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INTRODUCTION 
Le Comité interafricain d’études hydrauliques a décidé de faire procéder, en accord avec le Ministère de la Coopération, à 
la publication des précipitations journalières observées au TOGO, antérieurement au Ier janvier 1966, à toutes les 
stations météorologiques, postes climatologiques et postes pluviométriques agréés par la Météorologie.. La préparation 
scientifique et technique de cette publication a été confiée à l’office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer, 
par marché ne 228/M/72/S entre le Ministère de la Coopération et cet organisme. 
Le lecteur trouvera dans cet ouvrage : 
- une liste alphabétique des stations pluviométriques donnant, pour chacune d’elles, son numéro de code, ses coordonnées 
géographiques, son altitude ; 
- un récapitulatif par station des totaux mensuels et annuels, pour toute la période d’observations disponibles à la station ; 
- un récapitulatif par année des totaux mensuels et annuels disponibles aux différentes stations en activité ; les stations 
sont repérées par leur numéro de code ; 
- les tableaux en années calendaires des précipitations journalières, mensuelles et annuelles, ces tableaux étant groupés à 
4 par page. 
Les sources utilisées pour la publication sont en grande majorité les documents originaux écrits de la main des observateurs, 
dits “originaux d’observateurs”. On a porté le plus grand soin à ce qu’il n’y ait aucune altération entre ces originaux et les 
tableaux publiés. La chaîne de traitement mise au point pour satisfaire cette condition est la suivante : 
- Photocopie et expédition au bureau de traitement des originaux d’observateurs ; en certains cas, le bureau a pu disposer 
des originaux eux-mêmes. 
- Etablissement par un technicien spécialiste des feuilles récapitulatives annuelles (1) destinées à la perforation ; établisse- 
ment d’une première version des “commentaires de qualité” (2). 
- Perforation-vérification de (1) et de (2). 
- Listage à l’ordinateur. 
- Confrontation, par un spécialiste de haut niveau, des listes produites par l’ordinateur avec les originaux d’observateurs 
ou leurs photocopies. 
- Correction des cartes perforées. 
- Second listage et seconde confrontation sur la totalité des relevés, y compris ceux qui n’ont pas donné lieu à des correc- 
tions. 
- etc. jusqu’à ce que la confrontation ne décèle plus aucune erreur. 
- Au cours des confrontations, comparaison des totaux mensuels obtenus par l’ordinateur avec tous les documents semi- 
élaborés disponibles (publications diverses des services météorologiques et de I’ASECNA) afin d’éviter toute erreur d’in- 
terprétation des originaux. En cas de désaccord, nouvel examen des données originales et correction des cartes s’il y a 
lieu. 
- Mise au point finale des commentaires de qualité. 
Dans les cas, relativement peu nombreux, où les originaux n’ont pas été disponibles, soit qu’ils aient été détruits, soit qu’on 
les ait égarés, il arrive : 
- soit, quoique très rarement, qu’on trouve des copies de ces originaux, 
- soit assez fréquemment qu’on trouve, notamment dans les publications, les totaux mensuels correspondant aux obser- 
vations journalières disparues. 
Dans ces deux cas, l’étude critique est basée uniquement sur les totaux mensuels. Lorsqu’on a plusieurs sources pouvant 
être considérées comme indépendantes, la concordance en plusieurs d’entre elles donne la priorité à la valeur publiée cor- 
respondante. Si la source de l’erreur est évidente, et si on dispose d’une copie des relevés journaliers, ceux-ci sont corrigés ; 
autrement, on met simplement une indication de relevés douteux (mais utilisables). 
II n’entrait pas dans le cadre de ce travail de vérifier systématiquement l’homogénéité des relevés de chaque station. L’at- 
tention du lecteur doit donc être attirée sur le fait que certaines modifications dans l’exploitation des stations ont pu se 
produire à des dates difficiles à déterminer avec exactitude. Toutefois, 
- lorsqu’il s’agit d’une erreur d’éprouvette sur une période connue, signalée sur l’original par le service météorologique (ou 
par l’observateur), les relevés journaliers correspondants ont été corrigés en conséquence ; 
- lorsqu’une erreur de ce type a été occasionnellement détectée au moment de l’étude critique générale, les relevés corres- 
pondants ont été qualifiés de “douteux inutilisables”. 
La publication, sauf dans le cas où les erreurs instrumentales ont été signalées et où les corrections peuvent être faites sys- 
tématiquement sans étude supplémentaire, constitue donc un fichier “en l’état”. Lors d’une utilisation des données pour 
une Etude sommaire, ce fichier sera pris tel que, mais en éliminant les relevés “douteux inutilisables”. S’il s’agit d’une étude 
pour laquelle on demande une grande confiance et une bonne précision des résultats, on devrait établir, à partir du “fichier 
en l’état”, un “fichier opérationnel”, après vérification de l’homogénéité des séries pluviométriques de chaque station, et 
corrections correspondantes, 
Dans tous les tableaux de hauteurs pluviométriques, celles-ci sont données en millimètres et dixièmes de millimètres, avec 
point décimal. 
Dans les tableaux de pluies journalières, les hauteurs non mesurables sont indiquées par un point. Dans les tableaux de 
pluies mensuelles et annuelles, elles sont indiquées par 0. 
Dans les tableaux de pluies journalières, les observations manquantes sont indiquées par un tiret. Dans les tableaux de 
pluies mensuelles et annuelles, elles sont indiquées par un point. 
Dans les tableaux de pluies mensuelles et annuelles, seuls sont portés les totaux annuels des années complètes. 
Dans les tableaux de pluies journalières, les totaux annuels figurent sous la ligne des totaux mensuels. Si l’année est complè- 
te, on indique “HAUTEUR ANNUELLE” ; si l’année est incomplète, on indique “TOTAL PARTIEL”. 
Les commentaires de qualité sont donnés, s’il y a lieu, au bas des tableaux. 
SOMMAIRE 
Stations 
1 Lome Aero 
4 Adeta 
7 Afagna 
10 Agadji 
13 Agbelouve 
16 Agou 
19 Agoueve 
22 Akaba 
25 Aklakou 
28 Akoumape 
31 Aledjo 
34 Alokouegbe 
37 Amou Oblo 
40 Anecho 
43 Anie Mono 
46 Assa houn 
49 Ata kpame 
52 Atilakoutse 
55 Atitogon 
58 Baguida 
61 Barkoissi 
64 Bassari 
67 Blitta 
70 Borgou 
73 Chra 
76 Dapango-Toaga 
79 Dapango-Ville 
82 Elevagnon 
85 Fassao 
88 Ganave 
91 Glekove 
94 Gobe 
96 Gravillou 
97 Guerin Kouka 
100 Kabou 
103 Kande 
108 Klabe 
109 Klouto 
112 Koudjravi 
115 Kougnohou 
118 Koussoumtou 
121 Kouve 
124 Kpedji 
127 Kpessi 
130 Kpewa-Aledjo 
133 Lama-Kara 
135 Lome (Orstom) 
136 Lome Ville 
139 Malfacassa 
142 Mandouri 
Latitude 
06” 10’03” N 
07’08’ 
06”30’ 
07’27’ 
06” 40’ 
06’51’ 
06’14 
07O57’ 
06”21’ 
06’23’ 
09”15’ 
06”26’ 
07O23’ 
06’ 14’ 
07”45’ 
06”27’ 
07O35’ 
07O19’ 
06’25’ 
06”lO’ 
10’32’ 
09O 15’ 
08’20’ 
10’46’ 
07”ll’ 
10°53’ 
10°51’ 
07’58’ 
08’42’ 
06’ 18’ 
06’ 43’ 
07O31’ 
10’24 
09”41’ 
09”27’ 
09”57’ 
06’57’ 
07’08’ 
07O39’ 
08’50’ 
06O40’ 
06’32 
08’04 
09O17’ 
09O33’ 
06’07’ 
06’07’ 
og”lo’ 
10°51’ 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
Iv 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
Fi 
N 
N 
N 
N 
N 
Fi 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N” 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
Longitude 
01°15’07” E 
00” 44’ 
Ol”37’ 
00” 54’ 
01”10’ 
ooo 44’ 
Ol”O7’ 
Ol”O3’ 
01°43’ 
01’26’ 
Ol”15’ 
OI “05’ 
OO”57’ 
OI “36’ 
Ol”l5’ 
ooo 54’ 
Ol”O7’ 
00’42’ 
Ol”40’ 
01 O22’ 
00” 18’ 
00” 47’ 
00” 59’ 
oo” 
01”10’ 
oo” 5’ 
00°12’ 
Ol”14’ 
00’46’ 
01’38’ 
OO”49’ 
00’48’ 
00” 30’ 
OO”37’ 
00” 49’ 
Ol”O3’ 
oo” 
00’38’ 
04O47’ 
01°31’ 
Ol”25’ 
01”01’ 
01°17’ 
Ol”14’ 
OI01 1’ 
Ol”13’ 
Ol”13’ 
00’ 58’ 
00” 49’ 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
Altitude 
TOTAUX 
MENSUELS 
Par Station 
TOTAUX 
JOURNALIERS 
20 m 
270 m 
70 m 
276 m 
122 m 
161 
166 
174 
179 
187 
235 m 6 195 
35 m 8 199 
253 m 9 200 
15m 10 203 
45 m 11 211 
799 m 12 214 
55 m 13 222 
264 m 14 225 
11 m 15 226 
160 m 17 237 
118 m 18 242 
400 m 19 250 
900 m 21 261 
42 m 22 266 
5m 23 274 
163m 24 279 
315 m 25 284 
350 m 27 293 
150 m 28 301 
142 m 29 304 
230 m 30 307 
300 m 31 310 
175m 32 318 
577 m 33 321 
15m 34 324 
121 m 
716 m 
133m 
225 m 
310 m 
35 
36 
338 
39 
327 
335 
338 
340 
348 
273 m 
576 m 
730 m 
590 m 
40 
41 
42 
iii 
352 
360 
363 
373 
381 
356 m 46 387 
150 m 47 390 
63 m 48 394 
190 m 49 398 
729 m 50 406 
290 m 51 
5m 52 
5m 53 
525 m 55 
140m 56 
409 
417 
419 
431 
435 
Stations Latitude Longitude Altitude 
145 Mango 
148 Mission Tove 
151 Niamtougou 
154 Nuatja 
157 Ogou-Klinko 
158 Okou 
160 Ountivou 
163 Pagouda 
166 Palime 
169 Sanguera 
172 Saoude 
175 Sokode 
178 Sotouboua 
181 Tabligbo 
184 Takpamba 
187 Tchamba 
190 Tchekpo 
193 Tchitchao 
196 Tetetou 
198 Togblekove 
199 Togoville 
202 Tokpli 
205 Tomegbe 
207 Tsevie Brigade 
208 Tsevie Ville 
211 Xantho 06” 56’ 
214 Yegue 08”ll’ 
10°22’ 
06’ 19’ 
09’46’ 
06’ 57’ 
08’02’ 
07O34’ 
07’22’ 
09O45’ 
06’53 
06’13’ 
og”37’ 
08’59’ 
08O34 
06O35’ 
09’58’ 
09”02’ 
06’32” 
09°38’ 
07OOl’ 
06’ 16’ 
06’14’ 
06”40’ 
07°01’ 
06”30’ 
06’ 26’ 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
OO”28’ 
01°07’ 
Ol”O6’ 
OI01 1’ 
OlO33’ 
00°51’ 
01’36’ 
01°19p 
ooo 39’ 
01°13’ 
01°14’ 
OI OO7’ 
OOO59’ 
01°30’ 
OO”34’ 
01’25’ 
01 O22’ 
01°09’ 
01°29’ 
01°13’ 
01°29’ 
Ol”38’ 
00’ 36’ 
01°12’ 
01°13’ 
Ol”O3’ 
OO”39’ 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
TOTAUX 
MENSUEL§ 
Par Station 
TOTAUX 
JOUR~NALIERS 
146m 57 438 
52 m 59 449 
461 m 60 457 
150m 61 460 
190m 63 471 
680 m 64 474 
170m 65 476 
430 m 66 479 
205 m 67 487 
45 m 69 497 
193 m 70 498 
400 m 71 501 
380 m 73 512 
51 m 74 517 
134m 75 525 
360 m 76 528 
81 m 77 534 
340 m 78 541 
60 m 79 544 
15m 80 547 
16m 
28 m 
237 m 
60 m 
95 m 
81 
82 
Fi: 
85 
549 
552 
555 
558 
559 
l34m 87 567 
591 m 88 570 
* Les totaux mensuels par année commencent page 89 
STATION Y0 470001 LOME AERO 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NO'.' DEC TOTAL 
1949 . . . 225.8 153.8 134.8 .Q . 
27.5 
2,:1 
7.0 
45.1 
23.1 40.5 140.7 
1.2 107.8 54.5 
42.2 36.0 68.0 
168.1 68.6 57.0 
4.0 52.8 58.2 
. 
120.0 
141.9 
252-u 
. 
97.9 
176.6 
20.6 
215.1 
174.9 
170.6 
118.7 
260.4 
134.2 
203.5 
20.6 
2.2 
50.0 137.8 .O 827.5 
313.6 7.5 .o 936.6 
88.9 96.5 2.8 1024.7 
164.8 21.9 .O 002.4 
164.1 15.8 1.5 770.6 
T95s 
1956 
1957 
1958 
1959 
24.6 
.o 
.6 
7:: 
.2 
29.3 66.0 
32.0 30.9 
195.8 
186.2 
77.0 
38.6 
105.3 
77.6 85.2 220.6 
74.0 62.9 116.5 
85.0 172.2 169.8 
.130.2 
16.9 
121.6 
.7 
61.0 
141.6 127.,2 323.6 
246.0 140.4 229.5 
1'77.7 30.5 
14.9 4.5 
13.3 1.5 
8.1 120.3 
3.9 21.2 
4.8 43.7 
22.4 51.2 
2.5 26.5 
51.9 61.6 
10::. 
26.3 
46.3 
235.9 2.2 
72.5 7.2 
71.7 16.8 
64.9 11.5 
127.7 15.8 
348:: 
10.9 
.o 
‘ .4 
960.4 
611.4 
839.3 
832.8 
1045.9 
1960 .2 51.0 
j961 .o .O 
1962 4.1 21.4 
1963 9.4 12.7 
1964 3.1 .n 
21.2 
4R.4 
54.8 
32.0 
32.4 
190.1 153.5 245.2 2.8 37.9 79.4 229.4 18.6 1.2 1020.5 
114.6 119.0 440.5 31.6 .6 63.2 58.1 83.8 .9 960.7 
74.0 240.4 696.4 238.1 50.5 10.9 92.5 44.9 12.7 1540.7 
97.5 214.9 231.8 146.0 75.2 R0.5 75.0 4.2 1.7 980.9 
112.4 127.3 253.5 23.2 3.6 15.9 42.1 .O 33.8 647.3 
1965 62.7 1.7 53.5 212.3 110.1 204.4 288.8 27.7 17.5 14.2 3.3 3.8 1000.0 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
STATION Y0 470004 ADETA 
AN FEV MAR AVR YAP JUN JUL AOU <EP OCT NOV DEC TOTAL 
44:3 29:l 69:3 13518 183:6 198.2 36 5 215.4 169 5 '22.4 147.0 
44.7 20.1 114.2 211.0 156.8 172.8 134.4 192:6 
212.3 181 1
245.3 
115.5 91.5 
8.0 26.1 
61.3 80.7 
25.3 13.4 
1466:6 
1297.3 
i940 25.9 42.3 103.6 
1941 20.9 29.0 115.1 
1942 39.0 62.7 138.0 
1943 15.4 32.7 177e2 
1944 19.8 35.0 205.4 
158,2 
194.7 
140.4 
167.4 
67.4 
159.2 211.8 125.3 
165.4 189.1 126.0 
237.1 87.5 39.8 
87.6 296m2 47.7 
116.1 192eA 137.3 
148.7 
116.4 
40.7 
190*9 
228.0 
109.4 237.1 29.9 .o 1351.4 
254.8 97.1 34.A .o 1343.3 
95.2 171.3 44.7 88.0 1184.4 
216.3 140.0 76e3 52.6 1500.3 
181.2 122.5 15.0 31.5 1352.0 
i945 
2946 
1947 
K9 
41.8 
39.7 
15.1 
rll 
51:: 
19.6 
91.2 
155.1 89.9 
41.0 69e9 
19.6 181.6 
181.9 
142c2 
79.7 
120.9 
152.0 
141cA 
128.6 
228.5 
317.9 
135.7 
95.6 140.9 
9904 122.9 
215.7 151.4 
196.6 37.5 
151.2 230.0 
45.1 218.9 317.8 11.3 11.5 1226.2 
14.4 143.1 221.4 67.4 .o 1122.0 
186r6 453.0 322.4 34.9 15.8 1948.1 
64.2 207.4 90.4 8;7 10.0 1164.5 
169.2 214.9 202.5 39;s .O 1496.2 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
60.1 
49.7 
120.2 
138.9 . 
15:O 
4.3 49.5 
40.3 151.8 
117:8 3018 
. 94.4 
486:8 
122.9 
123.2 111.9 120.9 66.6 124.0 
170.9 89.0 46.0 122.0 90.9 
12309 240.3 121.8 36.9 743.9 
347:2 314:o 59:6 
. 
. 177:6 
126.0 32.0 
436.3 80.9 
320.6 96.7 
104.9 36.4 
i2n.4 49.0 
20.2 
30:2 
38.0 
48.9 
958.9 
. 
. 
. . 
. 
10.6 48.3 154.9 199.5 108.8 259.7 78.2 45.3 112.5 165.5 21.6 25.8 1230.7 
18.6 29.6 111.3 103.8 144.3 231.4 36.0 29.4 160.0 69.0 115.9 39.2 1088.5 
.2 69.n 236.9 168.8 240.2 211.6 329.0 150.5 193.0 164.4 96.5 86.1 1946.2 
92.4 41.9 58.9 115.6 269.2 113.4 .o 62.9 103.5 150.8 30.5 16.7 1055.8 
9.8 57.0 142.8 128.7 128.7 160.4 149.6 76.5 138.3 179.6 105.5 36.6 1313.5. 
1960 17,. 2 2.7 272.9 215.5 257.3 220.3 122.5 177.3 332.3 162.7 41.3 54.3 1876.3 
1961 22.4 .n 57.7 164.7 132.7 184.4 51.0 6.5 153.8 148.4 109.1 3.7 1034.4 
1962 1.5 5.6 101.1 209.2 190.9 261.2 159.2 99.8 75.4 173.4 136.6 99.1 1513.0 
1963 74.6 155.3 159.1 163.8 lfI8.3 266.6 366.7 219.5 340.5 421.5 59.7 15.4 2351.0 
1964 41.4 12.2 123.5 246.9 76.1 271e3 132.6 68.7 172.1 63.9 18.6 25.8 1253.1 
ï965 74.8 114.9 37.9 23905 77~9 165.6 199.9 172.6 246.0 84.9 28.2 2.6 1444.8 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
ST4TION h(O 470007 AFAGNA 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
i946 . 
1947 .O 
1948 .o 
1949 .O 
30:4 225:9 1417 i86:7 SS:6 
.o 53.1 57.2 209.2 182.4 
8.6 88.7 66.2 152.0 256.0 
87:4 
26;:: 
iOO:8 
27.3 
40.9 
78.6 108.3 99.1 
193.8 134.1 24.8 
9.7 94.0 1oo;o 
97.4 74.4 104.0 
5.0 
76.2 
12 
1130:4 
742.3 
1152.2 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
7.7 
10.2 
17.5 
2 
57.4 
.7 
63.6 
41.2 
72.1 
77.5 181.0 
54.7 62.7 
88.1 65.1 
86.4 39.7 
135.3 92.7 
117.6 183.5 
195.A 66.6 
91.3 157.4 
149.7 247.8 
97.6 82.6 
58.6 11.0 1.9 71.5 103.8 33.4 904.9 
202.0 49.3 3.2 228.4 202.2 2.3 1078.1 
17.5 .o 139.9 206.7 72.9 15.0 935.0 
18.5 5.7 48.3 189.3 45.9 .o 872.5 
5.6 5.7 69.9 132.0 150.7 56.2 900.4 
i955 .7 
1956 .o 
1957 .O 
1958 43.2 
1959 17.6 
22.1 
16.4 
20.2 
24.5 
43.6 
108.1 197.5 205.9 69.8 115.4 39.2 125.4 167.0 27.7 16.9 1095.7 
177.5 62.2 23.7 187.4 25.0 .8 36.0 275.1 58.0 45.2 907.3 
122.3 161.1 165.1 14R.S 95.4 47.0 107.4 122.8 207.0 44.9 1241.7 
45.1 84.5 82.8 172.4 .o .o 31.6 135.4 24.8 87.9 732.2 
122.6 154.2 14R.'l 179.6 72.9 44.6 190.5 79.6 23.3 6.1 1002.7 
1960 8.1 60.9 74.0 
1961 27.6 .6 48.9 
1962 .o .o 56.5 
1963 8.4 9.6 96.8 
1964 .o 13.7 104.0 
149.3 
106.1 
44.0 
194.1 
93.3 
106.6 269.9 
80.3 243.4 
201.4 341el 
178.1 180.7 
81.7 289.0 
16.4 
62.1 
177.0 
288.5 
104.5 
62.7 
1.7 
71.2 
170.7 
14.5 
206.8 163.7 
139.1 152.2 
40.0 143.5 
165.9 97.1 
36.5 49.8 
12.6 37.0 1168.0 
82.3 6.4 950.7 
60.5 30.8 1166.0 
23.9 .O 1413.8 
159.1 l O 946.1 
1965 74.1 5.1 72.1 119.4 62.7 160.5 143.5 92.7 137.8 39.1 41.2 .O 948.2 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
'3 
STATION NO 470010 AGADJT 
J4N FEV MAR AV19 MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1937 
1938 
1939 
2913 
31.8 
. 
4no7 
L02.9 
89:9 139:2 22512 
95.0 179.8 236.0 
250.5 283.1 312.9 366.4 323,l 34.0 19.h 
115.6 138.4 138.0 320.9 155.8 80.3 39.8 
261.1 367.9 157*5 346.8 12n.6 89.8 30.3 
1513:1 
2019.5 
1940 14.2 22.8 72,1 129.9 151.5 238.7 136.2 173e6 214.1 161,7 2R.7 22.0 1365.5 
i941 9.8 34.0 92.1 RR.2 264.9 196.2 166.0 85.8 236.0 10.5 59.5 5.5 1251~5 
1942 5.0 61.0 87*0 67aA 165.0 170.7 174.4 96.7 132.5 74.7 20.7 10.2 1065,7 
1943 15.5 41 .n 157.5 129.5 190.5 155.5 130.0 129.8 264.8 150.1 84.5 45c2 1496.9 
1944 47.0 83.5 139.5 228-6 119.5 15Ac6 191.3 254e.O 236,s 173.7 7.4 21.1 1661.0 
1945 21.2 1.2 83.0 114.4 90.5 133.1 420e3 
!Y46 40.0 11.2 131.1 17oe3 82.2 261.9 228.7 
1947 .o 177.Fl lPl.l 136.1 229.2 144.2 410.3 
1948 .O 39.9 34.7 172-9 312.1 220.7 197.2 
1949 16.5 21.2 67.3 135.8 210.3 211.4 291.0 
152m5 
66el 
273~7 
319s5 
198.5 
261.3 240.1 
236.5 298.8 
473.2 110.6 
241.5 SO,8 
269.5 283.0 
24:: 
11.9 
57.0 
44.0 
18.9 1536.5 
5.7 1557.3 
31.4 2099.5 
.Q 1646.3 
.o 1648.5 
1950 210.0 15.5 39,5 270.0 184*0 127.0 126.0 
!951 41.1 16.0 182.0 171.1 310.4 192.0 190.9 
!952 6~9 49.5 144.4 23.0 128.0 193.7 380.4 
1953 erg 118.9 46.0 196.5 208.0 267.7 269.4 
1954 40.2 7O.A 136.2 103.4 92.5 291.0 140.8 
132.0 
98.5 
52.4 
41.2 
82sO 
121.7 114.5 85.0 60.0 1485.2 
310.9 516.2 18.4 .Q 2037.5 
340.9 126.3 27.5 82.8 1555.8 
132.9 175.6 60,9 30.6 1547.7 
e * * * c 
1955 6.4 
1956 .O 
1957 .o 
1958 105.4 
1959 4.5 
72:: 
48.4 
59.7 
22.4 
123.5 315.8 
232.5 97,7 
191*1 181.9 
63,7 136.4 
12".7 83.7 
99.6 220.3 
87.0 273.0 
136e.7 243.3 
311.9 17Rc9 
B 
134.7 198.8 303.4 306.9 
110,8 57e2 50.9 58.4 
214-6 302.5 246.9 212.2 
8.0 26~5 190.8 . 
. . a . . 
33.1 60.8 
70.4 70.2 
178.8 18.7 
43:2 18:A 
1804.1 
1181.0 
1895.1 
0 
. 
1950 7.5 
1951 42.3 
j962 .o 
1953 9.0 
1964 86.6 
25 
.n 
240.9 
30.@ 
171.1 82.4 55.5 
37.3 80.2 110.3 
26.7 243.1 149.9 
63.8 56.3 122.8 
182.5 211.7 122.4 
345.2 
46604 
277.7 
133.2 
271.4 
289-6 464.6 523.1 173.5 114.9 
256.1 Re7 243.0 139,4 .o 
191.0 24105 293.4 95.4 78.3 
419,7 2n3e3 427.9 164.0 126.8 
180.6 141*4 258.3 163.6 36.5 
:i 
2.0 
.o 
9.5 
9.2 
2166.9 
1389.2 
1599eo 
1967.7 
1694.5 
1650.1 1965 40.4 50.4 95.3 289-7 56.6 249.8 355.6 101.7 178.0 142.2 21-Z 
.JAN FFV MAP AVR MAY JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
ST4TIOW Y0 470013 AGBELOUVE 
J4N FEV YAR AVR MAI JUN JUL AOU ÇFP OCT NOV DEC TOTAL 
1937 
i938 
1939 
9:o 90:6 47:5 111:8 
29.5 101.5 132.9 162.1 
68.8 72.5 73.9 60.1 144.7 140.1 62.2 43.6 
158.0 63.8 30.5 43.1 97.7 128.9 60.2 52.7 
114.5 177.9 131.4 96.2 65.2 54.8 99.8 74.5 
083:s 
1240.3 
1940 72.7 30.3 132.9 
1941 60~5 12.9 73.0 
1942 28.0 20.0 221.3 
-943 14.0 23.9 lp9.8 
1944 38.8 141.8 133.7 
120.1 
155.3 
73.6 
196.3 
189.3 
264.6 
113.5 
127.9 
196.0 
244:8 
106.1 
1'22.5 
237.1 
21.4 42.1 130.0 135.3 64.9 .O 1142.0 
100.7 32.7 211.6 79.2 51.8 6.3 1095.8 
40.6 2.8 47.8 205.1 28.8 6.0 1175.7 
28.5 48.0 18R.6 116.9 60.5 10.4 1145.6 
126.1 114.4 204.7 122.5 36.3 .n 140R.7 
186.8 
257.3 
i945 
!946 
1947 
1948 
’ 1949 
32.8 
.O 
15.0 
1: 
34.1 36.7 
29.6 151.7 
57.0 32.0 
10.5 143.9 
30.0 156.0 
100.3 
85.8 
86.0 
77.7 115.3 
123.6 
156.0 
116.2 
109.7 
229.4 
191.2 
174.0 
123.9 
91.0 
196.0 
134.0 
7R.0 
158.0 
46.3 
162.3 
50.0 
269.0 
39015 12712 
51.0 168.0 
175.0 218.0 
202.8 
213.5 
189.2 
301.0 
118.0 
17.1 
140.9 
127:: 
108.0 
en 
15.0 
22.3 
14.0 
44.0 
1014.9 
150619 
1318.2 
1526.0 
1950 109.5 12.0 77.8 108.0 202.2 139.5 229.0 160.0 RO.0 202.0 97.4 101.0 1518.4 
1951 22.3 124.7 89.9 114.2 237.5 100.7 77.9 44.2 132.6 272.6 .o .o 1216.6 
1952 24.0 24.9 72.0 74,o 98.0 208.5 69.0 22.0 223.0 211.0 76e6 17.0 1124.0 
1953 37.5 112.0 87.0 110.0 243.0 140.3 68.2 96.9 36.7 i4n.R 34.0 15.0 1121.4 
1954 22.0 23.0 131.0 140.0 108.0 179.0.. 46.0 15.9 108.1 257.6 10.3 84.3 1124.2 
1955 .8 Ei5.n 171.7 
1956 *O 31.7 ln2.6 
1957 *O 50.8 214.9 
1958 10.7 14.3 204.1 
‘1959 3.2 40.2 194*5 
145.8 
120.1 
183.2 
116.8 
132.7 
160.2 211.4 84.1 80.2 99.3 177.4 17.0 49.9 1282.8 
184.6 129.7 9.7 5.5 84e7 105.0 150.6 34.0 958.2 
165.5 207.6 146.4 107.0 96.6 87.4 98.7 48.7 1406.8 
113.3 131.0 .o 4.0 74.7 102.8 8.0 54.1 833.8 
106.8 203.7 103.9 50.0 125.2 165.9 58.1 .l 1184.3 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
19.4 10.1 149e9 251.5 140.7 203.1 73.8 54.1 265.1 300.3 10.0 196.0 1674.0 
4.7 .n 137.2 119.6 54.7 158.3 77.3 .o 231,3 iln.4 24.8 8.9 927.2 
8.4 37.9 86.8 136.1 292.6 306.9 212.9 85.4 21.4 150.8 40.5 11.5 1391.2 
5.0 88.5 110.3 129.1 193.9 203.0 154.1 110.2 195.2 107.1 35.0 1.3 1332.7 
73.8 66.0 47.0 53.7 322.C 246.5 89.6 7.2 54.5 80.0 28.7 139.9 3208.9 
34.3 60.1 RI).5 258.5 103.5 259.6 142.7 15.1 55.0 81.1 62.2 .O 1152.6 
JAN FEV yAR AVR MAI JLJN JUL AOU SFP OCT NOV DEC TOTAL 
STATION h(O 470016 AGOU 
JAN FFV MAR AVR VA 1 JUN JUL AOU SFP OCT NOV DEC TOTAL 
j900 6.0 29.0 37.0 116.0 89.0 206aO 106.0 34.0 55.0 35.0 81.0 17,o 811.0 
1901 44co 
80:0 
73.0 104,O 117.0 275.0 326.0 110,O 158.0 279.0 74.0 36.0 
1902 .o 68.0 115.0 331.0 158.0 171.0 72.0 107.0 145.0 41.0 la.0 1306:o 
1903 58.0 10:: 3x 129*o 92.0 107.0 ':y$ 151.0 85.0 146.0 102.0 
1904 2.0 
57.0 1074.0 
. Ila0 161.0 214.0 . 19.0 99.0 154.0 18.0 25.0 801.0 
L905 53.0 9.0 154eO 102.0 290.0 238.0 227-O 56.0 141.0 170.0 128.0 76.0 1284.0 
JAN FEV M AR AVR MAI JUN JUL ADU SEP OCT NOV DEC 'TOTAL 
STATION MO 470016 AGOU 
JAN FEV MAR AVR Y A 1 JUN JUL AOU SFP OCT NOV DEC TOTAL 
1948 
:: 
98.2 94.8 208.7 180.7 197.2 57.1 107.1 134.5 221.8 93.2 
1949 26.5 116.2 139.1 128;8 
1393.3 
208.3 240.3 169.0 199.8 122.3 87.8 13:: 1452.5 
1950 54.8 11.5 107.7 318.5 120.9 132.7 95.7 93.4 53.5 157.7 43.8 50.4 1240.6 
1953 
1954 45:2 140:5 203:s 108:O l92:O 234:4 47:3 : 150:3 ::9:5 
31.0 
58.9 
1955 21.1 59.n 172.3 180.4 166.4 231.3 125.9 65.3 123.7 229.0 41.0 100.9 
1956 24.0 86.8 196.9 157.0 186.0 111.9 42.8 55.9 116.3 77.3 146.6 120.9 
1957 2.2 43.6 lnl.9 144.3 176.9 357.6 278.7 220.0 323.8 168.0 73.7 39.4 
1958 73.6 90.1 91.3 145.3 215.9 132.4 1.0 26.0 48.5 113.4 95.9 87.7 
1959 43.0 74.3 76.1 197.0 63.5 72.5 205.7 80.5 219.3 102.7 143.3 31,4 
1960 38.0 43.3 163.4 166.5 171.5 170.1 198.7 146.4 362.8 104.2 48.5 37.1 
1961 28.5 2.4 74.1 128.9 107.8 196.1 126.8 35.2 85.8 192.6 38.7 86.7 
1962 11.5 48.4 91.8 163.6 244.0 38A.9 152.4 118.8 50.2 197.7 101.8 34.9 
1963 43.4 51.9 210.8 134.5 106.9 192.4 340.4 131.9 240.6 233.9 64.0 1.3 
1964 20.9 44.2 139.5 123.2 246.2 280.3 242.3 88.9 43.7 67.3 76.7 26.4 
ï965 7.0 167.8 188.1 154.0 88.4 262.9 195.6 112.4 200.9 60.7 58.3 .7 1496.8 
. 
. 
1516.3 
1322.4 
1930.1 
1121.1 
1309.3 
l650.5 
1103.6 
1604.0 
1752.0 
1399.6 
JAN FEV MAQ AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
ST4TION NO 470019 AGOUEVE 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SFP OCT NOV DEC TOTAL 
1964 .Q .7 19.3 119,8 128.9 215,4 83.7 7.9 36.1 63.0 .o 8m3 683.1 
1965 68.6 2.c 32.2 282.0 147.4 166.9 141.4 50.0 38e9 22.3 81.9 .o 1033.6 
JAN FEV ‘1 A R AVR MAT JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
ST4TION NO 470022 
JAN FEV MAR 
34 
AKABA 
AVR MAI JUN JUL AOU SFP OCT NOV DEC TOT4L 
1954 . . . 
10.0 93.7 
31.1 147.2 
20.0 48.9 
. . . . . . . 19.0 4.3 . 
1955 
1956 
$957 
1958 
1959 
33.8 
3.4 
11:: 
.Q 
.f-l 7.7 
28e4 106.8 
45.2 122.6 lRf-l.5 183.7 115.6 262.8 174.6 3.4 58.0 1283.9 
19.2 164.6 171.5 55.5 155.5 109.8 84.2 .o 90.9 1032.9 
54.8 139.6 304.8 175.7 123.3 108.7 163.8 32.3 24.3 1196.2 
118.9 210.6 151.9 45.0 27.0 163.7 62.0 34.0 13.0 844.8 
92.3 81.9 117.8 169.8 159.2 293.0 53.0 152,3 15.2 1269.7 
i960 7.4 .Q 179.0 96.8 41.2 233.5 317.7 206.2 21.3 38.0 
i961 
340.1 112.0 1593.2 
22.3 .n 9.0 137.2 176.0 203.6 115.0 22.8 
i962 
242.8 44.0 .o .o 972.7 
.o .O 45.8 97.9 191.9 130.3 181.8 91.6 107.8 156.3 60.4 3.2 1067.0 
1963 .O 38.7 73.0 182.4 59.0 216.5 355.3 189.6 449.3 231.3 11.5 .O 1806.6 
1964 .O 7.1 89.7 81.5 109.0 131.3 192.2 114.9 150.2 14.3 .O 70.4 960.6 
1965 .O 47.4 4.8 190.1 159.5 312.7 215.0 110.5 177.6 35.1 2.3 .o 1255.0 
JAN FEV M4R AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
STATION NO 470025 AKLAKOU 
JAN FFV MAR AVR MA T JUN JUL 4ou SFP OCT NOV DEC TOTAL 
1937 
1938 
1939 
Il:6 :fl 37:s 
14.3 18.2 87.8 
15415 14327:: 
122.3 92.6 
114.0 148.8 
80.2 258.0 
110.8 309-9 
155.6 44.8 
90.5 119.6 
5309 27.1 
194.0 129.6 
53‘5 170.9 
168.8 285.5 
22.0 90.1 
17.0 10.4 13.3 18.9 167.1 36.9 34.7 
108.8 26.2 43.8 50.5 67.9 63.6 29.9 
19080 151.4 13.0 1.0 6.3 12.9 12.4 
73214 
722.2 
1940 5.3 3.2 89.7 
1941 31.6 1.6 62.7 
1942 6.0 1.3 28.2 
1943 54.5 6.9 148.3 
1944 12.0 .o 135.0 
619c9 39.9 17eo 46.6 141.8 72.4 .O 1298.6 
125.0 64.0 40.1 Rl.1 67.6 36.8 .O 848.7 
200.0 .o .O 114.2 87a3 83.6 15.7 957.0 
261.5 169.0 6.8 39.3 104.3 59*0 .O 1050.0 
147.8 118.6 se5 10.7 104.4 12.7 .8 757.6 
i945 
1946 
1947 
1948 
1949 
7.6 135.2 
.O 105.6 
1.8 .n 
.o 
15.2 
51.6 
88.9 
30.1 
15.1 
50.6 
99.0 35.2 
43.6 .o 
68,l 209.1 
97.1 1.7 
230.6 172e9 
5.8 96.9 108.3 69.1 13.4 703.1 
00 53.8 47.9 116.8 .O 780.2 
62c9 272.5 138.7 38.0 89.1 1134.7 
4.3 9.5 45,4 91.0 1.0 719.4 : 
35.1 37.2 117.0 122.4 .O 893.1 
1950 3.9 39.h 83.2 171.8 148uO 260.1 . 35.2 43.0 4.0 82.2 100.1 .O 971.1 
3951 64.4 .Q 32.5 29.7 187.8 215.3 357,l 26.0 4.0 487.5 46.8 .o 1451.1 
1952 24.3 76.4 49.3 83.3 188e4 338.7 22.1 .o 128.7 203.7 118.7 59.5 1293.1 
1953 .O 122.5 87.0 157.8 269a6 186.4 86.1 .O 54.7 232.5 37.3 .O 1233.9 
1954 .o 35.2 102.2 181.3 223.9 311.7 9.4 8.1 82.2 142.9 86.2 12e4 1195.5 
1935 48.0 8.9 77*1 175e7 197.3 259.4 60.0 28.8 
1956 .o 36.3 202.4 126.0 174.3 149.2 5le8 CO 
1957 38.0 .O 25.6 90.0 214.3 73.1 228.4 60.2 
1958 19c7 25.6 36.2 100.4 139c9 108~0 .O 1.0 
1959 10.0 100.4 61.5 136.0 220.0 591.1 95.2 2.2 
79.6 221.5 
26.3 108.8 
72.0 73.5 
24.7 174.1 
33.7 142e4 
26:: 
38.5 
SS.5 
35.4 
593 1161.6 
58.8 959*4 
54.7 968.3 
6.4 694.5 
9.4 1437a3 
1960 13.2 73.0 81e4 201~7 130.0 357.5 
1961 .O .O 21.9 206.9 165.0 363.6 22:: 
1962 .o .o 57.8 94.2 174.0 538.6 234.3 
1963 9.0 6.0 18.5 105.7 139.5 140.1 256.0 
1964 13.0 .O 24.0 106.0 55.1 254.1 212.2 
1402 
45:; 
155.0 
*5 
21.5 145.8 
52.5 189.4 
3.5 103Io 
70.4 128.4 
70.3 180.6 
42.6 
34.5 
56.0 
35.0 
30.4 
20.8 
21.2 
88.0 
8:; 
llOla7 
1077.3 
1394.4 
1063.6 
904.7 
i965 40.2 35.3 31.9 137e7 105.3 259.3 124.0 50.0 72.0 33.6 5.6 6.2 901.1 
JAN FEV MA4 AVR MA7 JUN JUL AOU 5EP OCT NOV DEC TOTAL 
STATION Y0 470028 AKOUMAPE 
JAN FEV YAP WVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
ï954 . . . . 46.4 206.4 7.0 9.1 51.8 175.0 47.3 32.7 . 
i955 
1956 
1957 
1958 
1959 
:O 
2.3 
9.5 
32.0 
18.7 70.3 116.2 82.4 172..0 73.0 20.0 79.0 112.5 50.5 3.0 797.6 
43.0 219.0 47.0 33.4 140.1 27.6 6.7 95.0 185.5 51.1 81.8 930.2 
3.7 56.6 211.3 234.8 68.6 104.9 49.9 65.5 177.9 71.5 31.1 1078.1 
35.4 71.6 128.3 85.2 185.2 .O 4.5 30.4 72.8 9.0 4.5 636.4 
10.5 147.5 121.5 174.1 220.5 85.5 1.0 lF19.1 84.8 41.5 .O 1108.0 
1960 24.2 31.5 59.5 167.9 Inl.4 271.4 32.0 
1961 17.7 21.6 14.9 91.7 90.1 370.5 44.2 
1962 4.1 12.8 54.1 91.8 121.0 382.7 94.9 
1963 21.9 16.2 89.3 142.6 179.9 169.9 224.4 
1964 9.7 .O 39.6 98.6 117.6 338.5 135.4 
22.5 110.4 156.7 25.5 
.o 84.8 93.9 125.1 
125.4 10.4 95.0 23.2 
109.8 127.9 134.5 80.1 
13.1 12.5 41.8 21.5 
7.7 
.o 
39.5 
13:: 
1010.7 
954.5 
1054.9 
1296.5 
841.0 
ï965 37.5 15.7 13.7 151.4 56.8 137.8 107.6 68.6 79.5 71.7 70.2 24.8 835.3 
b4N FEV MAR AVR MAI JIJN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
ST4TION Y0 470031 ALEDJO 
JAN FFV MAR AVR MAT JUN JUL 4ou SFP OCT NOV DEC TOTAL 
1936 .o 
1937 .o 
1938 .o 
1939 1.7 
23 
15:: 
110.6 196.3 
68.3 81c4 
25.7 128.3 
99.5 42.2 
101.5 190.8 215.6 144.1 519.3 143.8 82.4 
251.3 143.5 327.6 437.0 295.6 113.5 38.4 
194.1 146.5 150.9 421.0 212.0 77.4 74.4 
165.0 213.0 256.4 326.5 359.6 193.5 * 12.6 
1940 12.6 .4 25.2 160.8 
1941 6.8 .R 18.4 135.8 
1942 .o 39.9 96.3 80.9 
1943 10.6 .n 76.4 145.6 
1944 .fl 32.5 48.0 91.7 
271.3 
263.4 
151.3 
215.1 
84.7 
155.0 
257.2 
345.9 
306.6 
145.3 
1'42.6 
57.4 
164.2 
181.2 
195.5 
66.7 100.5 192.0 406.1 
12.4 129.3 148.9 201.2 
74e7 153.4 265.9 302.4 
.o 
1.2 
3;:: 
1707.0 
1772.1 
1435.4 
1716.4 
1945 
!946 
1947 
1948 
1949 
.D .o 
.o 45.1 
80.n 11.7 
69.4 115.2 
36.0 150.1 
372.1 
408.0 
168.4 
171.2 
543.3 
174.2 
225.4 
205.3 
182.5 3.R 
42.8 45.7 
200.9 .o 
153.2 101.6 
126.8 .o 
252.0 
248.0 
11:: 
15.2 
12.9 
2.8 
424.2 233.6 2.6 .o 
373.1 242.6 81.2 *Q 
422.1 194.5 36.0 47.9 
446.4 96.0 51.5 .o 
287.8 137.7 .37.3 .O 
1700.1 
1680.4 
1201.1 
1462.2 
1603.2 
:O 
.O 
b 
:tl 
151.6 
92.7 
1577.3 
1326.5 
142.2 177.3 324.5 176.0 
145.6 204.8 292.4 302.4 
393.6 
295.6 
387.7 
1982.2 
1894.1 
1981.8 
70.1 
.o 
2.6 
1.0 
2.3 
:ô 
2.4 
21.0 
11.0 
1.1 
83.7 
57.4 
18.4 
67.1 
24.2 
116.3 
109.0 
85.5 
139.1 
197.8 
162.5 
74.9 
152.6 
88.2 
177.9 
153.0 
212.3 
234.9 
291.8 
199.2 
272.3 
329.6 
272.7 
101.0 
195.5 246.0 170.0 .o 15.1 1296.9 
253.6 372.5 285.0 46.5 .Q 1745.4 
133.5 395.5 258.6 6.R .Q l'582.6 
222.6 228.0 118.1 22.2 6.6 1383.6 
177e2 225.6 201.0 44.0 1.8 1350.1 
61.4 .O 40.8 153.3 119.6 286.9 236.7 392.4 338.7 98.5 .o .Q 1728.3 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
i955 
i959 . . . 27.1 101.1 113.3 327.0 143.5 388.5 45.9 107.4 10.6 
1960 
$961 
1962 
1963 
1964 
26.3 .Q 41.0 136.2 128.5 
.o .o 19.5 103.7 149.5 
.o .O 10.7 163.3 143.8 
.n 44.6 25.6 92.2 170.0 
. . . . . 
222.0 
188.4 
395.3 
121.5 
265.3 
323.4 
156.1 
481.5 
* 
154.4 
82.4 
297.2 
456.2 
* 
343.1 
191.6 
244.8 
385.5 
. 
158.1 
100.0 
134.7 
77:s 
11.4 
.o 
152.4 
7:8 
10.5 1496.8 
.o 1158.5 
.o 1698.3 
* . 
.Q . 
ï965 40.6 8.6 49.9 42.2 116.3 248.5 191.5 136.Q 199.5 31.8 .o .o 1064.9 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
STATION Y0 470034 ALOKOUEGRE 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SFP OCT NOV DEC TOTAL 
1957 
:E 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
195s 
38:6 14:3 67:7 132:7 139:2 ho:6 :0 5:6 41:4 
57:7 
124.4 55 2 25.5 
14.6 31.8 
2.6 
54.5 
684:8 
80.0 133.1 191.0 56.3 21.2 51.8 152.6 68.7 4.6 860.2 
18.8 71.0 71.1 175.9 120.2 217.1 88.1 181.7 65.5 92.5 
16.0 12.5 75.0 
1419.6 
162.0 109.0 277.5 48.0 4E;.; 
72:s 
U;.; 
45:o 1~4:~ 
47.5 27.0 996.5 
26.5 19.0 46.5 15R.5 312.5 454.5 225.b 58.0 68.0 1620.5 
11.0 40.0 113.5 144.5 .226.5 221.0 223.5 148.5 345.5 llP.5 40.5 
18.5 
35.5 
32.0 254.5 125.0 
1668.5 
226.5 396.0 199.0 23.0 71.0 6A.0 58.0 83.0 1554.5 
91.0 111.5 157.0 269.0 87.0 31%.0 98.5 125.5 74.5 122.4 36.5 6.2 1491.1 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
13 
ST&TION NO 470037 AMOU OBLf9 
JhN FEV MAR AVR M4I JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOT 4L 
1962 3.0 .O 93.8 232.4 192.6 234.3 122.4 64m4 175.3 177c9 64.4 25.2 1385.7 
f9543 70.1 . 92.2 . 114.1 . 150.4 * 179c9 0 185e5 a 336.4 . a 0 . 120:3 45:5 66:o e . 
1965 ao 45.5 111.6 276.4 45.8 40102 273.7 4oc3 94.5 109.4 1.5 *O 1399.9 
d4N FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
ST4TION NO 470040 ANECHO 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
100.0 67.0 
22.0 
162.0 79:: 
3.0 .o 
1900 33.0 .o 29.0 90.0 208.0 121.0 55.0 6.0 13.0 .Q 721.0 
19.0 16.0 66.0 165.0 99.0 -249.0 38.0 
45.0 41.0 39.0 89.0 83.0 215.0 28.0 
.o 1.0 35.0 146.0 129.0 300.0 167.0 
1.0 15.0 
::i 8:: 
19:: 
78.0 
690.0 
801.0 
869.0 
4.0 
10.0 
67.0 
12.0 
123.0 
64.0 101.0 192.0 353.0 
6.0 108.0 380.0 88.0 
14.0 370.0 149.0 550.0 
17.0 169.0 116.0 278.0 
109.0 197.0 60.0 115.0 
53.0 
31.0 
195.0 
.o 
52.0 
1.0 8.0 87.0 101.0 .o 964.0 
27.0 10.0 60.0 33.0 23.0 838aO 
.o 19.0 39.0 3.0 .o 1413.0 
6.0 119.0 160.0 145.0 .Q 1087.0 
31.0 2.0 21.0 103.0 31.0 912.0 
86.0 34.0 66.0 193.0 302.0 81.0 19.0 38.0 111.0 13.0 .o 943.0 
.O 231.0 105.0 392.0 272.0 1.0 .O .o 17.0 12.0 1.0 1031.0 
.o 41.0 121.0 87.0 166.0 66.0 .o 25.0 8.0 24.0 SO 538.0 
52.0 .o 75.0 208.0 280.0 243.0 25.0 17.0 98.0 1.0 .o 999.0 
2902 
:92 
1905 .o 
1906 62.0 
1907 7.0 
1908 65.0 
1909 68.0 
1910 
1911 
!912 
1913 
:i 
.o 
.o 
1921 l O 
1922 .o 
1923 .o 
.O .o 
50.0 
.o 
12x 
50.0 
121:: 
150.5 
181.0 109.5 73.0 80.0 58.5 48.0 12.5 568.8 
229.7 1.0 3.0 .o .o 1.2 .Q 543.9 
308.5 157.5 .o 32.0 65.0 . . . 
11.0 
.o 
.O 
2.5 
1927 77.0 
.1928 42.0 
1929 3.0 
38.5 87.1 86.0 
72.5 57.0 74.5 
105:o 78.0 125.0 
.o 96.0 137.6 
11.0 91.0 42.0 
163.1 
162.0 
48.0 
:O 
749.1 190.5 
122.0 23.0 
58.0 34.0 
56.0 .o 
421.7 68.7 
lh.3 57.3 .Q 1389.9 
.O 123.0 
29:; .S 
65.5 .O 731.0 
.o .o 93.0 12.0 16.0 646.0 
33.0 19.0 127.0 .o 
.o :: 
510.6, 
44.0 55.2 .4 737.2 
J4N FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SFP OCT NOV DEC TOTAL 
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STATION Y0 470040 4NECH0 
d4N FEV MAR AVR MAT JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
:o 
.o 
67.4 
.o 
3.0 4.9 16r7 23.2 298.4 8.7 
1932 
1933 
1934 
.O 67.0 53.6 60.P 123.1 48.2 
21.0 293.4 24.2 182.3 123.1 .O 
-~~ 22.5 25.7 39.9 84:+ 81.2 8.5 
.O 126.3 87.7 63.2 257.2 52.3 
*O 
.o 
.o 
103:: 
128 
18.4 
28.2 
24.3 
27.0 
120.8 131:: 
28.0 31.1 
108.2 77.4 
79.1 36.3 
.o 386.7 
R.5 623.8 
.o 721.5 
.Q 544.0 
5.8 835.9 
1935 *O 
1936 27.9 
$937 .o 
1938 *O 
1939 3.4 
37.5 8.0 43e3 112.0 398a8 17.1 11.6 18.9 
21.0 
70.3 
.o 
2.8 
80.7 
.5 
70.8 
7.7 
48.7 
58.5 
183:s 
132.8 
183.3 243.0 6.3 
68.5 12.2 10.2 
38.2 171.4 26.5 
28.5 108.8 132.6 
1:: 
22.8 2608 
10.8 55,s 31.7 
25.9 
12i4 37.3 
3c9 3.5 
195;o 37.9 
10.1 15.1 
2.0 9.0 
2:: 
13.5 
15.4 
19.6 
702.6 
712.0 
493.5 
580.7 
454.6 
19QO 26.4 
g941 38.0 
1942 13.8 
1943 41.0 
1944 eQ 
68.1 
1.3 
n 
4:; 
.Q 
51.5 
78.3 
32.3 
66.8 
152.7 
110.5 
62.1 
122.3 
126a3 
24.1 
179.4 332.2 11.8 
163.6 118.7 75.3 
323~2 253.4 .o 
80~9 234c7 144.3 
194.8 201.0 117.8 
18:7 
.O 
:o 
39.1 
123.4 
8808 
35.4 
.O 
70.0 44.6 
82.6 38.1 
102.2 62.2 
'SR'S . 39.5 .o 
.O 935.8 
.O 800.1 
4.3 1002.5 
CO 904.5 
.o 749.0 
i945 
1946 
1947 
1948 
1949 
Sa2 74.3 
.O 91.8 
3.2 .D 
:O 27:; 
45.3 77*7 
149.3 171.7 
39.2 124.7 
36.9 65.3 
30.0 10.0 
201:2 
364.1 
271.8 
150.0 
63.1 
18.3 
37.4 
96.9 
253.0 
44.2 
.o 
277.5 
11s 
14.8 56.4 
.O 31.4 
36.9 161.8 
2.1 17.6 
5e9 17.9 
16.3 539.8 
CO 659.4 
58.7 1314.5 
4.2 572.2 
.O 754.2 
1950 12.0 
$951 .O 
1952 55.9 
1953 41.2 
1954 .4 
38.5 
22:: 
56.2 
30.4 
59.9 
30.8 
229.0 105.4 
50.6 150.6 
92e2 174.6 
64eO 133.1 
95.2 321.1 
319.6 
33e3 
65.8 
58.7 
133.7 
379.4 
213.2 
190.3 
90.0 
207.7 
.O 
10.6 
5.2 
7.7 
5*1 
.O 
1:: 
102.9 39.6 
2.4 33.3 
127,6 83.4 
27,7 47.6 
122.3 18.6 
67.9 81.3 
246.1 .o 
98.0 64.8 
190.8 32.9 
122.4 132.7 
6.5 
4.6 
70.0 
55.6 
57.3 
.Q 
CO 
51.7 
12 
1017.8 
829.2 
1041.5 
863.4 
1016.5 
!;z 
1957 
1958 
1959 
15.8 
3.0 
13,2 
25.5 
14.7 
28:: 
131.7 
189.8 
.@ 51.2 
27.0 40.8 
39.9 82.6 
154.7 94.5 3lJ5.8 
45.0 133.9 156.4 
147al 117,7 95.2 
108.9 127,7 74co 
197.6 136.2 544.0 
52.6 
83.9 
255.7 
141:: 
169.1 
82.1 17:: 
lh.0 69.7 
00 1306 
8~8 6903 
.O 28.6 
4cl 69.4 
6R.4 60m9 
141.3 12.9 
91.4 74.3 
8.3 1018.2 
52.0 805.5 
44.9 924.4 
.Q 587.2 
.3 1395e6 
1950 
4961 
1962 
1963 
1964 
.Q 
.o 
1.2 
4.5 
3.5 
.o 
28.7 62.1 
21.8 41.2 
*5 93.9 
27.0 8.5 
.@ 76.3 
127.4 
143@9 
74.1 
123.3 
150.8 
176.2 502e8 
204.5 452e2 
258.1 603.8 
164.1 191.5 
151.2 376.5 
24:: 
285.0 
264.1 
6.5 
20a8 
.O 
64.3 
152.8 
.4 
83.7 
71.9 
3.6 
175.3 43a2 19.1 1239.3 
120.0 28e4 .o 1108.5 
97e9 66.8 24.6 1573.8 
125.6 23.8 28.7 1260.3 
59.6 .O 25.7 865.5 
146.4 
15.0 
1965 28.3 9.1 160.5 i5se1 432.0 246.1 34-4 35.3 61.8 .O 5.0 1167.6 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SFP OCT NOV DEC TOTAL 
STATION Y0 470043 ANTE MONO 
JAN FEV MAR AVR MAt JUN JUL AOU SFP OCT NOV DEC TOTAL 
1948 
1949 :o 21.9 37.1 260.7 126.3 134.4 152.2 222.1 114.0 73.2 16.3 1.7 81.2 38.2 161.9 137.6 215.9 188.7 254.4 102.5 7.0 
$950 78.0 .o 15.4 89.5 
1951 9.0 21.2 142.4 108.7 
1952 21.3 6.6 64.2 101.6 
1953 .o 83.7 68.6 95.4 
1954 2.0 7.6 102.7 111.9 
1955 
1956 
!957 
1958 
1959 
43.4 
25.4 
.o 
12.5 
2.9 
12.4 
.5 
23.5 
4.4 
41.4 
80.5 
97.6 
82.4 
52.9 
116.2 
73.5 
15.0 
102.6 
167.5 
155.5 
p-3; 
1962 
16.3 
27.8 
.o 
17:: 
:; 
.o 
30.6 
5.1 
72.5 
35.5 
35.6 
64.7 
78.2 
137.5 125.7 180.6 284.2 
107.8 132.0 177.4 223.2 
95.9 128.6 310.8 241.6 
:O 1158.2 1189.1 
139.0 73.3 113.5 129.4 144.2 114.5 8.3 
265.0 183.0 124.1 281.5 3.0 
136.8 73.5 163.7 92.6 7.5 
179.1 107.1 199.5 148.8 
150.6 99.7 146.9 236.9 5::: 
8.0 
34:: 
30.0 
1.5 
913.1 
1450.7 
908.S 
1620.7 
1232.6 
189.4 123.4 
45.3 161.4 
305.6 396.6 
120.8 193.9 
126.9 
86.7 
146.8 
222.1 
176.0 
238.3 
192.5 
96.6 
221.0 
101.8 
83.9 
130:: 
229.3 277.3 
70.3 162.5 
141.5 157.1 
143.1 2.0 32.4 1463.9 
91.5 26.8 63.4 917.5 
136.7 106.8 9.4 1229.0 
57.9 58.0 63.4 927.3 
09.5 68.2 .o 1041.4 
110.2 
39.0 
12.0 187.6 
81.3 220.5 
i963 
1964 
62.5 
154.2 
260.5 243.6 340.7 
80.7 150.6 138.4 
145.6 391.8 156.7 48.9 
56.7 97.1 73.5 .o 
137.3 69.8 134.4 138.0 
147.0 226.9: 290.0 19.5 
99.4 166.6 9.2 1.7 
25.9 
.o 
7.5 
23:: 
%‘a 
1299:s 
1686.0 
925.0 
i965 .4 43.5 36.7 88.0 49.6 215.1 311.6 150.4 153.3 52.9 4.9 ‘. 0 1106.4 
J4N FEV M4R AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
17 
ST4TION Y0 476046 ASSAHOUN 
JAN FEV MA4 AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
0 68*8 
110.6 
166.2 
59*5 
24;: 0 
9.7 172.3 127.9 117.4 27.8 
35.0 70.1 86.3 104.6 48.3 
13.7 127.0 98.3 76.1 16.2 
92414 
1302.5 
64.4 
15.0 
.O 
13:: 
46.5 92.0 90.0 .o 878.7 
219.7 140.4 47.5 14.5 1356.9 
118.0 162.0 70.5 7.0 1123.9 
80.5 150.3 202.4 24.2 1355.1 
120.0 100.8 61.8 61.9 1028.0 
108.2 188.8 155.0 78.9 32.5 1030.7 
.o 148.4 233e3 107.0 5.0 1097.0 
124.6 159.6 69.1 99.4 26.2 1352rl 
21.5 67.9 160.9 97.6 .O 937.0 
143.9 176.0 136.2 118.1 40.0 1414.4 
:o 77:6 
22.0 126.9 
ll2:3 89:2 
98.1 200.9 
184.4 
112.1 
ï942 
1943 
1944 
110.7 32.8 110.1 70.4 87.0 
55.4 50.4 220.5 145.6 121.2 
52.0 46.2 183.6 69a2 219.4 
50.5 .o 90.0 160.7 264.4 
10.5 20.0 163.3 126.2 127.6 
i945 41 e3 23.4 41*7 
1946 5.1 40.6 84.5 
1947 23.0 9.2 92.0 
1948 8.1 41.0 178.1 
1949 2.3 21.6 159.1 
190.0 103.0 
184.6 219.1 
99.5 302.0 
83.4 159.3 
160.6 147.0 
131.7 
173*4 
43.1 
153.3 
4.0 
67.5 
117.4 
10:: 
136.5 
31.3 
144.9 
29.7 
87.0 
.o 
22:: 
104.5 161a7 103.0 48.9 1119.1 
113.9 235.3 90.2 .o 1107.2 
178.4 299.8 46.1 7.2 1296.6 
104.8 229.3 56.7 45.4 1180.5 
57.9 161.9 41.8 82.4 1218.3 
192.0 
264.6 
99.0 
62.7 
59.3 
211.0 
87e9 
164.7 
1950 75.5 40.1 47.4 159.9 223.8 97.9 26.7 
1951 4.5 28.7 40.9 80.5 185.1 197.5 43.6 
1952 .O 176.5 130.6 85.9 142.6 180.1 49.4 
1953 12.6 29.6 175.6 139.0 164.1 207.0 16.4 
1954 14.9 37.9 54,2 181.3 137.4 4Ole9 23.9 
1955 
1956 
J957 
1958 
1959 
:O 
.o 
14.3 
64.3 
144.7 181.5 
23.0 108.1 
191.4 
267.7 
96.8 119.6 
19.3 106.7 
146*1 125.4 
99.7 130.6 
93el lAOc 
67.5 
99:7 
66.1 
104.1 
90.1 
153i8 
76.0 
183.4 
60.6 59.6 
7.5 .O 
74.3 76.3 
.o .o 
60.1 84.0 
. 
9.2 
83.0 
15.9 125.7 
9.8 174.1 
99.5 95.3 
111;o 
112.9 
375.1 
90.6 
10.0 
25.5 
68.8 
19.2 
5.6 
1031.0 
1087:6 
779.2 
1422.9 
i960 11.0 77.7 90.2 237.0 
1961 .Q 7.5 79.2 111.2 
1962 42.5 2.5 238.6 143.7 
1953 40.7 58.6 52.7 171.4 
1964 17.5 .o 100.6 105.0 
188.7 
115.0 
319.7 
193a9 
148*5 
261.8 141.0 
251.6 44.5 
325.4 82.2 
162e9 180.3 
272.5 128.7 
72.3 338.1 212.3 
2.5 79.6 141.9 
54.8 52.1 140.7 
82.5 256.2 183.5 
4.6 38.2 67-8 
52:: 
25.9 
24.4 
44.8 
91.9 1722.0 
36.3 922,l 
5.0 1433.1 
9.6 1416.7 
54.0 982.2 
1965 22.6 47.9 141.2 225.6 93*4 30366 133.9 92.4 213.3 162.5 2.5 13.1 1452.0 
J4N FFV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
ST4TION h(O 470049 ATAKPAME 
JAN FEV MAR ’ AVR MAI JUN JUL AOU SFP OCT NOV DEC TOTAL 
isoo 33.0 61.0 3.0 117.0 100.0 205.0 384.0 162.0 148.0 101.0 32.0 .o 
1901 .o 72.0 107.0 
1349.0 
125.0 207.0 153.0 120.0 252.0 228.0 228.0 45.0 .o 1537.0 
1905 
9:: 
11.0 16.0 76.0 216.0 267,O 356.0 229.0 52.0 131.0 6.0 
1906 31.0 28.0 
29.0 1389.0 
132.0 228.0 170.0 174.0 ,93.0 98.0 110.0 43.0 84.0 1200.0 
1907 6.0 76.0 58.0 164.0 70.0 318.0 99.0 180.0 198.0 112.0 19.0 116.0 1416.0 
1908 7.0 2.0 87.0 174.0 163.0 79.0 118.0 94.0 413.0 217.0 43.0 
1909 
24.0 
72.0 68.0 75.0 
1421.0 
136.0 143.0 227.0 187.0 196.0 193.0 110.0 23.0 52.0 1482.0 
i910 .o 
32:: 
56.0 194.0 180.0 202 0 
230:0 
245.0 345.0 227.0 229.0 
'911 49.0 257.0 149.0 223.0 346.0 61.0 104.0 78.0 116:: 35:: 
1678.0 
1912 17.0 
1680.0 
6.0 37.0 128.0 38.0 128.0 93.0 131.0 116.0 89.0 7.0 .o 790.0 
1913 12.0 38.0 28.0 132.0 42.0 41.0 340.0 240.0 241.0 90.0 .o .o 1204.0 
i92S l O 14.5 125.8 95.1 126.2 197.3 115.5 
1926 
293.0 173.0 59.0 119.5 1318.9 
1927 4210 29:.2 37:o 179:o 9i:9 232:0 10600 60:0 
12.5 2:: 
1928 
224:o 197:0 .O 2.5 
17.2 72.5 
1202:6 
104.6 165.4 107.0 101.7 207.3 9 100.7 180.6 40.5 45.n 149.6 49.7 65.0 31.0 43.  
310.0 
1279.1. 164.8 
200.7 216.0 153.0 
3::: 
.o 1584.9 
JAN FEV YAR AVR MAT JWJ JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
19 
STATION Y0 470049 ATAKPAME 
JAN FEV MAR AVR MAT JUN JUL AOU SEP 'OCT NOV DEC TOTAL 
1930 
1931 
i932 
1933 
1934 
10.0 
48.7 
25.0 
47.0 
.O 
.O 129.0 
31.n 36.2 
108.5 174.0 
63.0 179.0 
15.0 117.0 
134eo 
149.0 
116.7 
107.0 
64.0 
74.5 86.2 140.5 116.5 
59.8 94.4 146.9 194a8 
185.8 120.9 26.5 117.5 
301.0 265.0 222.0 179.0 
212.5 210.8 295.5 232.3 
90.3 
175.7 
137.0 
173.0 
247.3 
156.5 47.5 
113.2. 40.6 
29.0 60.0 
124.0 90.0 
189.5 18.5 
148:; 
22.0 
64.0 
126.9 
985.0 
1238.8 
1122.9 
1814mO 
1729.3 
1935 .o 
1936 .o 
!937 2.7 
1938 17.5 
1939 36.7 
90.9 55.5 
36.0 175.5 
144.4 
24.3 63.5 
11.2 102.2 
79.5 256.5 
102.6 170.6 150 .s 166.0 188.7 
135.8 56-9 267.8 329.1 73.0 
93.8 82.3 155a6 171.3 163.4 
198.4 187.4 144e2 110.2 74.3 
95.2 124.6 260.5 261.2 249e9 
266.0 
142.4 
200.6 
181.4 
41.9 18.5 45,o 1174.6 
101.3 59.9 20.4 1521.7 
145.1 .o 10.8 1055.2 
196.7 93.2 49.3 1385.2 
72m3 155.5 82.0 1855.3 
f940 
!941 
1942 
1943 
1944 
13.4 
32.3 
23.5 
11.1 
cc 
41.8 
48.7 
150.5 
33.3 
65.3 
.o 
36.9 
96:s 
119.9 
76.4 
170.2 114.4 204.8 349.2 129.6 92.0 222.2 
50e3 233.1 193.5 125a4 184.0 182.1 48.0 
153.8 259.7 101.8 90.0 77.2 130.7 38.9 
117.2 208.6 235.1 142e3 153.6 166.0 132.4 
114.2 124.3 114.7 129.7 276.1 227.6 220.2 
35:: 
40.5 
64.3 
1.1 
27.5 1376.1 
20.0 1169.8 
28.3 1082.7 
49.1 1437.2 
6.0 1477.7 
i945 
1946 
1947 
1948 
1949 
,172 
*O 
.O 
26.5 
1.5 
48.7 
157.5 
47.2 
72.5 
29.9 74.1 94.6 88.1 307.8 177.6 374.4 
339e2 342.4 171.3 292.8 318.5 80.1 244,9 
20283 204-4 239-9 165.7 349.4 379.9 316.1 
42.1 209.4 156,4 252.4 102.9 338.0. 189aO 
49.6 126.2 334.0 171 r9 434.2 288.4 306.0 
24309 
331.4 
181.1 
143e3 
105.6 
76:: 
1.9 
23.0 
46.0 
5.0 
1.7 
8.5 
:: 
1396.9 
2365.3 
2206.7 
1504.5 
1960.9 
1950 37.6 15.1 
1951 38.0 30.3 
1952 .o 109.5 
1953 .O 146.5 
1954 .O 43.0 
38.1 
82.6 
150.0 
67.7 
100*7 
77.0 
116.0 
58.2 
139.0 
102.3 
193e2 
187.9 
R7.5 
20100 
77.8 
llOe9 120.1 33.0 217.5 72.8 42.1 30.8 978.9 
106.5 131.0 87.4 123.0 233.5 15.0 .o 1135.9 
256.0 184.5 73.5 228.0 lR4.5 16.5 .17.4 1384.4 
2S8,5 241.8 64.2 154.4 101.9 127.0 10.0 1560.3 
121c9 83.2 111.4 129.8 342.5 18.7 .O 1088.8 
131.7 198.1 i955 7.3 .2 187.6 
1956 .O 23.5 221.2 
1957 2.2 17.4 84.0 
1958 26.2 17.3 94.2 
1959 9.0 48.4 71.5 
63.3 80.8 
131.3 209.0 
153.2 173.9 
212.1 179.0 
330*0 269.0 185.3 265.3 156.9 9.3 8.2 1658.9 
176.0 64.4 42.1 154.7 96.0 56.4 43.7 1022.1 
233.2 171.7 288c5 171.7 139.6 84’. 1 22.4 1555.1 
100.5 7.8 3le3 107.6 101.9 128.6 16.4 958.9 
181.6 294.7 53.4 242.4 173.2 52.7 24.0 1542.0 
i960 10.2 
1951 36.7 
!962 4.1 
1953 .O 
1964 24.7 
10.4 27.7 
*fJ 42.1 
.n 23.1 
121.9 92.6 
35.2 62.3 
252.4 114.5 274.7 416.6 218.1 323.9 185.9 13.2 46.0 1893.6 
126.1 94.5 215.2 325.2 112.3 135.9 136.9 1.4 12.4 1238.7 
66.3 168.8 277.5 200.6 18708 139.2 14ne9 64.6 11.2 1284.1 
72.0 254.7 264.7 320e6 204.2 340.4 294.8 20.1 .o 1986.0 
112.3 77.9 156.3 151.5 13661 79.7 31.5 23.5 35.5 926.5 
ï965 18.2 44.3 37.3 15200 85.5 203,8 404.9 266.5 105.7 88.9 24.6 .o 1431.7 
JAN FFV MAQ AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
STATION Y0 470052 ATILAKOUTSE 
J4N FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU <EP OCT NOV DEC TOTAL 
ï946 
i947 
1948 
1949 
isso 
1951 
1952 
1E4 
f9”E 
1957 
1958 
1959 
i960 
1951 
1962 
j963 
1964 
:o 
.O 
1.0 
. 
78.8 
81.7 
49.4 
103:9 136:3 229:4 24516 
7.5 63.1 223.4 218.4 
214.9 116.9 280.5 206.2 
54.9 57.8 
25.3 80.2 
6.6 74.4 
37.8 74.7 
54.9 lCt6.3 
120.9 
141.4 
148.2 
85.5 
168.4 
168.5 181.3 183~7 31.7 112.4 107.2 
190.0 99.9 101.4 142.9 242.5 336.0 
193.0 341.n 231.2 172.3 458.6 148.7 
192.7 196.6 238.9 165.6 296.3 14R.8 
116.9 379.3 100.5 136.3 177.4 262.6 
125.1 56.7 187.3 204.7 
392.6 318.6 315.3 135.1 
133.0 111.0 267.4 74.3 
191.7 334.6 364.8 167.0 
310.3 295.9 
265.6 160.0 
190.1 275.1 
264‘4 10.1 
164.5 241.5 
181.5 
37.5 
23n.2 
71.0 
66.0 
245.6 185.7 29.8 16.8 2005.2 
229.1 113.8 68.1 30.4 1322.6 
159.3 209.0 84.4 19.4 1731.6 
175.5 125.9 188.4 28.8 1412.6 
236.7 175.5 150.7 57.7 1606.5 
77.6 
10.1 
53.8 
25.7 
1.0 
23.4 
3.0 
.o 
1989:1 
1236.6 
1952.7 
13.4 L 127.8 
.o 1402.7 
56.7 1881.0 
16.0 1532.9 
18.3 1618.1 
60.5 
40.1 
42.3 
80.0 
66.1 
35.5 
3.0 
A.0 
.o 
31.1 
25.3 56.5 252.9 
.O 94.0 185.2 
10.4 130.7 130.3 
44.6 22.5 131.5 
26.6 68.2 91.5 
220.7 184.2 
52.3 R6.6 
97.0 195.7 
215.6 132.3 
114.2 213.4 
46.9 
67.3 
.o 
59.5 
47.5 
5.3 
n 
1:i 
155.0 
.O 
132.6 250,. 1 92.1 242.5 
84.3 187.0 116.4 234.5 
171.8 189.6 282.9 285.2 
131.5 184.0 116.6 232.7 
177.5 140.5 117.3 343.1 
231.4 
394:s 
395.3 
194.3 
178.1 
86.7 
206.6 
248.3 
246r9 
313.2 213.6 45.0 
171.5 42.6 
35.0 
14.0 
19.0 
74:; 
1785.8 
2138:7 
2305.3 
1805.1 
241.8 
123.7 25514 208.5 
389.1 11.5 
115.2 84.8 
381.8 
263.5 
1965 57.4 119.6 105.0 202.8 174.3 352.5 279.0 301.2 219e8 163.5 8.5 .o 2003.6 
YAR JAN FEV AVR MAI JUN AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
21 
STATION Y0 470055 AT ITOGON 
JAM FFV V4R AVR MAT. JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
i937 
!938 
1939 
38:2 
97.6 
. 
.n 
40.4 
45:s 165:l 
93.4 227.4 
66.8 37.0 
147.3 138.8 
86.2 y7.4 
1% 
247.4 
11.2 132.8 19R.4 78.4 14.1 
18.8 165.2 16401 162.2 100.3 
20.3 68.8 6.5 49.3 132.0 
1165:3 
1386.7 
1940 7.s 10.3 97.6 179.7 745.9 586.5 74.7 
1941 21.8 95.4 314.8 148.3 320.8 170e9 149-2 
1942 27.9 7.1 128.0 136.0 444a2 208.1 8.2 
1943 29.6 .n 105*9 111.1 85.1 214~2 138.8 
1944 31.0 .I) 245.1 80.6 91.2 171.8 63.0 
56.5 
7.9 
.o 
29 
49.3 198.5 65.5 
318.0 89.6 107.0 
113.6 311.0 49.6 
41.5 261.2 77.2 
32.3 130.7 93.1 
12:: 
12.8 
19.7 
10.6 
2072.0 
1755.7 
1446.5 
1089.1 
952.3 
1945 
1946 
g947 
1948 
1949 
.O 
.o 
.o 
:: 
62.7 34.4 
74.3 59.1 
11.7 239.9 
-.lr 46.8 
49.1 51.3 
115,7 
185.2 
53.2 
ll& 
26.0 89.9 
178.5 33.0 
232.0 SO*2 
190.5 69.2 
72.5 272.4 
16.2 
158:; 
32::: 
17.2 115.'I 166.1 
.o 58.5 82,s 
127.2 264.0 131.0 
7.8 -11.0 3114 
25e4 103.6 62.1 
36.9 17.7 
127.4 .O 
22.7 25.8 
36.9 1.9 
40.5 5.8 
697.8 
798.5 
1316.2 
1121:o 
1950 8.0 
1951 1.3 
1952 21.5 
1953 5.0 
1954 6.2 
43.A 44.3 159ea 118.9 116.0 116.1 7.7 2.4 
.O 106.1 48.1 232~6 97.1 235.6 41.4 110.5 
33.0 86.8 43co 113.2 202.1 40.6 .O 120.7 
103.5 104.3 28.7 162.5 101.2 60.9 .o 57.6 
56.8 161.2 127.6 146.6 164.3 1.8 4.8 40.1 
3R.7 61.0 2a4 719.1 
136.7 75.8 .o 1085.2 
167.3 79.6 38e4 946.2 
151.5 42.8 .O 818.0 
59.6 98.4 55.7 923.1 
1955 8.0 
3956 3.7 
1957 27.1 
\9sa 10.1 
1959 53.8 
28.1 23.7 100.5 83.1 170.1 50.9 
26.8 230-7 63.5 50.6 180.0 56.5 
19:; 122.1 8 9 151:s 89.7 126.5 5 4 151.5 75 109.2 .o 
68.6 48.1 142.4 200.0 166.0 56.0 
42c4 81.2 
e7 20.1 
34.0 101.4 
CO 29.0 
.O 64.0 
136.0 
230.6 
70:6 
106.7 
171.0 
35.3 52.0 811.3 
17.3 60.8 941.3 
57.3 72.9 948.1 
43.6 4.5 608.4 
24.0 .o 993.9 
i960 37.0 
1961 3.5 
1962 .o 
1953 9.2 
1964 9.5 
39.0 45.0 164.5 115.0 331-l 5.8 
. n . 38.5 113.5 66.5 217.1 10.5 
.@ 82.9 66.9 182.8 379.3 225.9 
6.6 81.7 109;7 98.8 129i5 227.7 
3.1 43.9 82.2 lOSo 332.3 51.6 
43.A 85.5 114,o 12.2 63.0 1055.9 
.O 70.5 ‘109.8 72.0 6.0 707.9 
48.0 32.0 111.3 84.6 6n.2 1273.9 
169.0 138.6 70.2 40.1 7.2 1087.5 
2.1 21.3 38.7 14.9 13.9 719.2 
1965 19.2 2.4 37.8 189.1 57.6 278.6 99.3 41.6 43.3 94.2 8.5 47.6 919.2 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SFP OCT NOV DEC TOTAL 
STATION Y0 470058 BAGUIDA 
JAN FEV YAR AVR MAT JUN JUL ADU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
‘947 
1948 
1949 
:o 
. 
l n 
.O i5.n 
26.2 41.3 
.o .o 
. 
.O 129:l 
20.0 34.Q 
7a:o 71:6 227:0 
56.9 13.9 45.5 
3.5 
9.0 
64.6 
209.5 137.7 203.5 
40.5 134.5 111.5 
54.2 214.1 246.6 
43.3 126.0 95.8 
72.0 Ih8.0 173.5 
. 
119.7 
176.4 
31.4 
48.0 
143.5 145.2 72.4 374.7 
260.4 70.3 321.8 271.3 
43.9 141.4 51.5 155.5 
52.2 132.1 98.1 108.6 
121.7 173.2 184.8 356.3 
21.8 189.2 172.6 356.5 
49.3 159.3 81.6 301.2 
59.1 166.8 231.2 679.7 
47.4 192.1 195.9 205.1 
19.7 136.6 235.4 350.3 
:o 4:6 6:0 34:s 
176.8 34.7 19.4 65.4 
68.1 
23:9 
18.5 
. 
.8 
2.5 
3.6 
.5 
67:5 
45.5 69.0 
142:s 55:A 
144.0 40.0 
148.1 33.6 
23..1 
78.5 
138.4 
9.4 
:o” 
.o 
1:1 
1% 
619:9 
742.4 
823.3 
. 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
664:6 
798.6 
19.0 
2.0 
29.5 
78.8 
22.0 .o 
.O 6.5 
86.8 
10.2 
180.6 
28.1 
6.5 
38.4 
1% 
65.7 
18.3 
29.7 
15.9 
57.1 
384.2 .o 
142.3 19.8 
37.7 14.8 
175.3 
107.7 
18.4 
34.9 
51.7 26.0 264.9 28.A 
.O 65.9 5n.5 36.5 
48.7 4.7 109.2 33.2 
69.6 77.1 53.8 38.9 
.O 12.5 37.5 .O 
3.2 
58.7 
.o 1322.6 
53.6 1181.0 
3.7 708.6 
2.9 730.2 
.9 1159.3 
.o 
23.6 
177.7 
17.2 
.O 
12.9 
123.1 
23.2 
27.1 
12.9 
1214.9 
767.9 
1532.7 
1067.0 
829.9 
15.5 174.2 96.7 239.7 168.5 26.4 31.3 50.8 .9 .O 861.8 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
7.7 3.7 
87.1 32.4 
21.3 27.4 
1.1 85.1 
.o .O 
.O 9.5 
25.4 11.5 
.O 1.8 
31.3 26.5 
i960 
1961 
1962 
1963 
1964 
i955 
JAN FEV MA? AVR MAI JUN JUL AOu SEP OCT NOV DEC TOTAL 
23 
STATION NO 470061 RARKDISSI 
JAN FEV MAR AVR MAY JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1948 
1949 
1950 
1951 
8952 
1953 
1954 
.O 49.5 
.o 20.4 
64.7 106.8 208.4 237.2 197.4 206.9 12.9 
76a4 94.7 203.7 80.7 444.5 160.3 70.3 
15.2 93.4 108.7 138.7 111.9 104.5 62.8 
26.4 128.9 67.6 177.9 341.1 277.7 170.7 
20.7 137.9 205.7 265.4 272.1 271.7 62.7 
53.5 109.9 205.5 198.4 249.8 269.6 31.9 
119.1 83.4 104.8 180.7 178.4 228.4 86.3 
3:: 
.o 1076.4 
.O 1166.3 
:: 6.0 n 33.6 .o 
.D .O 3.2 
.O 21.5 .o 
.o .n 3.2 
.O 1.6 29.6 
.O 6.5 20.0 
.o .n 13.9 
.O .1 
.o 27.4 :o 
14.5 
42.9 
.D 
7.5 
00 
5.1 
:; 
663.2 
1266.8 
1244.5 
1133.3 
1081.4 
2.2 
97.1 
1955 
1956 
95.1 98.3 169.5 
45.0 108.0 111.5 
351.7 
174.8 
83.0 
74.2 
238.3 
160.4 235.4 
311.3 162.4 
93.8 
63.4 
125.1 
24:: 
3:: 28:: 
11.5 .O 
10.7 .O 
.O .o 
1227.2 
772.2 
1029.7 
33.9 1063.0 
.D 784.1 
5.6 1152.5 
.O 1187.0 
4.6 1130.3 
1957 
1958 
1959 
44.1 180.3 192.9 
89.9 80.7 77.8 
7.0 59.5 117.4 
246.4 330.0 
182.2 256.6 
259.6 295.7 
i960 
i961 
.O 18.5 
.o .O 
.O .9 6.6 
.o 3.6 21.8 
.O .o 100.5 
84.1 -53.8 99.8 151.8 
67.6 72.2 151.9 94.1 
84.3 172.0 163.1 115.5 
79.7 132.0 69,3 231.5 
66.4 104.0 142.0 145.7 
172.2 
96.3 
292.9 
269.8 
259.2 
379.4 69.5 
298.7 3.3 
138.4 lobe8 
195.5 183.8 
243.6 64,3 
:O 
67.3 
:O 
!952 
1963 
1964 
f965 4.2 2.7 .o 45.8 102.7 124.3 126.1 217.8 82.8 62a4 .n .O 768.8 
JAN FEV MAR AVP MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
STATION NO 470064 BASSARI 
JAN FEV MAR AVR MAT JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
273.0 
::4*0 .
177.0 200.0 21.0 
::;*o . 143.0 89 50:: 
128.0 277.0 180.0 29.0 
86.0 279.0 242.0 51.0 
71.0 245.0 182.0 12.0 
122.0 336.0 207.0 58.0 
37.0 
:i 
1328.0 
::SE . 
1271 .O 
1361.0 
986.0 
1258.0 
j902 .o 
1903 .o 
1904 8.0 
.o 
:i 
1905 2.0 .I! 
1906 20.0 .O 
1907 5.0 .o 
1908 .o 7.0 
82.0 15.0 241.0 163.0 119.0 
2.0 143.0 180.0 114.0 112.0 
36.0 130.P 142.0 134.0 147.0 
76.0 144.0 114.0 
71.0 200.0 252.0 
100.0 67.0 163.0 
104.0 122.0 171.0 
1E 
23.0 
23.0 
314.0 
135.0 10:“o 
.o 
.o 
118.0 
108.0 
32.0 1345.0 
.O 1592.0 
43.0 906.0 
.o 1174.0 
1910 l O 
1911 .O 
$912 12.0 
1913 18.0 
1::: 
12.0 
3O.P 
34.0 90.0 164.0 117.0 192.0 224.0 
52.0 121.0 154.0 190.0 178.0 253.0 
55.0 44.0 52.0 90.0 78.0 108.0 
3.0 68.0 111.0 91.0 139.0 155.0 
331.0 160.0 
376.0 212.0 39:: 
307.0 105.0 .o 
406.0 151.0 2.0 
1927 .O 58.0 .O 109.6 133.3 180.0 238.0 139.0 334.0 .O . 
i928 .o 91.3 57.6 . 195.4 167.2 256.0 275.9 219:3 21:0 .o . 
1929 .O 3x2 30.5 111.0 . . . . . . . . . 
JAN FEV YAR AVR MA 1 JUN JUL AOU 5EP OCT NOV DEC. TOTAL 
25 
STATION Y0 470064 BASSAQI 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1934 .o n . 73.5 46.5 111.0 ‘157.0 131,s 363.0 293.2 256.4 6.8 12.0 1450.9 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
4.1 
:O 
.o 
8.1 
6.9 27,O 
3.0 20.9 
.n 41.9 
.O 95.0 
60.9 30.3 
103.2 
198a4 
35e2 
110.0 
59.1 
170.8 307.3 131.7 321-9 217.0 121,4 16.1 .O 1417.4 
197.8 154.3 136.1 177.0 277.0 157.8 37.2 7.5 1367.8 
212.8 96a2 151.5 276.7 186.0 196.8 .o 3.2 1200.3 
138.0 186mO 76.0 137.0 165.0 283.0 79.0 32.3 1301.3 
173.0 186e9 174.9 184.5 432.5 262.0 2.0 35.6 1609.8 
1940 12.5 2.5 37.0 90.2 180.5 158.1 60.6 175*4 227.3 178-2 1.2 
1941 11.8 en 26.7 90.1 200.2 255.8 212.5 263.9 172.7 86.9 41.4 
$942 .o 18.9 59.5 35.0 175.6 100.4 93.1 289c2 256.1 175.2 8.5 
1943 .o .o 87.9 89.1 160m7 120,,0 84.8 90.0 217.4 265.5 86.7 
1944 .o 27.7 47.8 72.2 33.4 174.6 157.5 295a3 192.3 160.1 65m4 
37:: 
32.8 
17.0 
7.7 
1123.5 
1399.0 
1244.3 
1219.1 
1234.0 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
14:: 
.O 
:O 
:o 20:: 
26.0 .2 
36.8 72.4 
24.9 83.4 
47.8 
1.2 
108.7 
143.8 
52.6 
125.0 
98.7 
112.3 
77e9 
143.3 
140*9 394.7 
lA7.3 35.6 
194.34 136.3 
156.6 135.5 
179.2 171.0 
126.3 296.5 175.9 
67c8 506.5 277,3 
180.3 247.3 181.3 
231.2 4R5.0 105.0 
383.3 249.3 209.4 
3;:: 
42.6 
10.6 
111.4 
.a 1317.6 
20.0 1259.4 
.O 1229e4 
.O 1454.8 
.Q 1607.8 
i950 27.0 .n .o 41.1 146.3 194.5 73.6 116.5 152.2 172.0 12.5 28.9 964.6 
1951 .O .O 178.5 73s9 148.6 14804 244.3 13309 400.3 271.0 21.0 .o 1619.9 
1952 7.6 .O 40.2 124.0 84aO 127.0 247.0 216.0 519.0 296.0 44.0 1L.O 1715.8 
1953 .o i.n 65.0 3900 165.0 282.0 257.0 68.0 325.0 199.0 23.0 29.0 1453.0 
1954 .o *n 4.2 115eo 108.aO 250.4 62.0 128.0 267.3 29lm6 31.1 .o 1257.6 
1955 40.1 27.1 87.0 136.0 149.0 
1956 .O 74.1 26~9 70e3 93.0 
1957 .n 1.4 128.5 26.0 232eFJ 
9958 1.2 10.7 39.8 107.8 55e3 
1959 14.7 2.0 71.2 168.8 154.9 
270.9 214.8 
134.2 126.6 
154.5 171*3 
261.3 17.9 
18n.2 288el 
274cl 
211.2 
206.1 
262eO 
329.8 
297.5 
253.7 
372.4 
225.8 
78.9 
12.2 
132e.9 
208:8 
125.8 
223.7 
26.2 .Q 1713,o 
44.5 26.1 1215.6 
84.0 27.2 1538e3 
98.1 47.1 1030.9 
30.R .o 1639.7 
1960 
1961 
1962 
1953 
1954 
29.1 
5.7 
7.8 
:i 
*n 
15:5 
49.2 
.O 
77.0 76.9 91.1 
8.1 29.3 173.9 
24.7 104.0 123.9 
20.5 89,9 178.5 
100.0 84e6 58.4 
286.1 226.2 
189.8 517.9 
394c2 uooo 
242,l 351.5 
132.5 259.4 
1R7.5 
72.9 
259.1 
19le3 
120.3 
218.0 220.3 
307.5 149.3 
249.1 240:4 
319.1 373.0 
3113.5 143.8 
25.4 
.o 
102.0 
36.9 
77.8 
1965 1.1 7.5 17.1 67c2 13n.9 149.4 243.0 184.0 162.3 145.1 .o 
15.1 
.Q 
.o 
.o 
.Q 
.O 
1452.7 
1454.4 
1600.8 
1852,O 
1280.3 
1107.6 
JAN FEV YAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
STATION Y0 470067 BLITTA 
JAN FEV YAR AVR MAI JUN JUL AOU SFP OCT NOV DEC TOTAL 
'937 
1938 
1939 
4:o 6:3 54:4 119:6 199:4 
39.1 47.8 lnr9.4 68.5 142.8 
f z 
t942 
1943 
1944 
6.2 
38.0 
5.0 
.o 
3.5 
1945 .o 
1946 15.5 
1947 .o 
63.8 340.7 172.7 249.2 94.9 15.1 .2 
329.2 147.8 192.1 213.2 147.7 46.4 .l 
112.1 285.1 301.6 252.9 95.6 1.0 18.4 
1460:2 
1474.3 
24.7 
27.5 
30.9 
15:: 
51.4 
97.2 
28.8 
78.0 
42.8 
226.2 134.6 i37.3 231.8 299.6 214.4 108.5 
148.0 258.6 245.0 214.4 145.0 140.9 57.7 
47.9 292.1 141.7 111.2 211.3 133.2 92.9 
106.5 247.5 82.4 144.5 155.2 16A.4 40.4 
287.9 77.5 153.8 133.3 203.6 121.0 123.3 
.O 19.3 99.9 
.o 47.5 41.5 
37.0 6.5 73.5 
26.6 75.3 91.0 
*7 16.9 9.3 
149.9 
108.8 
156.5 
195.7 395.0 
161.3 106.3 
177.2 506.3 
198.8 296.7 
112.0 225.0 
138.5 
98.5 
430.8 
371.7 
293.3 
246.6 
220.0 
264.7 
114.0 
190.0 
17.5 
170.0 
71.1 
126.0 
80.0 
3.1 
39.5 
82.8 160.1 274.4 212.9 118.1 132.6 66.4 
136.1 186.9 43.6 101.9 271.5 198.9 210.6 
114.7 148.3 133.4 245.4 104.6 279.2 95.3 
55.5 130.8 253.6 288.1 118.6 168.0 66.0 
214.5 46.6 190.4 134.8 107.3 186.9 183.2 
103.8 151.4 
66.9 162.1 
146.2 121.0 
57.8 118.0 
121.7 53.1 
254.3 187.1 
179.6 121.5 
294.5 224.0 
119.1 
167.9 261:; 
173.7 356.8 91.3 
94.5 147.1 80.4 
322.0 243.4 332.9 
44.2 221.1 28.3 
59.2 288.9 73.1 
66:: 
1.3 
89.5 
6.1 
14:: 
5.5 
.o 
.o 
1.0 1435.7 
.o 1438.3 
3.0 1099.3 
.Q 1112.4 
35.9 1203.8 
.n 
5.5 
.O 
.O 
.o 
1262.4 
988.9 
1729.1 
1303.2 
966.7 
16.7 1176.4 
.Q 1255.0 
35.0 1204.0 
46.2 1305.7 
.O 1363.5 
1::: 
.Q 
1.5 
.o 
58.9 
.Q 
3.0 
.Q 
.Q 
1444.7 
1029.0 
1929.3 
808.4 
i230.A 
1429.3 
859.8 
1473.6 
1620.9 
1138.8 
4948 .o 
1949 .o 
jsso 
1951 
$952 
1953 
1954 
90.1 
1:: 
26.1 
45.3 
.@ 
5.2 
9.1 
90.9 
43.0 
21.3 
81.6 
37.6 
56.3 
168.3 
,8:? 
.o 
5.6 
43.2 
E 
1957 
1958 
1959 
17.2 
.o 
3.8 
2::; 
70:; 
54.2 
66.4 110.3 
11.0 125.0 
106.6 
55.6 
91.1 
37:: 
96.2 
33.0 
44.5 
1960 12.0 
1961 35.5 
1962 .o 
1963 6.0 
1964 12.8 
.o 
.n 
12:: 
.o 
155.7 74.4 37.Q 254.3 155.7 
71.9 136.2 75.2 109.7 113.6 
34.1 158.8 162.1 165.9 206.5 
76.4 60.5 116.5 198.7 s417.7 
95.9 99.3 189.5 200.7 132.7 
124.2 
103.0 
229.9 
268.8 
134.6 
400.6 143.0 13.5 
161.1 53.6 .o 
203.5 229.6 80.2 
218.1 241.2 4.6 
226.9 46.4 .o 
1965 .o 37.9 42.1 140.4 190.5 159.2 160.8 151.6 203.4 12.6 .O .o 1098.5 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEÇ TOTAL 
27 
STATION IJO 470070 BORGOU 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL nou SEP OCT NOV DEC TOTAL 
i954 0 . 27.0 58.5 91.6 97.7 122.5 261.7 152.2 14fl.6 63.7 .o 
1955 1.2 
1956 .O 
1957 .O 
1958 .O 
1959 .n 
r’ 
2315 
.o 
.O 
18.9 
81.8 151.8 
162.7 162.0 
46.3 57.9 
16.1 49.8 
21.0 60.0 
.o 276.1 
.o 33.4 
207.5 165.6 
95.5 321.1 
25.7 73.1 
435.5 222.1 
270.2 265.3 
357.1 
288.9 
107.6 
91.5 
141.2 
329.5 424.9 
566.8 385.8 
288.5 342.7 
75.6 .o .o 1429.3 
66.1 5.0 25.0 1334.6 
113.2 26.5 .O 1455.8 
36.6 .o .O 1773.4 
34,s .O .o 958.0 
369.4 56.0 
286.0 26.2 
163.1 69.7 
174.6 136.0 
360.0 66.0 
7.0 
.o 
.n 
$960 
1951 
1962 
1963 
1964 
.O 
.O 
.o 
1: 
.o 
.o 
.n 
10.9 
.O 
5.8 
1::: 
25.0 
100.0 
51.6 
54.1 
187e9 
53.5 
61.5 
108.8 
75.5 
162.9 
178.1 
72.6 
275.8 
195.9 
112.2 
75.6 
236.6 
182.9 
132.3 
162.5 
261.0 
199.1 
148.5 
76.7 
303.7 
263.5 
344.0 
.O 
19:: 
10:: 
1205,8 
848.3 
1194.2 
.O 
.O 
1178.2 
1449.8 
1965 .o n . .O .O 59.2 117.3 81.5 301.0 137.5 47.4 .o .o 743.9 
JAN FEV t4aR AVR MAT JIJN JUL AOU SFP OCT NOV DEC TOTAL 
STATION NO 470073 CHRA 
JAN FEV YAR AVR YAl JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOT& 
1954 . . . 114.4 124.6 202.0 90.1 149.9 123.6 243.0 46.9 1.2 . 
141.6 25.9 
70.5 46.6 
31.7 16.6 
105.8 21.7 
113.2 11.4 
182.7 
201.8 
145.0 
166.7 
93.9 
33.2 
96:: 
69.0 
50.0 
1.2 1383.6 
60.4 861.4 
1955 5.0 95.1 184.3 
1956 10.3 52.5 166.0 
1957 .o 75.4 138.2 
1958 89.6 24.6 11.6 
1959 32.0 47.9 194.5 
8.2 
77.6 
.o 
IA 
29.8 85.8 
24.0 28.3 
.O 55.3 
68.4 45.2 
.O 126.8 
198.9 69.1 2n0.9 162.1 161.0 138.5 
106.6 63.0 119.2 12.8 27.9 125.6 
112.3 214.4 209.9 136.6 158.7 221.9 
147.4 210.2 184.2 .o 13.2 134.2 
160.6 111.4 65.5 213.6 114.6 115.5 
64.3 155.9 149.0 90.3 
86.5 131.2 137.9 7.2 
246.1 239.1 112.5 78.9 
171.6 257.4 251.2 172.7 
96.0 133.6 60.8 42.0 
36.1 1351.8 
7.2 948.7 
.9 1181.1 
50.0 
.o 
24.7 
127:: 
1280.6 
883.4 
1235.5 
1512.6 
960.7 
104.1 
84.8 
162.1 
80.2 
172.4 
327.3 
103.5 
75.2 
230.2 
46.0 
1960 
1951 
1962 
1963 
1964 
1965 .o 84.7 89.5 205.3 55.4 70.3 100.0 34.6 79.3 28.2 .n .o 747.3 
JAN FEV VAR AVR MAI JUN JUL AOU SFP OCT NOV DEC TOTAL 
29 
STATION Y0 470076 DAPANGO-TOAGA 
JAN FEV MAR AVR MAT JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1957 .o .O 17.7 86.9 193.3 123.0 52.9 344.9 275.9 65.0 38.4 .Q 1198.0 
1.958 2.5 30:; 3.9 83.0 98.3 106.4 102.5 326.8 196.1 10.0 21.5 .Q 951.2 
1959 .5 4.3 15.9 65.1 115.1 146.9 396.5 241.0 15.2 .o .o 1031.0 
1050.7 
934.4 
1194.2 
1142.0 
1223.5 
fz 
1962 
:“o 4.2 .o 31.8 2 6 100.0 81 7
.o .o 2.0 83.8 114.0 
.Q 53.2 52:: 53.7 104.0 
.o .O 70.5 111.0 
186.8 211.1 
238.0 332.9 
182.4 
84.7 
384.0 
168.3 
294.6 
290.1 
146.2 
211.6 
225.5 
202.6 
62.2 
.o 
69.1 
145.2 
40.6 
:O 
56.8 
:O 
c4 
.O 
158il 114.8 
136.9 252.9 
195.7 254.4 
.o 
:: 
1965 .o .o .o 7.5 98.4 152.8 249.6 349.0 215.2 37.6 .o .o 1110.1 
JAN FEV MAP AVR MAT: JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
STATION NO 470079 DAPANGO-VILLE 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
.o 
:O 
.o 
:O 
.o 
.o 
.o 
:i 
.o 
6.6 
.o 
:o” 
.o 
.O 
.o 
:Fi 
.o 
.o 
.o 
2.2 
1.3 
:FI 
.o 
.O 
.o 
.o 
.n 36.4 76.4 69.5 186.4 201.6 305.9 364.5 100.0 .o .O 1340.7 
27.4 6.6 152.2 197.3 212.3 276.8 199.6 45.0 
87.4 36.2 50.7 398.8 188.2 250.3 204.6 61.6 
23.7 8.5 101.5 307.8 117.2 3ni.2 164.5 10.2 
34.3 85.3 192.4 224.4 88.3 271.7 220.1 82.3 
16.2 31.0 124.5 148.8 135.9 224.9 339.6 69.6 
:: 
3.1 
11.2 
.o 
.o 
.Q 
.o 
.O 
.O 
:x-1 
1037:7 
-1210.0 
1090.5 
:O 
.o 
.o 
.o 
80.2 
.o 
25.0 
10.1 
20.1 
29.3 176!0 
74.0 176.0 
2410 103.0 
57.3 113.5 
24.1 35.9 
134.0 204.0 244.0 154.0 
142.0 244.0 328.0 208.0 
86.2 47.3 249.1 8.8 
130.7 260.4 269.9 223.7 
123.4 85.3 189.6 140.1 
171.0 
35.0 
73;o 
49.5 
24.5 
9:: 
.o 
3.5 
.o 
.o 
2.0 
5.0 
:O 
1192.5 
1218.0 
621.4 
1118.6 
643.0 
.o 
.O 
60.1 
2.0 
.o 
71:: :5 
.o 42.7 
27.0 92.0 
.o 31.1 
138.5 
93.6 
29.7 
92.9 
43.9 
106.0 183.0 
102.4 94.1 
307.4 122.4 
99.9 145.9 
107.9 144.3 
174.2 
204.1 
408.7 
292.8 
315.9 
220.6 
319.6 
213.8 
55.5 
89.1 
258.9 
242.7 
60:s 
19:: 
10:: 
5.0 
.o 
.O 
:: 
.o 
.o 
.O 
877.8 
992.5 
1250.3 
1019.9 
905.3 
14.0 
.n 
0 
6:; 
.o 
.o 
53.5 
11.5 
27:: 
33.8 67.4 
.4 180.2 
12.5 110.5 
45.5 139.4 
33.0 125.4 
90.0 
107.1 
90.0 
181.6 
75.2 
252.0 241.3 259.3 96.7 
153.1 411.6 298.4 97.8 
291.0 270.9 338.8 95.2 
138.0 94.9 304.2 24.4 
156.4 297.6 164.2 106.8 
17:: 
.o 
23:: 
3.5 1058.0 
.o 1318.3 
1.5 1221.9 
.o 936.5 
.o 1008.9 
33.5 11.1 84.8 
29.0 13.2 94.3 
.o 2.0 103.5 
.n 4.5 68.4 
23.2 5.7 10.7 
90.2 206.4 266.7 
118.5 115.5 256.5 
184.3 83.5 79.2 
153.9 95.9 105.7 
56.2 93.9 117.6 
236.6 190.7 50.7 .o .o 1170.7 
187.1 146.0 46.5 .o 14.5 1021.1 
461.9 276.2 93.8 2.1 .o 1286.5 
318.3 171.3 9.4 5.6 .O 935.2 
412.4 263.3 13.4 .o .O 997.7 
.o 8.4 38.8 87.9 123.8 172.4 220.2 256.0 63.5 
.o .o 33.7 130.7 250.5 301.8 95.5 142.0 3.5 
.o .o 135.0 146.2 153.0 71.8 338.9 255.3 69.1 
22.5 .2 92.7 82.0 135.0 227.2 220.7 192.1 159.1 
.O 31.9 110.0 80.4 145.1 214.1 339.0 179.5 46.8 
.8 
.Q 
.o 
.o 
.o 
2.2 .o 7.1 67.0 146.4 219.3 333.8 210.3 48.7 
.o 
17:: 
:Y 
.fl .o 
971.8 
957.7 
1187.1 
:L!E . 
1034.8 
ï934 
i935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
i945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
:, y;; 
! i958 
1959 
/ i 1960 
1961 
’ ï962 
~1 i963 
1964 
li 1965 
JAN FEV WAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
31 
STATION NO 470082 ELAVAGNON 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL nou SFP OCT NOV DEC TOTAL 
ï956 12.0 20.2 96.7 61.4 150.6 139.7 75.0 119.2 133.8 97.7 
1957 .9 9.1 152.3 54.4 248.7 157.9 216.0 253.9 256.2 169.4 
1958 .o 
1959 .4 75:; IX 
124.5 174.9 103.5 8.1 19.4 142.4 53.4 
169.0 119.3 64.2 227.7 67.3 162.9 64.1 
!960 3.1 .O 199.3 130.3 60.0 266.6 218.1 110.5 218.4 120.8 
1961 .o .o 26.2 104.6 78.5 178.8 211.4 114.2 158.5 127.4 
1962 .Q .o 21.5 82.5 127.4 439.6 168.5 157.1 153.8 141.5 
1963 .Q 42.0 69.7 19.9 154.2 263.3 409.8 197.5 158.7 177.1. 
1964 40.9 2.9 149.9 97.0 119.8 129.9 203.1 141.2 116.6 55.1 
i955 1.3 35.0 78.2 108.8 153.7 323.2 216.8 224.0 137.4 70.1 
29.2 57.8 993.3 
54.5 5.0 1577.4 
56-n 17.2 743.6 
135.8 .7 1240.3 
28.9 SO*1 1406.1 
.o .O 999.6 
85.7 .A 1378.4 
8.1 .Q 1500.3 
5.6 14.4 1076.4 
.o .Q 1348.5 
JAN FEV MAR AVR MAT JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
STATION NO 470085 FASSAD 
JAN FEV MAR AVR YAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
‘963 
1964 
1965 
. . . . 223.0 43.5 .3 . 
218.7 
222.7 
256.0 
298.7 
239.0 
252.7 
382.2 
291.6 
246.9 
lA6k8 
19.5 7.6 79.1 76.0 210.5 
89.1 114.7 
117.8 113.7 
130.8 82.0 
92.7 296.5 
202.9 
64.3 
207.4 
79.6 
89.4 
128.4 
115.6 
306.2 
74.0 
149.2 
.O 
3::; 
174.0 
29.2 
225.2 389.6 233.2 18.0 
9.7 205.2 60.7 3.2 
156.5 176.2 137.4 133.9 
230.0 198.4 240.5 40.5 
143.5 249.5 115.0 3.0 
.2 
44.5 79:4 
139.8 
35.3 
179.9 
.O 127.3 87.3 
9.4 21.6 151.4 
.7 1n4.9 38.5 
6.8 50.1 76.4 
.4 
21.2 
.O 
13.9 
.o 
. 
28:: 
1334:9 
1654.6 
1286.6 
139.6.0 
35.0 .O 137.1 
.o .O 17.8 
.o .o 42.2 
0.3 88.3 33.1 
7.5 .I) 114.5 
54.8 96.6 232.9 131.3 
95.8 174.7 175.9 122.5 
159i7 162.2 236.6 119.8 
154.8 192.7 177.4 284.0 
73.0 89.5 142.0 137.2 
1567.6 
865.5 
1648:O 
1103.6 
36.0 30.5 48.5 146.0 223.5 414.0 174.0 206.5 169.5 51.0 .o .O 1499.5 
JAN FFV MAR AVR YAI JUN JUL AOU SFP OCT NOV DEC TOTAL 
33 
STATION NO 470088 GANAVE 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1956 
E957 
1958 
1959 
20:3 5:o 52:0 127:7 139:5 54:5 
12.0 45.2 23.7 111.6 150.4 62.3 
10.0 63.2 100.1 169.1 237.9 504.4 
ï960 1.3 
1961 .O 
1962 .O 
E 19:: 
1955 1.8 l.A 43.9 199.2 99.1 298.8 144.7 4.3 91.2 41.7 8.2 14.5 949.2 
67.0 61.5 155.5 200.0 433w 1 
.n 46.5 128.3 134.2 342.7 
.o 62.1 75.6 288.6 639.2 
6.5 7.6 121.8 198.8 147.4 
.o 40.3 95.4 97.8 421.0 
181:3 
.Q 
34.4 
5.5 .O 
121.7 2s9 
12:: 7.0 .5 
186.0 45.5 
209.4 154.0 
18.5 .O 
12.4 82.8 20.7 
70.7 39.6 66.6 
15.1 190.3 50.5 
65.0 177.4 36.9 
87.8 156.3 58.9 
66.5 131.R 33.9 
10.8 159.0 55.5 
75.4 94.3 54.2 
16.0 37.5 .5 
45.8 
46.3 837:9 
.o 666.6 
8u9 1497.5 
37.8 1266.2 
25.0 921.6 
28.8 1551.1 
3% 
1086.2 
782.7 
JAN WV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC, TOTAL 
STATION Y0 470091 GLEKOVE 
JAN FEV MAR AVR MAI JUFJ JUL ADU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
P 
i937 
1938 
1939 
16:9 12:9 20:5 130:1 136:8 
17.3 .o 205.2 165.2 90.7 
149.7 75.0 128.0 262.2 131.0 28.3 44.9 
164.7 52.3 74.5 123.4 211.1 161.0 62.4 
191.5 313.0 263.3 48.0 188.3 140.8 144.0 
1166:6 
1767.3 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
107.1 
31.0 
7.2 
52:: 
109.1 
64:: 
33.5 
8.7 
22@.8 254.3 397.4 424.2 60.2 193.6 122.3 173.9 62.0 .O 2124.9 
57.5 109.5 136.2 45.7 153.2 40.9 324.1 127.3 126.4 44.7 1196.5 
158.4 81.1 372.8 141.0 10.0 17.0 56.8 170.0 50.0 25.0 1153.9 
85.0 111.1 123.7 128.8 .o 77.8 158.7 40.0 57.8 l O 816.4 
178.5 145.3 71.1 63.5 102.5 94.6 243.2 101.2 21.6 .O 1162.7 
1945 
j946 
1947 
1948 
1949 
18.2 
47.4 
47.2 
3:: 
14.7 172.0 100.6 96.7 112.6 174.0 38.2 132.7 19n.1 22.2 .O 1072.0 
55.2 128.7 119.5 109.0 108.7 21.2 2.5 159.5 277.3 8.6 .O 1037.6 
125.9 68.3 79.3 132.2 179.7 105.9 164.5 248.5 114.3 47.3 17.8 1330.9 
129.3 106.7 193.7 194.1. 130.8 120.1 35.9 96.2 127.4 70.0 28.0 1232.2 
16.3 106.8 144.7 101d 127.0 282.0 159.0 207.8 162.2 56.6 22.9 1389.4 
1950 
1951 
1952 
11953 
1954 
65.7 
30.9 
.o 
54:: 
10.6 118.1 251.9 105.0 82.6 88.6 55.7 18.2 208.5 28.9 74.8 1108.6 
19.6 95.8 111.0 180.5 .78.3 81.6 87.9 61.8 316.1 55.7 .O 1119.2 
.o 174.8 13i.8 147.0 215.0 51.0 41.0 141.0 163.0 71.0 51.0 1186.6 
103.0 28.0 168.0 176.0 200.0 116.0 9.0 125.2 120.0 21.9 54.0 1121.1 
91.4 294.6 117.0 200.0 99.0 48.8 32.8 92.9 229.3 22.8 18.6 1301.7 
1955 
1956 
1957 
2958 
1959 
2.9 
32:: 
307:: 
148.6 197.0 194.2 221.8 164.8 
69.0 129.0 96.7 207.5 108.2 
53.6 192.4 131.3 188.6 293.8 
17.2 127.8 130.5 145.8 175.0 
i5.n 191.5 162.6 211.3 35.6 
65.4 
10.9 
189.4 
182:; 
66.7 112.9 241.7 38.9 36.0 1490.9 
.O 145.2 115.6 83.3 27.8 993.2 
158.7 204.A 198.6 73.4 19.8 1736.7 
22.5 90.2 124.7 90.3 44.5 975.9 
49.0 197.0 135.2 65.3 13.9 1289.1 
1960 38.7 83.9 178.4 90.4 154.4 103.0 65.6 105.9 253.2 213.1 53.8 
1961 8.5 15.0 50.0 118.6 75.7 195.1 66.5 .o 170.0 130.8 28.0 
1962 4.7 3.0 108.6 131.1 267.4 240.2 226.9 71.5 57.8 117.5 53.7 
1963 218.1 24.4 87.7 172.0 122.2 277.3 212.4 175.5 165.1 22n.4 31.2 
1954 9.3 . 0 132.4 123.3 72.9 120.9 163.0 10.0 156.4 96.2 40.4 
20.9 
47.7 
34.6 
19:: 
1369.3 
905.9 
1317.0 
1706.3 
943.8 
i965 57.0 82.6 64.1 224.3 45.8 205.0 88.3 59.9 21.2 20.4 7.9 15.4 891.9 
JAN FFV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DE? TOTAL 
STATION VO 470094 GOBE 
JAN FFV MAR AVR MAT JUN JUL AOU SFP OCT NOV DEC TOTAL 
i956 
1957 
1958 
1959 
42:A 
26:: 
. e e . 
178:6 45:8 
200.5 292.8 
176e.5 28.0 80 2
47.6 80.9 
125.9 106.9 
20.0 . 
41.1 
8.5 901:3 
50.3 1682.0 
15:1 
20.0 
.o 
@ 
* 162:5 
57.8 260.2 
207.8 247.2 
192.9 12A.l 
17.2 86.1 
227.2 75.4 
j960 17.4 
1951 58.5 
1952 .O 
1953 27.5 
9.2 M2.5 211.5 
.n 43.2 112.5 
.n 93.1 58.5 
15.0 108.5 77.2 
98.3 
7R.7 
82.3 
135.5 
285.4 304.4 294.4 423.0 134.2 5.7 12.9 1998.9 
168.3 96.8 40.8 100.6 56.2 9.0 .o 764.6 
106.9 75.8 77u8 95.2 153.4 96.9 6.0 845.9 
94.1 286.1 130.0 . 255.8 . . . 
i965 31.0 10.0 202.1 59.7 101.6 132.4 179.6 101.5 56.5 24.3 20.0 .O 920.7 
JAN FEV YAP AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
STATION Y0 470096 GRAVILLOU 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
isso 
1961 
1962 
1953 
.1964 
.o 
.o 
.o 
:FI 
.o 
:i 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL dOU SEP OCT NOV DEC TOTAL’ 
26.9 
.o 
.o 
l O 
18.0 
.o 
17.5 
13:: 
10.4 
.o 
2.4 
.U 
91.5 
51.3 342.1 113.0 
57.9 98.0 103.0 
51.8 16.7 101.5 
7.9 
77.7 
58.5 
83.5 
35.0 
20.7 
38.1 
114.A 
53.2 
69.6 
153.3 208.1 151.6 352.5 57.0 .o 23.4 984.9 
84.9 119.3 52.8 250.7 49.6 .o .o 673.1 
176.9 248.0 241.8 187.4 74.7 31.3 .o 1135.8 
88.5 317.5 203.7 126.6 177.1 .O .o 1068.1 
154.9 115.2 247.8 . . . . . 
60.0 247.4 
111.8 192.8 
183.4 233.1 
318.6 72.6 
309.0 20.3 
230.1 22.9 
26:: 
.n 
.o 1222.5 
4.5 923.4 
.o 880.2 
37 
STATION WO 470097 GUEREN KOUKA 
JAN FFV YAR AVR YA J JUN JUL AOU SFP OCT NOV DEC TOTAL 
0937 
1938 
1939 
10 
.O 
e 
.n 
44.9 
99:7 5116 16416 
24.1 99cl 143.5 
58.8 173.3 171.3 
171.6 49.0 302.1 
146e3 128.3 101.2 
256.0 
278.8 
249.4 
160.0 
184.6 
291.8 
13:: 
.O 
16.6 
15.7 
11.0 
1331:1 
1239.6 
1940 
1941 
1_942 
1943 
1944 
:O 
.o 
.O 
.o 
:Fi 
50.9 
3.9 
.o 
38.0 
49.5 
16.6 
43.2 
101.7 
50.0 107.8 136.9 83.2 
123.7 168.4 172.3 162.4 
326cA 367.3 316.4 
249.4 234.3 65.0 
225.9 293.6 109.8 
133.1 180.2 257.3 
492.6 175.6 117.9 
4'1:: :O 
.o .O 
64.5 5.0 
.O .o 
1434.7 
1266.3 
1064.1 
1066.6 
1367.7 
.o .o 1218.5 
27.0 .O 1091.9 
17.6 .O 1150.9 
51.4 74.9 94.2 146.8 
82.0 9500 138.6 63.8 
175.0 13.6 191.2 140.1 
1945 .o .o .o 12.8 115.6 lRD.4 218.9 
1946 8.4 .O 18.7 6.4 92.2 173.3 117.8 
!947 .fl 33.3 1.2 96‘0 50.7 132.4 136.3 
1948 .o 2.9 24.8 128.5'. 67.3 156.0 134.4 
1949 .o 7.4 57.3 8h.9 168.3 lR9.8 117.7 
296.2 243.3 
78.5 382.7 
270.7 323.4 
151.3 
186.9 
89.3 
9.0 
80.1 
246e6 345.2 
230.6 272.3 4:: :o” 1114.7 1213.7 
71.1 
.o 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
.O .o 61.7 115.9 140.1 
.n 85.9 31.1 179.5 106.4 
.r) 3.0 94.0 100.0 126.0 
8rO 22.0 48eO 187.0 235.0 
.o 55.4 93.0 115.5 143.0 
224.8 
183.9 
234.0 
383.0 
19.4 
159.0 246.0 222.8 
226e4 277.3 294.6 
240.0 332.0 A4.0 
201.5 387.7 12R.5 
151~8 235.9 255.9 
20:: 
.O 
'5.2 
39.7 
31.6 
.o 
.o 
25.0 
.o 
1273.0 
1405.4 
1211.0 
1630.9 
1109.6 
329.0 162.9 144.1 .tl .o 1306.5 
71a7 253.8 12n.8 78.9 19.2 991.0 
207.8 430.6 161.5 44.8 11.9 1707.2 
106.7 238.7 87.0 69.8 7.5 956.0 
242.3 350.7 125.4 .O .o 1242.5 
5.0 
2 
1.5 
.O 
.n 9.0 . 
39.3 33.5 
2.1 15.5 
52.9 .o 
1.3 35.7 
76.4 162.0 
69.1 25.0 
204,s 
87.5 
197.9 
141.7 
134.1 
13.3 
258.9 
13.6 63.4 48.3 186.7 171.0 
3.0 83.2 71.4 130.0 290.2 
60.7 81.7 108.6 240.5 183.2 
18.5 88.5 146.5 81.9 179.8 
45.6 76.5 112.0 86.1 110.1 
268.3 
121.3 
206.1 1957 .O 
1958 .o 
1959 .O 
1960 
1961 
1962 
1953 
1964 
se9 
.o 
.o 
.o 
.O 
:o 
.o 
32.4 
.o 
140.2 291.5 161.0 
47.1 241.2 73.0 
3.4 8.8 
.o .o 
45.7 .O 
15:: 25:: 
1093.8 
939.1 
1488.3 
1494.1 
963.3 
354,2 197.8 215:9 
253.6 265.0 418.7 
120.7 275.4 95.5 
1965 .o 14.4 25.5 36.0 221.2 86.8 112.4 327.5 287.8 108.5 .o .O 1220.1 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
STATION Y0 470100 KABOU 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SFP OCT NOV DEC TOTAL 
1950 
1956 
1957 
1958 
1959 
ji960 
1961 
1962 
1963 
1964 
i965 
:: 7::; 
52.1 .O 
.o 
36.7 
10:: 
46.4 86.4 80.0 119.0 155.5 
1.3 66.4 92.9 239.7 23R.8 
24.2 75.5 127.1 65.6 187.6 
33.5 38.5 75.3 127.2 128.4 
40.7 
:b 
10 
.o 
.o 
.O 
.o 
40.7 
.o 
112.0 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
41.5 129.7;' 93.8 183.5 93.9 lR9.4 472.7 65.2 
117.7 98.8 148.9 221.0 202.7 225.2 381.1 117.4 
.o 30.5 139.2 147.6 88.0 91.2 228.2 122.0 
63.0 97.6 124.1 258.7 256.1 269.9 290.0 196.3 
4.4 92.7 101.0 115.0 342.7 47.8 226.7 168.9 
40.3 62.5 224.6 321.1 120.2 272.8 346.2 234.5 
24.4 124.6 106.6 146.8 356.7 204.8 308.0 393.0 
61.2 104.8 92.7 157.7 137.8 60.3 356.1 60.3 
10.6 31.9 165.6 llf3.4 227.6 171.1 178.9 122.3 
72.2 
187.1 
254:; 
197.4 296.2 90.6 
200.0 368.0 192.5 
47.9 226.1 149.5 
166.4 272.5 138.5 
2::: 
.o 
75.9 
47.9 
41.0 
34.6 
5.7 
.O 
94.8 
26.0 
7.8 
.o 
:O 
21.2 
21.8 
55.4 
10.5 
.o 
.o 
l O 
.o 
25:: 
.O 
1275.7 
1610.8 
920.0 
1241.4 
1726.7 
955.5 
1279.8 
1602.1 
1099.2 
1717.0 
1731.6 
1064.3 
1138.4 
39 
STATION Y0 470103 KANDE 
JAN FEV MA4 AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
:0 10 4311 3410 10312 28012 
.o 10.5 22.2 3903 148.5 127r7 
i940 3.4 3oA 51.6 55,l 
1941 .o .fl 31.0 77,l 
1942 .O 6,s 36.6 151,2 
1943 .O 2.4 7.0 2Re6 
1944 .O §,8 92.8 60,1 
.O 
.O 
38.1 
5.1 
3,s 
.o 7008 
22.8 15,Q 
162 1x 
49.0 13115 
4950 00 
1951 .o 
1952 S.0 
1953 .O 
1954 .O 
00 8,3 285.6 24906 105.8 14404 283.9 130.9 
62.4 67,7 130.9 129~8 219.9 269e5 336.4 325.8 
55.4 79,9 104.9 156.9 230e4 184.7 3175.3 176.7 
19.5 52aO 218m5 316,9 256.2 219.5 266e6 100.4 
62e0 AO,6 158,O 242~7 147.6 159,7 262,l Ill.6 
î9ss 
1956 
0957 
99% 
31.3 CO 4208 7700 115,7 190a9 
.n 29e2 55e2 A9el 104-4 145.ao 
.8 1.32 35,2 10205 262,4 8307 
.o 9.0 15.3 85.6 63,3 15105 
ro 12-O 4.8 77,2 58,3 136el 
:Ei 
1952 
1963 
1964 
17.6 
.O 
.O 
1: 
1.2 
.O 16.5 6208 
.O 3.0 106,5 
B.0 9e2 155,8 
45e9 20.5 4100 
00 109.5 113,o 
1965 5 8- en 6404 9704 180.2 231.6 262m4 217.4 126.4 .o *O 1181.5 
203.2 121.2 267.5 115.3 11.9 
26.2 219a2 215.9 116.7 15.8 
214.7 165.9 264.8 19309 8.2 
10 105413 
39.5 1235.2 
141.5 134.2 479.4 241.4 177e9 12.2 .O 1518.5 
173.7 221.3 234.0 195.0 25,5 18.7 .O 114Oe3 
98.0 6302 231~2 267.8 86,2 .O .o 1033.7 
111.5 71.7 180.8 251.5 /44c6 21.0 CO 943.5 
166e2 131e9 36Oe2 201*7 100.7 .O C.0 1153.9 
.O 
.O 
38.3 
et3 
90.5 
1064.3 
998.9 
1079.1 
1131.6 
2652.9 
9.0 
17.1 
12*5 
19:: 
47.8 1265.3 
.O 1558.5 
92es 1411.2 
00 1467,l 
.o 1243.9 
122 
30*3 
57.2 
44s6 
-‘o 0 1473.6 
.d 960.5 
.O 1425.7 
12e3 939.3 
00 1038.0 
5.0 17.2 1474,2 
00 *O 1045.6 
L13.9 00 1601.4 
10.2 .o 1402.5 
.o CO 1227.4 
21AcO 
l64.0 
9300 
124.4 
34e5 
67.4 
6014 
54.0 
87,7 
77.6 
125.1 
183e9 
116.4 
179.2 
196e9 
114.5 
237.0 
376r4 
193e3 356.3 72.2 
67e5 306.2 145.6 
259el 285.1 96.0 
129,3 
341.0 
170.9 306,9 3.1 
627.0 636e8 319.6 
329.1 
114.9 
135.5 
52.9 
23705 
262.2 258.9 165e7 
148e.9 170,o 111.5 
306e.O 335.4 132.7 
89.9 358-2 46,l 
228~8 143,l 95,6 
343-8 
134.8 
218.1 
236c.3 
152.4 
102,o 172,l 
129.7 276.0 
228,7 353.3 155,2 
llFle5 254e6 22,§ 
99*7 194.1 
128,5 125.6 
165,l 112.4 
33hc9 341.3 132e4 
26OeO 239.5 295cO 
187~9 325,3 61*8 
JAN FEV MA9 AVR MAT JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC . TOTAL 
STATION Y0 470108 KLABE 
JAN FEV MAR AVR M41 JUN JUL AOU SFP OCT NOV DEC TOTAL 
1934 .o 6.0 264.0 139.5 228.9 196.5 140.7 93.7 293.1 155.3 15.2 11.1 1544.0 
439.1 237.7 
269.3 142.2 
142.6 308.6 
237.7 377.9 
139.5 364.4 
297.8 97.2 
376.3 50.4 
253.7 163.3 
328.5 153.7 
311.4 67.1 
.o 12.2 
42.1 37.0 
1.7 35.2 
31.8 52.8 
16.4 40.8 
1695.2 
1437.1 
1534.0 
1788.6 
1565.8 
66.3 144.4 6.1 4.1 1202.4 
302.2 57.7 45.4 20.9 1286.5 
75.7 72.4 49.4 11.5 1342.0 
229.4 166.8 84.2 35.0 1530.5 
141.6 . . . . 
1937 
1938 
1939 
.o 
1.5 
b 
23:i 
18.6 
i940 71.4 
1941 .O 
1942 30.9 
1943 .o 
1944 26.0 
77.5 160.6 
155.7 
88.3 
159.9 
92.6 
132.0 
112.6 
169.4 
87.7 
115.4 
56.4 51.6 
27.6 73.0 
90.7 
99.2 
295.9 
123.3 
164e7 
139.8 
236.0 
190.1 
.6 
41.0 
34.4 
4.4 
68.2 
12.2 36.7 192.7 
30.5 66.7 188.4 
81.8 176.1 350.0 
104.4 155.6 285.3 
83.2 195.4 69.0 
233.8 14709 252.4 
233.6 121.7 215.0 
182.5 115.6 127.9 
129.3 150.4 170.9 
86.1 154.5 337.4 
19.2 
6.1 
JAN FEV MAR AVR MAT JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC . TOTAL 
41 
STATION h(O 470109 KLOUTO 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
ï891 73.0 53.0 103.0 102.0 153.0 271.0 77.0 17.0 83.0 225.0 126.0 66.0 1349.0 
i893 55.0 144.0 131.0 278.0 177.0 276.0 3A7.0 395.0 300.0 286.0 46.0 79.0 2554.0 
1894 9.0 32.0 124.0 153.0 138cO 202.0 83.0 118.0 119.0 24.0 16.0 37.0 1055.0 
1901 35.0 
1902 .o 
1904 6.0 
41.0 R2.0 
150.0 113.0 
8.0 33.0 
82.0 231.0 
137.0. 157.0 
i. 
58.0 102.0 
27A.O 151.0 120.0 
214.0 513.0 3R4cO 
164.0 83.0 37E.O 
199.0 247.0 89.0 
182.0 118.0 52.0 
82.0 171.0 39.0 
.o 
57.0 
77.0 
1555.0 
2077.0 
860.0 
IE 
i907 
i908 
1909 
20.0 
15.0 
16.0 
5.0 
69.0 
23.0 60.0 
11.0 29.0 
62.0 114.0 
10::: 20 
109.0 127.0 256.0 279.0 141.0 159.0 161.0 
83.0 307.0 399.0 233.0 66.0 131.0 193.0 
232.0 196~0 300.0 163.0 7.0 396.0 159.0 
167.0 82.0 317.0 94.0 51.0 406.0 168.0 
99.0 282.0 254.0 244.0 267.0 299.0 249.0 
80.0 39.0 
121.0 
35.0 
50.0 
12.0 
85eO 67.0 
202.0 98.0 
1453.0 
1638.0 
1692,O 
1522.0 
2318.0 
TSlO .Q 77.0 84.0 199.0 235.0 430.0 438.0 532.0 407.0 155.0 22.0 10.0 2589.0 
1911 8.0 84.0 142.0 189.0 220.0 148.0 58.0 73.0 134.0 133.0 74.0 39.0 1302.0 
1912 2.0 60.0 115.0 129.0 54.0 274.0 159.0 43.0 118.0 88.0 58.0 31.0 1131.0 
1913 13.0 70.0 126.0 140.0 56cO 48.0 408.0 138.0 189.0 175.0 .o 14.0 1377.0 
1921 . 
125:7 : 
100.4 165.6 279.0 420.9 236aO 406.3 325.6 46.9 e . 
1922 
1923 8s:O 82.0 170.4 17910 93:5 2RO:3 
108.0 111.0 210.7 52.0 
120.0 17.0 187.5 315:8 85.0 52:5 1671:0 
1925 .o 10.0 155.0 58.0 133.0 227.4 153.5 174.5 95.8 97.5 120.5 20.0 1245.2 
1926 
1927 :o 105:: 
64.0 112.5 93.5 254eO 164.5 35.7 92.2 107.2 98.2 31.7 8 
53.6 92.0 139.1 l.37@5 280.2 9.8 187.9 
1928 30.0 15.0 103.0 126.5 
19217 
154.0 203.2 92.0 165.2 13R:7 :0 
53.0 . 
35.2 . 
1929 30.0 29.0 130.2 141.2 484a9 e . . e . e . 
JAN FFV MAR AVR MA 1 JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC . TOTAL 
STATION NO 470109 KLOUTO 
.JAN FEV M a Q AVR MA 1 JUN JUL AOU SFP OCT NOV DEC. TOTAL 
1934 .O 34.0 113.5 107.8 127.5 181.1 81.0 26.5 319.5 i2n.3 16.5 28.0 1155.7 
1935 .o 108.6 128.3 65.4 63.4 235.5 284.5 245.9 292.1 121.4 107.0 20.0 1672.1 
1936 37.0 40.0 166.0 112.5 162.5 152.0 82.0 16.0 -153.0 215.0 122.0 61.5 1319.5 
1937 11.5 54.0 137.0 191.5 102.7 211.2 184.6 60.4 188.5 151.9 71.2 47.3 1411.8 
1938 54.6 40.8 122.9 197.1 152.7 165.9 93.7 93.8 259.1 300.7 150.0 49.1 1680.4 
1939 .o 121.8 194.3 208.6 174.6 lfl6.6 259.1 240.3 368.6 359.7 59.2 79.9 2172.7 
i940 
19rtl 
1942 
‘943 
1944 
79.8 
7.9 
131.5 
105.7 109.7 222.4 
4.n 45.9 164.8 
211.7 103.5 176.0 
65.5 202.8 229.9 
121.0 270.5 133.P 
7.5 
32.7 
353:s 16":7 132:O 
381.1 135.8 85.6 
332.4 413.5 202.8 
229.7 151.2 202.6 
12.3 76.5 
163.7 357.0 
69.2 120.3 
138.7 66.1 .o 
117.3 55.6 11.5 
259.5 87.5 32.2 
280.6 136.5 64.9 
399.7 113.8 12.8 
154.5 206.9 
128.9 222.3 
1573:9 
1793.9 
2297.8 
2019.0 
1945 25.6 
!946 146.1 
3947 6.4 
1948 14.2 
1949 .o 
8.3 54.4 241.5 95.8 182.6 271.9 
81.5 211.7 97.6 159.3 320.0 88.9 
256.8 223.9 123c9 291.2 348.9 623.9 
50.2 112.0 60.6 375.8 396.8 111.3 
58.2 139.1 134.3 175.0 168.0 218.0 
121.1 
38.0 
556.2 
233.2 
2J36.0 
292.3 360.8 10.1 
296e4 393.6 75.2 
660.3 112.4 97.4 
421.4 277.1 124.2 
337.0 164.0 34.0 
11.1 1675.5 
.Q 1908.3 
49.0 3350.3 
22.1 2198.9 
106.0 1819.6 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
23.0 
67.0 
97.2 
11.6 
76.8 
10.0 87.0 
109.6 160.1 
109.5 194.8 
99.4 108.7 
85.2 261.2 
229.0 216.0 200.0 
262.2 149.2 143.3 
107.4 131.0 234.7 
117.7 
112.! 
85.9 240.8 
92.9 250.7 
126.0 RI.0 57.0 
104.3 137.7 194.1 
237.3 31.6 261.7 
208.4 19.7 152.5 
145.7 98.4 139.8 
186.0 86.0 
376.6 188.6 
297.7 71.9 
160.4 20.6 
289.9 87.0 
74.0 1375.0 
.Q 1892.7 
93.9 1868.7 
77.7 1303.4 
62.2 1702.1 
1955 17.2 
1956 6O.n 
1957 32.1 
1958 44.3 
1959 36.7 
.47.5 141.0 
112.9 157.9 
63.7 158.0 
132.3 177.2 
148.2 211.6 
91.4 117.6 
49.n 192.2 
205.1 '105.5 
182.0 192.3 
127.5 377.0 
199.9 249.3 
128.9 176.4 
2.34.9 192.6 
231.6 51.7 
314.9 215.2 
236.8 
201.5 245:: 
68.8 
98.5 
179.0 
69.1 
70.9 
363.3 
A0.9 
201.0 
110.2 
119.9 
53.9 
46.1 53.8 1424.0 
185.9 44.1 1676.6 
R5.5 64.1 2090.5 
139.1 84.5 1432.8 
77.6 26.1 1459.2 
i960 25.4 40.1 298.3 155.5 102.7 lR4.7 242.5 204.0 456.3 
i961 13.4 .n 12.5 88.0 220.0 228.2 120.4 48.0 167.7 
i962 14.3 17.0 141.2 188.5 242.6 317.2 206.0 106.7 73.0 
1963 78.6 91.9 160.6 193.6 200.6 209.0 419.5 242.9 257.1 
1964 67.0 12.5 144.3 291.4 148.3 594.8 104.5 215.9 163.0 
202.5 
226.2 
108.2 
335.6 
202.7 
27.0 143.4 2082.4 
89.8 .O 1214.2 
175.1 65.4 1655.2 
100.3 .o 2289.7 
114.7 124.J 2183.2 
1965 11.5 147.4 123.8 198.5 ln8.6 235.8 256.6 205.2 171.2 103.9 27.9 .O 1590.4 
JAN FEV MAR AVR PA1 JUN JUL AOU SEP OCT 'NOV DEC TOTAL 
43 
STATION Y0 470112 KOUDJRAVI 
JAN FFV MAR AVR MA 1 JUN JUL POU SFP OCT NOV DEC TOTAL 
89.4 212.0 
14n.3 295.5 
202.5 228.6 
i937 
1938 
1939 
:o 11:3 92:4 142:4 255:l 
6.2 72.8 124.2 196.2 152.4 
1940 124.4 
_1941 45.1 
1942 33.7 
1943 20.4 
1944 4.4 
i945 
1946 
1947 
27.9 .” 
56.0 34.6 
.o 100.9 
.O i2i.n 
.Q 39.1 
183.8 167.0 
213.1 121.2 
169.0 150.9 
208.1 8.0 93.8 
241.7 112.5 76.7 
113.1 73.7 32.8 
1702:2 
1522.4 
100.6 
4.5 
69.8 
82.1 
121.5 
92.8 
247.9 
117.5 
124.6 192.8 
172.0 309.6 
89.1 228;l 
137.3 171.1 
116.1 121.0 
236.8 
lin.4 
32.8 
59.6 
266.4 155.3 235.0 151.7 
160.9 125.7 117.5 3n7.6 
69.7 47.5 38.3 72.3 
247.9 24.6 146.8 159.3 
148.5 72.6 170.7 215.7 
16hi8 
18R.5 
141.0 
28.0 
55.5 
90.1 
88.3 
21.5 
10:: 
65.0 
44.1 
21.4 
1697.7 
1540.9 
1063.2 
1509.0 
1210.0 
37.2 
69.5 
i948 
1949 
66.0 
66.1 
151.6 
138.7 q6.7 
99.8 93.3 
85.7 158*8 
64.0 L 266.1 
90.0 146.h 
94.9 
59.2 
204.9 
168.5 
191.7 
70.3 176.5 
77.1 142.9 
104.7 
50.7 
165.2 
56.2 
159.3 
257.0 559.1 
92.6 177.5 
276.6 465.9 
236.7 
306.7 
130.6 
117.8 
208.2 
14.7 
69.1 
47.9 
29.2 
32.3 
.9 999.2 
.o 1057.9 
39.2 lR15.3 
37*0 1186.0 
.o 1761.3 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
44.9 
16.0 
49.7 
10.6 41.4 
76.2 13n,1 
4.1 137.9 
67.5 37.0 
49.5 157.0 
97.8 143.8 85.1 91.1 33.4 198.0 
121.8 114.8 137.6 149.7 94.7 227.2 
128.5 128.7 
12.0 
24.C’ 
162.0 130.5 
152.9 153.1 
109.1 122.7 45.6 324.0 
309.5 168.0 72.0 317.0 
273.2 88.5 200.0 156.3 
167.6 183.6 108.8 1206.1 
383.0 147.7 .o 1598.8 
207.4 56.5 49.5 1363.7 
332.0 77.0 25.0 1709.5 
182.9 52.0 68.2 150.7.6 
j955 4.3 
1956 10.4 
1957 14.4 
1958 24.5 
1959 9.6 
52.2 111.6 163.5 242.0 
61.5 173.8 66.9 130.6 
33.n 155.0 159.4 198.n 
158.2 
196.5 
15R.5 
131.1 
79.8 
187.9 160.8 151.6 
130.7 13.7 193.9 
216.2 238.9 307.9 
2.1 41.0 94.9 
260.5 25.3 165.6 
24.8 131.7 208.3 194.2 165.6 
114.4 138.9 120.7 154.4 110.8 
128.7 
107.5 
167.2 
19.9 29.2 1412.3 
104.7 29.2 1191.7 
106.6 23.6 1740.2 
65.7 41.5 1101.8 
120.6 56.8 1444.8 
i960 19.5 
8961 6.3 
!952 2.3 
$963 59.7 
1964 71.9 
31.0 
.o 
3.9 
115.2 
159.2 
191.5 197.6 145.4 198.9 
20.4 124.8 172.7 188.0 
127.6 182.5 212.3 235.P 
195.3 149.9 153.1 180.2 
117.1 109.2 14n.3 296.8 
77.7 
1.1 
99.5 
307.4 
147.9 
115.4 306.3 26R.l 52.n 86.3 1727.2 
43.6 lAO. 166.3 53.4 1.2 1116.6 
194.0 69.9 142.9 178.6 76.6 1525.8 
267.7 165.4 279.4 13.0 21.0 1869.8 
138.1 139.8 63.3 22.4 25.1 1273.0 
i965 23.8 58.7 114.2 187.2 64.3 169.6 178.5 153.4 126.7 156.8 50.1 .2 1283.5 
JAN FFV '44Q AVR 'IA 1 JUN JUL AOU SFP OCT NOV DEC . TOTAL 
STATION Y0 47?115 KOUGNOHOU 
JAN FFV VAR AVR IlA 1 JUN JUL AOU SFP OCT NOV DEC TOTAL 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
32:3 13:1 3d7 
92.1 32.2 
67.2 72.4 
15.5 184.9 
.Q 
.o 
.O 
104.5 79.2 258.2 
4n.3 43.2 204.5 
167.9 215.3 201.4 
203.5 156.0 289.8 
119.1 195.9 185.2 
227.6 46.6 460.7 283.1 
187.5 .O 150.3 29n.5 
267.7 266.8 337.3 193.6 
207.8 129.3 200.8 27.7 
112.0 249.6 361.5 176.4 
:II 
36.6 
32.5 
8.4 
.o 
5.4 
18.1 
:-0 
1005:R 
1829.0 
1387.0 
1608.5 
isso 
1951 
‘952 
1953 
1954 
88.0 68.9 19.0 
16.0 22.0 lA4.0 
.o 54.0 97.0 
11.0 201.0 45.0 
.o 78’.9 R2.0 
71.0 
141.0 
166.0 
139.0 
123.0 
204.0 260.0 142.0 116.0 209.0 122.0 15.0 
193.0 256.0 116.0 152.0 224.0 419.0 34.0 
158.0 273.0 255.0 87.0 150.0 128.0 8.0 
100.0 177.0 317.0 102.0 333.0 49.7 10.8 
111.0 340.1 52.5 15R.8 250.6 133.7 105.7 
35.0 
.o 
49.0 
19.2 
52.4 
1349.0 
1757.0 
1425.0 
1504.7 
1488.7 
19S5 
1956 
1957 
1958 
1959 
34.5 
4.6 
172.4 
74.0 
17.3 
1;:: 
3.5 86.8 260.9 148.9 3hZ.4 92.4 
4n.3 124.4 55.4 125.7 256.6 185.2 
37.7 167.7 190.3 152.9 263.3 168.7 
10.5 lrJ5.8 143.9 172.5 111.9 47.8 
69.4 124.6 203.0 56.3 111.8 161.8 
220.0 
121.5 
36.4 
254.7 175.3 
165.0 71.0 
240.9 210.9 
290.9 48.0 
312.5 96.2 
22’9 
51.7 
148.3 
33.3 
21.0 1621.3 
37.1 1162.2 
23.2 1744.6 
37.7 1242.0 
14.9 1232.2 
1960 2328 
1961 19.5 
1962 .n 
1953 14.3 
1964 14.2 
.fJ 
.o 
1.0 
232.6 
102.9 
64.8 
64.0 
112.2 
132.1 194.5 
102.0 80.7 
140.3 
17.6 
152.4 197.2 
106.2 120.6 
69.7 101.2 
252.5 94.5 251.9 229.4 
ln6.7 86.6 34.5 267.9 
306.1 128.9 165.R 153.3 
185.9 262.5 96.0 230.1 
236.1 87.2 109.0 21n.2 
71.9 
53.3 
53.0 
229.6 
81.5 
19:; 
130.1 
.o 
.o 
61.9 
.o 
22.1 
91:: 
1547.1 
873.3 
1364.7 
1449.5 
1130.2 
195s 25.3 13.7 85.3 39.7 67.1 206.2 226.0 87.0 78.1 14.0 .o .o 842.4 
JAN FEV t.l A 9 AVR M4I JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
i45 
STATION Y0 470118 KOUSSOUMTOU 
.J4N FEV MAR AVR MA 1 JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
:o 81:4 96:2 2217 
.o 1.9 .o 115.8 
4.0 100.1 
94.5 5:: 
65.0 
40.1 87.9 
175:4 15716 141:1 
143.0 2R5.0 326.0 
112.7 89.9 90.6 
139.0 131.8 306.7 
1960 2.1 .c 77.3 93.6 113-R 19789 258.5 
]SSl 9.1 .r, 66.7 36.2 101.5 144el 324.3 
1952 .o .D 41.6 193.5 197.0 161.6 166.0 
1953 .n 53.1 15.9 90.3 259.3 175.6 293.1 
1954 .o .n 71.5 92.4 58.6 116.6 721.2 
286.4 
223.7 
280.1 
69c4 
105.4 
260.1 
182.6 
347.5 
124.2 
86.8 
109.3 
42.0 
l.35.7 
.n 
27.6 
.O 
16.1 
34.9 
7.1 
1211:2 
1643.9 
888.3 
1395.2 
.4 
29.8 
40.1 
277.7 
308.4 .o 
266.4 
129.2 
41385 
195.9 100.1 51.4 .o 
193.6 57.0 .o .o 
290.5 155.3 36.4 .O 
79.2 379.6 1.5 .O 
279.A 58.0 .o .O 
1357.0 
1061.7 
45887 
177.1 
1655.4 
1806a3 
1175.5 
1965 .o 1.7 25.5 145e9 232.1 137.5 262.6 240.5 247.4 76m2 .o .O 1369.4 
JAN FFV MAL!. AVR MAT JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC . TOTAL 
ST4TION Y0 470121 KOUVE 
JAN FFV M4R AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
i953 
1954 
43.5 
32.9 7:: :o 196:Q 130:7 164:9 77:h 147:6 26:0 9:7 R5:o 17G4 1056:O 
1955 .o 46.3 215.7 161.7 155.6 120.5 49.1 
1956 .O 45.4 133.1 44.0 159.9 111.5 9.9 
1957 .o 77.9 213.4 149.3 lR2.9 98.0 129.1 
1958 29.2 12.9 49.9 106.0 154.1 52.0 
1959 33.4 95.1 176.9 160.1 93.5 215.6 195:; 
95.2 215.0 
70.2 81.8 
88.2 56.9 
106.2 49.4 
297.2 372.1 
15:: 
86.1 
87.4 
218.8 
.o 
56.4 
35.6 
54.2 
50.0 
4:2 
82.6 
10.2 
42.7 
731:7 
1199.1 
714.5 
1951.1 
1950 
1961 
1962 
25.0 
60.0 
.O 
:i 
107.0 86.0 
18.5 43.7 
240.2 157.6 
227.1 84.5 
83.7 247.7 
157,l 95.4 
137.7 185.0 
171.4 
249.9 34:3 
3411.8 139.3 
177.1 257.6 
247.1 105.2 
1953 
1964 
26.8 49.2 
7.5 98.3 
10.0 86.7 
. 154.9 
.o 126.8 
94.4 23.5 
212.5 210.4 
17.9 68.4 
230.1 74.1 
197.4 36.5 
123.2 76.9 
116.9 25.7 
99.0 12.0 
21.7 
5.5 
38.0 
11.2 
.O 
1075:2 
1243.5 
1369.7 
969.0 
1965 49.4 27.3 50.1 217.0 63.2 142.3 95.5 88.7 127.6 73.9 23.5 49.3 1007.8 
JPN FEV MAR AVR MA 1 JUN JUL 4ou SFP OCT NOV DEC TOTAL 
47 
STLTION 'JO 470124 KPEDJI 
.JAN FFV MAR AVR MAT JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1953 5.0 93.1 80.2 123.6 252.6 223.4 52.7 .cJ 127.1 189.5 25.9 16,l 1189.2 
1954 4.2 58.7 131.6 143.7 110.3 219.8 19.7 35.8 85.5 225.9 42.3 13.2 1090.7 
i955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1.6 161.5 
.o 40.3 
4.7 30.0 
1::: 29.9 7 7
167.4 182.1 90.8 145.5 
177.3 65.2 159.7 8he7 
214.7 136.5 121.8 157el 
292.1 138.6 73.7 80.3 
53.9 204~6 110.9 l.14e3 
34.0 
12.0 
152.2 
145:: 
6O.A 
,361: 
88.4 128.9 51.7 4304 1156.1 
101.7 162c6 41.7 56a6 903.8 
83.7 131 CO 90.3 47.4 1306.3 
76.7 93.8 34-R 43e2 864.9 
134.5 24A,6 108.A 506 1194.0 
1960 5.5 103.4 106.6 175.1 
1961 46.2 11.6 12.7 128,3 
1962 22.0 14.0 136.8 133e9 
1963 29.6 96.2 66.9 62.3 
1964 42.6 .O 152.0 82e6 
104.1 
72.0 
278.7 
151.1 
RO .R 
169.1 59.1 27.9 
179.5 11.5 .n 
277.9 194.2 134.3 
192.2 184.6 61.3 
461.8 148.1 .o 
184.3 
82.8 
57.6 
364.2 
81.5 
268.3 36.8 90e7 133099 
159.6 64.7 74e8 844-S 
92.6 37.7 18.2 1397.9 
94.9 48.5 45.0 1396.8 
51.4 88.5 6309 1253.2 
1965 91.4 133.9 139.7 271c3 73.7 237.4 140.1 171.2 96.7 144.7 35.2 17.4 1552.7 
JAN FFV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SFP OCT NOV DEC . TOTAL - 
STATION NO 470127 KPESSI 
J4N FEV 14 4R AVP MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1937 
E 10 .o 
. 
.n 
3.4 
23:7 58:2 122:2 190:o 198:s 
96.3 66.0 88.0 219.5 290.3 
21.7 269.4 27.1 .o 8.0 
147.8 240.9 197.1 27.2 5.0 
155.0 299.7 49.4 11.0 10.1 
1210:9 
1287.7 
1940 70.5 28.0 
1941 3.2 .o 
1942 .o 99.3 
1943 .o .o 
1944 49.0 43.5 
72.8 
79.0 
100.3 
221.6 163.5 111.0 76.5 165.4 186.6 50.0 33.0 
37.2 171.5 154.3 232.3 123.6 160.8 .o .o 
88.2 155.0 152.2 142.5 114.0 221 .o 72.5 .o 
63.3 158.0 78.5 59.0 156.2 118.8 57.0 79.5 
60.7 122.5 79.0 141.4 298.8 lR2.1 131.5 .O 
12:: 
.o 
5.0 
5.7 
1111.1 
950.9 
1117.5 
854.3 
1214.5 
1945 .o 
1946 .o 
1947 .o 
f 29 :i 
.O 
5.0 
122.0 
2 
40.6 
5.3 
37.0 
114.9 
31.5 
12.0 
109.0 
12Ow7 
106.0 
85.7 
‘:A’: ; . 
185.5 
197.8 
25.1 
129.3 
87.0 
128.5 
63.0 
138.1 
74.8 
108.0 
133.2 
172.0 
231.6 
249.0 
138.3 
204.2 
109.4 
412.6 
189.5 75.0 112.9 
73.7 350.0 187.1 
258.6 462.3 304.6 
374:o 263:8 15;:: 
.O .fJ 
7.4 .o 
72.2 34.8 
23.2 .o 
63.A .o 
1073.1 
1237.3 
1840.8 
1756:O 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
12.4 
8.9 
.o 
31:: 
.o 
104.9 
53.5 
117.8 
122.4 
108.6 137.2 178.6 
28.5 158.1 134.2 
148.7 67.2 212.4 
45.8 187.6 209.5 
38.2 61.4 167.4 
165.4 
160.8 
181.9 
149.5 
136.4 
127.2 
115.3 
48.3 
141.5 
100.9 
65.4 118.6 
129.8 169.8 
220.7 173.2 
137.1 76.0 
31.9 125.2 
25:: 
10.4 
76:: 
5.3 959.3 
.O 1042.5 
21.7 1175.0 
.o 1179.7 
.n 922.9 
1955 25.1 
1956 22.5 
1957 .O 
1958 1.4 
1959 6.1 
23.6 
7.3 
.o 
25.1 
31.7 
171.2 71.0 R4.4 211.9 231.7 
82.3 79.5 114.2 206.2 62.0 
125.1 5rj.6 205.9 261.6 176.7 
34.3 102.7 158.2 116.5 3.5 
95.8 122.0 113.2 75.2 244.7 
137.R 
187.1 
208.4 
219.3 173.3 
135.4 72.7 
lA9.4 233.3 
249.8 47.4 
271.2 69.5 
42.5 
68.1 
52:; 
66.8 
82.0 
118.5 
34.2 1383.5 
44.2 1065.6 
86.5 1612.3 
39.7 903.1 
16.1 1235.1 
i960 5.1 
1951 .o 
1962 .O 
1953 2.3 
1964 9.2 
.O 
.n 
c 
30:; 
7.6 
142.4 211.6 64.6 
6.4 92.2 94.9 
12.8 191.9 132.0 
90.6 29.6 75.0 
127.5 89.6 72.5 
177.1 
117.8 
237.7 
215.3 
142.6 
164.0 
153.0 
208.3 
340.5 
190.2 
136.8 
42.2 
144.4 
209.1 
59.2 
235.8 
125.6 
124.9 
232.3 
131.6 
79.9 
99.9 
176.8 
121.3 
8.2 
47.6 
.o 
98.4 
.o 
00 
32.8 
.O 
.o 
,4:8 
1297.7 
732.0 
1327.2 
1354-8 
853.0 
1965 .o 25.5 86.5 87.2 144.2 172.4 264.0 172.9 217.6 95.4 en .o 1265.7 
JAN FEV MAF! AVR MAI JUY JUL AOU SFP OCT NOV DEC . TOTAL 
49 
ST4TION rJ0 470130 KPEWA-ALEDJO 
JAN FEV MAR AVR MAI JUR JUL POU qFP OCT NOV DEC TOTAL 
1956 
1957 
1958 
1959 
56.4 79.0 22.0 134.3 125.3 345.4 177.4 321.0 48.4 10.0 85.5 1404.7 
l.? 64.9 126.4 196.5 247.2 199.1 303.6 407.6 166.8 73.6 21.9 1808.8 
5.4 53.4 114.3 46.6 191.0 94.8 61.1 174.0 47.2 76.2 28.8 892.8 
39.7 94q8 31.8 134.4 113.1 333.4 158.7 338.0 52.7 65.8 1.2 1369.8 
~2: 
!952 
1953 
1964 
13.8 
.fl 
.O 
.o 
.o 
.O 
n . 
.3 
73.5 
.o 
135.3 147.4 193.1, 282.4 303.0 315.4 330.5 108,s 8.9 
11.0 69.2 159.8 192.3 359.9 100.6 202.9 131.9 .o 
38.0 174.5 174.2 429.5 155.0 316.4 358.7 217.7 107.8 
66.1 94.6 155.1 163.4 307.6 500.1 417.7 402.2 20.3 
101.1 80.1 55.8 143.8 169q8 257.9 374.4 69.0 5.4 
1965 52.5 10.5 8.6 7109 141.1 311.1 291.4 236.9 232.8 29.7 .o 
6.8 
.o 
.O 
.o 
.o 
1845.0 
1227.6 
1971.8 
2200.6 
1257.3 
1386.5 
J4N FEV MAP AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
ST4TION Y0 47nl33 L4MA-KARA 
J4N FEV Y4i? AVR MAI \IUY JUL AOU 'ïFP OCT NOV DEC TOTAL 
f933 .o 15.0 .O 8.3 20 .,4 ?2.0 36.0 98.n 2R4.9 17.6 347.9 24.2 874.3 
ï937 
1938 10 
1939 .o 
ï940 
1941 . 
1942 .o 
1943 .o 
1944 .fIJ 
1945 .o 
1946 .o 
1947 8 :: 
1949 .n 
1950 19.7 
1951 2 9:: 
1953 .o 
1954 .n 
30.6 
l O 
‘1957 .O 
i958 .O 
1959 3.8 
:o 27:0 101:s 138:4 167:2 
30.5 61.8 47.5 275.7 183.0 
365.7 181.5 269.5 124.6 7.3 .n 
214.5 PO8.9 PTf-J.8 96.4 56.4 .o 
175.0 178.5 382.2 277.2 12.0 .o 
123l:l 
1573.4 
.? 59.3 
.o 6.3 
3.e 25.6 
19.1 74.2 
9.8 lPh.7 
69.5 143.1 ln2.6 161.6 
100.6 149.9 189.5 154.5 
191.3 253.7 48.8 12.0 .O 1042.1 
356.3 162.4 56.2 49.8 .o 1225.5 
180.8 224.9 127.1 .O .o 1190.4 
176.9 3n2.i 158.1 69.0 7.6 1249.2 
402.4 161.4 68.2 47.5 23.4 1490.2 
187.8 
84.1 
92.6 
_ 
140.3 lhli6 138.5 
167.8 R3.5 106.9 
101.4 228.4 248.4 
.o 111.8 36.5 150.9 262.9 
7.4 22.3 38.6 254.7 182.7 
7.0 84.5 78.3 236.3 173.6 
fl * 
.n 
19.4 
20.0 
12.5 
124.6 
144.6 
207.1 
175.2 
414.0 
%*9 . 
261.2 
342.7 
290.9 
R1.0 
134.3 
179.0 
73.4 
92.1 
118.6 149.1 95.5 
578.3 415.2 147.8 
114.9 4FR.6 148.6 
200.1 314.2 112.5 
163.7 167.9 109.0 
11.8 
37.5 
8 ‘3 
27:: 
.O 
.O 
986.5 
997.3 
1490.1 
1398.7 
1508.7 
28.5 
:Fi 
51.0 68.5 136.9 113.3 181.2 
le.6 59.4 183.8 187.8 276.1 
.‘i 
. il 
.3 
59.6 
17.6 
r) 
51:i 
32.0 
32.R 114.5 
42.7 102.2 
97.9 184.2 
51.3 130.7 
inh.3 87.3 
140.3 79.4 
105:1 30l:R 
146.7 537.5 
210.3 79.8 
2 
2.0 
10.5 
37.6 
5.9 
.o 
755.8 
1448:6 
1588.8 
1011.0 
24.0 
.O 
.o 
25.7 
31.5 
38:: 
.O 
69.5 77.6 
66.1 99.2 
41.2 96.4 
8.8 237.8 
67.4 67.2 
107.2 180.7 333.5 325.0 362.1 107.4 
80.1 170.6 74.7 214.4 347.7 27.0 55:: 28:: 
1593.6 
1201.9 
1358.6 
927.6 
1266.5 
96.4 156.1 156.3 226.8 369.1 159.2 41.0 16.2 
117.8 141.6 65.9 58.1 163.3 55.5 36.5 30.8 
145.7 93.3 195.0 203.6 299.1 123.4 35.0 .o 
11.5 
34.n 
:95: 39.3 .O 
î962 .o 
1963 
1954 :O 
ï965 9.3 
. I-. 
.n 
0 
2& 
.o 
68.2 
56.9 
42.2 
33.7 
39.0 
79.2 113.6 
115.9 142.5 
189.4 
245.9 
383.3 
168.9 
89.1 
254.3 296.4 314.6 135.4 
225.3 148.7 128.6 76.2 
6.6 
.n 
77.3 
2::: 
33.5 
.o 
.O 
2:: 
1439.5 
1140.0 
1453.6 
1845.9 
1069.3 
33.8 93.6 
163.7 104.4 
66.7 h6.0 
165.8 226.1 264.2 167.3 
319*7 419.2 339.1 261.1 
185.0 173.0 344.4 80.3 
12.8 .o 69.9 151.5 212.0 254.2 242.0 89.6 34.8 .o .o 1076.1 
JAN FEV MA9 AVR MAT JUN JUL 4ou qEP OCT NOV DEC c TOTAL 
STATION NO 473135 LOME (ORSTOM 1 
JAN FEV MAR AVR M A T JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1961 .O .@ 34.7 172.2 137,4 395,8 30.0 70.0 55.4 55.6 953.1 
1962 .O 10.5 47.8 8A.4 187.2 667.8 174.4 7;:: 17.2 29.2 64.4 21:: 1385.2 
1963 9.1 13.7 24.1 151.6 179.6 201.6 170.5 90.1 51.4 64.3 33.0 11.9 1000.9 
1964 .O .o 23.5 RR*2 167.7 200.3 5.4 1.6 5.4 4.1 .O 18.0 514.2 
1965 59.1 5.0 31.0 185.9 103.0 202.4 119.6 3n.l 28e1 17.3 le4 6rZ 789.0 
J4N FEV td A 2 AVR MA 1 JUN JUL AOU SFP OCT NOV DEC . TOTAL 
ST4TION Y0 47n136 LOME VILLE 
JAN FFV '144 CVR !rA T .IUN JUL nou SfP OCT NOV DEC TOTAL 
.O 
lfl.0 
22.0 
1.0 
13.n 
26.0 
40.0 
2.0 
60.0 
27.0 
6.0 
19.0 
67.0 94.0 34.n 
121.0 213.0 224.0 
RR.0 RI.0 147.0 
54.0 135.0 205.0 
42.0 
24.0 
61.0 
33.0 
10.0 
.O 
:i 
2.0 
17.9 
.o 
1.0 
2o.n 
l~FJ.0 
9.0 
?R.O 
?7.0 
7n.o 
2R.0 
103.0 
1.0 
24.0 
2x 
.o 
.o 87.0 57.0 107.0 62.0 173.0 40.0 
13.0 16.0 5.0 76.0 292.n 39.0 11.0 
5.0 14.0 73.0 162.0 138.0 370.0 92.0 
R1.0 2.c SO.0 164.0 113.0 lR5.0 10.0 
54.0 52.0 12Q.O 70.0 51.0 1AO.O 28.0 
l-l 
s:ci 
41.0 
95.0 
18.0 
17.0 47.0 
32.0 12.0 
29.0 32.0 
94.0 67.0 
47.0 23.0 
l O 12.0 24.0 102.0 175.0 406.0 186.0 61.0 53.0 115.0 21.0 
7.0 1.0 qn.0 154.0 173.0 303.0 4.0 .o 2.0 31.0 13.0 
3.0 .n .O llh.0 89.0 317.0 63.0 .o 27.0 41.0 47.0 
9 . . 4h.C 5.0 57.0 90.0 371.0 349.0 7.0 3.0 29.0 17.0 
4.0 
.o 
.O 
4R.'O 
550.0 
688.0 
1901 
1902 
1903 
1904 
598.0 
528.9 
i905 
1906 
1907 
2908 
1909 
1:: 
.O 
7.0 
R3.f-l 
592.0 
519.0 
916.0 
865.0 
754.0 
1105.0 
778.0 
603.0 
924.0 
1910 
1911 10:: 
.o 
.o 
1912 
i913 
221.2 127.9 
96.9 117.9 
62:0 
1n9.0 
193.0 
81.5 59.9 
31.6 3.7 
13:o 1:5 
61.7 
2.0 
3rl.o 
135.0 
15fl.R 23.6 .o 
166.0 1.5 .O 703:o 
292:0 5:o 2Ft:o 1090:s 
1921 
1922 
1923 
1924 
9?.1 
hR.5 
227:0 
172:4 l 42.5 
26:O 54:o 
1925 .n 
'1926 .O 
1927 9.0 
ises 5.0 
1929 .O 
24:i 3 79.5 2 0
151.0 22.0 
25:; c 27.0 3
124.0 216.0 470.0 
28.0 146.0 125.0 
54.0 45.0 
27.0 .o 
5.0 .o 
23.0 19.0 
122.0 23.0 
26.0 
81 .O 
6.0 
50.0 
16.0 
7.5 
62.0 
115.0 
100.0 
23.0 
1.0 
66.0 :B 
1023.2 
588.0 
36.0 49.0 146.0 
R7.0 149.0 19.0 
98.0 139.0 29s.n 
30.0 
7.0 
60.0 
31.0 600.0 
7.0 505.0 
40.0 858.0 
JAN FFV El 40 AVR LjA 1 JUN JUL AOU SFP OCT NOV DEC TOTAL 
53 
STATION Y0 47@136 LOME VILLE 
SEP OCT NOV 
37.0 214.0 15.0 
29.0 24a0 64.0 
34.0 46.6 25.6 
46.0 177.0 151.0 
101.9 183.5 22.6 
DEC TOTAL 
.O 862.0 
.O 819.0 
.O 867.2 
1.0 X127.0 
36.0 915.2 
37.0 825.4 
4.0 635.5 
54.2 555.7 
26.9 594.0 
18eO 609.4 
.o 948.1 
.o 773.6 
1.0 829.5 
28:; 544.6 831 1
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU 
5x 
22.0 
114.0 
.o 
68.O 
25.0 
205.0 
57.0 
79.4 
98.0 130.0 223e0 74*0 
84.0 246.0 272.0 4.0 
1932 
1933 
1934 
2.0 
.O 
.O 
5.0 
.O 
73.8 274.0 282.0 5.0 
86eO 72.0 103.0 265.0 
122a3 142.0 91.6 97.8 
18:: 
.o 
50.0 
38.1 
I935 2.0 
1936 37.3 
1937 .@ 
1938 .O 
1939 1.2 
12.9 84.4 6003 127.2 
22.0 29.2 52.9 223.1 
13.9 5.3 68,9 65.7 
1::: 
263.5 
133.4 
56.3 
189.6 
169.5 
47.3 11200 100.8 
36.5 176.5 110.7 
54.7 
14:: 
3.1 
33.9 
66.4 
1.0 
ll.A 
28.6 
2.7 
1940 
1941 
!942 
1943 
1944 
19:: 
60.5 
7.4 
4.8 
26.1 56.7 74.6 355.6 
32c6 86.8 60.5 156.R 
15.3 1.8 50.5 220.0 
.n 26.8 70*1 48.5 
0 e 126.2 99c4 159.6 
277.2 
58.0 
lY3,2 
247.3 
164.8 
21.3 lOc5 
115.3 IA.1 
9.5 4.8 
3467 4.7 
149.1 12.5 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
9.1 
.O 
22.4 
17:; 
33.0 
73.9 
.I! 
.n 
37.0 
109.2 
95.0 
28.4 
48.8 94 5 17;:: 
58.6 146.1 
lh4.6 
13.0 
. 4.4 
115.1 
260.6 
52.7 
76.7 
89e6 ;.. 198e7 
19e4 39.6 
47.4 
.o 
127.6 
19::; 
4.2 
1.2 
69.8 
1.3 
95.0 
1950 71.2 
3951 .Q 
1952 31.1 
1953 5.5 
1954 40.3 
49.9 
37:; 
155.7 
7.2 
9.3 111.2 156.2 
Rlc9 53.8 138.4 
46.2 7sc3 172.8 
66~4 72.2 160.9 
78.0 83.1 148.3 
282.0 
171 c7 
230.1 
98~5 
144.4 
84.5 21.5 
146.0 11.9 
15.8 3.8 
20.5 3.1 
6.3 4.1 
1955 23.0 .8 131.5 129.3 122.8 283m7 33.0 
1956 .3 9*1 159.0 84.9 11O.A 110.0 5.5 
5957 4.3 1.3 63.9 105.2 137.5 205.7 113.4 
1958 4.0 39.0 39.6 165.7 127.0 264.8 .2 
1959 34.9 49.4 116.3 184,7 138.8 187.6 106.4 
43e6 
2.9 
45.8 
1:: 
1960 .5 87.7 28.0 160.2 173.8 287.7 
1961 .o .O 34.8 172.1 132-h 382.0 
1962 .o 10.7 43e4 121.8 132.7 656.1 
1963 9.3 13,O 20.3 147.2 164.0 176.8 
1964 .o .fl 22.7 83.4 161.3 194.7 
24:: 
215.6 
169.5 
21.6 
36m8 
.o 
2Oe3 
80.0 
.O 
i965 56.2 5.2 30.5 176.5 93.0 198c4 114.5 20.9 
18.1 42.5 
69.9 35.5 
56e4 
27.2 
37.3 
17.4 
9*5 
35:8 191I7 
42.1 23.3 
26.4 6.6 
19.3 52.5 
66.2 115.6 
66.1 182.5 
46e4 
44.7 
23.7 
11.6 
11.1 
18.3 75.2 
2.3 73.8 
41.7 
5.8 
143I7 
9.0 
36.0 
97.6 62.8 
2.6 39.6 
121.3 42.7 
31.6 65.4 
168.0 123.0 
1:: 600.2 5 1 7
17.5 782.5 
.o 565.0 
.o 1066.0 
3.7 
.4 
96.6 
12.1 
16.4 
62.5 
198.4 
111.1 
137.4 
162.1 
102.3 .o 914.3 
11.4 .O 813.9 
89.5 
47.2 
28.0 
215 91510 
29:: 
779.5 
747.2 
49.4 243.0 15.4 
25.8 89.8 11.1 
*O 1074.5 
29.9 639.1 
26.5 835.2 41.5 6fl.8 29.3 
38.5 55,2 8.4 
33.9 98e6 32.7 
51.8 236.8 9.5 
77.2 5O,9 53.7 
17e8 76.1 54.5 
40.7 57,7 30.2 
5.4 44.3 .o 
27.3 15.2 *O 
215 744I3 
.3 985.1 
4.5 1077.3 
.o 927.9 
21.0 1370.0 
10.0 918.7 
17.2 550.6 
2.7 740.4 
JAN FEV MA’? AVR MAT JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
STATION Y0 470139 YALFACASSA 
JAN FEV MAR AYR MAI JUK JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
i953 
19§4 
j.955 
1956 
19.57 
1958 
1959 
i960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
2-4 
5.0 
60.9 
.o 
.o 
23:: 
43.9 
.o 
.4 
2 
3.7 
13:: 
2.0 
64.8 
8.8 
24.1 
9.2 
.9 
.O 
.O 
84.2 
.o 
95.8 
75.0 
42.0 
60.7 
23.3 
62.1 
45.1 
44.5 
86.2 
63.6 
25.8 
38.3 
88.6 
12.8 
59.0 157.0 272.0 270.0 81.0 301.0 
133.0 93.2 283a6 152.0 c 240.0 
115.4 105.0 
63m4 147.9 
102.9 280.7 
RI.3 74.8 
180.8 133.0 
217.5 
217.7 
261.1 
291.8 
100.0 
156,8 272.8 322.5 
272.8 185.1 236.8 
142.7 212.8 453.6 
31.8 247.8 134.6 
286.0 264.8 471.3 
99.9 89.0 299.1 368.8 225.3 
36.2 145.9 123.9 200.0 57.7 
143.3 134.8 329cl 115.8 436.8 
68.0 146.6 173.8 41n.3 279.4 
164.1 97.0 113.4 336.8 185.1 
373.3 
327.7 
291.3 
322.7 
318.0 
80.8 210.6 151.0 173.9 234.h lA2.0 
15P.O 52.0 86.0 1517,4 
167.5 126.0 .o . 
138.8 ,4.n 12.2 1468.6 
67.3 37.1 26.9 1343.1 
276.2 49.1 36.5 1886.5 
56.0 48.8 15.7 1051.8 
179.5 32.5 .o 1724.6 
110.6 44.7 37.2 1778.0 
8fl.l .o .O 1035.1 
227.1 91.3 .o 1795.7 
384.6 16.9 .o 1924.R 
196.0 26.9 .O 1525.9 
99.6 .o .n 1244.8 
JAN FEV MA2 AVR MAT JUN JUL ADU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
! j 
4 
55 
STATION Y0 470142 
J4N FFV bd A R AVR MAT JUN JUL ADU SEP 
MANDOUR T 
OCT NOV DEC TOTAL -. 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1953 
1964 
. . 5.6 
.p 17.4 
. 29,5 
.o 62.0 
65-9 80.6 
328.0 
14.h 
132.6 
117.7 
434.5 
5f-l.H 
RFI.0 
100.1 144.3 
227.4 
253.0 
16R.6 
193.0 
220.5 
235.5 
58.1 
47.0 
54.R 
114.9 
33.9 .o . 
44.0 414.5 
92.3 
110.5 
35.4 
117.8 
.O .o . 
.n .O . 
3.3 .o 
20.5 .o 757:s 
.o .Q 1012.4 
36:2 
176.0 :o 
.o 
.O 
1o4:n 
349.7 
.O .o 36e9 63.2 148.5 
1.1 2.0 65.0 59-7 72.2 
246.6 42.5 
312.4 32.5 
:FI 
.o 
.o 
. 
.fl 6.8 -i6,0 94-4 
.4 .o 35.4 40.7 
.o .o 77.5 166.2 
42.n .o 36.5 121.2 
.O 38.6 .O 42.0 
159.3 
148.4 
109.1 
160.1 
129.1 
174.4 
164.7 463.5 84.8 25.0 15.2 1209.8 
176.1 212.9 4.5 .O .o 747.1 
522.9 135.2 65.0 .o .O 1249.3 
351.6 193.9 97.8 .O .o . 
384.3 398.9 78.4 11.3 .Q . 
. 
314Io 
250.5 
174.6 
1965 .o .o 10.0 .o 68.9 159.9 130.7 287.3 180.9 2R.5 .o ro 865.2 
JAN FFV MAR AVR YAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
STATION Y0 479145 MANGO 
JAN FEV YAR AVR MAT JUN JUL AOU SFP OCT NOV DEC TOTAL 
1901 .o .o .O 121.0 100.0 251.0 100.0 730.0 F13.Q 114.0 17.0 .o 1246.n 
2907 .o 16.0 21 .o .o 65.0 134.0 100.0 236.0 262.0 Al.0 .o .o 915.0 
1908 .o .o .O 90.0 69.0 9q.0 402.0 224.0 lh4.0 51.0 .o .o 1088.0 
1909 23.0 2.0 13.0 60.0 97.0 78.0 111.0 319.0 204.0 81.0 .o .o 978.0 
i910 .o .n .o 27.0 46.0 192.0 222.0 459.0 21R.0 40.0 .o .o 1204.0 
1911 .O .o l..O 134.0 101.0 R8.0 149.0 141.0 199.0 52.0 .o .O 865.0 
1912 17.0 .O .o 43.0 53.0 194.0 114.0 336.0 269.0 83.0 .o .39.0 1148.0 
1913 .o .O .o 49.0 102.0 101.0 96.0 299.0 27R.0 27.0 .o .Q 952.0 
1925 45.0 77.0 165.0 20R.0 202.8 182.5 212.1 104.0 27.5 .O 1223.9 
1926 57.3 59.5 162.? 129.2 85.0 170.5 163.2 8.5 .O .o 835.2 
1927 .o .@ .o 67.0 59.1 220.9 151.3 163.2 242.0 163.0 .o .o 1066.5 
1938 .O *? 95.2 40.0 140.0 148.6 182.3 294.5 145.5 143.7 .o .n 1189.8 
1929 .o .fl 22.0 66.2 112.8 141.3 150.3 242.0 268.5 92.7 9.8 .n 1105.6 
JAN FEV VAR AVR MAI JUN JUL AOU qEP OCT NOV DEC . TOTAL 
57 
STATION Y0 470145 MANGO 
1930 
t !931 
1932 
1933 
1934 
éO 
.o 
:i 
.o 
3 
25:; 
11.0 
.n 
17.7 
2.5 
17.0 
20.0 
25.0 
15295 69.2 
133c9 231e2 
115.0 98m8 
1935 1.9 
1936 .O 
E937 .O 
1938 .o 
1939 .O 
.q 
10.2 
2.3 
21:: 
25.9 22.7 137.5 234.2 287.8 172~8 201.1 49,8 
6.7 54.4 139.9 146.7 135.4 205al 200.3 63.8 
R*l lêc4 69.5 110.4 181-I ‘\495*9 182.6 47.6 
2.5 73e8 107.8 149490 116.2 237.2 225c4 64.9 
3.2 55.R 13#,6 74,4 338.3 222.0 25R.0 155,s 
2940 
1941 
1942 
1943 
1944 
se5 
.O 
.O 
10 
.Q 52.2 2keO 56.0 102.5 
.n 17.1 53.9 199.7 lR3a9 
21.6 2fle8 44.2 A9.3 93.5 
11.8 5.8 43.8 R3e.l 63.4 
.O 20.8 44.2 91.2 16R.5 
i945 .O .') .6 4A.3 64e9 132e3 
i946 47.0 @f-l 29.0 lfl@7 43.5 105.2 
i947 .o 8.1 1.7 4Oa2 104.5 R1*9 
1948 .O 2.4 22.8 109.s 114.9 220.4 
1949 .o .n 5R.O 43.3 106.0 195.2 
i950 e8 
1951 .O 
1952 .o 
E2 :o 
.l-l 
.o 
en 
17.3 
.g 
20:: 
4.0 
*O 
33.3 
4185 75-2 166.7 207.2 182.3 125.9 101.8 
22.5 224.2 111.2 167.4 284.7 301.9 245.8 
4ti;2 175.4 î41.2 180.0 31ka7 34i.4 119.2 
44-8 178.5 211.6 2GZe6 234.7 287.4 38.0 
57a9 126-6 151,4 111.1 267.4 344.7 184.6 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
isso 
1961 
1952 
1953 
1964 
1965 
.O 
.fl 
.O 
.O 
.O 
:O 
.o 
. .* 
.: 
2.3 
3.5 37.2 
13.4 14.9 
.o 4.7 
.O .O 
13.6 10.5 
9R.9 100.7 111.0 390.5 167r5 177.2 103.8 
71.7 97.5 163.8 92.6 18205 173.8 65.7 
80.4 304.0 127.4 106-7 266,9 329.9 109.7 
71,7 172.1 lfl6.4 73.9 243.1 316.') 24.6 
56c3 32oR 100.8 201.8 259.9 27t-lo9 49.4 
.O 27e2 26s6 93.2 185e6 lRl.3 171a3 326.4 45,7 1.4 
.n .o 124.8 83,s 2n-i.7 88.2 95.0 3qo.3 14-o .o 
e 1) 5.2 72.0 114.8 13R.l 274.3 266.2 236.6 54.3 36.4 
12.9 15.5 25.2 122.5 125.4 358.5 299el 184.7 117.8 .o 
.rj 115.9 50.0 60.9 115.1 177.9 363s5 260.1 24.3 6.0 
1.7 16.0 64.7 120.6 17R.2 156.1 224.7 187.5 66.9 .o 
JAN FEV MA9 AVR YA? JUN JUL 4ou SEP OCT NOV DEC TOTAL 
282.8 269.9 234.2 
197.9 3c-t8,9 246.1 
6Oe8 123.1 361.8 
81.4 20403 145.1 
133.8 254.9 242.1 
37.8 
51.3 
83.4 
127:; 
17:; 
8eri 
44eo 
.O 
1159.9 
1272.7 
909.9 
886.3 
1062.2 
33:: 
-0 
8.1 
.O 
-0 1133.7 
.Q 996.1 
4.5 1114.4 
.O 984.9 
CV.0 1259.3 
260.1 71.3 
207.0 5R.6 
155.7 62.9 
190.6 100.5 
198.1 54*9 
168.2 310.7 
159.5 270.5 
81.3 216.8 
102.1 105.4 
227.6 247.7 
170.5 221.0 
101.6 64c3 
176.3 275e9 
165.P1 130.5 
238.3 411,9 
14:: 
*n 
11.7 
.o 
.Q 1052.5 
4.5 1159.3 
3.6 789.7 
.O 718.2 
.O 1033.0 
191.1 69.5 
442.7 163.5 
352.1 70.0 
330.0 26.6 
156.4 99.R 
.9 
.O 
n . 
5:: 
.o 898.2 
.o 1007.5 
.O 1110.7 
.Q 1123.2 
.n 1314.3 
4.3 12.8 
69.0 .o 
r) ., 2.7 
72:; 10 
918.5 
1446.8 
1323.8 
1264.9 
1349.5 
12:: 
28.3 
21.1 
.n 
.O 
eo 
.Q 
2.9 
.O 
10.3 
.O 
.9 
.O 
41.9 
.o 
119oG.3 
888.0 
1358.0 
1031.8 
996.0 
1069.0 
963.5 
1198.8 
1261:6 
1215.6 
1018.7 
JAN FEV tAA4 4VP MA 1 JUN JUL AOU SFP OCT NOV DEC . TOTAL 
STATION Y0 470148 MISSION TOVE 
JQN FEV YAR AVR MA T .JUN JUL AOU ?EP OCT NOV DEC TOTAL 
1937 . 
1938 .n 
1939 5.0 
K 
i942 
32.8 
3.5 
27.3 
30*0 
24.1 
8:l 4914 133:2 123:3 
87.6 99.4 299.6 128.7 
174.0 79.5 10.5 147.9 
89.0 30.3 37.3 55.7 
203.4 lfl7.3 62.9 27.7 
214.5 63.9 17.1 
119.3 15.4 
67.8 33.2 
863: 8 
1135.0 
202.8 
12.4 
202 60.9 3 6
40.3 82.2 
.o 10.0 
8.n 165.0 
92.1 251.2 27f1.6 6.4 In.6 51.4 182.4 
130.8 142.0 5R.l 82.0 1000 151.2 97.7 
226.6 357.3 209.0 .n .o 92.3 127.0 
61.4 
136.0 
98.0 
49.8 
156.5 
:O 
.o 
12.6 
.o 
94.0 130.4 142.3 30.7 
48.7 59.2 150.4 71.4 13:: 32.0 175co 109.0 87.0 
1022.5 
892.8 
1260.0 
716.4 
892.3 
103.7 
14.4 
165.7 
176.3 
118.8 
13.3 
n 
78:; 
119:: 
:; 
138.1 
.o 
258.0 
53.8 129.1 73.0 18.7 585.6 
21.4 142.9 106.2 .o 836.2 
304.5 154.3 66.3 20.5 1416.6 
2.5 87.5 103.5 .o 929.9 
382.0 18R.5 25.7 P2.3 1446.9 
123.6 59.2 11.6 h5.8 90.1 52.R .o 861.9 
95.8 126.3 39.4 57.7 324.0 25.4 1.2 983.8 
158.0 51.0 4.9 267. I! 132.1 115.4 15.9 1112.7 
162.5 61.5 2.9 sn.7 153.3 57.2 2.3 872.6 
311.8 23.0 5.4 A4.3 222.3 41.7 6.9 1309.2 
i943 
1944 
i945 12.8 
1946 in.5 
1947 10.5 
1948 .o 
1949 5.@ 
13.7 58.8 
76.4 112.4 
5.2 211.4 
8.0 86.6 
6.9 96.2 
1950 21.8 
1951 4.4 
1952 3.4 
1953 2.8 
1954 76.3 
59.2 49.5 
136.7 215.3 
57.1 204.9 
62.5 403.0 
74.8 ; 129.0 
193.6 129.8 
112.6 187.1 
28.8 147.7 
166.6 115.3 
120.3 185.5 
30.6 83.0 
19:: 15x 
50.7 46.8 
122.8 128.9 
137.9 229.4 197.8 163.2 
71.6 117.5 164.2 25.0 
1955 .o 33.1 243.0 
1956 .o 61.f-l 144.2 
1957 4.0 14.6 165.1 
1958 31.5 18.0 64.8 
1959 8.7 42.A 50.6 
135.8 117.6 189.3 142.9 
104.6 207.9 127.0 .o 
101.4 175.7 15n.6 92.3 
41.2 
5.0 
46.1 172.1 93.n 18.0 
74.7 281.3 18.3 32.7 
10:7 
1h.R 
115.1 lR1.9 102.9 34.R 
26.1 36.4 79.1 99.4 
112.6 143.6 91.8 7.3 
1374.8 
995.5 
SOS:5 
994.2 
tz 
1962 
1963 
1964 
29.7 32.0 36.9 
5.0 9.9 60.5 
17.6 1.0 121.6 
6.2 21.4 36.2 
36.1 3.2 50.5 
139.6 156.6 222.6 
220.4 es.7 305.0 
110.0 215.4 319.3 
97.7 193.0 130.5 
156.1 111.0 210.2 
2::: 
217.3 
248.0 
144.2 
58.3 176.5 252.0 66.7 44.5 1218.2 
1.0 45.2 85.3 75.2 3.8 957.8 
37.9 37.2 121.4 50.3 85.6 133416 
158.1 251.9 90.2 25.3 4.1 1262.6 
4.4 57.1 3fl.5 76.3 8 .3 887.9 
i965 29.1 9.6 82.6 189.1 43.5 187.6 148.3 96.6 99.8 72.9 99.1 26.2 1084.4 
JAN FEV MAR AVR MAI JUFI JUL 4ou SFP OCT NOV DEC TOTAL 
59 
STITIOV Y0 47”151 NTAMTOUGOU 
J4N FFV Y A ? AVP MAT JUN .JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1955 
J956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1953 
1954 
8.6 en 41.8 122.9 94*0 
.e efl 2.2 94.0 147.6 
.O .f-J 3qe3 101.8 195,s 
12.3 12.6 67.9 11802 
.n 80.0 A9.3 187.3 
207.5 142.8 189.2 422.5 
261.2 170.R 78e8 189.7 
262e5 
198.6 275:A 
255,x 312.9 
460.6 360.2 
249.1 174.9 146.4 382.5 
234-7 29.0 2R,6 1521.6 
104.5 .O 1048.8 
226.6 127:: .o 
324.9 4.7 1835:8 
68-S 40.8 
1:: 
1419.4 
i965 13.4 2.4 .O 73.5 210.6 207.2 244.1 31.3.0 191.4 128,s .O .O 1384.1 
10 55.1 1 r 88.8 1203 106.7 60 6 138.6 24 1
.o .n 46.0 157.3 205.0 
.n 43.8 Ifs*2 97.9 99.0 
5.9 24.1 14.0 55.3 5fi.A 
268.3 245.8 3A2.Q 227.1 
215.1 85,O 165el 318.5 
216,3 201.0 291.9 310.0 
242.3 36.7 122.3 270.5 
155.2 216.3 363~2 223.8 
123,l 5.5 .o 0 
27618 9718 215 1FKl4:6 
100.8 68.1 17.0 1120.6 
llf=J,9 13.3 .@ 1246.7 
J4N FFV M AP AVR M A 1 JIJW JUL AOU TEP OCT NOV DEC TOTAL 
STATION Y0 47“154 NUATJA 
JAM FEV YAR AVP VAT JUN JUL AOU SFP OCT NOV DEC TOTAL 
1905 -32.0 5 . 0 05.0 ?OO.O 119.0 140.0 112.n 22.0 33.0 185.0 44.0 
h2.0 44.0 AS.0 106.0 45.0 
40.0 41.0 136.0 153.0 22.0 
69.0 212.0 111.0 106.0 13.0 
40.0 997.0 
931.0 
895.0 
1153.0 
1907 .O 29.0 40.0 293.0 
1908 55.0 14.n 138.0 147.0 
1909 44.0 88.0 117.0 9?,0 
74.0 150.0 
45.0 104.0 
109.0 175.0 
3.0 
17:: 
1910 .O 43.0 110.0 109.0 137.0 143.0 244.0 214.0 124.0 77.0 33.0 23.0 1257.0 
1911 Rh.0 14.0 114.0 62.0 165.f-I 249.0 17.0 9.0 37.0 62.0 3.0 31.0 849.0 
1912 15.0 23.f’ 133.0 76.0 117.0 137.0 139.0 84.0 104.0 7.0 84.0 .O 939.0 
1913 35.0 57.0 47.0 144.0 149.0 RD.0 166.0 108.0 229.0 132.0 .o .o 1142.0 
1932 *II 137.3 48.2 
2923 34.R 26.7 165.0 
1924 1.3 110.7 66.8 
1925 .@ 35.9 49.3 
1926 .o ‘. 26.4 
1927 3.0 33.z 11.0 
1928 36.5 27.5 119.4 
1929 . . a 
77:1 137:3 111:2 
236.0 81.7 125.0 
2814 *1:6 
107.7 97.7 
58.4 112.6 
69:o . 
.O 
94:cl 89:2 
113:2 
134.1 
162:7 12:e :o 950:8 
172.4 38.2 26.5 1197.7 
61.3 13.4 14.8 975.4 
227: 0 31.0 8 46.4 63 5 1200:7 
84:6 105:S 5:0 . 
OCT NOV DEC TOTAL 
97.8 
77.2 
120.0 
112.5 
43.5 
103.7 265.6 
171:o 117:o 
204:9 214:s 
162.6 
348:0 
71:3 
JAN FFV VA? ’ AVR Y AT JIJN JUL AOU SFP 
6: 
ST4TION Y0 47”154 NUATJA 
.JAN FCV W A ? AVR MA1 JUN JUL AOU SFP OCT NOV DEC TOTAL 
1930 41.0 13.9 
1931 22.8 15.7 
1932 15.2 28.0 
1933 iii.0 69.3 
1934 .o . f-2 
152.0 
212.7 
174.0 
73.5 
142.8 
51.R 
169.5 
63.3 
Rl.6 
136.7 
147:7 310:3 
158.4 259.R 
200.h 341~6 
172.4 135.5 
1935 .o 24.0 109.0 127.5 135.A 219.5 
1936 6.5 49.5 45.3 142.8 143.n 119.0 
1937 .o 76.8 104.6 53.5 119.7 63.8 
1938 97.4 14.0 194.0 77.5 129.3 149.0 
1939 29.1 96.1 127.7 156.5 126.4 88.2 
26.5 
93.0 
8.4 
15.0 
171.5 
87.8 
42.2 
R0.9 
253.9 
73.8 
26.6 
111.7 
23A.3 
288.0 
llP.5 
101.3 
14R.8 
196:s 
111.1 
254.5 
73.0 78.0 
55.0 15.0 
64.8 45m4 
26.0 67eO 
41.0 .o 
1270:2 
1127.9 
1466.1 
1357.8 
231.6 
31.9 
157.2 
75.0 
92.2 
112.5 122.0 
2.R 156.5 
49.0 183.5 
99.0 101.6 
22.1 ln3*8 
111.5 
157.7 
73;6 
179.3 
RFI.1 
62.3 69.3 1325.0 
40.7 26.5 922.5 
25.3 32.0 937.2 
27.0 43.1 1186.2 
107.0 33.2 1069.4 
1940 50.2 
1941 22.0 
1942 1.1 
1943 1.0 
1944 AO. 
8.O 
n . 
126.3 
22.0 
18.2 
109.5 143.5 
1X.6 168.2 
lOP.3 
69.1 
80.2 
69.0 
11n.2 
53.9 314.6 
104,7 231.6 
136.3 137.3 
95.5 56.4 51.0 125.4 13R.k 26.0 4.0 922-4 
195.4 65.3 43.1 222.4 42.1 24.0 12.0 989.2 
3R.0 28.1 32.2 57.0 316.5 56.2 12el 1116.2 
R3,3 50.1 hl*l ln6.5 121.2 135.1 15.0 1000.6 
52col 23.4 134.0 179.4 60.7 60.3 16.5 1008.8 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
22.5 
.fl 
.O 
15.0 
12.0 
.r 64.9 75.8 13R.2 95.2 
34.6 77.1 86.7 22.n hR.0 
12.v 69.4 42.5 209.9 114.A 
94.0 267.0 237.0 389.5 201.0 
a.o 127.0 1tt3,y 298.1 132.5 
47.2 
162:9 
233.1 
288.6 
56.0 100.3 
15614 3n6:6 
2lOh 140:s 
107.1 
169.9 
165.4 
555.3 
130.3 
ld! 
99* 1 
107.4 
87-7 
.O 
.O 
12.0 
18.0 
7.3 
707.2 
1351:o 
1626:3 
i950 
1951 
1952 
1953 
1954 
48.5 
15.0 
29.7 
7.0 
24.9 
6 . c 
36.4 
41.7 
117.9 
15.5 
91.9 
ln7.8 
164.1 
32.9 
14P.2 
142.2 184.1 
116.9 152.2 
12n.4 lR2.9 
122.6 43.1 
93.7 39co 
119.4 221.6 
227.9 221.8 
159.4 50.0 
128.7 89.5 
9468 99.A 
70.6 
47.6 
42.5 
in.3 
57.2 
64.1 149.5 6.n 36.4 955.0 
163.6 300.7 53.5 .o 1126.4 
224.1 16r1.4 23.1 88.6 1417.5 
97,6 8Q.7 56.2 7.0 1077,s 
2no.8 296.7 146.1 .O 1285.4 
jsss sa.0 
1936 5.5 
1957 .o 
!958 97.2 
1959 19.6 
40.5 
47.6 
14.8 
. (1 
313.7 
261.4 
154.1 
189.6 
FIA.5 
111.0 
227.5 
71.0 
74,0 
69.9 
143.9 
14P.4 
178.6 
175.4 
175eP 
179.R 
116.8 
92.0 
169.3 
1n7.1 
117cl 
213.8 69e9 
1.5 10.7 
157.7 287.6 
.O 6.1 
98.6 69.6 
117.4 116.7 
40.6 91*R 
lR0.8 90.0 
15.2 
65.R 
61.0 
89.0 
66.R 
65:: 
11.8 
25.5 
12,8 
1373.6 
825.0 
1403.0 
858.8 
1154.7 
1960 59.6 
1961 41-l 
1962 36.0 
1963 11.5 
1964 9.5 
39.9 
1::: 
75.9 
4.1 
45.9 141.2 R8.6 184.9 99.3 
53.6 78.4 54.n 218.0 71,2 
187.0 126.4 205e3 201e9 102.0 
125.7 140.4 80.2 203.8 245.1 
174.9 125.8 103.5 220.0 46.0 
128.2 71.5 
162.9 142.9 
10L.O 
A e 
70.9 
199.0 
78.A 
336.5 93.7 8.9 
154.9 102a4 42.5 
20.0 127.1 65.4 
224.7 llD.5 60.6 
142.5 57.8 55.n 
46.1 
35s8 
11.5 
3::: 
1245.6 
855,9 
1172.4 
1481.7 
1057.0 
1955 25.3 66.4 138.7 191.3 105.4 264e9 185.5 106.9 54.4 52.4 2.3 .9O 1163.5 
JAN FFV MA2 AVR MAT .JUPJ JUL AOU SFP OCT NOV DEC TOTAL 
STATION Y0 477157 OGOU-KLINKO 
JAN FFV MAP AVR MA T JUbI JUL POU SFP OCT NOV DEC TOT4L 
i954 . . . 
1955 10.7 . n 133.8 
1956 18.0 67.0 8R.7 
1957 .n 25.9 8O.S 
i958 9.4 38.6 24.9 
1959 17.6 8.3 lR7.7 
1960 
1961 
1962 
1953 
1964 
30.2 
31.9 
.o 
36:7 
.9 50.2 
.n 40.0 
I-J . 76.9 
51.9 56.6 
.O . 
. 
92.4 
81.0 
35.1 
. . 
204.3 
. . 10.9 .o . 
124.3 
149.5 
225.6 
330.9 
.n 
424.4 134.4 195.8 137.4 7.0 .o 1464.5 
52.5 113.R 142.7 108.0 90.8 73.5 1125.5 
203.0, 204.9 36A.6 103.3 106.R .o 1473.6 
8.3 33.1 149.2 147.1 6.R .o 974.4 
142.2 371.6 596.7 224.0 47.3 .f-J 1815.8 
140.0 
120.0 
R5.4 
57.5 
142.7 
162.9 
139.6 100.3 
169.7 53.2 
llR.7 lA5.9 
. . 
340.4 
195.2 
514.8 
. 
295.4 204.R 
238.9 48.7 
293.5 181.6 
369:s . 
120.3 . 
164.9 116.1 51.3 
123.9 i2n.3 .O 
171.9 119.1 99.9 
. 37n.5 30.4 
. . . 
:o 1021:8 
3.n 1765.2 
. . 
. . . 
1955 161.9 73.7 67.9 . . 169.3 . . .o .o . 
JAN FEV Y4P AVR MhT JIJN JUL AOU SFP OCT NOV DEC TOTAL 
63 
STATION Y0 47'?15S OKOU 
J4N FFV r.4 4R AVR MAT JUN JUL AOU <EP OCT NOV DEC TOTAL 
i937 
1939 
1939 
1940 39.3 15.‘: 46.9 97.5 295.8 255.2 235.2 279.1 123.0 159.2 11.3 7.9 1474.4 
1941 30.1 19.c 132.2 79.4 23A.T 242.6 214.5 328.2 lR5.5 114.8 32.0 1.0 1617.5 
1942 9.8 112.1 124.7 76.0 202.0 243.5 132.7 199r5 153.6 69.5 29.6 4.1 1387.1 
1943 .R 8.0 142.1 95.7 277.5 231.0 155.9 394.4 361.9 175.7 17.4 20.1 1792.7 
1944 R9.R 45.5 . 123.5 199.5 65.A 126.5 16Ail 197.1 13c.7 4.5 56.8 . 
. . . e 
23.9 39.9 69.2 157-R 
55.5 26.9 1q2.0 110.4 
iR1:8 2no.s 167.9 
lR0.6 135.0 
229.4 179.3 335.2 205.7 1.9 23.9 
195.6 235.0 357.7 116.4 50.1 36.5 1664:4 
338.3 246.9 329.1 63.6 55.1 28.9 1672.2 
JAN FFV ,y4» AVR MAT JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
STATION Y0 470160 OUNTIVOU 
JAN FFV MAR AVR YA 1 JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
30.0 
.n 
.o 
11.5 
14.3 
15.4 
98:: 
162.8 
122.2 
180.1 
15.4 
56.2 
164.1 126.5 159.9 
en.3 111.2 249.5 
6O.A 297.5 144.1 
147.0 96.4 167.4 208.7 
7.7 66.8 113.2 102.6 
95.0 125.4 278.7 72.3 
.O 56.1 64.8 151.1 
71.7 114.5 117.0 124.3 
112.4 194.1 125.0 
lR1.7 125.3 ln5.6 
3::: 
61.R 
45.2 
31.5 
52.6 96.7 133.9 129.1 82.8 67.3 36.3 207.1 4.0 
4.0 10.9 11.8 140.1 216.6 16.4 119.1 104.0 3.4 
21.8 96.0 88.8 190.8 243.3 92.n 66.3 36.4 57.9 
50.7 70.1 46.7 269.6 360.2 226.0 371.0 151.1 50.0 
13.0 25.2 35.R 196.3 13.4 il.0 7.5 54.0 1.5 
32.1 
4i.n 
.n 1282.8 
9.5 909.7 
23.5 1356.6 
11.4 810.6 
.o 1067.4 
1960 31.4 
1961 25.5 
!952 10.4 
1953 .o 
1964 .O 
11.5 
. 0 
.D 
10.3 
1.5 
Y 
.o 
2.1 
.5 
849.3 
651.8 
903.7 
1606.8 
359.7 
1965 .8 10.2 12.6 13.1 AA.0 147.0 153.2 118.1 74.8 88.5 .n .o 702.3 
JAN FFV M 4i? AVP MAT JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
65 
STATION hl0 470163 PAGOUDA 
JAN FFV MA9 AVR MA 1 JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1934 .o n . 
.Q 
17.n 
.n 
.n 
46.6 
93.4 46.8 158.8 180.1 341.4 235.1 482.5 148.7 .n .o 1686.8 
i935 22.5 
1936 .o 
1937 .o 
1938 .o 
1939 36.4 
73.5 29.0 141.1 132.6 
127.4 lRS.2 152.4 87.4 
9.0 96.7 150.0 83.3 
29.2 67.1 147.8 144.8 
24.9 44.0 259.h 212.1 
221.2 
174.2 
278.8 
173.3 
216.2 
149.8 258.3 64.5 
189.2 379.0 52.2 
311.9 245.2 133.2 
195.3 326.6 77.2 
272.3 233.7 211.4 
127:: 
22.0 
19.7 
3.4 
.o 1092.5 
.o 1490.9 
6.0 1339.1 
4.2 1185.2 
.o 1560.6 
i940 5.5 
1941 2.5 
1942 .o 
1943 .o 
1944 .o 
63.8 130.8 133.8 70.6 380.0 339.2 198.1 225.8 
52.5 104.7 206.3 191.7 323.7 291.4 lA3.6 34.3 
20.5 62.5 92.2 78.4 109.5 136.8 241.8 13n.h 
114.3 118.7 102.1 130.5 137.9 187.6 360.5 102.9 
46.9 110.5 50.6 177.3 113.9 284.2 2OQ.6 88.1 
77:: 
.o 
57.5 
.n 
.o 1547.6 
.o 1468.0 
24.9 909.2 
3.1 1327.1 
.o 1073.0 
i94s 
1946 
1947 
:;z 
.o 
4.4 
.o 
:: 
.I) 
.n 
56.8 
1.5 
35.0 
14”:; 
9.1 
50.1 
80.0 
61.2 96.3 183.7 372.0 143.4 351.5 174.9 
5.7 79.2 141.0 159.7 116.9 247.1 143.7 
113.6 76.0 196.9 143.4 253.6 308.8 54.2 
168.8 147.6 240.0 223.5 218.6 321.2 64.3 
58.0 161.0 237.5 241.0 331.0 431.6 122.0 
.o 
15:: 
87:: 
:i 
17.9 
:Fi 
1380.0 
1037.8 
1245.9 
1435.6 
1784.1 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
2Q.O 
.o 
.o 
13.0 
39.0 
51.7 
225.tl 
77.3 
101.0 
410.0 
.o 
.O 
:o 
P 
:; 
.n 
34.4 
42.n 
59.3 
29.2 
82.0 150.0 
69.4 155.2 
2FL7 14756 
104.9 97.5 
223:7 
319.6 
148.0 97.0 277.0 
196.0 402.6 561.0 
441:o m3:4 280:9 
98.4 145.0 222.9 
126:8 16:0 
174.2 40.7 
40.0 1161.0 
.o 1916.5 
. . 
:o 1273:4 
1955 49.2 .o 
1956 .O 69.2 
i953 3.1 .1 
1958 .o 6.0 
1959 .n 8.n 
40.5 
90.6 
94.6 
12.7 
81.2 
69.3 155.5 254.1 
71.3 85.6 116.7 
54.3 254.5 222.0 
123.0 99.1 122.4 
96.7 113.5 153.3 
303.9 
94.4 
178.8 
190.2 
441.2 
294.2 304.6 133.3 1.2 .o 1595.8 
197*9 355.4 70.8 11.4 22.5 1185.8 
395.5 441.2 155.4 62.2 13.4 1875.1 
131.9 230.2 62.0 72.4 21.0 1070.9 
313.4 326.7 77.6 12.2 .o 1623.8 
‘960 .o .n 31.0 l-JR.0 68.0 273.6 191.0 181.7 379.7 207.4 7.0 30.5 1507.9 
1951 6.0 .n 6.5 134.8 136.1 263.8 244.3 189.4 128.5 122.2 .O .O 1231.6 
1962 .O .n 13.5 151.0 185.5 374.9 253.6 279.9 221.5 135.5 124.0 .o 1739.3 
1953 .o 102.0 .o 113.0 150.0 161.0 288.0 327.0 472.5 307.7 2.0 .O 1923.2 
1964 2.0 .O 77.0 42.0 136.0 271 .O 367.0 569.7 395.0 127.8 4.5 2.5 1994.5 
1965 2.3 20.5 10.5 23.0 41.3 a9.7 171.8 179.6 a5.3 55.0 .o l O 679.0 
.J4N FFV tiac? AV4 MA T JUN JUL 4t-N qEP , OCT NOV DEC TOTAL 
STATION Y0 470166 PALIME 
.JAN FEV bd A R AVR MPI .JUN JUL AOU SFP OCT NOV DEC TOTAL 
i908 37.0 8.0 82.0 203.0 54.0 254.0 148.0 66.0 261.0 145.0 43.0 64.0 1365.0 
!909 54.0 66.0 187.0 32.0 171.0' 247.0 145.0 97.0 147.0 140.0 141.0 89.0 1516.0 
1910 .o 39.0 99.0 215.0 212.0 376.0 341.0 334.0 261.0 101.0 65.0 13.0 2056.0 
J911 28.0 85.0 162.0 236.0 178.0 204.0 66.0 28.0 190.0 Il?.0 66.0 73.0 1428.0 
1912 1.0 52.0 69.0 171.0 74.0 285.0 128.0 38.0 103.0 71.0 121.0 32.0 1145.0 
1913 34.0 84.0 185.0 210.0 45.0 46.0 199.0 270.0 200.0 169.0 .o 3.0 1445.0 
1926 .o ‘il.0 64.0 112.0 171.0 206.2 131.3 47.8 160.0 195.4 60.7 38.5 1227.9 
1927 3.2 43.7 116.0 133.9 187.5 138.0 225.0 20.6 125.0 272.9 122.0 38.5 1426.3 
1928 15-R 16.9 183.9 193.8 45.0 201.5 203.0 68.3 243.4 31n.4 .O 26.1 1507.2 
1929. . . . . . . . . 53.0 95.5 6.5 . 
JAN FFV AVF? MAI .JUN .JUL AOU SFP OCT NOV DEC TOTAL 
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STATION YCI 47”166 PALIMF 
JAN FFV YAR AVR JUL ACIU 5EP OCT NOV DEC TOTAL 
355.2 165.0 
409.0 179.5 
193.0 20.0 
339,0 328.0 
192.0 75.0 
96.0 167.5 126.5 
145.0 103.0 117.0 
141.5 50.5 126.0 
238.0 243.5 105.0 
121.0 277.5 158.0 
104.0 
63.5 
84.0 
106.5 
59.0 
53.5 1588,2 
108.0 1524.5 
46.5 996.2 
38.0 2081.5 
37.5 1460.5 
307.5 183.0 252.0 
144.0 129.0 -3.0 
115.0 237.0 ‘95.0 
139.4 116.5 104.4 
103.6 305.5 87.2 
187.5 
Rh.0 
160.1 
235.8 
212.9 
147.0 18.0 89.0 1771.6 
135.5 112.0 97.5 1205.5 
140.9 27.5 43.2 1257.9 
357.9 65.9 74.5 1521.0 
156.0 26.6 74.6 1554.5 
298.0 109.4 155.3 
176.9 98.0 113.3 
147.5 39.2 57.2 
325.1 25.9 158.0 
107.5 160.6 72.3 
76.8 187.4 25.5 .O 1422.3 
415.3 106.6 83.0 16.1 1450.4 
129.5 272.9 23.5 62.3 1511.1 
168.0 29fi.8 169.9 10.3 1710.2 
169.4 305.9 37.5 8.8 1386.9 
211.8 lh6.A 93.2 
126.0 119rR 261.6 
120.4 242.2 247.6 
192.3 382.9 169;.6 
110.6 125.5 125.8 
169.5 
63.8 
223.9 
21.7 
273.3 
68.3 144.6 
26.3 113.1 
677.7 752.6 
124.0 243.9 
187.8 218.3 
223.4 11.9 
325.6 24.9 
245.8 63.7 
114.6 123.9 
‘IRh.2 107.1 
3.4 
.o 
116.3 
3% 
1147.0 
1211.7 
3015.3 
1499.2 
1524.2 
208.7 167.5 
199.3 255.8 
73-7 27Q.O 
RU.8 222.2 
166.G 212.5 
139.7 
SO.0 
234.Q 
296.1 
119:3 
71.5 47.8 
87.7 169.8 
67.7 338.2 
27.1 250.3 
109.4 134.5 
234.0 27.7 
307.5 97.5 
268.4 70.6 
148.2 16.3 
158.3 60.3 
54.2 1472.3 
.n 1379.2 
125.5 1758.5 
12.6 1531.8 
55.3 1434.7 
294.4 150.5 209.9 
139.7 214.0 252.3 
149.8 205.9 294.4 
137.8 247.0 147.1 
131.9 99.2 159.2 
165.3 
74.7 
206.3 
168:: 
129.6 181.1 241.6 53.0 95.2 1861.8 
27.8 153.6 91.3 215.1) A5.1 1535.9 
238.1 303.3 119.3 35.1 31.5 1813.8 
12.7 55.0 107.7 140.0 57.3 1094.2 
60.8 305.5 168.8 105.3 23.8 1413.8 
217.5 lq1.6 81.9 315.4 213.8 89.6 3h.8 1621.7 
220.5 124.3 14.2 98.8 186.2 7R.9 24.3 1043.5 
363.4 17R.9 65.7 52.8 219.7 178.2 77.4 1670.3 
212.7 372.0 149.8 412.9 300.7 51.1 .o 1994.0 
298.6 203.2 74.4 78.2 62.6 21.7 69.1 1257.2 
1:12.2 201.6 171.2 411.3 233.1 202.1 156.6 80.6 25.9 .o 1730.0 
1930 30.0 
1931 56.0 
1932 .n 
1933 22.0 
1934 ?.O 
39.0 124.0 81.5 
50.5 122.0 142,o 
97.7 33.5 59.5 
H6.C 190.0 183.5 
16.5 19B.5 167.0 
1935 1.0 SA.5 138.5 259.8 
1936 23.0 10.5 173.5 136.5 
1937 l?.O 74.9 113.0 137.2 
1938 39.8 39.A 111.6 117.9 
1939 15.9 198.9 145.5 145.7 
1940 
1941 
j942 
1943 
19+4 
27.4 53.5 62.3 160.3 
29.3 i5.n 97.8 227.8 
104.4 160.5 120.4 116.9 
15.2 24.4 111.0 159.8 
27.2 46.1 lA9.5 133.9 
ï945 31 .l 
1946 46.2 
j947 .o 
1948 15.3 
1949 .o 
1950 
195.1 
1952 
1953 
1954 
47.P 
30.4 
12.1 
17.5 
35.1 
9.2 
2n.q 
208.2 
57.4 
45.0 
28.~1 
39.? 
37.5 
16.8 
87.5 
116.9 
14n .4 
105.6 
210.4 
Rci.7 
171.1 
235.0 
45.7 
89.7 
262.7 S2.6 107.4 
68.8 170.0 146,2 
isis 
1956 
1957 
1958 
1959 
25.7 29-i' 296.5 
6.3 81.2 198.9 
8.7 69.1 152.3 
96.6 46.6 54.3 
10.1 55.3 125.6 
f 2: 
1952 
1953 
1964 
P4.2 
7.5 
6.5 
53.9 
53.5 
8.4 
? 
33:; 
36.:) 
1.1 
122.0 190.0 
7.2 141.5 
36.5 197.8 
145.1 159.9 
112.1 lRR.1 
1945 11.7 133.7 
246.0 
39.0 
144.0 
202.0 
164.5 
159.8 
150.0 
100.0 
117.2 
132.1 
266.4 
172.3 
276.A 
252cB 
12R.2 
165.5 
140.1 
26n.3 
100.9 
94.6 
J4N FEV 'dAR AVR MA 1 .)UN JUL AOU SP OCT NOV DEC TOTAL 
STATION Y0 470169 S.ANGUERA 
JAN FEV M4W AVR MA? JUN JUL AOU SFP OCT NOV DEC TOTAL 
1965 172.2 .n 58.2 230.6 146.5 167.1 138.7 77.5 55.9 52.1 92.1 3.8 1194.7 
JAN. FFV MAQ 4 VR MAI JUN JUL aou SFP OCT NOV DEC TOTAL 
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STATION Y0 47p172 SAOUDE 
JAN FFV MA4 AVQ MAT JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1957 .n .l 69.5 
1958 .n 8.2 55.4 
1959 4.4 14,s 98.8 
i950 30.6 .r; 11.8 
1961 .o . $3 11.2 
1952 .O .n 81.0 
1953 .o 96.0 .o 
1964 1.0 .fi 109.0 
1955 7.0 17.p 7.6 
139.4 166.8 227.7 188.4 431.7 302.3 212.3 64.8 32.6 1835.6 
185.3 89.0 2ORe5 72.2 
91.6 107.1 183.5 135.7 276:3 23O:l 93:3 94:9 :o 1330:5 
101.7 174.6 
129.1 114.0 
83.0 190.0 
127.0 131.1 
RR.5 176.0 
324.1 244.2 187.1 152.1 238.5 :B 23.0 1487.7 
286.5 279.0 104.7 149.5 135.0 .o 1209.0 
316.0 156.7 327.7 252.0 161.0 103.0 .o 1660.4 
88.0 434.7 453.6 346.0 265.0 39.0 .o 1980.4 
101.0 2S7.0 257.1 382.0 84.0 7.4 3.0 1466.0 
119.0 144.3 152.0 336.2 528.9 179.1 138.4 .O .o 1629.5 
JAN FF\/ IA AR AVR MP I JUN JUL &OU SFP OCT NOV DEC TOTAL 
STATION VO 473175 SOKODE 
JAN FEV MAP AVR MAT JUN JUL AOU TEP OCT NOV DEC TOTAL 
1901 
1902 
1903 
1904 
1:90§ 
1906 
1907 
1908 
1909 
.o 
.O 
:: 
4*0 
.o 
.o 
.o 
9.0 
.O 
.O 
1:: 
34.0 
102.0 
7.0 
78.0 
49.0 
166.0 
166.0 
59.0 i. 
127.0 281.0 112.0 333.0 455.0 174.0 .O 
223.0 259.0 189.0 301.0 152.0 126.0 16.0 
200.0 101.0 101.0 310.0 217.0 48.0 20.0 
236.0 71.0 60.0 312.0 R6.0 76.0 .o 
.o 
.o 
::i 
1565.0 
1534.0 
1171.0 
980.0 
39.0 97*0 151.0 174.0 187.0 356.0 207.0 168.0 2.0 20.0 1407.0 
24.0 70.0 230.0 159.0 340.0 70.0 284.0 148.0 26.0 .o 1350.0 
41.0 96.0 116.0 192.0 134.0 218eO 198.0 166.0 17.0 .O 1196.0 
55.0 143.0 120.0 146.0 236.n 90.0 394.0 256.0 40.0 13.0 1493.0 
128.0 107.0 R6.0 138.0 238..0 358.0 236.0 177.0 7.0 15.0 1528.0 
en 
18:: 
.o 
29.0 
i910 
1911 
.o 3.0 21.0 29.0 125.0 99.0 307.0 361.0 31?.0 342.0 
.o .O 103.0 63.0 171.0 197.0 307.0 280.0 122.0 76.0 
17.0 52.0 18.0 107.0 144.0 114.0 15.4.0 134.0 2R5.0 96.0 
1.0 50.0 41.0 76.0 194.0 90.0 139.0 2R2.0 219.0 52.0 
16:: 
.o 
.o 
27.0 1626.0 
.D 1335.0 
20.0 1137.0 
.O 1144.0 
1912 
1913 
1925 .o r 112.0 74.0 101.0 167.0 213.0 377.0 358.0 96.0 75.0 .O 1573.0 
1926 .o 7:; 89.0 45.0 130.0 219.0 270.0 213.0 177.0 32.0 12.0, .O 1194.0 
1927 16.0 15.0 14.0 137.5 195.0 272.0 180.5 114.0 348.0 
1928 5:: .o 61.0 76.0 
94:o 
106.0 170.0 117.0 129eo 4Lo 20:o 
.Q . 
.o 
1929 52.n 86.0 81.6 190.0 251.0 193.0 234.0 113.0 77.0 .o 1376:6 
JAN FFV MAR AVR MAT JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
71 
ST4TION Y0 470175 SOKODE 
JAN FEV t4 ap AVR 
1930 .o PS.0 47.5 
1931 75.0 21.‘, 16.0 
1932 .O .n 149.0 
1933 18.5 15.r 47.3 
1934 .O 13.7 73.8 
hP*O 
44.0 
87.0 
153.0 
51.3 
1935 1.1 23.7 
1936 .9 12.P 
1937 .n 8.2 
1938 .o es1 
1939 40.0 56.5 
59.8 
26.8 
20.0 
79.5 
124.9 
140.7 
14.9 
20.0 
125,7 
45.0 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
18.7 
42.0 
b 
:o 
.n 
10.0 31.0 
.n 34.0 
50.5 .O 
11.n 92.5 
36.5 86.6 
134.3 9?.0 
Sl.0 195.8 
65.5 135.0 
130.5 
210.7 
1945 
946 
947 
: 
948 
949 
75.4 
.O 
2.2 
$3 
a n 
P 
2412 
26.6 
.e 
.o 
85.5 
5*9 
2n.2 
32.0 
66.4 172-R 
17.1 135.7 
154e5 141.P 
134.8 197.2 
q3e9 178.4 
1 950 
1 951 
1952 
1953 
1954 
.‘1 
17:: 
15.2 
16.3 
.O 
107.5 
73.5 
-30.1 
32,7 
87,7 19608 144.0 
11509 220-4 258.4 
11o.e 99.5 154.2 
57.5 188.0 290.5 
134.7 58.3 22R.C 
1955 75.4 
1956 .o 
1957 .fl 
1958 CIo 
1959 30.6 
7 
7425 
4.4 
6.1 
5.5 
32.3 
54,2 
50,8 
57.1 
45.‘) 
149.2 
61.0 
259,l 
11102 
70.5 
1950 22.2 
J951 1.1 
1952 .o 
1953 .n 
1954 .Q 
97.6 
19.5 
39.1 
77c9 97.2 302.3 148.1 
61.2 79el 111.2 262.0 
112.8 224.3 39709 174.9 
127r3 161.3 244.n 315.5 
1’1,l 143-8 145.7 340.7 
44.‘) 
143.3 
i955 29.5 46.6 F-7.1 192.7 188.5 217eQ 234.4 196.3 58.8 
JUQ JUL SFP OCT NOV DEC TOTAL 
206.5 57.5 141.0 
179.1 249.5 182.5 
160,O 89.5 155.3 
203.7 - 147.9 220.2 
148.5 121.5 192.9 
261 .O 
317.0 
167.2 
236.2 
229.1 
130.0 104.5 
205.6 117.5 
185.1 112.5 
2R2.5 40.7 
354.1 184.7 
10:s 
7*1 
114.3 
.O 
32.5 
33*5 
1.1 
62.5 
.o 
1451:2 
1113..8 
1545.8 
1369.2 
118.4 2fl3e2 315.2 250.4 212.1 
151.9 269-8 163.1 178.2 260.4 
158.3 123.7 222.3 260.1 196.7 
248.0 17h*O 175.0 208.5 129.1 
242-4 57.0 42.2 157.5 185.5 
69.8 
122.0 
176.5 
60.0 
153.5 
341: 
43.6 
15.0 
29.4 
*O 1333.2 
.fl 1344.8 
-0 1350.1 
5.0 1157.2 
29.0 1058.0 
161.0 250.5 
92.3 205.0 
149.0 199.5 
90.5 190.0 
140.9 201.0 
320.0 
377e6 
227.5 
206.5 
453.2 
233.0 189.0 74.0 
212.8 11.0 23.0 
213.5 94.5 .o 
169.5 126.7 26.0 
143.5 199.2 17.6 
14:: 
5.6 
48.0 
18.1 
1517.5 
1288.5 
1140.6 
1245.7 
1608.2 
114.3 327.5 
189.3 199.3 
206.4 315.9 
123.6 
21812 
1s2.n 278.1 139.5 
293.1 228.9 354.6 
302.1 
392:4 
241.5 
368.2 
192.6 00 
179.3 35e.2 
109.1 40.0 
44.9 25.6 
158.5 35.2 
.O 
9.3 
39.8 
si 
1324.7 
1651:4 
1464.4 
1732.8 
236.7 
266.1 
309.0 
280,7 
236.1 
149a2 201-2 115.4 .a 7e9 1190.8 
20204 251.0 246.0 45*1 .O 1712,s 
lcI2.1 393.7 187.1 00 .O 1467.1 
291.0 240.5 117,3 .2 12.7 1523.7 
124-9 94-2 131.6 57,9 1.3 1116.0 
420.7 427,5 341.6 109.1 .3 
158.8 183-9 326-4 58-4 33-o 
190.R 449.7 482.7 174e6 46-Q 
44.6 269,s 163.8 44.6 47.5 
305.5 114,4 44107 91.4 32,2 
14:; 
76e7 
122eo 
.O 
2078.1 
1310,R 
2231.1 
1186.4 
1369,4 
172,2 
42a9 
365.4 
407.8 
271.1 
297.9 118.4 
lA6.6 88.8 
33700 194.7 
293.1 295.4 
246.9 67.0 
44.9 
.O 
79.7 
4.0 
9*1 
1.2 
4.5 
.O 
6,l 
20:: 
1373.2 
872e4 
1931.9 
2086.9 
1509.4 
.9 1298.6 
154.5 
100.9 
188.9 
14h,3 
224,s 
6304 
73.0 
339.1 
199eR 
271.2 
256.6 
159.6 
JAN FFV ‘4 A9 AVR VA 1 JLJN JUL AOU qEP OCT NOV DEC TOTAL 
STATION NO 470178 SOTOUBOUA 
JAN FFV r.I A9 AVR MA 1 JIJr\l JUL nou SFP OCT NOV DEC TOTAL 
1948 
1949 
1950 
1951 
1932 
1953 
1954 
i955 
j956 
1957 
1958 
1959 
3960 
1961 
1962 
2953 
1964 
1965 
.O 24.9 
. . 
47.2 .p 
4.5 7.6 
23.2 .q 
29.8 59.9 
5.7 30.n 
57.5 l r 
.n 118.4 
2.3 .n 
.n 7.5 
26.4 50.5 
.o .O 
13.4 .r 
.o .n 
18.6 98.6 
.4 .n 
.n .n 
lR.O h5.R 191.9 2nR.9 322.1 264.7 
67.8 49.8 182.8 127.0 304.7 279.3 ;;;.A . . 166:6 13:s :0 . . 
.o 
120.0 
42.8 
79.6 
123.7 
121.9 
72.9 
176.4 
62.8 
72.7 
100 .q 
186.1 
146.5 
285.1 
59.2 
172.6 
lfl1.6 
94.2 
73.6 106.9 131.2 84.5 .n 31.3 879.7 
18R.9 154.7 205.0 144.0 30.5 .O 1219.8 
224.6 49.4 275.2 112.1 2.7 16.3 1163.4 
242.3 46.9 152.3 65.4 211.1 48.2 1392.1 
146.0 148.3 97.8 162.6 100.6 .o 1072.7 
301.7 
126.1 
61.4 118.5 16n .5 392.3 
43.6 51.7 86.5 188.5 
99.0 97.7 lll.A 204.7 
19.9 Al.0 98.1 144.5 
24.4 121.4 115.1 137.7 
132:2 
210.4 
61.4 
356.1 
256.6 330.7 82.8 .O 18.4 
204.7 118.6 104.0 40.7 5.7 
212.1 193.3 199.0 32.4 32.0 
109.9 89.9 36.1 lOr).A 20.6 
79.2, 246.8 109.1 73.5 .o 
1094:6 
1394.7 
789.7 
1340.2 
68.1 1%0.1 56.1 
.4 1lO.S 113.3 
3R.4 151.8 238.1 
79.9 151.0 94.6 
57.7 120.6 130.9 
234.4 
134.1 
170.6 
194.7 107.1 306.3 
2n5.1 119.4 171.9 
152.7 203.5 246.0 
305.2 315.0 210.8 
224.C’ 131.h 277.5 
179.8 .7 
52.7 3.2 
140.5 
157.6 
12h.l 
191.1 
52.5 
119.3 
22:: 
12.3 1283.6 
.fl 926.2 
1.0 1447.5 
.O 1604.3 
21.5 1196.3 
3n.6 94.9 183.7 250.6 24r-i.9 102.3 191.3 A.4 .o .o 1102.7 
JAN , FF’J t-4 P n VR MA J JUN JUL AOU C;EP OCT NOV DEC TOTAL 
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STATION Y0 47nl81 TAELIGBO 
JAN FEV ht AR AVP YA1 JUN JUL AOU qEP OCT NOV DEC TOTAL 
ï937 
1938 
1939 
20:5 27:n 6@:9 
5.5 80.1 97.1 
127.4 
142:7 207.1 
154.3 55.P 
50.8 172.5 26.8 149.3 164.1 F15e2 50.0 
13Z.8 18.9 55.3 88.5 189.6 140.4 36.2 
239.6 217.4 136.6 126.1 10.3 94.0 28.7 
2940 24.0 19.s 221 .o 92r9 200.1 284.7 58.3 52.6 çn.9 119.9 119.0 
1941 5.2 15.7 27.8 2D4.2 116.1 134.4 98.1 21.3 166.6 124,1 88.5 
1942 62.6 112.2 155.1 98.8 3l-IO.4 99.8 9.1 .n 145.0 146.0 55.1 
1943 32.8 5. ,? 51.5 R4,8 226.5 135.5 59.6 23.0 161.4 143.3 70.1 
1944 40.7 10.0 104.9 59.7 219.4 144.4 107.8 21.5 48.4 Inn.2 27.3 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
16.8 
.o 
.n 
:i 
11.” 56.5 l.65a3 75.3 2h5.5 84.4 12.9 122.1 247.6 71.4 
41.2 146.7 142.2 193.2 37.9 7.1 4.5 46.4 229.8 114.0 
76.3 120.6 109.3 164.6 143.9 39.4 141.4 110.7 143.2 41.n 
0 0 134.3 20502 275.6 269.6 16.1 2507 53.2 lR7.2 84.5 
11.0 116.0 171.1 1OS.U 148.4 173.8 165.7 94.3 295.4 i13.2 
1119:s 
1240,s 
1950 9.7 76.6 120.7 91389 232.9 131.4 37.7 9.2 9.5 130.0 45.0 
1951 3.7 6O.n 121.9 99.6 2R8.3 115.8 108.6 6qe4 23.2 327.4 78.4 
1952 33.5 36.4 97.2 79.9 77.4 lA7,9 86.0 2.4 A9*1 146.0 81.9 
1953 1.2 38.9 90.0 53.9 lR5.0 2n5.3 119.3 7.6 41.1 17909 41.9 
à854 3.5 187.7 1R.O 189.3 101,Q 150.7 . 48.7 104.h 290.3 111.8 
1955 1.2 
1956 3.2 
1957 efl 
1958 25.3 
1959 59,9 
35.6 85.4 
29.6 131.5 
r; 
24:i 
377.8 
63.9 
20.4 140.3 
156.4 134.R 
65.1 147.5 
168.0 166.6 
93.7 139.1 
14901 207.9 
189.2 61.5 61.” 
145.6 32.5 23 0 85 7 10::; 
102.5 .D 
240.6 51.6 152 
161.9 193.8 92.n 
45.5 179.6 63.9 
90.4 81.6 150.2 
126.4 115.9 101.4 
205.2 139.3 178.7 
.o 
.o 
9.0 
2::L; 
*A 
.o 
22.9 
2 
1252.4 
998.0 
1183.1 
1003.9 
908.5 
1071.8 
963.0 
1113.3 
1211.4 
1317,7 
.o 
.O 
.o 
31:: 
R93.6 
1296.3 
917.6 
964.1 
c 
55CO 
53.4 
27.6 
1174.5 
927.1 
1402.5 
846.7 
1435.9 
1960 .n 10.9 54.0 161.4 85.7 189.3 21.4 37.7 264.9 229.3 72.0 73c4 1200.2 
1961 9.5 e 0 78.8 227e4 77.n 161.0 46-9 lr7 95.0 134,4 21.7 .7 834.1 
1962 26.8 7.2 24.5 79.5 204.0 202.5 141.2 lnq.6 63.1 214.2 ?6,9 44.3 1252.8 
1953 1.9 18.2 52.n 151.1 151.5 162.5 255.8 194.3 2n9.8 139.1 3.7 14.4 1354-3 
1964 6.2 2.8 1?6.A RA.6 220.8 214.7 89.7 17.8 28.2 ll9,h 22.0 23.3 940.5 
î965 80.5 56.1 114.8 3fl9.8 57.8 137eo 120.7 93.1 94.8 119.2 lU.h 5.2 1207.6 
JAN FEV M A P AVR “1AI JIJY JUL AOU SFP OCT NOV DEC TOTAL 
STATION MO 470184 TAKPAMBA 
JAN FEV .y4Q AVP MAT JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
4956 .o 
1957 15.5 
1958 9 :O 
a950 1 1 4:; 
1962 .o 
1963 .o 
1964 l O 
1965 1.3 
39.2 35.3 47.3 
.n 9.8 21.3 
33.5 1.7 54.0 
17.5 6.1 132.8 
80.9 112.3 58.9 
24Q.4 164.2 49.5 
87.0 89.5 51.5 
30..0 99.8 263.6 
258.7 
276.9 
303.8 141.4 18.1 .o 1095.9 
357.6 297.6 37.9 .O 1474.7 
213.2 71.3 69.5 50.9 822.2 
321.3 149.2 14.6 .O 1315.9 
100.1 
281.0 
.O 
.n 
r) 
39:5 
. 
26.9 131.4 109.1 204.7 134.1 
13.3 125.4 144.8 254.5 236.9 
9.7 95.8 109.6 105.7 177.9 
15.9 76.4 180.9 110.3 187.8 
56.1 64.5 108.5 95.1 79.4 
273.6 437.0 
21.7 173.3 
197.7 241.6 
159.4 .n 39.2 1521.6 
59.9 .o .O 1029.8 
73.4 47.7 .n 1059.1 
156.7 13.2 .o 1337.6 
32.6 13.2 .9 . 
323.0 233.8 
102.5 2n9.5 
a.2 2R.5 29.9 RA.1 91.4 75.6 274.1 228.7 32.2 .o .o 858.0 
JAN FEV MA9 AVR MAI JUN JUL AOU SFP OCT NOV DEC TOTAL 
75 
ST4TION Y0 47^187 TCHAMBA 
JAN FFV M 4R AVR MA 1 JUN JUL fiou SFP OCT NOV DEC TOTAL 
i937 
1938 
1939 
10:2 
24.7 
. 
.n 
42.2 
27:6 9413 166:9 
15.9 67.0 151.5 
lOfi.4 390.5 320.3 197.4 117.1 22.7 .O 
151.9 82.9 187.7 141.2 46.2 104.2 14.0 
84.7 165.0 242.9 153.9 72.9 65.5 1.9 
1047:1 
1088.1 
1940 .7 
1941 47.5 
1942 .n 
1943 .o 
1944 . 
17:: 
38.8 
3.Q 
. 
36.5 
15.7 
19.1 
133.7 
47.1 
92.8 123.2 134.2 294.7 301.9 260.0 89.6 
85.0 182.9 174.5 187.9 247.4 1R7.9 18.4 
4;o.n 237-P 87.9 132.4 269c9 228.6 134.4 
90.1 168.5 14n.9 153.3 219.6 323.5 71.6 
53.7 33.8 154.7 98.n 224.9 132.6 55.4 
29 
.O 
52.4 
.n 
.o 1338.0 
18.3 1195.5 
.o 1190.9 
.O 1356.6 
11.8 . 
1945 20.2 .n 
1946 .o .fl 
1947 .fl 48.h 
1948 .O 2.4 
1949 .o 11.4 
.o 54.1 
47.7 49.5 
4.2 126.4 
22.6 
56.5 
55.6 
41.7 1.' 
132.7 164.3 343.5 163.6 226.9 101.0 ro .o 1206.3 
148.9 95.8 237.5 95.7 147.5 129.6 36.3 .n 975.5 
7R.5 158.a 148.5 216.5 184.6 96.1 12.6 29.5 1104.3 
167.1 213.0 147.6 235.5 192.5 32.7 .O .O 1059.2 
61.9 2Q4el 322.6 349.h 234.5 131.6 21.9 .O 1436.0 
1950 99.4 12.5 .o 101.9 170.4 172.5 223.2 136.8 186.4 115.3 .O .o 1178.4 
1956 .o 
!957 .O 
1958 1.8 
1959 22.5 
129.e 
n 
30:; 
.'I 
ini.9 
4R.4 
14.9 
lOR.1 
109.5 
94.6 
70.1 
112.5 
175.2 177.3 153.9 213.1 278.7 69.4 34.6 26.0 1469.4 
266.5 273.0 245.9 382.7 23F.O 125.9 26.0 46.7 x743.7 
96.3 169.7 1ftO.R 79.6 167.0 20.5 28.0 17.4 786.1 
153.2 145.6 279.7 110.8 324.5 110.5 22.9 .o 1381.3 
i42 
1962 
1953 
1964 
22.7 .O 106.3 R5.1 59.6 303.2 117.4 159.1 217.8 121.3 6.3 .o 1198.8 
3.1 .r 41.2 71.2 99.2 129.3 270.1 63.4 167.6 26.5 .O .O 830.6 
.n .D 52.4 170.0 172.c; 194.0 232.9 264.8 274.7 319.9 43.9 .9 1727.1 
.n 83.2 31.1 64.5 137.4 191.0 267.1 448.2 253.1 321.8 25.6 .o 1733.0 
.o .n fil.3 64.4 86.7 90.2 226.8 119.2 196.4 20.1 1.5 8.5 875.1 
1965 .3 44.2 15.7 146.3 144-R 235.9 270.3 248.8 207.4 51.1 .O .O 1364.8 
JAN FFV 14 A Q AVP MAI JUN JUL AOU SFP OCT NOV DEC TOTAL 
STITIOY Y0 470190 TWEKPO 
J4N FFV 14 4H AVR WA1 JUEI JUL AOU 5FP OCT NOV DEC TOTAL 
1937 
1938 
1939 
33:6 35:n 9d9 173:4 
28.7 47.n 135.8 49.8 
91.7 64.4 109.8 49.5 144.8 110.3 57.1 19.5 
218.3 79.3 16.8 53.n 72.0 161.8 152.3 57.2 
RO.0 144.7 193.5 46.3 91.3 12.5 60.7 10.0 
1151:6 
900.3 
1940 41.5 
E941 25.0 
J942 17.9 
1943 7.0 
1944 11.2 
1X 
16.n 
3.0 
7.8 
'80.9 158.7 193.9 33.4 Fil.5 
111.6 184.9 282.8 53.7 30.1 
71.4 
35.9 
65.6 
34.7 
130.8 
160.0 243.3 148.8 22.0 .o 
174.3 122.3 71.8 11.9 2.0 
11.3 233.1 79.1 118.0 26.7 
80.0 
6R.6 
21.2 
218.1 
63.3 
91.3 
94.9 
31:s 
lRn.4 
175.9 
126.3 .o 892.8 
101.0 41.0 1164.1 
54.6 9.0 832.4 
R5.9 6.4 793.0 
23.3 9.0 921.0 
1945 22.3 31.n 110.4 88.1 124.B 115.3 48.5 15.0 114.1 111.3 49.6 
$946 2.0 16.3 12P.2 152.7 117.6 35.4 2.5 3.5 57.1 148.6 111.9 
1947 9.0 64.1 94.0 100.8 167.9 126.4 57.2 224.0 112.5 111.9 9.2 
1948 .O .O 123.3 171.9 145.5 295.9 5.7 16.9 24.4 219.7 62.2 
1949 .o 2.7 83.8 216.2 151.9 141.2 210.9 145.6 164.9 102.4 120.6 
29.5 
.O 
38.4 
17:: 
859.9 
767.8 
1115.4 
1068.5 
1357.8 
1950 27.7 71.4 55.8 219.2 195.6 7h.3 53.7 14.2 14.2 170.8 87.3 .o 986.2 
1954 .fl 73.2 61.9 43.2 103.1 107.4 49.8 19.5 43.0 293.0 91.4 101.1 986.6 
4955 3.8 22.c 
1956 3.7 50.7 
_1957 .o .I) 
1958 25.0 16.5 
1959 4.9 27.9 
160.0 
127.7 
235.2 
88.5 
93.4 
123.9 108.9 159.5 94.0 63.9 
24.8 14n.5 216.3 2A.O 5.7 
94.2 lQ3.5 136.5 161.2 198.0 
107.3 122.4 117.R 2.0 
210.1 400.3 292.5 82.4 2,:; 
141.6 
44.5 
173.0 
67.6 
189.9 
171.8 
144.3 
234.0 
144.1 
244.1 
72.6 
31.5 
238.5 
118.4 
89.3 
4.9 1126.9 
37.7 855.4 
29.9 1604.0 
20.1 830.5 
1O.S 1666.6 
1960 41.7 
!961 .o 
1962 15.0 
1943 .O 
1964 .O 
35.0 
28.4 
n 
17:i 
.o 
16.9 207.9 91.4 282.4 37.4 35.7 
73.4 202.4 6A.8 256.2 49.0 .o 
Al.8 98.4 253.0 295.4 187.7 122.B 
3n.5 121.P 141.7 228.8 298.2 365.7 
1n3.0 163.0 144.7 306.4 136.5 7.5 
2113.4 2n6.6 
192.8 611.1 
4.3 242.2 
466.0 167.7 
17.8 90.5 
42.4 22.3 1238.1 
30.9 .o 962.0 
50.2 8.3 1361.1 
25.0 .o 1862.6 
.o .O 989.7 
1965 66.2 27.7 81.4 176.5 55.2 186.1 93.5 74.9 138.8 102.3 28.0 6.0 1036.6 
JAN FEV MAP AV!? MAI -JUN JUL AOU SFP OCT NOV DEC TOTAL 
ST4TION +JO 47C193 TCHITCHAII 
JAN FEV MAQ AVR MAT JU?d JUL AOU SFP OCT NOV DEC TOTAL 
1956 .n 47.5 SQ.1 48.9 56.8 124.2 66.3 185.7 408.5 6n.7 63.8 1.5 1114.3 
1957 .n 2.4 74.3 91.3 217.6 215.2 228.6 272.4 459.2 293.3 76.8 9.7 1944.8 
1958 *l-J 30.(1 44.4 140.6 62.R 186.4 15.7 67.2 302.9 9n.3 44.5 14.4 999.2 
1959 5.4 34.9 91.7 i42.n 157.8 105.6 297.0 223.3 284.8 111.0 71.7 .o 1528.2 
1950 15.6 .n 4A.4 69.2 173*5 175.1 3on.6 209.3 309.7 232.4 3.4 
1951 .o .o 37.2 92.6 1n7.1 274.3 278.9 RO.0 190.8 129.1 .n 
1962 3.3 .n 81.6 71‘2 152.3 301.3 218.4 386.5 252.1 99.2 142.7 
1953 *O 46.9 24.5 130.2 204.9 151.1 254.3 388.6 379.8 265.8 26.5 
1964 .o .n 109.0 98.7 203.4 136.4 274.6 97.2 431.9 92.3 3.2 
900 
.O 
.a 
1:: 
l546,2 
1190.0 
1708.4 
1872.6 
1447.7 
ï965 9.4 27.R 7.6 100.7 2@4.4 12q.o 167.1 22A.S 195.9 61.7 .o .o 1131.1 
J4N FFV r4 A R AVR MA 1 JUN JUL AOU SE? OCT NOV DEC TOTAL 
STATION MO 47fi196 TETETOU 
JAN FEV Y AR AVR MAT JUN JUL AOU SFP OCT NOV DEC TOTAL 
if954 . . . ln4.0 114.2 176.n 41.2 39.9 100.2 273.2 63.7 5.7 
1955 24.5 
1956 .n 
1957 .o 
$958 19.2 
1959 25.0 
1960 
1951 
1962 
1963 
1964 
13:: 
.o 
7.5 
13.0 
36.1 2-5.8 
16.1 lf2.1 
19R.4 ln4.8 
63.2 173.1 
91.1 230.0 
33.8 154.q 
93.5 lD3.5 
204.3 
134.6 
146.2 
113.7 
123.7 
203.1 143.4 113.1 98.5 11.0 2.5 1345.5 
24.3 3.7 117.1 113.7 44.9 37.0 825.8 
138.7 122.7 139.3 121.9 87.8 37.4 1307.2 
1.9 .D 74.6 103.3 58.2 .O 653.6 
97.3 44.1 194.0 145.0 137.1 3.0 1125.6 
10.7 181.4 
30:: 192x 
19.3 9P.5 
4.n 119.8 
97:; 174.2 01 0
54.0 59.0 
119.0 145.9 218.2 
103.6 63.4 99.9 
325.0 259.3 384.5 
135.0 48.5 265.5 
109.0 14n.5 244.0 
91.3 24.6 
158.3 5.1 
103.2 146.5 
266.0 183.5 
42.5 45.4 
211.4 15n.4 31.5 75.4 1185.5 
140.3 Rh.9 29.6 .o 845.8 
34.3 77.7 89.9 17.0 1631.6 
?fiR.S 96.5 a4.0 .O 1573.5 
46.7 75.8 21.0 6.0 856.9 
1965 17.0 s2.c 69.7 162.7 109.0 209.2 235.7 132.2 12a.3 139.0 29.3 a.4 1292.5 
JAN FFV MA9 AVR MA 1 JUN JUL AOU' SFP OCT NOV DEC TOTAL 
79 
STATION Y0 473198 TOGRLFKOVE 
JAN FEV MAQ AVR MA 1 JUN JUL 4OU SFP OCT NOV DEC TOTAL 
i941 
34:1 11:n 44:5 B3:6 lA5:3 266:7 5:R 
. 141.3 84.4 6B.5 18.9 
1942 .o 50.6 60.8 39.7 52.5 836: 6 
1943 42.3 .n 5.6 149.8 87.9 132.2 25.5 29.6 56.5 146.2 13.3 691.R 
1944 59.9 . r; 145.9 e . . . 
2::: 
29.7 69.3 9.3 4.7 . 
î945 41.8 23.P 37.7 14?.0 13.0 118.9 34.0 7.2 58.8 114.2 24.2 46.3 661.9 
i946 .o 47.5 lh5.5 145.9 131.4 25.8 . . . . . . . 
JAN FEV MAF AVR MA T JIJN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
STATION Y0 4711199 TOGOV ILLE 
JAN FCV MAY AVR YAT JI.JN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
. . . 1954 . . lfi4o6 6.4 3.3 33.1 204.8 2a.3 25.9 . 
1955 7.0 .Z 131.6 122.8 74.3 269.5 
1956 5.1 50.1 165.7 71.1 150.0 189.0 
1957 16.7 2o.c 69.2 156.7 137.0 131.9 
1958 25.3 87.9 2'1.7 114.3 164.7 60.5 
1959 9.0 41.5 52.0 203.5 142.5 345.4 
86.3 
19.3 
156.A 
121:: 
.o 57.5 209.2 .o 3.6 962.0 
.l 4.8 101.7 a.3 76.7 841.9 
13.3 68.2 66.3 60.4 17.6 914.1 
.o 25.7 117.7 33.6 .6 653.0 
8.n 29.4 88.1 34.6 10.6 1087.9 
1950 
1951 
1952 
1963 
1964 
1.5 57.1 34.6 119.1 153.1 396.5 
1.3 1.9 l"1.5 146.4 133.4 476.5 185 20.1 30.0 .3 88.7 
61.3 9.2 
127.2 135.5 
2.4 7.0 
232.2 
59.8 
143Il 
66.6 
69.9 
14.1 
46.5 
39.7 
53.0 
.n 
1.0 
.o 
10.0 
3::; 
1059.5 
1074.3 
1566.5 
1304.7 
817.5 
.o 1.5 94-Q 96.9 263.8 674.2 172.8 
26.0 29.6 34.1 164.1 265.7 22a.9 165.4 
.o 6.0 35.1 187.6 107.2 352.0 15.6 
1965 9.4 2.1 6.5 130.0 125.8 184.4 216.5 37.3 25.2 66.7 .h 7.9 812.4 
J4N' FFV M dR AVR Y AT JW JUL AOU SFP OCT NOV DEC TOTAL 
81 
ST4TION 'JO 470202 TOKPLY 
JAN FFV t4 AR AVR t.4 1 .JUN JUL AOU SFP OCT NOV DEC TOTAL 
,1954 . * . 127.8 96e3 7Re9 11;3 16.3 97.9 231.1 78.1 9.6 
i935 3.4 
1956 5.6 
i957 .o 
195s .4 
1959 17.0 
32.1 143.6 157*4 
32.3 14p.7 74.2 
.I) 193.6 144.9 
27.6 36.7 136.0 
44.2 134.9 llB.8 
119.3 153.1 
191.4 125.7 
2n2. i 83.0 
15R.4 128.7 
204,O 212.8 
65.0 
1.3 
58.1 
46.2 
190.5 
25:: 
90a6 
5 
17:4 
147.0 249.1 34.8 1.7 1194.6 
29.9 137.3 70.2 58.0 920,B 
94.1 Rl,2 98.1 33.3 1211.4 
65.9 102.9 86.7 71.9 815.7 
238.0 235.5 74.2 58.3 1353,3 
isso .n 
1951 1.5 
1962 .O 
1963 .a 
1964 4.8 
24.2 47.9 180.5 
. (1 207.8 210.4 
. 0 79.7 112.0 
27.1 17.2 166.2 
20.3 128.9 155.1 
72.A 225.6 
102.1 187.9 
244.7 340.6 
129.2 273.2 
214.9 23n.6 
21.9 148.5 
26.2 63.4 
17.8 
45.7 
256.8 
310.9 
179.3 
76.'2 13.2 
285el 30704 
18.1 46.3 
268.8 17.3 
i9a.s 37.4 
211.2 96.2 
236.5 40.6 
lB1.7 45.9 
97.a 1103.1 
.O 1060.9 
12.8 1463.4 
1.2 1754*h 
20.0 1205.9 
i965 42.n 30.5 66-Q 172.3 59-9 176.2 97.3 S7e2 94.4 70.2 2.3 15.5 874.7 
JAY FEV MAR AVR '44 T JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
ST4TION Y0 470205 TOMEGHE 
JAN FEV MA&! AVR MAI JUN JUL AOU <FP OCT NOV DEC TOTAL 
. l 
ïsss 33.1 7.9 
1956 19.2 47.9 
f957 23.0 24.1 
1958 10.0 59.6 
1959 5.7 31.6 
l . . . . 
247.0 154.4 
221.9 80.7 
. 194.7 204.7 172.8 24.9 . 
1486.1 
1104.9 
15S.0 
175.7 
14A.9 175.7 
24.1 166.0 
92.6 391.n 
136.8 176.0 
149.3 174.5 
100.3 
54.1 
223.5 
124.6 
190.4 
373.1 
211.0 
272.8 
279.1 24.1 
42.8 50.9 
36.0 
31.2 
90.8 
139.0 
227.3 
413.4 275.6 
II.5 
187.1 
228Il 98.4 
95.0 123.6 
155.8 116.7 
69:3 1207:O 
45.1 1548.2 
162.5 
148.6 
12.7 
33.7 
isso 41.2 3.2 
1951 24.4 . f. 
1962 1.3 47.6 
1953 15.5 100.1 
1964 35.2 .o 
96.0 245.0 
87.6 182.3 
141.6 204.9 174.4 216.7 505.5 
82.1 242.3 223.4 34.2 2q6.6 
137.3 195.2 316.7 228.3 351.6 
181.8 244.8 490.3 192.0 223.7 
156.3 248.5 138.2 209.0 107.0 
lfi6.4 
41.9 
22.3 82.1 1899.3 
15.3 .2 1140.3 
273.5 17.7 2082.5 
9.9 1.2 1983.6 
54.1 3207 1376.9 
128.7 167:5 
152.1 R5.5 
130.6 91.3 
21711 
286.7 
171.0 
i955 9.5 59.7 2fl4.1 147.5 113.0 255i2 334.3 252.6 174.5 43.4 23.9 .o 1587.7 
JAN FEV M 4R AVR MAT JlJN JUL AOU CEP OCT NOV DEC TOT4L 
83 
ST4TION NO 470207 TSEVIE SRIGADE 
J4N FEV MAR AVR MAT .JUN JUL 4ou SEP OCT NOV DEC TOTAL 
ï951 . 
1962 3:4 .? 5519 a5:7 247: 3 m:1 25769 66:A 
118.2 66.7 53.n 22.8 
16.5 183.9 35.6 42.2 131303 
1953 .o 28.0 157.5 156.2 160.7 205.7 117.3 45.6 27.7 1497.1 
1964 11.1 e fk 63.6 139.6 . . 80.0 82.0 . e 
JAN FEV E.tAR AVR MP 1 JUN JUL 4OU SEP OCT NOV DEC TOTPL 
STATION NO 470208 TSEVIE VILLE 
J4N FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
1908 16.0 26.0. 110.0 228.0 h8.0 153.0 50.0 1F.O 218.0 115.0 61.0 12.0 1049.0 
1909 19.0 175.0 111.0 150.0 144.0 96.0 16.0 19.0 149.0 121.0 31.0 102.0 1133.0 
1911 44.0 18.0 83.0 94.0 275.0 1bh.O 5.0 .O 22.0 73.0 52.0 12.0 A24.0 
1912 3.0 119.0 1.0 59.0 124.0 213.0 98.0 .o 48.0 105.0 25.0 2.0 827.0 
1913 3.0 57.0 80.0 93.0 71 .O 172.0 174.0 54.0 51.0 101.0 149.0 .o 1005.0 
JAN FEV MAP AVR MAT .JUN JUL F!ou 5FP OCT NOV DEC TOTAL 
85 
STATION y0 470208 TSEVIE VILLE 
JAN FFV MAR AVR EdA P JUN JUL AOU SFP OCT NOV DEC TOTAL 
i934 .o .n 68.4 157.1 153.1 203.5 200.0 130.3 231.2 165.9 10203 13.0 1424.8 
1935 
1936 
1937 
f E 
.o 15.1 94.8 176.9 114*a 205.3 109.0 59.3 94.4 
13.0 68.1 49.6 85.6 276.R 133.3 26e6 .7 66.1 
.fl 85.9 40.3 88.8 RI.8 145.4 56.7 19el 68.2 
2.2 18.2 143.5 133.4 140.3 80.8 21.9 26.6 126.0 
22.5 73.2 83.7 139.6 67.4 165.2 172.4 72.1 55.1 
108.7 
87.2 
151.3 
137.1 04.9 1200.3 
82.0 23e8 912.8 
60.4 32.9 830.8 
132.7 24.9 1052.8 
61.6 67.0 1007.6 
1940 7.2 
1941 9.9 
j942 24.9 
1943 18.0 
19k4 2.5 
23.n 
34.3 
5.0 
19:: 
202.3 
27aR 
37.4 96.8 215.2 1eg.1 55.0 32r3 37.5 192.3 27.9 
93.3 141,o 205.9 190.4 52.2 16.6 225.4 143.0 123.9 
70.9 100.0 17203 365.3 16.7 BO 82.8 78.4 115.5 
26.0 132.2 106.8 131.6 48.1 35.4 60.5 94.0 6Re3 
251.5 48.4 169.4 113.0 49.0 43e5 43.6 87.6 144.0 
6:: 
15.8 
33.5 
2.0 
912.7 
1241.8 
1047.6 
754.4 
974.0 
x945 
1946 
1947 
19w 
1949 
44.8 
11.0 
r) 
:o 
7.8 
32.n 49e6 
86.0 86.0 
53.5 145.0 
.n 153.0 
9.2 135.2 
149,5 
91.0 
187.4 
11608 
R’$-J 
73.0 134*0 
85.7 14.7 
163.6 175.4 
205.0 239.0 
75.5 31.7 
26.0 
72-O 
50.0 
1lE 
10.0 90.5 101.5 
.o 21.3 130.0 
174.0 166.7 119.5 
5.4 22.0 136e4 
8Q.l 75.8 84.1 
49.0 
156.5 
71.8 
105.4 
4Q.8 
14.0 
21.0 
26.1 
1,:; 
773.9 
775.2 
1333.0 
991.5 
754.0 
1950 .O 56.4 124.8 198.1 137.8 105.6 31.6 14.7 88e4 167a5 99,h 28.0 1052.5 
1951 36.8 4.4 54.7 72.5 179.3 125.9 202.6 92.1 73.0 222.9 .O “30 1064.2 
1952 10.4 60.0 167.3 25.5 137.7 142e3 32.8 he4 216.6 164~2 53.4 a.6 1025.2 
-953 14.7 44.8 171.4 U2.8 99.1 175.5 51.5 1009 81.7 239.3 29.7 27.0 1028.4 
1954 9.8 77.7 53.6 104.7 113.0 124.4 2t.6 11.5 81.R 191.2 83.5 10.1 881.9 
1955 
1956 
1957 
a958 
1959 
:: 
.5 
35.8 
26,3 
49.1 178.0 167.9 7601 166.4 
90.7 17107 69.0 9lc7 231.7 
10.3 323.8 177.7 117.9 173.2 
18.3 30.1 83.4 144.1 192.7 
46.2 61.2 104.4 247.5 164.2 
95*4 
30.6 
140.9 
1,n:3 
43*4 128.0 120.7 38,k 24.0 1087.8 
Se6 88.8 159.0 31.1 45-a 1015.7 
75m4 137.6 219.9 58.0 65,7 1496.9 
4e2 43.4 62.6 94.5 11.5 724.0 
19.4 lfI7.1 196,9 27.1 .O 1110.6 
KY 
1962 
1953 
1964 
49.5 64.0 84.7 209.3 112.6 177.5 39.Q 
.o .o Rh.0 177.0 71.0 327c6 34.7 
.D 3.3 40.8 89.4 lR7.0 358,6 250.4 
CO 22.7 119.9 la7c6 187.3 244.8 187.9 
38.2 i.n 99.9 a3.A 98.3 322c4 123.0 
64.2, 140.5 
11.3 82.0 
60.5 18.7 
105.5 345.7 
il.3 21.0 
215.7 ‘56.0 124,O 1337.0 
84.1 45.6 25.0 944.3 
236.9 60.5 43.5 1349.6 
45.2 21.8 6.3 1474.7 
54*3 47.0 15.3 914.5 
1965 4f3,7 7.4 71.2 174cl 66.4 187.3 lOlc4 35e9 102.0 78.6 22-7 .O 895.9 
JAN FEV ‘4P.R AVR MAI JUN JUL 4ou qEP OCT NOV DEC TOTAL 
STATION NO 470211 XANTHO 
JAN FFV MAR AVR MAT JUN JUL POU SFP OCT NOV DEC TOTAL 
+ 9 54 . . . . . . 
113.8 
135.6 
277.7 
. . 199.2 
171.8 
145.0 
153,2 
88.0 
106.4 
193.7 
146*3 
69.8 
95.6 
125.0 
48.9 2.6 
la.6 5.8 
51.9 33.4 
49.7 18.7 
99.0 53.6 
45.5 17,2 
. 
1372.6 
1030.6 
1257.0 
921.1 
1186.4 
. 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
9.1 
.o 
0 
7:; 
7.0 
24.2 2-17.9 152.4 95.4 
7.2 124.2 123.5 233.2 
33.7 167.3 6A.l 167.1 
12.8 154.9 84.4 223.8 
143.2 121.7 185.2 204.3 
248.8 
23.9 
131.1 
6.4 
140.6 111.1 
.o 
118.4 
92.4 
61.2 
1960 5.2 
1961 45.6 
1952 in.3 
1953 68.4 
1964 21.7 
20.2 
3.5 
17.1 
108.6 
35.8 
21:9 
169.6 
119.4 
125.8 
111.5 66.5 227.2 
R8.2 113.0 187.9 
103.7 170.4 176.3 
214.6 130.0 211.7 
128.4 140.8 167.3 
144.7 
45.@ 
139.9 
184.3 
109.1 
21.7 298.1 
4.6 149.3 
66.6 36.1 
la5.6 19.9 109.8 
171.0 23.0 3.9 
251.0 177.3 
59.5 65.2 
66:9 115.5 46.8 
58.7 47.2 12.9 
91.2 44.6 42.7 
856:9 
1119.2 
i584,i 
1032.1 
1965 71.8 61.1 111.8 214.7 119.9 222.0 133.9 136.0 84.9 92.8 .o .o 1248.9 
J4N FEV MAR AVR YAI JUN JUL AOU SFP OCT NOV DEC TOTAL 
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ST4TION Y0 47r)214 YEGUE 
JAN FEV M4H AVR MAI JUN JUL AOU OCT NOV DEC TOTAL 
1934 .n 2.5 96.3 91.0 
135.R 
27h.R 
98.7 
187.0 225.3 216.3 214.2 258.5 12.0 .o 1459.5 
1935 16.0 31.6 123.2 
1936 6.3 43.5 92.5 
J937 .n 34.1 113.8 
1938 .O 7.3 49.0 
1939 65.8 65.9 1’>6.9 
114.1 
115.1 
181.6 
185.7 
147-l 
160.5 
46.6 
121.1 
107.0 
192.7 
142.3 
269.0 
315.7 
113.7 
137.3 
223.4 
156.4 
341.0 
lfl3.8 
177.0 
107.5 
150.2 
115.1 
150.2 
290.3 
197.5 
131.9 
120.0 
120.3 
166.6 
107.0 
299.6 
274.2 
7::: 
26.1 
80.6 
20.6 
16.3 1370.4 
15.7 1236.4 
45.2 1462.4 
18.0 1401.1 
.O 1492.0 
1940 us.0 35.1 61.9 
1941 55.7 .7 151.3 
1942 25.6 18.5 3n.1 
1943 .o 4.0 147.2 
1944 22.9 34.3 144.3 
155.8 
107.4 
136.1 
126.0 
213.3 
179.2 
202.4 
138.6 
205.4 
46.0 
261.2 
280.0 
172.3 
150.0 
144.9 
110.8 234.4 192.2 96.0 21.8 .o 1433.4 
310.3 235.1 139.1 71.5 78.3 11.7 1645.8 
57.4 108.8 179.6 132.1 .n 54.9 1054.0 
150.9 89.7 248.2 76.0 54.4 5.7 1257.5 
109.7 187.8 169.4 77.8 5.6 29.4 li80.4 
1945 .O .@ 
1946 16.1 6.r’ 
1947 .o 210.0 
1948 .n 38.5 
1949 18.8 24.1 
8.4 
96.4 
109.0 
18.0 
165.3 
151.6 74.0 
45.6 63.6 
320.0 311.0 
147.2 107.4 
126.6 201.3 
248.1 94.0 76.8 260.7 
163.1 73.2 24.0 123.0 
386.0 121.0 
238.3 199.2 
. . 
202.6 277.2 
146.6 .o .o 
471.2 21.0 17.0 
.O 48.0 5.n 
59.3 49.1 en 
149.7 29.9 .O 37414 302:6 
1060.2 
1110.2 
. 
187215 
1950 32.6 110.0 1.5 170.9 157.1 123.7 130.6 31.3 105.0 150.6 11.5 6.4 1030.3 
1954 
! <. 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
. . . . . . . . 
100.2 273.1 
61.6 156.3 
. 133.9 39.0 . 
20.5 24.7 96.7 142.2 159.9 
4.1 90.0 162.6 50.1 184.6 
6.5 87.3 98.6 90.1 156.1 
2.2 92.3 R4.4 77.8 82.6 
2.7 92.1 69.7 104.2 108.9 
211.3 
147.4 
178.9 
122.3 
154.n 
148.9 
30.1 
213.5 
13.3 
145.2 
202.1 179.4 
48.8 249.4 
95.2 349.7 
14n.s 
59.1 
184.8 
102.2 
121.6 
4.1 21.7 1342.8 
91.n 31.7 1068.6 
147.9 77.5 1622.7 
77.4 34.4 987. i 
39.7 5.3 1288.3 
1960 13.3 
1951 19.8 
1952 .o 
1963 5.3 
1964 1.1 
. n 
.o 
.n 
75.5 
2.4 
206.8 
1R.l 
67:7 
133.3 
129.6 
104.3 
69.5 
129.8 
144.9 
1n4.7 
212.5 
119:9 
186.0 
287.4 
199.2 
254.3 
177.4 
218.9 
123.0 98.6 412.6 137.2 .O 
218.6 143.6 289.3 71.0 .o 
305:3 i66:A 265: 0 24317 2:2 
134.9 73.2 178.4 77.2 8.!l 
12.3 
3.6 
44.3 
2.6 
9.6 
1525.5 
1280.0 
L561:2 
1167.9 
1965 .o 40.1 94.4 95.7 204.9 260.1 326.4 AS.7 190.7 75.7 .o .o 1373.7 
JAN FFV MA17 AVR MA 1 JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
PRFCIPITATIONS DE L ANNEE 1900 
JAN FEV MAP 4VP MAT JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
470016 6;O 29.0 37.0 116.0 89.0 206.0 106.0 34.0 55.0 35.0 ai.0 17.0 811.0 
470040 32.0 .o 29.0 90.0 205.0 121.0 55.0 6.0 13.0 100.0 67.0 .O 721.0 
470049 33.0 61.0 3.0 117.0 100.0 208.0 384.0 162.0 148.0 X01.0 32.0 .o 1349.0 
JAN FEV :4AR AVP MAY JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
89 
PRECI~PITATIONS DE L ANNEE 1901 
JAN FEV MAR AVR MAT JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
470016 44.0 
72:0 
73.0 104.0 117.0 275.0 326ef.I 110.0 158.0 279,O 74.0 36.0 
470049 ‘0 107.0 125.0 207.0 153.0 120.0 252.0 228.0 228.0 45.0 .O 1537:c 
470109 35.0 41.0 82.0 82.0 231.0 278.0 151.0 120.0 199.0 247.0 SS.0 .O 1555.c 
470136 .O 13.0 60.0 67.0 84.0 34ao 42eO 10.0 142.0 7oeo 24.0 4.0 550.C 
470145 .O .O .o 121.0 100.0 251.0 100.0 330.0 213,fl 114.0 17.0 .O 1246.L 
470175 .O .O 34,o 49.0 127.0 281.0 112.0 333.0 455.0 174.0 .O .o 1565ed 
JAN FFV YAR AVR MAT JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOT AL 
PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1902 
JAN FFV MAR AVP MAT JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
470016 ;O 80.0 68.0 115.0 331.0 158.0. 171.0 72.0 107.0 145.0 41.0 18.0 1306.0 
470040 19.0 16.0 66.0 165.0 99.0 249.0 38.0 1.0 15.0 22.0 .O .o 690.0 
470064 ro .O 82.0 15.0 241.0 163.0 119.0 273.0 177.0 200.0 21.0 37.0 1328.0 
470109 ,O 150.0 113.0 137.0 157.0 214.0 513.0 384.0 182.0 118.0 52.0 57.0 2077.0 
470136 10.0 26.0 27.0 121.0 213.0 224.0 24.0 .o 9.0 28.0 6.0 .o 688.0 
470175 .o .o 102.0 166.0 223.0 259.0 189.0 301.0 152.0 126.0 16.0 .O 1534.0 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
91 
PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1903 
JAN FFV MAR AVR MAT JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
470016 5EI;0 .o 29.0 129.0 92.0 107.0 118eO 151.0 85.0 146.0 102.0 57.0 1074.0 
470040 45.0 41.0 39.0 89cO 83.0 215.0 28.0 1.0 .O 162.0 79.0 19,0 801.0 
470064 .O .o 2.0 143.0 150.0 114.0 112,O 311.0 264cO 143.0 9.0 PO 1278.0 
470136 22;o 48.0 6.0 88.0 81.0 142.0 61.0 102.0 20.0 598.0 
470175 .O .o 7.0 166.0 200.0 101.0 101.0 
310:: 2:5:0 
48.0 20.0 
1:: 
L171@0 
JAN FFV YAR AVR MAT .JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
PRECIPITATION5 DE L ANNEE 1904 
JAN FFV MAR AVa MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOT AL 
4?0016 200 10.0 37.0 Il.0 161.0 214.0 51.0 19.0 99.0 154.0 18.0 25.0 801.0 
470040 10 1.0 35.0 146.0 129.0 300.0 167.0 2.0 8.0 3.0 .o 'VA.0 869.0 
470064 8.0 .o 36.0 130.0 142.0 174.0 147.0 114.0 211.0 189.0 50.0 .o 1161.0 
470109 6.0 8.0 33.0 58.0 102.0 164.0 83.0 37.0 82.0 171.0 39.0 77.0 860.0 
470136 1.0 2.0 19.0 54.0 135.0 208.0 33.0 .O 27.0 1.0 .o 48.0 528.0 
470175 .o 1.0 78.0 59.0 236.0 71.0 60.0 312.0 86.0 76.0 .o 1.0 980.0 
JAN FEV YAR AV4 MAI .JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
93 
PPECIPITATIONS DE L ANNEE 1905 
4?0016 53;o 
470040 .O 
470049 .O 
470064 2,o 
470109 20.0 
470136 
470154 
470175 
32:: 
6.0 
JAN FEV MAR AVR MAT JUN JUL 
9.0 154.0 
4.0 64.0 
11.0 16.0 
23:: 6::: 
102.0 290.0 238.0 227.0 
101.0 192.0 353.0 53.0 
76.0 216.0 267.0 356.0 
76.0 144.0 114.0 314.0 
108.0 127.0 256.0 279.0 
87.0 57.0 107.0 62.0 173.0 40.0 
5.0 65.0 200.0 119.0 140.0 112.0 
.o 39.0 97.0 151.0 174.0 187.0 
AOU SEP OCT 
56.0 141.0 170.0 
1.0 8.0 87.0 
229.0 52.0 131.0 
128.0 277.0 180.0 
141.0 159.0 161.0 
2.0 17.0 
22.0 33:: 185.0 
356.0 207.0 168.0 
NOV DEC TOTAL 
128.0 76.0 
101.0 .o 
6.0 29.0 
29.0 .o 
80.0 39.0 
47.0 .o 592.0 
44.0 40.0 997.0 
2.0 20.0 1407.0 
1284.0 
964.0 
1389.0 
1271.0 
1453.0 
JAN FFV MAR AVR MAT JUN JUL AOU 5EP OCT NOV DEC TOTAL 
PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1900 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
4?0040 6290 10.0 6.0 108.0 380.0 88.0 31.0 27.0 10.0 60.0 33.0 23.0 838.0 
470049 
20:: 
31.0 28.0 132.0 228.0 170.0 174.0 93.0 98.0 110.0 43.0 84.0 1200.0 
470064 .o 15.0 71.0 200.0 252.0 135.0 86.0 279.0 242.0 51.0 10.0 1361.0 
470109 15;o 11.0 29.0 83.0 307.0 399.0 233.0 66.0 131.0 193.0 121.0 50.0 1638.0 
470136 13.0 16.0 5.0 76.0 292.0 39.0 11.0 17.0 5.0 32.0 12.0 1.0 519.0 
4?0175 ;o .O 24.0 70.0 230.0 158.0 340.0 70.0 284.0 148.0 26.0 .o 1350.0 
JAN FEV MAR AVR MA? JUN ’ JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
95 
PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1907 
470040 
470049 
470064 
470109 
470136 
470145 
470154 
470175 
JAN 
90 
10 
.O 
FEV MAR 
67.0 14.0 
76.0 58.0 
.o 23.0 
62.0 114.0 
14.0 33.0 
16.0 21.0 
29.0 40.0 
18.0 41.0 
AVR MAI JUN JUL 
370.0 149eo 550.0 195.0 
164.0 70.0 318.0 99eo 
100.0 67.0 163eO 118.0 
232.0 196.0 300.0 163.0 
162.0 138.0 370.0 ' 92.0 
293:: 65.0 74 ~150.0 134.0 100.0 62
96.0 116.0 192.0 134.0 
AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
.o 19.0 39.0 3.0 1413.0 
180.0 198~0 112.0 19.0 116:: 1416.0 
71.0 245.0 182.0 12.0 986.0 
7.0 396.0 159.0 35.0 12:: 1692.0 
*O 41.0 29.0 32.0 .o 916.0 
236.0 262.0 81.0 .o .O 915.0 
44.0 85.0 106.0 45.0 3.0 931.0 
218.0 198.0 166.0 17.0 .o 1196.0 
JAN FEV MAR AVR MA 1 JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
PRECIPITATIONS DE L ANNEE 190a 
470040 65;O 12.0 17.0 
470049 7.0 2.0 87.0 
4?0064 .O 7.0 23.0 
470109 5.0 4.0 76.0 
470136 81.0 2.0 50.0 
470145 
470154 
470166 
470175 
470208 
90 .o 
55,O 14.0 
37,0 8.0 
16:: 26:: 
.o 80.0 69.0 98.0 402.0 224.0 164.0 51.0 ro .o 1088.0 
138.0 147.0 45.0 104.0 40.0 41,o 136.0 153.0 22.0 .o 895.0 
82.0 203.0 54.0 254.0 148.0 66.0 761.0 145.0 43.0 64.0 1365.0 
55.0 143.0 120.0 146.0 236.0 90.0 394.0 256.0 40.0 13.0 1493.0 
110.0 228.0 48.0 153.0 50.0 12.0 218.0 115.0 61.0 12.0 1049.0 
JAN FEV MAR AVR MAI 
169.0 116.0 
174.0 163.0 
104.0 122.0 
167.0 82.0 
164.0 113.0 
.JUN JUL 4OU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
278.0 
79.0 
171.0 
3L7.0 
185.0 
118:: 
108.0 
94.0 
10.0 
6.0 119.0 160.0 145.0 
94.0 413.0 217.0 43.0 
122.0 336.0 207.0 58.0 
51.0 406.0 168.0 85.0 
1.0 95.0 94.0 67.0 
24:: 
.o 
67.0 
3.0 
1087.0 
1421.0 
1258.0 
1522.0 
865.0 
JAN FEV M4R AVR MAT JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
97 
PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1909 
470040 
470049 
470109 
470136 
470145 
470154 
470166 
470175 
470208 
JAN FFV MAR AVR MAT \JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
68;O 123.0 109.0 197.0 60.0 115.0 52.0 31.0 2.0 21,o 103.0 31.0 912.~ 
72?0 68.0 75.0 136.0 143.0 227.0 187.0 196.0 193.0 110.0 23.0 52.0 1482.1 
69,O 101.0 155.0 98.0 282.0 254.0 244.0 267.0 299.0 249.0 202.0 98.0 2318.t 
54.0 52.0 128.0 70.0 51*0 190.0 28.0 20.0 18.0 47.0 23.0 83.0 754.1 
23.0 2.0 13.0 60.0 87.0 78.0 111.0 319.0 204.0 81.0 .o .O 978.C 
44,0 88.0 117.0 92.0 109.0 175.0 69.0 212.0 111.0 106.0 13.0 17.0 1153.f 
54,0 66.0 187.0 32.0 171.0 247.0 145.0 97.0 147.0 140.0 141.0 89.0 1516.r 
9.0 29.0 128.0 107.0 86.0 138.0 23R.0 358.0 236.0 177.0 7.0 15.0 1528.t 
19.0 175.0 111.0 150.0 144.0 96.0 16.0 19.0 149.0 121.0 31.0 102.0 1133.1 
JAN FFV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1910 
JAN FEV MAR AVR YA1 JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
470040 
470049 
470064 
470109 
470136 
86.0 34.0 66.0 
.o 56.0 194.0 
193.0 
180.0 
164.0 
235.0 
125.0 
302.0 81.0 19.0 38.0 111.0 
202.0 245.0 345.0 227.0 229.0 
13.0 .o 943.0 
.o .o 1678.0 
.o 32.0 1345.0 
22.0 10.0 2589.0 
21.0 .o 1105.0 
‘0 
.o 1.0 34.0 90.0 
77.0 84.0 199.0 
12.0 24.0 102.0 
117.0 192.0 224.0 331.0 160.0 
430.0 438.0 532.0 407.0 155.0 
406.0 186.0 61.0 53.0 115.0 
.O 
00 
l O 
.O 
40 
l O 
470145 
470154 
470166 
470175 
.o 
43.0 
39.0 99.0 215.0 
3.0 21.0 29.0 
46.0 192.0 
137.0 143.0 
212.0 376.0 
125.0 99.0 
222.0 
244.0 
459.0 218.0 40.0 
214.0 124.0 77.0 
334.0 361.0 101.0 
361.0 312.0 342.0 
33:: 23:: 
65.0 13.0 
.o 27.0 
1204.0 
1257.0 
2056.0 
1626.0 
341IO 
307.0 
JAN FFV YAR AVR MAT JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
99 
PRECIPITATIONS UE L ANNEE 1911 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
470040 
470049 
*O 
49.0 
90 
8.0 
7co 
32:: 
17.0 
84.0 
1.0 
231.0 105.0 392eO 272.0 
257.0 14980 223aO 230.0 
52.0 121.0 154.0 190.0 
142.0 lA9.0 220.0 148.0 
80.0 154.0 173.0 303.0 
345:: 61:: 104:0 
178.0 253.0 376.0 
58.0 73.0 134.0 
4.0 .O 2.0 
17.0 12.0 
78.0 116.0 
212.0 39.0 
133,o 74.0 
31.0 13.0 
,::fl 
.o 
39.0 
10.0 
1031.0 
1680.0 
1592.0 
1302.0 
778.0 
470064 
470109 
470136 
.O 
86.0 
470145 
470154 
.o 1.0 134.0 101.0 88.0 
14.0 114.0 62.0 165.0 249.0 
85.0 162.0 236.0 178,O 204aO 
.o 103.0 63.0 171.0 197.0 
18.0 83.0 94.0 275.0 146.0 
149.0 141.0 
17.0 9.0 
66.0 28.0 
307.0 280.0 
5.0 .o 
199.0 52.0 .o 
37.0 62,O 3.0 
190.0 112.0 66.0 
122.0 76.0 16.0 
22.0 73.0 52.0 
.o 
31,o 
73.0 
12:: 
865.0 
849.0 
1428.0 
1335.0 
824.0 
470166 
470175 
470208 
28.0 
44:: 
JAN FFV YAR AVP MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
PRECXf-‘ITATIONS DE L ANNEE 1912 
JAN FFV MAR AVR MAT JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
90 .o 41.0 121.0 87.0 166.0 66.0 
17.0 6.0 37.0 128.0 38.0 128.0 93.0 
12co 12.0 55.0 44.0 52.0 90.0 78.0 
290 60.0 115.0 129.0 54.0 274.0 159.0 
3.0 .O .o 116.0 89.0 217.0 63.0 
470040 
4ioo49 131:: 
108.0 
43.0 
.O 
25.0 8.0 24.0 .o 538.0 
116.0 89.0 7.0 .o 790.0 
307.0 105.0 .o 43.0 906.0 
118.0 88.0 58.0 31.0 1131.0 
27.0 41.0 47.0 .o 603.0 
83.0 .o 39.0 1148.0 
7.0 84.0 .o 939.0 
71.0 121.0 32.0 1145.0 
96.0 .o 20.0 1137.0 
105.0 25.0 2.0 827.0 
470064 
4io109 
410136 
430145 17.0 
470154 15ro 
470166 1.0 
4yo175 17*0 
470208 3.0 
.O 
23.0 133:: 
52.0 69.0 
43.0 
76.0 
171.0 
103.0 
89.0 
53.0 194.0 114.0 336.0 269.0 
137.0 137.0 139.0 84.0 104.0 
74.0 295.0 
144.0 114.0 
124.0 213.0 
128.0 
154.0 
98.0 
38.0 
134.0 
.o 
103.0 
285.0 
48.0 
52IO 18iO 
119.0 1.0 
JAN FEV MAR AW MAT .JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
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PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1913 
JAN FEV YAR AVP MA 1 JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
75.0 208.0 280.0 243.0 
132.0 42.0 4leO 340.0 
68.0 111.0 91eo 139.0 
140.0 56.0 48.0 408.0 
57.0 90mO 321.0 349.0 
4ioo40 
470049 
470064 
4;0109 
470136 
12:: 
18,O 
13.0 
.o 
52.0 
38.0 
30.0 
70.0 
46.0 
28:: 
3.0 
126.0 
5.0 
25.0 
240.0 
155.0 
138.0 
7.0 
17.0 
241.0 
406.0 
189.0 
3.0 
98.0 1.0 
90.0 .o 
151.0 2.0 
175.0 29 17:: 
.o 999.0 
*O 1204.0 
.o 1174.0 
14.0 1377.0 
.O 924.0 
470145 
470154 
470166 
470175 
470208 
35'0 
34:o 
::0 
57:: 
84.0 
42:: 
185.0 
41.0 
80.0 
49.0 
144.0 
210.0 
76.0 
93.0 
y;.; 101.0 
45:o 
AO*O 
46.0 
194eo 90.0 
71.0 172.0 
96.0 
166.0 
199.0 
139.0 
174.0 
299.0 278.0 
108.0 229.0 
270.0 200.0 
27.0 
132.0 :i 
169.0 .o 
52.0 .o 
101.0 149.0 
:: 
3.0 
.o 
.o 
952.0 
1142.0 
1445.0 
1144.0 
1005.0 
50.0 
57.0 
282.0 219.0 
54.0 51.0 
JAN FFV MAR AVR MPT JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1921 
JAN FEV MAR AVR MA? JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
470040 ;o .r) .O 6.3 165:: lA1.O 109.5 73.0 80.0 58.5 49.0 12.5 568.8 
470109 . . . 100.4 279.0 420.9 236.0 406.3 325.6 46.9 . 
470136 . . . 93.1 221..2 127.9 81.5 59.9 61.7 150.8 23.6 :o . 
\JAN FEV Y4R AVR MA? JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOT4L 
PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1922 
JAN FEV YAR AVR MAI ,WN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
470040 90 11.0 50.0 127.0 121.0 229e7 
470109 9 125,7 
42:s 6815 9619 117:9 
1s 11x 210:: .a 1.2 00 543. 
16600 
.52.0 
470136 eo 172.4 3lc6 3.7 2.0 1.5 10 703: 
470154 .o 137,3 48,2 a * 0 a . * D * m . 
JAN FFV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1923 
JAN FEV MAR AVP MAT JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
4?0040 ;o .o .o 50.0 150.5 308~5 157.5 .O 32.0 65.0 
470109 88.0 82.0 170.4 179.0 93.5 280.3 120.0 17eO 187.5 315.8 85:O 52:5 167l:O 
470136 
3418 26:7 165:O 77:1 13773 
109.0 . 
111.2 28:4 81:6 
30.0 
470154 113.2 162:7 12:8 .o 9so:e 
JAN FEV MAR AVP MbI ,JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
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PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1924 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TCjTAL 
470136 52;o 26.0 56.0 227.0 62.0 193.0 13.0 1.5 135.0 292.8 28.0 1090.5 
470154 1.3 110.7 66.8 236.0 81.3 125.0 107.7 97.7 134.1 172.4 358:: 26.5 1197.7 
JAN FEV MAR AVR MAY JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
JAN Ft-V MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
470040 .o 38.5 
470049 ‘0 14.5 
470109 .O 10.0 
4.70136 .O 
470145 CO :O 
470154 .O 35.9 
470175 .O .O 
87.1 86.0 163.1 749.1 190.5 16.3 57.3 .O 
125.8 95.1 126.2 197.3 115.5 293.0 i73.0 59.0 
155.0 58.0 133.0 227.4 153.5 174.5 95.8 97.5 
79.5 124.0 216.0 470.0 54.0 45.0 26.0 7.5 
45.0 77.0 165.0 208.0 202.8 182.5 212.1 104.0 
1.5 
119.5 
120.5 
2::; 
.5 1309.9 
.O 1318.9 
20.0 1245.2 
.o 1023.2 
.O 1223.9 
49.3 97.8 103.7 265.6 58.4 112.6 162.6 61.3 13.4 14.8 
112.0 74.0 101.0 167.0 213.0 377.0 358.0 96.0 75.0 .o 
PPECIPITATIONS DE L ANNEE 1925 
975.4 
1573.0 
JAN FÇV MAR AVP MAT JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
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PRFCIPITATIONS DE L ANNEE 1926 
JAN FFV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
470040 2.5 72.5 57.0 74.5 162.0 122.0 23eO .o 65.5 123.0 29.0 731.0 
470049 . 
470109 . 41:o 44:o 112:5 93:s 254:0 164:s 35:7 92:2 107:2 
12.5 2:: . 
98.2 31.7 
470136 24.0 29.0 28.0 146.0 125.0 27.0 81.0 62.0 66.0 .O 588: 0 
470145 
:o” 
.O 57.3 59.5 162.n 129.2 85.0 
170:: 
163.2 8.5 .O .o 835.2 
470154 ?Q 26.4 77.2 
470166 90 41:o 64.0 112.0 171:0 206:2 131:3 47:8 16O:O 195:4 
31.0 46.4 
60.7 38.5 1227:9 
470175 .O 7.0 89.0 45.0 130.0 219.0 270.0 213.0 177.0 32.0 12.0 .o 1194.0 
JAN FFV VAR AVP YA Y JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
PRECIPITATIONS OE L ANNEE 1927 
JAN FEV YAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
470040 77,0 
$70049 42,O 
4'70064 90 
470109 .O 
470136 9.0 
105.0 
29.2 
58.0 
106.3 
151.0 
78.0 125.0 48.0 58.0 
37.0 179.0 93.9 232.0 
.o 109.6 133.3 190.0 
53.6 92.0 139.1 137.5 
22.0 36.0 49.0 146.0 
34.0 
106.0 
238.0 
280.2 
5.0 
60:: 224:: 
139.0 334.0 
9.8 187.9 
.O 6.0 
93.0 12.0 16.0 
197.0 .o 2.5 
. . .o 
ns:0 30:o 
53.0 
31.0 
67.0 59.1 220 .q 151.3 163.2 242.0 163.0 .o .o 
120.0 171.0 117.0 69.0 .o 348.0 227.0 38.0 63.5 
133.9 187.5 138.0 225.0 20.6 125.0 272.9 122.0 38.5 
13795 195.0 272.0 180.5 114.0 34R.O . . l O 
646.0 
1202.6 
. 
600:0 
1066.5 
1200.7 
1426.3 
. 
470145 
470154 
90 .O 
3.0 33.2 
3,2 43.7 
16.0 15.0 
11:: 
116.0 
14.0 
470166 
470175 
JAN FFV MAR AVR MAT JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
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PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1928 
JAN FEV 
42~0 ‘0 
17.2 72.5 
.B .o 
30,o 15.0 
8.0 .o 
36:: 27:; 
15?8 16.0 
.O .o 
MAR AVP MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
96cO 137.6 
104a6 165.4 
8103 57.6 
103,o 126.5 
37ao 87.0 
56.0 
1n1.7 
195e4 
154eo 
19*0 
33.0 19.0 127.0 
100.7 180.6 149.6 
256.0 275.9 219.3 
92.0 165,2 138.7 
18.0 50.0 100.0 
7:; 
21.0 
.o 
7.0 
65:: 1279.1 510 6
S30 e 
35.2 
7.0 5os:o 
470040 
470049 
470064 
470109 
470136 
470145 
470154 
470166 
470175 
107so 
e 
14910 
207:: 
167.2 
203.2 
23.0 
140.0 148-6 182.3 294.5 145.5 144.7 
4500 20115 203:O 68:3 243:4 31014 
* 106.0 170.0 119.0 129.0 46.0 
.O 
e 
.O 
20.0 
en 1189.8 
2681 1§07:2 
.O D 
95.2 40.0 
119.4 112.5 
183e9 193.8 
61.0 76.0 
JAN FFV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
PRFCIPITATIONS DE L ANNEE 1929 
JAN FEV MAR AVR MA? JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
3;o 
40.5 
90 
30,o 
.O 
..O 
. 
550 
11.0 91.0 42.0 
45.0 149.7 131.0 
34.2 30.5 111.0 
29.0 130.2 141.2 
25.0 27.0 88.0 
143:: 
192:7 
139.0 
421.7 
310.0 
484:9 
295.0 
68.7 
164.8 
. 
122:o 
200:; 
. 
23:0 
44.0 55.2 .4 
216.0 153.0 31.2 
. . . 
16:0 23:0 60:0 
:O . 
40:o 
737.2 
1584.9 
. 
ssa:o 
.O 22.0 66.2 112.8 141.3 150.3 242.0 268.5 
. . 48.5 204.9 214.5 94.0 89.2 71.3 
52:o 86:0 81:6 94:o 190:o 251:a 193:o 234:0 
92.7 9.8 .o 
84.6 106.5 5.0 
53.0 95.5 6.5 
113.0 77.0 .o 
1105.6 
. 
1376:6 
470040 
470049 
470064 
470109 
470136 
470145 
470154 
470166 
470175 
JAN FEV MAR AVP MA? JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
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PRECIPITATIONS OE L ANNEE 1930 
JAN FEV YAR AVR MAT JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
4ïoo40 .O 3.0 4.9 16.7 23.2 298.4 8.7 4.8 27.0 .o .o 386. 
470049 1090 .O 129.0 134.0 74.5 86.2 140.5 116:: 90.3 156.5 47.5 .O 985. 
470136 2,O 1.0 68.0 98.0 130.0 223.0 74.0 .o 37.0 214.0 15.0 .o 862. 
470145 90 .O 17.7 65.8 152.5 69.2 282.8 269.9 234.2 37*8 .o 30.0 1159. 
470154 41.0 13.9 152.0 51.A . . 26.5 8i4 253.9 288.0 73.0 78.0 . 
470166 30;o 39.0 124.0 81.5 246.0 355.2 165.0 96.0 167.5 126.5 104.0 53.5 1588. 
470175 .o 15.0 47.5 68.0 20hm5 57.5 141.0 261.0 130.0 104.5 . 32.5 . 
JAN FEV YAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
JAN FEV YAR AVR MAT JUN JUL. 
470040 tO 
470049 48,7 
470136 .O 
470145 .O 
470154 22.8 
470166 56:O 
470175 75.0 
.o 67.0 
31.u 36.2 
53.0 25.0 
15:: 2s 
5n.5 122.0 142.0 39.0 400.0 179.5 
21.0 16.0 44.0 179.1 249.5 182.5 
53.6 60.9 123.1 48.2 
149.0 59.8 94.4 146.9 
84.0 246.0 272.0 4.0 
83.4 133.9 231.2 197.9 
169.5 147.7 310.3 93.0 
PpECIpITATfONS DE L ANNEE 1931 
4011 SEP OCT NOV, DEC TOTAL 
.o 10.8 120.8 131.0 A.5 623.8 
194.8 175.7 113.2 40.6 148.5 1238.8 
18.0 29.0 24.0 64.0 .o 819.0 
308.9 246.1 51.'3 17.5 15:: 1272.7 
42.2 73.8 112.5 55.0 1270.2 
145.0 102.0 117.0 63.5 108.0 1524.5 
317.0 205.6 117.5 10.5 33.5 1451.2 
JAN FFV VAR AVP MAT JUN JUL AOU 'SEP OCT NOV DEC TOTAL 
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PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1932 
JAN FEV YAR AVR MAT JU’I JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOT4L 
470040 25;: 21.0 293.4 24.2 lR2.3 123.1 
470049 10R.5 174aO 116.7 185.8 120.9 
26:: 117:: 1:::: 28.0 31.1 721.5 
29.0 60.0 
22:: 
1122.9 
470136 .O 22.0 105.0 73.0 274.0 282.0 5.0 .o 34.0 46.6 25.6 .O 867.2 
470145 
15:: 
25.0 17.0 17.0 115.0 98m8 60.8 123.1 361.8 83.4 0.0 .o 909.9 
470154 28.0 174.0 63.3 158m4 259.8 15.0 80.9 26.6 196.5 64.8 45.4 1127.9 
470166 90 97.7 33.5 59.5 144.0 193.0 20.0 141.5 50.5 126.0 84.0 46.5 996.2 
470175 .o .o 149.0 87eO 160.0 89.5 155.3 167.2 185.1 112.5 7.1 1.1 1113.8 
JAN FFV YAR AVR MA 1 JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
PRECIPIT4TIONS DE L ANNEE 1933 
AVP FFV AOU C;EP OCT 
179:: 173.0 28 2 108.2 24 0
98.0 284.9 17.6 
50.0 46.0 177.0 
204.3 145.1 4.0 
NOV DEC TOTAL JAN MAR MAT JUN JUL 
4?0040 
470049 
470133 
470136 
470145 
77.4 .o 544.0 
90.0 64.0 1814.0 
347.9 24.2 874.3 
151.0 1.0 1127.0 
44.0 .o 886.3 
67;4 22.5 
47.0 h-i.0 
25.7 
179.0 
.o 
57.0 
20.0 
39.9 
107.0 
84.7 
301.0 
20.4 
72.0 
155.0 
Al.2 
265.0. 
8.5. 
222.0 
36.0 
265.0 
81.4 
.o 
590 
.O 
15.0 
114.0 
11.0 
8.3 
86.0 
44.9 
22.0 
103.0 
176.6 
470154 Ill;0 69.2 73.5 81.6 200.6 341.6 171.5 101.3 111.7 111.1 26.0 67.0 
470166 2290 86.0 190.0 183.5 202.0 339.0 328.0 238.0 243.5 105.0 106.5 38.0 
470175 18.5 15.0 43.3 153.0 203.7 147.9 220.2 236.2 282.5 48.7 114.3 62.5 
1466.1 
2081.5 
1545.8 
JAN FEV MAR AVR MAT JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
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PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1934 
470040 
470049 
470064 
470079 
470108 
4;0109 
470136 
470 145 
470154 
470163 
470166 
470175 
470208 
470214 
JAN F-CV MAR AVP MAY JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
*O 
90 
?O 
:: 
CO 
.O 
.O 
.o 
.O 
2;o 
.fl 
.o 
.O 
15:: 126.3 17 0 64.0 87 7 212.5 63 2 257.2 10 8 295.5 52 3 232.3 103 7 247.3 24 189.5 7 1 36.3 18 5 l25:: 1729.. 835 ’
.O 73.5 46.5 1ll.O 157.0 131.5 363.0 293.2 256.4 6.8 12.0 1450.’ 
.O 36.4 76.4 69.5 lR6.4 T01.6 305.9 364.5 100.0 
6.0 264.0 139.5 228.9 196.5 140.7 93.7 293.1 155.3 15:: 11:: 
34.0 113.5 107.8 127.5 181.1 81.0 26.5 319.5 120.3 16.5 28.0 
.n 79.4 122.3 142.0 91.6 97.8 38.1 101.9 183.5 22.6 36.0 
.o 25.0 44.1 81.8 152.8 133.8 254.9 242.1 127.7 .o .o 
.O 1;i.f 136.7 172.4 135.5 87.8 148.8 238.3 254.5 41.0 .o 1357.: 
.o . 46.8 158.8 180.1 341.4 235.1 482.5 148.7 .o .o 1686.: 
16.5 190.5 167.0 164.5 192.0 75.0 121.0 277.5 158.0 59.0 37.5 1460.F 
13.3 73.8 51.3 148.5 121.5 192.9 229.1 354.1 184.7 .o .o 1369.’ 
.O 68.4 157.1 153.1 203.5 200.0 130.3 231.2 165.9 102.3 13.0 1424.: 
2.5 96.3 91.0 187.0 156.4 225.3 216.3 214.2 258.5 12.0 .o 1459.: 
JAN FFV #AR AVP MAT JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
PRFCIPITATIONS DE L ANNEE 1935 
JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
470040 .o 37.5 8.0 43.3 112.0 398.8 17.1 11.6 18.9 22.8 26.8 
470049 ?O 90.9 55.5 102.6 170.6 150.5 166.0 188.7 144.4 41.9 18.5 
470064 4.1 6.9 27.0 103.2 170.8 3n7.3 131.7 311.9 217.0 121.4 16.1 
470079 .7 .n 27.4 6.6 152.2 197.3 212.3 276.8 199.6 45.8 .8 
470108 .O 77.5 160.6 88.3 169.4 439.1 237.7 j15.4 797.8 97.2 .O 
5.8 
45.0 
.n 
12:; 
702.6 
1174.6 
1417.4 
1119.5 
1695.2 
63.4 235.5 284.5 245.9 292.1 121.4 107.0 20.0 1672.1 
127.2 263.5 54.7 66.4 18.1 42.5 56.4 37.0 825.4 
,137.s 234.2 287.8 172.8 201.1 49.8 .o .O 1133.7 
135.8 219.5 231.6 112.5 122.0 111.5 62.3 69.3 1325.0 
141.1 132.6 221.2 149.8 258.3 64.5 .o .O 1092.5 
159.8 307.5 183.0 252.0 187.5 147.0 
118.4 203.2 315.2 250.4 212.1 69.8 
114.8 205.3 109.0 59.3 94.4 108.7 
114.1 341.0 150.2 160.5 142.3 131.9 
1A.O 
137:: 
7.5 
89.0 1771.6 
.O 1333.2 
84.9 1200.3 
16.3 1370.4 
JAN FFV YAR AVP 
470109 
470136 
470145 
470154 
470163 
4x5 
47.0208 
470214 
2:: 
1.9 
90 
22.5 
10A.6 
12.9 
0 
24:o 
.O 
129.3 
84.4 
25.9 
109.0 
73.5 
65.4 
60.3 
22.7 
127.5 
29.0 
1;o 58.5 108.5 
1.1 23.7 59.8 
.n 15.1 94.8 
16;o 31.6 123.2 
259.8 
79.5 
176.9 
135.8 
JAN FFV YAR AVF’ MA 1 .JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
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PRFCIPPTATTONS DE L ANNEF 1936 
JAN FFV MAR AVR MAT JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOT4L 
110.6 
80e7 
196.3 101.5 190.8 215.6 144-l 519.3 143.8 82.4 
48.7 lR3.3 243.0 , 6.3 .4 31.7 ltL8 55.5 
135.8 56.9 267.8 3290 1 73.0 266.0 101.3 59.9 
19804 197.8 154.3 136.1 177.0 277.0 157.8 37.2 
36.2 SO@7 398.8 188.2 250.3 204.6 61.6 .O 
.o 1707.0 
712.0 
1521.7 
1367.8 
1277.8 
470031 
470040 
470049 
470064 
470079 
27;: 
*O 
.o 
.O 
2.6 
21.0 
3e.n 
3.8 
.O 
175.5 
20.9 
87*4 
4?0108 1;s 51.6 155.7 
470109 37.0 40.0 166.0 
470136 37.3 22.0 29.2 
470145 90 10.2 6.7 
470154 6.5 49.8 45g3 
410163 00 
470166 23.0 
470175 .O 
470208 13to 
470214 6.3 
17.0 
10.5 
12.8 
68.1 
43.5 
127.4 
173.5 
26.8 
49a6 
92c5 
2.7 
20-4 
7;5 
.o 
87.7 268.3 142.2 56.4 376.3 58.4 42.1 37,n 1437.1 
162.5 152.0 82.0 16.0 153.0 215.0 122.0 61,5 1319.5 
223.1 133.4 .O 1.0 69.9 35.5 27.2 4.0 635.5 
139.9 146.7 135.4 205.1 200.3 63.8 33.6 .O 996.1 
143.0 119.0 31.9 2.8 156.5 157.7 40.7 26.5 922.5 
159.9 
112.5 
52.9 
54.4 
142.8 
152.4 87eO 174.2 189.2 379.0 52.2 127.3 .o 1490.9 
150.0 144.0 129.0 8.0 86.0 135.5 112.0 97.5 1205.5 
15109 269.8 163.1 178.2 260.4 122.0 34.9 .O 1344.8 
276.8 133.3 26.6 .7 66.1 87.2 82.0 23.8 912.8 
115.1 103.8 115.1 46.6 269.0 120.0 72.0 15.7 1236.4 
185.2 
136.5 
124.9 
85.6 
236.8 
JAN FEV MAR AVR MAT JUN JUL AOU SFP OCT NOV DEC TOTAL 
PRFCIPITATIONS DE L ANNEE 1937 
JAN FFV MAR AVR MAT JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
4$loa4 b 
470010 . 
470013 e 
470025 ? 
470031 .O 
4?0040 
470046 
470049 
470055 
470064 
*O 70.3 .5 
2:7 24:3 63:5 
TO :-0 41:9 
470067 
470079 
470091 
470097 
470103 
470108 
470109 
470112 
470127 
470133 
470136 
470145 
470148 
470154 
470158 
470163 
470166 
4/0175 
470181 
470187 
470190 
470208 
470214 
9 
‘0 
. 
. 
B 
11:: 
0 
. 
. 
?fl 
?O 
. 
.O 
. 
12:: 
.o 
? 
. 
. 
10 
.C 
. . . . 136.5 215.4 99.5 212,3 147.0 
. . l 6e:A 250.5 283.1 312.9 366.4 323.1 
. . . 72.5 73.9 60.1 144.7 140.1 
14:3 68:3 81:4 251.3 42 e 143.5 17 0 327.6 10 4 437.0 13.3 295.6 18 9 167.1 13 5
58.5 68.5 12.2 10.2 1.0 25.9 195.0 
. D 68.8 59*5 9.7 172.3 127.9 
93.8 
3§:2 
82.3 155.6 
66.8 37.0 
212.8 96.2 
171.3 
15::: 
163.4 142.4 145.1 
11.2 132.8 198.4 
276.7 186.0 196.8 
. 
.o 
. 
e 
. 
23:7 815 
. . 
. . 
. . 
101:s 
63.8 340.7 
307.8 117.2 
149.7 75.0 
58.8 173.3 
. 203.2 
172.7 
301.2 
. 
. 
. 
128.0 
171-3 
121.2 
249.2 94.9 15.1 
164.5 10.2 3.1 
262,2 131.0 28-3 
256.0 160.0 5.1 
267.5 115.3 11.9 
27.6 73.0 92.6 295.9 142.6 
54.0 137.0 191.5 102.7 211.2 
. . . . 183.8 
. . . . . 
. e . . . 
3C8e6 139.8 
184.6 60.4 
167.0 89.4 
. 
365i7 
253.7 163.3 1.7 35.2 1534.0 
188.5 151.9 71.2 47.3 1411.8 
212.0 208.1 8.0 93.8 . 
269.4 27.1 .o 8.0 . 
769.5 124.6 7.3 .o . 
21.7 
181.5 
13.9 5.3 68.9 65.7 
2.3 8.1 12.4 69.5 
76:0 104:6 53:s 118:7 
. . . . 
56.3 14.8 11.8 35.8 
110.4 181.1 495.9 182.6 
174.0 79.5 lOc5 147.9 
63.8 157.2 49.0 183.5 
167.9 229.4 179.3 335.2 
191.7 
47.6 
214.5 
73.6 
205.7 
.O 
74.0 
8.2 
. 
. 
113:: 
20.0 
. 
. 
4013 
96.7 150.C 83.3 278.8 
137.2 lOO*O 118.0 237.0 
140.7 158.3 123.7 222.3 
. 127.4 50.8 172.5 
. e 108.6 390.5 
311.9 
95.0 
260.1 
248.2 
160.1 
196.7 
149.3 
197.4 
133.2 
140.9 
26.8 
320.3 
176.5 
164.1 
117.1 
85:9 aa:a 
91.7 64.4 109.8 49.5 144.8 110.3 
81.9 145.4 56.7 19.1 68.2 151.3 
8.0 26.1 
34.0 19.6 
62.2 43.6 
36.9 34.7 
35.4 1.2 
. 
. 
. 
1772: 1 
37.9 13.5 
117.4 27.8 
.o 10.8 
78.4 14.1 
.O 3.2 
493.5 
1055:2 
1200:3 
.2 
l O 
44.9 
16.6 
. 
1037:7 
. 
. 
. 
37.3 54.2 
.O 4.5 
63.9 17.1 
25.3 32.0 
1.9 23.9 
555.7 
1114.4 
937:2 
. 
22.0 6.0 1339.1 
27.5 43.2 1257.9 
43.6 .O 1350.1 
8S.2 50.0 . 
22.7 .o . 
57.1 19.5 
6C.4 32.9 
26.1 45.2 
830:8 
1462.4 34.1 113.8 98.7 181.6 107.5 290.3 121.1 315.7 128.3 
JAN FEV MAR AVR MAI .JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
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PRFCIPITATIONS DE L ANNEE 1938 
JAN FEV YAR AVR MAT JUN AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
470004 44,3 29.1 
470010 29,-I 49.7 
470013 9.0 90.6 
470025 1196 .C 
470031 .O .o 
69.3 
89.9 
47.5 
37.5 
25.7 
135.8 
139.2 
111.8 
154.5 
128.3 
183.6 
225.2 
158.0 
137.1 
194.1 
198.2 169.5 68.4 181.1 245.3 61.3 80.7 1466.6 
115.6 138.4 138.0 320.9 155.8 en.3 39.8 1513.1 
63.8 30.5 43.1 87.7 128.9 60.2 52.7 883.8 
lfl8.8 26.2 43.8 50.5 67.9 63.6 29.9 731.4 
146.5 150.9 421.0 312.0 77.4 74.4 5.1 1435.4 
470040 90 .n 70.8 183.5 38.2 171.4 26.5 12.4 37.3 10.1 
470046 .O 77.6 112.3 89.2 184.4 110.6 6.0 35.0 70.1 86.3 
470049 17.5 11.2 102.2 198.4 187.4 144.2 110.2 74.3 200.6 196.7 
470055 3e,2 .O 45.5 165.1 147.3 138.8 19.8 IA.8 165.2 164.1 
470064 .o .O 95.0 110.0 138.0 lA6.0 76.0 137.0 165.0 283.0 
470067 
470079 
470091 
470097 
470103 
4;o 
16:; 
?O 
.O 
6.3 54.4 119.6 
.o 34.3 85.3 
12.9 20.5 130.1 
.n 99.7 51.6 
.n 43.1 34.0 
199.4 329.2 
224.4 
164.7 
192.4 
136.8 
164.6 
103.2 
192.1 
171.6 
2R0.2 
147.8 
88.3 
52.3 
49.0 
26.2 
271.7 
74.5 
302.1 
219.2 
147.7 46.4 
82.3 11.2 
213.2 
220.1 
123.4 
278.8 
215.9 
211.1 161.0 
184.6 13.4 
116.7 15.8 
470108 
470109 
470112 
470127 
470133 
23.6 
54?6 
r” 
10 
.6 90.7 132..0 123.3 237.7 
40.8 122.9 197.1 152@7 165.9 
11.3 92.4 142,4 255.1 213.1 
.n 23.7 58.2 122.2 190.0 
.O 27.0 101.5 138.4 167.2 
377.9 
93.7 
121.2 
198.8 
236.0 
93.8 
140.3 
147.8 
208.9 
328.5 
259.1 
214.5 
295.5 
240.9 
220.8 
153.7 31.8 52.8 178A.6 
300.7 150.0 49.1 16A0.4 
241.7 112.5 76.7 1702.2 
197.1 27.2 5.0 1210.9 
96.4 56.4 ‘.O 1231.1 
470136 .o 2.9 47.3 112.0 100.8 189.6 
470145 .O .o 2.5 73.8 107.8 149.0 
470148 .o 8.1 49.4 133.2 123.3 e9.0 
470154 97.4 14.0 19400 7705 129.3 149.0 
470158 23.9 39.9 69.2 157.8 lai.9 200.5 
115:: 28.6 237.2 
37.3 30.3 
75.0 
195.6 
42.1 
225.4 
99.0 
235.0 
55.7 
101.6 
357.7 
23.3 17.4 26.9 594.0 
64.9 A.1 .D 994.9 
202.8 119.3 15.4 863.8 
179.3 27.0 43.1 1186.2 
116.4 50.1 36.5 1664.4 
470163 90 .f-J 29.2 67.1 
470166 39.8 39.8 111.6 117.9 
470175 ?O .lJ 14.9 125.7 
470181 20.5 27.0 60.9 142.7 
470187 10.2 .C 27.6 94.3 
147.8 144.8 
117.2 
24RiO 
179.4 
176.0 
207.1 132.8 
166.9 151.9 
173.3 
116.8 
175.0 
lR.9 
82.9 
195.3 
104.4 
208.5 
55.3 
187.7 
326.6 
235.8 
129.1 
88.5 
161.2 
77.2 19.7 4.2 1185.2 
357.9 65.9 74.5 1521.0 
60.0 15.0 5.0 1157.2 
189.6 140.4 36.2 1119.9 
46.2 104.2 14.0 1047.1 
4?0190 33.6 35.0 98.9 173.4 218.3 
470208 292 18.2 143.5 133.4 140.3 
470214 .O 7.3 49.0 113.7 185.7 
79.3 16.8 
SO.8 21.9 
53.0 72.0 161.8 152.3 57.2 1151.6 
26.6 126.0 202.3 132.7 24.9 1052.8 
107.0 299.6 166.6 80.6 le.0 1401.1 223.4 150.2 
15.4 580.7 
48.3 924.4 
49.3 1385.2 
If-Jr-J.3 1165.3 
32.3 1301.3 
.l 1460.2 
.o 1210.0 
62.4 1166.6 
15.7 1331.1 
.o 1054.3 
15.1 
104.6 
93.2 
162.2 
79.0 
JAN FFV VAR AVR MA? JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1939 
JAN FFV MAR AVR MAT JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOT4L 
il0004 4497 20.1 114.2 211.0 156.8 172.8 134.4 192.6 115.5 91.5 25.3 18.4 1297.3 
i70010 31.8’ 102.9 95.0 179.8 236.0 261.1 367.9 157.5 346.8 120.6 89.8 30.3 2019.5 
i70013 29’5 101.5 132.9 162.1 114.5 177.9 131.4 96.2 65.2 54.8 99.8 74.5 1240.3 
17002s 1493 18.2 87.8 122.3 92.6 190.0 151.4 13.0 1.0 6.3 12.9 12.4 722.2 
$70031 1.7 15.8 99.5 42.2 165eO 213.0 256.4 326.5 359.6 193.5 12.6 30.6 1716.4 
2.8 
126.9 
79.5 
40.4 
60.9 
7.7 
98.1 
256.5 
132.6 
93.4 
30.3 
132.8 28.5 lP8.8 
200.9 112.1 166.2 
95.2 124.6 260.5 
227.4 86.2 317.4 
59.1 173.0 186.9 
245.0 
261.2 
247.4 
174.9 
3.9 3.5 2.0 9.0 19.6 454.6 
13.7 127.0 98.3 76.1 16.2 1302.5 
249.9 181.4 72.3 155.5 82.0 1855.3 
20.3 68.8 6.5 49.3 132.0 1386.7 
184.5 432.5 262.0 2.0 35.6 1609.8 
47.8 109.4 68.5 142.8 112.1 285.1 
.o 16.2 31.0 124.5 148.8 135.9 
.o 205.2 165.2 90.7 191.5 313.0 
44.9 24.1 99.1 143.5 146.3 128.3 
10.5 22.2 -39.3 148.5 127.7 214.7 
301.6 
224.9 
263.3 
252.9 
339.6 
48.0 
249.4 
264.A 
95.6 
69.6 
101.2 
165.9 
188.3 
?91.8 
193.9 
1.0 
.o 
140.8 
.o 
8.2 
18.4 
144:: 
11.0 
39.5 
1474.3 
1090.5 
1767.3 
1239.6 
1235.2 
41.0 99.2 112.6 164.7 139.5 364.4 190.1 311.4 67.1 lh.4 40.8 1565.8 
121.8 194.3 208.6 174.6 106.6 259.1 240.3 368.6 359.7 59.2 79.9 2172.7 
72.8 124.2 196.2 152.4 169.0 150.9 202.5 228.6 113.1 73.7 32.8 1522.4 
3.4 96.3 66.0 88.0 218.5 290.3 155.0 299.7 49.4 11.0 10.1 1287.7 
30.5 61.8 47~5 275.7 183.0 175.0 178.5 382.2 227.2 12.0 .o 1573.4 
17.9 
21.5 
87.6 
. 96.1 
26.9 
36.5 
3.2 
99.4 
33.9 
l27;7 
102.0 
176.5 110.7 169.5 
55.8 130.6 74.4 
299.6 128.7 203.4 
156.5 126.4 88.2 
110.4 180.6 135.0 
338.3 
107.3 
22::: 
62.9 
92.2 22.1 
338.3 246.8 
26.4 6.6 9.5 18.0 609.4 
258.0 155.5 .o .o 1259.3 
27.7 12.4 67.8 33.2 1135.0 
103.8 88.1 107.0 33.2 1069.4 
329.1 63.6 55.1 28.9 1672.2 
i70163 36;4 46.6 24.9 44.0 259.6 212.1 216.3 
$70166 1599 108.9 145.5 185.7 132.1 103.6 305.5 
$70175 40.0 56.5 20.0 45.0 242.4 57.0 42.2 
ii0181 
i?O187 
595 80.1 92.1 154.3 s5.u 239.6 217.4 
24.7 42.2 15.9 67.0 151.5 84.7 16S.t 
“3.3 
‘-2 
233.7 211.4 
212.9 156.0 
185.5 153.5 
126.1 10.3 
153.9 72.9 
3.4 
26.6 
29.4 
94.0 
65.5 
.o 1560.6 
74.6 1554.5 
29.0 1058.0 
28.7 1240.5 
1.9 1088.1 
+?Dl90 28,7 47.0 135.8 49.8 80.0 144.7 193.5 
070208 22’5 73.2 83.7 139.6 67.4 165.2 172.4 
t70214 65.8 65.9 106.9 137.3 147.1 177.0 197.5 
3 
1 
,927 
91.3 12.5 60.7 10.0 900.3 
55.1 27.8 61.6 67.0 1007.6 
274.2 107.0 20.6 .o 1492.0 
ii0040 
S;OO46 
3;4 
22.0 
i70049 36.7 
i?OO5S 97,6 
$70064 8.1 
i70067’ 
t70079 
470091 
?/0097 
t70103 
79;1 
17;: 
90 
.o 
‘70108 
‘70109 
ijO112 
r70127 
t-70133 
le;6 
6;: 
l O 
.o 
t70136 
+y0145 
$70148 
t70154 
..f0158 
1;2 
?fJ 
5.0 
28.1 
55.5 
JAN FEV MAR AVR QAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
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PRFCIPLTATIONS DE L ANNEE 1941 
JAN FEV MAR MAT JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
70004 20,9 29.0 115.1 194.7 165.4 
-70010 9,8 34.0 92.1 88.2 264.9 
70013 60 .S 12.9 73.0 155.3 189.3 
70025 31,6 1.6 62.7 80.2 258.0 
.70031 6.8 .8 18e4 135.8 263.4 
,70040 
-70046 
70049 
mn~~ 
38;0 
5594 
32?3 
21,R 
11.8 
1.3 78.3 62.1 163.6 
50.4 220.5 145.6 121.2 
.o 65.3 SO.3 233.1 
95.4 314.8 148.3 320.8 
.O 26.7 90.1 200.2 
70067 
~70079 
.70091 
*?0097 
70103 
38.0 
‘0 
31,0 
:B 
27.5 97.2 148.0 258.6 245.0 214.4 145.0 140.9 57.7 66.0 .o 1438.3 
.o .O 74.0 176.0 142.0 244.0 328.0 208.0 35.0 9.0 2.0 1218.0 
.o 57.5 109.5 136.2 45.7 153.2 40.9 324.1 127.3 126.4 44.7 1196.5 
C.0 49.5 123.7 168.4 172.3 162.4 249.4 234.3 65.0 41.3 .o 1266.3 
.o 31.0 77.1 164.0 173.7 221.3 234.0 195.0 25.5 18.7 .o 1140.3 
~70108 
70109 
70112 
.70127 
-70133 
7:: 
4531 
3.2 
.O 
4.4 
4.0 
4.5 
:O 
30.5 
45.9 
121:s 
56.0 
6.3 
66.7 
164.8 
172.0 
37.2 
100.6 
& .: 
60.5 
53.9 
130.8 
125.6 
79.4 
188.4 
353.5 
309.6 
171.5 
149*9 
:70136 
-7014s 
;70148 
:70154 
;70158 
:_ 
19,0 32.6 86.8 
‘0 .o 17.1 
3,s 20.6 60.9 
22,0 .o 69.1 
30.1 l’?.O 132.2 
156.8 
189.7 
142.0 
168.2 
238.2 
:70163 2,s .O 
:70166 28,3 i5.n 
:?0175 42?0 .o 
:iOlSl s,2 15.7 
~70187 47.5 17:1 
52.5 104.7 
97.8 227.8 
34.0 81.0 
23.8 204.2 
15.7 85.0 
206.3 
172.3 
195.8 
116.1 
182.0 
-70190 
70198 
r70208 
:70214 
25.0 11.5 
8:9 34:3 
SS;7 .o 
35.8 
. 
93.3 
151.3 
111.6 184.9 282.8 53.7 30.1 
141:o 205:9 190:4 s2:2 16:6 
107.4 202.4 280.0 310.3 235.1 
254.8 97.1 
236.0 10.5 
211.6 79.2 
81.1 67.6 
225.4 42.8 
34.8 
59.5 
Si:8 
36.8 
45.7 
.o 
8.5 
6.3 
11:: 
1343.3 
1251.5 
1095.8 
848.7 
1680.4 
18.7 123.4 82.6 
15.0 219.7 140.4 
184.0 182.1 48.0 
7.9 318.0 89.6 
263.9 172.7 86.9 
38.1 
47.5 
35.5 
107.0 
41.4 
14:; 
20.0 
12.0 
37.0 
800.1 
1356.9 
1169.8 
1755.7 
1399.0 
215.0 302.2 
163.7 357.n 
117.5 307.6 
123.6 160.8 
356.3 162.4 
57.7 
117.3 
110.4 
56:: 
45.4 20.9 1286.5 
55.6 11.5 1573.9 
55.5 10.6 1540.9 
.o 12.0 950.9 
49.8 .o 1225.5 
66.2 115.6 44.7 . .o 773.6 
207.6 58.6 14.0 4.5 1159.3 
151.2 97.7 136.0 .o 892.8 
222.4 42.1 24.0 12.0 989.2 
185.5 114.8 32.0 1.0 1617.5 
191.7 323.7 291.4 183.6 34.3 77.3 
176.9 98.0 113.3 415.3 106.6 83.0 
92.3 205.0 377.6 222.8 11.0 23.0 
134.4 98al 21.3 166.6 124.1 88.5 
174.5 187.9 247.4 187.9 18.4 13.9 
16:; 
14.0 
18:: 
1468.0 
1550.4 
1288.5 
998.0 
1195.5 
218.1 68.6 
141.3 84.4 
225.4 143.0 
139ml 71.5 
101.0 
68.5 
123.9 
78.3 
41.0 
18.9 
6.9 
11.7 
1164.1 
124X:8 
1645.8 
189.1 
196.2 
122.5 
125.0 
215.1 
126.0 
166.0 
100.7 
64.0 
306.6 
116.4 
85.8 
32.7 
40.1 
408.0 
75.3 
153.3 
125.4 
149.2 
212.5 
118.7 
173.4 
193.8 
170.9 
255.8 
233.6 121,7 
160 7 132.0 
160;9 125.7 
154.3 232.3 
189.5 154.5 
58.0 115.3 18.1 
183.9 159.5 270.5 
-58.1 82.0 lOiO 
195.4 65.3 43.1 
242.6 214.5 328.2 
JAN FFV MAR AVR MAT JUN JUb AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
123 
PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1942 
JAN FEV MAR AVR MAI JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
4ioooe 39;o 
470010 5tQ 
470013 28.0 
470025 6,O 
470031 .O 
62.7 138.0 
61.0 87.0 
20io 22lé3 
1.3 28c2 
39.9 96c3 
140.4 
67.8 
73.6 
110.8 
80.9 
237.1 
165.0 
264.6 
87.5 
170.7 
237.1 
200.0 
84a7 
39.8 
174-4 
171.3 
74.7 
309.9 
145*3 
4Oi6 
164:; 
40.7 
96.7 
2.8 
168:: 
95.2 
132.5 
47.8 
114.2 
205.3 
205.1 
87.3 
200.9 
44.7 88.0 1184. 
20.7 10.2 1065. 
28.8 6.0 1175. 
83.6 15.7 957. 
.o 15.2 1201. 
470040 13,8 .o 
470046 52,O 46.2 
470049 23,5 41.8 
470055 27,9 7.1 
470064 aO 18.9 
32.3 
183.6 
9615 
128.0 
59.5 
122.3 323.2 253.4 .O 
69.2 219.4 192.0 4.0 
153.8 259.7 101.8 90.0 
136.0 444.2 208al 8a2 
35.0. 175.6 100.4 93.1 
.O 
.o 
77.2 
289:: 
88.8 
118.0 
130.7 
113.6 
256.1 
102.2 
162.0 
38~9 
311.0 
175.2 
62.2 4.3 1002. 
70.5 7.8 1123. 
40.5 28.3 1082. 
49.6 12e8 1446. 
8.5 32.8 1244. 
410067 s;o 30.9 
470079 90 .O 
470091 7*2 64.6 
470097 *O soc9 
470103 .O 6.5 
28.8 
25.0 
47.9 
158;4 
16.6 
36.6 
24.0 
81.1 
51.4 
151.2 
292.1 141.7 111.2 211.3 133.2 92.9 
103cO 86.2 47.3 249.1 8.8 73.0 
372.8 141.0 10.0 1790 56.8 170.0 
74.9 94~2 146.8 225.9 293.6 109.8 
93.0 98~0 63.2 231.2 267.8 86.2 
1.3 
.o 
50.0 
:FI 
4jOlO8 30;9 68.2 81*8 176.1 
470109 131F5 211.7 103.5 176.0 
470112 33.7 69.8 92,8 89.1 
4/0127 *CI 99.3 72m8 88.2 
470133 00 3.8 25,6 187.8 
3so.n 182.5 
381.1 135.8 
228.1 69.7 
155.0 152.2 
140.3 161.6 
115.6 
85.6 
47.5 
142.5 
138.5 
127.9 
69.2 
38.3 
75.7 72.4 
120.3 259.5 
72a3 166.8 
221.0 72.5 
224.9 127.1 
114.0 
180.8 
49,4 Il,5 
87.5 32.2 
90.1 65.0 
:O :: 
470136 
470145 
410148 
470154 
470158 
60;s 
27:: 
I;l 
9.8 
15.3 
21.6 
1.8 
20.8 
82e2 
80.2 
124,7 
50.5 
44.2 
226e6 
220.6 
89c3 
357.3 
314.6 
202.0 
193.2 
40.3 
126.3 
112.1 
53.9 
76.0 
93.5 
209.0 
66.1 
38.0 
243*5 
9.5 4.8 
81.3 216.8 
.o .O 
28.1 32.2 
132.7 199.5 
155.7 
92-3 
57.0 
183.6 
182.5 23.7 
62.9 00 
127.0 98-O 
316.5 56.2 
69.5 29.6 
470163 
4?0166 
470175 
470181 
470187 
104:: 
90 
62,6 
.O 
12.0 
160.5 
5P.S 
112.2 
38.8 
20.5 
120.4 
IO 
155.1 
19.1 
62.5 92.2 78.4 
116.9 276a8 147.5 
65.5 135.0 149.0 
98c8 3ooc4 89e8 
42.0 237.8 87.9 
109.5 
39-2 
199.5 
13x 
136.8 
57.2 
227.5 
269:: 
241.8 
129.5 
213.5 
145.0 
228.6 
130.6 
272.9 
94.5 
146.0 
134.4 
23:: 
.o 
55.1 
.O 
470190 17;9 16.0 65.6 160.0 243.3 148.8 22.0 .o 63.3 31e9 54.6 
470198 34,l 11.0 46.5 83.6 185.3 266.7 Se8 .O 50~6 60.8 39.7 
4lO208 24?9 5.0 70.9 100.0 172e3 365.3 16.7 .O 82.8 78.4 115.5 
470214 25.6 18.5 3Oe1 136.1 138.6 172.3 57.4 108.8 179.6 132.1 .O 
5:: 
25.0 
2 
1099. 
621. 
11153. 
1064. 
1033. 
1342. 
1793. 
1063. 
1117. 
1190. 
1.0 
3.6 
12:: 
4.1 
829. 
789. 
1260. 
1116. 
1307. 
24.9 909. 
62.3 1511. 
5.6 1140. 
9.0 1183. 
.O 1190. 
960 832. 
52.5 836. 
15.8 1047. 
54.9 1054. 
JAN FFV WAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTA- 
PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1943 
JAN FEV MAR AVR HAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
32.7 177.2 167.4 87c6 296.2 47.7 
41.0 157.5 129.5 190.5 158.5 130.0 
23.8 109.8 244.8 113.5 186.8 28.5 
6.9 148.3 155.6 44.8 261.5 169.0 
.o 76.4 145.6 142.6 155.0 181.2 
190.9 216.3 
129.8 264.8 
48.0 
17::: 
188.6 
39.3 
252.0 
140.0 76.3 
150.1 84.5 
116.9 60.5 
104.3 59.0 
153.2 101.6 
52.6 
45.2 
10.4 
12:: 
1500.3 
1496.9 
1145.6 
1050.0 
1402.2 
41po 
5095 
29;: 
00 
126.3 4.2 66.8 
.O 90.0 
4807 119.9 
.o 105.9 
.O 87.9 
160.7 
117.2 
80.9 234.7 144.3 
264.4 264.6 67.5 
208.6 235.1 142.3 
85.1 214.2 138.8 
160.7 120.0 84.8 
111.1 
89.1 
:O 
153.6 
4.8 
90.0 
35.4 131.4 39.5 
80.5 150.3 202.4 
166.0 132.4 64.3 
41.5 261.2 77.2 
217.4 265.5 86.7 
24:: 
49.1 
19.7 
17.0 
904.s 
1355.1’; 
1437.2’ 
1089.1 
1219.1 
PO 
?Q 
90 
90 
.O 
:o” 
33.5 
3.9 
2.4 
106.5 247.5 82.4 
57.3 113.5 130.7 
78.0 
10.1 
85.0 
43.2 
7.0 
155.2 168.4 
111.1 123.7 128.8 
82.0 95.0 138.6 
28.6 124.4 111.5 
144.5 
260.4 
*O 
63.8 
71.7 
269.9 223.7 
77.8 158.7 
40.4 89.5 
49.5 3.5 
40.0 57.8 
257.3 64.5 
144.6 21.0 
133.1 180.2 
180.8 251.5 
.o 
.o 
5:: 
.o 
1112.4 
1118.6 
816.4. 
1066.6 
943.5 
7:: 
20;4 
CO 
.O 
19.2 
65.5 
32.8 
19:: 
104.4 155.6 285.3 129.3 150.4 
202.8 229.9 332.4 413.5 202.8 
247.9 137.3 171.1 247.9 24.6 
79.0 63.3 158.0 78.5 59.0 
74.2 84.1 167.8 83.5 106.9 
170.9 229.4 
154.5 206.9 
146.8 159.3 
166.8 84.2 
280.6 136.5 
188.5 88.3 
57.0 79.5 
158.1 69.0 
156.2 118.8 
176.8 302.1 
35.0 
64.9 
44.1 
5:: 
15 0.5 
d ‘*2 ir.8 
1 .s&9.0 
854.3 
1249c2 
7;4 
30s 
1;0 
.O 
.O 
11.8 
.Q 
22.0 
8.0 
26.8 70.1 48.5 247.3 
5.8 43.8 83.1 63.4 
10.0 94.0 130.4 142.3 
69.0 104.7 231.6 83.3 
142.1 98.7 277.5 231.0 
34.7 
102.1 
30.7 
105:: 
906 
18.3 75.2 
190.6 100.5 
32.0 175.0 
50.1 61.1 106.5 121.2 
155.9 304.4 361.9 175.7 
11.6 
11.7 
49.8 
135.1 
17.4 
.o 
12:: 
15.0 
20.1 
544.6 
718.2 
716.4 
1000.6 
1792.7 
15:: 
90 
32,8 
.O 
12.0 l14.3 118~7 102.1 
24.4 111.0 158.8 252.8 
11.0 
Zl 
92.5 130.5 154;5 
51.5 88.8 226.5 
133.7 90.1 16805 
130.5 
325.1 
90.5 
135.5 
140e9 
137.9 
25.9 
19o;o 
59.6 
153.3 
187.6 360.5 102.9 57.5 3.1 1327.1 
158.0 168.0 290.8 169.9 10.3 1710.2 
206.5 169.5 126.7 26.0 48.0 1245.7 
23.0 161.4 143.3 70.1 6.4 1003.9 
219.6 323.5 71.6 52.4 l O 1356.6 
4;:: 
18;O 
.o 
3.0 
.O 
.o 
4.0 
34.7 174.3 122.3 73.8 11.9 2.0 91.3 180.4 85.9 
5.6 149.8 87.9 132.2 25.5 2.9 29.6 56.5 146.2 
26.0 132.2 106.R 131.6 48.1 35.4 60.5 94.0 68.3 
147.2 126.0 205.4 1so;o 150.9 89.7 248.2 76.0 54.4 
1% 
33.5 
5.7 
793.0 
691.8 
754.4 
1257.5 
4jooo4 
4/0010 
4yon3 
470025 
470031 
4ioo40 
410046 
470049 
4/0055 
470064 
410067 
470079 
470091 
470097 
470103 
4jO108 
470109 
470112 
470127 
470133 
470136 
470 145 
470148 
4iOJ54 
470158 
47Oi63 
470166 
4/0175 
47ote1 
470187 
470190 
470198 
470208 
470214 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
125 
PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1944 
JAN FEV MAR AVR MAT JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
4?0004 19,8 
4~0010 47po 
470013 38?8 
470025 12.0 
470031 .O 
35.0 
83.5 
141.8 
116.1 
119.8 
127.0 
122.5 
173.7 
32:: 
205.4 67.4 
139.5 228.6 
133.7 106.1 
135.0 9oc5 
48.0 91.7 
119.6 
57.4 
192.8 137.3 228.0 181.2 
158.6 191.3 254.n 236.5 
257.3 126.1 114.4 204.7 
147.8 118.6 5.5 10.7 
257.2 195.5 543.3 248.n 
ii2é5 
104.4 
126.8 
15.0 
7.4 
36.3 
12.7 
.o 
31.5 
21.1 
.o 
2:: 
1352.0 
1661.0 
1408.7 
757.6 
1603.2 
4joo40 
470046 
470049 
ZOE 
100: 20:: 
36;9 150.5 
31;o .o 
CO 27.7 
152,7 24.1 194.8 201.0 117.8 
163.3 126.2 127.6 99.0 117.4 
76.4 114.2 124.3 114.7 129.7 
245.1 80.6 91.2 171.8 63.0 
47.8 72.2 33‘4 174.6 157.5 
13:; 
276.1 
,995:: 
120:: 
227.6 
32.3 
192.3 
58.6 
106.8 
220.2 
130.7 
160.1 
61:: 61:: 
1.1 6.0 
93.1 10.6 
69.4 7.7 
749.0 
X028.0 
1477.7 
952.3 
1234.0 
123.3 
24.5 
470067 395 15.1 42.8 287.9 77.5 153.8 133.3 203.6 121.0 
470079 PO .O 20.1 24.1 35s9 123.4 85.3 189.6 140.1 
470091 52.5 8.7 178.5 145.3 71.1 63.5 102.5 94.6 243.2 
470097 ,O .o 101.7 135.0 13.6 191.2 140.1 492.6 175.6 
470103 CO 5.8 92.8 60.1 34*5 166.2 131.9 360.2 201.7 
181.2 
117.9 
lOOe7 
6.1 
.O 
21.6 
hi 
35.9 1203.8 
.o 643.0 
.o 1162.7 
.o 1367.7 
BO 1153.9 
4jOlO8 26;0 
4egonos 3237 
470112 404 
470127 49,0 
470133 e0 
12x 
59.6 
83.2 19se4 
270.5 133.8 
117.5 116.1 
100.3 60.7 
106.7 92.6 
69.0 
229.7 
121.0 
43.5 
9.8 
122.5 
101.4 
A6.1 154.5 337.4 141.6 
151.2 202.6 128.9 222.3 
148.5 72.6 170.7 215.7 
79.0 141*4 298.8 102.1 
228.4 248.4 402.4 161.4 
39917 11318 
141.0 2l.S 
131.5 .O 
68.2 47.5 
1218 
21.4 
2::: 
2019:o 
12lO.O 
1214.5 
1490.2 
4=10136 
470145 
4;8 
90 
470148 24?1 
470154 80,4 
470158 89.8 
.O 
.O 
8.0 
18.2 
45.5 
126,2 
20.8 
165.0 
110.2 
99.4 
44.2 
48.7 
136.3 
123.5 
159.6 
71.2 
59.2 
. 
164.8 149.1 12.5 2.3 72.8 11.1 28.5 831.1 
168.5 227.6 247.7 198.1 54.9 .O .o 1033.0 
150.4 71.4 13.0 109.0 87.0 lS6.5 .o 892.: 
52.1 23.4 134.0 179.4 60.7 60.3 16-S 1008.8 
65.8 126.5 168.1 197.1 130.7 4.5 56.8 s 
137.3 
199.5 
4tO163 
47Oi66 
90 
27.2 
470175 ?O 
470181 4097 
470187 0 
.9 
46.1 
36.5 
10.0 
46.9 110.5 50.6 177.3 113.9 284.2 200.6 88.1 .o .Q 1073.0 
189.5 133.9 128.2 107.5 160.6 72.3 169.4 305.9 37.5 8.8 1386.9 
86.6 210.7 100.9 240 09 201.0 453.2 143,S 199.2 17.6 18.1 1608.2 
104c9 59.7 219.4 144e4 107.8 21.5 48.4 100.2 27.3 24.2 908.5 
47.1 53.7 33.8 154.7 98.0 224.9 132.6 SS*4 *O lls8 . 
4j0190 1112 
470198 59,9 
470208 2,5 
470214 22.9 
7.8 
19:; 
130.8 
145.9 
251.5 
11.3 
4814 
233.1 
16914 
79,l 
lise0 
118.0 
4910 
26.7 
22.0 
43.5 
94.8 
29.7 
43.6 
175.9 
69.3 
87.6 -- - 
23.3 
9.3 
144.0 
34.3 144,3 213.3 46.0 144.9 109.7 187.8 168.4 73.8 5.6 
9.0 
4.7 
2.0 
29.4 
921.0 
97410 
1180.4 
JAN FEV MAR AVR MAT JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
PRECIPITATIONS IIE L ANNEE 1945 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
470004 41;El 
470010 21.2 
470013 32'8 
470025 7T6 
470031 .O 
1:2 
34.1 
135.2 
.o 
19.6 181.9 
83.0 114.4 
36.7 100.3 
51.6 53.9 
.o 66.7 
95.6 
133.1 
141.8 
90.5 
116.2 
27.1 
100.5 
123.9 
99.0 
192,0 
218.9 317.8 
261.3 240.1 
140.9 45.1 
420.3 152.5 
158.0 77.7 
35.2 5.8 
406.1 151.6 
115.3 202.8 
96.9 108.3 
424.2 233.6 
11.3 11.5 1226.2 
.o 18.9 1536.5 
17.1 .O 1014.9 
69.1 13.4 703.1 
2.6 .o 1577.3 
63.1 
62.7 
470040 5;2 74.3 45.3 77.7 .O 
410046 4193 23.4 41.7 190.0 103.0 
470049 ?O 1.5 29.9 74.1 94.6 
470055 .O 62.7 34.4 115.7 26.0 
470064 .O .o 3.4 47.8 125.0 
102.9 
88.1 
89.9 
44.2 14.8 56.4 
5.2 108.2 188.8 
307.8 177.4 374.4 
16.2 17.2 115.0 
394.7 126.3 296.5 
155.0 
243.9 
140.9 
166.1 
175.9 
39.6 16.3 539.8 
78.9 32.5 1030.7 
.o 5.0 1396.9 
36.9 17.7 697.8 
7.1 .o 1317.6 
470067 90 
470079 90 
470091 18.2 
470097 CO 
470103 .O 
.O 
14:; 
.o 
.o 
19.3 
.O 
172.0 
:: 
99.9 
100:: 
149.9 
138.5 
96.7 
195.7 395.0 
106.0 18300 
112.6 174.0 
180.4 218.9 
125.1 179.2 
12.8 115.6 
70.8 67.4 
138.5 
174.2 
38.2 
296.2 
193.3 
246.6 17.5 
220.6 55.5 
132.7 190.1 
243.3 151.3 
356.3 72.2 
.o 
.o 
22.2 
:"o 
:: 
60 
.o 
.o 
1262.4 
877.8 
1072.0 
1218.5 
1064.3 
470109 
410112 
470115 
470127 
470133 
25;6 8.3 54.4 
27,9 .o 37.2 
:0 :o 1200 
b0 .o .o 
241.5 95.8 182.6 271.9 121.1 292.3 360.8 
138.7 96.7 94.9 104.7 70.3 176.5 236.7 
104.5 79.2 258.2 227.6 46.6 460.7 283.1 
120.7 128.5 185.5 249.0 189.5 75.0 112.9 
111.8 36.5 150.8 262.9 124.6 207.1 81.0 
10.1 
14.7 
l O 
11:: 
11.1 1675.5 
. . 9 999.2 
:O 1073:1 
.o 986.5 
470136 
470145 
9;1 
470148 
90 
12?8 
410154 22,5 
470163 .O 
33.0 109.2 48.0 2.2 144.6 47.4 4.2 41.7 97.6 62.8 
.o .6 48.3 64.9 132.3 170.5 221.0 191.1 69.5 .o 
13.7 58.8 59.2 49.5 103.7 13.3 .o 53.8 129.1 73.0 
.O 64.9 75.8 138.2 95.2 47.2 56.0 100.3 107.1 .o 
.O .o 61.2 96.3 180.7 372.0 143.4 351.5 174.9 .o 
:O 
18.7 
.o 
.O 
600.2 
898.2 
585.6 
707.2 
1380.0 
470166 31;1 
470175 25.4 
470181 16.8 
470187 20,2 
470190 22.3 
9.2 
.o 
11.0 
31:: 
16.8 211.8 
.O 66.4 
56.5 165.3 
169.5 
327.5 
84.4 
110:: 54.1 88.1 
166.8 90.2 
172.8 114.3 
75.3 208.5 
132.7 164.3 
124.8 115.3 
343.5 
48.5 
68.3 144.6 223.4 11.9 
123.6 302.1 192.6 .o 
12.9 122.1 247.6 71.4 
163.6 226.9 101.0 .o 
15.0 114.1 111.3 49.6 
3.4 
.o 
.o 
29:: 
1147.0 
1324.7 
1071.8 
1206.3 
859.9 
4?019e 41;8 23.8 37.7 142.0 13.0 118.9 34.0 7.2 58.8 114.2 24.2 46.3 661.9 
470208 44t8 32.0 49.6 149.5 73.0 134.0 26.0 10.0 90.5 101.5 49.0 14.0 773.9 
470214 l O .o 8.4 151.6 74.B 248.1 94.0 76.8 260.7 146.6 .O .o 1060.2 
JAN FFV MAR AVR MAT JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
127 
PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1946 
JAN 
4?0004 
4?0007 
470010 
470013 
470025 
3997 
40:o 
?@ 
.o 
FEV MAR AVR MAT JUN JUL 
51.7 91.2 142.2 128.6 99@4 122.9 
11:2 131:1 17013 8212 26109 22817 
29.6 151,7 8§,8 109.7 91 .o 46.3 
105.6 88.9 194.0 129.6 43e6 .O 
4poo31 ,O 
470040 CO 
470046 5*1 
470049 117*9 
470052 0 
.@ 45.1 12c4 129.3 148.9 2n1.2 
91.8 
40.6 
48.7 
l 
109,3 
84.5 
339.2 
. 
171.7 
184.6 
342.4 
* 
201.2 18.3 .O 
219.1 59.3 10.1 
171e3 292e.8 318e5 
* * 125.1 
4ioos5 
430064 
470067 
470079 
470091 
14:: 
15.5 
6P6 
47.4 
74.3 
.o 
.O 
55:: 
59.1 
20.q 
47.5 
185.2 
1.2 
41.5 
119s 
7li8 
128.7 
178.5 33,o .O 
98.7 187e3 35.6 
108.8 161.3 106.3 
93.6 102~4 9481 
109.0 108.7 21.2 
470097 
470103 
470109 
:b:::: 
8;4 
.O 
146,l 
56.0 
32r3 
.O 
.o 
81.5 
18.7 
22.8 15:: 
97.6 211;7 
92e2 173.3 
60.4 lR3.9 
159.3 320.0 
34.6 68.5 99.8 93.3 59.2 
13.1 38.7 40.3 43.2 204.5 
470127 FO 5.0 109.0 106.0 63.0 197.8 
470133 ?O .O 7.4 22,3 3816 254.7 
470136 *O 73.9 95.0 94,ç 175.1 13.0 
470145 4700 .o 29.0 10.7 43.5 105a2 
470148 10.5 76.4 112e4 136.7 il583 1404 
470154 ?Q 14.6 
470163 494 .O 
470166 46e2 2fi.9 
470175 ?O .o 
470181 .n 41.2 
77.1 
140.1 
83;5 
85.5 
146.7 
86.7 
5.7 
126.0 
17.1 
142.2 
22.P 68.0 
79.2 141.0 
119.8 261.6 
135I7 lR9.3 
193.2 37.9 
4iOl87 
470190 
470198 
470208 
470214 
2:: 
?O 
1110 
16.1 
.o 43.7 49.5 148.9 95.8 237.5 
16.3 120.2 152e7 117.6 35.4 2.5 
47.5 105.5 165.9 131.4 25.8 
86.0 8%$! 9l.O 85.7 14.7 72:0 
4.0 86,4 45-6 63.6 163.1 73.2 24.0 123.0 471.2 21.0 
AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
.o 
5.0 
5.7 
ISCO 
*O 
*O 
CO 
5011 
1,7 
lP0 
.O 
20.0 
sa5 
.o 
.O 
.O 
.O 
.O 
5:: 
.o 
00 
1.0 
:t 
:O 
.O 
9.3 
.O 
.o 
.o 
21:o 
17.0 
1122*0 
1557:3 
780:2 
1326.5 
659.4 
1097,O 
2365,3 
e 
798.5 
1249.4 
988e9 
992.5 
1037.6 
1091.9 
99f3.9 
1908.3 
1057.9 
1005.8 
1237.3 
997.3 
501.7 
1007.5 
836.2 
iO37:8 
1211.7 
963:0 
975.5 
767.8 
77512 
1110.2 
14e4 
66L 
:0 
143.1 
7A.6 
236.5 
5318 
221.4 67.4 
108e3 99.1 
298.8 24.8 
21305 140.9 
47.9 116.8 
92.7 373cl 242.6 81.2 
.O 31,4 2e4 33.3 
.o 148.4 233.3 107.0 
8fi,l 244.9 331.4 76.4 
56c7 187.3 204.7 77.6 
.o 
67.8 
98.E; 
204el 
2.5 
58.5 82.5 127.4 
506c5 277.3 30.1 
220.0 170.0 14.0 
319.6 89.1 10.7 
159-5 277.3 8.6 
117.8 78.5 382.7 186.9 27.0 
196.9 67.5 306.2 145.6 .O 
88.9 38.0 296~4 393.6 75.2 
50.7 77.1 142.9 306.7 69.1 
187.5 .o 150.3 290.5 .o 
138.3 
182.7 
.O 
101.6 
.o 
73.9 
144.6 
1.2 
64.3 
00 
350.0 187.1 
175.2 134.3 
5.8 2.6 
442.7 163.5 
êlo4 142.9 
7.4 
37.5 
39.6 
106:: 
169.9 18.4 
143.7 .O 
325.6 24.9 
179.3 35.2 
229.8 114.0 
a5917 11619 247:l 
26.3 113.1 
405 46:4 
63.8 
199.3 
7.1 
95.7 
3.5 
. 
.O 
147.5 120.6 
57.1 148.6 
21:3 13o:o 
36.3 
111.9 
156:s - 
JAN l-ru YAW AVW YA T JUN JUL AOU SEP OCT NQV DEC TOTAL 
------ --.- W,...^ s- ; 
PKtCIi’lIRIIUN~ Ut 
-.a..-- 
L ANNtt 
_ .^ - 
1Y41 
JAN FFV MAR AVR YAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
470004 15;1 155.1 89.9 79.7 228.5 215.7 151.4 186.6 453.n 322.4 34.9 15.8 1948.1 
470007 90 30.4 225.9 14.7 186.7 55.6 87.4 1OO.A 193.8 134.1 24.8 76.2 1130.4 
470010 $0 177.8 101.1 136.1 229.2 144.2 410.3 273.7 473.2 110.6 11.9 31.4 2099.5 
470013 15.0 57.0 32.0 86.0 229.4 196.0 162.3 390.5 127.2 189.2 .o 22.3 1506.9 
470025 1.8 .O 30.1 53.5 170.9 68.1 209.1 62.9 272.5 138.7 38.0 89.1 1134.7 
153.4 
364.1 
470031 90 80.0 11.7 74.7 
470040 392 .o 39.2 124.7 
470046 23.0 9.2 92.0 99.5 
470049 ?O 157.5 202.3 204.4 
470052 .O 78.8 103.9 136.3 
302.0 
239.9 
229.4 
265.9 31i2.4 393.6 422.1 194.5 
37.4 277.5 36.9 161.8 127.6 
211.0 136.5 124.6 159.6 69.1 
165.7 349.4 379.9 316.1 181.1 
245.6 392.6 318.6 315.3 135.1 
36.0 
83.4 
99.4 
121 
47.9 1982.2 
58.7 1314.5 
26.2 1352.1 
8.5 2206.7 
23.4 1989.1 
4joo55 .O 
470058 t 
470064 .O 
470067 ?O 
470079 .O 
11.7 
2h:O 
37.0 
6n.l 
239.9 
. 
.2 
6.5 
.o 
53.2 232.0 50.2 158.5 127.2 264.0 131.0 
lO8:7 l12:3 194:4 l36:3 l80:3 247:3 181:3 
73.5 156.5 177.2 506.3 430.8 264.7 71.1 
42.7 29.7 307.4 122.4 408.7 213.R 60.5 
22.7 25.8 
23.1 9.4 
42.6 .o 
5.5 .O 
5.0 .o 
1316.2 
1229:4 
1729.1 
1250.3 
105.9 
136.3 
114.5 
623.9 
165.2 
164.5 248.5 114.3 47.3 17.8 1330.9 
270.7 323.4 89.3 17.6 .o 1150.9 
259.1 285.1 96.0 38.3 .o 1079.1 
556.2 660.3 112.4 97.4 49.0 3350.3 
257.0 559.1 130*6 47.9 39.2 1815.3 
267.7 
204.2 
173.6 
127.6 
176.3 
266.8 337.3 193.6 36.6 18.1 1829.0 
258.6 462.3 304.6 72.2 34.8 1840.8 
261.2 414.0 179.0 8.3 28.5 1490.1 
69.8 143.7 171.3 42.7 17.5 782.5 
275.9 352.1 70.0 .o .o 1110.7 
78.1 
162.9 
143.4 
223.9 
315.9 
138.1 304.5 154.3 66.3 20.5 1416.6 
156.4 306.6 165.4 99.1 12.0 1351.0 
253.6 308.8 54.1 15.7 17.9 1245.9 
677.7 752.6 245.8 63.7 116.3 3015.3 
218.2 392.4 109.1 40.0 39.8 1651.4 
39.4 141.4 110.7 143.2 41.0 22.9 1113.3 
148.5 216.5 184.6 96.1 12.6 29.5 1104.3 
57.2 224.Q 112.5 111.9 9.2 38.4 1115.4 
50.0 174.0 166.7 119.5 71.8 26.1 1333.0 
121.0 . . .o 4R.0 5.0 . 
4;0091 
470097 
470103 
470109 
470112 
470115 
4?0127 
470133 
470136 
47$145 
4jO148 
470154 
470163 
470166 
470175 
470181 
470187 
470190 
4iO208 
470214 
47;2 
b0 
6:: 
.O 
125.9 
33.3 
68.3 
1.2 
223:: 
66.0 
79.3 132.2 179.7 
96.0 50.7 132.4 
77.6 54.0 116.4 
123.9 291.2 348.9 
85 a.7 158.8 204.9 
32.2 167.9 215.3 2f-Il.4 
25.1 85.7 238.1 133.2 
7.0 84.5 78.3 236.3 
28.4 58.6 146.1 4.4 
1.7 40.2 104.5 81.9 
78.1 
25h.A 
100.9 
90 
10 
n . . 
92.1 
122.0 
19.4 
n 
8:; 
22,4 
.O 
10;s 
?O 
.O 
2:: 
15:: 211.4 57.1 204.9 165.7 69.4 42.5 209.9 114.8 
9.1 113.6 76.0 196.9 
116.9 120.4 242.2 247.6 
6.9 154.5 141.8 206.4 
56.8 
208.2 
24.2 
.o 
9;: 
90 
.O 
76.3 120.6 109.3 164.6 
48.6 4.2 126.4 78.5 
64.1 94.0 100.8 167.9 
57.5 145.0 187.4 163.6 
210.0 108.0 320.0 311.0 
143.9 
158.8 
126.4 
175.4 
3A6.0 
JAN FFV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
129 
AVQ 
L ANNEt. 1Y4e 
JAN FFV (4 A R 
470004 PO 41.P 69.9 
470007 .O .n 53.1 
470010 ?O 39.9 34*7 
470013 90 lP.5 143.9 
470016 .O 98.2 94.8 
47002s .o 
470031 l P 
470040 .O 
470043 90 
470046 8.1 
.o 15.1 
69.4 115.2 
.o 36.9 
21.9 37.1 
41 *Il 178.1 
470049 .O 47.2 42.1 
470052 ?@ 81.7 7.5 
470055 96 .o 46.8 
470058 tO .o 78.0 
470061 .O 1.6 40.5 
470064 *O 
470067 .o 
470079 .o 
470091 l O 
470097 .O 
36.8 72.4 
26.6 75.3 
2.0 27.0 
129.3 106.7 
2.9 24.8 
4SOlOO 
490103 
470109 
470112 
470115 
90 
14:; 
90 
.o 
4.9 41.5 
5.1 16.0 
50.2 112;o 
121 .o 66.1 
67.2 72.4 
470127 90 
470133 90 
470136 .4 
470 145 90 
470148 .o 
.O 129,3 
20.0 51.0 
.O 52.7 
2.4 . 22.8 
8.0 86,6 
470154 
470163 
470166 
470175 
470178 
18;O 
18:; 
.O 
.o 
94.0 267.0 
1.5 50.1 
57.8 140.4 
26.6 20.2 
24.9 18.0 
470181 l O 
410187 *f-J 
470190 .O 
470208 .o 
470214 .O 
l O 134.3 
2.6 22.6 
.O 123e3 
.o 153.0 
38.5 18.0 147.2 107.4 238.3 199.2 . . 59.3 49.1 .O . 
MA? -JUN JUL AOU SéP OCT NOV DEC TOTAL 
120.9 
57.2 
172.9 
123.6 
208.7 
317.9 196.6 37.5 64.2 207.4 90.4 
209.2 182.4 9.4 27.3 9.7 94.0 
312.1 220.7 197.2 319.5 241.5 50.8 
191.2 134.0 50.0 51.0 168.0 301.0 
180.7 197.2 57.1 107.l 134e5 221.8 
1o::o’ 
57.0 
127.0 
93e2 
10.0 L164.= 
.o 742.: 
.O 1646.: 
1R.O 1318.2 
.o 1393.: 
168.8 285.5 97.1 1.7 4.3 9.5 45.4 91.0 1.0 719.4 
142.2 177.3 324.5 176.0 295.6 446.4 96.0 51.5 .O 1894.1 
65.3 271.8 96.9 x2.1 2.1 17e6 27.7 47.6 4.2 572.2 
260.7 126.3 134.4 152.2 222.1 114.0 73.2 16.3 .O 1158.2 
83.4 159.3 87.9 31.3 21.5 67.9 160.9 97.6 .o 937.c 
20904 
63.1 
. 
71.6 
64.7 
156.4 252.4 
223e4 218.4 
190.5 69.2 
227.0 119.7 
106.8 208.4 
102.9 
133.0 
2.0 
237:; 
338.0 189.0 143.3 
111.0 267.4 74.3 
7.8 11.0 31.4 
197:: 205:; 
34.5 
12.9 
23.0 .8 
53.8 3.0 
36.9 1.9 
78.5 .o 
.o .O 
1504.c 
1236.6 
619:C 
1076.4 
143.8 77.9 156.6 135.5 
91.0 126.0 198c8 296.7 
92.0 92.9 99.9 145.9 
193.7 194,. 1 130.8 120.1 
128.5 67.3 156.0 134.4 
231.2 485.0 105.0 10.6 
371.7 114.0 3.1 .o 
292.8 258.9 8.5 .o 
35.9 96.2 127.4 70.0 
246.6 345.2 9.0 .o 
2 
.o 
28.0 
.o 
1454.8 
1303.2 
1019.9 
1232.2 
1114.7 
129.7 
175.6 
60.6 
64.0 
203.5 
93.8 183,s 
87.7 129.3 
375.8 396.8 
26611 168.5 
156.0 289.8 
93.9 
237.0 
111Ii 
56.2 
207.8 
189.4 472.7 65.2 1.1 .O 1275.7 
170.9 306.9 3-l .o .o 1131.6 
233.2 421.4 277.1 124.2 22*1 2198.9 
82.6 177.5 117.8 29.2 37.0 1186.0 
129.3 200.8 27.7 32.5 .O 1387.0 
118.3 74.8 172.0 
68.5 136.9 113.3 
89.6 19817 115.1 
109.9 114.e 220.4 
62.5 403.0 176.3 
109.4 
181.2 
1.2 
165.8 
.o 
342:7 411:7 7::: 
113 9.0 31.6 
130,s 330.0 26.6 
.o 2.5 87.5 
23.2 
.o 
6S.4 
103:: 
:i 
.O 
.o 
.O 
1398:7 
565.0 
1123.2 
929.9 
237.0 389.5 201.0 233c 1 . . 555.3 
168.8 147.6 240.0 223.5 218.6 321.2 64.3 
192.3 382.9 169.6 21.7 124.0 243.9 114.6 
138.8 197.2 152.0 278.1 339.5 241.5 44.9 
65.8 191.9 208.9 322.1 264.7 135.2 . 
107.4 18.0 
.O .O 
123.9 ’ 9.8 
25.6 .O 
. . 
1435: 6 
1599.2 
14c64.4 
. 
205.2 235.6 269.6 16.1 25.7 53.2 187.2 
55.6 167.1 213.0 147.6 235.5 182.5 32.7 
171.9 145.5 298.9 5.7 16.9 24.4 219.7 
116.8 205.0 239.0 5.5 A.4 22.0 136.4 
84.5 
.o 
62.2 
105.4 
:O 
k .O 
.o 
1211.4 
1059.2 
1068.5 
991.5 
JAN FFV YAR AVP MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
PRECIPITATIONS OE L ANNEE 1949 
JAN FEV YAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
151:2 ;0 19:6 18C6 152:0 135:7 
$0 8.6 88.7 66.2 152.0 
16,5 21.2 67.3 135.8 210.3 
l O 30.0 156.0 156.0 174.0 
256.0 
211.4 
78.0 
225.8 177.7 30.5 
230.0 169.2 214.9 
262.1 40.9 97.4 
291.0 198.5 269.5 
269.0 175.0 218.0 
153.8 134.8 
202.5 39.5 
74.4 104.0 
183.0 44.0 
118.0 108.0 
.o 
.O 
1.9 
.o 
44.0 
1496:2 
1152.2 
1648.5 
1526.1-1 
470016 .6 26.5 116.2 
470025 90 15.2 50.6 
47oa31 90 36.0 150.1 
470040 *O 27.7 30.0 
470043 .O 1.7 81.2 
139.1 128.8 
22.0 90.1 
145.6 204.8 
208.3 
230.6 
292.4 
253.0 
137.6 
240.3 169.0 
172.9 35.1 
10.0 150.0 
38.2 161.9 
302.4 387.7 
118.8 5.9 
215.9 188.7 
199.8 
37.2 
287.8 
17.9 
254.4 
122.3 87.8 
117.0 122.4 
137.7 37.3 
122.3 18.6 
102.5 7.0 
13.8 1452.5 
.a 893.1 
.o 1981.8 
.O 754.2 
.o 1189.1 
2% 
1;o 
.O 
.O 
21.6 
72.5 
49.4 
49.1 
15.0 
159.1 160.6 147.0 
49.6 126.2 334.0 
214.9 116.9 280.5 
51.3 118.1 72.5 
56.9 13.9 45.5 
164.7 144.9 143.9 176.0 136.2 118.1 40.0 1414.4 
171.9 434.2 288.4 306.0 105.6, 46.0 .o 1960.9 
206.2 191.7 334.6 364.8 167.0 25.7 .Q 1952.7 
272.4 320.2 25.4 103.6 62.1 40.5 5.8 1121.0 
176.4 176.8 34.7 19.4 65.4 138.4 .o 742.4 
?O 
90 
.o 
3:: 
11.5 20.4 76.4 94.7 203.7 
24.9 83.4 52.6 143.3 179.2 
.7 16.9 9.3 uo.0 112.0 
16:; 106:: 
31.1 
144.7 
43.9 107.9 
101 .o 127.0 
80.7 444.5 160.3 70.3 
171.0 383.3 249.3 209.4 11::: 
225.0 293.3 190.0 39.5 .O 
144.3 315.9 242.7 19.5 .o 
282.0 159.0 207.8 162.2 56.6 
.o 
l O 
.o 
22:: 
1166.3 
1607.8 
966.7 
905.3 
1389.4 
430097 
470100 
l O 
10 
470103 
4?0109 
?O 
.o 
470112 l O 
7.4 57.3 
76.7 117.7 
3.5 49.0 
86.9 
98.8 
230.6 272.3 
58.2 139Il 
39.1 151.6, 
131.5 
134.3 
225.2 381.1 
627.0 636.8 
90.0 
168.3 188.8 117.7 
148.9 221.0 2c12.7 
77.6 341.0 376.4 
175.0 168.0 218.0 
146.6 191.7 159.3 
286.0 337.0 
276.6 465.9 
80.1 4.3 .O 
117.4 21.3 .o 
319.6 90.5 .o 
164.0 34.0 106.0 
208.2 32.3 .o 
ii0115 CO 15.5 184.9 119.1 195.9 145.2 
470127 .O .o 87.0 58.0 108.0 231.6 
470133 .O 12.5 18.6 59.4 183.8 187.8 
470136 1797 37.0 76.7 19.4 39.6 260.6 
470145 .O .o 58.0 43.3 106.0 195.2 
112.0 
412.6 
276.1 
193.0 
238.3 
249.6 361.5 176.4 8.4 
374.0 263.8 157.2 63.8 
290.9 359.9 92.1 27.6 
95.0 36.0 168.0 123.0 
411.9 156.4 99.8 5.4 
:"o 
.o 
.o 
.o 
6.9 96.2 
8.0 127.0 
35.0 80.0 
45.0 105.6 
.o 32.0 
74.8 129.0 118.8 
183.5 298.1 132.5 
5R.0 161.0 237.5 
110.6 125.5 125.8 
83.9 178.4 293.1 
119.7 288.0 382.0 188.5 25.7 12.3 
288.6 210.8 140.5 130.3 87.7 7.3 
241.0 331.0 431.6 122.0 87.0 .O 
273.3 187.8 218.3 186.2 107.1 39.0 
228.9 354.6 368.2 158.5 35.2 .o 
1213.7 
1610.8 
2652.9 
1819.6 
1761.3 
1608.5 
1756.0 
1508.7 
1066.0 
1314.3 
1446.9 
1626.3 
1784.1 
1524.2 
1732.8 
. 
9') 
.O 
.o 
7.8 
18.8 
11:o 
11.6 
2.7 
9.2 
47.8 49.8 182.8 127.0 304.7 279.3 132.8 166.6 13.5 
116.0 131.1 108.8 148.4 133.8 165.7 94.3 295.4 113.2 
56.5 41.7 61.9 204.1 322.6 349.6 234.5 131.6 21.9 
83.8 216.2 151.9 141.2 21c1.9 145.6 164.9 102.4 120.6 
135.2 83.0 75.5 31.7 112.5 80.1 75.8 84.1 40.8 
24.1 165.3 126.6 201.3 202.6 277.2 374.4 302.6 149.7 29.9 
.o 
.o 
0 
17.t 
18.3 
.a 
1317:7 
1436.0 
1357.8 
754.0 
1872.5 
JAN FF-V MAR AVR MAT JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
121 
4?0001 
470004 
470007 
4iOOlO 
470013 
470046 
470049 
470052 
470055 
470058 
470061 
470064 
470067 
470079 
470091 
470148 
470154 
470163 
470166 
470175 
470178 
470181 
410187 
470190 
470208 
470214 
PRFCIPITATIONS DE L ANNEE 1950 
JAN FFV MAR AVR MAT JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
470001 27;s 
470004 60.1 
470007 
4jOOlO 
7,7 
4ioo13 
210,o 
109.5 
23.1 40.5 140.7 120.0 
4.3 49.5 120.2 123.2 
57.4 7705 181.0 117.6 
15.5 39.5 270.0 184.0 
12.0 77.8 108.0 202.2 
170.6 
111.9 
193.5 
97.9 14.9 
120.9 66.6 
58.6 11.0 
12600 13.2.0 
229.0 160.0 
4.5 
124.0 
1.9 
127.0 
139.5 
50.0 147.8 
126.0 32.0 
71.5 103.8 
114.5 85.0 
202.0 97.4 
121.7 
80.0 
20?! 
33.4 
60.0 
101.0 
827.5 
958.9 
904.9 
1485.2 
1518.4 
470016 5498 11.5 107.7 
470025 3.9 39.6 83.2 
4/0031 70.1 .O 1.1 
470040 12.0 38.5 59.9 
470043 7800 .o 15.4 
318.5 120.9 
171 .A 148.0 
24.2 197.8 
132.7 95s7 
260.1 35.2 
177.9 199.2 
319.6 90.0 
73.3 113.5 
229.0 lO5*4 
89.5 139.f! 
93.4 53.5 
43.0 4e.o 
195.5 246.0 
12x 14::; 
157.7 43.8 
82.2 100.1 
170.0 .o 
67.9 81.3 
114.5 8.3 
50.4 
15:: 
.o 
8.0 
1240.6 
971.1 
1296.9 
1017.8 
913.1 
470046 75.5 40.1 47.4 159.9 223,8 97.9 26.7 29.7 104.5 161.7 103.0 48.9 1119.1 
4yoo49 37’6 15.1 38.1 67.7 193.2 110.9 120.1 33.0 217.5 72.8 42.1 30.8 978.9 
470052 35.5 54.9 57.8 120.9 168.5 lA1.3 183.9 31.7 112.4 107.2 60.5 13.4 1127.8 
470055 8.0 43.9 44.3 159.8 118.9 116.0 116.1 7.7 2.4 38.7 61.0 2.4 719.1 
470058 26.2 41.3 3.5 209.5 137.7 203.5 68.1 18.5 .s 45.5 69.0 .O 823.3 
470061 
470064, 
470067 
470079 
470091 
CO 
27.0 
90.1 
65:; 
6.0 
.O 
.o 
14.0 
10.6 
;O 
.O 
21.3 
15.2 93.4 
41.1 146.3 
82.8 160.1 
33.8 67.4 
251.9 105.0 
108.7 138.7 
194.5 73.6 
274.4 212.9 
111.9 
116.5 
118.1 
241.3 
55.7 
104.5 
152.2 
132.6 
118:: 
90.0 252.0 
82.6 88.6 
62.8 
172.0 
66.4 
96.7 
208.5 
259.3 
18.2 
14.5 
12.5 
1.0 
28:: 
7.5 663.2 
28.9 964.6 
16.7 1176.4 
3.5 1058.0 
74.8 1108.6 
470097 71.1 .n .o fil .7 115.9 140.1 224.8 159.0 246.0 222.8 .o 31.6 1273.0 
470100 52?1 .O .O 30.5 139.2 147.6 88.0 91.2 228.2 l.22.0 .o 21.2 920.0 
470103 *O .n .O A.3 285.6 249.6 105.8 144.4 283.9 130.9 9.0 47.8 1265.3 
4jo109 23.0 10.0 87.0 229.0 216.0 200.0 126.0 81.0 57.0 186.0 86.0 74.0 1375.0 
470112 44*9 10.6 41.4 97.8 143.8 85.1 91.1 33.4 198.0 167.6 183.6 108.8 1206.1 
%+olls 88.0 4@.0 19.0 71.0 204.0 260.0 142.0 116.0 
470127 12.4 40.6 .O 108.6 137.2 179.6 165.4 127.2 
470133 19*7 .O CO 32.8 114.5 140*3 79.4 118.6 
470136 31.2 49.9 9.3 111.2 156.2 282.0 84.5 21.5 
470145 a8 .o .O 41.5 75.2 166.7 207.2 182.3 
209.0 
65.4 
149.1 
122.0 15.0 
118.6 -0 
95.5 .o 
62.5 102.3 
101.8 4.3 1253:: 
35.0 
5.3 
5.9 
12:: 
1349.0 
959.3 
755.8 
914.3 
918.5 
470148 21;u 
470154 4R.5 
470163 28.0 
470166 47.8 
47017s 51.1 
3P.6 
6.0 
.O 
28.P 
.n 
83.0 
81.9 
13.0 
210.4 
.O 
193.6 
142.2 
82.0 
123.6 
122.6 
225.0 
235.0 
87.7 
129.A 
184.1 
150.0 
208.7 
196.8 
167.5 
144.0 
59.2 11’.6 65.8 90.1 52.8 .o 861.9 
43.1 70.6 64.1 149.5 6.0 36.4 955.0 
148.0 97.0 277.0 101.0 .o 40.0 1161.0 
139.7 71.5 47.8 234.0 27.7 54.2 1472.3 
236.7 149.2 201.2 115.4 .8 7.9 1190.8 
470178 57.2 
470181 9.7 
470187 99.4 
470190 27.7 
470208 *O 
76:: 120:: 
12.5 .n 
71.4 5S.R 
56.4 124.8 
172.6 73.6 
131.4 37.7 
121.9 1’10.5 
90.9 232.9 
101.9 130.4 
219.2 195.6 
198.1 137.R 
,172.S 223.2 
76.3 53.7 
131.2 84.5 
9.5 130.0 
In5.h 31.6 
106.9 
9.2 
136.8 
14.2 
14.7 
186.4 
14.2 
115.3 
170.8 
167.5 88.4 
470214 32;6 110.0 1.5 170.0 157.1 123.7 130.6 31.3 105.0 150.6 
.O 31.3 879.7 
45.0 .o 893.6 
.O .o 1178.4 
87.3 .o 986.2 
99.6 28.0 1052.5 
11.5 6.4 1030.3 
JAN FFV MAR AVP YAT JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
PWCPPITATIONS DE L ANNEE 1951 
JAN FFV YAR AVR MAT JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
470001 .O 1.2 107.8 54.5 141.9 118.7 176.6 13.3 105 313.6 7.5 
470004 49'7 40.3 151.8 138.9 170.9 89.0 46.0 122.0 90.9 436.3 80.9 
470007 10.2 .7 54.7 62.7 195.8 66.6 202.0 49.3 3.2 22A.4 202.2 
470010 41,1 16.0 182.0 171.1 310.4 182.0 190.9 98.5 710.9 516.2 18.4 
470013 22.3 124.7 89.9 114.2 237.5 100.7 77.9 44.2 132.6 272.6 .o 
.o 936.6 
2:3 1078:l 
.O 2037.5 
.O 1216.6 
.‘! 32.5 29.7 187.8 215.3 357.1 26.0 4.0 487.5 
.O 83.7 116.3 162.5 153.0 272.3 253.6 372.5 285.0 
IO 3018 50.6 150.6 133.7 207.7 511 4.6 246.1 
21.2 142.4 108.7 189.4 123.4 265.0 187.0 124.1 281.5 
28.7 40.9 80.5 185.1 197.5 43.6 87.0 113.9 235.3 
4h.8 
46.5 
.o 
3.0 
90.2 
30.3 82.6 100.7 187.9 106.5 131.0 87.4 123.0 233.5 
25.3 80.2 141.4 190.0 99.9 101.4 142.9 242,5 336.0 
.O 106.1 48.1 232.6 97.1 
.O 9.0 40.5 134.5 111.5 
.O 33.6 26.4 128.9 67.6 
235.6 41.4 110.5 136.7 
177:9 341:1 277:7 170:7 
15.0 
40.1 
75.8 
4219 
.C 178.5 73.9 148.6 
5.2 81.6 136.1 186.9 
.o 52.5 c4 180.2 
19.6 95.8 111.0 180.5 
.o 85.9 31.1 179.5 
148.4 
43.6 
271.0 
107.1 
78.3 
210.6 
97.8 
1136.4 
244.3 133.9 400.3 
101.9 271.5 198.9 
153.1 411.6 298.4 
81.6 87.9 61.8 
183.9 226.4 277.3 
316.1 
294.6 
21.0 
18.7 
17.2 
55.7 
20.3 
130.9 128.8 219.9 269.5 336.4 325.8 17.1 
149.2 143.3 104.3 137.7 194.1 376.6 188.6 
227.2 121.8 114.8 137.6 149.7 383.0 147.7 
193.0 256.0 116.0 152.0 224.0 419.0 34.0 
158.1 134.2 160.8 115.3 129.8 169.8 25.9 
.O 51.1 42.7 lO?.2 57A.3 415.2 147.e 
.fl Al.9 53.8 13A.4 171:7 146:" 11.9 .4 198.4 
.o 20.1 22.5 224.2 111.2 167.4 284.7 301.9 245.8 
.O 89.9 112.6 107.1 95.8 126.3 39.4 57.7 324.0 
36.4 107.8 116.9 152.2 93.7 39.0 47.6 163.6 300.7 
11:: 
69.0 
25.4 
53.5 
155.2 77.3 196.0 402.6 561.0 416.0 
189.3 255.8 80.0 83.7 169.8 307.5 
220.4 258.4 266.1 202.4 251.0 246.0 
186.1 191.6 188.9 154.7 205.0 144.0 
288.3 115.8 108.6 69.4 23.2 327.4 
4jO208 36;8 4.4 54.7 72.5 179.3 125.9 202.6 92.1 73.0 222.9 
97:: 
45.1 
30.5 
78.4 
.o 
.o 
.O 
.fJ 
.o 
.O 
:O 
.o 
. 
.o 
.o 
.O 
.o 
.o 
.o 
.O 
.O 
.o 
.O 
.o 
.o 
.o 
.O 
1.2 
.o 
2 
.O 
.o 
.o 
.O 
1451.1 
1745.4 
829.2 
1450.7 
1107.2 
1135.9 
1402.7 
1085.2 
1266:8 
1619.9 
1255.0 
1318.3 
1119.2 
1405.4 
1558.5 
1892.7 
1598.8 
1757eo 
1042.5 
813:9 
1446.8 
983.8 
1126.4 
1916.5 
1379.2 
1712.8 
1219.8 
1296.3 
1064.2 
470025 64.4 
470031 ?O 
470040 .O 
470043 990 
470046 4e5 
470049 3890 
470052 300 
470055 1.3 
470058 .O 
470061 *O 
470064 
470067 
470079 
470091 
470097 
:O 
.o 
30.9 
.o 
4io103 .O 
470109 67.0 
470112 16?0 
470115 16*O 
470127 8e9 
470133 
4?0136 
470145 
470148 
470154 
90 
'0 
.O 
15:: 
43Ki 30:: 
470175 .O 
470178 8 9.5 
470181 3.7 
109:: 
76.2 
22.0 
5.3 
62.4 
160.1 
130.1 
184.0 
1n5.9 
67.7 
262.2 
94.7 
141.0 
28.5 
39:; 39.0 80 7 45.7 69 4
.o 107.5 115.9 
7.6 120.0 72.9 
60.0 121.9 99.6 
JAN FEV 14AR AV9 MAT JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
PRECIPITATION5 DE L ANNEE 1952 
JAN FFV MAP AVR MA Y JUN JUL AOU §EP DCT NOV DEC TOTAL 
470001 
470004 
470007 
470010 
470013 
28~1 
1715 
2% 
42.2 
63:6 
49.5 
24.9 
36.0 
. 
8801 
144.4 
72.0 
68.0 
65:l 
23.0 
78.0 
252.P 260.4 20.6 8.1 120~3 88.9 96.5 2.8 
123.9 24P.3 121.8 36.9 743.9 320.4 96.7 30.2 
91.3 157.4 17.5 .O 139.9 206.7 72.9 15.0 
128.0 193.7 380.4 52.4 34e.9 126.3 27.5 82.8 
98.0 708.5 69.0 22.0 223.0 211.0 76.6 17.0 
1024.7 
93510 
1555.8 
1124.0 
470025 24;3 76.4 49.3 
470031 2.6 2.4 57.4 
470040 55,9 12.6 33.3 
470043 21,3 6.6 64.2 
470046 CO 176.5 130.6 
R3.3 188.4 
109.0 74.9 
92.2 174.6 
ln1.6 45.3 
85.9 142.6 
338.7 22.1 
212.3 329.6 
378.4 .o 
161.4 136.8 
180.1 49.4 
133:; 
.O 
73.5 
.O 
128.7 203.7 118.7 59.5 1293.1 
395.5 258.6 6.8 .o 1582.6 
70.0 98.0 64.8 51.7 1041.5 
163.7 92.6 7.5 34.0 908.5 
178.4 299.8 46.1 7.2 1296.6 
470049 .O 109.5 
470052 '8.0 6.6 
470055 21.5 33.n 
47005fl . * 
470061 CO .O 
150,o 77.0 
74.4 148.2 
A6.8 43.0 
64.6 54.2 
3.2 20.7 
87.5 256.0 184.5 73.5 228.0 184.5 16.5 L7.4 
193.0 341.0 231.2 172.3 458.6 148.7 42.3 56.7 
113.2 292.1 40.6 .o 120.7 167.3 79.6 38.4 
214.1 246.6 23.9 .S 67.5 142.5 55.8 1.1 
137.9 205.7 265.4 272.1 271.7 62.7 .O 5.1 
1384.4 
3881.0 
946.2 
1244.05 
470064 7.6 .F 
470067 IF4 9.1 
470079 .O .O 
470091 90 .o 
470097 8.0 .O 
40.2 124.0 
37.6 114.7 
11.5 12.5 
174.8 131.8 
3.0 84.0 
84.0 127.0 247.0 216.0 519.0 
148.3 133.4 245.4 104.6 279.2 
110.5 90.0 291.0 270.9 338.8 
147.0 215.0 51.0 41.0 141.0 
100.0 126.0 234.0 240.0 332.0 
296.0 
95.3 
95.2 
163.0 
84.0 
44.0 11.0 1715.8 
.O 35.0 1204.0 
.o 1.5 1221.9 
71.0 51.0 1186.6 
.O l O 1211.0 
470103 
470109 
90 .9 
97.2 109.5 
470112 49.7 4.1 
470115 90 54.0 
470127 .O 37.0 
55.4 79.9 104.9 
194.8 107.4 131.0 
137.9 128.5 128.7 
97.0 166.0 158.0 
53.5 148.7 67.2 
156*9 230.4 
234.7 237.3 
176.7 
297.7 
109.1 122.7 
273.0 255.0 
212.4 181.9 
184.7 317.3 
31.6 261.7 
45.6 324.0 
87.0 150.0 
48.3 220.7 
207.4 
128.0 
173.2 
12.5 92.5 1411.2 
71.9 93.9 1868.7 
56.5 49.5 1363.7 
R.0 49.0 1425.0 
10.4 21.7 1175.0 
470133 9.5 
47013h 31.1 
470145 .@ 
470148 3c4 
470154 28.7 
.@ 
37*2 
.O 
19.5 
41.7 
32.0 97.9 184.2 105.1 301.8 114.9 428.6 148.6 2.0 24.0 1448.6 
46.2 78.3 172.8, 230.1 15.8 3.8 96.6 111.a 89.5 2.5 915.0 
4.0 43.2 175.4 141.2 180.0 316.7 341r4 119.2 .o 2.7 1323.8 
169.0 28.8 147.7 158.0 51.0 4.9 267.-O' 132.1 115.4 15.9 1112.7 
164.1 120.4 lR2.9 119.4 221.6 42.5 224.1 160.4 23.1 88.6 1417.5 
470163 
470166 
470175 
470178 
470181 
12:: 
20.0 
23,2 
33.5 
.@ 
37.5 
17.2 
36:: 
51.7 
171.1 
73.5 
42.8 
97.2 
8917 
110.8 
176.4 
79.9 
73:7 27cI:O 234:O 
99.5 154gq 309..0 
146.5 
77.4 
94.~<9 224'.6 
187.9 86.0 
67:7 338:2 268:4 
102.1 393.7 187.1 
49.4 275.2 112.1 
2.4 89.1 146.0 
70:6 
.o 
8::: 
125:5 1758:5 
.o 1467.1 
16.3 1163.4 
.o 917.6 
470208 10.4 60.0 167.3 25.5 137.7 142.3 32.8 6.4 216.6 164.2 53.4 8.6 1025.2 
JAN FFV t4AP AVR MAT JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1953 
\ 
NOV DEC TOTAL 
164.8 21.9 *I=l 
104*9 36.4 38.0 
189.3 45.9 .o 
175.6 60.9 30.6 
140.8 34.0 15.0 
882.4 
872:s 
1547.7 
1121.4 
145.5 31.0 
232.5 37.3 
118.1 22.2 
190.8 32.9 
148.8 6.3 
9.3 
.o 
6.6 
30:: 
l233:9 
1383.6 
063.4 
1620.7 
56.7 45.4 1180.5 
127.0 10.0 1560.3 
80.0 16.0 1532.9 
42.8 .O 818.0 
40.0 4.0 664.6 
2.2 .o 
23.0 29.0 
5.6 46.2 
2::: 54:: 
1133.3 
1453.0 
1305.7 
936.5 
1121.1 
5.2 
.O 
20.6 
77uo 
10.8 
25.0 
77:; 
25.0 
19.2 
1630.9 
1467.1 
1303,4 
1709.5 
P504.7 
43.5 
25.9 
.o 
10.5 
47.2 
16:: 1189:2 
.o 1179.7 
.O 1588.8 
l O 779.5 
75.0 58.0 157.0 272.0 270.0 81.0 301.0 158.0 52.0 86.0 
BO 44.8 178.5 211.6 252.6 234.7 287.4 38.0 .o .o 
46.8 166.6 115.3 162.5 61.5 2.9 50.7 153.3 57.2 2.3 
32.9 128.7 89.S 227.9 221.8 10.3 97.6 80.7 56.2 7.0 
59.3 28.7 147.0 223.7 441.0 183.4 280.9 126.8 16.0 .o 
1517.4 
1264.9 
872.6 
1077.5 
e 
16.3 
.2 
20*1 
41.9 
29.7 
12.6 
12.7 
48.2 
27:: 
1531.8 
1523.7 
1392.1 
964.1 
1028.4 
YAR AVR YAY JUN JUL AOU SEP 
215.1 134.2 20.6 3.9 21*2 
149:7 24718 18:s 5:7 4813 
208.0 267.7 269.4 41.2 132.9 
243.0 140.3 68.2 96.9 36.7 
1 
OCT JAN FFV 
7;Q 168.1 
3.1 117.8 
l O 41.2 
en 118.9 
37e5 112.0 
4jOOOl 
470004 
470007 
470010 
470013 
470016 
470025 
470031 
4?0040 
470043 
470046 
470049 
470052 
470055 
470058 
470061 
470064 
470067 
470079 
470091 
410097 
470103 
470109 
470112 
470115 
470121 
470124 
470127 
470133 
470136 
470139 
470145 
470148 
4/0154 
470163 
470166 
470175 
410178 
470181 
470208 
68.6 57.0 
30.8 486.8 
86.4 39.7 
46.0 196.5 
87.0 110.0 
:o 122é5 . 157:8 269:6 186:4 8611 
85.5 152.6 234.9 272.7 
64.0 133.1 213.2 10.6 
95.4 305.6 396.6 179.1 
* 
.n 
222.6 
54:7 
228.6 
55,6 
199.5 
87;O 
18.4 
65.8 
68.6 
1.0 21.0 
41;2 56.2 
.@ 83.7 
12.6 29.6 175.6 
.O 146.5 139.0 
139.0 164.1 
116.0 201.0 
85.5 192.7 
28.7 162.5 
43.3 126.0 
207.0 16.4 
258.5 241.8 
.O 
64.2 
165.6 
.o 
2.5 
104.8 229.3 
154.4 101.9 
to 37.8 74.7 
590 103.5 104.3 
.O 129.1 31.4 
196.6 238.9 
101*2 60.9 
95.8 19.0 
296.3 148.8 
57.6 151.5 
29.5 144.0 
90 21.5 .o 53.5 
*o 1.0 65.0 39.0 
109.9 205.§ 
165.0 282.0 
130.8 253.6 
139.4 lR1.6 
176.0 200.0 
198.4 
257.0 
240.R 269.6 
68.0 325.0 
118.6 168.0 
94.9 304.2 
9.0 125.2 
31*9 
199.0 
26.1 90.9 
90 6.5 
90 103.0 
CO 
.o 182 
56.3 
28:: 
55.5 
45.5 
288.1 
138.0 
66.0 
24.4 
120.0 168.0 116.6 
22.0 
19.5 
48.0 187.0 235.0 
52.0 218.5 316.9 
117.7 85.9 240.8 
162.0 130.5 3n9.5 
139.0 100.0 177.0 
383.0 
256.2 
208.4 
168cO 
317.0 
201.5 387.7 
219.5 266.6 
19.7 152.5 
72.0 317.0 
102.0 333.0 
128.5 
100.4 
160.4 
332.0 
49.7 
11;i 99.4 108.7 
12,o 67.5 37.0 
11.0 2e1.0 45.0 
5:s 93:1 
?O 114.9 
59.6 
5:; 155.7 
8012 
117.8 
25.7 
66.4 
123:6 
45.8 
51.3 
72.2 
25206 223:4 52:7 :o 127:1. 189:S 
187.6 209s5 149.5 141.5 137.1 76.0 
130.7 146.7 S37.5 200.1 314.2 112.5 
160*9 98.5 20.5 3.1 12.1 137.4 
294 
2:: 50.7 1 :; 
7?0 117.9 
* 34.4 
17,5 262.7 
.o l5.2 
82.4 10704 88.8 222.2 296.1 27.1 250.3 148.2 
30.1 57.5 188.0 290.5 280.7 291.0 240.5 117.3 
78.6 62.8 285.1 3n1.7 242.3 46.9 152.3 65.4 28;U 59.9 
1;2 38.9 90.0 53.9 185.0 205.3 119.3 41.1 179.9 
14.7 44.8 171.4 82.0 99.1 175.5 51.5 1;:: 81.7 239.3 
JAN FEV FiAP AVR MAI JUN 'JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
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PPECIPITATIONS DE L ANNEE 1954 
JPN FFI.l MAP AVP MB? JUN JUL aou SEP OCT NOV DEC. TOT AL 
4+0001 
4;0004 
470007 
470010 
470013 
4591 
14.0 
.(I 
40,2 
22*0 
4.0 
7211 
70.8 
23,o 
52.8 5802 174.9 203.5 2.2 
94.4 122.9 347.2 314.0 59.6 
135e3 92.7 9706 92.6 5.6 
136.2 103*4 9205 291.6 140.8 
131 .o 140.0 lDA.fl 178.0 46.0 
4.8 
517 
82.6 
15.9 
43.7 164.1 
177.6 120.4 
69.9 132.0 
1ofG 259: 6 
15.8 
49.0 
150.7 
10:3 
1.5 
4A.9 
56.2 
e4:3 
770.6 
900:4 
1124:2 
470016 
470022 
470025 
470028 
470031 
45;2 
* 
?Q 
213 
140.5 
35:2 
11:n 
203*5 
10212 
57:1 
108.0 
181:s 
139:1 
192.0 209.7 
223.9 
46s4 
88.2 
234.4 
311:7 
206s4 
291.8 
47.3 
914 
10::: 
811 
175:: 
150.3 
82:2 
51c8 
225.6 
14219 
175.0 
201.0 
58.9 79.9 
19.0 4.3 
86.2 12.4 
47.3 32.7 
44.0 1.8 
e 
119515 
1350: 1 
470040 
470043 
470046 
470049 
470052 
84 
1:;: 
.O 
31.1 
30.4 58.7 95e2 321-l 190.3 
7.6 102.7 111.9 12OcA 193*9 
37.9 54.2 181.3 137.4 4n1*9 
43.0 102.3 50-2 7708 121.9 
54.9 106.3 168.4 116*9 379,3 
15E 
23.9 
83.2 
100.5 
1.4 57.3 
99*7 146.9 
22.8 57.9 
111.4 129.8 
136.3 177*4 
122.4 
236.9 
161.9 
342.5 
262.6 
132.7 
58.1 
41.8 
18.7 
66.1 
1.4 
1.5 
82.4 
18:: 
1016.5 
1232.6 
1218.3 
1088.8 
1618.1 
470055 6.2 56.8 
470058 2000 34.0 
470061 .O .O 
470064 .o .o 
470067 45.3 43.P 
,161,2 
48.0 
3.2 
127,6 146.6 164.3 
72~0 168.0 173*5 
119.1 83.4 104.8 
115.0 lOR.0 250.4 
214.5 46.6 190.4 
::t 
180.7 
4.8 
3.6 
178.4 
128.0 
107.3 
40.1 
78.8 
228.4 
62.0 
134.8 
267.3 
18699 
59.6 98.4 55.7 923.1 
148.1 33.6 17.0 798.6 
86.3 97.1 .o 1081.4 
291.6 31.1 .o 1257.6 
183.2 43.2 .o 1363.c; 
470070 
470073 
470079 
470085 
470091 
. 
c 
.O 
54:s 
* 
* 
.o 
58e.5 91.6 
114e4 124.6 
33.0 125.4 
11700 200.80 
97,7 
2n2.0 
7ss2 
261.9 
149.9 
297.6 
. 
91 e4 
27.0 
2710 
29416 
e 
99.0 
122r5 
90.1 
156.4 
48:s 
. 
32:s 
152.2 
123*6 
164.2 
9219 
140.6 63e7 
243.0 46.9 
106.8 23.3 
223.0 43.5 
229.3 22.8 
1:: 
.O 
.3 
18.6 
* 
1008:9 
1301:7 
470097 
470103 
470109 
4;0112 
470115 
:i 
76,8 
24.0 
*O 
.fl 
.o 
R5.2 
49.5 
79.9 
55.4 
62.0 
261.2 
107.0 
82.0 
93eo 115.5 
8006 158.0 
112.3 92.9 
152e9 153.1 
123.0 111.0 
143.0 19.4 151.8 235.9 255.9 
24297 147.6 159.7 262.1 111.6 
250,7 145.7 98,4 139.8 2R9,9 
273.2 88.5 200.0 156,3 182.9 
340.1 52.5 158.A 25016 133.7 
39.7 .O 1109.6 
19.6 CSO 1243.9 
87.0 62.2 17020 1 
52.0 68.2 1507.6 
105.7 52.4 1488.7 
470121 *n 
470124 4,2 
470127 31.2 
470133 .O 
470136 40.3 
194.0 130.7 164.9 77.6 147.6 26.0 9.7 
5k7,7 131.6 143.7 llQ.3 219.8 19.7 35.8 
31.5 122.4 38.2 6! .4 167.4 136.4 100,9 
85efI 
85.5 
31.9 
167.9 
16.4 
178.4 
225.9 
17.6 87;3 21Oc3 79.8 
7.2 148.3 144.4 6.3 
163I7 
4.1 
125i2 
109.0 
162.1 
32.9 
42,3 
76.4 
37.6 
28.0 
13:; 
.o 
29:: 
1056.0 
1090.7 
922.9 
1011.0 
747.2 
4jo139 5;o 
470142 9 
470145 .O 
470148 76,3 
470154 24.9 
13.3 42.0 133.0 93.2 283.6 152.0 
. 5.6 65.9 80.6 113.7 100.1 
.b 33.3 57-9 126.6 151.4 111.1 
122.9 108.9 120.3 185.5 311.8 23.0 
15e5 140.2 94.8 99cR 159.4 50.0 
240.0 
168.6 14403 
267.4 
5*4 
57.2 
344.7 
84.3 
200.9 
167.5 126.0 .o 
58.1 33.9 .o 
184.6 72.5 .O 
222.3 41.7 6.9 
296.7 146.1 .o 
. 
1349:s 
1309.2 
1285.4 
470157 
470163 
470166 
470175 
470178 
:n 
35.1 
5:: 
4210 29:2 10419 9715 31816 9f3:4 145:o 222:9 174:2 
68.8 170.0 146.2 166.0 212.5 119.3 108.4 134.5 158.3 
16.3 32.7 134.7 58.3 228.0 236.1 124.9 94.2 131.6 
30.0 123.7 72a7 59.2 126.1 146.1-1 148.3 97.8 162.6 
10.9 
40.7 
60.3 
57.9 
100.6 
:o" 
55.3 
1.3 
.o 
1273:4 
1434.7 
1116.0 
1072.7 
JAN FEV t-‘AR AVP MAT JUN JUL POU SEP OCT NOV DEC TOTAL ’ 
PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1954 
470181 3.5 187.3 
470190 ?O 73.2 
470196 P . 
470199 c 0 
470202 a . 
4jD205 
4/020! 
470211 
470214 
e:e 77:7 
9 . 
. . 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN 
18.0 189.3 101.9 150.7 
61.9 43.2 103.1 107.4 
. 104.0 114.2 176.0 
. 104.6 
. 
127:8 96:3 
78.9 
53:6 104:7 113:O 124:4 
e . . - * 
0 . . e 
JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
49:8 
41.2 
1::: 
21:6 11:s 194.7 81 8 204.7 191 2 172.8 83 5 24.9 10 1 881:9 
. . . 199.2 48.9 2.6 . 
. . . . 133.9 39.0 . 
48.7 104.6 290.3 111.8 31.2 
19.5 43.0 293.0 91.4 101.1 986:6 
39.9 lOOa2 273.2 63.7 5.7 . 
3.3 33.1 204.8 28.3 25.9 . 
16.3 97.9 231.1 78.1 9.6 . 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
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PRECIPITATIONS DE ' L ANNEE 1955 
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
470001 24;6 .6 105e8 77.6 8582 220.6 130.2 22.4 51,2 235.9 2.2 4.1 960.4 
470004 10,6 48.3 154.9 199-S 108.8 259.7 78c2 45,3 112e5 165.5 21.6 25.8 1230.7 
470007 *7 22.1 108,l 197.5 205.9 69.8 115.4 39.2 12504 167.0 27.7 16,9 1095.7 
470010 694. .8 123.5 315.8 99.6 22003 134e7 198.8 303.4 33.1 60.8 1804e.l 
470013 .8 85.0 17107 145~8 160.2 211.4 84.1 8002 99.3 ;;'3w; e 17.0 49,9 1282.8 
231.3 
18O.5 
470016 21,l 59.0 172,3 180.4 166.4 
470022 33,8 1n.o 93e7 45.2 122e6 
470025 48tO 8.9 77.91 17507 19703 
470028 CO 18.7 70,3 116,2 82e4 
470031 61,4 .O 40.8 153,3 119.6 
259~4 
17280 
286e9 
125c9 
183.7 
60.0 
7300 
236.7 
65.3 
115.6 
28s8 
20,o 
392,4 
123.7 729.0 41.0 100.9 1516.3 
262.8 174.6 3.4 58,O 1283.9 
79.6 221.5 .O 5.3 1161.6 
79.0 112.5 50.5 3eo 797.6 
338e7 98.5 .O .O 1728.3 
470040 15.8 .O 131,7 154.7 
470043 43c4 12.4 80.5 73.5 
470046 144.7 181.5 96.8 
4?0049 
?fl 
793 .2 187.6 131-7 
470052 2583 56.5 252.9 220.7 
94c5 3Q5,R 52.6 
126.9 222,1 221.0 
119a6 191*4 60.6 
108,1 330.0 26900 
184e2 3lO.3 295e9 
16.n 
229.3 
59.6 
185e3 
181.5 
169.1 
143.1 
69.7 
277e3 
67.5 
265,3 
245.6 
90.1 
156,9 
185.7 
.O 
2*0 
9e2 
2::; 
8.3 1018.2 
3204 1463e9 
10.0 103lgO 
8e2 1658.9 
16.8 2005.2 
470055 -~PC’ 
470058 2200 
470061 UO 
470064 4Opl 
470067 17s.2 
28e1 
1:: 
27.1 
.O 
2307 
143.5 
2006 
87.0 
106.6 
10005 
14502 
95c.l 
81.2 
65.7 
136.0 
103.8 
83~1 170.1 5oe9 42,4 
7204 374*7 86,8 28.1 
9A,3 169,5 351.3 160.4 
149-o 27009 214,8 274.1 
151.4 254,3 187.1 173.7 
23504 
262,O 
356.8 
136.0 35.3 
384,ê .O 
93.8 .O 
225.8 26.2 
91.3 .O 
52,0 
,O 
.30 
2:: 
811.3 
1322.6 
1226.4 
1713.0 
1444.7 
470070 
470073 
470079 
470085 
470091 
::: 
QO 
18e5 
2e9 
.O 
95.1 
33.5 
1487:: 
46g3 
184.3 
11,l 
7901 
197eo 
i: 
57s9 
198.9 
84.8 
76.0 
194~2 
15108 81e8 
69.1 
9Oe2 
210.5 
221.8 
200.9 
20604 
218.7 
164.8 
357,l 
162.1 
266e-f 
6604 
222.1 
138.5 
435.5 
161.0 
236.6 
202.9 
66.7 
190.7 
252.7 
112.9 
75.6 .o .O 
141.4 25.9 le.2 
50.7 .O .o 
128.4 .O 02 
241.7 38.9 36.0 
1429e3 
1383.6 
1170.7 
1490:s 
329.n 470097 Pi5 00 9,o 54e3 132.9 204.5 268.3 
470103 3113 .O 42.8 7780 ll5c7 190.9 329~ 1 
4yo109 17?2 47.5 143.0 20501 10505 234~9 192.6 
490112 493 52.2 111,6 163e5 242cO 15892 187.9 
470115 34c5 3.5 86,8 260.9 148.9 36234 92.4 
162e9 
258.9 262s2 
68.8 
160.8 
172,4 
132.3 
151CO 
254-7 
144.1 .O .O 1306.5 
165.7 .fl .O 1473.6 
177,2 46.1 53.8 1424.0 
131*1 19.9 29.2 1412e3 
175.3 0.5 21.0 1621.3 
470118 
470121 
470124 
470127 
470133 
Q 
10 
2x 
30:6 
4613 
161.5 
23.6 
.o 
215e7 16117 
182el 
l55:6 12015 
145.5 
4911 
34.0 
231.7 
333.5 
286e4 260.1 
95e2 
124e2 
215.0 
167,4 
171*2 
69,5 
71.0 
77.6 
9t-108 
8484 
10782 
211.9 
lA007 
60.8 88.4 128e9 
137*R 219.3 173.3 
325.0 362.1 107.4 
-0 
707 
SI.07 
.o 
.O 
II: 
43.4 
34.2 
.O 
a 
115611 
1383,s 
1593.6 
470336 23.0 .8 
470139 60.9 2.0 
470142 4400 .O 
470145 60 3.5 
470148 *O 33.1 
131.5 
60.7 
17.4 
128.3 
11584 
98:9 
137.9 
33.0 43.6 
156.8 272.8 
37,2 
243.0 
12208 
10500 
328.0 
28307 
217.5 
434.5 
111.0 
197e8 
100.7 
229.4 
414.5 223.4 
390.5 167.5 
163.2 41.2 
49.4 ?43.0 15.4 
322.5 138.8 4.0 
193*0 47.0 .O 
177e2 103.8 .o 
46e1 172.1 93.0 
12:: 
.O 
le:: 
1074e5 
1468.6 
119013 
1374.8 
470151 
470154 
470157 
470160 
470163 
58fO 
10,7 
3090 
4902 
1.0 12,3 106.7 138.6 26803 245e8 382eO 227.1 
40.5 261.4 227.5 140.4 116oR 213.8 69.9 113.4 
.o 133.8 92.4 124c3 204.3 424.4 134.4 195.8 
11.5 16208 164.1 126.5 15989 147.0 96.4 167.4 
.o 40.5 69e3 155.5 254.1 303.9 284.2 304.6 
123.1 
116.7 
137*4 
208.7 
133.3 
5.5 .o 
15.2 .n 
7.0 .o 
8.5 .O 
1.2 .o 
1373:6 
l464c5 
1282.8 
1595.8 
JAN FEV MAR AVR MB1 JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
PRECTPITiTIONS DE L ANNEE 1955 
JAN FFV YAR AVP MAI AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
470166 
470175 
470178 
470181 
470190 
25?7 
78.4 
57.5 
::: 
29.0 286.5 294.4 150.5 209.9 
.o 32.3 140.2 188.9 339.1 
.O 61.4 118.5 160.5 392.3 
35.6 us.4 156.4 134.8 189.2 
22.0 160.0 123.9 108.9 159.5 
129.6 181.1 241.6 53.0 
427.5 341.6 lf?9,1 .3 
256sh 330.7 82.8 .o 
61.0 161.9 193.8 92.0 
63.9 141.6 171,8 72.6 
95.2 
18:: 
1.7 
4.9 
1861.8 
2078.1 
1174:5 
1126.9 
470196 24;s 36.1 
470199 7.0 .2 
470202 3.4 32.1 
470205 33.1 7.9 
470208 .2 49.1 
205.8 
131.6 
143.6 
165.3 
420.7 
61:s 
94.0 
198.4 
122.8 
157.4 
148.9 
167.9 
104.R 
74.3 
155.0 
178.0 
119.3 
175.7 
76.1 
204.3 
269.5 
183.1 
247.0 
166.4 
203.1 
86.3 
58.1 
154.4 
95.4 
143.4 
.O 
65.0 
100.3 
43.4 
113.1 
57.5 
147.0 
124.6 
128.0 
98.5 11.0 2.5 1345.5 
209.2 .o 3.6 962.0 
249.1 34.8 1.7 119406 
279.1 24.1 36.0 1486.1 
12Oe7 38.6 24.0 1087.8 
4jO211 9;1 24.2 2Q7.9 152.4 95.4 113.8 248.8 131.1 171.8 193.7 18.6 5.8 1372.6 
470214 20.5 24.7 96.7 142.2 158.9 211.3 148.9 lOl?.P 273.1 140.5 4.1 21.7 1342.8 
JAN FFV YAQ AVP MAT JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
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PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1956 
JAN FFV @dAR AVR MAT JUN JUL AOU SEP OCT NO’.’ DEC TOTAL 
470001 .O 7.7 186.2 
470004 1896 29.6 111.3 
470007 *Q 16.4 177.5 
4jOOlO 90 72.9 232.5 
470013 .o 31.7 102.6 
74.0 
103.8 
62.2 
97.7 
120.1 
62.9 116.5 16.9 
144.3 231.4 36.0 
23.7 189.4 25.0 
87.0 273.0 110.8 
184.6 129.7 9*7 
2.5 
29.4 
.8 
57.? 
5.5 
26.5 72.5 7.2 38.5 611.4 
160.0 69.0 115.9 39.2 1088.5 
36.0 275.1 58.0 45.2 907.: 
50.9 58.4 70.4 70.2 1181.0 
84.7 105.0 150.6 34.0 ?SU.; 
470016 
470022 
470025 
470028 
470040 
24.0 
394 
.O 
3:: 
86.8 196.9 
31.1 147.2 
36.3 20214 
43.0 219.0 
28.6 189.A 
157.0 186.0 111.9 42.8 55.9 116.3 77.3 1.46.6 120.9 1322.4 
19.2 164.6 171.5 55.5 155.5 109.8 84.2 .O 90.9 1032.' 
126.9 174.3 148.2 51.8 .O 26.3 108.8 26.5 58.8 959.4 
47.0 33.4 140.1 27.6 6.7 95.0 185.5 51.1 81-8 930.i 
45.0 133.9 156;4 83.9 .O 13.6 82.1 17.2 52.0 805.F 
470043 
470046 
470049 
470052 
470055 
25.4 
ro 
,n 
3:s 
.5 37.6 
23.0 108.1 
23.5 221.2 
94.l-Y 185.2 
26.8 230.7 
15.0 
19.3 
63.3 
52.3 
63.5 
86.7 
106.7 
80.8 
86.6 
50.6 
176.0 
267.7 
176.0 
265.6 
180.0 
101.8 70.3 
7.5 .o 
64.4 42.1 
160.0 37.5 
56.5 -7 
162.5 91.5 
154:7 96:O 
229.1 113.8 
20.1 230.6 
26.8 63.4 
83.0 25.5 
56.4 43.7 
68.1 30.4 
17.3 60.8 
917.5 
1022:: 
1322.6 
941.: 
470058 .O 6.5 260.4 
470061 ?O 6.5 20.0 
470064 ?O 74.1 26.9 
470067 $0 7G.5 55.6 
470070 .Q 23.5 16.1 
70.3 321.8 
45.0 108.0 
70.3 93.0 
271.3 10.2 6.5 18.3 
111.5 174.8 311.3 162.4 
134.2 126.4 211.2 329.8 
179.6 121,5 94.5 147*1 
162.0 288.9 270.2 265.3 
66.9 162.1 
49.8 162.7 
142.3 
63.4 
78.9 
80.4 
66.1 
19.8 53.6 1101.t 
.3.9 28.4 1035.’ 
44.5 26.1 1215-t 
37.7 13.1 1029.f 
5.0 25.0 1334,t 
470073 10.3 
470079 .O 
470082 12'0 
470085 .Q 
470088 . 
52.5 166.0 
29.0 13.2 
2c.2 96.7 
127.3 87.3 
106.6 67.0 119.2 12.8 27.9 125.6 70.5 46.6 60.4 861.' 
94.3 118.5 115.5 256.5 187.1 146.0 46,s .o 14.5 1021. 
61.4 150.6 179.7 75.0 119.2 133.8 97.7 29.2 57.8 993.: 
89.1 114.7 222.7 79.4 64.3 382.2 115.6 7.8 44.5 1334.' 
* . . . .O 12.4 82.8 20.7 45.8 . 
470091 
470094 
470097 
470100 
470103 
?O 69.0 129.0 96.7 207.5 
SO 39:3 33:s 62:l 102:9 
.o 46.4 8664 RO.0 119.0 
.O 29.2 55.2 69.1 104.4 
108.2 
87:s 
155.5 
145.0 
10.9 .o 145.2 115.6 
121:3 71:7 253:s 120:8 
72.2 197.4 296.2 90-6 
114.9 148.9 170.0 1lL.S 
83.3 27.8 
28.0 20.0 
78.9 19.2 
75.9 21.8 
12.3 .o 
470109 
470112 
470115 
ZE 
60.0 112.9 157.9 182.0 192.3 231.6 51.7 
10.4 61.5 173.8 66.9 130.6 196.5 130.7 
4.6 4?.3 124.4 55.4 125.7 256.6 185.2 
90 81.4 96.2 22.7 195.4 157.6 141.1 
.P 45.4 133.1 44.0 159.9 111.5 9.9 
98.5 
13.7 
74.0 
223.7 
4.2 
148.2 211.6 185.8 44.1 
193.9 79.8 104.7 29.2 
165.0 71.0 22.9 37.1 
182.6 86.8 27.6 16.1 
70.2 81.8 15.3 56.4 
470124 .O 
470127 22.5 
470130 n . 
470133 '0 
470136 .3 
4c.3 177.3 65.2 
7.3 82.3 79.5 
56.4 79.0 22.0 
38.6 66.1 99.2 
9.1 159.0 84.9 
159.7 86.7 
114.2 206.2 
134.3 125.3 
80.1 170.6 
110.8 110.0 
12.0 
62.0 
345.4 
74.7 
5.5 
187:: 
177.4 
214.4 
2.9 
101.7 162.6 
135.4 72.7 
321.n 48.4 
347.7 27.0 
25.8 89.8 
41.3 56.6 
52.2 44.2 
10.0 85.5 
55.0 28.5 
11.1 29.9 
993. 
991:1 
1241.~ 
960.' 
16;76.. 
1191. 
1162: 
%- . 
903. 
1065. 
1404. 
1201. 
639. 
470139 .n 
470142 ? 
470145 r" 
470148 '0 
470151 .o 
64.8 23.3 
13:4 
29.5 
14.9 
6l.f-l 144.2 
55.1 88.8 
FFV M A P 
63.4 
36.2 
71.7 
71.6 
60.6 
117.5 164.2 
124.1 215.1 
272.8 185.1 236e8 67.3 37.1 26.9 
92.3 253.0 220.5 54.8 .o .o 
92.6 182.5 173.R 65.7 12.1 .O 
25.0 5.0 74.7 281.3 18.3 32.7 
85.0 165.1 318.5 . . . 
1343. 
sas: 
995. 
. 
JAN AVR MAT JUN ‘JUL fiou SEP OCT NOV DEC TOTAL 
PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1956 
JAN FFV '4 A R AVP YAI JUN JUL 4ou SEP OCT NOV DEC TOTAL 
47.6 154.1 71.0 178.6 92.0 1.5 10.7 40.6 91.8 65.8 65.8 825.0 
67.0 88.7 81.0 149.5 140.0 52.5 113.8 142.7 108.0 90.8 73.5 1125.5 
14.3 122.2 80.3 111.2 248.5 7.7 66.8 113.2 102.6 33.4 9.5 909.7 
69.2 90.6 71.3 85.6 116.7 94.4 197.9 355.4 70.8 11.4 22.5 1185.8 
81.2 198.9 139.7 214.n 252.3 74.7 23.8 153.6 91.3 215.0 85.1 1535.9 
146.3 
86.5 
147.5 
80.9 
175.2 
139.8 
198.5 
145.6 
112.3 
177.3 
158.8 183.9 
132.2 204.7 
32.5 4.9 
58.9 258.7 
153.9 213.1 
326.4 58.4 
118.6 104.0 
45.5 179.6 
33.0 
40.7 
63.9 
IA.1 
34.6 
14.5 
5.7 
78.2 
26:: 
1310.8 
1094.6 
927.1 
1095.9 
1469.4 
140.5 
56.8 
173.1 
214.3 
124.2 
134.6 
lA9.0 
125.7 
28.0 
303.A 141.4 
278.7 69.4 
150.0 
191.4 
66.3 
24.3 
19.3 
46.2 
18E 
3.7 
.l 
1.3 
44.5 
408.8 
113.1 
2z 
144.3 31.5 37.7 055.4 
60.7 63.8 1.5 1iL4.3 
113.7 44.9 37.0 825.0 
101.7 8.3 76.7 841.9 
137.3 70.2 58.0 920.8 
166.0 221.9 80.7 54.1 190.4 42.8 50.9 31.2 1104.9 
91.7 231.7 30.6 5.6 88.8 159.0 31.1 45.8 1015.7 
233.2 135.6 23.9 6.4 145.0 146.3 51.9 33.4 1030.6 
184.6 147.4 30.1 61.6 156.3 59.1 91.0 31.7 1068.6 
470154 
470157 
470160 
470163 
470166 
?O 
90 
6.3 
470175 
4?0178 
470181 
470184 
470187 
PO 
.O 
74.5 54.2 61.0 
118.4 43.6 51.7 
3;2 29.6 131:5 65.1 
?O 39.2 35.3 47.3 
.o 129.R 101.9 109.5 
4io190 3;7 
470193 .O 
470196 .O 
470199 
470202 
5 . la. 
5.6 
SO.7 127.7 
47.5 50.1 
16.1 10211 
50.1 165.7 
32.3 148.7 
24.8 
48.9 
63.2 
71.1 
74.2 
470205 19.2 47.9 175.7 24.1 
470208 .O 90.7 171.7 69.0 
470211 .r: 7.2 124.2 
4;1 
123.5 
470214 90.0 162.6 50.1 
JAN FFV YAR AV4 MAT JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
141 
PQECIPITATIONS CIE L ANNEE 19'97 
JAN FFV MAR AVQ MAI JUN JUL 4OU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
470001 r6 .2 77eo 85.0 172.2 169.8 121.6 51.9 6106 7107 16~8 lfJu.9 839.: 
470004 ?2 69.n 236x.9 168.8 240.2 211.6 329eO P50,5 193eO 164e4 96e.5 A6.1 19460; 
470007 BO 20.2 122e3 161.1 165,l 148.5 95.4 47eo 10704 122,8 207.0 44.9 1241.; 
470010 90 48.4 191.1 101.9 136-7 243.3 214,6 302,5 246e.9 212.2 17R.8 LU,7 1895*i 
470013 00 50.8 214.9 183c.2 165.5 2n7,6 14604 107.0 96,4 87-4 98.7 48,7 1406-t 
470016 292 43.6 lOls.9 144.3 
470022 00 20,O 48,9 54.8 
470025 38,O .O 25-6 90.0 
470028 203 7.7 56,6 211.3 
470034 a 0 0 . 
176e9 
139.4 
214,-î 
234eP 
357.6 27Be-P 220.0 323.8 168.0 73,7 39-4 1930.: 
3fl4e8 175.7 123.3 108.7 163,8 32.3 24,3 1196.2 
73.1 22Be4 60.2 72,n 73,5 3R,S 54,7 968,: 
68.6 104,9 49,9 . 65e5 177.9 71.5 3Pel 1078,i 
0 a e e 0 55e2 25.5 a 
470040 
470043 
470046 
470049 
470052 
.fi 51,2 147*1 117.7 
23.5 82e4 10266 146.8 
15,=J 125.7 146.1 125.4 
17.4 84.0 13103 209,ïl 
130.7 130,3 97.0 19587 
95.2 255,7 A.8 61,3 68,4 60.9 44-9 924-L 
23a.3 a3*9 141.,5 157.1 13607 106.8 9,4 1229,i 
15308 7403 74.3 9907 111.0 90.6 68-8 LO87.c 
233e2 17le7 28Ae5 171-7 139,h 84-l 22,4 1555,~ 
lQO,l 275c.l 230,2 159e3 209eO 84.34 19.4 1731-F 
470055 ES*1 .n 122.1 151.5 126.5 75e5 109,2 
470058 7,7 3.7 43,9 141.4 51.5 155.5 180-h 
476061 ?O .O 13,9 44.1 lRO.3 192.9 83.0 
470064 90 1.4 128,5 26.0 232,R 15407 17103 
470067 3,s 54.2 91.1 146.2 121600 294.5 224~0 
34.0 
38.4 
246i.4 
206.1 
322.0 
10104 70-6 57.3 72.9 948.1 
29,7 37.7 14.8 3-7 708,t 
330.0 125e.L lle5 540 1227,; 
297.5 2OA.B 84.0 27-2 1530.: 
243-4 332,9 96,2 00 1929.: 
470070 00 .O 21,O 60.0 207e5 lh5,6 10706 329,5 424.9 113eê 24.5 
470073 ?O 75.4 13802 112~3 214,4 209~9 136.6 158.7 22lc9 31,7 16.6 
470076 .o en 17,7 86e.9 193.3 123,O 52.9 344,9 275-9 65,O 38.4 
470079 0 c . .o 2-O 103.5 184.3 83.5 7992 461.9 276e.2 93-8 2.1 
ft70882 .n 9.1 152e3 54.4 24Rs7 157.9 21600 25369 256,2 169.4 54.5 
3,:: 
.o 
.O 
5.30 
1455,: 
135l.F 
119f3,r 
1286.F 
1577.e 
410085 994 
470088 2op3 
470091 32e3 
470094 15.1 
470096 *O 
21.6 141.4 117.8 
5.0 52.0 127.7 
53.6 19214 131.3 
42.H 192e9 128.1 
.@ 17,s 51.3 
113.7 256,fl 139.8 
139.5 54.5 18103 
lAA,h 29308 189,4 
34211 113:o ho:0 
207e.4 
34.4 
158,7 
247.4 
291.6 
70,7 
2n4,a 
162-5 
718,h 
306,2 
39,4 
198.6 
176,s 
72csO 
39.3 ,4 
66-6 46.3 
73.4 19.8 
80.2 41,l 
.O *O 
1654,~ 
8-7.' 
1736.- 
12221' 
470097 
470100 
470103 
470109 
470112 
36;; 
?A 
32.1 
14*4 
2.1 15.5 135.5 293.5 
1.3 66.4 92.9 239.7 
1.2 
63.7 
37.0 
77.7 
1.9 
77.9 
30.0 
.n 
35.2 102.5 24204 
158.0 127.5 377.0 
155.e) 159.4 198.0 
197e9 206,P 207.8 430.6 
21R.R 187.1 200.0 349.0 
83.7 135.5 306.0 335-4 
314.9 215.2 179.0 36303 
15R.5 216.2 238.9 307,9 
161.5 
192.5 
132.7 
llOm2 
128-7 
44.8 
47,9 
30.3 
BS.5 
106.6 
11.9 
55,4 
64:; 
23.6 
1707.c 
1726.- 
1425, 
2090.' 
1740.. 
470115 17.a3 
490118 CO 
470121 CO 
470124 407 
470127 SO 
167.7 190.7 
.(t 115.8 
213.4 149.3 
214.7 136.5 
125.1 58.6 
152.9 
143.0 
182.9 
121.8 
2m.9 
263.3 168.7 220.0 240.9 2lOe9 51.7 23,2 1744@> 
285.0 326.0 280.1 347.5 109,3 .4 34,9 1643.' 
98.0 129.1 82.6 A8.2 56.9 86.1 35,6 1199. 
157*1 152.2 136.9 83.7 131.0 90.3 47,4 1306.. 
261.6 176.7 208.4 189e4 233.3 66.8 Fe.5 1612.. 
470130 90 
470133 '0 
470136 4.3 
470139 *O 
470142 .n 
1.2 64.9 126.4 196.5 247.2 199.1 303.6 407.6 166.8 
1:: 41.2 63 9 1'95.2 6.4 137.5 96 4 205.7 156 1 156.3 13*4 226.8 45.  369.1 41.5 159.1 60 8
a*4 62.1 102.9 280.7 261.1 212.8 453.6 276.2 
. 0 02.0 176.0 132.6 R8.0 
;;$; 
. . 235.5 114.9 
73.6 21.9 1808.: 
41.0 16.2 1358.1 
29.3 26.5 835.; 
49.1 36.5 1886.: 
7.3 .O e 
JAN FCV MAR AVR MA 1 JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1957 
JAN FEV M.AR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
4?0145 
470148 
4?0151 
470254 
470157 
4:: 
'0 
90 
aO 
14:: 165:: 
.O 46.0 
14.8 180.6 
25.9 80.5 
127.4 106.7 
189.3 142.9 
80.4 304.0 
135.8 117.6 
157.3 205.0 
74.0 175.4 
35.1 225.6 
216.3 2OlIO 
169.3 157.7 
120.0 203.0 
266.9 
291:9 
287.6 
204.8 
329.9 
115.1 
310.0 
180.8 
368e6 
109.7 
181.9 
276.8 
90.0 
103.3 
28.3 
102.9 
9718 
61.0 
106.8 
34:: 
2.5 
11.8 
.o 
1358.0 
1804:6 
1403.0 
1473.6 
470i60 
470163 
470166 
470172 
470175 
3;: 
807 
CO 
.O 
15.4 180.1 60eB 297.5 146.1 95.0 125.4 278.7 72.3 61.8 23.5 1356.6 
.l 94m6 54.3 254.5 222.0 178.8 395.5 441.2 155.4 62.2 13.4 1875,l 
69.1 l-52.3 149~8 205.9 294.4 206.3 238.1 3n3.3 119.3 35.1 31.5 1813.8 
.l 69.5 139.4 166.8 227.7 188.4 431.7 302.3 212,3 64.8 32.6 1835e6 
4.4 50.8 259.1 224.5 271.2 190.8 449.7 482*7 174.6 46.6 76.7 2231.1 
4jOi78 
4ioiei 
4=rOl84 
470187 
470190 
293 ?O 99.0 97.7 111.8 204.7 210.4 212.1 193.3 199.0 32.4 32.0 1394.7 
90 .5 377.8 168.0 166.6 123.0 85.7 103.7 90e4 81.6 150.2 55.0 1402.5 
1505 .o 9.8 21.3 240.4 168.2 49.5 276.9 357.6 297.6 37.9 .o. 1474.7 
00 .o 48.4 96.6 266.5 273.0 245.9 382.7 232.0 125.9 26.0 46.7 1743.7 
.O .O 235.2 94.2 103.5 136.5 161.2 19B.O 173.0 234.0 238.5 29.9 1604.0 
470193 90 
470196 CO 
410199 1617 
%2E 23:: 
10:; 
20.0 
24:: 
, 78.3 
181.4 
69.2 
193.6 
90.8 
91.3 217.6 215.2 228.6 
91.1 23OuO 146.2 138.7 
156.7 137.0 131.9 156.8 
144.9 202.1 83.0 190.5 
92.6 391.0 413.4 275*6 
272.4 
122.7 
13.3 
90.6 
223.5 
459*2 293.3 76.8 
139.3 121.9 87.8 
68.2 66.3 60.4 
94.1 
373.1 
81.2 
228.1 
98.1 
98.4 
9.7 1944.8 
37.4 1307.2 
17.6 914.1 
33.3 1211.4 
. . 
4?0208 
470211 
470214 
15 
615 
10.3 323.8 193.7 119.9 173.2 140.9 75.4 137.6 219.9 58.0 65.7 1496.9 
33.7 167.3 68.1 169.1 277.7 111.1 140.6 153.2 69.8 49.7 18.7 1257.0 
87.3 98.6 90.1 156.1. 178.9 213.5 202.1 179.4 184.8 149.9 77.5 1622.7 
JAN fEV MAR AVR MAT JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
743 
JAN FFV MAR AVQ MAT JUN 
PRECIPITATIONS DE L PNNEE 19ÇR 
JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
4/0001 29;3 6h.n 38.6 141.6 127.2 323.6 .7 3.1 26.3 
470004 92,4 41.9 58.9 115.6 269,2 113.4 .O 62.9 103.5 
470007 43.2 24.5 45.1 84.5 82.8 172.4 .o .O 31.6 
470010 105.4 59.7 63.7 136.4 311.9 178.9 8.0 26.5 190.8 
470013 10.7 14.3 204.1 116.8 113.3 131.0 .O 4.0 74.7 
470016 
470022 
470025 
470028 
470034 
73;h 
1190 
19.7 
3x 
9G.l 91.3 145.3 215.9 132.4 1.0 26.0 48.5 113.4 95.9 89.7 1121.1 
.o 7.7 118.9 210.6 151.9 45.0 27.0 163.7 62.0 34.0 13.0 044.; 
25.6 36.2 100.4 139.9 108.0 .o 1.0 24.9 174.1 58.5 6.4 694.5 
35.4 71.6 128.3 85.2 185.2 .o 4.5 30.4 72.8 9.0 4.5 636.4 
14.3 69.9 132.7 139.2 60.6 .O 5.6 41.4 57.7 124.4 2.6 684.8 
4?0040 27.0 40.8 
470043 
25;s 
12.5 4.4 52.9 
470046 1493 9.8 174.1 
470049 26,2 17.3 94.2 
470052 44.6 22.5 131.5 
108.9 127.7 74.0 .5 .Q 28.6 141.3 12.9 .o 587.2 
167.5 110.2 192.5 8.4 12.0 189.6 57.9 58.0 63.4 927.3 
99.7 130.6 76.0 .O .o 66.1 112.9 79.5 18.2. 779.2 
153.2 173.9 100.5 7.8 31.3 107.6 101.9 128.6 16.4 958.9 
215-6 132.3 266.4 10.1 71.0 175.5 125.9 188.4 28.8 1412.6 
4iooss 
470058 
4?0061 
470064 
470067 
10;1 
87.1 
,Q 
8:; 
19.0 28.9 89.7 125.4 151.5 
32.4 52.2 132.1 98.1 108.6 
.l .o 89.9 80.7 79.8 
10.9 39.8 107.8 55.3 261.3 
66.4 110.3 57.8 118.0 119.1 
.o .o 29.0 106.7 43.6 4.5 608.4 
3.2 4.0 15.9 175.3 18.4 2.9 730.2 
74.2 182.2 256.6 .o 10.7 00 772.2 
17.9 12,2 253.9 125.8 98.1 47.1 1030.9 
.2 44.2 221.1 28.3 33.0 a.5 808.4 
470070 ?Q 
470073 88.6 
470076 2.5 
470079 2.2 
470082 b0 
.o .O 276.1 95.5 321.1 
24.6 11.6 147.4 210.2 184.2 
.2 3.9 83.0 9BI3 106.4 
. ? 4.5 68.4 153.9 95.9 
6.5 37.7 124.5 174.9 103*5 
91.5 
0 
102s 
lfJ5.7 
8.1 
566.R 385.8 36.6 .o 
13.2 134.2 105.8 21.7 
326.8 196el 10.0 21.5 
318.3 171.3 9.4 9.4 42 4 53.  56:O 
4i0085 
4iOO88 
470091 
470094 
470096 
12:: 
7.4 
20,a 
.O 
104.9 3B.5 130.8 82.0 298e7 35.3 79.6 246.9 74.0 174.0 21.2 1286.6 
45.2 23e7 111.6 150.4 62.3 5.5 .Q 15.1 190.3 50.5 .o 666.6 
17.2 127.8 130.5 145.8 175.0 .o 22.5 90.2 124.7 90.3 44.5 975.9 
. n . 17.2 A6.1 99.R 178.6 45.8 59.8 260.2 47*6 80.9 0,s 901.3 
.o .o 57.9 9R.O 103.0 111.8 192*8 309.0 20.3 26.1 4a5 923.4 
410097 .O 
490100 .I) 
470103 '0 
470109 44*3 
470112 24.5 
85.6 63.3 
76.4 
151.5 
199.9 
162.0 
249.3 
141.7 
236.B 
208.3 
127.1 
194.2 
65.6 
165.6 
187.6 
52.9 
7.0 15.3 
.o 
91.4 117.6 
24.8 
24.2 
131.7 
10.57c105.8 
75.5 
.O 65.0 
'12.9 49.9 
27.7 292.1 
25.1 34.3 
1::z 53.4 8.8 
39.0 38.6 
24.1 45.1 
.o .o 
FEV M4R 
13.3 
.5 
52.9 
2:: 
106.7 238.7 
49e9 226.1 
89.9 358.2 
69.1 BO.9 
41.0 94.9 
4jo115 
470118 
470121 
470124 
470127 
::; 
28y2 
4?0 
1.4 
143.9 172.5 11109 
100.1 112.9 89.9 
106.0 158.1 52.0 
138.6 73.9 80.3 
102.9 158.2 116.5 
47.8 
90.6 
.o 
3:: 
121.5 
69.4 
10.2 
CO 
42.5 
290.9 48.0 148.3 37.7 1242.0 
277.7 42.0 29.B 7.1 888.3 
106.2 49.4 87.4 54.2 7i4m5- 
76.7 93.8 34.8 43.2 864.9. 
249.8 49.4 82.6 39,7 903.1 
4j0130 ?O 
470133 rQ 
470136 4.0 
. 470139 90 
4.70142 .O 
114.3 46.6 
239.8 117.A 
165.7 129.0 
81.3 74.8 
36.8 63.2 
191.0 
141.6 
264.8 
291.8 
148.5 
94.B 61.1 
65e9 58.1 
.2 .4 
31.8 247.8 
35.4 164eO 
174.0 
163.3 
38.5 
134.6 
246.6 
JAN AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL .z 
64.9 11.5 
150.8 30.5 
135.4 24.8 
ioe:e a:0 
16:; 
89.9 
54:1 
7:: 
.O 
27:: 
R7.0 
14905 
46.1 
K'T . 
69.8 
41.0 
57.2 
139.1 
65.7 
122 
12.3 
84.5 
41.5 
47.2 76.2 28.8 
55.5 36.5 30eB 
55.2 8.4 2.5 
56.0 4ae8 l§e? 
42.5 20.5 .O 
832.e 
1055. 
732.2 
833:8 
1773.4 
948.7 
951.2 
935.2 
943.6 
956.0 
955.5 
939.3 
1432.8 
1101.8 
%*:-- 
744:3 
1051.8' 
757.5 
PRFXIPITATIONS DE L ANNEE 195A 
JAN FEV MAR AVR MAY JUN JUL AOU SEP OCT NOV OEC TOTAL 
31:: 182 
.O 43.8 
97?2 .o 
8.4 38.6 
172.1 
207.9 
.O 71.7 
64.8 104.6 
16.2 97.9 
88.5 69.9 
24.9 142.7 
99.0 
175.R 
330.9 
106.4 73.9 
127.0 .o 
242.3 36.7 
107.1 .o 
85.4 R.3 
243.1 316.0 
10.7 26.1 
122.3 276.5 
6.1 128.2 
33.1 148.2 
24.6 21.1 2.9 1031.8 
36.4 79.1 99.4 805.5 
100.8 68.1 17.0 1120.6 
71.5 89.0 25.5 858.8 
147.1 6.8 .O 974.4 
32;1 
90:: 
90 
.O 
.o 15.4 112.4 194.1 128.0 
6.0 12.7 123.0 99.1 122.4 
46.6 54.3 137.8 247.0 143.1 
8.2 55.4 188.3 99.0 208.5 
6.1 57.1 111.2 63.4 256.6 
190:; 
2.1 
72.2 
44.6 
56.1 64.8 151.1 45.2 11.4 810.6 
131.9 230.2 62.0 72.4 21.0 1070.9 
12.7 55.0 107.7 140.0 57.3 1094.2 
269:5 163:8 44:6 47:5 122:o 1186:4 
2::: 
33.5 
30.0 
16.5 
39.9 
63.9 
1.7 
14.9 
88.5 
81.0 
93.7 
54.0 
98.1 144.5 61.4 109.9 
139.1 102.5 .n .4 
87.0 89.5 51.5 ron.1 
86.7 169.7 100.8 79.6 
122.4 117.8 2.0 .8 
36.1 
70.1 
107.3 
89.9 
126.4 
213.2 
115.9 
71.3 
167.0 20.5 
67.6 144.1 
100.8 20.6 789.7 
101.4 53.4 846.7 
69.5 50.9. 822.2 
28.0 17.4 786.1 
118.4 20.1 830.5 ’ 
90 
19.2 
25?3 
10:: 
30.0 44.4 140.6 62.8 186.4 
.o 94.9 33.8 154.0 113.7 
87.9 20.7 116.3 164.7 60.5 
27.6 36.7 136.0 158.4 128.7 
59.6 139.0 136.8 176.0 lh2.5 
15.7 67.2 
1.9 .O 
.O .O 
11:; 12:; 
302.9 90.3 44.5 
74.6 103.3 58.2 
25.7 117.7 33.6 
65.9 102.9 86.7 
211.0 95.0 123.6 
14.4 
.o 
71:: 
69.3 
999.2 
653.6 
653.0 
815.7 
1207.0 
18.3 
12.8 
30.1 83.4 144.1 192.7 3.4 4.2 43.4 62.6 94.5 11.5 724.0 
53.6 921.1 
34.4 987.1 
154.9 84.4 223.8 92.4 99.0 
92.3 84.4 77.8 82.6 122.3 13:; 77.4 
470145 
470 148 
470151 
470154 
470 157 
470160 
470163 
470166 
470172 
470175 
470178 
470181 
470184 
470187 
470190 
470193 
470196 
470199 
470202 
470205 
470208 
470211 
470214 
JAN FE-V #AR AVP YAJ JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
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PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1959 
JAN FEV i4AR AVR MAI JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
470081 32.0 
470004 9.8 
470007 17?6 
470010 4*5 
470013 3.2 
30.9 105.3 
57.0 142.8 
43.6 122.6 
22.4 120.7 
40.2 194.5 
246.0 
128.7 
154.2 
83.7 
132.7 
140.4 229.5 
128.7 160.4 
148.1 179.6 
61.0 
149‘6 
10.6 46.3 
76.5 138.3 
44.6 190.5 
127.7 15.8 
179.6 105.5 
10618 20317 
72.9 
103:9 
a 
50.0 12512 
79.6 
WC9 
23.3 
43.2 
58.1 
36:: 
6.1 
18.8 
.l 
1045.9 
1313.5 
1082.7 
1184%3 
41OO16 43;P) 
4?0022 80 
470025 10.0 
470028 32.0 
470031 c 
74.3 76.1 
28.4 lC6,8 
100.4 
10.5 
. 
61.5 
147.c; 
205.7 
169.8 
8 
197.0 63.5 72.5 
92.3 81.9 117.8 
136.0 220.0 591.1 
121.5 174.1 220.5 
27.1 101.1 113.3 
95.2 
85.5 
327.0 
219.3 102.7 143.3 
293.0 53.0 152.3 
80.5 
159.2 
2.2 
1.0 
143.5 
33.7 14204 3sl4 
189.1 84.8 41.5 
388.5 45.9 107.4 
31.4 
15.2 
9.4 
10:: 
1309.3 
1269.7 
1437.3 
1108.0 
‘ 
470034 14,O 31.8 54.5 80.0 133.1 191.0 56.3 
470040 14,7 39.9 82.6 197.6 136.2 544.0 141.1 
470043 2*9 41.4 116.2 155‘5 39.0 96.6 130.3 
470046 64,3 99.5 95‘3 93.1 180.4 183.4 60.1 
470049 9*O 4R .4 71.9 212.1 179.0 181.6 294.7 
21.2 51.8 
4.1 69‘4 
81.3 220.5 
84.0 104.1 
53.4 242.4 
152.6 68.7 4e6 860.2 
91.4 74.3 .3 1395.6 
89.5 68.2 ‘0. 1041.4 
375.1 78.0 5.6 1422.9 
173.2 52.7 24.0 1542.0 
4?0052 
470055 
470058 
470061 
470064 
26;6 
53.8 
21.3 
14:: 
68.2 ,91.5 
68.6 48.1 
27.4 
77.4 
2.0 
12117 
710: 
114.2 
142.4 
173.2 
168:: 
20x 
184:R 
59.5 
154.9 
164.5 
166.0 
356.3 
117.4 
lR0.2 
241.5 
56.0 
58.7 
238.3 
288.1 
66.0 236.7 
.O 64.0 
15.3 57.1 
259.6 295.7 
132.9 372.4 
175.5 l.50.7 
171.0 24.0 
107‘7 
24.8 
223.7 
34.9 
30:: 
57.7 
‘0 
‘9 
ri 
1606.5 
993e9 
1159.3 
1029.7 
1639.7 
470067 
470070 
470073 
470076 
470079 
2407 
PQ 
32?O 
103 
11.0 
18.9 
47.9 
30.5 
23.2 
125.0 
194:: 
4.3 
5.7 
121.7 53.1 167.9 261.7 59.2 288.9 
33.4 25.7 73.1 141.2 288.5 342.7 
160.6 111.4 65.5 213.6 114.6 115.5 
15.9 65.1 115.1 146.9 396.5 241.0 
10.7 56.2 93.9 117.6 412.4 263.3 
73.1 
34.5 
113.2 
15.2 
13.4 
44.5 
‘0 
LE.4 
‘0 
‘0 
10 
.9 
‘Q 
‘0 
1230.8 
958.0 
1181.1 
1031.0 
997‘7 
470082 
470085 
470088 
470091 
470094 
.4 
10:: 
30,6 
en 
162.9 64.1 135.8 75.8 153.1 169.0 119.3 64.2 227.7 67.3 
50.1 76.4 92.7 296.5 239.0 179.9 89.4 
63.2 100.1 169.1 277.0 sn4.4 121.7 2.9 
15.0 19185 162.6 211.3 35.6 182.1 49.0 
26.2 227.2 78.4 118.8 200.5 292.8 207.8 
186.8 149.2 29.2 
65.0 177.4 36.9 
197.0 135.2 6513 
247.2 125.9 106.9 
.7 1240.3 
‘0 1396.0 
8e9 1497.5 
13.9 1289.1 
50.3 1682.8 
470096 
470097 
470100 
470103 
470109 
*Q 
10:: 
36:: 
26.9 13.8 
1.3 35.7 
33.5 
12.0 
49.0 
3815 
19::: 
183.4 
258.9 
51.8 16.7 101.5 
69.1 25.0 134.1 
75.3 127.2 128.4 
77.2 58.3 136.1 
128.9 176.4 201.5 
254.9 
237.5 
245.0 
233.1 230.1 22.9 
242.3 350.7 125.4 
166.4 272.5 138.5 
228.8 143.1 95.6 
70.9 201.0 53.9 
:z 
34.6 
44.6 
77.6 
.Q' 
‘0 
6.0 
26:: 
880.2 
1242.5 
1279.8 
1038.0 
1459.2 
470112 9;6 
470115 12.0 
470118 94.5 
470121 3394 
470124 18.9 
114.4 138.9 
69.4 124.6 
120.7 
.5.6 40.1 
95.1 176.9 
29.9 53.9 
203.0 
87.9 
154.4 110.8 260.5 25.3 165.6 167.2 
56.3 111.8 161.8 36.4 312.5 96.2 
139.0 131.8 306.7 105.4 308.4 135.7 
93.5 215.6 195.7 42.7 297.2 372.1 
110.9 118.3 145.5 14.5 134.5 248.6 
160.1 
204.6 
120.6 
33.3 
4011 
218.8 
108.8 
56.8 1444.8 
14.9 1232.2 
.Q 1395.2 
50.0 1951.1 
5.6 1194.0 
4iO127 
470130 
470133 
410136 
470139 
6:: 
2,8 
34,9 
23.0 
31.7 95.8 
39.7 94.8 
34.0 67.4 
49 ‘4 116.3 
9.2 44.5 
244.7 
333.4 
122.0 113.2 78.2 
31‘8 134.4 113.1 
67.2 145.7 93.3 
184.7 138.8 187.6 
180.8 133.0 100.0 
195.0 
106.4 
286.0 
68.1 
158.7 
203.6 
26::: 
69.5 
52.7 
271.2 
338.0 
299.1 
33.9 
471.3 
123.4 
98.6 
179.5 
118.5 16.1 1235.1 
65.8 1.2 1369.8 
35.0 ‘0 1266.5 
32.7 .3 985.1 
32.5 ‘0 1724.6 
JAN FF;V MAR AVR MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV-+ DEC TOTAL 
PRECYPITbTIONS DE L ANNEE 1959 
JAN FEV AVR MAI JUN JUL AOU OCT NOV DEC TOTAL 
117.8 349‘7 312.4 32.5 
201.8 259.9 270‘9 49‘4 
92.3 16.8 112.6 143.6 
216.3 363.2 223.8 116.9 
98.6 69.6 162.9 142.9 
‘0 
‘0 
91.8 
13.3 
66‘8 
‘0 
‘0 
7‘3 
12:: 
1012.4 
996.0 
994.2 
1246.7 
1154.7 
596.7 
117‘0 
326.7 
305.5 
230.1 
224.0 47‘3 
124.3 31.5 
77.6 12.2 
168.8 105.3 
93‘3 94‘9 
:“o 
‘0 
23.8 
‘0 
1815.8 
1067.4 
1623.8 
1413.8 
1330.5 
441‘7 91.4 32.2 ‘0 1369.4 
246.8 109.1 73‘5 ‘0 1340.2 
205.2 139.3 178.7 27.6 1435‘9 
321.3 149.2 14.6 ‘0 1315.9 
324.5 110.5 22.9 .O 1381.3 
189.9 
284.8 
194.0 
29.4 
238.0 
244.1 
111.0 
145.0 
88.1 
235.5 
89.3 
71.7 
137.1 
34.6 
74.2 
113.5 1666.6 
‘0 1528.2 
3.0 1125.6 
10.6 1087.9 
58.3 1353.3 
33.7 272.8 155.8 
19.4 107.1 196.9 
50.7 106.4 125.6 
116.7 
27.1 
45.5 -- - 
2.7 92.1 69.7 104.2 108.9 154.0 145.2 95.2 349.7 121.6 39‘7 
45.1 1548.2 
‘0 1110.6 
17.2 1186.4 
5.3 1288.3 
470142 
470145 
470148 
4jo151 
470154 
.O 
‘0 
8.7 
12:: 
1.1 
13.6 10:; 
42.8 50.6 101.4 175.7 15n.6 
24.1 14.0 55.3 58.8 155.2 
30.7 111.0 143.9 179.8 117.1 
470157 17.6 8.3 187.7 
470160 4190 98.6 56.2 
470163 *O 8.0 91.2 
470166 10.1 55.8 125.6 
470172 4‘4 14.8 98.8 
470175 30.6 
4lOl78 26,4 
470181 59.9 
470184 ?Q 
470187 22.5 
5.5 
50 ‘5 
20.4 
17.5 
‘0 
45.e 
24.4 
140 ‘3 
10::: 
4;10190 
470193 
470196 
470199 
470202 
27.9 
34.9 
30 ‘4 
41.5 
44.2 
93‘4 
91.7 
126.0 
52.0 
104.9 
4iO205 
470208 
470211 
470214 
2x 
7jo 
31.6 227.3 149.3 174.5 148.6 
46.2 61.2 104.4 247.5 lh4.2 
143.2 121.7 185.2 204.3 61.2 
65.0 59‘7 72.2 
56.3 32.8 100.8 
162.9 
181.7 
96.7 
125:; 
113.5 
98.2 
107.1 
57.5 142.2 
71.7 
371.6 
114.5 
313,4 
60.R 
276.3 
105.6 
153.3 
159.2 
183.5 
441.2 
168.8 
135e7 
131‘9 
91.6 
70.5 73.0 159.6 
121‘4 115.1 177.7 
149.1 207.9 240.6 
132.8 30.0 99.8 
112.5 153.2 145.6 
305.5 114.4 
356.1 79.2 
51.6 15.3 
263.6 281.0 
270.7 110.9 
210.1 400.3 
142.0 157.8 
93.5 103.5 
292.5 82.4 21.3 
108.6 297.0 223.3 
123.7 97‘3 44.1 
348.4 121.3 8.0 
212.8 25.6 17.4 
203.5 142.5 
118.8 206.6 
187.1 
110.3 
119.4 
JAN FFV MAR AVR MA? .JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
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PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1960 
JAN FFV MAR AVR MAT JUN JUL aou SFP OCT NOV DEC TOTAL 
470001 
470004 
470007 
470010 
470013 
17:; 
8;l 
7.5 
19.4 
51 .n 21.2 190.1 153.5 245.2 
2.7 272.9 215.5 257.3 22n .3 
60,s 74.0 149.3 106.6 269.9 
9.5 191.1 82.4 55‘5 345.2 
1C.l 149‘9 251.5 140.7 203.1 
12;:: 
16.4 
289.6 
73.8 
37.9 79.4 229.4 lR.6 1.2 1020.5 
177.3 332.3 162.7 41.3 54.3 1876.3 
62.7 206.8 163.7 12.6 37.0 1168.0 
464.6 523.1 173.5 114.9 ‘0 2166.9 
54.1 265.1 300‘3 10.0 196.0 1674.0 
470016 38,Q 
470022 7‘4 
470025 13.2 
470028 24?2 
470031 26.3 
43‘3 
‘0 
73.P 
31.5 
163.4 166.5 
179.0 96.8 
81.4 201.7 
59‘5 167.9 
41.0 136.2 
171.5 
41.2 
130.0 
‘9 
170.1 198.7 146.4 362.8 104.2 49.5 37.1 1650.5 
233.5 317.7 206.2 340.1 112.0 21.3 38.0 1593.2 
357‘5 ‘0 14.2 21.5 145.8 42.6 20.8 1101.7 
271.4 32.0 22.5 110.4 156.7 25.5 7‘7 1010.7 
222.0 265.3 154.4 343.1 158.1 11.4 10.5 1496.8 
101.4 
124.5 
470034 
470040 
470043 
470046 
470049 
1R;R 
16:: 
1120 
10‘2 
71.0 
28.7 
.n 
77‘7 
10.4 
71.1 175.9 120.2 217.1 88.1 44.8 272.9 181.7 
62.1 127.4 176.2 5’-‘2.8 ‘0 20.8 83.7 175.3 
72-q 137.5 125.7 lRO.6 284.2 145.6 391 ‘R 156.7 
30.2 237.0 188.7 261.8 141 ‘D 72.3 338.1 212.3 
27.7 252.4 114.5 274.7 416.6 218.1 323.9 185.9 
65.5 
43.2 
48.9 
13:: 
92.5 1419.6 
19.1 1239.3 
25.9 1585.7 
91.9 1722.0 
46.0 1893.6 
470052 46~9 
470055 37‘0 
470058 1’1 
470061 .Q 
470064 29.1 
5.3 
39.0 
95.1 
132.6 
45.0 
21.8 
18.5 
77.0 
250.1 
164.5 
189.2 
‘0 
.O 
84.1 
76.9 
92.1 242.5 231.4 178.1 313.2 213.6 45.0 35.0 1785.8 
115.0 331.1 5.8 43.8 85.5 114.0 12.2 63.0 1055.9 
172.6 356.5 ‘Q 51.7 26.0 264.9 28.8 17.2 1214.9 
57.R 99.8 151.8 172.2 379.4 69.5 ‘0 33‘9 1063.0 
91.1 286.1 226.2 187.5 218.0 220.3 25.4 15.1 1452.7 
470067 12po 
470070 ?O 
470073 8.2 
470076 ‘0 
430079 .Q 
.n 
l-l 
29:s 
.fl 
‘0 
155.7 74.4 37.0 254.3 
5.8 51.6 108.8 275.8 
85.8 104.1 64.3 155.9 
4.2 31.8 81.7 196.8 
A.4 38.8 87.9 173.8 
155.7 
182.9 
149.0 
211.1 
172.4 
124.2 400.6 143.0 13.5 S8.9 1429.3 
148.5 369.4 56.0 ‘0 7.0 1205.8 
90.3 327.3 182.7 33.2 50.0 1280.6 
182.4 290.1 62.2 ‘0 ‘4 1050.7 
220.2 256.0 63.5 ‘0 ‘8 971.8 
4iOO82 3.1 
470085 35.0 
470088 1‘3 
470091 38,7 
470094 17‘4 
.Q 
‘0 
67.0 
199.3 
137.1 
61.5 
178.4 
2n2.5 
130.3 
54.8 
83.9 
9.2 
155.5 
90.4 
%11.5 
60.0 %F6 ‘6 218.1 110.5 218.4 120.8 28.9 50.1 1406.1 
96.6 232.9 131.3 225.2 389.6 233.2 18.0 13.9 1567.6 
200.0 433.1 ‘0 7.0 87.R 156.3 58.9 37.8 1266.2 
154.4 lfl3.0 65.6 105.9 253.2 213.1 53.8 28.9 1369.3 
98.3 2R5.4 3Q4.4 294.4 423.0 134.2 5.7 12.9 1998.9 
470096 .O 
470097 5.9 
470100 4097 
470103 17.6 
470109 25.4 
10.4 7‘9 2lJ.7 
13.6 63.4 48.3 
63.0 97.6 124.1 
16.5 62.8 102.0 
298.3 155.5 lg2.7 
153.3 
lRh.7 
258.7 
172.1 
184.7 
208.1 
171‘0 
256.1 
343.8 
242.5 
151.6 352.5 57.0 
140.2 291.5 161.0 
269.9 290.0 196.3 
228.7 353.3 155.2 
204.0 456.3 202.5 
‘0 
3‘4 
5‘7 
5.0 
27.0 
23.4 
8‘8 
17:: 
143.4 
984.9 
1093.8 
1602.1 
1474.2 
2082.4 
470112 19,5 31.n 191*5 197.6 145.4 198.9 
470115 23,R .r 232.6 132.1 194.5 252.5 
470118 2.1 ‘0 77‘3 93.6 113.8 197.9 
470121 25.0 107.0 86.0 240.2 157.6 171.4 
470124 5.5 103.4 106.6 175.1 104.1 169.1 
115.2 
94‘5 
258.5 
‘ 
59.1 
52‘0 86.3 
.o 61.9 
51.4 ‘0 
74.1 21.7 
36.8 90.7 
1727.2 
1547‘1 
1357.0 
1330:9 
470127 
470130 
470133 
470136 
470139 
1X 
38.3 
,5 
43‘9 
. 0 
.n 
7 
87:; 
‘9 
142.4 211.6 64.6 177.1 
135.3 147.4 193.0 282.4 
68.2 79.2 113.6 189.4 
28.0 160.2 173.8 287.7 
86.2 99‘9 A9.Q 299.1 
164-Q 
3n3.0 
254.3 
368:; 
115.4 306.3 268.1 
251.9 229.4 73‘9 
266.4 195.9 100.1 
2719 184.3 5 9 268.3 30 1
136.8 235.8 79‘9 
315.4 330.5 lOR.5 
2D6.4 314.6 135.4 
36.8 51.8 236.8 
225.3 373.3 110.6 
47.6 
8.9 
6.6 
9.5 
44.7 
32.8 
6.8 
33‘5 
1297.7 
1845.0 
1439.5 
1077.3 
1778.0 
JAN FFV MAR AVP MAT JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
PPFCIPITATIONS DE L ANNEE 1960 
JAN FFV !dAR AVR MA 1 JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
470142 .O 
470145 b0 
470148 29;7 
470151 a;a 
470154 59.6 
:O 27:; 
32.0 36.9 
.O 41.8 
39.9 45.9 
36.0 94.4 179.3 160.1 164.7 463.5 84.8 25.0 15.2 1209.8 
26.6 93.2 185.6 181.3 171.3 326.4 45.7 1.4 10.3 1069.0 
139.6 150.6 222.6 8.8 58.3 176.5 252.0 66.7 44.5 1218.2 
122.9 94.0 207.5 142.8 189.2 422.5 234.7 29.0 28.6 1521.6 
141.2 88.6 184.9 99.3 101.0 336.5 93.7 8.9 46.1 1245.6 
470157 30?2 .o 50.2 139.6 100.3 340.4 295.4 204.8 164.9 116.1 51.3 
470160 31.4 11.5 52.6 86.7 133.9 129.1 82.8 67.3 36.3 207.1 4.0 
470163 90 .o 31.0 138.0 68.0 273.6 191.n 181.7 379.7 207.4 7.0 
470166 84.2 8.4 122.0 190.0 165.5 212.5 101.6 81.9 315.4 213.8 89.6 
470172 30.6 .o 11.8 101.7 174.6 324.1 244.2 187.1 152.1 238.5 .O 
470175 22,2 
4/0178 ?O 
470181 
470184 
?O 
4.2 
470187 22.7 
.o 87.6 
10:: 68.1 54 0
.O 26.9 
.O 106.3 
77.9 97.2 302.3 148.1 172.2 297.9 118.4 44.9 
120.1 56.1 238.4 194.7 107.1 306.3 179.8 .7 
161.4 95.7 189.3 21.4 37.7 264.9 229.3 72.0 
131.4 109.1 206.7 134.1 273.6 437.0 159.4 .o 
85.1 59.6 303.2 117.4 159.1 217.8 121.3 6.3 
470190 
470193 
470196 
4%2 
.41;7 35.0 , 16.9 207.9 
15,6 .O 48.4 69.2 
.O 19.3 98.5 119.0 
1.5 57.1 34.6 119.1 
.O 24.2 47.9 180.5 
91.4 
173.5 
145.9 
153.1 
72.8 
282.4 
175.1 
218.2 
396.5 
225.6 
37.4 
300.6 
91.3 
17:: 
35.7 218.4 206.6 42.4 
209.3 309.7 232.4 3.4 
24.6 211.4 150.4 31.5 
20.1 30.0 232.2 14.1 
21.9 148.5 268.8 17.3 
4/0205 41;2 
470208 49.5 
470211 5.2 
470214 13.3 
62:: 
96.0 
84.7 
20.2 
.O 206:8 
245.0 141.6 204.9 174.4 216.7 505.5 166.4 22.3 f12.1 
209.3 112.6 177.5 39.0 64.2 140.5 215.7 56.0 124.0 
111.5 66.5 227.2 144.7 21.7 298.1 185.6 19.9 109.8 
129.6 104.7 287.4 123.0 98.6 412.6 137.2 .o 12.3 
6:6 849:3 
30.5 1507.9 
36.8 1621.7 
23.0 1487.7 
1::: 
73.6 
39.2 
.o 
1373.2 
1283.6 
1200.2 
1521.6 
1198.8 
22.3 
9.0 
75.4 
7::: 
1238.1 
1546.2 
1185.5 
1059.5 
1103.1 
1899.3 
1337.0 
1525:s 
JAN FEV MAR AVR MA 1 JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
149 
PDECEPITATIONS DE L ANNEE 1961 
JAN 
47OOOl 
470004 
470007 
470010 
470013 
eo 
22?4 
27,F 
42~3 
4@7 
4;0016 2805 
470022 22e3 
470025 00 
470028 1787 
470031 aO 
470034 1690 
4?0040 00 
470043 27-9 
470046 .n 
470049 36c7 
4?0052 
470055 
470058 
470061 
470064 
6793 
3c5 
BO 
5:; 
470067 35c5 
470070 ?O 
470073 7786 
470076 .o 
470079 ro 
470082 
470085 
470088 
470091 
470094 
2 
ro 
8.5 
58.5 
470096 .o 
4/0097 *O 
470100 .O 
470103 .o 
470109 13*4 
470112 
470115 
470118 
470121 
470124 
1;:; 
9.1 
6090 
46a2 
470127 .o 
470130 .O 
470133 .o 
470135 00 
470136 ao 
JAN 
:1AP AVP YAY JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
48.4 114.6 119.n 440,s 31.6 .6 63,2 58*P 83.8 .9 960.7 
57*7 164.7 132,7 184e4 51.f-l fi,5 153e8 148e4 109.1 3.7 1034.4 
48.9 106,1 80,3 243.4 62cl 1.7 139el 152.2 82.3 6e4 95n.7 
37.3 80.2 llC,3 466.4 256al 807 243.0 139.4 .o .O 1389,2 
137-2 119m6 54-7 158.3 77*3 .rl 231.3 llfl.4 24,8 8.9 927.2 
74,P 128.9 107-8 196,l 126,8 35,2 8508 192,6 3R.7 86,7 1103.6 
9,o 137.2 176,O 20306 11580 22.8 %42s8 44.0 .O .O 972.7 
21.9 206.9 165.0 363.6 22e3 .O 52.5 189,4 34.5 21*2 1077.3 
14.9 91.7 90,l 370.5 44~2 en A4.A 93.9 125.1 *O 954.s 
19.5 103.3 14905 188.4 323.4 82.4 191.6 100.0 .O .O 1158.5 
75.0 
41.2 
35.5 
79,2 
42.1 
162.0 
143.9 
107.8 
111.2 
12601 
109eo 777.5 4RcO 8.0 120.0 9400 47.5 27.0 996.5 
204.5 45202 24,6 en 71.9 120.0 2R,4 .O 1108.5 
i32,n 177,4 22302 56.7 97-l 73.5 .O .O 931.0 
11500 25106 44,5 2.5 79.6 141.9 52a8 36.3 922s 1 
9405 215,2 325c2 112e3 135.9 136.9 1.4 12.4 1238.7 
84,3 
38.5 
49e3 
8:; 
187.0 116-4 234e5 
113.5 66.5 217.1 
159.3 81.6 7?1e2 
67.6 72-2 151.9 
29.3 173.9 lA9m8 
1015 
23eh 
94.1 
517,9 
86,7 
.O 
.O 
96.3 
7209 
241.8 
70.5 
65.0 
298.7 
3n7s5 
171*5 
109.8 
5Oe5 
3e3 
149.3 
42.6 14.30 
72.0 6.0 
36~5 .O 
.O CO 
.O .O 
70719 
767.9 
784.1 
1454.4 
71,s 
1,6 
28.3 
.n 
.O 
136.2 75.2 
54.1 75.5 
84.8 86.5 
32.6 100,o 
33.7 130.7 
lP9.7 113.6 103ef-l 161-l 53.6 
lQ5.P 132,3 76,7 286~0 26.2 
131.2 137.9 7.2 103.5 2Ole8 
?38,0 332.9 84.7 146-2 .O 
250.5 301.8 95.5 142.0 3.5 
0: 
.6 
.O 
.O 
859.8 
R48,3 
883.4 
934,4 
957.7 
26.2 
17.8 
46.5 
50.0 
43.2 
lO4,6 78.5 178.8 
95.8 174.7 175.9 
128.3 134e2 342.7 
118.6 75.3 195.1 
112.5 78.7 168.3 
21lc4 114.2 158e5 127e4 680 
122e.5 9e-f 205.2 6087 3,2 
12.2 05 66-5 131.8 33.9 
66.5 .O 17080 130.8 28.0 
96.8 40.8 100.6 56.2 9.0 
999.6 
865.5 
921.C 
905.9 
764.6 
3:: 
4.4 
3.0 
12.5 
77.7 
83.2 
92.7 
106.5 
88.0 
78.1 
71.4 
101.0 
12907 
220.0 
84.9 119*3 
170.0 290,2 
115.0 342e7 
276.0 134.8 
228.2 120~4 
52.8 
47-l 
47-8 
118.5 
48.0 
259e7 49c6 
241.2 73.0 
226.7 168.9 
254.6 22.5 
16707 226.2 
ri 
.O 
.o 
89.8 
673.1 
939.1 
1099.2 
1045.6 
1214.2 
20.4 124.8 
lQ2.9 102.0 
66.7 36.2 
43.7 227.1 
12.7 128.3 
172.7 188.0 
80.7 196.7 
101.5 144.1 
84.5 240.9 
72.9 149.5 
159.2 
86@6 
324.3 
34.3 
llc5 
43.6 
34,s 
129.2 
.D 
.o 
180.7 166.3 53.4 
267.9 53e3 19.2 
193.6 57.0 .o 
126rA 197.4 36.5 
82.R 159e6 64.7 
1116.6 
873.3 
1061.7 
1075m2 
844.5 
6.4 92.2 94c9 117,8 153.0 42.2 125.6 
11.0 69.2 159.R 192,3 359.9 100.6 202.9 
56.9 115.9 142.5 745.9 225.3 
-34.7 172.2 137.4 395e8 3080 
34.8 172.1 132.6 3R2rO 24e6 
!IAQ AVP YAI JUN JUL 
148.7 128.6 
2.0 70.0 
.O 77.2 
99.9 .o 
131.9 .O 
76.2 -0 
55.4 55.6 
50.9 53.7 
.O 
.O 
.O 
.O 
.O 
.O 
.O 
2§eO 
47.7 
.o 
1: 
.O 
.o 
.O 
1.2 
.o 
.O 
7::: 
.O 
*O 
.O 
*O 
.O 
DEC 
732.0 
1227.6 
1140.0 
953.1 
927.9 
AOU SEP OCT NOV TOTAL 
PPFCIPIT~TTONS DE L ANNEE 1961 
JAN FFV YAP AVP MAT JUN JUL 4ou SEP OCT NOV DEC TOTAL 
0139 .O .fl 
0142 .O .‘) 
0145 PO ;o 
0148 5,o 9.9 
0151 .n .o 
63.6 36.2 145.9 123.9 200.0 Ci7.7 327.7 60.1 
@O 15.4 40.7 148.4 129.1 176.1 212.9 4,s 
.o 124.8 93.5 203.7 88.2 95.0 15093 18.0 
60,s 220.4 85.7 305.0 20.A 1.0 85.2 85.3 
2.2 94-o 147.6 261.2 lVOc.8 78,’ 189.7 104.5 
.O .O 1035.1 
en .o 747.1 
.o .O 963.5 
75.2 3.8 957.8 
.O .O 1048e8 
0154 
0157 
0160 
0163 
0166 
4101 
31r9 
25*5 
72 
3.2 53.6 78.4 54.0 218.0 71.2 e4 154.9 102.4 42,s 35.8 855.9 
.n 40.0 169.7 53.2 195.2 23’399 48.7 123.9 120.3 .O .o lrI21,R 
.@ 4.0 10.9 11.8 140.1 216.6 16.4 119.1 104.0 3.4 .O 651.8 
.9 6.5 134.8 13hcl 263.E! 244.3 189.4 128.5 122.2 .O .o 1231.6 
.n 7.2 141.5 140,l 220.5 124.3 14.2 9808 186.2 78.9 24.3 1043.5 
0172 
0175 
0178 
0181 
0184 
CI: 
13:fl 
9;s 
CO 
.n 11.2 129.1 114.0 256.5 279.0 104.7 149.5 135.0 .O .o 1209.0 
* ‘1 19.5 61.2 79.1 111.2 262.0 62.9 IR6.6 88.8 *o *O 872.4 
.n .4 110.5 113.3 116.1 205,l 119.4 171.9 52.7 3.2 .O 926.2 
.n 78.8 227.4 77.0 161.0 4689 1.7 75.0 134.4 21.7 07 834.1 
.o 13,3 125.4 144.8 254.5 236.9 21.7 173,3 59.9 .O .O 1029.8 
‘0187 2,1 .,J 41.2 71.2 99.2 129.3 230. i 63.4 167.6 26,s .o .O 830.6 
‘0190 ?fl 28.4 73,4 202.4 68.8 256.2 49.0 .o 192.8 60.1 30.9 .o 962.0 
‘0193 .b .n 37.2 92.6 in7.1 274.3 278.9 80.0 190.8 129.1 .O .o 1190.0 
‘0196 13,9 6.0 119.A 103.4 63.4 98.9 159.3 S*l 16003 86.9 29.6 .o 845.8 
‘0199 1.3 1.9 101*5 146.4 133.4 496.5 18.0 3 .- 88.4 59.8 46.5 .O 1074.3 
0202 
‘0205 
0207 
:gyy 
195 
24.4 
. 
00 
45.h 
.o 
.r: 
. 
.e 
3.5 
.o 
2OV.A 210.4 
57.6 182.3 
Rh:0 177:o 
21.9 RP.2 
1n2.1 
92.1 
lR7.9 45.7 
242.3 223.4 
32716 3417 
187.9 45.0 
26.2 
34.2 
71:n 
113.0 
11:3 
4-6 
63c4 178.5 
206.6 41.9 
118.2 66.7 
82.n R4.1 
149.3 17?..0 
37.4 
15.3 
53.0 
45.6 
23.0 
.O 
:2 
22.8 
25.0 
3.9 
1060.9 
1140.3 
944:3 
856.9 
‘0214 19,R 18.1 104.3 212.5 199.2 2 18 :6 143.6 289.3 71,o 3.4 1280.0 
JAN FFV MAR 4VW MAY JUN JUL 4ou SEP OCT NOV DEC TOT4L 
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PsrCIPITATIONS DE L ANNEE 1962 
JAN FF V ‘IAP AVQ MA ! JUY JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTL 
470001 
470004 
470007 
470010 
470013 
4.1 
1.5 
?O 
*O 
A.4 
21.4 
5.6 
..o 
.n 
37.9 
54.8 
1fll.l 
56.5 
26.7 
‘36.8 
74.0 
209.2 
44.0 
243.1 
136.1 
240.4 696.4 238.1 50.5 10.9 92.5 44.9 
i9n.9 261.2 159.2 99.8 75.4 173.4 136.6 
201.4 341.1 177.0 71.2 40.0 143.5 60.5 
149.9 277.7 191.0 241.5 293.4 95.4 78.3 
292.6 3p6.9 212.9 85.4 21.4 150.8 40.5 
12.7 
99.1 
30.8 
1::: 
154r 
151: 
116t 
159c 
139, 
470016 11.5 
470022 .O 
4/0025 ?fl 
470028 4.1 
470031 .o 
48.4 
.O 
101.8 
1,:: 
.O 
91.8 163.6 244.0 348.9 
45.8 97.9 191.9 130.3 
57.8 94.2 iv4.n 538.6 
54.1 91.8 12l.P 382.7 
10.7 163.3 143.8 395.3 
152.4 
181.8 
234.3 
94.9 
156.1 
118.8 50.2 197.7 
9L.cl 107.8 156.3 
45.n 3.5 103.0 
125.4 10.4 95.0 
297.2 244.R 134.7 
60.4 
56.0 
23.2 
152.4 
34.9 1604 
3.2 100; 
88.0 1394 
39.5 1054 
.O 169E 
470034 26,5 
470037 3.0 
470040 1’2 
470043 .O 
470046 42.5 
19.1 
.n 
.5 
46.5 158.5 312.5 454.5 225.0 72.5 
93.8 232.4 192.6 234.3 122.4 64.4 
93.9 74.1 25A.l 603.8 285.0 64.3 
35.6 95.9 128.6 310.a 241 .h 137.3 
238.6 143.7 319.7 325.4 82.2 54.8 
45.0 
175.3 
134.5 
177.9 
.O 
2.5 
3.6 
69.8 
52.1 
97.9 
134.4 
140.7 
5R.0 68.0 1620 
64.4 25.2 138F 
66.8 24.6 157: 
138.0 7.5 1292 
25.9 5.0 1433 
470049 4rl 
470052 .n 
470055 .o 
470058 ,n 
470061 .n 
1:; 
.O 
9.5 
. ,’ 
23.1 66.3 
171.8 189.6 
92.9 66.9 
139.2 
123.7 
32.0 
59.1 lh6.8 
6.6 P4.3 
168.8 277.5 2n0.6 187.8 
282.9 295.2 394.5 206.6 
182.8 379.3 225.9 48.0 
231.2 479.7 177.7 48.7 
172.0 163.1 115.5 292.9 
140.9 64.6 IL.2 1284 
255.4 208.5 19.0 2138 
111.3 84.6 60.2 127: 
109.2 33.2 12.9 1532 
106.8 67.3 5.6 115i 
240.4 
?29.6 
470064 7.8 15.6 24.7 104.0 123.9 394.2 RO.0 259.1 249.1 
470067 .O 9 . 34.1 lSP.8 162.1 165.9 206.5 229.9 203.5 
470070 .n . l-, 13.2 187.9 162.9 112.2 162.5 303.7 163.1 
470073 .o .n 55.3 162.1 246.1 239.1 112.5 7R.9 75.2 
470076 .D .O 2.0 a3.a 114.0 158.1 114.8 384.f-1 211.6 
69.7 
145.0 
69.1 
102.0 .o 1600 
an.2 3.0 1473 
19.0 .o 1194 
96.6 24.7 1235 
56.8 .o 1194 
470079 .o 
470082 .O 
470085 ‘0 
470088 ro 
470091 4.7 
.O 
.O 
n . 
n 
3:iJ 
.O 
21.5 
42.2 
62.1 
IOA.6 
135.0 
82.5 
159.7 
146.2 153.0 71.8 
1%7.4 439.6 168.5 
162.2 236.6 119.8 
28R.h 679.2 186.0 
267.4 240.2 226.9 
338.9 255.3 
157.1 153.8 
75.6 
131.1 
156.5 176.2 
45.5 10.R 
71.5 57.R 
69.1 17.8 
141.5 85.7 
137.4 133.9 
159.0 55.5 
117.5 53.7 
.O 
.8 
28:s 
34.6 
IL87 
1378 
1551 
1317 
470094 90 
470096 ‘0 
470097 .O 
470100 .O 
470103 .o 
.n 
.I) 
n . 
95.2 
187.4 
153.4 
74.7 
96.9 
31.3 
.o 
.A 
93.1 
2.4 
60.7 
40.3 
9.2 
58.5 
sa.5 
81.7 
62.5 
155.8 
82.3 l”6.9 
114.8 176.9 
108.6 240.5 
224.6 
99.7 
321.1 
194.1 
VS.8 
24a.d 
183.2 
120.2 
218.1 
77.8 
241.8 
354.2 
272.R 
336.9 
197.8 
346.2 
341.3 
21.5.9 
234.5 
132.4 
45.7 
94.8 
113.9 
6.0 
.O 
.o 
.o 
.O 
11% 
1488 
1717 
160’ 
470109 14,3 17.0 141.2 
470112 2.3 3.8 127.6 
470115 .o 1.0 64.8 
470119 .O .9 41.6 
470121 .ll 2h.G 49.2 
188.5 
182.5 
152.4 
193.5 
83.7 
242.4 317.2 206.0 
212.3 235.8 99.5 
197.2 3n6.1 128.9 
i97.n 161.6 166.0 
247.7 340.8 139.3 
106.7 73.0 108.2 
194.0 69.9 142.9 
165.9 
413.5 
94.4 
153.3 
290.5 
23.5 
53.0 
155.3 
123.2 
175.1 
179.6 
130.1 
36.4 
76.9 
65.4 
76.6 
22.1 
38:: 
1655 
1525 
1364 
1655 
1243 
470124 22.0 
470127 
4?0130 
?O 
.O 
470133 .O 
470135 .O 
14.n 
.c 
.@ 
Il4 
277.9 194.2 
237.7 208.3 
136.8 133.9 278.7 
12.8 191.9 132.0 
38.0 174.5 174.2 
42.2 33.8 93.6 
47.9 88.4 187.2 
134.3 57.6 
144.4 124.9 
316.4 358.7 429.5 155.0 
3R3.3 165.8 
647.8 174.4 
92.6 37.7 18.2 1397 
176.8 98.4 .O 1327 
217.7 107.8 .o ‘1971 
167.3 77.3 .o 1457 
29.2 64.4 21.5 1385 
226.1 264.2 
76.9 17.2 
JAN FFV ‘{Ai? AV2 MA? JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOT4 
PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1962 
JAN FFV %A9 AVR MAT JUN JUL &OU SFP OCT NOV DEC TOTAL 
tn 
.4 
.O 
17:: 
lQ.7 
* f-. 
.O 
.3 
1.c 
43.4 
25.8 
.O 
12::: 
121 .a 132.7 656.1 215.6 20.3 17.8 76.1 54.5 21.0 1370.0 
143.3 134.8 729.1 115.8 436.8 291.3 227.1 91.3 .O 1795.7 
77.5 166.2 ioa.1 174.4 522.9 135.2 65.0 .o .o 1249.3 
72.Q 114.R 138.1 274.3 266.2 236.6 54.3 36.4 .9 1198.8 
1io.n 215.4 319.3 217.3 37.9 37.2 121.4 50.3 85.6 1334.6 
4?0151 l O 
470154 36,O 
470157 ?O 
470160 10,4 
470163 .O 
38.3 
1137.0 
76.8 
21.8 
13.5 
1n1.e 185.5 262.5 
126.4 205.3 mi.9 
11e.7 195.9 514.8 
96.0 88.8 190.8 
151.0 lR5.5 374.9 
102:o 
293.5 
243.3 
253.6 
255.3 312.9 226.6 127.1 
70.8 20.0 127.1 65.4 
181.6 171.9 119.1 99.9 
92.t-1 66.3 36.4 57.9 
279.a 221.5 135.5 124.0 
11:: 
3.0 
:o" 
1172:4 
1765.2 
903.7 
1739.3 
6.5 
:O 
?O 
26.8 
33.1 36.5 
.o 81.0 
.9 39.1 
.D 38.4 
7.2 24.5 
197.8 260.3 363.4 178.9 65.7 52.8 219.7 
83.0 180.0 316.0 156.7 327.7 252.0 161.0 
112.f? 224.3 397.9 174.9 365.4 337.0 194.7 
151.8 238.1 170.6 152.7 203.5 246.0 126.1 
79.5 204.0 262.5 141.2 108.6 63.1 214.2 
178.2 
,103.o 
79.7 
119.3 
76.9 
77.4 
6:: 
1.0 
44.3 
1670.3 
1660.4 
1931.9 
1447.5 
1252.8 
.O 
.O. 
15,o 
3t3 
.o 
.') 
tQ 
1,3 
3.4 
.O 
1n,3 
.o 
.9 9.7 
.o 52.4 
.c 
.r, 
81.8 
ai .6 
in5.7 
194.0 
.n 174.2 
95.a 109.6 
170.0 172.5 
98.4 253.D 
71.2 152.3 
325.r) 259.3 
295.4 
301.3 
îR4.5 
177.9 197.7 
232.9 266.8 
lav.7 122.8 
218.4 386.5 
103.2 166.5 
73.4 
319.9 
241.6 
274.7 
25;:: 
34.7 
47.7 
43.9 
242.2 50.2 
99.2 142.7 
77.7 89.9 
ro 
.n 
8.3 
17:: 
1059.1 
1727.1 
1361.1 
1708.6 
1631.6 
1.5 94.0 96.9 263.8 674.2 
.O 79.7 112.0 244.7 360.6 
47.6 128.7 167.5 137.3 195.2 
." 55.9 85.7 247.3 318.1 
3.3 40.8 89.4 187.0 3qA.6 
172.8 
256.8 
316.2 
257.9 
250.4 
61.3 
76.2 
228.3 
66.A 
60.5 
1% 
351.6 
16.5 
la.7 
143.1 39.7 10.0 1566.5 
211.2 96.2 12.8 1463.4 
217.1 273.5 17.7 2082.5 
la3.9 35.6 42.2 1313.3 
236.9 60.5 43.5 1349.6 
17.1 169.6 103.7 170.4 176.3 139.9 66.6 36.1 66.9 115.5 46.8 1119.2 
.o . 69.5 . 254.3 . . . . . 44.3 . 
470136 
470139 
470142 
470145 
470148 
470166 
470172 
470175 
470178 
470181 
470184 
470187 
470190 
470193 
470 196 
470199 
470202 
470205 
470207 
470208 
410211 
470214 
JAN FTV ‘IAP AVW VA 1 JUY JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
153 
PQECIPITATPONS DE L ANNEE 1963 
JAN FFV :IAQ AVP MA 1 JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
470001 
470004 
4/0007 
470010 
47003 3 
12.v 32.n 97.5 
155.3 159.1 163.8 
9.6 96.8 194.1 
240.9 63.8 56.3 
9u.5 110.3 129.l 
214.9 
108.3 
lfa.1 
122,4 
193.9 
231.8 14600 
266.6 366-7 
i4n.7 2R8.S 
133.2 419.7 
203.0 154.1 
VS.2 80.5 
219.5 340.5 
179.V 145.9 
203.3 427.9 
110.2 195.7 
V5.9 
421.5 
97.1 
P64.0 
107.1 
sz 
23.9 
126.8 
35.0 
1.7 
15.4 
.O 
1:; 
980.9 
2351.0 
1413.8 
1967.7 
1332.7 
470016 
470022 
470025 
470028 
470031 
51-Q 2lO.R 134.§ 106.9 192.4 340 04 
38.7 73.0 182.4 59.R 216.5 355.3 
6.0 lR.5 105.7 139.5 140.1 256.0 
16.2 99.3 142.6 179.9 lh9e9 224.4 
44.6 25.6 92.2 17n.o 121.5 481.5 
131,s 
159.6 
155,o 
lfl9.8 
456.2 
240.6 
449.3 
7Q.4 
127.9 
385.5 
233.9 64.0 
231.3 11.5 
lPA.4 35.0 
134.5 80.1 
0 
1.3 1752.0 
.O 1806.6 
.o 1063.6 
.O 1296.5 
. . 
470034 11.n 40.0 113.5 144.5 
470037 70.1 92.2 ll4.1 150.4 
470040 405 27.0 A.5 123.3 
470043 00 30.6 64.7 62.5 
470046 40.7 5R.h 52.7 171.4 
226.5 
179.9 
221.0 223.5 
?S5.5 336.4 
lYl.5 264.1 
243.6 34007 
162.9 180.3 
148.5 345.5 
15288 14604 
147.0 226.9 
42.5 254.2 
llR.5 40.5 95.5 
2807 
.O 
9e6 
166U,§ 
164.1 
260,5 
193.9 
125.6 2318 
290.0 19.5 
183.5 24..4 
126083 
1686.0 
1416.7 
470049 -0 121.9 92.4 72.0 2’5407 264.7 
470052 59es 155.0 131.5 184.0 1lh.h 2-?2.7 
470055 9.2 6.6 81.7 l-09.7 9aon 129.5 
470058 25.4 1’1.5 47.4 192.1 195.9 2Q5.l 
470061 *fi 3 .6 21.8 79*7 132.0 69.3 
320.6 
395.3 
227.7 
‘123.1 
231.5 
204.2 340.4 
248-3 381.8 
149.0 138.6 
69.6 77.1 
269.8 195.5 
294.8 
389-i 
70.2 
53.8 
lu3.8 
20.1 .O 1986.0 
11.5 .O 2305.3 
40.1 9.2 1087.5 
38.9 29.1 1067,O 
.O .n 1189.0 
470064 .fl 
470067 6*P 
470090 .O 
478073 .n 
470076 .P 
L9.2 20.5 
12.4 76.4 
10.9 25.0 
mo4 45i2 
53.2 2.3 
89.9 178.5 242.1 351.5 191.3 319.1 373.0 36.9 .O 1852.0 
60.5 116.5 194.7 419.7 268.8 218.P 241.2 4.6 .O 162Oe9 
53.5 175.1 VS.6 261.r) 267.5 174.6 136.0 .O .o 1178.2 
a0.2 171 .h 257.4 251.2 172.9 230.2 166.7 69.0 .o 1512.6 
53.7 104.n 136.9 252.9 16A.3 225.5 145.2 .O .O 1142.0 
470079 .n 22.4 2 
470082 ‘30 42.0 6917 
92.4 
19.9 
470085 8.3 AR.3 33.1 154.-a 
470088 89-J 6.5 7.6 121.8 
470091 218.1 24.4 87.7 172.n 
a2.n 135.0 229.2 220.7 192.1 159.1 .O .Q 1131.5 
154.2 263.3 409.8 197.5 158.7 177.1 8.1 .O 1500.3 
197.7 177.4 284.0 230.0 198.4 240.5 40.5 .o 1648.0 
198.8 147.4 209.4 154.9 7584 94.3 54.2 8.5 1086.2 
122.2 297.3 212.4 175.5 165.1 320.4 31.2 .R 1706.3 
470094 2v,5 
470096 *O 
470097 CO 
470100 QO 
470103 *o 
15.D 
18.0 
32.4 
40.7 
45.9 
135.5 
53.2 
10a.5 77.2 
.O 83.5 
‘IA.5 88.5 
24.4 124.6 
20.5 41.0 
146.5 
106.6 
l?R.S 
286.1 
317.5 
94.1 
Aa. 
91.9 
146*8 
175.6 
179.8 
356.7 
236.3 
12616 
130.n 
203.7 
253.6 
204.8 
260.0 
PST.8 
177.1 
265,n 418.7 
308.0 393.0 
239.5 295.0 
10 10 1068: 1 
9.2 .O 1494.1 
26.0 .O 1731.6 
in.2 .O 1402.5 
470109 7ach 
470112 59.7 
470115 14.3 
470118 to 
470121 .@ 
91*9 
77.7 
140:3 
53.1 
7.5 
160.6 193.6 200.6 2n9.0 419.5 242.9 257.1 735.6 100.3 
195.3 149‘a9 153.1 190.2 307.4 267.7 165.4 279.4 13.0 
64.0 106.2 12n.h lR5r9 262.5 96.0 230.1 229.6 .o 
15.9 90.3 259.3 175.6 293.1 458.7 79.2 379.6 1.5 
98.3 15v; 1 95.4 177,l 257.6 212.5 210.4 116.9 25.7 
21:: 
.O 
Id 
2289.7 
1869.8 
1449.5 
1806.3 
1309.7 
470124 
470127 
470130 
470133 
470135 
29.6 
2.3 
.O 
9:: 
96.2 66.9 62.3 151.1 192.2 104.6 
30.R 90.6 29.6 75.0 215.3 348.5 
73.5 66.1 94.6 155.1 163.4 307.6 
26.4 33.7 163.7 104.4 168.9 319.7 
13.7 24.1 151.6 179.6 2p11.6 170.5 
61.3 
209.1 
500.1 
364.2 
232.3 
417.7 
339.1 
51.4 
419.2 
90.1 
94.9 
121.3 
402.2 
261.1 
64.3 
48.5 
.o 
20.3 
9.7 
33.0 
45.0 
.O 
.o 
11:: 
1396.8 
1354.R 
2200.6 
1845.9 
1000.9 
JAN FFV ‘IAQ AVP MAI JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOT AL 
PRECTPITATTnNS DE L ANNEE 1963 
JAN Frv av4 'IA T JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
‘70136 
i70139 
i70142 
i70145 
t70148 
993 
.O 
.O 
r@ 
6.2 
13.0 20.3 147.2 164.0 
84.2 38.3 68.0 146.6 
42.0 .O 36.5 121.2 
12.9 15.5 25.2 122.5 
21.4 36.2 97.7 193.0 
176.8 
173.8 
125:4 
130.5 
169.5 
410.3 
250.5 
80.0 40.7 
279.4 322.7 
351.6 193.9 
299.1 184.7 
158.1 251.9 
358.5 
248.0 
57.7 
384.6 
97.8 
117.8 
90.2 
30.2 
16.9 
.o 
25:: 
10.0 
.o 
.o 
.o 
4.1 
918.7 
1924.8 
1261:6 
1262.6 
$70151 
:70154 
:70157 
t70160 
:70163 
11:: 
12.3 12.6 
75.9 125.7 
? 
‘0 
.D 
51.9 
10.3 
lflP.0 
67.9 
140.4 
56.6 
50.7 
.o 
145.1 
.o 
44.0 
78.9 
52.0 
15.9 
31.1 
30.5 
24.5 
,101 .o 
118.2 
PO.2 
324.9 
110.5 
70:1 
113.0 
46:7 
i5n.o 
198.6 275.8 460.6 360.2 
203.8 245.1 199.0 224.7 
268:6 360:2 226:0 371:o 
1131 .o 288.0 327.0 472.5 
370.5 
151.1 
307.7 
6::: 
30.4 
SO.0 
2.0 
4:: 
2:1 
.O 
1835.8 
1481.7 
1606:8 
1923.2 
17’0166 53.9 
:70172 90 
c70175 
ïO178 
?O 
18.6 
.70181 1.9 
36.0 
96.0 
194.5 
98.6 
18.2 
212.7 
88.0 
158.9 100.9 
127.0 131.1 
127.3 161.3 
i51.n 94.6 
151.1 151.5 
244.0 
140.5 
162.5 
149.8 412.9 
453.6 346.0 
372.0 
434.7 
315.5 
305.2 
255.A 
407.8 293.1 
315.0 210.R 
194.3 209.8 
300.7 51.1 
265.0 39.0 
295.4 4.0 
191.1 .o 
139.1 3.7 
1: 
.O 
14:: 
1994.0 
1980.4 
2086.9 
1604.3 
1354.3 
:70184 
.70187 
:70190 
170193 
:70196 
4 
.O 
.O 
7:: 
39.6 
A3.2 
17.2 
46.9 
323.0 
448.2 
365.7 
97.5 
76.4 180.9 110.3 187.8 
64.5 137.4 101.0 267.1 
121.8 141.7 228.8 298.2 
130.2 204.9 151.1 254.3 
135.0 48.5 265.5 266.0 
233.8 156.7 13.2 .o 1337.6 
253.1 321 .a 25.6 .o 1733.0 
466.0 167.7 25.0 .o 1862.6 
379.A 265.a 26.5 .O 1872.6 
288.5 96.5 84.0 .O 1573.5 
388.6 
la3.5 
.io199 
:70202 
70205 
:y0207 
v-70208 L:. 
26.0 29.h 
.O 27.1 
15,s 1QP.l 
?@ 2p.n 
.O 22.7 
34.1 
17.2 
152.1 
157.5 
119.9 
164.1 265.7 228.9 165,4 127.2 135.5 
166.2 129.2 233.2 3101’9 ?8= 4 307.4 
95.5 181 .R 244.A 499.3 192.0 223.7 
156.2 160.7 205.7 215.9 124.7 261 .R 
lR7.6 187.3 244.8 187.9 105.5 345.7 
66.6 
236.5 
286.7 
113.3 
45.2 
53.0 8.6 1304.7 
40.6 1.2 1754.6 
9.9 1.2 1983.6 
45.6 27.7 1497.1 
21.8 6.3 1474.7 
.70211 68.4 108.6 119.4 214.6 130.0 211.7 184.3 251.0 177.3 58.7 47.2 12.9 1584.1’ 
70214 5.3 75.5 67.7 i29.a 119.9 177.4 305.3 166.R 265.0 243.7 2.2 2.6 1561.2 
JAN FCV !{AI? AVR MAI .JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
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PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1964 
JAN t-!-V VAR AVP Y A 1 JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
470001 
470064 
470007 
470010 
470013 
391 
41.4 
n 
86s 
73.8 
.n 32e4 112.4 127.3 253.5 23.2 3.6 15r9 42.1 
12.2 123.5 246.9 76vl 271.3 132.6 68.7 172.1 63.9 
13.7 104eo 93.3 ai,7 ïw9.0 104.5 14.5 36.5 49.8 
3n.o 182,5 211.7 122.4 271.4 18n.6 141.4 258.3 163.6 
66.0 47.9 53.7 322.P 246.5 89e6 7.2 54.5 80.0 
1,:: 
159.1 
36.5 
24.7 
33.8 647.. 
25.8 1253. 
.o 946. 
9.5 1694. 
139,9 1208e’ 
4?0016 20.9 44.2 179.5 123.2 246.2 280.3 242.3 
470019 r9 .7 19.3 119.8 128.9 215.4 83.7 
470022 ?O 7.1 R9*7 81.5 109.0 131.3 192.2 
470025 13.0 .O 24.0 106.9 55.1 254.1 212.2 
470028 a97 .p 39,h 98.6 117.6 339,5 135.4 
88.9 
7.9 
114.9 
13:: 
43.7 67.3 76.7 
36.1 63.0 .O 
15OeT 9 14.3 .O 
20,3 180.6 30.4 
12-5 41.8 21.5 
26,4 
8.3 
70.4 
1E 
1399.r 
683, 
960. 
904. 
841. 
470031 
470034 
470037 
470040 
470043 
3210 
7:s 
17.0 
WI5 19’910 7110 
. 
.p 
5.1 
254:5 
76:3 
78.2 
125:0 226:s 
150.R 151:2 
154.2 an.7 
39610 
77615 
150.6 
e 
6,s 
130.4 
2310 
e 
c4 
99.4 
OI 
77.5 7.8 *O 
68.0 5a.o 03.0 
120.3 45.5 66.0 
59e6 .O 25.7 
9-2 1.7 23.9 
l5In 
166.6 
1554: 
865:’ 
925. 
470046 17ss .n 110.6 105.0 14Re5 
47004.9 24?7 35.2 62.3 112.3 77.9 
470052 47.5 a’1 177.5 140.5 117.3 
470055 9*5 3.1 43.9 02.2 105.7 
470058 .n 1.8 19.7 136.6 235.4 
272.5 
156,3 
343.1 
128.7 
151,5 
194.3 
51.6 
23e2 
332.3 
350.3 
246.9 
2.1 
00 
3R.2 
79.7 
263.5 
67.8 44.8 54.0 982: 
31-5 23.5 35e5 926.: 
115.2 84.8 74,s 1805. 
38.7 14.9 13.9 719. 
37.5 .o 12.9 829.’ 
21.3 
12e§ 
470061 *O 
470064 an 
470067 1209 
470070 BO 
470073 12.0 
.O 
.o 
.n 
.O 
.Q 
100,5 66.4 LO4.0 
100.0 84.6 5a,4 
95.9 99.3 la9.5 
100*0 61.5 72.6 
126.R 172.4 96.0 
142.0 145,7 
1?2.5 259.4 
-00.7 132-7 
276.6 199.1 
133.6 60.R 
259.2 243,6 64.3 .o 4.6 1130. 
120.3 303.5 143-a 77.8 l O 1280. 
134.6 226.9 46.4 .O .O 1138. 
344.0 360,O 66.0 10.0 .O 1449.. 
42.0 46-n 93.9 50.0 127.2 960. 
470076 
470079 
470082 
470085 
470088 
90 
?O 
40.9 
19:7 
54.1 
31.9 
149.9 
114.5 
40.7 
70.5 
110.0 
97.0 
73.0 
95.4 
111.0 
80.94 
119.R 
89.5 
97.R 
195.7 254.4 
145.1 214.1 
129.9 2n3.1 
142.0 137.2 
4Fl.O la.5 
294.6 
339.0 
141.2 
143.5 
.O 
202.6 
179.5 
116*6 
40.6 
46.8 
55.1 
115.0 
37.5 
249.5 
16.0 
:Y 
5.6 
3.0 
.5 
.O 1223: 
.O 1146. 
14-4 1076. 
28,9 1103.. 
37.0 782. 
470091 9r3 .? 132.4 123.3 72.9 120.9 163.0 10.0 
470096 PO .O 91.5 3a.q 69.6 154.9 115.2 247.8 
470097 t” .fl 45*6 76.5 112.n 86.1 110.1 120.7 
470100 .O .f-l 61.2 104.8 921.7 157.7 137e8 60.3 
470103 .O .n 109.5 113.0 165.1 112.4 152.4 187.9 
96c.2 156.4 
27514 
356.1 
325.3 
9515 
60.3 
61.8 
40.4 19.0 943. 
16:0 2504 963:. 
7.8 25.6 1064.. 
.O .O 1227. 
470109 
470112 
470115 
470118 
470121 
67.0 
71.9 
14.2 
:o 
12.5 
1.1 
17.5 
1r:: 
144.3 291.4 148.3 594.8 1r4.5 215-9 163.0 202.7 
117.1 109.2 140.3 296*8 147.9 13R.l 139.8 63.3 
112.2 69.7 101.2 236.1 87.2 109.0 210.2 81.5 
71 ea 92.4 5R.h 116.6 321,2 177.1 279.8 58.0 
86.7 137.7 lR5,n 247.1 105.2 17.9 h8.4 99.0 
114:7 
22.4 
‘.O 
1,:: 
124.1 2183. 
25.1 1273. 
91.3 il3n. 
.O 1175. 
.o 969. 
470124 42.6 .o 152.0 82.6 40.R 461 .a 14a.i .n Al.5 51.4 88.5 
410127 9,2 7.6 127.5 R9.6 72.5 142.6 190.2 59.2 131*6 R.2 .O 
470130 .n .O 101.1 Ro.1 55.8 143.8 169-R 257.9 374.4 69.') 5.4 
470133 .O .o 39.0 66.7 66.n R9.1 lR5.0 173.0 344.4 a0.3 23.7 
470135 .fl .o 23.5 88.2 167.7 2n0.3 5.4 1.6 5.4 4.1 .O 
63.9 
14.8 
*O 
1253. 
853. 
1257.. 
1069. 
514. 
JAN FFV '1 PR AV0 MA 1 .JUN JUL AOLJ SEP OCT NOV DEC TOT4L 
PRFCIPITATIONS DE L ANNEE 1964 
JAN FFV '(AR AVQ MA 1 .JlJN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
470136 
470139 
470142 
470145 
470148 
.O 
.O 
* 
36:; 
141.3 
97.n 
.o 22.7 R3.4 
.n 88.6 164.1 
.fl 38.6 .o 
.o 115.9 50.0 
3.2 50.5 156.1 
42.n 
60.9 
111.0 
194.7 21.6 
113.4 336.R 
314.0 174.h 
115.1 177.9 
210.2 144.2 
185:: 
384.3 
363.5 
4.4 
5.4 44.3 .O 17.2 
318.0 196.0 26.9 ‘0 
398.9 78.4 11.3 .O 
260.1 24.3 6.0 41.9 
57.1 3n.5 76.3 8.3 
550.6 
1525.9 
1215:6 
8137.9 
47015P 
470154 
470157 
470160 
470163 
9:; 
36e7 
.O 
2.0 
.O 
4,l 
n 
1:5 
.O 
80.0 aa. 187.7 249.1 
174.9 125.9 103.5 220.0 
13:n 25:2 3!$ 196:3 
77.0 42.0 136.n 271 .O 
174.9 
46.0 
369.5 
13.4 
367.0 
146.4 382.5 68.5 40.8 
7R.R 142.5 57.8 55.0 
11:n 7:5 54:o 1:5 
569.7 395.0 lZ7.8 4.5 
1.6 
39.1 
. 
.5 
2.5 
1419.4 
1057.0 
359:7 
1994.5 
410166 53;s 1.1 
470172 100 .O 
470175 .O .O 
470178 04 .@ 
470iai 6.2 2.a 
112.1 
109.0 
188.1 
-143I3 
57.7 
106.R 
98.5 
121.1 
94.6 298.6 2c3.2 
176.0 101.0 257.0 
143.9 145.7 340.7 
130.9 157.6 224.0 
220.R 214.7 89.7 
120.6 
RA.6 
74.4 
257.1 
271.1 
78.2 62.6 21.7 69.1 
382.0 94.0 7.4 3.0 
246.0 67.0 9.1 20.7 
277.5 52.5 22.0 21.5 
28.2 119.6 22.0 23.3 
131.6 
17.8 
E6*0 
1509:4 
1196.3 
940.5 
470184 
470187 
470190 
470193 
470196 
** 
.o 
.O 
13:: 
:o 
.O 
.O 
54.0 
56.1 64.5 ln8.5 95.1 79.4 102.5 
61.3 64.4 (76.7 90.2 226.8 119.2 
103.0 143.0 164.7 306.4 136.5 7.8 
109.0 98.7 203.4 176.4 274.6 97.2 
59.0 109.0 140.5 244.0 42.5 45.4 
209.5 
196.4 
17.8 
431.9 
46.7 
32.6 
20.1 
90.5 
92.3 
75.8 
13.2 
1.5 
.o 
2::; 
.9 
8.5 
.O 
5:: 
875: 1 
989.7 
1447.7 
856.9 
470199 
470202 
470205 
470207 
47020a ? ‘. 
00 4.0 
4,9 2p.3 
38.2 .O 
11.1 .P 
38.2 1.n 
35.1 
128.9 
130.6 
63.6 
9R.9 
187.6 
155.1 
91.3 
139.6 
83.8 
107.2 352.0 
214.9 230.6 
156.3 248.5 
9413 3?2:4 
15.6 2.4 7.0 69.9 .o 
139.3 18.1 46.3 lai.7 45.9 
i3a.2 209.0 107.0 171.0 54.1 
89.6 7.2 54.5 80.0 82.0. 
123.n 11.3 21.0 54.3 47.0 
34.7 817.5 
20.0 1205.9 
32.7 1376.9 
15:3 914:s 
470211 21;7 35.a lZ5.R 128.4 140.8 167.7 109.1 59.5 65.2 91.2 44.6 42.7 1032.1 
470214 1.1 7.4 133.3 144.9 186.0 218.9 134.9 73.2 178.4 77.2 8.0 9.6 1167.9 
JAN PV- MAR AVP YAl JUN JUL AOU TEP OCT NOV DEC TOTAL 
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PRECIPITATIONS DE L ANNEE 1965 
JAN FFV MAR AVR MAT JUN JUL AOU SEP OCT NOV DEC TOTAL 
110.1 204.4 288.8 27.7 17.5 :4:2 
77.9 165.6 199.9 172.6 246.n 84.9 
62.7 lhOc5 h43.5 92.7 137.8 39.1 
56.6 249.8 35506 161.7 178.0 142.2 
103.5 259.6 142.7 15.1 55.0 81.1 
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TOT. 6.9 49.5 144.4 21.0 128.” 197.7 380.4 52.4 340.9 126.3 27.5 82.8 
HPUTEUa ‘VJNUELLE ,555.A MM 
LFS JWRS SbVS PLUIE MESURWLE SONT ~N”I”“ES P&R OES PO,t,TS f., 
: . 
. . 
. . 
. . 
. . 
9 - 
. . 
. . 
. . 
. 13.5 
. 44.8 
. . 
. 10.3 
. . 
l . 
. . 
. . 
. . . . . . . . 
. 118.9 
. . .----. . . . . .- - - - . . . 
. 30.8 . - - - - Pl.6 . . 
. . .---- -In.a . . . . .- - - - . . . 
. . .---- . . .---- 1n:g -Io:n : 
. . .---- Z”.” . 
. . 37.” - - - - %3:7 . . 
. . .---- l”., . . 
. . .- - - - . . . . . .----. . . 
. - - - - . . . . 53:3 : - - - - . . . 
10.7 13.3 27.5 - - - - 1n.n . . 
. 12.4 . - - - - . . . 
. . .- - - - . . . 
. 55.3 . - - - - . . . 
. 5.5 . - - - - . 
. . .---- -l”.” in:9 : 
. . - - - - . . . 
. . 39:” - - - - . . . 
. . - - - - . . . 
. 32:s - - - - . . 
. ,25:0 . - - - - . . 20:1 
30:3 : 
37.7 - - - - . . 10.5 
34.3 - - - - 70.4 . . 
. . .----. . . .----. . . 5:” :’ . 267.7 - - 13P.9 . . . 
269.4 41.2 
46.0 196.5 208.0 267.7 261.4 41.2 132.9 175.6 60.9 30.6 
HI\“*E”R nNH”ELLE 1547.7 MM 
LES JOURS SWS PLUIE HESURIBLE WNT IW”I”“ES PAR DES POINTS f.1 
DOUTEUX YAIS “TILISIRLE EN JUIN JUIL d”“, SEPT 
INUTILIS~EILE EN OCT0 NO”E DECE 
F!ELE”ES WN ““OT,D,ENS “TILISIBLES f, PdRTfR “E5 TO**UX MENSUFLS EH 
JUIN JUIL PO”T 9EPT 
STATI”N MUMER” 47001” TOGO .4”4DJI 
1955 
JAN” FE”R MA!35 P<“R, WI JUIN JUIL 40UT +w* “CT” tl”“E “ECE 
1 ; . 5.1 . 
9:6 
30.0 . 2.6 .2 27.6 . . 
2 . . 17.5 . . . 17.4 2:o A.” . . 
3 . . . 16.7 6.5 10.6 21.2 4.1 . 
: ! . . 43 13.8 2 6 5:s 14.3 3 0 .9  4.R 1.2 :7 5’6 1:5 : .
: : : : : 1.8 . 152 14 : 35.” 2.7 IR.” . . 17.6 4 8
9 : : 42.2 . . . 3:7 .3  . . ,9:5 : 4.0 . 
1” . . . . .3 6.6 11.6 1:” 3::; . . . 
11 . . . . 23.1 . . Il.1 
12 . . . . . . 27:1 2.5 1.3 22.9 39:s : : 
:: : .  17:3 :2: : :6 3:; 13.5 P.” . 9.2 . . . 
is . . . . . 15.8 19.5 .3 . . . . 
:: : .  7.2 6 9 . 9.3 . 8:s 2.1 .5 20:s :s:z : 20:” : 
18 . . . 21.7 a.0 4.6 . . 17.1 . . 
:o : . H.2 . 20.1 . 13.5 . 12:4 1.3 5 4.n .2 35:” . A.5 . . . 
26 6.4 . . 35.6 9.6 . 19.4 6.0 
15:” 
108.0 . . 
27 . .2 . 22.” . . 6.0 13.5 3.0 . . 
$9 ! * : 24.8 . . 4.3 .5 16.4 66.3 15 0 23.9 1n.n  85.3 . . . 
3” . . .4 . . . 2.7 . . . . 
31 . 1.5 1.3 .l 
TOT. 6.4 .a 123.5 3L5.R 99.6 220.3 134.7 198.8 303.4 3”h.Q 33.1 60.8 TOT. . 72.7 212.5 97.7 87.” z73.0 110.8 57.2 50.9 58.4 10.4 70.2 
HA”TE”R PNNUiLLE 1Fi”‘t.l MM HI1”TE”” dW”ELLE 11Rl.O MM 
LES JOURS S1NS PLUIE HESURIALE SONT ,N”,O”ES PAR DES P”I’,,5 C.1 LES .J”“P5 50% PLUTE “FSUPhQLF 50VT IN”lU,FS P4P “ES POINTS I., 
1 . . 1.c . 21.h . . - - 
? . . 17 . . *-.a l.1 l.? - - 
î . . . . 3.7 - - 
4 . . 1:r : :7 . - - 
5 . . :7 30:3 .F, . . . - - 
6 . . . 7.6 . . . . - - 
7 . . . . . . ,.4 . - - 
9 . . 7.8 4.7 37.A ‘rl.2 
I?:l . . 
_ - 
1”.8 9.6 0:5 - - 
10 : : . . . . . .9 - - 
11 . . . . 7.7 24.0 . 7.1 - - 
Ii> . . . .2 11.4 . . 10.6 - - 
13 . . 
14 . 
S”:a 
20:s 
1.0 . 6.4 6.4 1.3 - - 
. 
14:s : 
1.6 .l - - 
15 . . . .r 3.7 - - 
25 . . 3.4 1.” 43.3 4.0 - - 
27 . . VI:4 :1 .6 . 2.8 24.3 - - 
:9 : . . 35:” 6.4 .4 17.4 5 5 1’ :2 - - 
3” . 
2%:5 
1a.n . . . .2 - - 
31 . 2.1 . 6.8 
TOI. 40.2 70.8 136.2 103.‘~ 92.5 291.0 140.8 82.6 - - 
!m4EE IIIC”MPLE,E TOTAL P.¶RTIEL 957.5 
LES JOllRS SPIIS PL”IE IMESURABLE SON, IN”I”“ES P&R OES P”,N,S I., 
LES “ELEVES NbW”ANT9 SONT ,NDI”“ES PIIR “ES TIRETS L-, 
INCOMPLET 0” MAN”“411, EN SEPT “CTO N”“E “ECE 
,NJTILIS&RLE EV MN” FF”0 Mbi?S &“RI 
1 . . ?.‘ X.7 . l6.S . . . . . ? . . 15:o 3 . l?.n lS.9 9.c, . 4 . . la:* . . . . . . . . 10.5 17.4 
5 . . . . . . Id? : : : : 25.2 
. . 
5 : 5.0 . 4o:P : 
%Q.6 . . 7.4 . *.a . 
2 : . 2. 
z2:7 - 
*) 2117 : . 
1.8 15:8 : : : : 
15.2 . . . 
10 . . . . . R7.1 4.: . . . 2.9:s : 
11 . . . . 9.8 5.5 . . . . . 
1% . . . 1.i lD.8 . 1.9 . l’ik . 8.6 . 
13 . . 
16 . . 23:5 
. TP.5 . 
. . 
::i 
: 13:4 9:4 
. . 
15 . . 60.2 . . 1”:” . . . . 1:5 . 
15 . 
25:” : : 
6.4 3.2 . . . . 
17 . . oa’1 . . . . 3”:” . 
19 . . 6.5 . . 14.5 . . 
l? . l-.1 . . . 
::: 
: : : . 
2” . 6.5 a.5 . . ‘2.9 . . . Il.5 : : 
21 
: 1:s 1z:r : 
3.L 
2S:h 2:1 2’3:s P:l 
1Q.O . . 
22 . . . . 
23 . 
5:n 
l”.” 
h:5 
. . 5x . . . . . 
P4 . 20.6 . . 
25 . . 21.7 . . 317 . 3.4 : : : . 
25 . . îi.- . . 5.2 . 3.6 10.0 . . . 
27 . . . . 1.5 . 1.q . . . . . 
28 . . 3.5 . 
29 . . ,x:5 . R:” : : 1:6 : : : . 
3” . . . a.0 . . 3.3 1 . . 
31 . . . . 2:1 
183 
. . . . . 58.2 Ll7.Y 57.5 - 8.5 . . 
. . 46.6 20.4 . . . 3.4 - . . . 
. . 2n.2 * 
. . 3.6 8.5 ,7:5 : IL1 2:5 : loi:” ::FI : 
. . . . . . . . - 14.2 . 13.3 
. . . . 11.6 3.7 - . 37.3 5.4 
. . . . 21:2 : 8.4 10.0 - . . . 
. . 3.0 . . 
. . . . . 
‘7.: 40.5 23.4 - . . . 
.7 - . . 
. . 29.5 . . 63:s 23:5 . - 2: . . 
. . lQ.8 . . . 47.4 . - . . . 
. . . . . . . . - . . . 
, . . . 12.5 . 
. . 
,:a IA:5 615 : 
::9 : - lb:, : : 
. . 33.4 13.8 - l?., . . 
y . . 9.0 . . 
. . 8.1 . . 
. . . . . 70:5 
. . . . . 
. . . . E . 
. 11.4 . * 6.4 4.6 
. 11.0 4.6 37.0 . . 
. . . . . . 
. 22.” 1o.n . . . 
. . . . . . 
. 4.0 . 8.5 7.5 . 
. . 9.6 . 30.5 . 
. . 
319 : : In:5 
. . . 10.” . 
. 27.5 11.4 
..- . . . 
- . . . 
. 57:o - . . . 
..-. 
. 54.7 - . *01:1 : 
. 29.5 - . . . 
. 10.6 - . 
514 : 
. 12:: I 1;:: . . 
. 8.0 - . . . 
. .-. . . . 12.5 - . . . 
. . - 21.9 . . 
..-. 
. 246.9 . e4:3 : 
. . 
. 48.4 191.1 101.9 136.7 243.3 214.6 302.5 246.9 212.2 178.8 18.7 
HAUTEUR INNUELLE 1995.1 HH 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIBVES PAR OES POINTS L., 
RELEVES YON QUOTIDIENS UTILISABLES P ‘?PR,,” “ES TDTbl”X EIEYSUELS FN 
5EPT 
: 
s 
4 
5 
: 
9 
7 
1” 
11 
12 
:: 
15 
:: 
19 
19 
2” 
:: 
23 
24 
25 
26 
27 
29 
29 
3” 
31 
TOT. 
. . . . . . . . . . 
4:5 . 
: 2:: 
. 1.9 
. . 
: 4.5 
. 7.2 
. . - . . - . . - 
. 10:5 - 
. . - 
. . - 
17:s : : 
. . - 
. . - 
. 
. 2715 - 
. . - 
. 3.2 - 
: . x7:1 715 - 
. . . 13.5 - 
. . . . - 
. . . 3.5 - 
. . . .- . . 46.3 . - . 13.5 : . . 4:7 - . . . 2.” - 
. . . 3.1 - 
. . 31.3 . - 
l . . 7.9 - 
. . - 
. . . - 
. 
t6PDJI 
.m”T SEPT “~-TO N”“E DECE 
- . 
- . 
- . 
- . 
- . 
- . 
- . 
- . 
- . 
- . 
- . 
- . 
- . 
- . 
- . 
1:: : 
.1 . 
. . 
. . 
2.1 . 
. . 
3.1 36.7 
. 6.5 
. . 
. . 
. . 
.7 . 
:1 : 
1.4 
- 43.2 
293.7 
,:a 
4:5 
. 6.5 
. 
. . . 
. 
. * . 
. . . . . . 
,a.a 
1 . . . . . 
z . . . . 52.1 
. 
: : . 
. . 
4”:” 
5 . . 5n:r WL3 . 
5 . . . . . 
1 * . . . . 
. . 
9 : : : . 
1” . . . . 3::: 
. . . . 
t: : . . . . 
. . . 6.2 . 
15 . . . 
17 . . . IL2 : 
19 . . 1.3 21.6 
19 . . . 25:5 . 
2” . . . . . 
21 . . . 4.2 
22 . 5.8 . 12:2 . 
. . 
10:s . . 
. . . 
. . 
,5:6 8.” . 
. . . 
. . 3.1 
15.3 . . 
30.3 . 1.1 
. . . 
n:, : . 
3.9 . . 
6.7 . . 
. . . 
20.7 . . 
. . . 
31:4 : : 
. . . 
. . 
10:3 . . 
& - 
15.4 - 
6.4 - 
. - 
. - . - . - . - . - 
sa:3 - 
. - 
. - 
. - 
4:5 - 
4.5 - 
. - 
. - 
12:7 - 
2: : 42.2 11.7 5.4 . . * 26.3 19.2 . . * . sa:, - 
25 . . . . 4.1 16.5 . . . - 
. 0-P . . . . 
:: : . . . . . . 712 11:1 - 
29 . . . 19.0 - 
29 . . 3,:: : : : : . - 
3” . . . . . . 15.1 20.4 - 
31 . 99.9 . . 
TOT. l”5.4 59.7 63.7 136.4 311.9 17R.9 8.” 26.5 190.8 - 
IIWEE INCOMPLETE TOTIL PPIRTIEL l”r(l.3 
LES JO”45 St&‘5 PLUTE NESURM3LF SO,,, IEIDIDUES PPR DES P”,NTS f.1 
LE5 RELEVES HdW”bNTS SONT IN”IQUES PIP “ES T,RETS I-j 
INCOMPLET 0” H.WD”AttT EN OCT0 NO”E DECE 
FTbT,ON LIU~FW 47”“l” TOGO PGADJI 
196” 
JPIW FEVP “PR5 A”.?, IA.41 JUIN JUIL PO”T SFPT “CT0 NO”E DECE 
1 
2 
3 
rt 
5 
: 
9 
9 
1” 
11 
12 
13 
14 
15 
:: 
:z 
2” 
21 
PZ 
23 
:: 
25 
27 
:z 
3” 
31 
TOT. 
. . . 19.” . . . . 5.6 . 15.4 
. . . 4.5 . . 10.4 23.5 15.8 . . 
. . . . . 
. . 
y.: y; 56.5 . 
9:” : 
. . :5 A : : 2:s : : 9.9 23.1 
. . . ‘t.7 . . . . 25.9 . 25.6 
. . . 7.5 7.5 . . . 10.0 3R.5 
. . . 3.2 . 29.5 
54-6 
4 4 16.7 34:3 : 5:6 : : 
. . . . 25.5 36.3 . . 15.4 4.” . 
. . 
. . 
:1 A:5 : : : 2”& 23.1 . . 
8.5 . . 
. . 34.5 8.8 . 2”:” . . . . 75.8 12:3 
. . 
17 : :
. . 53.4 . * . 
. . 33:s 5.4 718 : : 49.6 25.6 12.0 . 
. . . . l”6.7 51.2 * 
. . . 1.4 . 25.” . . 3c5 33.6 . 
. . . . . 20.3 . . . . 
. . . 1.7 . . . . 99.8 10.4 . 
. . . . 12:s 4716 : : 12:” 25:s : 
. 9.5 16.8 4.5 . 
7:s . 15.3 . 1:s : 2:: . 35:: 23.7 : . 19.2 : 7:4 * : .
. . . . . 3.3 13.6 . 41.3 . . 
. . . . . 9.6 h6.0 . . . . 
. . . . . I6.R 3.4 . 
3.5 
25’7 . . 
. . . . 2:2 ,7:2 33:s : . : : : 
. 8.1 . . 
7.5 9.5 1n1.1 82.4 55.5 345.2 289.6 464.6 523.1 173.5 114.9 
Hb”TF”R WNUELLE 2166.9 HI( 
LES JOURS SbNS PLUIF WSUPIIBLE SONT ,N”,““FS PIR “E? P”,WS I., 
LES RELEVES HANOU~NTS 5mu ,EII),O”EI PAF‘ DE5 TIWTS ,-, 
INCOMPLET 0” “PN”“INT FV HA, JUIN -JUIL 40”T SEPT OCT0 
LES JDLIRS SANS PLUIF YESURIRLE SO,,, INDIOUES PPIR “ES POTVTS 6.) 
196, 
JAY” FE”R MIDF C%“PI MAI JUIY J”IL 40”T SEPT OCT” ‘I”VE “ECE 
1 . . . . 16.5 39.9 k7.5 . . 9.4 
2 . . . . 6.5 17.6 39.6 . . . 
: : : : : 
: 14:s 
13.7 . . 29.8 
. . 22.3 
5 . . . 22.3 . . . . 1n:o .5 
: : : : : : 16.9 . . 39.5 
z 
: 
: : : 7.9 11:0 : : : 
2:5 
. 76.9 5.5 . . 2: 
10 . . . . . 12.4 . . . 4.1 
11 . . . . 23.9 . . . 27.2 
12 . . . . 14:3 1.2.” . . 12.7 
:: : : : 15.6 . do . 75.R . . 
i5 * . 12.2 In:, . . . . 1 38.9 ,.o . 
. . 11.3 
. . . . . 6.4 12.0 2.9 
. . . . . 6.0 . . 
. . 10.0 
. . . 12:4 : : : : 
. . . . . . 14.2 6.7 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
i 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
l 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
6.9 
1.6 
. 
7:1 . 
2.0 . 
. . 
. * 
. 
9:s . 
2: : 
. . 
. . 
. . 
2.0 
a:6 . 
. . 
, . 
. . 
. . 27.0 1a:o 20.8 . . 1.5 
. . . 35:o 2.7 . . 
. . 60.” 10.5 . 31.0 . 8.8 3.8 . 31:4 
. . . . 3.2 * . 44.5 
. . . . . 6.5 
. . . . 
23:5 45:s 
21.6 19.0 40.9 1 .3 39:4 
. . . 
15:9 5710 
. 32.2 
. . . . 13.3 . 
a:6 
22.3 
. 
1.2 
. 
1.2 
20.3 
20.6 
. 
16 . 
:’ : : : : ,:5 : 
h-I.8 
17 . 17.9 1:4 
18 , . . 
19 
: : : 
12:n : 
10.0 
: 
1.5 
13.4 ,:2 : 
20 . 16.3 26.4 7.0 . 19.3 : 
. . . 3.3 13.8 24.0 
12:1 : 
26.3 
. a:1 IL6 4.0 21.2 . 
. . 18.7 . . 
. . . . R.4 22.5 36.3 : 
. . . . 6.4 32.2 9.2 16.5 
. 14.6 . . 22.4 . 5.” . 
. . 2:s 35:: : 
. . . . . . . . 
. . 6.2 3.4 6.6 . . 20.0 
. . 36.2 . . . . 8.0 
20:3 
. 
16:6 
4.9 
,:6 
:9 : 
. . 
9.8 . 
9.6 . 
. . 
414 : 
21 . . . . 16.8 10.0 1.4 . 3”.5 . 
22 . . . . . 10.5 . . 111.7 . 
23 . 
24 
4213 
5:s : : 
6.5 11.0 12.3 . 1l.h . 
: 
33.6 8.9 . . . 
25 . . 29.5 37.8 11.1 . . . 
26 
27 
:P 
:: 
. 
. . 
30.8 
. 
6:5 
. 
. . 5:s Rh.3 12.2’ 8.7 . 1.3 . 
5:2 : 
. 
a:0 . 
. 
. . . 17.0 . 
. . . 22:o : : Il:* 
. . 6.6 . 11.1 . 
. 9.2 2.4 
. 
. . 
414 . . 
. 
. 
TOT. 42.3 5.5 37.3 80.2 110.3 466.4 256.1 8.7 243.0 179.4 
HA”TE”R aNNUELLE 1389.2 H” 
. 26.7 243.1 149.9 277.7 19L.O 241.5 293.4 
HA”TE”R ANNUELLE 1599.0 H” 
95.4 78.3 2.0 
23.0 . 
12.9 3& . . 
7.1 22.1 * 7.2 
5 . . 3.0 5:3 
9.5 51.3 
. . . 3.1 15.5 24:4 : 
36.6 1.2 1.5 
10 
. . 
. . * . . 12:7 51.5 3.2 . . . 
11 ; . . 
17:o . : .
10.4 9.2 2.3 . 
;; : : . . : . 14.3 2 5 12:2 . 32.0 :
is : . 4.1 . 19.5 . . . . 4.6 
15.6 4.0 9.9 . 50.6 . . 
16 ; . . . . 10.9 . 
g7, 9;o . . 6.3 22.6 15.0 . 3:3 3:o IL3 5:5 
fi 
: 
. . 2.4 . 9.4 1.0 11.6 28.1 5.7 73.0 41.4 
. 3.2 23.5 . 16.5 9.9 . 
20 . . . 10.0 . . 2.9 . 19.6 Z4.6 . 
: 
. . 
44:7 . . 
1.5 . - . 5.1 
3710 : . . - . :5 *:a * 
: : : : : 3:6 * 
3.3 - 
5 . . . . . 20::. 6:I - 
- 40 : : : 
37.4 . . . 
: : : : : 3.8 . 32 R 1:2 : 1 10.2 104.8 . . 38.7 5.8 . 5.5 . . : 
10 9.1 . . . 20.0 . . . . - . . 416 : 
11 . . 5.3 . . 34.7 . - . . . 
12 . . . . . 6.5 . - 16:9 . . . 
t: : : : : : - 20.9 - . 
11:o 
. 
75.7 5.3 . 
15 
.: 
. . . 14.0 . 17:1 . - 25.1 . . . 
15 . 20.8 15.0 . 21.4 
17 . : . 17.7 . 8.9 : 1 2:o 24:5 : : 
:z * - * 3.0 .6 . 
20 : : : 
41.9 34.7 42.3 11.0 
3::: . 
- 
la:9 : . . 
22.0 1.2 . . - . . . . 
21 . 3.0 . . 2.2 5.1 12.3 6.1 19.5 . . 
22 f . . . . 19.5 1.1 . . . 
23 . . 
-24 f 
2:9 
:‘D 
26.9 3:6 10.6 
.9:0 
: 
3:a 
7.3 . 36Z7 : : 919 
25 . . 8.2 . 14.3 . . . 
2, . . . . 7.7 . * - . . . . 
22 . . . . . . . - . . . . 
:: : : 
10.2 . 51.6 . - 
12.2 . . 1:4 - 
. . . . 
25 41.9 . . 16.0 . 6017 . - : : : : 
:; 
:: 
30 
31 
. 1.0 
. 11.5 
. . 
. . 
. 6:, 2.7 . 71.5 . 4.9 . . 18.3 
. 11:s 
7:h 8.7 1 0 27.5 1 0 Y+:2 12:1 : : 
8.5 3.7 1.1 s . . . 
. 22.1 2.1 
25 . . 54.0 . . 
5:9 ,:6 
- 
PT 20:2 
. . . 
. . 13.5 . - 
:9’ 
: 
30.0 51:” . 
: 
* 21.0 - 
14:o 
,7:0 : : 
. . . 
3” 
. 26.5 4.4 
. . . . ,413 ,410 - 
* 3, - 9 . 1.2 11.6 141.4 : : 
TOT. 9.0 240.9 63.8 56.3 122.8 133.2 419.7 203.3 427.9 164.0 126.8 
HPIUTEUII PNNUELLE 1967.7 MH 
LE5 JOURS SANS PLUIE HEWRABLE SONT IHDI”“ES PbR DES PO,NTS c.) 
TOT. CR6.6 30.0 102.5 211.7 122.4 271.4 180.6 141.4 258.3 163.6 36.5 9.5 
Hd”TE”4 ANNUELLE 1694.5 HH 
185 
ST4TION YUWCO 470010 TOGO AUIOJI 
,%5 
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. . 21:e 
. . . . . . 
. . . . 
. . 30:s . . 
. . 
. . 
* . 
. . 
. . 
. * 
. 8.0 
. . 
34.3 60.1 
. 10.1 . 14.0 . . 
. . . . 5.0 . 
::2 710 : : : : 
. . . . . . 
4.3 . . . . 
. 17:” . . . . 
. 47.0 ho.? . 
. . 5:o 12:4 . . 
. . . . . . 
. . . 19.5 . . 
. . . 11.3 . . 
. . . 52.0 . . 
15.5 . 40.1 60.5 . 10.1 
. 30.1 . . 47.0 . 
. 
. 32:1 . 
.- . . 
. . 
. . 10.1 50:7 . 4.0 
. . . . . 
. 37:rl . . . . 
11.5 20.1 . . 1.0 
. 13:1 . . . . 
. 45.0 
. . *Il:, : : : 
. . . 9.0 . . 
. . . :. . 
40.5 . . 
. ro:, e:1 : . . . . . . . . . . 3o:o . . . . 
JO.5 258.5 103.5 259.6 142.7 15.1 
HA”TE”R ANNUELLE 1152.6 HH 
. x.0 . . . . . . 15.1 12.1 . 10:, . 
. . . 
. 15.0 . 
7.5 
13.0 6:o : 
. . . 
. . . 
. . . 
1o:o : : 
. . . 
. . . 
9:s . . . 2: : 
. . . 
. . . 
a:5 . 15:o 
. ‘ 
. . 20:0 
. 20.0 . 
. . . 
. . . 
6.5 . . 
. . . 
55.0 41.1 62.2 
. 
. . 
. . 
3::s 14.5 
. . 
. 
. . . . . 
. . . 14.0 . 
. . . . . 
. . 13.3 . . 
. 3i.o 
l.R 2.0 
. . . 40.0 . 
. . 11.1 . 42.4 
. . 78.2 . 11.” 
. . . . 5.2 
. . . . . 
3.3 . 5.6 12.5 35.5 
4n.n . . 24.1 9.0 
717 : : 2.6 . . 
. . . 14.0 . 
. . 
31:4 PR.5 . 
3.” . . 
. . . 
. X7.6 . 
. . . . 
. . 
. . 
. 
. . . . . . 2:: 
. 32.2 
. . . 
. 36.5 a.3 
. . 23.4 
. . . 
9.3 . . . 
. 18.2 . . . . 3.4 . 6.1 15.4 . . 
. a.3 . . . . . 15.0 . 163.6 . . 
. . . . . 47.0 5.4 3.5 . . . 
. . 
. . 
27:n 23:9 : 
1:2 
. 4.6 . . 
31.0 4E.0 2.5 
:9 : 
. . 
. . 2.3 * 
. . . . 21:5 
. 38.3 . 
2.3 . . 
. . . 
. . 
.R . 
2:2 : 
29:3 : : . . 
. . . . . . . . 4.6 . . 
. . 13:7 1R.5 . . . . 
.1:4 
. . 
. . 6.5 . 38.2 31.5 
5:n 
3.7 . . 
. . 1::: 11.0 23.3 
17 
. . * * 3 5 . . 61.5 :Q. . . 
6.7 4.2 24.0 14.R . . 
. . . 
1.4 . . 
. 3.” . 
. . 
17:n : 
. . 
. 20.3 
. . . 4.3 . 
. . 28.8 . 
22.4 
. . . 
46.0 16.0 . 
134.5 -?*,.a 93.2 .6 x.5 116.2 139.1 128.4 209.3 240.3 169.0 199.8 122.3 87.8 13.8 
HAUTEUP ANNVELLE 145P.5 HH 
_ _ - - - - - - - . . _ _ - _ - - - - - . . 
_ _ - - - - - - - . . 
_ - - - - - - - - 
_ _ _ - - - - - - 2: : 
_ _ - _ - - - - - 1.8 _ _ - - - - - - - lR.R la:3 
_ - - - - - - - - . . 
_ - - - - - - - - . . 
_ - - - - - - - - 41.2 . 
_ - - - - - - - - . . 
_ - - - - - - - - 27.7 * 
- - - - - - - - - .6.8 
_ - - - - - - - - . . 
_ - - - - - - - - . . 
_ - - - - - - - - . 7.4 
_ - - - - - - - - 20:2 3.1 . 
_ - - - - - - - - 2.2 . . 
_ - - - - - - - - . . . 
- - - - - - - - - 4.4 . . 
_ _ _ _ - - - - - 8.4 
_ - - - - - - - - . 1n:a . _ _ - - - - - - - . . . _ - - - - - - - - . . . _ _ - - - - - - - . . . 
_ - - - - - - - - . .1.9 
_ - - - - - - - - 9.2 . . _ _ - - - - - - - 
- - - - - - - 2:a : . - - - - - - - . . . 
- - . . 
TOT. 54.8 11.5 l”7.7 318.5 120.9 132.7 95.7 93.4 53.5 157.7 43.R 50.4 
HA”TE”9 ANNUELLE 1240.6?4H 
LES JOURS SANS PLUIE MESURAI-LE SONT INOI”“E5 PAR DES POINTS (.) 
_ - - - - - - - - 145.5 31.0 9.3 
ANNEE INCOWPLETF TOTAL PARTIEL 185.8 
195 
25 . . . 4.3 . 1.2 - . 1.8 * 
27 * . 9.8 . 
.5:, 
8.D 3:s - . 31:R 
29 * 25.5 . 
1:e 
32.6 1.n - 
23 . . . 27.2 . - 1a:n 1% 
17 : 
. . 
30 t 2.6 . 
5415 
6.3 . - 21.3 9.3 . . 
31 . .1 . - 
TOT. 45.2 140.5 203.5 1na.n 192.0 234.4 47.3 - 150.3 209.7 58.9 29.9 
ANNEF IHCOMPL FTE TOTPL PIIRTIEL l419.7 
LES JOUR5 5PNS PLUIE MESURNXE ~ON, IN”I”“EP P4R DES POINS r., 
,.E5 RELEVE? HANO”AN,S SONT IND,O”E~ PAR “ES TIRETS ,-, 
INCOMPLET 0” NAN”“4NT FN AOUT 
,155 
JbY” FEVP MPDS 4”!?1 “AI JUIN JUTL P.O”T SFPT “CT0 NOYE DECE 
1 . .7 1.4 . . . . 1.1 . lP.O . 
7 . . a.3 . . . . 3.” . 13.0 . 51:3 
2 : : : 2.4 1.9 39.4 2,:: 7.4 6.2 2.0 . 
10:-r 
59.8 .3 1 2 . . ‘8-Z 
5 . . . 5.2 36.2 . . .a 19.0 :2 5:o 
5 . 3.6 . 5.1 4.0 7.0 . . 
7 . 1:: : : :’ . . . 2.2 . . . 
0 
: : 
ca.4 . . 
816 17 : : 
2.” 28.3 3.0 
. . . 4.87 . . 
10 21.1 . . . . . 1.2 . 6.” 13.6 . . 
II . . . . . 6.2 4 34.4 . . 
12 . . . . .4 6.5 4:1 2a:i 7.n do . . 
13 . . 
14 . . :3 :z 1:3 3:1 
1.1 8.0 . . . . 
15 . . . 36.0 . 2.8 ,?:a 3:2 : 19:n : 22:2 
:: 
: 
2.2 
lb., 15:4 :h 6:7 
12.3 
7.5 14:1 *:a 40:5 : 10:1 : 
19 . . 18.1 31.6 .4 19.2 . . . . . . 
40 
: : x:5 
3.3 
. 39:5 : 1::: : ::: 9:” : : 
BThTION WUIIEPO 470036 TOGO I\tou 
1146 
JLYY FE”R MB*5 PVRI MPI JUIN JUIL AOUT ?t-PT OCT0 “,O”E OECE 
STBTIOW YUHEP” h,rJ016 TOGO AFO” 
,957 
JAN” FEVP UP.RS 4”RI MA, JUIN J”TL 40”T SEPT OCT0 NO”E OECE 
: 
: : 216 : 
28.7 3.7 8.3 . 55.5 .5 ; . 
. 42.1 1.4 22.4 3.1 27.7 . 
10 . . 2.1 . . 51.5 15.8 2.7 14.0 . 12:2 . 
11 . . 4.X 71.5 3.2 5.2 . . . 2.6 . . 
1: : : : : - : P3.3 . 4.8 . . 418 . 
14 5.0 . 20.5 . 1;:: , r:o . . 14 . . 
15 . . 37.1 . . 3.8 . . . . . . 
;: 
: : 
33.8 . 
1:o 1:9 
a 
2:n 
11.2 3.5 1.1 . 
. . . 3.7 1:2 . . 
;: : : : 3.7 3.3 35.5 12.2 1.1 
10.13 .7 5.6 
. 
. Y+:3 : : 
15 . . 10.1 37:o . . 16.4 . 12.0 . . . 
15 . . . 9.1 19.0 . 1.1 . 11.0 . . . 
17 . . 1.2 15.1 . 7.7 . 17.7 4.0 
:: 
: 
714 : 
: 2;:: 
5:o 3.4 
1:e 
74.2 
. , ” Y:4 
:s . 
Pr) . . ln.n . 20.4 . :R 1.9 *:1 . 2412 013 
21 . 8.4 7.2 . l.6 96.4 . 30.0 . . . . 
22 
2;2 
1.5 1”.5 . 1.7 . 55.3 7.8 
23 . 2.1 22:4 : : . 
24 . . Y:6 : 
2: 
2.3 . 
?5 . . . 7.3 1.5 . . . . 
25 . 1.3 - 67.2 3.4 1.1 3.6 6.6 . 13.2 . 
27 . . . . 1.6 . 9.4 1” 56.6 . . . 
2 : * 3:3 ::i 8.5 . 9:s : 14:; : : : : 
30 . . . 3.0 10.4 . 1.1 . . 3.4 . 
3, . . . 
TOT. 2.2 43.6 1111.9 144.3 176.7 357.6 275.7 220.” 323.8 16A.0 73.7 39.4 
H4”TE”Q 9NN”FCLE 1730.1 HI” 
TOT. 24.0 86.8 196.9 157.0 lR6.0 111.9 42.R 55.9 116.1 77., 146.6 120.4 
HAUTEUR PINNUFLLE 1322.4 HH 
LES JOU?GS 5bNS PL”IE MESURARLE c;OIU I”I”I”“E5 DAR DES POINTS 1.1 LF5 JOURS SP115 PLUIE MFSURARLE SONT INDIOUES PIP “ES PO,NTS I., 
Jplrl” FE”R “4Rq 4”RI HP, JUIN JUIL 40UT =.EPT oCT0 WJVE DECE 
10.1 . . . . . . . . 
: . . . . 5.0 . . . . 
10.0 20.0 . 
.5 . . 
. .5 .5 
: : . . 35:2 
.7 . . ,Q.a . 10.2 3.1 
. . . 5.5 . 
5 . . . 30:3 . 9:o : . . . . . 
6 . . . . 12.0 . . . . h.h 4.n . 
, . 3.3 3.7 . . . . . . 2.2 . 
. . . 
9 : . . . 
. . 
4:o 2::: : . . 
15:3 
11.9 4:s ,A:: 
10 . . . * 6.3 . . . . . . 3.6 
11 
: 
13.6 . .7 ,.2 . 6.0 . 
12 7.0 310 3& : 4.5 . . ., . 5.3 . 
1, 4.6 . 
2012 : 315 
2.0 1.” . 8.0 . 
14 27.0 . . * . . :î 3:1 . 
15 lr3.1 . 3.0 4.7 9.6 . . 6.0 . . . 17.2 
16 , . 3.4 . 10.0 . . . . 4.0 . 
17 . . . . 3.0 . . . . 17 6.0 . 
:; : : : 22:9 17.2 1.1 4::: : : 4:’ 13.4 . 1:7 : 
20 . . . 7.7 . . . . . 4.1 . . 
15 . . . . 14.0 4.0 19.8 . 7.0 . . 
17 . . 1.5 . .5 . 21.0 . 516 . . . 
ii ; . .5 10.0 
14:3 2: 
.6 . . 7.0 . 
19 . . 1.6 . . . . 65 .3 . 
20 7.0 . . 13.2 2.0 . . . . 1.6 . . 
21 
22 
23 
24 
25 
10.0 
2.1 
1.8 
6LI.5 
714 
. 
. 
7.4 
6.3 
12:0 
.s 
3.4 
16.8 
. 
l.¶.Z 
2 : . 1.l-l . . . *:a 1.3 7 1 . 2: . 4 34.9 . . * 
23 
. 
. 9.8 . 1.3 *Lt . . 
23 . . . ,718 
4:4 : 24:a 6.0 6:9 : 40:: : 
. . 5.6 1.1 34.3 . . . 
25:2 3:7 
5.6 19.0 
3.9 
22.3 
5:s 
32.C . . 
18.3 
4.5 
25 
27 
:9 
30 
26 . 20.0 . 36.6 4.1 . 11.9 18.5 . . . 
2, . . 47.9 . . . 6.6 31:o . . . . 
:i : 37.4 . 14.5 . . . 8.2 . 29.5 . 34.6 6.4 . 12:4 : 
30 . . . . . . . 40.0 2:; . . 
31 . . . 1.9 
. 
6.3 
. 
19.0 
56.1 
3:3 
. 
. 
9.” 
20.2 
10.1 
. 
2::: . 13.7 
. 
:3 
4.6 
. . 
:5 31 
TOT. 73.6 90.1 91.3 145.3 215.9 132.4 1.0 26.0 48.5 113.4 95.9 87.7 
HAUTEUR MWUELLE 1121.1 HH 
LES JOUR~ SPN5 PL”IE MESURABLE SONT IN”I”“ES WR DES POINTS f.1 
TOT. 43.0 74.3 76.1 197.0 63.5 72.5 205.7 80.5 217.3 102.7 143.3 31.4 
HLUTFUR PNWELLE 1309.3 H” 
LES JOURS SANS PL”IE WESURABLE SONT INDIOUES PbP DE5 POINTS c., 
5T4TION NUMERO 470016 TOGO AGOU 
1760 
JO,” FE”R MPRS AVRI “PI J”,,, JUIL 40”T SEPT OCT0 VNE DECE JIY” FE”R YIP5 A”RT “AI JUIN J”,L IO”, SEPT OCT0 NO”E OECE 
: : . . la:, . 2::; 5.8 . . . 31.3 . 1o:o . 
3 * . . 10.4 14.0 
: : : : 7.7 . . 26:8 . : . : .
- 31.1 1.1 . 
1:1 28.0 . . 6.2 . 
: : . . . . . 2.1 . 3.0 . : 1;:: : : 
: : : . 9:6 20:4 x.2 a., ,:2 : : ::; . . 
10 . . . . . 3.9 . . . 4.7 3.3 . 
*Il:2 : 2: ,4:: : : 6.1 . . . 
13 . . . . . . .h . . .5 
14 . . . . . 24.2 I:l 
. 
. 
15 6.5 . . . . 4.0 1:6 : 2413 2814 . . 
15 . . . 18.’ 25.2 . 1::: . 5.3 . . 
17 . . . . . . . 3.4 . . 25:0 
:; : : fa:8 2.8 . . 12.5 4 4 :? : : ,::o : : 
20 . . . . . 8.3 38.2 . .7 . . 55.5 
11 
52 
. . . . 1.” . 2.1 
12 . 2.1 . . 16 : * 10:s . . . 
:: 1o:o : 14:: 1:: 6:o 5:2 : 15:1 29.3 . 3.P 1.1 5.6 . . 
15 . . 5.9 . . 25.8 . . 4.3 .5 . . 
16 . . 61.7 2.8 . . . . .Q 16.2 . . 
17 . . . . Eh., .7 .7 59.2 47.8 . . 
1s , . . 4.3 29.7 
19 * . 4.9 1’2 616 : 
13:: 
: : 
2:s 
20 . . . 2El:o I4 1:7 . . . 11.2 . ,5:2 
2, . . . .a . 1.5 
:S h:5 
34.7 . . 
22 . . . . . . . . . 2.3 
23 . . . .5 . 9.4 9.6 . 6.1 . . . 
24 . 16.5 20.4 . 
25 . . . 13.0 
2:.5 . 
17 
. . 
9.7 . 11:2 
. . . 
8.” . 2.4 
21 . . . . . 3.3 . 2.1 h.6 . . 
22 . . . . . r;:5 18.8 . . . . . 
:: 10.5 3,6 . 41.6 2.2 26.4 1 6 4417 :” 412 : 17:a : 
25 7.9 . . . . . 3.2 . . . . . 
:F 15;3 . . 3.5 1.0 . * 3.7 . 4.5 .5 75.7 9.  1.4 . 75.3 . . 7.7 . . 
SP : 24.7 . 7.4 . 1.2 . 12 28.8 .7 2.7 1.5 . 16.5 
19 
14:5 . . 
30 . . . 5.6 6.2 5.3 2.8 2.7 . . 
31 . E6.5 . . . . 
26 . . 7.4 4.2 7.9 10.5 5.7 30.6 . . . . 
27 . 2.4 . . .h .a 5.6 . . . . . 
29 . . . . . 
29 . 
21:1 : : 
14 : 
1.6 
. i:: : 612 : 
30 . 10.2 .9 . 7.2 . . . 
31 . I.6 . . 
TOT. 3R.0 43.3 163.4 166.5 171.5 170.1 198.7 146.4 362.9 l”4.2 48.5 37.1 
HA”TE”9 ANWELLE 1650.5 “M 
LE5 JOURS SAN5 PLUIE NESURPBLE SONT ,ND,““ES DAR DE5 POINTS c.1 
TOT. ER.5 2.4 74.1 128.9 107.8 19h.1 126.8 35.2 85.8 192.6 38.7 86.7 
w4uT~w ~~J~J”ELLE 1103.6 w 
LE5 JOUR5 SPNS PL”IE W9”RdBLE SON, INOIOVES PAQ “ES PO,b,,S ,., 
197 
STATION YUYEPO 470016 TOC0 &GO” 
,PY” FE”R WR5 4”RI HI, JUIN JUIL 40”T SEPT OCT0 NO”E DECE 
: : : 518 : a:4 x:3 30.4 2.1 20.6 2 4 . 
21‘ 
2.” l”.h 
. 1.8 16.” 
: : : 4.2 . 7:fl ‘I:i3 32.” . . . 6.0 . 
5 . . 22.2 * . 1o:n h:2 
4.1 6 7
. :3 : : : 
h . . . 1.4 . 24.9 4.3 . .l . . 6.1 
7 . . . 13.5 . 18.2 . . .4 1s.n . . 
9 : : b:, 33.3 . 46.1 .0 : : : ,:, 75.5 14.2 . . 
10 11.5 . . 32.1 . 43.0 . . . .4 . . 
11 . . . . 22.4 . . 5.0 . 
12 . . . 21:1 . 18.” . . :2 : 9.3 . 
:: : : 21:” 9.0 . 18.4 
4:4 
4.5 . 
13 719 
3.8 
. 212 
15 . . . . 3:s . 3:o : 25.1 19.4 2.” . 
!h . 6.4 1.1 19.0 36.8 . 5.2 2.4 3.4 5.l . . 
17 . . . . . 41.” 5.9 . . . . . 
:t : ,:o 3.3 . 10.5 . . 13.7 2 . 12:2 .3 . 
33:3 : 
20 . . . . 2:, 1.1 13:s 3.7 : : . . 
21 . . 77.8 2.4 
22 t .” . 9:” 412 1.7 1:” : : 
17.5 4.2 . 
. 26.3 . 
:t - . 21.4 
25 : 
- . . * :s 23.5 . 35.8 19.4 2.1 . . 
10.5 :1 : 
. . . . 8.4 . . 910 4.5 . . 
26 f 36.6 . 6.4 14.0 20.5 - 2.0 . 
27 * 3.6 . . . 24.8 28 2.6 1”:” :2 . . 
:; : * : : 15.0 . 1.1 . . . . . . 
. . 6.0 . 
30 . . . 4.2 1n:n 26:2 
* * 31 . 16.0 dz.0 44:” : : 
TOT. 11.5 48.4 91.8 163.6 244.” 3RR.9 152.4 118.8 50.2 197.7 10l.R 34.9 
H9”TE”R 4NN”ELLE 1604.0 “M , 
LES JOURS SANS PLUIE HESURIBLE SONT INDIOUES Pela” DES POINTS ,., 
ST4TION VUHERO 470016 TOGO GO” 
,964 
JAW FE”R 4.4RS PVRI HPII JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 IIOVE OECE 
1 
15:4 : 
2.2 47.8 .B . . 21.5 
2 . ‘O:r 
* * 
I:l . 2:” 3:s 
3. , . . . 3:9 
,E 
14.7 : 
- : 
: : : 2:’ : 419 : : 
2: 712 : 
. . . 715 
5 . . . . 6.7 7.0 . 
7 . . . . . 3.5 . :5 : : ,:R : 
: 
: : : 
1.1 
,a:7 7.1 : :3 1::: : : : 
1” . . . 417 . ,:1 . . . . . . 
11 . . 12.5 . 6.4 . . 
12 . . 
13 . . . :4 : * * : 
14 . . . . . 715 1:9 . 
15 . . . 11.0 11.2 22.7 . . . . . . . 
16 . . . . . 4.6 . . . 
17 . . . . . 14.2 . . . ,:4 : : 
tt : : ‘“:: loe2 129.4 8.4 46.2 5 . ,:2 
: : 
1.1 . 
2” . . . 5:s . . . . . . : : 
21 . * * 22 . rd:?3 : 15.2 P.ll 1:7 21:6 : : : Ill:, 
. 
. 
23 
24 : 2:s 
:z 
: : 
3.2 126.5 41.9 . 
17.2 3.1 :3 :b : 
25 . .7 . 14.9 . 27.2 . . . 21.3 : : 
:: 
: 
31.” 
. :5 5:1 : : : : : : : : 
28 5.5 .7 20.6 . . . 
5: 
: 
- : . . . 9:: ::; 5:o : 14:1 : 
. .5 . 37.2 13.1 3.1 10.3 . 3.1 Ici.5 
31 . 12.2 65.0 
TOT. 20.9 44.2 139.5 123.2 246.2 280.3 242.3 88.9 43.7 57.3 76.7 26.4 
HAU*wR &+~~~“ELLE 1399.6 NH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT IN”,““ES P&R DES POTLITS ,.) 
5T4TION V”“E~0 47”0,6 TO00 bG0” 
JIV” FE”R U4PS P”R, YPI JUIN JUIL 40”T SEPT OCT0 NOYE OECE 
: : : 32.1 * : : : :4 : 1.1 .5 32.5 8 3 4:1 : 
: :6 : :: 3.1 . . 2: 7.5 . 27.7 9.3 21.7 12.n . 1.3 
6.2 
5 . . . 6.2 1.7 7.4 5.1 .2 8.9 14:2 :s : 
5 . . . 9.1 
b:z 
10.1 
3::; 21:s 1:’ 
4.0 4.4 . 
7 . . . . . 
z 
: 3:z 
2.9 Il.” 2.0 
,o:t a?:0 
21.5 . 2:, : : 
. . . . 
10 9.0 . . .5 17.7 11.5 3.4 . ,:, : : : 
:: 
: 
:6 
: 
1.1 36.0 
3:3 1:: 
3.4 
:’ 
3.3 . . 
3.4 2.3 2.2 . . . 
13 . . . . . . 91.2 . 54.8 4.6 
:: 
: 
. . * 2.2 
717 
. 2.s 12.4 1::: : 
. 1.1 14.5 3.” 3.1 7:9 . . 
15 .R . .rj 24.2 . 18.3 
17 2.1 . 2.7 . . . 
2:: :5 
14 231’ 
. . 
. . 
14.8 
13.2 21:1 3;:: : e:4 :1 14 : 
.7 23.2 . . . .5 3.0 30.9 41.” * 
21 * 39.0 7.6 
4214 : :1 
78.9 . . . 
22 6:2 : 21.2 10.0 . . . . 
8:: 2:3 
4.5 9.0 
1:’ ‘2 
4.” * . 
23:4 : 
40.1 8.2 
25 . . . 16 5.5 . 515 41” : : 
:: 
:: 
30 
31 
. 
.2 
. 
1.1 
712 
.2 
.1 
24.” 
2: 
. 
42.” 
.5 
9:2 
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45:2 
4.7 
. 
PI.0 
5.2 
IL5 : 
. . 
S:e : 
11.4 . 
. . 
1s:z : 
. . 
. 3:r 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
8.7 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
,a:, : 
. . 
3.2 
x:4 
7.0 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
8.0 . 
3.” . 
23.” . 
7.0 . 
. . 
. . 
. 13.0 
. 4.P 
. . 
. 18.0 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 2.1 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 6.4 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
6.4 
3.2 
1::: 
14.” 
5:8 
14:fl 
. . 34.9 9.7 . . 30.5 . . 8.1 . 13:0 15:4 : : 
. . . P?.S . w:, : : . ,:a : 52 
. 3.1 . . . . . . 3.6 . . 
. . :9 18.0 . . 35.2 9.0 10.2 32.” . 
. . . . 21.2 . 36.7 . . 
. . . 14.0 16.2 
: 
4.1 12.3 . ho.3 . 
. . . . . 42.2 . . . . 
. . . . . 
a’:6 
. . . . . 
:A: 1.7 . . . 4.5 * 29.0 1.6 40.0 . 49.4 . . . 
. 1.7 . 1.4 . 40.8 2.2 12.6 14.2 . . 
. 4., . 6.3 2.0 13.7 37.0 
. . . . 5.8 . . 25.” 21:4 : 
. 18.9 5.2 . 
. ,R.’ 73.” 182.4 59.0 216.5 355.3 189.6 449.3 231.3 11.5 
HA”TE”9 WNUELLE lrl”b.6 MM 
. 3.0 
. . 
6.4 1.4 
. 27:2 
. 2.4 
7.0 . 
. 4.” 
. . 
. . 
15:’ 
15.7 
3.4 
. 15.4 
. 9.2 
. . 
3.” 
w:1 . 
36.0 5.0 
14:” 
. 
. 
HI\“TE”R bNN”ELLE 
107.8 60.4 3.2 156.3 
LE5 JOUI)S 5bN5 PL”IE HESUPARLF SOU1 ,I,n,““ES PPIP DE5 POINTS I.1 
ST,T,ON rl”HER0 4700X TO00 bKWI ÇTITTON VUHERO 4711022 TOC>” w4m 
1964 1%5 
J.w” FE”R vk=s P”R, UP, JUIN JUIL 4O”T SFPT oCT0 HOVE OECE J4Y” FE”R MIRS P<“R, M&I JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1 . . . 4.2 . . . . . . . 2.3 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 11.2 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
‘K . . 
. . 
. 70.4 
1 . . . . . 10.8 . 7.8 30.3 2.3 . 
2 . . 4.6 6.7 5.3 . 
48.6 . . 
t ; : : : : : . . . 
. . 
5 . . . b.8 . . . 2.6 . 12:o : 
. . 
: : . . 
. . 12.6 . 
24:’ 25.1 . . 1.9 : : : 
z . . . . . . . . . . 
7.1 . 
: : : : . . 
. 
5:2 : 3::: : 
5 . . . . . 2817 . . . . 
6 . . . 28.9 . 1H.7 . 5.8 24.” 2.3 
7 . . . . . . . . . . 
t : : . , . 34.5 . 413 . 2.0 . 4::: : 
1” . . 2.5 . . 4.6 4.4 . 6.1 . 
; : : : : 23:5 10.3 . 22:’ 5:6 2:: : : 
1” . . 1.7 . 20.9 . . . 22.3 1O.R . 
:: : : 11.1 . . 4.6 . 20.2 . . ,314 712 : 
:: : : : : 17.4 . . . - 36.7 29 8 1:4 
15 . . . . . . . 15:’ . ,:1 
11 . . 3.1 . . i.8 73.4 . 
12 . . . . 19.2 . 20.8 . 3:s : 2:3 
13 . 47.4 . 21.0 4.3 19.2 . 21.2 
16 . . . . 1.6 4.5 . 20.3 3,:9 : : 
15 . . . . . 82.3 . 12.3 2.3 . . 
:: : . . 2.1 . . 3:h 314 2:1 3:5 : : 
18 . . . 33.2 31.0 1.7 . 
3:Ll 
9.5 . . 
19 . . . . . 24.” . 
20 . . . . . 0.7 12.3 3.2 714 : : 
TOT. . 7.1 WI.7 41.5 109.0 131.3 192.2 114.9 150.2 14.3 
WAUTEUP AHNUBLLE 960.6 HN 
LE5 JOURS 5bNf PLUIE MESURAeLF aONT ,N”,R”ES PAR “ES POINTS ,.l 
21 . . . 30.7 . 2.4 . . . 1.8 . 
22 . . . . . 64.P . * . . . 
2, . . . 
P’t . . . 4214 5:l : lb:* : : 2:3 : 
25 . . . . . . . . . . . 
25 . . . 20.3 52.6 . . . . . 
27 . . . 27:e 1.4 . . . . 
P9 . . . . . . 20.3 14.9 : : 
:z : 
. . 514 4.8 . 
. . fa:* :::i . . . : : 
31 . 10.9 . . 
TOT. . 47.4 4.e 190.1 159.5 312.7 215.0 110.5 177.6 75.1 2.3 
HAUTEUR ANEIUELLE ,255.” MM 
LE=, JOUPS SbYS PLUIE MFBUPbRLE ‘SONT INOIOUES PAR OES PO,P,T; ,.) 
5T4TION VUNERO 470025 TOGO bKLAK”U 
JAY” FE”R 
: - 
: - 
5 - 
b - 
7 - 
9 - 
1” - 
Il - 
;: - 
14 - 
15 - 
lb - 
17 - 
18 - 
19 - 
2” - 
21 - 
22 - 
:: - 
25 - 
26% - 
77 - 
*a - 
29 - 
3” - 
31 - 
TOT. - 
- - . 
- - . - - . - - . 
- - - - 13:2 
- - 
- - 23:3 
- - . 
- - . 
- - . 
- - . 
- - . 
- - . - - . - - . - - . - - . 
- - . - - . - - . - - . 
- - 5.0 
- - . 
- - .1 - - . - - 1.2 
- - 42.8 
PNNEE INCOHPLFTE 
1937 
JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” 
17.0 10.4 13.3 1e.s 167.1 
TOTAL PIRTIEL 341.1 
LE5 JOURS 5PN5 PLUIE MESURABLE SON, INOIOUES P4R DE5 POINT5 ,., 
LE5 RELEVES “ANOUWITS 5”NT ,NO,““ES PPIR “ES TIRETS I-j 
INCOMPLET 0” HANOUPINT FN JAN” FE”R YAP5 IVR, 
NO”E DECE 
3:1 . 
. . . . 
. . 
27.3 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . . 
5:n : 
. 1.4 
. . 
1.5 . 
. 30.3 
. 3.0 
. . 
. . . . . . . . 
36.9 34.7 
STI\TION NUHERO 470025 TOGO MLAKO” 
,939 
34” FE”R MPR5 .4”RI YAI JUIN JUIL IZOUT 5FPT OCT0 NOYE DECE 
: ........ 
.9 
... 
6.2 ......... 10.3 
. 
3 
4 .... 
6.9 
... 4:s 
56.4 17.7 
..... 
fa.3 
. ..... 
5 . 10.3 10.8 .. 15.2 ...... 
b-. .......... 
,-. ........ .b . 
P 
* 
..... 
.. 12.1 
3.2 3.5 2& : :4 : : : 
1” .... 19:” . 53.2 .... 2.1 
Il - . . . . 
12 - . . 6114 717 z:; . . :6 : 3:ri . 
13 - . . . . ., . . . . . . 
14 - . . . . 9.4 . . . . 3.3 . 
15 - . 2.1 19.9 . 27.0 . . . . . . 
16 - . . 
17 - . . 
:t - . . 
2” - 1.1 . 
21 - . . 
22 - . . 
23 - . . 
24 - . . 
25 - 6.8 6.7 
26 - . . 
27 - . . 
2” - . 
:o 
20:s 
31 23 40.5 
. . 
. . 
. 9.7 
. . 
. . 
16.1 29.1 
. . 
7.5 . 
14:2 : 
. . 21:’ 
. . 
. . 
. .4 
. 
. . . . 
. . . 
1:s . 
. . 
. . 
2617 : 
31.2 0.9 
. 24.” 
. . 
. . 
. . 
14.8 
5.7 . . 5.2 . 
5.8 . . . . 
1.5 . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . 
TOT. 14.3 18.2 87.8 122.3 92.6 190.0 151.4 13.0 1.0 6.3 12.9 12.4 
HAUTEUR bNN”ELLE 722.2 Y” 
.,bV” FFVP Mu?Z &“PI “II JUIN JUIL AOUT SEPT “CT0 NO”E OECE 
1 . 
7 . 
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5 . 
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9 . 
1” . 
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Ii! . 
;: : 
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15 . 
17 . 
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70 . 
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23 . 
24 . 
25 . 
ri . 
27 . 
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3” . 
31 . 
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. . . . . . . . 33.6 . 5.e 
. . . . . . . . . . . 
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. . . ,716 7:5 
. . . 3.5 . :9 : : : - 8.b 14:s 
. -, . . . x3.5 . 8.2 . . . 
. . . . 7.1 . . .5 . . . 
. . . 5.8 . . . . . . . 
. ‘. . . . . 6.9 
. . . . . . 36.9 15:s : : . 
.. 15.3 24.4 .... 
....... 3.” 15:” : : 
. . 
. . 23:7 : : : : : FI:* 21:1 . 
......... 28.9 . 
2:3 : .. 
3.1 
....... 
1.” 9.6 
. ... . 
.. 13.4 ....... 
. . 16.1 . 40:: ...... 
.. 17.6 . 32.2 ...... 
... 21.2 ........ 
.. 2.0 ........ 
........ 10.1 .. 
...... 
... 9.9 2: . . 23:’ : : . 
64.? 3.4 
. 23:z . . :5 : ...... 5.” ... 
. 7.3 2.2 29.7 1.8 ...... 
417 .. 216 .............. 
.... 
. 37.5 154.5 137.1 108.8 26.2 43.8 50.5 67.9 63.6 29.9 
HbUTEUR bWI”ELLE 731.4 H” 
LE5 JOUPS 5AY5 PLUTE MES”R>ZRLF 5ONT INDI”“E5 PAR DES POINTS (.I 
V4TION UUNEDO n’““25 TOGO PKLAKO” 
,940 
.JbiY” FE”R VAR5 PVP, *I&I JUIN JUIL &OU, SEPT OCT” NO”E OECE 
1 . . . . .7 16.5 .7 . . 19.3 2.7 
2 . . . . 23.1 . . . Et.4 . . 
3 . . . . . . 1.0 . . . 
4 * 
. . . . 9.5 . . . 45:2 
1 . . . . . 13.7 . 4.1 . 1:” . 
5 . . . . . . 
7 . . . 6.4 .13 
::: 
: 3.9 : 2:’ : 
t : : 26.8 * : 7.h . . . . . . . 
1” . . 27.9 45.” . 1:9 . . . 12.2 . 
11 . . . . .7 24.5 . . 2.1 . . 
12 . . . . i.9 . . . 12.7 . . 
13 . . . . . 28.5 . . . 96.4 . 
14 . . 2.5 . . a.4 1.7 . . 
15 . . . 7.1 . 2.3 . . . 17 12:” 
Ih . . . 
23:ç 2917 
. . . . . 
17 . . . . . . . . . . 
19 . . 
13:1 : 
* 
150:4 
. . . . . 
19 . . 1.9 . . . . . 
2” . . 2.6 . 24.5 2.6 1.3 4.” . . . 
PI . . . 1.1 2.1 lh5 
22 . . . 17 
366 1&5:7 
16 : : : 
23 , . . . . . . . : 
24 . . . 13.7 . 147.6 . . . . . 
25 . . . . . . . . . . . 
25 * 3.2 . . 5.5 37.5 . . . . . 
27 5.3 . . . 5.3 1.1 1.5 . 3.2 . . 
:9 : : * 17:s :x : 4.5 5.” . . . 
3” . ,h.8 . . . 2.2 2415 : 2:2 1”:’ : 
31 . 4.1 . 
TOT. 5.3 3.2 89.7 114.0 148.8 619.9 39.9 17.” 46.6 141.8 72.4 
HAUTEUP APINUELLE 1298.6 HH 
LE5 JOURB 54NS PL”IE ME5UR4Rl.E SONT INO,O”ES PAR OF5 POINTS ,., LES JOURS 5bN5 PLUIE HESURIBLE SONT ,H”,““ES PM OES POINTS 1.) 
RELEVES VON O”OTTDIEU5 UTILISABLES A PhQTIR “ES TO**UX MENS(UEL5 FN 
JdlH” 
203 
STLTION YUHFDO 471025 TOGO IKLP<KO” 
194, 
JPN” FE”R M4RS b”R, HP, JUIN .,“,L 40”T 5FPT OCT0 NO”E OECE 
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: : . . . 
. 5.0 P.3 
G . . . . 
. 
102.0 : : 
IL : : : 
4 . . . . . . 3.6 : : : : 
5 . . . 33.3 . . . . . 14.5 27.8 
6 . . . . . . 4.6 7.1 : 
7 . . . . . . . 1.5 317 
B . . . . . 7.8 . 14.5 1:1 . 9:” 
9 31.6 ....... 
1” ....... 1.2 32:’ 7:O : 
11 . . . 4.” . . . 2.5 10.0 . . 
12 . . . . . . . . . . . 
:: 
. 10.5 . . . 
: . . . . . 
10.5 . 10.5 . . 
13.” . . . . 
15 . . . . 34.” . 3.7 . . . . 
lb . . . . . . 2.7 . . . . 
17 t . 20.5 . . . . . 
1” . . . . . 716 ,0:5 : 
. . . 
:i : . . 
50.0 23:4 : 5:s 
2.4 44.5 . . . *:o : : 
.2 . . 1.9 67.0 . 
2: : IL . . . 1.2 2.0 . 
. 14.2 . 
. 
61.0 . . 1e:n : . 
8.8 1.0 . . . 
25 . . . . . 2:9 6.A 1.5 . . . 
2b . . 2.” 
27 . * 10:s . 
. . . . 17.7 . 
27:5 . . . . . . 
24.q . 
$9 : * : . . 
. . . . 
21:” : 3.7 . . . 
3” . . . . . . . . . . 
31 . 9.” . . . 
TOT. 31.6 1.6 62.7 80.2 258.” 125.” 64.” 40.1 81.1 h7.6 36.8 
HPUTEUR ANNUELLE 848.7 NH 
LES JOURS 5dNS PLUIE HESURPBLE SONT IN”IO”E5 PAR OE5 POINTS 1.1 
. . 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
STITION YUHEPO 470025 TOC.0 AKLPIKO” 
,943 
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. . 1.0 3.4 . b4.0 . . . 
: : . . . . . . . . . 
. 
3 . . . 80.5 . 
4 . . . . . 23:” 
. . . . 15:ll 
. . 
5 . . . 8.9 . . 67:” . . 417 : 
5 . . . . . . . . 
7 * * . . . . . . 2:s fi:, : 
z : : : : : : 
19.A 
25:5 2:” : . 1s:” 
1” . . . . . 13.1 . . . cl.9 . 
11 , . . . . P,., . . . .1 3.5 
12. . . 8.0 , . . . . . . .5 
13 . . . 
14 . . . 2::: : 25:” : : : IL5 22:” 
15 * . . . . 102.7 9.5 . . . . 
15 . . . . 
17 . . . . I*:l 2:s : : : : : 
19 . . 9.13 . . . . . . 14.” . 
. . . .5 . . . . . . 
:o : . . . . 5.5 . . . . . 
21 .... 17.0 ...... 
22 ........... 
. 
:t : h:9 : . 
17.0 . . 
1”:” 32:6 : : ,.R 
25 ......... ,410 : 
26 29.0 . . 28.5 . 
30:s : 
4.P 1.5 
27 . . . . . . . 2:n : 
:; : - : : . . . . . . . 
3” 25.5 130.5 3.8 1:s 5:s : : lb:5 : I 
31 . . . . 8.6 
TOT. 54.5 6.9 148.3 155.h 44.8 261.5 169.0 6.8 39;3 104.3 59.” 
HPIUTFUI? bNN”ELLE ,050.” NH 
. < 
. 
. . 
. 
. 
. 
: : - 
11.3 20.0 
i 
8:’ : . . 
. - 13.” . . 
4 . - 5:P . . . 
5 .-. . . . 
b 7.5 - . I3.0 . 1.2 
7 . - . 7.5 . 11.8 
- . . 
;:-. 
60.1 . 
1” . - . 917 ,a:2 2::; 
11 2.5 - . . 
12 . - . . 17:e ,: 
13 . - . 14.6 . 
14 f - . . 12.5 fi:* 
15 * - . . .t 36.5 
:: ; - 
8.5 3.0 
,4:3 29:” . . 
- . . . . 
:i : - . 
2” . - . 5:s : ::; 
21 . - . L 13.6 1.5 
22 . - . . 19.0 . 
23 . - a 12.5 . 
24 . - . . . 2::: 
25 1.” - . . 11.5 . 
:: 
: 
- . 
4:s 
5R.2 . 
. . 
29 . 1.3 . 
1:s 
59.0 . 
29 . . 
3” . * . 19:9 55:3 
31 . . 
TOT. h.” . 28.2 110.8 709.9 2”O.O 
HAUTFUFI ANNUELLE 
PIKLAK”” 
MIL 9OU-f SEPT OCT0 NO”E OECE 
. .-. . . 
. . - . 2.” I 
. . - 
. . - 22:, : : 
. . - . . 5.8 
. .-. . . 
. . - 18.0 48.5 . 
. . - 7.1 . . 
..- . . . 
. .-. . . 
..-. ..-. 
. . - 13.4 
. . - 3.1 . .- . 
. r - 7.7 
. . - 1.7 
. . - 
. * - IL6 
. . . . 
. 
. 9:6 . . 
. . . . 
. . . . 
..-. ..-. ..-. ..-. ..-. 
25.5 
. i:, 
. . . 
716 . 
. .- L.. 
. .-. . . 
. *-. . . 
. . - 
. . 114.2 1:s : : 
. * . . 
LE5 JO”05 SANS PLUIE HESURIBLF: SOHT INOTOUES PPR DES POINTS t., 
RELEVES YON ““OTI~IE~IS UTILISABLES a PIRTIR “ES TOTAUX HEPISUELB EN 
FEYP SEPT 
5T4TIoN YUHEPO 470025 TOGO LKLIK”” 
,944 
JI”” FE”R H9RS I\“F?, WI JUIN J”,L &OU, SEPT “CT” NOYE OECE 
1 . . 58.5 . . 
? . 3:6 : 
3:” . 5.8 . 
: : . . . ,:5 : 
17.0 4.” 34.6 . . 
: . . . . . . . . * :2 : 
5 9.0 . . . . . . . . . 7.3 
: : : 53:3 : : : 
3.4 . 
-1:2 : . . 3:1 
P9.3 
z : : : : . 15:2 : : : : : 
1” . . . . . 8.1 14.4 . . . . 
11 . f . . . 1.” . . . 
12 . . . . . 13.0 6.7 . . 5:* r:, 
13 . . . . 
111 . . . . 2414 :’ : : : : :2 
15 . . l4.3 . 11.7 . . . 4.2 . . 
15 . . . . 2.3 . . . . 1.5 . 
17 . . 18.7 . . 66.4 . . . . . 
15 . . . 38.” 
19 . . . . R:E : : : : - : 51.0 
2” . . 8.P . . . . . . . . 
3.6 
:: : : 417 : . 27:s : : 3:, 3:o : 
23 . . . 21.3 . . , 4.” . . 
. . 
:: : . . 
4:? . 
30:’ 1:r : : : : . . 
25 . . 4.9 . . . 
27 . . . . . . 3:” : : : : 
:9 : : : : 1::: : 
4.5 . . . . 
. . . . 
3” . . . 3.” 12.5 : 1.5 . 38.0 . 
31 . 2l.8 3.7 . . 
TOT. 12.0 . 135.0 90.5 119.6 147.8 119.6 5.5 10.7 ‘“4.4 12.7 
mu*EuR ANN”ELLE 757.h MN 
LE~ JOURS SPNS PLUIE HESURARLF SONT ,NO,““ES PAR DES POTNTS ,., LE5 JOUAS 56% PLUIF HESURARLE SOPJi ~NOIOUES PPR DES POINTS ,., 
5,4T,“N VUHFRO 47”“25 TOGO 
A”“, SEPT OCT0 NO”E DECE 
S,AT,ON vUMEPO 470025 ,000 IKL4KD” 
,945 
,br)” FE”R NelP-5 A”RT WI JUIN JUIL 40”T SP, 0CTO VOYE OECE 
........ 8.9 . 29.4 . 
........... 
........ ,:c . 
........ 13:u . . 13:4 
...... 12.8 5.8 26.3 ... 
t ........ 9.6 4.4 . 
..... 6.7 12.4 .. 1.8 .. 
. . 
. . 2117 : : ‘FA : : : : : : 
..... 13.4 ...... 
..... 
34:s : : 
. 
..... 2419 4:l : . 
...... 4.9 .... 
......... n:o 7.8 . 
... 7.8 ...... 13.1 . 
: .. 
12.3 ... 5.3 ... 14.” . . 
20.5 ..... 21.2 .. 
716 : 13:’ ...... 
5.1 
..... 
21.3 
..... 
............ 
.......... 14.4 . 
... 5.6 . 1.8 ...... 
: 
80.3 22.0 
. 4.5 ... . 6.” 
............. 
............ 
. 11.3 . 5.1 
2”:” . 
. 
... 1%:’ : . 23:2 : : : 
t 43.6 ....... 
....... :s : : . 
........ 11.4 .. 
..... 
7.6 135.2 51.6 53.9 27.1 99.0 35.2 5.8 96.9 108.3 69.1 13.4 
HAUTEUR ANNUELLE 703.1 HH 
1946 
JbY” FEVP UdPS IVR, MAI JUIN JUIL 
1 
2 
3 
: 
5 
7 
: 
1” 
II 
12 
13 
:: 
;: 
:; 
2” 
21 
22 
23 
*Lt 
25 
26 
77 
29 
29 
3” 
31 
TOT. 
. . . 14.R 19.6 20.0 
. . . 20.7 . . 
. . 20.2 
. . :o : : . 
. . . . . . 
. 45.” . 6.3 . . 
. . . . . 
. . . . 314 
. . . 716 . 
. . se:, . . . 
. . . . 8.0 . 
. 9.7 . 41.6 . . 
. . . . . . 
. 6.5 . . 
. 3:o : 37.4 7.6 . 
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Ilh, 
MY” FE”R N.595 4”Rl >I&I J”*r! .,“IL AOUT %FPT OCT0 
1 2 
: 5 
: 
z 1” 
11 
12 
:t 
15 
16 
17 
1” 
:z 
21 
:: 
:: 
:: 
:: 
3” 
31 
TOT. 
. 14.4 e . 0 . 15.0 . . - . . . . 14:o .R 27.” . . - . . . . 4.5 31e” 46.5 . - . . . . 4.2 . . . . . . . 63.0 . . 36.” 76:” - 
. . . . 11.6 19.” . . - 
. . 2.8 23:2 , 11.5 
. 12:b . . . . . 9:5 : - , 4.8 . . . . . . . . 24.1 37.6 5410 : : 1 
17.” . . . 17.5 . - 
. 12:” 15:e * . . * . . - 
. . . 23.0 . 18.5 23.” - . . 1:: : 4.5 . 26.5 15.” - 
. . . 3.2 . . 57.0 4.” - 
. “1.2 17.5 
* 44.6 PS.6 92.2 170.0 121.5 481.5 456.2 385.5 - 
&NNEE INCOMPLETE OTLL PIRTIFL 1777.1 
LE5 JOURS 5dN5 PLUIE “ESURIBLE SONT INOI(I”ES PIR “ES P”IPI~S t., LE5 RELEVES l4w4O”LNTS Sot,, IE,OIPUES P&R“ES TIPETS c-1 INCOIIPLET 0” HbHO”4NT EN OCT” NO”E OECE 
1 
7 
3 
5 
: 
; 
1” 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
:z 
2” 
21 77 23 24 25 
25 El 78 27 31) 
31 
TOT. 
,tA” FFW 
WNEE INCOPIPLETE 
OCT” NO”E OECE 
* ,:A 
3:fi : 
12.3 . 
. . 24.6 . . . . . . . 
. . . . . . 
11.8 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
> . 
. . 
25:2 : . . . . . . . 
77.5 9.8 
OTAL PbRTIEL 85.3 
LE5 JOUR~ SM6 PLUIE NESURJIRLC SONT IIIOIOUES PARDES POTNTS ,.) LE5 PELE”E5 M~NBWNTS SONTlNOIO”E5 PPR DE5 TIRETS t-1 INCOMPLET OU MINOUPI,, EN JAN” FE”R MPRS P”R1 HAI JUIN JUIL TA”“, SEPT 
S,~T,ON VUYEDD 474031 TOGO bLED.JO 
,965 
34” FE”R “AR9 A”RT “PI1 JUIN JUIL 4O”T SEPT “CT” VOYE 
1 . . . . 10.1 . Pl.” 24.” 16.0 . 
: : . . . 12.9 . 12:5 . . 8.” a * 715 
4 
4”:6 
. . . . . . 8.” . . 
5 . . 5.P . . 6.0 . . . 
6 . . . . . . 18.0 . 60.0 . 
7 . . 1.9 . . 3.2 . . 7.2 . 
i : : . . . 13.3 . 8.0 10.5 
1” . 4.2 14.5 : 7:3 : : : 
2:‘ 
2.9 : 
11 ; . . . . 22.3 46.5 . . . 
12 . . . . . . . . . a 
:: : : 33:5 : 111.5 8.5 *a.* . 18.0 16.0 . 17:7 : 
15 . . . 3.2 . 32.5 l”.” . . 2.1 
16 a * . . .il . 5.0 . 40.” . 
. . 
:; : : e . 
. 16.” . . 
s:t< 29:s , 8.” 4.5 
19 . . . . 7.7 24.2 . 16:” 2.b .7 
2” . . . . . . 14.0 . . . 
21 ; . . 11.3 . 12.4 . R.” 2.4 . 
22 . . . . 7.4 0.9 20.0 . . . 
:: ; 
: 
4:‘ . 1a.o . . 43:” 8.0 . . 
25 . . . . 31.1 . 4”:” 
n:o 6.5 . 
. . 
26 ; . . . 24.3 . . . 3.0 . 
27 . . . . 20.6 . . . 8.0 . 
:9 : * . 3.3 . . . 3.” . . . . 
3” . . . . . . . 5.5 . 
31 . . . . 
TO,. a;6 8.6 49.9 42.2 116.3 248.5 191.5 136.” 199.5 31.8 
Hh”TE”R NWUELLE 1064.9 II” 
. . 
. 
. . 
. 
. 
* 
. 
. 
OECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
LES JOURS St45 PLUTE MESURABLE SONT IIIOIOUES PAR DES POINTS f., 
221 
5T9TION hl”HEP0 470034 PL”YO”EGRF ALOKOUFGBE 
FE”R “AR5 I\“l?, JUIL 40”T AOUT SEPT OCT" NO”E OECE 
1 
e 
3 
4 
6 
7 
a 
9 
1” 
11 
12 
33 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
2” 
2, 
22 
:: 
PS 
:: 
:t 
3” 
31 
TOT. 
1 . . . . 5.7 
% . . . . **:Il . 
: : : : : 10:” : 
5 . . . . . . 
6 . . . . 
7 . . . 5.6 35:” : 
9 . . . . . 25.” 
. . . z1.1 
1: : . 2.3 : . . 
. . 8.5 30.4 . 
. . 3.1 . . 
. . . 11.7 . 
. . . 11.1 . 
. . . 3.” . 
. . . 10.6 . 
. . . 3.9 . 
5:5 13.9 
.P 
3.1 3:s 
. . 
15.2 4.6 
. . 
. . 
. . 
4.9 . 
. . 
. . 
6.9 . 
. . 
. . 
. 3.6 
. . 
. . 
517 : 
. . 
. . 
512 : 
. . 
. . 
. . 
9.0 . 
. . 
. . 
55.2 25.5 
LNNEE INCOMPLETE TOTAL PPRTIEL 80.7 
LES JOURS SANS PLUIE HEWRABLE SONT INOIOUES PAR “ES POINTS c., 
LE5 RELEYES HANOUINTS SONT INDIOUES PbR “ES TIRETS C-, 
INCOMPLET OU MANO”4NT EN JAN” FE”R MARS P”R1 HA, JUIN JUIL POU, SEPT OCT0 
. . . . . 
. . 5.9 
. . . 2717 : 
:: 3& 8.2 - : 64:” : : 
13 . . . . 
14 . . 3.3 . z:r : 
15 . . . . . . 
. . . 4.1 . 
10.0 . 
. u:7 : . . 
. . . . . 
. . ..1.4 . 
. . 1.3 10.5 . 
. . 20.6 . . 
. . A.3 . 2.6 
1s ...... 
17 ...... 
19 . . 
1:7 : 
11.2 . 
19 . . 43.1 . 
2” . . 42.9 2.5 5.5 . 
. . . . . . . 10.0 . . 
21 . . . . 15.6 . 
22 . . 
23 . . 3:” 24:l 5.4 
24 . . . 414 3:‘ 
25 . 6.1 . 5:1 . . 
. 2.2 . . . 
. 11.8 . . . 
. 818 1 1 1 
. . . . . 
. . . . . 
2 . . . . 
. 4.5 . . . 
25 . . . . . . 
27 . . . . . . 
:z : * 4:s 
1.2 . 
17:‘ . . 
3” . . 14.0 . . 
31 . 
. 
5.6 514 : : : 
. 
TOT. 38.6 14.3 67.7 132.7 130.2 60.h 
~&“TE”R ANNUELLE 
5.6 41.4 57.7 124.4 2.6 
684.0 HH 
LES JOURS SWS PLUTE ME~“R~LE SONT TNOIOUES PbR “ES POINTS C., 
STATION NUHERO 470034 TOGO flLOKO”EtBE 5T4TION NUHERO *7003* TO80 ALOKOUESRE 
196” 
JUIL IOUT SEPT OCT” NO”E DECE JbY” FE”R N4P5 &“RI MI JUIN JUIL 40”T SEPT “CT0 NO”E OECE JAY” FE”R 91RS 
: : 
: : 
5 . 
: : 
: : 
1” * 
11 . 
12 . 
13 
14 s:e 
15 . 
16 . 
17 . 
:t : 
2” . 
21 ) 
22 . 
:: : 
25 5.0 
26 10.0 
27 . 
2 : 
3” . 
31 . 
TOT. 18.8 
1 
2 
3 
: 
: 
t 
1” 
11 
12 
13 
14 
15 
:: 
1.8 
:: 
:: 
:: 
25 
26 
27 
:: 
. 3” 
31 
TOT. 
3.P . . 
. . 3.6 
as:, 
. 20.7 
17.9 
. . 18:s 
9.5 9.7 
. . 
. A:2 
1.7 . 
. . 6.6 9.5 . . . - 14.8 . . . . . * . . . 
. 2618 
. 5:5 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
27.1 3.6 
. . 
. . 
2.3 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. 9:6 
214 : 
. . 
1”:” 
. . . . . . . . . . . . . . 
30.0 15.0 . . - . 29.0 . 
71.0 21.5 . 24.” - 
. . x:2 . . . - 
. . . 
. . 53:e . . . . - : : : 
. . 
4.8 . . . . 
. . . . 
. 
1:” 
717 . 
. . 
3.2 . 
l:R : 
. . 
. 13.3 . . . . . - . . . 
. . 5.8 . 8.7 . . - . . 7.0 
. . . . . . 16.5 . 
. . . . . . *a:* I 1 
. . . 15.0 . . . - 14.” : : 
612 
: 
1.4 
. . 
413 . . 
. 
. ,418 : 
. . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . 
2.” 
. do 
. 10.0 
. 3.1 . 
. 25.1 9.6 
. . 8.7 
. 7.5 
. . 
. . 
. . 
. 8.4 
. . . . . . . - 21.5 . 51.5 
. . . . 3.4 . . - . . . 
. . . . . . . - 3.4 . . 
. . . . 4.5 . . - 41.5 . . 
. . . . . . . - 34.” o.0 . 
. . . . 
. . 
1.7 4.6 
4.3 . 
. . . . 
5.4 7.4 . 
. 5.3 1.” 
. 10.8 19.4 
9.8 . . 27.3 26:: 
. 13.1 42.6 
. 21.6 
. . 
. . 29.0 . . - 13.5 . . 
. . . 17:5 50:5 . 2.8 - . . . 
‘ . 683.5 . . - . . . 
. . 16:‘ : . . . - 
. . . . . 1.6 . - 11:” : 29:” 
. . . . 3.4 
. . . . 1.8 ,911 1 1 
18.0 . 
7.5 . 5:” 
. . . . - . 
33:5 29:5 : - 14:” : 
. I*:l : : 3.8 . . - : . . 
. . . . . 19.0 . - 2.5 . . 
. . . . . 1.5 . - . . . 
. 30.8 . e.5 
. . . 32:” . 2:‘ : 1 : : : 
. . . . 9.0 . 272.9 . . * 
13.4 . . . . 
P:I : 
. . . . 
. . 
11:” : 
. . . . . . 
. . 
. 8.9 f . . 
. 1.8 . 
. . 9.1 
10.0 . 
* . 
15.6 
5:e . 
. 2.” 
17.9 . 
. . 
22.” . 
5.8 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. 6:O 
717 : 
P.1 13.0 
13.1 la.5 
. . 
. 
13:u 
62 . 
. . . . . . 
. . . 
1.8 . 
. . 
1:3 : 
. . 
. 2.6 
. . 
11.” . 27:” 
5.6 . . 
. . 
11:” 6.5 . 
14.6 31.8 54.5 80.0 l,,,, 191.” 
HIUTEUR LNNUELLE 
56.3 21.2 
MO.2 HH 
si.8 152.6 68.7 4.6 71.0 71.1 175.9 120.2 211.1 Rd.1 44.8 272.9 181.7 65.5 92.5 
MUTE”R INNUELLE 1419.6 “W 
LES JOURS SPNS PL”IE MESURbBLE SONT INOI”“ES P4R DE5 POINTS C., LE5 JOUPS 5PNS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DE5 PO,,,Ts ,., 
RELEVES VON OUOTIOIEWS “TILISPBLES 4 PARTIR DES TOTPUX HENSUELS EN 
SEPT 
5TATTON NUMERO 470034 TOGO ALOKOUEGW 
I 
ST9TION VUHEQO 470034 TOGO ALOKO”F6BE 
1961 
JAN” FE”R MARS A”RT “PI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
. . . . 
: : . . 
1.5 . 
8.0 11.5 4310 915 . . 
1.5 . 
15:5 4.0 . 
. . . . . . . 
t : : . . . . . . . 
6.0 
n:n : . 
5 . . . . . 11.0 . . . . . . 
6 . . . . 4.5 16.0 . . . 62.” . . 
7 . . 8.” . . . . . . . . 
. . 
z : . . 
31:” . . 
37:” 15:5 . . . : : 17:s : 
1” . . . . . . . . . . 7.5 . 
11 . . . . Pz4.5 . . . . . . 
12 t . . 53:s . R.5 . . . . . . 
13 . . . . A.” . . 
!” . . 4.5 . ,715 : 4.5 . . 8:s 1s:” : 
15 . . . . . . . . 14.5 13.” . . 
16 , . 31.0 . . . . . . . 
;; : : 
5:n : . . . . . . . . 
1s.” . . 123.5 3.5 . 
7.” . . . 
2” i . . . . 
3:” 2:” : . . 2:5 
12:s . . . . . 18.5 
21 . . . . . . . . . . . . 
22 . . . . . 7.5 . . . . . . 
:: 
5.5 . 
: . . 
12.0 . . 9.0 . 
12.5 . . 2:; : : : 
25 6.5 . . . , . 3:” 415 . 21.0 . . 
26 . 1.0 39.u . . . * 
27 9:s . . 
2.5 . . 
9.0 . . . 
:i : - 
16.” : . . . . 
35:5 . . . 
. 
. . . 
22:s . . . 
. . 3u:5 : : . 
3” f . 1P.O 
11:” . 3:” 
. . 
31 . . . 
TOT. 16.” 12.5 75.0 162.” 109.” 277.5 48.0 8.0 120.0 94.” 41.5 27.0 
HAUTEUR ANNUELLE 996.5 HH 
LE5 JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIOUES PAR “ES POINTS f., 
1962 
J84” FE”R MbRli *vp* “.‘I JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 WVE OECE 
. . . 32.5 31.5 6.5 . . . . . 
: : . . . . . 26.5 21.” . . 
. . 
t : . . 
23.0 . . . . 34:s : 
2215 2415 . . . . . . 
5 . . 10.5 . . . 76.5 . . . . 2815 
. . 16.0 74.5 . . . 
: : : . . . 11.5 . . . ,815 2315 1 
9 
. . . 
: . . 
21.” 34.” . . * 
. . 2.5 11:s : : 
1” . . . 24:” **:a :::5 * . . 4.” . 39.5 
11 17.5 . . . . 36.5 . . . . . . 
12 f . . . . . * . . , . . 
13 . . . 5.” 8.5 6.” , . . . . . 
14 . . . . . . 9.0 . . . . . 
15 . . . . . . 7.5 . 38.0 14.5 . . 
Ii ; . . 19.” 14.5 11.0 27.” . . . . 
17 . . . 13:” . 58.0 a.5 . . . . . 
19 . . . 15.0 . 50.0 . . 
. . 7.5 24.” 4.0 . 615 : : : . 
:o : . . . . 3.5 37.5 . 4.5 . . . 
21 9.0 . 74.0 34.” . . , . . P3.0 . . 
22 . . . 25.5 43.5 . . . . . * . 
23 , . . . . . 17.” . . 
24 . . . 12:” 2615 : . . . . . . 
25 . . 5.5 . 12.5 . . . . 25.0 . . 
24 ; 19.” . . 24.” 40.5 . 13.5 . . 
27 , . . . . . . *a:* : . . . 
10.5 * . . . 7.5 . . 
:: : - : : . . . . . . . . 
3” . . . la.5 8.5 8.0 . . . . . 
31 . 6.5 20.5 34.0 . . 
TOT. 26.5 19.0 46.5 x58.5 312.5 454.5 225.0 72.5 45.0 134.5 58.0 68.0 
wa*Eurd ANNUELLE 1620.5 HH 
LF5 JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR “ES POINTS ,.L 
STATION hl”HERO 470034 *IX* ALOKOUEGRE 
I 
1963 
JIN” FE”R “AR5 A”RT HAI JUIN JUTL AOUT SEPT OC,” II”“E DECE 
1 ; . 18.9 11.5 . . . 24.5 14.5 
13:5 32.5 
. 
2 . . . . . . . 8.5 21:” 21.0 
: 
. . . 
: . . . 
21.5 24.” 46.” . . . 
27:” : . 39.0 . . . . 
5 . . . . 41.5 9.0 . . . . . . 
7;s 5.5 15.5 26.5 . . 
: . . . . 63.5 . ,415 4:s : : : : 
: 
. 3.5 . . 
: . . . . 
8.5 39.0 . . . 
35:s 15:” . 
1” . . . . . 21.” 32.” . 2e:5 :::5 : : 
8.5 . 
:: : . . 
4.” . 
,715 ,310 ,815 . . 
12.” . 
::o, : . . 
19.” . 7.5 . 
:: : : : : * : : : . . . . 11.0
15 . . . . 6.5 6.5 46.5 . . . . . 
ia * . 14.5 52.5 . 17.5 . . . . . 
17 . . . . . 10.5 4:s . 14.5 
:i : 
54.5 
4:” 14:” : . 
22.” . 24:s : : . 
21:” . . . . . . 
2” . 14.5 . . . 2.” . . 6.5 2R.5 . . 
21 ; 7.5 22.5 . . 8.0 41.5 . 42.” 11.” . . 
22 . . . . . . . . . . . . 
23 , . . 27.5 . 34.5 . * . . . . 
24 , . . 9.0 . 18.5 . 11.5 . . . . 
25 . . . . . . . . . . . . 
26 . . FS.5 . 9.5 . . . . 
27 . . . . . . . 23:” : 2415 . . 
2” ) . . . . 
29 
3” 3:; 
. . . la:5 22:” 24:s :t:: : : : 
. . . . . . . . . . 
31 . . . 
TOT. I*i* 40.0 113.5 144.5 226.5 221.0 223.5 148.5 345.5 **a.5 40.5 35.5 
HAUTEUR ANNUELLE 1668.5 NH 
LES JOURS SANS PLUIE HESVRABLE 50NT INDIOUES PAR “ES POINTS C., 
I 
S,A.TI”N YUHERO 470034 TOS” ALOKOUEGBE 
1964 
,lY” FE”R U4W PI”PI “PI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” NOYE OECE 
1 . . . . 9.0 . . . . . . 24.” 
2 . . . . . . . . . . . . 
. . . . 
: : * . 
4.5 . 
. 
5 . . . 23:” . 
la:, : : : : . . 
10.8 . . . 8.0 . . 
6 . . . . 18.0 8.5 . . 34.5 
7 . . . . 14.1 . . . . ,415 : : 
. . . 
: : . . 
41.4 . . . . . . . 
. . . . 7.5 . . . 
1” . . 21.0 : 8.0 . . . 6.0 . . . 
11 l . 75.” . . . . . . . . 
. . 
:: : . . 
31.5 . 32:” . 11.5 . . . . 
14.” . . . . . . 
14 . . . 4215 34:” 23.5 . . . . . . 
15 . . . . 15.5 24.5 . . . . 28.5 . 
16 ; . . 
17 24.5 . . 
:; : : : 
2” . . . 
21 7.5 . 39.0 
22 t . . 
:: : ,a:5 : 
25 . . . 
2s . . 78.0 
27 . . . 
Z4.P 
:; : : . 
3” . 17.5 
. la.0 
. 21.5 
. 13.” 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
15.5 . 
. . 
53.” . . . 9:5 
. 
. 132:” 
. 41.5 
156:” : 
34.5 . 
. . 
. 
. 2:” 
13.0 14.” 
. 
. 23.” . 
. . . 
. . . . 3810 . . . 
. . . 
. . . 
4:s : : 
. . . 
. . . . . . 
. . . 
. . . 
7.” . 1.5 . . 
. . . . 
. . 
. . 
17.” . 
. . 
. . 
. . 
. . . . 
. 11.” 
. 
a:* . 
48.0 
TOT. 32.0 18.5 254.5 125.0 226.5 396.0 199.0 23.0 71.0 68.0 58.0 83.0 
HIIUTEUR ANNUELLE 1554.5 MM 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SO,,, INOIOUES PAR OES POINTS ,., 
TOUTE L ANNEE RELEVES NON O”OTIOIEN5 UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX PENTAOAIRE 
223 
5T4TION YUHEPO 470074 TOC” (IL”KO”EtRE 
1765 
JDN” FE”R NiiP5 &“RI MAI JUIN JUIL A”“, WY, OCT0 NO”E DECE 
6 . . 
1 , . 
9 : . 
1” . 14.5 
11 ; 43.” 
12 * . 
:: : 20.5 17
15 . . 
16 . . 
17 , . 
:9 : 16.0 
2” . . 
21 . . 
22 . . 
23 
24 : 
. 
. 
25 . . 
26 . . 
27 7 . 
29 . . 
29 . 
3” . 
31 . 
e . 
. . 
. . 
. 11:s 
. 8.5 
. 22.0 
. 74.” 
43.5 . 
. . 
17:s 19:” 
. . 
33.0 29:” 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
25.5 lé.” 
. . 
. 34.5 
. 2615 
. . 
. . 
37,s 28.0 
. . 
. . 
. 1P.O . 
. 7.0 32.0 
. . . . 
. 18.” . 
. . . 
. . . . . . 
. 34.” . 
. 20.5 
. 12.0 2310 
. 4.5 . . . . 
. 27.5 . 
. 54.5 . 
5.0 “0.5 19.5 
13.0 . . 
24.0 
. 23:” . 
. . . 
. . . 
. 11.0 . 
. 9:” , 
32:” : : 
20.5 . . 
* . . 
16.5 
. fi:5 . , . . . , . 
. . . . 
. . . . . . 
. 24:” 
. . 
. 20.2 
. . 
Ed:5 : 
35.” . 
21:s : 
10.5 . 
. . 
. . . . 
. 
. 30:3 
. . 
. . . . 
. . . . 
. * . 
PD.5 . 0 
. . 4.2 
2R.5 . . 
7.3 . . . . . . . . 
5.4 . . 
. . . 
. . . 
. . 2.0 
20.0 4.3 . 
. . . 
. . . 
415 : . . . . 
. . . . . . . . . . . e:o : 
. . . 
14.2 4.2 . 
. . . 
. . . 
22:” 
. . 
TOT. 91.0 111.5 157.” 269.0 87.” 312.” 98.5 125.5 74.5 122.4 36.5 6.2 
HI”E”R INNUELLE 1491.1 MM 
LE5 JOURS SANS PLUIE HESURIBLE 5oNT IHOIOIJES PM “ES POINTS t., 
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2h.P . . . . . . . . . 
. . * . . . . . . . 
no:4 411 
1.5 . 
6.8 . . . . 25.5 . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . 18.0 . . 
. . . . . . . . . . 
. 10.5 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
* . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . . . . . 20.0 . 
14.2 . . . . . . . . . . . . . . 
. . . 
. 1R.O * 
. . 
. . 30:: 
A.2 . , 
. . . . . . . . . . 
. . . . 15.0 . . . . . . . . . . . . . . . 
. 14.0 . . . . . . . . . . . . . 
. . . . 4.1 . . . . . . . . . . 
. . . . . 
. 712 : 5.7 49.0 22.5 . 
. . . . . 
. 26.0 . . . . 5.0 . . . . 13.2 . . . . 20:4 22:s 
. . . 14.0 . 19:4 : 
20.0 
. 317 
1.R . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . lQ.8 
311.5 . . In:, : : : y:, 
4.0 . 8.0 4.3 . 
. . . . . 
33.7 . . . . 
. . . 77.2 14.7 
. . 
1:7 ,:5 : 
11:o : . 
. . . 14:2 : 
. . 
. . . . . 15.5 . * . . . . . . 22.3 . 
. 3.” . * 
1.5 . 
Id.9 : . . 
: 7” : : 
. . .‘s 
11.4 . 
. . . . . . 110.4 414 
12.5 . 
. 31.5 11:s 
3.4 . . 
. . . 
1.6 . . 
. . . 21.0 42 . 78.5 . 56.1 51 .i11:4 : -  -  -  -  -  L . . 
19.4 
117.4 27.8 68.R s-3.5 9.7 172.3 127.9 
TOTAL PAPTTEL 583.” 
. 77.0 11*.3 89.2 184.4 110.6 
HAUTEU@ ANNUELLE 
6.0 35.0 
124.4 HH 
70.1 Rh.3 104.6 3.3 
ANNEE INCOMPLETE 
LES JO”95 SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR “ES PO,,,TS c.1 
LES RELEVES HANOUAHTS SONT INDIOUES PAR “ES TIRETS ,-, 
INCOMPLET OU M4NOUANT EN JAN” FE”R UARS A”RT MAI 
JA”,” FE”R MA=S A”RI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 WOVE DECE 
1 . . . . . . 39.3 .R . 14.” . . 1 . . . . . 8.9 . . . . 17.0 . 
2 . . . . . . . . . . . . 
3 18.5 . 29.9 18.5 . . . 
. 3:9 : A:, . . . . 21:, : 
: : . . . . 4:s . . . . . . 
? . . . . . . . . . . . . 
: . . . . *,:a : : : . 9:5 . . . . 
19.0. . 
27.0 . 
5 . . . . . 42.5. . . . . . \ . 
3.5 31.h . 27.0 . . . . . . . 16.2 
: . . . . . . . . . . . . 
14.5 18.8 . 
9 : : : : 6:; 6.4 ri.9 . 
iv.0 . . 
a4:o . . . 
10 . . . . . . . RI.4 . 14.0 . . . 
11 . . . . 32.8 .1 . . . . . . 
12 . . . 44.‘) . . . . 11.5 . . . 
:: : : : : : : 
. . 
. . : : : . 
15 . . 20.3 5.1 . rta.o- . . . . 43.0 . 
lh , . . . . . . . . . 
17 . . . . . . . . . 1::: : . 
5 . . . . . . . . 42.5 . . . 7 . . . . . . . . 4.” . . . 
z ?:o . :5 : : 
12.4 . . . ,. . . 
. . 
10 7.4 . . 15.0 . do . 22.‘) :- 44:0 : : 
11 . . 95.3 . . . . 4.0 . . . . 
12 . . . . . . . 2.0 . . . . 
13 . . . . . . . . . ZR.” . . 
14 . . . . . 4.0 . . . 20.” . . 
15 . 8.U 24.1 12.0 . . . . . . . . 
16 .. .-. ...... 13.0 . 
17 . 24.0 . 4.1 ........ 
19 37.3 . . 15.7 
I 
24.n ..... . 
11 .... ....... 
70 ..... 4.4 ...... 
19 * 25.1 . . . 19 . . . . . 14:1 : : : : : : 
20 * 40.2 . 6.3 . , . 12.9 . . . , 
%, . . m.5 . . . . . . . . . 
2% . . . 8.4 . * . . . . . . 
23 l . . 25.7 . 29.1 . . . . . . 
24 . . . . ri.1 . . . . . 
25 . . 7.4 72.4 19.3 6.7 . . . 14.1 12:o : 
21 .... 35.0 ....... 2? ... 7.0 ....... 
23 22:5 ........... 24 . . . . . . . . . . . 
25 1n.5 . . . . 0:s . . . . 6.0 . 
26 . . . . 18.4 10.2 . . . . . . 
27 . 30.0 . . . ” 7.1 . . . . . 
Pi .... 
PT ... 4.0 13:o 
15.1 ..... . 
....... 
:: : * - 12.0 . . 43.0 . . . . . . 17:r; : : : 30 . 19.2 417 . . . 17.n . . 
31 . 37:o ’ . 24.0 . . 
:9’ 10.0 .  . . 20:1 15ro 7.0 ::: : : : a:0 : 
10 . 12 . . . 21.5 32.4 . . . . 
11 . . ,a., 4.0 . . 
TOT. 22.0 126.9 911.1 200.7 112.1 160.2 245.0 13.7 127.0 98.3 76.1 lb.2 TOT. 110.7 72.8 ‘10.1 70.4 87.” 131.7 43.1 64.4 46.5 92.0 90.0 . 
HPUTFUP ANNUELLE 1302.5 HH HAUTEUP ANNUELLE 878.7 NM 
LES JOURS SANS PLUIE W9”RARLF 5OHT ,NDI”“ES PAR DES POINT5 ,., 
RUELOUES RELEVES NON OUOTIIIIENS ZANS I”PORTANtE TOUTE L ANNEE 
1941 
JbV” FE”R MARS AVRI “dI JUIN JUIL AOUT SFPT “t-TO VDVE DECE 
1 . . . . . . . . . . . 
2 > . . . . :9 . . . . . . 
ri.2 . 
: : : : : . . 
z.0 . 
2:: . . 
. . 
??:2 . . 
5 . . . 9.0 . .i. . . . 16.0 . 
5 . . . . . . . . . . . . 
7 . . . . . . . . . 
9 21.0 . . 26.0 . 45.0 . . 59.0 6:” : : 
9 1.0 . . 27.6 . 5.0 . . . . . . 
10 . . . . . 15.3 . 7.0 . . . . 
. 
:: : . 
. 3.0 . . . 6.” . . 6.0 . 
3,4 . 53:s : : : 
:: . . . . . . 
: : 74:o : 9:o : 
61.0 . . 4.0 . . 
15 * . . * 10.2 . . . . . . 14.5 
1.5 . . . 22.” . 17 . . . z,:r> : : : : . . 4:” : 19 . . . . . 29.5 . . . 62.4 . . 1’9 . . * . 51.0 15.0 . . . 
20 30.0 . . E0.6 23.4 22.2 . . 31.5 PH:? : : 
21 
22 
:: 
25 
26 
27 
29 
29 
30 
31 
TOT. 
. . . 17.0 . . . . . . 40.2 . . . . . . . 
* . 21.5 . . . 
. . 39:n : : . . . . 
. ID.2 . . . . 19.4 . . 
. . . . 
51:o . 
15.0 6.0 . 
. . 28.4 . 34.0 . 19:2 
: 
. 25.0 19.4 . . . . . 
. . . . . 
. 15.0 . . 4:o . . e:o 
. 37.0 . . . 
55.4 50.4 220.5 145.6 121.2 173.4 153.3 15.” 219.7 
HAUTEUR ANNUELLE ,356.S HH 
. . . 
. . . 
.’ . . 
8.7 . . 
. . . 
. . . 
. . . 
1o:n 12:s : 
. . . 
140.4 47.5 14.5 
LE5 JOURS SANS PLUTE WSURIBLE SDNT’INDIDUES PAR D PDTNTS C., DuELAUES RELEVES NON D”DTID,ENS ?A  THPDRTAWE OUTE L ANNEE 
194% 
.Jbiyv FE”R U&RT; A”i?, “a, JUIN JUTL AOUT SEPT DCTD NOYE OECE 
1 . . . . . . . . . 4.0 . 
2 . . a:5 . . . 4.0 . . . . . 
: 
. . . . . . . . . 
e . . . Pr<:o : : . 
5%:” . . . . . . . . 
. . 
5 ,A 6.0 7.0 
6 . . 96.4 . . . . . . . . 7 . . . . . 17:o . . . . . . . . 
9 : . . . 
14.5 11.0’ : 
10.0 15:o : : : : . . 
19 . . . . 3’2.0 . . . . . . . 
11 . . . . 12.0 . . . . . . . 
12 . . . . . . . . . . . . 
13 . . .5 . . . . . . . . 
14 . . . . 31.0 fi:4 . . . . . . 
15 . . . . 5.” 59.4 . . . 1s.n . . 
li . . . . . * . . . . 17.5 . 
17 . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . BA.5 . . 
:: : . . . . . . . . . . . 
20 . . . . . 7.2 . . . . . . 
21 . . . . . . . . . 19.5 . 
2% . . 35:2 . 70.0 . . . 
23 * . 2h.C * 114 : : : . 13.5 . . 
24 . . . . . . . . . 11.0 . . 
%5 . . . . . . . . . . . . 
25 * . . * 69.5 . t . 8.0 . 
2z . . . . 7.0 . . . 10.0 . 12:s : 
:; : 
46.2 . . . 63.” . . 
. . 
30 . . w:* : : . . 
2o:o : : : 
10.0 17.0 . . 
31 . . . . 
TOT. 52.0 46.2 lH3.6 69.2 219.4 192.0 4.0 . llR.O 162.0 70.5 7.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1123.9 HH 
LES JOURS 9AH5 PLUIE YESJRARLE SONT IHDI”“ES PAR DES POINTS L.1 RELEVES ON “UDTIIIIENS “TILI5PBLES A PARTIR “ES TOTAUX “ENSUELS EN FFW S%“RI 
STATION YUHERD 4711046 TOGO 455A~DUN ST.,T,Ohl VUMER” 470046 TOGO t6SbWD”N 
1%’ 
JAY” FE”R MA95 AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT DCTD NO”E “ECE 
l-. 32.5 . . . . . 
11:n . . . . . . 
. 12.” . 
2-. 28.5 . 
3- . . . . . 21:o 
- . . 40:2 . 41:o . . . 
:-. . . . . 
6.5 *a:4 : 
37.0 . . . 61.0 . 
b- . . 10.0 . . . . . . 14.” 
7 - . . . . . . . . 710 . . 
B-. . *. 70.5 . 
z-0 *‘-O b*o * 9 -,. . * . 17:s . . . * . . 
10 - . . . . 82.4 . . . 3.5 . * 
11 - . 27.0 . . . . . 9.5 21.n . 
12 - . 0:o . . . . . . . . . 
:2 - * * 
4.0 
. . 14:” : : : : : 5.0 35:’ : 
15 - . . . 9.0 39.5 . . . . . . 
15 - . . 3.0 . . . . . 4.n . . 17 - . . 53.5 . . . . 
18 - . 24.6 34:o . . 31:” : : 
19 - . . . 29:5 : : . 7.n . . . 
io - . * . 32.3 39.0 . . . 5.0 . . 
21 - . . . . . 23.5 . . 
22 - . . . 5:o : : . 9.0 4.R . . 
23 - . 18.9 . 29.2 . . . 1o.o . . . 
24 - . . . 19.5 . . . 
25 - . . . . N:s : . 4.” . ,a:* : 
25 - . . . Z3.0 15:7 : . . 2.5 . . 27 - . 14.0 . . . . . . 4.2 
:: -  . 15.5 . . . . . . 73:s : : h.0 . 
30 - . . 52.4 . . . . . . . 
31 50.5 . . . 
TOT. 50.5 . 90.0 160.7 264.4 264.6 67.5 . BO.5 150.3 202.4 24.2 
HA”TE”R ANNUELLE 1355.1 HH 
LES JDVRS SANS PLUIE MESURABLE SONTINDIDUES PARDES POINTS I.) RELEVE’? ON DUDTIIIIENS U,IL,SARLE5 A PARTI9 “ES TOTAUX MENSUELS EN JIN” 
,944 
JbV” FE”R WR5 I\“RI r(bI JUIN JUIL AOUT SEPT “CTD NO”E DECE 
: : . 
. 1P.4 . 
1& . . . 
30.1 . . - 
61.0 . . - cl:0 : 
t : 
* 9.) . 11.0 37.3 . 
1% . 
- . 
13:7 - 
54.2 
5 lP.5 : lb:% : . . : : 4.1 - : : 
6 . . 6.0 . . 6.6 - . . 7 . . 1::: : : . . . 1.1 - . . 
le.0 . 
; : : . . 
. . . . - . . 
. 69:’ - 
10 . . . 55.2 : : : 4.0 2.5 - 10:s 1:s 
II . . . . ..- . . 
12 . . . . 1n:o : s:o . . - . 
13 . . . . . . . . . - 5-17 . 
14 . . . . . . . . . - 2.2 . 
15 . . 3s.n . . 2P.O . . . - . . 
16 9 . . . 9.” 43.0 . . . - 
17 . . . - 2314 o:r 
19 . . . r.:o : : : . 710 - 
19 . . . . 7.1 . . . . - 715 : 
XJ . . 48.3 . . . . . . - . . 
2 : . s:r : : : : : : - 6:s : 
23 . . . 25.5 . ‘1.0 . . . - . . 
24 . . . 12.” . . . . . - . . 
25 . 20.0 . . . . . . 15.7 - . . 
. . . ‘i.0 . . . . . - . . 
:: . . . . . . . . . - . . 
29 . . 
29 . . 5:, - 
15.1 . . . . - . . 
3.5 11.5 . . . . - . . 
30 . . . 22.0 9.0 . . . - . . 
31 . . 9.5 106.4 . 
TOT. 10.5 20.0 163.3 126.2 127.6 9’9.0 117.4 13.5 120.0 106.8 61.8 61.9 
HA”TE”S ANNUELLE l”29.0 lit4 
I 
LF5 JOURS SANS PLUIE MFWRABLE SONT ,N”IDUES PAR DES PDTHTS C., !%LEVES ON DUDTI~IEM UTILI54QLES L PARTIR 9ES TOTAUX MENSUELS FN DCTD . 
243 
5TATIDN WHFPD 470040 iota bSSlW”“N 
,945 
5TATI”N W,L(ERD 470046 TOGO ASSACDUN 
,946 
.,AY” FE”R “PR< AVRI HA, JUIN JUIL AOUT CFPT “CT” ‘I”VE OECE .,AV” FE”R MbP5 4”PI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” NO”E DECE 
. : : . . 6.2 . . . . 9.1 2:5 : . . . . . . . . . . . . . t : . . . . . . . . 14.7 37.3 12.3 5 . . . . . . . 10.2 21:s : ll:o 
. . . . . . . . 
: : . . . 5.6 . . . . 
17.8 2.3 
‘CI.1 . 
. 10.1 
z : : . 
. . . . . 
. 39:5 : . . . . 
10 . . 13.0 1o:e . . . . . 6.5 . 
11 . . . 
12 . 13.0 . 
‘fi.4 . 
t: : . . 
15 . . . 
!5 . . 13.0 
17 . . 
a:, . . 
:9 . . . 
20 . . . 
21 . . . 
22 . . . 
39.2 . . 
:: , . . 
25 . . . 
3.3 6.3 . . . 7.0 35.8 13.2 . 3.1 . 15:s : 8.1 
29.3 37.1 . . . . 
. . . . . . 32:5 : 
. . . . . . .L . 
28.7 . . . . . 
. . . . . . 25:n : 
. . . 2.1 . . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . 11.2 . . 
. 25.8 12.0 . . . . . 
72.6 . . . . . . . 
. . . . . . . . . . ,a:* : : 
. 3.0 . . . P.1 . . 
25 . . . . 12.0 . . 28.3 36.3 . . 
27 . . 13.2 . . 2.0 . 57.4 . . . in * . . . . 3.0 . . 20.5 . 
29 . . . . . . . 86:2 . 
:: . . . . . . . . ‘A:’ 5:’ 
TOT. 41.3 23.4 41.7 190.0 103.0 62.7 5.2 104.2 188.8 155.” 78.9 
HAUTEUR ANNUELLE 1030.1 HM 
LES JOUIS ANS PLUIE HE5”RABLE SONT INDIDUES PARDE5 POINTS I., 
. 
. 
5:2 
710 
2.1 
IL2 
. 
. 
. 
. 
. 
32.5 
STATION VUHERD 470046 TOGO ASSAPDUN 5T4TIDN WHERD 4711046 TOGO PSSAHDUN 
IP47 ,948 
.JLY” FE”R HIPS PVPI “II JUf-4 JUIL AOUT SFPT OCT” NO”E OECE .,IY” FE”R MO95 AVPI “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” NO”E DECE 
: : : 
20.0 . . . 3.” . . 
35:n : . . . 5.0 . . . 
. 3.(1 7.0 . . 11.0 . 2.0 . . 
: : 6.6 . . . . . . 40.” . . 
5 . .z . . . . 73.0 . . . . 
. . 32.0 6.0 . 
: : . . . . . 
. . . . 37.2 
4.0 23.0 2.0 . . 
. . 
: : : : : . . 15:o . 
. 13.5 
1::: . . 
10 . . . . . . . 10.0 . 2.4 . 
11 . . . . . . . . . . 12 ) . 7.n . . . . . 5:o 11.3 
13 . . . . . 26.0 . . 10.0 2.1 11:s 
16 . . 3.0 . 82.0 . . 8.0 7.0 . . 
15 . . . . 52.0 . . 4.0 . 7.7 . 
:: : : 5:n : . . . 30.0 . 5.0 . 9.3 . . 
:: : : : 26.0 . 62.0 . 3.0 . . 10.6 . 4.9 22:o . . 20 . . . . . . . 5.0 25.” 9.2 
:: : :r : : . . . 25.0 . 10:5 11.3 . Ed0 
:: : : 23.Q . . . 121:o 5:s : 2:: : : 25 23.0 2.2 . . . 44.0 . . . . . 
26 . . 16.9 21.5 . 16.0 . 4.0 . . . 
27 . . . . . . 28 . . . 1.n 60.0 1:o : : : : . 29 . . 12.” . . 5.0 . 30 . . . . . 17.0 . 19:5 : : 
31 . 20.0 2.0 . 
TOT. 23.0 9.2 RZ., 99.5 302.0 211.0 136.5 124.6 159.6 69.1 99.4 
PAUTEUP ANNUELLE 1352.1 NH 
LE5 J”“R5 SANS PLUIE NESURIF(LE SONT IN”,“UES PAR DES PDTNTS I., 
. 3.9 
9:s 
6.3 
. 
26.2 
1 . . . . 14.9 . . . 30.2 21.0 . ? . . . 23:2 . . . . . 5.4 
: : . . . . . . . *fa:0 : 14:s ,a:5 . . . . . . . . 5 . . . . . . . . . . . . 
0 t 32.0 . . . . . . . . . . 7 . . . 9.1 . . 
z s:, : : : In:, : : : ’ : m:* dl . . . . 2:n . 
10 . . 40.0 . . . . . . . . . 
11 . . 21.3 8.3 . . . . . 12 . Lç . . . . . . . 40:2 : . 
13 l . 14.n 13.6 6.3 . . . . 21.1 2.0 . 14 . . . . 6.1 12.9 . . . . . . 15 . . . . . . . . . 30.6 . . 
. . 19.9 . . , . . . 3.0 . :: : . . . . . . . . . . . 
19 . . . . . . . . . 15.1 . . 
19 . . . . . . . . 20.0 . . 20 . . . 38.2 2.” . . . 2718 10.9 . . 
21 . . . . . . . . 7.2 30.0 2.0 . 22 . . . . . . . . . 22.2 11.0 . 
. . . 
:: : . . . 
10.1 . . 2814 . . . . . . . 25 . . . . . . . . 21:’ : . 3.3:o . 
25 . . . ‘7.6 57.3 . . . . . 5.0 27 . . 2.n . . . * . 14:’ . . . 
:; : - : : . . 11:’ . . 
3.2 : . . . 
4717 : : : 
30 ! . 30.3 1.0 . . 31 . 14.9 26.7 . . . . 
TOT. 5.1 40.6 “4.5 184.6 219.1 59.3 10.1 . 148.4 233.3 107.0 5.0 
HAUTEUR ANNUELLE ,097.o HH 
LE5 JOURS 5AN5 PLUIE MESURABLE SONTINDIDUES PARDES PDTNTS t., D”ELD”ES R LEVES ND,, DUDTIDIENS SA IHPDRTANCE F  JAN” FE”9 “AR5 P”R1 HAI JUIN JUIL SEPT OCT” NO”E 
. 
: : . 
. . 29.3 . 25.1 . . 31.3 56.3 
. . Ç2.l : . . . . . . . . 
: : . . . . 
14.1 .2 . . 30.9 
27.0 . . x0:8 5 . . . . 31.9 .5 . . 15:s 21:s . 
6 . . . 7 . . . 2814 : 
zi : : : : : 
10 . . . . . 
11 . . . . . 12 . . . . . 
:: a:1 : : : : 15 . . . . . 
:: 10.5 8.5 41.5 . : . . . . 
:9 : : : : : 20 . . . . 21.3 
. . 
1:’ . . 
fl:o : : 
10.1 . . 
14.1 . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . 
. . a:5 . . . 
. . . 
. . . 
. 4.2 . . . . 
. . . 
. 12.2 . . . . 
M:l : : . . . 
. . . 
. . . 
. . . 
4.9 . 
514 . . 
:: : . 47.2 ...... 20.7 . .......... 23 . . 46.0 ........ 24 ........ i>i ........ 17:h : : 
PI .... 19.0 ...... 2, . 17.8 ....... 22.5 . 
:9 : 12.7  : : IfA 9.0 1.0 . .  12:9 : 20.5 . 
30 . R.5 13.5 12.3 3.0 do . . . . 
31 . 5.” 29.3 . . 12.7 
TOT. R,, 41.0 178.1 R3.4 159.3 87.1 31.3 21.5 67.9 160.9 77.6 
HAUTEUR AHNUELLF 937.0 HH 
LE5 JOURS 5t.W PLUIF YESUPARLE SONT INDIOUES PARDE5 POINTS I.) 
STATION v”YF90 470046 TOC” PSSAHDUN 
1949 
JAV” FE”R YW5 A”u1 HPT JUIN JUTL &DUT SEPT “CT” V”“E OECE 
STATION V”WPD 4711040 TDGD ASSA~DUN 
1950 
JlV” FE”9 “AP< AVP, MAT JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” YDVE OECE 
. 
: : . 
3.7 . . 12.3 28.9 . . 47.6 . 19.3 
5.2 14.7 4.8 . . . . . . 
. 519 . . . . * . . 
: : , . . 3.4 * . . : : . . 
5 . . 53.7 * . . . . . . * * 
1 35.6 
2 39.9 
3 t 
. 
: . 
as.3 . 
. . 
. 715 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
37:5 21.2 
1R.Q ‘. 
. 30.5 
. . . . 
. . 
3.7 . 
. . 
. . . 
13.7 . . 
. . . 
. . . 
. . . . 2:: 
. . 
. . 
. . 
713 : 
. . 
60.9 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
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14.9 . 
. . 
. 5.7 
10.5 . 
19.” . 
. . 
. . 
29.5 . 
9.2 15.5 
4.7 17.3 
51:o :2:: 
. 11.3 
. . 
. R.5 
1:r : 
. . 
. . 
. 82.2 
. . 
. . 
. . 
2.3 . . ‘A.1 12.5 . 
7.” . 
11 . . . . . . . . 57.5 . 
12 . . . . . . . . 30.3 . 
5R.O . 
:: 8:” : : : 5:o : : . . 
15.5 
34.0 
15 . . . . . . . . . . 
. . . 
3::: : : 
10:2 
90.0 
1.s . . 17.” 
11.7 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 17.3 16 . . . . . 183.0 . . . . 
17 . . . . . 1011.5 . . . . 
19 . 17.” . 40.0 36.7 15.6 . . 
19 . . . 20:” . 2O.B . . . 29:o 
. . . 42.5 
. . 
. . 
. 33.2 
. . 
. . 
. 9.3 
17:7 13:9 
. . 
25.8 . 
. . 
1.2 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
7:’ : 
. . 
70.5 36.5 
. . 
9:6 14:” 
10.1 2o.n. 
. . 
. . 
. 35.” 
. 8.5 
. . 
. . . . 
. . 
. 40.5 
* . . . 
TOT. 64.3 99.5 95.3 93.1 lRO.4 183.4 lin.1 84.0 104.1 375.1 7.9.” 5.6 TDT. 11.0 77.7 90.2 237.0 1.88.7 261.R 141.0 72.3 330.1 212.3 
HA”TE”R &**“ELLE 1422.9 HN HAUTWD ANNUELLE ,722.o HH 
LES JOURS SANS PLUTE MESURABLE SONT INDIDUES PAR “ES POINTS f.1 LES JOURS SANS PLUIE MESURARLE SONT lN”ID”ES PAR DES POINTS I., 
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STATION YUHEPD 470046 TOGO ASSAH”UN STATION YUHERD 470046 TOGO ASSAlrDUN 
,961 1962 
JAN” FE”R MAW A”RT HAI JUIN JUTL AOUT SEPT OCT” NO”E OECE JAY” FEVQ CA@S AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” NO”E OECE 
1 
2 
t 
5 
: 
! 
10 
1’ 
12 
:: 
1s 
16 
17 
:t 
20 
21 
22 
23 
:: 
:: 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. 
. 
. 
. 
. 
9 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 50.7 I.0 . . . 14.6 . 
. . ,,:.Y : 51.0 . . . . . . 
. . . . . . . . 19.5 . . 
. . . . . . . . 18.” . . 
. . . 3.7 . . . . . . . 
. . 4.8 . 41.5 2.5 . . . . . 
. . . . . . . . 6.” . 6.3 
. . 5.0 . 1.0 . . 
. . 49 : . . . . 41 : . 
. . . . 1.0 * . . . . 11.5 
. . 
. . ru:5 : 13:s 1:s : : : : : 
........ ........ a:5 le:4 : 
... 56.8 ... 14.2 ... 
....... 5.0 9.R .. 
. 6.3 . . 54.0 ...... 
. . . . . . 
1:5 : 
79.0 . . 
. . 6.7 5.8 
1:o 2415 
7.” . . 
7.5 . * . . 2.1 21.” 19.8 18.5 
. 2719 : 4118 615 : 
. 3.5 . . . 
. 4.3 . . . 
. . R.9 . 6.2 2.3 . 1.4 . . . 
. . . . . 8.2 . 1.0 . . 
. . . . 3.0 -3.0 . . in:3 . . 
. 5.5 . 8.5 . . . 
. 30:o . s:9 : : . 5.1 . . . 
. . 24.” . . . . . 2.5 . . . . . 18.2 . . EB.5 . . . 
15.0 . . . 1.5 . a.0 1.2 . . . . . . . 
26 . . . . 2.8 . . 
27 . . . . 14:s 6.0 . . 0:4 2:9 
E9 p . 7.2 7.5 6.4 
29 v . . 35.5 7:s 
. . . 14.5 
. . . 
30 . . . 19.8 . 23.7 . , 30:1 
31 . 48.7 . . . 
7.5 79.2 111.2 115.0 251.6 44.5 2.5 79.6 141.9 52.8 36.3 TOT. 42.5 2.5 238.6 143.7 319.7 325.4 82.2 54.8 52.1 140.7 
~IA~TEUR ANNUELLE 922.1 NM HAUTEUR ANNUELLE 1433.1 MH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIDUES PAR DES POINTS c.1 LES JOURS SANS PL”IE “ESURABLE SONT INDIDUES PAR DES POINTS ,., 
STATION WHFPD 470046 TOGO PSSA,JDUN STATION YUHERD 470046 TOGO ASSAHDUN 
,963 1964 
JAN” FE”R “AP9 AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” NO”E OECE JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” NOYE OECE 
. 7.3 . 
: : . . . 
. 
15.1 s:* 
. . . 31.4 . . 
4.2 12.1 29.1 2.” . . 
. 10.5 . . . . 18.5 . va., . . 
: : . 4.5 . . . . . . . . . 
5 . . . . 47.8 . . . . . . 6.9 
6 32.0 26.5 . 20.5 . . 2.5 ‘. . . . . 
7 . 1.‘) . . 16.6 39.5 25.3 . .- . . . 
9 : : 2:7 12.7 . . . I:l . . . . . 
10 . . . . . . . . 4.2 13.0 . . 
1, . . . . 21.7 . . . . . 
12 . . . . 21:o : . . . . . . 
17.3 . . 
t: : . . * 17:6 : 5a:n : 10:9 : : 217 
15 . . 21.5 . 2.4 . . . . . . . 
lb 
: 
. . 59.0 . 21.6 6.8 . 
29:s 
6.5 2.5 . 
17 . . . . . . . . . . 
:; 7.5 . 7.0 * . . 34.0 13 2 36.0 5.8 9.7 , . . . 21.9 . . 
20 . . 1.3 . . . . . . . . . 
21 . 6.8 . . . 9.5 16.8 19.0 21.7 . . 
22 . . . . 8.4 . 7.3 214 R8.3 1.0 . . 
:: 1:s . 3.7 . 48.6 . . 2;.; . 10.4 . . 4.2 . . . . _ 
25 . . 1.2 . . . . . . 78:s . . 
26 . . . 10.9 6.0 4.7 . 14.8 2.7 . . . 
27 * . . . . . , 7.6 1.0 . . . 
19 
29 : 
. . 19.7 
. . 11:e 
10.5 16.5 
. . 15:9 2: 
16.9 . . 
. 
30 . . . . . . 11.2 . 
4:: 
: . 
31 . . . . . 
21 . . 17.0 . . . . . . . 
22 . . . . 5.5 . 97.2 1.2 * * 
23 . . . . 2.7 13.5 . . . . 
24 . . . . . 2.7 . . . 6.7 
25 . . . . . 50.5 . . . . 
26 . . 7.1 . 2.5 5.8 . . . . 
27 . . 9.2 48.5 . . . . . . 
29 14.0 . 30.9 . 4.2 
15:s 
27.0 . . . 
29 t . 
1,:e : : 
. 
30 f . . 314 : : 
31 . . . . - . 
TOT. 40.7 58.6 52.7 171.4 193.9 162.9 180.3 82.5 256.2 183.5 24.4 9.6. TOT. 17;s . 100.6 105.0 148.5 272.5 128.7 4.6 38.2 67.8 
HAUTEUR ANNUELLE 1416.7 HH HAUTEUR ANNUELLE 9RE.Z NH 
LES JOURS SANS PLUIE “ESURAQLE SONT INDIOUES PAR “ES PDThlTS I.) LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS t., 
1 . . . . 1.7 . 3.0 4.2 . . 
2 . . . 2.8 . 7.3 8.7 . . . . 
: : : 11.” . 23.5 . 24.5 . 11:5 3:5 ,517 : : 
5 . . 51.3 . . . . . . . 
5 . . . . 49.6 55.0 . 2.5 4.5 2.5 
7 . . . . 21.5 22.0 . 25.6 . . 
: : . 17.5 . . . 15.5 3 . 1.5 . 2.R . . 
10 42.5 . . 12.0 . 13.2 1.5 . . . 
11 ; . 69.7 . 22.5 . . . . 
12 . . . . . 327 . . . 
13 . . . . a.2 . . 14:o 
14 : . . 21:5 , 718 . . . . 
15 . . . . . . . . 32.2 . 
16 . . . . 33.9 1.7 
17 . . . . . 23:o : : 
:z 
: 
2.5 . 54.5 . 37:’ . 28.0 15.4 
2s : 
5:2 * . . 
20 * . . 13.2 . 1.9 . 1.5 2.7 53:a 
2, . . . . . . 3.2 3.8 . . 
22 . . . . 1.4 33.7 . . . 2.5 
:: : : : 21.8 . . ::3 1.0 . . 1:s 6:’ 
25 . . 25.4 4.1 39.7 19.3 1.2 . . 7.2 
. . 
. . 
. . 
. . 
2.5 . 
. . 
. . 
. . 
12:9 : 
. 1.5 
. . 
. . 
. . 
. . 
1:6 : 
. . 
. . 
. . 
2.4 . 
. . 
1:3 : 
. . 
. . 
. 
5:2 1.9 
. 
. 1:6 
-3 
25.9 5.0 
1 ; . 3.4 . . . . . . . 
2 3.5 . . . 13.R . . . . . 
. 10.7 6.4 7.3 . . . . . 
: ; . . . . . . * . . 
5 . . . . . 20.3 . . . . 
6 . . . . . . . . 20.3 2.2 
7 . . . . . 23.0 4.5 . . . 
8 ....... 
1; : 
... 61:0 : : 
... . . ... 
. 
10:1 . 
:: : .. 
9.5 4.8 
. 
..
15.2 48:0 : ...... 
13 . . . . . . . 
16 : . . 34:5 . 5:3 . . . . 
15 . . . . 2.5 46.2 . . . s 
16 . . . . . 1.7 . . 7.8 12.1 
17 ~ . * 7.5 . * . . . 15.5 
19 . . . . 32.0 37.0 . . . 
:o . . . 3.3 . 1.8 . . . . . 31:3 . 
. 14.5 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
*S:D : 
. . 
. 
10:7 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
a:3 . 
. . 
. . 
. . 
. 4.5 
. . 
. 35.0 
- . 
44.8 54.0 
SIPTIDN V”*E!=” 47D”‘rC TOGO LSSAkDUM 
Jllrl” FE”R MA@S A”D, MAI JUIFI JUTL AOUT 9FPT “CT” NO”E 
11 . . . . . 45.8 3.5 9.2 
$2 . . . . . 9.2 2.R . 45:o a:6 : 
13 . 
*:*5 - - * 
88.7 1.0 . . . . 
14 ! . . . . 53.4 . . . . . 
15 . 15.8 . 22.6 9.5 . . 6.” . . . 
16 . . . . 2.7 24.0 37.2 7.3 
17 . . . . . 16.8 . . 2715 : : 
: 
. . . 42:2 6:” : 
20 . . . . . . . 5.4 . . 
21 . . 27.” . 2.7 . . . . . 
22 : . . . . . 7.7 . . . . 
23 . . 5R.2 5.3 . . . . 1.0 
24 , . . SO.” * . . . x:5 : . 
25 . . . . . . . . . 46.0 . 
26 . . . . 39.0 12.0 4.2 . la.” . 
27 t . . . . 21.5 . . 1:5 
29 p . 41.4 
29 . 6.” 2414 : 213 2:s 
4.0 3:8 7:5 . 
2.6 . . . 
30 * 13.7 . . . . . . . . 
31 . . . . 
TOT. 22.6 47.9 141.2 225.6 93.4 303.6 133.9 92.4 213.3 162.5 2.5 
HAUTFUR ANNUELLE 1452.0 NH 
LES JOURS SANS PLUTE MESURABLE SONT INDIDUES CAR DES PD,rdTS ,., 
DECE 
. 
. 
, 
. 
. 
, 
9:s 
3.6 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
13.1 
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STATION NUMERO 47004Q TOGO ATAKPAYE STATION Wr(ERD 470049 TOGO ATAKPAME 
1?76 
JIY” FF”,? NPQF A”O1 1lt.1 JUIN )“IL AOUT SEPT DC,” NO”E DECE 
,925 
JAN” FE”R H&PS AVRI “AI J”,N JUTL AOUT SEPT OCT” NO”E OECE 
6 
7 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
19 
19 
20 
21 
22 
:: 
25 
26 
27 
:: 
30 
31 
TOT. 
, . . . . 7.0 . 14.5 10.0 . . , - - - - - - - - - - . . * - - - - - - - - - - . 
- - - - - - - - - - . :: : - - - - - - - - - - . . 
. . . . . . . 16.5 . . . 
. . 16.3 5.0 . 18.0 . 21.5 . . . 
........ rr.” .. 
........... j- - - - - - _ - _ -. . 
. . 7.5 . . . . 8.5 11.6 
. . . . 30.7 
15:5 
13.5 12.5 25:” : * 
. . . . 41:5 . . 10.0 13.5 . 
. . 3.0 . 
. 
. . 
* . . . . . 4.0 26.0 : : 11.0
- - - - - - - - - - . . :- - - - - - - - - - . . 8 - - - - - - - - - - . . - - - - - - - - - - . . 
,; - - - - - - - - - - . 2.0 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
I . 
. . 
. . 
. 3.5 
. . 
. ‘r.5 . 
. . 43.5 
. 214 5.0 
. 22.0 . 
. 
. 7:s 
. 3Rk . 
. 9.0 . 
. . 16.5 
. 11.” . . 
2.5 . . 75.0 
24:o 5.5 25.” 22.0 
. . . 
8.0 . . . 
. 7.5 . . 
1o:o : : : 
10.5 . 
2.5 . 16:o : 
,a:5 7.5 . . 
5.0 . . 
21.0 
40.0 1::: : : 
20.0 11.0 . . 
10.0 7.5 . . 
18.5 . . . 
1, - - - - - - - - - - . . 
12 - - - - - - _ - _ _ . . 
1, - - - - - - _ - _ - . . 
,$ - - - ,,- - - _ - _ - . . 
‘j - - - - - - _ - _ - . . 
‘5 - - - - - - - - _ - . . 
1, - - - - - - _ - _ - . . 
19 - - - - - - - - _ 1 . . 
19 - - - - - - - - _ - . . 
2” - - - - - - _ - _ _ . . 
. . . 
. 
50.0 î:9 . 
. . 
4:o . . 
2, - - - - _ - - - - - . . 
zp - - - - - - - - - - . . 
2, - - - - - - - - - - . . 
t - . . . . 82 . . 
. . 
2:7 : 
. . 
. . 
. 20.” 
24 - - - - - - - - - - . 
pj - - - - - - _ - _ _ 1o:n . 
. 15.0 21.S 
. 22.5 . 
,?5 - - - - - - - - - - . . 
2, - - _ - - - - - - - . . 
----_ - - - -- 
SP - 
2.5 . 
- - - - - - - - . . 
30 - - - - - - - - - . . 
31 - - - . 
TOT* - - - - - - - - - - 12.5 2.0 
ANNEE INCDHPLETE TOTAL PARTIEL 14.5 
. . . . 
: . 5:3 : : : : .5  43.5 7.  . . 
. . . . 40.0 . . . . . 
. . 6.5 4.5 
. 14.5 125.8 95.1 12u.2 197.3 115.5 299.0 173.0 59.0 119.5 
HAUTEUFi ANNUELLE 13111.9 MM 
LES JOURS SANS PLUIE HESURARLE SONT INDIDUES PAR DES POINTS f., 
LES JD”RS SANS PLUIE MESURABLE SDNT INDIOUES PAR DES POINTS I., 
LES RELEVES WANDIIANTS SDN, INDIOUES PAR DES TIRETS f-1 
INCOMPLET 0” PANDUANT FN JAN” FE”R r(ARS P”R1 “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” 
STATION NUMERO 47004” TDD” ATAKPAWE STATION V”“ER” 470049 TDDD ATAKPAHE 
,927 ,728 
JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” WDVE OECE .,AV” FE”R r(APS A”I?, !.,A, J”I*I JUIL AOUT SEPT OCT” NO”E OECE 
1 : : 10.0 . .  -  ::: 
2715 
: 5.0 13.7 . 
35.0 1.0 . 
: 
: 
. . . - /r.o 27.0 
. 3.7 1.0 
5:o 
l:o 5:o 
7.5 
. 
5 17.7 : 1.5 . - . 30.0 . 33.1 . . 
, , . - - . - - - - - . 
2 . . - - . - - - - - . 
, . . - _ . - - - - - . 
4 . . - - . - - - - - . 
j . . - - . - - - - - . 
6 . 7.5 - - . - - - - - . 
, * . - - . - - - - - . 
n, .- - 6.7 - - - - - . 
es:0 
40:o 
. 
. 
. 
. 
2:s 
2.5 
5 . . . 75.0 - . 5.0 . 5.0 . . 
7 . . . 3.7 - . 15.0 1.0 5.0 1.0 . 
B::. . . - - 4:o 1.0 . do : ‘do : 
10 . . . . - 20.0 10.5 . . . . 
11 3.5 . . . - 1.5 . 35.4 7.2 . 
,e . . . . - 7:s 1.0 . . . 
:z : : 
: : 1o:o 
2.5 14:5 . - 
. 
. 
. . : 
15 . . . . - . . . . 20.0 . 
. . 
11 . . 
Ii! . . 
1, 15.0 
14 : . 
15 . . 
;: : . 
K : : 
20 . 0 
. - - - - - . 
. - - - - - . 
30.0 - - - - - . 
. - - - - - . 
. - - - - - . 
. - - - - - . 
. - - - - - . 
. - - - - - . 
:: . 17.5 . 1.7 0 12:: - 22:o : 1E 10.0 5 12.5 . 
19 . 10.0 . 17.0 - . . . . a:0 : 
13 . . . . - . 
20 . . 22.5 18.0 - 715 . 11:o : : : 
21 ; . . . - 1.0 . 5.0 . 29.5 . 
22 . . . . - . 8.0 . . 
2: : . 11.5 4 ” 4.D . - . 
15:0 
3.3 :5 22 1o:o 6.5 se:* : 
75 . . . .- . . 10.0 . . 
25 . . 
17 
1.7 - 
27 . . 22.5 - 1:5 12:5 : : 
12.5 . 
. . 
:: : 40 :2 : I . 
40:o 
5:o 1:o : 
30 > 41.5 . - . . . 
31 . 1.” 107.0 . 2.5 . 
. . 
- - - - - . 
5:“- - - - - . . 
. . . - _ . - - - - - . :: . . - - . - - - - - . 
23 l . - - 15.0 - - - - - . 
2 -- .-----. ,915 61, - - . - - - - - . 
i>& 2;s . - - . - - - - - . 
27 . . - - - - - - - . 
28 l . - - 12:s - - - - - . 
29 ;. - - . - - - - - . 
30 l - 179.0 .2 232.0 - - 224.0 - . 
31 . 37.0 . 106.0 60.0 197.0 
TOT. 17.2 72.5 104.6 165.4 107.0 101.7 207.3 100.7 180.6 149.6 7.5 
HAUTEUR ANNUELLE 1279.1 HH 
65.0 TOT. 42.0 29.2 37.0 179.0 93.9 232.0 106.0 60.0 224.0 197.0 . 
HAUTEUQ ANNUELLE 1202.6 NH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIDUES PAR DES POINTS t., LES JD”RS SANS PLUIE CESURABLE SONT INDIDUES PAIR DES POINTS ,., 
RELEVES YDN DUDTI”IENS UTILISARLFS A PARTI’? DES TOTAUX HENSUELS EN RELEVES MON DUDTIDIENS UTILISABLES A PARTIR “ES TOTAUX “ENSUELS EN 
MARS AVRI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” MT 
STATION YUUERO 470049 TOGO ATAKPAHE 
,929 
JAN” FE”R NARS AVRI MAI J”,N JUIL AOUT SEPT “CT0 NO”E OECE 
1 . . 40.0 .5 20.” . 
r1:o : : 7.5 . . 
10.” 
2 . . 5.” 6:2 
: 
. . . * 
: . . . . 
. . 25.” : 55.0 . 
20.5 39.5 . . . . 
5 . . . . . . . . . . . 
: 
; 
30.0 . 1l.b . . . 23.0 .  . . 57:s . . 
7.5 . 
t 
: 
. 
15:7 
22.0 * 7.0 . . . . 
17.0 5.0 . . . . 15:0 
10 . . 11.0 . 8:5 . . . . . . 
11 ) . * . . . 20.0 . 
12 f . . * . ; 7.1 a.7 3o:o : 1o:o 
:t 
: 
. . 
3o:o 2:o 1::; 7:s 
: 
15:o 
20.0 . 
. . 
15 . . . . . 63.5 . . 17.5 5.n . 
16 ; . 
160 
5.0 
22:5 : 
6.3 
4o:o 5s:o 
2.” . 
1, . . 32.0 7.2 32.5 . 
:t 
: 
15:o 7::: 
2o:o 2o:o 
17.5 
215 
35.0 .
715 
10.0 . 
. . 
20 . . . . . 2.5 6.3 5.0 . 2.5 : 
:: : : : : 7.5 . 12.5 3.7 . 25.0 7.  1o:o 1.0 . . 
23 t . . . 37.5 . 4
410 
. 5 3,:o 1::: 12:s : : 
25 . . . . . . . . . . 
26 36;5 . . . . 51.0 . . 
27 f . 1.0 5.0 . 15.0 . . 1o:o 2:5 : 
28 . . . . 25.0 
SD : . . . 5:o 6.0
6.2 10.0 . . . 
18.0 0 12.5 . . . . 
31 . . 20.0 . . . 
TOT. 40;5 45.0 149.7 131.0 143.0 310.0 164.B 200.7 216.0 153.0 31.2 
. HA”TE”R ANNUELLE 1584.9 HH 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SON, IHOIOVES PAR OES POINS ,., 
. 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. . . 
. 
5,ATION YUHERO 47004? Toao ATAKPAHE 
1931 
JAN” FEYR HAPS AVRI HAI JUIN J”IL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1 t 
2 5:o : : 
3 i 
4 7:s : : 
5 : . . . 
a 
7 20/0 
. . . 
. . . 
9 
: 
: 
: 
21.0 
. 
io . . . . 
11 ; . . 
12 15.0 . . 1a:o 
13 lQ’0 . . . 
14 f . . . 
15 . . . . 
!b . . 9.0 
17 T 
*a l:o : : 
19 : . . 57.0 
20 . . . . 
:: : . . . . 1910 
23 t . 20.0 25.0 
2s f . . . 
25 . 17.5 . . 
. 6.2 15.0 . 
. . . 35.3 19:2 2:1 : : 
.e . . 2.2 3.2 . . 
. . . . . 
. 4.1 . . . 25:o : : 
. . . . 45.1 . . . 
. .2 14.0 . . . . . 
7:o 2::: 5.0 . 07:s : 2::: : 12:s 
. . 7.1 . . . . 10.0 
11.1 
413 
7.2 . 55.2 . . . 
12.2 . . . . . . 
. 21.4 . . . 
4.0 6.2 5.2 . . 11:3 : : 
. . . . . . . . 
13.0 . . . 7.2 . 
1.0 . . 2.” 3.2 . 3:1 : 
1.0 3.0 11.3 6.0 
5.0 . 22.0 7.0 1::: : : : 
. . 2.1 20.0 . . . . 
3:s 
: : 
3:; 2.1 
. 46L : 5:o 
. . . 2.5 9.1 . . 
. 
3:2 
. 11.5 12o:o 
. , 8.0 .2:0 : : 1.0 
26 3;7 . 11.2 . 5.2 10.0 5.0 
27 . . . . ,:O 5.0 . . 
3.1 37.5 . 
12:4 . . . 
5.e . 
$9 : * . . 1:o dl : 3:o : : : : 
:; : 
. . . . 28.0 . . . . . 
. . 20.0 . . 
TOT. 4al7 31.0 36.2 149.0 59.8 94.4 146.9 194.8 175.7 113.2 40.6 148.5 
HA”TE”R ANNUELLE 1238.8 NH 
CES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT ,NOIQ”ES PAR OES PO,WS I., 
STATION NUHEaO 470049 7060 ATAKPAHE 
,930 
JAN” FEVR MAW AVRI HA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 YOVE DECE 
1 . 
2 * 
t : 
5 . 
6 . 
7 . 
9 10.0 . 
10 . 
11 . 
12 . 
13 . 
14 
15 I 
i6 . 
17 . 
:: : 
20 . 
21 > 
22 . 
:1 : 
25 . 
26 . 
27 . 
29 * 
29 . 
30 . 
31 . 
TOT. 10.0 
. 
1o:o : no:0 
10.0 . . . . . 
. . . . . . . 
. 15.n . 15.0 , . 1.0 2.5 . 
. . . 10.0 
62:s 
. . . . 1o:o 
. 1.0 . 2.5 37.5 . . . 10.0 
. 90.0 . 
1:o : : : 
3.7 25.0 15.0 
. 10.0 . . . 
. . 2.0 . . . 18.0 : 
. . . . 
317 
. 6:o : 1.0 . 
. . . . 12.5 7.0 . . . 
. . 20.0 . . . 
. . . . . 1.0 ::5 : 3o:o : 
. . . . . 12.5 . . . . 
. . . . . 22.5 . . . 
. . 7.0 . . . . 17.5 . 12:5 
. . . . . 1.0 . . . . 
. . 10.0 . . 5.0 . . . . 
. . 2.0 . 37.5 . . . 
. . .50:0 . . 1:o . 
. . . 12.5 . 22.5 . 13:7 : : 
. 1.0 10.0 . . 2.5 . . . . 
. . . 5.0 . 22.5 12.5 . 
. . 20.0 . 2.5 . 7.5 * 20:o : 
. . 5.0 . . . . . . . 
. 2.0 . . . . * 37.5 . . 
. . . . . . 10.0 . 30.0 . 
. . . 5.5 . . 12.5 22.5 . 
. . . 1.” . . . e:7 10.0 . 
. . . . . 
. . . 7.5 . 1o:o 617 : : 
. . . 
. 129.0 134.0 74.5 86.2 140.5 116.5 90.3 156.5 47.5 
HA”TE”R ANNUELLE 995.0 MN 
LES JOVRS SANS PLUTE MESVRABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS t., 
STATION rl”MERO 470049 TOC50 ATAKPAHE 
1932 
JAN” FE”R MARS AVRI HA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1 ; . . . . . . . . . . . 
2 . 
25:o . 
2.0 . . . . . . . . . 
: . * : : : : 610 : : . . 4-0 x * . 
5 . . . . . . . . . . . . 
. 3.3 . 
: : . . . 
12.2 . 
6.R 3712 . 
. 6.” . . . 
9 . . . . . 17.2 . 12:2 : : : : 
9 t . . * . . . . 14.0 . . . 
10 . . 41.9 . . . . . . . . . 
11 ; . . . . 7.1 . 7.0 . . . . 
12 f . . . . 15.0 . . . . . . 
:: : : : 27:4 : 
7.0 . . 
17:2 : : : . . . 
15 . . . . . . . 16.0 . . . . 
16 . . 1.0 . 5.0 2.2 . . . . . . 
1, . . . 13.3 . 10.0 . . . . . . 
:z 
: 
51:o 5.8 6 3 28.0 109.0 . . 
15:o : *a:0 : 
10.0 
. . 
20 . . 51.3 . 32:3 : : . . . . . 
:: ; . . 
2o:o 6:s : : 
14.0 
. . . 55:o : : : 
:: 
: 
. . 28.0 . 6.0 . . 12.0 
25 . 57:s 4z : 1a:o 
15:o : : 
. 5.5 24.0 22:o : : : 
. 
:: ; . 
4.3 . 
12.1 . s:o : : : : : : : 
15.0 18.3 :z : : : : : : . . . . . 34:o . . . 
30 > . . . . . . . . . . 
31 . . . 11.0 . . 
TOT. 25.0 108.5 174.0 116.7 185.8 120.9 26.5 117.5 137.0 29.0 60.0 22.0 
HA”TE”R ANNUELLE 1122.9 NH 
LES JOURS SANS PL”IE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS ,., 
251 
STATION NVIKRO 470049 Toao ATAKPAHE 
i \ 
1933 
JAN” FE”R NARS AVRI HAI JUIN J”,L AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
; . . . . 
: > . 
16.0 14.0 . P.0 . . . 
16.0 . . . 16.0 . 11.0 . . . 
: 
10.0 . 43.0 . . 
: * . . . . 
20.0 10.0 . 
. 
sa:0 . 
is:o 
15.0 . 
57:o . 
31.0 
J . . . 33.0 * . 42:o . 
6 ; 53.0 . . . 23.0 . . . 15.0 . 28.0 
7 . . . . . . . . . . . . 
. 26.” 13.0 7.0 
; ; : . . . 1,:o : 
17.0 . . . 
46.0 5o:o 12.0 . 
. 
10 . . . . do ro:o : . 
9.0 . . 5.0 . . . 22.0 . 2.0 . . 
fi > . 5.0 . . . . . . . . . 
. . . . 10.0 . 
:: ; . 7.0 . . . . 24:a 
16.0 22.0 . . 
20.0 . . 
is . . . . 10.0 29.0 . LT.0 44:o . . . 
:: * - - * 7.0 * * 
. 
. . . . . . . 1o:o : E+s:0 : . 
. . 
;; : : . . 
32.0 19.0 22.0 . . 
21:o . . . . . 
21.0 . 
. 
20 . . . . 68.0 7.0 . . . . 12:n . 
21 2o;o . . . . 20.0 6.0 46.0 . 5.0 
22 . . 60.0 . . . . . 14:o : . . 
23 
24 : 
. . . 11.0 5.0 . . . . 
. . . 1o:o 
a;.; 
. . . . . . . 
25 . . 91.0 . . . 15.0 25.0 . . . . 
26 ,s;o . . . . . . . . . . . 
27 . * . . . 6.0 16.0 . . . . . 
28 * . . . 82.0 20.0 . . . . . . 
29 * . . 12.0 . 9.0 . . . . . 
. . 32.0 . , . . . . . 
. . 43.0 7.0 
TOT. 47.0 63.0 179.0 107.0 301.0 265.0 222.0 179.0 173.0 124.0 90.0 64.0 
’ HA”&= A,,N”ELLE 1814.0 HH 
LES JOVRS SANS PLUIE HESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS I.) 
- 
STATION NUMERO 470049 TOcà ATAKPANE 
1935 
STATION WNFRO 470049 TO00 ATAKPAHE 
1936 
JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 WOVE OECE JAN” FE”R MARS AVRI MAI JUIN JVIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
. . 
: : . . 
. . . . . 2.” . . . 
lu.8 . . . . . . 6.0 . 
: 
. . . 25.0 . 
: . . . 4.4 . 
. . . . 12.5 . 
43.8 . . 
5 . . . 8.8 1.2 . . . 15:o 2:s : . 
. . . . . 3.7 11.4 . 6.2 . . 
; ! . . . . . 6.3 . . 1.0 . . 
. 31.2 40.0 . 
B : : . . . 222 2:s : 15:o : 42:s 
io . 5.6 . . . *O:c? . . 10.0 . . . 
11 l lU.8 30.0 . . . . . . . . * 
12 . * 3.8 .4 . . . . . . . . 
i: : : . . 22.5 3.1 . 9.3 1 5 23.8 10.0 25.0 . 2:o : . 
15 . . 5.0 . . 21.3 1.9 1.0 4.5 . . . 
1: 
: 
: 1.0 . . . 13.7 . 6.9 . 16.2 . . . . * . 
i; : 1910 : 414 : 38.1 a.0 26.4 1.3 13.8 . . 3.7 2 5 . . 
20 . . 3.0 . . . . . 6.2 . . . 
:: , 
* 
. 11.9 . 26.2 . . 20.0 . 6.2 a 8 11.2 2 5 17.8 8 0 2.0 . . 2.5 . 
23 . 47.5 .u . 42.5 . 6.8 29.5 6.2 . . . 
54 ; . . . . . . . 
25 . . . 1.3 3.1 10.0 . 19:o 28:E : : . 
26 , . . . . 25.0 . 
27 . * . . 3.8 . * 
2::: 
: 7:o : 
. 
. 
2: : * . 2.5 . 25.0 . 3.8 . 12:s 5.0 . 4.3 . * . * . . 
30 f . 9.0 . . 2.5 12.0 7.2 . . . 
31 . . . . 5.0 . . 
TOT. ; 90.9 55.5 102.6 170.6 150.5 166.0 188.7 144.4 41.9 18.5 45.0 
HAUTEUR ANNVELLE 1174.6 HM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS f.1 
STATION NUMERO 470049 TOI?0 ATAKPAME 
,934 
JAN” FE”R HAIR5 A”RT HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
6 
7 
u 
9 
10 
11 
Ii! 
:: 
15 
16 
17 
16 
:i 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
:; 
30 
31 
TOT. 
. . . . . 30.0 . . . . . 26.4 
. . 6.9 . . 6.0 . 50.0 . . . . 
, . . . . . . . . 20.0 21.8 
. . . . . . 6.0 . . . l:o . 
. 15.0 . . . . 45.0 20.0 58.8 60.0 . . 
. . . 17.0 9.5 10.0 29.0 . . . . . 
. . . . 14.0 . . . 6.0 10.0 . . 
. . . 20.0 . . . . . . . . 
. . . . . . * . . 
. . . . 15.0 . . 20.0 20.0 ,a:0 : : 
. . . . . . 13.0 . . 45.0 . . . . . . . 
, . . . 22.0 21.0 . 
. . . . . 
:;.g 25.0 . . . 
. . 5.1 . . . 
. . . . . 3o:o 30.0 . . . . . 
> . . 20.5 . 3.8 . . 78.7 
. . . 15:o 12:o . 45:o . 12.5 20.0 . . 
. . a.0 . . . . 6.0 . _ - -  
. . . . . . . 3.7 . . . 
. . . 1o:o . . . . . . . . 
. . . . . * 12.0 . . . . . 
. . . . . . . 12.5 25.5 . . . 
. 
: . 
34.0 2.0 . 20.5 . 20.0 . 
18.0 . . 21:o 25.0 50.0 25.0 . 17:s : 
. . . . 10.0 . . . 17.5 12.5 . . 
. 
49:o . 
2:o 
47.0 
. 
. 
23.8 
21.2 
. 
2.0 
23.0 
. 
. 
. 
37.5 
8.8 
. 
. 
. 
15.0 
. 
. 
11:o 
1.0 
. 
. . 
. . 
Y+;0 
7.0 
. 
29.0 
. 
25,3 
. . 
. . 
; 15.0 117.0 64.0 212.5 210.8 295.5 232.3 247.3 189.5 10.5 126.9 
HAUTEUR ANNUELLE 1729.3 NH 
LES JOURS SANS PL”IE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS f., 
: : . 24.2 . 10.2 . . 24.7 . 1::: 9.1 . 22.8 1 .  2; 3:2 . 
3 , . 9.3 1:o 3.5 5.5 .6 . :3-: * * * Y . 31.0 . 12 1 48.0 . 
5 . . . . . 5.6 . . 1.8 14:o : : 
6 f . . . 6.7 . 7.7 . 6.5 . . 
7 * 20.0 . . 24.0 . 4.8 . . 
2.; 
. . . 
t : 1.5 . . . 1:3 : 44:o : 1:2 : 7.2 . 14.1 1.  
10 . . . lu:, .6 . 25.6 . 12.7 . 0.7 . 
11 . . . . . 
43 :3 
. 5.3 . 17.8 . 
12 . l2.5 
5:o . : . : .
. . 2.6 . 
:: ; 2.0 . . 71:6 . ,712 9:u . . . 
15 . . . 1.2 . . 1.6 . 11.8 . . . 
16 ; . . . 8.6 .3 . . . 7.6 7 . . 15.0 14.7 . 1z 5:2 
:z : : 12:5 : I7 : 56.8 . 9:3 32.5 4.0 . . 
20 . . . . . 15.5 7:o . 6.1 . . . 
2, f . . . . 9.2 . 39.5 7.6 . . . 
22 . . . . 9.6 1,2 . . 5.5 . . 
23 . . . 
*1:5 
. 17.9 . 9.3 :5 . . . 
24 . . 
3o:o 
. 137.5 . . . . . . 
25 . . 2.0 . . . . . 1.8 . . 
26 
27 
:t 
30 
31 . 
. . 31.2 . 2.7 . . 14.3 . 
. . *7 . . 1.5 . . 
. 63.5 1;:5 1.9 11.3 .7 .7 
8312 
. 
. . . . 22.2 . 7.1 . 
. 1.0 . . . . 3.6 5.2 
. . . 14.4 . 
. 
. . . 
. 
TOT. . 36.0 175.5 r45.u 56.9 267.8 328.1 73.0 266.0 101.3 59.9 20.4 
HAUTEUR ANNUELLE 1521.7 HM 
LES JOUAS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t., 
STATION YUWERO 470049 1oao *TAKPAHE STATION YUMERO 470049 TOGO ATAKPANE 
1937 1938 
JAN” FE”R NARS AVRI MAil JUIN JUTL I\O”T SEPT OCT0 NO”E OECE JAY” FE”R “ARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
i : . . 11.0 4 1 . .4  23.6 .B 25.9 7.5 2.2 1 6 2.5 . 
3 , . . 25.0 33.8 6.6 11.7 9.5 
: : 10.0 . . . * . 15.1 , 8.2 . 3.4 . 5:o .1 22.5 3:fi 
6 , . i a.7 . . . . . . 
7 * . 61.0 . 4.1 37.2 18.3 26.3 . 11.0 
: : : : 3:3 2: . 22:: : 6.1 . 2: 
10 . . . . . * 1.2 . 30.7 . 
11 ; . . . 1.6 15.0 7.8 17.0 31.2 
!2 . . . . . * 20.9 2.7 *a:4 . 
:: : : 31.5 * : 40.0 . 17 : 1.3 . 40.7 . 
I5 ; . . . . . . 3.4 9.6 2.3 . 
ib 
t ,
. ‘. . . 
7:s 
4.7 3.5 
17 . . . . 1.1 1.3 6:: 7:s 
?a 
: 
2.8 . . 2.5 . 14.3 . 18.8 . 
19 . . . . 5.5 . . . . 
20 . . . . 2.4 . 9.3 . . 2.3 
21 ; . . . 3.2 . . . . Q.3 
22 2.7 . . . * . 15.2 37.2 . . 
:: : II:5 : 1.7 . : : : 2:: ‘2 - 
25 . . . 8.5 . 1.1 . 8.7 . : 
26 ; . . . . 22.4 . . 41.5 . 
27 . . . . 1.1 . . . . 3.9 
:: : . . . . .   , 2.5 .  2.7 . .9  . 
30 . . 2.3 3.5 . . . 
31 : 2:5 22.2 . . . 
TO?. 2;7 24.3 63.5 93.8 82.3 155.6 171.3 163.4 142.4 145.1 
’ HA”TE”R ANNUELLE 1055.2 NH 
LES JOURS SANS PL”IE HESURABLE SO,,, INDIOVES PAR DES POINTS ,., 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 10.0 
. . 
. . 
. 
. 1s 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. 10.R 
STATION I(““ER0 470049 TO00 ATAKPANE 
,939 
JAN” FE”R HARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SFPT OCT0 NO”E OECE 
1 ; . . . . 60.0 23.4 . 6.9 . 2.2 - 
: 
17:1 
. . . . 31.9 . 14.4 . . . 15:4 7.5 - 
: I 29.8 . . 6.8 . 5.8 . . . 6.8 . . 13.1 . 10:: 3.2 - 
7 
; 
. 71.4 . . . . 10:6 . 6.8 .7 . 42.7 6 3 - 
: 
: .
: : : : 17.8 15:: . 35.8 16.2 *,:r3 . . - 
io . . 4.7 10.2 : . . 6.4 . . - 
il ; . 
100:0 3:2 5:3 : 
24.8 
12 f . . 
13 . . . . .6 . 132.6 
14 , . . . 30.6 . .9 
15 . . 24.2 . 35.2 80.6 .6 
16 ; . . . . . *.a 
17 t . . . . . . 
f9 : 4.6 . . . 6.4 913 2.8 .4 
20 . 5.3 6:6 7:6 : . . 
21 ; . . . . 20.4 . 
22 F . . . . . . 
23 
: .
. . 
2& 32.6 a:2 .8 1812 . 
.a 
:: 35.8 - 412 13.6 . 
17.3 4.7 . . - 
6.7 1.1 18.8 . - 
1.4 . 9:: : : - 
12.2 .6 . . - 
20.8 
4.0 1:e : 2:o - 
M:A 17.9 5 0 . . 
- 
- 
7.6 . . . - 
38.8 . . . - 
97.5 . . . - 
. 
. 1::: : : - 
. . 13.2 . - 
26 ; . . . 13.8 . 7.4 .3 . . . - 
27 , 4.0 . . .5 . 8.4 6.2 . . - 
:i $6 * 9:2 13:5 7.2 . . 2.3 . 7.6 . 4016 1.2 : 2a:s - 
30 f 40.9 . . 14.3 . . * .a . . 
31 . . . . 5.4 . El;.0 
TOT. 36;7 79.5 256.5 95.2 124.6 260.5 261.2 249.9 lai.4 72.3 155.5 82.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1855.3 HH 
LE5 JDVRS SANS PLUIE RESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.1 
RELÈVES NON PUOTIOIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX MENSUELS EN 
OECE 
1 12.5 . . . , 4.0 . . . 57.2 . . 
2 . . . . 2.2 . . .8 3.9 . 
3 . . 
5 . . . . . 9:9 . . . . . . 
: . . 
. 9.7 1.3 
2o:o : ’ : . . . 
a:, 
20:s . 
6 . . . . . . . 3.8 37.6 . 
7 . . . . . 713 . . 
12.9 . 
.7 . .6 . 
t 
. . . 18.7 . . 
: . . . . . . 
3.1 . 
17:s : : . . 
10 . . . . . . . 23.5 3.2 . . . 
11 
9 
. . 
65:o 
2.5 21.3 
12:2 
. 2.9 5.8 . . 
. . . . 1.3 . 18.3 s . 
: . . 2.5 . 31.2 7.7 . 19:9 . 
77:4 
36.8 1 .  :s : 
15 . . . . . . . 3.7 :5 . 35.7 . 
j6 
1, 
E 
. . . 24.6 7.7 10.2 . 
. . 27:x . s:o . . :1 . . :: 
. 1.0 . . . 2:5 11.6 .7 34.9 3.  417 17:o . . 40.8 
20 . . . 517 6.6 . . . a.2 
2, ) . . . . . . 2.6 26.8 4.8 . . 
22 . . . 8.4 . . . 1.3 7.2 . . 
:: 5:o . 25.0 * . 16:s . 6.4 1 2:8 .l .B  1:: 112 
25 . . 18:7 : 15:5 . 14:a * . . . 3.0 
26 . 11.2 . 4.7 . 21.9 . . 12.8 . . . 
27 . . 37.5 . 5.8 14.8 . 1.7 . 19.1 . . 
:9 : * 20.0 . 55.0 . 28.9 , . . . . . . 
30 . . 1o:o ,417 : . . . . 17:2 : 
31 . . . . . . . 
TOT. 17.5 11.2 102.2 198.4 la-l.4 144.2 110.2 74.3 200.6 196.7 93.2 49.3 
HAUTEUR ANNUELLE 1385.2 HH 
LES JOURS SANS PLUIE HES”R8.BL.E SONT INDIOUES PAR DES POINTS t.> 
STATION vUHEP 470049 TOGO 
1940 
ATAKPAHE 
JAU” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
: 
. . 
: . . 
. 2.9 
19:fl . . 1:o 
4.8 . 2.6 . 
:6 . . 5.8 . 
z 
; . . . . 
16:2 
5.0 . . . . 
12,4 . 7.rl . . :s 11.2 . . . 
5 . . . . . . . 6.0 . 15:2 . . 
6 . . 6.9 . . . a.7 23.3 . 
7 . . . 5.0 . 3s:a : . . . . 27:s 
t : : : 
9.2 . . . 6.1 . . . . 
1.9 . 
10 . . 12.5 : : : : 6.6 . 17:o : : 
11 . . . . 17.8 1.5 4.8 . 5.3 . . . 
:: : : : : 14.2 2 4 7:2 16.3 
4:: 
. . 9:6 : : 
1” . . . . . . 
15 . . . 6116 . 9:s .7 . 14:s : : . 
16 ; . . 2.4 . 2.8 . . . . . 
17 . . . . . 4:2 . . . . . . 
is 
: 
. . . . . 
19 . . * 19:s : : 5:4 4::: : . 
20 . . . . lR:2 1.0 21.2 . . . . . 
5: , > . . . . . 
12:9 
3.6 . 2416 5.5 6 2 . . . 
23 l . . 30.6 6.8 . 1.7 . . . 
24 1.0 . . . 1.7 . 3.5 . . 
25 . 4.2 s . . 714 . 2516 7:6 11:4 . . 
26 . . . . 1.3 a.6 6.2 15.4 6.7 . . . 
27 . 6.9 . . 1.8 . 238.5 a.7 . .4 . . 
:; : : 5:6 El:6 44.2 . 44.8 . 17.4 7 14:6 : 1::: : : 
30 t .5 . 1.9 31.7 i2.a 1.6 27.3 62.5 . . 
31 . . 4.1 10.8 . . . 
TOT. 13;4 11.1 33.3 170.2 114.4 204.8 349.2 129.6 92.0 222.2 8.4 27.5 
HAUTEUR ANNUELLE 1376.1 HW 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS t., 
253 
STATION NUWERO 410049 TO60 ATAKPAHE 
JAN” 
: : 
: : 
5 . 
6 . 
7 . 
: 15.8 
10 : 
16;5 
i: > 
:: : 
15 . 
jb * 
;H i 
20 : 
21 l 
;i : 
25 : 
26 . 
27 . 
:i : 
30 f 
31 . 
TOT. 32;3 
1941 
FE”R WARS AVRI NA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 
. . . . . . 25.3 . . 
. . . 65.5 . . 5.0 . . 
. . . 37.0 . . . . . 
. . . . . 
. . 5.0 . . 1s:o : 31:o 2:o 
. . . 2.5 12.” 
. 2.5 .: : : : : 6.8 . 
. . 15.0 7.3 20.0 . 
. 7.3 . 22:3 : : 16.5 . 
. 20:o . . . . . . . 
. 2.0 . 4.0 5.5 10.2 
. 7.0 . . 
2913 : : 
18.5 . 
. 
. 2:: : 21:i3 9:4 9:s : 
3.0 . 
. . 
. 1.9 . . 19.4 . . . 16.3 
. . . 30.0 . 7.3 . 15.0 . 
. . . 27.4 . . . . , 
. . 0.0 
. . 12:o 
25:4 3::: : : 
: 
7.5 
. 1.0 5.2 . . . . : 
. . . 34.3 . 25.5 . 
. 12:o . . 910 
. . 3.0 
310 
37.3 710 : 713 : 
. 
510 
. 
410 
19.3 40.4 . . 
. . . . . . . 
. . . . 25.3 14.5 . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 24.3 
. . . 4.0 . 72.5 2515 : 
. . 6.5 . . . . . 
. . 15.5 16.5 
. 65.3 50.3 233.1 193.8 125.4 164.0 182.1 48.0 
. mmw~ ANNUELLE 1169.8 Hçl 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS ,., 
NOYE OECÉ 
. . . . 
. . . . 
32.5 . 
. . . . 
. . . . . . 
3:n : 
. . . . 
. . 
. . 
. 
. 2o:o 
. . 
. . . . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
35.5 20.0 
STLTIO,, NUMERO 470049 TO00 ATAKPAHE 
1943 
JAN” FE”R MARS AVRI WA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1 ; . . 10.8 5.3 6.5 . 33.0 . . . 
2 ? . . . . :9 6.3 . 24.5 . . . 
3 . . . . . . 1.2 . 13.9 . . . 
4 , . . 
30:4 
. . 1.7 . . 32.9 
5 . . . . . . . . . 217 : 
6 ; . . . . 10.8 . . . 15.2 . . 
7 . . . . . . .7 21.9 22.2 2.5 7.2 
9 
: 
. . 8.7 . 17 3.x 75:3 10.2 2 5 2014 . . . . 
10 . . . . . . 0.5 21.0 . 7:3 : : 
11 ; . 28.5 . . . 
12 . . 21:5 . 16.8 . . 12:7 : 410 1:s : 
13 , . . 
14 , . . 4:4 
::: 1.7 
. 2:4 : : : si:1 112 
15 . 20.5 2.0 . 7.1 30.5 . . . . . 1.5 
i: 
: 
5.7 . . 5:o :::9 : 6:: : 6.5 . 1.1 . .9 . 
i6 , . 313 . 46.6 , * . . . 117 : 
19 4.3 . . la.9 . . . . . . . 
20 : . . . 5.5 . . . . . . . 
21 , . 
2a:e 1 
33.2 6.2 . 14.7 
22 f . 17.5 34.0 . 2.7 7Ia 1 1 1 
P: : . 31:3 . . 12:9 : : 2::: 12:o : : 
25 . . 8.5 2715 : 47.7 2.3 23.5 . 27.0 . * 
26 ; . . . . 31.2 . 1.9 33.2 
27 > 17.2 . . , 614 1:2 5.5 . 10:7 . . 
:t : 1.0 2415 : ,:4 : : 1.2 ’ 24:7 : : : 
30 . . 1.5 . 46.9 20.2 6.5 6.8 . . . 
31 . . . 2.2 . . 
TOT. . 48.7 119.9 117.2 206.6 235.1 142.3 153.6 166.0 132.4 64.3 49.1 
HAUTEUR ANNUELLE 1437.2 HI1 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIOVES PAR DES POINTS ,., 
STATION NUHERO 470049 TOC0 ATAKPAME 
,942 
JAN” FE”R “ARS AVR, HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E 
1 . . . . . 17.2 . . . . 
2 23:s . . . . . . . . . . 
41.5 
76.5 I2 : : 814 : : 
5 . . . . . .4 . . .3 . . 
10.5 . 
: : . . 3:s : : 
3.8 . 10.5 2.5 . 
18.5 . . . . 
: : : : 
7.5 . 
12:s . 
10 . . . . . . 13.4 . . . :5 
11 t . . . . 4.5 3.9 . 7.5 
12 , . . 
63:R 
23.3 . 23.4 * 53:s 1:6 . 
13 . . . . . 4 31.” 2:O : 2:s :5 : 
15 . . . . . 25.6 1.8 . . 9.4 . 
16 ; 19.0 . 23.0 10.0 . . . 3.2 1.8 . 
17 . . . 10.5 . . . . . . . 
:t : : : : ,a:3 : : : 1::: : : 
20 * . . . . , . 2.7 . . . 
:: : : : : 7.8 . F+:a 6.0 . 20.2 . . . . 
. . 
:: : : : : : 10:: . . . 
2:4 : 
25 . . . . . . . . 4:s 5.7 6.1 
26 . 12.3 . . . . . .5 
27 . . . * 34.5 * . 21.7 15:O : 19:1 
28 . . 2.0 
29 : . a:5 : 214 : 
l-9.6 . . 
. . 7:3 
30 . . . 11.5 36.6 . . . 7:s . 
31 . 94.5 4.8 . 13.7 . 
TOT. P7s5 41.8 96.5 153.8 259.7 101.8 90.0 77.2 130.7 38.9 40.5 
HA”TE”R ANNUELLE 1082.7 HW 
LE5 JOURS SAW PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS (., 
-.---_ 
STATION NUMERO 470049 TOGO BTAKPAHE 
1944 
JAY” FE”R r(ARS AVRI MAt J”IN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E 
1 2!5 . . . 1.1 . 11.5 :” 3.1 46.2 . 
2 26.7 . 5.1 . . . . . 15.0 . 
: : : : : 412 12.4 . il.0 . a.* . 21.4 :5 
5 7.7 . . f . . * 914 : 1, . 
: : .  .  1.9 .  .  3511 : 7:R 9:7 : 
; 
: 
. . . . . . 14.3 43.0 
12.5 23:6 : 
10 . . . . . . 2:6 1:6 . 12.5 . 
11 
: 
. . . 1.5 . 25.5 10.1 . 
. . . . 11:2 . . 2o:r . . 
: . . 33:e . 1:3 : : 47.5 8.3 7.4 . . 
15 . 6.2 1.2 4.7 13.7 * . . 11.0 . . 
lb ; . 
17 . . 410 4:l : : : 
9.0 13.3 5.1 . 
2.5 7.2 . . 
;t : : : : X5:3 23.1 7.2 2 1 30.6 12.7 1::: : : 
20 . . . . 10.6 1:3 . 27.7 . . . 
21 . 114.2 9.7 . . 3:o 19.2 . 2 . . 0 9 9:; 9:o :4 
.9 16.5 13.7 . 2.5 . 
12.0 
25 . . . ;;.; . 
3317 7.2 . . 
4.5 . 6.9 13.8 21:7 :1 : 
26 . . 5.1 3.7 . 8.9 3.4 
27 ? 311.1 39.3 . . * 2.3 714 : : : 
29 , . . %! 
: 
31.5 . 56.0 . . 
29 . . . . 20.9 . . :2 
30 . . .6 10.7 8.9 : 20.4 . 24.3 . 
31 . . . . .9 32.0 
TOT. 36.9 150.5 76.4 114.2 124.3 114.7 129.7 276.1 227.6 220.2 1.1 
HA”TE”R ANNUELLE 1477.7 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAIR DES POINTS ,., 
RELEVES VON OUOTTOIENS ““LIS;~~~’ A PARTIR DES TOTAUX “ENSVELS EN 
OECE 
17.5 
. 
. 
. 
10.0 
. 
. 
. 
. 
28.3 
DECE 
6.0 
6.0 
STLITON NUMERO 470049 TOGO dTAKPbME 
1945 
JAYV FE”R ,b%?S AVRI “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE 
1 
2 
: 
5 
b 
7 
0 
10 
11 
12 
:: 
15 
ib 
17 
18 
19 
20 
PI 
22 
:: 
25 
:: 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
t . 
. 
: 
, 
l 
. 
. 
; 
. 
9 
. 
9 
? 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
t 
f  
. 
. 
. . . 15.3 . . 17.4 16.5 l-l.6 
. . . . . 43.4 . . . 
. . . . . . . . 1.3 8.4 
. . .6 . . 5.5 1.7 
, :, 4;:: 
. .5 . 6.2 . 26.8 .0 . 10.6 
. . . 27.1 . 9.0 . 47.5 . 
. . 17.3 . 11.6 51.6 18.4 
. . . 9 
1o:o : 
. . 16.6 
. . . 3.2 . 11.0 . . 8.7 
. . 
. 
. . 2614 7.5 . 18.3 
. . . . . 
4416 
27.2 
. . .4 . . 12.5 . .  5 4 130.3 1:7 
. . . . . 1.6 . 20.5 . 
. . .3 . 8.2 1.4 27.4 . 16.3 
. 19.5 . . . 4.7 . . 13.4 
. . . . 
. . ,a:4 
.1 * . 47.8 
. . 17.1 . . . 
. . . . . 3.5 . 11.6 . 
. . 29.9 . 15.4 8.9 . . 3.6 
. . 4.2 . . 27.6 . . . 
. . . 13.7 2.6 41.3 . . 
. . . 11.5 . .6 . . I9 
. . . 1.0 4.6 29.1 7.5 . . 
1:s : 19.3 2 1 15.8 . 1:2 3.2 . 7416 3.3 0 6 . 
. 9.7 . . . 4.7 36.6 . . 
:2 : : : 17.6 4 5 . 27.5 11.7 . * 
. 2.4 . . 
1.5 29.9 74.1 94.6 00.1 307.0 177.6 374.4 243.9 
. HAUTEUR bNN”ELLE 1396.9 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOTWES PAR OES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUTE HESURASLE SONT 1N”IO”ES PAR DES POINTS ,.) 
. 
. . . 
. 
. 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. 
. . 
. . . 
. 
DE& 
; 
. 
. 
. 
. 
. 
5.0 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
5.0 
STATION NUMERO 470049 TOGO ATAKPAME 
1947 
STATION WMERO 470049 TOGO 
1940 
ATPKPAHE 
JAN” FEVR MARS A”RT HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE JAVV FE”R MARS AVRT HAI JUIN JUIL 40UT SEPT OCT0 NOV2 
1 ; 
3& 
. . 5.8 4.8 3.0 3.1 . . 2 f 47.5 * . a:2 : . . 1.5 . . 
3 
: .
. . . . 11.8 . . 44.5 
: . 5.9 . . : 2:a : 41.7 20 0 :2 19.R 6:o : . : .
24 f . . - . . . 
25 . . 35.3 - . . . 2419 : : : : 
26 ; * 30.0 - 89.0 . . .4 4A.6 . . . 
:B i 913 : - 60.0 . . 1.9 . . . . . . 
29 t 
30 9 : 
2.5 3:9 : : : 
204.4 ,0:4 45:0 . 25:1 .a 18.6 . . 
31 . 15.0 , 59.4 3.4 SO.2 . 
. ’ 
TOT. ; 157.5 202.3 190.4 239.9 165.7 349.4 379.9 316.1 181.1 1.9 8.5 
HA”TE”R ANNUELLE 2192.7 HH 
LES JOURS SANS PLUIE HESVRASLE SONT IND,““ES PAR OES POINTS f., 
RELEVES NON WOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR OES TOTAUX “FNSUELS EN 
AVRI 
STATION YUHERO 470049 TOGO ATAKPAME 
1940 
JAW FEVR MPW AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SCPT OCT0 NOVE DECE 
7.6 . 
: : : : . 
44.1 . 26.8 . . . 
. 1:e . . . . . 
3 . . 1:6 . . . . 
. 
: : . 
4OL : . . . . . 
. . . 
12.5 . . 
31.7 . . . 43.0 . . . . . 
: 
: 
.4 . .h . 4-7 39*q - 1.3 . . 
. . . . 3.5 69.1 
- : 
. . . . 
: 
: 
: 
: 
77.4 . 59.6 1.3 . .Q . . 
: 
37.4 52.9 . 14.9 5716 . . . 
10 . . 57.3 . . . . 14.6 14.9 . . 
11 60.4 . . 44.8 . * . . . . . 
12 . . . :a . . . 35.4 .6 24.9 . . 
:: 57:s . 67.8 . 44.6 . 33:l 21:4 : . . 46:s : : 
1s . . . . 11.5 , . . . . . . 
t: : : Ill:, :::: : 37.6 . . . . . . 
:P : : 13:a : 10.7 . 21.8 : . . . 69.1 2.4 . . 
20 . . . 143.9 . . . * 69:s . . . 
21 . . 
22 . . IL3 
. . 
. . 11:7 : 29:6 
1.4 56.0 . . 
41.7 36.5 . . 
23 
: 
. . . . 31.3 . . 3.7 . . . 
24 . . . . . . . . . . 
25 . . . . . * 54.3 . 7.5 30.1 7614 1.7 
26 . 48.3 * . 23.5 4.2 . . . . . . 
27 t . . . . . 12.2 . 4.6 29.1 . . 
:; : - : : l7 : 96.9 . . 10:s : : : 
30 . . . . . . . 6.0 6.4 . . 
31 . . . . . . 
TOT. 117.9 48.7 339.2 342.4 171.3 292.8 318.5 SO.1 244.9 331.4 76.4 1.7 
HA”TE”R ANNUELLE 2365.3 HH 
: : . 7.0 . 7.5 . PI.4 . . . 17.0 . 4.8 36.8 . 
4.2 . . 
: : . 9.2 . . . . 412 . . 3.8 24.0 . 
5 . . . 1.0 6.6 11:o . . 1a:a La : 
6 ; . 4.8 22.5 . . 7.6 . . . 14.6 
7 . . . . . . . . . . . 
: : . . . 44.3 . 
: 
3.2 . 26.0 . 14:4 1::: : 
10 ; . . 11.4 6.0 * 10.8 . 28.6 4.2 
11 . . . . 28.3 62.4 37.2 1.2 60.2 0.0 . 
12 . . . . . 7.2 17.0 3.5 
13 
: 
. . . . 
14 . . . . 
,::3 
3:o : 
12:6 : : 
. . 
15 . 46.2 . 23.0 . 61.8 , 24.4 : . . 
i6 
, 
. . 
::o 2:2 
10.1 
8.2 : : : 
.s * 2.3 9.6 0.6 4.2 
:z : . . . ,:a : 2.8 * 32.2 5.  . 
. 3:1 : 
21 ; . . 4.5 . 6.4 . 11.5 .R . 
22 . . . . 1.2 11.4 . 0.0 6:8 . . 
2: 
: 
: : : : 12.4 8 2 10.8 . . . . 
25 . . . 3.4 35.7 11.2 :0 : : : : 
26 . . 
ri:1 
. . 20.4 . . . . . 
27 f 
l:o 
17.7 
1:2 
10.6 . 62.2 . . . 
20 
: 
. . 2.9 53.6 
29 . . 35.6 
3:3 
1:s 10.0 10.4 25:o : : 
30 . . 47.7 * . . 36.8 . . 
31 . 1.2 50.6 8.6 
TOT. . 47.2 42.1 209.4 156.4 252.4 102.9 338.0 189.0 143.3 23.0 
H.wTE”R ANNUELLE 1504.5 NY 
Lt5 JOURS SANS PLUIE HESVRARLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS I., 
255 
STATION rl”MER0 470049 TOGO ATAKPAHE 
1950 
JAW FEV!? “AR5 AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
§TATION NUWERO 470049 TOGO ATAKPAME 
1949 
JAN” FEVR NARS AVRI NA1 JUIN ,JUTL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
. 5.0 
221-i 
11.2 
:a 3:o 8.9 2.1 10.4 1.5 
. 11.6 14.4 . 
3 * . 24.5 . . . ’ 
1.0 31:s c-:0 : u:2 
l:o : : 
. 9:s . . 
: 
; 
. : . 1.2 . 15.3 . 36.4 57 5 1.0 . 10.5 1 0 37.8 22.4 . 
: 
: 
. . . . 2414 49.0 . 1.4 . ::: 26:” 
10 . . . . 11.2 . . . a:2 :* 
6.7 : 
. 
il ; . . . . . 36.3 25.8 12.2 9.0 . 
12 . . . . . . . 2.1 
fi : : . . 31:4 21.2 6.5 . , . 62:4 34.” 2:5 . 
. 
. 
iJ . . . . . 4.1 125.1 2.2 . . . 
16 ; . . . 48.1 7.7 . 
17 , . 8.2 . 10:4 : . 9:s : . 
: . . . 8.6 . 8.5 6 4 64.2 
715 : 
10.4 1.2 44-4 5.0 4 5 : .
20 26.5 . . . 21:4 6.0 1:6 . . 
21 ; . . . . . . 63.0 2.8 2.0 . 
9 . . . 50.0 .9 28.4 15.2 12.4 . . 
: g.; . . . , 1.8 . 3.4 1.0 12.6 4 2 22.3 16.8 .R 37:e 
25 . . . 3.2 . . 4.5 4:s 1:6 : . 
26 ; . . 10.2 1.2 . 2.1 . . . . 
27 , . . 2.1 . . 8.4 56.0 . . . 
28 
29 : 
21.0 6.6 36.2 1.2 . . 
. 10.3 26:l : :a : 35.3 . . 
1:o 8.9 155.0 . . 11.8 9 3 36.5 . 8.5 . . 
TOT. 26;s 72.5 49.6 126.2 334.0 171.9 434.2 288.4 306.0 105.6 46.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1960.9 WH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIWES PAR DES POINTS ,., 
1 . lb.4 5.2 . 6.2 10.6 2.0 . . 28.6 . 
2 2.8 4.7 . 9.2 . . 2.1 . . . i:2 . 
3 
: 2’2 1:1 . : . :
19.6 . 20.7 12.2 
1.2 . 1.7 . : :2 . 1.9 :5 . : - . 3.2 :a . :
. . . 
. 
. 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. . . . . 
. . 
. 
. 
. . 
. . . . 
. 
6 f . . . . PI.2 5.5 . 51.0 . . . 
7 * . . . 1.2 . . . 1.3 . . . 
: : . . 1.6 . . 3.3 5.0 2 7 6.7 . .4 . . . 
10 . . . . 21.2 7:1 . 1.2 2: 2:2 . . 
11 * . . . . 1.5 . . 2.7 . . 
.’ . . 55.3 .2 . . 
:: :’ . . . . 
:5 4.6 . . 
1.4 . 
14 . . . . . 1:2 . . . . E-f * - * . 
15 . . . . . 1.8 . . . . i:2 . 
16 ; . . , . . 18.7 . 1.0 . . 
17 . . . . . . . 5.5 40:-r 4.7 . . 
:; : : 14:o : 1419 : ::o : : 716 : : 
20 . . 14.1 . . . 9.1 . . . . . 
2, . . 4.8 . . 1.4 . . . . 27.” 
22 * . . 10.0 . 5.4 . . 1:7 
23 . * . 13:7 22.4 . 3:s . . 9:2 . . 
24 . . . . . 
3615 
3.7 . 1.6 . 7.0 . 
25 . . . . 8.2 4.4 . . .4 . 1.4 .9 
26 * . . 7.4 2.3 2.2 . 20.2 
27 . . . . .4 . . 9:1 : : : . 
:i j.5 * : 6.8 . . ‘2 ::*: . 17 : : : : 
30 
30:” 
. . . . 2.0 1.2 37.3 . . . 
31 53.2 . .0 . . 
TOT. 37;s 15.1 X3.1 67.7 193.2 110.9 120.1 33.0 217.5 72.8 42.1 30.6 
HAUTEUR ANNUELLE 978.9 HW 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS (., 
STATION NUMERO 470049 TOGO ATAKPAWE 
,951 
STATION r(“WER0 470049 TOGO ATAKPAWE 
1952 
JAY” FEVR MARS AVRI 1111 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE JAYV FEVR HAI?S AVPI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OeTO NOVE OECE 
1 ; . . 6.0 16.0 . 30.0 
2 9 . . 27:o : : . . . 19.0 15:” 
31:o : 15:o 41:s : 
5 . 20.3 28.0 3.6 . . . . . . . 
6 ; . . . . . . . . . . 
7 
2:3 : 
34.” . . . . . . . . 
0 . 29.0 . 15.0 25.0 . . . . 
. . . . 5.0 . 11.0 10.0 
. . . . . . . . 
6 
7 
z 
10 
!1 
:: 
14 
15 
v7 
:; 
20 
21 
22 
2: 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . 
. 
. . . . . . 
. 
* . 
f - 
. 
: . 
. . 
f * 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
f * 
I - 
. . 
. . 
I 30.5 
. . 
. 
. . 
. . . . . 27:” : do : 6:o : 65 5:o 
0.0 
. 
. 
. 
. 
1: . . . . 
; . . 5.0 . 14.5 . 
12.0 1e:o : : : . . 
11 ; . . 
i5 : . . 
16 ; . 2.8 
9 - * 
20 . . 12.0 
21 ; . . 
t * * 
. 2.3 
25 : . . 
25 . . . 
. . . . 
. 10.0 
. . 
. 8.0 
0.5 , 
. 4.0 
25.0 . 
. . 
. 27.0 . . 
. . . . 
0.0 . . 
1”:” . . . 
7.0 . . . 
. . . . 15:” 26:O : : 22:o : 
. 40.0 19.0 . . . . . 
. . 
. 37.5 
56.0 . 6.0 15.0 . . 35.0 32.0 
40.0 . 0.5 . . 
. . . . . 1o:o 13:o : 
. . . . . . . . 
. . . . . 0.5 . . 
. . . 21.0 . 
. . 2.0 971” . . 
40.0 
24.0 1O:O 
. . 6.0 . 7.0 10.0 
. 1o:o : 26.” . . 3.0 
. 8:” . . . . . , 
. . 24.0 . . 12.0 
. 22:o . 17.0 . . . 21:o 
. 7.” . . Il.0 . 
. . . . . . 23:0 16-k 
. . . . 67.0 . . . 
7.0 . 12.0 . 
. . . 25.0 
2.1 23.0 
. . 
. . 
. . . . . . . 51:o : 
2.4 13:” . . 
9.0 24.8 . . 
4:o : f * 
: 
23.” 
32.0 . . . . 
. . 
. . 
. 0.0 8.0 . 
. . . . 
. . 22.0 . 
. . 1:2 
. 50.0 
. 4.0 
. . 
. . 
30:: : . . . - . . 
. . . . 
. . 17:s : . . 
2: : .  .  1.0 12.” . . 34.0 . 22.0 4.  4.0 . 26:O : 
ii ’ * 
33:4 
: 33.0 . . 3:” 10.0 3 17.0 . 19.0 5 4:o : 
30 . . 5.0 . . . . . . 
31 . . . . . . 
. 
: . 
t 16.0 
. 0.0 . . f . 
TOT. 38;O 30.3 82.6 100.7 187.9 106.5 131.0 87.4 123.0 233.5 15.0 
HA”TE”R ANNUELLE 1135.9 NH 
LCS JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS f.) 
. 109.5 150.0 77.0 87.5 256.0 184.5 73.5 228.0 104.5 
HAUTEUR ANNUELLE 1384.4 MN 
16.5 17.4 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS ,., 
STATION NUMERO 470049 TOGO ATAKPAUE STAIION M”“ER0 470049 TOGO ATAKPAHE 
1953 
JAWV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT 
1954 
JANV FEVR MARS AVRI “Al JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE OCT0 NOVE DE& 
: 
: 
lb 
. . 
, - . 
: * . . 
il 12 
13 14 15 
16 !7 
:9 
2” 
t - 
? - 30.0 : - . 34.0 
; - . . . : * . 7.0 
21 22 
:: 25 
, * 
. 9.0 
. 
: . 
. . 
26 27 
:i 
3” 
31 
t 36.5 f * 
: 
30.0 
. 
TOT. ; 146.5 
26.0 . . . . . . . 1o:o : . 
,410 : : 6.0 : l31:: : . . . . 0.0 9.0 . . . 
. 25.0 
15.” 
. 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . . 2.0 . . . . . 23.6 . . . . . . . . . . 17.8 . 
. . . . . . 1.0 . . 1.5 . 
: .  6.3 . . . . . * . 1.4 . 16 : _ 
15.5 . 
111.5 . 412 . 20.0 
20 
1:x 
1.7 
4.” . 
617 
. . 
. . . . . . 
. . 
. . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . 
6 . . . . . . . . 1.9 11.3 . 7 F . . . . . 19.3 . . 5.1 . 
: : . q.2 . 13.6 . . 41.4 4.5 . . . 19 : 27.5 56 2 . 10 . . . . . . . 5.6 . 
11 
12 
13 
!” 
15 
: . . . 40.2 14.4 . 1.4 . 
: 13:3 . 12.1 : : . : . 11:2 0.3 : . 
0.3 1 4
12.5 .5 2314 51.5 
20.” .
418 5:2 . 
. . . . . . 18.3 6.3 . 65.5 . 
lb 
17 
18 
:: 
t - . . Id3 : : 1:1 : 9.9 , 19.7 13.5 2.3 . . . . 27.6 . . . 1.3 37.2 . . 6.3 i 
, . . . . . . 1.1 1.5 . 
. . , 6.0 . . . .l 22:i, 9.8 . 
. . . 10.0 
21 22 23 24 25 
. . 29.7 . . 20.2 . . 12:” . . 
. . . 1.7 . . .3 : .  16.0 . .  20:s : :3 1:: : . .2  : . . . . . . 0.9 4.4 1.4 . 10:2 . 
19:o . . . . 
. . . . 
. . 
26 27 
t: 30 
31 
f - - 1.2 . . 
. . . 
14:o 1::: 
. 
1:9 
26.8 
419 : 
. : 2.1 . 2b:l . 8.3 1.1 . S 3.1 . 9.4 I.l 30.7 9.5 .  
t . . . . . . . . 12.7  36.1 13:1 
101.9 127.0 10.0 TOT. . 43.0 102.3 58.2 77.8 121.9 83.2 111.4 129.8 342.5 18.7 
HAUTEUR ANNUELLE 1088.8 “H 
. . . . . . . . . 20:” 7:O 6.0 
. . 60.0 
. . . 4710 33.0 . lb:0 10.5 . . . . 12:” : 6.0 
. . 
. . 
. 54.” 57.0 50.0 . . 
. 24.0 . . . . 14.0 . . . 7.0 . . . 23.5 . . 30.0 . . 16.0 . . . . 
. . lb.0 - . . . 1.4 . . . 9:o . . . . . . 
13.0 . 
. . 
. . 
. 23.” I2:7 : : 
. . . . . 
7.0 . . 
5.0 . 49.0 
10.7 5.7 . 
35.0 . 20.0 . 2b:0 
15.0 5.6 43:2 lb:0 R.4 3.3 17.4 
. . 15:o 
15:o : 
41.” . 
. 
. 3:o 
. . 
. . 
. . 
9.0 . 
. . 
. . 
3.0 . 
3.0 6.0 
48.0 . 
. . 
. . 12:o : : 
17.0 . 
139.0 116.” 201.0 258.5 241.8 64.2 154.4 
’ HAUTEUR ANNUELLE 1560.3 HH 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONTTNOIOUES PAR OES POINTS t., LES JOVRS SANS PLUIE MESURABLE SONTINDIQUES PAR DES POINTS (., 
STATION N”“ER0 470049 TOGO ATAKPAHE 
1955 
STATION N”“EW 470049 TOGO ATAKPAHE 
,956 
JAN” FEVR MARS AVRI NAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE JAW, FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
: ; 10.6 . . 1 f - .3 23.4 . 39.2 . .5 . 23.4 . r . 57.7 . . . 16.4 . .5  29.2 4.8 . 6.:1 : 2 . . 1.2 . . . . . . 4.0 . de 3 : . . 3.7 4’3 46.7 . 13.0 . . 3 . . 5.6 2.4 . 1.3 . . 15.3 4 . . 5 . . . 5”:4 Id4 10 4 4314 0.6 10.9 2.2 2.5 . 4 t * 19:4 . ’ l& : . . . 3:1 21.3 . . 5 . . . 1.2 17 : 14.4 :6 : 2.4 13.5 . 
6 . 7 . 2:2 : . . 21.3 . . 4.5 1.1 . 6.1 . . , , 1.3 6.3 . . . 
; : .  .  19:o : 11.4 12:4 t.:  3.2 . 1:3 : 10.0 i.6 . 1” . . . . . . 6.1 . . . . . 
11 . . . . 13.7 5.4 . . 1.2 4.1 . 
12 t . 
11’1 614 : . - 3.6 5.4 . 0.0 . :a . t: : : 17.2 . . :’ : 12.1 . . . . 
15 . . 91.0 . . 21.1 9.0 . 2.6 . . . 
16 ; 10.1 12.6 . 5.9 1.5 . . 
fa : 1:3 
9:2 . 
: .4 . : : . . . , . 17.1 .5 17.0 . . . 
:I: : 2s : : 1E *:a : : :0 .  .  
21 ; . 1.7 . 2.3 . . . 53.2 7.5 . . 22 . 1.6 . . . 20.0 . 6.0 . . 
: 9.2 . 22.4 2.1 . 7.1 . . 4.9 .0 .3 . . :5 : : 29.6 :9 
. 
. 25 . . . . . . . . . 
: : . . :3 :2 1o:o : . 23.9 9 79.5 .B . 8.2 . 
: ; : 29.2 . .  1.6 1:6 . 4 2..5 . 2:: 114 : .  
10 . . . . . 39.0 41.4 11.4 29.7 2.0 . . 
il ; . . . 43.7 
iz : . . . . 
f2 :3 : .6 . 21:a .7 . i-3 . . . .5 . 
f; ; . i.3 . . 
tt T - ’ * z . .: * 10.5 . 13.8 . 20 . . 53:* . . 
. .5 
69.1 1.4 
. . 
i R.9 
. 28.3 
. 5.0 
:: 8:: 
. 3.2 24.0 . 715 37.1 1.S 9.8 
. 11.5 . 
. .s . 
. 
. 32:” . 
. . 
. . . . 
. . 
. . 1.4 * 5.4 . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. 0.0 
. 712 5.1 . 4.8 .8 . 9.6 .4 .7 
:: : : 16:2 : : 
2: : :2 1:s : : 25 . . 3.5 17.5 . 
3.5 . :3 56.7 7.4 40.1 1:6 
. 5:2 SO.4 
4::: 
1.0 
.5 6:O . . 3.2 . 15:s 
:7 7;” , . . 5.5 14.7 . 
:: ! - . 2718 .4 lS.S . 
26 . . . . . . 39.7 14.0 . . 27 . . * . 8.4 . :5 : .4 . . . . 53.6 . 7.7 2619 ,10.9 8.3 
.l 3.5 1.2 
. 10.4 51.2 
. 3.9 1.0 23.4 . 1.2 5.5 .5 . 416 . 4.6 . 
28 : . R.5 1.1 . . . 29 * 13:: 15:s : 14 718 . . . . 30 . 20.” 5:6 13.2 3.2 . 21.4 . . . . 31 . . . .5 . 3.5 30 ; . . . 31 . . . 
TOT. 7;3 .2 187.6 131.7 108.1 330.0 269.0 185.3 265.3 156.9 9.3 8.2 TOT. . 23.5 221.2 63.3 80.8 176.0 64.4 42.1 154.7 96.0 56.4 43.7 
HAUTEUR ANNUELLE 1058.9 HI1 HAUTEUR ANNUELLE 1022.1 MM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONTINDIOUES PAROES POINTS (.) LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONTINDIQUES PARDES POINTS t., 
257 
STATION NUMERO 470049 TOGO ATAKPAHE 
I 
STATION rl”H!?RO 470049 TOGO ATAKPANE 
,957 
JAYV FEVR MARS AVRI HA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DEkE JAW FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
1 ; . . . 3.2 24.0 4.7 27.5 1.2 . . . 
2 2.2 . . . . . . 18.6 . . 22.4 
: : . 12.6 3 4 . 12:s : ‘2 :4 2.6 
52:6 
1:s . 
5 . . . . . . ‘9.9 . 1:a 8.3 17:” : 
: 
. . . 
: . . 
.3 21.” . 
1.6 25:s : : : . 7.4 . 
3 . . . .2 . . . . . . . . . 
: : . 23.3 . 4010 50.9 . 317 :a : 12.6 . . . 
: : . 7.1 . . . . . 2 5.2 . . 13.8 2 1 2.1 . 
; 
: 
: 1.2 . . * . 2% 6.8 . 1.7 . . 23:: a.7 
lb . . a.6 . 4.9 . . 3.6 . 1.8 11:3 
6 ; . l 5.2 . . 17.9 1.5 9.2 9.6 . 
7 . . . . . 2.3 17.4 . 5.9 1:’ .6 . 
9 : : : 4417 Y?2 . ::: 29.3 4s4 ‘E . =.* 25 : : 
lb . . . . . 61.1 1.4 4.7 13:3 . . . 14:” 
; . . . 
i: , . . . 
. 14.1 12.0 .B . . . 
27.4 23:h . .2 .l . . . 
11 4.5 . . . . 2.2 . . . 12.8 
12 * . . . . . . . 16:l . . 
:t 2117 : : 212 : 9.1 . . 716 a;8 . : 211 
15 . . . 17.7 . . . . . . 40.2 
i3 ; . . 5.3 . 
19:s 
4.8 . 16.3 
14 . . . . 6.1 7.4 2.2 5.2 2:2 : : 
15 . . . 10.2 . . 2.8 . .l .2 . . 
. . 
. 
:6 
. 
. 
. 
26:a 5.8 1 9 5.9 . 14.7 . 6.3 7 0 19.6 4 8 617 6.6 . . . 
. . .4 48.6 .3 14.1 72.2 . . . 
( . . . 56.0 
20 . . . 3.8 . 2:1 
1.5 . 
. 7.1 :4 : 53:9 : 
21 t 
lb:5 
. . 2.8 4.4 . 8.4 2.2 3.1 . . 
22 f 17.6 ’ 4.8 . . . . 
23 . 1:6 . 
5:: 
: 33.0 21.3 8.2 4.3 . . 
24 : . 29.7 . 35.4 . . 36.4 . 30.2 . . 
25 . . . . . . . 28.0 . . . . 
. 
:; ! . 
. . 18.6 . . .3 . . 
:a . . 8.1 . . . . 3.2 
1B ; . . 
19:6 
26.1 .3 . . 7.4 1.3 . 
19 I . . . .7 . . 3.1 19.6 . 
2” . . . .s . . . . 1.2 l.6 . 
21 , . . . 8.2 * 2 . * 7.3 . 1s:a : : 17.8 : :2 
:: : 16.2 1.1 . . 1::: 317 : 212 24:2 :5 : 
25 . . . . . 3.3 . . . . 5.2 
26 ; . . . . . . 5.6 37.6 
27 . . . . . . . . :5 5:2 5.2 
:i : . 23.6 9 53.9 10.2 . :R : : 15.3 . . . 
30 . . . . . . 5.4 . . . 
31 . 40.0 . . . 
26 ; 6.9 . 36.8 20.3 . 5.2 
:; , 
: 
. . . 18.8 . . 
:Y 
10:6 
.5 3
::.y . 
15.5 dz 3.3 : : . : .
29 *4 . . . . . . . 
30 t . . . 13.8 . . . 12.2 1.1 . 
31 . 9.5 . 1.4 . 3.1 
. . 
TOT. 2;2 i7.4 84.0 131.3 209.” 233.2 171.7 288.5 171.7 139.6 84.1 22.4 
HAUTEUR ANNUELLE 1555.1 MM 
TOT. 26.2 17.3 94.2 153.2 173.9 100.5 7.8 31.3 107.6 101.9 128.6 
HAUTEUR ANNUELLE 958.9 RH 
LES JOURS SANS PLUIE XESURABLE SONT INOIPIUES PAR OES POINTS t., 
16.4 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
SiATlON NUMERO 470049 TOGO 
1959 
ATAKPAHE STATION YUHERO 470049 TOGO 
1960 
ATAKPAHE 
JANV FEVR MARS AVRT HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE JAW FE”R MARS AYRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
: : 
: : 
5 . 
: 7:s 
i;s 
: * 
10 . 
ii , 
it Y 
1: : 
is . 
!fJ , 
fi . 
:i . 
* 
:: : 
23 t 2* I 
25 . 
. . . . . 26.5 .a 716 
23.6 
34:2 
8.6 
. 
. 
. 
. 
31.4 
. 
. 
lb.2 
21.9 
7.2 
32.9 
24.2 
21.2 
38.2 
. 
2.1 
28.2 
. 
. 29.q 
3.2 1.6 . 2.5 
. . 
. . 
. 2.7 
. 
4.5 
1:: 
.3 
. . 1’; . . 
14:1 :4 : 
8.5 . 2.a 2.R . . 
2 . . . 15.2 . . .5 . . 
: ; . . * . * 21:9 1::: 43.7 6.8 48.7 . . .4 
5 . . . 35.5 . . 6.1 8.4 2s:s 3:s 
P:: :3 
.3 . 
6 . . . . 1.5 . . .4 24.3 10.6 . 25.0 
7 ) . . 11.1 . . . 13.3 4.6 . 
; 6;S . 7:9 1.8 . . 27.6 15.3 la:6 25.2 14:  44:3 2 7 1.1 . :3 . . 
10 . . . 21.4 5.9 44.4 . 7.5 .4 . . * 
: . . * 24.3 .l 1.9 . . 2.1 6 . 20:s : . .7  
;: : : 4.4 . :4 : 2615 I4 4:: 9: , 37 4:4 5 : : 
15 . . . 54.” . .3 . . 4.1 1.6 . . 
. . . 
:5 : 
. . 
. . 37:6 
. 5.6 
. . ld2 
1.5 . . . . . 
:2 : 
. . 
. . . . 24.5 
. 
. 1::; 
. 
19:: 
13.7 
. . . . . . . . 
. . . . 
. . . . 
21.3 24.0 
6.3 
22.3 
. . 
31.6 . 
. . 
,7 7.2 
. . 
. 1.5 
1:1 : 
. 91.3 
37.5 
. 
. 
. 
. 
22.2 
1.3 
1.2 
. 
316 
. 
4:s 
. 
17:1 
1.9 
4.4 
14.2 
. 
. 27.8 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. 9:s 
. 22.6 
. 9.8 
. . 
. 3.0 
1.9 1.3 
.6 
. ,516 
2.9 .7 
. 3.6 
. .6 
21:4 30.0 
. 3::; 
23.4 
48.5 
.2 
lb.7 
. 
. . 
.2 
ii.9 
25.0 . 
.4 
4.6 
3.9 
2.4 
1.4 
.o 
38.4 
: . 5.3 2 2 7.3 . 45.3 10.8 . . 63.3 6.0 la:4 37.4 . . . 
ie , . . . .4 26.6 . . . :a 
: . . 7.3 . 4.2 . 3.1 . 4714 29:1 2s 2:6 31:s . . . 
. . 
. . . . . . 
7.2 
7.5 . . 3118 
21 
22 . . . . . . 2.5 . f 19.2 25.6 . 19:t 
: 9.8 .6 4.8 .9 . . g.2 . g.; . 8.1 . . 
. . . 35.2 . .5 13.4 . 64:a 
. . . 
20.8 . . 
. . . 
4.8 
.6 
6.5 
:2 
. . . :a 
32.4 
4.1 
3.0 
. . . . 
2::: : 
. . 
. 
3:1 . 
. . 23 
24 
25 
. 
. 19:2 
. . . . :9 . 
. 
9.9 
. 
28.9 . 1a.3 
. . . 
. . 
:3 . . 
. . . 
. . 
26 , 
:i : 
29 . 
30 t 
31 . 
. 2.0 
34.8 5.0 
. 10.5 
. . 
. .4 
. 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
3.4 . . . . 2.2 62.2 .B 3.1 
, . . . . 17.5 39.0 1.1 .5 
, . 2.” 4.7 . 10.6 .2 . 4.2 
t ’ - 16.0 3.0 11.2 . . . . 22:s 2 .6 22.8 7:s 
. -2 5.5.9 . 
. . . . . . 
36.6 
18.6 
5.5 
. 
16:: 
2.2 
.4 
3:4 
. 
. 
. . . . . . . 
TOT. 1012 lb.4 27.7 252.4 114.5 274.7 416.6 216.1 323.9 165.9 13.2 46.0 
“AUTEUR ANNUELLE 1893.6 nn 
TOT. 9;O 48.4 71.5 212.1 179.0 181.6 294.7 53.4 242.4 173.2 52.7 24.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1542.0 M” 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIWES PAR OES POINTS f., 
1 
LES JOURS SANS PLUIE HESURAELE SONT INDIOUES PAR DES POINTS t., 
STATION NUIIERO 470049 TOSO ATAKPAHE 
: 
1961 
STATION NUMERO 470049 TOGO ATAKPAHE 
1962 
JANV FEVR HARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE JAYV FEVR “ARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
1 ; 2 , 
3 
: : .
6 ; 
7 , 
P 
ib 
: 
. 
ii ; 
1; I .
15 . 
!6 ; 
ii : 
20 : 
21 ; 
22 
:: 3677 . 
25 . 
$7 : 
:t : 
30 f 
31 . 
TOT. ,617 
. . .   1.S 1:9 96:: 40:3 : 1:s : : : 
. . .2 . .l 3.5 . . 13.0 . . 
. . .2 . . . . .Q 16.4 . . 
. . . . . 1.8 . 1.0 16.5 . . 
. ; . . 1.5 6.3 5.7 20.2 . . 
. . . 9.2 .l . 
:1 
3.7 3.1 . . 
. . . 20.3 2S’2 12’4 ’ 8.8 13.7 . . 
. . . . 3.6 33.2 . 
. 
.3 3.7 4.4 . 1, : : 
. . 26.4 . Il:8 13:5 : : 18.4 . . 
. . 40.9 1.4 12.2 . . 
. . 10.0 . 14.4 43.0 . 32:e . * 8 5 . 40.9 :5 1:4 : 
. . . . 6.1 . . . . . . 
. . 2.1 31.5 . 14.0 . . , 1,:: : 5 7 :7 : 12:4 
. . . . 4.0 8.6 1.8 , 6.1 . . 
. . . . 1.3 1J.S . .2 15.6 . . 
. . . . 1.7 38.6 . . . . . 
. . . lb.4 7.2 . 14.8 . . . 
. . . 1.4 
:6 
.B . . . . . 
. 
. 
19:’ 2:: : 10.1 5.4 :6 9.2 . . . 
. 1.0 . . . 42.7 34.2 :’ : : : 
. . 14.2 . 50.6 3.2 25.8 . . . . 
. 16.1 . . .2 4.1 2.1 . . . . 
. . . . . .5 . 
6:3 2:” 419 :5 26:6 :3 
1s:3 :” : : 
. . . . 
. 3.5 6.8 . . 
. 42.1 126.1 94.5 215.2 325.2 112.3 135.9 136.9 1.4 12.4 
’ “AUTEUR ANNUELLE 1238.7 WH 
LES JOURS SANS PLUIE HEIURABLE SONT INDIQUES PAR CES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS ,., 
STATION WHERO 470049 TOGO ATAKPAHE 
1963 
STATION NUHERO 470049 TOGO ATAKPAHE 
JANV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE DECE JAY” FEVR MAR’? AVRI “A, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
6 
7 
; 
ib 
i6 
Ii 
2” 
TOT. 
; .  25.4 .  . 7.8 2,s 13.2 . 27.7 * 27.2 29.7 71 2 43.2 15.3 . 
* s * . . :.; . , . 1.2 1.2 16:” 4::: : 
. . . 6.9 23.1 . .B 12.6 32.4 8.2 . 
. . 37.8 .l 41.6 20.6 8.5 . . 52.8 . 
f 49.0 . 2.7 . 10.5 PS.2 
: 9.8 . . . . 
. . . . . 11.5 46.” . ::: 3:: : 
; 7.2 . 
22:3 
38.2 6.9 *2 . . 
t . . 1.7 16:” 5.7 . 1:s . . 
t 6.8 . 911 6318 -: 6.2 . .B 7.6 . 
. . . .3 . 22.6 5.3 * 
. . . . . 8.9 13.0 . . 7.8 . 
f - - 20.2 . 36.1 . 17.4 . . . 
’ - * .6 2.9 1.8 43.4 . . 
; 2.7 . . 
< 
. . B 6:l 3i-8 3.8 ‘9*8 . * .9 14.2 *
15:2 
4.9 
: 44.7 . . 
1::: 4.3 
1.6 . . 15.1 6 8 16.7 9 9 2.0 9 2 12.7 3 4 20.7 .B . 
: . 5.8 . 37.1 . 2.1 . 17.7 8 4 2.9 . 41.6 . 
t - :6 : * 9.3 . .4 . 
f .9 13.6 
2”:2 
6.2 . 
29:7 : 
. 
, . . . 1.3 45.7 . 45.5 . . 
. . . . 1;:; 16:: .4 23.8 9.5 t  5.2 6 3 t:: : 
. . . 2.7 . . 
. 121.9 92.6 72.0 254.7 264.7 320.6 204.2 340.4 294.8 20.1 
HAUTEUR ANNUELLE 1986.0 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS t., 
11 
:: 
14 
.,5 
16 
17 
18 
19 
20 
:: 
23 
24 
25 
:: 
:i 
30 
31 
TOT. 
. 
: 
. 
; 
. 
1.6 
2:s 
t 
. 
: 
. 
. 
F 
: 
. 
t 
. 
. 
; 
. 
. 
. 
. 
4;1 
. . 
. 
. . 
. 
. . 11.2 . 3.2 32.6 1.8 . . . 
. . 1.5 . 15.0 2.2 ., . . .8 
.l . 12.1 . 
. 1.3 :3 : : .6 . 3914 : : 
. . . 8.2 8.7 . . . .3 . 
. 7.9 . . 5714 11.3 . 35.7 . .6 0:s 82 : 
:2 32.6 *4 41.1 1.0 3.3 . 1.6 . 6.2 1 1 ::i! 610 : 
. . . *,:a 3.8 . . . . . 
. . . 32:o 52.3 1.7 .2 . 
. . . 19.5 1.6 
1:s 1*:2 
. 
1a.o 2.8 5.R 6.5 5.8 1.5 10:4 
.2 . . .2 3.6 
$2 
1:” 
lb:: 
. . 
. . . . 8.1 30.1 49.6 1.4 . . 
1.5 . .4 . 14.4 27.7 .4 24.6 . . 
. . . 2.2 . . .2 . . . 
1.2 . 2.9 4.0 
. . 710 22.0 :s 4418 : : 411 : 
. . . 68.3 . . . . . 
1.9 . . . 20.3 . 24.1 14.2 13.2 . 
. 4.7 24.9 3.2 . . . . . . 
. 1::: 2.7 3.8 3.1 6.2 . . . . 
. . . . 3.9 . . 
. . . 
5:: :6 
12.7 . 1.8 . . 
.Q 27.4 15.8 . 
. 2.2 . 2:o ::: 4:1 .9 . 5:1 : 
. . 15.5 
36:O 
. 4.7 
. . . . . :2 : 20:4 : 
. . . 6.8 1.8 . . . . . 
. 29.2 20.9 . . . 
23.1 66.3 168.8 277.5 200.6 187.8 139.2 140.9 64.6 11.2 
HAUTEUR ANNUELLE 1284.1 HII 
1 ; . . 1.4 . . 8.4 . . 
4.1 . . 2:6 . . . 11:.5 
: . . . 2.0 l.S : 4.9 . 5:3 : . 
: . . . 3.9 
; . . . 1.6 . . 14.8 . . 
2.7 35:s . . 3.3 . . 
. 
; . . . . 6.9 
: . . . . . . 
.B 3.8 20.8 . 
z-1:8 . . . . 
t 
. . . 1.0 
: . . . . 
10 . . *4 . . 
11 ; . . 1.7 . ’ 2 . 3.8 . lb:, : 3.8 ,417 : : 
:: : : : ns:2 . 6.6 1::: 1:: :-: 4:2 : 
15 . . . 19.4 1.9 : . . 2:, . . 
16 ; . 10.8 
12:5 11:6 
8.2 . 
17 t . . . 1:4 l:, 6:S : 
:z : . 5.6 . 28.8 2.” 13.3 . 27:s 6.2 315 13:2 7:6 : : 
20 . . . . . . .3 . . . . 
26 . . . 
27 
20:6 
. . 10:2 : : : : s:s : : 
:t 
; 
12.2 1.7 29.9 . 
11:fl : 
2:s : 20.6 14 4 2017 517 : S:, 
30 . 1.1 33.5 43.3 . . .4 
31 . . 3.6 26.4 . 
TOT. 24.7 35.2 62.3 112.3 77.9 156.3 151.5 136.1 79.7 31.5 23.5 
HAUTEUR ANNUELLE 926.5 NH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS ,., 
4.8 
. 
.4 
35.5 
259 
STATION YUHERO 470049 TOGO ~T~KPWE 
1965 
.J&W FEVR Ubpi .4VRI MPI JUIN .J”IL BOUT SFPT “CT” NOVE OECE 
1 . . . l.8 . . . 73.9 32.5 .5 4.8 
2 . . . . 1.8 . 17.2 2.1 . 35.3 . 
3 
5 2:4 : . : : : . : :z :” : : : 
. . .4 . . 1.6 . 2.2 . 
5 ; . . . . . 53.8 . .7 . . 
7 14.4 . . . 4.8 2.8 . 8.1 . 
z : . 2.7 1:h 1:1 . . ai:: 1;:: do :* 2.8 7 2 . 
10 1.4 . . . . . 26.0 1.1 7.5 . 19:e 
11 . 14.1 5.2 . 1.2 59.7 .4 2.2 . . 
12 * . . 10:* 708 4.1 20.1 35.4 20.2 . . 
13 t 21.4 
12:2 
5.6 . 5:b 6.2 13.2 2.5 . . 
14 . . . 20.1 4.9 4.5 2h.6 . . 
1s . . .3 5.3 . 5.8 3.1 23.9 1.4 1.n . 
16 f . . . . 7.2 79.5 . 1.6 . . 
17 ! . . 2.1 . 19.1 . 1.8 . . . 
:; : :3 14:1 19.8 . .3  36.9 53 8 . 11.5 6 7 . . * 
2” . . 1.2 . . . 3.7 .6 . :* : 
:: : : : 20.0 . . y.: . 15.7 . 50.2 . .5 .1 . 
.3 14.1 7.2 3:* 4:” : 
42.8 3.3 4.8 48.7 . 1.1 2.8 . 
25 . .4 . .E .9 2.7 7.0 . . 16.0 . 
26 . . . . 21.2 2.3 7 * 42.1 . .5 ::2 416 : : : 
2 : * : : 912 t:: :a 2:: 4.1 . 4.5 . . 
3” . . . .8 3.7 2.4 . . . . 
31 . 20.1 . .9 3.6 
TOT. le;2 44.3 37.3 152.” 85.5 203.8 404.9 266.5 105.7 48.9 24.6 
HbUTEUR 4NN”ELLE 1431.7 HN 
LES JOUR9 SANS PLUIE YESURLRLE SONT INOIOUET PAR OES POINTS ,., 
STATION MUXERO 470052 TOGO ATILPKOUTSE STATION YUHERO 470052 TOC0 ATILAKOUTSE 
1946 1947 
JAIYV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE JAYV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
9:” 
1R.O 
12.1 22.5 
. 1:3 . 
. . 14.9 
. . 27.9 
* . . 
2:2 : 
. 
. 1:o 
. * 
t * * 9.9 12.7 . . 4.0 5.3 2.2 . . 
. 6.7 . . . 16.2 15.0 18.2 . 33.0 . 7.5 
. . 5.7 5.5 . 6.5 . 41.7 23.7 . . . 
t 3.4 2.0 14.5 . 2.0 . 36.0 7.8 . . . 
. . . . 7.6 8.5 * 5.0 . 9.2. . 2.0 
1s.o 
. 
3.0 
. 1.0 11.9 
. . 16.6 
. 6:” 18.6 
. . 
. . . 
. . . 
. . . . 
. . . . . . 
6 
7 
i 
lb 
9 41.” . 
. . . 
. . 
: 4.7 . 
. . . 
10.4 11.0 23.5 3.0 18.8 
. 23:s 7.2 26.7 41.0 13.4 
4.4 . 45.0 4.0 9.0 28.3 
, . 7.5 2.7 . 5.6 
. 12.0 4.0 39.2 3.5 5.3 
6.6 
; 6.8 . 
. 9.3 1.0 
. 
. 1:7 : 
. * . 
. . . ‘18.0 7.8 13.0 
4.0 2.0 . 15.0 27.8 . 
18.6 
6717 
3.2 34.4 18.5 11.7 
. . 6.0 10.6 13.1 
. 17.5 . 16.0 30.2 3.8 
. . . . . 18.6 
3.0 1.4 . . 44*4 20.6 . :‘: . 
. . 16.6 10.2 14.8 12:5 
. . . 18.0 . 2.1 
6.2 
. 
20.3 
. 
2.7 
017 
. 
SO:” 3:” : 
. 2.0 3.7 
. . . 
. 1.6 . 
11 
12 
13 
14 
15 
. 
. . 
. . 
. 
. . . 
. . . 
. 43.4 9.0 
. 8.3 5.2 
. 33.2 . 
. . . . . . 
. . 
5.4 . 
. . 
. 
8.7 
9.4 
8.0 
. . 
12.5 . 
12.8 . 
:: 
18 
19 
20 
. . . 
. 2.” 45.0 
. . 
: . 2.5 
. . . 
6.0 
. 
2.5 
. 
. 
. . 
. 
. . 
3:s 
. . 
. 
. 
6.0 
. 
9.0 
a:2 23.2 4.7 21.1 15 2
. 18.0 9.6 
. 
2.5 2::: 2:2 
23:’ : 
7.4 . 
6.0 . 
2.0 . 
21 
22 
23 
24 
2S 
, . . . . 712 14:E 12.0 26.0 . . . 
. . 5.2 . . . . 5.0 . . 
: . 1.7 . 4.7 1.  . 42:: . 1o:o 28.9 15.9 . . 
. . 19.8 . 210 . . 4.6 912 : : : 
15.0 
3.0 
29rl 
3.0 
12.” 
3:9 4.0 9 17.0 1.3 
. . . 
. . 8.0 
. . . 
. . 
2:o : 
412 : 
. . . 
26 
27 
ZB 
3” 
31 
. 3.2 . 10.” 33.6 22.5 3.0 . 5.8 . . . 
. . . 14.5 5.2 12.0 . . . . . . 
: . 
3.; .
1*:0 : : : 
22.” 6.0 . 6.0 . . 
. 13.0 . 51.0 7.5 . . 
6 
7 
3 
10 
i6 
ii 
19 
20 
21 
22 
:: 
25 
26 
27 
:: 
30 
31 
TOT. TOT. - 125.1 56.7 187.3 204.7 77.6 1.0 
TOTAL PARTIEL 652.4 
. 78.6 103.9 136.3 229.4 245.6 392.6 318.6 315.3 135.1 10.1 23.4 
HAUTEUR ANNUELLE 1989.1 MM ANNE+E INCOMPLETE 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT TNOIOUES PAR DES POINTS ,., 
LES RELEVES HANOUANTS SON, INDIOUES PAR DES TIRETS t-1 
INCOMPLET OU MANQUANT EN JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS t.1 
STATION NUMERO 470052 TOGO ATILPKOUTSF 
1948 
STATION NUMERO 470052 TO*0 ATILAKOUTSE 
,949 
JANV FEVR MARS AVRI “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE JAW FEVR MARS A”!?I HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
1 . . 22 * 15.0 9.5 . 3.0 12.2 30.5 8.0 . 
2 f - . . 2.5 21.0 1.5 1.5 5.5 . . 
3 . . 2.7 13.7 37.0 . . . 33.7 . . . 
4 . . . . . 2.0 . 25.0 . . . 
5 . . 3.1) 15.” ii.2 . 13.5 
0:” 
31.2 . . . 
b 
7 
: 
10 
? * 10.” 6.0 
9:7 
28.2 2.0 14.5 23.5 5.0 . . 
f . . . 16.0 . 17.0 . . 
: . 17.5 1 2 . . 
14:o 3:2 
12.5 5 0 . 20.0 2.  
25:: 5s:” 
6.0 . 5.7 3 0 . 
. . . . . 23.7 . . . . 
11 , . . 2.0 4.2 29.” . 82.0 15.5 . . . 
12 ? . . . . . 3.0 5.5 . 5.0 . . 
13 . . . . 9.0 . . 
: . . . 8.7 . . . 
23.” . . . 
14 21.0 . . . 
15 . . . . . 12.” 25.” . . . . . 
:: 
:9 
20 
; . . 9.0 . . 6.0 9.0 . 
. . 1.5 . 2.5 . 8:” 19.0 . . 
. . 
4::: : 
6.0 lb.5 7.7 15.0 
. . 53.8 47.5 6.2 7.0 42:” 615 : : 
1.0 . 5.7 . . . . 4.0 13.” 4.5 . . 
21 
22 
23 
24 
25 
. . . . 16.5 . . 
f . . . 712 : : 9:” : 6.0 . . 
t 4s.; ;;.g . . . 8.0 7.2 12.2 1.5 . . 
. 
: . 13:2 11:’ 1:s 
4.0 8.7 . . . 
3:s 13.5 . 8:” . . . 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
, . l.R 15:” 26.5 . 44.5 4.0 10.” 5.0 . . 
> . . 5.0 . . 59.0 . . . . 
f 4.0 . 6.5 35.0 47.0 
. 16.7 21.0 46.0 
910 S:” : 
4:” 
1:o : : 
. 3.0 8.0 . . 17.5 . . . 
. ’ 2.0 . 5.3 15.0 . . 
TOT. 1.0 49.4 214.9 116.9 280.5 206.2 191.7 334.6 364.8 167.0 25.7 . 
HAUTEUR ANNUELLE 1952.7 WW 
LES JOURS SANS PLUTE MESURABLE SONT INDIPUES PAR DES POINTS ,., 
6 
7 
! 
10 
11 
!2 
:: 
15 
$6 
fB 
19 
2” 
:: 
23 
24 
25. 
2: 
$9 
30 
31 
TOT. 
, - - 2.2 30.3 . 1.2 15:o 88.1 s.0 . 
> . . 4.7 * . . 1.5 . * 
: . 1.8 . . . 25 5:o : 3:2 15.0 3 5 . 
. . . 13.5 . 43.5 . . 30.5 28.0 4.8 
. 
. 
. . . 
. . . . . 
. . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. 
3.0 
. 
. 
. 
. 
3.0 
: .  3.2 . 6.5 . 20.5 . . 2.2 4 7 . 20.7 1.3 . 5.0 . 
: . . . 77.5 . . 31.5 1:’ 6.0 5 . . 
; . . . . 2*:0 : 8.5 . . 40.” 
; .  .  .  30.2 . 10.0 lS.0 17.5 2.7 3.0 1 7 lb:2 : : 
. 11:s : 3.0 . db 5.0 1.0 29.0 . . 
> . . . 4.0 7.7 . . 
. 22.” . 7.7 . 10.1 . . . . . 
; 21.3 . 2.0 . 12.5 1.3 4.0 
. . . . . 4.7 . 11:” : : . 
: . . 2: 3.5 . 12.5 . . 23.0 6.4 17:2 4.3 . . 
. . . . 3.0 4.0 5.” 11.2 . . . 
, . . . . 5.0 . 5.5 21.5 2.5 . 
f . . 1.5 . 2.5 . 1.2 . . . 
, . . . . 6.0 41.5 2.0 . . . 
f. . . . . 12.5 3.7 1.1 . 
. . . . 13.7 4.7 . . 19:o : . 
7 - . . 3.0 . . . . . 
. 6.3 
2:s 
2.1 . 3.3 1.7 . . . . 
: ‘E . * . 11:2 2.0 . 2.7 
6:Q 
1O:O 14.7 . 5:” : : 
. 4.7 42.7 . . . . . 
. . . . . 8.0 
. 81.7 7-S 63.1 223.4 218.4 133.” 111.0 267.4 74.3 53.8 
“AUTEUR ANNUELLE 1236.6 WH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIO”E.5 PAR DES POINTS (., 
261 
STLTION N”WER” 479052 TOGO ATILPKOUTSE STATION YUHEP” 470052 TOGO ITILPKOUTSE 
195” ,951 
JIM” FE”R “AR5 AVRI HAI JUIN JUTL AOUT SEPT “CT” N”“E DE& JIU” FE”R H4RS AVPI WI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” N”“E DECE 
: 21:o :::: : 9:5 56.2 . 8.2 6.0 . . . 24.5 
26:5 
2.5 
6.3 . 
3 , . . 2:: 
27.2 :
61:3 . . 10.3 7.4 . . 
z 2: : : 29.2 : 3.0 . 5:o : 2:s 3:4 : 
6 
: 
. i . . 20.2 4.0 . 1.5 . . 
7 . . . 5.2 
; .
16.2 * . kR . . . 
: . . 11.5 . . 
: 
: : 1.6 . . . 
. . 
10 . . . . 22.” 25.0 74.0 . 2:” 2: . . 
1 
2 
: 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
:7 
1a 
19 
20 
B: 
:: 
25 
26 
27 
:t 
30 
31 
TOT. 
. 1.0 3.5 a.5 15.0 . 16.2 19.5 14.8 
. 12.0 22.5 
1716 : 
. 20.5 1.5 4.5 9.7 . 
. 
. ::: : 
3.4 . 
15:s 32:s : 
7.3 28.0 . 
. 34.6 . 2.1 5.3 . . . . 17:s 4:a : 
f * 13:2 3.7 . . * . 2.5 2.5 . 
. . 9.4 . 
: . . 13.0 7 6 . 11:5 . 10:2 . 
. 2.8 4.5 . 
36.0 5.  26.8 1.8 . 
. 
. . 4.0 . 4.5 2.5 . 15.0 3::: 5o:o 4.6 
. . . . . 4.0 . . 11.5 10.0 . 
. . . . . . . . 11.0 2.5 . 
9 . . . 14.5 . 2.” 2.9 
. 
2: 
. . 21:s : 
. . . a.7 . 1.5 . . 3.1 5.2 . 
. . 13.0 . . 8.0 . 9 7.6 . 9:l 12:3 5:6 : 
: . . . 47.7 3.5 20.5 1.7 . 2.0 . 2.1 48.0 . 
3.6 I.0 . 
. . 3.0 6.5 . . 6.2 56.0 5.7 15.0 . 
. . . . 16.2 . . 1.8 41.6 
. . 2.2 . . 1.5 . 
::: 
. 7.5 13:2 
9 . . 5.7 18.5 7.5 . . 21.0 
. . . . 9.4 9.0 . . 5012 2.3 1:s 
. . . . . h.3 . . 3.3 7.7 . 
11 . . . 
3:” . . . 21:5 : : 
11.5 . 13.” 1.6 . 
. 
g . . . . . . . . 
. 3.3 . . 
5.0 . 11:s ,a:!=+ - : 
15 : : : : 4:O : . . . . 2:5 . 
lb . 
: . 2 : : : 1:o : 
2.0 3.0 . . 
1: , . . . . . 
38.0 . . * 
. 7.0 . . . 
t . H.3 . 4.5 . 15:o . . . 
20 . . . . . . 1.1 . . . 12:” : 
21 > . 20.0 . . 28.5 4.8 1.1 . . . 
22 f . 16.5 . 12.0 . . . . . 
23 , . . 38.0 
:: . . . 712 1s:o 
11.5 . . 5.2 
26 ; . . 8.0 6.5 2.0 . 3.8 . . . 4.6 
27 . 3.2 . . . 5.5 . . . . . . 
:: 
: 
. . 5.0 . . 
5:o 
47.0 1.0 5.0 . , . . . 
3” t . . . . 14.2 2:s 3:3 : : 
31 . . . . 5:3 13.3 . 
t 4.0 . 45.0 10.0 . . 8.5 6.5 
. . . 1.5 . . 2.8 4.0 . 10:s : 
l . . 4.0 . 1.6 3.7 . . 
. . . . . 1.2 1o:o : 
3:” 717 . 23.5 . . . . 15:s . . 
. 
3.0 25.3 40.2 141.4 190.0 99.9 101.4 142.9 242.5 336.0 40.1 
HAUTEUR ANNUELLE 1402.7 HH 
TOT. 35;s 54.9 57.8 120.9 168.5 181.3 123.7 31.7 112.4 107.2 60.5 13.4 
’ HAUTEUR PINNUELLE 1127.8 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT ~N”~“UES P4R “ES P”,N,s ,., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR “ES P”,,,TS ,., 
ST,TI”N YUWER” 470052 TOGO ATIL~KoUTSE STATION WHEP” 470052 TOGO ATILAKOUTSE 
b 
7 
8 
9 
10 
t: 
:: 
15 
16 
17 
:t 
2” 
21 
22 
:: 
25 
26 
2, 
2a 
29 
30 
31 
TOT. 
1952 1953 
JLNY FE”R “CWS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” N”“E DEC2 JLW FEV!4 MARS St”!41 HAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” NOVE 
. . 9.5 9.2 20.0 13.5 18.5 3.7 12.0 9.3 Il.0 . 
. . . 51.0 4.3 . 31.3 14.3 16.1 . 
: . . 
15:, 
39.1 15.0 7 47.3 1.6 19.7 4 2 13.6 5:1 . 6:s 
. . . 27.1 . 56.6 9.0 * 9.6 412 a:0 . 
:: 
13 
14 
1s 
16 
!7 
19 
19 
20 
21 
22 
:: 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. . 10.0 . . 40.8 . . 
. . 2.1 1.2 . 21.0 . . 
. 5:1 3.5 21.8 26.0 10.7 . 
. 
715 
. 9.0 
417 
. 6.2 . . . 1::: : 
: 
t 
. . 
. 
, . . . 6.0 . . . 25.4 7.3 , . 
* - . . . . . . 5.0 . 7.2 . 
: . . 16:5 : 9:: 27.5 2.0 . ,
. . 20.7 . . 1.2 16.2 18.3 2.5 2.5 . . 
. 4.3 . 3.2 3.0 . 4.2 14.5 
. . 33.7 44.0 23.5 20.3 65.5 
12.5 30.0 
5:o . 
2::: 
3.5 18.6 . 33.5 13.1 . 
. . 3.0 . . 7.8 27.7 2 7 9:, : 
12.5 8.0 . . 20.0 5.0 1.8 . 
. 2.5 . . 9.1 1.6 . . 
7.2 10.5 . * . . . . 
a:0 1 z:: 31.7 3.5 . 3.0 . . . 
5:o : 1a:o . . 4913 . . 
. . 
. . . . 1o:o . 17.5 . 
. . . . . . 
. . 
. . 
::: : : 
: :5 
: 16.7 11.5 . . 
30.5 7.0 . . 
: . . 1218 1 :’ 516 10.0 . . 
; 49:5 61, 6.2 . . . . . 2.0 
14.2 
2.4 2.5 
1.2 . . . 
. 
. . . . 
14.3 
. 4:: 
. . 
. 26.2 
. 19.2 
. . 
. . 6.7 . 25.0 . 61.5 . 19 2 18 7 12.6 5.8 ,:h 412 : : 
: 5.1 . . . . 7.1 5.0 . . . 7.2 
. . 
1.p; .
2.2 6.5 . 1.8 
. . 4.7 . . 2.3 12.0 1.7 2.1 . . . 
. . . . f 
. * . . 
. . 
. . . . . . .a . 
8.2 1.5 43.6 6.” . 41.2 
5:h : : i0.a . 2210 . 5::6 
14 
4.5 2 2 3.2 . 
214 
102.2 .a 2.1 . . . 
. . 
. . . . . . 
. . 3.1 6.0 . . 5.2 5.5 29:o a:0 : : 
. 7.7 . 4.5 . 18.5 1717 . 12:r : : 
15:1 5:4 20 9.2 3 12:5 la.7 4.8 10 5 . 
. 58.0 6.4 7.3 . 12:a . . 
. 7.0 2.5 24.3 24.3 . 
a.7 . 2.3 34.4 25:o . 2l:a . 
11:5 35:o 4:s 1.3 . 11.9 . ::: : : 
. . . . . . . . 
13.0 6.0 . . 
85.5 192.7 196.6 238.9 165.6 296.3 148.8 80.0 
Htd.ITEu~ ANNUELLE 1932.9 le4 
. . . 
5:: 
5.0 
. 
. 
. 
. . 
14.2 1.5 
. 1.2 
. 1.h 
. 
. 
9 
1:s : 
1.6 22.0 28.5 4.6 5.5 14.9 
: 5.8 3.0 9.2 1.5 . 21.5 2::: : : 
: . . 3.0 1.2 2.0 . 7.5 2 8 11:n . 24.4 9.0 4:s : : 
t . . . 14.5 2.0 . 15.0 . . . 
. . . . 42.3 . . 
16.0 a.0 6.6 74.4 148.2 193.0 341.0 231.2 172.3 458.6 148.7 42.3 56.7 
HAUTEUR ANNUELLE I8a1.0 Ht4 
37.8 74.7 
LES JOURS SbNS PLUIE MESURABLE SONT 1N”l”UES PI,? “ES P”lh,TS I., LE5 JOURS SPNS PLUIE MESURABLE S”NT lN”I”UE5 PAR “ES POINTS C., 
STITION NUMERO 470052 TOGO ITILAKOUTSF 
I 
STATION YUHED” 470052 TOGO ATILAKOUTSE 
1954 
JANV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JVIL AOUT SEPT “CT” NOVE OECE 
1955 
JPYV FEVR MARS IVRI NI, JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” NOVE “‘XE 
1 . . . . . a.3 16.5 . 7.3 14.4 3.6 . 
2 , . 5.6 . . 5.6 . . 8.1 10.3 . . 
: : . . . 17:s 37:s : : : 5:2 : : 
5 . . 15.2 . 6.5 . 5.3 . . . 6.5 . 
1 . . 2.5 . . 88.7 . 1.2 15.1 . . 
2 . . 28.0 . . . . 6412 4.8 52.3 . . 
: : : 3.1 30.0 51.2 23 5 11.3 17.3 1.8 5.5 4 6 Il.6 2.5 14.0 16.1 : 
5 . . 65:5 19:s 21.5 41:6 . 6.2 1.1 2:0 9:2 . 
6 5;3 . i . . 8.7 10.8 28.8 . . 
7 . . . . . 
B 
: 
. . 40.3 5.3 26:s 
1% 
3:s 
: 19.8 . . 
. 13.3 11:1 . . 
9 . . 
: 1 
25.5 . . . 12.3 . . 
10 *.a . 13.8 . . 22.6 . 40.3 . . 
6 . . 1.5 . . .B 16.8 
7 . . 23:6 : . . 21.6 1.8 7.5 3:s 
t : : 31.1 . . 19.3 . 612 : : 3.3 . 
10 * . . . . . . . 1:3 ::: 
. . 6:3 
. . 
. . 
. . 
2.7 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
: .  .  .  20.0 8.5 20.0 . 13:s 10.7 2 3 . 43:3 6:s 16:s 
:: : 3.3 1 6 32:3 : : : : 9.0 34:s 7.2 ,710 16.8 . . 
15 5;s 23.0 . . 6.8 . . 5:s . 33.1 7.5 . 
11 . . . . 3.5 4.6 1.1 46.8 
12 . . . . . 131.5 7.8 4.5 11.6 ,917 
13 . . . 14.7 
14 . . . ,.a 1,:s 2s:o 3:s 
14.5 -; -6;2 
8.8 5 . .a . 136.1 2 6 25:; : 
16 13.0 . . . . 1.8 7.2 .¶ 24.5 7.9 Il.8 
5,s . 2.5 . . 
a:0 7:2 
2.3 . . . 1:s 
. 
: 10’8 3:2 5.3 * 60 : 9:: , la.8 : 217 6.8 : . : .
21 . . 6.5 . . 19.2 . 2.1 1.5 . . . 
22 
, 
. . 12.0 . . . 3.9 . 
4.2 20.2 . 
Il:2 616 : 
4.2 . 1:2 : . 
1.8 2.6 
. . 12.2 . . 7:o : : : 
1::: 6:a 6.5 0 4.3 6 5 12.7 .6 . 8:3 : i:S : 
:z : . 4.5 56.4 la.0 3.3 . 5.2 
20 . . 17:s . 13.5 3:2 
,:a 1:s *a ::: : : 
5.1 . o:a . . . 
21 . . . * . . 4.4 . 51.0 . . 10.5 
22 . . . . .a 7.2 4.2 1.3 . . . 
23 : 1.9.3 4 38.2 50:2 : 2.6 2.6 813 . 1.  
14 
?$ 12-= ’ * * . 1.5 
2s . . 4.8 31.7 . 5.a 14.3 13.8 5:s : : 
26 25.3 . . 16.8 13.8 11.8 2.5 2.3 32.8 . 
27 . . . 14.0 . 9.6 
2:: 
. 5.5 . . : 
29 . . . 1.8 4.7 
66:l 
.9 23.2 
1:7 
ci:9 . . 
29 . . 9.2 .2 31.2 . 
:: . . . . * 10.0 a 5 610 5.6 . . . : .
26 ; . . 7 F 5.2 815 21.0 103.5 13.1 2.8 1.8 0 2 3::: lb:: 2:R 6:l : 
1.3 86.5 12.0 7::: 4.4 10.6 9.5 4.6 4.5 . . . 
30 > . 5.3 . 2.6 . 1.2 : : 2:e : 
31 . 3.7 . 3.7 . 
TOT. X;l 54.9 106.3 168.4 116.9 379.3 100.5 136.3 177.4 262.6 66.1 18.3 
* HAUTEUR ANNUELLE 1618.1 MM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR “ES POINTS t., 
TOT. 25.3 56.5 252.9 220.7 184.2 310.3 295.9 181.5 245.6 185.7 29.8 16.8 
i+wwUk ANNUELLE 2005.2 MN 
LES JOURS SANS PLUIE HESVRABLF SONT INDIOUES PAR “ES POINTS f., 
STATION NUWER” 470052 TOGO ATILIKOUTSE 5T4TI”N WHEQ” 47005? TOGO ~TILPKOUTSE 
lwl 
JANV FEVR ItPPS AVRI !,II JUIN JVIL AOUT SEPT “CT” NOV2 DECE 
1956 
JPIYV FEVR MARS AVRI WA, JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” NOV2 OECE 
. . . 25.8 . 
. 1.2 
,:a 5.8 2 2
. 20.2 
44.5 .5 
,::z : 
2a:rJ . 
6.2 . 
. 2.6 
1:6 3:7 
13.5 . 
33.9 * 
6:9 . 
34.0 . 
. . 
48.7 . 
. 110:3 
1.4 . 
. 13:s 
11.2 . . 
. . . 
1::: : 
14.a 
. 9.5 13:2 
1 . . 12.5 . 3.0 4.0 4.8 1.6 1.5 
2 4>8 . 4.5 . . . . 2.7 1:6 7:4 : . 
: 
: 
: 9.6 . . a:3 18.3 2117 5.8 . 7.7 1 a 7.2 12.6 14.6 
8.6 12.4 . 
5 . . . . . 21-ï . . . 37.6 . . 
. 
14.2 25:s 7:B . . . . 
. . . 
. 19.7 
. . . . 
6 
7 
: 
10 
. . . 2.4 
1o:o : 13.7 * 15.8 1.6 17.9 8 2 6.2 . 12:7 3.2 1.3 
: : . . 35:e 6.8 . 23.9 
::-5 . 
22sa 6.0 35.2 - 27.0 9.2 14.7 0:s : 
3:3 
. 
10 . . . . . 3.3 . . 7.7 4:2 : 
11 t . 4.2 . . 24.5 17.4 ..’ . 
12 . . . . 8.7 a:0 2.7 3.1 11:s 1 . . 
. . 
12.8 . 
7:s : 
. . 
13:3 : 
. 3.2 
. 
. 2p:o : 
. 21.3 . 716 
2.3 . . 
. . 
. 6.3 
1:s 38.8 
. 16:0 
. 46.6 
. 13.5 
4.7 . 
2:B : 
. . . 
. . ,:a . . . . . . . . . . . 
24.0 . . 
. . 
314 . . 
3.9 . . 
7.8 . . 
25.4 . . 
. . . 
11 12 
:: 
15 
:: 
:t 
20 
t - . 
: . 
f * . . 
. . 
,Z 
27.a 
. . . 1.2 
. 12.1 
. 2.2 
. . 
13 
: 
. . 5.8 . 
*o:.s 
6:: 
: 
17;1 ; ; . 
14 . 2.5 . 4.3 2.8 15.7 . . 
15 . . . 5.6 . . 60.6 . . 7.6 . . 
15.8 
: 7.5 
t 
t sa:0 
. 1.3 
16 
: .
. . 17.6 . 19.1 12.6 . 4.8 23.6 . . 
t; . 8.6 . . 40:5 14:9 2.5 2.6 13.3 7 7 15.6 . . . 
:I: : 2.0 : 6:4 64.9 5.1 ,.a . 10:3 . : .6 : : 2::: : 
. . 
26.0 
15.8 
. 
. . . . . * . . . * 
21 
22 
:: 
25 
; . 
f - 
9 
. 15:o 
. . 
t 3.6 
. . 
. 2.2 
. 32.6 
. 
. 3:B 
. . 
21 ; 6.6 24.6 13.4 61.3 . . . . 
22 . . 2o:o : : . 12.7 5.6 . . . . 
23 
4:B 
. 
26:3 
7.2 . 7.8 11.2 26.2 3.1 . 
24 90.3 . 
S:I 
12:a . 39:2 
1717 
10.4 . . 
25 .a . . . . . 19.3 . . . 
a:8 
,717 
8.7 
17.2 
. 
. . . . 
2.7 
::Y * 
. . 
12:r 13:1 : 
. . . 
5.5 . . 
. . . 
26 
27 
. 15.4 
. 21.4 
26 ; 23.2 18.6 17.4 3.2 
27 . . 32:1 . 8.7 2:o 
:::: 
. 019 1217 : : 
:9” : 8.6 . . . 3.2 . . 12:2 4:o : 12:s : 
30 . . . a.2 . . 14.2 . . _ . 
. . . 2.3 
:: : . 5.3 . 2.3 
2:s 
15:4 : : 6:2 9.6 . . 4.2 . . 
30 f . 25.2 1.2 . 2.6 . . . . 
31 . . . . . 31 ; . . . . . 
TOT. 10;4 130.7 130.3 97.0 195.7 190.1 275.1 230.2 159.3 209.0 84.4 19.4 
HIUTEUR ANNUELLE 1731.6 HH 
LES JOURS SdNS PLUIE HESURIRLE SONT IN”l”UES PW “ES POINTS ,., 
TOT. . 94.0 185.2 52.3 86.6 265.6 160.0 37.5 229.1 113.8 68.1 30.4 
HAUTEUR INNUELLE 1322.6 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT 1N”l”UES PPIR “ES POINTS ,., 
263 
STA,ION NUMERO 470052 T”a” ATlLPUOUTSE 
1 
STITION NUMERO 470052 TOGO ATILAKOUTSE 
1958 1959 
JA!N FEV17 MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” NOYE DEC2 JANV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT0 NOVE DECE 
; , 
. 47.2 8.2 
. 
,a:4 
. 22:3 . 
. . 5.2 . . 
. 15.4 
. 2;:: 3417 3:2 11.5 
. . . . 15:; 
. . . 
. . 6.5 
6.7 . . 
10.4 
7.3 
a:6 
8.6 
. . . . . . . . . . 
: ; 
; . 
.  3.2 . .  17.7 . 2.1 . 2.5 . . 20.9 14 3 10.3 3.4 42.7 30 2
: .
. . 
: : . 1::: * 40:7 .
14.3 2.4 . 3.7 . 5.5 
22:3 27:o 3:7 2o:o . . _ 
. . 
. 
2.3 . L . 13.6 . 15.6 
10.8 
. . 
7.3 . 
i0.a 5.3 
2.3 . 
6.8 . 
. . . . 5.1 
. 27.5 
. . 
13:3 : 23.8 
29.6 
. . 11.3 9.2 . 
2:3 : 1:2 : 57.2 10.3 
. . . 
. 22.a 
. . 1o:o 
. . 8.7 
1::: 
. . . 
ii . a.0 . . 24.6 . 5.2 . . 36.8 . 
12 0 . . . 2.8 3.8 12.1 . . 5.7 . 
:: : 518 . . 11.2 . 14.8 . . . . 4.3 1.  . 
15 . . 10.3 : 3.a 16.4 . . 5.6 . 3.3 
6.2 
3.1 
2.3 
. 
37.8 
. 4.2 . 
. . 40.5 
. 
. 411 22 
. 1.9 . 
. . P 
4& 
. 
. . 2.0 25.4 
. . 29:3 . . 
. . 11.5 . . 
7:6 . . 
. . 
16 
ii 
20 
. . . .   3.2  IZ 
. . 16.3 1.4 
. . 24:3 . 18.9 
. . 10.5 . . 
20.2 . . 7.4 . 
. . . . 2.7 
. . . 
. . . 1::: ::z 
. . . 6.7 22.0 
. 29:s 7.2 . . 
. . . . 
. 2.3 2 .0 10:: : : 
. . 25.6 . 
. . 
. . 5.8 
. . 3.6 16 . 15.7 7 . 26:9 : : : 12.5 . * . 25:1 ‘Z-3 . . 
, . 
. 
. 
3.8 
7.9 
23.2 
51:4 : 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
18 : . z-: 2**6 ’ 13.2 . . 29.3 12.5 . 
19 , . . . 10.2 . . . 2.2 . 
20 . . . . . 3318 4.2 . . . 2.1 
314 : : 
. . 2.1 
. . . . . . 
21 
22 
:: 
25 
21 ; , . 27.6 2.3 2.7 12.7 . 2.3 
22 . . 5.4 . . 5.2 2.8 . 5:7 16.7 2:3 
23 . . 16.7 6.4 . . 5.2 . 21.0 
2: : 8.2 - 10.5 . a.3 . 2.2 . . 13.3 2 7 4.9 5 5 13.8 :s : . 43.6 .
. . . 
. . 5.3 
. 15.2 . 11:4 
. . . 
. 4.3 . 20:1 
. 4.3 14.5 
. . 15.8 
. 14.2 10.6 
. . 
. 3:3 
2:s 7.7 . 
35.6 . 
26.6 
14.6 12:5 
. . . 
26 ; 3.6 . . 15.3 8.6 12.5 7 . 12 2 6.3 2.3 . . 9.  2:: 4:a : : 
:t 
: 
1.3 . 16.5 25.7 
30 > . 2:6 
. * 0:a 2:‘: . y$: . 
5.7 11.2 . . 21:9 
12.3 . . 
. . 
31 . . . . . 14.8 
. 
B.3 
. 
. 
. 
. . . . . . 
. . 
30 
31 
. 
. 
SI.? TOT. 44.6 22.5 131.5 215.6 132.3 266.4 
’ HAVTEUR ANNUELLE 
10.1 71.0 175.5 
1412.6 MM 
125.9 188.4 2a.8 TOT. 26.6 68.2 91.5 114.2 213.4 164.5 241.5 66.0 236.7 17§.§ 150.7 
HPIUTEUR ANNUELLE 1606.5 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT 1N”I”“ES PAR “ES POINTS I., 
I 
LES JO”% 5ANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS 1.) 
ST.TI”N WHER” 470052 T”a” ATILAI<“UTSE STATION WHEI” 470052 1oto ATlLAKOU,SE 
1960 
I 
1961 
JANV FEVR MARS AVRI HAI JUIN J”lL AOUT SFPT “CT” NOV2 “ECE JAYV FEVR MARS AVRI MI1 JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” NOVE DECE 
6 . . . . . ’ 23.1 12.0 12.5 . 32.0 
7 
11:2 
. 5.8 22.4 . 65 2.5 26.9 . 3.6 . . 
B . 
2:: 6.2 27.3 3:4 2:2 . 
39.6 . 21.0 2.7 16.5 . 
ii 15.3 . . 15.7 2 5 54.9 . 20.0 2.  13.8 ::: 1:9 : : 
11 ; . . 4.3 . 34.7 3.5 . 2.0 12.2 . . 
13 . 1::: : : : 
- 1.0 . . . . 
48.4 11.5 19.9 10.5 . . 
14 : . . . . . . 2.5 2.9 1.5 . . 
15 ; . 15.5 24.2 . . . 2.0 4.2 1.6 . . 
!a ; . 6.0 . 9.9 1.2 * 
1914 
11.6 3.2 . . 
17 . . . . 19.9 . . 28.9 11.0 . . 
1s 
: .
. 11.2 
ii! - . 5.3 . ,47:2 . 15:s .
1::: . 3.6 . 
. 14.8 : 4.8 ’ 36.4 le:1 7.6 . . 1:1 . 
21 ; . . . . 
29:s 
6.9 1.0 34.1 8.6 . . 
7.7 . 21.5 . 1.4 
18.6 . . . 1:O : 2:9 . 
24 , . 1::: * 
30:2 
17.2 14.5 . 16.9 . :9 : 
25 . . 1.6 4.5 17.1 3.6 20.4 7.1 . . 
1 ; . . . 12.4 - 5.0 . 4.5 . . 
2 . . . . 16:8 . - 4.0 . 11.0 . . 
3 , . . 16.5 . 45.0 - . . 4.0 . . 
: : : . . 2417 : - . 16.5 . 27.5 3.  . . 
6 . ) . . . 11.5 - . 
7.. f.. .- 5.0 
t : : : 9.6 * 12.2 . la:6 : : 
io . . . . 43.3 . - . 
11 ; . . ..-. 
12 . . . 42 . . - . 
13 . t . 19.0 . 5.4 - . 
14 . . . 4.1 . 76.8 - 10.0 
15 . . . . . 18.2 - . 
;: : ; 3.5 ” 5.1 . 3.9 . . - 2a:o 
:9” : : : : : 6.2 . - 7.0 2: 
20 . . 1.6 . 6,4 21.0 5.6 . 
10.5 9.5 
2.5 5.5 
:-: *leo . 
. 7:s 
. . 
i:a : . . 
3.5 * . . 
. . 
37.0 . 
. . 
. . 
. . 
43:s 14.5 
35.5 
2.5 . 
13.5 2.0 
18.0 . 
10.0 
R.5 5:: 
18.5 3.5 
. 20.0 
. . 
. . 14:o 
. . 
21 
1318 
. 8 . 
1:s la:6 
2.0 . 5.0 . . . 
22 . . . .5 . 12.5 . . . 
23 53.5 . . 16.4 .l . . . 
:: 9 . * . ‘25.1 . 12.1 . 5:s . :5 . 17.5 2 3 5.0 . 
2::; 
. : . . . 
20;4 . i.a . . 6.5 18.5 5.5 . 13.4 . . 
. . . . . . . . 21.2 39.6 . . 
: 5.3 . 1.8 . 32Z6 414 14.8 . 23.8 .5 11.5 . 21:o 5:5 : : 
a . . 1.4 1.8 4.0 . . 5.R . . 
. -1.2 5.4 . . . 
26 ; . 
35:3 
10.0 . 2.8 6.5 13.5 . . . 
27 . . . . . 3.5 5.7 13:s 
29 , . 2.3 . 2.1 5.5 1:: 
4:o : 
1:s : 
. 
. 
29 
30 : 
. . . . 
. . . . .3 1.5 24.5 : : : 
31 . 16.5 . 9.0 . . . 
TOT. 46;9 5.3 132.6 250.1 92.1 242.5 231.4 178.1 313.2 213.6 45.0 35.0 
HAVTEUR ANNUELLE 1785.8 MM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT IN&ES PAR “ES POINTS I.1 
TOT. 67.3 . 84.3 187.0 116.4 234.5 - 86.7 241.8 171.5 42.6 14.0 
4NNEE INCOMPLBTE TOTAL PARTIEL 1246.1 
LES JOURS SANS PLUIE HESVRABLE SONT INOIWES PAR “ES POINTS t.) 
LES RELEVES HANOUANTS SONT IN”I”UES PAR “ES TIRETS (-) 
INCOMPLET OU HANOUANT EN JUIL 
S.,ATI"N NUMERO 470052 TOO" ATILAKOUTSE STATION YUHER" 476052 ,040 ~T,LAK~UTSF: 
1962 1963 
JANV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT "CT" NOVE DECE JbrlV FEVR MARS AVRI HA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT" NOV2 OECE 
. . 17:o 6.0 2:o 18.5 23.0 . . . . 
. . . 6.0 4a.5 
. 21.0 3.5 1.0 10.5 21.5 
3:3 12:* . . 
. . 
. a:0 3.0 
,a:5 
3:o 2o:o 3.0 1.8 . . . 
. . . 3.5 1.0 7.5 23.5 . 
. : 15.5 1o.a 6.5 2.5 4.5 25.0 . 
. . 4.5 1.2 
18:s 
6.0 . 
:= 
. 9.5 . 
. . 4.0 44.0 5.5 1.2 2 :s : 3 8 1o:o . 5:: : 22:o : 
. . 16.5 16.5 . 12.0 60.5 25.5 . 
1 t - 3.5 1.2 . 4.5 29.5 15.5 
2 . . 72:o : . 20.0 6.0 1.5 49.0 48.0 := 
: : .3:5.  13.5 . . 12.5 1.  13.5 6 14.0 1.5 35.5 2.  2:5 
5 . . . 7.5 14.8 23.5 19.5 . 20.0 16.5. . 
6 
7 
i 
10 
ii 
je 
:: 
is 
16 
fi 
19 
20 
2 
23 
24. 
25 
26 
:B 
29 
30 
31 
TO,. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
n 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
: 
; 
: 
. 
. 
. 
. 
* 
: 
. 
t 
I 
: 
. 
; 
: 
. 
. 
6 l . 3.5 22.5 
7 . 3.5 * * 
P : 47.5 . 13.5 * . 
10 . . . . 
11 . ‘10.0 . . 
12 . . . 7.0 
:t : 2.0 . . 26.0 3.  
15 . . . . 
2: 7:2 20:o 48.3 12.5 10.0 . 21.5 . . 
. 42.0 2.0 . 14.0 . . 
. a.0 43.5 . . . . 
. 9.5 16.0 . 7.0 . . 
35.5 a.0 . 4.0 23.5 15.5 . 
8.5 2.5 1.5 . 20.8 20.0 . 
54 4:o : ::: 4o:o 17.7 3 5 . 
. . ,6.3 . 5.5 29.5 . 
. 8.0 . . . . . 
2.5 4.5 . 1.5 . 3.5 . 
5.5 2:s 17.0 6 5 25 1:2 17.0 2:: 
. . . 3.2 2.0 2i:a . 
* . . . . . . . . . . . . . 20.3 2.0 . 18.3 .40:5 . . 
. 2.5 20.7 . . 15.8 5.5 13.5 
. 
1s:o 
. . 
42:0 :i:; 
. . 29.5 . . 
. . . . . 60.0 . 10.5 22.5 . . 
. 18:s a.0 2.5 s:o 1.8 9.” 1.5 9.5 . 2.3 
. . . 16.5 . 2.5 . . . 
. 18.5 32.0 . . . . . 
. . 5.6 20.5 
1:s 
2.2 15.5 . 
2:5 : 
. . 88.5 20.0 8.0 15:o . . 
16 13;s . . 64.0 
17 21,s . . . 
:: 2.5 2& : 16.5 3 2
20 ! 1.5 . . 
. 56.C . 6.5 15.5 6.5 11.5 11.0 . 57.0 . 
. . 1.5 13.7 17.5 4.0 . . . 5.5 . 
21 . 60.0 11.5 
615 3:0 
8.5 43.5 13.8 4.0 2.3 . 
22 . . 7.5 22.5 14.3 2.5 106.5 .a . 
23 
6;s 
. 2.5 6.3 . 23.5 a.0 3.0 . 52.5 . 
24 . 3.0 2.5 . . 48.0 27.0 . . . 
25 . 2.0 2.5 5.5 . . 5.5 1.5 . 27.5 . 
-~ . 30.0 7.5 ii.5 15.0 . . 12;5 . 
. 
. 1:s : : 
3.8 
1:5 : 10:s : 
21.8 13:s . 
. 9.5 . 
1.5 . 22.5 43.5 15.0 4.0 29.0 18.5 3.0 . . 
. . 4.5 . 4.0 3.7 5.5 . 9.5 . 
. . 33.5 26.5 
4:0 
. 1.5 . 5:s 1::: : '2 31:s : : : 
. . 1.2 . . . . 9.5 11.5 1 .0 . 3:2 
26. . . . . . 15.0 35.5 5.5 10.5 . . 
27 f . 2.5 . 3.0 2.5 4.0 27.0 5.5 21.0 . 
28 
: 
. ::: . . 6.0 44.2 10.0 7.5 . . 
29 . . 8.5 20.0 27.0 6.0 .5 . 
30 
31 15:s 
. . 18.0 5.3 . 2.0 3.8 6.5 . 
. . 4.5 . 
1.5 171.8 189.6 282.9 285.2 394.5 206.6 123.7 255.4 208.5 19.0 
HAUTEUR ANNUELLE 2138.7 HH 
TOT. 59.5 155.0 131.5 184.0 116.6 232.7 395.3 248.3 381.8 389.1 11.5 
HAUTEUR ANNUELLE 2305.3 NH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT 1N"I"UES PAR "ES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT 1N"I"UES PAR DES POINTS ,., 
STATION WHER" 470052 T"t" ATILAKOUTSE STk?IOH NUHER" 470052 TO"" ATILAKOUTSE 
1964 
JAW FEVR MARS AV!?, WI JUIN JUTL AOUT SEPT "CT" NOYE OECE 
1965 
JANV FEVR MARS AVRI NA, JUIN JUIL AOUT SEPT "CT" NOVE DECE 
. . . . 
. . . . . . 
. l8.5 
. . 
2:s : : 
3.5 2.5 
lb5 : 
13:s 
28.0 
. 21.1 
. . 
. . 
. 
1:2 . 
. 7.0 
6.5 
. 
12.5 
26.2 
27.0 
26.5 
3.5 
2: 
. 
2:: 
3.5 
. 
8.5 
15:s 
32.8 
1.5 
2.0 
3.2 
5.5 
4.5 . . 9.5 11.5 
1 
6;3 
. . . . . . . 40.5 
2 3.5 . . 8.5 . 17.0 17.5 . 40:s : 
3 ::5 
2.5 : : . 35.0 : : . : ,
. 3.0 5.0 20.0 . 
: . . 4.5 1.  . . . 
: 2!:5 
3 11,s 
: : 
: ; 
f 
9 : 
10 . 
il ; 
12 f 
:: 
i5 
: 
. 
715 
. . 12.0 
. * 13.5 
5:s : 23.0 1 .  
4.5 . . 
6.5 . 10.5 
. . 55.5 
1::: : : 
. . 35.5 
11.5 16.5 22.0 
. 3.5 . 
15.5 18.5 
14.5 . 
g.; 
. 
. 4.5 . 
. 46;s 
. . 35:s 
. 13.5 
. . 
. 4.5 
. 33.5 
23.1 
5.5 
. 
. . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. 17.5 
. . 
. . 
. . 
. . 
24.5 
. :2 
10.0 
9.3 15:: 
. 
,.a 
. . 
10:s 
25.5 
. . 
i6 ; 
1; ; 
:o t .
21 ; 
:: : 
24 9 
25 . 
26 ; 
27 
2: 14:s 
, 
30 t 
31 . 
. . 
. . 
. 
. . 
. 8.5 
2& 
*O:R 
. 
23.8 
. . 
. . 
. 53.5 
. 
. 5:s 
. 1.5 
. 
. raI5 
. . 
3.5 
. 
. 16.5 . . . . 
. 26.0 
1:s : 
*El 
20.5 
. . . 4.0 
. 2.3 
14.0 . 
20.5 . 
5.3 . 
. . 
. . 
4:o 
. 
. 
. . 
. . 
. 
7:0 
. . . 
. . . 
37.0 . . 
. 
. 9:s .: 
. 
19:fl * 
. . . 
2610 44.5 17:s
57.0 49.0 
26.5 39.0 
54:; 
3:s 
. . 
10:s 
. . 
717 3:o . . 
TO?. 4i;s . 177.5 140.5 117.3 343.1 194.3 246.9 263.5 llS.2 84.8 74.5 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . . . 
. 
. . 
. . . 
. . . . . 
. 
. 
6. 24.0 . . . . 3.5 9.7 a.5 4.5 . 
7 f . 3.5 2.3 . . 1.5 2.5 3.5 22.5 . 
9 : : ,A:5 3.5 . . 9:o 26.0 . 9.5 . 5:a 17:s : 
10 5.5 . 20.5 . . . 9.0 . 53.5 . . 
11 . 18.5 15.5 . . 25.5 62.5 . . . . . 
12 0 . . 33.0 4.5 55.5 24.0 4.0 13.5 5.0 8.5 
13 . 57.3 . 15.5 
14 ! . 5.5 . 25:s 
40.0 19.5 34.0 11.5 . . 
7.5 10.5 12.0 . . . 
15 . . . 25.5 . 12.0 . 35.5 36.0 2.0 . 
16 ; . . 12.0 . 4.5 23.5 . 
17 Y . . . . 6.0 3.5 . 10:s : : 
la , . . 8.0 . 11.5 6.5 10.0 
19 * 3.5 7.0 . . 56.5 . 13.0 2:s : : 
20 . . . . . 3.5 5.0 . 5.0 B.O . 
21 , 5.0 . 24.0 . . 5.0 a.5 a.5 . . 
22 . . . . . 8.5 . 5.5 . . . 
:: : . . 3::: Ii3 38.0 . 23.5 7.  22.0 . 5.5 . 2;:: : 
25 . . . . . . 13.5 5.5 . 15.0 . 
26 32.5 5.3 25.5 . 13.0 43.5 7.5 8.0 . 10.0 . 
27 * . . 2.5 . 10.5 R.0 42.0 . 12.5 . 
29, . . 
29 . . ,:a : 
4.5 . 24.0 
. . 18.5 10:s : : 
30 * . . 100.5 16.0 2.0 * * 1 . 3.5 21 0 . 10:s 3:o 
HAVTEUR ANNUELLE 1805.1 H” 
TOT. 57.4 119.6 105.0 202.8 174.3 352.5 279.0 301.2 219.8 183.5 8.5 
HAUTEUR ANNUELLE 2003.6 WH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT IN","UES PAR "ES POINTS c-1 LE5 JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INOIWES PAR "ES POTNTS ,., 
265 
STATION NUMERO 470055 TO”” ATITOGOW 
,937 
JANV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SFPT “CT” N”“E “ECE 
l- - 
_ - 
: - - 
4 - - 
5 - - 
- - 
: - - 
- - 
: - - 
10 - - 
11 - - 
12 - - 
f3 - - 
1” - - 
15 - - 
16 - - 
17 - - 
18 - - 
19 - - 
20 - - 
21 - - 
22 - - 
23 - - 
:: - - 
26 - - 
27 - - 
- - 
:: - 
30 - 
31 - 
TOT. - - 
- - . - - 
- - 5:9 - - . - - . 
- - - - 1:s 
- - . - - . - - 41.5 
- - . 
- - . 
- - . 
- - . 
- - . 
- - . 
- - . 
- - . 
- - . 
- - . 
- - . 
- - . 
- - . 
- - . 
- - . 
- - 5.0 
- - . 
- - 
- - 1:o 
- - 7.5 
4.4 
- - 66.8 37.0 6.2 11.2 132.8 198.4 
ANNEE’ INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 544.9 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . 
. . . . 11:3 
. . . . 61.5 
. . . . 5.7 
. . . . . 
. . . . 
. . . . 19:: 
. . . 11.4 . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . 19.0 
. . . . . 
. . . . . 
4.9 . . . . 
.5 6.2 2.2 . . 
315 . . . . 
. . . 2515 : 
11:5 . 7.0 . . 33.8 .
,010 : 21" : ::;1 
. . . 41.8 9.7 
3.2 . . 26.5 . 
. . . 14.4 
3.4 . . . 813 
. . . 4.6 . 
. . . 8.6 7:5 
LE5 JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT 1N"I"UES PAR “ES P”,NTS t.1 
LES RELEVES HAN"UANTS SONT 1N"I"UES PAR "ES TIRETS ,-, 
INCOMPLET OU MANQUANT EN JANV FEVR MARS AVR, 
. . . . . . . . . . 
4512 : 
. . 
. . 
. . 
. 5.6 
. . 
. . 
. . 
1. 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
21.6 . 
. . 
. a:5 
. . 
. . 
. . 
Il.6 . 
. . 
. . 
78.4 14.1 
STATION NUUER” 470055 TO”” ATITOGON 
1939 
JANV FE”R MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SFPT “CT” N”“E “ECE 
1 . . . 78.3 . . . 4.2 . . 6.8 25.2 
2 . . . . . . Pl.6 . . 
3 97.6 . 60.8 . 106.6 41.6 . . 6:5 : : 
4 . . . . 26Ia . . . . . . . 
5 . . 3.2 . . 10.2 . . . . 13.3 12.2 
6 . 26.5 . 7.3 . . . . . . . . 
7 . . 2.6. . . 3.1. . . . . 
: : . . . . 16.3 5 2 73:2 : 5:e : 2:1 : 
10 . . . 4.5 . . 19.3 . 54.6 . . 22.2 
;: ; : : 29:4 0.3 . 4.1 . 3:2 . a:4 : 2:1 : 
i: : : : : 5:B 210 1::: . . . . 15.8 . 
15 . . 4.3 46.8 . 21.2 . . . . 6.2 . 
, . . . . 
r: . . . . . 
. . . . 
214 3.1 
18.8 . 
i8 , . , . 6.3 : . 6.4 : : : : 
19 f . . . . . . . . . . . 
20 . 7.6 . . . . . 3.2 . . . . 
9 . . 2.4 29.4 , . 3.4 . . . . 
:: . * . . . . . . . 
23 . . 
: . 3.2 
19.a : : : . . . . . 
$2 . 6.3 . 
. 36.2 . . . . . . 
30:s . . . . . . . . 
26 ; . . . . 115.6 56.6 
27 . . . * . . 6417 : : : : . 
28 . . 
29 . 19:3 : : : : : : : : : 
30 . . . 11.6 . . . . . . . 
31 . 2.4 . 
TOT. 97.6 40.4 93.4 227.4 86.2 317.4 247.4 20.3 68.8 6.5 49.3 132.0 
HAUTEUP ANNUELLE 1386.7 NM 
LE5 JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR "ES POINT5 f., 
STATION WHFO" 470055 TOGO ATlTOtON 
1938 
FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT "CT" NOVE OECE 
: : 
: : 
5 . 
: : 
z : 
10 . 
11 24.4 
12 . 
13 . 
14 . 
15 . 
16 . 
17 . 
:P : 
20 . 
:: 13.R - 
23 . 
:: : 
:: : 
29 . 
29 . 
30 . 
31 . 
TOT. xl.2 
. . . . . * * . 22.7 . 
. . . . . . . 5.2 21.2 . 11:4 
. . . . 3.2 . , . 
. . . x:3 . . . . . 2::: i9:a 
. . . . 3.1 . . . R.6 - 2.1 
. . . . 7.3 . 26.3 . 31.8 
. . . . 32:1 9.3 . . . 3o:a . 
. . . 11.8 2.5 . . . . . . 
. . . . . . 12.5 . . . 
. . . . . . . 2316 . . . 
. . 16.7 . . . 20.9 . . . 
. . 1815 3a.5 . . . . 10.5 . * 
. . 18.5 . . . . 9.8 10.9 28.9 . 
. . 11.7 . . . . . . 21.2 . 
. . . . . . 2.1. 14.7 19.2 . 
. 29:s : : 9:s : 
4.2 
. ES:4 : 
16.2 
. 35:2 
. . 
. . 
16:s 413 4;:: : : 
6:1 
: 11.2 , 
. . 
. . 5.6 6.4 4.5 . . 22.7 12.4 . . 
. . . 10.5 . . . 6.3 . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . 6.3 . . 12:s 13.5 . . 
. . . . 22.2 . . . . . . 
. . . 14.2 . . . . 11.3 . . 
. . 45.7 4.1 6.4 . . . 
. . 38.6 11.3 
713 : : 
. 17.3 . . 
18.5 . . . . . . 
. 45.5 165.1 147.3 13a.8 19.8 18.8 165.2 164.1 162.2 100.3 
HAVTEUR ANNUELLE 1165.3 HH 
LFS JOUR5 SANS PLUIE HESURARLE SONT ,N”,“UES PAR “ES POIEITS ,., 
5TATI”N rl”ME9” 470055 TOGO ATITOGON 
1940 
JAW FEVR MARS AVRI HA, JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” NOVE “ECE 
: : : : 2:1 15.8 3 2 a3.0 . . . 
FJ:2 
10.2 . 10.2 
. 
3 . . . 
: : : : 3:2 . : . 10:4 1.3
0.2 . . . 
. 17:2 
: : 
33:a 
8.2 
: : : : : 914 : : 2.4 . . 
. 312 : 
z : : 22:7 : 13.6 . 8.7 . . 3:2 : 2217 : 
10 . . . 120.5 . 11.4 . 2.4 . . . 
11 . . 6.3 . 105.5 27.1 
2:1 
4.3 6.6 . . 
12 ? . . . 15.2 . ;.; 34.5 66.8 * 
49.7 . . . 70.9 . 
15 . . 38.5 8.6 , 1714 : : : : : 
:: : : 5:2 2::: : 22:s : : : : : 
:o : : 12:3 : : 
32.3 . . . . 
93.4 . a:2 
20 . . . . . . . .5:7 : : . 
6a.3 . . . 5.1 
:: : : : 414 4.2 . * . : : . 
5.2 . 
:: : . . : 
98.8 B6.7 . . . . . 
101.0 . . . 
25 1.2 . . . 714 . . . . 
. . 
15.2 . 
26 ; 5.1 . . 102.4 . . . . . 
27 
6:3 
. . . 85.6 30:7 
4.9 
. . . . 
28 . . 99.5 . 
29 . . . 9:8 108.6 . 3:2 : : : ': 
30 . . . . . 43.2 9.8 . 9.5 . 
31 . 12.6 8.4 13.1 . . 
TOT. 7.5 10.3 97.6 179.7 745.9 586.5 74.7 56.5 49.3 198.5 65.5 
HAUTEUR ANNUELLE 2072.0 NH 
LES JOURS SP%? PLUIE MESURABLE SONT IN”I”“ES PAR “ES POINTS ,., 
ATITOGON STATION YUHFR” 470055 TOGO 
1942 
JAN” FEVR MAP5 A”RT NA1 JUIN JUIL 
STATION NUWER” 470055 TOC” ATITOGON 
,941 
JA,,V FEVR MARS AVRI HA.1 JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” NOVE DECE AOUT SEPT “CT” NOVE OECE 
1 ; - 7.8 - 8.5 5.6 0.2 
p *- .-. . . 
3 * - 
4 . - m:4 : : : 
. 
. 
5 *- .- . . . 
6 . - 21.8 - . . . 
, .- .- . 48.8 . 
: : - .-  - 47.8 . 8.3 , . 
10 . - . - 3.2 21.7 . 
1 ; . . . . . . . . . . . .-. .-. 
. - . - 6a:7 
.-. 
. - 18.2 
. - 141.5 . - 1a.5 
.-. 
.-. 
2 * . . . . . 
. . . 89.5 10.2 57:a : : : 
: : . . . . . :.: . . . 
: . 
5 . . . 99.3 . . . . . 18.3 43:6 : 
. . . 2.6 . . . 6.2 5.3 . . 
: : . . . . . 4.7 . . . . 3.2 
21.8 . . . . . . . . 3.2 . 
. . . . . 5.4 . 
10 ! . . . . . . . 
7*:7 . . . 
75.4 9.6 . . 
312 
. 
. 
. 
.-. .- - 
. - si2 
. - 2.5 
.-. 
11 5;2 - . - . . 
12 . - . - 
3:: 
. * 
1, . - . - . . . 
14 . - . - 98.7 7.3 * 
15 - . . - . 24.1 . 
:: 
. . . . . . . 38.6 . 4.2 4.5 
: . . . . . . . . . . . 
; . R9.0 . . . 
:: . . . . . . 
. 4.2 21.3 . 48.6 . 
15.1 . . . . . 
i5 . . . . 8.2 . 7.2 . . . . 4.3 
. 
. 
. 
9:s 
. 
. 
. - 2.6 
. - 9.4 
. - 40.4 
.-. 
16 $ - . - . 
ii : .- - .-.  - . 
20 . - . - . 
21 * - . - 12.5 
22 . - . - 9.4 
23 . - . - . 
- 
22:7 - .-.  - 116.8 
:: : - .-  - 88.5 .
:t : 7.1 . -. - 9.4 
30 t . 136.0 34.4 
31 . 7.5 
. . . . 
. . . . . . 
16 ; . . . . . . . . . . . ; . 100.1 . . . . . 6.8 
! . . . 23.7 88 6212 . * 3.7 . 8.7 . 15:6 . : .
: 
. 
. . 
. 
22.4 
. . 
. io ; .< . 13;7 78.6 . . . . . . . .-. 
.-. .-. .-. .-. .-. 
.-. .-. .-. .-. . 113.6 . 
. 
21 
22 
23 
24 
25 
. 
86.2 
2.2 
23:fa 
42.5 
. 
6.R 
9.4 
. . 
14:3 : 
56.6 . 
. . 
. 
94.3 
. 
. 
. 
. 
4.2 
. . . 
. 
. . 
99:5 
15:2 
10:s 
. 
6.4 
24.1 
17.6 
2.2 
. . 9.2 
. 
. 
6.2 
. 
18.3 
. 
10.4 
. 
:: 
:: 
30 
31 
. 
. 
. . . . 
. . 25:8 . . 
21.4 . 
. 
. . 
. 
8.8 
. . . 
3.7 
TOT. 27.9 . 12R.O 136.0 444.2 208.1 8.2 . 113.6 311.0 49.6 12.8 TOT. 21;8 95.4 314.8 148.3 320.8 170.9 149.2 7.9 31ri.0 89.6 107.0 12.0 
‘HAUTEUR ANNUELLE 1755.7 NH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIPUES PAR DES POINTS t.1 
HAUTEUR ANNUELLE 1439.4 HM 
LES JOURS SP,,S PLUTE HESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS I., 
RELEVES YON O”“TI”IEN5 UTILISABLES A PARTIR “ES TOTAUX MENSUELS EN 
FE”R *“RI SEPT 
‘STATION NUMERO 470055 TOGO ATITOGON 
1943 
JANV PEVR MARS AVR, HAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” N”“E DECE 
STATION NVHER” 470055 TOGO ATITOGON 
1944 
JAW, FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” NOVE OECE 
. . 
. 9.4 
19.1 . 
8.2 . 
5.4 - . . . . . . . . . . 
9.3 . . 
. . . 
. 12.6 
. . 12:h 
. . 8.2 
. . 
. . 23:3 
. 
. 9:r : 
. . . 
. . . . 
. . . . 1:s 
2.1 . 
1.4 . 
. . 
. . 
. 1.4 
. . . . 
. . . . 
10.6 
9:6 . 
11.8 . 
: ; 3 . 4 . 
5 . 
: . ;
t f 
10 . 
11 . 
12 ? 
13 . 
IS . 
15 . 
!6 ; 
17 t 
18 
19 : 
20 . 
21 
22 : 
:: 29:6 
25 . 
26 ; 
27 t 
ER 
29 : 
30 
31 : 
. . 4.3 . . 4A.6 . . . . . 
. . . . . 16.0 . . . * . 
. . 30.6 . 14.3 . . . 11.3 . 
. . . . . . . . 140:5 . . 
. . 19.4 . . 32.6 . . . 5.2 . 
. . . . . . . . . . . 
. . . . . . . 2.4 . . 4.0 
. . . . 
. . . . ,a:0 3Z:t 1 : . . 
31.6 ‘6.; . 
. 
. . . . 11.5 . . . . . . 
......... 3.4 . 
. 15.2 ......... . . . . SO:6 : . . 2214 : 2.2 . lB:6 ,816 : 
. . . 3.4 12.6 . . . . . . 
. . . 5.2 9.4 , . . . . 6.9 
. . . 15.3 8.5 . . . . * * . 9.4 . . . . . . . 
. . . . . . . . 1o:e : . 
. . . . 21.8 . . 4.2 . . . 
. . . . . . . . . . . 
. . . 33.4 . . . 9.2 . . . 
. . . . . 10.2 . . 
. . . 14:3 25:: : 2.6 . . . . 
. . 6.2 . . . . . 21.6 . . 
. . . . . . . . . . . 56:l . . . 
. . 
2015 . 8-a 
. . . . . . . . . . . 
a,:3 1 
. . . . . . 
13.5 6.2 . . 25:7 : . . 
. . . . . 
TOT. 29.6 . 105.9 111.1 85.1 214.2 138.8 4.8 41.5 261.2 77.2 19.7 
: . 2 . 
3 2.2 4 . 5 . 
7 : 
9 : 10 . 
11 ; 
12 26.6 
:: : 
15 . 
16 . 
Ii 2:2 . 
20 . 
21 . 
22 . 
23 
24 : 
25 . 
:7 : 
28 . 
29 f 
30 . 
31 . 
TOT. 31.0 
. . . 
. 5.4 30.2 . . . . . . 4:2 3:6 
. . 99:2 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. 86.6 
. . 
. . . . 
. . . - 
. 
314 . 
. . 
. 
. 3:1 
. 
. 416 
. . . . . . . . 
: . . . 
. . . . 
. . 
. . 
. . 
. 
7:3 . 
8.6 . 
. 8.3 
. . 
. 
. 2*:6 
. . 
8:s S:E 
. . 
* . 
. . 
. . 
. . 
. 
. 417 
. 72.6 
. . . 5.4 . 
. 9.5 2.3 79.2 
. . 13:2 . . 
. . . . . 
. 10.4 . . . 
. . . . . 
. . 15.3 . ,a.3 
. 15.3 . . 
. 912 9.7 . . 
. . 12.3 . . 
. 10.3 . . . 
. . . : . 
. . . 
. . . 31:: : 
. . 14.6 . 
10.5 . 
. . 
. . . . 
4016 : 
. . . . . . 
. . 
. . . . . 
9:2 . 
5.7 . 
3.8 . 
6.7 . 
. - 
. . 
8.6 . 
. . 
. . 
10.6 . 
a:, : 
4.6 . 
. 245.1 80.6 91.2 171.8 63.0 2.9 32.3 130.7 93.1 10.6 
HAUTEUR ANNUELLE 952.3 MH HAVTEUR ANNVELLE 1089.1 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS f.,. LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS I.1 
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STATION NVMER” 470055 ,060 ATITOGON STATION V”“ER” 470055 TOGO 
,946 
JANV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” NOVE “ECE JAW FEVR MARS AVRl HAI JUIN AOUT SEPT “CT” NOVE OECE 
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10 
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i; 
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23 
24 
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TOT. 
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a.3 
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............. 
$ ........ 5.0 5.0 . 
. 
: . ‘2: 
3.5 
... 
22.5 
..... : : : : 
..... 31.1 . 14.2 . 5.5 . 1.5 
: ........ ..... 
2.4 . 
a.3 25:s 1O:O . . 
: ................ 12:3 : : 
.......... a.3 . 
; - 85.5 
7:s 5.0 
. lR.O ... 31.5 .. 
f - ..... 76.0 . 13.0 
... 17.5 . . 
. 
: . 12:6 
13:2 : : : : : 
...... : : : 
............ 
............ 
: 
62.7 
..... 
22.0 
... 
..... 
3:2 
...... 10:s : : : : . 
1 .... 
. 4.0 2.2 
a.5 . 1o:o . 3:o : : : : 
: 
....... 42.5 ... 
.......... 
........ 9.2 . 
...... 
; 62.7 34.4 115.7 26.0 B9.9 16.2 17.2 115.0 166.1 36.9 17.7 
‘HAUTEUR ANNUELLE 697.8 NH 
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: . . . . . 
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. . . . . . 
. . . . . 
: . . . 4.5 . 
. . 49.0 . . . 
. . . . . . . . 
. . . 4.2 
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. . ._. 
. . . 17.5 
. . . 44.0 
. . . 
. . . 20 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 13.0 . 
. - 4.4 75.0 . . 
f . . . . . 
. . . . 5.3 . 
. . 2.5 
f . . 13:s 3:o : 
. . . . 
. 33:3 13:s . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. 53.5 . 
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. 4.3 . . . . 
. . . . 37:o : 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . 
. . . 2.5 
. . . 
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. . 13.5 . 
. . 3.5 . 
. . 
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. 16:s : . 
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. . . . . 
. . . . 
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HAUTEUR ANNUELLE 
. . . 5.2 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 7.5 . . . 
. 58.5 82.5 127.4 
798.5 il” 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT IN”I”UE5 PAIR “ES P”,NTS t.1 LE5 JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS ,., 
STATION NUNER” 470055 PTITOGON STATION-NUWFA” 470055 TOGO ATTTOCON 
1947 ,949 
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14:3 : : : 
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. . . - 
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. . . . 
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. 3.2 . . . . . 7:o . 3.0 . 
10.5 4.5 . 4.2 18.3 8.5 . 7.5 . . 
. . . . . 22.0 
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**:a 8.0 
. 
2.0 
. 
. 
. 
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. 
1.2 
59:2 : .  . - 45.5 6.3 a:3 2: : : . 
22.0 . 53.5 
1 
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13 
14 
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. 
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. 
. . - 
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:: 
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27 
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:: 
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. 
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. . - 
. . - 
. 
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. . 
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. 
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. . 4.5 
. . . 
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. . 
. . 2.5 . . 
. . . . . 
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. . . . . 
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f: 
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:: 
26 
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:: 
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. 
HA”TE”R ANNUELLE 1316.2 MM ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL me.1 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT ,N”I”UES PAR “ES POTNTS I.) 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIWES PAR “ES POINTS ,., 
LES RELEVES MANWANTS SONT 1N”l”“ES PAR “ES TIRETS t-j 
INCOHPLET OU HANWANT EN AVRI 
SlAllON’NUWERO 470055 TOGO 1TITOGON STATION N”NF40 470055 TOGO ITITOGON 
1949 
JAN” FEVR HIRS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT 
1950 
JlNV FEVR r(lR5 AVRI WI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOV2 DEC2 OCT0 NOV2 OECE 
11 32 
;: 
i5 
21 22 
:: 25 
26 27 
:: 30 
31 
TOT. 
. 
. 
. 
. . . . 8:6 2.1 . . . 22.3 . 
214 : 19.9 . 2.0 95.1 1.6 . . 24:9 65.0 1:9 , 
. . . . . .6 
. . . 4.0 . . 
3.5 . 
: . 
191 
. 1.7 . . . . . . . . 2.1 . . . . 3.1 . . 
. . . . 17:1 : . . 16:l : : . . 12.5 . 
. . . . . . 1.2 . . . . . . . . . 2.4 . . 2.4 
. . 
. 
. . . 1.2 36.4 . . . . 2.1 . . . . . 4.5 1.8 . . . . 14.7 . . 13:s : : . . :7 1:5 1:a . . . . 9.1 . . . . . .7 . . . . . . 
. . :s : : : : 
. . . . . 
. . . 1.9 . :2 
. . 20.9 . . . . . 4::: : . . 70.9 . . . . . . . . . . 13.5 . 1:4 * 
. 42.2 .4 5.5 . . . . . . . . 
. 
. 719 : : 
. . . . 
. . . . 
. . 1.9 . 
3I4 
41.4 . 
. 8:b 13:1 :9 : . . . 3.0 . . .5 . 
. 6.9 . . .B . 
. . 5.2 . . . . . . . . . . . . . 1o:o : 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . . . 1.9 . 
1.1 . 
8.0 43.6 44.3 159.8 118.9 116.0 116.1 7.7 2.4 30.7 61.0 2.4 
1 2 
: 5 
: 
: 10 
11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 
21 22 
:: 25 
2: 
2: 30 31 
TOT. 
. 24.1 . . . . . . 2 . . 5.8 3.9 . . 
. . . . . . . . 16:4 : . . . 
. . . . . . 22.1 . . . . . . . . 
. . . . . . . . 613 . . . . . 
29:fl : : . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . 
, . . . . 
F . . . 2.8 
. . . 
: . . . 14 
. . . . rb 
. . . . 
9.3 91.4 . . 
. . . . 
. . . 1.0 
. . . .7 
. . . . t * 17.3 115.2 . F . . . 1.4 . . . . 
. 33.2 . . 2: : 2.6 . 3.5 . 
. . . . : . . . . 
. . . . . 
; . . . . . . . . . . 53.2 34.5 1.0 . 15.4 . . . 
317 . . 26.1 . . . . . 
) . . . 
, . 1.4 . 35:r 
; * 2.9 . . 49.4 t - 25:s . . . I6 : . 
: . . . 91.1 95.7 . . 6:7 46.4 . . 5:4 : : . . . : : 
, . . . 2.1 . . . ) . . . 2.: . . . . 21.7 
: 4317 : : : 4013 2:4 9.5 . 2.7 . .- . . . 9.2 .A . . . 
p . . . . . f - 6.8 . . 16 . 1:6 : * . . . 
I 
6:: 6:5 : : : :3 : . .R . 1.4 . . . . 62.4 . 
. 49.1 51.3 116.1 72.5 272.4 320.2 25.4 103.6 
. HAUTEUR ANNVELLE ll21.0 NH 
62., 40.5 5.6 
HA”TE”R ANNUELLC 719.1 HH 
LES JOURS SAN5 PLUIE YESVRABLE SONT INDIQUES PAROES POINTS ,., LES JOURS SPNS PLUIE MESURABLE SONTINDIQUES PARDE5 POINTS ,., 
STLTION’ NUNERO 470055 TOGO LTITOGON 
1951 
JLNV FEVR’NARS AVRI HAI JUIN JVIL AOUT SEPT OCT0 NOV2 DECE 
STPITION N”“ER0 470055 TOGO ITITOGON 
1952 
JINV FEVR HARS AVRI “PI JUIN JUIL AOUT SEPI OCT0 NOVE MCE 
: : 5 . 
73 ; 7 ? 
t : 10 ; 
il ; 
:: : 
f: . 
i6 ; 
.g r 
20 : 
2, ; 22 1,3 23 24 : 25 . 
g ; 
2: : , , 30 , 31 . 
TOT. 1;3 
: ; 3 t 4 . 
. 28.” . . . 
13.5 . . . . . 
5 ; 
. . . . . . . . 12:4 . . . 4.0 . 
. . 717 23.0 . . . 16.5 3.7 . 3:7 7.4 5.0 b.5 
. 3.7 7.0 . . 3.7 . . . 
: : 
i : 
10 . 
. 
7.8 
11 . 12 . 13 
:: . : 
. . . . 8.0 . . . . . . . . 1:.: . . 6.4 3.0 2413 . . . . 29.5 
. . . . a:0 : , , 
a:5 
. 
. . . 714 9:o : . . . ::: . 3:1 . 
. . . . . 
1.” . . . 
. . . . 11:o 
. . 20.2 10.4 . 
. 5.5 . 
. . . .- . . . 3.7 . . . 3.7 25.0 . . . 3.7 . 3.7 . . 3.7 . . . 
i6 . . . . . 14.2 
17 . . . . . . 
18 . . 40.4 . 14.2 19 . . . . 13.5 1o:o 20 . l8.5 . . . . 
21 ; 22 . 
:: : 25 . 
. 
3:7 3.7 
. . . 
. 3.7 . . . . . . a.0 3.7 
. 317 4715 : : . 3.7 5.5 . t 
. 4710 . . 8.0 . 29.0 . . . 3.7 . . . . . 3.7 . . . . 4.2 . . 
26 ; 27 13?5 29 * 29 . 30 8’0 31 . 
. 5.4 . . . . . . 14.2 . . . . . . 3:*0 . . . . 510 . . . 
. . 10.4 . . . . . . . . . . . . . 15:5 a:2 . 4.0 . . . 20.2 
. 
3.7 
. 4.0 3.7 
. l& 7:5 3.7 . . . . 
. 13.0 . . . 
. . 1510 : l lb.5 
. . . 
. 120.7 167.3 79.6 30.4 TOT. 21.5 33.0 86.8 43.0 113.2 202.1, 40.6 
HAUTEUR ANNUELLE 946.2 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONTINDIOUES PARDE5 POINTS t., INUTILISABLE EN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOV2 OECE 
. . . . . 6.0 . . . . . . 
. . . 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. . . . . 
. . 
. . . . 
. 
. 
. . . . 
. . 33.6 7’0 33-o : : - . . . 3517 49:2 2314 , . : 12:: . . . . . . . . . ll.0 14.2 
. . . . . . . . . . . . . 1.8 . . 1.6 . 3.5 . . 25.5 . . . 126.6 . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . 4.0 39.2 . . 6.5 15.0 
. . . 5.4 . . . 1.0 . 5.0 . . . . 2.1 . . . . . 2.8 . . : . . . . 5:o . . . . ; . . . . 
. . . . . . . . . 15:o 
. 31.5 . 3.3 1.2 . . . . 15.0 .., . . . . . . . 
. 3.7 14:s 15:O 416 : 2.6 . . . 
. . . . 90.9 9.0 . 6.3 19:s 415 : 
. . . 22:3 : : : : 1:o ::: 
. 2:o : 43:e 13.6 :6 : 25.0 60.0 . . . . . . . . . . 1.7 . . . . . 
. 40.6 . 14.4 1.8 . . . 
210 
4.8 20:s : : : 
. . :*: . . . 6510 :4 : ._. . .9 . . . . . . . . . 31.3 
.’ 106.1 40.1 232.6 97.1 235.6 41.4 110.5 136.7 5.8 
HAVTEUR ANNUELLE 1085.2 MM 
LES JOUR5 SANS PLUIE MESURABLE SONTINOIOtiES PAROES POINTS I., 
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.- . . 
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LES JO”,% SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POT& ,., 
LES RELEVES HANOUANTS SONT ,N”,O”ES PA!4 “ES TIRETS (-, 
INCOMPLET 0” MANOUANT FN JAN” FE”R “AR5 A”RT MAI JUIN J”TL AOUT SEPT OCT0 
STATION YUMEPO 470058 TOGO RAG”,T)d 
1949 
JW" FE"R MPC P<"EI HAI JUIN JUTL AOUT SEPT “CIO NO”E OECE JbY” FE”R VAR5 AVR, MA, JUIN JUIL AOUT SEPT “CT0 NO”E DECE 
6 
T 
8 
10 
11 
i: 
14 
15 
16 
17 
19 
19 
20 
26 
27 
28 
PS 
30 
31 
TOT. 
. . . . . 2.2 , 4.z 1’12.7 
. . . . . 6:s W:9 . , . . 
, . . . . . 4.2 . . . . 
: : : : : 56:5 2:n : : : 
: : ,:a : 
51.4 . 2.1 29.5 . . 
5 . . . 59:9 x:3 3:” : : : 
6 . . . * . 7.0 . , 
7 * . . . 16.5 715 . . . 
z : : : : : 
2.a . * 
-7.6 . . :: 
10 . . . . . . . . . 
. r:r 
m:o :9 . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . , 8.” . 
. . 
. . 15 517 112 15 : : : : 117 
* . . . . . 4.2 . . . 
. . . . . . 55:h . . . 
. . . . . . . . . . 31:0 
. . 
. 35.9 
. . 
. . 
. . 
. . 
. : 
. . 
16.5 1.0 
. . 
. 15.5 
. . 
. . 
. . 
. 
. 23 
. . 
. . 
. . 
. 
. 10:7 
. . 
. . 
. . 
. 
. :5 
. . . . . 17.6 28.3 , . . 
. . . . . 15.8 30:3 . , . . 
. . . . . 17.8 3.5 . .6 6.8 
. . . . . 3:0 
. . . . 12 : : : : : . 
:: 
13 
14 
15 
15 
17 
19 
:: 
. . . . . 3.5 4a.3 . 3.9 . 
. 35.6 . ,a:7 4;4 . . 
16.8 . . . 
. . a.3 
* . 22:r 6:” . IR:E : : 
. . . . . 25.9 36.6 . 
. . . . . lY.6 . . 
* . . . . . . . 
. 4.7 . . . 
. 3:h : : . . . . 
. . . . . 14.4 . . 
. . . . . 17.1 
. 11.4 . . . . 217 : 
. . 
: . 
4.” . . 
24.a : : a.0 . . 
. . . . 7.0 . . . 
. 914 212 . 10:s : . 
. . . . 
. 15.0 56.9 13.9 45.5 176.4 176.8 34.7 
“AUTEUR ANNUELLE 742.4 MM 
. 4.5 * 
. . . 
. . . 
. ‘ . 
. 1s.n . 
1.9 7.c . 
8.5 15.4 . 
6.h . . 
. . 
118 . . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . 
710 : 
1.63 . 
3.0 
M*O 
2.0 
1.2 
25.8 
2.1 
* 14.” 
. 
2.0 
. . 
. 
. . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 
le:5 
. . 
3:5 
. 
19.4 65.4 138.4 TOT. 26.2 41.3 3.5 209.5 *SI.7 203.5 68.1 18.5 .5 
I 
HAUTEUR ANNUELLE 823.3 MM 
CE5 JOURS UN9 PLUTE MESURARLE SONT INOTOUES PAR DES POINTS 
45.5 69.0 
t.1 
JAN” FE”R NAPS A”D, “A, JUIN J”IL A”“, SFPT “CT” N”“E DE& ,dY” FE”R uat?a A”D1 WI .Ju1ti I”,L AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
1, 
!’ 
:: 
15 
:: 
10 
19 
20 
:: 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
3” 
31 
TOT. 
. . 
: . 
; . 
. . . 
. 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. . 
: 
, . 
. 
. 
. 
. 
. . . .-- 
. . . .-- 
. 2B.r) . - - 
. . 3.0 30:7 - - 
. . . 11.8 - - 
.’ . . . - - 
. . . .-- 
1.a . - - 
. . 6:” 15:s - - 
. . 9.5 . - - 
1:1 : : : - - 
. . . .-- 
. . . .-- 
. . . .-- 
E.ii . . . - - 
. . . .- - 
- - 
. 12:s 13:O 34:” - - 
. . 15.0 20.0 - - 
. . . .-- 
. . . .-- 
. . 13.0 . - - 
. . 75.” . - - 
. . . .-- 
4.1 . . . - - 
. . . .-- 
. . . .-- 
. . . .-- 
. . . .-- 
- - 
9.” 40.5 134.5 111.5 - - 
ANNEF. INCO~~PLETE TOTAL PARTIFL 
- - 
F4c.5 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT ~NI)I”“E=Z PAR “ES POTbITS I.1 LE5 JO”RS SAN=, PLUIE NEWRARLE WNT INDI”“E5 PAR DES POINTS ,., 
LES RELEVES 4ANO”AHTS SONT IN,,IO”FS PAR “ES TIQETS ,-, LES RELEVE5 MANWANTF SONT INDIOIIES PAR “E5 TIRETS f-1 
INCOHPLET 0” HANBUANT EN JUIL 4011, SEPT OCT0 NO”E OECE INCOMPLET 0” “AN0”AI(T FW JAN” FFVP 
STATION WUHERO 470058 TOGO RfiG”I”d 
19’i3 
JW” FE”R HA& AYRI HA2 JUIN J”TL DO”, 5FPT OCT,, YOVE “ECE IdV” FE”!? ‘A+?RC AVP, NP, J”,N J”,L AOUT SEPT OCT0 NOYE DECE 
1 . . . . - - - - . . 
2.. . .1:9- - - - . . 
3 . . . 20.4 . - - - - FA.0 . . . . .- - - - ::. . . .- - - - 1:o . 
. . . 
: : . . . 
.---- 
29.1 - - - - 4:” : 
. . . - - - - 
; ; . . . 514 - - - - 
11.” 15.” 
. 
10 * . . . . - - - - 5:” . 
11 t . . 
12 . . . 
13 . 6.6 
14 . 7n:6 . 
15 . . . 
16 . . . 
17 . . . 
18 . 9.1 
19 : . . 
2” . . . 
21 . .8 . 
22 . . 15.6 
23 ; 
24 ? 26:7 : 
25 . . . 
1.0 . - - - - 
. . - - - - 
. . - - - - 
. - - - - 
6:3 18.1 - - - - 
. ._ - - _ . . - - - - 
2.7 11.1 - - - - _ - - - ,:e :* - - - - 
. 29.0 - - - - - - - 
,:, - - - 
- 
- 
4:s . - - - - 
. . 
17.” . 
. . 
37.” 3.” 
. 6.5 
. . 
. 4.” 
. . 
. . 
z3.n . 
. . 
2.” . 
. . 
. . 
:: . :z :* : 24:11 - - - _ - >n:o : 4.n 
:t : 30.8 .  6.0 . . ----. - - - - . 11.5 . . 
3” . . . . 95.8 - - 29.5 . . . 
31 . 5.3 19.0 2.5 * 1 
TOT. . 129.1 31.4 43.3 126.0 95.8 19.0 2.5 29.5 144.0 40.0 4.” 
HPUTEUP ANNUELLE 664.6 MN 
LES JOURS SANS PLUIE NESURARLE SONT INOIOUES PAR DES POTNTS ,., 
RELEVES NON OUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR “ES TOTAUX LFNSUELS EN 
J”I1I JUIL PO”T CFP, 
1 - 
7 - 
t - 
5 - 
: - 
z - 
10 - 
11 - 
12 - 
:: - 
1s - 
14 - 
17 - 
:; I 
2” - 
21 - 
22 - 
23 - 
74 - 
25 - 
:: - 
29 - 
79 - 
3” - 
31 - 
TOT. - 
2.6 . . . . . . . 6.4 . 
. . . .3 . . . 21.3 5.1 . 
. . . . . . .P 
. . . 1.6 . . :6 a:2 : 
. . . .7 . . .7 :h . . 
. . 15.0 . . . . . . . 
:1 : 
.C> . . . . . 33.1 . 
In.3 .3 . . 
. 7.9 . 1.9 22.8 . 1:4 3,:: : : 
. . . 13.6 . . . . . . 
45:4 1’ 1’ 19 : . 317 : : . 
. . . 1.3 22.2 . . 
. . . in:2 : : . . . . 
. 35.6 4.3 1.1 . . . .7 . . 
. . 65.3 20.3 .q . . . 
. . 13.? . 
:1 
. .3 . . . 
11.3 . . 2:: 33:” :4 : :O î7:P : : 
. . 2.6 . . . . . . 1.1 
7.2 . . . . . 
. . 36.1 . . 54:o 517 : . 
. . . a35:2 . . 2.1 I.6 . . 
. . . FA.9 . . . . . . 
. 4.4 .3 .2 . .8 . . . . 
. . . .n . . . 5.* . . 
. . . .2 .h 
?FA.” 3217 . : . : : : 
. 516 . . . 
24.3 * .4 . 
.R 10.0 . . 
. 
h4.h 54.2 214.1 246.6 23.9 .R 67.5 142.5 55.8 1.1 
ANNEE INCOEIPLETF TOTAL PAFITIFL 871.1 
1 . . . . . 56.0 . . 2.4 . . . 
? . . . . . . . . 22.2 . . 
. 
z : . 
. . 4:s . . 
57:n . . . : 5’0 : : 
5 . . i>5:5 24:n . . . . . 11:7 . . 
6 . . . . . 33.0 . . . 17.8 . . 7 . . . . . . . . . * . . 2.0 . . . 7.” . . . P : . . . . . . . . 6n:9 : : 
10 . . . . . . . . . . . . 
11 . . . . . 32.0 . . 4.6 . 
12 . . . . 2.0 . . . . , 715 : 
13 . . . . . 9.0 . . . . . * 
lb ...... 7.0 ..... 
15 . 4.n .. 26.0 ...... 17.” 
15 3.0 1.5 . . 9.8 . 
17 . . h.5 . 7:5 : : : 714 : . . 
1s . ?6.5 . . . . . . . . . . 
TOT. P”.” N.0 4R.P 72.0 16R.O 173.5 2.O 3.6 78.8 148.1 33.6 17.0 
HA”TE”0 ANNUELLE 798.6 HN 
LE5 JOURS 51~15 PLUIE YESVRABLE SONT IN”I”“ES PAR OES POTNTS c., 
275 
STPTION NUHERO 470058 TOGO FJAG”I”d 
19% 
JlN” FE”R HP.RS AVR, HI, JUIN JUTL AOUT SFPT OCT0 NO”E OECE‘ 
STATION QUHERO 47”“5R TOGO BAGUIDA 
1956 
FE”R VAP9 A”RT HA, JUIN JVTL AOUT SFPT OCT0 NO”E DECE JIY” 
I 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
t 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
‘. 
. 7.4 . . 25.2 . . . . 
. . . . 3.1 . . . . 
. . 
17:<1 : 4:: : 
1.5 
. . 17:u . 74:” 
. . . . . . . . P5.R 
. . 40.2 . 10.5 . . 
. . . 5.” 10.5 . . 5:5 : 
. ?.R . 
. 2:s *:a : : s:9 : . . 
. 23.5 . . 36.4 . . l”.” . 
. . . 30.3 17.3 . . . 5.4 
. . . . . . . . 12.5 
. * . . 25.7 . 10.3 . . 
. . . 
. 36:l 760 . 10.2 6”:s : 2:4 : 
. . . . 
. 19:P : . 5:4 . . 25.7 
. 10.2 
. 25:6 412 : . 
. 12:” 
22:5 . . 3::: 
. . . . . . . 0.3 . 
. P5.ri . 5.2 34.2 . . . . 
. . . . 7.8 . . 7.0 7.8 
. . . . 25.5 . . . . 
. . . . . . . 9.4 20.5 
. . . . 9.0 . . . 13.5 
. . . . . . . . 145.P 
. . . 9.2 . . . . 14.8 
. 3.4 3.4 22.7 45.8 . . . . 
. . . 6.3 . . . . 
. . . 37.0 . . 10.0 . 
. . . . 
. 143.5 145.2 72.4 374.7 86.8 28.1 65.7 394.2 
’ HA”TE”R ANNUELLE 1322.6 H)I 
1 ; 
2 . 
: : 
5 . 
: : 
8 . 
1: 7.” . 
11 . 
!2 . 
1, 
14 : 
15 . 
16 13,s 
:B : 
19 . 
2” . 
2: : 
23 . 
24 . 
25 . 
:: 1:s 
28 . 
29 . 
3” . 
31 . 
TOT. 22.0 
6 
7 
z 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
:; 
2” 
TOT. 
. 15.5 
. 2.4 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . . . . . :2: - . . .
. . 
. . 612 514 
10.2 . . 30.3 
. . . . 
. . . . 
. . . 14.7 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. 
. 27:3 
6:” : 
. 9.2 
. . . . . . . . . 
. . 28.7 
6.4 17.3 54.” 
. 
. 24:” : 
. 32.6 23.7 
. . . . 
. 
. . In:4 
. 2O.6 
. . 412 
,,:a : 
. . 
. 4n.o 
. . 
. . 
. . 
. 5.5 
23.5 36.4 
4.7 17:3 . 
. . 10:4 
. . 
. . 
. . 20:5 : 
5.4 16.4 25.4 
. . . . . . m:3 
. 15.3 
. . 
. 30.4 
. 6h.6 
. 2Q.4 
4.8 15.2 . 
. 25.5 45.0 
. 22.3 
. . 23 
. . . 9.2 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 4,s 20.1 
. . . 31.5 
. 
. 6:s : : 
. . . . 
. . . . 
. 2.5 
. . 
. . 
. . 
. 15.0 
. . 
. . 
. . 
6.5 . 
. 1’1.3 
. . 
. . 
. . 
. 
. . >2.4 
. . . 
. . 
. . 17:e 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. 39.4 . 
25.5 27.5 . 
14.2 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 7.6 . 
. s . 3.8 
. . . . 
. . . . 
. . . . . . . . . . . . 
6.5 260.4 70.3 321.8 271.3 
HA”TE”,7 ANNUFLLE 
10.2 6.5 18.3 142.3 
Il”,.” RH 
19.8 53.6 
LES JOURS SANS PLUIE MESURARLE SONT INOIOUFS PAR DES POINTS t., LES JO”!+3 SANS PL”IE MESURARLE SONT IN”I”“ES PAR OES POINTS ,., 
STATION YUHFQO 470058 1”s” B.w”,“A STATION VUNFRO 470059 TOGO BAGUIOA 
,977 1958 
JAN” FE”R “AR5 AVR, NPT JUIN JUTL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE JbV” FE”R MARS AVPI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NO”E OECE 
: 
. . 29.R . 22.9 2.2 . . . 
: 3.7 . . . 4.0 . . . . 
. 
217 
3 . . . . . 20.7 1.3 . . . 2:7 . 
. . . . . 7.1 . 
: 717 . . . . . 54.9 . 417 : * : ?.A
1 . . . 12.” 
e . . . . 3:” 
.9 . . . 
: : : : : 
54:7 312 : 
52:o : 
17 33.3 . 
3o:o * . . . * . 
5 . . . 3.1 . . . . . . . 
6 . . 8.3 . . 
7 : . . . . . 
37.7 . . . . 1.” 5 . . . . * . . . 4.0 
8.4 . * . . . 7 . . . 16:Q V+:I . . . . . . 
G : : : : 
. . 
1::: : : . 15:” : : 
B . . . . 
9 . . . . 3:: 
439 . 
90.9 . . 1:4 . . . 
20 : : : 3:9 . 
1” . . . . . 1” . . . . 3.9 . . . . 16.” . 
11 , . ‘3.8 . . 6.2 52.6 . 1.6 . . . 
18 . . . . 5.4 . . . , . . . 
64.8 4.6 . 
:: : : : . 
3.4 . . 
16.3 . 411 : : 5.n . . 
is . . 14.3 . . . 4.6 . . 1.6 . . 
5a:4 : 11 12 :a 9:3 : 
:: 
: 
13.4 . . 
. 
15 . . . 
. . 
. . 
.R . 
:6 : : 
‘:-: * - . . .
.- . . 5:1 . . 
:: : : : 
8.h 10.8 . . 
1::; . . . . 
6.6 . 
1:s 9:2 . . 
16 . . . 
17 . . . 
:; : : : 
2” : . . 
. . 
. . 
Il:, : 
4.6 . 
11.8 . . 
2.8 . . 
. . . 
. . . 
. . . . . . . . 
. . . . 
. . . . 14:4 : 
. 7.9 . . 
. . . . 
. 11.4 . . 
. 3.1 
. . 
3.” 
. 5:6 
. . 
. 2.2 
. . 
. 7.6 
. 
21.3 2:: 
.,9.9 
7.8 . . . 1.5 . . 
10.2 . . . 2:s : . . 
. . . . o . 10.6 . . 1:5 . 
: . . . . . . . . . . . 
25 . . Il.2 . . . 3.3 2.6 . . . . 
:: : : 35.6 . 
23 . . . 
24 . . . 
25 . 9.7 . 
. . . 
. . . 
.7 . . 
:: : : 15:3 
29 
29 Rh:3 * 1:3 
3” ; . 
31 . 
TOT. 7.7 3.7 43.9 141.4 51.5 155.5 180.6 38.4 29.7 37.7 14.8 3.7 TOT. 87.1 32.4 52.2 i32.t 98.1 108.6 3.2 4.” 15.9 175.3 18.4 2.9 
HA”TE”R ANNUELLE 708.6 NH HAUTEUR ANNUELLE 730.2 NH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT IN”I”“E5 PAR OES POINTS ,., LES JOURS SPNS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
STATION NUMERO 470058 TOGO BPGUIDA 
1949 
JAN” FE”R MARS AVR, HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
STATION rI”MEA0 470058 TOGO BAGUIDA 
1%” 
JAN” FE”R MAR5 AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
. 
: . 
. : . 
. . 
. 16.3 
. . 
5:4 17:2 
. . 
. . .’ . . . . . 
.6 
. a:2 
. . 
. . 
. . . . 
; . . . 
, 14.1 
, - . . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. .6 
. . 
99.8 . 
. 
3:3 . 
. 5.1 
. 
2”;7 . 
. 
. . 
2.7 . 
. 78.8 
10:s 6”:3 
10:” 
sa:2 
3.2 
33:4 
3.2 
21:6 
. . . . 
. .6 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
3.4 . 
17.3 . 
27.8 . 
3.9 . 
2.2 . 
2.6 . 
1.5 . 
. . 
. .8 
. . 
. . 
. 12.2 
. . 
. 1.7 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
56.4 . . 
. . . 
. .h . 
. . . 
1 . . . . 28.8 
2 . . . . 3.9 ,a:6 : 1s : 
. . 
. 3:: : 
3 F 41.R . 18.1 . 23.6 . 35.5 . 
4 . 9.5 . 
1:4 
22.7 . . . . 3:1 : : 
5 . . . . . . . . 1.2 22.8 . 
:5 
. 
. 
14 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.9 
6 . . . 7 29:3 2”:” 1.6 . . . . 
. 
. * . :2 
9 : : : : 43:t3 16.2 
a:8 
. :5 : : 2.1 . 
1” . . < 10.6 8.2 12.9 . . . 5.3 : : 
11 ; . . 3.9 
12 . . . 7912 . 2615 : : 616 
29.1 . 4.9 
. 
:: : . . 7:: 1.7 . 3:s : 10.7 . 4.5 . 57.8 11 9 : : 
. . 
15 . . . . . 36.2 . . . 2.6 . . 
:: : : : 2.0 . . . . 4.2 . . 31.3 . . 
. 
. 
19 . . . .6 26.1 71.9 . . . . . . 
:o : : :1 17.6 . 3.1 . 21.1 17.6 . . . 25:s : : 
21 ; . . . . 19.7 . . . 
22 . . . . . 10.5 . . . :6 
:: 1.1 . . . . . . 
25 . . :3 In;, : 
12.5 9 0 . . 
11:4 
:6 : : 
5.1 . . . . . 
26 . . . . . 
Y+:1 
. . 3.3 76.4 . 11.5 
27 . . 
r:c 
9.8 . . . 
. . . . . : : : : 
33.8 . . . . . . 
3” . . . 5.7 . . . :r : : : 
31 . .8 . . . . . 
TOT. 1.1 85.1 21.8 189.2 172.6 356.5 . 51.7 26.” 264.9 28.8 17.2 
hw7wP .~NNUELLE 1214.9 w 
_. . . . 
. . . . . 55:R : 
. 1.3 . 
. 17.5 . 
. 3.6 . 
. 7.5 . 
. . 
. . ii?:* 
. .4 * 
. . . 
. 3.4 . 
. . . 
. . . 
. 
.7 
3713 
.a 
. . 
:: 
13 
14 
15 
16:6 I”:l 
. . 
4.” 
.8 
43.0 
114.1 
9.4 
. 
2718 
. . 6.1 
. . 7.4 
:s : 2:2 
. . 1.1 
9:1 
19:4 
5.8 
38.6 
8:s 
44.7 
. 
. 
. 
. 
9.7 
.7 
. . . 
. . . 
. 17.8 . 28 
29 
3” 
31 
. . . 
.2 . . 
TOT. 21;3 27.4 121.7 173.2 184.8 356.3 58.7 15.3 57.1 107.7 34.9 
‘HAUTEUR ANNUELLE 1159.3 YH 
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JPY” FE”R MARS PIVRI Hdl JUIN JUIL AOUT SEPT “CT0 NOYE DECE mi” FE”R “CT!, NO”E DECE 
6 
7 
8 
9 
10 
:: 
t: 
15 
21 
22 
23 
2: 
:; 
:P 
3” 
31 
TOT. 
. 
: . 
. . . . 
. . 
. . - 
6 
7 
4 
9 
10 
:: 
:: 
$15 
:7 
18 
19 
2” 
:: 
:: 
25 
26 
27 
29 
29 
3” 
31 
. 
. . 
* . . 3.5 
. . . . 
3% 3.2 - 5.” 
29.0 8.0 io.3 
. . . . . . 8.3 21.0 
. 12.” . . - . 2.” - . . 3.0 . . . - 
. 6.” - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . . . . . . . . . . . 61.0 29.3 3.9 . 
. 1.5 41.0 21.” . . 
. . . . 3.0 . 7:” 19:” 
. 12.5 . . . 
. . . . . 23:” n:r : 
. 12.’ . 16.0 . 7.0 . . 
. 32.5 . . 45.0 8.0 
. 2:5 2:s . . . . . 
. . 4.” 5.3 . 
. . 15:o . 3:s . 39.5 20:3 
. . . . . . . . . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
: . 
. . 
3.8 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
: 34.2 . : . . . 
. : . 
. . 
. . 
. . 
f - . . . . . . 
. . 
? - . 
: . . . 
. . . . 
f - 
: 
. 56.0 - 
. . - 
. 11.” - . . - 
. . - 
\ 
. . 3.0 . 22.4 
s:5 7:” 2:s . do . . 30.7 . 6.9 ,::5 
. . . . . 30.5 12:: 2: 
. 2.5 . Il.” . 66.9 4.0 . 
. 19.” - 
. . - 
30.5 . - 
. . - 
. 17.0 - 
. . - . . - 
* * - . . - . . - 
. . . . . . 
+:; . 5.0 . 11.0 . 7.0 6 ”. 28.6 69 0. 21:” 57. : .
3:s 
21’0 . 
3:” 
10.0 . 
2.n . . . 10.0 . 
7.n . . . , . 15.0 
. . . . . 22.5 
. . 27:” : 4.0 14.0 5:o 
7’0 
4e:o 
. . 9.5 5.5 
. 3.0 6.0 39.0 
: : 
* . 2.5 3.0 4.0 36:” 
73.5 46.5 111.0 157.” 131.5 363.0 293.2 256.4 
HA”TE”* PINNUELLE 1450.9 “H 
. . 
. . - . . - 
. . - . . - . *. - 
; 34.2 30.5 111.” - 
bNNEE INCOHPLESE 
6.8 12.0 
LE~ JO”~~B sms PLUIE ~~~~IABLE SONT IND*~“ES PIR DES PO~NTS t.t 
LES RELEYES “ANOUINTS !SON~ INOIOUES PPIR DES TIRETS t-, 
INCOHPLET 0” MANQUANT EN HPII JUIN JUIL P<O”T SEPT OCT0 NO”E DECE, 
INUTILISLBLE EN JANV FEVL HARS IVRI 
STATION YUMERO 470064 TOGO AASSPPI STATION NUHER” 470064 TOGO BASSAPI 
1936 
MA!?S A”!21 NA, JUIN JUIL AOUT SEPT 
1935 
FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT oCT0 NO”E DECE JAW FE”R OCT0 NO”E OECE JAN” 
. 
9 
. 
. 
t 
. 
. 
. 
. 
. 
t 
? 
. 
. 
. 
. 
; 
. 
: 
. 
9 
45 
. 
. 
4;1 
. . . . 21.0 . . 8.0 1 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
t 
10 
11 
fi 
15 
16 
:B 
:o 
21 
22 
:: 
25 
26 
27 
:: 
30 
31 
TOT. 
. . . . . . . . . 
. 9.0 
. . 
. 
. 710 
41.2 23.5 
. 9.0 
. 39.0 
. . 
2.1 . 
16.5 . 
, 10.5 
14.6 . 
10.3 . 
4.0 . 
. . 
. 
. 1o:o 
410 : 
. . 
. “6.0 
. . 
1s:o : 
. 4.7 
4.0 . 5.1 
a:0 . 
1.2 . 
10.” . 
. 11.0 
. . 
. . 
. . 
: 
: 
5 
6 
7 
: 
10 
!1 
12 
:4 
15 
:: 
18 
19 
20 
21 
22 
:: 
25 
:: 
:: 
30 
31 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. . 
* . 
*. . 
. . 
. . 
. 3.8 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . . . . . 
RI2 4.0 . . 10.0 
6.4 . . 
3:o 15.0 . 
1.4 
. 40.0 14.2 6.0 . . * 
5.2 
6.7 
. 
9.0 
. . 
12.9 
17.0 
. 
15.9 
. . . . 67 
4.6 
2:3 : 1.5 
4.6 . . 
. . . 
. . . 
. . . . . ‘. 30.5 
. 4.0 3.4 2.0. . . . 
. . . . 
. . . . 
27.5 109.5 
. 
. 
14.1 
. 316 : 
* 
na:0 : 6:s 
. . 21.8 1.1 11.0 65.0 12.0 
13:fi 
6.4 3:0 . . 
. . . 
35:s 
4.0 2.5 3.5 
. . . . . 1.2 
. 13.0 . . . . 39.0 
. . 2.0 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 
. . 14:O 
31.2 
. 
13.0 
8.6 
4.0 
1.1 
. 
17.0 
24.0 
12:9 : 
62 : 
19.8 . 
. . . . 
19.4 . 
. . 
16.0 9.0 
. 30.0 
15.0 
4.0 lL5 
do 2.0 
1.5 
. 
4.2 . . . 
. 1o:o 3.3 . * . 510 
. . 
. . 
. . . 37.5 dl .  .  . 4::: 
. 4.8 18.9 26.0 21.0 . . 
6.8 
. 
7:9 
8.0 
11.2 
3.0 
. 
. . 
18.” . 1:2 
3:0 
5.0 
1o:o 
15.0 
7:0 
9.0 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . 17:o : 7.0 s:o 
5.0 . . 4.0 
. 19:s 2e.5 . , . 23:o 
. . . . . . 3.4 25:1 
. . 26.5 . . . 1.5 
. 32.0 . 15.1 . 16.0 . . * 8 3;:: 
2.7 6.7 34.0 . . 34.5 17.0 
6.0 50.0 . . . . 1.0 
. 1.0 . . . . . 
4.9 38.0 . 25.0 
. . . . 2.0 2.3 . . 
. . 
56:6 
. 
34:2 
. 
. 26.” . 4.0 
: : 
22:1 2::: 
312 . 
. 
. . . . . 17.0 . . 
. . . . . 9.0 . . 5.0 . 
. 1:o 3:2 : 24.0 3:o 2:s 13.5 10.3 . 
. . ‘. . . 
. . . 34.0 24.3 54.9 22.0 E:h * .< 1o:o .5 . ?s:n . 
. 3.7 51.0 3.2 34.5 29.5 7.n . 
. . . . 
. . 
i - . 
4:s 
. 
7.0 
13.5 
. 
. . 10.0 . 
2’1.9 198.4 197.8 154.3 136.1 177.0 277.0 
HP”TE”P ANNVELLE 1367.8 NH 
37.2 7.5 6.9 27.0 103.2 170.8 307.3 131.7 311.9 217.0 121.4 16.1 
‘HAUTEUR 4Nd”ELLE 1417.4 MM 
. 3.8 
LES JOURS SANS PLUIE HESURARLE SONT INDIOUES PAR DES POTNTS I., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS (., 
.STATION NUHERO 470064 TOGO RA55API STATION wwao 470064 TOGO SASSAPI 
1937 
FE”R MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT0 NOVE DECE 
1938 
FE”R “AP5 AVRI “Al JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE JPW 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.’ 
. 
. 
. 
. 
JANV 
t 
. 
. 
. 
; 
. 
. 
t 
. 
: 
. 
. 
. 
. 
: 
; 
: 
; 
f 
. 
. 
9 
. 
. 
. 
. . . . . 15.0 15.0 la.rI 3.1 
. . . . . . . . 17.0 
. . 
. 
16.1 
. . 
. . . 1.0 . 5.0 17:3 :::: 
. . . . . 15.6 . . . 
. 11.0 1.3 . 20.0 . 5.” 
. . . 108.0 8.8 . il . 5:n 
. . . . 
. . 6.0 . 619 3o:o : 
4.0 32.0 
9.3 PS.5 
. . . . 1.0 11.1 . . 55.1 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
1s 
19 
20 
21 
22 
:: 
25 
26 
27 
:; 
30 
31 
TOT. 
. . . . 11.0 . . . 3.0 21.0 . 
. . . . . . 7.0 9.0 . 16.0 . 
. . . 5.0 5.0 13.0 . 
. . . . ‘3-11 46*0 * * 20.0 . . . . . . 
. . . . 4.0 . 3.0 . 4.0 . . 
. . . 20.0 . 3.0 20.0 25.0 . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . 11:o : 6.0 
. . . . . . . 21:o 22:a : : 
. . . . . , 2.0 4.0 54.0 12.0 . 
: 
9 
10 
!b 
1; 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
:i: 
30 
31 
TOT. 
. . 
. . 
. 
. 
. . 
. 
3:2 
3.2 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. 
. 
. . . 32.0 . . . 2.0 
. . . . . . . lL2 . 
. . . 12.0 . 9.0 . 7.5 5.5 
. . . 18.5 ; . . . 14.4 
. . 12.9 21.2 6.9 . . 35..0 . 
. . . . 45.0 2.0 4.2 . 
. . . . 10:9 . 20.9 . . 
. . 9.0 . . 29.2 . 
. . . . 3.3 7:1 62.0 2:o 11.0 
. . . . 55.0 . . 2.0 7.0 . - . 
. . . . . . . . . . . 
18.” . . 
. 15:o . . . 
. . 10.0 12.0 . 
33.0 . * 7:o 4.0 . 
. 12.0 . . . . . . 5.0 11.0 20.1 
. . . . 10.0 . 16.0 2.0 . . . 
. . . 22.0 * . . . . . . 
. . . 28,O 10.0 . . 
. . . 16.0 25:o : 15:o 9:o . . . 
. . 36.0 . . . . 5.0 . . . 
. . . . . . . . 14.0 . . 
. . . . . . . . 10.0 . . 
. . . 4.0 . 22.0 
. 3::n . . * . 2::: : : : 
. . 26.0 7.0 1o:o 18.0 . . 15.0 . i 
. 4.n . . 1.0 . 13.0 . 12.2 
. 26.1 . . 24:o : . . 56.0 . . 
. . 24.0 . . 1.0 
. . . 7.0 . 4::: 2710 La 3:o : 
. 6.0 40.0 . . . 10.0 . 
. . * . 14:o * . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 15.0 . 
. . . . l& 8.6 2n.1 . . 
. . 6.0 * . . Il.0 4.1 
. . . . . . 12.0 12:a . 
. . . . . . 15.9 4.0 . 
. 28.0 . 5.0 . 2.7 .6 28.7 . 
. . . . 18.9 . 3.0 1.2 . 
. . . . . . 00.7 1.3 . 
. . . . 5.4 6.2 4.0 . 
. . . . . . .5 . 
2.9 . 2.” . . 
. 41.9 35.2 212.8.96.2 151.5 276.7 186.0 196.8 
HAUTEUR ANNUELLE 1200.3 HH 
. 95.0 110.0 138.0 186.0 76.0 137.0 165.0 283.0 79.0 32.3 
WAUTEUI ANNUELLE 1301.3 HH 
LES JOURS SANS PLUIE HESVRABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE WSURARLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS ,.) 
285 
ST,TION NUMERO 470064 TOGO B4SStSRI 
19w 
JAN” FE”R MARS AYRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” NO”E OECE 
; 12.5 
: 8.1 : : : 4:s : . 3:s : : : : 
: : : : : : : 
4.5 3.6 18.5 10.5 . . 
5 . . . . . 6.5 : 
13.1 R1.T 
12.n 23:s . 2:o : 
1” . . . . . . 8.0 40.0 . . . . 
11 . . . . 16.0 25.5 
1:7 : . 
35.0 . . 
ii : : : : 
5.5 .52:0 16.” . . 
a.4 . 
5.3 . 9:r : . . 
11.0 
? - 34.5 910 : : 
15 . . . . . 13.5 . 34.7 . 4.n . . 
;; . 51.4 . . . 8.5 5.5 . 
f . 20.3 
fi:0 
. 
. 
39:o : : : 
:t : 9.5 . 2.” . 30.5 . 1.5 6.5 15.5 
. . . 4.0 4.6 3.0 10:s : : 
20 . . y.n lR.4 7.0 77.2 . 10.5 61.0 3.0 . . 
21 . . . . . 6.5 31.5 9.” 9.5 3.5 . . 
22 . . . . 13.5 . . . . 16.0 . . 
:: 
: 
: : 
: 24:s 
34.2 3.5 . 30.0 2.5 . . 
. . . 
17:s 
. . 
2s . . . 1.0 3.2 23.0 . 3.5 4.0 . . 
26 ; . - 2.0 . 
27 . . 12:o : : 4.0 60.0 . 4010 s:n : : 
:t : * 7.0 . 9.2 . 14.0 . . 6.5 . . . 35.2 
30 . . . 2::: 10:s : : ?O:c3 : : : 
31 . . . . 6.0 8.0 .4 >, 
TOT. 8.1 00.9 38.3 59.1 173.0 186.9 174.9 184.5 432.5 262.” 2.0 35.6 
‘HAUTEUR ANNUELLE lh09.8 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS t., 
STATION NUHERO 470064 TOGO RbSSPP, 
1941 
JAUV FE”R MARS A”RT WI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
1 . . . . 9.2 . . 3.0 2.5 . . 
2 * . . . . 5:o . . ri.2 . 
: 
: 
. . . 38.5 16.4 29.0 29.0 . 13:” 815 . 
7.2 . . 1.0 5.0 . 
s . . . 6.0 . . . . 5.5 . 2:” : 
6 , . . . . 33.5 . R.5 12.0 . 
7 ) . . . * . * 9.0 27.5 . 4:s 37:” 
8 
: 
. . . 31.5 1.9 . . 25.5 . . . 
9 . 3.7 . 1.0 21.5 . 12.5 23.3 
i” . . . 4.0 1.2 1.3 8.1 8.” . 5:: 715 : 
:: : . 2.5 . 25.5 . 2.5 . 16.0 2 22.0 7.5 :5 : 1::: : : 
f: 
a:3 
. . 28.2 . . 13.” 1E 25:o 13.5 1.2 15.7 2 2 . . 
1s . . . . . 60 . . . . 17.2 .: 
16 3.5 . . . 6.1 . . . 5.5 1.2 . . 
11:” 45.0 6.  . 63.0 . 9.5 . 12.” . 2:o . 
. . . 1.0 . 
20 . . . 1:s 3:3 7.0 614 . 412 : : : 
:: 
: 
: 11.0 .5 . . 6.5 . 7:s 7.0 2 2 . 2.” . . 
:z . , . . 6.0 . 69.5 . 32.0 13.” 22.” . 25.5 11.  6:s 2.0 5.3 : : . : .
2s . . 8.0 1.7 2.5 9.0 9.0 14.0 1.5 3.0 . . 
:: : : : : : 3.7 , 42:0 12.” 1.5 2.0 . . . . 
:i : . . * 1o:o 11.0 3 4 14.0 . 5.0 . 20 : : : : 
30 ; . . 5.0 . 1.0 12.0 12.0 4.6 . . 
31 . . 4.5 23.5 7.0 . . 
TOT. 11.8 . 20.7 90,: 200.2 255.8 212.5 263.9 172.7 86.9 41.4 37.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1399.0 NH 
LES JOURS SANS PLhE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES PO,lTS t.) 
?TATION NUNEPO 470404 TOGO BASSARI 
,140 
JAY” FE”R MPPS AVR, HAI JUIN JVIL AAUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
1 . . . . 36.5 12.7 . 3.” 6.5 
2 . . 
12’2 
1:2 1:2 
: : : : 7,2 . . 2: 7:s 32.0 3.2 3:s 5:s : 
5 . . . . . . 1.4 2.0 14.3 30.5 . 
: : : 1:s : : 17:o 14.0 . . 20.8 
E : : 3o:o 22.0 . R:O : 24.2 13.0 : 
17.5 6.0 . 
. 26.5 2.0 . . 
10 . . 4.1 . 6.0 4.0 . . 14.2 6.0 . 
11 . . . 43.0 12.7 . 1.0 13.0 . 
12 . . . 10:2 . 10:5 . . . 20.0 . 
:t 
: : : : : : : 
10.5 
. 1:s La : 
15 . . 1.5 26.0 . 32.2 .6 . 30.0 1.5 . 
;; : : : . 
14.0 
: 
: 
15 
: 2e:2 
5.0 . 
13.5 . 
:i 
: : : : : : : 
41.5 
9.0 6:s 
3.5 . 
6.0 . 
20 . . . . 29.0 . . 6.5 6.5 . . 
:: . . . . 2.0 . 1.2 . . 
:: 12;s : : 10.0 . 40.0 . 37.5 . . . . . . 
25 . 2.5 . . 11.” . . 18.5 13:s 14.5 . 
26 . . . . . . 6.0 6.5 5.5 . . 
27 . . . . . . 1.6 . . 
28 , . . 15.0 4.5 3.0 415 214 . 
29 . . . :a : 
12:” 6:6 : 
6.5 . . 
30 . . . 12.0 17.3 . . 
31 . 1.0 1.2 . 15.5 
TOT. 12.5 2.5 37.0 90.2 180.5 158.1 60.6 175.4 227.3 178.2 1.2 
HAUTEUR ANNUELLE 1123.5 W” 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR OES POI,,TS ,., 
ST’ITIOH “IUHERO 470064 TOGO BASSARI 
1942 
JAY” FE”R MAPS PI”PI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
1. .--. 12.0 14.0 . 58.5 12.5 . 
2 . . - - . . . . 5.0 . 3. .- - 2.” 4 
. 
. . 
2.0 17.5 . 
4. .- - . 
2:o 
. . 6.0 . . 
5 . . - - . . . 11.0 . . 
:- - - 7:s 10.3 . 4.0 1.5 . 13.8 . 23.2 . . 
9. .- - 
,z : . - - 1:o . : .
3.5 . 7.2 14.” . 
5:3 se:0 4:s 3.3 1 5 . 
11 - . . - - 33.5 . 11.0 . 
12 . . - - 1s:o : . . 1:o 4.5 . 
13 . . - - . * . 5.0 
14 ? 
1*:9 1 I 11:o 
9:1 : 2.5 
5::: 
. 
15 . . . 56.0 . 26.5 : 
:: . . - - 57.6 . 1.5 
10:2 5.0
. 23.5 2.3 7.0 . 14.0 5 1 . 
:; : : - - 19.0 .  . 6:s 10:” 1::: : 
20 . . - - . 8.0 . . 12.5 . . 
21 . . - - 
22 . . - - 
:: : : - - . 
25 . . - - 3.0 . . . 
26 . . - - . . . . . 3.4 . 
27 . . - - . . . 49.0 o . . 
29 
: 
.--. . . 29.2 
29 - - . 
30 . - 35.” . 1:s : 
. 24:o 1:2 3:s 
. 11.0 . . 
31 . 59.5 2.5 . 6.2 1.0 
TOT. . 18.9 59.5 35.0 175.6 100.4 93.1 289.2 256.1 175.2 8.5 
HAUTEVR ANNUELLE 1244.3 HH 
LES JOURS SANS PLU,2 MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS t., 
RELEVES rlON QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX HENSUELS EN 
r(ARS A”RT 
2.6 
2.7 
. 
. 
2715 
. 
. 
. 
. 
. . 
32.8 
STATION hl”HER0 470064 TOGO RPSSbP, ST4TTON YUHFCO 470064 TOGO A.S51PT 
: 
: 
1” 
. . . . . 31.5 . 13.5 19.0 17.0 
. . . . . . . 10.0 23.0 :5 . 
. . . . . . . 9.0 9.5 . . 
. . . 6.1 . . 5.0 . 24.0 
. . . . . 1.9 . . . 35:5 : 
. . 
. . 14:o 415 : 
7.0 . . -37.5 . . 
6.2 13.5 . . . . 
. . 13.2 8.0 23.” . 
. . . 13.0 . . 12:o 2::: 10:” : : 
. . . . 7.0 . . . 21.1) 8.” . 
11 
;: 
!4 
15 
. . 5.0 
. 15.2 . 8:s : : : * * 22.5 7.4 : : 
. . . 14.6 . . . 
. . . . 9.0 . . 1o:o : 
33.2 . 
. . 
. . . 1.5 2.5 8.7 . 6.5 . . . 
:7 
18 
19 
20 
t . 
. . . 
. . 
: . 
. 
. . 
. 
: . . . 
: 
: 
. 
t . . 
. 
. 
. . 12.0 25.5 8.” . 
. . 10.4 5z : . . 20 : : 
. 13.” . . . . . 12:” 
. . . . 2.5 . . 3.0 122 q:5 : 
. . 1.5 . . . . 2.0 10.5 . . 
21 
22 
:: 
25 
. . . ,7:3 23:: 2.5 1.5 16.0  . . 1 . 7 7:: : : 
. 6.5 . . . . ::-0 9.5 33.5 . . 
. . 3.” . 2.0 . . 1.0 3.2 . . 
. 47.5 . 5.4 * . . 3.0 . . . 
26 
27 
:t 
30 
31 
. 4.5 . 6.4 . . 
. 
51, : 410 : : 
4.0 . . . . 
. . 
. 
3010 : ,510 : ,:a 3713 18.2 . . 
. . . 
. . . 27.2 . 2.0 23.6 . . . 
* 23.4 . 6.0 
TOT. . 87.9 89.1 160.7 120.” “4.8 90.0 217.4 265.5 86.7 17.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1219.1 HH 
LES JOURS SANS PLUIE NESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS I., 
,943 
FE”R “AR’3 AVPI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 WOVE OECE 
STATION M”ME!?0 470064 TOGO BASSADT 
,945 
JAM” FEVR “AP5 AYRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E 
1 ; . . . . 9.2 15.8 1.” 27‘3 
2 F . . . 1.3 . 63.6 . 52.0 R:I : 
: 
; : : : 22:2 :5 a:2 
4:6 
2::: ,z:z 
1.1 
. 
5 . . . . . . 1.6 . 28.9 1.0 . 
6 ; . . . 5.1 . 15.8 1.7 16.5 . . 
7 f . . . . . . . . 42.4 . 
9 
: 
. . . . . . . . 5.6 . 
. . 
2:; 
. . 
:5 
. . .9 . 
1” . . . . 2.2 . . .4 . 
:: ; 
: 
. . 2.6 . .2  42.3 ., 88.3 . .5:9 22:a 13.2 . . 
13 . . . . . 24.5 . 16.4 
14 . . . . .5 . . . . Il:6 : 
15 . . . . 1.7 6.5 2.4 . 10.5 11.2 . 
f; 9 ? * . * . 22.0 . . . . . 1.8 . 8:6 . 
K 
: 
: 3:s : : 
16:3 
‘5.: 519 24.2 3.4 5.5 . 
2” . . . . 9.6 10.0 2:9 6.3 . 2:h : 
21 f . . * . 42.8 1.4 6.4 . 
22 t . . . 15.6 13:7 . 2714 . 13.2 . 
:: : . . . ES.0 4.4 . 34.8 . 3.2 . .3 10.8 . 
25 ; . . . . 8.9 21.7 . 2 : 3.1 
2a . 19:7 17.7 . . . 1.E 3.5 2.9 
27 . . . 4.7 15.8 . . 
29 
. . . . . 6.2 21.8 . . 
. . 19.0 . 22.3 41.4 6.3 . . 
30 . . 2.7 30.6 . 5.9 10.2 2.” . 
31 . 21.4 . 
TOT. ; . 3.4 47.8 125.0 140.9 394.7 126.3 296.5 175.9 7.1 
HAUTEUR ANNUELLE 1317.6 M” 
LES JOURS SANS PLUIE “ESVRABLE SONT IN”IO”ES PAR OES POINTS ,., LES JOURS SAN5 PL”,E HESUPARLE 5”NT IN”I”“ES P4R “ES POINTS I., 
OECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
6 
7 
: 
1" 
:: 
13 
14 
15 
16 
17 
:i 
20 
:: 
$2 
25 
. 3.5 . . . . 1.0 3.0 5.0 . . 
. . . 4.3 . 1R.1 22:: . 17.2 . . . 
. . 
. . 35:2 : 1:4 : : ::: : 2,:: : : 
. . . . . . . . . . . . 
26 . . 8.7 . . 24.7 1.3 21.1 32.7 5.4 . . 
27 . 24.2 . . . . 13.7 54.5 20.4 . . . 
29 . . . . . . . 12.9 . . . . 
29 . . . . . . . . . . 2.0 
30 . . 44.2 4.3 7:2 . 31.2 27.n . . . 
31 . . . 8.8 19.8 
TOT. . 27.7 47.1 72.2 33.4 174.6 157.5 295.3 192.3 100.1 65.4 7.7 
HAUTEW ANNUELLF 1234.0 Ht4 
1944 
JAN” FEW M4r)5 A”-?, MA, JUW JUIL AOUT SEPT “CT0 MOYE OECE 
I 
LES JOURS SANS PLUIE NE4”rlARLE SONT IN”,““ES PAR OES POINT~ f., 
ST4TION 1I”HEPO 470064 TOGO RA5SAr>I 
,946 
JAY” FE”R HAPc, AVPI MAI J”,N JUIL AOUT SEPT OCT0 N”“E OECE 
1 . . . . IP.2 4.1 . . 101.7 43.6 11.1 . 
2 . . . . . . 1.9 . 4.8 32.n . . 
. 
: : . 
. . 2.8 
15:1 : : 
2.2 . 
5 . . i:r 1:r : . . . 
: 5:1 . . 
25.2 . . . 
14.0 . . . . 
: . . . . . 
. . 
POLI . . 
24.6 
: : : 12:* : : 
. . . x-3 
3:3 : : 
3214 . . 217 2: : : 
10 . . . . ,,.R . 3.9 . 5.5 2.7 . . 
1, . . . . 15.2 . . 1.1 . . . 
12 . . . . . . . . 4316 . . . 
:: : : : : : : : : a:0 7:1 : : 
15 . . 2.8 . . 3.e . 44.8 21.3 9.9 . . 
15 . . . . .2 . . . . 
1, . . . . ,a:3 ::: IL6 . . . 
,8 . . 3.1 . . 5719 ,715 . . 
:: : . . . s:, ,916 1’ 13.4 . 13:3 . 5:: : : : 
21 . . . . . 10.0 . . 
22 . . . . . 18.f. . 8.4 28 s:5 : : 
:: 
: 
: 
: : 
12.7 
,4:4 s:, 
. 37.9 43.1 . . 
. . 44.1 35.Q . 
25 . . . . . . 4.4 . . 17.9 . 2”:” 
26 . . . . 16.6 . . . 20.4 . 16.B . 
27 . . . . . . . 19.3 . . 
28 . . . . . 217 : . . . . . 
29 . . . . . . . . 5.4 . . 
30 . . . . . . . 7.1 7.9 . . 
31 . . . . . . 
TOT. 14.0 . 2”.9 1.2 9P.7 ,A,.3 15.6 67.8 506.5 277.3 30.1 20.” 
HAUTFUD WNWLLE 1259.4 HH 
287 
STATION YUIIFOO 470004 TOT.0 RASSA STATION YUHFQO 470064 TOGO RASSARI 
,947 194R 
IAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE JblY” FE”R MAPS A”RT MAI JUIN JUTL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1 
2 
t 
5 
6 
7 
9 
10 
;: 
:: 
i5 
10 
:8 
:: 
5: 
:: 
2s 
:: 
:t 
3” 
31 
TOT. 
. . 
. 3.R 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
: 2.2 
. . 
. . 
: . 
. . 
, * 
. . 
. 
* 17:” 
. . 
. . 
. . 
* . 
? - 
. . 
. 
f 3:o 
. . 
9 
f 
. 
. 2.5.” 
. . .6 . . . 6.4 17.R . . . . . . . . . . 
13:6 
.3 21.5 
. . 1.0 1::: 13:2 2: 415 36:o 
. . .s 20.1 11.7 2.1 1.0 10.9 2.8 
. 1.2 10.4 16.1 . . 2.” . 
. 3.4 . 3.5 . 29.7 26:a 
. 9.2 * 8.2 . 3.3 .7 PJ:5 3:B 
37.3 . 
. 2510 110 7:s 4417 22.6 3:s . . 
. . . 46.4 1* 5 23 2:1 :::z :5 : 
. . 1::; a:9 1:4 32.1 10.4 .R 4 3 1% : 
. . . . . 4.3 31.9 . . 
. . 7.7 7.0 . . 2.4 . . 
. . . . . 6.R . 
. 3.1 . 5:e . 5.3 35:P . . 
. . 8.B .3 
. . . 11:’ : : 19.6 614 : 
. . 1::: 
: 517 : 
5.4 
. . . ,:3 : 
. 3.2 1.1 
17:3 
6.9 . . Il.” . 
:2 50.” 
1:7 
. 
. . . 3:s : : : 
. . . . 5.2 26.6 2.1 . . 
. . . 2.9 . . 
s . . . . 24:s : : 
. . . 25:R 
. . 14.4 3:h 9:9 . 
1.9 . 
lb. 17.” . 
. 29.2 24.1 6.9 
.2 108.7 112.3 194.4 135.3 ‘BO.3 247.3 ,a,.3 42.6 
HAUTEUR ANNUELLE 1229.4 MM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIBUES PAR OES POINTS ‘t., 
STATION NUHERO 470064 TOGO BtlS5API 
1949 
STATION YUHFDO 471004 TOGO RASSAPI 
1%” 
JAN” FE”R “ARS A%?I HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 N”“E DECE JAN” FE”R MAP’? AVPI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” NO”E OECE 
: 
: 
. . . 14.” . . . 8.5 . 
. .4 . 1.5 . .1.5 . 5.2 34.4 11:2 
: 
: : : 
9.2 . - 7.2 . . 1.2 
. . .n 3:P 
5 . . . 6.3 . 46:: : : 617 9.0 41.6 
: : .  .  .  37.2 . . 4o:o 39.3 
3:” 
24.3 3.2 
2.4 1:7
1R.R . .3  
P : . 21:2 :2 : . . 43.0 4.6 1:2 
10 . . . . . 35:7 : 10.2 5.2 lR.4 . 
11 ; . . . . 4.5 . 4.3 33.4 15.6 13.6 
12 . . . . . 4%.9 . 28.2 .4 
13 
14 : 
. . . 
. . . ;g.t . 
1o:n . . 2.n 13:5 
2.1 21.4 . . 30:3 
15 . . . . . 51:o . 19.6 . . . 
i6 , . . . . 
il , . . . 
15.4 . 
El:4 416 : 
125:s 
34.” . . 
5.6 1:*: 1:’ : 
fi : : : 5:1 .2 . . . 2:2 
20 . . . . . . . . 2.5 2217 916 
:: : : 17.2 2 ” 5.4 1.  3:: 4.7 2 6 16.2 1 22.5 13.2 23.7 . 3.5 . . 
23 . 24:: : 1.6 . 26.0 34:o 2.1 4 . . 47.8 2% ::: : 
25 . . . . . . 6.0 9.5 . . . 
26 f . 
:3 23:4 
1::; 
: 
’ 2.0 
27 . . 6.2 40.2 a:5 
2.1 . 
. 
E : - 42.3 . . 24.6 3.4 5:2 5.4 8 R 4.9 . 1.5 . 6.2 . : .
30 9 . . . 5.0 . 4.1 4.5 1.2 . 
31 . . 10.4 . 
TOT. . 24.9 83.4 52.6 143.3 179.2 171.0 383.3 249.3 209.4 1,l.i 
HAUTEUR ANNUELLE 1607.8 MM 
LES JOURS SANS PLUIE HESURARLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS ,., 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
9 
1” 
:: 
13 
:: 
15 
17 
19 
13 
P” 
2, 
22 
%3 
24 
25 
TOT. 
. . . . . 7.2 4.7 . 59.5 3.7 1.4 
. .’ . . . 5.s . . 3.9  1.4 20.6 24.8 2:R 8.5 
. . . . . 4.3 16.1 . .6 .5 . 
. . . . . 19.9 3.7 . 9.9 9.7 . 
. . 25.3 2.3 . 
. . 
. . . . 
. . . . 
. . . 14.1 
. . . 1.1 
. . . . 
. 17.R . 22.4 . ., . . 3.8 
. . . . . 7.7 . 4.9 15 : 
. 4.3 . . . . 15.8 . io:fl .k . 
. . . . . 31-1 -    44.8 2: 11:5 2:6 . ‘“2 . . 
. . . 12.n 3.9 7.5 1.1 2.5 16.0 . . 
. . . 17.2 . . . 1.5 29.0 . . 
. . . . 1.1 . . 5.4 32.0 . . 
. . . 1.R . . 5.7 15.8 .6 . . 
. . . 1.” . . 2.0 34.4 25.6 . . 
. . . 37.0 2.3 
. . PI2 . 7:s . 2311 : : : 
. . 14:s 1.1 . . . . 30.8 . . 
. . . . 2.4 2s.” . . 
. . . . 1:7 2h:l : .4 . . . 
. . . . 6.2 . 
. ,a:7 . . . 
42.4 
8.A . 3:: : : 
. a.0 . Hi:: . . 17.7 . . 
. 1.0 . 64.2 
. 36.8 72.4 143.8 77.9 156.6 135.5 231.2 485.0 105.0 10.6 
HAUTEUR ANFIUELLE ,454.” MM 
LES JOUPS SANS PLUIE MESURAOLE PONT INOIOUES PAR DES POINTS I., 
1 . . . .7 8.9 28.8 1.3 3.3 . . . 
2 . . . . . . 1.0 36.0 . 11:S 7.6 . 
: a:0 : : : : : & : 13.5 7 ” ILO 3:e : 
5 . . . . . 18.8 . . . 7.0 . . 
: 
: 
: : 
: 
22.1 20.0 
7.2 14.5 215 : 1::: 717 
1.1 . 
. . 
z 
: 
: : 
: : 1:o 
4.6 . 1.P 
8.0 . 12:4 : : 
10 . . . .? 1-P 5.9 . . 10:3 . . . 
11 . . . 1.2 . . . . . 19.7 . . 
12 . . . . 3.9 . . . . 6.1 . . 
:: : : : : : 
37.4 6.7 . 
13:s : 710 . . 
. 
. 
15 . . . . 3.2 : . . . . . . 
16 . . . . . . 5.2 . . ET.7 . . 
17 . . . .3 36.5 . . . 27.0 . . . 
:: : : : : 11:” 
1.” . . 
70 . . . . . 716 : : 
37:4 In:% : : 
1.3 17.3 . . 
21 . . . l4.I . 6.0 . 11.9 . . 
PP . . . 5.9 . 3.4 . 3217 : 4.6 . . 
2, . . . 2;2 
21:3 : : 
7.” ; 3;4 . 
%4 . . . 14.6 . 17.” . . 2:3 
25 . . . . 1.1 14.8 . . 3.7 . . 76.6 
25 . . . . . . . 11.4 1.” . . . 
27 . . . . . 31.2 . 3.3 . . . 
:: . ?II - : 
4.1 26.0 . 
1:’ : . 1.2 . 
8.5 . i 
10:4 . . . 
3" 12.0 . . . . 3.9 1n.3 . . . . 
31 . 29.3 . 12.5 . 
TOT. Fr.0 . . 41.1 146.3 L94.5 73.6 116.5 152.2 172.” 12.5 28.9 
HAUTEUD ANNUELLE 964.6 HH 
STATION YUHERO 470064 TO00 BAS56111 ‘STATION hl”MERO 470064 TOOO RASSAQI 
1951 
FE"R NAW AVRI Wf JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 MOVE OECE 
19K2 
JAY” FE”R MARS A”& ,“A1 JUI,, JUIL AOUT SEPT “CT0 NO”E OECE JAN” 
t 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
. 
. 
f 
. 
. 
. . . . . . 
. . . . 2::: 
. . . 
. . 
. . 13:" 
. . . 
. . . 
R:n 9.0  1.0  SO.0 . 51.0 . .  
16.0 96.0 20.0 
. 10:" : 3:o 22.0 . 
. 5." 50.0 10.0 . 8.0 
6.0 . . . . 
. . . . do . 
2:o ::0 fa:0 . 13.0 5 43.0 9.0 
. 20.0 R." . . . 
. . . . . 6.0 
. 7." 30.0 . 6.0 16." 
. . . 61.6 . 3." 
5." 27." 36.0 23.4 34.0 . 
31.0 . . . . 47.0 
. . . 
2El:o . 
16.0 . 
. . 
. . . 1.4 . 6.5 ,.a 35.2 1.5 16." 
. . . . . 31.9 . . . . 
. . . . :6 : : 19:6 1.4 1.3 
. . . 9.8 . . 
. 25.9 . . . 12.7 . 27." . . 
. . . . . 2.7 . 2.1 . . 
. 32." . 6.0 3.6 6.2 . 21.0 . . 
. . 16.8 . 13.0 41.9 23." 5 . . 2.5 2,:9 ::: : 
. . . . . . . 29.0 19.5 . 
6 
7 
z 
10 
II 
12 
13 
14 
15 
15 
17 
:: 
2" 
:: 
:: 
25 
26 
27 
29 
29 
30 
31. 
TOT. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. . 
. 
. 
. 
7.6 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
7.6 
7 
9 
10 
11 
12 
13 
!4 
1s 
:: 
t9 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
:: 
3" 
.31 
TOT. 
. . . 
. k., 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. : .2 . 5.3 . . 4.5 .  6.8 . 37.0 G:R : 
. 25.0 56.0 1.3 . 
. 
le:" 
. 
6:5 :;:; : 
. . 
P:I 
. 
. . . . . 80.9 . 7.0 . . 
., . . 2.5 . . .9 
. . . 5.1 . 4.0 . 
. 33.4 2.9 15.5 53.8 23.4 . . . 1 5 6 9 . . 6.8 C?:i! . 
. . . . 6.8 . 7.7 60.2 29.5 . 
. 70.2 . . . . . . 25.4 . 
. . . . .3 . . 1." . . 
. . . 54.3 
. 4:" . 10.0 
17:1 : 9:1 10." 49.3 . 
33." . . 
. . . 1.8 . 3.1 . 7.2 . 
. . . . 2.8 34.0 418 39.9 19.9 . 
. . . 1.7 . .1 . 20.6 . 
. . . . 10.6 . 19.0 . 
3:, : a.2 . . . 
17:" 25:o 
6.8 . 35.5 . . 
. 1.9 . . 
. . . 
. 23.5 . 
. . . . . . 
. . . 
. . . . 
7:o 
. . 21.” 
. 7.0 2.0 
as:0 
6.0 
. 17.0 
. . 710 
::: 4.0 13.0 
3.0 7.0 
. . . 3.0 . 7." 
. . . - . . . . . . 
. 11.0 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 15:s : 
. . 8.” 
. . . 
2.0 . 4." 40.0 .6." 
14:" . . . 2.0 . 
. 
. 20 . 12:o : : 
. . . 2.0 8.0 . 
. . . 
. . 80.0 
. . . 
. . . 
2.0 . 11.0 . 53.0 . 
. . . . 15.0 56.0 
. . 7.0 6.0 
. 3:" 
2::: : 
27.0 19.0 
. 23,o . 3.0 
. 20.0 . 
. . . . 
. . . . . . 
44.0 11.0 
. . 
. 1:r . . . . . . 
. 40.2 124.0 84.0 127.0 247.0 216.0 519.0 296.0 . 178.5 73.9 148.6 148.4 244.3 133.9 400.3 271." 21." 
‘HAUTEU? ANNUELLE 1019.9 HH HAUTEUR ANNUELLE 1715.8 HH 
LES JOURS SANS PLUIE “ESURABLE SONT IN0I”UES PAR OES POINTS c.1 LFj JOURS SANS PLUIE HESUPARLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS (.) 
STATION NUHEQO 470064 TO”0 BASSARI 
,953 
SI4TION WJMERO 470064 TOOO BASSARI 
1954 
FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” NO”E OECE JAN" FFVR ums 4"Pl MAI JUIN. JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E JAN” 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
l 
. 
: 
. 
. 
. 
. 
l 
. 
. 
. 
. 
, 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
1:2 . 
16.0 
. 51." 
. . . 5.4 
. . 7." . 
. . 7.0 . 
. . 10.4 
. . 3:3 30:3 . 
4:o : 2% : : 
4.0 . . . . 
. . 10.5 . 
. . . 
17:5 
. 
6." . 12.6 29.1 . 
2." t 24.0 20.4 . 
. . 8.4 5.3 . 
. . . . . . . . 
. . 4.0 39.0 
. . . . 
3.0 . . . 
12:o ii:! 15:2 2::; : 
. . 
. . 3714 : : 
. . . , 10.2 
. . 2." . - - - - 10." . . 
. . . _ - - - 5." . . 
. . . ;5:0 - - - - . . . 
. . * .- - - - 
. . . 65.0 - - - - 35:o ,:a : 
. . . .- - - - . . 
. . . .---- 4:0 . . 
. 
. 19:a : 
1.0 - - - - . . . 
- - - - 
. 45.0 . ns:0 - - - - 3%:" : : 
. 1.n . . - - - - . 5.0 . 
1 
2 
t 
5 
: 
z 
1” 
11 
1% 
13 
14 
15 
15 
17 
:P 
20 
21 
22 
:: 
25 
26 
21 
:o 
:Y 
: 
9 
10 
11 
:: 
14 
15 
16 
17 
f: 
2" 
21 
22 
23 
24 
25 
:: 
:: 
30 
31 
TOT. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
c . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 1.5 . 6.0 
. . 9.0 . 
. 6.5 . 35.0 
. . . , 
. 21.0 9." . 
. . . . 1o:o : . . . 42.0 
. . 15.2 24.4 10.5 
. . . 35.4 . 
so:o 3." . 2.5 . . 
. 6.0 In:6 . . 
. . . . 
. . . 3.0 
. 
. . . . ---- . . . 
. . . . - - - - 10.0 
. . . .---- 10.0 15:o : 
. . 1.0 4." - - - - ' 11.11 . . 
. . 10.” . - - - - . . . 
. . . . ---- . . . 
. . . .---- 
. . . .---- 32:0 : : 
. . . .---- *. . 
. 
. 410 15.4 24.7 . 
. 2.0 . . 
. ::o 2.3 . . 
. . . . 
4.0 . 9.5 . . 
. 18." 31.2 14.8 . 
. . . 23.2 , 
9.4 : 
. 5:: 1a:o . . 
. . 25.0 . 
. 8.0 25:s 
62.0 128.0 267.3 291.6 31.1 
1257.6 NH 
. . . 33.0 - - - - 7." . . 
. . . . ---- . . . 
. . . .- - - - 20.0 
. . . .---- 7fi:n : 
. . 13." . - -. - - . . 9:o 
1.0 . . . - -' - - . . . 
. . 5.0 18.0 - - - - . . . 
. . . . - - - '- 7.0 . . 
. . - - - - . . . 
. 8.0 : 282.0 - - 325." . . . 
. 257.0 68.0 . 
. . 2.0 24." 
. . . 2.0 
. . . . 15:" 3:" 
. 24.0 . 10.0 
. . 9.0 3.0 . 14:" 
. 15.0 35.0 . 
. 44.0 . . 
. . 1.0 . 
4.2 115." 108.0 250.4 
HAUTEUR ANNUELLE 
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STATION V”“ER0 47n088 TOGO GANAVE 
,963 
JIY” FE”R UbRS IVP, HP1 J”1N JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE OECE 
1 . . . . 58.5 . 18.0 11.5 
2 t . . . 2.5 . 26.0 817 : : . 
: : : 
. 2.3 . . 3.5 . 
Id9 . 
6.6 
:2 . 
5 . . 1o:o : : : * . : . . 
5 ; . . . . . 
7 * . * 17 : : . . . :i. : 
. . 
P : : . . 
. . . . ‘.A . . 
36.5 . . . . 6.8 . 
10 . . . . . . . . . . . 
11 ; . 12.3 . . . . . . 18.4 . 
12 * . , . . . . . . 2.7 . 
:: : . . . . - - 1.: * * 
37.1 
. li=z 10:o : : . 
15 . . . . 26.6 . . 3.8 3.6 27.0 . 
16 ; . . . . . . . . 7.5 . 
17 . . . . . . . . . . . 
18 t . 20.0 . . . . . . . . 
:: 
. . 3.2 . . . . . . . 
: *. . 4.3 . . 3.5 . . . . 
El . . 15.0 .5 . . 16.0 . . 19.7 . 
22 > . . . . . . . . . .3 
23 , . . 
24 . . . 52:: : : : : :‘ 5:: : 
25 . . . . 101.5 . . . . . . 
1 ........ 14.9 31.2 . . 
? . . 1.9 ......... . : : : : : : : 2.6 48.6 11.7 . 22.” . . 
10:2 
. . . . 
5 . . . 19.0 6.6 11.0 . 3.8 2o.i! . . 
. 
10:5 
‘. 
‘. . . . 
:: ; . 418 : . . . 
2.4 9.5 . 
10:s . . . 
**:Cl : : : : 
30 y . . 30.0 cm:2 . . . . . 
31 . . 24.0 67.0 . 60.5 lb 
28.8 
I 
rot. . . 62.1 75.6 288.6 639.2 106.0 45.5 10.8 159.” 55.5 
HAUTFUP ANNUELLE I~51.1 HE( 
TOT. 8.3 6.5 7.6 121.8 198.8 147.4 209.4 154.0 75.4 94.7 54.2 8.5 
mu~nm ANNUELLE I”R6.2 NH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SDN, IN”,O”ES PAR OES POINTS r.1 
RELEVES YON QUOTInIENS “TILISARLES A PARTIR DES TOTAUX MENSUELS EH 
.,“,Y 
LES JOURS 54545 PL”IE NFSURASLE SONT ,N”,““ER PAR “Es POIIITS L.) 
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CANI"F STATION VUWP” 47”“RA TO”” GbNilVF 
L”“T 9WT “CT” M”“E OECE JLN” FE”R NAD’Y A”91 WA, JUIN JUIL AOUT SFPT “CT” WOVE JAN" 
In:, 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
t 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
l 
. 
. 
. 
10.7 
. . . 10.0 . . . . . . 
1.8 . . 14.1 . 53.0 . . . 3.7 
. . . 20.9 6.3 . 1.1 . . 4.5 
6 
7 
9 
10 
11 
. 12 
:: 
15 
21 
22 
:: 
25 
TOT. 
. 21.0 . . . . 10.6 26.2 . 4.6 3:O 
. 37.0 
. . 
. . . . . 
. 
. 
. . 
. . . . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. . 
. 
:5 . 
.s 37.0 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
:i 
26 
27 
:z 
30 
31 
TOT. 
. 
. 
1:e 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
l 
. 
: 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
1.0 
. . . . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. R.” 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
15:: 
. . . 
. . . . 
. . . 
. . . 
. . 4.7 
. . 7.3 
. . . 
. :. 
. x7:0 : 
* . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 
. . es:5 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. 
. 16.0 37.4 
. . . . . . . . . . . . . 29:5 . . . 7.2 . 
. . . 4.5 20.0 . . 19.6 . 
. . 2:a 13.8 . . . . . . 
. . 55.6 . 1-l.‘) . . . . 
. . . as:7 6.5 . . . . 
. . . :s . . . . . . 
. . * . X2.8 13.5 . . . . 
. . , . 89.2 .5 . . . . 
. 2.5 . 54.4 . 
. 12:1 . . . 1:: 1:2 2:7 : . 
. 4.2 44.” . 2.0 . . . . . 
. . . . . 25.4 . . . . 
. . . . . 3.5 . . . . 
. 63.3 
. 1:2 . 1:o 1,:: : : 34:o 5:9 : 
. 
. 
4.5 
. 
5517 
18.2 714 : 
. . . 
215 4315 . 
. 5x . 
. 1.8 . 
41.0 . 
414 . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . 
. 
7:5 . . . . . . . . . . 
. . 24.4 . 5.5 . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . 
. 
. 317 : 
12.7 . 13.5 
. 
. 154:a . 
. . 
. 10.0 . . . . . . 3& : : : 22:a 3:3 : . . 5.4 2.0 . 3.2 . . . . . . . . 
. a.1 10.0 
1.5 
. 
. . . . 14.2 . . . . . . . . 
. 14.8 
. 314 2:o : 314 : 2.0 12.3 . 9 7 517 : 
. . . 17.7 . * .5 . . 
23.0 . . . 
. . 
. . 
. 40.3 95.4 97.8 421.0 18.5 1.0 43.9 199.2 99.1 298.8 144.7 4.3 91.2 41.7 8.2 
HA”TE”R ANNUELLE 949.2 WW HAUTEUR ANNUELLE 782.7 NH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIPUES PAR DES POINTS I.) LES JOURS SANS PL”IE YESUIABLF SONT INOIOUES PAR “ES POINTS t.1 
STATION rl”HER” 47009, TOGO CLEKOVE STATION UUHE?” 470091 TOGO “LEKOVE 
, 
1937 
*“I?I MI1 JUIN .,“,L AOUT SFPT “CT” V”“E OECE 
,938 
.,Iv” FE”R “AR5 A”!?, MAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” N”“E DECE 
. . . 21.6 
. * . 17.3 23:” 
5.5 . 
. . 23:5 13:.5 : 
1 ...... 16.3 ..... 
? ............ 
. . 11.3 9.0 
: : . * * . Id2 .. 
11.7 
... 
21.7 13.2 
. ... 
5 .... 19.8 14.9 12.3 13.9 . 23.5 . . 
: - 
3 - 
4 - 
5 - 
6 - 
7 - 
i - 
10 - 
:: I 
i3 - 
14 - 
15 - 
16 - 
17 - 
:; : 
20 - 
21 - 
22 - 
:: - 
25 - 
26. - 
27 - 
28 - 
29 - 
30 - 
31 - 
TOT. - 
. . 
. . 
9:3 : 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
11.7 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
7.3 . 
. . 
. . 
. 27.8 
. 17:1 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . . . 
6 , . . . 
. . 37.” 
; : . . . 
9 . . . . 
10 . . . 11.3 
. . . 
. . 9.9 
26.2 
. 29:1 13:8 
. . . 
. . 17.0 
23.9 . 
. 
3214 . 
. . 
8.4 . 
. *P:I 7:s . . . 
11 . . . . 
12 . . . . 
13 . . . 
14 . . . :. 
Ii . . . . 
,5 . . . . 
1, . . . . 
19 . . . 
. . 39:0 
:; : . . . 
23.3 . 20.9 
. 19.9 . 
. . 17.7 
16.3 . . 
21.3 . 
. . 
0:3 
. 
. PC& 
. 11.4 
. . 
. 17.6 
. 
7:s . 
. . . 
14.2 11.8 . . . . . . 
18.5 
11:9 : 
26.5 . 
19.6 . 13.4 
. . 16.7 29.4 . 
. . . . . . 
. . . 
18.4 27.6 . 
. . . 
. . . 
13.2 
9:3 : . 
. 20.1 . 
. 20.6 . . . 
: . . 16.7 26.3 
. 4.3 11.9 . . . . . 
21.1 
. 3:2 . 
. . . . . * * * . . . . . . . . 
7, . . 9.2 . . 
,7:9 : : 
23.0 . 12.5 
22 . 12.9 . . . . . 17:h . 
2: : . Il:, : : : : : : 16:s 2710 : 
25 . . . 14.R . 24.6 . . 17.4 . . . 
. . . . 
15:2 . . . . 
7.9 . . 17.5 12.3 
. . 
33:3 . 
. 
32.5 17:x . 
. . . . . 
. . . 29.0 17.4 
%3.9 
ii:1 . ni:, : R:, 
7.6 . . 17.4 . 
25 16.9 . . . In.1 . . . . . . . 
2, . . . . . . 3e.4 . . 
29 . . . 23:‘ : . ,3:2 
29 t . lh:, 17:2 . . . 7.7 ,719 : : 
30 . . . . . . . . . . . 
31 . . . 21.9 . 
TOT. 16.9 12.9 F0.5 130.1 176.8 164.7 52.3 74.5 123.4 211.1 161.” 62.4 
bwwu~ *NE)UELLE ,,06.6 NH 
LFS J”“Fl5 SANS PLOIE MESURABLE SONT IWIOUES PAR DES POINTS (., 
R”EL”UE5 RELEVES NON O”“TI”,ENS SANS ,W”RTANCE TOUTE L ANNEE 
. . 
149.7 75.0 128.0 262.2 131.0 78.3 44.9 
UJNFE INCOMPLETE TOTAL PERTTFL R19.1 
LES J”“R5 SANS PLUIE MESURABLE SONT 1N”T”“ES PAR “ES P”,EITS ,., 
LES RELEVES MAN”“ANTS SONT ,N”,““ES PAR “ES TTRETS (-, 
INCOMPLFT 0” MAN”“ANT EN JAN” FE”R “AR5 A”RT “AI 
““EL”UES RELEVES NON “““TI”,ENS SAN5 IMPOPTANCF: EN 
J”,N JUIL AOUT SEPT “CT” V”“E “ECF 
5TATI”N UUHFPO 47n”91 TOC” “LEKOVE 
,940 
.,dluv FE”R ums ‘“RI MdI JUIN JUIL AOUT SFPT “CT” H”“E OECE 
STA.TI”N rl”MER” 470091 TO”” “LEKOVE 
19.39 
JAY” FE”R MARS AVRI NA, JUIN JUTL AOUT %PI “CT” N”“E “FCE 
1 . 
? . 
t ; 
5 . 
: . 
> 
z : 
10 17.3 
11 * 
i; : 
15 : 
16 . 
17 . 
:z : 
2” . 
2, ? 
22 . 
23 . 
24 . 
25 . 
26 . 
27 . 
2: : 
30 . 
31 . 
TOT. 17.3 
. . . 
. . . . . . 
. . 
17.0 
4,:5 . 
. 
. 53:9 
: : . . . . . . . 
; . . 
Pl.5 46:s : : : : : 
31.5 52.1 . 
. . . . . 
: * . . 
53:7 : lh:5 22:s 33:5 
14.5 
19.4 . . . . . . 1715 
. . . 
18.7 . . 
i 33.2 . 41.7 . 31.6 69.2 . . . . . 
7 * . . . . . * 32.5 . 22.5 7.5 
t 
37:9 
: : 23.1 . 4215 26.7 . . . 31.5 . . . 
10 . . 32.5 . . 57.1 . 30.0 . . 22.5 
. . . . . . . 
25.9 . 49.1 33:9 : 
1, . . . 27.9 . . . . . 8.5 . 
12 . . . . 26.7 . . . . . . 
13 . . 17.5 . 17.5 17.5 
14 . . . . 52:, . . 
27.5 . 
27:s 33:o . . 
15 . . . 34.5 . . . . . . . 
. . . . . . 
. 22.5 . 
. X8:, 5217 
. . 27:” : : . 
. 42.1 . . 16.9 . 
. . . 
. . . 
. 
. . . . 
. 31.2 27.2 . 
IO.7 
36.2 11:7 : . 
. . . . 
. . . 
ZR.7 36.0 . 11:7 
. . . . 
. . 
4619 * . 17:R 
. 42.7 . . 
. . . . 
. . 33.1 . . . 
13.5 . 715 4112 37:s . . . . x:1 : 
18 . . 
19 . . 36:5 : Y,:8 22:6 : 31:5 17:s : : 
20 . . . . . . . . . . . 
2, 
22:s : 
- . 14.7 34.1 . . . 19.7 . 
22 5.5 . . . . 22.5 . . . 
:: : . . 33:2 31:7 71.7 a:7 : 17:a 11:5 . 
25 . 57.0 . . . 17:3 . . . . . 
. 
. . . . . 16.9 . . . . 13:‘ . . . . 
. 24.7 . 42.1 
. . 22.6 . 
. . 
. . 33:1 7:3 
. 39.7 . . 
56.9 . . . 
. . . 17.1 
25 . . P1.h 11.3 p4.q . . . 
27 . SP., . . . 13:2 . 33.1. . 12:fi : 
78 . . . 9.7 29.2 . . . . . . 
. . 
. .  19:7 : 1716 712 5617 : 11:‘ : : 
. . . . . . 14.9 . 36.5 . 
29 . . . . . 11.5 . . . . . 
37 . 18.5 . 76.7 . 21.1) . . 7.” . . . . . 
. 205.2 165.2 90.7 191.5 313.0 263.3 48.0 188.3 140.8 144.0 
“AUTFUD ANNUELLE 1767.1 M” 
31 . . . 
TOT. 107.1 109.1 720.8 ES., 397.4 424.2 60.2 193.6 122.3 173.9 62.0 
HAUTEUO ANNUFLLE 2124.9 MM 
LES JOURS SAN’? PLUIE MESURABLE SONT IN”IQUE5 PAR “ES POINTS ,.) 
,N~TIL,SABLE EN .,AW FFVP MARS AVPI HAI JUIN JUIL AOUT ?EPI “CT” N”“E 
““FLOUES RELEVES NON “““T,“,FWS 54NS IHPORTANCE EN 
JAN” FFVP UPRS *“RI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” 
327 
LES JOURS SANS PLUIE HFSURARLE 5011, TNIIIO”E5 PAR “ES POIFITS t.1 
,N”TIL,f48LE EN JAN” *AR5 AVRI HAI JUIN JUIL A”“, SEPT “CT” NOVF OECE 
““EL”UES RELEVES NON “““TI”,ENS SAN5 IMPORTANCE EN 
JAN” NAPS PIVQI “AI JUIN JUIL A”“, SEPT “CT” NOYE 
: : 
3 . 
4 
5 1tl:s 
: : 
: : 
10 12.5 
11 . 
12 . 
:: : 
1s . 
10 . 
;9 : 
19 . 
20 . 
21 . 
22 . 
:: : 
25 . 
26 . 
27 * 
:; : 
30 . 
31 . 
TOT. 31.0 
. . . 33.2 . . . 
. . . 13:4 : : : . . . . 
. . 
*P:C> : 
9.2 21.2 7.2 21.1 . . . 
2P.1 . . . 
. 13:t. . 21.2 7:a : : . 22.6 13.5 . 
. . 19.1 . 12.3 . . . 
. . 13:5 : : . . . . . . 
. 
la:9 : 
30.2 . 12.7 11.2 22.1 31.2 17.0 . 
. . . . . 11.9 . . . . . . . . . . . . . . 
. . 13.9 . . . . 37.4 14.5 
. 12.3 . 13.2 . . . . 17:s . x:2 
. . . . . 83.6 . . . 
. . . . . . . . . 18:s : 
. . . . . . . 31.4 11.5 . . 
. . . . . . 
12:3 . 
. . . . 
. . . 
. . 12.9 712 : . . * * - : 21.7 17.5 14.9 
. . . . . . . 
. . . . . 31.9 . 27:Li : : : 
. . . 23.5 . . . . . . 
. . 21.s . . . . . 12:‘i 13.2 . 
26.7 . . 
. 12:7 : : : : : . . . 13:5 
. . lH.2 13.4 12.3 . . . . . . 
. . . . 7.5 21.0 . 21.2 14.7 21.8 . 
. . . 6.5 . . . . . . . 
. . 
. Il:4 712 : 
17.5 . Ci.1 . 
2715 : . . . . 
. . . 8.9 . . 12.4 . 7.9 . 
. 22.9 
. 57.5 109.5 136.2 45.7 157.2 40.9 324.1 l27.T 126.4 44.7 
HA”TF”P nNN”ELLE 1196.5 MM 
1 . . . 13.5 . . . . . . . . 
p . 
: : : : 17:s : 
15.7 16.5 . 
2415 : : : 7.” . . 
s . . . . . . . 5.4 . . . . 
5 . . 0.5 . . *5.-l . . 
7 ..... w:7 : : : ... 
t : 
.... 
o:, : 15:4 : 
2.” 9.2 . 
.... ... 
10 ............ 
1, ... 
12 ... 3n:3 
.... . . 
.... . 1o:o : 
w:o . 
:: : : : : : : : : . . : : 
15 . . 33.5 . 22.5 37.5 ...... 
15 ... 5.1 ........ 
17 .... 40.R ....... 
19 .......... 
19 ..... 
20 ..... 2o:o 
.... 1r:n : 
...... 
21 . . . . 27.” . . 57.0 . . . . 
2P . . . . . . . . 26.1 . . . 
23 . . 
24 . . 45:1 4013 12:s : : : 25:n : .5:1 : 
25 . . . . . 10.0 . . 59.6 . . . 
TOT. . 33.5 85.1 111.1 123.7 128.8 . 77.8 158.7 40.” 57.8 . 
MI”X”r? AFWUELLF: R16.4 HH 
l,- .- 1~0.0 . . . . . . . 
P.- .-. 30.0 . . . . . . 
- 21.3 - 
t 7:2 - . - 
43.5 . . 
Id7 3610 : : : . . * 
j.- .- 50.7 . . . . . . . 
6.- .- . . . . . 20.” . . 
7 . - 3,.5- . . . . . . . . 
- 
: : - 
a-. . . . . 
10 . - 21:3 I : : : * 
35:o : : 
17.n : . . . 
1, ‘. - . - . . . . . 
12 . - . - 30.0 . . . . 20:s : 25:o 
13 . - 1y.5 - . . . . . 20.” . . 
14 . - . - . . . . . . . ‘. 
15 .- .- 50.0 38.5 . . . . 15.0 . 
15 . - . - . . . . . 2h.R . . 
17 . - 22.7 - . . . . . . . . 
19 . - . - 25.0 16.5 ,n.o . 
19 . - . - . . . . PR:O : 25:o : 
20 . - . - . . . . . . . . 
21 . - 7l.R - . 20.0 . . . 
22 . - . - . . . . 14:a : : . 
23 . - . - 40.4 . . . . . . . 
24 . - . - . . . . . . . . 
25 . - 11.5 - . . . . . . * . . 
26 . - . - . . . . . 
27 . - . - . . * . 12:o : : . 
:z : 
64.F . - . . . . . . . 
. - . . . . 2.6 1o:o . 
30 . . 81.1 70.0 . . . . 412 . . 
31 . . . . . 
TOT. 7.2 . 158.4 ri,., 772.A 141.0 10.0 17.0 56.8 170.0 50.0 25.0 
Hb”TE”P PIHNUFLLF ,.“R9.3 HH 
LES JOUR5 SPNS PlUTE uESUR4RLE SONT ~N”I”“ES PAR DES POINTS t., 
PELE”ES VON ““OTl~IEEIS “TILr54RLE+ 4 PPRTIP “ES TOTbVX “EN5”El.S EN 
FEVP PIVPT “ECE 
1 “2.1 
1 11:s : . 
1.2 18.5 . . 6.P - 
2712 . x:5 . . . . - 
3 . . . . . 12.2 . 
. 7.8 . . :’ . . 
5.9 - 
4 
5 41:o . . 
73:5 3.9 - 
24.3 . . . . 17.8 . - 
5 . . 
11:4 : : : : : 
88.2 13.” - 
7 . . .5 9.0 - 
: : : : : : 4:7 : ,a:4 
6.2 6.5 - 
. - 
25 . . . . . X.0 1n.o 7 5.” 1.3 7 4 8:2 9:: 214 - 
2s . . . . 11.0 10.0 . . . 
23 . . . . 
30 . 
1ç:* 
* 2:s : : 
- 2:9 
14.8 : 
- 
28.9 21.6 
31 . . . 3.1 . 
TOT. 52.5 0.7 173.5 145.3 71.1 63.5 102.5 94.6 243.2 181.2 21.6 
HI”T?“I ANNVFLLE 1162.7 HH 
GLEKOVE 
1 . . . . . 15.3 . 
2 . . . . . . . 
: : . 4.1 Q.5 . 7.0 . 19.” . . 
5 . . ,Y.* . . . . 
5 . 41.1 . 2.5 . . . 
7 . . . 3.4 . . . 
z : : : 4.2 . 49.5 14.4 . 3.0 . 
10 12.3 . Ih." . . . . 
11 35.1 . . . . . . 
12 . . . 23.5 * . . 
13 . . . . . 
14 * . . . . 211:5 : 
15 . . . . . . . 
:: : . . 20.0 . . . . 
19 ( . . . . . . 
19 . . . . . . . 
20 . . 27.7 . . 5.0 . 
21 . . . 44.5 . . . 
22 . . 1.1 . . . . 
$2 : . 1.7 . . 
*O:h 
. 21.1 10.0 . 
25 . . . . 1.2 . 
25 . . . 10.3 12.7 . 2.0 
27 . 15.1 . 23.3 . . 
:: 
: 
. 2:5 :5 . . 6.2 . 12.7 3 5
30 . . . . 2.4 . 
31 . 47.7 2.1 . 
TOT. 47.4 55.% l2R.7 119.5 109.0 108.7 21.2 
. . . 
. 
. 
. 
. . . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . . 
. . 3.9 . 5 
3 
: 
: 
: 
10 
11 
12 
:: 
15 
16 
17 
iz 
20 
9.8 . 6.0 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . . . . 
. . . 
. . . 
43.9 
. 12:h 1.2 
2.8 11.” . 
. . . 
. . 
. . 17:2 
. . 30.4 
5.1 
. 4:s . 
. 1.2 
. . 12:n 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. 
. . 
. 
. . . 
. . 39.6 . 
. . 1.3 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
e - 
. . . . 
. . 52.6 . 
. . 1.2 . 
. . 
. . :7 : 
. 2.” 
. . 
E5.0 1.3 
:s : 
. 
13.9 
43.7 
. 5:5 
22:9 : 
28.0 2.4 
. 5.3 
. 53.4 
. 3:s 
1.4 . 
. . . . 
. . 13.8 . 
. . 21.7 . 
. . 45.n . 
. . 27.7 . 
1.1 27.3 1.4 
. . 
. . 1:9 
. . . . . . 
. . . . 9.1 . 
. 3.4 
P414 12.0 . 
4.2 . 
7.5 . 
. . 
. . 
a:* 15:5 
. . . . . . 72.1 
. . h., 
. . . 
. 4.P . 
. . 
. 39:s 2.1 . 
. . 2.3 . 
. . . . 
216 
. . . . . . . * . . . 6.7 . s 
14.9 29.R . 
. . . 
. . . 
. 12.1 . . 
2.5 2.5 6.5 . 
. 4.2 8 5 ::5 : 
. 21.2 36.6 8.6 
PI 
22 
23 
24 
25 
:: 
:: 
22.0 47.3 
13.4 . *R:I3 1.4 . 11.5 
no:2 
. . . . . . 
. . . . . . 
2.4 32.6 
. . 
10.0 . 
. . 
. . 
4.2 
:s : : 
5:9 20.7 2 1
. 13.3 
. 7.7 
. 4.0 
3.1 
2.7 . 
4.1 -35:s . 
11:1 : 
412 . 
9." 2:1 
. . . . 31:a . . 
. . 1.2 . 
. . . 13.3 
l . 
;2 
. 
. 
21.7 
9:5 
3R.0 
. . . . . 33.0 10.0 . 30 
31 . . 
2.5 159.5 277.7 8.6 TOT. 18.2 14.7 172.” lOll.6 96.7 112.6 174.0 38.2 132.7 190.1 22.2 
HIUTEUP ANNUELLE 1072.0 "M HA”TE”R PNNUELLE 1037.6 HH 
JPU” FE”R JUTL AOUT SEPT OCT0 r,O"E OECE 
. 9.3 
. 1.2 
8.7 1.B 
12:3 19:s 
. 9.6 
. 3.5 
. 6:: 
. . 
10:1 . 
2.5 
5.9 ZR.9 
2.9 . 
. 
3:3 . 
. . 
. . 
5.9 . 
. 
2:5 . 
. . 
5.9 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
1 ; . . 10.2 17.0 6.6 3A.8 . 8.2 .B 15.0 . 
2 . . . . . . . . 3.0 . . . 
: : R.6 . 47.8 . 23:5 . . 19:7 2.5 . 1717 5.7 . . 1:5 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
Z5.Z . 
. . 
20.8 . 
. . 
6.8 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 4.7 
. . 
. 
. 1.3:9 
. 9.6 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 1.5 
. . . . . . 5 ; . . . . . . . . . . . 
. . 3.5 . 
7 ; . . . . 
. 
9:s 11.7 
. 
3:3 :::5 . 
16.3 
26:5 . 
3.7 . . . 
: : . . . . 
. . . 
2:: 1:s . 9:9 : . . 
10 . . . . . 3.6 . . 1.0 . . . 
. . . . . . . . 
11 > 
2'4 7:s : .
. . . 6.3 . 
:: : 4:2 4.3 . 5.1 . Id4 : : . 
14 . . . . 4013 ::i 5:s 1::: ::; 2: :-: 
15 . . . . . . . . 3.R .2 R.F. . . 
f: ; _ . . . 1.2 . 7.5 . . 18.3 7 0 36.3 2.0 1l.Q 7.1 2:5 : 
. . 
. . 
. . 
. 78.6 
. . 
. l4.2 
t * 
. . 
. . 
. . 
* - 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . . 
. . . . . . 
9.7 . 
24.6 . 
7.6 . ii ; 33.0 . . . 20.2 . 4.1 3.3 . 
:; 47,2 . 4.2 . . . . *fi:0 : 14.9 . 1::: .5 613 . . . 
. . . . 
. . . . . . . . . . 
4.1 . 
. . 
3:s : 
. 28.0 
. 
. 19.5 
.4 17.8 
2.3 . . 
19:7 . 
. . 
. . 
::z : 
27.9 . 
. . 
. . 
. 36.5 
. . 
. . 
. 1.2 
67.3 . 
TOT. 47;E 125.9 68.3 79.3 132.2 179.7 105.9 164.5 248.5 114.3 47.3 17.8 TOT. . ,%9.3 *of,., 193.7 194.1 130.8 120.1 35.9 96.2 127.4 70.0 28.0 
HAUTEUr) ANNUELLE 1330.9 HH “AUTEUR PNNUELLE 1232.2 "H 
329 
,949 
,AY” FE”R UAPZ A”L?, NA, JUIN JUTL AOUT SEPT “CTO 
. . 3.1 . . 4.7 . 
. . . 5.1 13.3 13:s 2x:8 : . . 
. . 50.4 30.5 . . . * !s., . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . 39.1 . . 12.5 . . . 
. . . . . . . Il.tl . . 
, . . 7.4 . 5.0 
. . . . . 24.5 40:1 : : 44:q 
. . . . . . 4.3 20.2 . . 
. . . . 8.3 . 14.9 
$ . . . . x:2 : : 
. . . . 3:3 : 31.5 15.2 . . . . 12:2 . . n:3 3.5 . 
. . 20.6 . . 8.5 . . . ,“.‘i 
1 15.6 . In.3 2.2 
* * 2 
4*:1 
. 25.5 33.4 ,7:1 ,3:4 314 : : 57.6 22.8 : 
3 r.2 
: : : 15:3 . : . : 20:3 : . : . : 2o:r 22.9 . . 2.1 . : : .
3:o : 
. 1o:o 
. . 
6 . . . 5.5 . . . 4.3 . . . 
7 . . . 12.2 . . . . . . . 2:1 & . 
20:1 : 4.3 . 
3.3 . . . 9.3 . 
k? : : : : : . . . . . 1:4 
10 . . . . . . . . . 64.4 : . 
11 . . . . . 37.1 . . . 14.2 . . 12 . . . 1n.c . . 17.0 . . 13 . . . 13.6 . 1.2 . . & : 52:1 14 . . . 17:1 1.5 . . . . . 6.1 . 1s . . . . . . . . . 10.1 . * 
3.7 . :: : : : . . . 4.4 . . . . . 13 . . . . . a:5 . . 4.8 . . . . 10:1 . . . . . . 44.5 . . . :z : . . . . . . . : : : : 
3.5 . . . . . . 5.5 14.” . :: : . . . . . . . . . . Lb P3 , . 3.a 103.2 46.1 . 24 . . . 5:2 : . . 7:9 : : : 2s . . . 19:1 . . . . . . . . 
26 . . . . 39.2 . . 20.7 . . . . 27 . . . . . . * 12.5 . . . 16.4 
:z : 
2.9 8.7 
. 4s:a 9:s : 612 : : : : : 30 3,o . . . . . 7.2 . . 31 5.0 . 1e:r * . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
12.5 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 3.5 . . 2.2 94.” . a.6 5.” . . 3.0 . . . . . 39.4 . . . . . . . . . 1s:r 52:s : 15.8 5:s 42:5 . 3.1 . . . . . . . . . 
. 6.1 . . 
12:s : 
15.7 . 5.5 
. . . . os.0 . . 30:2 
t . . . . . . 33.5 12.0 . 
3.5 . . 5.3 
2:b : . . ....... . 5.2 ...... 410 : : 
. . . 17.9 * : 4.2 2:9 4215 23:s . 19:s : : 
. 5.0 9.5 7.0 4.0 15.n 
. 18.5 . . 
17:5 
. . 
. . 15.5 . . . 
. . 21.0 30.0 
3.1 16.3 106.8 144.7 101.0 127.0 282.0 159.0 2 7.8 162.2 
“AVTFUA ANNVELLE 1389.4 HH
. . 
. 7.6 
. . 
. . 
. . 
56.6 22.9 TOT. 65.7 11.4 113.1 251.9 105.0 rj2.6 88.6 55.7 1o.t 208.5 23.9 74.8 
HAUTEUR ANNUELLE 1108.6 H” 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT IND~~“ES PAR OES POINTS ,., 
5T4TTON Y”“E90 47009, TOGO GLEKOVE 
JPY” FE”R MARS A”RT MAI JUIN JUIL WJT SEPT OCT0 NO”E DECE 
: : 7.1 . . . . . 20.2 . . 12:8 23:2 5.2 . 
3 5.3 . . 52.1 . . . . 
4 - . 
10:7 : 
* * 
: : 
4:2 21:2 
15.” 
. 
7 . . 14.5 13.4 . 13.6 . 
1 . . 15.5 . . . 3.0 4.0 . . . - 
7 . . 12.0 24.0 - 
t : : : 18.4 . . 3.0 44:2 . . . . 13.0 ::o . 13:o - 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
5 . . . . . . . . . . . - 
5 . . . . . . . . . . R.0 - 
7 . . 77.5 . . . . . . . . - 
i 
. . 
: . a:* : 
. . 
1” * . a:7 . . 
13:o a:0 . 
6.0 - 
rs:o . - 
$ : 25.6 z . 10 . 
11 . 
ii : . 1s . 
. 21.4 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
3:1 : 
. . 
. . 
55.8 . 
. . 
. . 
2.4 . 
15 . 
17 . 
19 . 
19 . 
20 . 
:: : 
23 
24 : 
PS . 
. . . . 
12:2 : 
R:7 x5:5 
4a:o 8.5 *a.3 . 
. . . . . . 
4:R : -30.7 
. . 
. 42.1 
le:1 4:1 
. 5.4 
2, . . 29.5 . . . . . 27.0 22 . . z-4.2 . 13.0 . . . 4.0 lb:0 : - 
. WL 
41.3 . ;: : : . . : . . do . . . . .- 2s . . . . . . . . 4:o 14:” : - . . 
. . 
7.8 . 
. . 
. . 
. . 
Pi . 27 . 
$0 : 30 . 31 . 
. 28.8 . . 15.4 . 
25 . . . 13.0 . . . . . . - 
. . . . . 
:i . . . . . 4tl:0 15:o . 
24:o . - 
ll:o . . - 
29 . . . . 85.0 . . . . . . - 
30 . . . . 2.0 . . . . . - 
31 . . 34.0 . 51.0 
. . 
. . 
. . 
14:rl : 
TOT. 30.9 19.6 95.8 111.0 1R0.5 Tri.3 91.6 R-f.9 61.3 3,h.l 55.7 
HWTFW PWUELLE 1119.2 WI 
LES JOURS 5bN5 PLUTE MESURARLE $ONT IN”I”UES P&R DES POINTS ,., 
TOT. . . LT&.,? 131.0 147.0 215.0 51.0 41.0 141.0 163.0 71.0 51.0 
H.WTE”I ANNUELLE 1136.6 HH 
ST4TIOH YUHERO 4TDO91 TOGO GLEI<““F 5T4TT”W VUHFP” 670091 TOGO OLEKOVE 
,953 
VAF15 A”I?, HP, JLj,N JUIL PO”T SEPT OCT0 JAY” FE”R UAP5 A”RT Mbl JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE JPY” FWR YOVE DECE 
1 . . 45.3 3.5 . 1.8 . . 1.8 23.2 . 
7 . . . . . . 3.4 . . 5.R . 
3 . . 22.5 . . 2.” . . . 2.3 . 
4 . . . . . . . . . 2.4 
5 . . 25.6 . 9.5 . . . . . Z.f .
: 
3 
4 
7 
5 
7 
P 
1” 
11 
:: 
14 
15 
15 
1T 
19 
19 
2” 
21 
22 
23 
24 
25 
25 
27 
:P 
3” 
31 
TOT. 
. . 
t - . . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . .-- .-. 
. . 11.0 - - . - . 
. 9.” . - - 9.0 - . 
. . .-- .-. 
. . .-- .-. 
. . . . . . . . . . 
le:4 : . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . 
3:s : . . . . 
. . . . . . . . . 33.” 
. 9.5 . 11.5 . . . . . . 
i . 18.5 . . . . . . . 15.2 . 
7 . . . . . . 42.3 . . 38.9 . 
9 * . . . . . . . 4.7 21.6 . 
1: : .  .  P”.” * .  5.3 . .  .  .  43.3 . . 
1, . . . . 56.8 33.2 . . . 7.9 . 
12 * . . 15.5 . . . 5.3 . 83.2 . 
:: : 15.2 . 54.” . 35.7 . .  .  .  .  17.9 . 11.9 9.4 4.2 1.9 
15 . . . . 31.0 . . 2.” . . 4.” 
K 3.5 
51:” 
7I3 : : 3:s : : : : 11.3 . .s  
19 . 26.5 . . . . . . 6.4 . 
19 . . . . . . . 1.3 . . . 
2” . . GO.? 6.3 . . . . 1.4 . . 
:: : : a.5  14:” :::o 8.7 . .  13:9 3:1 : : 
23 . 9.4 . . . . . . . .b . 
24 . 
4:3 
. . 43.7 . . . 6.5 . . 
25 . . . . . 1.2 . 38.2 7.R 5.8 
26 . . . 8.0 . 
3a:5 
. . . 1.1 2.3 
27 . . . . . 1.5 5.7 1.4 . 
28 , 36.7 24.n 
21 . . 1s:” :2 
9.5 . . 19:3 10.0 . 
. . . . .b . 
3” . . . . . . . . . . 
31 . 20.” 10.3 . 4.6 . 
TOT. 54.5 91.4 294.6 ll,.” 200.0 99.0 48.8 32.8 92.9 229.3 22.8 
HAUTEUR WJNUELLE 1701.7 MN 
. . .-- .-. . . .-- .- 20.5 
. * - - . - 9.3 
. . 17:” - - . - 9.R 
2.0 . . - - . - ICI.7 
. 6.” . - - . - 
. 4.0 . - - . - 19:” 
. -- ._ 13.” 
. 27:” : - - . - . 
. 5.” 1R.O - - . - . 
. 44.0 . - - . - . 
. 
2.3 
. 
15.6 
: . 33:” 
. . 
. 
: . 
l . 
. . .-- .-. 2.0 5.0 . - - . - 11.3 
. . .-- . .- 0:5 . . . 10.0 
. . .-- .-. 
3.” . . - - . - . 
. 15.0 18.0 - - . - . 
90.0 - - . - . 
. 49:” . - - . - . 
. . .-- .-. 
21.0 . 2.” - - . - . 
. . 10.0 - - . - . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 9.0 
: 
51.0 
17 
. . . . -- .-. . 4:” 1”:” E”“.” - 
Ilfi. : 
125.2 . 
14.4 
. 103.0 28.0 168.0 176.0 200.0 116.0 9.0 125.2 12O.O 
+MUTE”9 ANNUELLE 1121.1 3” 
21.9 54.” 18.6 
LFS JOURS 51~5 PLUIE HESURARLE SONT INDTOUES P&R DES POINTS C., 
RELEYES Y”,, O”OTIDTEPI5 UTILISABLES 4 PARTIR “ES TOTPIUX HENSUELS EN 
JUIN JUIL SEPT 
LFS JOVRS SPNS PL”IE HESURbBLE SONT TNDI”“E5 PAR DES POTNTS ,., 
STATION YUHEW 470091 TOGO CLEK”“E 
,956 
JAV” FF”II HAPS A”RT HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE 
4 
STATION YUHEPO 470091 TOGO CLEKOVE 
1955 
JAV” FE”R UPRS A”RT MPIT JUIN .,“IL AOUT SEPT OCT0 YO”E DECE DECE 
22:3 
1.. . .- . . 2.7 9.2 
p . . 2.4 . - 2: : . . . . 
3 . . 
12:2 
- 
17:3 - 
. 4.7 . . . . 
4 . . . . . . 5.9 . 
5 . . . . - . . . . 1.7 3.3 
1 . . 1.7 . . . . 28.6 5.6 . 2 . * . 3.7 . . . 10:-r : . 1.1 . 
: : .  .  29.6 . 30.2 2.4 42.2 .1 2;:: 19.5 : db . 1.9 . 
5 . 17.6 . 27.3 13.8 lS.2 . . . 1.2 . . 
6 ; 4.5 * . . . . . 5.6 . . . 
7 9 4.2 23.4 .5 . . . . 1.3 . . . 
P : : 36.5 . 2.6 * . t3:3 . :. . 15:r 7.0 . 24.4 . 
1” .4 . . . . . . . 1015 18.4 . . 
1, I . . . . 1.8 . . . . . . 
,z . . . . . . . 22.9 . * . . 
:: : : 4013 6:3 . 613 . 4.6 . 4::: : : : 
15 . . . 7.6 . . 6.5 . . . . 8.2 
lb , . . 
17 . 33.6 S:5 
’ 
7.9 79.0 13:3 
21.2 . 
. . 3”:” 1”:R 21:3 : 
18 * 23.2 26.9 21.8 . 17.2 . 3.7 
. 10:1 R:l 
3.9 . 
19 t . . 3.R . . . 
2” . . 42.4 * 2x:4 : . . 7.5 . . . 
5 . . 2.9 . - 5.3 . . . . . 
7 . . . 27.0 - . . . . . . 5:s . 
. ; : : : 
- . . . . . 
21:n - . . . . . 3::: 
1” . 15.” . . - 26.1 6.2 . 1.2 . . 
11 . . . 19.9 - 5.” . . . 14.0 . 
12 . . . . - . . . fi,., 9.9 . 
13 . . . - . . . . . 4.1 
:: 
: . 6.6 . - . . . . 9.4 . 
. . . . - . . . . . . 
:: .  .  24.2 T.9 4.6 . - 2513 : : 24.3 1.3 21.” . . 
1: : 16.4 7.5 . . - * . . 3.3 2: : 
2” . 16.” . . - 13:s : : 6:5 13:s . 
21 ; * . . . . . . 2.7 . . 1.5 
22 . 22.3 . . . 1.4 . 5.3 5.6 . . . :: : : : : - . 25.1 . . 11:7 : . . . . 23 . 2.n - 2.6 . . 5.2 . 
26 . 14:l lb:6 . - . . . . . 917 
25 . . 49.1 . - . . . . . . 
25 . . . . - 7.7 . . 6.3 ‘1Q.h .
27 . . . . - . . . * 2.2 . 
?9 . . 4.2 - . . . 5.4 . 16.0 
27 . . 3:1 . - . . . . . . 
:: : lb:1 517 : : 38.5 7.3 .  .  .  46.5 .  .  2s . 18.2 . . 8.6 2.7 . . . SI:8 . . 
:: 2:5 7.1 . 6.2 . 30.7 . 10.3 . . 
2’4 
. . . 5h.ci . . . 
29 . 1.8 5.4 
52:4 . b:l . 1:5 .6
2.1 . . . . . 
:s : . 1.3 . . 1.2 . . . . 
31 . 2.7 . . 
TOT. 2.9 ,/a.6 1ç.7.” 1%.2 221.8 164.8 65.4 66.7 112.9 241.7 3.4.9 36.0 
HA”TE”rl ANNVELLE 1490.9 MN 
LES JOURS SbN5 PL”IE MESURABLE *ONT INDIO”E5 PAR “FS POTNTS f., 
3” . 
3:2 
* - 6.2 . . 5.5 . . 
31 . 207.5 . . 
27.8 TOT. . 69.0 129.” 96.7 207.5 108.2 10.9 . 145.2 115.6 83.3 
HA”TF”D PNNUELLE 993.2 nw 
LES JOWS 5bN5 PLIITE NFSURABLE SONT TNDI”“E5 PAR DES POTNTS #., 
PELE”ES WN R”OTI”IENS “TTLTS.WLES P PIRTIH “ES T”TPI”X WENSUELS FN 
LlbT 
331 
JAY” FE”R MPW A”RT “A, JUIN JVTL AOUT SEPT “CT” NOYE OECE 
STATIOII YUHEOO 47FO91 TOGO GLEKOVE 
,958 
JAN” FFVD rms AVPI WI J”IN JUIL AOUT SEPT OCTO NO”E DECE 
. 
9:1 
25.4 
. . 12:1 : 
. 
. 
7.5 . . 25:’ : 
. 4.3 11.4 . 36.2 
. . . . 
. . . . . . 
. . 
. . . . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . . . 
. . 
. . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 22.5 
. . ::: 
. 1 7.7 , 8.7 . 26.6 9.8 , . . . . . 
2 . 9.B . . . . . . . 22-k 1.3 9.p 
3 . 9.0 . 3.1 . 34.5 . . . 6.1 6.0 . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 18.0 
. . 
. . 
. 
. G.5 
6.7 . 
. 
17:‘ . 
. 10.0 
. . 
. . i 
. 
. 
5 . . 21:5 : : 9:7 17:1 : : - 
4.0 1.9 
‘1.3 1.5 . 
: : : : : : 5.4 . ‘7.4 6.6 40.8 6.2 @:2 : : 3.5 . 9 : . . . . . 9.7 6.4 1” . . . . 
1, . . . . . . 5.2 . 6.3 . 
12 . . 2.3 . . 6.5 . . 7:b : . . 
19.7 
32.1 
. 
. 
. . . . . 
. 5.9 . 19.7 
. 41.3 . 1.6 25:b 
. . . . 26.5 
. 10.4 . . . 
. 
3:3 
6.0 . 
. . . . *5.3 
. . 9.2 . 10.1 
. . 
** . 
. 
. :t 
. 33.3 . 
: . 7.7 . 21:” : fi:4 : : 
lb.9 . . 
17.” . . 
15 . . 36.3 9.7 4.1 . 37.1 . . . . . 
. 1!7 . 
. . . . 2.1 
. 8.4 . . . 
. 1.6 . . . 
$5 
. 
16 
1, 
. . . 57.3 
. 37.1 
,.ri 1.3 14.7 . 
. . . . 
25.7 6.5 . . 
60.0 . . . 
. 14.1 . . 
9.5 R5.6 . 27.0 
. . 4.1 . 
. . . . 
4.‘ 32.6 . . 
45.8 . 2.6 . 
. . 
3.5 1.3 lb:4 . 4.6 
. 5.3 
. 10:2 : : . 
. . ‘9.2 6.6 
. . 23:9 5.8 37.” 
. . 
. . 
4.7 
47:’ . 
. 67.7 
10:9 
18 
19 
2” 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . 
3:3 
. 
. 
. 
Si3 
2.2 
. 
. . . . . 
417 4.q . 4.5 . 12.2 . . 
. 3.3 33.8 . 4.3 
. . . 1.3 6.0 8.5 6.4 . . . 
3.4 . 
. . 
915 : 
. . 
5.5 . 
. . 
. . 
. . 
. 
5:1 
90.2 124.9 
21 
22 
23 
. . 
. . 
24.6 . 
f * 
. lb.5 
. . 
. 4.8 
R2.6 . 
. . . . 
. . . . 
1.5 9.0 . . 
219 23.3 4.4 12.5 . . 
. 
12.6 
3.0 
. 
15.6 / . 9:1 . 6.4 * 8.4 . 
. 10.9 
23 
2‘ 
2s 
24 
2-i 
26 
2, 
:: 
3” 
31 
. . . . 
. 19.3 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. 
. 
19.6 
. 
. 18.3 
. . 
. . 
. 
. 7.7 20.7 . . * 
6.2 . . . 
25 
27 
29 
29 
3” 
31 
. . 
7.0 . 
. la:* 
. 5.2 
. 4:b : : : 
. 14.R 
9:s . 5:s : 
. 
9.9 . 
. 
:9-: . . 
. . 
2’4 
. 
14:7 : : : 
. . 18.9 . . . . . . . . . . 12.7 
. . . . . . 
. 22.5 
875.9 +In 
TOT. 32.3 53.6 192.4 131.3 188.6 293.8 189.4 158.7 204.8 198.6 73.4 19.8 
HAUTEUR ANNUELLE 1736.7 HH 
LE5 JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS (.) 
7.4 17.2 lP7.8 130.5 145.8 175.” 
HA”TE”R ANNUELLE 
90.3 44.5 TO,. 
LES JOUPS SARIS PL”IE HESURARLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS c., 
STATION NUMERO A70091 ,060 GLEKOYE 
1959 
JAN” FE”R “AR9 AVRI MA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” NO”E DECE JA”” iFW VAR5 A”RT HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
1 . . . 
2 . s . 916 
:::: 
17:l : 6:s 
14.7 . . . 
. . . . 
3 . 42.” . . . 14.7 27.4 11.9 . 13.0 . . 
. . . 4.6 . . . 26.5 ,“.‘4 . . 
: : ‘. . . . . . . . 5.4 . . 
3 , . . . 4.9 43.2 . . . 
5 
. 13.8 6.4 32:1 . 416 : . . . . 
: . . . . 6.7 . . . 9.0 . . 
3”:b . . 10.5 . 4.5 25.6 . . . . 8.1 : . 1:7 : : : : :0-t 3.1 11:’ : . 6:‘ : . 
: : .  .  17:” 13:3 1::: 2:: 3.6 . 5:1 : 50.3 3.5 . 
. . . . . . 4.5 
: : . . . . . . 
. 7.2 36.2 665 : . . 
z : : 1& : : : : : : : : : 
1” . . 6.‘ 7.‘ 11.2 . . . . . . . 
1, * . . . . . 1.7 . . R.7 . 21.7 
12 . . 1.2 . . . . . . . . . 
11 . . . . 6.1 . . . . 10.0 . . 
12 . . 78.2 . 14.5 * . . . . . . 
13 . . 26.7 . . . . . 4.7 . . 14 . 8.3 . . . . *fi:, . . 9.0 . 2.‘ 
15 . . . . ‘5.9 . . . . 13.2 . . 
:: : : 3.1 ‘19 : 912 : 27.4 14 1 16.7 . ::: 
15 . . m:, . . . . . . . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. ‘. 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
1s . . 9.3 . . . . . 32.” 
1, . . . . . . . . 33:3 . 
. 
:z : 
37.‘ 51.2 11.7 . 
42 . 1:’ : : 
2” . 1r:z : . . 2:b 217 . . 35.9 
15 . . . . . . ‘9.7 . . Pl.5 . . 17 . 2.6 4.0 . 12.4 . . 5.7 4.9 . . 1s . . . 14.7 . ‘16 . . 13.h . . . 
:Fi i . 
55.1 . . 2.h : : 
1.1 11.4 . b:3 : . . . 25.9 . 
21 . . . 11.6 . . . . . 38.5 
22 
23 20:s 
29.7 
. 7:’ a:1 4:8 : : : 
5.6 . 
. . 
24 16.2 . 10.2 . . 18.1 30.9 . . . 
2s . . . 22.6 23.3 . . . 13.7 5.6 
2, . 2.4 . . 3.” . ‘1.2 . . 1.7 . . 
22 . . 5.1 . . . . 2.6 . . 12.8 . 
:: : . 2.6 2.9 1 2 36:‘ 2:b 4.7 . 15.4 9 rn:.5 3.5 . 23:7 : 
25 . . ‘17 10.‘ . . 17.9 . 3.1 . . . 
26 ; . 1.4 62.” . . . . 10-n . . . 
2, . . 53.9 . . 3.7 . . . . . 
28 : . . 31.8 . . . 11.6 22:5 29 . . . . * 13.5 . 31‘ 2:s : 
3” . . 11.3 1.2 . . . 21.3 9.0 . . 
31 . . . . . . 
25 , . 18.9 . 15.9 . 44.6 25.1 . . 
27 . . 33.5 . 11.6 6:b : . 20.2 . . . 
. . . . . :: : : : . . . . . 25.7 . . 21:s . . 
3” . 
31 . 11:2 
. . 4,” . . 13:l 16.” . . 
. . . . . 
TOT. 30.6 15.0 191.5 162.6 211.3 35.6 182.1 ‘9.0 197.0 135.2 65.3 13.9 
. 
HAUTEUR ANNUELLE 12839.1 HW 
LE5 JOURS SAN5 PLUIE HFSURLRLF SONT INDIO”fS PAR DES POTNTS ,., 
TOT. 38.7 83.9 1783.4 90.4 154.4 103.0 65.6 105.9 253.2 213.1 53.8 28.9 
HAUTEUR ANNUELLE 1369.3 w-4 
LE5 JOURS SANS PLUIE HESURARLE SONT IN”I”“ES PAR KS POINTS 1.1 
STATION r(“WERO ‘ln”91 TOGO GLFKOVE STATION VUHFQO ‘l”“9, TOGO GLEKOVE 
1901 1962 
JAY” FE”R MARS A”RT HAI JUIN JUIL AOUT CEP, “CT,, NO”E MCE JAV” FE”R MARS AVPI HI, JUIN JUTL AOUT SEPT OC,0 NO”E DECE 
. . . . . ‘8.1 . . 3::: 
20.0 . 
6.5 
2.9 
. . 
b 7 
i 
1” 
. 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . : . 
11 
:: 
!A 
15 
. 
2.1 
. 
13:s 
. 
: 
. . . . . L3.6 
. . 
. . 2017 
. . . 
. . 16.7 
. . . 
. 5.2 3.3 
. . . 
. 
2.0 . 
a:” 4:s * : 
::i : . . 2:5 . 
. . 103.6 9.1 . . 
. 
. 11:3 
. 7.4 
* . 
10:s 30.7 
. 3:1 
.  416 
.  37:1 
. 1.2 
9.0 . 
. 15:7 
. 
6.8 ‘15 
. 
12.5 
:: 
23 
24 
85 
26 
27 
:9 
3” 
31 
8:5 
. 
. . . 
. . . 
. 10.7 1l.h 
. 6.4 . . . . 
6:3 14:” 
23:1 ”:” . . 
21.3 4.6 
15:” . . 
. . . 
6:‘ : 
. 
. 14.0 . . . . . . 2:b 
31‘ 
. 
6.5 
TOT. 3.5 15.” 50.0 118.6 75.7 195.1 66.5 
. . 4.3 . . 
. . 3.a . . 
. . . 
. . 26.1 12:‘ : 
. . . . . 
. . 8.1 . . 
. . lR.2 . . 
. . . . . 
. . 
. . 10:; : : 
. . . 35.1 39.9 26.5 . . . . . . 26:” . . 
. 33.6 . . 15.6 . 2.” : : 
. . 4.3 
. . . 143 :, e . : : ‘1.7 
. . . ‘2.5 , . 
. RI‘ . 17.5 3014 8.3 . . lb:4 
. 14.6 16.6 
. 5:3 . lb.” :’ : : : : 
. . . . . 2.6 . . ‘8.0 
. . . 
25:” 
. . 
. . 
. 
. 
. . . . 
2:3 
. . x.7 . . . 10.5 . . . . . . . 
. . 27.1 4.4 18.8 . . . . 
. . . 2.4 13.5 . 20.6 . . . 
. . . 12.7 . 6.5 . . . 
. . 23.1 . , 8.7 . 50.7 . 
. 15.5 . 28.4 17.” 11.4 
. . . ‘. 13:s . 1:: : . 
. 33.0 . . . . . . . 
. . R.‘ . 9.2 , 18.5 . . 
. . . . . . 1.4 . . 
. . . . 
. . 6.4 . 2617 
. . 
. . 2: : : 
. . . . 21.” 
. . . . . . . . . . 2.4 . . 17.2 2.” . . 1.‘ . . lb:” 4.5 4:2 . . . . 
. . y.: 30.0 30.0 . . . 
. . . . 10.5 . . . ,:a 
. 2.3 . . . . . . . 12.5 
. 30:3 : : : . 
. 
ET.0 
1.7 
. 
. 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. 7.” . 
. . 13:1 . 
. a:1 . . . 
. 
. 170.0 130.8 EB.” 47.7 3.0 108.6 131.1 267.4 2‘0.2 226.9 71.5 57.8 117.5 
HAUTEUR ANNUELLE ,317.” WH 
. . . . 
.3 
4.7 53.7 34.6 
HAUTEUR ANNUELLE 905.9 HW 
LES’JOVRS SANS PLUIE HES”RABLE SONT INDIOUES PAR DES POTNTS t., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS ,., 
T”GO 
1963 
SLEKOVE STATION WHEPO 470091 TOGO YLEKOVE 
,964 
JAY” PC”,” MARS AYRI HAI JUIV JUIL AOUT SFPT OCT0 WVE DECE JAY" FE”R MARS AYRI MA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
. . . . 
, . 
. 
4.2 13:3 : 
. 3.4 . lR.3 
. . . . 
. . 12.” 
. . 20:1 . 
17.4 - : 3 
: 
5 7 
9 
1” 
11 
12 
:: 
15 
1s 
17 
:9 
2” 
21 
2* 
:: 
25 
25 
27 
29 
29 
:; 
TOT. 
. . . 5.0 . . 
. . . . . . 
. . 7.8 18.0 3.” . . . . . . . . . 30.1 . . . 
. . . . 30.2 . 
. . . . 12.R . 
. . 18.2 . 
. . . . 11:” : . . . . . . 
. 12.” . . . . 
. . . . . . 
. . . . . 12.5 
4.5 . 5.2 - 
. . . - 
. . . - 
. . - 
. . 34:5 - 
. 90.0 . - 
. . . - 
. 30.5 . - 
. . 4.5 - 
. . . - 
. . . . . . 
. . . 18.6 . . 
. . . 5.6 . . 
. . . . . . 
. 4.1 . 
15.” ::*: * . . . . . . . . . . . . 
. . . - 
. . . - 
. . . - 
. . . - 
. . 10.4 - 
. .5 20.6 - 
. . . - 
. . 
. . 21:” - 
. . . - 
. . . . . 
. . . . . 7919 
. 55.0 . . . . 
. . . . . 50.0 . . . . . . 
. . . . 6712 : : : 
. 583.5 . 
. 2:e : 
la:? : : 
. . 20.6 
. . 
. :. - 
. . . - 
. . . - 
. . . - 
. .‘ . - 
. . . - 
. . . - 
. . . - 
5:5 3s:” : 40.4 
. . 
. 132.4 123.3 72.9 120.9 163.0 10.0 156.‘ 96.2 40.4 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.’ 
. 6>8 .8 . . 
. . 
. 
. . . . . 
. . . . . 
. 
. . . 
. . 197 
. . 
9.3 
‘4.2 - 
rs.n - 
75:5 - 
. . 351‘ 11:3 
. . 28.2 . . . . 
. 8.3 . 
,. . . 
. 42.7 . 
. . . 
. . . 
. . 17.1 
. 4.0 . 
. . 
. . 16:” 
. . . 
. 38.0 . 
. 5, .5 . . 15:” : 
15.0 8.9 24.” 
‘2:” 1”:” . 17:e . 
6:” - 
7:” - . - 
13:P 3.0 ’ 37.5 . . 6:” - 
. 15.0 . . 31.5 - 
37,‘ 3.4 
. . 
!s:o : 
. . 
b‘i.3 . . . 
11 
12 
:: 
1s 
16 
17 
:; 
20 
. . . . 
. . 55.5 . 
. - 
. - 
. - 
. - . - . - . - 
57.8 15.2 . , 
. . . 
. . 10.4 
. 20.2 
3:2 . . 
. . . . 
. 14.9 . . ; . 31‘ 
. 6.1 
. . . . . . . . 
:: ; 
21I4 
3:2 :4 : 3:2 :::: 10.2 . . 15.2 . 17:” - 
:: . 1O.d 2.6 20.0 1 .3 . . . . . . - 
25 26:2 . 26.3 . . 11:4 19:f3 11.1 19:s : - 
:: 22;5 . ‘0.0 . . . * . * . 12.3 . . 26.8 . - 
:z 33,‘ . 
714 
.  .  121‘ 80.1 . 60.5 . . 60.6 21.7 .  -  
3” . . 3.0 . . . . . 31.2 
31 . . . . 
TOT. 218.1 20.4 R7.7 172.0 122.2 277.3 2,2.‘ X75.5 165.1 ZP”.‘ 31.2 
HAUTEUR ANNUELLE 1706.3 HH WAUTEUR ANNUELLE 9‘3.8 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SOHT INDIOUES PAR DES POTHTS f.1 
RELEVES NON OUOITDIENS UTILISABLES A PARTIR “ES TOTAUX HFNSUELS FN 
LES JOURS SANS PLUIF: HFSURARLE SONT ,N”TO”ES PAR OES POINTS ,., 
NOVF 
RELEVES UON RUOTIOIENS UTILISABLES A PARTIR I)ES TOTAUX MENSUELS Et, 
EIOYF 
333 
STATION VUHEW ‘ln”91 TOGO C.LEK”“F 
,965 
JAV” FE”R NAR5 A”!?, “AI JUIN J”,L AOUT SEPT OCT” ~J”“E DECE 
. 30.0 . . . . . 
: : : . . . . . :7 : : 
‘0.0 . . . . . 
: 
20.0 : : . . . 
17.” . . . . . . . . . . . 
5 . . . 10.7 . . . . . . . . 
b . . . . 
7 * . . 10:9 17 30:” : . 1‘ :” : : 
20.0 . 
17 : : la:” . . .b:z 
*o . .5 . 
:.3 : : 
30.6 . . . . .7 . . . 
11 . . 18.0 . 50.0 . . . . . . 
12 . . .8 . 1‘ 21.0 . . 11.0 . . 
60.5 18.0 . Ib 13.0 30.3 . i . . 
:: : . . . 
1‘ 
. * . . 
PO.5 2.1 : : 
15.0 
1s . . . 32.” . . .7 . 
16 . . . . . 3.” . . 
17 . . . . . . . . :6 : : : 
19 . . . 10.0 
. 10:‘ 1”:” :::o : Il.0 :5 : : : 
*a:9 25.0 , .9 . . .‘ . . . . 
21 . . . 20.1 . . . . . . . . 
22 . . . . * . . . . . . . 
23 . . 
24 . :s 30:s la:” : : : :’ :9 : : 
PS . :7 . 10.9 12.” . . . . 5.8 5.0 . 
26 : . .R . . 17.” . . 
27 . . . . .R 3.” 19.0 . :6 :9 2:2 : 
. . . 
SO:5 . . . :5 : 
3” . 
11:” : : 
. . . . . . . . . . 
31 . .3 . . . 
TOT. 57.0 rr2.o 54.1 224.3 ‘5.8 205.0 RO.3 59.9 21.2 20.4 7.9 15.4 
HAUTEUR ANNUELLE R11.9 MM 
LE5 JOURS SANS PLUIE MESURABLE SOhlT IH”I”“ES PAR DES POIHTS c., 
INUTILISABLE EN A”&?I 
GOBE 
‘^“T SEPT OCT0 NO”E DECE 8”“I 
. . . . 
. . . 34.8 
2.8 
. 2”:3 29:6 . 
2.‘ 3.” . . 
2:: : 1.3 . . 
12.7 20.8 . . 
7.6 24.5 . . 
. 24.8 . . 
. . . . 
. . . <. 
13:” 3:1 : : 
. 7.8 . . 
6.‘ 3.3 . . 
. . . . 
41:7 : lb:4 : 
. . 31.2 . 
. . . . 
. . . 3.5 
. 9.2 . . 
10.5 19.2 . . 
12.5 . . . 
. . . . 
. 16.7 . . 
32.” . . . . . 17:1 1:-r : 
6.7 . 
162.5 176.5 80.2 41.1 
FE”R MADS A”“I MA, IUT, WUT “CT” NO”E DECE .lAV” FFVP 
5 
7 
P 
10 
11 
12 
13 
16 
15 
;: 
15 
19 
2” 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
77 
29 
29 
3” 
31 
TOT. 
78.5 . - 3.6 . - 21.5 . - . . - . . - 
. 19.0 - 
717 . - 
32.5 ‘619 - 
. 9:b . 1.1 
b:l 3:3 
. . 
. . 
1:7 : 
. . 
. . 
1.3 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
:5 : 
1.1 . 
13.3 . 
. . 
. . 
. . 
4.0 . 
. . 
. . 
28.0 20.0 
11 
12 
:: 
15 
:: 
:z 
2” 
21 
22 
23 
:: 
TOT. 
. . . . 
. . . . . . . . - 
. . - 
. 5:” - 
. . - 1.5 6.n - 
. . . : . . 
. . 
. . 
1:2 : 
. . 
. .2 
. 3.1 
1.‘ . - 
25.7 . - 
. . - 
. . - 
25.4 . - 
fi:3 
. 3:1 
* 20.2 - 
. . - 
. . - 
14.2 . - 
. . - 
. 26.2 
. . 
. Il.2 
. 31.” - 
. . - 
lb:6 : 1 
. . - 
3.C 
15.1 ‘2.9 192.9 12R.l - 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL ‘9.0 ANNEE INCOMPLETE TOSAL PART,EL 839.2 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS I., 
LES RELEVES NANOIIANTS SONT INDIQUES PA4 DES TIRETS t-) 
INCOMPLET OU “ANOUAVT FN “AT JUIN JUIL AOUT 
LES JOURS SANS PLUIE “ESURPBLF SON, THDIOIIES PAR DES POINTS ,., 
LES RELEVES MANOUANTS SONT TNDTOUES PAR “ES TIRETS (-1 
,NtOWPLE, OU MANQUANT EN JAN” FEVQ VAR5 AVQI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 
STATION YUHEPO “ ”9‘ TOGO GWF STATION rl”HFW ‘7009‘ TOGO GOBE 
,955 
JAYY FE"R 'JARS A"RT MA, JUIN I”~L AOUT SFPT OCT0 NO”E DECE 
1959 
,A4” FE”R “A95 AVRI MAT JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 L(OVE DECE 
2L3 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
z 
1” 
Il 
12 
13 
1‘ 
15 
:: 
is 
19 
2” 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
23 
:o 
31 
. . 17.3 
. . . 
. . . 
. 25.3 . 
13.‘ . . 
. . . 
. . . 
. . 
. . 30:8 
. 11.5 . 
. . . 
. . 5.8 
. . . 
. . 0.3 
23.5 . . 
. . 35.2 
. . 2.8 
5:s . *7:1 
. . . 
. . . 
10.5 . .9 
. 
. 19:tl : 
. 4.2 24.4 
18.7 . . 
. . . 
3.5 . . 
7.8 . . - 
.9 . . - 
6.1 . 7.* - 
. . 2.1 - 
7.5 . 7.” - 
. . 9.8 - 
. 22.3 2.3 
. . . 
. . 18.7 
11:5 0.0 . 2‘:” 
6 7 
9 1” 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. 
11 
12 
:: 
15 
. . 
. 7.5 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 3.7 . 
. . . 
. 6.8 5.3 
. a.5 . 
. . . 
. 19.” . 
6:5: 4.6 . 40.0 . 
. . 1.5 
. .7 11.‘ 
. . In:3 5:s 
6bh . . . . . . 14:1 
20.5 
6.5 ‘713 
21 
22 
23 
26 
25 
. . 
. . 
. . 
. 9.4 
. . 
. . 
. 
36.F 
15.” 
. 
1:5 
. . 4.1 
3.3 
b:E; : 2.2 
. . . . . . 
66.2 . 1.4 1.5 . . . 
25.5 . 
. . 14:1 
2.3 5.5 15.5 
TOT. . 26.2 227.2 78.4 1IR.R 200.5 
14.3 . 62.8 
. . . 
29.” . 26.4 
‘4.6 . . 
. . . 
. . 
10:5 . . 
49.2 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
5:.5 : 
. . 
* . 
. . 
. . . - 
. 7.3 . - 
. 19.4 
. 6.3 3:s - 
. 3.3 
19.5 . le:9 - 
. . . - 
. . . - 
. . . - 
. . 99.0 - 
. . . - 
. . 
. . 
. . 
. 
. &3 
2.” . 
. . 
. . 
. . 
13.2 . 
. . . - 
4.0 . 4.0 - . . . - 
1:” 1:7 
. . 
. . 
. . 
. . . - 
. . 2.” - 
. ::z 55:” - 
. . . - 
. . 
. . 
. . 
7:” . 
. 5.5 
. . 32:s - 
. . 12.8 - 
10.9 . . . . 
. . . . 10.2 b:b - __ ._ 
26.8 . 
25.3 . 
.’ . 
. . 
. . 
17.2 J.3.” * . 4r.0 
17.2 86.1 97.8 178.6 ‘5.8 57.6 260.2 ‘7.6 80.9 8.5 
“AUTEUP ANNUELLE 001.3 HH 
1*:3 
. 
. . 
32:s 
11.5 
27.5 
. 
. 
. . 
s:1 . . 
14.1 . 32.” 
. . 7.0 
3.5 . . 
10.9 . . 
. . . 
. . . 
. . 
6.5 . 14:5 
. . 12.5 
. . . 
. . . 
. 
. 10:s . . . . 
11.5 39.8 
5.5 5.6 . . . . . . . . . . 
6.0 . . . . . 21.0 . ‘9.0 w:o . 24:o 54.6 . 7.5 
. 
11.5 . . 
1.2 . 
39.” . 
. 
. . 
. 35.” 8.1 
5.7 13.” 1.5 
. 39.8 14.5 
. 50.0 
. . 3014 
. . 
292.R 207.8 247.2 
1682.0 HH 
. . 
. . . 
19.9 
125.9 
. . . . . . . 
106.9 50.3 TOT. 20.8 
HAUTEUR ANNUELLE 
LES JOURS SANS PLUIE MESUPARLE SONT IND,O”ES PAR DES POTNTS I., 
RELEVES VON OUOTILlIENS “TILTSARLES A PARTID W5 TOTAUX “EWSUELS FN 
JAN” MAo5 OCT0 
LES JOURS SANS PLIITE HFSURARLE SONT IN”I”“ES PAR DES POINTS I.1 
335 
STATION VUMFD" ‘7~094 TOGO G"RF 
1%” 
FFYR ~An.5 PI"PI WI J”,N JUTL AOUT SEPT “CT” M”“E DECE JUIL AOUT SEPT OCT0 ‘NO”E OECE JAV” 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
1:” 
5.3 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
, 
. 
. 
5.1 
. 
. 
. 
. 
. 
17.4 
JAV” 
1 . 
7 . 
: : 
5 . 
: : 
: : 
1” . 
11 . 
12 . 
13 . 
10 . 
1s . 
lb . 
17 . 
13 . 
19 . 
2” . 
21 13.2 
2E . 
:: ‘5.3 * 
25 . 
25 . 
27 . 
:: : 
3” . 
31 . 
TOT. 58.5 
: 
i 
1” 
lb 
:9 
19 
2” 
21 
22 
23 
2‘ 
25 
26 
27 
2: 
30 
31 
TOT. 
. . 3.1 . . .5 1.5 . 
. . 31.4 . 17.7 ‘7.8 h4.8 75.h :q 3:3 : 
. . . 
. . 14:n : 
17.1 29.6 56.5 5.2 11.2 
XL6 . . : : 
. :q . 
. . 32:e . . . 
. 1:n : 
. 1::: : 
. . . 
. . . 
. . 24.5 
. 8.3 
. . Y?:7 
. . . 
. 51.5 . 
. 8.7 . 
. 1.R 1.2 
. . . 
. . . 
.R 
43.5 
. . . . 
. . . . . . . . . . . . . 
. . . 
*“:A 
. 
. 
712 
8.2 
22.5 
19.3 
1.7 
. 
18:: 
14:7 
. . .R . . 3.1 30.0 9.8 15.2 . . 
. . 14.2 . . . 14.5 2.2 . . 
. 
. 11:2 :R : 
57.9 9.2 12.5 2:’ . 
12.7 54.3 38.2 13.6 . 1:s : 
. 11.” 10.” . 29.4 . 2.3 . . . .5 
. .s 10.2 . . .9 . 9.5 .5 . . 
. . 1.2 . . . . . . . . 
. 4:: 1.n 
. 
, . 12:’ : 4.0 
. 
11
713 
2:*; 
,:n 
: : 
. 14.8 . 3.h . . 1.1 . . 
. 
. 
. . 
. . 
. . . . 
. . . 
5.” . . . . 
1”:” 
. . . . . . 
5.” . 
‘0.5 . 2”:” 
. 20.0 
9:” . . 
. . 
. . 
‘1” : 
5.0 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. 
. . 9.0 
. 
5.” 
. 30.8 
6.5 10.0 4:” : 
10.0 . . . . . . . . 
. 5.5 . 20.0 
. .7 2”:” 4.” 1:2 ,.:. ,.:r 3412 
29.5 . . 
. . . 
. 2O.P . 11.7 . . 10.2 
. 32.0 10.9 . ‘.5 
3.: 
: 9.7 ‘19 : : 
.7 . . ‘.P ‘5.‘ . . . 
2.2 
23:6 : . . . . 
. . . 
. . . 
. . 2.5 
1”:” 
4.3 
5.5 . 
. 
10.5 
. . 
. . 31.5 . 
. 
9.2 31:’ 
45:s : x., . 
1C.Ç : 
*5:2 *:z : : 
. 
2‘1’ 
b:'4 : 
‘1 
3+4::, . 23:‘ 2:” : 1:2 
. 2.3 lI.5 lu. 20.0 . . . . . 
. Ii.6 . 37.3 2.0 . 1.0 43.5 Ph.3 . . 
. 9.4 . . 1.5 . . 4.9 . . . 
. 14.‘ . . 4.2 37.8 . 9.3 . . . 
. . 14.2 4.5 9:a 2017 1 
1”:” 
7.9 . . 
2.4 . 3.‘ . . . 
1.5 . . 45.3 . . 
. . 6.9 
. . . 
b:, 2: : 
. . . 
. 5.0 . 
5.5 . . 
. . . 
,133 2:7 I:l 
. . 
. . 15.8 
. . 20.3 . 
. . . . . 10:s . . 
. . 11.5 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 
. . 
9.” 
2.0 
. 
10.0 
. 
. . 
9.2 2”2.5 211.5 98.3 285.4 3W.4 294.4 423.” 134.2 5.7 12:Q 
HAIITEUP ANNUELLE 1999.9 nr 
96.8 ‘0.8 100.6 56.2 9.” . . ‘3.2 112.5 78.7 168.3 
HAUTEUR ANNUELLE 764.6 Hw 
LES JOURS SANS PLUIE HESURARLE SONT IN”,““25 PAR DES POTNTS I., LES JOURS SANS PLUIE HESURARLE SO,,, INDIQUES PAR OES POINTS ,., 
STATION NUHERO 479094 Tcml G”RE STATION YUHERO ‘7”“Q‘ TOGO GOBE 
,962 
FE”R MARS A”RT ,"A, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
,963 
JAU” FE”R MAP5 AVR, 144, JUIN )“IL AOUT SEPT OCT0 NO”L DCCE JAV" 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
. 
. 
l 
. 
. 
. 
: 
: 
5 
b 
7 
G 
1” 
11 
12 
13 
16 
1s 
:; 
K 
2” 
21 
22 
23 
24 
25 
25 
27 
:o 
3” 
31 
TOT. 
. . . . . 10.3 . . . . . 
. . . . . 20.0 . . . . . 
. 
. 3:s : : : : : : : : : 
. . . . . . . . . . . 
. . . 4.5 30.0 . 
. . . . 10:7 10:” : : : . . 
. 20.0 
. 10.8 3”:” : : : : : in:9 : : 
. . . . . 20.5 10.5 . 70.8 . . 
. . . . . . . . . . . 
. . . . 2n.o . . 311.2 . . 
. 5.5 1”:” . 
. 1::: : . 6:5 : : : 10.5 . 61” 
. . * . . . . 70.0 70.8 . . 
. . , . 
. . . 8.3 ::3 : : 5:” : : : 
. . . . . . 
. . . . . 6.0 I”:l : : b:n : 
. . . . . . . 9.0 . . . 
1 ; - 10.4 . . . . . - . - 
2 . - 10.7 . . . 10.5 . - . - 
- fi”.” . 
: : - . . 6:s : 
7.” . - . - 
.- .- 
5 . - . . 5.3 . 5”:” . - . - 
b . - . . . . 7.0 . - 93.1 - 
7 .-. . . 10.8 . - 
- . . . 9:” 40.9 . - 
: :-. . . . . .- 
7‘:‘ - 
1” . - . . . . . . - : - 
- . . 
:: : - . 
A”.5 . 10.7 . - 
30.4 . . 50.8 . - a,:2 - 
:: * - - * . . 1”:‘ : : : : 
15 : - . . . . . . - 
11:s - 
7.3 - 
16 - . 30.6 . 20.7 . . - . - 
11 1”:” - . . . 10.0 . . - . - :z 7;5 - . 1::: 5:: 25 10:7 : - .- 
2” 1”:” - . . . . . . - : - 
. ‘0.3 . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 10.0 
. . 9.” 
. . 9.5 
. . 
. . 
. 8.4 * . 20.2 . 
. 38.5 . 10.7 . . 
10.0 . . 7.” . . 
6.5 . . . . . 
. . . 8.3 . . 
. . . l”.” 10.0 20.4 
‘0.5 . . . . . 
. . . . . . 
41” 10:s : : : : 
3.” 9.0 20.5 . 
30.5 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
3”:‘ : 
. . 
. . 
. . 
- 19.0 . . 
:: : - . . . 
. . . - 
10.4 . - 
23 . - . . . *e:* . 
19:a - 
10.0 - 20.2 - 
- 26 . - l”.” . 15.5 10.5 . 20.0 - . - 
25 ,-. . . . ‘0.0 . - . - 
75 t - . . . 10.2 7.0 100.0 - 0.3 - 
21 . - 7.P . . . . . - . - 
:9 ; 
15.0 . . . . 
. . . . 30:2 : I : : 
3” . . . . . . . - .- 
31 . . . . 
T”T. 21.5 - 108.5 77.2 135.5 94.1 ZRh.1 130.” - 255.R - 
ANWF INCOMWFTE TOTAL PARTTFL 1114.7 
LES JOURS SANS PLdTE WSUPAPLF SONT TWIOUES PAR OCS POINTS ,., 
LE5 RELFVES YANOUAYTS SUN, ,NnT”“ES PAR “ES TIPETS I-, 
INCOMPLET OU HANQ”AIIT EN SEPT NO”E “WC 
INUTTLl~ARLE EN IAN” FFVR YAR+ AVRI YAI JUIN JUIL AOUT 
PELE”ES VON “UOTIUIENS “TILTSABLES A PARTT9 “ES TOTAUX HwSUELS EN 
FF”0 
. 93.1 58.5 82.3 l”b.9 75.8 77.8 95.2 157.4 96.9 0.0 
HAUTEUn ANNUFLLE 9‘5.9 rn 
LES JOURS SANS PLUIE ME5”RABLE SONT TNOTOUES PAR DES POINTS ,., 
INUTILISABLE EN MAa5 A”9, HA, JUIN .)“,L 4”“T SEPT OCT0 ,,““E 
STATIOI1 YUHFRO “no94 '"60 GOY 
, 
. ,965 
>,Y" FE”R "AR5 AVR, VA, JUIN .,“,L PO”T SFPT “CT0 NO”E DECE 
1 . * . . . 
2 . . . . . 
. . . . 
: 6:” . . . . 
5 . . . . . 
‘4 . . 
7 . . 70:1 : : 
9” ; : 
20.7 . . 
1” . . 7r):1 : : 
11 ; . . 
12 . . . I”:n : 
10.0 
:: J . 2o:z 
10.9 . 
15 . . 10.3 3o:a : 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . 
. 3n.3 . 
. h-l.9 . 
. . . 
. . . 
. 
‘“13 : . 
. . . . . . 
. . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
1% : : 
. . Z”.” 
. . . 
. . . 
in:5 : : 
30.0 . . 
lb . . . . . 10.9 30.5 . . . 
. . 8.” . 
;!a : . 
POL . 20.0 . . . 
1”:” : : 
. . . 
. 
:: : . 
40:5 . . . 
. . 
. 
10.0 . . . 10.” . . In:3 . 
21 1 . . . . . . . . . . 
22 . . . . . . . . . . . 
:: 
. . . . . 
: . . . . . 
10.0 . . 
20.” . . fi:0 : 
25 . . . . . ‘. 30.5 . . . . 
26 2% . 20.5 . 10.” * . 20.0 . 
21 . . . 20.0 . . 20.5 . 1n:n : 
28 * . . . . 20.5 . . . . ‘. . . . . . . . . . 
TOT. 31.0 10.0 202.1 59.7 101.6 132.4 179.6 101.5 56.5 26.3 20.0 
HAUTEUR ANNUELLE 920.7 HH 
. . 
. 
. . . 
. . 
. 
. 
. . . . . 
. . 
. . 
. . 
. 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON, INDIOUES PAR DES POINTS I., 
INUTILISABLE EN JAN” FE”R WARS IVRT HAI JUIN JUIL AOVT SEPT OCT0 NOYE 
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: 
t 
1” 
11 
12 
:: 
15 
:: 
15 
19 
2” 
21 
22 
23 
24 
25 
25 
27 
:; 
3” 
31 
TOT. 
,A”” 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
f 
. 
. 
. 
FEVE 
. 
. . . 4.0 x.3 3.0 
. . . :3 . . 6.2 33:n 
Q.1 
. 23:r; : . IL1 : 
14.6 . 
. . . 1.” . . bb:5 . 
. . . . lb.5 
. . 3.8 . 2:3 1”:” 26.” 5:5 
. . . . 6.0 1.” -; 
. . . . 25:o 1.” 5.0 . 
. . . 5.1 . 70.1 35.” . 
. 21.5 . . . . 10.” . 
. . . . , 31.5 . 
. . . 9:9 
1z : . 
4.9 
. . . 7:: 3.5 
. . . . , 26.8 3.5 TO.4 
7:s : 
1.0 . 2.0 16.5 . 
3.” *a:* 13.0 . 7.0 . 
. . 64.” 9.2 . . 
. . . 1”:” : . . . 
. . . 9.5 . . . . 
. . 69.1 . , 11.8 . . 
. . 3.7 1.8 . . . . 
. . . . . 1.5 . . 
. . . . . . 
. . . . . 36.2 4:’ : 
1.0 . 36.3 1.1 . . . 
. . 111.8 29.8 . 33.1 5”:” 4.5 
9:3 : : : : 2.5 1.R . . 
. 6.3 ‘9.‘ . . .2 l:b : 
17.5 51.3 3‘2.1 113.” 60.0 2‘7.4 318.6 72.6 
HAUTFUR ANNUELLE 1222.5 "M 
LES JOURS SANS PLUIE MESUPPRLE SONT INDIQUES PAR DES POTNTS ,.) 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
DECE 
. 
- . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
STATION YUHERO ‘70016 TOG" GRA"TLLO"LFXPLOITATIOY1 
1459 
,A"" FE”R MA95 A"", HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OC," NO"E DECE 
TOT. 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . > . . 
. . . . . . 
. 26.9 . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 13.8 
. . . 
. . . 
l . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
l . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
: 
. . 
. 
. 21.9 13.5 
. . . . . . . 
. . . 3.3 . . . 
. . . . 2.2 7.2 
. . 9.9 . 30:: . 
. . . ‘5.” 4.8 3‘.? : 
. . . . . . . 
. . 
3:2 x:3 
. . . 
!+:3 : . . 31:2 : ‘Ih 
. . . 21.6 . . . 
. . . . . 5.4 . 
. . 43.9 . 
. . 6:‘ lb:, : . 
. . 28.3 . . . 3:7 
, . . 22.2 . . . 
. . 6.3 5.” . 15.7 . 
9.2 . 35.” . 
. . 15:o : : 
. 2.3 . 5.2 8.2 : : 
# . . 19.0 54.9 32.” . 
. . . . . 2.5 2.4 
. . 19.2 . 27.5 5.” 
. . . 4.5 61.4 15:3 . 
. . . . . 25.1 . 
. . . . . . . 
9.6 7.0 . . . 4.6 . 
. . 4.3 . . 13.” . 
21.2 7.2 . . 
5:1 ii:, . . . 
. 
3:5 . . . 4.2 1.2 : 
2.3 3.8 9.4 
51.8 16.7 101.5 153.4 233.1 230.1 22.9 
HAUTFUR ‘NNUFI LE W".% MM 
. . 
. 
. . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. 
. 
. . . . . 
. 
1 . . . . . . . 
7 . . 4.3 . . . . . 
: 
. . . 20.0 . . . . . . 55.3 . 13.2 75:n 
5 . . . . . . . 
5 . . . . . 1.4 . 
7 . . . 95.6 . 4.1 . . 
; 
. . . . . ‘0.0 38.7 . . 
1” . 15:’ : : 
. . 5”:2 
. . . 
10.1 . . 
2.4 17.0 . 
2:R : : 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 4.5 
. . . 
4.22 7.3 >. 
. . . 
.2 . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. 
. Il5 : 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. 
20.3 26.1 4.5 TOT. . . 57.9 98.0 103.0 111.3 192.8 309.0 
HAUTEUR ANNUELLF 923.‘ H” 
LE5 JOURS 5W5 PLU,E HESURABLF SONT INDIOUES PAR DES POINTS ,.) 
,A”” FFW llAQ5 A”RT NA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT" YOVE DECE 
: 
9 
1” 
15 
17 
19 
19 
2” 
21 
22 
:: 
25 
TOT. 
A¶V” 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
FE”R MA95 
. 
. 
. 
5.0 
. 
2.3 
. 
. 
. 
3:1 
. 
. 
. 
. 
10.4 
TOGO CRAVILLOU~EXPLOITATION) 
196" 
A"S, HAI .,",8, JUIL AOUT SEPT oCI NO"E DECE 
. .8 16.5 . 17.‘ 7.” 
. . 17h . . 9,E 28.8 
. . . . 18.1 . . 
. . ‘3.0 . . 14.2 
. . . . . 31:7 . 
. . . . . 2.5 . 
. . . . . . . 
. . 18.6 
. . . 3916 4::: 2:: : 
6.1 . . . . 5.1 . 
. . . . . 
. . . . . 25:” : 
. . . 16.6 . . l.P 
. . . 22.” . 4.3 . 
. . 1.” . . 12.2 . 
. 6.4 11.7 
. . 17 : 14.5 2b:l : 
. . . 32.9 . 
. . 43.e . . 3812 : 
. . . 10.4 6.9 27.‘ . 
. . . . . . 
. . . . . 1::: 
,.a . ,:a 
. . 1::: : - : . ‘8.4 
. . . 7.5 . 31.2 . 
* . . 51.7 4.7 28.2 . 
. . 11.6 . . 27.4 . 
. 13.5 . 
, . 217 ’ 2.8 : : 
. . 1‘ . . . . 
. . . . 
7.9 20.7 153.3 2”ri.l 151.6 352.5 57.0 
HAUTEUR ANNUELLE 994.9 HH 
. . . . 
. 1.3 
. 19.5 
. . 
. ‘. 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. 216 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
; . 
. 23.4 
LES ~Ou95 SANS PLIITF MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS ,., 
STATION VUMER ‘700% TOGO CRA”ILLO”l~YPLO,TPTIOtl~ 
,961 
AVP, ud, J”,tI JUIL AOUT 9FPT OCT0 WOYE OECE 
S,‘,,ON VU~FDO “r”% TOGO GPA”TLLO”~=lPLO,TAT,OY) 
,962 
JAV” FFVR VA!+ A”RT MA, JUIN JUTL 4O”T SEPT OCT0 NO”E 
: 
. . 39.1 . 5.9 . . . . . . . . . . . 
3 . . . . 
23:” : : 
43:1 19:R 3:, 
4 . . . 4.7 
> . . . . . 17.7 50.0 : . 3:9 
: 
. . . . . . . 4.” . . . . 2.1 . 3.7 38.9 ‘5.1 . . . 
7 
. . . 17.6 . . 25.R 11.6 . . . . 4.7 8.9 . 
1” . . lb:9 Y:‘ : : . . . 
11 , . . . .‘ 
12 . . . . lb:.5 : : ‘0:” 4% 1.8 
13 . 2.4 . . . 55.8 25.6 . R.1 . 
14 . . . . ‘5.6 . . . . 
15 . 2.7 . . . ‘2.3 3.9 . . 
16 . . 38.3 . 
17 . . 5.2 . *:a : : 23:” : : 
,A . . . 
le:? 2712 : 
3.5 4.6 . . 
19 . . . 11.9 
2” . . . . . 5.7 . 20:2 : 31” 
21 . . 1.1 13.6 12.7 . . . . . 
22 . . . . . . 1.2 . . 
23 l 14’6 18.5 
24 . R:3 : : : : : 1:R . 
25 . . . . 11.8 11.3 12.3 .9 . . 
26 . . . 9.6 . 67.2 28.7 8.4 . . 
27 . . . . . . . . . . 
:: 
. . . 16.6 . . 5.6 . . . 
. . . 1.5 . . . . . . 
3” . . . 4.8 ‘7.1 . 
31 . . . 15:6 . : . 
Tr)T. . 2.4 58.5 114.8 176.9 2‘8.0 2‘1.8 187.4 74.7 31.3 
HAUTEUR ANNUELLE ,135.F( HH 
LES JOWS SPYS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES P4R OES POINTS c.1 
IAV" FE"R IM‘RL 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
OECE 
b 
7 
5 
9 
1” 
lb 
17 
:z 
2” 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
25 
29 
3” 
31 
TOT. 
- - 1.5 . . 14.6 12.2 
- - 24.2 . . 17.5 . . 
. 
. 
. . 
. 
. 
. . . . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. 
: 
. . . 
. . 
: . 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. 
. . . . . 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . 
. 
- - . . . . 4.R 
- - . . . . . 
- - . . . 3.8 . 
- - . . . . . 
- - . . . 1e.5 29.8 
- - . . . 2.9 
- - . . . ::: . 
- - . . . 61.1 . 
- - . . . 4.6 . 
- - . . . 20.7 . 
- - . . . 30.1 . 
- - . . . 24.2 . 
- - . 9.2 . 1.9 . 
- - . . . 16.1 . 
- - . . . 
- - 35:” : . 
- - 5.‘ 8.9 21.2 : : 
- - 4.2 lb.” . . . 
- - 
_ - 14:b : : : : 
- - . 38.2 30.8 13.5 . 
- - . 22.5 . 2.3 . 
- - . 5.0 . R.9 . 
. 
. . 
. . 
. 
- - . . . . . 
- - . . . . . 
- - . . .R . . 
- - . . . . 
77.7 - . 19:2 . . . 
38.1 . . 
. . . 
. 
77.7 38.1 84.9 119.3 52.8 250.7 ‘9.6 
HAUTEUR ANNUELLE 473.1 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT IN”,““ES PAP OES POINTS I.1 
RELEVES YON o”OTI@IENS UTILISABLES A DARTIR hE5 TOTAUX HENS”EL5 EN 
IVRI MA, 
STATION hl”HERQ 470096 TOGO tRA”ILLO”,EXPLO,TATION1 STATION YUPEPO ‘70096 TOGO tRA”ILLO”~EXPLOITATION~ 
1963 196‘ 
J.AY” FE”R HIIS AVRI MAT JUIN JUIL 4O”l SEPT OCT0 KJVE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
DECE JAY” FE”R MARS SA”RI HA, JUIN JUIL AOUT SEP, OCT0 NO”E OECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
* 
. 
. 
. 
11 
;; 
15 
lb 
17 
:i 
2” 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
29 
:z 
31 
TOT. 
. . 3.5 13.” . 10.” - 
. . . . . 1*:6 . - 
: 
: 
1” 
11 
1* 
:: 
15 
16 
17 
14 
:o 
:: 
23 
24 
25 
TOT. 
. . 
F. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
3 - 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 3.8 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 14.2 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
: 
. 
. 
. 
. 15.0 
. 
. . . 
. . 
: . 
. 
. . . 
. 
. 
. 
. . 
. . . . . 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. . . . . . . - . . . . . . . - 
. . . . . . . - . . . . . . . . 1”:” : : : 
. . . . 3.” . - 
33:” 2.8 . - 
. 15:5 : : . . . - 
. . . . 21.0 
. . 1.2 . 7.3 :e 19:3 - 
. . . . 3”.5 9.” - 
. . 1.5 . 15.2 11:2 . - 
. . . . . . 20.1 - 
. . . . . 3.5 3.6 - 
. . . . . . 7.5 - 
. . 20.5 25.‘ . . . - 
. . . . . . 9.3 - 
. . . * TO.8 . . - 
. . . 11.8 . 4.8 1.8 - 
. . . . 22.5 . . - 
. . . . . . . - 
. . . . 10.2 . 5.2 - 
. . . . 
. . . . 10:s : : I 
. 1.2 
. 4:2 : * ,:3 4:‘ : I 
. . . . ‘0.8 30.2 . - 
. . . . 15.5 . . - 
. . . . . . - 
. . 16.0 . *cl:0 4.3 . - 
. . . 9.” . 71.7 
. 4.8 . . ‘0.0 . 1;:: - 
. . . . 39.9 18.0 
. . . . . 7.9 la:? - 
. . . . . . . - 
. . . a.0 . 
. . . . . . 1”:” 217 1 
. . . . . . . l”.? 6:” 2”:b 7:s - 
-Jr:, : : 
18.0 5.3 36.5 - 
. 11.8 8.2 . - 
. . 2.” . 2.1 . . - 
. 44.” . . . . 20.0 - 
* . . . . 10.4 . - 
6.0 ‘5.5 . 
. 15:n 20.0 . . l”Z3 
7.7 - 
. . . . 21.5 1.3 1:3 - 
. . . 177.1 
. . . 4.4 62.0 - . ‘0.6 15.5 0:” : . - . . . . 18.0 : . . . . . . ::.z I . . . , 20.7 32.5 - 
. 22.” 
. 91.5 38.0 69.6 154.9 115.2 2‘7.8 - . 83.5 53.2 88.5 317.5 203.7 126.6 ,77., 
HAUTFUT) ANNUELLE 1no.5.1 w 41INFE INCOYPLETE TOTAL PAPTIEL 717.” 
LES JOUDS SAN5 PL”IE MESURARLE SONT INOIOUES PAR OES POTNTS (., 
LES PFLEVES HANOUANTS SONT ,N”,““ES P4R “ES TIRETS ,-, 
IWOHPLET 0” NAN”“PNT Et, SEPT OCT0 MOVE OECE 
LES JOUPS SANS PLUIE MESURIRLE SONT INOIOUES PAR OES PO,,,,S I.) 
RELEVES YON O”OTI(IIEN5 “TILT54BLES A PARTIR OES TOTAUX LEN~“ELS EN 
OCTO 
339 
, 
STATION NUMERO 470091 TOGO GL!ER,W-KOUKA 
,937 
STATION WUYERO 470097 TOGO GUERIN-KOUKA 
1938 
AVRI RAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE JAN” FE”R YARS AVR, YAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
1 * . . . . 13.0 
2 t . . . . . 
3 . . . . 38.4 
: 
. . . . . 45:o 
. . . . . . 
17:b 2”:b 2b:2 :9 
8.1 . 8.9 24.9 
. 13.4 . 
. 
39:s 
. . 
.-. . . . . 6 . . . . 4.5 . . 1.1 45.8 55.3 . - 36.6 . Pl.9 . . 7 . . . . . . . . . 
. - 4.5 . 
3:l 19:2 : . 9 
. . . . . . 5.1 21.6 
- . 
2:3 - 
. . . . . . 4.3 . 1o:o 5:4 
2.9 . . . . 10 . . . . . . . .9 45.4 20.9 
.-. - 26:s  1.6 SQ:2 4. ,Q:l : 
. 
. 
.- . . 1% : : 
.-. 33.4 . . . 
11 t . . . . 9.9 
!* . . . . . . 
13 . . . . . 
:: 
. . 
. . 9:, 
. 23.8 :1 
. . . 
- . 
10:8 - 
.9 . * . 
26.4 . . . . 
.l - 55.3 
. - 1:3 . 1:1 : : 
.-. . . . . 
. . . 4.4 
. . . . 
. . 3.2 . 
. . . . 
. . . . 
- 
*a:5 - 
. ‘. 9.3 . . 
‘4.6 . . . . 
. - 11.2 . . . . 
.-. . . . . 
.-. . . . . 
. 7.4 . 
. . 1114 . 
1.6 
. 1s:9 : : 
2.4 .0 . 2.1 
. .l . 6.4 
. 2.3 . 42.1 
. 61.6 
. . z do 
9.9 1.6 10.4 . 
. - 7.4 . . 
. - 1::: : . . . 
. - 
‘i-i * - * 
lb.6 
.-. . . . . 
. - 16.1 . . . . 
173.3 i 
I * 
. 
ib . . 5.5 
II 2:1 35.0 . 
I3 . . . 30.5 20.9 
19 . . . 1.5 . :’ 
20 . . . 4.3 . . 
2, . . . . 
22 . . . . . . 
:: 
. . 1.8 . 20.5 PG.9 . . . . 8.0 
25 . . . . B.2 3.6 
26 . . . . 25.0 
27 . . 0& . . . 
28 
29 : 
. . 11.7 . 
. 3::: 
30 . 1.5 13:3 . 
31 . 
. 
Y-2 : 
.5 
. . 3.T 
. 3.1 32:1 . 
. 1.3 3.6 . 
. . . . 
. QS.9 . 
58.8 - 111.3 256.0 160.0 5.1 lb.6 
ANNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 661.8 
49.0 302.1 218.8 184.6 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIGUES PAR DES POINTS ,., 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INOIOUES PAR OES TIRETS t-, 
INCWLET OU HANOUANT EN JAN” FE”R MARS AVRI WI 
RELEVES MON QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX WENSUELS EN 
JUIL 
TOT. . . 99.1 51.6 164.6 111.6 
HAUTEUR ANNUELLF 1331.1 nn 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INGIGUES PAR DES POINTS ,., 
JAWV FE”R NAR4 
i 
i 
io 
!b 
:B 
19 
2” 
21 
22 
23 
24 
25 
TOT. 
. . 
9.3 
5.9 
. 
. 
. 
. 
. 
15.7 13.4 
GTliTION ïiDRES‘3 4lO”Ql TOGO GUERIN-KOUKA 
1939 
STATIOH YWERO 410097 TOGO GUERIN-KOUKA 
,940 
JAN” FE”R NARS A”I?, “fil JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE JLY” FE”R MARS A”,?, WA, J1IIN JUIL AOUT SEPT OCT0 HOVE DECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
::: 
. 
11.0 
l 
: 
. . . . . . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . 
. . 
. 9.4 
. 4.1 
4.8 
1.5 15.5 
. 0.4 
. 4.3 
. . 
. . 
. 14.6 
. 6.7 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
34.0 . 
6.4 . 
24:6 b”:O 
7.8 . 
. . 
17.” . 
. . 
lb:3 : 
. . 
1:3 
5.5 
. 
3.1 
17.2 
12.2 . 
. . 
. 
. 
* 
: 
, 
9 
. 
. 
; 
. 
I 
. 
. 
: 
. 
. 
: 
. 
I 
. 
. 
: 
. 
. 
6 
7 
: 
10 
lb 
1’ 
10 
19 
2” 
:: 
:: 
25 
TOT. . 
: 
9 
10 
:: 
t: 
15 
i6 
17 
16 
19 
2” 
:: 
:: 
25 
:: 
2: 
3” 
31 
TOT. 
. . . . 23.4 . 
4:” 5416 l9:l 
. . . 
. 34.4 . 20.8 . 
. . 15.1 . . 
. 20.0 131.3 . 
. 3412 . 
. ,416 : 45.6 . 
. . . . . 25.0 5.4 . 
. . 21.G 20.0 . . 14.2 . 
3.4 
b:3 413 
. 4.9 6.9 . 
. . 6.1 
2% 
. . 
. . . 14.6 . 23.1 . . 
. . . . . 
. . 
. . 
. 
. . . . 
. 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. 
. . 30:” 
61.7 . 
. . . . . . 
. . . 
G.9 6.5 
2.1 13.7 
5.4 31.1 
. 39.0 
. . 
. 15.6 
. 12.5 
. 65:: 
. 5.4 
4414 2219 
19.2 3.9 
2.4 . 
49.9 . 
ES,7 . 
. . 
1.7 . 
. . 
. . 
. 
613 
. . . . 3s:o . . 
. . . . 
* 9: . 
1s:o 
1.8 
. 
. 
. 
. 
3.8 11.0 
4.5 
. 3.3 
. 317 8.1 
25.6 . 
. . 51:2 
. . . 
. 27.1 . 
. rd1 : . . . 
. 
. 1::: 4:1 3::: : 
. . . 20.5 . 
4:s 
. . 
. . . . . . . . 
. . 
23.8 
23.5 
10.9 
. 
. . 21.4 33.0 . 
. . 13.4 
. 0”:‘ 11.9 
12'1 
1:2 
: 
. . 
6.2 1.7 . 4.4 . 
. . 
40.8 . 
4.1 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
43:4 
14.9 
29:4 
. . . . . . . . . . . . . 1.1 . 
. 
2.5 . 
12.8 
4:5 
. 
. 
32.4 
. 5.9 9.7 
. . . 
1:2 : : 
. . . 
. 
10.0 a:3 : 
. 3.9 3.9 
5.8 . 
. . 14:9 
. . 9.5 1.6 8.3 
. . . 5.9 . 
. 21.3 . . . 
. . 15.8 13:O 20:9 : 
. 2.1 46.9 . . 
. . . 9.7 . 
33:o 13.4 . 13.4 . 12.0 . . 
. . 6.4 . . 
9.4 . 2.1 
. . 
. 
. . 
. . . . . . 
. . . . 
. . , . . 
. . . 
. . 10.8 . 20.0 
3:3 6.1 . . 11.4 7.  5.9 . 12:2 . 12:1 . 
. 
4:s ri:, 
. . . 
. . . - 3:s 
. . 13.3 24.7 
99.1 143.5 146.3 128.3 101.2 249.4 291.8 
HAUTEUR ANNUELLE 1*39.6 W+ 
. . . . . 1::: . 
44.9 24.1 . 38.0 50.0 107.8 136.9 
HAUTEUR ANNUELLE 
83.2 326.8 367.3 316.4 0.3 
1434.1 rrn 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS f.1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS t., 
STLTION 4”WEPO 470097 TOGO GUERI~-KOUKI SIITION WHEQO 470097 TOGO GUERW-KOUKA 
1941 
J”r(” FEVR MARS AVRI HAI JOIN J”r‘ AOUT SEPT oc10 NOVE OECE 
1942 
JIYV FEVR UN?3 AVRI H”I JUIN JUIL kOUT SEPT OCT0 NOVE VECE 
. . . . . 2:: : . 1:7 : 17:b 
56.9 34.4 
4:4 . 
2.5 14.3 . . . 
. . I*:l : : : : : 
: 
p” 
10 
11 
12 
t: 
15 
21 
22 
23 
24 
25 
21 
27 
:i 
:I 
I TOT. 
, . - - 10.0 4.b 30.0 . 
. . - - . 4.9 . . 15:s : : 
: 
s 
: 
9” 
10 
tt 
:: 
is 
ri 
in 
19 
20 
21 
:: 
2. 
25 
:t 
20 
SO’ 
31 
TOT. 
* 
: . 
. . 
: . 
* 
, . 
. . 
: 
: . 
: t . . 
t f 
: 
t . 
. 
. . . . 
. . . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . . . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . 
. 
. 
. . - - . 4.7 . . . . 
, .--. . . . 
..--. 10.8 . . 1::: : 
. . . . 29.6 . . 
. . . 
19:o 
1.7 2.4 . . 
. 21.0 6.2 
. . 9:2 21:s 1::; :::: : 
. . 
1:a 
13.5 . 17.0 . 21 .O 
; .--. 
. .--. 1719 : : 
21.9 2.2 
. 19.2 
: .--.  - - 27.1 . b::! : ‘6.: . 13*8 
. .--. . . . 22.9 : 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . . . . . . . . . 
2.1 7.9 . 15.6 . 6.8 . 2.7 
. .’ 
3:b . : .
4.7 
53:2 . 
. . 
3b:l 1.4 . 18:s 7:: : 
. . 2.3 . . 6.0‘ . . 
. . 3.6 . . 15.7 . . 
_. . . . . 27.9 . . 
1:9 : 7.7 . 116.6 . 3.5 . . . 
. . 319 14.9 . . . . 
(.--. . 4b.3 . . . 
? . - - 6.0 . . 67.4 14.7 . 
* . - - . . . 2.2 . . 
. 60.9 . 
. . - - . *. >, 3.5 1. 22.0 
. . - - 7.3 , . . .I 
p .--. . . . . 1419 
. . - - 6.6 21.3 . . 
. . - - 17.9 . . . 2316 : 
. .--. . . 33.7 10.0 . 
. . 912 
. . I 
. . 
. . . . 3.3 . 10.0 i 
1::: . 42.7 . . 7.7 . . . * . 
53.7 . . 3411 3.9 . . . 
. . . 4.4 20.1 . 13.7 . 
. . . 
. . . 
3412 13.9 4.3 . . 
. 15.5 . . 
. 3l:b : 413 8.9 3 3 614 : : 
. . 25.7 10.1 11:0 32.7 . . 
49.b . . 
; .--. . . 10.b 21.5 15.7 
F .--. , . . 10.8 
:.--. .--. , . 1o:o 12.5 . 11:: 
. .--. 3o:o . . . : 
. . 3:9 
. . . . . . 
. 36.4 
. . 
. . 
, 50.9 - - . . . . 4.9 
. .--. . . 40.0 1O:b . 
, .--. . . . 
, - - . * . 42.0 5:o 2:* 
. - 51.4 . . . 
. 16.6 . . lb:5 
2.0 
2:2 
. . 
. 49.5 123.7 160.4 172.3 lb2.4 249.4 234.3 ‘65.0 41.3 
HAUTEUR ANNVELLE 1266.3 “” 
. 50.9 16.6 SI.4 74.9 94.1 146.0 225.9 293.6 109.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1064.1 W 
LE5 JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON’, INDIGUES PAR IKS POIN76 (.I LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS f., 
RELEVES NON GUOTIOIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX YENSUtLS’EN 
WIRS AVRI 
ST,TION Y”HER0 470097 TOGO WERIN-KOUKA 
1944 
JAYV FEVR HCIRI AVRI Wl JUIN JUIL AOUT SEPT Oc70 NOVE DCCE 
S’,,TIOH NUMERO 470097 TOGO GUERIN-KOUKA 
1943 
AVRI nrr JUIN JUIL AOUT SEPT OC70 NOVE OECE FEVR 
; 
: . . 
: 
: . 
t . 
: 
; 
t 
, 
: . 
; 
f 
: . 
; . 
: 
; . 
. 
. . 12.9 
. 25.4 . 
. . . 
. 217 : 
. 13.6 29.6 
. . . 
. . 11.6 
25:0 : : 
. . . 
. . . 
. 21:s : 
. . . 
. . . 
. 1.6 . 
.7 . . 
. . 
22.5 . 18:s 
. . . 
1914 16.1 7 9 27.4 .
. 
7.7 4:, 19:: 
. . 16.1 
. . . 
12.3 . 
. . 
30.8 12.7 
. . 
7.9 9.2. 
. 14.1 
. . . . 4917 
. . 
. . . . 
. 
. . . . 36:s : 
. . . 
11.7 
919 4.7 
. . 60 
. 
. 
. 29:4 15:s . 44.5 
. . . . . . 
. . 
. . 
2.6 4.7 
. . 
. . 
. 8.2 
. . 
. . 
. . 
23:I : 
b 
7 
P 
10 
18.1 
615 . 
11.1 35.2 
22.4 . 
13:2 : 
14.8 . 
!1 
12 
13 
t: 
. . 
. 
2:2 
33.0 
. 2.8 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
l& : 
18.6 . 
.l . 
1::: : 
6.2 4a.2 
. 
. 2717 
. . 
. . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . . 
:: 
fi 
20 
. . 19.6 3.4 4.9 34.6 
I 
8.0 
. . s:1 
. 1.9 
El 
22 
23 
24 
25 
. 
. 10.0 
. . 
. 4.9 
. . 
. . 
1.3 *.a 
. . 
2.0 . 
. 15.6 
. . 
3.4 . . 
6:7 : 1010 
. 1.5 . 
26 
2, 
:: 
30 
31 
3.9 43.2 82.0 95.0 138.6 63.8 133.1 160.2 BT.3 64.5 ‘5.0 TOT. 
; . 
: . 
. 
. 
. . 
t . 
. 
: 
: . 
: 
: . 
! 
: 
. 
. 
. . .l . . 8.6 . 9.3 5.7 
. . . . . . . 4.7 PG.0 
. . . . . 43.4 . 
. 3:o 1o:o 
. 1o:o : : : : ’ 23.4 . . 
11 
!2 
t: 
15 
21 
22 
23 
:: 
:: 
:“9 
30 
31 
TOT. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . . . 
. 
. . 
. . . 
. . . . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. 
. . 
. . 
. 41.7 
. . 
. . 
5.. . 
. 19:a 
. . 
. 7:7 
. 14.1 
. 27.6 
. . 
. 27:* 
. 13.0 
. 6.3 
8.2 . 
. 21:9 
. 1:7 
. . 
. . 
42.2 14.4 
. 
. 314 
. . 
2.5 170.3 
. . 
. . 
. . 
22:o 7:9 
. 8.7 
3.7 24.6 
4.i 9.2 
1.9 . 
31.0 . 
. . 
. 
le:9 
14:s 
4.0 ::9 
. . 
. 
. 
6.6 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . 3.6 
. 52.0 
. 30.0 . . 
. 
1:s : 
. . 
. . 
41.3 . 
. . 
5.6 
. 14:3 . . . 
3.6 . . 4.4 
. . 
. 
9:o . 
Il.2 . 
14:* : 
. . 
. 22.6 
. 12.9 
. . 
88.2 
717 . . . 
HAUTEUR ANNUELLE 1066.6 w 
. . . . 23.5 27.8 6.2 4.2 . 
. 34.5 . . . 6.4 3.4 . . 
. . . . 27:b : 4412 : : 
. . . . . 87.1 20.4 . 
. . . 4.8 
. 101.7 135.0 13.6 191.2 140.1 492.6 175.6 117.9 
HAUTEUR ANNVELLE 1367.7 RM 
LE5 JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS I.1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS ,., 
341 
STITION NUMERO 470097 TOGO GUEQIW-KOUKA 1 ST&TION NUMERO 470097 TOGO GUERIN-KOVKA 
1946 
JANV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
1945 
FEVR MARS A”RT MAI JUIN JUTL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
* 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
f 
. 
: 
. 
; 
t 
: 
. 
. 
. 
l 
. 
. 
; 
. 
: 
9 
. 
. 
. . 27.3 12.2 2.9 57.2 16.0 . 44.5 . . . 1317 
. . 9.3 . . 11.1 
. . . . . 
21:9 9:2 
4.6 
. . . . . . 9.1 ll.0 
. . 
. 
. . . 11.7 . 9.3 
. . . 3.6 . . 
32.7 . . 
11:1 : : . . . 
. . . . . . 
. . . . . 
. . . 22:o . . 
. . 5.6 . 6.5 . 
. . . 
. . 36.9 26:6 : : 
. . 2.6 . . . 
. 6.4 . . . . 
. . . . . 22.0 
716 : : 4:l : : 
. . 15.4 
. . 13:3 : : . 
. . 4.6 . 17.6 2.7 
. . . . . . 
. . 7.b 40.7 . 1.2 
. . . 22.4 77.4 . 
. . . . . . 
. . . . . 24.3 
. . . . . . 
. . . . . 2.4 
. . 21.6 . 12.2 . 
. . . . . . 
. . . 8.9 2.4 1.2 
. . . 
. . . : 
. . 
. . 1:7 : 
18.7 6.4 92.2 173.3 117.0 78.5 
HAUTEUR ANNUELLE 1091.9 WH 
20.7 10.6 
. 15.2 
. . 219 
. . 
1.3 . 
46.6 . 
bO:2 11.3 . 
. 17.7 
3916 4.3 6 4
20:4 13.1 . 
27.5 . 
13.3 
: 
9 
10 
. . . . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . . . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . . . 
. 
. 
1 . 
2 . 
: : 
5 . 
: 6~2 
f 
: : 
10 . 
:: . 
;: : 
15 . 
lb 
ii 2:2 . 
20 . 
:: ; 
23 
24 : 
25 . 
26 
27 : 
:: : 
30 . 
31 . 
TOT. 8.4 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
t- . . . 
. . 
. . 
. 
. . . . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. 
. . 21.0 . 20.0 . 4.” 
. . . 14.6 8.7 2.3 36:3 . 
. . . 39.4 3.2 5.6 * . . 6 9 35:2 : 
. . . . 46.4 . . . . 
. . . . 7.3 1.9 
. . 2.2 30.6 . 3:o 13:o . 
. . 
. . 
27.7 1414 6514 : 
. 4.9 . . 
. . 
11.2 10.0 
. . 
. 35:P 
13.4 24.0 
33.9 . 
. . 
0.7 . 
8.9 . 
. . 
. 20:; 
3.2 . 
. 7.1 
4.4 27.4 
49.5 b.9 
4.2 . 
. . 
. 
. . . . 
. 20.4  417 3.  7:9 
1.3 . . 10.9 
. . 
. 
. . . . 
. . . . . . 9.6 . 3.2 . . 51.7 
20.0 7.7 2.6 10.4 
3.6 
714 
1.1 . 
. . . 
15.1 . 
13.5 . 
. 
29.4 3b:O 
. 13.3 
14.3 
Et? 
,:a 
9.1 4:2 
. 5.7 
. . 
. 
0:s 
3.2 
. 
. . 3:s . . 
. . . . . . . . . . 
. . . 
. . . 20:o 
. . 30.1 
. . 2719 b.7 
. . . 61.6 
917 217 
8.4 . 
30.3 . 
. . 
. . . . 
. . . . . 
t 12.8 115.6 180.4 218.9 296.2 243.3 151.3 
HAUTEUR ANNUELLE 1216.5 HH 
382.1 166.9 27.0 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIGUES PAR OES POINTS t.1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIQUES PAR OES POINTS ,.) 
- 
STATION NUMERO 470097 TOGO GUERIN-KOUKA STLTION YUWERO 470097 TOGO GUERIN-KOUKP 
1947 
JAW FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOVT SEPT OCT0 NOV2 OECE 
1946 
JANV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JVIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
: . . . . 3.8 . 6.1 . . 44.5 .
16:s : 22.5 .6 13:3 : 40.2 ,
5 . . . . . 16.3 . 30.6 . 
6 f . . . . 5.1 . . . 
7 ) . . . . . 11.2 30.2 . 
3 
i0 
: . , . 30.0 . . 7.7 . . 5.5 . 7.8 
, . . . . 4.2 . 12.9 41:s 
il t 
21:s : 
4.0 . 11.1 . . 12 . . . 18.3 2.6 2.9 8:2 
!3 
: 
. t . . . . 1.9 
14 . . . .5 . 3.4 8.1 30:3 
15 . . . . . . . 5.5 6.3 
37.2 . 
. . 
13:7 : 
. 15.5 
6.9 . 
. 
2:1 
z:: f 
. . 
. . 
: : : 2.6 1.2 . . 16:: : : 6:6 
: : . . . 1.9 . 614 13.5 7 6 . 37:o 
5 . . . . . . 46.4 . 22.6 
6 . . 6.9 17.9 . . . . 
1 . . . . . . . . 5:7 
10’. : 
t . . 4.1 . 51.4 . . 1.8 . ‘Y: . 1a*7 . 
. . . . 33.5 . 5.5 . 
11 : . . . . 6.6 . 6.3 31.7 
12 ) . . . . 4.6 23.4 44.5 
13 * 
2:9 . : .
34.1 . 11.7 . 30.9 717 
fi : 10.83 . . 3.5 . *:r 2.9 . 40.1 5 7
:: : : . 4915 6.9 * 16:5 6:l . 24.0 . 
is . . . . . . . . 
19 $ . . . . . . . 30:: 
20 . . . . 1.5 . . 5.7 26.2 
:: : : . . 1:1 :4 : 12.6 3 3 a:5 
23 . . . . . 
:: :\ : 14:1 : : 716 . 17:s . 60:9 * 6:O . 
2: 
1.5 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.’ 
. 
. 
3:2 . 
.e . 
. . 
R.1 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
f; ; . . . . . . . . 
. . . . . . . . 3.5 
K : : : 1:o : 
1.1 29.1 22.3 . 
. . . 
20 . 3.9 * . 45.6 7:s . . 40.9 
21 ; . . . . . . 64.6 . 
22 . . . . . . 20.9 . 14.5 
:: 
. 
: * 1:2 :::5 : 
. . 
32:a I9 . . 
25 . 4.2 . . . . . . . 
. . . . . . 
2b , . . . . . 
27 . . . . 4.6 . 11:9 
2:: 5.1 
. 
26 . 3.6 . . . . 21.1 53.4 
29 . . . . . 2417 23.5 8.5 
30 t . . . . . . 8.7 
31 . 10.2 34.1 
. 
TOT. ; 33.3 1.2 96.0 50.7 132.4 136.3 270.7 323.4 
HAUTEUR ANNUELLE 1150.9 WH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POTNTS 
26 ; . . . . . . 8.2 2.5 
27 . . . . . 44.7 2.1 17.5 . 
$9 : . . . . . 
:: . . 12:1 4:s . : 
. * O:S 20:4 
12.8 . 10.5 . 2.4 
. . . . . . 
. . 
FJgr3 17.6 TOT. . 2.9 24.8 128.5 67.3 156.0 134.4 246.6 345.2 
HAVTEUR ANNUELLE 1114.7 wn 
9.0 
I.1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIGUES PAR OES POINTS ,.) 
STA~TION NUMERO 470097 TOGO GUERI&KOUKA 
,949 
IA!,” FEVR MARS PI”PI “PI JUIN JUIL 4WT SFPT oc,” NO”E DECE 
b 
7 
z 
10 
!1 
12 
:: 
ij 
16 
17 
19 
19 
2” 
2: 
$2 
25 
:: 
:: 
30 
31 
TOT. 
* 
. . . 
. 
. . 
. 
. . 
: 
. 
i 
: . 
. . . . . 
. . 
: 
; 
. 
. 
. . . . . :. . . 10:3 : . 14:” : : 
. . . . . . 5.5 . . 
. . 8.9 . . 10:s . . . . 
. . 33.5 . 13.9 2.5 . 11.7 . 2.5 
. . . 10.2 16.3 . . . 5.4 10:2 . 15:o 2;:: : : 
. . . . . . 9.” 23.2 21.4 . 
. . 3.9 . . 9.6 ll.” 4.6 11.6 . 
, . . . . . . 15.2 . . 
. . . . 21.5 . 35.0 . . . 
. . . . . . . 3.4 . . 
. . 1.9 . . 35.3 . 14.5 . . 0 0 15:5 : 
. . . 6.3 4.9 . 7.2 . . 1.4 
. . 10:s : 21.8 1.9 22.4 . . . 
. . 6.6 . 4.2 27.5 . . 
. . . 46.3 28.5 . . . . 9.1 . . . . 1s:7 : : 
. . . . . . 9.5 . 13.7 . 
. . . 22.5 . .9 25.6 b.3 15 9.5 2;:: 17:9 : 
. . . . . 7.5 66.9 . . 14:2 : : 
7.4 . . . . 3.0 34.” 6.7 . . 
. . . 4.5 . . . 1.2 . . 10:3 : : : : 
. 51.8 17.9 . . 4.2 35.5 . . . 
. 56.0 . 
5:5 . . . 
. . 12.3 . . 
23.7 . 3.2 . . . . 5.2 
1.4 57.3 86.9 166.3 166.8 117.7 230.6 272.3 80.1 4.3 
HAUTEUR ANNUELLE 1213.7 NM 
. . . . 
. . 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
LES JOURS SANS PLUIE HESURAGLE SON, INDIGUES PAR DES POINTS t., LE~ JOURS SANS PLUIE MESURARLE 5”NT INOIOUES PAR OES POINTS f., 
ST4TION YUHERG 470097 TOGO GUERI!+KOUKA 
,951 
JANV FEVR MARS AYRI HAI JUIN J”,L AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
1 . . , . . . . . 12.0 2.” . 
2 . . . . 14.5 . . 1.0 . 5.0 10.0 
. . . . . , . 1.5 4.” 2.3 
2 : . . . . . . . 2.” 9.5 . 
5 . . . . . . . . 27.0 . . 
6 . . . . 6.5 . 2.0 1.3 . . 
T : . . . 1.7 . 48.0 . . . . 
9.6 11.0 4.” 37.0 . . . 
. . 
b:O 20.0 . 
11 . . . . .9 . . . . .-. . 
. . . . 22.0 . 2.5 19.2 . 
.2 . 17.0 6.6 31.5 . 
. . . 10.6 14.4 . 
15 . . . . . . . . . 3.0 . 
:: : : . . . . 8.2 3 0 9.0 . 13:o 1.5 0 . 
1s . . 7.3 . . 
20:: .
2.2 10.0 3.0 . . 
:; . . . 24.5 . ;:.; . . . 15.” . 20.5 2.  . 
21 
: 
. 37.9 . . , . 26.0 14.” 
22 . . . . . . 6.5 . 2”:” : 
:: : . . . 41.2 . . 10.0 5 . 3:” 42.5 . . 
25 . . 5.5 . . 19:” . 18.0 4.5 . . 
. 
4.3 
t 
. 33.1 
. . 1”:b 
9:s 
7.0 35.0 
. . 
16:O : 
. 2.5 
. 
4.5 
10.0 
‘21.5 
2.7 
49.” 
56.0 20.4 
:6 14.0 
94.4 2;:: 
1.0 a.5 
2.0 
. . 
TOT. . . 85.9 31.1 179.5 106.4 183.9 226.4 277.3 294.6 20.3 
HAUTEUR ANNUELLE ,4”5.4 MM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT M”I”“ES PA: DES POINTS f.) 
. 
. . 
. 
. 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
STA,lOb, LIUMEPG 47nO97 TOGO GUERIN-KOUKA 
1950 
JAV” FE”R NAPi A”RT HP, JUIN JUIL AOUT SEPT “CT0 NOVE OECE 
1 . 
2 . 
: : 
5 . 
6 . 
7 . 
0 : 
10 . 
:: : 
13 . 
14 . 
15 . 
:: : 
:9 : 
2” . 
21 . 
22 . 
23 . 
:: : 
:: : 
29 40.5 
29 . 
30 
3, 3O:b 
TOT. 71.1 
. . . 
. 19.4 . 33.5 . . 29.0 
. . 11.5 . 3.0 . . 
. . . . . 
. . . . . 17:s . “5.: 
. . , . 13.” 30.3 . 
. . li.4 . 4.5 78.2 
. 2.7 . 
1s:o 
. 13.6 . 
. . . . . . 2.0 
* . . . . . 27.1 
. 11.1 . 19.4 * 12.4 5.0 
1.7 7.3 . . . 8.0 
,417 . . . * . 13.0 
. 7.5 . 1.” . . . 
. . . l.5 . 9.4 0.” 
. . . 10.0 . . 13.4 
. 7.9 . . . - - . 10:s : : . 4,:” 7;o 
. 1.6 . 
. . 2.7 . . 3.5 . 
. . 5.5 80.5 . 7.0 . 
20.5 15.4 23.0 . 2.5 . 
. . 13.5 . 16:” 4.0 . 
R., 
. a:2 : 4014 
3.4 
. 13:5 : 
l2.5 . 14.” . . 3.4 . 
. . 
. . 
1n:r : 24.” 53.2 . 
. . . 
. * 15.0 39.0 . 
2.7 . 4:” . 30:2 . 
3.2 5.0 19:o 17.5 2.0 . . 
26.5 . 57.0 . 
61.7 115.9 140.1 224.8 159.0 246.0 222.8 
HA”TE”R ANNUELLE 1273.0 MM 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
* . 
9 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. Jlk 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. 31.6 
STATION 4UWPO 470097 TOGO GUERI,+KOUKA 
1952 
JAN” FE”R ,“ARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT0 NOYE DECE 
1 . . . . . . . . 20.” . 
2 . . . . . 10.0 . . . 10.0 
. . . 3.0 40.0 . . . 
: . . . . 7.0 1.0 . . 24:O : 
j . . . . . 3.0 . . 2.0 lb.” 
. . . 
: . . . 
6.0 . 6.0 5.” . . 
17:” . . . . 
. , . . 6.0 
; : . . . . . 
38.0 * 
23:” : 3:o Z 
1” . . . . . 3.0 52.” . 2.” . 
11 . . . . . * 37.0 2.0 . 4.0 
12 . . . . . . * . . FI.0 
13 l . 3.0 . 4.” . . . . 
14 . . . . 15.0 30.0 10.0 70.0 5610 
15 . . . . . . *. 17.0 . ,:a 
16 . . . . . 2.” . 3.” 5.0 
2.” . 
;; : : : . . 
. 13.0 3.0 ,210 . 
. 4.0 
. . 
:; : . . 
7::: . 9.” 3:” 8:” 
so:a : . 5.0 26.” 4.” . 
2, . . . . . 9.0 
22 . . . . 7:o 610 . 22:o : 
2, . . . 12:” . 7.0 . 
2‘ 8.0 . . . . . . 15:” 3:” : 
25 . . . . . 9.0 29.6 21.0 . . 
26 . . . . 11.0 . 27.4 ï3.0 7.0 . 
27 . . . . . . . . 7.0 . 
:: : : : : 7:” : 5.” . . ;7-0 9:0 
30 t . . 14.0 8.0 . 7.0 4:o 1.0 
31 . . . 28.0 . 
TOT. 8.0 . 3.0 84.” 100.0 126.” 234.0 240.” 332.” 64.” 
HAUTEUR ANNUELLE 1211.0 MM 
. . 
. . . . . 
. 
. . . 
. . 
. 
. 
. . . 
. 
. . 
. . 
. 
. 
LÉ~ JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT IND*“UES PAR DES POINTS I., 
343 
STATION WHEPO 470097 TOGO GUER*N-KOUKI 
1953 
JANV FEVR MARS AVRI Ubl JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
6 
7 
i 
10 
ii 
12 
!= 
14 
15 
21 
22 
:: 
25 
26 
21 
:9 
30 
31 
TOT. 
: 
: . 
l 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
; 
. 
. 
. 
. 
t 
. 
: 
. 
, 
. 
9 
. 
. 
. 
. . . . 
. . . . . . 
. . 
. . . . 
. . 
. 6.0 
. . . . 
3.” 
. s:o 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
8.0 
1:o . 
4.0 . 
. 
. 
. 
8.0 22.0 
12:” : I 1 I I 6.2 7.2 . .- - - _ . . - - - - 2n:7 
. 26.” - - - - . 
. .- - - _ 7.8 
. .- - - - 9.2 
. 59.0 - - - - 13.8 
. .----. 
. 8.0 - - - - . 
. .----. . .----. . .----. . .----. 
. 12.” - - - - . 
- _ - _ 
3:o : - - - - 19:fi . .----. ..----. . .----. 
. .----. . .----. . .- - - - 28.6 
. 4l.O - - - - 15.4 . .----. 
25.0 - - - - . 
. 1::; - - - - . . 13:o - - - - . 
. - - - - 
8.0 . 235.0 - - 3.37.1 : 
13.0 383.0 201.5 . 
48.0 1.97.0 235.0 383.0 201.5 387.7 128.5 
HAUTEUR ANNUELLE 1630.9 H” 
. . . . . . . . . . 
. 
5:2 . 
. . . . 
. . 
. . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . 1::: . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
5.2 25.” 
LES JOURS SANS PLUIE HESURLGLE SON, INOIOUES PAR “ES POINTs I.1 
RELEVES MON OUOTIOIENS UTILISABLES A PARTIP DE5 TOTAUX “ENSUELS EN 
JUIN JUIL AOUT SEPT 
S,A,IoN YUWERO 470097 TOGO GUERIN-KOUKA 
1955 
JAYV FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOV2 DECE 
1 . . . 3.” . 3.5 . - 1.2 20.5 . 
5.0 . 
: : : : . . 
.-. 
20:s . - b:Q : 
. . . 
: . . * 
. . . . - 4:” . . 
12.0 . . . - . . . 
. . - 11.0 
: ; . 3.5 : : 419 : - 6.3 3:s : 
9.” 22.0 17.5 - 10.5 
: ; : : : G.9 . . - . 11:” : 
10 . . . 23.3 . . . - 5.7 . . 
12.5 
fi : : : 2:5 . 
- . 1.4 . 
7:1 2912 - . 25.2 . 
13 , . . . 34.0 . . - . . . 
14 . * . . . . . - . 
15 . . 5.5 . . . 22.5 - 5:o 15:4 . 
16 f . . . 0.9 55.1 92.7 - . . 
- 12:5 . . 
;s : : : : - : : - 29.” . 
. . 3.5 . 9.1 23.4 - 
:z : . . . . . . - 
7:4 :::: . 
27.6 . . 
21 . . . . . . , - . . . 
22 . . . . . 21.9 . - 20.4 10.7 . 
*3 . . . PO.8 - 
5:O : 619 . - 
2.” 
1o:o : 
:: : : : . . . . - : . . 
26 1;s . . . 12.” . 36.1 - . . 
27 . . . . . . 12.1 - 3b:P . . 
:“9 : * : : 13.8 4 R 52.9 . . - . . . 
3” . . . . . 14.0 - 13:1 : : 
31 . . 329.0 . 
TO,. 1.5 . 9.0 54.3 132.9 204.5 268.3 329.0 162.9 144.1 . 
HAUTEUR ANNUELLE 1306.5 HH 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
STATION YUWRO 47”OQl TOGO GUERIN-KOUKA 
1954 
JAYV FEVR MARS AVRI HAI JUIH JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E 
I 
: 
1” 
f: 
:t 
20 
21 
22 
:: 
25 
2b 
27 
:: 
30 
31 
TO,. 
. 
. 
: 
. 
! 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
, 
. 
: 
. 
. 
. . . . 54.0 . . 
. . . . . . . 1015 : : 
. . . . 7.0 . . 21.” 
. . . 2.5 . . . 21.4 2413 : 
. . 3.0 . . . . . 26.2 . 
. . . . . . . 24.2 . . 
. . . 13.0 . . s 
. 49.5 20.5 . 6.0 . . 15:4 2713 : 
. . . . . . 6.0 6.2 28.4 . 
. . . . . . 23.3 . 2G.S . 
. . . 13.5 . 
. . . 19.0 . 6:s ,015 : ’ : 13.” 
. 5.9 . 58.0 17.0 . 2.5 . 
. . . . . . . . 2s:1 12:o 
. . 31.5 . . . . . . . 
. . . . . . . 14.9 30.5 14.7 
. . . 7.0 . . . . . 
. . . . 14.0 . 2.3 19.5 13:o 
. . . . . 3.1 . 4414 . . 
. . . . . . 2.7 . . . 
. . . . 17.0 . 14.2 . 
. . . . . . . . 17:7 : 
. . 16.4 . . 
. . 10:4 : : : : . . . 
. . . . 13.0 3.5 . . . . 
. . . 2.5 49.3 61.5 . . 
. . . . 15:o : . . . . 
. . 23.” . . 6.3. 5.0 . . . 
. 4.6 . . . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . 6.0 15.4 
. 55.4 93.G 115.5 143.0 19.4 151.8 235.9 255.9 39.7 
HAUTEUR ANNUELLE 1109.6 NH 
LES JOURS sAHs PLUIE HESURARLE SON, INDIQUES PAR OES POINTS I.1 
SfATION WUHERO 470097 TOGO GUERIN-KOUKA 
1956 
JAWV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE DECE 
1 , . . . 2.3 . . . . . 
2 . . . . . . . . 4212 5% . . 
3 . . . . . . . 
: . . . . . . . 
. 23.6 . . 
L . . 
5 . :. . . 28.2 . . 12:3 1,:3 lb.3 19.2 
6 t . . . 7.2 . 
7 . . . . 4.3 . 14:3 30:4 : : : : 
i ; : : : : : : : 
lb.3 . 
9:: : 
1” . . . . 7.2 29.2 . .3 : : . . 
:: ; : : * 
3.3 1.2 . . 10.4 . . . 
39.1 . . 45.3 . . . . . 
t: : : : 
10.4 . . . . 21.2 . . . 
. . 
15 . . 15.2 : 514 : 3615 . 2214 : : . 
. . . . . 
: 7.8 . . 24.5 . 2:4 : 
11.4 . . 
20:4 . . . 
:t 
. . . . 
: . . :3 : - 
11.2 . . 
3.4 10:1 . 
2” . . . 1:3 : . . . . . : : 
21 . . . . 
22 . . 14.1 . 11:2 : : : 
25.4 . . . 
20.2 . . . 
:: : 
. . 
31:s . . 
. . 
3:2 : 16:3 : 54:2 : 
25 . . . . 3:9 : . . . . . . 
26 ; . . . 27.4 . 
27 . . . . . . I”:l 1:2 : : : : 
29 l . . 33.2 
:: 
: 
’ 4:2 ll:, b:2 . 5:4 5:3 3.2 16:2 : : : 
. 23.2 4.2 . 20.4 . . . 
31 . . . . . . 
TOT. . 39.3 33.5 62.1 102.9 87.5 121.3 71.7 253.8 120.8 78.9 19.2 
HAUT~R ANNUELLE 991.0 WH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON, INDIOUES PAR OES POINTS t., 
RELEVES YON “UOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR “ES TOTAUX MENSUELS EN 
AOUT 
LES JOURS 21% PLUIE MESURABLE SDN, INDIOUES PAR OES POINTS I., 
STATION YUHEP" 470097 TOGO WERIN-KOUKA 
1957 
JAN" FE"R NARS AVRI VA1 JUIN &Il. AOUT SEPT oCTO NOVE OECE 
STATION YUNEP" 470097 TOGO S”ERIN-KOUKA 
,958 
,A%,” FE”R MARS AVRI NA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
. . . 23.2 . . 13.9 15.2 7.7 6.2 . 
. . . . . . . 14." 2S.9 27.9 11.9 
. . . . . 5.2 2.3 26.0 . . 
. . . 6:3 59.3 . 3." 1.9 . . 
. . 90:6 . . 56.1 . 87.9 . . . 
. . . . 54.8 . .s 37.4 . . . 
. . . . 3.6 4.3 14.0 2.3 24.s a.9 . 
. . . . . . . . . 1.8 . 
. . . . . . 16.7 . . . . 
. . . . 4.2 . . . . . . 
. . . . 9.4 . 16.4 20.3 . . . 
. . . . . . 1.3 21.2 . . . 
. . . . 77.5 15.9 a.5 . 
. . . . . . . . 5::: : : 
. . . . 40.2 . 14.2 32.8 . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 5.6 
. . 23:z . 
. . 18.2 
. . . 
. 
6.” 
. 
. . 
: 
: 
s 
6 
7 
z 
10 
11 
t: 
14 
1s 
:7 
ii 
20 
:: 
:: 
25 
26 
27 
:: 
30 
31 
TOT. 
. . 
. . 
. 
: . 
. . 
. 
: . 
. . 
F * 
. . 
. . 
. 
: . 
. . 
. . 
. . 
. . 
? - 
. . 
. . 
. 2R.O 
. 24.9 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. 
. 52.9 
. 
. 
: 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
. 
: 
; 
1 
. 
: 
; 
. 
. 
. . . . M:l . . . . . . . . . . 
. . 7.2 
. . 2& . 
. . . . 
. . 1.5 4.9 
. 40.7 . . 
. . . 
. . 4713 : 
. 5.5 . 
. . . 
. . . 
12.2 . . . . . . . 
. 7:s 
. 
8.6 * 
11.9 
. 
. . . 
. 4.9 . db 
. . 47.5 . 
. . 
. . dl 
11.2 18.2 
. . 14:0 
. . . . 
. . . . 
29.5 . 
6;2 
. 
. 
. 
. 
. . . . 
. . . 21.4 
. . 3.0 . . 25.1 
. . 
5:s 
21.5 . . 15.0 
. 17:2 17.2 . . 9.8 
. . 29:6 * * 
t:: 
. . . . . . 
. . . . . . 12:o 
. . . 
. . . 2: 
. . 4.0 
. a.9 7.0 
. . 9.2 
. 12.3 . 37.9 . . . 
. 3:9 : : : 16.6 18.8 20.0 . . . 
. . . 26.4 . . . . * . . 
. . . . . . . . 
. . . 60.6 . 9.5 1.2 52.6 ,a:* : : 
. . 1.2 18.0 . . 5.1 . . . . 
. . 42.4 . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . 35.8 
. . . . . . . . 40:3 . 
2:1 2:1 : 3n:i : : 70:1 1a:o : : : 
. *. - 73.4 . 23.6 2.2 . . . . 
. . . . . 5.6 le:3 . 
. 2.1  . 1::: 
2.1 9.4 13.5 
. . 5.9 
. . 35.5 
. 2.2 . 15.6 . . 6.2 65.7 . . . 
. . . . . 5.3 . . 
. 
s:4 1:3 : 1:9 
'6 : : . . 
3:2 ,2:9 . . . . 
44.2 . . . . . . . 
:9 * . . . . . 
. . . . . 
. 
1.3 
5:o 
. 
. . . . . . . . 
. 4.3 . 
. la:6 . 
. . 36.5 : 
. . 
. . . . . . . . 
2.1 15.5 135.5 293.5 197.9 206.1 207.8 430.6 101.5 44.0 11.9 
HAVTEUR ANNUELLE 1707.2 HW 
. 76.4 l62.0 141.7 
“AUTEUR ANNUELLE 
13.3 106.7 238.7 
956.0 NH 
87.0 69.8 7.s 
LES JOVRS SANS PLUIE “ESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS ,., LES JOURS SANS PL”IE MESURABLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS ,., 
STATION YUWER” 470097 meo GUERI,+KOVKA 
,959 
JAN” FE”R MARS A”!?I HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 HOVt 
5,4TION UUMERO 470097 TOGO G”ERlN-KOUKA 
,900 
JAV” FE”R MAW A”Rl MAI JUIN JUIL aOUT SEPT “CT0 NO”E OECE DECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
. 16.7 . . . 
: . . . . . 
. . 3.7 . 
7.5 13.0 2e:3 1R.9 . 
. . . 
: : : : . . . 
12.3 . 
20:o . . . Y?: * . 
5 . * . . . 8.6 . 45.2 29.6 . . 
1 . . . . . . . Il.2 37.4 . . 
2 . . . . 5.9 12:9 50.9 . . 56.5 . . 
: 
: 
. . . . 13:o 416 18.5 . 4:5 14.7 6 5 3.4 . 6.5 . 
5 . . . . . . . . 6.1 10.0 . . 
fl 
7 
9 
10 
. . . . . . 11.5 . . 30.1 . 
. . . . . . 40.0 . . . . 
. . . . 
: . . . . 
5.0 . 5.2 . 
6:9 20.0 13.4 : . . 
. 1.3 . . . 17.3 . . 37.2 15.2 . 
. . . . R.5 . . 6.7 . . 2.3 
: . . . . . . I . . . . . 
5.9 . . 
: . . . 
40.0 
,,:a : . ,5:1 
17.9 23.5 . . . 
13.” 26.2 . . . 
10 , . . . . 7.2 . . * . . . 
. . . . . xl.6 . 
:: : . . . . . . . 
. . . 
1011 . . . 
:: * - - le’) - * - ’ . . . . . 6.4 . 27:s : : : : 
,i . . . . 11.8 . . . . . . . 
:: 
t: 
is 
. . . . 4.5 . 64.0 . . * . 
t . . . . . 30.0 . 40.0 . . 
. . 6.9 . 
; . . . 
53.6 . . . . 
15.5 ,& . . . . . 
. . . . . . . . . . . 
15 . . . . 2.1 5.0 59.6 . 
17 . . . . . 3:2 : . 25.2 419 : * 
:; 
: 
: : 1::: : 12.3 . 3.5 . rr:* : : . 
* 
20 . . 3.4 . . . 2716 312 2.1 . . . 
2, . . . . . 1.7 . . 17.2 . . . 
22 . . * 14.3 . 1.7 . . . . 
$2 : : l0.P . 5.0 . . 2a.1 12 6 . 37.8 . w:4 . : . . . 
2; . . . . . . . . 16.3 6.9 . . 
!6 , . . . . . . . . . 
. . 3712 . . . . 
:; ; . . . 2.6 74:4 : : 
19 . . . . 510 3::: : . . . 
20 . . . . . . 7.3 9.9 6:6 10.5 . 
. 21 ; . . 
2* . . . 
. . . . 70.0 183.0 13.5 
. . . . . . 5.9 
. . 6.0 . 40.5 6.0 . 
. . . . . 43.2 . 
. . . . . . . 
:: : . . 
25 1 . . 
26 , . 19.0 
27 t . . 
PS , . . 
29 . 
30 t 
31 . . 
TOT. . 1.3 35.7 
. . 9.0 . . 47.5 . 
4.0 . . . 4.5 ll.0 . 
,110 : : . 15.4 8.9 . 
10.0 . 27.4 . 15:s : : 
. . . . 
69.1 25.0 134.1 258.9 242.3 350.7 125.4 
HAUTEUR ANNUELLE 1242.5 HH 
25 . . . . . 
27 * . . . . 17:o ,z : 3o:o 
. 
28 : . 
. . 
:o : . . lb 
17.2 
1o:o * - 6.4 17.3 : : : . 
. 
:c . 
. . 2:9 70.0 . . . 2.1 . . 
. . 
. 
TOT. 5.7 . Il.6 63.6 48.3 186.7 171.0 140.2 291.5 ,o,.o 3.4 4.0 
IlAUTEUP ANNUELLE l”93.R NH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS t.) LES JOIIPS SANS PLUIF MFSURPRLF SONT INDIPUES PAR DES POTHTS (., 
345 
,@.Y” 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
FFYE 
. 
DECE 
11.1 z5.5 
. 14:5 : 7.” q:o . 
19.5 
4211 . 
. . . 6.” . . . . 
. 7:o * 14.0 11:o 20:s . 415 : 
. . . . . . . . 
. . . . . . 13.0 17.5 
1.0 . . . 
. 2o:o . . . . Zo:o : 
. 13.0 . . .?J.O . . . 
. . 21.3 
. . . 
. 1 ? .r> . 
. 2.0 18.5 . 
. . 1.” . 
. us.1 
. 8.” 1o:o =J:O 
. 30.1 . . N:e : 
. . . h.‘i . 2.0 . . 
. . Y.7 . . . .c . 
. 15.2 . . 1IO.l . 18.2 
. . . . . . 16:s . 
. . 1.0 . . 1.5 II.5 . 
13.n 7.a 
12.0 13:s 20.0 . 
13.8 . 
1:1 : 
8.” 2314 3.4 . 
PL 
. 19:3 
. h.5 
. 6.3 
. . . 9.1 . . . ,2:2 7:* : 3:R . . . 12.” . a.0 : . 
. 10.6 . . lh.5 <ro.Ll 1.2 
. . . 15.4 . 12.1 13:1 : . 
18:” 
. 16.” . 
3,:s . 
21:2 : : : 
M:O : 717 . 5.3 15.” . 
. . . 
e . . 3o:o si:1 . 13:n : 
. 11:5 : 
410 . 
::; : : 1:1 . 
. . 16.3 . 
. . 11:5 : lL1 : 
. . 6.3 . ?.I . 11:7 ,o:n 
. . . ~ 19.0 5.8 . . 
. . . 1.5 89.0 . 
. . . 10.0 a:? 4:2 
. . . 7.5 7.2 . 10:1 . 
*.* . . . . . .1 . 
.9 4.7 . 
ha.7 R1.7 10R.6 SO.5 lR3.Z 354.2 197.8 215.9 45.7 
“IUTFUR PNWELLE 14RB.3 NH 
7.” RI.? 71.4 130.0 mi).% 47.1 241.2 73.D 
‘IAUTEUR ANNUELLE 139.1 MM 
- . . . :::: :-. . . ,P.? - 
; . . 
24.5 - 2:1 
24.3 - . 
t . . 11:n . - . 29:5 rs:o 22:s - 7:1 
5 . . . 32.0 - . . . . - . 
: : : : : : 
7.7 . . 
. . 
3 . . . . . : . . 
2212 - 913 : 
111.3 - . . 
4 . . . . . . . . 12.0 - . . 
i . . . . 6.1 11.n . . 10.0 - . . 
. . . . 
: : . . . . 
. . . 12.5 - . .6 
9 . . . . 10.2 1:s 11:2 : 
1R.2 - . 
:s . 
9 . . . . . 10.1 8.2 7.0 12:3 - . . 
10 . . . . . . 10.2 12.0 13.” - . . 
6.. . .- 9.0 3e.o - . 
7.. . .-. 19:3 . 14:s - . 
- . . . 
9::: :-. . . 
1c.o - . 
- . 
10 . . . . - . . 6.1 54:o - . 
11 . . . . - 11.0 4’i.o 4.0 . - . 
12 . . . . - 41.0 . 6.” - . 
13 . . . . - . 1:o - . 
lir . . . 21.n - . 1*:2 * 6.3 20.” - . 
1S . . . .-. 4n.1 3.9 . - . 
16.1 . . - 
:: : . . . - 1:s : : 
- . 
la:, - . 
19 . . . . - 1.5 . . . - . 
11 . . . 
,P . . . 
:t : : : 
15 . . . 
9.P 
:: : : 1.0 
19 . . . 
19 . . 
20 . . In:0 
:: : . 2:1 
. 2.0 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 7.9 - 
. IL.0 - 
. 5.0 - 
. . - 
. . - 
4.0 . 
. . 
. . 
. . 
2;9 ; 
414 ::9 
Il.? . 
1.0 . 
. . 
13:4 : 
P.0 . 
2C.P . 
20.0 . 
1o.n . 
. . 
. 3.0 
17.9 20.0 - 
. 21.2 - 
. . . . . . . . 19 . . . . - 3.0 . - . 
20 . . . . - . . 30:3 23:i! - . 
- . 
:: : 1:n : ,:, - . 
20.3 6.0 - . 
5.2 13.0 29:o - . 
P-9 . - 
24 . 410 7:5 : - 
. . - . 
. s3:o : - . 
PS . . . . - 5:1 . q.2 . - . 
. . 
. 10.0 
. 60.2 
. 7.3 
. . 
21.3 . 
. . 
. . 
. . 
. 13.2 
. . . . 
. . 
:: : : : 
2; . . . 
. . . . . . :2 :’ 
26 . 11.1 . . - . . . 1O.F - . 25 . . 1.2 
27 . . . 
. . 
. . 
11:s 
G.1 
. 1R:s 
. 
a.0 13:9 - 
. . 
. . 
15.3 
2 : : . 
30 . 
31 . 
6.0 
19.; I 
51:cl 17:1 - 
2.2 95.5 
. . 2& 
. . 
T”T. . . 45.6 76.5 112.0 86.1 110.1 120.7 275.4 95.5 16.0 25.4 
LE5 JOURS SAt,S PLUIE MFTURPRLE SONT IN”I”“ES PAR DES POINTS ,., 
PELE”E? VON OUOTI”,EPIS “TILISA4LFS A D4RTI” “ES TOTWX “ENSUELS EN 
“CT0 
i 
7 
z 
10 
16 
!’ 
:s 
20 
:: 
23 
2l) 
2s 
26 
27 
:: 
30 
31 
TOT. 
. . . . 49.3 .3 16.0 . 12.2 . 
. . . . . . 9.1 37.2 13.” 3.5 
. . 4.1 . 6.3 . 
. . 25:5 : : . . 30:: 4.1 
. . . . . . 1.0 10.0 3.3 1:o 
. . . . .3 10.0 . 19.1 1a.r; 4.” 
. . . . . . . . . 2.2 
. . . . . 0.0 
. . . . . lb:0 : : 4::: 2.3 
. . . . . . . 15.0 2.1 13.2 
. . . 11.” 9.0 . . . . 
. . . . 14:o . 9.0 21.0 . . 
. . . . 
. 4.4 . * 12:o : : : 12:o : 
. . . . 6.0 . . 28.0 . . 
* . . . . 4.3 41.0 . P.” 2.n . . . . . . . . . . 
. . . 36.1 1.1 
2e:o . . 
13.1 
* - zrl:, 24:5 13:5 . 
. * . . . . . . 
. . . 6.5 
. 14.4 25.5 36.0 221.2 86.8 112.4 327.5 287.8 l”8.5 
HAUTEUP I1HN”ELLE lP20.1 “H 
YOVE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
DECE 
. 
. 
. 
. 
. 
347 
ST4TION YUHF~” 41010” TOGO KblBOU 
. . . . . 42.3 9.3 
. . . 
9:s 
. . 1.1 
. . . 
2713 
. . 2.6 6.1 
. . . . 
. . . . . . 
. 24.1 
. 52.6 
. . . . . . 
. . 
* . . . 
15.4 . 9.7 . 4.1 . . . 
. . . . . . . . 
. 23.1 . 35.7 38.1 17.0 . 
*a:1 . 7.3 . . . . . 
. . . . 5.5 . . . 
z.5 . . 
. 76.7 117.7 9R.R 148.9 221.0 202.7 225.2 381.1 117.4 
H.¶UTF”rl INNUELLE lc>,O.B “H 
194” 
A”i?* MA1 +I”I!I JUIL 4”“T SEPT OCT” NO”E DECE IAV” 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 12.2 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 11.7 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
413 : 
. . 
.h . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. lb:, 
. . 
. 
. 1:= 
. . 
. . 
A.2 1.5 25.3 
. . 14.3 
9.6 . 38.5 
c3:: . 3.1 
21.4 
. . 1P.” 
. . i>“.4 
.2 . 4P.4 
24.2 . 
1.5 . 
1.4 1.1 
. . 
. . 
. . . . 1,:5 
. . . 
r:, : n:4 
. . 
. . 10:s 
39.1 
.7 13:1 214 
. . 11.2 
2.7 3.8 21.7 
6.3 2.3 8.8 
. . 13.1 
. . . 
PR.7 . 27.1 
9.1 . . 
2.7 h.1 . 
412 22.5 . . 
. 
6.1 . . 
. . 
. . 
. . 
. . 
13.9 . 
419 . 
. . 
1.5 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
13.2 . 
414 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. R.9 . 
. 
. 
. 
.5 
. . . 
. 4.2 
7.; 42.5 si:9 
. . 17.5 
. . 52.4 
1:1 : 70.1 
11.5 
30.6 
. lL4 6.4 
3.6 25.5 26.9 
. 12.4 
21:1 25:3 3:3 
. 3.1 17:7 
. . . 
9.R . . 
10.1 . 
. 9.1 24:, 
. 58:P : . 
6.4 . 
. . 17:3 
. . 22.8 
. 21.3 . 
. . 2.7 
. . 14.a 
. 5.2 . 
4.2 
:a 2: 
5.1 . 9.” 
. . 
4.9 41.5 129.7 93.8 183.5 
HAUTEUR IWNUELLE 
93.9 189.4 472.7 
1275.7 *II 
65.2 1.1 21.3 
LES JOURS SPNS PLUIF HESURARLF SONT ,‘dDI”“ES P4R DES POINTS L., 
STITION WHEW 470100 TOGO KAR”” 
,150 
JAW FE”R ut95 PI”C?, NA1 JUIN JUIL 40UT SCPT OCT0 NO”E DiCE 
ST4TI”N YUMEDD 47010” T”60 CIBOU 
,456 
JAY” FE”R N4Pi AVP, MAT JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
1 . . . . 10.1 17.2 42.0 . . . 
? . . . . . 10.0 . . . . 
: : : : : : :b : 2: . . le4 ::-: 
5 . . . 1.5 . 30.5 . . . . 
1 . . . 20.” 4.6 . . . 
7 . . . . 14.7 14:3 . . . l& : : 
z : : : :e : : : : 1::: ::: : 
.3 
5 . . . .6 3.1 7.1 . . . * . 21:s 
. . . . 
. . . . . . 
. . 
. . . . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. 3:1 
. 18.1 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 21.2 
b . . . . 24.9 16.2 . . 38.5 . 
7 . . . . . 2.7 10.7 . 42.7 
9 . . . . 5.4 .7 9:R 
9 . . . . .13:4 13.2 1:2 . 
10 . . . . . Il.2 20.0 . 1o:r 3:1 
5 . . . . . . . . . 
7 * . . 27.1 . 4.0 16.2 11.7 6517 a:7 : . 
9 , . . . . 12.7 . . 13.4 12.9 
9 . . . . 
17:2 9:a : 
. . 50:s : 
10 . . . . 9.8 . 17:o . . 
, . . . . . . . . . . . . . . . . . 10:: , . . . . . . . 10:1 5:o : : . . z-2 13.s . . . . . . . . . 17.5 
. . . . . . . . 26.0 12.1 
. . . . . . 7.2 . 33.7 . 
. . . . . . . 
. . . . 6:; . . . 11:2 417 
. . . . . 1.0 . . 4.1 . 
11 . . 21.3 . 16.2 . 1R.O . 34.1 10.0 . . 
l? . . .5 . . . . . . . . . 
13 . . . 37.9 . . . 
14 . . 19:4 14:e 3:1 8:: : 52.7 . 
li . . . . .6 10.0 8.4 19.3 713 : : . 
Ii . . . 4.3 * 17 1.” 11:-3 . 15:r : : 17.2 17:fl : : 
:: : : : : 10:s : : : 20.5 5.  . . . 
20 . . . . 2.9 48.2 . . 4.5 . . . 
. 
. 
.4 
39.4 
. 
. 
12:3 
2:3 
314 
. 
. 
. 
39.5 
25.4 
1.4 
. 
14:s 10.8 
. 
. 
11:9 PR:5 
2.4 . 
. . . . 13.5 21.5 12.1 :7 
5:4 
28.5 
26 
27.5 
.9 
6.h 
3.2 
.3 
2.3 
. . . . 
13.4 5;s 
TOT. . 46.4 WA.4 ao. 119.0 155.5 72.2 197.4 296.2 90.6 75.9 21.8 
Hb”TE”D PNWFLLE 1241.4 HH 
30 9.8 . . . . 1.9 19.6 . . 
31 48.3 12.6 . . 1.3 
TOT. 52.1 . . 30.’ 139.2 147.6 8R.O 91.2 22e.2 122.” 
HbUTEUR LNHUELLE 420.0 NH 
LES JOURS SAuS PLIIIF MESUDARLF S”UT IW,“UES PEIR DES POT,,TS I., LES JOURS SANS PLUTE ME;“PPRLE SONT IIIDIOUES PAR DES POT,,rS I.1 
KABOU ST&T,ON Y”HFE>O 1170100 TOB” Km”,, 9T4TION WHFW 47”lOO T”t” 
JUIL AOUT SFPT OCT0 NOYE DECE 
. . . 3.3 . . 
. . . . . . 
. . 4.7 . 18.” . 
. . 3.2 . . . 
. . . 15.2 . . 
. . . 27.4 . . 
: : . . . Pl.4 . . . 1.2 . 27.2 2 9 21.5 . . 24.2 
4.R 
20.3 
. . 
. 
. . . . . . . 
:5 
1.7 10.0 . . 
:1 1.6 . . . 
. . . . 6.8 10.5 
. . 9.8 . . 
. . 30:7 . . . 
. . 
. . 29:5 : : : 
. . . . . * 
. . 16.9 * . s 
. . . 3.6 4.5 . 
. . 32.7 
. . 4.1 5:2 712 : 
. . . 33.0 . . 
. . 4.4 3.3 * * 
. . 13.2 . . * 
* . . . . . 
. . . . . . 
. . 4.6 . . . 
. 1.7 . h.9 4.5 . 
. l.P . . . 
. 24.9 5.14 5.8 . . 
. . 41.7 . . 
. ‘6.; 31.7 . * : 
. . . . 
.s 47.9 226.1 149.5 41.0 10.5 
955.5 MM 
7.0 
3.5 
. 
.B 
. 
14.1 
78:s 
2714 
. 
. . . 
25.r: . . do 
lH.2 . 3.2 
. . . *a:9 
. . 
. 24.2 
. . 
* . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. 9:” : : 
3:4 : 2: : . . . . 
26 . . . . 3.9 . 44.7 . . . . . 
27 . . . . 18.3 . . . 20.7 2R.” . . 
29 . . 
29 . 27:4 1l:O 11:7 2419 1:5 
12.9 . 3.R . . 
. 
30 . . . 9.3 . .9 . 615 : : . 
31 . 15.5 . . 
TOT. 36.7 1.3 66.4 92.9 239.7 738.8 187.1 200.0 368.0 192.5 47.9 55.4 
PAUTEUR AWUFLLE 1726.7 MN 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT IH”I”“ES PAR DES POINTS ,., 
. 24.2 75.5 127.1 65.6 187.h 
Lb-5 JOURS SfiUS PL”IE NET,“QbRLE SONT IW,,T”UES PAR DES POTNTS I.) 
ST4TTON VUHERO 1*70,00 TOGO KAIJOU 
1959 
JAN” FE”R UAP5 A”91 MAT JUIN JUIL 4OUT SEPT “CT0 MOYE OECE 
STLTION UUHEW 470100 TOGO KABOU 
1960 
JAW FE”R “AP5 A”RT HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1 . . . . 25.0 . 7.4 . 
? . . . . 6.2 . . 3.7 
: 
. . . 
: . . . ,5:4 : : 214 
5 . . . . . 22.2 . . 
6 . . . . . . Z0.P . 
7 . . . . 75.5 . 10.5 . 
: : 
8.4 . . . . . 
. . . . 3514 
10 10.0 : . * . . :s . 
. 6.4 . 
. . . 
1rr:s 5:: 2:2 
. . 19.0 
37.3 . . 
. . . 
25.6 . 
13:5 i0.n . 
10.7 34.n . 
8.8 
. IL? . 
. . . 
. . . 
. . 13.4 
. . . 
92.2 . . 
. A:? : 
26.2 13.3 . 
. 1.7 . 
. . . 
2::: 5:z : 
21.5 . . 
. . 
,s:9 . . 
. . . 
. . . 
. . 
: : : . . 
. . . 
11.7 5o:o 58.4 . 
36.0 . 
i . . . . . . . 
x0:3 17.5 . 
21.” 26.5 57.1 . 
. . . . . . . 4.2 ,S.2 
: . . . . . . . . . 27:” 5:1 
5 . . . . 5.5 11.8 5.8 . . . 
7 . . . . . :s . . . . . 
; : : : : : 31.7 1.9 43:6 15.0 . 36.1 9.2 . . 
10 .4 . . 5.5 . 5.9 . . . . . 
11 39.5 . 7.4 . . . 75.8 . . . . 
12 . . . . . . . . 7.5 . 
13 . . . 48.7 . 814 . 5.9 
14 . . . . . 33.4 * * 14:o : : 
15 . . . . 12.5 . . 10.0 14.5 . . 
18.7 
. u:3 3414 : *!a:5 : : 
15 . . . . . 21.1 . . . . . 
13 . . . . . . 20.0 3.9 5.3 . . 
20 . . 22.7 . 23.5 . 4.5 . 18.1 . . 
21 . . . . . 2;.; 16.8 10.0 35.2 23.7 . 
22 . . . . . . . . . . . 
23.. . Y.9 . . * 6.5 
:: :e : : : 2:5 14:o . : . 72.6 .5 2710 419 . : .
11 . . . . 14.7 . 30.0 . 
:: : 19.h - : 6.7 . . 
14 > 2.8 4.8 2.6 3710 
10.R . 29.h 1 0 . 
. 45.7 . 
15 . . . 1.5 . . . . 
16 . 2.7 . . . . . . 
17 . . . 55.1 . . . . 
18 . . . . 23.7 12.n . 
19 . . . . 2:Ll . . 
20 . . *.2 . . 19:9 . 14.6 
21 f . . . .6 . 5.6 . 
22 . . . . . . . 3R.3 
:2 : : : 418 : : I?o:n 31.7 . 
25 . . . . . 12.7 . 7.9 
2s . . 29.5 . . 11.7 14.4 . 25 . . . . . . 12.0 1.8 . . 
27 . . . . . 10.0 26:l . . . . 
:: 
: 
: : 
43:4 15:e 15:o 
5.9 . 15.6 10.0 . 
. 59.4 3.9 3.4 . 
:1 
: 
. . 33.9 21.5 . 17.6 2.3 4.9 . 
R.R * 3.9 
27 . . . . . . I . 
24 9 . . 4.4 . . . 12.” 
29 . . . . . 20.9 
30 . . . . 2714 . . 
31 . . . . . 
TOT. 10.0 33.5 X3.5 75;3 127.2 178.4 254.9 166.4 
HA”TW= PNWFLLE 1279.8 MM 
LES JOURS SANS PLUTF HESURARLE SOFIT IN”I”“ES PAR DES 
272.5 138.5 74.6 TOT. 40.7 . 61.0 97.6 124.1 258.7 256.1 269.9 290.0 196.3 5.7 
‘1A”TF”D WNUELLE 1002.1 NH 
LES JOURS SP,,5 PLUIE MESURARLF SONT ,ND,““ES PAR LIES PO,NTS ,., POTHTS r., 
349 
1 
? 
: 
5 
: 
: 
10 
11 
18 
:: 
15 
15 
17 
:: 
20 
:: 
:: 
2s 
:: 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
,LV” 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
* 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. 
. 
. . 
. . 
. . . 
. 
.3 10.0 8.6 
. . . 6:2 1e:r 17.5 e:3 . 
54.1 ?s;h 
. L4 : .1:6 : : 
. . 10.0 . 17.0 . w:* 2:: 
. . 14.9 . . 
la:9 . . . 
26.2 
. . ,,:a . 
. 1o.n . . . . 26.8 31.2 
. 23.5 . . . . . . 
* . 10.0 . 10.5 . . . 
. 12.1 2n.e . *“:Y . :? : 17:9 : 
. . 14.0 . 90.2 . . 5n.n 
. . . . . . 2.2 . 
. . 7.6 . 35.8 . 6.7 12.4 
. . . 26.4 lQ.7 . 4.7 . 
. . . . 20.0 . . . 
. . . 
. . 3:s 014 
19.7 
6:6 : 
. . 1010 . . 411 . . 
. . . . . . 44.7 . 
. . . e.7 . . 4.5 . 
. . . 12.7 
. . 2& : 7:s : 
. . 1o:a : 77.8 6.2 . . 
. . . . F4.R 
. 38.4 . 16.3 . :3 : : 
.2 . . . . . . . 
. . . 9.6 . . 5.9 . 
4.2 * . . . . . . 
A.? . . 
4.4 92.7 I”l.0 115.0 342.7 47.8 226.7 168.9 
HIUTFUR ANHUELLE 1099.2 4” 
LES JOURS SANS PLUIE MESURASLE SONT IHDIOUES PPR DE5 POINTS ,., 
I?“l 
FE”R *Ao9 AVPI MA, .,U,N IUIL bOUT SEPT f,CT” un*‘= I.l”r. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
“ETE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
STATION YUHEP” 470100 TOGO KAB”U 
196, 
ST4TION YU”EW 470100 TOGO KAR”” 
1964 
JAY” FE”R YAPS A”RT MAT JUIN IUTL 4OUT VPT OCT0 YO”F DECE JAV” FE”R UAP5 AVP, NA, JUIN JUTL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
10.6 . 
24.4 ,7:2 : 217 6.1 . 2719 4a:7 : 
: : : : : : : 22:5 5.9 . 43:5 
1o:o 
4.5 
. 
B : : : : : 8.2 . D:b : ah 21.0 . . 
10 . . . . . . . . . . . 
11 . . . . . 15.3 35.6 34.” 51.9 44.1 . 
12 . . . . . . . 5.1 . . . 
;: : : : : S:i : -31.8 12.6 24.9 . 12:5 : : 
15 . . . . . . 71.3 . 13.9 hh.0 . 
:: : 31.6 . . 33.5 . 5.4 . a:9 25:, : : : : 
13 . . . . 12.5 
2: . 
9.3 . 10.0 
:: : : : : =,:9 1.5 . . : 35:r n.1 . 
: 2; : : 29:1 : 61.5 20.0 58.6  2913 7n.3  .  
:: : : : : 6:o 6.5 . . . . ?O:n : 
25 . . . . 16.1 31.8 12.6 25., 5:J . . 
TOT. . 40.7 14.4 124.6 ,06.6 146.4 356.7 204.8 308.0 393.0 26.” 
HAUTFUP ANNUELLE 17,l.O NM 
LES JOURS SANS PLUIE WSURbrlLE 5ONT IN”IO”E5 PAR DES PO,,,TS I., 
5 
7 
: 
10 
11 
12 
13 
:; 
:: 
19 
:o 
21 
22 
23 
24 
P5 
TOT. 
,lY” 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
19h2 
FE”9 U4W A”9, MA, JUIN NIL AOUT SFPT OCT0 NO”E DECE 
. 12.4 . 20.3 . 6.5 . 31.5 3.5 3.7 
. . . 14.0 . . 42.4 . . 14.2 
- . . . 79:o . a.6 24.5 92.4 14.5 
. . . . . . 25.8 20.6 5.4 
. . 3.9 . . 13.6 . . . 12.8 
. . . . . . . . . 
. . 18.5 . 
5,:x 
. . 40.0 F’6.5 . 
. . . 24.z . x.0 . 3.9 
. . . . 
n:* : 
. . . 
. . . 3E.l 
,413 
. . 13.2 . . 
. . . 1.1 . . 
. . . 16:l . . . 414 : 12:fl 
. .5 . 37.h . 
. . . . . 
2: : 11.4 24.3 . 
. 8.2 . 
. . . . 12.6 12.” 52.0 25.4 . . 
. . 7.1 . . 2217 : PO.5 . le:5 : : 
. . 
77:2 
2,:9 : 21:2 . 29:c’ 11:4 : : 
. . . 11.1 . . 20.” 2S.8 . 
. . . . 43.0 3.7 . 22.5 
. . 8.4 46.3 . . . lh:* 21:1 
. . . . . . .5 3:s 
. . . . 69.8 
2017 12:l 
. 
. . . . 
lb : 
. . . . 
. . . . 1o:o 38.9 10.6 45.2 . 1.5 
. . . . . 12.7 . . . 
. . . . . . lb:, : : : 
. . 34.0 . . 10.5 . . . 
. . 22.6 8.5 . 
. 40.3 62.5 224.6 321.1 120.2 272.8 346.2 234.5 94.8 
HlbuTnm fib,tdUELL~ 1717.0 H” 
LES JOURS ‘SANS PL”IE MES”F<ASLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS ,., 
1 . . . . 4.5 4.5 . . 3.1 . . . 
i> . . . . . . . . 36.0 . . . 
28.1 . 
: : : : . . : : : 
43.5 * . . 
18.5 
11 . . . . . 1.6 . . . 
12 . . . . . 1G : : 29.2 . . . 
b.1 . 
:: : : : : . . 1,:b : : : : : 
15 . . . . . . . . . . . . 
1s . . 3.9 18.K . 7.8 8.8 . lb.3 . . . 
17 F . . 5.2 . . . . 23.3 . . . 
:7 : : : . 
37.0 6.1 . . . . . . . 
2” . . . . 15:9 :i:: : : ,:A 
. 
::: : * 
21 . . 
27 . . w:o : : : 1o:o : 11:, 
. . . 
. . . 
:: : : : : 9.2 . . . . 11.3 . . . 
. . 
ê5 . . . . 20.5 : : : 17:3 dl . . 
:: : : : 16:” : * : : 32.4 . 
10.2 32.3 13:4 : . 
29 . . 27.3 . . 
14:o 
8.4 . . . . 22.5 
29 . . . . . . . 
30 . . . . . 54.6 40.3 1;:; 1”:2 : : 
31 . 17.5 12.1 2.5 . 
TOT. . . hl.? 104.9 92.7 157.7 137.8 60.3 356.1 60.7 7.8 25.6 
HIUTFW ANNUELLE 1’164.3 MM 
LF5 JOURS 56115 PLUTE MESURIALE SONT INDIOUES P&R “ES POINTS ,., 
DECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . . . . . . : . . 
. . . 
. 29.1 
13.1 
. . 25:o 
. 4.5 
17:2 2.5 
20.n 
5 
7 
9 
9 
10 
11 
12 
13 
1G 
15 
16 
17 
:z 
20 
21 
22 
23 
:: 
25 
27 
25 
29 
30 
31 
TOT. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
3.2 19.1 
. . . < 
. . . 
. . . 
. 5.0 . 
. . . 
. 25.0 . 
3.6 
. 13:s 
713 
x1:0 
r:a 
. 
. . 
25.4 
9:5 86.5 
1.1 6.0 
. . . . . . . . . . . . 
. . 10.0 
15:s : 
9.R 7.” 
26:P 
. . 
. . 
. 6.5 19.3 
. 12.0 52.5 
. . . . . . 
. . . . . : . . 
. . . 
. . 
. . 
2.1 
. . 
1.5 
414 
. 
17.” 
.R 
8.” 
12.7 
27.1 
17:o 14:2 
. . 
22.” . 
. . 
. . 
16.4 
.7 13.5 
. 
.l 
. 
30.0 
. 
17:7 
7.0 
. 
. . . 
. RP.0 . . . . . . . lb:5 2715 
11.0 
23:” 
27.0 . 
. . 
15.8 
. 
12.2 
5:” 
. . . . . . 
f - - . . . . 
. . 
5:9 
241” 
. . 
. 13.0 . . 
. 112.0 10.6 31.9 165.6 118.4 227.6 171.1 178.9 122.3 
HLUTEUR ANNUELLE 113.5.4 “H 
LES JOURS StN5 PLUIE HESURbBLE SONT IN”I”,IES !=PR “ES PO~NTS I., 
351 
STLTION UUYEQ” 471)1”1 TOP” KANI?E 
19W 
,AYY FE”R MARS AVP, MI, ,“,N JUrL AOUT <FPT OCT” 
1978 
I&V” FE”R “4QÇ P<“R, “Al JUIN .I”TL 40UT SEPT OCT” NO”E V”“E OECE 
, - - - - - - 1n.5 . 29.4 
* - - - - - - . . :3 
3- - - - - - 2.1 2.1 
&- - - - - - :5 31:” 241-3 
5- - - - - - 10:R .6 . . 
_ - - - - - 
:- 
. . . . 
- - - - - 4.8 49.5 4.h 9.5 
- - - - - - 
;- - - - - - 
?.n . 
1n:3 . 14.7 13:s 
,o - - - - - - 13.5 . . 27.n 
,, - - - - - _ 12.4 . . 0.7 
,* - - - - - - 16.4 . 15.7 3.3 
1-j - - - - - - . . 11.3 .A 
h 
7 
t 
10 
11 
12 
:t 
15 
lb 
17 
:t 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
25 
27 
$9” 
30 
31 
TOT. 
. . . . IQ.2 .h . . 
. . . . . . 18.0 
36:l 12:8 
4.2 
. . . . 54:1 2.4 . 8.7 40.2 . 
. . . 14.5 5.2 ’ . . . . . . 36:2 : 22.1 : 
. . . 3.5 . :.; 22.3 29.7 . . 
. . . . . . . . 15.4 . 
. . . . . . 4.2 . 12:, : : 
. . . . . 2.1 1.1 15.5 . . 
. . . . 70.0 . . 5.7 . 
. . . . . . 3.4 
2::: 
. . 
. 7:9 4.7 . lb:9 : : - 1.1 2R:d : 415 
. 7.7 . . . . . . . .5 
. . . 2.0 2.7 
. 3.5 16.5 
13 1.3 
. . . 
712 : 6.6 
. 
. . . 
. . 1::: 
s:o ,a2 : 40.7 2: : : 
. 9:a . ,:a . . . 
. . . . . . - 2.0 . 
. . . . . . 
50:2 
3.2 18.5 . 
. 16.4 .6 . . . . 7.1 . . 
. . . 2.0 . . . . 
. . . . 
x:0 416 
10.2 . . . 
. . . 19.2 9.9 3.0 7.3 . 
. 7.4 . . 29.2 . . 
I”:l : 
. 
. 2.1 7.1 10.7 . . 
. 
7:o 
. 
15:: : : 
. 26.5 . . 20.a : : : 
. . . 
. 43.1 34.n 103.2 2’10.2 26.2 219.2 215.9 116.7 15.8 
HLUTEUQ ANWUELLE 1054.3 HH 
. . 
. . . 
. 
. 
. . 
. 
. 
. . . . . 
. 
. 
. 
4.” 
7.9 
14 - - - - - - . . . .2 
,j - - - - _ _ . . 15.5 . 
- - - - - - 
:; - - - - - _ 
23.3 4.0 . 
19:7 
::: . . 
18 - - - - - - 
- - - - - - 
:; _ - - - - - 
:6 H:Z 3:l 
3:3 . lU.5 . 
2, - - - - - - 19.” 
*p - - - - - - ,,:a 14.4 4;:: . 23 - - - - - - 39.0 . . 3.7 
*y - - - - - - . . 
25 - - - - - - . . 1,:1 . 
*i - - - - - - . 13.2 12.3 1.5 
27 - - - - - - . . . . 
;e - - - - - - . 26.0 21.0 ; 
29 - - - - _ 1.3 8.2 . 
30 - - - - - 17:s . . . 
31 - . . 
TOT* - - - - - - En,.2 121.2 267.5 115.3 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PIRTTFL 719.1 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT I,l”,““ES PAR “ES POINTS ,., 
LES RELEVES HANOUfiNTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS t-, 
INCOMPLET 0” HANQUAINT EN JAN” FE”R MARS A”!?I MAI JUIII CECE 
11.9 
LE5 JOUPS SAN5 PLUIE WSURARLE SOMT IIIDI1l”ES PAR DES POINTS ,.I 
STATIOII WWDO 470103 TOGO KAN”E STLTION VUMER” 47”1”7 TOGO K‘WDE 
,939 ,940 
JAN” FE”R MbRS AVPT “4, JUIN JUIL AOUT SEPT “CT0 MO”E JAV” FE”R “AP< A”s1 “Al JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
: 
: 
. . . 1.D 12.6 4.7 11.5 . 
. . . 11.5 . 7.9 
. 
5.5 5.3 
: 
: 
: : 
: 
: 
: : 
er.5 33.0 . 
. 51:p 
5 . . . . . 3.2 . . 33.7 .3 
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. . . . . . . . . 
. 70.2 130.2 . 
3.5 49.0 131.5 77.6 341.0 376.4 627.0 636.8 319.6 90.5 
HPIUTEUR PNNUELLE 2652.9 H” 
6 
7 
i 
10 
11 
12 
:: 
15 
16 
17 
:z 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
:: 
30 
31 
TOT. 
11 
12 
13 
14 
15 
:: 
:P 
2” 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
es 
30 
31 
TOT. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
t . . 
, . . 
. 
. 
. . . . . . . . . . 
. . 110.5 . . . 
. . . 1.5 . 4.7 lb:, : : : 
. . . 2.4 . . 17.7 . . . 
. . . . . . . 15.5 . . 
. . 85.6 . 19.3 . . . . . 
. . . . 8.5 . . . . . 
. . 40.2 3.2 . 1.5 8.5 . . . 
. . . . . . . 9.” . . 
. 3.7 . 1.2 52.6 . . 5.” . . 
. . 2.5 2.3 . 21.5 . ,5.* . . 
. 1.8 . . . 49.2 9.2 . . . 
. . 2.6 . . . 8.1 . . . 
2:9 
. . 9.7 . 
. . 1.6 . . ,217 
. . 47.8 
. . . 
. . . . . 24,” . . . . 
. . . 7.5 . 14.3 21.4 a . . 
. . . . 7.5 . 5.3 . . . 
. . 7.3 1.5 1.6 . 31.0 . . . 
. . 18.5 . . . . . * . 
. 15.4 . . 
. 8.3 285.6 249.6 1”‘ï.e 144.4 283.9 130.9 9.0 47.8 
HLUTFUP bW”ELLE 1265.3 MM 
LES JOURS SPNS PLUIE MESURIf3LE SONT M”I”“ES P+?R DES POINTS f., 
INJTILISPIBLE EN FE”R NbRS AVRI MIT JUIN JUIL >Z”UT SEPT “CT” NOVF 
LES JOURS SPHS PLUTE HESURPBLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS f., 
ST4TION YUHERO 470103 TOGO KANDE 
1951 
JAN” FE”R “PIW PIVRI Md, .,UII, JUIL AOUT SFPT OCT” NO”E DECE J~V” FE”R VdiPZ AVRI VII JUIN JUIL 4o”T SEPT OCT” NOYE DECE 
. . . . . 
: . . . . . 
10.1 
27:2 . 
1.4 19.” . . . 
:6 22:5 
. . 
3 . . . 30.2 . . . 7:s . . 
4 . . . . . . 3.0 i.0 3.0 . . 
i . . . 13.7 . . 99.4 . :2 . . . 
6 . . . . 8.8 . . 20.0 70.2 . . 
7 . . . . . . . . ,416 4.1 . . 
P : . . . * 4.5 . 22.3 1.8 7.” . . 1.6 . ,312 : . 
10 * . . . . . 70.0 . 2.7 . 12.5 . 
. . . . . . 13.4 18.5 
: : . . . . . . . 
3.4 17.1 
11.5 . . 
: 
5 
. . . . . . 
. . . 
. . . 
. . . . . . 
. 3.8 
5-s . 
. . . . . . 
. . 
34.6 . 
4.1 . 
3.F . 
. 55.5 
16.2 
. 2417 
. . 
22.2 
. 
13:o 
417 
5.9 
. 
. 
2& 
14.9 . 
15.8 
11.1 
13.3 
28.8 
3S.h 
14.0 
5 
7 
B 
. . . 
. . 14.5 57.9 
2: 
. 
89.5 
9 
1” 
11 
12 
13 
14 
15 
t * - . . . 
. . . 
. . 6.2 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 7.3 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
11 . . . . . . .3 . 8.5 . . 
12 . . . . 4.0 2.0 . . :3 2.5 . . 
:: : : : . P”.Ç . 7.5 . 4.6 8 0 50.2 25.0 60 5 22:R : : 
1s . . . . 32.6 . .5 1:; . 2.8 . . 
15 . . . . . . . . 26.6 . . . 
17 . . . 12.1 . 4.” 3.4 3.1 
:; : . 5514 12:o : : : 9.5 1.3 44:1 17.2 5.6 : 
: : 
. 92.5 
20 . . . . . 3.0 4e.o 13.” . . . . 
2, . . . . 1l.R 29.2 . 1.6 15.2 . . . 
22 . . . 3.0 . 9.4 . . . . 
23 . . . . . 14.2 . . :5 : . . 
24 . . . . . . . . . . . . 
25 . . . . . 9.0 2.4 22.1 . . . . 
25 . . . . 6.2 . . 12.4 . . . . 
2, . . . . . 1.8 . . 17.4 . . . 
29 , . . . a.2 . 15.4 . . . 
29 . . . . lb:5 3:O . . . . 
30 . . . . 22.5 . 34.5 14:s lb:5 . . 
31 . 5.5 . . 
TOT. . . 55.4 79.9 104.9 156.9 230.4 184.7 317.3 176.7 12.5 92.5 
H4UWUR PNNUELLE 1411.2 MM 
LES J”U~S SANS PLUIF MESUPAFILF YONT TNII,““ES PAR DES POTHTS I.1 
. 30:2 
. . 
. 15.5 
. . 
4:1 30.1 
51:s : 
. 40.3 
. . 
. . 
. 16.0 
. . 
4.” . 
*,:a : 
. 19.0 
2417 . 
. lR.6 
. 6.2 
. 6.1 
913 . 
3.4 
20.4 
. 
16 
17 
:: 
20 
21 
22 
:: 
2s 
26 
27 
. . . . 
. 2::; 
15.5 . 
4.* 
. 
15.4 
1.1 
21:z 
na:fi 
. 
. 
. 
37.3 
3.6 
.9 
3.7 
x.5 
12.4 
14.8 
.5 
. 
3.R 
87.5 
9.2 
. 
h.” 
. . 
. . 
. 14.2 
. . 
. 5.3 
5.0 . 
. . 
. . 
. 24.0 
. . 
7.8 
. 
3:8 
3.9 
1.5 
. . . . 11:1 
. . . 
. . . 
2r!:2 
24.1 
53.R 
58 
29 
30 
31 
47.7 
17.5 
? 
. Pl.,. 
TOT. . . 62.4 67.7 130.9 128.8 219.9 269.5 136.4 125.8 17.1 
HAUTFUR INHUELLF 3558.5 3” 
LES ,“UP? S.tYS PLUIE HESURbRLE ?ONT INDIIIUES PAR “ES PO,NTS t.) 
355 
5T4TION VUIIFW 4701”‘3 TOGO KANOF 
,154 
JA”” FE”R UPIPS AVPI MAI JUIN JUIL AOUT FPT OCT” NOYE 
,953 
PI”PI Mb, JUIN IUTL AOUT SEPT “CT” ‘I”VE 
. 
. 
. 
. 
. 
DECE 
: 
P 
10 
11 
12 
:: 
15 
16 
17 
:; 
2” 
21 
22 
23 
24 
25 
:: 
PS 
29 
30 
31 
TOT. 
3.5 1.6 - - - - 11.7 
. . - - - - 4.8 
. 1.0 - - - - . 
- - - - 9.9 
. 6”:” - - - - . 
. . . 
. . . 
. - . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 14.5 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 5.” 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. .s . 
. 
. 17:o : 
. . . 
. . . 
. . . 
. 
. 
. 
, 17.5 19.5 
! 
P 
t 
5 
4 
7 
9 
10 
1, 
12 
:: 
,5 
:: 
:9 
2” 
21 
22 
:: 
25 
:: 
25 
29 
3” 
31 
T”T, 
. . . . 45.” . . 2.5 . 
. . . . 3.5 . . 2417 . . 
. . . . 13.4 . 211.5 
. . . . 3312 . 23.5 10:” : 
. . . . 25:o . . . . . 
. . 
. . 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . . . :. 6.9 . . 
. . . 34.5 
2.5 . 417 : 
4.5 . 11.5 . 
. 24.c 2.7 
. . . . . 21:9 . 14-z : 
. . . 2.” . 22:o . . 1:fi . 
. .- - - - 10.j 
. .----. 
. 55.5 - - - - 17.3 
. .----. 
. .- - - - . 
. .----. 
. . - - - - 5.0 
. .- - - - . 
. . . . 6.0 . 8.3 5.4 23.6 
. . . 10.0 6.9 . 3:s 
. 34.c . 8.9 2017 : . 4.5 
. . . . . . . 3218 615 210 . .----. 
. 27.8 - - - - 31.1 . . 20.1 . . 13.5 . . 6.9 4.” 
2.c; . - - - - . 14.5 9.1 
. n:cl : : : . 712 . 
. 3:” 4.4 26.5 . . . 1.0 
. 14:1 11.7 13.5 . . 4 7 2:: : : 
. 3.0 . . . 3.4 9.6 . 
. . . . 7.0 . . . 
3:i> : : : 32.0 . 8.3 . . . 
21.2 16.2 15.7 9.9 . . . . 
. . . . . - - - - 
4.” 511 - - - - 
. 
. . - - - - 119 
. .- - - - . 
15.2 - - - - 6.0 
8:s . - - - - . 
. .- - - - 
28.5 . - - - - 712 
. . . . . . 
. . 
. . 
. . 
. 41” . .- - - - . 
. 22.5 - - - - . 
. 29.6 - - - - . 
5:” : I I I I : 
. . 316.9 - - 266.6 . 
. 256.2 219.5 
12:” 
: 5415 
13.1 
17.7 
‘y4 . . 
. 
2z.i 
. . . 
1::; : 35:5 : 16:s : : : 
. . . . 
14:7 
5.0 . . 
72.4 . 9.5 
. . . . 
52.” 219.5 316.9 256.2 219.5 266.6 100.4 
“AUTEUR PEINUELLE 14o7.1 HH 
. 62.” 90.6 158.0 242.7 147.6 159.7 262.1 111.6 19.6 
HbUTEUR ANNUELLF 1243.9 HH 
LES JOURS SbNS PLUIE “IESURAQLE SONT I,I”IOUES PAR DES POINTS c.1 
RELEVES LION ““OTTRIENS UTILISABLES 4 PIRTIP OE’i TOTAUX HEIISUELS E,, 
JUTN JUIL AOUT SFPT 
LE~ JOURS Sd,,5 PLUIF NESUPbRLF SONT IN”~““ES PAR “ES POINTS ,., 
STATION UUHERO 470101 TOGO KLNCE 
1’3% 
JAY” FEVA 46PS 4”RI Ubl JUIN JUIL &“UT SFPT OC,” NOYE 
TO‘” K4NOE 
1756 
JUI1, JUIL &“UT S!?T OCT” NOYE OECE “ECE 
. 
. 
. 
. 
. 
1 . 
2 . 
3 . 
6 . 
5 . 
4 . 
7 . 
a . 
9 . 
10 . 
. . . . 5.0 . R.9 5.7 . 
. . 2.2 . 
In:, 21:a 
42.1 . . 
. . . . . 19.1 
. . . . 13.4 . .9 29:1 
. . 4.3 . . . . 25.4 414 
. 4.6 . . . 13.2 . 12.2 
. . . . . 7.3 . 23:s 8.2 
. . . ::: 
* 
48.2 14.3 
. . . ix.0 . 16.7 **:a : 
. e 1.2 . . . . 7.5 9.1) 
11 ) 
12 . 
13 . 
:: : 
15 . 
17 . 
:: : 
20 . 
. . . 3.9 . 1.4 . 19.7 5.4 
. . 4.1 11.6 . 26.7 7.1 . 13.8 
. . . 11.9 . 
. . . 
3h:R : B:l 
12.8 . 712 
. . 2n.t . . 43.4 . 4.7 . 
. . . 13.3 13.0 24.8 . 
. . 5.0 . . . 14:1 : 
. . . 4.1 h.” 
. . . . 20.0 
3”:” P7.5 2:5 
: 
7.” 
13.4 
. 20.4 . . . . . 6.5 1.7 
21 . . . 8.9 . 2.6 . 
22 . . . 4.2 . 
17:4 
6.7 19.5 a?:9 24:p 
23 . . . 11.2 14.” 24.2 
24 . . 17.4 
24:2 : 
12.5 2.” 
::: 
h:, . 
25 . . . . . 5.6 . . . 0.4 
2s 31.3 
27 . 
29 l 
29 . 
:: ‘. . 
. . . 11.0 . 07.3 . . 5.3 
. . . 3.0 . . 63.5 41.” . 
. . 2.4 
* 
9.4 4.8 
. . 21:” 51:1 22.5 23:3 . 
. . . . 
2.; 
. . 9.2 . 
. . 
TOT. 31.3 . 42.9 77.” 115.7 1’70.9 329.1 262.2 25e.9 165.7 
HPIUTFUP aNNUELLE 1473.6 MN 
1 
2 
z 
5 
: 
z 
10 
11 
17 
1: 
15 
15 
17 
;: 
2” 
2 
23 
24 
25 
25 
27 
:: 
3” 
31 
TOT. 
. . . 2.3 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
, . 2.2 
. . . 2::: 
. . 9.5 . 
. . 7.1 . 
. 
. 12:7 : : 
* . . 10.7 
. . . 10.0 
. . 1.7 . 
. . 17.3 . 
. . . . 
. 16.5 . . 
. . . . 
. . 14.2 . 
. . . . 
. . . 7.0 
. . 
712 11:7 
. . 1.7 . 5.0 . 
. 11.0 . 10.0 32.3 . 
. 6.6 6.2 . . . 
25:o : : : 27.8 0.0 . 
. . 7.3 53.1 22.0 4.8 10:s : 
. . 6.0 1.5 
1-i:* 2:2 : 6:6 2::: . 12:3 . 
. . . . . . lb:5 : : 
lh.” 
s:* . 3:s ::Fi : : 
10.5 16.0 3.” 2.4 * . 
20.8 20.0 . 21.2 . . 
26.” . . . . . 
. . . 
8-Z : : 
2s:o : : 613 . . 
. . R.0 . . . 
. . . . . . 
. 13.0 . . . . 
. 
615 . 
. 6.0 . . 
55.3 . . . 
. 17.0 . 13.8 . . 
1:s . . 3.0 . . 
3.5 15.0 3.0 . . I  ^
617 . 0.11 . . . 6.0 14.9 . . . 
1 r . 104.Y a.0 . . 
. 29.2 55.P 69.1 104.4 145.0 114.9 148.9 170.0 111.5 12.3 
HAU’EUP INNUFLLE wx0.5 MN 
LE5 JOUr<S SbNS PLUIE HE’ï”P4BLF: SONT ,,dI),O”ES PPR OE5 POT4T9 ,., LFS JOURS SIUS PLUIE IIESURANF SONT I1,“I”“ES PAR “ES POTNTS I., 
RELEYES YON “““TII *EH5 “TTLTSIRLFS P PAPTIC “ES TDTIUX MENSUELS EN 
UAI 
ST9TION VUHERO 470107 TOGO KANDE ST4TIOEI UUMFOO 47’11113 TOGO KbNOF. 
,947 
,AW FE”R PARS AVRI NAI JUIN .,“,L AOUT SFPT OCT” NO”E OECE 
,958 
JAII” FE”P L*Anq nvs, MAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” NO”E OECE 
16 
17 
19 
19 
2” 
TOT. 
. . . . 
. . . . . . 
. . 30.5 . * 3.” 
. . . . . . 17:5 
. la.0 
. 62:3 . 2416 a:, . 7:” 
. . . 8.8 21.0 6.2 32.” 
14:s 19:o 
9.2 . 
e.5 . 
. 7.” 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. 3R.4 
. 
. :5 
. . 13.” 
. . .S 
. . 15.3 
. . 33.5 
1:6 : : 
. 2.0 . 
. . . 
. . . 
3.3 . . 
. . . 
5 
7 
: 
1” 
11 
12 
:: 
15 
:: 
:: 
20 
El 
22 
23 
24 
25 
2s 
27 
:P 
3” 
31 
TOT. 
. 
27.” . . . 
. . . . . 31.5 19.2 
. . . 1.0 . . 4P.5 
. . . . 4.8 22.” 12.0 
. . . . . 20.0 . 
. * . 9.0 41.” . . 
* . . . . . . 
. 
3:3 2.5 
. . . . 2.6 . 
212 : 
. . 
. . 
. 7.4 2313 
2.0 . 3.8 
. 5.0 . 
. . . . . . 1:7 : : . 16.0 12.3 
. . . . . . 
. . . . . . . 6.7 
. 7.0 . 
23.4 . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . . . 5.6 .R 
. . . . . . s.0 
. 15.9 . 
. . 20.4 
26.0 
. 3”:” 13:; 
. . ci.8 
. . . . 
. . 
. . 
45.? . 
6.5 . 
30.8 . 
. . 
. . . . 
L4.5 
2:o 
. . 
24.0 13.0 
. 11.2 
. 9.6 
. 20.0 
. . 17.5 7.7 . 
. . . . . 441” : 
. . . . 13.” 32.5 6.8 
. . 
. 12.5 . . 
*oh 
6:2 
: 15.8 1.5 
. . 
1o:o 11.5 
. . 15.” 4.5 . 17.7 19:o 
. . . . 1.4 . . 
. . . . . F.0 . 
7:s :::o 
. . 32.5 . 23.0 . 
. 2.4 . 
. . 
t * 
. . . :s . . . 
1.9 
1o:o . 
. . . 14.0 :a :‘a:: 
a:4 . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . 6.0 
. . 11.4 
*ri . 
. . 
. 
, 1:e 
. . 
38.5 , . 30.0 73.0 
. ,410 . . * 9.0 19.0 
. . P”.O 1.6 . 6.5 . 
. . 15.0 . . 40.0 . 
. . . . . 2.” . 
. 11.3 
. . 
. . 
4.7 . 
. . 
. . 
. . 
. R:O 
40.2 
. 1o:o .R 
. . 
13.c . 93.2 .7 42.0 . 51.5 
. . 25.0 . . . . 
;:n : 4:o 1o:o : : : 
1:3 * 3.4 . . . 5 4.0 2 P.6 
. . 
. . 
9 . 
. 
. 
. . . . . . . . . . 
. :7 
. 1.5 
. 
1.2 
. 
. . 
. . 
le:” : 
9.” . 
:5 : 
2.4 
. 7.” 51:o 
. . 
7.0 15.3 “5.6 43.3 151.5 52.9 89.9 358.2 46.1 57.2 12.3 .8 1.2 35.2 102.5 262.4 “3.7 135.5 306.0 335.4 132.7 30.3 
HAUTEUR ANNUELLE 1425.7 HH HAUTFUP ANNUELLE 939.3 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES P4R DES POTNTS I., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS ,., 
STATION WHERO 470103 TOGO KANDF STATION YUHEPO 470101 TOGO KANDE 
1959 1940 
IAY” PEVR MARS PI”PI HAI JUIM JUIL AOUT SEPT OCT” NO”E OECE JAV” FE”R MARS A”41 HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. ‘. 
. . 
. . 
. . 
; . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 12.0 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
l . 
. . 
. . 
. . 
F * 
: 
. 
. 
. 12.0 
6 
7 
z 
10 
Il 
12 
13 
14 
15 
15 
17 
i9 
20 
:: 
23 
24 
25 
:: 
2s 
29 
30 
31 
TOT. 
. . . . . . 2.” IA.2 . 
. . . . 4.0 . .7 
. . *a:0 : : 22.0 10.0 
2:2 
4:s 
1 6 1.7 2::: 
. 13.0 11.4 25.2 . 2.” :6 . 
. . . 16.0 . . 1.0 27.4 10.7 . . 
. . . 9.2 44.6 30.0 . 13.6 13.0 . . 
. . . . . 3.0 14.1 . 31.8 . 
. . . . 6.4 . 53.4 2.” 5A.0 . 17:2 
. . . . . . 1.8 29.4 . . . 
. 
. . . . 50.0 . . 1.5 . . . . 30.0 . 73.3 1.5 4.3 .s . . 
. . . . . . . 7.4 . . . . . .7 . . . . . . 
. . . . 11.0 
. . . . . ,616 : : : 
. . . 10.0 40.” . 19.3 Fi.9 . 
P 
1” 
. . . . 26.” 13.3 11.0 18.5 . 
. . . . . . .7 6.3 . S:O : 
. . . . . . . 85.6 . . . 
. . 7.1 10.” . l.R . . 
. . . 417 56.3 . 1.5 . . 
. . . 5.” . . . . 14.5 
. .5 . . . . . . . 
. . . . * . . . . 
11 
12 
t: 
15 
17.6 . 15.P . 11.7 . 29.0 10.0 . . . . 
. . . . . . . .R . . . 
. . . . 18.5 9.0 9.4 . . 
. . . 11.9 2:El . 3.3 . CO . . 
. . .S 14.7 . . . . . . . 
. . 
. 
. . 16.0 . 
. 20:” * 
. . . 
. 52:e . . 
. . . :6 15:s . . . . 
. . 2.” . . . . . 
. . 11:5 31.2 .9 3.6 6.” 15.6 . 
t: . . 7.7 . . . . . . 1,:: 1, ,110 do 10.5 . . . . 
is 
19 
2” 
. . 1.7 . 5.9 
. . .R . . :, : 79:9 : : : 
.q * . . 7.3 4.5 . . . . 
.4 . . . . 
. . 8.0 2.9 . 
25:: 
: 
6.6 . 
44.” . . 24.2 64.5 9.4 . : . . . . . 13.R 20.1 . . 
.A . . * .7 1.5 . . 
21 
22 
:: 
25 
.o . . 3.0 .2 2.2 22.0 . . . 
. . 2.2 .7 2.4 . . 7.” . . . 
. . 4.7 . . . . . 
. . . . 32:2 : 6517 
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57.7 45.4 20.9 
11 . . . 21.2 211.3 . . 
12 . . . . . . . YO:h : : : : 
:: : : : : 
10.4 10.5 9.1 . . 
10:9 : : . . 
15 . .4 . . . . . . . 817 : : 
. . . . . . 
. . 17.9 . . 55.2 
. l4.Z . 8.7 . 
3:5 : 35.7 * 24.2 Il:e . 20.1 . 
. . 
:7 : : : 9:4 : : : : 
13.7 . . . 
15 . . . . . . 16.6 10.8 * 5.8 1s:5 : : 
19 . . . . . 17.9 . . . . . 
20 . . . . 24.2 SO:3 25.5 . . . . . 
. 13.9 . . . . . . 
. 4:1 
. . 
2.5 . 
1.1 . 
. . 
. . 
. 3:? 
. . 
. . 
. . 
. . . . . 1,:2 : 11.2 
6.4 no:5 . . . SI:6 
Il.% . . . . 15.8 
. 
. 
;;.; 10.2 11.3 . . 
. . . . . 
7.8 20.5 20.3 
. . . 4012 : 917 
. 6.6 . . 9.5 . 
. 7.1 10.2 . 20.4 . 
. . 14.3 . . . 
1.7 
.A 
. . . 
. . . . 14:9 
. . . . . . 
. . 
66.7 1ne.4 233.6 121.7 215.0 302.2 
H4”TF”a PNNUELLE 1286.5 HM 
12.R 
TO,. 71.4 74.4 ,2.2 36.7 192.7 233.8 147.9 252.4 ‘A.7 144.4 6.l 4.1 
HAUTFUR LNNUELLE 1202.4 MM 
LES JOURS S.AN5 PLUIE MFS”RA4LE SDN, TW,O”ES PAR “ES PD,I,,S ,., 
4.4 10.5 
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1.. .-. . 17.4 . . . . 
p . . 40.1 - 8.0 
::: :- - 41.6 . 1o:a . 19.7 : 2e:2 1,:9 
619 . 
. . CL9 
5 *, .- . 25.5 . 22:n : : : : 
5 . 35.3 . - . . . 
7 . . . - 7.9 . e:7 . 
10.h . . 
13:7 . . . 
. .-. . . 
9:. .-. . . 10:1 : : : : 
1” . . . - . . . . . . . 4.6 
1s . . . - 02.3 15.7 9.5 . . . . 
17 . . 17.3 - . 23:3 . . . . . . 
:: 
: 
: : - . 26.2 - . . - 22.2 . 8.1 . 
70 . . . - 51.1 : 21.3 7.6 : : : : 
2, . . . - . 40.4 . . . 1R.4 5.4 . 
22 vi.9 . 33.3 . . . 20.1 . . 
23 . . ?414 1 . x:3 7.7 
24 . . . - . . 716 : 915 . 6:R : 
25 . . . - 45.1 . . . . . * . 
Pi . * . - . . . . . . 9.6 . 
77 * . . - . . . . . . . . 
23 . . * - . 9.9 . 35.4 . . . . 
29 . .- . . . . . . . . 
30 . . 176.1 . . * . . . . . 
31 . . . . 
TOT. 30.9 68.2 81.3 176.1 350.0 182.5 115.6 127.9 75.7 72.4 49.4 11.5 
HIUTEUD 4NN”ELLE 1742.0 HH 
LE5 JOURS SdHS PLUIE YES”P.v3LE SONT IW”,““ES PelR “ES PD,,,TS ,., 
RELEVE5 WY4 ““OTIIIIENS “TlLISARLES A “dRTIF( “ES TOTIUX MENSUEL5 EH 
P”R1 
: 1*:5 : : 7:1 . . 27:4 1::: 1O:O 1 
3 . . . 
: 11:5 : 9:5 9:c. . 
. 214 41.2 9.4 
. . . . .5:5 . - 
10.0 . . . . 9.9 7.6 - 
: : : . . . . 7.8 . . - 
D : : : 
10 . . 
14:e : 13:9 : : : - 
7.8 21.4 . . . 40.7 P.2 - 
11 . . 18.9 . . . . 15.3 - 
12 . . . . 8.7 917 14.4 . 5.9 - 
:t : : : : : : : 44.5 77 7 . - 
15 . . . . 10.9 . . 7.8 4.8 - 
15 . . lb.4 . 4.6 9.4 - 
17 . . 1:5 25:5 : 5.0 . . 
19 l . 
5:9 
6.l . . 1.5 15:5 : 
19 * . . . . 35:3 
20 . . . . . . . 3413 1;:: - 
2, . 6.1 . 8.4 . 20.6 
22 . . . . . 1R.l 5:9 : 412 - 
:: : : : rd:3 . . 7.h . 35.4 . 9.6 . - 
25 . . 9.n . . . . . 6.4 - 
. . . . . 10.4 
. . . . . ,:, 30:2 : : . 
. . . 0.7 . . 7R.6 . 75.h 
. . . . . . . 7.6 . 13:2 
* . . . . . R.R . 15.2 . 
. . . . . 11.7 12.3 . . 
. . . . . . 10.4 . . 917 
. . . 31.5 . 13.7 12.9 
. . . . 11.2 ,3:4 : . e:a 8.h 
. . . 45.4 1h.O . . . . 14.2 
. . . . 13.4 . . . 
. . . . . . . . 3917 : 
. . . . 18.9 
,716 
9.7 . 33.9 
. . . 7.h . . 9.4 : 11.3 
. . 11.7 * 29.5 ,“.2 . . . . 
. 7.9 . . . . . . . . 
. . . . 3n.1 . . . 2.4 . 35.7 . . . . . . . Il:3 : . . . . . . . 9.3 . 15.2 20.3 30.8 . 1,:1 : 
. . . 10.3 . . . . . . 
. . . . 9.7 . . 5.4 . 16.3 
. . 27.o . . 22.5 . 15.4 
. . 79.4 . . . . 17:6 : 
. . . f3.R . . . 45.9 6.9 IL4 
. . . . . . * 61.2 30.5 . 
. . . . 75.7 19.7 19.6 10.1 . 
. . 31.4 6.9 . . . . 6:O 
. . . . . . . 37:-l . 
. . * 65.6 . . . 1.5 . 
. . . 
. 19.2 1114.4 155.6 285.3 129.3 150.4 170.9 229.4 166.R 
HPUTEUR IEINUELLE 1530.5 H”I 
LE5 JOURS 5ms PLUIF MES”P4BLF: SONT IN”*““ES PLR DES POINTS ,., 
11:3 : 
14.4 . 
. . 
. 11.3 
. . 
. . 
29:a : 
fi:3 : 
. 5.0 
22.4 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . . 2:2 . . . . 
84.2 35.0 
ST4,I”N YUHFI” 470109 TOGO KLOUT” 
J.4V” 
1 - 
2 - 
; - 
5 - 
5 - 
7 - 
: - 
10 - 
II - 
12 - 
13 - 
14 - 
15 - 
15 - 
17 - 
:FI - 
20 - 
:: - 
:: - 
25 - 
26 - 
27 - 
28 .- 
29 - 
30 - 
31 - 
TOT. - 
- . . . 26.9 . . . - 
- . . . 4.6 . 34.7 61:” 8.6 - 
- _ _ PP.” _ 4.2 . . . - 
- 37:a 12L6 --1 19;n 7.3 ; . . - 
- 6.4 8.0 15.0 9.0 5.3 23.0 13.0 . - 
. . . 
- 15:o . . 
17.0 16.8 - 
18.0 13:o : . 4.2 - 
- . . . . l-3.6 37.R . . - 
- . . . 27.3 20.0 . . - 
- . . . 2& . 22.7 . . - 
- . . . 12.6 21.” . . 7.3 - 
- . . 35.0 14.0 . . . . - 
- . . 22.0 21.0 . . . . - 
- . . 26.” . . . . . . - 
- . . . 56.0 . . . . - 
- 8.9 97.0 . . 116.8 
- . . . 2:o 71.5 . 103:o : - 
- . . 6.0 . . . 15.2 . - 
- . . . . . . . . - 
- . . . . . . 6.5 . - 
- 6.0 40.0 13:o : . . . .- - . . 3.6 7.0 9.8 . - - . 8.0 57.0 65.” 4.” . - - - . . . . 18:” :P:i 4.5 . 
- . . . . 4.2 2.0 14.0 10.” - 
- 19.m . 50.0 35.Q 11.” . - 
- . . . . 9.0 12:o 39:” . - 
- 
8:s : 
14.0 . 8.0 21.” . 
- 19.0 . 5.3 3&3 . - 
- . . . lOR.0 7.5 45.6 17:n . - 
. . 6.2 . 
- 100.4 165.6 779.0 420.9 230.0 406.3 325.6 46.9 - 
IZNNEE ,HC”MPLETt- TOT&!. PblRTIEL lQRO.7 
LE5 JOURS SbNS PLUfE MES”R@.BLE SONT IN”I”“E5 P4R “ES POINTS r., 
LES RELEVES MANO”4NTS SONT ,N”IO”ES PIP “ES TIRETS t-t 
,NC”HPLET ou HAN”“PINT EM J4NY FE”R w4R5 “ECE 
ST4TI”N EIUHEP” 470109 TOGO KL”“,” 
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JLY” FE”R Y4R5 RVRI nnr JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” N”“E DECE 
15 . . . . . 13.0 . . 20.5 . 7.0 . 
29.0 . 9.2 . 12.” 
:: . . . . . 
17.n . . 80.4 . . 
w:o . . . 7.0 . . 
18 . 
19:5 : R:i : 
31.0 7.5 . . 
6:s : . . . 
. 
19 . . 
20 . . . . 6.0 2410 . . . . . . 
2, . . 6.C . 17.0 . . . . 42.” . 19.0 
22 . . . . . . . . . . . 
. 4.5 
:: : . ta.3 13:o : 
12:s 4s.n . . . . . 
. . 8.5 . . . 
25 . . 2.5 6.0 . 3:s . 4.n . 5h.” . . 
26 . . . . . Il.8 . 13.” . . . . 
27 . . 1.5 . 7.0 FI.0 . . . . . . 
:c : 25.5 5.5 . 5.” . 13:5 7:: : : : A.” . 19.5 . . 
3” . . 4.0 . 11.0 . . . . . . 
Ji . . . 53.5 
TOT. RR.0 a2.0 17n.4 179.0 93.5 2.30.3 120.0 17.” 187.5 315.8 85.0 52.5 
“AUFUR mdPI”FLLE 1671.0 HH 
LES ~““1)5 Sd~5 PLUTE NES”R.WLE SONT IHDIOUES PAQ “ES P”,E,TS I., 
,- .---- 12.0 10.5 . - 
2- .---- on.5 17.5 . - 
: - .----.  - - - - . 6.5 . 1. - 
j - . - - - - * . 9.5 - 
:- - .---- . . ..-  .- 
3- .----. . 45.5 - 
q- .----. . .- 
,0 - . - - - - . . . - 
,, - . - - - - . . C.E.0 - 
,i> - . - - - - 11.0 . 
- 25.” - - - - . . . 17:o - 
:: - . - - - - . . . - 
15 - 9.6 - - - - . * . - 
16 - 13.4 - - - - 10.0 . 5.7 - 
17 - 1.7 - - - - . . 4.5 - 
13 - - - - - 16.5 - 
19 - 35:o - - - - 9:; : 2.” - 20 - . - - - - . . . - 
21 - . - - - - . 13.5 . - 
22 - . - - - - . . . - 
:: - 
- - - - . 
w:o - - - - . 7:s 1715 - 
2j - . - - - - . 24.5 3.0 - 
25 - 2.0 - - - - . . . - 
27 - . - - - - . . 5.5 - 
- - - - . . 
;; I - - - - - . 9.5 9:s - 
30 - - - - - . 13.5 12.5 - 
31 - . 8.0 
TOT. - 12c1.7 - - - - 108.0 111.0 210.7 - 
4NNEF INCOMPLETE TOTLL PARTIEL 607.4 
LES JOURS snus PLUIE MFSURIIBLE SONT IN”IO”ES Pu? “ES POINTS C.) 
LES RELEVES HANOUIHTS SONT IN”I(I”ES PAR “ES TIRETS I-, 
,NCOWLF, ou NP<H”III\NT FN Jmw YPIRS AYRI N.41 JUIN “CT” OECE 
. - . - 
. - . - . - 
. - 
. - . - . - . - 
. - . - 
. - . - . - 
. - . - 
. - . - . - 
. - 
. - 
1s:o - 
30.0 - 
4.0 - 
. - 
. - 
. - 
. - 
52.0 - 
,025 
JLV” FE”R UAP5 .4”Cl WI JUIN JUIL A”“* SEPT “CT” N”“E “ECE 
1 . . 11.* . . . . . . . . . 
i> . . . . . . 47.0 . . . . . 
3 . . 7.q . . . . . 1.3.5 . . . 
. . . . . . . . . . . . 
: . . . . . . . . . . 33.0 . 
. . . . . . 
7 . . . * . . 
. . . . 21.0 . 
11.5 . . . . . 
q. . 
r: : : . . Xl:5 
13.s . 
62 15:s . . . 2:.11 * . 2o:o 
10 . . . . . 2.2 22.” . . . . . 
11 . . . . . 64.5 . . . . 20.0 . 
12 . . . . . . . 12.0 . 4.5 15.0 . 
:: : . 
3,s . . . 
5:s . 
20.0 22.5 . 
12.0 . . 45:* : . . . 
1s . . ‘e.5 . . . . 14.” 11.5 * 9.0 . 
16 . . 6.5 42.” . . 0.5 . . 
17 . . . . . . 15.0 . 6:s : : . 
18 . . il.0 . 2.5 12.5 . . . . . 
19 . . . . . 33.0 . . 4:: . . . 
20 . . . . . 30.0 21.0 23.n . . . . 
21 . . 71.2 . . . 
22 . . 1r:: : le:8 25.0 . . 
1R.P . . 
23 . 1o.n . . SP.2 12.5 . 20:s 14:o : . 
74 . . . . . . . 24:n . . . . 
25 . . ?,.C . . . . . . . . . 
16 . . . . . . 
27 . . . . . . 12:” ii:* : : : : 
:; : - 
7.5 . 
14:5 . . 1o:o : 
26.” . . . 
24:s . . . . 
3” . 42.5 . 1l.r) . . 
31 . . 7:5 - : - : 
TOT. . Il.” 155.0 58.” 133.0 227.4 153.5 174.5 95.8 47.5 120.5 20.0 
rle”Tr”D mN”ELLE 1245.2 “H 
LES ,“ms SbYS PLLIIE WSURABLE SONT IN”I”“E5 PAR DES POTNTS I., 
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5TbTl”N Y”HFR” 47”1”9 700” *L”“T” 
lQ?6 
JlY” FFW? UAP5 AVRI “PI JUIN JUIL mur 9FPT “CT” V”“E DECE 
STPTION YUWD” 471109 *“Ci” KLOUT” 
,927 
,bY” FE”R unFIs A”!?, Hb, JUIN JUTL 4”“T SEPT “CT” FI”“E DECE 
- . - . 
- . - . - . 
- . - . 
. . 
33.* . 
10.0 25.5 
. . 
. . 
. 3.0 
. . 
. . 
. . 
. 4.0 
. 29.0 
. . 
. 
. M:O 
. . 
. . 
. 21.11 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . . . . 
. . 
. . 
. . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . 12.7 3.5 . 43.” . . - 
. . . . . . 79.5 . . - 
. 5.0 . . 
. 3’:s : : : . . . 4215 - 
. 112 . 34.3 . . . . 11.2 - 
- . - . 
- 12:o 
- . 
- . 
- . 
- . 
- . 
- . 
- . 
- . 
- . 
- . 
- . 
- 14:n 
- . 
- . 
- . 
- . 
- . 
- 1Fl:o 
- . 
- . 
- . 
- 9:o 
- . 
. 
- 53.0 
2 
3 17:5 : 
4-n . : . . 
6 
7 
: 
10 
11 
12 
:: 
15 
10.0 . 
. . 
21.0 . 
. . 
7.5 11.2 
. 13.0 
. 9.8 19.5 ...... - 
........ 9.2 . 
. 
. 14:n 
. 9.0 
. . 
. 11.” 
. . 
33.0 . 
. . 
. . 
. 72.0 
. 34.0 
. . 
PP.5 . 
. . 
. . 
. 9.0 
. . 
. 39.5 
. . . . 
- x:2 . . 45:n . . 1:5 . . . 6.3 . . . . . . 1615 2212 . 1l3:5 - 
. . . . . . . . 4.5 - - . 
- . 
- . 
- . 
- . 
- . 
- . 
- . 
- . 
- . 
- . 
- 9.R 
- . 
- . 
- . 
- . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
31.0 . 
. . 
14.0 . 
. . 
. . 
. . 
34.0 . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . . . . 
. . . 9.2 . 
6.” 40.5 6.2 . 
6:s. . . 18.2 . 
9.R . 28.5 . . 
. . - . . - 
. . - . . - 
. . - 
. 2.” - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
9.8 40.0 - 
. 00.0 - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . 
26:o : 
0.5 . 
. . 
16 
:B 
19 
20 
:: 
:: 
25 
10.8 . 
16.5 . 
25:2 15:s 
33.0 9.0 
. . . 32.8 . 
. . . . . 
. 12.8 . 
. . . z4:e : 
. . 47.2 . . 
. . 11.2 . 117.5 
. . . . 45.2 
1.” . . . . 
Io:n : 
11:o : 
. . 
. . 
::2 - . .
. . 
. 13.L: 
. . 
. . 
. . 
, 36.3 
. . 
. . 
. . 
. . . . 
. . . . . . . . 
. . 
. . . . 
. 15:” 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . 
. . . . 
. . . . . . . . 15.0 . . 22.8 
:: 1. : : : : 46.5 1 .  . Il:% 
: .1:0 
11.5 
. do 
:t - . . . 1.3.5  
3:s : : 
s.2 . 2.2 . 
. . . . 
30 - . . . . . . . . . . 
31 - 21.3 19.5 . . Il.2 
TOT. - 41.0 64.0 112.5 93.5 254.0 164.5 35.7 92.2 1n7.2 98.2 31.7 
M4NEE INC”!4PLETE TOTLL PPQTIFL 1094.5 
. . . . . . . . . - 
. . . . . . . . . - 
. . 6.5 . . . . . . - 
Y.5 . . . - 
. 0.0 dl * - 8.2 24.4 . . . - . . . 
. 106.3 53.6 92.q 139.1 137.5 280.2 9.8 187.9 - 
INNEE TNCOHPLETE TOTIL PARTIEL l”59.4 
LES JOURS SANS PLUIE NESURAPLE SONT INDIOUES PAR “ES POINTS ,., 
LES RELEVES MANOUPNTS SONT ,N”IO”ES PPQ “ES TIRETS ,-, 
INCOHPLFT 0” HbNO”*NT FN JAN” 
LES JOURS 5PYS PLUTE MESURPIBLE SONT ,M”I”“ES PAR “ES POTNTS I.) 
LES DELI%ES NAN”“4NTî SON, ,H”T”“ES P~R “ES ,,RETS I-1- 
INCOHPLET 0” HP.N”“ANT EN “CT” N”“E 
STATION EIUHER” 470109 TOGO KL”“,” 
1928 
5,4TI”I, b4”“FP” 470109 TOGO KL”“,” 
1929 
JIW FE”R P4W AVPI w, JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” N”“E OECE 
1.. . .- 
5:” 
17.0 . 19.0 . 
2.. . .- . . . . 
t::: - 
:- 
7.0 16.0 . . . 
15.0 . . . . 
5 30.0 . . 57.n - . 84.” . 31.0 . 
1 . . . . . 60.0 - - - - 
2 . . . 25.” . . - - - - 
: : : : 1o:o : 
47.0 - - - - 
40.0 - - - - 
5 * . . . . 50.0 - - - - 
; : 29:‘: : : : 
40.0 - - - - 
58.0 - - - - 
; : : : 
26.0 
22:2 . 
- - - - 
12:2 - - - - 
10 . . . * 51.n . - - - - 
. . 
. . 
. 35:2 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. I 
. . 
. . 
. 
. 35.2 
II . . - - - - 
12 * . 441’ : : : - - - - 
:: : : : 
- - - - 
51:n 1s:s :::i - - - - 
15 . . . . . . - - - - 
:: : . 
- - - - 
19:r 6:n : : - - - - 
:: : : 
J.- . . - - - - 
19.p. 7.” . 12:5 - - - - 
20 . . . . . 12.” - - - - 
21 6.‘ . 3.0 4.0 - - - - 
22 a:0 : . . 32.0 . - - - - 
. . . 
:: : . . . 
. .- - - - 
16.” . - - - - 
PS . . . E”.O . . - - - - 
26 . . 15.‘ . . 
27 9.0 . 7‘e.Q . 11.2 SA 1 : I I 
29 . . . . 8.0 - - - - 
P9 . . . ;:: . - - - - 
3” . . . . .- - - - 
31 . 19.0 - - 
T”,. 30.0 29.0 i30.2 141.2 192.7 484.9 - - - - 
PUNEF INCOMPLETE TOTP,. PARTTFL 100R.O 
LE5 JOUPS 5bNS PLUIE MESUPARLF SON, TN”T”“E5 PAR DES POTNTS I., 
LE5 RELEYE’ WNOll~WTS S”I,, TN”ID”ES PAR “ES TIRETS ,-, 
INCONPLFT OU H~NOUI’IT EY .,“,L 4”“T TP, “CT” N”“E DECE 
LES J”llR5 SPNS PLUIE HESURAWE SON, IN”I”UES P4R “ES P”,NTS I., 
LES RELEVES HINUUINTS SO,,, IU”IO”ES PAR “E5 TIRETS ,-, 
,NC”MPLET 0” HINDUPNT FN “61 
~,P,,“~I VIIW”” 471109 TOGO KL”“,” s,PT,“~, rl”HPo” 47Pl”Q TO50 KLOUTO 
‘I”VE “ECE 
,935 
PWT Me, JUIN JUIL AOUT SEPT 
,934 
,dV” FFVR rv.w *“PT ta* JUlh) JUTL AOUT SFPt “CT” OCT” NOVE DECE 
1 
2 
: 
5 
7 
P 
10 
:: 
:: 
15 
:: 
:9 
20 
21 
22 
:: 
25 
:: 
:i 
30 
31 
TOT. 
. . . l”.” 
. . . 23:n : 2.” 
. . . R.” . . 
. . . 
69.” * 23:o . 3:o 2a:o 
7-l.” . 36.2 
. . . 15:o 5:” 17:s 
43.” . . 
2: :4 : . . . 
. 10.” 9.0 . . 5.0 
. . ., . . 7.0 
9.0 . 11.0 3.0 . 2.” 
. 15.” . 
. . . 
. . . 
. 
. a:0 : 
. 
. 25:” : 
. . . 
. . 
9:o . . 
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31:n . . . . 
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: 
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7 
8 
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11 
12 
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14 
15 
15 
17 
19 
19 
2” 
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:: 
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26 
27 
29 
29 
30 
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. - . - 
. - . - . - 
. . . . . . 
. . . 38." . . . * 5.5 . 
. . . . . . . . . . 
. . . 7.” 1.” . 1.” . . 3.7 
,. . . . 37.5 15.n 
. . . . 20:” : : : 13.9 3.n 
. . . . 19.5 2.F 
. . . . 1o:o 10:” : 7:, . 
. 9.0 1o:o . 
22:n 2fl:7 : 3.” . . : 
39.6 
. 19:5 . 
. . 1.5 . R.5 . 5.0 . 26.4 11.7 
. . . . . . 
. . . . 3.0 FI.0 14:o : 14:2 : 
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: . . 
14.0 4.” . 53.5 9.8 
14.7 3:” : . . 2.5 . 
. . . 4.5 2.5 . . . .3 . 
. . 1.2 . . . 4.” . 1.2 . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . 4.0 30.0 . 
. . . . . 5.” . . 31:a : 
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. - . - 
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. - 
. - 
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. . 
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. 3.5 
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. . . 5.” 53.” . 
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. . . 45.” . . 
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.6 
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. . .2 . . 17.0 
. 32.” .5 . 18.” 12.6 
. . . . . 51.” 
. . 7.0 . . 2.” 
12:s - 
1.7 - 
. . 2:3 . 13.” . . 2.4 . t - ‘2 . . . . 27.0 . 
. . 1.0 . . . . . 
. 2: . 49:” . . . . _ 
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. . 
39:” 
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. - 
. - 
. - 
. - 
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16.5 26.9 
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; 9.4 . . 22.0 . . 7;2 ; 
. 3.2 3.5 . . 
. 34.0 113.5 107.8 127.5 181.1 81.0 26.5 319.5 120.3 
HbUTEUS PINNUELLE 1155.7 HH 
. 
34.1, 
128.3 . lPR.6 65.4 63.4 235.5 284.5 245.9 292.1 
HPUTEUR 9NN”ELLF 1072.1 “H 
121.4 107.0 20.0 
LES JOURS SPNS PLUIE HFSURARLE SONT IN”t”“ES PIR “ES P”,,,tS ,., 
RELEYES NON “““tII)IENS “T,“S;~M&S 4 PbRtIP “ES T”Tb”X HENSUELS EN 
LES JOURS SWS PLUTE HESURARLE SONT INDIOUES PAR “ES POINTS f., 
STPTION NUMERO 470109 TOC” KLOUT” 
1936 
JbW FE”9 W.P’= IYRI 41, JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” LI”“E OECE 
STPTION NUYEa” 4781”9 TOC0 KL”“T” 
,937 
JAY” FE”9 Mm+ PIVRI “AI JUIN JUTL AOUT SEPT “CT” N”“E DECE . 
1 . 05.n 30.” . 28.0 . 1.5 20.” 10.0 . 
2 1o:o . . . . 
12.5 
10.0 . . s:5 - : 1:” 8:” : : 
: : : 4.9 . . 21.” 4:: . . . . 
s . . 49.P . . 7.5 . . 15.5 : . . 
. . . 7.5 . 14.7 
. 14.0 
. 14.5 
* 5.4 
. . 
. . . . 
2.: ‘8.: . . . . 
. 6.3 . . 
. 11.4 21.6 . 
24.” . 61.5 . 
3.5 
2519 
2.1 . 
33.5 4.2 2.2 
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. 10.3 
. 23.0 
. 7.5 
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6.4 . 
22.5 . 
. 15.” 
. 22.5 
11.0 26.3 
. . 
9.5 . 
4.2 . 
5.5 . 
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. . 
4.9 . 
3.2 . 
25.5 . 
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. 16:5 
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. . 
. . 
. . 
. 1:r 
1.6 . 
. 13.0 
1.5 . 
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. 7:” 
. .5 
. . 
14.” 
. 
16.5 
. 
1.3 
3.7 
1.0 
1,:: 
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. 
7:3 
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. , 1::: 
. . 
. 39.5 
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. . . . 
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33.” . 
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. 39.n 
29.” 
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10 
11 
12 
13 
14 
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39.1 
. 17.5 
II . 8.0 . . . 10.” 
12 . . . . . 5:5 : : . 
11.0 . 
10:s . . 
4.5 . . . 
:: : : : : . . . . 1:” :25 ::: 8:s 
15 . . 14.” . . . 3.5 . . 33.” . . 
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. l6:n 
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12.5 
15.0 
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. . :: 
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21.5 10.” 13.” . 
:: 
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29.5 
17.0 3:o 6”:” : 
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. 17:o 11:n 
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HP.“TE”’ ANNUELLE 1411.9 HH 
TOT. 37.0 40.0 166.” 112.5 162.5 152.” rl2.O 16.” 153.0 215.0 122.” 61.5. 
HA”TF”P A~NNUELLE 1319.5 HH 
LES JOURS SPNS PLUTE HESURIBLE SONT IN”I”“ES PG! “F5 P”I,,,5 I., LES JOURS SWS PLUIE HFSUrlbBLE SONT INOIOUES PM? “ES POINTS I., 
SThTION NUWR” 471109 YDG” KL”“,” 
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12 . . . 
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LES JOURS SbNS PLUIE MESURABLE SONT IN”I”IlEs PPIR “Fa POINTS I.) LE; .,““Rs 51~5 PLUTE MES”RbBLF SONT INDIRUES PAR “ES POIMTS ,.I 
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“IUTEUP INNUFLLE 
LES JOURS SdNS PLUIE MESUPOBLE SONT IN”,““FS PU? “ES POINTS ,., 
LES RELEVES MANOIIPWS 5”NT It,“I”UES PIF “ES TIRETS. f-j 
INCOMPLET OU WNRUdNT FN HbI JUIN J”,L 
LFS JOURS SANS PLUTE MFSURLRLF SONT ,N”I”“ES PAR “ES POINTS ,., 
sTAtt”N NUHEP” 470109 TOGO KLOUT” 
1442 
JAY” FE”R MARli AVRI “PI JUIN JUTL AOUT SEPT “CT” N”“E “FCE 
5,4,1”N bJ”MEP” 47r109 TOGO KLOUT” 
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MPW A”RT “Al JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” N”“E DECE 
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7.5 . - . . PR.3 . . 
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19 I . . - . . . 15:ïi 3.6 . . . 
20 . . . - . 7.2 . 24.5 . 17.3 . . 
21 , . I”., - 6.2 . 2h.8 . 9.7 8.” . . 
22 . 4.7 . - 22.1 . 1.6 2.2 18.4 . . . 
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LES JOURS SANS PLUlE HESURABLE SONT INDIOUES PAR “ES POINTS ,., 
.RELE”ES NON “““TTDIENS “TILtSfK,.S A PARTIR “ES TOTAUX “ENSUELS EN 
STATION NUHER” 470109 TOGO KL”“,” sT4TI”N VUMER” 470109 TOGO KLOUTO 
,944 
JAN” FE”R LIAI79 A”RT HAI JUIN JUTL AOUT SEPT “CT” V”“E OECE 
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44.3 . 
. . . 6.3 
311.9 . 10.4 8.2 
9:7 : 77.9 9.7 29.8 17.7 
. 29.5 18.7 42.1 
. . 19.3 17.1 
30.9 . . 4.8 
216 
8.7 . . 
. 
. 4d8 29.8 51:s . 
2n2.8 229.9 3’2.4 413.5 
HAUTEUP ANNUELLE 
5.2 - 7.4 
* . 49.7 
R:6 
4.9 
2:: . 
* . . 
. . . 
16.2 17.8 4.3 
14.6 5 2:: a:3 
13.Q 3.9 . 
. . . 
. . . . 
6814 . s:9 
3.7 . 1.9 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 
42.7 9.7 7.3 
3.2 4.8 37.7 
. . il 
. 17.6 , 
. 31.2 . 
. . . 
. 29.2 
1o:a 4.8 3 9 a:9 
46.5 
. 12.7 
202.8 154.5 206.9 
2297.8 HH 
. . . 
. . . 
18.2 . . 
54.9 . 
. 14:a . 
. 8.7 . 
7.9 2.3 . 
15:: 4.7 . 39.7 . 
25.9 . . 
. 
28.7 3915 : 
. 
. 3319 : 
. . 18.6 
. . . . . . 
. 17:3 : 
. . . 
4.9 . . 
. . . 
. 
. 9:7 : 
24.3 . . 
. . . 
92.6 5.6 3.9 
. . 2.7 
. . . 
. . . 
. . 
280.6 136.5 64.9 
LES .,“llPS SAYS PLUTE MESURABLE SONT INDIOUES PAR “ES POINTS ,., 
RELEVES NON “““TIDIENS “TXLISABLES A PARTIR “ES TOTAUX MENSUELS EN 
JAN” 
,945 
JAN” FE”R ElAPS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT0 NOYE OECE 
1 . . . 1n.2 . . 4.5 . 41.9 . 3.2 . 
2 . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . : . . . . . . . 8.6 d4 : : 
5 * . 9.7 . . 0:4 P4.8 9.6 7.6 . . . 
: : .  .  2.fl . 3.7 . 33.7 .9 27.4 16.1 19.7 20.1 26:h : : 
: : : 9.7 . 23.5 6.3 . *a:5 . 6:8 . 44.0 : 416 : . 
1” . * 7.4 . . . 25.8 . . 59.” . . 
11 . . . 12.3 25.3 . 5.8 . 1.7 . . 
12 . . . . . 3.7 . 8.3 29:4 16.3 . 
:: : : . 4:2 4,5 . 17.6 . 15.8 . . . 26 : 3:2 . 
15 . . . . . . 33.8 . . . 6.9 . 
16 . . . . . 9.6 . . 9.3 57.5 . . 
17 . . . 19.7 . 
716 
. . . 14.” . 7.9 
13 . . 8.9 . . 15.6 . . 41.6 . . 
19 . . . . . 13.2 * . . 7.h , . 
2” . . . . . 22.5 . . . , . . 
2, . . 9.5 4.2 . 5.6 . . 27.4 4.” . . 
22 . . . 2.2 7.8 
9:8 
. . 4.7 
4114 
. . 
19.8 24.8 . . 38.4 . * 
,a.9 
11:4 15:7 2::: 
. . . . . 
25 25.6 . . 19.” . . . . . 
26 . . 2.7 
9& 
18.3 
9:A 
17.5 . 25.8 . . . 
27 . 8.3 . . 6.4 42.5 2a.3 . . . 
78 . . . . . . 3.7 19.7 . . . . 
29 . 
30 . 6:s : : : 
5.6 82 
37.2 6.3 6:a 
. . . 
. . . 
31 . . . . . . . 
TOT. 25.6 8.3 54.4 241.5 95.8 182.6 271.9 121.1 292.3 360.8 in.1 11.1 
HAUTEUP ANNUELLE lb75.5 HH 
LES .,““DS SANS PLUIE EIESURARLE SONT *N”I”“ES PAR DE’? POINTS f., 
367 
STPTION WHFPO 47n,09 TOGO KLOUT” 
1946 
JP<W FE”R 144P5 PIVRl “A, JUIN JUIL cour SEPT OCT0 NO”E 
5TPTlON N”HEPO 47”1”9 TOGO KL”“T0 
,947 
,PY” FEW? MM?9 I”L21 H1, JUIN JUTL 4OUi SEPT “CT0 WV.5 DECE DECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
1 . . . . . 36.7 4.6 4.7 37.9 19.3 1.7 
2 . s . . 5.7 12.7 . 
: : : 49:7 : 19:3 . 1412 13.8 : . : 2.8 21.7 . 
. . 12.0 . 
5 . 4.6 26.1 . . . , . . . . 
2*:7 13.7 . 22.7 . . 12.6 4 4 21.0 16.6 26.7 . . 6.0 . . 
3 . . 9.3 15.9 . 19:2 . 9.6 12.7 . . 15.0 
. 23.7 22.7 . R.6 . 18.6 le.” . 
69.1 . . . 14.7 9.7 10.3 . 19.3 7:a la:, 
: : 19.7 - : 9.2 . 16.3 . 67.7 . 31.3 74 2 17.5 9 6 8512 : : 15:3 
G : l-/:6 : : 31.3 - 20:1 14:9 10.9 9 4 41.1 29 0 ,“.7 . . . 
10 . 9.2 32.9 . 5.a 18.6 a.2 9.3 4.3 14.z . . 
11 . . . 13.8 28.8 8.7 . . 
12 . R.6 6.2 . . 44 
‘65:: 
10.9 21:1 3a:9 
13 . 47.2 13.6 . 73.9 29.3 26.7 33.0 24.8 2.9 24:e : 
14 . . 
712 ,612 816 
. . 65.1 44.3 . . 
15 . . . 36.2 . a.3 142 . . 
:: : 9.5 3 9 . 12.9 . . . 13.5 . 12.7 8 2 68.6 2a 9 2.0 . . . 
la . . ri.6 4.3 . . . 
:z : . 1‘b.s  . . . 
6 
12:a : : : : 
* 12.9 . . 11.7 . 
7 18.3 a.7 . . . 
9 39.6 . . . : ‘9-R . 2: : 
: : 
4’7 
9:” : 
10 l . 39.4 . . . . . . . . 
11 16.7 . . . 74.6 7.2 . 
12 . . . 1::: 
. :
3914 : . . 1fi:î : 
:: 3a:6 : 13.8 . 
23:a 
: : 
: 
63.2 a.3 . 
. . 
15 . 33.7 . . . . . . 17.1 . . 
16 . . . 29.1 . 9.2 . . . 
17 . . . . . . . . . 716 : 
;P 38.4 . 
. . y:; 
22.1 . 
4.7 76.3 : : 
8.6 FR.7 
6.3 37.6 517 
20 . . . 14.2 9:3 3:2 . . 9.3 . 12.1 
21 . 4.a . . . . . 43.1 75.9 3.1 
22 . . . . . 16.3 * a:4 33.7 24.1 . 
23 . . . . . 3a.5 . . 3.6 36.7 . 
24 , . . . . 19.7 . * 
2::: * * 25 . 38.4 . . . . . . 4.7 44.3 
15.2 . . . 
:: : . . . . 
49.3 47.6 . . . 
2: : . . . . . 
23 . . . 
5:9 : 
7% 
: 3:9 
34.9 7.1 4.” . 
24 37.5 
25 614 
. . . 
14.3 1*:1 . . . , . 33:9 . . . 
$7 : : : : 7:: : 15.6 9 1 7.2 . 3L2 ,v:a : 
28 . . . . . 36.3 6.3 3.6 . . 
29 . . . . ’ 7:1 
30 y . . 14.7 14:2 : 6.9 57.1 2719 : 
31 . . . 17.9 . . 
26 . . 9.7 9.3 49.1 13.5 4.2 47.0 34.7 * . , 
27 . . . . . 9.3 . 13.7 . . . . 
:t : - : : 54.7 . . 57.1 . 11:a 39:2 : : : 
:: . * 63.4 . . . 39.3 78.5 16.1 26.9 14.8 . . . . 
TOT. 146.1 ai.5 211.7 97.6 159.3 320.0 88.9 3a.o 296.4 393.6 75.2 
HbUTEUR AHNUFLLE 1908.3 H” 
TOT. 6.4 256.8 223.9 123.9 291.2 348.9 623.9 556.2 660.3 112.4 97.4 49.0 
Hb”TE”R INNVELLE 3350.3 “H 
LES JOURS SPN5 PLUTE NESURAELE SONT IN”*““ES Pi%? OES POINTS ,., LES JOURS 5PNS PLUIF MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS I.1 
- 
STLTION WNERO 470109 T(IF0 KLOUTO 
1948 
JAVY I-WR Hb9S IVRI HP, JUIN JUIL POUT SEPT OCT0 VO”E DECE 
ST4TTON WMEPO 470109 TOC0 KLOUTO 
1949 
JPY” FE”R NdR5 PIYRI HAI JUIN JUIL 40UT SEPT “CT0 NO”E DECE 
1 . . 47.5 a.” 39.3 
913 : 
18.3 9.2 44.2 . . 
2 . * . . . * 12.7 . 
: 
: 
: 11.9 . . a::: 
: 
12:1 : 
. . 
5 . . . . 16.4 RS.4 . . 
. . . . 
. . . . 
2:3 
5:r 
50.n 
20.9 
. 
.9 
. 
. 3.0 1.5 
33.0 32.0 41.0 
. . 
. . 
. 6.0 
. 
25.5 
. 
25.0 5:o 
Il.” 1.n . 
3.n . . 
6.0 . . 
. . 4.0 
. . . 
5.” . . 5.0 . 4.0 
9.0 4.0 24.0 . . . 
22 l”.rJ 3.0 21.0 
S&I 
2::: S:D : 
4.0 4.0 12.0 . . 
. . . . 
9.5 
12.5 
17:0 
3.5 
12.6 
: : : : 
20.7 16.4 
1.9 2713 : : : 9.6 619 :::: : 
a ........ 
2::: . . 
9.7 6.4 . 
9 ...... 4.1 22.7 . 
10 ... 9.0 . 50.2 ...... 
‘3.2 3.1 . . . . 
. . 
t * :3 . 
. 
710 
32.” . . 
11 . . * 56.8 29.5 a.3 14.0 23.R 
12 y . . Il:e 6.4 8.2 . 30.9 618 : : 
:: : I:l : 4.2 . . 
l& 
7.9 * : . 7.2 . 
. . : : 
15 . . . . . . . 16.9 4.3 7.9 . . 
13.0 
4.0 
20.0 
19.0 
22.0 11.0 
7.0 . 
. 44.a 
9.0 . . 
14.Ll . . 11:o 
. 
2.5 
. . . . . . 
. . . 
2.0 16.0 . 
. 
3.5 
. . 
1.” . 
16 . 22.2 . . 9.3 23.1 , . . . . 
17 . . . . 29.9 32.6 . . . n:e 27.2 . 
:9 : 2.2 . . . . 6.7 . . 1’1.P 9.9 . . 6.7 . . 
20 . . . . 26.8 27.0 22.0 37.7 . . . . 
21 . . . . . 22.9 6.2 Il.0 a.9 la.3 . . 
22 . . . . . 8.a . 14.3 4.7 . . . 
1R.5 
. 
. 
. 
7.7 
1n:e 
9.” 
1:n P.0 
71.1 
1.0 4e:o 
. . 
. . ,:a 
17:0 
. . . 
14.” . . 50:s . . . . . . . . 
2.0 *.n 
6.0 23.0 
9.0 
la:0 . 
3.” . 
21 
22 
:: 
25 
25 
27 
:: 
3” 
31 
55.0 . . 
7.0 . . 
3.0 . 66.0 
. 36.0 
3:o . . 
. . . . 
. 37.3 
. 9.7 
. . 
23 . . 5.P . . . . 3.1 . . . 
24 : . . . . 9.3 . . 
2s . . . . 37,6 . . . 62:s & : : 
l”.S 26 . . 
27 . a.0 34:5 : : 
3.7 . . 15.3 4.7 
60.7 . . 12.4 7:1 . 22:1 
:: 14.2 . 16.7 . . . a412 
1 
la:5 : 7.9 36.5 . . 
. . . . 
30 . . . 28.7 . . . 76.8 37.4 . . 
31 . 10.1 . . 9m.1 . 
‘b.” . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. 
. . . 11.2 
. . 
11:1 
in.5 
TOT. 14.2 59.2 112.1 60.6 379.8 396.8 111.; 233.2 421.4 277.1 124.2 22.1 TOT. . ~3.2 139.1 134.3 175.0 169.0 218.0 286.0 337.0 164.0 34.0 106.0 
HIUTEUP IWNUCLLE 229a.9 HH HbUTEUQ WWUELLE 1a19.o MM 
LES .,O”a5 SPNS PL’ IF MESURABLE SONT TNOIOUES PAR DE5 POTWTS I., LES .,OUW 54NS PLUIF HFSURM!LE 5”NT TNOIOUES PPIR DES POTLITS ,., 
ST4TTON NUHEPO 470109 TOI33 KLOUTO STbTTON NUHFPO 47nlOQ TO00 KLOUTO 
,951 
J@.k!” FF”!? “AP.= aVol MB, JUIL, JUIL bOUT SEPT OCT0 VOVE OECE NO”E OECE JbN” 
: : 
: 14 7:o 0 
5 . 
: 2.” . 
t : 
1” . 
11 . 
12 * 
13 . 
14 . 
1s . 
16 . 
17 . 
18 . 
:: : 
21 . 
22 . 
23 . 
24 . 
2s . 
:: : 
28 . 
29 . 
3” f 
31 . 
TOT. 23.” 
JUTL 90UT SFPT OCTD 
1 . 3n.n . 2.4 . . . . 11.” 45.5 20.4 
2 . II.0 27.0 . . . 5.5 9.9 6.n la.5 5.2 
3 . . . 2.4 . 
20.1 4 5 217 . 
. 6.3 12.0 . 
: 34.0 * 21.5 . . ,415 : 4.0 3.5 316 13.2 . 23:2 
: : . 61.1 . 3.3 . 6.4 . 6.8 . 21.5 . . . 13.” . 36.1 . 
t : : : 4315 : 15:” 24’6 . :Y? . 9:a 14.” 1 . 
1” . . . 39.5 6.” 20.0’ 11.0 . . 18.5 . 
6.” 6.0 . 4”.” 36.0 
. 12.3 24.‘I . . . 1ii:o 
. 16:F 410 a610 1 
4.” . 
. . 
4.0 . 
2.” 2.” 
. 59.” 
. . 
7.0 . 
4:” : 
a.0 . 
5.0 . 
. . 
7.0 . 
. . 
. 1.” 
. . 
. . 
13:” : 
. . . 
. . 
. 9.1) 
e:o . 
. . 
. . 
. 4.” 
1.0 
2& . 
3R.0 5.0 
. . 
126.0 a1.0 
1375.” HW 
27.” 
. 
a.” 
14:tl 
. . 
. . 
. . 
. . 
5.0 . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. 
l 
. . 
2”:” 
3.0 
. 
. 
6.” 
. . . 3.0 
. . q.0 a:0 . 
. . 3R.I) . . 
. . . . 9.0 
. . . 4.” 13.” 
. . . . . 
. . 4.” 2.” . 
::i : 
. . 2s 
. 
. 
18.0 
42.” 
9:0 
lR.0 
6:” 
4n:n 
. 
2.” . 
45.0 . 
. . 
. . 
16.0 . 
11 . lh.2 . 4.5 . 12.2 2.5 . 6 . 13.6 
12 33.” . . . . . 15.5 . 4s 7.5 . 
13 . . . . 1.5 . 4.5 10.5 28.5 . . 
14 . . 2.3 . 3.1 1.” . . . 10.4 . 
15 . 6.5 . . . . 3.5 . . . . 
. . . . . . . . 13:” 
. . . . . 
. fa.‘: . . . 16 . . 11.9 . . . . 1.6 2.5 . 1.6 
17 . . 6. * 9.5 . . 4.” . . 53.3 
ia . . . . 76.0 . . 1.2 37.n . .5 
19 . . . . . 5.5 . . 2.2 4.” 7.3 
2” . . . 4.” 1.0 . . 11.0 . 19.” . 
. 
6.0 . . 12:* : : : 
. 25.3 2a.0 ,. 5.0 . 
. . . . . 
. . 
. . 
. . 
,.” 1s.” 
. 3:0 
5:” 13:” 
. . 
. 11.0 
. . 
. . 
. . 
. . 
21 . . 
33:s 
. 23.0 4.0 . 1.6 20.” 19.6 
22 . . a7.n . 2.5 . . . 13.7 2217 
23 . . . ii.6 a.7 
24 . 5.4 . . 3.n Il:2 : : 
’ 10.1 4.7 
. 
2s . . . . . 26.5 * . 
2s.; 
. 
;;.; 
. . 
26 . ,?.” . . 10.0 . 2.” . P.0 
2, . . . . . a.0 1.5 22.5 5.6 10:s : 
:t : - 2.5 . 29.5 . . . 9.5 * . 1”:” 2:n : 
3” . . . 1.n . * . 4.5 37.0 . 
31 . 14.’ . . . 55.1 
. 7.1 . . * 
. . . 3.” 33.0 
. . 5a.9 1.” . 
6.” 
. 
. . 
1.” 
3.” 
. 
. . . . . 
. . 3.0 . SS.0 
. 3.3 . 61.0 1.0 
4.0 . . . . 
. . 65.0 . . 
. . 5.0 * 
. . . 19.0 
1.0 
10.0 a7.0 229.0 216.0 200.0 
“AUTE”Fl PNNUELLE 
. 
. 
1”:” 
57.0 
. 
186.0 86.” 74.” TOT. 67.0 109.6 160.1 262.2 149.2 143.3 104.3 137.7 194.1 376.6 186.6 
HPIUTEUR PNNUELLE 1492.7 MM 
LES JOURS SANS PLUIF NFSURPBLE S”NT INDI”“ES PAR OES POINTS ,.) LES JOURS SPINS PLUIF MESURABLE SONT INDIOUES P0R DES PO,#TS I.1 
STITION WWF90 471109 TOGO KLOUTO STITION YU”F90 470109 TOGO KLOUTO 
1953 
JbY” FE”R Yte5 PV91 4.3, JUIN JUIL AOUT SFPT OCT” NO”E DECE 
1952 
JAN” FE”R ‘MRS 4”RI HPI JUIN JUTL POUT SEPT OCTD NO”E OECE 
1 . . 33.9 . 1.5 27.4 3.1 5.1 5.7 23.” . 
2 . . . . 6.1 1:3 . 1.4 . . 9.5 25.1 
: : : : : 9:s : 2: 6.5 . 2:5 Va.6 . 13:s 6.1 1.2 
5 . . . . . 7.2 36.1 . . . . 6.0 
1 . . . . . 2.6 . . . . . . 
2 . . . . . a.5 . 6.5 . . . . 
3 Il.6 . . . . 10.5 . . . . . 
4 . . . . . . . . . 44:4 . . 
5 . . . . 12.5 38.0 . . . . . . 
6 . . . . 2.6 3.9 . 5.8 . 1.0 20.7 . 
7 . . a.7 . 13.3 . . 17.2 . . 
P : : : : : 4612 7.4 33.7 214 . 14.3 2 5 45.4 l6.S . . 
10 . . 1.2 . . 24.2 14.1 a.8 13.5 . . . 
11 ; . 1.6 . . . . . 1.9 7.” . . 
*2 . . . 24.6 . . . . 2.5 !2.2 . . 
:: : : : POL3 : 2.2 . 15.3 4 7 . 4:5 21.4 . s:2 . 
15 53.3 . 2.5 . 7.1 23.1 . . . . . . 
16 ; ‘1.2 28.8 . . . a.3 . 27.q 1.8 . . 
17 . . 30.3 . 29.6 . 47.8 . lP.2 . . . 
:9” : 4::: : : 3:s 1::: : . 34.1 1.” 24:11 : : 
2” . . 34.5 . . 9.1 9.3 . 3.3 4.4 . . 
21 . . 22.5 . 23.” 1.3 . ,*.A . . 55.S 
22 . . 1a.a . . 
3::: 
1.9 . 49.4 67.2 . . 
23 29.8 . . 
2”:4 : 1:Q 
I.6 . 9.1 . . . 
24 . . . . . . . . . 
25 . . . 5.2 . . . . . . . . 
26 3.9 7.6 . 9.6 7.4 6.8 6.” . 37.6 . . . 
27 . . . 21.7 . 24.9 . . 7.6 23.5 . . 
29 
29 ,012 
1.1 . . 7.1 . . . 
2.2 . 5.1 2613 113 ia:e 1 7.2 13.4 . . 
30 . . . . 21.7 . . 3>7 . . . 
31 . 12.3 1.1 . . . 
T”,. 97.2 109.5 194.8 107.4 131.” 234.7 237.3 31.6 261.7 Pl.7 71.9 93.9. 
HP”TEU9 rNNUELLE !R68.7 HM 
,.FG JOUPS SdYS PLUTE NESURPIBLF SONT TN”T”UES PAR ilES POTYTS ,., 
6 . 
7 . 
9 : 
10 . 
11 . 
12 . 
t: : 
15 . 
Ii . 
1, . 
18 . 
19 . 
2” . 
2 . 
* 
23 . 
24 . 
25 . 
. . . . . . 
1”:” : : 
. . 2.3 
. . . 24.” 
. 
. 20:” 
. 3.5 
. 
13:” 4.5 
6.2 . 
. . 
114.6 . 
. . 21:6 1 
14:: : 
21.0 23.” 
16:4 : 
1:” : 
. . 
. . 9.2 
. a . 
. 2.” 
. 20.5 
6.5 . 
. . 
13.5 * 
. . 
* . 
. . . . 
. . 
. . 
, 32.” 
44.2 . . 
. ‘7.1 2.5 S:6 : . . 
2.4 . 
. 19.” 
. 2.5 
. . 4.2 7.0 . 
5.7 . 
. . 
3.5 . 
. . 
. l 
. . 
. . 
. . 
. . 
a.5 . 
24.” 
. 1:R 
14:1 
. 
* I”:l 
. . 7:1 3.9 
. 6. . 
911 
16.3 
2:li . 
. 6:s . . 53:a 
. . 
. 
. S:6 
4:1 41:5 
20.5 . 
. . 
. . 
. . 
. 9.0 
. . 
. . 
. 
. 43:s 
. . 
713 2. * 
. . 
. . 29:r 
. . 12.7 
. . . . 
. . . . 
33r7 . 
26 . 7.5 . . . 3.a . . 15.6 . . 3.7 
27 * . . 42.0 PS.8 . 23.7 . . 27.5 . . 
28 . 74.7 44.- . . . 4.7 
29 * . . 3.0 . 3o:n . c:, : : : 
30 . . . . . 3.2 . . . . . 
31 . . . . . . 
T”T. Il.6 99.4 128.7 117.7 BS.9 240.6 B”R.4 19.7 152.5 160.4 20.6 77.7 
HEIUTFVD IWUELLE 1303.4 MM 
LES ~OU115 Sbh15 PLUIF MESURLRLE SONT TN”,OUFS PAR DES POINTS ,., 
369 
ST4TIOH WWFCO 47r)1”9 TO60 I’L”“T0 ZT4TTObl WYEDO 47n119 TOO” KLOUTO 
1954 
JW” FE”R l,Pr)+ I”DI Ml7 JUIN JUIL 4OUT SEPT *CT0 *,O”E OECE J&V” FE”R unv AVR, w, J”TN JUrL 40UT SFPT OCT0 WOVE OECE 
1 . . . 6.5 . 11.” . . .q 21.5 . . . . . . . 4.1 . . 
2 . . .5 6.0 . 15.2 . . . 1i.n . . : : . 314 : . . . . . 14.” . . 
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17 F.1 . . . . 9.0 1.8 . ri:9 7.3 . 
:9 : In:” : 
20 . 1.9 7.3 2.7 . . . . . 3.4 . 
2: : 53.4 . 49.J 2” 2 33.4 . . 24.4 17 ” 46.1 2.8 3.4 . 719 49.9 . 
23 P8.7 . . 30.9 24.9 21.0 ls.a 7:s : 
?,:a . :If 1’ 2.4 . . 
1::: 
. a.” : 813 6.9 2 ” . 
:: .  .  411 .  .  12.; . 15.3 9 4 17.5 . 5.7 . 31:fl : 
$9 : * : : : 2:” 82.2 . 51.2 15.6 2::: : : 
3” . . . 7.2 1.5 16.4 47.” 4.8 18.7 . 
31 1.6 6.9 . . 
TOT. la.6 91.9 169.6 193.6 200.6 209.0 419.5 242.9 257.1 335.6 100.3 
HAUTEUP 4NNUELLE 2289.7 NH 
LE5 JOURS se% PLUIE EIESURABLE SONT TNDTOUES P4R DES POINTS ,., 
STPITION WMFQO 479109 TOGO KLOUT” 
,965 
JPN” FE”R MAW PI”PI “dl JUIN JUIL 40UT SEPT OCT0 NO”E OECE 
. . 
: : : . . 
. . . . . . 
37.n . . . . . 
3 a.0 . 5.5 
4 11:s : : : : : 2.1 . . 3& 
5 . . . . . . 35.0 . . . 
4 . 77.1 . * . . 52.5 22.n . 6.3 
7 * . . . . . * . . . 
: : : 
Pl.5 . 
21:7 . . 
75.0 . 
29:” . . e:o 1e:o 
1” . . . . . . . . 36.3 . 
11 . 14.1 . . . . * . . . 
12 . . 71.5 . . 36.” 4.” . 30.0 . 
13 . 22.5 . 15.5 . 40.3 10.0 4 . . . 61” a 1 15:o :::: 
15 . . 7.’ 23.5 . . . 32.5 54.” . 
16 . . 5.” . . . 31.0 25.5 . . 17 . . . * . . . 6.” . . 
:z : 3& 1*:5 4”:” : ,a.0 7.5 7.8 7.” . 34.” 5.3 3.4 * 
2” . . . 2.n . . ?O:s . . . 
2, . . . 2 :’ : : : 2:s : : 
23 . . . 
7”:” : 
44.5 . . . 14.” 
24 . . . . . . . 
25 . . . . . . ,:n . . . 
26 . . . . . . 12.5 . . 5.0 
27 . . . . . . 45.5 . 2.8 
29 . . 1q.1 
29 . . s:ç : 
2”:” . 40.0 10.0 
12.” . . . 2:n 
TO . . . 34.” . . . . . 
31 . 35.6 . . . 
TOT. 11.5 147.4 I73.a 198.9 108.6 235.8 256.6 205.2 111.2 103.9 
H~~EUR ANNUELLE 1990.4 HH 
LFs ~0119s Sbr,S PLUIE HEsURI\PLE SONT INIITOUES P&R DES POINTS ,., 
OU~LOUE~ RELEVES NOY “UOTTOIEWS SANS T”PORT9NCE TOUTE L INNEE 
. 
10:5 
. 
4.4 
1.” 
10.5 
. 
. . . 
. 
. 
Y:5 
. . 
27.9 
STATION NUHERO 470112 TOGO KOUDJRAVI STATION VUHERO 470112 TO”” KOUDJRAVI 
1937 1938 
JAYY FE”R “ARS AVRI HAI JUT?, JUIL AOUT SEPT “CT0 NO”E DECE JAY” FEVR NAPS AVPI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT0 N”“E 
. 22.1 . 
. 11.2 . 
3- - - - _ 32.2 . 
_ - - _ - .9 4116 . 20’7 2313 : 
: - - - - - . . . 2:s 2.3 a.0 
: 
: 
1” 
11 
12 
:: 
15 
21 
22 
23 
24 
2s 
:: 
:9 
3” 
31 
TOT. 
4.8 . . 7.1 
. . . 4.1 
. 
24.1 
. 
. 
. . 
a.7 
19.2 
. 
23.1 
4.5 
30.6 
10.1 
2.4 
. . 
f - . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . 
* . f - . . 
. . . . . 
. . . . . . 
. . 
. 
. 
17:s 
4.5 
. 
3:s 
21.0 
22:” . 
41.2 
2.6 
5:s 
30.5 
1.5 
. 
98.7 
- - - _ - 
:- - - - - 
8.1 . . 
29.5 25.7 . 25:s $2 : 
- - - - - 
p- _ - - - 
. 6.8 . 13.5 42.3 . 
11.8 . 7.3 . . 
,“,- - - - - in:3 3.9 . 17.7 . . 
12.” 
2.0 
. . . . . . 36:3 
. . 20.9 . 
12.” . . . 
. . . 9.8 
. . 
20.2 
12.3 6:3 
. 
40.4 
. 
. 
. 
4.5 
6.7 
. . . 
i, - - - _ _ .B . 8.6 . 17.8 . 
- - - - - 
;; - - - - - 619 2:l : ’ 
26.6 . 
13.8 14.1 . 
- - - - - . . . 6.8 . . 
15 - - - - - . . . 34.1 . . 
. 13.6 3.0 52.8 
. . 3.9 2.8 
. . 15.6 2.5 
. . 2.5 . 
. . . . 
9:” 
11.2 
42.8 
1.6 
6.8 
. 
a:s 
5.2 
. 
13.0 
. 
. 
. 
- - - _ 4.0 10.3 . 2.3 . . 
11.0 1.1 . . 
- - - _ 30.1 9.6 . 16.3 
26.2 34.2 . 4.3 1o:o : 
2” - - - - - . . . . . . 
60.3 
5.5 
1.9 . . . . . 11:” 7:s 
. . 
. 
19:4 
37.2 
. 
3.5 
. . 
. . 
40:1 . 14:9 11:s 
. 26.0 26.3 8.2 
2:1 . 
. . . 
- - - - _ . .6 . 7.” 13.4 . 
2: - - - - - . . 8.5 . . . 
23 - - - - - . 2.1 a.1 . 7.” . 
24 - - - - - . . . , . . 
2s - - - - - . . . . . . 
. 22.5 
15.1 12.9 2314 : 
11.1 . 2.5 18.” 
. . . 2.2 
. . 52.3 2.9 
E 
1:1 
9.9 
10.5 
20.1 
17.1 
16.8 
. 
6:s 
5.3 
. . 5:1 
. s:2 
. . 
. . 
. . 
22.3 
6.5 
. 
. 
. 
1::: . 
7:1 
26 - - - - - . . . 
27 - - - - - . . 1.6 5:” : : 
:; I 
- - - - 
:3 : . . . 
10.0 fi.; 4.4 . 
- _ - . 
3” - - - - . . 6.1 3.” a.” . 
31 - - . . . 
91.6 
2.2 
3.4 
. 
3.2 
7:s 
. 
5.0 11.6 . 
4.3 . . 9:s 
. 48.2 . 23.” 
3.5 
. 
. 
. 
. 
. 
3.5 
31.1 
4.5 
::: 
::;I . 
. 
: . 
; . 
. . . . 
. . 30.6 . 
. 4.0 
. 
. 
76.7 TOT. - * - - - 183.8 167.0 89.4 212.” 2oa.l a.” 
ANNEE INCOC(PLETE TOTAL PARTIEL 962.1 
93.8 ; 11.3 92.4 142.4 255.1 213.1 
HAUTEUR ANNUELLE 
121.2 140.3 295.5 241.7 112.5 
1702.2 ww 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON, INDIOUES PAIR OES POINTS ,., 
LES RELEVES HANOUANTS SONT INOIOUES PAR DES TIRETS (-, 
INCOMPLET OU HINOUANT EN JAN” FE”R MARS A”RT MAT 
LE5 JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS f., 
STATION WHERO 470112 TOGO KOUOJRAVI 
1939 
STATION YU”EP0 470112 TOGO KOUOJRAVI 
194” 
JANV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” NO”E DECE JA4” FE”R HARS AYRI WI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
: s:2 : : 13.8 . . 11.2 . 22.1 5.  a.2 . 6:” : 10.1 5 0
: : s:2 : 4.1 . 12:1 25.2 . 45.0 . S:I : 17.8 . . 
s . . . 4.5 . . . 5.2 . . . 
. 
: 34.5 t . . 6.7 . 5:” 6.3 . 5.1 . 5.0 . 3.L . 4:6 : 
: 5:1 . . . . 
27:s : : 
18.9 4 15.5 . 25.6 . . . . 
5 . . 4.2 . 4.8 lb:: 4”:” 65 
: : : : 326 . 21.7 13.5 . . 13.5 . 14.” 7 . 
: : a.5 . . . 
21:s 
4.1 . 34.4 
511 
. 23:s : : : 
10 . . 9.a . . . . 10.2 . 
:: : : : : 37.6 6.5 12.3 . a.1 . 27.8 . 20.3 . . . 
13 , . . . 33.5 . . . 4 . * 314 6.9 z.9 : 
15 . 25.1 . 27.5 . 915 . . 2312 417 . 
:: : : : 25.2 4.1 5.0 . 22 . . . 2:3 : 
16 . . . . . . . . . 5.1 4.3 
:; . . 6.1 . . 30.8 4.6 . 60.4 . 7.8 . S:, : 9:s 
:: : . . . . . . 19.8 . 36.2 22 3 . . 
23 
dl . 21.6 : 33.1 : : .
10.2 29.” . 
:: 19.0 . 15.5 2 . 1::: . 4.1 : 53.2 : : .
:: 611 4512 : : 1o:n 26.3 . 11.2 0 1 64.4 15 . . . 
:: : . 5.4 . . 36.2 . 10.5 6.1 
3” i . . 2:: 415 2:s 5:6 
: dl : 
5.1 62.1 . 
31 . . 7.7 25.0 5.8 . 
TOT. 124.4 100.6 82.1 124.6 192.8 266.4 155.3 235.0 151.7 236.8 28.” 
HAUTEUR ANNUELLE 1697.7 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS ,.I 
. . 
25.5 
: : 18.7 . 22.4 . 6.” . . . a:4 . S:a : 11.0 . 
9 
: 
. . 5.4 . 11.7 * 4.7 a 0 10.5 2 4 5.4 . 57.3 30 7 5.0 . . 
1” . . . , . . . . a.7 . . 
34.1 17.5 . 
2.3 2s:2 : : : 21.5 13.2 . 
: 
. . . . a.5 5.8 . . 
i4 . 6.4 7.2 . 9.9 2419 : 8.5 . . 
is . . 21.9 50.5 . 29.9 . a.9 5.2 . . 
. . 
. 
16 
: .
. 
10:1 : 
60.5 . . . 14.” III.1 
:e - . . 3.2 
:i . 36.2 2  a:5 . . 1 : . 6.4 : 1 . 
20.4 3.5 !S:a 5.0 15.5 . 10.2 9 3
16:s : : : 
. . 
. 
21 
: 
. . . . 8.6 . 37.” . . . 
22 . . . . . . 3.5 5.5 . . 
23 
: .
. 
12.5 512 23:7 2.1 19:l 2.3 
22.6 . 4.5 . . 
e: : . . 
2::: 
. . 14:1 : 
. . 
. 
. 
2: . . . : . . . 1o:i 5.8 . m 25-7 3’: * * 16.” . . . . . . 
412 
. 
3.1 
28 ; . . . 5.4 2.5 . . . . 
:: : 37:2 40.1 16.5 . . . . 
z.2 
15.5 . . . 
31 . . . 5.9 56.8 . 
TOT. 6;2 72.8 124.2 196.2 152.4 169.” 150.9 202.5 226.6 113.1 73.7 
HAUTEUR ANNUELLE 1522.4 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
32.8 
. 
373 
STATION YUHEP” 479112 TOGO KOUOJLAVT STATION YUHERO 470112 TOGO KOUOJRAVI 
1941 1942 
FE”R NA% A”RT NAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE JAN” FE”R MARS A”RT HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE JAYV 
: , .
: : 
5 . 
: * 
z 13:s 
. 
1” . 
il 
12 : 
:: 22.3 . 
is . 
16 . 
g : 
2” 95 
:: : 
23 t 
24 . 
25 . 
$7 : 
:P : 
3” . 
31 . 
TOT. 45.1 
. 12.2 - 41.9 
: 1:s . . - . 
3.7 - . 13.2 . . 
12:s 12.4 - . . . . 
3 . . a.5 - 24.7 . . - 
. .-. . .- 
: I . 
1:5 : : : 
11.5 - 27.4 . . - 1.2 . . 6.2 
. . - . 
:;. .-. 
. . - . 1.2 9.4 
9.13 . - 6.9 . 15:2 . 
. . - a.2 . . - . . . . 
..- . . 
10 27.5 : : - 7:s . . - . . 4615 4519 
11 ; . . - .-. . . . 
12 . . . - s:2 : . - . 20.0 . . 
13 . . . - . . . - . 4.3 . . 
14 9 33.4 . - . . . - . 19.5 . . 
15 . 13.2 . - a.5 12.5 . - . 15.2 . . 
16 . . - 10.0 . 
417 5.7 . - . . 
- . 
2117 - 
20.3 . . 
. 
;; , . 5.5 - . . . - . 
20.5 . 3.5 
25.4 . . 
. . .-. . .- 17.” . . 
2” . . . - . . . - 10:1 10.2 . . 
. . . . a.5 . . 39.7 . . . 
. . . . . . 11.5 . . . . 
. . 6.1 61.4 5.7 13.1 . . . . Y 2 2917 ,“:5 : : 
. . 5.0 1-a 7.5 . 7.0 9.2 30.” 15.2 . 
. . . . a.7 . 10.5 14.8 26.1 . . . 5 ” . 3:2 
. . 19.0 16.5 11.5 . 2:1 56.8 . 2 0 15:r :2:: : : : 
. . la.4 6.9 . 7.9 5.8 5.7 . . 
. 6.2 7.4 . a.5 . 29.5 la.1 9.4 6.7 . 
. 4.1 . 4.5 . . . . . 10.5 . 
. . 10.1 4 23:1 714 
. 13.7 4.2 61.6 . . . . . . . 
. 1”:2 7.3 . . . . 5.3 . . . 
. 6.3 . . . . 24.5 . * . 
. . . 47.6 , . . . 9.5 . . 
. . . 12.5 . . . 
. 24.0 6.2 5.0 . . . 
2514 : : . 
. 
. . 5.1 7.” 2.4 . 11.2 . . . 
. . 4.2 5.4 
41:o 
10.1 5.2 
4.5 2.5 . 7.8 24.2 47.7 
. 4.2 . 12.” . . 
2.; 20:s : : : 
. . . 
. 2.1 . 5.0 . . 3.1 
9:s 19:2 
. . 
. 6.6 . . 5.6 25.4 . . . 10.5 7:2 : : : 
. 1s:r 30.2 19:4 18.8 . . 30.1 . . . 
. . . . 0.2 . . . 
5.2 . . . . . . . . . 
25.4 13.4 . 17.6 . . 
21 ; . . - 
22 . . . - 10:9 9:a . - 
. . - 
:: : . . - 32:4 : : - . . . . 
25 . . . - 14.6 . . - . . . . 
:: : 17.5 . . --  214 : . - 13:2 : 28.4 . . 
28 . . 4.2 - . 5.6 . - . . . . 
29 . .-. . .- 4.2 . . . 
3” r 9.2 89.1 15.2 19.5 . - 6.5 . . . 
31 . 41 .l 19.2 . 38.3 . . 
TOT. 33.1 69.8 92.8 89.1 22a.1 69.7 47.5 3ai3 72.3 i66.a 90.1 65.0 
HAVTEUR ANNUELLE 1063.2 KW 
4.5 121.5 172.0 309.6 160.9 125.7 117.5 307.6 110.4 55.5 10.6 
HAUTEUR ANNUELLE 1540.9 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS I.1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS t.1 
RELEVES YON QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX MENSUELS EN 
AVRI AOUT 
STATION NUMERO 470112 TOGO KOUDJrlAVI 
1943 
.JAW FE”R MARS A”!=?I HP1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
STATION YUHEPO 470112 TOGO KOUOJRAVI 
1944 
JAN” FE”R MARS A”RT HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE 
2: . . 
23.4 
8.5 10.5 
a.5 
15.4 
9:s 
a.9 
10.2 
24:1 
10.2 
. . 28.2 
14:2 :i:: 
. 9.5 
. . 
. . . . . . 
4 
a 
9 
1” 
11 
12 
:: 
15 
lb 
17 
:i 
20 
:: 
23 
24 
25 
26 
27 
:: 
3” 
31 
2.1 . . . 10.4 5.5 
2;3 . 8.7 , 30.1 . . 5.3 . 
. 20.4 6.1 . . . 
. . 5.7 . . . 
5.1 . . 3.8 . 
. a.1 . 9.2 . 
. 4.6 . . . 21:o . 20:2 
. . . . 1.3 
$6 
t9 
19 
2” 
26 
27 
:t 
30 
31 
TOT. 
. 
. . . 
47.3 
. 
. 
. 
. . . . 
4.5 
il.8 
9.5 . 
. 14.2 
. 9.8 
f * 20.2 . . . 
t * 10.1 . . . 
6.5 . 32.5 
. . : 
. 219 
25.3 
. 
514 
39.5 12:2 
. 
. . 
. 2.5 a.5 13.5 . 
. . . 
a.3 . 
4.5 . 
. . 
11:9 614 
28.5 
. 
14:9 
, . . . . . , . . . . . . . 
. . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . . . . . . . . . . 
a.4 5.3 
4:s 
30.2 4:1 
. 10.7 
; . 9.8 . . 
. . . . . 12:2 
, . . . . . 
t * * 19.4 . . 
. 21.4 . . 11.2 . 
. 2.1 
. . 
2615 : . 
. 
. . 10.5 . . 
. a.9 7.6 . . 
. . 29.6 8.4 . 
17.3 
. 
19:s 
. . . 
. . 
. . 30.6 
3.7 
23.2 
. 
21.5 . 
. 8.5 6.2 . . 
. 5.4 * . . 
. . . . . 
719 2518 1 Z 1 
5.6 
. 
7:a 
t . . . . . 
. . 17.1 . . . 
, . . 8.9 . 2.6 
. . . . a.1 . 
. . . . 16.3 6.2 
. . . 28.7 
35.1 
7.3 
. . . 
. 
14:5 . 7;5 
6.5 
18.5 
. . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
42.9 
7.5 2414 
. 7.5 
. . . . 8.2 . . . 15.1 . . 
t - 
. . 5:3 
. . . 15.2 G.2 20.2 . . 
. . 9.5 . 
. . 13.2 la:4 : : 5:2 . . . . 
. . . 12.4 8.1’ . . . . . . 
9.1 
13.5 
. . 
. 
. 
10.2 
30.8 
4.5 
25.5 
. 
15.2 
5.3 
11.9 
715 
25.3 7:s 
. . 
26.2 . . 
28.1 . 
. . 
. 17.8 9.6 . . 26.9 
. . 6.3 . . . 
. . 5.2 6.5 78.1 
. . . 6.2 
31:2 
. 14.2 27.3 
9.4 21.4 . . . 
23.3 16.1 . 4.2 . 
. 17.5 . . . 
. . 4.8 28.3 2 5 b:o : 
. 10.4 34.7 
. . 
4.5 . 
. . . 
. 
3.1 
. 
. 
45.2 . . 
. 
. . 
M:l : 
. 
15.4 . . . 
4.4 59.6 117.5 116.1 121.0 148.5 
HAUTEUR ANNUELLE 
20.4 32.8 247.9 137.3 171.1 247.9 24.6 146.8 159.3 1Ga.5 88.3 44.1 
HAUTEUR ANNUELLE 1509.0 HW 
72.6 170.7 215.7 141.” 21.5 21.4 
,Pl”.” HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS (., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON, INOIOUES PAR DES POINTS ,.) 
RELEVES VON OUOTIOIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX MENSUELS EN 
JAN” 
ST4TION NU”~RO 4m112 TO00 KOUDJRIVI STLTION WJNERO 470112 TOGO KOUDJRAVI 
,945 
JAY” FE”R “AR5 I\“I?I HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE DECE 
,906 
JE%VY FE”R NAI?S *“I?l MAI JUIN JUIL I\O”T SEPT OCT0 NOVE OECE 
. a., 10.9 . . . . . fi.7 
. 5:2 . . . . . 
. . . . a:3 33:q ; 
. $ . . . 3:4 : : . . 
. . . . . . 31.2 36:s 2o:o . 
. . . . . . . . . . 
. . . 1.6 . 6.5 . 7.5 12.4 . 
. . . . . 6.3 . 
. . 50:s . . . . 3’6 : 
. . . . . . . 51:s 715 . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . 12 : 
. . . . . 16.3 . 1.7 . 
. . 41.7 . . 20.9 . . 22:o . 
. . . . . . . . 10.7 2.4 
. . . . 29.0 . . . 27.8 . 
. . . . . . . . 3.4 . 
. . . . 35.0 . 
. . . . 12:6 : : : . . 
. . . 2.6 11.4 . . 23.1 . . 
: : . . . . . . . * . 33.4 . . 
3 . . 
3:1 1.9 Pl., : 
. . . . . 12.5 . 
: : . 16.8 . . 12:2 . . 31.0 19.6 . 
6 1.7 12.6 . . . . 12.4 14.0 . 
7 . . . . . . . . . ,::: : 
; l 
6Il 
: : : 1::: 9:s 2.5 . 5.7 . : 10:: : 
10 . 13.7 . . . . . . 3.0 . 
il 24;2 . . . 31.8 . 23.6 . . . . 
12 t . 4.7 . . 25.5 . 7.5 . . . 
13 
7:a 
. 11.6, . . 1.2 . 5.2 . 18.8 . 
lb . . . . . . 23.5 . 13.7 . 
15 . . . . . 1.6 . . . 2.0 . 
1.5 , . . . 3.7 . . * . . 4.0 
17 . . . . . 
2-3 
. . 9.9 . . 
la Ira.2 . 26.4 . 
617 .2 I:l . 
. . 3.5 29.1 28.9 
:I: : . 4.8 . 17:e . . 33:o 4.7 . 9.6 . 
:: : . . . . 6.7 . . 6.2 . a.7 . 31.1 0 5 . 
:: : . . 12.5 
1& 
. 4:a . . 2: 5.2 . 11:o 
25 . 12.9 . . . . . 21.9 . 15.6 
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: , . 10.2 . .  .  .  26.4 :3 : 22.9 . 5.8 2:2 
a . . . lb:2 . 4.0 : : 27:s . 
9 . . .3 14:s 11:3 . . 
in 
1.6 4.7 14.0 
. . . . . 30:o 3:1 . . . . . 
11 ; . . . .4 4.0 . . 1.” 13.0 . 
12’ . . . . . 3.5 . . 
::z 
. 3.8 . 
:: 
10:4 
: 2414 .3.  21.” 4.9 . .5 . 1:: : .3 . 
15 . . 37.5 . . db : : . . : : 
0:s .3 
lb , 2.5 .4 . .3 2.3 . . 41.0 4.7 
4.0 . . . . . . 2.2 . 7:” : 
19 . Y+:7 33:: : : 1:4 : 
1.4 2.0 25.2 . . 
: 1:2 
9.1 . . 
20 . 3.1 . . . 53.0 .3 .9 . . 
21 . . . 4.4 . 
2b:O 
.2 
:4 
2.4 1.0 . . 
22 . . . . . 13.7 * 
7:o 28.0 1.4 10.5 8.4 12:1 . . 44.3 * : :3 2:” 2: : .
25 . . 19.4 . . . . . 1.1 :9 . . 
. . 
5.2 
4.2 
24 ; . 4.0 . 
1:r : le:4 : 
12.2 1.B . . 
27 * . . . 24.4 . . . 
:9 : : : I9 16:s : : ,:a 31.5 1:9 : : 
30 . 9.2 11.9 18.9 2.1 . 4.1 5:: . . . 
31 . . . . . . . 
TOT. 10.4 41.5 173.8 44.9 130.4 194.5 130.7 13.7 193.9 79.8 104.7 29.2 
HAUTEUR ANNUELLE 1191.7 HW 
$3 . 4’3 9.0 . 34.2 1.5 - 12.3 21.” .2 
. 
:1 
1:s t .3 13.2 . 4.0 - 11.0 .5 . 
. 13.1 . 23.3 .2 10.4 5 7
- 
. 
:.; . 
- 21-r 719 : 
. . . .* 2.0 - 4.5 . . 
. . . 140.8 . 
. . 
4.3 52.2 111.4 143.5 242.0 158.2 187.9 140.8 151.4 131.1 19.9 
HAUTEUR ANNUELLE 1412.3 “H 
29.2 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS c.1 
RELEVES MON QUOTIOIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX HENSUELS EN 
AOUT 
LE5 JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.) 
377 
STATION NUMERO 470112 TOGO KOUOJRA”I 
1957 
STATION rl”HEIO 470112 TOGO KOUOJRAVI 
1958 
JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT0 NO”!$ DECE JAN” FE”R HARS *“RI HA, JUtN JUIL AOUT SEPT Oct0 NO”E DECE 
1 . . 6.4 . 13.5 5.0 5.8 3.1 17.0 . . . 
2 13;7 1.0 
5‘5 1:o 
.4 . 5.0 . . ’ .b . 
t : : : 5:o 2.0 . 46” 4.8 1.  9:s .2 2:: 1 7 32:5 4.2 . 
5 . . . . . . .2 . . 9.9 . . 
1 ; . . 1.1 . . 
2 . . 2.2 . 8.8 . 
3 . . . . 
: : : 29.5 - 2”:3 x:2 . 
- 
4:B 
4 ; . .b . . 21.2 29.7 10.4 1.9 13.9 4 . . 24.5 . 2.1 
7 . . 4.8 . 14.5 2:2 9.8 . 4.5 1:” 4.3 . 7 . . .4 . .3 20:4 
9 : : :3 41:: 3.5 1.0 12.” 
I4 8:; 4:: 
18.9 4 5 20.” 4 2 15:: : : fi : : 12.” . 2:” .5  21.8 3 5
10 . . . 1.0 10.5 1.9 1.8 4.3 . 1” . . . . 42.9 . 
. .3 7.1 
:b . -6 -4 
.2 . 32 ai* 
:b : 
1.4 
.l 17 
I:l : 
. . 
. . 
. . 
412 : 
5.9 
. 16 
. .3 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
:: 1.8 1 3.0 . 1.2 . 
:2 ‘E . - . b-7 8.4
. . . . 
ii . . . . . . 
12 . .4 . 75.1 . 42.4 
13 
14 24:1 : : 412 
.4 .2 
5 .4 . . 3.2 1:: 917 
11 . . 4.5 . 51.9 11.5 14.5 
12 . . . . 15:” 3.4 ;.; . .3 9.5 1:4 ::: : 
.l .4 2.7 . 
. . 22.1 . 
. . 10.2 . 
. . . . 
. . . . 
712 7.2 .5 7.0 1 4 . 19;5 .3 13.4 -; . 3:5 
15 . . .2 14.0 . . 11.5 . 18.1 . * . 
f; . . 1.8 . 7.” 4 0 1.9.0 8.0 23.5 . 11:9 :5 10:1 12:4 : : 
14:3 : : 21.5 0 3.5 2:5 : 48.7 .* . . . 
. 20.2 14.9 . 1:4 . 9.5 22.5 .5 23.” . 
:: : . 
:: : : 
20 . . 
. 10:1 
:’ 28:b 1::: 1.4 .l 
. 1.9 . .l 
. . :1 5.8 
. . 3.4 14:l 
. . .l 1.4 
. . .L 19.8 
. . 14.0 . 
. . 11.9 . 
. 1:5 8:: : 
. . . . 
. 2.6 . . 
. . 3.9 4.2 
. 1.4 .5 15.8 
. . 4.1 . 
. 13:5 2.3 . 
. 14.4 
3:1 :;:: 
. 11.5 
. . 
. . 
21 : 3.5 1.5 . 1.0 37.4 28.” 21.5 . . . . 
** f .B 57.” . 23.0 . 31.” . . . 
:: l ,713 
25 :; 
4.1 - 28.3 4.4 .  2.7 . 2.5 . 1.7 . 28.0 10 3 4O:b G.5 4.1 . . 
. . 3.0 9.5 . . 9.7 *a:* . . . 
24 
: 
1.7 . 40.8 15.4 . 4.7 2.2 . 2.1 5.4 . 
27 . . . . . 5.8 1.5 4.2 . . 
5.4 4.5 . 
9:: 
. 17’0 
1:” 
1:o : 
4.2 
24.4 24:” 
3:: 
. 3:4 : 
30 * . .9 
:1 
33.1 . .4 19.9 . 
31 . . . 8.7 2.8 
21 ; .8 23.4 .5 
22 . . . . 11:s 14 
:: : 2: : 7:o 21.8 . 10.4 8.  
25 . 11.2 . . . 2.1 
2* . . . .3 
27 . . . . 10:” 17 
:9 , . . 10.3 .5 2::: : : 
. . 
. 4.7 . . . 
917 . 
32.2 . . . 
7.5 . . . . . . 
30 ; . 22.9 . . 
31 . 24.5 21.4 
TOT. 14.4 33.” 155.0 159.4 ,98.” 158.5 214.2 238.9 307.9 128.7 106.4 23.4 
HAUTEUR ANNUELLE 1740.2 H” 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIPUES PAR OES POINTS ,.) 
TOT. 24.5 24.8 131.7 208.3 194.2 145.4 2.1 41.0 94.9 107.5 
HAUTEUR ANNUELLE 1101.8 HH 
45.7 41.5 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOt(IUES PAR OES POINTS c., 
STATION WWERO 470112 TOGO KOUoJRA”I 
1959 
JAN” FE”R MARS AYRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
STATION NUMERO 470112 TO”0 
194” 
KOUOJRAVI 
JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
: 
8 
9 
i” 
11 
12 
t: 
i5 
:: 
23 
24 
25 
24 
27 
25 
29 
3” 
31 
TOT. 
, . . . 10.2 . .8 . 10.4 1.7 1.3 . 
. . . . . 1.3 . . 10.1 2.9 14.8 4.1 
t . . 12.0 1.5 . . 1.5 
* . . 11.9 
4:9 
24:0 
. . 
12:: : 30:” 
. 
. . . . . . . . . . . 
, . . . 1.4 1.2 8.0 8.2 1.9 . . 
. . . . . . 24.9 . . . . 
:.: 
. 
:2 14.5 3 4 11:3 : 54.9 9.  . . . 3.3 . 2”:s : : 
3.7 . . . . . 3:: : 10.4 4.5 1.2 . 
; 24.1 
1::: : 
22.1 
10:5 
4.0 . . 10.7 . 30.8 
> * .2 7.4 . .5 . 9.5 
. 12.3 . . 1;:: : 4’5 1:2 12 9:” 5 : :4 
. . . . 12.2 . . . . 5.5 1.5 . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. 
. 9:9 
. 16.1 
.b 
4.7 
2.7 
. :9 
. 10.4 
. 49.” 
. . 
. 2.4 9.0 
4.7 77.2 
20.0 
. 9:b 
. . 
32.5 . 
21:b 48:” 
. . 
- . 
2.6 7.9 
. . 
. 
4.8 412 
. . 
. 30.3 
. . 
1:2 26ZP 
. 14.9 
. 9:3 
. . 
. 34:1 
. 
18.4 
. . 
1::: 
12.2 
. . 
20.1 
. 
: 
: 
1” 
11 
12 
13 
14 
15 
5: 
:: 
25 
:: 
28 
:o 
31 
TOT. 
T 
1 
125 
. 
15:b 
. 
. 
54:s 
14.1 
4.4 
4.8 
. 
. 
. . . 
14.1 ::: 
3.9 4.1 
. . . . 
. . 
25.9 
. . 
. . 
8:b 
. 
9.2 
. 
. 
. . . 
. 29.9 
. . 
. 24.8 
. 2.4 
. 8.8 
10.4 14.4 
13.5 . 
. . 
. 11:3 
7.8 
31.3 10:5 
22.9 
1.1 
. 
31:2 
. 
4.4 
23.1 
11:e 
. . . 
. . 
43.1 
. 
1.8 . 
> 48.9 7.2 . 
. B.9 10:7 : 20:5 : . . I:B 5:: : : 
. . 9:3 
:9 : 
. . 
. . 
. . . . . . . 
5:7 : 19:” .
26.1 
1.9 . 2: . 23.4 11:3 
.4 . 5.4 
rd8 : : 419 . 13.4 : : .
: . - :5 : : 2.4 1 5 11.4 .3 . .5  12.9 1 2:b : 
t * 24.0 1.8 . .9 .4 15.9 7.4 . 
. . 34:5 5:2 3.3 . 2.1 47.6 . 
. . . . 15.1 . . 
. . . 8.4 .B . 35.4 .B 1.8.4 , 7.7 .  16   3:5 : : 
: .l . 45.1 .3 . 4.9 . . 10.2 . 33:: 4:P : : 
. . 7.5 9.2 3.4 . . 35.9 . . . 
. . . . 11.1 . 
9;b 114.4 138.9 120.7 154.4 110.8 240.5 25.3 145.4 147.2 120.4 54.8 
HAUTEUR ANNUELLE 1444.8 HH 
2.:  2R.O . . . 
. . 
29:h 
22.8 
. 
. 
. 
41.7 
3.1 
. 
1.9 
. 
5.1 . 
. 23.6 
. 7.4 
. 
. 2:s 
24.7 11.9 
. . . . 
.l 24.9 
. 
. 3:7 
. . 
9.4 
. . . 
16:4 
. 
. 
3712 . 
14.9 
. 
15.1 
43.7 . 
1.B . 
. 
. 49:9 
. . 
14.2 
. . 3217 
14:7 
. 
. 
. 
14.4 
. 
:9 
22,7 
10.0 
14:o 
. 
1.4 
14.2 9.2 . 
. . . 
. . . 
. . . 
31.5 . . 
. 
5:: 
3.0 
. 
1.7 
19;s 31.0 191.5 197.6 145.4 198.9 ,15.2 115.4 306.3 248.1 52.” 84.3 
HAUTEUR ANNUELLE 1727.2 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS ,.I LES JOUR5 SANS PLUIE MESURABLE SONT tNDt”UES PAR OES POINTS f.1 
RELEVES YON WOTIOIENS UTILISABLES A PARTIR OES TOTAUX YENSUELS EN 
JAN” 
STATION YUHERO 470112 TOGO 
1941 
KOUOJRAVI STATION ““MER0 470112 TOGO 
1942 
KOUDJRAVI 
JAN” FE”R SAR5 AIYRI HAt JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE JAW FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
1 ; 
: : 
4 t 
5 . 
: ; 
9 
II : 
10 . 
1’ , ?* 
: 
i: f 
15 . 
i6 , 
17 9 
18 
19 : 
20 . 
:: : 
:: :;; 
p 
25 . 
:: : 
:9 : 
30 , 
31 . 
TOT. 6;3 
. . . 20.1 13.3 2.4 . . .B 10.1 . 
. . . 31.5 . 4.4 . . 1.2 1.4 . 
. . 7.8 37.5 . 9.7 . . 33.5 ’ . . 
. . 3.7 . 5:9 10:1 . 24.5 . . 
. . . 3.4 . 
9:4 
.2 . . 
., . . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. .b 
. . 
. . 
. . 
. 
17.9 
. 
23.9 
. 
33.9 . 
. . 
3.9 
12.9 
. 
. 
. 29.1 . 
14.2 20.1 913 4.9 2:: 
913 2:: 10:s : 21.9 .
. .7 . . . 
. . 
:5 10.4 
,413 519 3:b 
. 1.2 
.2 b:, 3;:: . .B 
.Q 13.0 . . 25.B 
23.2 . . . 2.4 
. 7.8 18.4 .9 
. 
lb:, 
2*.9 510 :4 :’ 
. . . .l .* 
17.7 
. :Es : 
:1 2:: : 
5.4 . . 
11.7 4.3 . 
34.9 4.4 . 
10.3 . 
2:b . . 
21.4 . . 
. . . 
1:4 : : 
4.4 . 1.2 
. 1.5 . 
’ . . . .B . 3.1 . 13.2 . . . 
. . . . 21.9 1.9 . 3.4 . . . 
. 
. 
2:1 2: 11:5 : 5.1 . 4.4 
. z.2 19.0 
:5 4.4 . 
. . 
. . . . 8.4 13.0 . . . . . 
. . 9.9 . 1.2 . 
. 17.7 . 1.8 2:3 5:7 3:2 2;:: : . . 
. . . . . . :: 1::; : : : 
. . .9 1.4 9.8 
. lb.7 . :1 
13.2 1.4 . . 
. . 
. 20.4 124.8 172.7 188.0 159.2 43.4 180.7 146.3 53.4 1.2 
HAUTEUR ANNUELLE 1114.6 HH 
LES JOURS SANS PLUIE HESURAIBLE SONT INDIGUES PAR DES POINTS ,., 
STAttOH NUMERO 470112 TOGO KOUOJRAVI 
19.53 
JAN” FE”R MARS *“RI #AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
: . * 45:s : : 813 117 : 24:5 ft:: : 21:o 
3 
: .
. 
3310 . 
29.1 . 
19’2 :s 10:3 . 
10.3 35.8 B.2 5.” . 
: . - . 2.1 . 28.1 . . 20.4 1 .  . . 
4 ; . 9.5 3.9 . . . 
7 , 6.5 . . . . . .3*:5 *:t 
9.1 
. 20 : 
9 : : : : : 24.2 * 3210 : : 19.4 . . . 
10 . . . lb.0 43.1 5.1 . . 7.8 . . . 
il 30;s 2.9 . . . 1.2 . 4.5 . . 
;3 : 4:4 : 34.0 . 13.0 4 9 . 812 . *:4 4.4 . : . 
14 , . . . 22.8 *:2 : *:2 : . . 
15 . . . . . . 15.3 34.9 . 4.3 : . 
tt 2.5 ; : 2o:e 12.5 . 15.2 5:b . 
14.5 I:l : . 7:3 . 
39:2 *:b : : 
fi 2,s 5:s : 5:: 4.3 . 712 : : : 
2” : 11.” .9 . . . . . . 9.7 . . 
21 ; . 31.8 . . 33.0 9.3 . . 19.4 . . 
22 ,? 42.5 . . . 40.2 . . 
:: 7’9 3917 
25 7!3 
: IP:b 34.3 .5 10.3 5 8 32:2 . 23.4 14.8 13.8 . 418 . 7.8 : . . 
. . . . 13.2 41.2 20.2 7.4 . . , 
24 ; . 34.2 . . 8.4 47.5 
II : 4.9 . 
f 
. . 15.4 . 1:; . k?:, 5.5 7317 29.1 . 918 :9 lb:8 8.4 : . : .
30 f . . 19.4 . . 3.4 9.4 719 : : 
31 . . . . . . . 
TOT; 59;7 17.7 195.3 149.9 153.1 180.2 307.4 247.7 145.4 279.4 13.0 21.0 
“AUTEUR ANNUELLE 1849.8 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,.1 
1 . . . . 13.2 . 2.1 9.9 . 
2 . . . . . . 5.0 47.4 . 14:o 13:a LB 
: 2:3 : 12.5 . 9.1 1.2 17:; .9 11.2 7.7 2 3 2.4 . 3.5 . . . 
5 . . 4.8 . . 3:7 710 1.4 . . 1o:t : 
4 $ . . 30.4 . 3.9 .* 13.4 10.5 
7 . . . 3.4 . 19:5 3.9 * 4:* 4410 20.4 . 
B , . . 32.1 22.9 4.8 . . . 1.4 . . 
10 : . 14.7 . 2.2 5 7 :* 21.2 .2 4.8 . . 3.1 .2 4.5 . 9.1 . . 
il . . . . . 
4b:k 
3.9 . 
12 ! . . . 7.4 8.6 . 5:” :Q 29:b 4:3 
i: : . * 27:1 4.7 . 22.4 1:2 17.4 3.8 . 4.1 24.5 
9:b 3:s : 
9:4 29.8 . 
15 . . . . . 3.1 . . . 
lb-. . . 12.0 1.1 1.4 4.2 9.9 . . 20.2 
17 f s 4.5 . . 9:b 3.4 4.4 4.4 . . . 
:: ; . 7.2 . 10.” 2 1 4.4 . 10.8 4 3 . 12:9 : : 14 : 
20 . . . . .4 30.0 15 4.2 . . . . 
:: ,: .  24.3 . 5014 .5 7 11.” 5 3 .5 l 3.8 * . 20.1 . 42.4 . . 
:: : . 21.7 34.0 . 
25 . . 418 
419 14.8 .7 4.7 . . 9:: . . 
4.1 1:b . . 39:1 . .9 5.4 . 
24 
I 
3.2 . 
7:5 
23.4 17.3 1.3 23.2 . 
27 .b . . .2 4.5 1319 3.5 . 419 : 
1.4 38.3 1.2 :* 2.1 3:s 7.7 . . .7 . .9 . . . . 
30 t * . 11.5 29.8 .4 11.7 . . . . 
31 . . . 5.8 4.0 . . 
TOT. 2.3 3.8 127.4 182.5 212.3 235.8 99.5 194.0 49.9 142.9 178.4 76.4 
WVTEUR ANNUELLE 1525.8 MU 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INOIPUES PAR OES POINTS ,., 
STATION NUMERO 470112 TOGO 
1944 
KOUDJRAVI 
JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1 
46:* 
. . . 
317 
3.5 . . - 9.8 . 17.2 
2 . . . * * . - 
: : : : : 49:s : : : t - 1e:s 4.2 : : .
5 . . . 20.4 . 28.5 . . - 19:s . . 
4 . . . . 2.2 - . . . 
7 : . . . . 29.0 :s : - . . . 
t : : : 2:4 : 2:b : 22.1 . - . . 1.4 . 
10 . . 50.7 . . . . . - . . . 
11 . . 7.5 2.7 . 7.2 . . - . . . 
12 ? s . . . . . . . . 
13 
y 
. . . . 4.4 . 9:2 
a:* 
- . . . 
14 . . . . . 
39:2 
. - 
15 . . . 12.5 . . . - 316 : : 
1.4 ; . 15.9 23.1 . 11.2 . - . 8.8 . 
17 . . . 
;;.: 
18 
: 
. . 2913 57:O : : : 
- . 
Y . 714 213 
19 . . . . 47.2 - . . . 
20 . s 14.4 . . 34.4 1:, 7:” - . . . 
:: ! : : : 23:7 217 43.1 14.  . - 2.6 1.4 . . 
:: ; :4 : : : 32.6 . 31.2 . 4:” : 62 : : 
25 . . 26.6 . . . . . - . 1.8 . 
26 . . . . . . . . 
27 
25jl 
. . 13.4 . . . 1:3 719 : . 
28 .7 
J 
. . . 1.4 10.3 4.0 
:i : - : 415 : 29:2 4.2 8 28.9 512 : : : 139.8 . . . 
31 . . . 12.5 38.0 . . 
TOT. 71;9 1.1 117.1 109.2 140.3 294.8 147.9 138.1 139.8 63.3 22.4 25.1 
MUTE”R ANNUELLE 1273.0 Ut4 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT .INDIRUES PAR DE5 POINTS 1.) 
RELEVES NON QUOTIOIENS UTILISABLES A PARTIR OES TOTAUX HENSUELS EN 
SEPT 
379 
ST,TION YUHERO 470112 TOGO KDUDJRA”, 
1945 
JAN” FE”R “ARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
: 23:” 1.2 . .  .  10:5 : : . 22.3 * 20.1 12.  . 
: : : : :3 . . 5.4 . 10.1 . 2:1 36.4 . . 
5 . 11.0 40.2 39.8 . . . 5.0 . . . 
4 , . . 
7 ) . . 20:2 : : 
3.1 . 5.8 4.7 . 
3.2 . . . . 
8 , . 2.3 5.5 . . 35.5 . 5.9 9.4 
9 f * 31.0 .2 . 25.0 27.3 . . 20.4 5:9 
10 . . 3.4 . . . . . . . . 
24.3 10.3 . 1.3 12.5 4.” . 10.7 . 
19:” . : . : . 4.9 : 
* 10.5 . . . 9:” 
;: ’ ? 2::: 15.0 8 2 40.1 11.5 . lb:4 : 
15 . . . . . 4.0 . 23.9 35.6 . . 
16 ; . . . . .4 39.3 . . . . 
14.0 . 2.4 . . . 
2::: : 3:s 
12.5 . . 
19 t . . . 
. . . . 13.5 : . 
: . . 59:5 .  7:o .  .  8:s : : 
23 . . . . . . 2.9 11.4 . 5.9 . 
2 l . .  3.9 . 32.4 . .9  ,519 9.3 * . . 10.9 . 24.4 . 
:: : .  .  8.0 . 21.1 . 3.4 . 4.8 1 9 15.4 . . 12:1 8.4 . 
: . . . 7 . 1.8 4.1 24.4 3.” 2:: : : 
30 > . . 8.9 2214 : . . . . 
31 . . 14.7 . . 5.8 
TOT. 23.8 58.7 114.2 187.2 44.3 149.4 178.5 153.4 126.7 154.8 50.1 
HAUTEUR ANNUELLE 1283.5 HI1 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
:2 
. 
.2 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INOIRUES PAR OES POINTS ,., 
STATION YUHEDO 470115 TOGO KOUGNOHOU 
,945 
JWY FE”R “*QS *“RI HAI JUIN JUIL 4O”T SEP, OCT0 YOVE OECE’ 
5,ATIOk WYEaO 4711115 KO”GNOH0” 
40”T SEPT OCT0 NO”E OECE 
1944 
AVPI "AI JUIN JUTL 
- 17.1 . 5.3 17.4 15.7 47.7 . 
- . . 8.5 10.5 . . . 
- . . 12.2 22.9 . 31.1 24.1 
- . . . 21.4 . 33.9 . 
- . . * 4.4 . . . 
1 . . 1.5 . 12.3 15.3 
. 10.7 17.2 
. 9.9 
. 
11:2 
20.3 
. . 25.1 
. 2.1 14.2 
. . 20.0 
. 2.5 
. 
19:* 
. 
. 1.2 . 
4 
7 
9 
10 
:: 
13 
14 
15 
lb 
17 
:P 
20 
21 
22 
;: 
25 
26 
27 
:9 
30 
31 
TOT. 
. . 
. 
. 
. 
. . . 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. 
. . . 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . . 
. 
. 
7.4 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . . . . 
. . 
. . . 
. 
. . . . 
. 
2 . . . 
3 . . 3.2 
4 . . . 
-J . . . 
. . . 
. . . . 3::: 
. . . 
. 7.5 . 
* . . 
. 20.2 . 
. . . 
10.5 12.3 22.” 
. 26.7 . 
. . . 
:o-: * . . . 
. . . 
. 50.4 . 
. 19.0 * 
9:2 -: : 
. . . 
. . 34.5 
. 3.7 17.1 
. . 6 
. . . 
. . . 
. 
. . . - ,510 26:5 32:k 15:O . 37.8 19.8 
, 3.4 . 
: . . . 
. . 
. - 22.3 
- . 17:3 13:2 
22.3 . 5.7 
. . . 15:2 
- . . . . 2.5 . 13.7 
8 9 . 
9 . . 74:1 
1” . . . 
11 15.2 . . 
12 . . . 
:: 17:1 : : 
15 . . . 
15 . . . 
17 . . 9.9 
19 . . * 
19 . . . 
2” . . . 
21 . . . 
22 . . . 
2: : . . 
25 . 9.7 . 
25 . . . 
27 . . . 
29 . . . 
29 . 
3” . 
31 . 
. 
- . . 4.1 . . . 2.4 
- . . 9.4 . . . 21.4 
- . . 29.1 . . . 14.1 
- . . . . . . 47.3 
. . . . . . . 
. 12:e :::: 
. 2.4 . 
. 5:2 . 
. . 
. 7.2 24.8 
. 4.3 3 8 ,a:* 
. 2.5 . 
. 4.2 9.2 
. 7.7 4:6 
. 24:3 19.9 
. 4.8 . 
. 9.8 . 
. 
2: 
17.2 
4.5 
. 
. 
- . . 23.1 . 7.4 51.3 25.2 
- . . 12.2 . . 12.2 26.2 
- . . . . 15.2 . 17.0 
- 17.2 . 15.3 17.2 . . 20.1 
- 11.3 . 31.1 11.3 . . 16.4 
- 2.1 . 1.7 2.1 . . . 
- . . . 30.1 . 
- 13.4 . 
15:9 13:4 
. 46.2 . 
- . 20.1 
217 2514 
: 43.2 . 
- . . 
- . 15.3 . 2.8 . 33:5 . 
. 
- . . 13.4 17.4 . 35.” . 
- . . 23.1 . . 
714 
. 
- 4.1 . 3.5 4.1 5.8 . 
- . . . 10.8 . 20.2 . 
- . . . . . 5.4 . 
. 4.8 . . 
. . . . 30:1 . . . . 
- 104.5 79.2 258.2 227.6 44.4 440.7 283.1 
ANNEE INCOHPLETE TOTAL PARTTPL 1459.9 
TOT. 32.3 13.1 38.7 40.3 43.2 204.5 lR7.5 . 150.3 290.5 
HAUTEUP ANNUELLE 1005.8 NH 
LES JOURS SA,,5 PLUIE HESURAGLE SONT INOIGUES PAR DES PO*NTS ,., 
LES JOUR5 SANS PLUIE HESURPRLF SONT INOIOUES FAF! OES POINTS (.) 
LE5 RELEVES MANPUANTS SONT *NOlOUES PAR DE5 TIRETS t-j 
INCOMPLET OU HANOUAHT EN JAN” FE”R MARS 
STATION YUHERO 470115 TOGO KOUGNOHOU 
1947 
STATION wwao 470115 TOGO KOUGNOHOU 
1948 
IAN” FEYP MARS AYRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE JAN” FE”R MARS AYRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
4 
7 
9” 
1” 
ii 
12 
t: 
15 
is 
17 
:; 
20 
. 9.3 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 1:s 
: 7.5 
. . 
. 8.3 
. . 
t 11.7 
. . 
. . 
. 1.2 
. . 
, * 
. . 
. . 
2: 
23 
:5 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
26 
27 
:z 
30 
31 
. 52.4 
. . 
: 
. 
. 
TOT. . 92.1 
. 9.7 30.1 25.9 24.4 23.7 
9.7 18.5 . 31.9 18.2 . 
*:3 27.4 . . 15.5 25.4 11.5 18.5 Fi.5 
. . . 13:9 3.4 . 
. 21.7 . 1.4 14.3 18.9 
. . . 12.1 9.5 20.7 
. 4.3 . 
. . . 2: 1s:n 
. 
14.5 
. . . 5.3 27.1 . 
38.5 
45.9 
1 
2 
: 
5 
4 
7 
z 
1” 
11 
1; 
15 
15 
17 
:; 
2” 
21 
22 
:: 
25 
fi 
27 
:: 
30 
31 
TOI. 
. . 20.8 l?:, 17.3 25.7 9:* 4.5 22.9 4:5 4.5 
. . 19.6 19.5 31.2 . 24.R . 
: . 27.7 . 13.3 6 5 . ;;.; ;g.; . 18.5 3 2 :*: 2.3 
. . . 23.2 16.9 513 13:2 59.7 26.0 212 513 
. 
27.3 
18.8 
9:1 
. . . . 
PB.3 . 30;5 
14.5 
13.3 
22.5 
. 
5.2 
. 
. . . . 
25.3 3.5 . 
. , 7.5 
. . . 14.4 . . 2R.2 4.3 4.4 . 5.4 
. . . 4.7 . . . . 3.8 . . 
. . . 9.6 38.4 . 7.3 2.5 4.9 . 2.5 
. . . 1.4 . . 1.3 10.0 . . . . lb.3 12:s 
. . . . R.9 27.3 19.3 . . 3.9 8 9 11:9 : : 
. 7.4 . . 
. 
2: : : : 2R:k : : 
. . 
. 58.0 . . 12.2 3.5 . . 1:5 . . 
17;b 
2*:5 
. . . . . . 
5:5 . . 4:5 lb.3 . . 
. 7.3 ,413 : 5.4 19.4 
. . . 25.7 
. . . . 10.5 23.2 
15.8 
7.2 
31.” 
12.4 
30.3 
1.7 
. 
2: 
. . 519 
. 4.7 . . . . 
. . . . . . 38.3 . . . 4.” 4.3 . . . . . 1717 3.2 . 8.0 . . 
. . . . 12.0 , . 
3:s : 
8.5 
21:5 
2.9 
2:3 7:: 
711 : : 
. 1.9 . . . . 22:3 . 5.4 35:3 3:3 : 
. . . . . . 
. 59.4 . . . . 
. . 2.5 18.4 . 25.6 
. . . . 11.6 . 
4:* : . . . . . 
. . 7.4 . 14.3 . 
. . 4.9 1.3 . . 
418 : : 2413 23.8 9.1 31.3 
5.9 . 3.4 . . 1::: 
45.2 
12:3 
. 7.8 . 9.3 . . . . . 
. . . 1.5 . . . . 11.9 . 
. . . 
. * . 1714 : 1917 
22:” 6.8 . . . 
. . . . 9.3 . 2713 : : : : 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 
1;s 
3.5 
25.7 
. 5.9 24.8 . 14.3 . 
. . 4.4 7.8 . . 
. 13:s 12.8 5 A i:: : . 
. . . 13.2 . 13.” 
. . . 
32.2 147.9 215.3 201.4 247.7 246.8 
HAUTEUR 4NN”ELLE 1829.0 “H 
. . . 27.3 * 10.4 13.4 . * . . 
. . . 22.4 . 7.5 . 5.4 8.9 . . 
. . 4.3 . . . 9.5 13:9 3:s : : : : 
. ......... 
. . . . . . 
337.3 193.4 34.6 lR.1 . 47.2 ‘2.4 203.5 154.” 289.8 207.8 129.3 200.8 27.7 32.5 
~1iwTEuR ANNUELLE 1387.0 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURARLE SONT IND*“UES P*I OE5 POINTS f.1 LES JOURS SONS PLUIE MESUQASLE SONT INDIOVES PAtl OES POINTS ,., 
381 
STATION VUHFW 470115 T”G0 KOUGNOHOU 5TATIOH WWF>0 471119 TOGD KOUGNOHOU 
175” 
,A”” FE”R MbPS *“PI H&I JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
,949 
,AN” FEW UpiFiZ PI”PI MAT JUIN IUTL AOUT SFPT OC,” NO”E 
. 
. . . . 19:4 1::: 13.9 21.” P.9 -l’i.s? . 
. . 2.3 . 5.9 . 8.8 14.2 . 
. . 2.5 . . 1.4 ::: . 1.R 11.5 . 
. . 11:7 14.5 * 13.4 . 29.3 3.5 . 
. . 8.8 3.9 . 14.9 2.5 5.4 . . 
OECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
1: 
2” 
21 
22 
2 
25 
25 
27 
:t 
30 
31 
TOT. 
1 . . 4.0 46.0 . 55.0 . . . . . 
2 14:” 48.0 . . . 
49:” 
. . . 4.5 . . 
: 1o:o : : : : . 24:” : : : : : 
5 . . . . 28.” . . . . a 15.0 . 
5 . . . 4.” . 21.” . . . . . . 
7 . . . . . . . . . . . . 
9 . . . . . . . . . . . . 
. . 17.9 11.9 lR.4 . . lR.3 3.6 . 
. . . . 
13:3 
9.9 2.3 29.8 7.5 . 
. . . . 9.9 lb.2 33.5 
34:‘i 
sa:4 : . . 5.0 . 1:2 
. . . . 1.5 . . 4.9 11.4 . . 
. . 3:5 . 21.4 14.4 7:s 51.4 3.5 . . 
. . . . 2.3 . . . 
. . . . 
. . . . 
4513 10.R . . 33.9 9.5 . 
. . . 9.0 . . 
. . . . . 9.5 13.4 25.4 . . . 
l . . 15.9 10:s 9:9 9.8 12.4 32.8 1.7 . 
. . 1.4 . . ‘y3 11.9 23.7 . 
. . 5.0 . . 14.1 7.9 4.4 . 
. . 14.2 . . 34.5 8.3 15 45:s 3.7 . 
. . . . . 9.3 . . 25.8 1.3 . 
9 . . . . . . . . 
1” . . . . 21.” 110.0 . . 2717 : : : 
11 . . . . . . . * . 
12 . . . . 49.” . . 18.0 10.2 35:o : : 
13 , . . * . . . . . * . . 
14 . . . . . . . . . . . . 
15 . . . . . . . . 32.R . . . 
16 . . . * . . . . 9.5 . . 
17 . . . . . . . . 33.1 34:s . . 
19 . . 
. . 15:” : : : 
25.0 . 9.5 38.0 . . 
35.” . 
:; . . . . . . 3.” . 1B:b : : : 
21 . . . . . 20.” . . . 
22 . . . 2.0 . . . 43.” S:S : : . 
23 . . . . . . 6.0 . 
24 . . . . ::i : : . . . . 10:4 
25 . . 4.9 * . 42.” . . . . . . 
26 t . . . . 13.” . rj.5 59.1 . . 10.4 
27 . . . . . 2.0 . 17.7 . . . 14.” 
41.” . 3.0 . . . . . . 
1o:o * : . . . . . . . . . 
30 11.0 . . . . . . . . . . 
31 43.0 45.0 . 8.8 . 
TOT. BR.0 iA.0 19.0 71.0 204.0 260.” 142.0 114.0 209.0 122.0 15.0 35.0 
HAUTEUR ANNVELLE 1349.0 MN 
. . 13.5 . . . . . 7.3 . . 
* . 9.3 24.2 . . 4.5 . . . . 
. . le:’ 2.8 30.4 5.3 . 32.4 4.1 . . 
. 
. 
13:9 : : : 1.3 . . . 
10.5 . . . 
. 7.1 . 1.9 . 
. 15.5 lP4.9 119.1 195.9 105.2 112.” 249.4 341.5 176.4 8.4 
HAUTEUR ANNUELLE 1408.5 HH 
LES JOURS SAUS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINT5 L., LE5 JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIWES PAR OE5 POINTS ,., 
OUELBUES RELEVES NON OUOTIDIENS SANS IMPORTANCE TOUTE L ANNEE 
STATION NUHErlO 470115 TOGO KO”GNOHOU 5T4TION YUHEP” 470115 TOGO KOUONOHOU 
,952 
JAN” FE”R HAW *“I)I HAI JUIN JUTL AOUT SEPT OCT0 
1951 
JAN” FE”R HA’25 AYRI MPI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 YOYE OECE NO”E OECE 
t 2.0 . . . . 
. . . . . 
. . . 
. . . 32:” : 
. . 10.0 . 15.0 . 
. . . . . . “7.0 4010 . . 
. . . . 
. . 4510 . 
. . . . 19:o 
. 
. 
70.” 
40.0 
l”.” 
: 
: 
1” 
:: 
13 
14 
15 
. 44.0 . . . 
. 19.0 . . . 
. . . . 45.” 
. . . 35.0 . 
. R.0 . . . 
. . . 
. . . 
17.0 . . 
. . . 
10.0 . . 
. 16.” . 
. . . 
13.” . . 
* . . 
. 20.0 . 
. . . 
. . . 
15.0 . . 
. 14.5 
. 3.5 3:s 
. 
60.” 
30:s 
. . . . 
. . . . 
3.3 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
16 
17 
K 
2” 
. . . 10.0 34.0 
. 
17:s 
. 
10.8 
26.0 . 4.5 
. . . 
. . . 
. . . . . 
23.3 . 
11:s 5.5 . 15:” 
33.0 
2.5 . . 9.” 2o:o 
. . . 
,.O 21.0 . 
. 7.5 * . . 
. . * 25.0 39.” 
4.0 9.0 . * . 
. . . 34.” . 
. 10.0 . . 20.0 
. . . . . 20.5 
10.0 25.0 
. 13.0 40:” 
. . BO.0 
. . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . . . 20:2 
21 
22 
:: 
25 
. . 
. 
. 
3o:r . 
24 
27 
:: 
3” 
31 
. 
. 
2.” . 44.” 19.0 . 
. . . . . 
79:n 
17:” 
22.5 
. . . . 
. . . 29:” 
. . 12.0 . 
lb:” 
14.0 17.” 
. . ,4:5 
. 15.0 . 
. 7.” 
. . 41:” 
. . 
. 
17.5 
6.” 
8.0 
10.” 
. . . . . . 
. . . . . . . . . . 
TOT. 14.” PP.” 184.0 141.” 193.0 254.0 114.0 152.0 224.” 419.0 34.” . 
8.0 . . . . . 5:o . . 
. . . . . . . . . . 
4 
7 
z 
10 
11 
12 
:: 
15 
:: 
:P 
2” 
21 
22 
:: 
25 
26 
27 
:z 
30 
31 
TOT. 
. . . . . - . . 
. . 2o:o - . . 15:” 
. . 5:” 18:” : . - . . . 
. . . . . . - . . 
* . . 18.0 9.0 . - . . 10:” 
. . . . i3.Q 15.0 - . . . 
. . . . 40.0 . - 54.0 . . 
t . . 35.0 - . . 
. . . 9:O 25:O 4.0 - . . 23:” 
. . . . . . - . . . 
. . . . . .- 14.0 . 
. . . . . . - . . 22:” 
, . . . - . . . 
. . . . la:” : - . . . 
. . 20.0 . 14.0 51.0 - . . . 
. . 13.0 . . . - . . . 
. . 20.0 . . . - . . . 
. . . . . . . . 
. . . . 
. . . . . - . . . . . . no:0 - . *a:0 10:” 
. 19.0 . . . . - . 30.” . 
. . 4:O . . 
. . . . 3.0 . - . 25.” . 
, . . 5.0 . . - * . 30.0 
. . . 27.0 50.0 - . 50.0 . 
. . . 15.” 24:” . - . . . 
. . . 53.0 . 16.” - . . . 
. . . 5.” . 11.0 - . 15.” . 
. 33.0 . 14.0 . - . 10.0 le.” 
. 14:‘) 5.0 
. 2:” 23:’ . . 2*:0 - 15:” : : 
. 15.3 . . 15.0 - . . . 
. . 255.0 . . 
. 54.” 97.0 144.” 158.0 273.0 255.” 87.0 150.0 12R.0 
HAUTEUR WNUELLE 1425.0 UN 
. . 30:” 
. . . . . . 
. . 
. . . . . . 
. . 
HAUTEUR 4NN”FLLE ,757.” HM 
8.0 49.0 
LE5 JOURS SANS PLUIE NESURP*LE SONT INOIOUES PAR DES POINTS ,.t LE~ JOURS SAN5 PLUIE YESURARLE SONT INDIOUES PAR DE5 POINTS 1.) 
OUELOUES RELEVES NON “““TIDTENS SANS I\IPORTANCE EN aELE”E5 VON O”OTIC.IENS UTILISABLES A PARTIR qES TOTAUX MENSUELS EN 
JAN” FFVR MG!‘? P”R, NA.1 JUIN JUIL AOUT SFPT OCT0 JUIL 
STATION YUHER” 470115 TOGO KOUGNOHOU ST4TION WHED” 47î115 TOGO KOUGNOHO” 
,953 1954 
JAN” FE”R rtbRS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” NO”E OECE ,A”” FE”R OAD? AVR, MA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 VOVE OECE 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
1 . . . 
2 . . . 15:2 : 
5.3 . . . 4.3 20.0 . 
45.2 . . . 2.8 . . 
3 . . . . . 7.3 2.4 . . . . 
4 . . . 5.7 . 15:’ . . * . . . 
5 . . 6.4 . 3.P . 3.8 * . . . . 
. 
617 . 
4.1 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
11 
12 
:: 
15 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
1s 
17 
:o 
2” 
. . 
. . 
. . 
. 
. 3:7 
21 
22 
:: 
25 
. 15.5 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
25 
27 
$8 
30 
31 
10.8 19.2 TOT. 
. 58.” . - - - - . 
19.” . . - - - - . 
. . . . 3.5 2.4 . . 3.4 . . . 
. . . . . 16.5 4.1 . 24.7 . . . 
. . 3.3 9.3 3.7 50.2 10.4 45.4 . . . 
. . 1q.n . . 43.5 2.3 . 23:1 . . * 
. . . . . . . . 37.3 50.3 . . 
. . 19.4 . 22.2 . . . 17.5 . 
. . . . . . . . . . 17:o : 
. . . . 
. 517 h:3 : : : : . . 7.5 . . 19.5 :x 
. 13.” . 13.63 8.0 18.7 4.7 . 9.5 32.” . . 
. . l”.Z . . . . 19.6 . . 
. . . . . ,2:3 : . 22.1 . . . 
l 35.4 2.4 5.1 . 
. . . 21:2 : . . 217 1o:o : : : 
. . . . . . . . 29.R . 25.4 . 
: 
i 
1” 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . 
. 18.0 
11 . . 
12 . . 
13 . 20.0 
14 . 34.” 
15 . . 
16 
17 
:“9 
2” 
15.” 
5:o . 
21 
22 
23 
24 
25 
. . . . . . 
. . 
t - . lb.” 
. 40.” . . 
*a 
27 
:z 
3” 
31 
. 15.” 
. 4.0 
: 
35.0 
. 
4.0 
TOT. 11.” 20.1.” 
. . .----. . . .----. . . .----. 
. . 17.” - - - - . 
. . .----. 
. . .----. 
. . 9.0 - - - - . 
. . .----. 
15.0 . . - - - - . 
. . .-- --. 
. 13.0 13.0 20.2 - - - - 
. . .- ---. 
Il.” . . - - - - . 
. 17.” . - - - - . 
. 14.” . - - - - . 
. 13.0 21.” - - - - . 
. . .- - - - . 
. 20.0 . - - - - 21.4 
. . .- - - - . 
. . .- - - - . 
. . .----. 
. . .- - - - . 
. . 26.0 - - - - . 
. . . . . 13.4 . . . . . . 
. . . 12.9 . . 40.5 . 2.0 . . 
. 5.4 . 
. 23:2 . . 
20’0 
3417 *:7 : : 
. 
2*:7 : : . 
. 1.4 . . . 28.4 1.4 . 9.2 . . . 
. . . . 27.4 18.2 iR.3 33.5 5.4 9.” 23.8 . 
. . . 1.R R.3 . . . . . . . 
l . . 12.5 . . 27.5 . . 
. 
. a:7 
3”:8 : 14.8 . . . 413 . . 
12.5 . 9.0 . . . . . . 
. 2.7 . 13.9 . . 
. 78.9 RE.” 123.” 111.0 340.1 52.5 158.R 250.6 133.7 105.7 52.4 
HAUTEUR MNUELLE 1488.7 HH 
. . .- - - - 
. . .- - - - *:o 
- - - - 
3:o 4:” 5:o - - - - 
. 
. . . 177.” - - 333.0 : 
. 9.” 317.0 102.0 . 
45.” 139.0 100.0 177.” 317.0 102.” 333.0 49.7 
HAUTEUR ANNUELLE 1504.7 MN 
LE~ JOURS SAN5 PLUIE HESURABLF SONT INDIQUES PAR OES POINTS (., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS t.) 
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. 15.4 10.9 . . . 
. . . . 
. 
. 
. . . . 
. . 9.4 . 
. 1.9 . . 
. . . . 
. . . . 
2.9 
65.0 100.1 117.7 89.9 
HAUTEUP WNVELLF 
90.6 69.4 277.7 42.0 29.8 7.1 
808.3 HH 
387 
lb . . 10.7 
347 : : Iq : 
4.4 . . 
17 . . s 18.0 . . 
:9 
: 
: 
1.5 
1.5 . 
. 
56.0 .
,a:5 
15.8 57.5 . 
. 1:” 
20 . . . 22.0 .4 . z‘.” . 30:5 : : 
:: 
: 
. 7.2 . . 4.7 . 3.4 . 3.7 . 
. 
13:e : : : 99:4 
4.1 
7:o 
1.7 . 
23 , . 18.5 2.7 
24 . . . . 5.4 . 1.5 3.8 4.5 . 3o:b 
25 . . 1.4 . 21.1 . 15.9 . 26.5 . . 
Zb . . 2.9 . . 1.3.4 5.7 24.1 1.2 . . 
2, . . .2 . . . 1.2 . 20.1 . . 
:9” : - : 5.7 . . IL5 +.;  15.4 . 10.4 . . 
30 f . . . 27.3 .3 16.5 x:4 : : 
31 . . 6.3 
TOT. 94.5 5.6 40.1 A-f.9 139.0 131.8 306.7 105.4 308.4 135.7 40.1 
HAUTEUP ANNUELLE 1395.2 NM 
LE5 JOURS S4N5 PLUIE MESURPBLF SCNT INDICUEq PIR CE5 POINTS ,., 
STATION YUHEOD 470118 ,060 K”“~5.“““,0” 
1961 
,*Y” FE”R MAPrj AW, “AI JUIN JUIL ADUT SEPT “CTD NOVE DECE 
: 
: : : 1c:î : 
Il.” . . 13.5 
. 41.0 52.8 5:5 . 
3 . . . 
14:1 : : : 
2.5 
4 . . . . 12:o 2:5 
5 . . . . 1.1 . 37.1 . 49.3 . 
: : : : : 5:o : : : * 34.5 ,::c, 
: : : : 6:s 
7.8 1.” 
1:3 1::: 53:; : . 
10 . . . . . . . . . 9:” 
11 . . . . . lb.5 
1% . . . . 13.7 5.0 1,:: 10.7 19:q : 
:: : : : : 31.” . . . 5.7 . 2:” : 
15 . . . . . 4.0 10.3 . 7.9 . 
lb . . . . . 
3:” 
4.8 . 9.2 . 
17 . . . . . 3.0 . 1.2 . 
19 , . . . . 4.7 
19 . . . . . 8.8 2,:a : : 715 
2” . . . . 4.5 21.1 . 14.9 5.0 . 
:: : : : : 15.7 . . 5.2 . . 2 : 
23 
9:1 : : 
5.3 . 7.0 
24 . . . 2:s : : : 
25 . . . . . . 25.7 11.0 . . 
Eb . . . . 8.4 1.” 9.6 8.1 
27 . . 2.2 . 5.2 . 52.7 8.0 12:s : 
28 . . . . 32.6 
29 . 
6415 
. 6:5 6.8 
1::: 
: 
13.0 . 
13.2 . 
3” t . 4.1 . 23.8 15.5 . . 
31 . . . 
TOT. 0.1 . 66.7 36.2 101.5 144.1 324.3 129.2 193.6 57.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1061.7 NH 
LES JCùP’r SbNS PLUIE MESURPRLE SONT IN”IO”ES PAR OES PO,WS ,., 
. . 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. . . 
ST4Tl”N V”HFW 47011r’ TOGO KO”5*D”MT”” 
Jeu” 
1 . 
2 . 
: : 
2 * 
5 . 
7 . 
z : 
1” * 
11 1.4 
12 . 
13 . 
14 . 
15 . 
lb . 
17 . 
:z : 
20 . 
21 . 
22 . 
2: ; 
25 .7 
20 . 
27 . 
:9 : 
30 . 
31 . 
TOT. 2.1 
FWR UAR5 
. . . . . . 
. . 
e . 
. . 
. 7.n 
. . 
. . 
. 1.n 
. . 
. 10.0 
. . 
. 715 
. 13.2 
. 2.1: 
. 2.6 
. 29.” 
. * 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 77.3 
. . . . . . 8.” 
. 0.7 14.” 29.4 . 22.6 14.4 
. . . 10.1 21.5 . 7.8 
. . . 1.7 . . . 
. . . . . . . 
. . 10.2 9.7 27.7 11.2 5.1 
.7 23.4 2.1 . . . 13.0 
1.” 2.8 35.0 . 
. 26:o 
2: 
ta:7 1.n 26.5 
. . 22.5 6.6 5.6 . 2:o 
13.3 . . .5 
. . . .7 11:9 : : 
3.7 . 
21:3 
63.5 .6 13.2 24.5 
. . . 15.8 . .6 
22.0 14.5 . . . 13.9 . 
. . . . 93.0 15:7 1.6 
. . 2.62 . 13.2 . 
. . 6.2 . .9 2.2 . 
. . 4.6 . . . . 
. . . Z1.P 6.1 . . 
. . 12.3 A.7 . 7.0 2.8 
. . 11.” . . 1.7 4.2 
3:” : 3::; 8:s 41:s 30:; : 
3.3 41.2 . 17.2 . . . 
. . 3.5 7.h 7.8 1.2 3.0 
. . 22.2 . 2.7 . . 
. . 1.0 41.2 4.7 . 
46.0 . 7.2 . 5:z 7.6 . 
. . . 23.2 . . 1.1 
. 2.2 12.0 
93.6 113.0 197.9 258.5 266.4 195.9 100.1 
HAUTEUR ANNUELLE 1357.” W” 
. 
NOYE DECE 
. . . . 
51:4 : . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . 
. . 
. . . . 
51.4 . 
1 . . 1R.2 
V:o : * 
41.9 45.0 7.7 . . 
2 . . la.1 3.5 10.0 1.9 . . 1.0 
3 . . . . . 
4 . . . . . 415 
9.1 25.9 9.0 59.5 . 
. 33.0 7.0 3.6 
5 . . . . . 2.8 . 1.6 35.0 . 6:5 
5 . . . 9.5 20.0 40.0 . . . 
7 . . . 17.0 . lb:5 : 13.0 . .a 8.5 
: : : : 14.5 . 26.0 . 15.5 . :a 5:9 45:: : 
1” . . . . . do a:0 . . . . 
11 . . . . . . . . 13.3 . 4.5 
1% . . . . . . 2.4 56.3 . 21.5 . 
13 . . . . 21.5 
14 . . . . . ni:5 : 
.5 
. 43:2 : : 
15 . . l.n . . . . . lb.5 . . 
lb . . . . 12.0 . 12.0 1.0 . . 
17 . . . . . . . 21 . . . 
:: 
; : : 41j:o 
58.0 
11:3 : 
1.7 . . . 
11.5 9.8 
2” . . . 18.2 . 19.5 . lb.4 15:s e:o il 
2 
: 
. 4.3 . . lb.5 9.7 36.7 . Pi>.” 
. 
. * 
13:s : 
23 . . . 
24 . . . 17 : 
27:0 : 48.5 41:” 2.0 . 
.0 22.8 . . 
25 . . . . 13.6 : 10:5 1.4 4.5 . . 
26 . . . 
2410 : 
15.0 14.5 17.6 ; . 
27 . . . . 1.0 243 . . . 
:i : * : 52.6 . . . . 32.” 0.5 . . . 
3” . . . 17:‘) : 3:” 45.0 1::; : : 
31 . 12.9 . . 
TOT. . . 41.6 lQ,.c, 197.0 161.6 166.0 413.5 290.5 155.3 36.4 
“AUTEUR ANNUELLE 1055.4 HH 
LES JC”T)S 5PNS PLUIE NE9”RAIXE SDN, IN”I”“E5 PAR DES POI,,TS ,., 
: 
: 
5 
b 
7 
a 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
lb 
1' 
:9 
20 
21 
22 
:: 
25 
25 
2, 
:t 
3" 
31 
TOT. 
. . . . 16.3 . 14." 13.0 2.9 101.6 1." 
. . 1.4 . . . 10.0 60.2 2.1 0.7 
: . . . . 13:s : 2:1 2.4 6 3 2::: 
:5 
. 
. . 4.0 . 35.8 21.6 32.5 51." 1.1 36.5 . 
. . . . 1.9 . . 22.0 9.6 1.9 . 
. . . . . . 46.6 25.0 . . . 
. . . . . . 2.5 14.P . 
. . . . . . 
3e:* 1”:” 
1.1 . 
. . . . 3.1 .9 . 10.0 
2:9 
. . 
. . . 12:o 70.7 36.8 1.5 15.0 412 40.6 . 
. . . 10.8 . 14.0 59.0 . . 
. . . 18.9 2.1 39.0 
_ . . . 10:1 : 27.4 . 9:o : : 
. . . 2.2 . . 1.7 . . 22.1 . 
. . .5 45.8 . . . 7.0 6.2 31.4 . . . . . . . . . . . . 
. . . 7.5 . 2.4 
11:1 : 1.6 . . 
14." . 
. . . 1214 . . 
. . . . lb.8 . . 43.0 . 4.4 . 
o . . . . . 17.4 . 1.5 4.4 . 
. . . . 5.0 . 8.4 ~5.0 4.2 . . 
: 2::; 716 : : : 15.3 3 7 25.0 . . 13.0 . . 
. 19.0 . . 16.6 47.7 . . . 24.C . 
. . 2.4 . . . 7.3 20.0 12.9 . . 
. . . . . . 11.3 12.1 . . . 
, * - .3 . 
. . . 39:" 
25.C 7.9 . 
4.9 29." . 27:5 : 
. 53.1 15.9 90.3 259.3 175.6 293.1 458.7 79.2 379.6 1.5 
HAUTEUR PINNUELLE lLC6.3 WH 
LES JOURS SPINS PL”IE HESURARLE SONT INDIC”E5 PIR DE5 POINTS ,., 
STATION M"UER0 470118 TOGO KD"5SC""TD" 
,965 
1 
2 
3 
: 
b 
, 
i 
1” 
11 
12 
:: 
15 
lb 
17 
13 
:o 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
29 
29 
3" 
31 
TOT. 
. 
. . . 
: . . . 
. . 
. . 
. 
. 
. . . . 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. 
. . . . . . 5.5 26.5 . 
. . . 13.7 . 12.0 22.8 . 40.0 
. . . . . 21." . . . . 9.7 . 14:a : : 
. . .l 39.0 . 63.7 .9 . 36.2 
. . 29.8 * 0.5 . 4.0 50.3 . 
. . .6 . 20.0 . . 
:6 : : : 
19:2 : 
24.5 . . . 
. . . 10.0 : 21.0 . . . 
1.1 . . 35.0 12.e . 
. . 4.5 . . . 54:3 : : 
. . 4.8 . . 6.0 . 
. . . . 218 22:" 72.5 75.5 . 
. 25.5 15.9 . . . . . . 
. . . . 10.0 19.1 . 15.0 . 
. . . 5315 : . . . . 
. . . . 13.0 : *dz : : 
. . . . 22.5 4.3 . 36.5 . 
. . 30.0 12.9 12:” . . . 
. . . . 20.5 
13:b 
. 
. . . . . . 
19:5 
. 
. . . . . . . 
10:s 
. 
. . . 28.5 . 54.5 . . . 
. . 9.0 . 10.5 . . . 2.8 lb.5 13:5 : 
. . 32:2 34.2 . . . . . 
. 2.5 . . . . . 
. 19.0 . . . . . . 
. . . . 
1.7 25.5 145.9 232.1 137.5 262.6 240.5 247.4 76.2 
HIUTEUR ANNUELLE 1369.4 HH 
LES JOURS SAN5 PLUIE HESURARLE SDN, IN"IC"E5 PAR DES POINTS I., 
""ELB"E~ RELEYES NON PVCTIDIENS 5INS WPORTINCE EN 
HP1 JVIN JUIL A"", SEPT DCTD 
~ID”E 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
DECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
STATION VUMEPD 47”llR ‘TOC” KD”5SD”“T”” 
,164 
JAV" FE"R "AW AVRI YAI JUIN JUIL A"", ?EPT "CTD H""E 
1 
P 
3 
4 
5 
5 
7 
9 
10 
11 
1% 
13 
14 
15 
:: 
13 
17 
2” 
2 
23 
24 
25 
26 
2, 
:: 
3" 
31 
TOT. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. 
. . 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. . . . 1.4 5.2 .9 40.2 2.1 
. . . 21." . . 2.8 60.1 . 
. . * 3c.o . . . 
. . 
19:" : 
10.0 . . 44.5 . 
. . . 1.1 ri.4 14.5 . . 6.3 
. . . . .9 . 25.9 2.C .a 
. . . . . 2.0 4.4 2.0 . 
. . * 7.1 15.7 . . :2 28.5 53:1 2217 : 
. . . . . h.0 1.9 2h.7 . 
. . . 1.0 1.5 . 1.” 1.9 . 
. . . 7.3 30.7 . 11.3 3.1 . 
. . . . . 27.4 . . . 
. . . 3.1 . 7.0 1.0 1.3 5.8 
. . 6.3 . . . . 40.7 . 
. 54.3 7.5 2.2 . . 3.7 12.1 . 
. 1.1 9.4 . . . . 10.1 . 
. 6.4 20.4 12.5 . 9.0 1.6 2.7 .6 
. . 4.2 . 3.0 . 35.6 . . 
. . . . . . . . . 
:3 
21.4 . 14.7 1.0 . . 
. . . . 21:o . 5.2 . 
. . . . 10.7 35.h . . . . . . . . 1:4 10:5 
. . . 7.3 35.1 .4 . 3.1 .l 
. . . . . 6.3 . . 2.8 
. . 4.2 . . 2.8 8.0 . . 
. 2.8 . . . 37.5 23.3 . 29.0 
. . . . . . . . . 
. . . . 63.1 . . . 
.R . . 
. ,,.5 92.4 58.6 116.6 321.2 177.1 279.8 58.0 
HAUTEUR 4NY"ELLE 1175.5 HH 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. . . . . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. 
389 
“CT0 IIOVE DECE 4”“T SEPT OCTO HCNE DECE 
. 26.0 . 
. . . 
. . . 
. 
2o:o : . 
. 53.2 26.0 
. . . 
. 4.5 . 
. . . 
1.5 5.2 * 
. . . 
. 25.2 . 
. . . 
. . . 
10.5 . . 
. . 
EL0 . . 
. . . 
. . . 
19.0 . . 
. 33.5 . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
71.6 141.6 26.0 
. . 2’i.x . . 
. . I6.3 . . 
. 
. 
Eh.O 
7.0 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
10:5 
. 
43.5 
. . . . 
. . . . 
. . 16.2 . 
. . . . 
. P”.” . . 
. . . 19.2 
. . . 16.3 
. . lW.0 . 
. . . . 
. E9.0 . . 
. . . . 
. 1n1.0 45.n . 
. . . 26.6 
. . . . 
* . . . 
. . . . 
. . . . 
. 55.0 . 20.1 
. . . . 
. . 70.7 12.0 
. . . . 
. . . 10.6 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
: 
. . 
13,8 WI:1 
. , . 
. 
. 196.0 130.7 164.9 
. . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . 
. . 76.4 . . 
. . . . . 
. . . . . 
1.3 . . . . 
. . 12.” 22.5 . 
. . 5.0 . . 
. . 25.6 . . 
. . 20.0 10.4 7.2 
. . 6.6 . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . 4.5 . . 
. . 7.3 . . 
. . . . . 
. 37.5 . . . 
8.4 35.2 5.8 . . 
. . 23.6 . . 
. . 
. 12:3 : : . 
. . . . . 
. . 
9.1 85.0 l-m.4 32.9 7.2 
“AUTEUR bW4”ELL.E 1056.0 HH 
PIOU SEPT OCT0 NO”E DECE 
. . 12.2 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. 11.5 
. . 1;:: 
. . 117.7 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
* e . 
. . . 
. . . 
12:2 : : 
25.2 . 66.2 
. . 
7.5 . 4:s 
. 27.4 10.2 
. . 11.3 
. . . 
. 7.3 . 
. 36.0 . 
. . . 
. . . 
4o:e : : 
. 4.3 . 
. . . 
. IP.2 . 
6.2 . 9.1 
6.3 . . 
. 76.4 . 
6.7 . . 
. . . 
. 312 : 
. . . 
. 10.6 . 
25.7 . . 
x:2 1o:z 10.4 . 
. . 8.2 
. - 
. - 
. 2.4 3.8 . . . . . 1.6 . . 
. . .6 . 42.5 
. 1.4 . 15:3 : : 
. . .7 10.5 . 
. 2.7 . 
. . . 
%.R . 
3:s . . 
7.5 * . 
2.1 . . 
8.8 . . 
. . . 
. 
1:s 3415 . 
. . 
. 
. 
. 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . . 
. 
. . . . . . 
6.5 . . 47.2 . 4.5 11:4 : ...... 
...... . - 
. - . - 
. - 
. . 25:5 . . . . . . 11.5 * 
. :9-z * * . 1.5 . 1::: . 5.4 . 4.7 . . 29.4 . 
. . . 
. . 1.6 
. . . 
. . . 
. . 2.9 
. 
. 10:2 . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. - 
14.8 - 
. - 
. - 
. - 
. - 
17.4 - 
5.5 - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
1.6 
. Id4 : 
. . . . 9.9 . 
. . . . . . 
. 2.5 . . 
. 9:s . . . . 
. 13.5 . . . . 
. 5:3 : : : : 
. . . . 3.5 . 
. . 5.9 
. . . 
. 2.6 . 
. . 5.8 
. . . 
. 2.1 18.4 
4:h : : 
. . . 
. . . 
. . 3.1 
. 1.7 . 
. . . 
. . 45.0 
. . . 
. -24.4 . 
. 
. 8:7 : 
. . . 
417 45 : 
2:1 214 7.1  
.8 . . 
4:: : : 
. 49.7 . 
. 
. 7715 
. 
. 
. 55.R . 
1.5 . . 
. . . 
16:s : : 
. . . 
1.2 
3:2 : . 
. 3.6 . 
. . . . . . 
29.3 . . . . . 
. . . 41.5 . * 
. . . . %3.4 . 
. . 14.5 
. . . 
. 3.3 . . . . 
. . . 
. 7.5 13.3 
. 15.4 . 
1:n 
EP.8 . 
. 
. 11:s . 
. 
. 
7:R . 71% 1:4 : . 
. 54.2 . . * . 
. 4:a . 
. . 
. . h.9 
. . 6.8 
1.R . . . * . 
. . . 24.4 . . 
. . . . . . 
. . . 30.4 . . 
. . 12.5 16.5 . 
. 
05.4 133.1 44.0 159.9 111.5 1.9 
. . 
. . 311 
. . 
t - . 9:2 . 
15.3 56.4 . 46.3 215.7 161.7 155.6 120.5 95.2 215.” 7.7 4.2 10.2 81.8 
HIUTEUP WNUELLE 731.7 r(” 
SEPT OCT0 tIO”E DECE 
. . . . 71.9 31.2 . 
. . . . . * . l& 
. . . . . 17.6 . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . 2.1 
. . . 5.3 
. . . 121, 2714 : 14:7 . 
. . 3.4 . 35.4 8.9 
. . . . . 30:3 1617 . 
. . 23.2 . . 6.5 . 1.8 
1.5 . 
. . 
. .4 
. . . . . . 
. 6.1 . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. 
. 7:o 
20.4 . 
. . 
5.2 . 
. 28.6 
. . 
. . . . . . 
. 416 . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . 
9.4 . . 
. 512 : 
12.0 
::; : . 
. 
31:2 . 
7.8 
917 
10:1 . 
. . 
. . 
13.R . 
13.7 . 
15:s 7212 
. . 
18.7 9.9 
. . 
I.4 . 
10:s 413 
7.2 . 
26.8 . 
.5 . 
fil:7 : 
. . 
1.6 . 
. . 
1:s : 
. . 
. 3.6 . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 
. . 
. IL2 
. . 
. . 
3.2 10.9 
. 
3a:z . 
. . 
. 5.4 
. . 
.=7 
. . 
. . 
9:2 . 
. . 
. . 
. . 
13.2 
en.2 fh.9 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
1.5 . 
. . 
. . 
412 : 
. . 
. . 
. . 
20:s : 
. . 
9.3 . 
. . 
. . 
il.2 . 
ze:2 : : : : s:ll 
. . . . . 3.2 
. . . 10.7 . . 
. . . . 10:s 
. . 13.0 . . . 
. . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . 10.3 . 29.6 
. 14.5 
. 
2: . 
. . 
5.4 . 
. . 
39:s : 
. . 
4.2 . 
. . 
. . 
. . 
5.2 . 
15.2 6:R 
. 
. 1:3 
. . 
. . . . . . 
. . . . 2517 20:9 2:: : 
. . . 
. . 1.8 
. . 3.6 
25:R : : 
. . 42.2 
* 11.2 
. I.2 
. . 
. . 
. 25.5 
. 50.2 . 
. . . 
. . 7:7 
25.4 . 
68.5 . 
. 2.7 
. . 
. . 
22.8 . 
. . 
. . 
II.” 
. . . . 32:3 
. . . 
. . 4.8 
. . . 
. . 1:2 : 
. . . 
. 20.1 . 
. 1.” . 
. . 
5.6 . 
. 4.2 
. 3.2 
. . 
. . 
. . . . . . 
. . . 3.5 . . 
. . . 
. 10.2 . 
. . 31.5 . . 
1a:r : 
30.2 . 
10.0 . 
. . 2.5 1.0 . 
. . . . . . . . . 
. . 
49.4 87.4 54.2 
. . . 
. . 8.7 
. 
28.2 12.9 bQ.9 106.0 158.1 52.0 
HA”TE&? ‘INNUELLE 
. . 
. 10.2 106.2 
714.5 HH 
86.1 35.6 TOT. 
LFS JOw!S 56t45 PLUIE HESUPARLE SONT INDI”“ES PAR “ES POINTS ,., 
INJTILISPBLE FW MbRB AVRI “bI JUIN JUIL PO”T SEPT OCT0 NO”E “ECE 
KO”“E 
J4U” FE”R “4PS A”RT MAI JUIN JUTL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE JPY” FE”R W4PS A”I?1 MN7 SEPT OCT0 NO”E DECE 
: : 
i . 
4 . 
5 . 
. . . . 3o:o 
70.0 . 40.” 
. . . 
. . 95.0 
5.1 20.0 
. . ::: : 
. 20.1 . . 
9.2 20:7 - 
.2 - 
41.0 31.3 - 2.1 . 
. . 15:s : 
1.0 6.5 
2.0 . 10:2 
14.2 
. 
2.0 15.7 20.3 . 
. . - 
. . - . . - 
. . . . 15:2 5 . 7 . 
z : 
10 . 
11 . 
1’ . 
13 . 
14 25.Q 
,5 . 
15 . 
17 . 
15 . 
:z : 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. 50.0 . 
. . . 
. . . 
. . 20.Q 
. . . 
. . 
. . 30:0 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
20.0 . 
. . 10:” 
:: : 
23 * 
24 . 
25 . 
25 . 
27 . 
25 * 
29 * 
30 . 
31 . 
.3 - 
. - 
::; . - 
. . - 
. 1.3 - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
. 37:rl - 
23.7 25.(1 - 
.7 - 
. . - 
. . - 
2.7 27.0 - 
23.0 - 
31:o . - 
. . - 
, . 4.4 - 
. 4.5 - 
. . - 
43.” . - 
. . . . 
. . . . 
. 33.0 . 4.0 
1.2 . . . 
3.2 18.8 . 
. 2717 . . 
. . . . 
:: 
: 
. . 10.3 . 
a:2 
. . . 60.5 30.0 . 
. X11.4 30.2 . . . . 
:t : : : 10.0 . 20:2 17.3 0 20.0 . . . . . . 
20 . . . . . 32.4 . . . . 50.” . 
2, . . . . 5.7 . . 7.3 . 69.” 20.5 . 
22 . . . . 3.2 30.0 40.0 . . . 10.0 . 
29.3 10.0 . . 
. 7.2 . . 
. 
. C?:h : : . . . . 
,:a 98.6 . 3.2 2.0 1 5
2.3 . . . 
26:3 : 3:5 : 
18.2 13.3 . . 
40:7 . . . 
20:s . . 6.2 . 
2.0 
23 . . 2.5 . . 
$2 : : 
6:o : 
19.4 Ill.” 22.0 . 
ino: 10:2 : . . 
5o:o . 16.0 . 
14:o . . . . 
26 . 54.2 . 10.” . . . . . . . 30.0 
27 ) * 13.” . . . 
29 
m:4 ’ 
5:2 7::: : . . , 25:o : : . 
29 . 10.2 . 22.5 20.” . . 
30 . 1.3 . 5:2 : : . 20.2 27.” . . 
31 . . . . . . 
- 
. . . 
TOT. 33.4 95. 176.9 160.1 93.5 215.6 195.7 42.7 297.2 372.1 2111.8 50.0 
!-lPI”TE”P 4W”ELLE 1951.1 NM 
TOT: 25.0 107.0 “b.‘l 240.2 157.6 171.4 - 154.9 230.1 74.1 21.7 
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9T4TT”N UUMEP” 470121 TOGO K”““F ST&T,ON rl”MEPO 47QlPl TO!33 K”““V 
JAV” FFVR ULQ: *“PI MAI JUIN J”TL PO”T SFPT OCT” UOVE FECE 
1 . . . . 14.2 . . . . . 
2 . . . 51.” 73.7 85.8 . . . . 10:1 : 
3 . . . . . . . . . . . . 
: * 
. . . 14.0 . . . . 70.5 
. . . . 7.1 3.8 . . . . 12:2 : 
16 . . . 9.5 9.0 2.0 . . 4.5 . . . 
17 . . 6.J . . 56.5 . . . . . . 
19 . . . 5.2 . 40.5 3.2 . . 4.2 . . 
19 . . . . . . . . 9.7 . 
20 . . . . . 2:o 6.2 . . . . 5:s 
2, . . . . . . 5.3 . 5.2 . . . 
2% . . . . . . . . . 2.5 . . 
:: : : : 
21.n . . 
10.n & 13:” . . 4:3 2:4 : . 
25 3R.5 . . . . . . . . 2.” . . 
25 21.5 . 7.2 10.0 . 10.1 3.2 . . . . . 
2, . . . 2.0 . . . . . . . . 
:9 
: 
* : 3.0 . . 
: : : 
3:2 : 1o:o : : : 
30 . 2n.5 5.2 . 27.5 . . . 
31 . 1.” . . 
TOT. 60.0 14.5 43.1 227.1 44.5 240.9 34.3 . 126.4 197.4 36.5 5.5 
HI”TE”Q ANNUELLE l”75.2 NH 
STkTION YUHEPO 470121 TOGO KOUVF 
: : : : : : 15:r 5.2 10.5 4.2 10.” 5.5 26.2  15.2 . 11:2 
3 . . . . . . 2017 7.2 . . 
: : . . 3o:n :3:: : 30:s 27:3 .
2::: 
. 1n:o : : 
6 . . . 25.3 
2:o 
3.0 10.6 . . . . . 
7 . . . . . 5.2 15.5 . 
z 
; 7:5 : : : 2:3 1::: 10:2 
1o:o : : 
. . . : 
10 . . . . . . 21.6 . . . . . 
11 . . . . . 20.5 . . . . . . 
12 . . . 24.7 . 7.2 . . . . . . 
ii.5 
:: : : : : 3:2 : . 26:s 10:s : 10:s : 
15 . . . . . . . . . . . . 
:: : . 
52.9 17.6 30.3 . 
4713 . 715 5.5 . . 3:s : : : 
19 . . . . 6.5 ;- 72;s 
-. 
19 . . . . 4.2 3:2 : : : : 
20 . . . . . in:5 : . 40.7 19.7 . . 
21 . . 33.5 20.0 lR.3 . 
22 . . . ‘LT : . . . ro:o : : . 
10.7 . 
:: : : : . . 
10.5 . . . 
39:6 : : . . . . 
PS . . . . . 15.2 . . . . . . 
26 . . . . 30.5 . . 36.11 . . . . 
27 . . 17.5 . . 10.0 . . 30.0 29.5 . . 
29 . . . . . in.5 10.5 25.3 
$0 : 
. . 8.3 . . . X,:8 26:3 : : 
. . . . . 4q.o . . . . 
31 * . . . 
TOT. . 7.5 94.3 157.1 95.4 177.1 257.6 212.5 210.4 115.9 25.7 11.2. 
HPVTF”” ANNUELLE ,,69.7 HH 
. 
I&V” FF-Va 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . 
. . . . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 2.5 
, w.3 
. . 
. . 
. 
. 26.8 
. . 22.2 . 4.2 . . . . . 54.0 35:o . . . . 20.0 . 3.5 . . . 30:2 . 10.0 . . . . 3.2 . 34.0 . 10.0 . . . 
. 10.5 . . . . . 26.5 . . 37.5 03.2 . . . . . . 28.3 . . . . . . ,*:s : . . . . . 4.3 . . . . 10.6 
. . . . 4.2 
. . 1o:a 7o:o : . . . 
. . 4.7 . 34.3 . . . 
25.3 ; . . 13.0 . 
‘i.? . . . . . 23:s 19:o 
. 16:5 : 
4.3 52.5 . . 
1dn . . . . 
. 712 : 2014 : 10:s : : . . . . . . . . 
13.5 5.3 . 10.5 . 4.5 . . 
. . 23.3 10.0 . . . 1n.5 
. 14:o 64.0 14.2 . . 2:s : : 27:0 
2.” . . . . . . 21.4 
. . 5.2 26.7 . 5.2 . , 
. . . . . . . . 
. . . . . 6.0 . . 
. . 6.2 7.5 . . . . 
. . . . 5.5 . . . 
. 34.7 . . 
47.2 93.7 241.7 340.4 139.3 94.4 23.5 123.2 
HA”TE”W INNUELLE 1243.5 MM 
WVE “ECE 
29.” . 
2.5 . 
4.2 
33:s 
15:2 . 
. . . . 
. . . . . . 
. . 
. 4.5 . . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
5.5 . 
. . 
. . 
20:s : 
. . . . . . . 
76.9 39.” 
STaTIOU Y”“FW 47F121 TOGO KOUVE 
JAV” FE”R NPRS A”!?I “41 JUIN .J”IL AOUT SEPT OCT0 rlO”E 
1 . . . . 5.2 . . . 7.2 6.0 2 . . 317 3 . . 7.2 7.2 15.7 . . . . 10.0 . 5 . . . . . 2017 25:s :::2 . . . . . . 215 . 
: : : : : : 20.3 19 2 . . . 35.0 . 
: : : 5:3 : 26.3 11.4 16:8 3.9 . 2.0 :2 : : 4.3 : 
10 . . . . . . . . 15:2 : . 
il . . . . 15.7 . . . . . 
12 . . . 40.” , 35:4 . . . . . 
13 . . . 35.2 . . . 3.2 . . . 
14 . . . 7.5 . . . . . . . 
15 . . . . . , . . . . . 
15 . . . . 10.0 2.5 . . 40.” . . 
17 . . . . . 4.2 . . . . . 
20.5 31.3 . . 
:z : : : : 7.3 5.3 . . 
. . 
45:s . 
20 . . . . . . . 3.3 : . . 
21 . . . . 
x3:4 : 
29.2 . . . . 
22 . . . . 7rJ.0 . . . . 
23 . 
24 . 1o:a 4:s : : 7:s : : : : : 
25 . . . . . 49.9 . . . . . 
26 . . 10.0 
2, . . 30.5 27:l : : : : : : : 
:: : : 25:2 : 
6." . . 
19:1 5:s : 4:o . . . 
30 . . . . 10.0 2.2 5.2 . . . 
il . . . . 
TOT. . 19.0 Rh., 137.7 145.0 267.1 105.2 17.9 68.4 99."' 12.0 
“PUTEUR dNN”ELLE 909.0 “H 
LES JOUG!S StNS PLII,F MES”RbRLE SONT IND,O”ES P&R DES PO,NTS ,., 
1 . . - 4.P 5.2 20.1 20.7 2.” . lb.4 . . 
?..- . . . . . . . . . 
: w:4 : 1 : : : : 1:s : 
4.1 . . 
5 . . - 20.q . . . . . 1:2 : : 
. - 
: : . - 
lD.0 . . 7.7 . . 
,a:* : : . . . . . . 
- 50.3 . 15.2 20.3 . . . 
z: :-. . . 15.2 . . 23:s : 
10 . . - . . . . . . A:3 . . 
1, . . - . . 7.5 . . . . 15.2 
12 . . - . . 64.2 3:2 . 4.3 . . 27.9 
:: : : - . 10:s 4:3 7.2 . . 15.5 0 ” . . 6.3 . 
15 . . - 30.2 . 7.0 . 32.7 . . . . 
- :: : : - . . . . . . 
:z : 
- lcl.5 : : : * 
21:1 : : : 
27:3 - . . . . 
12.4
34.4 40:7 1:3 : : 
20 . . - . . . 7.2 . . . . . 
2, . . - . 8.3 . . . . . . . 
22 . . - . . . . 2.0 . . . . 
:: : : - 30:s 3s:z 6:3 2:5 : 1:s : : : 
25 , . - . . . 3.2 . . 14.2 . . 
25 . . - . . 
27 . . - * . 7:s : 
10.0 . . 
:s : . . . 
- 
:: : - - 
. . . . . 
35.7 . 3.2 3a:5 : : : 
30 . . - 25.3 . s:2 : . . 1rJ.s . . 
31 . 50.1 . . . 
TOT. 49.4 27.3 50.1 217.B 63.2 142.3 95.5 88.7 127.6 73.1 23.5 49.3 
HAUTEUR PINNUELLE 1007.R “$4 
LE5 JO”45 SPlN5 PLUIE HESURIBLE SONT TNDIOUES PAR DES POINTS (., 
RELEVES YON OUOTIOIENS UTILISA~BLES 4 PPPTIR “ES TOTAUX MENSUELS EN 
ums 
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- - - - - - _ . _ _ _ - t - - - - - - _ . _ _ - - 
- - - _ - _ _ . _ _ _ _ 
: - - - - - - _ . _ _ _ _ 
5 - - - - - - - . _ _ _ - 
6- - - - - - - ._ _ _ - 
7 - - - - - - _ . _ _ _ - - - - - - _ _ . _ _ _ _ : - - - - - - _ . _ _ _ _ 
10 - - - - - - - . - - - - 
11 - - - - - - - . - - - _ 
12 - - - - - - - . - - - _ 
17 - - - - - - - . - - - - 
14 - - - - - - - . - - _ _ 
15 - - - - - - - . - - - - 
16 - - - - - - - . - - _ _ 
if - - - - - _ _ . _ _ _ _ 
14 - - - - - - - . _ _ _ - 
19 - - - - - - - . - _ _ - 20 - - - - - - - . - _ _ - 
21 - - - _ - - - . _ - - - 
p2 _ _ - _ _ - _ . _ _ _ - 
23 _ _ - - _ - _ . _ _ _ - 
24 - - - _ - - _ . _ - - - 
25 - _ - _ - - _ . _ _ - - 
26 - - - _ - - - . _ - - - 
2, - - - _ - - - . _ - - - 
- 9,*1 - - - - - . - - - - 
:9 - - - - - - . - - - - 
30 - 123.6 - 223.4 - . 127.1 - 25.9 - 
31 ;;Il 90 .t 252.6 52.7 . 149.5 16.1 
TOT. 5.0 . 80.2 123.6 252.6 223.4 52.7 . 121.1 149.5 25.9 16.1 
HPUTEUQ ANNUELLE 1096.1 “M 
LE5 JOURS SbNS PLUIE NESURbBLE SONT INDIOIIES PAR DE5 POINTS f., 
RELEVE? YON O”OTI”IENS “TILI~~BLEs A PARTIR “ES TOT4”X MENSUELS EN 
MN” FEVP WbRS C%“RI HAI JUIN .,“,L SEPT OCT0 NO”E 
.w,” FE”R “APS AVRI HP, J”,,, JUIL PICUT SWT “CT” WVE DECE 
:: : 1.0 . . . 2.P . . 4.7 . 12.0 . . . . . 
:: : . . 4.5 . . 13:1 : : : : . . 
15 . . . 4.7 2.9 . . . . 3.8 . . 
i6 . . 4.5 . . . 21.0 . 
17 $ . . . 6.3 . . . 23:2 le:& : . 
:; : : 14.7 
2:9 
2: 717 13.5 . . . . . . . 
20 . . . . . . . . . . . 
21 . . . . . . . . 12.2 . . 32.2 
22 . 7.0 . . 10.5 12.5 . . . . . . 
:: : 2::: 3:2 : . . 4.0 
25 . 24.6 . . . 1o:a 
. . . . . 
. . . 30:1 11.4 . 
26 . 21.4 . . . . . . . 74.6 . . 
27 1.6 . . 13.4 20.0 . . . 7.5 6.9 . . 
53.7 
23:2 : 22:a : 
. . . 
. . 
dl 
3:3 : : 
30 . . . . 12.5 . . . . . 
31 . . . . 
TOT. 1.6 161.5 167.4 192.1 90.9 145.5 34.0 60.4 44.4 12R.9 51.7 43.4 
HA”TE”R nNN”ELLE 1156.1 YP 
LES J”“Ps ?PNS PLUIE MESURBRLE SONT IN”I”“ES PPQ DES POINTS c.1 
5T4TI”N Y”MF90 47P124 TOGO KPEDJI 
,954 
JI.,” FE”R vlo: 4”DI “b, J”I”I 
. . . . . 
. . . . . 1R:B 
. . . 24.0 
. . . 37:s : . 
. 2.9 Il.0 36.1 ,7.1 . 
. . . . . 55.3 
. . . . . 
. . . . 27:fi 
412 . . . . . 
. . . . 2.7 . 
. . ‘1.1 . . 32.0 
. 26.1 . 14.1 . . 
. . . 
. . . 11:n : : 
. 3.3 . . 10.5 13.5 
. . . . . . 
. . . . 5.7 . 
. 7.5 36.2 . . . 
. . . . . . l& : : 
. . 9.4 . . 20.6 
. . . 9.5 . . 
, . . . . . . . 31:s : 
. 19.8 . . . 4.5 
. . . . . . 
. . 19.5 . . 
9:4 
619 14 1 
x:2 . 2:s 
. . . . . 
. 28.6 7.4 
4.2 54.7 131.6 143.7 110.3 219.8 
HAUTEUR 4NN”ELLE 
.,“,L IO”T VPT OCT0 
. . . 15.3 
. . . 4.4 
. . . 52.0 
. . . . 
. . . . 
19:7 : : 
13.1 
14.5 
. . . . 
. . . . 
. . . 23.7 
. . . . . . 24:9 . . . . 
. . . 2.2 
. 13.6 . . 
. . . 5.5 
. . . . 
. . . 3.7 
. . . 
. . . 12:4 
. . 5.4 . 
. . . . 
. . 11.9 . 
. . 23.4 . 
. . 26.0 . 
WJYE DECE 
. . 
. . 
. 10.2 
3.0 
10:s . 
. . . . 
. . . 5:2 . 
. . . . 
1% : . . 
JPY” FE”R M4PS &“PI HAI JUIN J”?L 40”T VPT OCT0 NO”E OECE 
. . 
: . . 1417 
...... 4.0 . 
........ 17:o 
: : 
..... 12.0 .... . 
........ 5.2 .. 
5 . . 78.9 ...... 14.5 6.6 . 
: . . . 7.7 . . 8.6 . . . * . 10:s . 14.0 7
9 : . * 29.9 12 4 1& : 3.4 . . . 717 : 2: : 
10 . . . . . 24.2 . 14 . . . 2.6 
11 . . . 30.9 . . . . . 4.3 . . 
12 . . . . . . . . . . 
13 . . . . 29.5 8.2 . . 18:s - . . 
14 . . . . . . . . . ::z . . 
1s . . 19.5 . . . . . . . . . 
15 . . . . . . . . . 4.5 . . 
17 . . 3.9 . . 3.6 . . . . . . 
19 . . . . . . . . . . 
19 . . . . . . 415 31:3 . . 
20 . 12.5 . . . 26:s : . 1.7 2.9 * . 
21 . . . . 46.3 3.6 . . . 32.4 . . 
22 . . . . . 4.5 . . . . . . 
2, . . . . 
. 27:e : : : : : . . . 
:: . . 
2& : 
40.2 . 11.6 . . . . . . . 
26 . . 13.5 . . 3.7 . . 31.4 4.1 1.2 . 
27 . . . . . . . . P.5 20.0 . . 
z; : . . . 
10:” 
14:1 : : :. 17.4 
30 * . 36.2 . . . 1.:2 
. . 6.0 . 
. . . 
31 . 2.0 . . . . 
TOT. . 4F.3 177.1 65.2 159.7 46.7 12.0 .4 101.7 162.6 4L.3 56.6 
HLUTEUR hNN”ELLE 903.4 NM 
STLTION “““EPO 4711124 TOC” 5T4TI”N UUMEQ” 4711124 TOGO KPEP,I KPEOJ? 
,-xl 
JIU” FE”R E’49S &“RI WI JUIN 
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. . 
. 9.5 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
‘. . 
. . 
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. . 
: . 
. . 
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t * 
dl : 
. . 
9.6 
: . 
, - 
. 
5.8 . 
. 5.6 
15.0 
. 11:9 
. . 
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. . 
. . 
. . 
. 5.3 
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1 
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23 
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25 
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30 
31 
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. . 
. . . . 
. . 
13.5 19.3 
28.5 19.0 
33:fi : 
42.6 . 
. . 
21.1 . 
. . 
4.2 . 
. . 
. . 
. . 
* . 
. . 
. 34.5 
. 35.9 
. . 
. . 
. . 
. . 
3.5 . 
5.2 . 
E-5 * . 
. . 
. . 
152.2 136.9 
1306.3 HH 
. . 
. PO.9 
. . 
. 20.0 
. . 
. . 
. . 
. 27.4 
. . 
* . 
24:O . : 
* . 
* . 
13.5 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. * 
. . 
15:n : 
. * 
. . 
* . . . . . 
. . * . . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 5:s : . . . . . 
. 
. 
. 
. . . 
. 
. . 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. . . . . 
. 
. . . . . . . . . . 
. . 
. . 
3:2 
. . 
. . . . . . 
. . 
. . 
. 4.9 
29:2 : 
1714 < . 
. 44.8 
. 1:‘; 
. a& 
. 30.4 
9.2 . 
17.0 . 
16.0 . 
. ZR.4 
* . 
6.5 . . . 
. 11.2 . 
. * 
22 . . . 
. . 
. . V:a 
. . . . 12:s . . . 5.2 . . 
. . 
. . . 12.0 
. * * 
1.5 . 
. 15.2 
. 23:5 
. . 
10.6 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
12:2 : 
. . 
. . 
. . 
. 36.0 
. . 
. . 
. . 
. . 
12.0 . 
. . 
. . 
. . 
. . . . 
13.1, 2.R 
. * 
. . 
44:s 5:” 
. . 
10.0 . 
. . . 
4.0 22.2 * 
, . 4.8 
* . s 
. . 41.0 
. . . 
13.2 . . . . . 
24.2 
3.R 
. 
25.0 
. 
. . . 
. . * 
. . 24.0 
. . . 
. . 
. . 
* . . . 
. . . . 
. . 
13.6 7.4 
. 49.0 
. 32.” 
. . 
. 8.2 
. . 
* . 41.* 
, 4:2 
i4.0 . 
. . 
1::: : 
. 3.0 
. . . . . . 
. . 43.3 3.5 
. . . 15:n 10:3 . 
. . ,“.=a 2.8 . . 
. . 
. . 
. 9.5 
. 
. . 1.5 . 11.6 . . 31.0 
. 7.2 
. 
. 5:” 
. . 
. . 
. 3.5 
. 7.9 
. . 
. 4.2 
. 
. . 
5.5 25.R 
. . 
97.5 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
4,3 . 
16.2 . 
4.8 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 613 
. . . . . . . . 2.5 29.9 * . 
. . . 4.6 5.7 . 
. 5.5 18.6 16.11 . . 
. . 
. 21.5 . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . 
. * * . . . . 26 . . . $5 
12.8 23:o . 
14.8 . 
* . . 22 316 : : 
. . 31.0 . . . . 
20.1 
. . . . . 
4.0 27.1 2s2.1 138.6 73.7 80.3 
HLUTEUR ANNUELLE 
. 
4.7 30.0 214.7 136.5 121.8 157.1 
HA”TE”R INNUELLE 
83.1 131.0 9”.3 47.4 . 16.1 93.9 34.0 43.2 
864.9 HM 
LES JOURS SdNS PLUIE HESURbRLE SONT INDIQUES P&R DES POINTS c.1 LES JOURS UNS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS I.> 
ST,TION h,“WEPG 470124 TOGO KPEOJI 5T4TIGN VUMFRO 47(1124 TOGO KPEOJX 
1959 
JUIN 
1960 
JUIL AOUT SêPT OCT0 NO”E OECE JAV” FE”9 C<AP5 AVQI “PI1 JUIH JUIL 4O”T SEPT “CT0 NOYE OECE Jbhl” FEVR HI\RS I\“RI HAI 
. . . . 
t * . . . . 
4.0 
FR.4 
6.2 
E:T 
. . . 15:6 10.1 1 ” 15:s 
. 17.2 5.7 13.2 27:4 11.4 
. 74.4 * 30:? 3.3 
. . . . . 
. . 16.6 32.1 
. . . . 
29.0 4.3 . . 
. . . . 
. . . . 
. 2a:o : 5:” 
. * * . . . . . * . 
. . . . 
. . * . 
5.4 20.4 
. . 
. . 
. . . . * . 
. . . . 
* . . 10.4 
. . 2816 13:8 
. . . . 
. . . 6.0 
5:s : : 4:1 : 7:1 
. . 
. 23:6 414 
36.7 
. . . . 
. * . . 
. . . . . * 
. . 
6.1 20:5 
. . . 49.5 
. . . . 
. . . . 
419 19:2 
. . 16.6 
. . 
10:7 
. 
. . . . 
. . . 
3.4 . . 1::: 
. 2:9 
. . . . 
24.0 65.8 
4.6 2.9 
. 23.2 
. 
: . . . 
. . 
* . 
. . . . 
. . 17:9 
16.5 25.4 
. . 
* . 
14.6 
. 19:1 
5.4 6.4 
. . 
. . 
. 2.5 
. . 
Il.0 . 
. . * 42.2 
. . 
PI:8 : 2:1 . a:5 . 
. . 21.0 . 
. . 
. 2.8 
. 96.2 
. . . . 
:9:: e:, . . 
26.4 
. . 34.9 10.2 
. . 2.6 . 
4.9 * 53.4 . 
. . . la:!? 
. . . 
5.5 103.4 106.6 175.1 104.1 169.1 59.1 27.9 184.3 266.3 
HAUTFUR ANNUELLE 1330.9 HH 
: 
3 
: 
: 
P 
1” 
11 
12 
13 
Ir, 
15 
16 
11 
:9 
20 
:: 
:: 
25 
26 
27 
:; 
30 
31 
. . . . . . . . 
. 
3s:e . 
. . . . . . 
a:o 29:3 
. 
10.3 
. 
40.0 
36:4 
. 
4.6 
. . . . . . 
. 66.6 
. . 
. . 
. . 
16:3 
10:” 
la:6 
. 
17.1 
12.7 
17:2 . . . . 
1711 
18.1 
35.4 
6.5 
. . . . 
. . . 
3:1 . 
. . . . . . 716 
10.7 . 
7;2 . 
8.2 416 
3:s . 6:6 
. 
1.6 
10.3 
. 
4.6 
15.5 . 
14:2 : 
. 
17:4 5.6 
. 24.1 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. . . . 
. . . . . 3.2 
? - 
. . . 
. . 
2.7 
40.0 
. . 
. 18.6 
. 
: . 
. . 
. 
: . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
1.8 . . * . 11:o : 
. 49.6 
. . 
. . 
14:3 
6.4 
8.2 
10.0 
14:6 15:4 : 29:7 . . . . . . 
2.” 
. 
417 
13:7 : 
29:s : 
. * 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . . . . . . 
. . 
. . 
5.4 51.5 
16:: : 
. 59:6 
Ii.” 
. 11:2 
. . 
3.5 
. 13:s 
. 
. 11:9 
. in.3 
13:1 
. 
5.L 
. 
. 
19:2 
6.6 
2.0 . 
. . 
. 6.2 
. 
. 52:2 
4.9 . . . . 
. . . . 
. 
36.4 
. 
. 
TOT. 19.9 29.9 53.9 204.6 110.9 114.3 145.5 14.5 134.5 248.6 10R.R 5.6. 
HAUTEUR PNNUELLE 1194.” “H 
LES JOURS SLPIS PLUIE WSURbRLF: SONT IN”I”“ES PIR OES POINTS I., 
36.8 90.7 
LFS JOURS SbNS PL”IE MESURDRLE SONT INDIOUES P&R DES POINTS I., 
395 
S,tB,I”N ““HEk?” 47n124 TOGO 
190, 
NV” FE”R MARS IVP, ML1 JUIH JUIL 
KPEOJI STATI”4 YUHE”” 47’1124 T”6” KPEOJ, 
196% 
JAV” FE”9 HdRq IYP, “PI JUIN J”,L PO”T SEPT “CT” N”“E OECE L”“T SEPT “CT” V”“E “EcE 
1 . . - 3.9 . 
z . . - 1e:a . 40:4 . 
. . 
. . 
. 25.7 
. 30.0 
4.4 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
1 . . . . 19.0 Z”.” RD.5 . . . . 
% . . . . . 16:2 %,.7 . . . . . 
3 . . . . 35.4 . . . . 5.2 * 
. . . . 1a:a . 
: . . . . . . 
. . . . . . 
49.1 . . . . . 
5 . . . . 21.0 . . . . . I 
1 . . . . . s4:, . * . 6.4 . * 
1.4 . 9.3 . . . . . . . 
z : : . . . 4.2 . . . . . . 
1” 22.” . . 14.4 . . . . . 23.3 . . 
11 . . 25.2 . . 5.1 . . . . . 2.: 
12 . . . . 32.1 51.4 . . . . . . 
:: : : 
4.1 . . n.2 . . . 20.0 . 
72:s . . . . . . . . . 
Ii . . . . . . 6.0 . 51.6 12.3 . . 
15 , . . . 23.2 
17 . . . * . 12:1 : 
28.” . . . . 
14 . . 9.7 
. . . 21:s : 
. 1o:e : : : : 
2 . . . . . 
4713 . 7.7 . . . . 
10.2 . . . . . . 
TOT. 2P.O 14.0 136.8 133.9 278.7 277.9 194.2 134.3 57.6 92.6 37.7 18.2 
Hb”TE”P ANNUELLE 1391.9 H” 
2: :- - . 7.9  . . 
5. .-. 11.1 : . 
h. .-. . . . 7. .-. . . . 
9 : . - 1”:O ,415 41.6 . * . 
10 . . - . . . . 
. . 
. . 
. 10.7 
. . 
. 17.9 
R:6 . . . 
11 20.3 . - . . 5.7 , 
12 . . - . . . . 
13 . . - 51.0 . . . 
14 . . - . . . . 
15 . .-. . . . 
29.0 . 
. . 
. . 
2F.7 . 
. . 
. . . . 
. . 
. . %:A e3.3 
16 . . - 4.3 31.4 . . 
17 . . - . . . 
19 . . - 1:” . a.4 . 
. 
:o . 
. - 2.6 . 
11.6 - . . 914 . 
21 . . - . . . CI.5 
22 . . - . . 9.2 5.9 
23 . - 14.2 . . . 
24 : . - . 4.4 . . 
25 . . - . . . . 
. 4.6 . . . 
. . . . . 
. . 10.3 . 
. . 3.9 . 50:9 
. . 11.5 . 24.” 
. 3.6 . . . 
. . 4.0 . . 
. . . 
. la:” . . . 
. . . . . 
%b . . - 22.4 . 5.6 . . . . . . 
. . . . . 
. . 
. 14.5 er:s : : 
. 14.3 . . . 
. . 
27 . . - . . . * 
:i 25.9 . * - . . . . * . 
3” * - . . *a:2 . 
3, . 12.7 . 
TOT. 46.2 11.6 12.7 128.3 72.9 179.5 11.5 . 82.0 159.6 64.1 74.8 
HIUTEUD PNNUELLE 144.5 HH 
LES ,““Rs SPNS PLUIE NES”R4BL.S SONT IN”I”UE5 PAR “ES POINTS I.) 
RELEVES YON “““TIOIENS “TILISdBLES 1 P4RTIP OES TOTAUX MEIISUELS EH 
UAPS 
LES JO”45 SdNS PLUIE HESURPBLE SONT ,N”I”“ES PbR “ES POINTS ,., 
5T4TI”N VUMER” 470124 TOGO KPE”.,, 5TATI”N YUWER” 470124 TOGO KPEDJI 
1964 
.Jnuv FE”R MORS riva, HAI JUIN JUIL AOUT SWT “CT” N”“E “ECE 
1963 
JPY” FE”R HIRS AVRI H&I JUIN J”,L 4”“T SEPT “CT” NOYE OECE 
1 . . 10.5 . . . . . . . . . 
2 . . 23.9 . . 10.4 . . . 10.0 . 15.2 
: : . . . . . 7.1 . Eh:5 16.0 . 4.0 . . . 
5 . . . . 4.5 . . . ,.5 . . . 
6 5.3 6.5 . 11.3 . . 9.6 . . . . . 
1 
f 
0.0 . . 12.3 . . . . 
*,:o : 6.” . . 
9.2 
9:5 24.2 . . 
rs:-? : 
. 4.9 : . 
10 . . . . . . 16.2 . . . . . 
11 . 3<3.6 . . . . 43.2 . . . 9.6 . 
12 . . . . 47.7 . . . . . . . 
13 . . . . . . y; . 17.3 . . . 
14 . . . . 24.6 . . . . . 4.6 . 
15 . . 4.5 . . 4.0 20.1 . . . . . 
16 
24:3 : 
14.4 33.6 3.8 23.1 . . . . . . 
17 . . . 23.7 * . 13.5 . . . 
:; : 1.4 : . 28.” . 30:4 25.6 . . 33:fl : 35:3 . 
20 . 11.4 5.7 . . . . 3.7 30.6 Ph.” . 29.8 
: 6.r) . 
: : 
5 . 
5 . 
1 . 
P : 
1” . 
II . 
:: . 
14 . 
1, . 
15 . 
17 . 
:: : 
2” . 
21 . 
22 . 
:: : 
2s . 
26 . 
27 
28 36:6 
27 . 
3” . 
31 . 
TOT. 42.6 
.-. .-. 
.-. .-. .-. 
. 26.G 
. I-r.2 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . 14.8 . . 
. . . * 
. . 16.” . 30:s : 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
I . 
. . 
. . . . 2.3 . 
. . . . 32.1 . 
.-. 
. - 6.7 
. - 
. - 5:0 
.-. 
. . . 
. . . 44:s. 72:s : 
. . . . . . 
. I . . 
. 36.5 . 2: IL3 . 
. . 3.0 . 
. . 36:s : . . 
. . . 4.9 34.2 . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . 59.0 . 
. . . . 41.7 . 
. . 7.6 . . . 
. 13.3 . . . . 
. . . . . 135.6 
. 13.0 11.0 . 12.5 
. . . . 12:1 . 
. . . . 30.4 . 
.-. 
.-. 
.-. .-. 
.-. 
.-. 
.-. 
. - 
. - 39:7 
.-. 
.-. 
.-. 
.-. .-. .-. 
.-. .-. .-. 
. . 
. . 
. . 
. . 
13.3 . 
. . 
4.0 . 
. . 
. . 
21.3 . . . 
:: : . . . . 
6.0 . R.4 . . . 
Y+:6 . . 73.4 . . . 
. . 
:: : . . 
. 24.3 * . . . . . 
26 . . . . . . . . 
. . 
45.9 . 
. . . . . . 
. . . . 
25.3 13.3 
25 . . . . . . . . . . . . 
26 . . . . 10.5 . . . . . . . 
27 . . 8.0 . . . . 6.3 . 40.7 . . 
:: : - : . 11.7 . 22:5 17.5 . n:, 4::: 5:4 : : 
30 . . . . . . . . . . . 
31 . . 7.7 . 
TOT. 29.6 96.2 66.9 62.3 151.1 192.2 144.6 61.3 364.2 94.9 4A.5 45.0, 
HAUTEUR dW”ELLE 1396.4 MN 
LES JOURS SANS PLUIF HE’SURPIBLE SONT IN”I”“ES PbR DE5 POINTS I.1 
. 26.” 7.5 . . . 12:o : . . . 63.2 . . . . . . . . . . . . . 94.2 . 
. 
.-. . 
. 81.5 . . 616 
. 41.5 51.4 49.5 63.9 . 152.” w.o 4n.4 461.4 148.1 
HAUTFUR ANNUFLLE 1253.2 H” 
LE5 JOUR5 SPINS PLUIE HESUPPRLE SONT 1N”I”“ES P4R “ES POTHTS f., 
RELEVES U”N “““TI”IEN5 UTILISIRLES pi PbATID DE5 TOTIUY HEHSUFLS EN 
9FPT 
STPITION YUHEP” 47~1124 TOGO KPEIIJ’I 
JO,” FE”R “49+ I\“i?, HP, JUIN JUTL S?““T SEPT “CT” N”“E OECE 
l...... - . . 11.5 . . 
i> . . . . . . - . . 10.7 . . 
3 . . . . . - . . 9.R . . 
4 91:4 . . . . . - . . . . . 
Fa..,,..- .*... 
5 . . . . . - . . 19.5 . . 
7 : . . 11.5 . . - . . . . 
P ; : 
93.7 . 
4411 . . 
15.6 - . . 30.2 2914 . 
10 . . . . . : 1 : * : : : 36.5 
1, . 6.1 6.1 . . 56.5 - . . . . . 
12 ? . . . . 61.4 - . 19.9 . . 17.4 
13 . 30.9 . . . 25.8 - . 
14 . . . . 31.3 25.” - . 4:R : : : 
15 . . 9.8 21.3 . . - 95.5 . . . . 
Ib , . . . . . - 36.5 . . 
17 . . . . . . - . . . 5:R : 
18 . . . 41.1 17.7 
19 9 82.7 . . 6:5 9:6 : 21.5 17:5 : : : 
2” . . . . . 12.” - . . . . . 
29.1 6.2 . - . 5.4 . 
:: : : : . . . - . . . : : 
23 l 9.5 
14:” . 
9.3 . - . . . . . 
. 31:” . 
$2 . . . . 
- . . . . . 
20.4 : - . . . . . 
26 f . . . . 23.” - . 12.7 . . . 
27 . . . . . 4.5 - . . PT.8 . . 
37:n : : - : : : : : 
30 . . . . . - . . . . . 
31 . . 140.1 . 40.2 
TOT. 91.4 133.9 139.1 211.3 13.7 237.4 140.1 111.2 96.7 144.7 35.2 11.4 
HPIUTEUR LNNUELLE 1552.7 HH 
LES JOURS SA115 PLUIE MESURABLE SONT ,N”I”“ES P&R DE5 POINTS ,., 
RELEVES YON O”“T~“IENS UTILISABLES P P&RT,R “ES TOTPUX MENSUELS F-II 
JUIL 
397 
STBTION V”HEQ” 470127 TOGO KPE’SI 
JIV” FE”R UPW PI”PI MI, JUIN .,“,L AOUT SEPT “CT” N”“E “ECE FEVP MA”5 AVPT MA1 J”IP JUIL AOUT 5EPT “CT” V”“E DECE 
1 - 
% - 
3 - 
4 - 
5 - 
7 - 
i - 
10 - 
11 - 
12 - 
:: I 
15 - 
15 - 
17 - 
it - 
2” - 
21 - 
22 - 
23 - 
24 - 
25 - 
:: - 
28 - 
29 - 
30 - 
31 - 
TOT. - 
. 8.3 5.3 
. . . 
. 20.9 
. . 15:h 
. . . 
11 
12 
13 
l’t 
15 
21 
22 
23 
:: 
TOT. 
. . . 11.5 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . 9.r) 
. . . . 
. . . . 
. . 13.5 . 
. . . . 
. . . . 
. . 11.7 . 
0.” . . 
. . . 16:” 
. 7.” . . 
. 17.0 . . 
. . 4.0 . 
. 13.0 4.0 56.5 
13.3 . . 
. . 17.0 q:o 
28.” . . 
0.9 . . 
15.2 . . 
20.9 . . 
. . . 
. 
. 3:o : 
. . 
. 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
8.0 
9.0 
. . 
. 
t . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . . 
: ; . 
. 
. 14:n : 
. . 6.7 
. . . 
. 44.5 . 
. . . . . . . . . . 17.0 . . . 9.9 3.” 13.” 
. 34.1 . 
. 25.2 . 
2.2 . . . 
. 4.5 . 8 4.0 59:” 
, 33.4 11.0 . 
R.” 14.4 . . 
. . . 
. . . 
14.5 . 
. 4:s . 
19.3 15.5 . 
- - - - - - . 2:n : 
. . . 
21:7 4315 : 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . . 
. . 5.2 22.” . . . 5.0 
. . 4:” a:0 10.5 . . . . . 
. . . . 
. . 2:5 12:: : . 3716 13:8 . . 
. . 15.5 . . . 12.5 22.4 . . 
. . . . . . . 21.” . . 
. 14.0 . . 50.8 . 21.5 4.2 . 
2.5 , . 11:5 . 6.0 4.3 . . . 
. . . . . 8.0 . . . . 
. . 41.7 . 45.0 . . . . . 
. . . 5-17 . - - - - - - - - - 
- - - - 
- - 
. , . . . . . 42.9 * 
. . . 
. . . 4:s 
. . 14.5 . 
6:” 21.0 . . . 29:” : : : 
3.1 13.0 . 1.3 . . . . 
Il.” . 63:” : . . 
. . 17:” . . 6.7 : : : . 
. . . . 
. 1l3:5 : - - - - - - - - - - 
- - 21.1 269.4 27.1 
ANNEE INCOHPLETE TOTAL PIRTIEL 326.2 
23.7 58.2 122.2 190.0 198.9 147.4 249.9 197.1 27.2 7.l 
HIUTEUR mN”ELLE 1210.9 HI1 
LE5 JOURS %NS PLUIE MESURABLE SONT IN”I”“ES PLR “ES POIIJTS c.1 
LES RELEVES “ANOUANTS SONT ,N”I”“ES P&R “ES TIRETS 1-j 
INCOHPLET OU H.W”“bNT EN JAN” FE”R MARS C”RI MI JUIN JUIL 
LES ~““45 SM,5 PLUIE HESURLRLE SONT 1H”I”“ES P&R “ES POIHTS ,.) 
ST4TI”N VUMER” 478121 TOGO KPE551 STLTIOH YUHEQ” 470127 TOGO KPESSI 
,939 19‘” 
JLY” FE”R HPRS AVRI YAI .,“IV JUIL AOUT SEPT “CT” M”“E “ECE JAN” FE”R MARS I”l?, HI, JUIII .J”IL AOUT SEPT “CT” N”“E DECE 
. . . . 
: : . . * . 
25.” 5.0 . . . . 4.5 
lb.2 . . . . . . 
3 . . . . . . . . . . . 
. 
5 : : . 
6:2 . . . . 8.0 . . 
4” . . . . . . . . 
: : : 
. . . . 55.0 13.” . . . . 
21.3 . . 12.0 14.3 . . . . . 
9 . . 
9 : . . 
. 10.0 . . 
11:” . . 8.5 . 
. . . 
21:” 4.0 . . 
1” . . . . . . . -9.0 . . 6.” . 
11 f . . . . 13.4 . . 97.0 . . . 
12 . . . 8.0 . . . . . 6.7 . . 
13 . . 25.Q . 97.0 . 7.7 . . . 
14 . . . . 41” : . . ._ . . . 
15 . . . . 39.8 16.0 . . . . . . 
1 . . . . . . . Pl.” . . 33.” . 
? . . . . . . . . . . . . 
3 . . . . 35.0 . . 13.0 34.” 5.0 . * 
. . . . 21.0 . 15.0 . . . . 
: : . . . . * . . . . . . 
. . 37.n . 
: : . . 5.0 . 
, 8.0 . 6.0 . . 
33.5 . . ro:, . . . 
13,o . . 29.0 . . . 
z . . s.n 7.0 . . . 
. . 
61:” 23:o : . . 
1” . . . . . . . . . 4.0 . . 
1, , . . . 19.5 10.0 . . 13.5 . . . 
12 . . . . . . * . . . . . 
13 . . . 23.0 i2.o . . . . . . . 
14 21.” . . . . . 25.0 . . . . . 
15 . . . 58.0 . . . . 37.0 . . . 
. . . 15.5 
t: : : : : . . . . 
7-n . . 
46:” . . . 
:z 
. . . 3.7 . 19.0 * 
: . . . . 6.2 . 
21.” . . . 
49.0 . . . 
2” . . . . . 11.5 . EL” * . . . 
2, . . . . . 36.2 . 17.P 9.0 3.n . . 
22 . . . . . . . 32.5 .s . . . 
:: : : : 
5.0 L7.5 . 20.0 . . . 
7:: : . . . . . . . 
25 . . . . 27.3 7.0 . . . 4.0 . . 
,a 
17 30:s : 
. 48.1 ....... . 
.......... 
:: : : 
.......... 
.......... 
20 .... 19.0 ....... 
2, . . . . . . . 
22 . . . . . 27.0 . 12:4 : 
%3 . . . 5.” 13.5 . . . 
. 
:s . 
. . . 
?R:<I . . . 19:5 : 
. 34:” 
43.” . 
. . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . 
17:” : : 
14.” . . 
. 
26 . 3.4 . . 7.0 . 68.0 . 12.” . . . 
87 . . 35.1) . . . . . 10.5 . . . 
$9 : 
. 
15:o : : : 
6!” . . 
16:” : . . . CI:6 
30 . . . . . . . . 10:1 5.0 . 
31 . . . . . 7.” . 
26 . . . . . . 
27 . . . 8.4 . . 15:n : : 
. . 45.0 . 2n.5 . 
SP : : . . . , 4.0 . 
. 
30 . . . . . . . 25:” 
31 . 19.5 . . 
TOT. . 3.4 96.3 66.” AR.” 218.5 27”., 155.0 299.7 49.4 Il.” 10.1, 
HLUTFUP ANNUFLLE 1287.1 w 
LES JOUFS SANS PLUIE “ESURIRLE SONT ~N”I”“ES P.4R “ES P”,NTS f., 
TOT. 70.5 28.” 5.” 221.6 163.5 111.0 76.5 165.4 186.6 50.0 33.” . 
HIUTEUP blNH”ELLE 1111.1 H” 
LE5 JOURS SdNS PLUTF: NESURIBLE SONT IH”I”“ES PAR “ES POINTS ,., 
““EL”UES RELEVES NON “““TIDIENS SPNS IHP”RT9FICE EN 
MN” FE”R &“RI MIL, JUIN JUIL &“UT SEPT “CT” NOVF 
STLTION VUMER” 47”lU TOGO KPESSI 
,041 
STPTION vUMER” 4711127 TOGO KPFSSI 
1942 
JW” FE”R *1\94 AVPI HI1 JIIIN JUIL AOUT SEPT “CT” tI”“E “ECE ,A.,” FE”R IIP,RS AVRI ML1 JUIN J”,L L”UT SEPT “CT” N”UE DECE 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 12.” 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 12.0 
6 
1 
: 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
:t 
2” 
21 
22 
:: 
25 
26 
21 
:: 
3” 
31 
TOT. 
. . . - 5.5 21.5 45.0 1.5 . . 
. . . - . . . 2.2 . . 
. . . - 21.” . . . 27.2 . 
. * .-. . . . 55.1 . 
. ..- . . . . . . 
. . .-. 14.0 19.0 . 7.3 . 
. . .-. . Il.0 . . 49.5 
. . . - 17.1 . 9.5 * * . 
. ..- . . . . . . 
. . .-. . . 25.0 . . 
. . .-. . 21.0’ . . . 
. . . - 33.3 . 23.5 . 43.0 . 
1 . 
2 . 
: : 
5 . 
6 . 
1 . 
: : 
10 . 
11 f 
12 
13 3:2 
11 . 
15 . 
16 ; 
17 . 
:t : 
2” . 
21 ? 
22 . 
23 . 
24 . 
25 . 
26 ; 
27 f 
28 
29 : 
3” . 
31 . 
TOT. 3.2 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . . 
. 
....... ....... 27:2 . 
. 
. . 
. 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . . . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . . . . . . 
........ 
.. 9.0 ...... 
. . . 33.3 . . . . . . . 33.6 . . . . 
. . . . . R0.Z 11.0 . 
. . . . 7.0 . . 
. . . . 42:s . 66.5 . 
. . . . . . . 47.0 
. 3.” . . . . . 
. Ii+.” . . 18:s . . . . . . . . . . . 
. . . . 25.1 11.5 . . 
. - . . . . . 24:” : - . . . 18.5 29:” : 
. . .-. 38.5 , . . . 
. . .-. . 14.5 . . . 
. ..- . . . . . . 
. . 24.2 . . . 13.6 
. . la:9 . . . . . 
. 37.5 . . 
. 21:o : . 8:2 : . . 
. . . - 20.” . . . . . 
. ..- . . . . . 23.” 
. . . . . . . . 
. . . . 38.5 . . 
. a:5 . . . . . . 
. . 9.4 . . . . . 
. . . l,.” 36.” 28.0 . . 
. . . . . . 7.6 . 
. . . * 24.” . . 12.8 
. . . . . . . 30.0 
. . . . 35.6 14.0 1ll.P 
9:s : 
16:s . 24.5 
15.4 . Y+:5 . 211” 
. . . . 
. ..- . . . . . . 
. . 6.4 B2.5 - 4:7 . . . . 
. . 4.5 . . 
. 36.5 44:4 : 
. . 1 
: : 
. . . 
. . . 
, . 7.0 . - 13.5 . . . . 
. . 15.9 . - . . . . . 
. 36.8 . 17.0 - . . 30.0 58.2 . 
,..-. . 23.7 . . 
- . . 1s:” 4”:” . . . . 
. . 88.2 20.” . . 1.2 . 
. . . . 0.6 . 
. 99.3 72.8 88.2 155.0 152.2 142.5 114.0 221.” 72.5 
HAUTEUR ANNUELLE 1117.5 HH 
. 56.0 37.2 171.5 154.3 232.3 123.6 160.8 
HAUTEUR ANNUELLE 950.9 HH 
LES JOURS SbNS PLUiE MESURABLE SONT 1N”I”“ES PAR “ES POINTS (.) 
““EL@UES RELEVES NON “““T~“IENS SANS IMPORTANCE EN 
YPIRS &“RI HbI JUIN JUIL AOUT SFPT 
LE’5 JOURS SANS PLUIE HESURPRLE SONT IN”,““ES PAR DES POINTS 1.1 
RELEVES YON “““TI”IENS “TlLIS&X.:f P PARTIR “ES TOTAUX MENSUELS EN 
ST8,I”N YUHER” 410127 TOGO 
1943 
KPESSI TOGO 
,944 
KPESSI 
IN” FE”R HI\RS AYRI HP1 JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” N”“E DECE ~4.4” FE”R MARS &“RI “11 JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” NOYE DECE 
1 . . . . . . 14.5 65.0 75.7 45.0 
2 26.” . . . 26.5 . . . . . 
: 
. . . . . . 10.0 
: . . . . . . . 
. 
3”:” , 
5 . . . . . . . . . . 
6 9 . 17.0 27.7 . . . . . 10.n 
1 . . . . . . . . . 
9 * . . . . . . . 15:” . 
9 . . . * . . . . . 
1” * . . * . . 20:s . . . 
b 
7 
: 
1” 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
11 
:i 
2” 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
21 
:t 
30 
31 
TO?. 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 1 
. . . 16.6 
9.0 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
* 
: . 
. . 
21.6 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 31.5 
. . 
. . 
. 17.2 
6.5 40.0 
. 13.7 
. . 
. . 
. 33.” 
. 26.0 . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
10.0 
3o:o 
30:6 . 
11:” : 
. 
21:s . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. . . . 
. 
. . . . 
. 
; 
. 
. 
. 
, 
: 
I 
; 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
; 
f 
9 
. 
. 
9 
. 
l 
, 
. 
. 
. 
. . . . 13:” 
20.0 
do : . 
. . . 
. . 20.5 
. . 13.2 
. . 
6” . . 
. . . 
. . . . . . 
11 , . . . . . . 20.0 
12 f . . . 13.2 26.” . 11.” 2o:a : 
13 . 
19:” : 
8.0 7.9 . * 56.4 13.7 
1k . . . . . . 10:4 . 
15 . . . . . . . . 12.4 . 
. . 
65.0 . 
14:s 5:” 
. . 
. . 
. 5.0 . . 
30:4 : 
. . 
. 7:” 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . 
. . 
. . . 20.0 
. . 
. . 
; . :: . . 11:o 
:9 ’ 
. 
23.0 : . 
20 . . * 
. . . . 6.4 . . 
. . . . . . . 
. 30.0 . 
59:” . . 
12.” 6.” . 
. 15.2 . . 
. 1.9 . . 50.6 . 34.6 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . 
. . 
. . . . . . 
. . . 
4.0 . . 
. . . 
. . . 
. . . . . 5.0 . 
. . . 43.4 * . . 
,:a : 
16.5 . 2B.B . 28.2 
, . 7.” . 
. 9.0 : * 5.0 . . 
21 . 24.5 . 
22 ) . . 
2, . . . 
24 . . . 
25 . . . 
. . 
. 40.0 
. . 
. . 
. . . 
. . 11.9 
. . . 
41.0 33.” . 
. . 41.0 
. . 
. . . . . . 
10.5 20.0 
. . . . . . . . . -. . 
. . . . . 2.0 . . . . . . 
. 13.0 36.1 . . 
. 2612 : 5:s : . G:O : . . 
26 . . . 
27 . . 4.n 
. . 
:; : . a.3 
3” t . 
31 . 
. . . 25.” . . . 
. . . * 8.0 . . 
. . . . 
. . 6.5 . 10:4 : : 
1.5.” . . . . . 
34:” . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . 
. 19.” 63.3 15e.o 18.5 50.” 156.2 118.8 57.” 79.5 5.0. 
HAUTEUQ PNNUELLE R54.3 HH 
60.7 122.5 19.” 141.4 298.8 182.1 131.5 
HIUTEUP ANNUELLE 1214.5 MM 
TOT. 49.0 43.5 100.3 
LE5 JOURS S11NS PLUIE HESURPIRLE SONT IN”,““ES PAR “ES POINTS f.1 LES JOURS SbNS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR “ES POINTS ,., 
““ELIUES RELEVES NON “““T,“IENs SPN9 l”P”RT&NCE EH “UEL”UES RELEVES NON “UOTI”IEN~ s9NS IWORTINCE EN 
HPPS &“RI “11 JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” NOYE ,IN” FE”R HPRS IVRI MAI JUIN JUIL L”“T SEPT “CT” 
399 
STLTXON VUMER” 470127 TOGO KPESSI 
JUIN JUIL &“UT SEPT “CT” >J”“E DECE 
TOT. 
. . 
: . 
. 
l 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
f  
. 
. 
. 
: 
. 
: 
: 
; 
. 
. 
. . 12.5 . * . 94.0 . 20.5 
......... 
........ 
........ 22:” 
....... 21.” . 
. 
. 
. 
. . . 
. . 
* 
. 
. . 
. 
. . . 
. 4210 
. . 
. . 
12.0 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
* . 
. . 
. . 
* . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 28.” 
. 
. 3812 
. . 
. . 
. . 
20.0 . 
. . 
. 
. 19:s 
18.5 . 
. . 
. El.” 
. 13.5 . . 
. . 
. 12.5 
. . 
. . 
. 40.0 . . 
. 25.0 
. . 
. 45.0 
. . 
. . 
40.0 1.0 
. . 
50.0 . 
. . 
. . 
22.7 
451” 
12.0 
10.0 
5.0 
30.2 
. . 
45.4 
7.” 
4.0 
1R.O 
17.” 
19:2 
. 
3.5 
. 
. 
. . 12.0 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. 
48.0 27:” I”f 
. . 
. . 1”:” 
. . . 
17:s : 
11.0 
12.0 
. . 15.” 
. . . 
., . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. 
5:o 27:” . 
25.0 . . 
. . . 
. . . 
. . 
12.0 120.1 ,*a.5 185.5 249.0 189.5 75.0 112.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1073.1 H” 
. . 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. 
LE5 JOUR5 SANS PLUIE MESURABLE SONT IN”IQUE5 P&R OES POINTS c.> 
““ELI”E5 RELEVE5 NON “““TI”IEN5 Sl\NS IMPORTANCE EN 
MARS &“PI MAI JVI,, JUIL A”“T SEPT “CT” 
. . 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. 
STATION YUHER” 470121 TOGO KPESSI 
1947 
5TATI”,, VUHFR” Un127 TOGO KPFSSI 
1940 
JAY” FE”R r(bR9 &“RI H&I JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” N”“E OECE ,‘$Y” FE”R WPS AVRI “b, JUIN JUIL 4”“T SEPT “CT” N”“E 
1 , . . . . 29.1 
a:: 
5.2 25.2 99.7 . . 
? , . . . . 4.3 . 7.1 751.7 . . 
t : 9.2 * . . 2.1 . 10.2 . 4.5 9 12.1 3 2 59.5 . . . 
5 . . . . . . . 23.4 53:6 : 66:4 . 
6 ; . . . . 5.4 24.3 . 19.3 56.8 . . 
1 . . . . . . 21.3 . 31.7 . . . 
P 
3a.3 . . . 
: . . . . 
20.1 
30.3 10:: : : : : : 
1” . 46.2 . . . . . . . . . . 
II . . . 5.0 . . . . 39.3 31.6 . 
12 . . . 15.8 * . 13.1 . . . . 3418 
:: 
. . 4.9 
: . . . 5612 : 
18.6 
45:” . 
34.R . . 
4013 . . . 
i5 . . . . . . . . . 19.k . . 
15 . . . . 14.5 . 18.7 10.3 33.6 . . . 
:8’ : : . . . 2.3 . 68.5 42.7 . . . 
19 . 17.2 : : 2”:3 9:7 : 711 2::: : : : 
2” . . . . . . . . 1.7 . 5.8 . 
21 . . . . 33.1 . . 8.6 13.” . . . 
22 . . , . 9.9 . . . . . . . 
23 , . * . . 62.3 
24 . . . . . 15:1 *fa:* . 
.6 38.6 . . 
25 . . . . . . . . a:2 : : : 
26 19.1 17.1 . 2.8 . . . . . . . 
21 : . . . . 3.1 . . . 
3.6 1:3 13.2 6214 : . . 
:o : + a:0 : : . . . . . . . 
3” . . . . . 19.9 15.5 . . . . 
31 . . . * . . 
TOT. . 122.” 25.1 85.7 138.1 133.2 204.2 258.6 462.3 304.6 72.2 34.8 
HP”F”O ANNUELLE lR40.D H” 
LES JOURS S.WS PLUIE WSURbGLE SON, IN”I”“E5 PIR “ES POINTS ,.I 
1 . . . . . . * . 3.0 8.8 . 
z . . . . . . . . . 5.3 . 
3 . . . 7.” . . . . . 15.7 . 
4 . . . . . . . . . . . 
5 . . . . . 13.2 36.3 . . . . 
5 . . . . . . . . 
7 t - 1”:” . . 
: 
. . 35.s . . 17:o 
42.1 
5:2 ’ 
12:4 : 
7.8 19.6 . 
. . . . . 24.2 13:5 10.3 151.9 . . 
1” . . 15.n . . . . . 17.1 . . 
11 . 5.” . . 40.3 . . 12.2 5.7 . . 
12 . . . . . . . 1.4 . . . 
13 . . . . 
11:” : : : . 
4.3 . 
14 . . . 22.5 33:3 . 
15 . . . . . . . . 12.4 . . 
16 . . . 8.0 . . . . . . . 
17 . . . . . . . . . . . 
18 , . 49.r) 13.n . 18.5 . . 32.4 1.7 . 
19 . . . . . 41.5 . . 
2” . . . . . . * . 19:1 : : 
:: 
; . . 67.0 . 66.5 . 11.7 . 
. . . . . 7.0 . 3G:6 : 16.2 . 
23 . . . . 13.7 . . . 25.2 18.3 . 
24 . . . . . . . . . 35.9 7.4 
25 . . . . . . . . 4P.6 . . 
25 . . . . . . . . . . . 
27 F . . . 9.0 . 28.1 . * . . 
24 
: 
. . . . 9.5 15.3 . . . . 
29 . . . . . . . . . 
3” . . . . . . . . . . 
31 . . . . . 8.2 
TOT. . 5.0 I”9.0 106.0 63.0 197.8 138.3 73.7 350.0 187.1 7.4 
FIAUTEUD ANNUFLLE lP37.3 tl” 
LE~ JOURS SAElf PLUIE HESURPBLE SONT ,N”I”ùES PLR DES POINTS f., 
“UELQUES RELEVES NON ““OTI”IEN5 SAN5 1HP”RTAFICE EN 
MARS AVRI H41 JUIN JUIL AOUT SCPT “CT0 
J9V” FE”R ‘t*m P”R, Hdl ,“,Y JUIL d”“, SEPT “CT” NOYE 
ST&TI”N NUMERO 470121 TOGO KPFSSI 
1 . . 33.” 34.9 19.2 . * - - . . 
i> l . 31.4 . . . - - 
. . . . . 
2:. 
4614 - 
. . 
- 
. . . . .- - S:e : 
5 . . . . . . . -- . . 
6 . . 13.4 . . . 23.” - - . 23.2 
7.. . . . . .- - . . 
Il.6 . 
3” : : : : . . 
- - . . 
11:o - - . . 
1” . . . . . 21.2 . - - . * 
,l f . . . 5.8 . . - - . . 
12 . . . . . . 29.” - - . . 
13 . . . . . . * - - . . 
14 . . . . . 5.8 . - - . . 
15 . . . 46.4 . 5.8 . - - . . 
16 . . . . - - . . 
17 . . . . 14:2 : : - - . . 
18 . . . 5.8 . 11.6 . - - . . 
19 . . . . . . . - - . . 
2” . . . . . . . - - . . 
2, . . , . . . . - - . . 
22 . . . 13.9 . * . - - . . 
P, . . . . . 23.2 . - - . . 
24 . . - - . . 
25 . . 17:n : 24:” 4”:6 : - - . . 
26 . . . . . 5E.2 . - - . . 
27 . s 34.1 17.4 . 11.6 . - - . . 
- - . . 
:; ; : : : : : : - - . . 
3” . *. . . .- -. . 
31 . . . - . 
TOT. . . 129.3 118.3 74.8 172.0 109.4 - - 5.8 23.2 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 632.8 
LE5 J”“R5 SP115 PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR “Es POINTS ,., 
LES RELEVES MANOUANT SONT INIIIOUES ~4~1 “FS TIRET5 (-1 
,NC”“PLET 0” “4NOU4NT EN &“UT SCPT 
INUTILI54BLE EN ‘l4W AVQI M&l .,“IN JUIL “CT” N”“E 
ST&T,“N V”HFRO 47n127 iOG0 WPFSSI 
1950 
JPU” FE”R MIR5 4”RI HAI J”,N JUIL PO”T SEPT OCT0 NO”E 
. 
. . 
. 
. 
. 
. . . 
. . 
: 
. 
. . 
: * 
. . 
t 
t . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. . . 5.8 . . P3.P 17.4 34.8 . 
. . . 5.8 . . L . 29.0 . 
. . 11.6 . . . 
. . 29:o . . . . 
29.0 . . 
17.4 . . 
. . 23.2 23.2 20.2 a.2 . 104.4 . . 
. . . . 40.6 2.8 r9.n . . . 
. . . . . 23.2 W.8 . . . 
. . . . 11.6 01.8 23.2 58.0 2P..? . 
. . . . 72.4 . 5.8 . 3.8 . 
. 29.” . 11.6 . , 17.4 11.6 . . 
. . . . 26.0 5.8 . . . 
. . . . . IL4 Il.6 2.8 . . 
. . . . . . . 34.R . 
. . . . . 1,:6 . . . . 
. . . . . . - . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . 1.8 . . . . 3rl.R . 
. . . . 40.4 1.8 . 
. . . 19.2 20:2 : . -:a . . 
. . . . . . 5.8 . . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. . 
. 
. 
. 
LES JOURS SdNS PLUIE NESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS c.1 
,N”,,L,SLBLE EN NAPS bw?, ne, JUIN JUIL A”“, SEPT OCT0 NO”E 
STLTION U”HERO 470127 TOGO KPESSI 
195, 
J.w” FE”R HWS P.“RI HAI JUIN JUIL 40”T SEPT OCT0 WVE DECE 
4’.6 
: : . 
: 4:0 . 
5 . . 
6 . . 
7 * . 
. 
z : . 
10 * . 
11 . . 
12 . . 
13 . . 
14 . . 
1s . . 
16 ; . 
17 . . 
:9 : . 
20 . . 
2, . . 
. . 
2: . . 
24 . . 
25 . . 
26 . . 
2, . . 
:9 716 
30 . 
31 . 
TOT. 12.4 40.6 
. 
4.8 . . . 
4.8 40.6 20.2 . 
11:fi . Q1.2 . 14,4 e
14.4 . * . 
5.8 . 5.8 13.4 
. . . . 
. . . 
. . . 43:4 
. 23.2 . 3.8 
. . . . 
. . 11.6 . 
. . . 11.6 
. . . 30.0 
. . 5.8 . 
. . . . 
. . . . 
. . Y.6 
. . . 
. . . 
. . 5.6 
. . 23.2 
. . . 
. . . 
. . 9.6 
. 
7.6 11:6 : 
2.8 . . 
. . 17.4 
. . 34.8 . . . 
. * . 
. . . . II:I5 
. . 23.2 . . . 
. . . . . . 14:4 : 
. . . . 3.8 . 11.6 . 
. 25.” . 21.2 . . . . .~ 
. . . 8.6 . . 
. I&l 5.e . 1:s 35.8 
. . . 5.8 . 13:4 : 
. 2.6 . 10:6 . . . . 
. 15.4 34.4 . . 11.6 . . 
. 8.6 lO.0 . . . . . 
. . . 22.2 . . . . 
. . . . 28.0 . . 
. . . . * 60.8 14:4 8.6 
. 2.8 . . 
. 106.6 137.2 178.6 165.4 127.2 65.4 118.6 
HI”TF”R INNUELLE 959.3 HH 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. 
. . . . 
. . 
. . . 
. 
LES JOURS SPNS PLUIE NESURPIBLE SONT INDIWES PAR DE5 POINTS ,.P 
DOUTEUX MIS “TILTSWLE EN JANV FE”~ AYR, MPI, JVIN JUIL 90”~ SEPT OCTD OECE 
JPY” FE”R WSRS AVRI “AI JVIN .ufL dlD”T SEPT DCTD NO”E DECE 
. . l6.4 . . . . 
:: : 7.7 . 6.1 . . . . 
. . . . 
13.2 . . . 
:z : 
. . . 
,7:3 . . . 
42.4 . . . 5.7 . . 
. . . . . 
30 . . . . 120 . . 6& 10.1 . . 
3, . . 25.2 . 5.0 . 
TOT. . 37.0 53.5 148.7 67.2 212.4 181.9 48.3 220.7 173.2 10.4 21.7 
H*“E”P LNNUELLE 1175.0 HH 
LES JOURS S&US PLUIF E(ES”RPRLE SON, INDIOUES PPR OES PO~NTS t.) 
401 
rl”HEP” 47r.,?, KpESSI 
,954 
DECE JAW FE”R u‘ws A”!41 MAI .N,t, JUIL AOUT SFP, OCT0 NOVE “CT0 NO”E 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
1 
: 
c 
s 
6 
; 
9 
10 
Il 
12 
13 
lk 
15 
16 
17 
10 
19 
2” 
:: 
23 
:5 
zo 
27 
25 
tl: 
31 
TOT. 
17.2 
. 
. . 3.3 . 
: . . s 
11.1 13.7 . . . . . 
10.2 . 22.6 . . . . . 
3 . . * . . 9.7 * . . . . 
k * ., . . . . . . . . 
5 . . * . . . . . . . . 
. * *. .- - - - . . . . .- - - - 
. 26.1 . . - - - - 
:. . . .---- 
. . . . .- - - - 
. . . . .- - - - 
. . *. .- - - - 
. . . . - _ - _ . . . . 17:” - - - - 
. . . . .- - - - 
. 
6 ; . . . * . . . . 13.3 . 
7 . * . . . . 60.2 . . 18.0 . 
z : : 
27.1 9.3 17.3 16.1 . . . 23.2 . 
l4.6 . . . . . . . . 
1” . . , . 5.0 . . . . 4.5 . 
1, ? . . . . . . 7.6 0.1 . . 
12 . . . . . . . . 3.2 . 
:: : . 51:1 . . 13.7 , . 5.8 . * . 12.5 . 30:” 4.7 
15 * 9.2 . . 13.3 . 44.R 2.6 . 43.1 3.0 
. . . . .- - - - 
. . 54.5 . . - - - - 
. . . . .- - - - 
. 70.2 . 13.0 9.2 - - - - 
. 31.” 37.2 . . - - - - 
. . . . .- - - - 
. . . 32.0 . - - - - 
. . . . .- - - - 
. . . . .- - - - 
. . . . .- - - - 
. . . . 56.0 - - - - 
. . . . - e - - 
. . . . FI:, - - - - 
. . . . .- - - - 
. 
2.7 
6 31.2 . . 
7 . . * 
0 . . * 
. . . . . . . 
3.1 
. 2.9 
14.0 
. 2:s 
. . 
. 7.1 38.7 
. 2.7 . 717 
. . . 
. . 7.3 
. . . 
. . . 
. . , 
4.0 . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
4.4 . , 
7.2 . . 
. . . 
. . . 
. 
31.9 125.2 76.4 
,Y . . * 
2” . . . . . . 
. 10.2 30.1 
9.6 . 7.1 
PI . . . 
PZ . . . 
23 9 22.3 P6.3 
24 . . . 
25 . . . 
26 ? . . 
27 . . . 
:: . . l .  
3” 9 . 
31 . . 
TOT. 31.2 31.5 122.4 
. . 
. 20.0 
. 
. l& 
. . 
. . 
12.1 16.3 
5.3 . 
. . 
* . 
* 25.5 
136.4 100.9 
922.9 MM 
. 
. . . . . . , . * 
. . . . .- - - - 
. 45.7 . . 46.5 - - - - 
: 
. . . 6.9 - - - - 
. . 14.4 - - - - 
. . . 17.9 209.5 - - 137.1 
. . . 149.5 141.5 
. . 20.6 
. . . 
. . 20.1 
9.1 . 
. 4.5 6:4 
. . 
LE! 
. 
. 114.9 117.0 15.8 lB7.6 209.5 149.5 141.5 137.1 
HAUTEUR ANNUELLE 1179.7 Ht4 
76.0 30.2 61.4 167.4 
Hd”T”R ANNUELLE 
LES JOVRS SANS PLUIE HESURARCE SONT ,ND,““ES PAR DES POINTS ,., 
RELEVES MON WOTIOIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX PENSUELS EN 
J”IV JUIL AOUT SFPT 
LES JOUDS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POTNTS t., 
SILTION UUHERO 47”127 TOGO 
19% 
KPESS, 
JIV” FE”R MARS P”I71 nrr JUIN JUIL AOUT SEPT 0~10 NOVE DECE 
STITIDN y”waD 470127 TDGO KPESS, 
1955 
JIY” FE”R MARS &“RI HA, JUIN JUIL LO”S SEPT OCTD VO”E DECE 
1 . . . . . 7.3 . 
i! > . .‘. . . 22:” 416 : : : 
: 
: 
: : 10.0 . . a:1 . , * 1.5:4 10.0 , 11.7 . . 
s . . . 2.1 2:” 42.5 . . 17.0 3”:” : : 
: : : . . * . 814 : 1 12.0 3.3 5.5 . . * 34.2 . 
0 . . 64.7 : 14.n . . . 
9 . . . . . 5.5 3.1 . 13:0 1:4 : : 
10 . . . . . . . . , 22.5 . . 
P . . 
. . 
: . . 
5 . * 
6 . . 
7 . . 
a . . 
9 . . 
1” . * 
11 . . 
I2 . . 
13 . . 
. . 
1.2 14.a 
. * 
. . 
. 
3.2 2:1 
. 6”:” 
4-2 . 
* . 
. . 
9.7 . 
. . 
3n.o . 
. . . 
3.1 . . 
. 
23.9 12:3 : 
a.5 11.0 . 
. . . 
. . . 
. 1s:o 10:5 
2.8 . 22.8 . 
. . 22.5 . 
.0 16.5 . . 
Il.” . . . 
. . . . 
11 . . . . 10.” 27:3 : ’ 45.5 : jr310 1 1 
. . * 
10.0 1.6 14.9 
. . 6.5 
. . . 
. 1.7 . 
. 4.7 17.” 
. . . 
. 1.6 
. 
G:2 
. 
. 16.5 . 
14 . . 
15 . . 
16 . . 
17 f . 
15 l . 
,Y . . 
P” . . 
. . . . 
* . . . . . 
26 25.1 . . . . . 25.5 . 5.3 10.0 . . 
21 . . . 8.4 21.4 . 
36’1 17 4 
. 11.7 
:t : . . . 14.” 0 0 6”:” 1” 3:9 0 : Eh:2 . : . : .
3” . . . . . 2ll.3 . 23.2 . . . 
31 . . . 3.5 1.2 . . 
2, . . . . 7.6 . - 18.8 15.1 . . 
22 . 7.3 10.Q . . 2:” - 
22.5 . ,r.* . 10.0 . *:3 - 
. . . . 
:: . . . . . . . - : : . . 2-o * 
25 a e s s s 6.7 . - . . . a 
26 . . 6.7 . 0 , - 25.0 . . . 
27 . . . . 40.0 . 1o:r - 13.7 . . . 
29 . . . . . . . - 11.4 . . . 
29 . . . 2.6 3.1 . . - . . . . 
30 . . . . . . - . . . . 
31 . . . 187.1 . . 
TOT. 25.1 23.6 171.2 71.” 84.4 211.9 231.7 137.8 219.3 173.3 . 34.2 
HA”TE”P ANNUELLE 1x33.5 MM 
. LES JOURS WNS PLUIE EIESURARLE SONT INDIQUES PAR I)FS PO,,,TS 1.) 
TO,. 22.5 7.3 82.3 79.5 114.2 206.2 62.” 187.1 135.4 72.7 52.2 44.2 
HPUTEUW ANNUELLE 1065.6 MM 
CES JDVPS SdNS PLUIE KSURARLE SON, ,N”IO”ES PAP DES POlNTS I., 
PELE”ES VON OUOT,iIIENS “l,LIS~~kX~S A PARTIr) DES TOTAUX MENSUELS FN 
STATION YUPEPO ç7n127 TOGO KPESS, 
,957 
JAV” E”D N4Q9 A”I?, MA1 JUIN JUIL AOUT SFPT OCT0 *IO”F DECE 
ST4TI”N WIHEPO 47”127 TOGO KPESSI 
19% 
.JdY” FE”R SAR5 LI”P, NPI JUIN I”,L 40”T SEPT OCT” NO”E OECE 
1 
z 
3 
: 
7 
; 
1” 
11 
;; 
1S 
:: 
:i 
2” 
2, 
22 
:t 
25 
26 
27 
:z 
3” 
31 
TOT. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. . . 2.6 30.0 . 83.2 4.7 . 10.4 11.4 
. . . . . . . . 9.6 . 75.1 . 19.1 . . 
. . . . 
. . . . 
. . 2.” . 
. . . . 
. 
. 514 2& 10:” 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 4.6 . 
. . . . 
. 2o.n . . 
. 3”:F : : 
. . . 36.7 
. . . 29.3 
. 1.0 . . 
. . 61.1 
. . 10:” 10.1 
. . 
Id5 . 
30.0 
. 22.5 
. . 4.3 3.6 
. . 11.9 . 
. . . . 
. 
219 : : 
. . . 
3O.P 
. . . . . . 
. 2.2 
. 26.1 
26:s 39:” 
84.4 22.5 
. 16.0 
. . 
29:h 22.0 .  
* rt.1 
23.7 * 
,614 :2:: 
. . 
6.0 . 
4.0 . . . . . . . . . 
. 20.0 . . 
411” . . . 
2o:o 3:” 
4.5 
. 
6.Z 
2.5 
1.6 
3.” 
1.2 
4.6 
3::: 
34.2 
. 
2n:3 
,a:, 
2o:r 
5.3 
2:3 
. 
48.8 
. 
7.9 
66.8 
. 
l”.” 
4:t 23.” 
5.3 . 
412 . 
70.2 . 
73.” . 
. . 
. . 
. . 
,::P : 
16.3 . 
. . 
. . 
. 
. 5:2 
. 18.2 
2.I . 
. . 
33:P : 
. . 
*o.* . 
30.0 . 
. . 
. . 
. 125.1 58.6 205.9 261.6 176.7 208.4 189.4 233.3 66.8 86.5 
Hb”TE”a ANNUELLE 1612.3 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIDVES PAR OES POINTS (., LES JDVRS SINS PLUIE HESURMLE SDNT INDIOUES P#R DES POINTS ,., 
STIITION YUMERO 470127 TOGO KPESSI 
,959 
JAY” FE”R W&RS A”RT Hd, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
6 
7 
; 
1” 
:: 
t: 
1s 
16 
17 
;z 
2” 
21 
22 
:: 
25 
:: 
28 
29 
3” 
31 
TOT. 
. . . . 19.3 . 5.5 . . 
. . . . . 42:s . 
. . . 14:2 . 
. . 15:3 : 
. 31.1 . 
f . . 20:5 : . . 2.: - 
. . . . . 7.9 . PJ:9 : : : : 
. . . . 12.2 . 9.7 . . . . . 
. . . 2.1 28.4 . 5.2 . . . . . 
l . . . . . 32.6 . 4.3 7;9 ; . 
. . . . 7.9 . 13.1 . 1.1 . . 
6.1 . . . . . . . 3:1 2.6 . . 
, 23.1 . . . 1.2 . . . 41.0 . . 
. . 7.5 . . 
. 317 . 4:7 . 4:1 : . 7:1 . . . 
. 4.9 . * . . . . . . . . 
. . 16.4 . . . 12.2 . . . 8.9 16.1 
. . . 30.2 . . . 
. . 17.1 23:S . . . . 4o:n 418 : : 
. . 15.2 a.2 . . . 
. . 12:2 : . 4:3 : : . . . . 
. . . 50.0 . 46.5 Z”.” . . . . , 
. . . . . . 21.6 * . 4.6 . * 
f . . . . . . . 3.1 
11.6 45’5 : 
. . 
. . 30.0 . 37.” 
. . 10.0 . : : 4.n . e:7 . 63:2 : 
. . . 13.6 . . . . . . . . 
. 10.1 . . . . . 
. . . 5.4 . . . 7.5 ,917 : : : 
, . . . . . 20.0 4.0 50.0 . . , 
. . . . . 26.8 7.0 
. . 2.2 . * * . 19:2 : : : 
. . . . 12.5 . 
6.1 31.7 95.4 122.” 113.2 78.2 244.7 68.1 271.2 69.5 118.5 16.1 
HAUTE”P ANNUFLLE 1235.1 “H 
LES JOUR5 SANS PL”IE MESURABLE SONT ,N”,O”ES PPR “ES POTHTS c., 
11 
12 
:: 
15 
16 
17 
18 
19 
2” 
2: 
23 
24 
2s 
20 
27 
2 
3” 
31 
TOT. 
. . . . . . . . . 
. . . 20:” . . . . . f2 : . 
. . . . . . . . 2.” . . 
. . . . , . 1”“:” . . . 
. . . 6.1 91.5 . 3:5 : . . . . 
. . . . . . . . 46.” . . . 
. . . . . , . 21.5 . . . . 
. . . . . 17.7 . 21.0 . 12.2 
. . . . . 6.5 . . . 24.4 517 . 
. . . . . 3.5 . . . 3.7 . 6.2 
. . . . . . . . . . 
. . . 2.5 . 6.4 . . 38.8 . 76:3 : 
1:s : : 
. 46.9 . . . . . . 
1”:” . . . . . . * . 
. . . 10.6 . * . . . . * . 
. . 4.3 . . 35.5 . . 3.7 . . 
. . . . . . . . 13.6 . . 33:s 
. . . 10.0 . . . 4,6 . . . 
. . . *fi:? 4.6 . . . 5.8 . . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . 
. 2P.l . 
. . . 
. 5.0 . 
. . . . . . . . . . . . 
. 30.0 
1.4 25.1 34.3 
. 3.1 . . . 
20.3 . . . . 
. 6.3 . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . 
. . . 
. . . 
7.” . . 
. . . 
42.7 
. . . . . . . . . . 
. . 
2R:3 : : : 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. 
2.3 . . . 
5.” . . . 
. . . . 
a:* : : : 
. . 
102.7 158.2 116.5 3.5 42.5 249.8 47.4 82.” 39.7 
HIVTEUD 4NN”ELLF 403.1 NH 
STLTION YUHERO 470127 TOGO KPESSI 
1 
P 
3 
4 
: 
i 
1” 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
:P 
to 
21 
22 
23 
21 
25 
25 
27 
28 
29 
3” 
31 
TOT. 
MU” 
. 
. 
: 
; 
. 
5:1 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
5.1 
196” 
FE”R N4PS I\“F‘, WI JUIN JUIL 4D”T SEPT DCTD NO”E OECE 
. . 15.5 . . . . . 12.q . . 
. . 3.5 . 5.1 9.8 . 7.8 . . 
. . . . 4.” 
11’5 
18.3 . 27-0 . 
. . . . 217 2”:6 . 
. . la:, . . a:2 : 4319 . . . 
. . . .3 20.0 1.0 43.8 40.” . . 32.8 
. . . .7 . . . 30.1 . . . 
5.1 . . . . . . 
. 1:5 : : 8.1 . . 
. . . . 10.0 11.8 10.4 : : : : 
. . 3P.S 1.4 6.5 . 13.1 . . . . 
. . . . . . . . . . . 
. A.2 . . 5.1 24.” . . 
. 50.0 3.2 . 32:2 : : 1.9 . . 
. . . 3.3 . . . 13:2 . . . 
. 12.6 . 40.0 3.9 . 9.8 . . 
. . . . . . 5,:2 : 
. . 20.5 . 29.5 . . 2.5 : : : 
. 
. la:9 : : : 
23.1 . . . 
14:s : . . . . 
. . . 1.” 
. 83.0 16.8 . 17:” : : 
. 
19:6 14:1 : . 
. . 
. . 2713 : 127 14:7 : : : : : 
. 21.1 10.0 . . 42.” . 41.5 . . . 
. 7.1 . 10.R . 7.9 14.5 . . 
. . 21.” . 13.2 
16:6 : 
. 
. . 11.0 . . 23.5 . 1:, : : . 
. . 30.0 . . . 7.1 10:4 : : : : : 
. . . . . 
. 142.4 211.6 64.6 177.1 164.” 136.8 235.8 79.9 47.6 32.8 
HPUTEUR ANNUELLE l297.7 HI4 
LES JOURS %NS PLUIE “ESUPIRLF SONT IN”,““ES PPIR DES POINTS ,., 
403 
STATION b4”HERO 471127 TDO” KPESSI 
196, 
JAY” FE”R “APT A”RT HAI JUIN JUTL AOUT SEPT “CT0 NO”E DECE 
STATION Y”ME”O 4711L7 TOC0 KPESSI 
FE”R MIPS AVa, “PI JUIN JUIL AOVT SEPT DCTD NO”E DECE JPU 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
, 
. 
. 
. 
. 
- . . 12.6 35.7 . . PO.0 
- 6.5 . JR.7 . . . . 
- po:o : : : : 
9.3 
1o:o 1.4 
- . . . 5.0 . . 46.0 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
16.1 16.7 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. an:5 : 
. . PL.5 
. 5.0 . 
. 15.0 22.9 
. . 
. . 1::8’ 
40.0 . * 
19.0 . . 
.2 . . 
3.5 a.4 . 
. 4.” . 
a.1 . . 
23.9 . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
5.3 . 26.8 
1 
2 
t 
5 
: 
: 
10 
11 
12 
:: 
15 
16 
17 
19 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
:i 
30 
31 
TOT. 
. 
. 
. 
. . . 
. . 
. 
. 
. . . 
. . . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . . 
. 
. . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . 
. 
. 
. . . . 
. . . 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. 
. 
. 
. . 
- . 16.5 . . 
- . 55:1 . . . 26:R : 
- 32.1 . a.7 1.5 . . z.9 
- . 2.7 4.3 . . . . 
- . . . . . . 2.6 
20.0 50.0 . 
40.0 . 24.3 
4:s 16.2 . 2.9 
. . 11:3 
: . 
. . 
. . . . 
. . 
. 5.5 
. . . . . . . . 
- 22.1 . 22.0 . . . 
- . . 1:s 10.6 . . . 
- . 21.8 .5 9.9 . . 8.3 
- . . 6.7 . . . . 
39.0 . 
. . 
13.2 . 
20.0 . 
49.7 . 
20.0 11.5 
. l.D 
. 
. 3s:‘) 
. 4.3 
. . 
. . 
. 1E.8 
. . . . 12:o 
7.0 15.5 
. . IL3 . . 
. . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
- . . 4.1 . . 14.5 2.7 . . . 
. 2.1 . 
. . . 
$9 : 40:o 
51.1 . 70.0 
. . 11.5 
. 5.3 . 
9.6 . 6.0 
. . . 
. . . 
. 16.” 
. . in:5 
. .9 10.0 
23:7 . 21.P 
26.0 5.1 
- . . . . . 7.6 . 
- . 3.5 13.2 20.5 . 9.2 . 
- . . . . . . . 
- . . . 5.2 . . . 
- . 4.0 . . . 2.4 . 
- . . . . . 9.7 . 
- . . . E.0 . 2.7 . 
- 6.5 * . . 4.7 
- . . . 20:s . 711 
- . . . 15.0 10.0 : . 
- . . 31.0 2.5 21.5 . . 
- . . . P.6 5.7 . . 
- . . . . 
- . 7.8 . . 5:o :‘E : 
- 5.0 . . . . . . 
6.4 . . . 
6.4 92.2 94.9 117.8 153.0 42.2 125.6 99.9 
HAUTEUR ANNUELLE 732.0 HH 
. 4.5 
. . 
. 37.0 
. . . . PS.5 . 
. 29.2 . 
. 9.2 . 
. . . . 
24.9 . . . . . . 15:2 
11:3 
40.0 12:7 
. . . . . . . E 
. . 
. . 
. . . 
. 12.8 191.9 132.0 237.7 
“AUTEUP ANNUELLE 
%OR., 144.4 
1327.2 HH 
124.9 176.8 98.4 
LES JOURS SANS PLUTE HESURABIE SDN, INDIWES PIIR DES POINTS I.) 
RELEVES VON OUOTIDIENS “TILISARLES A PARTIR DES TDTNJX MENSUELS EN 
“AR9 
LE5 JO”RS SANS PLUTE MES”RABLE SONT INDIOUES PAR DES PDINTS ,., 
STATION WHEIO 4701E7 TOGO KPESSI 
,964 
JbW FEYP MARS I\“I?I “AI JVIN JUTL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE OECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
1 
2 2:x : 
3 . . 
: : : 
. 14:3 
. 13.5 
. 
. 5:o 
- . . 
- . . 
- . . 
- 40:o : 
- 1P.O . 
- . . 
- . 5.7 
- . . 
- . 14*5 
- 18.0 . 
. 1o.o . . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . 
. 5::: 
. . 
. . 
. . 
. k.8 
. . 
. 8.1 
5.0 9.3 
. , 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
17:s : 
. . 
. . 
. 14.4 
. 
. 17:2 
. . 
. . 
. 3.5 
1.6 5.3 
: : : 
a * . 
9 . . 
10 . . 
11 . . 
12 . . 
:: : : 
15 . . 
15 . . 
1, . . 
19 . 
19 : . 
20 . . 
21 . . 
2% . . 
23 . 7.6 
24 . . 
25 . . 
25 . . 
27 . . 
$9” 0.9 . 
. . 
3” . 
31 . 
a:0 . . . . . . . 
1:2 . . . . 
. . . . 
. . . . 
. 21.1 
. . . . . . - . . 
- . 25.5 
l:o : : 
6.0 . . 
- . . 
- . . 
- 6.9 . 
- . . 
- 27:l : 
- R.0 . 
. . 
18.2 . 
24.2 14.0 
. 21.7 
. . 
. . . 
. . . . . . . . . 
. . . 
- 2.0 . 
- . * 
- 12.3 . 
7.0 
.- x:3 . 
. . 
FR.3 . . . . . 
26 . . . . . 6.1 22.3 2.1 . . 
27 . . . * . 
28 . . . . . 5:9 
46.3 32.1 21.0 * 
7.3 10.0 10.0 . 
29 . . . . 
do 
12.3 3.7 
30 f . . . . . 20:1 6:” 
31 . . . 20.0 
- . - . 20:s 
- . . 
- . . 
- . 
72.5 117:0 
. . 
5:il : 
. . 
6.1 . 
10.0 . 
19.0 . . 
STPITION YWE90 47"12, T"G0 WESS, 
JUIN J",L elOUT SEPT OCT0 YDVE DECE 
1 
2 
: 
5 
6 
7 
a 
9 
10 
11 
:: 
14 
15 
:: 
:z 
20 
21 
22 
2: 
25 
:: 
29 
29 
30 
31 
TOT. 
. . . . . . 3.9 19.2 6." 
. 1.5 . . . 10.0 2s:e . . . 
, . . . . . . . . 
. . . . . . * 6.Z . -3o:n 
. . . . . . . . . Z2.5 
. . 7.5 7.7 . 9.9 . 
. . . 12:o 30:s : . . . . 
. . . . . 0.0 4.6 . . . 
. 17." . . . R.0 . . . 
. . . . . . 5.0 . 6.7 %6:1 
. . 31." . 14.0 . 
. . . 42:2 1n:z 15.3 . & : 
7.0 . 21:s . . 
: . . . . . . . 3.3 . 
22.; 17.0 :;.; 30.7 
. . . ,.a . 2.3 . . . . 
. . . . . 2.0 20.5 2.4 
. . . . . . . 10:3 : 
. . . 13:7 36.7 
. . 4R.O . . 2::: : 162 : : 
. . . . . . 28.2 . 29.5 4.8 
. . . 3.” . 14.0 . . . . 
. . . . 10.0 . . . . . 
. . . 3.2 . 23.n 42.4 9.7 . 
. . . 15:2 . . 16.8 . . . ; . . . . . . . . . 
. . . 10.1 
Il:? . 
12.1 a.1 . . 6.0 
. . . 10.0 . . 
: 
. . 
. a:3 . 
5.0 
J+e:2 . 
5:3 : 
2:: . . 
; . . 3.5 . . . . . 
. . P.O . . . 
. 25.5 86.5 87.2 144.2 1,P.b 264.0 172.9 217.6 95.4 
"PUTCUR bNN"ELLE 1265.7 WH 
. . . . . 
. . 
. 
. 
. . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . . 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. . . . 
. 
. . . 
. 
. . . . 
LES JOURS St+,S K"IF. HESURPRLE SONT IN"I""ES P4R DES POINT5 t., 
STdlTION rl”WElD 470130 TOGO KPEWb4LE”JO 
1956 
JIY” FE”R HIRS &“PI HAI JUIN JUTL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
1 
% 
: 
5 
: 
z 
10 
:: 
!3 
14 
15 
:: 
is 
19 
20 
:: 
23 
24 
2s 
26 
27 
:t 
30 
31 
TOT. 
c . . 8.1 15.2 5.2 . 7.9 . . . 1 10 0 1:3 : 2 4 ,:6 
: . . . . 10.1 . 10:s 31.6 . 32.0 3.6 . 33.4 
. . . . . 1::: 73:2 . . * . 4412 
. . . 1.7 .5 4.2 . 33.7 . . . 
. . . . . 
:8 
5.8 . 32.8 1.2 . . 
: . 1.0 . . . . 
2:a 
2.8 9 16.5 1.2 48.0 20 2 1.3 . 1o:o : 
. . .a . . 46.7 . 23.9 . . . 
, . . . ;.; . . . . . . . 
. 1.5 . ET.0 . . . 
. . 17.0 9.1 30.9 60 22.4 4:o 10.2 . . . 
. . 26.2 . . . 12.7 10.0 31.7 22.7 18:3 : : : 
: 5.5 . . . 16.2 . 20.0 6.  :5 : 22.1 . . 
l . . . 19.4 . 5.2 . a:a : : 
. 
. 
. . . . . . . . . . . 
. . . . . 
17:s 
. . . . . . 
. . . . . . . 55.6 7.0 . . . 
. . 2.B . . l.R . . . . . . 
. 
. 
50:9 3:6 : * 1.2 . 
27.5 
: 
. . 
. . . . . . . 15.0 . . . . 
. . . . . . 106.1 7.5 8.5 . . . 
. . . . 4.0 . 16.9 . . . . . 
: . - 14:9 . . 7:x 4.3 2711 13:7 : : : 
. . 3:1 : 8.4 13:1 15.7 . . . . 
. . 1.3 . . . . 
. 56.4 79.0 22.0 134.3 125.3 345.4 177.4 321.” 4R.4 10.0 as.5 
HA”TE”R ANNUELLE 1404.7 WM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SDNT INDIDUES PAR DES POINTS I.1 LES JDVRS SfiNS PL”IE HES”RbBLE SDNT INDTOVES PAR DES POINTS ,., 
STLTION Y”HERll 470130 TOGO KPEVI-&LEDJD 
195R 
JAN” FE”R YbRS A”RT HbI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
1 , . . . . . . . 5.4 . . 
2 . . . . . . . . .5:2 2.” . . 
: : : : : : 
10.0 . . 
5’2 - : : 
5 . . 22.0 . 19.1 : : lb:7 516 3:a . . 
. . . 1.9 20.0 1.3 . . . . . 
: : . . . . 3.7 1.6 . . . . . 
9 : : : : .7 16.1  2.4 32:3 : : 1n:o 51.5 - 
10 . . . 5.5 . . . 1.5 . . 24.2 2::: 
11 ; . . . 9.6 
12 , . . a:0 . 26 : . 12:a 23:9 712 : 
13 . . . 
:: 
: : : 
14:o 2’0 0’4 4:, 
z.3 
26:l 
. 11.2 . 
5:1 314 
. . 
. . . . . : : 
ib l . . . . 10.2 . . 35.4 . . . 
17 . . . . 
1B . . . . 3:3 
2.0 . . 7.7 * . * 
1.8 13.3 . 31.6 . 
19 . . . . * , 12.4 . . * 9:o : 
20 . . . . . . . . . . . . 
21 ; 
317 : 616 : : : 317 
7.4 . 4.0 . 
22 * . . . . 
:: 
: 
1.7 * . 4.1 23.5 . . . . 
. 
11:6 : : 
26.7 11.5 
1.5 : : 
3’5 : 
25 . . 16.4 17.7 412 . 
26 . . 9.5 . . 14.3 6.0 8.1 14.” . . . 
27 ! . . . . . 2.1 4.0 . . 
29 , . . 1.8 . . 9 28.2 1::: : . . 
29 . . . . . 13.3 
30 . . 4.6 . 21.5 12:9 3.8 3:6 : : : 
31 . . . 5.0 . . 
TOT. . 5.4 53.4 114.3 46.6 191.0 94.8 61.1 174.0 47.2 76.2 28.8 TOT. 6.2 39.7 94.8 31.8 134.4 113.1 333.4 158.7 338.” 52.7.65.8 1.2 
HAUTEVP hNN”ELLE 892.6 HH HAUTEUR PNNUELLE 1369.8 MN 
LES JOURS SPNS PLUIE HESURPBLE SONT INDIQUES PPR DES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES PD,NTS ,., 
STATION UUHEPD 470130 TOC30 KPEWA-ILEDJ” 
1957 
JAN” FE”R Mm9 t%“RT tuf JUIN JUIL MI”T SEPT DCTD NOVE OECE 
1 
2 
3 
: 
: 
: 
10 
r: 
:: 
15 
16 
;'B 
:o 
21 
22 
2: 
25 
25 
27 
29 
29 
30 
31 
TOT. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
: 
: 
. 
. 
. 
. 
; 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
9 
. 
. 
. 
. . . 16.1 . 4.4 3.6 4.5 . 38.3 6.4 
. 10.0 . . . . 4.8 14.1 . . 14.7 
. . 4L6 : : 7:7 15.4 3 5 24:; 2:: : :R 
. . . . 14.1 2B.5 . 43.4 . . . 
. . . 
22:a 
17.3 . . 17.2 . 
. . . 8.? . 22.1 107.9 
:a : 
. 
. . . . . 22.1 10.0 9.7 . . 
. . . . . 4.0 
:.; 
. 1.3 . . . 
. * . . 14.0 . 7.2 1.1 7.” . . 
. .9 39:a 4.0 . 1.2 20.0 . . . 13 11:9 : : : 
. . 4.0 6.7 14:o . 43.7 2.9 31.3 . . 
. . . . 30.0 12.3 15.6 23.P . . 
. . . . 32.5 . 41.8 11.3 26.7 . . 
. . . 35.4 67.5 . 23.9 . . . 
. 13.7 . . . 
1:‘: 
. 2.3 1.1 25.8 . 
. . . 9.2 49.0 4.0 4.7 . 410 . 
. . 16:s 14.3 1a:5 
13:4 
17.1 10.9 . .6 . 
. . 3.1 3.0 2.1 . . . . 
. . . 11.1 . 9.7 5.6 8.0 19.5 . . 
. . 5.4 . . , 24.0 37.1 . . . 
. 
1:2 lB:2 . 4:s . 1:; . 916 . 24.2 : 
5.6 . . 
1.0 . 1:: : . 
. . . 14.4 . 12.8 . . 2.” . . 
. 13:s : 1.4 1.4 55.6 3.7 . . 
. . 
5:o 
. 
16f3 
. . . . 
3.2 
13:s 
16.3 17.5 . 3.5 . . . . 
. 30.5 . . 4.1 . . 3.9 . 
5.3 . 18.5 . . . 
1.2 64.9 126.4 196.5 247.2 199.1 303.6 407.6 166.8 73.6 21.9 
HA”TE”R ANNUELLE lBOB.B YH 
STATION NUMERO 470130 TOO” KPEWA-ALEDJD 
,959 
JLY” FE”R MARS A”L* Hdl JUIN J”IL AOUT SEPT DCTD NO”E DECE 
: : : :5 1:1 6.0 . 3:s 169 9.2 . 5:s a:3 2:n . . 
: 
: 
. . . . 3.2 . . 3.1 
. . . 39.2 . . . 2e:e 2: : 
5 . . . . . 11.2 22.9 .7 .7 1:1 . . 
. . 
: : : . . 717 : 
75.5 . 53.0 . . . 
11.2 . .h . . * 
t 
4.3 . . * . 26.B 
: . . . 5.4 . . 
12.0 
10:9 1.1 3:s : : 
10 6.2 . . . . . . . 38.5 16.1 . . 
11 . 6.8 . . . . m . 6.2 . . . 
12 . 21.2 . . . 10.0 81.5 . 24.8 . . . 
:: : : 24:o : 9:2 6.5 1.8 25:7 : 6.7 1 0 . . 1:r 
15 . . . . . . 2.8 . . 12:s . . 
16 ; 7.4 22.n 22.5 . . .5 . 11.0 .a . . 
17 . . . . . . . . 56.1 . . . 
18 . . . . 17.2 5.8 . . B.0 . . . 
19 , . 4.2 
20 . . . 1:e : 
11.0 3.9 . 
4.7 13.6 . 13:o : : : 
21 . . 6.8 . . 2.4 . 16.2 2.9 . . 
PP . . . . . 19:6 7.2 20.0 _ 4.6 . . 
15 ; 
: 
. 13.6 . . 
2:o 
22.5 
24 . . . 4.5 . 14.0 6:: : 5& : 
%.5 . . 16.2 . 45.2 . 13.5 15.0 2.0 . . . 
S,PTION V”“ER0 470130 TOGO KPEWA-ALE0.I” STATION YUMER” 470130 TOOD KPEVA-ALEDJO 
JANV 
1 f 
2 . 
2 . 
5 . 
7 : 
9 f 
1: I 
11 12.7 
:: : 
14 . 
15 . 
:7 : 
;; . 
f 
20 . 
21 . 
22 , 
23 
24 : 
25 1.1 
26 . 
27 . 
28 
29 : 
30 f 
31 . 
TOT. 13.8 
1960 
FE”R NARS AVRI NA, JUIN JUIL AOUT SEPT “CT0 ND”2 
. . . . . 1.5 . 10.5 3.7 1.7 
. . . 34.4 23.2 13.4 . 51.6 19.9 . 
. . . . 24.6 54.5 1.9 14.5 3.1 . .6 8 2 712 
. . . . . .6 . 27:” : . 
. . . 27.0 . 11.3 16.5 12.6 7.8 . 
. . . 17.2 . 1.9 34.9 3.9 1.1 . 
. . 1.0 lS.1 6.9 . 8.9 27.3 . . 
. . . 2.0 . 13.5 55.6 32.5 
. . 13.7 . 13.6 16.8 9.3 1.0 32:2 : 
. 4.6 . . . 12.5 14.4 . 1.4 . 
. . . . . . . 15.6 . . 
. 
44:4 
74.0 
14:a 29:r 
3.4 . 4.1 1.7 . 
. 18 . . 1.1 . . *3 . 33.9 6.5 : 
. . . 2.5 4.4 2.4 . 
. . . . . 
59:4 I:i 40:1 
.7 . 
. 17:3 : : 16.8 
. : 
24:: : B:6 : : 
3.2 . 16.1 .7 . . . . 
. .5 3.5 . 40.5 ZE.0 9.5 18.5 5.0 . 
. 25.3 . . 11.5 . . . . . 
. 40.0 2,:: 15:o 1::: . 5.0 . . 
. . 1.2 
100:* 
. . . 14.0 6.5 a:1 : : 
. . . 2.2 2.6 33.1 4.1 7.5 . 
. . . 23.5 24.7 . . 
6:B 
. . 
. . 23:9 14:B 59:h 12.1 31:a 5:s 15.5 . 
. . . . . 
. . 5.1 1.0 4.9 . 2.0 . . 
. . .5 2.1 . 
. 135.3 147.4 193.0 282.4 303.0 315.4 330.5 108.5 8.9 
HAUTEUR ANNUELLE 1845.0 WH 
DECE 
. 
2.7 
2.0 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
1:3 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
6.8 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIWES PAR “ES POINTS t., 
STATION NUMERO 470130 TOGO KPEWA-ALEDJ” 
il 
t: 
14 
15 
26 
27 
PB 
:i 
31 
JAN” 
, 
. 
. 
. 
. 
: 
: 
. 
9 
: 
. 
: 
; 
9 
. 
I 
. 
: 
; 
f 
. 
t 
. 
f 
. 
. 
1962 
FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” N”“E DECE 
. 6.8 . 3.5 
2917 
37.8 , 
. 11.2 . . 7.2 21.5 1% : 219 
. 12.6 3.5 
. . 20:o 
2l:l 69.2 . 13.8 2.0 39.4 13.3 
. 4:s . 81.5 7.1 ;:: 112 . 15:6 
. . 23.4 . 5.5 4719 25.6 :*: * ,212 . 1.9 2::; 515 : 
. . 3.9 . . 42.1 21.3 . . 
1311 
7.3 13.2 5.4 2013 
. . . . . . 1.4 . * 
. 5.2 . . . . 4.0 . 
. . . . 31:e . 28.4 3::: . . 
. . . 4.2 . . . 
. . . . 
. . . 31.6 10.0 , . . 
. . 7.0 .9 3.4 21.3 10.5 5.8 
. . . 1.6 
33:O 
. . 51.5 
419 
. 
. . . 8.2 . . 7.5 . 9.8 
. 2:2 : : 1::: . 
22:2 
1.9 14.4 1OS:O : 2:5 
. . . . 94.5 11.9 27.5 . . . 
. . . 1.5 1.2 . . . . . 
. . 15.1 . . . 51.0 16.0 37.4 6.1 
. . ::: : 65:2 4.3 32.8 . 2.6 . 
. . . . . . . 
. . . 4.2 .6 12.0 . . 
. . 27.8 . . 
2:‘; 
. 
;;.; 
. . . 4.2 
. . 65.5 4.2 7.4 6.3 5.1 8.3 . 12.4 
. . . . 1.6 . . . 
. . 33.3 
15:o 
. . 
2710 12.8 . . . 
7.4 . 
. 38.0 174.5 174.2 429.5 155.0 316.4 358.7 217.7 107.8 
HA”TE”R ANNUELLE 1971.8 MH 
. . 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. . . 
. 
. . . 
. 
: 
: 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
19 
20 
:: 
23 
:: 
26 
27 
:“9 
30 
31 
TOT. 
1961 
JAN” FE”R NAW A”!?I MAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” N”“E 
. . . . . 
. 
. 
: . 
: . . 
. 
. . 
. . . 
. 
: . 
: . . 
; 
. . . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
. . . 
. 
. . . . 1.0 . . 54.1 
. . . . 42.9 A.3 . . 
. . . 53:2 6*B 3*3 
. 9.2 * IL6 : 
2: * 
- * . . . 28.2 11.3
. . . 1.6 4.1 . 16.0 1.5 
. 12.6 64.5 . 2.1 . 15.7 24.8 
. 
. 
la:1 : 1:6 7:1 20.5 2.7 5.2 
. . 2.1 . 14.2 215 612 
. 14.2 . 15.1 14.2 . 19.9 
. . . . 
:6 
32.6 2::: 1.6 
5’7 
3 3 1:2 : 
. . . 71.8 . . . 
. . . 2.6 . 35.0 . . 
. . . . 12.3 . 16.4 . 
. . . . 37.4 . 6.5 . 
. . . 4.6 -; 2;4 
. . . 
2::: 517 
. * 8.4 14.1 . 2s:r : 
. . . 2.8 4.3 1.4 38.1 . 
. . . 13.5 . . 2.6 . 
. 9.7 . 10.7 . 2.1 3.4 . 
. . . . 10:o 1:r S:I? : 
7.8 . 5.2 . 39.5 13.3 . 
. 2.6 . 25.* 16.0 * . 6:5 
. . 13.3 4.5 
3:2 2:2 45.5 1:5 2.0 . 22.8 . t:: . *4.0 2:2 : .
. . 1.1 . . 
11.0 69.2 159.8 192.3 359.9 100.6 202.9 131.9 
HA”TE”R 4NN”ELLE 1227.6 HH 
. . . . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. 
LES JOURS Sd,,S PLUIE MESURABLE SoNT INDIWES PAR DES POINTS ,., 
STATIDN NUMERO 470130 TOGO KPEUA-ALEOJ” 
,963 
JAV” FE”R Y1R.s AYRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” NO”E DECE 
1 
2 
: 
5 
: 
B 
1: 
!1 
Ii? 
:i 
15 
16 
:; 
:z 
:: 
23 
24 
25 
:7 
:: 
30 
31 
TOT. 
. . 2.3 . 5.5 . 1.B 3.0 19.3 20.3 
f . . . 3.5 11:2 .6 13.6 12.2 . 
: . . . * 
13:5 
. . 14:s 4fi:3 
e:o 2.2 38.1 14.8 32.7 3 3 . . 
. 1::: 9:3 . 60.1 12.B . 
. . . . . . 3.6 23.1 . 29.4 . 
. . . . . 17:6 20.6 . . . . 
. . . . 8.0 42.9 4.7 . 
: . . 1.” . 10.5 . . 12:7 . 14:s 2.B B5:2 : : 
: . . 9.4 . 3.6 . 5.6 . 4.0 8 ‘1.: . :t.; ’ 56.4 - . 
, . . . . . 5.2 52.5 
. . . 1.6 4.5 . 82.6 . 
. . . 13.5 . . 43.2 3.7 . 46.3 . 
. 77.2 . . . . , * . . . 
f . . . . _. . . 9.7 3.1 . 
’ - * * . . . . 3.2 . 
. 4.1 s . 39.1 . . 10.0 l.2 34.2 . 
. 73.5 66.1 94.6 155.1 163.4 307.6 500.1 417.7 402.2 20.3 
HAUTEUR ANNUELLE 2200.6 HH 
LES J”“R$. SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS (., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES PDINJS 1.) 
ST4TI”N NUHER” 470,JO TOGO KPEUA-ALE”J” 
JAN” 
, 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
. 
t 
. 
. 
. 
f 
, 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
1964 
FE”R HARS AVRI “A, JUIN JUIL AOUT SEPT OC,” N”“E OECE 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . , . . 
. . . . 
. . . . 
U:s : 
2.6 . 
. . 
. 11.5 
. * . . . , . . . . 
. 11.1 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 2.5  . 11:9 4217 2.7 . S:4 
2.5 . 1.1 32.B . . 
,7:2 4:o 1::: :;:I: 22:3 : 
. . 11.1 29:1 1.7 . 
. . 14.0 . . 
. . 
15:5 3B:B 12:9 6.3 Y+:2 ::*: : . : .
14:o 6.9 . . . . . 
. . . . . . 
. 36.2 . . :5 12:3 : : 
. 3.5 24.0 17.0 9.2 . 10.9  1 2 5.5 ,s:7 . . 2 ” 20:7 : 
. . 10.0 . . . 5:1 4:: 617 : : 
. . . . 1210 . 7.7 23.4 . . 
. . 4.0 . . . . 21.9 . . 
. . . 2.0 . . . 6.0 6.6 . 
. 33:2 . 3.5 12.0 16:O 1::: 73:3 :::: : : 
. 35.” . . 17.6 . . . 3.2 . 
. . 
. 
2a:z 
20 : 9:o 69 2612 : 11.8 * 
. . . 23:o 4.6 . 13.2 : : 
. . . . . 18.7 11.3 . . 
. . . . . ‘6”R lBq2 37.1 . : * 
. 101.1 80.1 55.8 143.8 169.8 257.9 374.4 69.0 5.4 
HAUTEUR ANNUELLE 1257.3 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT 1NDI”“ES PAR OES POINTS ,., 
. . 
. 
. 
. 
. . . 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. 
. . 
. 
S,A,,ON WHER” 470130 TOGO KPEWA-ALEOJ” 
1965 
JAN” FE”R MAP4 *“RI MA, JUIN J”TL AOUT SEPT “CT” &I”VE ---- 
. . . 
: : : : . 
22.1 . 
13.1 . 37.3 19:2 : . 
. . 9.1 . . . 
: ’ : : 6.8 . 
16.5 
52:s . . . . : 
. 
5 10:3 : 76:6 . 
6 . . . 
7 . . . 
9 : : : 
10 . 10.5 A.6 
11 f . . 
;; : : : 
. . 
15 : . . 
16 . . . 
. 
:9 : : . 
19 . . . 
20 . . . 
* . 
. . 
. , 
. . 
. 19.5 
. . . . 
20.0 . 
. . . * 
. . . 2::: : 
‘5.5 . * . 5.1 ’ 58.5 3.  . 
. 38.2 * . . 
. 57.2 . , . 
. . 37.6 . . 
55.0 . . . 
4419 16.8 . 25.2 . 9:4 . 5.1 . 
. 9.0 25.0 14.2 . 
. . . 16.5 . 
18:s x:5 a:5 514 : 
. 16.5 . . . 
21 ; . . 20.0 4.6 40.1 22.5 . 13.1 . 
22 . . . . 3.5 . 19.0 17.1 . . 
:: : : : 12:s 15.6 . 84:5 5.5 17.8 . 6:P 0.1 . 
25 . . . . 21.1 15.5 5:s 13.5 . . 
26 . . . . . . . 12.1 . . 
27 . . . . 8.6 , . 40.5 . . 
:: : . . 713 20.0 . . . 15.3 . . . 
30 . . 5.3 . re:o : . . . 
31 . . . . . . 
TOT. 52.5 10.5 8.6 71.9 141.1 311.1 291.4 236.9 232.8 29.7 
HAUTEUR ANNVELLE 1386.5 WH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INUIOUES PAR OES POINTS t.1 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. 
STAIION Y”MER” 470133 TO!?” LAMA-KARA 
1933 
JAN” FE”R MARS AYR, HAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” N”“E DECE 
STPTION YUHER” 470133 
11 
12 
;: 
15 
21 
22 
:: 
25 
26 
27 
:t 
30 
31 
707. 
. . 
? * 
. 
: * 
. . 
. 
: . 
. . 
. . 
. . 
. . 
f * 
. 
: . 
; . 
; . 
? * 
, * 
. . 
. . 
9 . 
. . 
t - 
. . 
. 15.0 
t * 
t * 
. 
. 
. 15.0 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. 
. . . . . 
. . 
. . 
. 
. . . . . 
. 
. 2.8 1.6 1.2 . 2.0 17.6 . . 
_ . _ .a 2.4 . 
.6 2.0 . 
.3 1.6 1.9 
. . . 
. .6 . 
2:4 2.7 . .  
. . . 
1.9 . . 
. . . 
:*: . 1.7 . 10.2 . 
2.5 . . 
2.7 3.1 25.0 
2.4 . 3.0 
2.2 2.4 . 
. . 5.1 
2.4 2.5 . 
. . . 
. . 
. B:7 . 
. . . 
. . . 
. . 2.2 . . . 
. . . 
. . . . . . 
. 1.8 . 
.5 . . 
. . . 
. 1.6 . 
. . . 
:B 2:s 1:s 
1.1 . 2.0 
. 3.3 
. 4.2 10:O 
1.1 . . 
. . 
. . 7O:b 
114 117 : 2.2 . 7.9 . 914 
. . 11.9 
. 
2:1 ::: ::; 
. . 
. . . 
. 1.4 2.3 
. . . 
. . 1.6 
::y 2:3 ,:a 
. 
8.3 20.4 22.0 36.0 98.0 264.9 17.6 347.9 24.2 TOT. 
HAUTEUR ANNUELLE 874.3 HI4 
. 12.7 . . . . 26 
2.4 . 64.4 . . . 27 
2.0 . 
2.0 46.2 59:3 
. . . 28 
. . . 29 
. . . . . . 30 
. 3.9 . . 31 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. 25.4 . 
. 24.9 . 
. . . 
. 2.5 . 
. . . 
. . 21.2 
. 
. 2: 3*o . 
. 6:3 . 
. 25.0 . 
. 22.0 . 
. . . 
. 227.5 . 
. . . 
. . . 
. . . 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR DES PDINTS I.) 
INUTI’LISABLE EN FE”R AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” N”“E DECE 
STATION NUMERO 470133 TOGO LANA-KARA 
,938 
STATION NUMERO 470133 TOGO L.4”A-KARA 
1939 
JAN” FE”R ClbRS I”!+I WI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” NOVE OECE JAN” FE”R NARS AYRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” NOVE OECE 
6 
7 
; 
io 
11 
ii 
15 
Lb 
11 
18 
19 
20 
:: 
23 
24 
25 
$7 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. . 
I . 
t . t . 
: 
: . 
; . * . . 
. . t . 
: 
: . . 
. 
. . . . 27.0 . . 20.0 28.5 6.5 
. . . . . ‘7.5 19.5 25.5 . 5.3 
. . . 2.6 $5 1:3 9.6 4.5 . 7.5 
. . . . . . . . 
. . . . . 13.0 50.0 . 14.0 . 
. . . 2.8 . 25.7 3.8 23.9 1.0 . 
. . . lB.O . , . . . . 
. . . . . - . . 
. . . . . 
,a:0 
3.0 
1o:o 
2.8 18.5 6 14.5 710 . 
. . 41.6 *4 27.5 10.0 ;.; 8.2 3.7 16.5 
. . . . . . . . 3.2 . 
110 
15.5 13.0 . 4.5 2.6 . . ,511 
. . . . . * . 4.0 . 
. . . . . . . 22.5 . 5.5 
. . . 21.0 5.3 3.4 .5 2410 15:s . 2413 : : 
. . 1.8 . . . . 20.0 11:4 : 30:s 23:s : : 
. . 3.1 . . 52.5 . 4.8 3.2 . 
, . . . 1.2 _. . * . 
. . .s . . 31.0 . 87:: . 
. . l.B lB.O 17 . . 10.0 6.3 . 
. 13.5 . . . . . . . 
. . 14.5 14.3 7.5 7.0 
6:; 
. . . 
. 12:s : * * * . 1.2 1.3 . 2: . 2: 9:o : 
. . 16.6 . 15.5 31.0 3.0 4.0 1.0 . 
. . . 6.5 . 1.0 
. 2.7 23.8 9.5 . 18.0 lb:6 : : 
. 27.0 101.5 138.4 167.2 214.5 208.9 220,B 96.4 56.4 
HA”TE”R ANNUELLE 1231.1 NH 
. 
. . 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. 
:: 
:t 
20 
21 
22 
:: 
2s 
JAN” FE”R MARS AYRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” N”“E OECE 
TOGO LAMA-KARA 
- 15.2 . 28.3 1.B . . 
- . . . 11.0 . . 
19:3 
3.4 
2:o 
* . . 
- . ::: . . 
- 7.8 . 15.8 5.0 . 
- 18.6 31.4 
:” 712 . . 
1.0 . 
- . . 33.5 16.8 . . 
- 39.5 . . . . . 
- 50.3 . 41.0 . . 
- 1.3 3.0 
8:6 
. . . 
- 4.3 4.7 12.7 3.0 . . 
3.6 . . . 21.5 . . 
4.2 . . 24.5 . . . 
5.3 15.0 . . . 
. . 8.2 . . 
. 19:3 38.4 1::; . . . 
. 44.8 1.2 . . . . 
. . . 
. . 19.5 3s:o : : : 
. 22.6 .7 7.5 . . . 
. . 5.5 . . . . 
:b . . 6.8 . . . 
20.5 . . . 
- 365.7 181.5 269.5 124.6 7.3 . 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 948.6 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.) 
LES RELEVES MAN”“ANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS 1-l 
I,,t”WLET 0” “ANOUANT EN JAN” FE”R MARS IVRI HAI JUIN 
11 
12 
13 
14 
15 
t: 
:: 
20 
:: 
:: 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
, . . . . 22.0 5.0 2.0 . . 
F . . . 24.0 . . 4.0 . 14:o 9.0 
: . . . . . . 2.; . . 17.0 . . 
. . . . . 7.0 . 3.5 le:3 . . 
: . . . 10.0 . . 30.5 . . 22.8 . 15.0 6 . 
. . . . 1.0 . . . 24.0 2 5 2.0 1.0 12:4 3:o 
. , . 2.0 . . 4.0 27.5 . 31.2 . 
F . . . . . 18.0 11.6 . 31.0 . 
. . . 1.0 . 2.5 43.0 . 81.0 16.6 . 
: . 1715 S:O lb:; 23:O 13.0 9 8 2.0 . 2:s B:O . 
. . . . 20.0 14.0 . 8.8 . . . 
. 
. 
19:5 : 4:o 6.0 
. 
2s:o : . 30.3 . . 
. 1.5 . . 
: 11.0 . 12:o : : : : 40.0 1.0 43.0 2.  33:o : 
, . 8.0 2.0 13.5 16.0 . 7.1 13.0 . . 
, . . . 14.0 8.0 . 33.5 11.0 . . 
. . . 11.5 . 30.0 . 1.0 2B.O . . 
, . . . 1.8 . . 1.0 . . . 41:o : : 
. . . . 53.3 23.5 6.0 . 16.0 . . 
; . . . 22.0 . 15.5 1.5 28.3 . . 
t * 2::: 19:O 13.5 . 7.0 4.5 3.0 . 
: . . . 2.8 . 12:o 18.7 . . 11.0 4 5
14:o 
8.0 . 
. , . 74.0 . . . . . . 
. . . 2.5 19.0 21.0 
. 30.5 61.8 47.5 275.7 183.0 175.0 178.5 382.2 227.2 12.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1573.4 WH 
LES JOURS SANS PLUIE ~~ESURARLE SONT IND*~UES PAR DES POINTS 1.1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT IND!““ES PAR DES POINTS t., 
409 
STATION YUHER” 470133 Tot” LAMA-KARA 
1940 
J.N” FE”R “PRS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” N”“E OECE 
6 
7 
B 
9 
10 
11 
12 
:: 
15 
16 
:; 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
2e 
29 
30 
31 
TDT. 
. . 
: . 
. 
. 
. . . 
.2 
. 
: 
. 
, 
. 
: 
. 
. 
. 
: 
. 
t 
. 
. 
. 
. 
. 
.2 
. . . . 7.5 10.7 74.9 . 412 1.0 .9 1:4 : : 
. . . . 4.5 3.1 9.3 113.8 1.7 . .1 . 9.1 2:5 : 
. . . . .2 4.3 7.3 . . . 
. 1.0 . . . 15.0 
. . . . 2517 11.7 :b : : 
. . . . 16:s . 
. . . le:6 . 1.8 :; : : 
. 54:s . 1.5 . . . . .1 . 
4.2 31.3 . 
. :8 : 6:O 2.5 . . 3:6 : : 
. . 21.B . . .7 4.5 . . . 
. . . . . . . 6.‘ . 
. 1.8 19.0 . . 2:5 . . .l . 
. 1.2 . * 7.5 7.7 . . . . 
17:7 
23’7 
e:, 
: : 
. , . 4.3 12 7.1 . . 
. . . 34:s 5.6 30.7 . . .3 .5 . 24.5 1210 
. . . . . . -2 15.5 4.7 3.4 8.3 7 1 717 : 
. . 15.0 . . 2.4 26.6 . 4 7 . 12:: : : 
. . . . . 5.4 26.5 . . . 
. . . . . .5 38.1 29.0 . . 
. . 1.8 3.2 . .4 . 7.5 . . 
. . 1.2 . .7 14.5 z2 
: 
* 
. . . 1.5 27.5 
: 
9 26:” .3 .1 . 715 . 
. 5.7 . . 
. -9.3 69.5 143.1 102.6 161.6 191.3 253.7 48.8 12.0 
HA”TE”R ANNUELLE 1042.1 WH 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . . 
. . 
. . 
. 
LES JOURS SANS PLUIE HESVRABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS ,., 
STATION Y”HE9” 470133 TOC” LAMA-KARA STATION VUMER” 470133 TOGO LAMA-KAIRA 
1942 1943 
JAN” FE”R MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” N”“E OECE JAN” FE”R MARS P<“R, WI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” NOVE DECE 
. - - 
:; .- - 
- - 
:::-- 
5. *- - 
6; .- - 
1. .- - 
. - - 
:: .- - 
10 . . - - 
il , . - - 
. - - 
;i : . - - 
. 3.8 - - 
is . . - - 
16 , . - - 
17 . . - - 
!B , . -- - 
19 . - - 
20 I . _ - 
4.1 30.3 3.2 
. 17 . . 
. 22:2 : : 
. . 42.5 . 
. 25.2 21.2 . 17.3 . . 
33.7 . 5.1 . . . . 
. 23:s 
25.2 . . 24.0 . 
. . . . . 
. . . 62.5 20.0 . . 
10:* : 14.2 . :1 9:1 1.2 1 . 
2.6 15.5 . 
35.3 13.9 . 
. . . 
. . 410 . * . . 
. 2.4 . 13.0 
9.3 
* . 
. . . 12:; 
19.1 
33.0 116 : 710 
1.1 . . . 
11.7 4.” . 
22.” 9.2 . 
20.0 15.1 . 
37.1 . . 
. . . 
15:’ 19:b : 
9.0 13.R . 
. 5.0 . 
. . . 
21 l . - - 26.8 . . 2 .    .8 1.9 17:2 : :q : 
:: : : - - :3 62:3 : . . . . 
PS . . - - . . . . . . . 
26 . . - - 3.6 . 
27 . * - - 1:3 :B . 20:3 15:7 . . 
:: : . -  ^- . 4.6 . 
30 . - 187.8 * 12:4 : 
29.1 1.6 1O:O : : 
. * - 1 25.6 . . 9.9 : 
TOT. . 3.8 25.6 167.6 140.3 161.6 138.5 180.8 224.9 127.1 . 
HAUTEUP ANNUELLE llSO.4 HM 
LES J”“RS SANS PLUIE HESURABCE SONT INDIOUES PAR DES POINTS t., 
RELEVES Y”N OUOTIQIENS UTILISABLES A PARTIR “ES TOTAUX NENSUFLS EN 
HARS AK’, 
. 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. 
STATION V”“ER” 470133 TOC+” LAMA-KARA 
: 
B 
10 
11 
22 
13 
14 
15 
:: 
!P 
20 
21 
22 
23 
24 
PS 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
,AV" FE"R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” NO”E DECE 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
t . 
t . . 
. 
. 
. 
t . 
. . . 
f 
: . . 
. 
. 
. 
. . . 
. . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. 
1941 
. . . . . 26.0 5.1 . .l 
. . . 13.3 . 
:5 
24.3 5 7 14.8 5:2 1:2 : : 
. . . 25.6 . 16.0 . . 
. 27.” . . . . 14.3 . . 
. 1.3 7.2 .I ‘3.5 22.0 .l 3.1  . . 47.4 . . 11.5 . 10:2 
. . . . . . 4.7 . 15.0 
. 20.9 2.3 . . 17.2 13.4 . 3.6 
. . . 1.6 4.9 19.0 . . 9.5 
. 1.5 9.2 4.8 . 13.0 . . 
. . . . . 
196:s 
4.0 . . 
. . 17.6 2.5 . . . . . . . * . . . . . . . . 22.0 17.7 * 3.2 . 3.7 2.4 . 
. . . 3.1 14.0 . 
3.6 . 2.5 1:7 6:B 113 . 5.3 . 
. :3 1:6 14.5 2.3 16.6 
613 
.2 . :-: 
2:O 
: : 
. 7.8 . 4.0 4.0 . . 
. . . . . . . . . 
. . 10.3 3.0 . . . . 
. 31.2 IL4 
. 2:2 . . 2:3 : 2710 : : 
. . 3.2 . 4.7 
. . 12.6 14:8 ’ : ’ 
6.3 100.6 149.9 169.5 154.5 356.3 162.4 56.2 49.8 
HAUTEUR ANNUELLE 1225.5 NH 
LES JOURS SP,,5 PLUIE “ESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS t., 
1 . . . . .3 14.0 . 26.0 . . 7.3 
2 . . . . . 1:O . . 2.3 . . . 
2 : . . . 31.7 2.2 . 7 19.7 4 9 . 
2:’ 
1::: : : : 
5 . . . . . ll.rl . . . . . 
: ; : : : :5 12:1 5:s 4::: 1B:O 14.0 1.5 . :3 
8 , . . 6.6 7.3 4.6 
9 . . . . 16:6 : : . 21:o 1:7 : 
10 . . . . . . . 3.2 : 15.3 20.” . 
11 . . * 1.1 . . . . .U . 
12 f . . . 5.6 . . . 61:2 .2 5:s . 
13 
: 
. . . . .B . 6.2 41.6 . 
14 . . . 4.2 . 16:’ . 9:4 25.1 . . 
15 . . ‘2.4 . .2 .3 6.5 . . . . . 
16 p . . 13.5 
42:5 3:5 
5.0 . . 
1‘7 . . 15.4 1.4 2.0 . 20:o : : . 
t; 
; 
10.0 9 1 19.6 . . . 8.4 . . 4.0 . . . 
20 . . . 56:O . 214 . . ::: 11:o : . 
El ; . . . 16.5 .S 5.3 12.5 13.0 16.2 . . 
22 . . . . 25.7 24.0 13.8 11.2 7.4 4.8 . . 
23 . . . 
24 ? . 
2618 
3:o 
1.0 7.2 3.9 
25.5 
3.5 . . . 
25 . . . 
1::: 
: : 3:o : 1s:o : : 
26 . . . . . . . 4.0 21.0 3.0 . . 
27 . . . . . . . 14.5 38.6 . . . 
:z : . . 2:5 1:2 a:3 : 14.0 5 7:s 20.4 . . . 
30 . . . . 3.3 . .8 33.1 . . . 
31 . . . . 30.4 . . 
TOT. . 19.1 74.2 84.1 167.B 83.5 106.9 176.8 302.1 158.1 69.0 7.6 
HA”TE”R ANNUELLE 1249.2 HH 
LES JOURS SANS PLUIE HE?IRABLE SDNT INDIOUES PAR DES POINTS f.1 
STATION YUHERO 470133 TOGO LAMA-KARA 
,944 
JAN" FE"R M4RS AVRI NA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” NO”E OECE 
STATION WHEPO 470133 TOGO LLHA-KARA 
,945 
FEW L~APS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” NOVE JANV 
. 
. 
: 
. 
t 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
2.9 
. 
. 
15.0 
. 
3.8 
4.6 
. 
.4 
11.5 
. 
. 
39.0 
1.1 
66.5 
10:9 
1.3 
2.4 
4.1 
114 
3.1 
.4 
. 
::A 
. 
5.5 
.4 
, . . 
. . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 
39.3 
2a:a : 4.5 
.a . 15.4 
4.8 . 
. 21.3 
a:3 
LB.0 
. 2617 
. a.3 
. 13.Q 
5.4 . 
. . 
. . 
1.2 4.2 
. 6.8 
. s:3 
. 10.3 
. 
fa:4 . 
317 : 
. . 
17.0 . 
1.5 . 
3.4 . 
. . 
13.0 * 
. . 
25.0 . 
. * 
. . 
7.7 . 
‘3.3 . 
. . 
. . . 
. 
5.0 . 13:0 
. 
20.4 
35:2 
12.3 
. 
. 
. 
. 2.9 . . 
5.8 
. 
. 
, 
9.0 
3.8 
. 
,6:7 
15.” 
3.4 
1.5 
4.0 
. 
44.” 
58.6 
14.8 
2.6 
3.4 
22.3 
3.0 
12.3 
10.5 
9.1 
. . 
:3 
1, 
12 
13 
lS 
15 
. . 
. 
15:7 
33.8 
. 
2.5 
. 
. 
32.0 
22.3 
1.3 
1,:s 2;:: 
1.2 
. 
. 
20.5 
. 
6.9 
2, 
22 
23 
:: 
. 24.1 . . 12.4 9,4 38.9 9.2 . 26 
. . . . 20.9 . . 
19 : 
. 27 
918 : : : 619 . :3 2’: . . * :+ : 23.4 . :: 
. 8.9 . . 1.2 8.0 . 110 . . 30 
. . 5.8 29.7 . 31 
9.8 106.7 92.6 101.4 228.4 248.4 402.4 161.4 68.2 47.5 23.4 
HAUZEUR ANNUELLE 1490.2 HH 
TOT. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
l 
. 
. 
? 
. 
. 
: 
. 
. 
. 
: 
. 
t 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
; 
. 
, 
f  
. 
; 
. 
4:s . 3:5 
. 4.8 . 
* . . 
. 30.5 
. 5:0 
. 5:6 6.3 
. 25.0 
. . 15:6 
. 17.4 2.5 
. . 9.0 
. . 1.8 
. . . . 
. 23.8 
. 
. 1B:O 
. 11.3 
.s 20.4 
.3 3.0 12:s 
1:e 
6:4 
37.1 
. . 26:l 
.7 17.0 28.0 
1.2 5.2 . 
.9 . 
. Cl:5 
. 15:5 . 
. 16.7 
. 4.R . 40;s 
. 15.6 
9.4 . 
. . . . . . 
. . . . 
. . 
. 17:2 . . 28 . . 
. . 
35.0 . 
. . 
. . 
7.8 . 
. 
. .1o:s 
. 1.3 
. 34.7 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . . . 
Il.5 . 
a.4 
.B:4 6.3 
14.5 . 
6.3 
. . 
. . 
. . . . . . 
. . 
.6 . 2: 
1.9 . 10.4 
. 16.2 
81.0 11.a . 111.8 36.5 150.8 262.9 124.6 207.1 
HA”TE”R ANNUELLE 986.5 HH 
LES JOVRS 51~5 PLUIE HESURABLC SONT INOrO”ES PAR DES POINTS f., LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS ,., 
ST,TION YUHERO 470133 TOGO LAMA-KAIRA STATION N”“EF20 470133 TOGO LAMA-RIRI 
1946 1947 
JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE JAN” FE”R NARS A”N1 MAI JUIN JVIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
, . . . 
: . . . . 
3 , . 6.3 . 
4 . . . . 
s . . 1.1 . 
10.5 20.0 . 
. . . 
. 4.7 
17.6 . 
2.1 . 
11.3 . 
5:: : 
. . 
. . 
. . 
26.0 . 
. . 
. . 
1.5 . 
. . 
23:s : 
2.6 . 
. 
. . . 
. . . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
1 , . . . . 15.5 4.7 4.5 23.0 57.0 . . 
2 . . * . . . . 5.5 2R.0 . . . 
: : 1o:o 4.0 . . . 37.0 3.  4.5 
21:e 
14.7 1.0 52.5 . . a.3 * . 
5 . . I . . 25.6 A.0 . ll.O . . 
7 : . , 9.0 .3 26.0 . 16:o : 2n:o 31.5 0 0 . . . 
B l 
17 : 
10.0 . 1.0 lb., 16.0 28.0 25:o . . 
9 . . . 23.0 . . 3.5 46.5 . . 
10 . . l . . . . 15.0 16.0 . . . 
:: : .  , l 9.2 . .  7.3 . 7.5 . 22.5 . 65.0 . . 8.5 . 
i: : . (I , 7.0 . 2: : 4.5 14:o : . 20.0 
1s . . , . 2.0 15.0 : 
7.5 9 0
. 2:o : : : 
15 . . . . . 
35:o : 710 
29 5.5 . * 
17 . . . . . . . . 
18 l . . . . 32.0 17.5 . . . 
19 . . . . . 11:o 7:s . . . 
20 . 8.7 . 11.0 . . . . 7:o : . . 
:: : . . . 14.2 1.5 18.4 3.5 15:o 10.5 . . , . . . 
23 . . . 8.0 .R . . 
:: : . 3:o 30.0 . . . 
E 
. : . 21.0 : : . : . . 
:: : . . . 26.3 . 2:o 3.0 1.5 52.5 ES 0 . 
14’0 9:o 
. . . 
:“9 : - : : : 3:o 67.6 . a:5 : : : 
30 . . . .5 14.0 . . . 4.0 . . 
31 . . . . . 30 .o . 
. . 7:a : 
. . 
. . 
3.0 3.1 
, 20.8 
, 26.5 
6 . . . 
7 : . . . 
B . . . . 
. . . . 
10 . . . . 
il , . . 1.3 
i2 t . . . 
:: 
. . . 
: . . . 
is . . . 4.3 
lb * . . . . .5 15.7 
!7 . . . .4 2.6 . 3o:a 25-h . ci:3 : 
ft 
. . . . 
: . . . . 
24.5 * . 
61.4 
59.4 x:0 : 
l& 2:; : 
20 . . . . . 16.8 . 37.5 
:: ; . . 16.3 . 3.2 66.9 6.2 . . p . . . . 18.0 :a . . 
. . . . 1.0 4.4 619 : . . 
, . . . . . 97:” . 23.0 15.0 . 
. . , . . . 6.0 . . 15.3 . 
. . . . . 
: . . . . 314 : 
24.0 . . 
. 
, . . . . 21:l3 . 4.1 615 710 . 
f . . . . . . . . . 
, . . . . . . 9.0 . . 
. . . . 7.7 . 
TOT. ; . 1.4 22.3 38.6 254.7 182.7 144.6 175.2 134.3 37.5 
“AUTEUR ANNUELLE 997.3 HH 
CES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS f.) 
TOT. . 19.4 1.0 84.5 78.3 236.3 ,,3.6 261.2 414.0 179.0 a.3 28.5 
HA”TE”R ANNUELLE 1490.1 nu 
LES JOVRS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS 1.) 
411 
’ I.T,ON ““WR0 470133 TOGO LANA-HARI\ STATION YUMEPO 470133 TOGO LAMA-KARA 
,948 ,949 
JAN” FE”R MA% AVPI HAI JUIN JU,L AOUT SEPT oCT0 N”“E OECE JAY” FE”R MARS AVAI HA1 JUIN JUIL AO”T SEPT OCT0 NOVE OECE 
6 
7 
z 
10 
Il 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
19 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
2s 
26 
27 
:9 
30 
31 
TOT. 
. . . . . 3.5 . . 38.0 32.” 
. . . . . . 1.3 . ’ 
. . . . . . 37.0 . 
5:s 
. . . . . 27.0 62.0 . 
:-t 
. . 2a:tl 10:5 
. . 10.0 . . . . .5 39.0 . 
. . . . 
,n:o 415 
9.0 3.0 34.0 . 
. . . :5 . 39.0 . . 
. . . . : . . . . 
. . . . 21.5 30.0 IA.0 13.0 . 
. . . 11.0 . . . 12.2 :5 . , 18.0 40.0 2:o 
I . . . . 7.5 . . 25.” 70 7 . 4.0 ”
. 20.0 . . . . . . 26.7 . 
. . . 29.0 52:o 2.6 . . 43.0 7.4 
, . . . . 20.4 . . . 
, . . 8.0 . 22 * 54.5 42.0 . 
. . . . . . . 4.2 . 2.0 83.0 3::: : 
. . . 11.5 . 6.8 3.5 6.5 . . 
. . . . 16.2 . 1.5 . . . 
. . . 11:o 10:o : 1.25 : 30:s : : 
. . . . . . . 32.0 32.0 . 
. . . . . . . . . . 
t . 30.0 1.0 . 24.0 6.0 . . . 
. . . . . 1.0 10.0 no:0 9:s 7 5 3.  713 : 
: . . . . 24.0 . 21.0 . :5 
. 20.0 51.0 68.5 136.9 113.3 181.2 342.7 411.7 73.4 
HA”TE”R ANNUELLE 1398.7 MN 
LES JOURS SAN5 PL”IE HESURABLE SONT INDI”“E5 PAR OES POTNTS ,., LES JOVRS SANS PLUIE MESURABLE SON, INDIOUES PAR OES POINTS f., 
. 
. . 
. . . . 
. . 
. . 
. 
. . . . . 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. . . 
. 
. . . 
. 
. 
* 
. 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. . 
. . 
. 
STATION NUMERO 470133 TOGO LAMbKARA STA510N YUHEPO 47n133 TOGO UHA-KARA 
1950 ,951 
JLW FE”R MARS AVRI WI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE JAW FE”R “AR5 AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT 0130 NOVE OECE 
: , 
, 
. . . 4.5 1.0 23.0 3.0 11.8 . 5,s . 9.0 . . 
0 
: 
. . . . . 
. . . . . 
1.5 . . * . 2s:o 
. . 
5 . . . . 18.0 . . 1.0 . 2.0 
6 . . . . . 34.5 . . 9.0 
7 . . . . . . 7.5 . rs:o . 
, . . . 13.0 . . . 
t . . . . . . 5.5 . 
. 19.” 
10 . . . . 1.0 18.0 26.0 . a:0 7:3 
ii . . . 9.0 . 
12 . . . . 1.0 ::o : : a:0 2:s 
13 
: 
. . . . . s . 10.0 . 
. . . 1.0 . . . 
:: . : . . 0.0 a:0 . . . . 
16 . . . . . . . . 6.0 3.2 
17 t . . . 5.0 . . . . . 
3.4 26.0 4.0 . . 26.5 2.5 
t0 : : : . . . . . i.0 7.6 
20 . . . . . 3.5 3.5 . . . 
21 . . . . 13.0 . . . 1.0 . 
22 * . . 1.0 . 1.5 . 9.1 . . 
:: : . . 1.0 6.0 . 
25 . . . 15:o 
14:o 
. 517 
7:6 08.5 . FI:4 
. * 27:o . 
26 . . . . . . . , 4.0 . 
27 * , . * , 7.7 . . . . 
:9 ,9:7 * : : : 2314 Il.2 3.8 3.2 . . s-0 
30 I . 3.4 . . . 22.0 ,a:5 ,:o 
32 . . 10.0 . 29.3 . 
TOT. 19.7 . . 32.8 114.5 140.3 ?9,4 118.6 149.1 95.5 
HA”TE”R ANNUELLE 755.8 NH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON? INOIOUES PAR DES POINTS I.) 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
* 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
5.9 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
5.9 
11 
12 
13 
!4 
15 
16 
17 
:9 
20 
21 
22 
23 
24 
2s 
26 
27 
29 
29 
30 
31 
TOT. 
. . 
. . . 
. . . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
t . 
. . . . 
. 
. . . .s . . 1R.3 . 15.0 
. . . . 6.0 2.0 . 2o:o . . 
. . 7.0 . 
. . . . 23:O : : : 6:6 : 
. . 3.0 . . . . . . 6.6 
. . . 17.0 13.0 12.8 . . . . 
. , , . 3.0 . 35.4 103.4 5.4 
. . 6.2 . 9.5 11.0 . 5.5 : 
. . . . . ILO . . . 
. . . . PS.0 . . 23:s 4.0 . 
. .6 . . . . ‘4.; 19.2 16.0 6.0 
. . . . . . . . . . 
. . . 2.7 55.5 . 11.7 
. . . PV10 . . . 3:1 : 
. . . . 9.0 10.2 23.5 23:6 3.0 . 
. . . . 6.5 . . . . . 
. . . 6.0 , . 16.5 . . . 
. . 917 4110 9.1 1.5 5.7 * . 2 0 10 4 x:6 2:o : 
. . . . . . 1.0 . 3.0 . 
3:o 
21.0 . 1.5 30.0 31.2 50.5 10.0 . 
. . . 8.7 5.5 
314 
2.0 . . 
7.5 . 3.0 . 
4& 
50.5 19.5 . . 
5.0 . . . 7.0 . 35.4 
. . 9.5 . . 30.5 65.0 . 24:s : 
. s:o : 21.5 15:7 . . 7.5 * . 
. 29.5 28.0 . 6.0 . . 
. 4.0 . 10.5 . . 40.5 . 9.0 . 
. . 2.5 1.1 . . . . . 
3.0 . 26.3 5.5 1.6 6.5 . . . 
4.0 . 25.0 , . 
12.5 18.6 59.4 183.8 187.R P?c-., 290.9 354.9 92.1 27.6 
HA”TE”R ANNOFLLE 1508.7 NH 
. . 
. . . 
. . . . 
. 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . . . 
. 
1 . . . . . 
2 . . . . . 
3 . . . 3.1 1.3 
4 , . l . . 
5 . . . . . 
: : : * 3.0 .2 . 8.7 . 
: : : 1.8 . 3:o 2: 
10 . . . . 1.4 
_ - 20.5 .5 . - - . - - 14.2 2:2 : 
- - . 3.7 . 
- - . 2.8 . 
- - 10.9 20.9 
- - . 11.3 : 
- - 
x 13*8 * - - . . 
- - 6.2 24:5 25.7 
- 36.2 . . . 
- . . 29.1 10.3 
. . , . . . . . . . 
. . . 12.7 
. . . 21:o . 
. . . . . 
- 3:o . . 4:9 12:9 
- . . 20.7 : 
- . 23.4 . 
- . P?I? . . 
- 50.9 . . 31.5 . . - 40:7 . . 13:1 
26 . . . . . 
2, . . 1.2 1.3 10.3 
29 : . . ::3 : 
30 . 1 2o:o * : 
- . 20.2 11.1 . 
- . r)O.O 9.3 . 
30.0 20.1 
- 70:7 6:6 92.5 . 
- . 10.7 12.4 . 
. 234.9 19.1 
TOT. . . 51.1 42.7 102.2 - - 578.3 415.2 147.8 
WNEE INCOWPLCTE TOTAL PARTIEL 1337.5 
LE5 JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INOIPUES 
INCOHPLET 0” MANOUANT EN JUIN JUIL 
INDIOUES PAR DES POINTS ,., 
PAR DES TIRETS 1-j 
. 
. 
:2 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.i! 
5,ATION YUHEDO 470133 TOGO LAMA-XARA 
1953 
JAN” FE”R “495 AVRI WI JUIN JVIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
STATION rl”WRO 470133 TOGO LAMA-KARA 
,952 
JAN” FE”R MARS A”*I HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
: : 
3 . 
4 t 
5 . 
6 . 
7 . 
z : 
10 . 
t: : 
c : 
is . 
:7 : 
is . 
:z . 
21 . 
22 . 
:: 9:s 
25 . 
26 ) 
27 . 
:9 ’ .
30 t 
31 . 
TOT. 9.5 
. . . . . . . . :s : 10.0 4::; 610 2:o . . 
. . 28.0 2.9 .S 2.1 . . . 
. . 3& . ,4 11.2 .9 
70:: 
. . . 
. . . . 15.1 . . . 1.4 . . 
. . . 29.0 * .8 . 2.4 2.5 . . 
. . . . . 2,.* . .4 . . * 
. . . . . 33.3 . 21.4 . 
. . . . 24.R . . 413 : . 
. . 18.0 32.1 ,a:2 12.2 . . 10.0 . . 
. . . . . 39.1 . 12.3 11.1 . . 
. .s . . . . . . . . . 
. 10.6 . . 14.9 4.5 42:1 79.2 5.2 . . 
. . . . 4.0 1.1 . 1.8 . . 
. . 6.5 24.9 . 2.1 . 1.4 35.5 . . 
. :2 . . . 14.5 . 24:a 1.5 . . 
. . 18.6 . 2.5 1.9 4.0 . . 
. . 1::: : la:4 12.0 . 11.7 . . . 
. . . 2:2 13.3 ‘15.” . . 
. . 4.0 . . . 10.1 . . 24.0 
. 20.4 . 15.5 2.2 1.1 2.7 11.5 3.1 . . 
. . 11.0 11.4 11.2 9.1 . 10.1 .? . . 
. . . . 13.1 . 
. . . . 4:2 43:5 
2:1 26.4 
16:2 
14:s : : 
12.1 30.3 . . . 
. . . . . 2.9 . 9.1 . . . 
. . . , 3.0 . . 4.0 . . . 
. 
. 
:3 : : 2:s :z 1.1 18.6 
5.0 38.1 
i>7:9 : . 
. 
. . 6.0 2.1 . . . . . . 
. 2.1 14.5 4.0 . 
. 32.0 97.9 184.2 105.1 301.8 114.9 428.6 148.6 2.0 24.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1448.6 “Y 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS c.1 
ST,TION NUMERO 470133 TOGO LAMA-KARA 
1954 
STa?,oH V”“E.70 470133 TOGO LAMA-KARA 
,955 
JAN” FE”R YARS A”I?X MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE JAN” FE”R MAPS I”II YAI JUIN JVIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
27.3 . . 
: : : : : : . 
12.0 . 
15.3 . 4:s . . 
: 
. . . . 4.5 1.8 . 
; . . . 2.5 . * . 
. . 
2::: . . 
s . . . . . . . . . . . 
7 
. . 
: . . 
12.0 . 25.4 5.2 . 
7.5 30:s 9:o : . 2.6 . . 
8 ; . 10.5 . 7.3 . 
9 . e . . 1:s : : . . 22:: : 
io . . . . . 8.5 9.3 21.4 11.2 . . 
II , . . . . 19.3 1.4 24.5 2.3 . 
12 . . . . . . 4.5 14.6 117 . . 
I: : .  4.5 . . y; . 45.0 . 8.1 . 29:3 : 2:9 a:5 
IS ; 17.6 . 21.0 . . . . . 8.5 1.2 
2 
.t 
. . . . 1.8 . . 2s:o : 25.8 . 
23 
: .
. . . 10.0 1.2 . 14:5 : 
2: . . IL9 3.3 . 15:s 6.5 2:3 . . 62 : : 
26 ; . . 24.5 . 9.3 10.5 . 43.5 . . 
27 . . . 12.6 . . . . 1.8 . . 
29 . . 11.5 . 
29 : . ::: : . . 15:5 2:n : : 
:: : . . 7.0 . . . Il.2 . .9 1.2 . . 
TOT. . 11.6 31.5 106.3 81.3 210.3 79.8 103.1 167.9 109.0 37.6 
HA”TE”R ANNUELLE 1011.0 MH 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . . 
. 
. 
. 
6 
7 
i 
10 
Il 
12 
13 
I’r 
15 
15 
11 
:: 
20 
21 
22 
:: 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. . . . 
. . . . . 
: . . . 
. . . . 
. . 
, . 5:o 
: 11.5 
. . 
. 6.7 
. 
. 
. 59.6 
. . 10.0 - - - - 
. . .---- 16:0 : 
. . 6.5 - - - - 
. . .- --- 46:3 : 
. . 2.0 - - - - . . 
. . .- - - - . . 
. . ,- - - -. . 
. . 28.0 - - - - . 3.0 
. . .---- 
4.0 . 9.1 - - - - 2:o : 
. * .----. . . . .- - - - . . 
. . .- - - - . . 
- - - - . 7.5 
a:2 2:o : - - - - 5.6 . 
. . .----. . 
. . .- - - - . . 
- - - - , . 
. Il:6 : - - - - 
. . .- - - - ::: : 
. . .- - - - 15.6 . 
. - - _ _ 9.0 . 
. 4:s : - - - - 
. . .---- 5:0 : 
. 20.7 . - - - - * . 
13.5 11.0 - - - - . . 
. 1o:o - _ - _ . . 
. . FI:5 - - - 
. 5.0 - _ - : : : 
. 2:s . 146.7 - - 314.2 . . 
. 39.6 531.5 200.1 . 
25.7 51.3 130.7 146.1 531.5 200.1 314.2 112.5 10.5 
HAUTEUR ANNUELLE 158l3.8 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIWES PAR DES POIMTS t., 
PELE”ES YON OUOTIOIENS “TILTSABLES A PARTIR OES TOTAUX MENSUELS EN 
JUIN JUIL AOUT SEPT 
1 . . . - . 4.2 1.1 6.2 . . . 
2.. .-. . 2.2 15.3 . . . 
::: :-. - 22.4 R:: . 19:6 l& 0.1 . 
5 . . . - . . 3.4 . 13.1 c:o : 
: ; . 13:53 1 : 5:7 2:1 3.7 .3 2:s : : 
; : : 2o:n 1 7.0 27.5 7.3 
. . - 217 62 : 
34.7 23 3 16:1 1::: : 
10 . . 18.0 2.9 . 
11 , . . - . 
2:2 : 
. . 5.0 3.7 . 
ii : 
: 
..-.  . - 12:5 62.4 4.6 1 19.8 5 16 34.5 1.9 . 21:: 2.5 . :
15 . . - . 7.5 12.1 . 11.6 . . 
16 . . . - 4.2 12.5 76.8 1.1 
17 . . . - . . . . 12:s : : 
IB : . . - 34.2 2.3 30.8 14.5 19 
21:s 
. . 33:B 16.3 43 4 
,:3 
3’: 
1:s 
: 
20 . . - . . . . . 
:: :’ : : -  .  17.0 
22:4 
20.3 a.1 37.8 .4 d-4 
1418 
4:s : 
23 . . - * 34.5 10.8 . . 
:: . . 14:o . - 2.0 . . R.0 . . ::5 11:2 : 
26 lob . . - 1.4 6.6 19.0 2.9 4.4 . 
27 . . . - 4,s 9.5 . 17.2 5417 . . 
:; : - : _ 10:s 36:5 1.8 .8 27.2 9.4 . 19.9 . . 
30 . . 77.6 . . 31.9 24.5 1::: . . 
31 . . . . 2.5 . 
TOT. 30.6 . 69.5 77.6 101.2 180.7 333.5 325.0 362.1 101.4 . 
HAUTEUR ANNUELLE 1593.6 HH 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE 50NT INOIOd5 PAR OES POINTS f.) 
RELEVES MON QUOTIOIENS UTILISABLES A PARTIR OES TOTAUX “ENSUELS EN 
evar 
LES JOURS SAN5 PLUTE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS ,., 
413 
STATION vUWERO 470133 ,060 LAMA-KADA STATION NUHEP 470133 TOGO LANA-KARA 
,957 
JAW FE”R MARS AYRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1956 
JAN” FE”R MARS AVRI NA1 JUIN J”?L AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
. . 
. . 
. .5 
. 8.5 . 
. . . . 8.3 39.0 . 15.  8:s 
. . 
32.0 1.8 4::: 
.7 
2h.R 
31.5 4.8 25.5 4.9 
. 
9:2 13.7 . 
. 
.  15:7 4.3 . 217 
. 1.2 25.7 
. 
1:s 
. 2.3 
. . . 26.2 
. 
. 
. 
. .3 . 2.2 
. . . 3.1 
. . . . 
. . . . 
. . . 2.0 
i: 
i3 
14 
15 
. . . . 
. . 12.1 . 
R.2 . . . 
21.9 12.4 6.8 8.6 
. 4.0 5.7 10.1 
2.3 . . . 
ib 
ii 
:i 
20 
. . 
3:1 
7.7 
. 
. . 
. . 5.2 30.7 
. . 3.7 . 
. 26.1 
. 
23:s : 
, 
. 27.0 5.5 19.9 
21 
22 
2: 
25 
26 
21 
28 
29 
30 
31 
21:e 
. 
. 
. . . . 
26.1 , .4 . 
. . 
. . 1::s 4:s 
. . . . 
. . 4.6 . 
. . 7.8 . 
716 : : 615 . 14.8 . . 
. 
TOT. 38.6 66.1 99.2 80.1 110.6 
. 1.1 
46.8 
. 
9.9 
IL¶ 
. 
22.3 
*:*: . 
5:” 
. . . . 
. 10.3 
. 
. ,a:2 
. . 
. . 
12.2 . 
17.9 . 
. . 
6 
7 
0 
9 
10 
54.1 
59:9 
10.2 
. 
21.1 
43.1 
23:1 
.2 
9.8 
. 
. 
. 
. 
.5 
. . . . . . . . 
. . 
. . . . 
11 
12 
i3 
14 
15 
. . . . . . 
:: 
18 
19 
20 
. 
0.0 
. . 
. 
. . 
6.1 . 
9.8 . 
9.0 . 
. . 
:: 
:t 
25 
. . . . . . . . . . 
26 
27 
:: 
30 
31 
341.7 27.0 55.0 28.5 TOT. 
. 
. 
. 
. 
. 
I 
. 
. 
. 
, 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
73.0 
1:o 1.3 44:1 : : 
. . 21.0 
. . 12.1 
. . . 
. . 9.5 
. . . 
.E . 9.8 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . 
1.6 30.1 
. 1.3 56:s : 
27.1 2.2 
2.5 10:1 : . 
. 27.0 24.2 . 
. . 
. 6.1 
. 8.8 
5.8 1.5 
. 1.2 
2:5 : 
. 5.5 1.2 29:s : 
17:s 22:5 : 6.5 1 8
. 22.0 9.8 25.2 
21.5 . 
. . 
. . 
* . 
. . 
8.2 . 
. . 
9.1 
. 12:2 
. 12.5 
. . 
. . 
7.2 4.5 .9 
. . . 
. . 18.5 
. . 
. . 12:: 
. . . . . . 
. . 25.0 
. . 
. 16.0 l2:5 
. . . 
. 4.1 . 
5.” 17.5 . 
1.1 
. 1:2 
18.0 
. 20:5 
I:l 3.5 . 7.0 . . 
. 12.0 . . 
6.9 . 15.3 1.2 
. . 29.5 . 
. 19.0 . . 
. . . * 
. . 27.2 7.8 
35.0 . 4.5 
. 1.0 17.1 1.5:5 
. 6.0 . 10.0 
. 19:o : 20.5 
. . 
, 24.5 . 
156.3 226.8 369.1 159.1 
1356.6 MM 
. 14:4 
. 
2:s 
118 . . . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . . . . . . * 
. . . . 
. . . . . . 
. . 
. 21.8 
10.8 . 
. 36.:0 
. . 
. . . 
9.0 21.5 . 
12.7 7.5 . 
. . 311 . . . . . 
1.1 . 
17.4 
2:3 2a:1 2.6 
13.0 2.0 
. . 
. 1.6 
. . 
19:1 
1.9 
. 6.5 . 
. . 5.0 
. 4.3 . 
1s:r * * a.0 21.0 
. 41.2 96.4 96.4 156.1 
HAUTEUR ANNUELLE 
41.0 16.2 
HAUTEUR ANNUELLE 
74.7 214.4 
1201.9 HH 
LES JOURS 5ANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON? ,NOIO”ES PAR DES POINTS t., 
ST,TION rl”HEDO 470133 . TOGO LAMA-KARL 
1958 
5TATION WHEPO 470133 TOGO LAHA-K&t)A 
,959 
JAN” FE”R MARS A”RI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE JAY” FE”R HARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E 
. . . . . . . : . . . . . . . . . . :3 14.0 . . 
3 , . . 28.2 . . * . . . 3.7 . 
ç . . . . . . . . 
s . . 4.5 3:4 13.1 . . 2.7 . 4:o 16:3 : 
. 
: : s 
. 6.5 5.5 
:9 10.5 . . 
. 5.7 . . 
22:e . 7.5 . . 
: : : : : 
. . 
21:s . 
.2 13.2 
. 1.9 2511 35:o 
5 . . . . . . 13:s 2.1 91.6 . . 
. . . 
: : . . . 12:o : 
23.0 . .* . . 
11.2 . . . . 
. . 
: : : . . 
13.1 . . 
2 8:: : : : . . . 
B . . . 14.6 . 
9 : . . . . . 
. 5.0 7.0 . .l . 
lR.O . 4.0 . . 7.8 
io . . 1.2 29.0 14.3 . . . . . . 23.0 
Il . . 15.2 . 
12 : . . 62.0 . Il:2 : : 6:s : : : 
. . 
: . . 
23.5 74.2 9.9 . 17.9 . . . 
29:0 4.6 . . . 9.6 . . . 
15 ; . . . . 5.6 . . 21.0 . . . 
: 
2.8 31.5 ... . 4.2 7.2 
...... 3.4 51.1 13:1 % * 
10 ...... 1.5 . 5.6 4717 : 
Il f . . . . . . . 4.5 * . 
12 . 2.5 . . . lR.2 49.4 . .3 . . 
13 . . . . . 10.4 6.5 . 
14 . . 6.5 . 41.5 . Il.8 . ,:a 
. . 
. . 
15 . . . 4.5 . . 3.8 . 4.5 . . 
j.5 . . 2.5 . 3.2 9.9 . . 17.0 . 
18.0 . 7.0 12.5 . 
;H : : : : : . . . 
:3 : 
. , 15.9 . . . . 20:2 : 15:s : 
20 : . . . . . . . . . . . 
16 . . . 2.R . . . . 10.2 4.5 . 
;; : 
: 
: . : . 28.4 3.0 . 5.a . 17.2 9 . 2.5 . 2 2.8 . c:o . . 
20 . . . . . .? 3.6 :¶ : : 
21 f . . . * . 2.9 .6 4.5 
22 : . 
32:s 
. 8.9 2.0 29.0 20.3 5.2 17:o : 
23 . . . 
24 . . . . 19:o : : 
38.1 1.8 3.2 . 
14.6 2::; 1.” . 
25 . . . . 18.3 . . 3.7 . . 
:: : . 27.5 . . . 16.0 . 6.0 . 10.4 . 19:s : : 
. . . . 3.0 . . 
: . . . . . . . 
10.2 . . 
1e:o . . . 
11.5 . . 
: . . . 
. . . 7.2 . . 
2.: 10:2 : . . . . . 
25 . . . . . . 38.0 . . . . . 
26 , . . . . . . . . . . 
21 , . * 19.5 4.2 . . 15:: . . . . 
28 . . .b 
. 3C6 : : : 
4.7 . . . 
29 . 7:o . . 
30 * . . 3.5 . . 14:7 23:o . . . 
29 ; . . 1.5 6.2 
14:o . 
2.2 31.3 2.0 . . 
:z : . 16:s : . 17.6 . 1.8 . . . 
31 . .4 . * 
TOT. 2.8 34.0 61.4 67.2 145.1 93.3 195.0 203.6 299.1 123.4 35.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1266.5 “N 
LES JOURS SAN5 PLUIE “!%“PARLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS f., 
31 . . . . . 
TOT. . 11.5 8.0 231.8 117.8 141.6 65.9 58.1 163.3 55.5 36.5 30.8 
“AUTEW ANNUELLE 927.6 WH 
LES JOVRS SANS PL”IE MESURABLE SON? INDIQUES PAR DES POINTS ,.I 
ST,TION NUMERO 470133 TOGO LAMA-KARA 
1960 
JAN” FE”R HARS AYRl MAI JUIN ,J”IL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
STATION WHERO 470133 TOGO LaHI-KARA 
,961 
JPY” FE”R MARS AVRI HP1 JUIN JUTL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1 ; 
2 . 
: : 
5 . 
6 . 
1 . 
9 : 
10 . 
11 21.8 
12 
13 : 
II . 
15 . 
:: : 
irr 
19 : 
20 . 
21 . 
22 . 
23 . 
24 
25 Id5 
26 $ 
21 . 
:z : 
30 f 
31 . 
TOT. 38.3 
. . . . Il.” 26.3 
. . . *a:1 17:4 77:o . . 16.0 
. . . . 1.5 12.1 
. . . . l6:4 :::FI :2 
. . . . . . 2R.2 c:, : 
. . 1o:o 
. 14.2 
. 9.3 
6.6 * 
: 
9 
10 
il 
12 
:z 
is 
16 
11 
:9 
20 
2 
23 
24 
2s 
26 
2? 
29 
30 
31 
TOT. 
. . . 31.1 . . . 
. . . 2.4 17 13.0 1.7 . IL1 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
. 
. 
9 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . . 
59:o . . 
13.6 . 
. . 31:s : . 
. * . *3 41.6 2.3 . 17.3 : 
. . . 42.3 . 2411 . 38.6 3.4 
. . . . . . . .3 
. . . . 7.9 . 7.0 11.3 . 
. . . . 
. . 2.0 . 
,311 13:9 31.2 B.8 
3.2 3.4 Il:6 
. .B . . * 19.6 . . . 
. . . . . . . 65.2 17.2 
. 6 . 15.2 1.1 . , 
. . 2.9 20:3 . . 3.0 21.2 1::: 
. . . . 
. . 17:: . . 
a . 2.5 . 
13.6 . . . 
. * . 8.9 . . . . . 
. . . . 33.3 3.2 . 7.1 11.3 
. . . 9.0 . 6.5 . lb.5 . 
. . . 34.5 . R.0 . . 6.0 
. . . . . 2.7 2.0 . . 
. . . . . . . 2.1 5.0 
. . . . . .6 
. . . . 32.5 3.3 27:o : : 
. . . . 12.4 
, . . . 4.3 lb:8 : : : 
. . . 14.8 37.8 . . . . 
. . . . . . 
. . 
. . . . . . . . 
. . . . 
. 414 31.4 . 14:8 10.5 
. . 13.6 . 
S:3 5:2 -7.5 
. .5 . . 26.0 :2 
. . . 4.2 . . 17.4 2.4 
. . . . . 19.8 13.2 IS:, . 
. . . :2 9.6 . . 
. 
13.6 
41:s . . . : 6:5 1:s 
: 
. 
. . 2.2 . 16.7 6.8 3.8 3.8 
. . . . 
2;.; 
. . .s . . 
. 21.2 . . 3.4 . 
. . . . 
19:1 : 43 
1.6 . 8.0 1.5 6214 : 
. .3 . . . 2.1 12.0 
. . . 1.0 . 
IE : 
. . 
. . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . 26.5 . 13.3 . 
. . .4 . . . . . . 
. 3:2 26.3 . 28.8 * 87.6 4.8 ,3.6 
. . . . 2716 Il:6 11.2 . 
. . . *? . . . 
. . . . 48.0 2.5 9.8 x5:5 . . 9:9 : 
. . . . . . . 
. . .3 11.2 . 1.3 3:3 : 
53.7 . lb.2 2.6 25.6 . 5.2 . 
. . . . . 
. 56.9 115.9 142.5 245.9 225.3 148.1 128.6 76.2 
HAUTEUR ANNUELLE 1140.0 HW 
. . 14.7 .2 13.8 3.8 5.4 20.5 28.9 1.  46.4 4 1 13 2 2.6 2:: 
. . 35.1 . 2.0 . 7.4 6.5 
. . . 1.3 . 
. 60.2 19.2 113.6 189.4 254.3 206.4 314.6 135.4 
HAUTEUR ANNUELLE 1439.5 HH 
. . . . . . 
6.6 33.5 
LES JOURS SANS PLUIE MESVRABLE SONT INOIQUES PAR OES POINTS f., LES JOURS SPNS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DE5 POINTS (., 
STATION WHERO 470133 TOGO LAMA-KARA STATION YUHERO 470133 TOGO LPHA-KARA 
1962 ,463 
JAN” FE”R MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE JAN” FE”R MARS AVRI “PI1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
2.0 . 
: : : . . 
22.7 . 12.7 52.7 . . 
718 29.4 . 9.4 . . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. 
Il 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
. .3 
3.2 
6:2 
. 
2.5 
6.8 
911 
. 
. 
4,:2 . 
. 
3.5 
10.0 
49.2 
* 
19:4 
2710 
. 
. . 
36.2 
13.2 
. 
88:: 
1.1 
23.9 
7.2 
15:C 
94.6 
30.1 
. 
45.0 
5.2 
;e 
Il.8 
13:9 
16.5 
1:s 
61.1 
44:4 
18.9 
6.4 
10:: 
33.5 
3.3 
2.1 
21:3 
11.1 
. 
13.6 
914 
.l 
. 
9.6 
. . 
30.7 
1210 
.3 
. 
: . . . . . : : : ; . . . . 24.2 20.4 . 10.9 . * 
5 . . . . . 34.5 . * . . . 
. . 1:6 . *. .9 
6 f . . 
13:4 
. 24.0 22.) . . . . 
1 . . . . 
4fi:s 
. . . 17.0 . 
P : : : : 51.2 . 7.9 . . 35.0 5.0 19.9 
10 . . 12.8 . . 32:s . . 6:2 1::: 6:s 
11 ; . 3.7 . 
12 . . 
9:5 : 
2:a 65:b 
11.2 . 3.5 
. . 4410 : 26.7 
13 , . . . . . . 25.2 . 
14 . . . . . . . . 9.5 . 
15 . . . . . 12.1 13.8 36.5 18:4 . . 
;; 9 . . . 5.8 . 8.2 . . 8.0 . . 4.7 . 3.2 13.4 
. . 
IB . . . 2.7 . 
25:5 20:X 14:3 : 
14.2 . . . 29.5 6.0 30.5 4.3 . 
:: ; . . . . 20.7 * 3211 : 10.0 . 4.9 . 10.9 3 2 . 
:: 
: 
. . 2.4 . . . . 3::: : 30.2 7 6 7.3 
. 
25 . . . . . 17.0 58:s . . . . 
1.8 
. 
1:3 
27:3 
. 
28.3 
2214 
. 
1.1 
. 
22.8 
7.2 
. . . 
9.1 19.7 9 
. 
, 
:3 
22:s 
. 
9:7 
1e:a 
36.1 
. 
31.5 
12:o 
44.8 
. . . . . 
:: 
; 
6:2 : : 3.8 ’ Il.0 6.0 7.2 6.7 15.1 . 
11.5 9.1 30.9 14.0 . . 
23 
24 : 
7.4 . 
. . 3415 12:3 : 1s d? : 
4.8 . 
25 . . . . . 12.8 . -4 .l 1:; : 
PS . . 11.5 . . . . 31.3 44.8 . . 
27 . 3.7 . . .8 . 7.5 27.2 2.0 . . 
29 , . . 21.3 34.1 30.6 20.9 
:i 
f 
. . 21:9 . 17.2 3.5 14 24.1 * 110 15:3 : 
* 10.2 . 
31. . . 5.3 . 4.1 
TOT. . 26.4 33.7 163.7 104.4 168.9 319.7 419.2 339.1 261.1 9.7 
HAUTEUR ANNUELLE 3845.9 HH 
LE5 JOURS SANS PLUIE HESURA8LE SONT INOIOUES PAR OES POINTS (., 
29 9 . . , . . 11.2 . . . 
: 
. . 2.9 . 3.5 . . . . 
. 4.7 . . 
TOT. . . 42.2 33.8 93.6 383.3 165.8 226.1 264.2 167.3 77.3 
HA”TE”R ANNUELLE 1453.6 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOVES PAR OES POINTS ,., 
415 
IAU” FE”R MAW 4”RI MA.1 JUI,, J”TL AOUT SFPT OCT” NO”E DECE 
I 
2 
3 
: 
: 
0 
9 
10 
:: 
E 
is 
16 
fi 
:o 
21 
22 
23 
2s 
25 
2s 
27 
:9” 
30 
31 
TOT. 
9 
. 
: 
. 
. 
. 
: 
. 
l 
. 
. 
. 
. 
; 
. 
t 
. 
. 
, 
> 
* 
. 
. 
P 
. 
: 
. 
. 
. 
. . . 2.0 2.7 . . 2.8 
. . . 21.6 . . 2.1 27.3 719 712 : 
. . 14.3 . . . 
. . . . 9.8 . 
1:; g.; . . . 
. . 
. . . .7 . . 8.6 : : . . 
. . . . . . 1.3 
. . * . . . 25.2 3:2 : : : 
. . . 8.5 . 16.3 . 2.3 . . . 
. . . . . . 6.9 6.5 . 
. . . . . 29.3 3.6 25:a : ID.0 . 
. . . 2.6 
. . . . :1 : : xc8 : : : 
. . . 3.0 h.2 2.4 . . 
. . . ::: 2:s ,:8 . . 10.2 . . 
. . . 2.1 . 16.2 12.3 9.4 . . . 
. 1.1 12.5 . 4.2 7.9 5.2 3.2 . . . 
. 17.5 lb.2 . . . . 12.1 . . . 
. . 29.7 . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . .5 14:o . 12.3 42:O : : : 
. 
314 
. . . . . 6.4 5.9 . . 
. . . . 6.2 . .7 . . 
. . . 3.8 17.5 6.0 . 11:s 2.0 . . 
. . . .8 11.6 10.6 12.4 18.6 
. . . 13.9 . . . 22.6 25:x 
. . 
. . 
. . . . . 3.5 32.5 21.6 . . 
. . . ., 
1.5 
4.2 7.3 . 3.7 . . 
. 17.0 * . 
23:6 6:2 
41.4 34.1 . . .4 
. . . . 23.8 . . . 
* . .2 2.5 72.6 . 5.9 
: 
. 1.7 
. 5.5 2.0 . . 
. 39.0 66.7 66.0 89.1 185.0 173.0 344.4 80.3 23.7 2.1 
HAUTEUR 4NNUELLE 1069.3 MM 
LES ,D”Rs SANS PL”IE “E~“RABLE SDNT TNDIDUES PAR DES POINTS I., LES JOUR5 51\NS PLUIE NEWRABLE SDN INDIWES PAR DES POINTS ,., 
1 . . 
2 . . 
3 . . 
: 9:3 . 
6 . . 
7 . . 
. 
9 : . 
10 . . 
:: : 1.2 . 
13 . . 
:: : : 
:: 9 . * . 
19 . . 
19 , . 
20 . . 
21 ; . 
22 . . 
:: ; llh 
25 . . 
. 
2: :, . 
P9 . . 
29 . 
:: : 
. . . . 14.0 30.5 . 7.9 
. . . * 7.3 . . . 
. . . . . . . . 
. . . * * . . 
. 12:, . . 15.8 . . . 
. 2.3 * 5.4 . . . 
. . 18.5 15:2 . . . . 
. . . 51.1 6.7 52.5 10.0 . 
. . . . . 15.9 Ill.6 , 
. . 27.7 . 5.2 * . . 
. . . 
. . . 
. 
. 
. . . 7.3 . 7.2 . 19.6 
. . 10.5 . 9.7 15.2 27.9 . 
. . . S.5 . 10.6 . . 
. . 17.2 6.2 . . . 7.3 
. , . 13.5 24.0 . 2.1 . 
. . . . 17.4 . . . 
. 
. . 
. . 6.7 . . 6.1 . 
. 19.5 . 1.3 . . . 
. 
4216 21.7 51h 
8.1 
6:o : : 
. . . 55:o . . . 
.3 12.8 14.4 . . 14.0 . 
. 16.8 . . . 8.9 . 
3:r : 
3:9 
. 
10.0 
40.0 . . . 
. . 
. . .6 . . . . 
. . . 
69.9 151.5 212.0 254.2 242.0 89.6 34.8 
I+,~~EUR ANNUELLE 1076.1 YH 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . . . . 
. 
STLTION YWFDO 470135 TOGO LOYE CENTRE <ORSTOH, SrPTION Y”MEDD 470135 TOGO LOME CENTRE ~ODSTOMI 
1962 
JAN” FE”R Mm85 A”I71 MI JUIN J",L AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE JIW FE”R “AR5 AVRI WI1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
t 
: . 
. . 
t . . 
: 
: ; 
: . 
. . 
t t . 
: 
. 
. 
. 
. 
. . . . .6 . 2.0 . 1.1 .4 
. . . . 49.4 . . . . . 
. . 24.7 10.5 
. . . . 27:s : : : : 110 
. . . . 9.5 . . . 1.2 . 
. . 16.6 . 34.6 . . . . . 
. . . . .5 . . . . 
. . 8.1 1:1 . . . . . 
. . 44:s . 57.0 . . . . 
. . . 36.0 2.8 :1. . . . 
. . 47.2 . . * 17.8 . 
. . 72:s : 23.4 . . . . . 
12.5 . 
. . 
29.2 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. , 
. . 
. . 
. . . . . * . . . 
. . . . . 2.5 . . . 2416 
. . . 47.3 . 1.1 . . 3." 29.6 
. . 
li.4 
. %S:i! 
. . . 6.0 69.4 . . 45.7 7.4 . 
. . . . . .s . . 
. . . . 33:o : * . 
. . 8.2. . . . . :3 : 
. . . . 6.1 1.2 . . 3.0 . 
. . . . 23.5 . 
. . . 4.5 :9 .2 . :3 : : 
. . . . . . . . . . 
. . . . 6.6 . 2.5 . . 
. . . . . :3 . . 11.0 . 
. 5.3 3.9 . . 
. FI:T5 . 1:s 3.6 14 . . 10:6 : 
. 2.1 .6 . .s . . 
. . 23.5 15:6 : 
: 
. 3. . . 20:s : : 
24.0 .2 . 
. 34.7 172.2 137.4 395.8 30.0 2.0 70.0 55.4 55.6 
HA"TE"R ANNUELLE 953.1 HH 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. 
1 ? - . . . 1.3 54.5 . . 
2 . . . 50.0 . 97.8 6.3 . . 
3 . . 3.6 . 17.1 . a.9 16.6 . 
5 
, * . . 64.6 . 3.8 . . . . . .6 1.0 44.7 . . . . 
6 . . 28.1 . . . . . . . 
7 . . . . . .6 
i 
. : . 
12:7 
618 
115.0 . 
. . 25.5 1:9 
.  . . 
. . . 
10 . . 1.6 . . . 16.5 . . . 
11 . . . . 18.2 46.9 . . 
12 . . 12.5 . . 130.0 * . . 10:2 
13 . . . . 3.6 2.4 . . . 
14 . . 20.8 3.5 . a.3 . . . 
1s . . . . 1.1 1.9 . . . 
16 . . . 21.3 . . 6.8 
17 
18 . . 1:n 
. 3:s :6 1.2 1.8 . . . . 3.1 11.6 . . . 
19 f - . 1.0 72.8 .s . . . 
20 32.5 * 41.4 1.6 1.1 . . 
21 . 1.5 10.3 . . . . 
22 4.6 4.5 . 25.5 * . . . 
:: 
. a.2 . . 
13:7 23:6 . . . 
. . 8:s 
25 . . . . . . 3.0 
26 . 
27 . 10:5 . 15:, 4::: : : 16 : 
2a . . . 34.2 1.8 . .4 . . 
29 . . . . . . . 
30 . . 7.8 5.0 . . . 
31 28-2 3.1 , 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
11.3 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. 13:3 
. 
. 10.5 47.8 88.4 187.2 667.8 174.4 76.8 17.2 29.2 
HA"TE"R ANNUELLE 1385.2 HH 
LES JOURS SWS PLUIE HESVRABLE SONT INDI(I"ES PAR DES POINTS f., 
64.4 21.5 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS c.1 
: 
: 
5 
: 
: 
10 
11 
!2 
13 
14 
1s 
i6 
;B 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
2: 
30 
31 
TOT. 
STITION YUHFPO Je70135 TOGO LOHE CENTRE ~GRSTOH, LOME CENTRE fORSTOH1 
1963 
HARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT 
1964 
JIY" FE"R HIPS *"I?I "PI JUIN JUIL JtaY” FE”R SEPT OCT” NO"E DECE SEPT OCT" NOVE DECE 
: 
: 
5 
: 
9” 
10 
il 
;g 
is 
t: 
is 
19 
20 
21 
22 
:: 
25 
:: 
:9 
30 
31 
TOT. 
. . . . , 6.5 2.9 4.3 ; 
. 
P 
. 
: 
: 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
. 
t 
. 
. 
. 
. 
; . . . . 
: - . . 
. . 
f * . 
: * . . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
,.a . 
. . 
1.4 . 
. s 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
24.6 . 
. . 
. . 
5.2 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. 11:s 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
* 
2 
3 
: 
: 
t 
10 
11 
12 
!3 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
PS 
:; 
2 
30 
31 
TOT. 
. . 12.1 . 5.4 
. . . . . 
. . 5.5 . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . 
. 
. * 
. . . 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. . . . . 
. . 
. . . 
. 
. 
-4 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 3.8 
. .3 
. . 
. . 
5.4 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
5.4 4.1 
. . . 18.0 
. . 
. . 
. . 
1:s . 
. 1:5 
* * . 
3.0 16.(1 
. . . . 
. . . . 16:9 
4514 
. 
. 71.6 . 52.1 17.3 . 
. . . 10.8 . . 
. . 33.7 
27:s 
11.2 16.0 
. . . .4 
. . . 12.2 1:1 . 
4:6 
37.3 
X:6 
,:a . . . . 5:: 12:a . 
. 20.4 . 7.8 . 
. . . . . 
. . . 1.7 * 
. . 72.6 . . 
. . . 1.3 * 
. . . . 
61 . . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
3.4 
:4 
. 
. . . .6 . 
. $6 . . 
. l& 1o:o .a . . 
t . 13:7 2.2 . .9 . 3:3 . . . . 
. . 22.5 .a * 
. . . 
. 25:o 3.5 . * 
:5 . . . . 
. . 
; . 
? * t . . . . . 
t * . . . 
: . . . 
; . 
? * t . 
. . . . . 
. . 56.5 14:3 11.8 4.2 
16 . . . 7.6 . 
40.0 
. 
. 
5:2 62:; . 6::: . . :h 
. . . 9.7 . 1.3 
. . 21.” 41.1 . 
. . . 62.3 * 
. . . 
. . . 10:1 : 
* . . . . 
. 17.9 17.8 6.2 . 
. . . . * 
5.2 . 
7:5 : 512 . . 
. . . . . 
417 
. 
2.7 
. . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . 7.6 1.1 4.6 . 
.6 
. 21:9 3:O : : : 
. . . . 12.2 8.1 . 
1.9 
.4 
4:e 
23.6 
. 
21:4 . . 48.9 
. . . 
2:: . 
. 1.1 0 17 7:4 5:o 716 
. . 2.9 . . . 
. 1.5 . . 
dl 20:: 
1:7 
9.5 . 
. . 
. . . . . 
. . . . 
8.6 . . 4114 . 
. 
23.5 aa. 167.7 200.3 5.4 
. 
12.7 . . . . . 
. 
. 
1.6 
911 
. . 
64.3 
. . 
9;1 13.7 24.1 151.6 179.6 201.6 170.5 90.1 
HAUTEUR ANNUELLE 10(10.9 HN 
51.4 33.0 11.9 . l.a.0 
"*"TE"R ANNUELLE 514.2 MM 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIOUES PAR "ES PDTNTS ,.I LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOtWES PAR DES POINTS ,.l 
417 
S,l,ION UUHEl?” 479135 TOGO LOME CENTRE (“RSTOHI 
I 
JLV” FE”R HPW *“RI HAI JUIN JUIL PO”T SEPT OCT,, tIO”E OECE 
1 , . . . 1.5 . . . . . . . 
2 . . . 3.7 * . . . . . . 
4 
55:4 
: : 
: 
6:4 l.R 51.4 1.4 . . . . 
5 3.7 . . 19.0 ,a:o : : : : : : 17 
6 . . . . . 33.6 6.5 .a . 10.3 . 4.6 
7 . . . . . . . . . . . . 
9 
: 
. . 5.1 
52.0 
23.1 .
2o:o 
15.2 lQ.1 . . . . . 
10 . . . . . . 1.4 17 : : : : 
11 . . . . . . . . . 1.4 . 
12 . . . . . ,417 6.4 . . . . . 
13 . . . l . 84.7 . . . . . . 
,& . . . 1.6 . 2.1 . . . . . 
1s . . 20.5 . 9.5 . 4.7 . . . . :a 
16 . . . 21.5 . . 10.1 . . . . 
. . . . . . 2a:o . . . . . 
:B , . . . . . 2:; 
19 l . . 41.8 . . 417 15:2 : : : 
20 . 5.0 . . . . . 7.3 . . . , 
21 . . . . . . . . . .7 . . 
22 . . . 20.5 . . . . . . . . 
23 . . 
:: - * 
10:3 : : : : : 9:o : : : 
. . . 1.2 39.0 . . . .3 . . . 
26 . . . 19.5 . 14.6 6.3 . . 
27 . . * . 1.6 6.2 :6 : : . . . 
28 . . 1.6 . . . . 
29 . :2 : . :a : 4.6 3:6 . . . 
30 . . . . lR.4 . .5 . . . . 
31 . 2.3 . . . 
TOT. 59.1 5.0 31.0 185.9 103.0 202.4 119.6 30.1 28.1 17.3 1.6 6.1 
“AUTEUR ANNUELLE 789.0 HH 
LES JOURS S1,,S PLUIE MESURPBLE SONT INOIOUES PM “ES POINTS t.) 
STATION WHERO 470136 TOGO LOME VILLE 
1921 
JAN” FE”R YARS AVRI MAI JUIN JUIL AWT SEPT Otm NO”E DECE 
STATION NUMERO 470136 TOGO LOME VILLE 
1922 
AVR, HAI JUIN JAUY FE”R HARS J”1L AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
- _ - 3.8 13.3 . 4.8 . . 12.5 . 
: - - - . . 8.4 . . 4.2 . . 
3- - - . . . .;. 29.2 . 
4 - - - . . . . . 2.1 . . 
5---. 51.5 . . . . 21.2 . 
. . 
. . 
. . 
. 
. . . 
. 
. 
. 
1 
2 
2 
5 
: 
z 
10 
11 
12 
13 
:: 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
:: 
:9” 
30 
31 
TOT. 
.A . . . . 
31.6 . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . * . . 
. . . . . . . . : . . 
. . . 
t . . . . . 
* . . 
. . . 
. . 4.7 . . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. * 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
* . 
. . 
. . 
. 3.7 
. . 
* . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. 32.8 . 6 - - - . 1.6 , . . 18.7 . .R 
, _ - - 24.6 . 19.5 * . . 62.5 . 
- - - . . 
te--. 
.7 . . . . . 
. . . . 
10 - - - . 37:o : : . . . . 
. . 
. 13:4 
. 25:1 . 
. . 40.2 
. . . 
. . 19.2 - - 
11 - - - . . . . . . . . 
12 - - - . . . . . 8.2 . . 
13 - - - 19.7 . . . . . . 
14 - - - . . 22:s . . . . . 
15 - - - . . . 26.5 . . . 11.5 
i6 - - - . . . . . . . . 
27.5 19.4 , 
. . * 
- - - - 
- - - - 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 
l . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. 5.9 . 
. . . 
. . 
12:3 . 
5.2 . 3o:7 
ii _ L - . . . . 
18 - - - 12:e 7:3 x:7 : 
- . . , 29.7 : : 4:e : 
4; - f - . . . . . . . . 13:2 : : 
2, - - - . 21.2 . . 
22 - - - . . 12:2 . . 417 : : 
2: - - - 32.2 . 15.1 . 3R.2 . 10.2 . . 2214 20:s : 
25 - - - . . 4.4 . a.5 1.4 . . 
26 - - - . . 19.5 . 41.7 . . . 
:8 - - - . 28.6 . . , 5.4 . 2.5 . . . . 
29 - - . . . . . . . 11:3 
30 - - . 45.6 . 4.9 7.2 . . . 
31 - . . 
TOT. - - - 93.1 221.2 127.9 81.5 59.9 61.7 150.R 23.6 
ANNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 419.7 
. . . 
. . 23.3 
. . . . . . . . . . 
1:5 : 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
) . . 
. 172.4 . 
. 
. . 
. . . 
. . 8.0 
.2 . 20.9 
. . . 
. 13.7 . 
9.3 . . 
. . . 
. . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . 
31.6 3.7 
703.0 HH 
68.5 96.9 117.9 
HAUTEUR ANNUELLE 
2.0 166.0 1.5 . . 172.4 42.5 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INOIWES PAR DES POINTS I.) 
LES RELEVES MANBUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS l-l 
INCOMPLET OU IANOUANT EN JAN” FEVR MARS 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS f.1 
RELEVES MON WOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX MENSUELS EN 
SEPT “CT” 
574TION N”“E40 470136 Tmxl LOME VILLE STATION YUHEPO 470136 TOGO LOME VILLE 
1923 1924 
JANV FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE JAY" FE”R MARS PI"PI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
l----- *--._-- 
2 - - - - 
- I - _ _ 
. - - . _ - - 
- - 
b mm-_- 1:: ::-- 
5----- *_- .___ 
6- - - - - *- - ._ _ - 
1 , * . 7.0 
2 . . . . 
3 . . . . 
: 
. . . 
: . . 2.0 
. . . 
: I . . 1.0 
8.0 . 
. . 
3.0 . 
. . 
. . 
. 1.0 . 
. . . 
. . . 
12:o 410 : 
lL0 : : 
. . . 
. . . 
. . . 
‘ . . 
. . . 
28.0 . . 
. . . 
. . . 
2o:o : : 
3.0 . 28.0 
67.0 . * 
. . . 
12:o : : 
24.0 . . 
26.0 . . 
. . . 
. 
1.0 26.0 . . 
. .S 5:0 ,- - _ - - -- .-em - - - - * e:o - - - - - 
;- - - - - . _ - : _ - - 
10 - - - - - . - - . _ - - 
. . 
. 38.0 . P : . . . . 10 . . 2: . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . * . . . . . 
. . . . 
. . . . 9:0 
il - - - - - . - - . _ _ - 
12 - - - - - . - - . _ - - 
13 - - - - - . - - . _ - - 
Il 25;o . . 42.0 
12 . . . 19.0 
13 9.” . . . 
16.0 
2.0 . . . . 
. . 
17.0 . 
. . 
. . 
14:o - - - - ^ . - - . _ _ _ :: - - - - - , - _ . _ _ _ 14 ; . . . 15 . . 12.0 24.0 . 
is - - _ _ _ . _ _ . _ _ _ 
1, - - _ - - 17.0 - - . - - - 
le - - - - - - - - - - 
- - * - - 1:o - - 3o:o - - - 
:i - - - - - . - - . _ - - 
- - - _ - 6.0 - - . - - - 
2: - - - _ - . _ - . _ - - 
23 - - - _ - . - - . _ - - 
:: . . . : . . . 
18 . . . 2.0 . . 
. 5.0 
. . 
:i 
. . 
: . . 37:0 
:: : . 
. 
21:o 22.0 
12.” . 
:: : . . 
. 
32.0 
25 . . 4.” . 
. . 
2410 3O:O 
1.0 
2:o 4610 
. , 1:” . 
57:o 
24 - - - - - -- ._-w 
25 - - - _ - 1:o - -* . - - - . . . . 
26 - - - - - 37.0 - - . - - - 
2, - - - - - 4.0 - - . - - - 2.3 - _ - - - 35.0 - - . - - - 
29 - - - - . - - . - - - 
30 - - - - . - - . - - - 
31 - - - 
26 7 . . 24.0 . . . . 14.0 . . . 
27 . 
14:o : 
14.0 14.0 . . . . 
29 . 1.0 . . . . . 2o:o : : 
:i 
2.0 . 17.0 . . . 
1r3;o * a:o : 4:o : . . . . . . 
31 . . . . 62.0 . 
TOT. - - - - - 109.0 - - 30.0 - - - 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 139.0 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOVES PAR DES POINTS 1.1 
LES RELEVES MANQUANTS SONT IN”IQUES PAR “ES TIRETS t-j 
INCOUPLET 0” MANQUANT EN JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIL AOUT OCT” NO”E DECE 
TOT. 52.0 26.0 56.0 227.0 62.0 193.0 13.0 1.5 135.0 292.0 5.0 28.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1090.5 HH 
LES JOURS SANS PLUIE HEWRABLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS c., 
419 
S,AT.I”N WNER” 470136 TOGO LOME “ILLF STAT,“N VUMER” 47PlJh TOGO LOME VILLE 
FE”R “AR5 A”RI “AI JUIN J”IL AOUT SEPT OCT0 WVE DECE .,AU" FEVP JAYY 
. 
. 
l 
: 
. 
. 
. 
. 
t 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
, 
. 
JUIL AOUT SEPT “CT” NO”E 
. . . 2.0 . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . 9.0 . . . . 
. . . . 40:o . . . . 
. . 30.0 . 6.0 . . 2:n . . 
: 
: 
5 
t 
: 
10 
11 
:: 
14 
1s 
16 
17 
18 
19 
2” 
2: 
:: 
25 
:: 
:t 
30 
31 
TOT. 
11 
12 
13 
,Y 
15 
:: 
14 
19 
20 
21 
:: 
24 
25 
2: 
29 
29 
30 
31 
. - . - 
. - . - . - 
. - . - 
: - . - 
- . - . 
- . - . - . 
- . 
- . 
- . - . - . 
- . - . 
- . - . - . 
. . . . 
. 
. . . 
. 
. . 
. 
. 
. 
. . . . . . . . . . 
. . . 4.0 . . . . 
. . . . 45.0 . 715 1:o 
. . . . 9o:o . . 410 . . 
- - - 
- - - - _ - - - - . . . . . . 
70.0 . 
. . 
. . 
. . . . 
. 20.0 . . 
. . . . 
2.5 . 
13:o 9.0 . 
. 13.0 . 
. 6.” . 
. . 49.0 
. - . - 
f - 
, - . - 
. - . - . - . - . - 
. - 
. - . - 
35:o : : : . 
74:o . . . . . . 
23.5 11.5 . * . . . . . . . . . 
. . . . 
. . . . 
5.0 . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
5:o : : : 
. . . 
. 13.0 . 
. . 
74:o : 
. . 
- . - . - . . . . . . . 
. . 48.0 10.0 . 
R6.0 . 
. . . . * 
28.9 17.” 
2710 . 
7:o . 34.0 
. . . . . . 
- . - . - . t - . - 
I - 
. - 
. 24.0 
* 
.2 . . . . . . 
. . . ,::o 2o:o : . . . . 
. . 12.0 . . . . . . . 
- . 
- . 
- . 
- . 
27.0 . 
. . . . . . . . . . . 29.0 . . . . . . 
8.0 9.0 . . 
- 28.0 - 125.0 
29.0 146.0 
81.0 - 66.0 
62.0 
.2 79.5 ,a+.” 216.0 470.0 SC.0 45.0 *a.* 7.5 l.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1023.2 H” 
29.0 28.0 146.0 125.0 
HA”TE”R ANNUELLE 
27.” . 
564.D Ht+ 
81.0 62.0 66.0 
CE5 JOURS SANS PLUIE HESURLRLE SDNT IHDIOUES PAR DES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES PDIEITs I., 
RELEVES WN BUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX MENSUELS EN 
FE”R MARS AYRI MAI JUIN JUIL SEPT DCTD NO”E 
STATION YUHER” 470130 TDtO LOME VILLE 
1927 
JAV” FE”R YAR5 AYRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE DECE 
ST4TI”N rl”HEP” 470136 ,000 L”“E VILLE 
1928 
JAVV FE”R HAPS AVPI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CTD NOVE OECE 
l------- .____ 
2- - - - - - - ._ - - - ,--- ---- __-_- 
i- - - - - - - ._ _ _ _ 
5- - - - - - - ._ - - - 
- - - - - - - . _ _ _ - : - - - - - - - . _ - _ - 
26 - . - - - - - - - _ - 27 a . - - - - - - - - - 
- - - - _ 
- - - 
30 - - 87.0 - 50.0 - 7.0 
31 0.0 37.0 149.0 23.0 lR.O 100.0 
TOT. a;0 . -37.0 87.0 149.0 19.0 23.0 18.0 50.0 100.0 7.0 
HA”TE”R ANNUELLE 505.0 MM 
lj------- .___- 
9- - - - - - - __ - - - 
10 - - - - - - - . _ _ _ _ 
ii - - - _ _ _ _ . _ _ _ _ - - - - - - - . _ _ _ _ :: - - - - _ - - . _ _ _ _ ,ç - - - - - - - . _ _ _ - 
15 - - - - - - - . _ - - - 
16 - - - - - - - . _ _ _ _ 
,7 - - - - - - * . _ _ _ _ 
18 - - - - - - - . _ _ _ _ 
- - - - - - . _ - _ _ 
:o : - - - - - - . _ _ _ _ 
TOT. 9.0 . 22.0 36.” 49.0 146.0 5.0 . 6.0 115.0 30.0 31.0 
HAUTEUR ANNUELLE 449.0 NM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT IEIDIOUES PAR DES PDIEITS I., 
RELEVES NON OUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR “ES TO~HENSUELS EN 
JAN” FE”R MARS AVR, HAI JUIN JVIL SEPT OCT!, NO”E “ECE 
7.0 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SDNT INDIQUES PAR DES PDINIS I.) 
RELEVES VON QUOTIOIENS UTILISABLES A PARTIR “ES TOTAUX-&@,S”ELS EN 
JAN” MARS AVRI HAI JUIN JUIL PO”T WPT OCTD NOVEDECF _ 
STATION WHER” 470136 
JAN” FE”R MARS 
1 , - - 
2 * - - 
- - 
: ; - - 
5 . - - 
6 f - - 
7 > - - 
_ - 
: ; - - 
10 . - - 
11 * - 
12 ; _ - 
13 t - - 
10 . - - 
1; . - - 
16 
; - - 
- - 
;; ; * - 
19 . 
20 .f - 
. 
21 . - - 
22 .- - 
:: 
- - 
; - * 
25 .- - 
26 ? - - 
27 .- - 
:i : 
25.0 - 
_ - - - 
- * - - 
* * * - 
_ - * - 
- - - - 
_ - - * 
_ - * a 
_ - - _ 
* - - - 
_ - * - 
_  ^ - - 
_ - - - 
- * * - 
- - - - 
- - * - 
_ - - - 
* * - - 
* * * - 
- * * - 
- * * - 
_ - - - 
_ * _ - 
- * * - 
_ - - - 
* - - - 
_ - - - 
* - * - 
_ - - - 
_ - - - 
A""1 
- - - - 
- * _ - - - 
* - 
_ - 
_ - - - 
- - 
- - * - - - - - 
- - 
* - - - 
- - * - _ - 
- - * - 
* - - - - - 
- - - - _ - - - 
30 - - - 9 - 88.0 295.0 16.0 
3, . 27.0 ,39.0 122.0 23.0 23.0 
\ 
TOC” LOME VILLE 
1929 
A"RT HAI JUIN JUIL SEPT “CT” N”“E OECE ,*w FE"R NPRS *"RI "dl JU,N JUIL A”“, SFPT “CT” N”“E DECE 
- - 
_ - 
- - 
- - 
- - 
_ - 
- - 
_ - 
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
- 
- - 
- - 
- - 
_ - 
- - 
- - 
_ - 
- - 
_ - 
60.0 - 
40.0 
TOT. . . P7.0 88.0 139.0 295.0 122.0 23.0 16." 23.0 60." 40.0 
HAUTEUR ANNUELLE 833.0 “CI 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT IN”!““ES PAR “ES POINTS f.) 
RELEVES YON “““Tl”IENS UTILISABLES A PARTIP “ES TOTAUX MENSPELS. EN 
FE”R ,,AiRS AVRI MAI JUIN JUIL A”“, SEPT “CT” N”“E “EM 
ST,TI”N YUMER” 470136 ,000 LOME VILLE STATION WHER” 470136 TO”” LOME VILLE 
,931 1932 
JAY” FE"R HARs AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” N”“E OECE Jbh,” FE”R-MARS P”R1 WI JUIN JVIL AOUT SEPT “CT” N”“E DECE 
, ; - - _ _ - - - - - *. . 
: t- - - - - - - - - - - _ - - - - - _ - _ - ; _ - - - - - _ _ - - . . : . - - - - - - - - - - . 
6 _ - - - - - - _ - - . 
7 ! - - _ - * - - - - - . 
:: . _ - - - - - - - - ‘- - - - - - - - - I * . 
2: : 
53.0 - - - - - - - - - . 
_ _ - - - * * - - . 
30 ( - 84.0 - 272.0 - - a.0 - 64.0 . 
31 . 25.0 246.0 4.0 18.0 24." 
TOT. . . P5.0 84.0 246.0 272.0 4.0 18.0 29.0 24.0 64.0 . TOT. . . 105.0 73.0 274.0 282.0 5.0 . 34.0 46.6 25.6 . 
HAUTEUR ANNUELLE 766.0 HM HAUTEUR ANNUELLE 845.2 HH 
LES JOURS SANS PLUIE YESUCABLE SONT INDIOUES PAR “ES POINTS (.) LES JOURS SANS PL”IE HESURARLE SONT ,NDI”“ES PAR DES POINTS ,r) 
RELEVES VON QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX MENSUELS FN QELEVES VON “““TI~IENS UTILISPRLES A PARTIR DES TOTAUX MENSUELS EN 
FE”R MARS AVRI “AI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” NOV1 FE”R MARS A”RT HAI JUIN JUIL %PI 
STATION VUHER” 470136 1”“” 
: 
B 
10 
:: 
:: 
15 
:7 
19 
:: 
:: 
23 
24 
25 
26 
27 
29 
30 
31 
TOT. 
,930 
- * 
- - 
* - 
- * 
* - 
- - 
- - 
- - 
_ - 
_ - 
- - 
- - 
- _ 
- * 
- * 
- - 
- - 
* * 
- * 
- - 
_ - 
- - 
- * 
- - 
- - 
- * 
- - 
1.0 - 
- - - - 
_ - - - 
* - * - 
- - - * 
_ - - - 
- * - i’ 
* * - * 
- * * - 
- - - * 
- - - - 
* _ - - 
_ _ * - 
- - - - 
* * - - 
* - - - 
- - - - 
- - - - 
- * * - 
- - - - 
* - - * 
- - - - 
- - - * 
- - - - 
- - - * 
- _*_ * 
- - - - 
* * * - 
- - * - 
- - - - 
98.0 - 223.0 - 
2.0 68.0 130.0 74.0 
2.0 . 68.0 98.0 130.0 223.0 74.0 
LOME VILLE 
. - - . - - 
. - - . - - . - - 
. ; _ 
. - - 
. - - . - - . - - 
. - - 
. - - 
. - - . - - . - - 
. - - . - - 
. - - . - - . - - 
. - - . - - 
. - - . - - . - - 
. - - . - - 
. - - . - - . 37.0 - 
- . 
- . 
- . 
- . 
- . 
- . 
- . 
- . 
- . 
- . 
- . 
- 2 
- . 
- . 
- I 
- . 
- . 
- . 
- . 
- . 
- . 
- . 
- . 
- . 
- . 
- . 
- . 
- . 
15.0 : 
214.0 . 
. 37.0 214.0 15.0 . 
HAUTEUR ANNUELLE 861.0 “H 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR “ES POINTS c.1 
RELEVES VON “UOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR “ES TOTAUX MENSUELS EN 
JAN” FE”R “ARS AVRI MAI JUIN JUIL SEPT “CT” N”“E 
, ,* - * - * * - . - . . . 
2 . - - - - - - . - . 2.1 . 
- - - - - - .- .6.2. 
: 1 _ - - - * - . _ . . 
5‘ . - - - - - - . - . Ii:6 . 
6 
7 
z 
10 
1, 
12 
13 
:: 
16 
17 
14 
:o 
-- .- -- ._ 
-- .- -- .* 
-- ._ 
-- .- 
*- .* 
-- ._ 
*- .* 
-- ._ 
-- ._ 
*- .* 
*- .- 
-* .- 
-- ._ 
-* ._ 
** .- 
-* .* 
*- .- 
-* .* 
-- ._ 
-- ._ 
*- .- 
282.0 - . 34.0 
5.0 . 
2.7 . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. 4.8 . 
. . . . . 
. :9 . 
11.5 . . 
. . . 
. . . 
1.1 . . 
. . . 
. . . 
. . . 
18.0 . . . 
2:2 : . 
3.3 . . 
. . . 
. 
718 : * 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 
421 
WATTON YUHER” 470136 TO”” LOME VILLE 
1933 
JAW FE”R )rARS AVriI “AI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” N”“E OECE 
STATION YUHER” 470336 TO”” LOHE VILLE 
JAY” FE”R MARS A”RT HAI JUIN JUIL A”“, SEPT “CT” N”“E DECE 
. 
. 
, 
. 
. 
. 
. 
f 
. 
. 
, 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
, 
: 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
. . 35.3 . . . . 23.0 . . . 
. . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 28.1 20.3 . . . . . . . . . . 
. . 4.9 . . . 27.5 2:3 11:s . . 
. 37.2 49.6 . . 
. 16:e :B:z : . . . . 16:l : : 
. . . 1.8 . . . . . 
. . 5.3 . 23:1 : 3.2 
. . . 1.2 . 9.1 . 25:2 : : : 
. . . . 2.6 .5 2.1 . .7 . 
. . . . 7.0 1.4 . . 3.6 . 36:o 
. . . 15.1 . . 3.2 8.7 95.3 . . 
. . . 23.9 . . . . 1.1 . . 
. . . .5 . . . . . . . 
. . . 18.9 . . . . . . 
. . 4:1 . . . . . . 
. 25.1 I4 . . : . 26.4 . . . 
. . 6.0 1.1 . . .B . . . . 
. . 1.7 62.4 . . 1.2 . . . . 
. . 
. . * . 
. . . 1.6 
. 6.4 14.5 . 
. . . . 
. . . 1.2 
. . :1 : : : : . 3:: . 13:5 : : : 
26.0 . . 1.3 . . 
. 
. . . . 
7.3 . . . 
3017 : : : 
. . . . 
.1 17.4 
79.4 122.3 142.0 91.6 
HAUTEUR ANNUELLE 
. . . . . . 
. . 2.8 . . . 
. . . . . . 
. . . . 2.3 . 
* * . . . . 
. . 2S.R . 
97.8 38.1 101.9 183.5 22.6 36.0 
- * * * * * * 
:* * - - * * * 
* * - * - * 
:* 
* 
* * * * * * 
5* * * - * * * 
* * * * * * * 
:* * * * * * * 
* * - * * * * 
9* * - * * * * 
,” * * * * * * _ 
!, * - * - * * * 
* * - - * * * 
1; - * * - - * * i * * * - * 
* * * * * * - - - - * * * - * 
* * * - * * 
* * * * * * * * * 
* * * * * * - * * 
* * * * * - * - * - 
* * * * : 
9 
9 
10 
11 
12 
t: 
15 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
:: 
30 
31 
TOT. 
- * * * 
* * - - 
ii * * * * - * * _ * 
* * * * * - - 
;: * * * * * - - 
is * * * * * * * 
* * - * * * * 
:; * * * * * * * 
* * * - * - * 
:: * * * - * * * 
* * * - - * 
2: : * * * - * * 
25 * * * * * * * 
26 * * * * - * * 
2, - - - * * * * 
$9 - 114.0 - * - - * - - * 
30 - - 86.0 - 103.0 - 
3, 5.0 57.0 72.0 265.0 
* * * - * * * * * - * * 
* * * * 
* * * * 
* * * * * * * - * * 
* * * - * * 
915.2 HH 
* * 
* * * * * * 
* * * - * * 
- 46.” - 
50.0 177.0 
* * 
* * 
* * 
* * 
151.0 - 
1.0 
TOT. 5.0 . 57.0 86.0 72.0 103.0 265.0 50.0 46.0 177.0 151.0 1.0 
HA”TE”R ANNUELLE 1013.0 HH 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT IN”,““ES PAR “ES POINTS ,., 
RELEVES YON QUOTIDIENS TOUTE L ANNEE “TILISAeLES A PARTIR DES TOTAUX MENSUELS 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIRUES PAR “ES POINTS ,., 
STATlON t,“HER” 470136 TO”” LOME VILLE STATION YUHER” 470136 TO”” LOME VILLE 
1935 1936 
JA?,” FE”R “ARS AVRI HA, JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” NOYE DECE JAV” FE”R MARS A”RT HAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” NOYE DECE 
1 t * *9 7.2 . 56.7 . . . 10.3 . . 
2 . . . . . . . . . . . . . 
3 . . . . . .7 . * . . . . 
. 2.7 . . 
: : * . . . 
. . 
::: . . 
. . 4.1 . 
.4 . . . 
. . 22.0 . . . .2 . . 
: : : . . 1.1 . . . . . . 
. 
.B 
: I 
. . . .8 . . . . 1.6 
. . . 
10 . le:1 . . . 
. . . . . 1% 1:2 
25.0 . . 1.5 . . . 
II , . 9.0 . . . * . . .5 1.9 . 
12 . . . . . . . . . . . . 
13 . 
t 3:9 : 
. . 
:: . . . 
: : : : . . 3:4 : : 
.6 . . . . . 4.4 . . 
!b . . . 21.1 . . . 
17 . . . 413 : 1.1 . . . 
1.0 
:3 : . 
18 
: 
. 1.6 . 
19 13:o :*: : : : : 3:1 l:o 
20 16;s : : : . 415 , . . . . . 
. . 
: : 0 . 
. . 
20:e . . 
. . 
15:3 . 214 : : . 
: : : : : Y 2:1 : : :5 : : : 
5 . . . 7.7 . . 2.4 . . . . . 
6 . . 
7 . * 
: : : 
10 . . 
il 5.5 
12 : . 
13 . 
!4 : . 
15 . . 
i6 ; . 
. 
:i 2:” l 
:o 
r4 
: . 
21 , . 
:: i 710 
. . 
:5 . . 
. . . . 14.4 89.2 . * 
. . 56.2 . 
. . 2.3 . . 8.3 . . 
.3 . .2 36.2 
. 1616 : : : 
23.6 1:O . . 1.0 .3 : : 
. 3:s . . 
. . 
. 1.5 
. 
. a:4 
. . 
:: : : : . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . 2.3 
. . . . 
. . . . 
. 8. . 
2.7 :6 3:E 
. . 
31:’ . . 
1.6 . . *0:2 : . . . 
23 , . . 
2: 20:s : * 13.0
38.0 1.4 . 
33:o . 7.7 . . . . . 
. 23.2 . . 
7.8 . . . 
. 11.5 . . 
. 99.0 . . 
. 14.5 . . 
. 
26 
, 
. . . . 52.0 7 . . :s 3:: : : : . 
28 
: .
. 29.5 .5 20.5 .2 . 50.7 2.9 
:o . 13:3 16 : : 118 : 14 . : . : .
31 . 38.6 . . . . 
1.” . , . 
. . . . 
. 67.8 5.6 . 
. . . , 
. . 9.4 . 
. . 
26 ; . . 
27 f . . 
3.” 
:i : : . 
30 . 
31 . . 
TOT. 2.0 12.9 84.4 60.3 127.2 263.5 54.7 66.4 18.1 42.5 56.4 37.” TOT. 37.3 22.” 29.2 52.9 223.1 133.4 . 1.0 69.9 35.5 27.2 4.0 
HAUTEUR ANNUELLE 825.4 HH HAUTEUR ANNUELLE 635.5 NH 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT IN”I”“ES PAR “ES POINTS t., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES PO>NTS I.1 
STATION YUHER” 470136 TOGO LOME VILLE STATION WHER” 47OlJb TO”” LOME “ILLF 
1937 1938 
JAN” FE”R HPRS AVRI MA, JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” M”“E DECE JAN” FE”R MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” N”“E DECE 
1 . . 2.3 . . . 1.7 
2 . . . . . . . . 
: 
t 4.2 . 23.0 . . . . 9.4 . 15:4 . . . . 
5 . . . . . . . . 
; : 
. . . . . . . 
. . . . . . . 
9 
. . . . . . . . 
f . . . . . 2.8 . 
10 . . . . 41.1 . .2 . 
1: : 
. . . . . . . 
. . . . . 1.5 . 
t: : . . . . . 
1.3 . 
. . . . . 5.5 . 
is . . . . . . 1.0 . 
:: 
. . . 2.2 . . . . 
ts 
? . . . . 1.7 1.5 . 
: :3 
. . . . 
. . . . 1:o : 
20 . . . . . . . . 
:: : 
. . . . . . . 
. . . . . . 
:: : 
. . 46.0 . 6:0 . 8.4 
. . . . .3 . . 
25 . . . . . 8.8 . . 
:7 
. . . . 1.6 .3 . 1.7 
. . . . 6.2 . . 
:: 
. . 5.3 3.0 . . . . . 33:o 
. . * . 
3” . . . . . . . 
si . . . . . 
. . . . . 3.1 
. 1.9 
. . 
. . 
. . 
. . . . 1.2 
. . . . ..9 
. . . . . 
. . . 9.5 2.3 
. . 9.” . . 
. 14:1 
. 54.0 . . 
. . 
28.4 . 6 
. . 7 
. . 9 
. . 9 
. . 10 
. . . . 
. . . . 11:7 
. . . 6.6 1.7 
. . . . * 
. . . . . 
. . . 1.7 . 5.4 
. . . a . . 
1.2 . . . . . 
. . . 1.6 3.5 
. . . .7 . 15:s 
1.4 . 19.0 . . 
. . .6 . 6:0 
. 2.8 . . i:r . 
. 25.6 . . . . 
. . 6.5 . . . 
. . . . 
.5 64.6 . . .8 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
11 
12 
13 
:: 
. . 25.4 2.2 . 
. . . 21.3 . 
. . . . . 
. . 20.4 . . 
. * . . . 
. . 1.2 . . . 
. . 
13:b ’ ’ : 
:5 : . 1:7 4:s . 
. . . . 8.2 . 
. . . . 
. . 
:3 : 
1: 
t9 
20 
. .2 . 2.5 . . 
. . . . . . 
. . 
. . :7 : : : 
. . . . . . 
.9 13.4 
. . 
. 
12:” 
1:7 . 
. . 
. . 
. . 
. 
. 6:l 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 48.1 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. fi:2 : 110 :::o 
1.0 3.4 
. 31:3 17:7 
::: 
.5 . R-6 1:s 
:: 
23 
:: 
3.3 13.5 
.7 5.5 
2”:9 3.2 . 
6.7 . 
2.4 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
. . . . 87.6 
. . . . . 
. . . . . 
* . . . 
. . . 24.1 ,::i 
.7 , .7 . . 
. . 5.0 . 1.1 
1.2 . 16.9 PS.6 3.5 
614 1::: 116 : 
. . .2 . . 
. . . 12:1 . . 
. . . . . . 
. . .3 
. . . :2 : : 
. . . 2.8 . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . 
35.8 191.7 TOT. . i3.9 5.3 60.9 65.7 56.3 14.8 11.8 
HAUTEUR ANNUELLE 555.1 NH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS I.1 
37.3 54.2 TOT. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
9 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
. 
. 
. 
9 
f 
. 
. 
. 2.9 47.3 112.0 100.8 189.6 3.1 28.6 42.1 23.3 17.4 26.9 
HAUTEUR ANNUELLE 594.0 NH 
LES JOURS SANS PLUIE HESURARLE SONT INDIOUES PAIR “ES POINTS f., 
STAT1”N r(“MER” 470136 TOGO LOME VILLE STATION YUNER” 470136 TOGO LOME VILLE 
1940 
JANV FE”R MARS AVRI NA1 JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” N”“E DECE 
1939 
FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” N”“E OECE 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. do 
. . 
1:a : 
7.7 * 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
9.5 18.0 
6 
7 
i 
10 
21 
22 
z: 
25 
6.6 .2 
. . 
* . 
. . 
* . 
. . 
. . 
10:1 : 
3.4 . 
1.0 . 
15 : 
. . 
. . 
. 
. ::: 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
2.0 , 
. . 
9.8 . 
. . 
. . 
. . 
.s . 
11 
12 
:: 
15 
21 
22 
:: 
25 
26 
27 
:9 
30 
31 
TOT. 
$ . . . 2.8 4.0 . . . . .2 
. . . . 1.1 .s . . 9.5 . . 
. . . . 
: . . . . 
35.2 
14:b. : : : : . 
. . . . . 6.8 . .5 . 2.0 10.2 
: 
i.2 
. . . . . . . . . . . . . . 46.1 
. . . 3.6 
. 1.9 83.0 . 3:o 
. . . . . 
. . . . 
. . . . 2216 
. . . . 8.2 
. . . . . 
. . 5.8 1.6 
. . 17:s . 3.6 
. 
. 2:3 : * SS.9 : 
. . 26.3 . 10.1 
. . . 3.6 . 
. . . . . 
. . , 1.1 . 
. . . . 
1.9 . . . 5:s 
. . . . . 4.5 
. . 
. . 
. . 22:2 : 49.5 3.7 16 
. . . 1.6 49.2 * .6 . . . .2 
: . . . 46.9 . 1::: : : : : : 
. . . . .3 12.2 . . . . . 
. . . . . .2 . .7 . 31.6 . 
: 26.1 . . * . 42.4 .3 8.5 .2 12:: 1:3 : : : 
7.9 . . * :9 3:3 115:O ’ , fi:7 :l : 6’3 : 
. . 7.2 
1:o 
1.0 1.1 . 5:5 . 
. . . . . 
7.9 26.1 56.7 74.6 355.6 277.2 21.3 10.5 19.3 52.5 46.4 
HA”TE”R ANNUELLE 948.1 HH 
. . 
.2 . 
. . 
13:s : 
11.5 . 
.P . 
1.0 . 
: . 
. . 
. . 
, 
. 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . 17.0 1.8 
. . . . . 
. . 29.5 
. . 
20:2 
4:o 31:o 
16.0 . .7 . 
. . . 2.1 
. . . . 35.7 
. . . 16.0 . 
. . . . . 
1:1 : : : 
31.2 . 
. . 
. . . . . . . . . 
1;2 17.9 36.5 176.5 110.7 169.5 
HAUTEUR ANNUELLE 
33.9 2.7 
609.4 HM 
26.4 6.6 
CES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS I., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR “ES POINTS I., 
423 
STATION NUMERO 470136 ,060 LOME VILLE 
194, 
.,AW FE"R MARS A”!?, HAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” N”“E OECE 
5TATI”N YUHER” 470136 TOGO LOME “ILLC 
1942 
JAY” FE”R MARS A”!?, HA, JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” NOYE DECE 
1 . . . 1.4 6.2 . 
2 . . . 17 : : : :1 .3 . . 
: : : : : 20.6 . . 2.6 413 : 17:1 : 
5 . . . 10.9 . . ::Fi . . . 33.9 
1 . . . . 15.2 9.7 . . 2.1 . . 
. 
. . 
. 
. . . 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. . 
. 
. 
2 * . . ...* . . . . 
: : : :9 : 3:1 217 9.5 . . . 51:r : 
5 . . . . . . . . . . . 
5 
7 : 12:s : 
0.4 . 3::: . . . 1.0 12.0 
2.4 . . . . 48.1 . 
; : : : : 56.5 2:2 : : : : : 
10 60.5 2.7 . 13.2 : 33.7 . . . .2 . 
6 ; 32.6 . . 1.0 . , . . 2.0 .2 
7 . . . . 3.1 . . . .? 43.7 
t 19:o : : 10:s : : :" : 4:9 : 9:1 '9 
10 . . . . . . . 2.9 . .5 . 
11 
12 : 
. . .3 3.6 . . 
. :2 : : 14 
13 , . 6:6 . . . 9:3 . 13:1 . :3 
14 . . . . . . 3.1 . .3 . .3 
1s . . . . 17.5 . . . . . . 
1:o 
!b . . 
lb:? : : : : : 
:; : : . 
11:a : : 
.l 30.5 34.7 . 
19 . . . . 10:2 2,:2 
9.1 . 
20 . . . . S4:8 6:s : . . :9 : 
2, . . 2.2 . . . . . 5.5 5.9 . 
. . . . 
: . . 
35.9 . . . . 
55.5 19:b : 
5:5 . s . . . 
47.5 
:: : : . . . : 4.2 :r : : : 
is . . 
17 $ . :9 2:6 14 :" : : 
1.8 
. 2o:ç : 
18 . . . 
:h : 
11.5 . . . . . 
19 . . . 
:6 
. 4.8 . . . 
20 . . . .l . . . . 1.5 . 
2, ; . . . 35.8 . 11.7 
22 . . . . 55.1 2:o : . 4719 : . 
:: 
: : 
: .3 . 
. 27:9 : : : : : 
25 . . . . 21:1 . . . . . . . 
:i : : : : 29:3 : 3.6 . . . 21.5 8.7 . 
2: : * . 18.2 . . 11.3 . * . . . . . 
30 . 
31 . 514 
* 
: 
* 
: : 
3:s : : 
. 
TOT. 19;O 32.6 86.8 60.5 156.8 58.0 115.3 18.1 66.2 115.6 44.7 
HAUTEUR ANNUELLE 773.6 HH 
LE~ JOUR~ SANS PLUIE M~URA~LE ~ON* ,ND,“UES PAR 0~5 POINTS c.) 
26 . . . . . . 1.6 . . 
27 . . . 1:O 9:9 . . . 4.6 . . 
:t 
: 
* : : : : : : 3:2 17.5 . . 
30 . . . 12.4 .9 . . . . . 
31 . . . . . . 
TOT. 60.5 15.3 1.8 50.5 220.6 193.2 9.5 4.8 66.1 182.5 23.7 
HAUTEUR ANNUELLE 829.5 wn 
. 
. 
1.0 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT IN”IQUE5 PAR DES POINTS (., 
STATION NUMERO 470136 ,060 LOME VILLE STATION NUMERO 479136 TO”” LOME VILLE 
1943 ,944 
,AY” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” N”“E OECE JAM” FE”R MARS PI”PI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” NOVE DECE 
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. 
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. 
. 
. 
. 
. 
. 
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. 
. 
. 
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. 
:: 
f: 
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21 
22 
:: 
2s 
26 
27 
:t 
30 
31 
TOT. 
1.7 18.0 . 
. . .7 
. . 
. 3a:o 
b:? . . 
. . 
. . 24:; 
14.2 . 
.a . 
:1 : 
. . 
.l . 
3.6 . 
1::: : 
. . 
1.0 
.2 
.2 
::0 
.2 . 
. . 
. 
3& . 
.7 . 
f * - f . . . . : . . 
. . . 
. . : . . 
. . * . . . . . . 
1 . . . . . . 24.6 . . .? . 
2 ) . 16." . . 2.5 . . .2 . 
: 
. 10.9 . 15.6 3616 .2 . . . . 
: . . . . . . . 7.9 . 
5 . . . . . 1:s . . . . e 
: . . 
, . . . . . . . . . 11.1 
40.5 . . . 74.3 . . . . 
t 
. . . 16.8 . . . 
: . l . . 8.; . . :1 : : 
10 . . . . . . 15.9 1.3 . .3 . 
11 . . . . . .l 24.1 . . 
12 . . . . 25.2 . . :a 1:2 . 
13 4.8 . . . 3:a .2 . . . . . 
14 . . . . 25.6 . . 
15 . . 20.5 . . . . 1:R : : : 
16 , . . . 46.7 3.8 . .l . 
17 . . . . . 53.5 . . 1:" : . 
40.2 
E : : : . :s : : :5 : 1s:3 : 
20 . . . . . . . . . . . 
1.7 . 3.6 
2: : : 6.0 . . 
.2 . 
13:s 114 : : . . 
. 
$2 : : 1.0 2:: : 
. .2 . 
:4 . . . 
11.2 . 
.8 . 
25 . . . 55.8 6.8 . .s . . . . 
. 
1.2 
.8 
. 
. . 
1:n : 
1.6 
14:: . 
. 5.6 
. :5 10.5 
. . 12.4 
. 5.1 
. 1.7 
. . . 
. . . 
. . 46:: 
26.4 5.2 . 
. . 3.0 
. 3.4 1.8 
. . 
. 
. 
17 2412 '5 
. 
. :1 . . t - * . . f . . 
. . . 
. . . . . . 
t . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . . 
. . 
. . 
. . 
.1 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 2.0 
. . 
. . 
. . 213 
. . 
5.0 .9 
. . 
. . 
. 
dl . 
. . . 
. 
. 7:1 : 
. 6.1 
. 2.6 78:s 
30.5 .2 . 
. . . . 
. . . . . . 
. 
2.4 
714 : : 
. :3 
3.6 . 
2.8 . 
. . 
. . 
. . 
3.0 
26 , . 2.8 .1 . . 
27 . . . . . I3 .B : I4 : : 
. . 
:i : : . . 
.B 12.4 s . . . . 
28.0 . 
30 . . . 11.1 . :a a:3 : 35:" : 
31 . 26.8 . 4.0 .3 . 
f . . f . . 
l . . 
. . . . . . . . 1:s : 
4.8 3.2 .4 
. . . . . . 
. . 
. 
26.8 
. . 
, 1.3 
. 1.0 
10:4 
. . 
7;4 * 26.8 70.1 46.5 247.3 34.7 4.7 
544.6 HH 
18.3 75.2 11.6 
HAUTEUR ANNUELLE 
TO,. 4.S . 126.2 99.4 159.6 164.8 149.1 12.5 2.3 72.8 11.1 
HAUTEUR ANNUELLE 831.1 HH 
28.5 
LE5 JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT ,HDI”“Es PAR DES POINTS I.) LE5 JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT ,N”,““ES PAR “ES POINTS ,.) 
STATION NUHER” 470336 TO”” LOME VILLE STAT,“N ‘,“WER” 470136 TO”” LOME VILLE 
1946 
JAN” FE”R MARS AVR, MA, JUIN J”,L AOUT SEPT “CT” N”“E OECE 
194s 
JAN” FE”R MARS AVR, HAI JUIN JUIL AOUT SFPT “CT” N”“E OECE 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . . . . 
. . 
2.5 1:1 
. 
. 3614 
s 
7 
t 
10 
11 
12 
:: 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
:: 
23 
24 
25 
26 
27 
2; 
30 
31 
TOT. 
. . . . 4.0 7.0 
* . . 10.3 . . 
> . . . 14.1 
, . . . 9.4 :a 
. . 1.0 . . .l 
. . . . 
. . . , . . 
. . . . 
12:b : 
. . 
. . 
. * 
. . 
. . 
. . 
4.5 . 
.7 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . . 
21.8 . 
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. 1:o 
. . 
. . 
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. 
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7 
9 
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!I 12 
:: 
1s 
21 
22 
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26 
27 
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30 
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:4 
. 
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.4 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . 6:7 
.R . 
. . . . . . . . . 
4.9 
.5 
. 16.8 . Q.0 . . 
. . . . . . 
. . . . .P 
. . . . 14 * 
. . 42.3 . . . 
. . . . 4.6 . 
. . . . 1.4 . 
. . . 1.3 .8 
. . . . . :2 
. . . . 6.0 .l 
. 8.6 .1 , 
. . 46.7 . 1.6 . 
* - “2 - . . . 2::: : 
. . . 51.5 . . 
, . . . .3 . 
. . . . 5.2 4.6 
26.8 . . 
: . . . 
. . 
48.4 . 
. . . 7.5 .l . 
. 30.3 . 7.3 7.9 . 
. . . . 17.1 . 
, . . . .4 . 
. . . 25.3 * 
. . . . 
. 1.1 
. 73.9 95.0 94.5 175.1 13.0 
HA”TE”R ANNUELLE 
. 
.1 3:o 
. l 
3.5 . 
. . . 
. . 1.2 
. . . 
. :3 : 
. . . . 
. 
. 38:2 
. 45.1 
. . 
. . 
. . 
. . 
. .5 
. . 
2413 
4.5 
. . . . . . . . 
. . . . 
. . 
. 
. 1416 
:s : 
. . 
. . 
. . 
.b , . 
1.5 
. 
36.5 
.l 
.l 
.1 . . . . * . . 
. . :2 :1 
. .? . 
1.1 . . 
. . . 
. . * 
. . 
. . :2 
. . .7 
. * . 
. . .4 
. . . 
. 4.5 . 
.1 . . 
. . . 
. .l . 
. . . 
. . . 
. . 
1.2 5.8 2.6 
. . . , 
6.6 , 
4.6 
. 12:9 
. . . . 
. . . . 
. 22.4 
. . 
. . 
. . 
. . 
20.7 . 
1.9 . 
17.9 4.9 . 
73.0 6.8 
2.9 . 
. . 
. . 
. . ..9 
61.4 
24.4 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. 23.0 
1.0 . 
. . 
2.7 
6.0 
.8 
:9 
. 
.6 
9:1 
. . 
.5 . 
8.0 . 
. . 
. 
. . 
1.0 . 
. 2.0 
. . 
. . 
. 
. 
. 
.2 
.5 
. . . . . . . . 
. .1 
24.4 .1 
. . 
. . 
. . 
. 
.7 
.5 
. . 
24.5 . 
. . 
. 
3.0 
. . 
rl . . . 
. . . . . . 
.b 
TOT. Q;, 33.0 109.2 48.0 2.2 144.6 47.4 4.2 41.7 97.6 62.8 
HA”TE”R ANNUELLE 600.2 NH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDI”“E5 PAR DES POINTS 1.) 
39.6 1.0 
501.7 NH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT ,N”I”“ES PAR “ES POINTS f.1 
S,,T,“N MUWER” 470136 *oto L”“E VILLE STATION vUMER 470136 TO”” LOME VILLE 
194A 
JAY” FE”R MARS AVRI HA, JUIN J”,L AOUT SEPT “CIO NO”E OECE 
1947 
JAY” FE”R HAR5 AVR, MAI J”,N JUIL AOUT SEPT “CT” N”“E DECE 
. 12.1 
. 39.2 
. .l 
. :2 
22.2 7.0 . . . 
.l . 
. 2.2 
. . 
. . 
. . 
. . 
: : 
3 ; 
: i 
: : 
0 t 
lb : 
il t 
t: : 
;; : 
16 4;s 
!B : 
:; , .
21 ; 
:: i 
24 
25 ,716 
:: 9 
28 
29 : 
3O f 
31 . 
TOT. 22;4 
. .7 . 
. . . 
. . . 
. . .R 
. . . 
. . . 
. . . 
. .2 . 
. . . 
23.1 . . r3 7.6 
:4 : 
. 
. . . .1 . 3.1 
. . . . 5.3 . . . 
. . 8.5 . . .4 . . 
9.1 . 44.6 . . . . . 
.4 . 4.5 . . . 
33.0 . 8.6 . 
4:2 2.1
. 9:7 
11.4 
. 
la:? : 8:; . 19.7 .2 1.1 . . 
*l .3 25.5 1.4 . 13.7 . . 
. . 23.2 8.1 
:1 16 
2.4 
4112 :1 : .5 
. 
. 
:r 
17.8 44.5 . * 
29.8 . . 5.7 . . . 
. . . . . . . . 
: 
rz 
10 
. . . . . . . . . . . . 
. . . 
. 3.3 25.5 10.4 :9 . .3 7:1 R.5 . .4 86 
* . . 2.7 . 9.0 . . . 17 
. 4.1 . . 1.3 . .2 5.1 . . 19 
, . . 5.6 . . 128 .2 26.9 . . 19 
. . . . . . .5 . 1.8 . . 20 
. . . . . . 2.9 11.8 . 30.5 . 
. . . . . . . 1::; : . . 
. . . . . 1.4 2.1 
. 
. :9 : 
,:2 1:8 
. 
:1 : : : 
. 
.3 . ‘ . 
21 
22 
:t 
25 
. . . . 4.7 6.8 . . . 
. . . :: : . 4.2 .B . . . 
26 
27 
. 19.2 . 19.2 . .3 . 
. . . 2.2 
32:3 . . 
:a : : : . 
25 
29 
. .1 16.1 20.3 . . . 30 
. . .P . . . 31 
. 28.4 58.6 146.1 4.4 127.6 69.8 143.7 121.3 42.7’ 17.5 
“AUTEUR ANNUELLE 782.5 HH 
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t 
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I 
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. 
.4 
. . IfA:5 
718 21:s 5;:; 
. . 1.9 
37.9 . . 
. 5.1 . ::6 
. 5.2 .6 
. 
. . . . * . . . 
. .1 
. . 
. 
. ‘2 
. . 
. . :2 
. . 
. 
:3 . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. 
. . 
30.0 
. 63.6 .1 
. . . 
. . . 
. . . 
. .4 . 
. 1.1 2.1 
. . .l 
1.1 . . 
. . 
. . 
. . . . . . 
. .6 
.l . 
. . 
. . 
. . 
. 
. . . . 
. . 
. . 
. . . . :1 . . . . 
. 
27:s 
. 
. 
. . . . . . . . . . 
. 27.1 
. . 
8.5 . 
:3 : 
. . 
* . . . . . . . . . 2519 : 
. . .2 . . 
. . 2.7 . . 
. . . . 
. . * . . . 
. . 
. . 
. . . . . . . . . . . . 11.7 22.4 . 
. . . .l . 
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. . . 
. . .b . . 7.3 . . . . . 
. . 
1.1 6:0 3::: : 
:s : 
. 1.0 :1 : . 
. 52.7 89.6 198.7 115.1 
. . 
1.2 1.3 9.0 31.6 65.4 
HAUTEUR ANNUELLE 565.0 NM 
LES JOURS SANS PLUIE “E~“RABLE 50~1 INOIOUES PAR “ES P*IN*~ f-1 LE5 JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS I,, 
425 
SIATION WHERO 470136 Toto LOME VILLE 
1949 
JAN” FE”R MARS AVRI HI1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1.. . . . . - ---- 
i ; . . ; . 6;0 - - - - - 
- - - - - 
2::::: :----- 
5 . . 27.3 . . . - - - - - 
: : : : 
15.1 
3:, 
* . . 5.6 : . 
. . 
19 : . * 
.l . 
.a . 
11 , . . . . 
12 ) . . . . 
:: : : : : 10:s 
i5 . . . . 7.0 
16 17;7 . . 3.4 . 
17 . . 13.6 . . 
18 . . . 
19 : . . . M:E 
20 . . . . . 
. . . . :: : . . . . 
:: : 3710 : : : 
25 . . . . . 
. - - - _ - 
. - - - _ - 
. - - - - - 
- - - - _ 12:2 - - ^ - - 
- - - - - 
20:: - - - - - 
10.5 - - - - - 6.3 - - - - - 
. - - - - - 
11.6 - - - - - 
5.2 - - - - - 
21.4 - - - - - 
19.1 - - - -  ^
-5 - - - - - 
.a - - - - - 
16.8 - - - - - 
55.4 - - - - - 
5h.4 - - - - - 
. - - - _ _ 
EL . . 17.5 . . - - - - _ 
27 . . 5.2 . . 
- - - _ _ 
30 f . . . .- - 36.0 - 123.0 
31 . . . 193.0 95.0 l.M.0 
TOT. 17.7 37.0 76.7 19.4 39.6 260.6 193.0 95.0 36.0 168.0 123.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1066.0 NH 
LE- JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIWES PAR OES POINTS ,., 
RELWES HON QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX HENSUELS EN 
JVIL AOUT SEPT OCT0 NO”E 
. 
. . 
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. . 
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. . 
. 
. 
. 
. . . 
. 
STATION NUWFRO 470136 T4GO LOME VILLE 
1951 
JAN” FE”R HARS A”i71 HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
é : : : db : :-: 2*5 * - . . .
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. . . 13.9 43:* 14.0 .6 . 
54:2 : 
10.0 . 
: . . . . 6.2 2.5 . . . . 
5 . . . . . . 4.7 . . 11.5 . 
; . : . . 33:s : : : : : : :9 : 
a . . . 4.0 
: . . . . 
5.1 57.0 . . . . 
9 . , 
10 ; . . . 9.1 . 50.3 : : : : 
il , . . . . . 7.0 . . 1.5 
29.9 . 
te : : . . 
. . . . . . 1o:o 
1.2 . 
t . . . 1:r :’ : : : . . 
15 . . 2.7 . . . . . . . . 
;; ; . 2.7 . . 
1‘; : : : 17:a 25:2 
34:o : :3 : : 1:4 
, . . . 26.0 1:6 : : : : : 
20 . . . . . 41.4 . . . 3.1 . 
18.1 2.1 . . 
:: : : : : 1.4 3.4 . . :” : : 
:: : : : 
.4 39.5 . . . . 15.1 . 
25 . . 7.7 : : : : : : 
11.5 . 
54.7 . 
26 ; . 5.5 . . 25.7 
3.1 a:0 11:o : 5:s : 
:i : : : : : . . . . . . 
f 
. . . . . . . . . 
. . . . . . . . . 
31 . . . . . 29.2 
TOT. . . RI.9 s3.a 138.4 171.7 146.0 11.9 .4 198.4 11.4 
HA”TE”R ANNVELLE 813.9 WH 
CES JOURS SANS PLUIE MESURASLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS (.) 
. 
. . 
. . . 
. 
. . 
. 
. 
. 
. . 
. 
. . . . 
. 
. 
STATION WJLIERO 470136 TOGO LOUE VILLE 
1950 
JAN” FEV!? MARS A”@I HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
1 , . . . . 3.3 . . . .3 3.0 
2 . . . . . 3.2 41.5 1.1 . . .7 
: : : : 9:s 37.3 . 1:: 1.5 . . . 25.2 2.5 34:2 
5 . 6.2 . . . . . . . . . 
6 . . . 28.3 29.7 57.3 . . .2 . . 
T * . . . 5.5 . * . . . . 
z 
. . . 9.0 26.3 . . 3.5 . . 
: . 2.3 . . . . . . . . 
10 . . . . . 27.0 . . . . . 
11 . . 
413 : 4-9 
1.3 . . 
:: : : . . 2:o : 
41:1 . . 33:o : 
. . 1.4 
ii 5,s . . . 3.4 : . 19:1 
1s . . . 1.2 4:o . . . : : . 
f; ; . . . . . . . . 
. . . . . . . . :1 : 
19 I . . . . . . . . . 
19 . . . . 4.6 . . . . 2216 
20 : . . . . . . . . . . 
; . . , 34.6 78.4 . . . . 
37.0 . 12.3 . . . . 1:3 
2: : : : 25:6 : 63:s : : : : 2017 
25 . . . . 5.0 . . . . . . 
:: ; , . . :.;  . 
:: 
: 
43.7 2.7 . 
. . 19:e 
30 
2517 
. 2.3 . 
31 . 5.0 
. 
. 
. 
. 20.4 
. . 
*4 * 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. . 
:7 
TO,. 31;2 49.9 9.3 111.2 156.2 282.0 84.5 21.5 3.7 62.5 102.3 
HAUTEUR ANNUELLE 914.3 HH 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS f.) 
STATION VUHERO 470136 TO60 LOUE VILLE 
195.2 
JAYV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1 * . . . . . . . . 26.0 22.5 . 
2 . . . . . . 
413 * 
: f . : : : 
1:o : 
1.8 18.0 . 
:e : . 
.4 .9 . 
5 . . . . 16.0 . . . :’ :3 4:5 : 
$ : : : : 5.2 . :5 . . I9 2.S 4:o 42h . . 
.l 
P : . 13:o 27:6 
7.0 , . . 2:7 8.2 . . 
.2 10.1 15.0 . 8.8 . . . 
10 . . . . . 7.7 . . . * . . 
:: : : 22:7 . . . . :1 : : 7:1 24:5 : : 
13 . .6 . . . 
9:a : : 1:: 
.4 . . 
:z 
: : : 
* 
46.4 4:o . . . . 2:5 : : 
16 ; . . . 55.8 20.0 . . 2.0 
:i : : a:1 : 
11.8 . . . . 413 :a : 
3.8 . . 
4’5 2619 : : 2:9 . 
:Fi : * : : 3:!3 . . . . . : 2:s 36.5 
21 ; . 2.4 . 
22 $ . . . 2719 : : : 60:7 
7.5 . . 
23 p . . . . 80.1 . . 6.5 :s : : 
24 . . . . . 36.8 . . . . . . 
25 . . . . . * . .6 . . . . 
26 1.3 . 
27 11:7 : : : :2 1:s : . . 
11.8 . . 
.2 . . 
:; 15:1 : : : 13:3 E:8 :s : * x2:9 : : 
30 . . 4.3 - - - . 1:o . . . 
31 . . 27;a - ; . . . 
TOT. 31.1 37.2 46.2 78.3 172.8 230.1 15.8 3.8 96.6 111.1 89.5 2.5 
HAUTEUR ANNUELLE 915.0 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS ,.) 
STATION WWERO 470136 TO60 LOUE VILLE STATION WHERO 470136 TOGO LOME VILLE 
1953 1954 
JAU” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE JAN” FE”R MARS AVRI “A, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
1 
: 
: 
L 
7 
.P 
10 
i: 
f: 
1s 
t: 
k 
20 
21 
22 
:: 
25 
:: 
28 
29 
39 
31 
TOT. 
1 . . . . . 1.1 * . . . . . 
2 , . . . . 11.2 * . . 40.0 . . 
3 ,_ . . . . 2.9 . . . 2.0 . . 
: : : 
.8 . . . . 
x:2 2& 32:o 1.5 . . . 3:: : . 
6 , . . . . 26.4 
7 , . . . * . 215 : : 
4.4 . . 
50.4 . . 
.5 . . . 
9 : : : : :’ .6 , . . 
.6 . . 
10 , . .h . . * * . . 30:2 : : 
11 , * . . 2.1 25.4 . . . 
12 > . . . . , . . . 7:6 : : 
13 . . . . . . 
14 . . . . 19:7 1.9 
1s , 1.0 . . a:5 . . 
17 : 13 : : 
.l . . . .6 
t: 
29;2 . . . 
l . 
4.2 214 
. 15:3 : : : : 
19.6 . 
14 . . 
18 . 
19 : . . . 
. 
17.5 : : 
.2 
:9 . 1:: : : 
20 l . . 26.7 .6 . . . . . . . 
........... 
... 15.0 ....... 
: ............ 2.1 .l . ..... 
..... 2.9 ... 1.8 . 
. . 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. . . . . . 
t . . . . . . . .l . . 
. . . . 4.2 44.5 . . .3 30.8 .8 
. . . . 15.0 . .6 . . 5.7 . 
, . . . . 1.6 1.1 . . :.; . 
. . . . . . 3.9 . . . . 
. . 24.7 14.8 . 23.2 . . . . 
, . . . . . . . . . 17 
BE.9 . . . . . . . 35.4 .4 
: . . . . . . . * 7.6 . 
. . . .8 44.3 . . . . . 33.8 
. . 3:1 . . . . . . . 3.0 
* * 8.2 10.7 .1 . . . . 3.3 
. . . . * 5.8 2715 : : : I:O : : 
. . . . . 8.0 . . . 37.3 . 
: 3.8 . 38.4 . . 1.5 0 3:a : : : . R . 
l 
: 
13:s : 2413 14.5 7:1 : : : 2.9 . 
. . . 3.5 1.0 7.3 5.3 .5 10.6 : : 
:: 9 
: 
* . . 6 613 10:2 1.6 . . 14 : :6 : : 
23 . :9 - 4 , 2.0 1.2 53:o : : :’ : : : 28:4 
25 . . . . . . .l . 15.8 11.3 . . 
. - . 
313 
26.7 . 
Fi: 
.s . 7.8 . 
t * 7.4 . . , 2.3 
5:s 55.5 12 . . . . .3  . . .2  512 . 
26 
12:1 : 
. .6 . 
8:s 
1.0 . l 4 8.6 . . 
2, . . * . . . . 
:: : - : 21:a 514 2:: : 119 : : 
2: 
. : .
30 . 2.2 . . . . . l . . . 
31 . 49.1 3.6 . . . . 
TOT. 40;3 7.2 78.0 83.1 148.3 144.4 6.3 4.1 16.4 162.1 28.0 29.0 
HA”TE”R ANNUELLE 747.2 NH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS (., 
. . . . . . . . . 
. . 3.6 . . . 
5;s 155.7 66.4 72.2 160.9 98.5 20.5 3.1 12.1 137.4 47.2 
HAUTEUR ANNUELLE 779.5 HW 
LES JOVRS SANS PLUIE IIESURASLE SONT INOIRVES PAR OES POINTS ,., 
ST,TIOH HU*ER0 470136 TOGO LOME VILLE 
,955 
JAN” FE”R “AR5 AVRI “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
STATION NUMERO 470136 TOGO LOUE VILLE 
1956 
FE”R MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE MV” 
t 
. 
. 
: 
. 
9 
: 
: 
? 
: 
;2 
‘1 
. 
f 
. 
. 
t 
. 
. 
. 
; 
. 
: 
. 
. 
.3 
: ; 
f 
: : 
5 . 
6 , 
7 
a : 
9 
10 5:s 
il 
i2 
2 
, 
:: : 
15 . 
f; ; 
g : 
20 : 
’ 21 
22 : 
:: 
25 
: 
. 
:: 17;e .1 
:9 : 
30 f 
31 . 
TOT. 23;0 
. 32.1 . . . . . ..3 4.0 . 
. . . . . . . . *s 15.4 
. . 5.7 . 44.6 .9 . .l . . 
. . 3.3 3.4 40.7 -7 28.6 . 
. . x6:2 : .3 . . .5 . . 
. . . 5.5 .2 2.4 . , 
. . 
. 
16 
2:n : 
1z:r : 
. .3 1.0 , 
2117 : 
. . 
. . . . . 13 : 
. . . . .3 .8 . , . . 
. . . 45.1 .l . .9 . .   15:o : 
. . . . 4.8 
. . 4.7 7.1 
. 21.6 90.0 . 
: 
9 
9 
10 
:: 
i3 
14 
1s 
f: 
tt 
20 
21 
22 
:: 
25 
:: 
:9 
30 
31 
TOT. 
5.7 . 
.5 . 
. . . . 
. 
. 
. . . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
.3 . 
3.4 . 
. . 
. . 
. . 
* . 
. . . . . 
12:4 : 
10.0 . 
.2 . 
19.0 . 
. 
. 10:3 
. . 
. . 
. . 
517 : 
. .l 
2.7 .! 
. . 
. .2 
4:3 : 
17.6 . 
.5 . 
. 14 
. . 
1.4 . 
. . 
16.0 * 
. . 
. . 
20:0 
. 
614 
. . 
26.4 . 
. 
1:4 
. 
. . 
. . 
. . 
. 1.3 
. . 
10:s :9 
55.0 . 
. . . . . . 
. 25.1 . . 
. 
2:s 
. 
. 
. 
. 
:2 
. 
. 
.l . 
. 7.4 1:3 : . . * 35:s . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . 
.2 . 
. ..a 
. . 
. . 
. . 
. . 
2.0 22.6 
. .3 
. . 
.2 
2:o . 
3.6 9.7 
.2 
. 
. 
.9 
3:3 
. 
. 
. 
20.0 
. . 
., .4 . . . 
. 1:4 : : 6.5 2.3 . . 
. . 2616 5612 . 
. 24.0 1.3 . 10.0 
: : 
. 4910 7:3 * * 
4.8 : : 
4.2 97.8 :1 : 1:2 . . 
. . . * 5.1 , . 1.1 . 
. . . . . . . .s . : 
. 1.7 . . . . .4 .s 10.8 . 
. . . . . . . 1.6 1.9 . 
. . . . . . . . 16.3 . 
:2 62:o : 917 1:e 
. 4.5 . 2,4 .8 
. . . . . 
. . . .5 . 
. . . . 
. . . . 29:1 
a:9 .6  19:5 12 : 
. . 22.7 . , 
. 16.2 * . . 
. . . . . 
. s . .7 . 
. . 1714 2 : 
. 
9.1 159.0 04.9 110.8 110.0 
HAUTEUR ANNUELLE 
. 
. . 
. 
. . :3 : . 
.l . . 
. . .4 12.0 . . 106.6 . 
. . . .4 
:- : 
* . . 
.a .s . .P 23.5 . J-0 
. 
:s 
48.3 24.3 
:3 
:: 
1’6 
. . 17.2 .l 3:5 
: : 
. . 
. . . . . 
.E 131.5 128.3 122.8 203.7 33.0 43.6 49.4 243.0 15.4 
HA”TE”!7 INHUELLE 1074.5 WH 
. . . . 
. r7 
. . 
. 1.4 
. . 
:1 . . 
. . 
. 
5.5 2.9 25.8 89.8 11.1 29.9 
639.1 WH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS f., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIQUES PAR DES POINTS ,., 
427 
STATION NUMERO 470136 TOGO LOME VILLE S,.TION YUHFRO 47”,36 TOGO LOME VILLE 
1957 ,958 
JW,” FE”R MARS AVRI WI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE JAr(” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL &OU1 SEPT OCT0 NO”E OECE 
1 ri! 
: : 1:r . 
’ 9.1 . 54.9 
4:3 : . 12.7 .3 4.3 :7 : 1:s :3 4.0 : 
21.8 
. 
: 4:1 : . . . . 38.6 .l :1 . : . 412 . .3  . 
1 . . 51.0 . 2.6 
. . . . 3.8 .2 
, . . . 
) . . . ls6 “:*: 32.9 . 
. . . 9.4 . . 
: ; F .  .  7:E .  . 2 15.6 6 0 . :” : 2.2 .l 4.7 . 
a , . 8.1 . 31.8 . 
9 , . . . . . 215 14 : 17:s : : 
10 . .1 . . . 116.9 6.6 . 5.7 .2 . . 
. .6 
. 2:3 . 
. 1.8 . 
; . . . . . 
. . . a.1 
, . . . 10:: : 
. . . .8 1.0 
: . . . 3.5 . 
17 6:0 : * 
. . 
46.6 . 35.5 
. 30.5 . . . 61.0 
. . . .s . 3.7 
. . . 3.4 . . 
il ; . .l . 3.0 5.8 3.1 . 1.5 .6 . . 
.s . 12.5 . 
:1 : 
. . . . 27.G :& : : 1:: 2:: . . 
is . . 38.4 . . . 4.0 . . 2.1 . . 
f; . . 
: : 
. .2 4 2g.: . 4.8 . .§ l . . R 9.3 . .l  . 
is 
:s : 413 : 
14.4 . 13.3 . . . 
19 * . 1.1 . . . 
20 . . . 23.8 . . . 12 :4 . . . 
:: t , - . * . 0:6 1.1 . . 1:3 19.5 1.  . :2 : . 
:: : . 12:s . 27.6 . . 1.3 . 3:3 :7 . . 16:9 : 
25 . . . . . 4.3 . 2.6 . 1.3 . . 
11 
12 
13 
:: 
16 
17 
:z 
20 
2, 
22 
23 
24 
2s 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
. . . . . . 
. . . * . . 
. . . . . 18.0 
. . . 1.0 . .9 
. . . 
: . . 
. 
1:2 . 
. . . 10:4 . . 
? * 16.1 . 2.1 . 
. . . . 
. . 1s 7:4 2.0 
. 32:o .S 
. 2:s : : . . 
. . . . .2 7.8 
s 12.5 . 
., . . 
. 14.5 . 
915 . . 
. . 
. . 
25:1 . . 
. 1.3 . 
2.7 . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 
26 . . . . 1.9 2.2 9.5 5.7 3.5 . . . 
2, , . . . . 2.8 3.2 . . .4 . . : . 11:7 : : : 
3!3 - 8.3 . :2 1:.0 . . 
. . 27.7 19.6 . 
. . 1.8 
. 
.o . 
:z : * : : . 
. . 7.1 . . . . 
. . . 
30 . . . . :2 : . 
5.4 - 
. 5:s : 
31 . . . . 19.4 . . 
TO,. 4.3 1.3 63.9 105.2 137.5 205.7 113.4 45.8 41.5 60.8 29.3 26.5 
HAUTE~ ANNUELLE 035.2 nw 
LES J,,“RS SANS PLUIE IIESURABLE SONT INDIGUES PAR DES POINTS ,., 
4.0 39.0 38.6 165.7 127.0 264.8 .2 .4 
HAUTEUR ANNUELLE ,444 WH 
38.5 55.2 8.4 2.5 
LES JOURS SANS PLUIE “ESVRABLE SON, INDIGUES PAR OES POR(TS ,., 
STATION Y”I,ERO 470136 TOGO LOME “‘ILLE 
,960 
JAY” FE”R MARS AVRI “A, JUIN JUIL AOUT SEPT OCR? NO”E OECE 
STATION W”ERG 470136 TOGO LOME VILLE 
1959 
JAN” FE”R WRS AVRI MAI JUIN JUIL LO”T SEPT OC70 NO”E DECE 
. . 31.1 
2 . . . 13:6 . . . :1 : 
. . 
: : . . 32:-S 44:8 
10.5 3.0 . 
.l 12:9 :’ : . . 
5 . . . .2 4.9 31.9 * . . . . 
; . . . . :.: . . . . . 
i5,s . . . . . . . . . . 
3S:2 : : 
. . . 
22:s : . . . 
. 
47:4 . 
io . . . . . 3.1 . . . 3.3 . 
1 l . . . Es.5 I I . * m . 
2 F . . I.cft 16.1 . * * I 
3 69.5 . 11:2 
: 6.7 . . 
16.5 . 2-crP L 
44:9 2.8 . . . 
. : 
5.0, . 
: . . * 2.2 . . . I . f 2.3 
. . . . . 
k9:2 20; 5:4 . . . . . 
. . 
. 
:3 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.3 
?l . . L 3.2 . . . . 28.4 . 
12 I . . 2a.9 . 14.3 * . . . . 
;4 :s : :5 6.8. I.9 17 : : 2.0 . . * 82:4 : 
15 . . m * . 48.5 . * . 6.5 . 
11 
: .I
. . . 3.2 
5.T 716 . 
. . . 10.7 . 
1; 10.0 . . . 13.6 . 33.3 42 5.2 . . 19.1 . 4 . 
is . . . 1.1 . 1.5 15.5 . . . 20.2 
: * . 3.3 * . * - .2 .4 * ‘:Y . * . - .5 .  
K : . . . 21.5 . 21.9 6.4 .6  . . :2 . . 
20 . . . . .4 2.8 * .2 . . . 
21 ; . . .3 .2 6.0 .l . . . . 
22 . . . . Il.2 . . 1.3 
:: ; . 72.8 . 7.0 . . 6.1 . :s :s . : . : . 4.1 
25 . . . . :.: . . .8 . . . :.; . 
:; : . . 
tt : : : 
20 . . .3 
21 . . . 
22 ? . . 
23 t . . 
24 . 
25 . 1o:o : 
26 f . . 
27 . . . 
28 . 9.1 
29 . 1:s . 
30 ? 
31 . . 
7.1 
1.1 9:7 
. 16.2 
17.4 11.1 
. . 
. . . . . . 
26.6 . . 
15.9 . . 
43.5 . . 
5.8 . . 
18.7 . . 
5.7 . . 
20.2 . . 
. . . 
. . . . 
. . 
55:9 1:4 
. . 
26 ; 4.2 . . .B . . . . . 
27 
>& 
. 24.6 . . . 54.4 . . . , . 
2s . . 102.7 . 6.1 . . . 13.9 . 
29 . 
15:6 2712 1:4 3:O 
. . 2.6 . . 
30 , . . .2 . . 
31 . . 9.0 . . . 
. . 
2.2 . 
. . 
. 
. 1:e 
* . . 
40.7 . . 
. . . . . . . . . . . 
5.3 . . 
. . . 
. . . 
. . 
TOT. 34;9 49.4 116.3 184.7 138.8 187.6 106.4 1.5 33.9 98.6 32.7 
HA”TE”R ANNUELLE 985.1 wn 
TOT. .5 87.7 28.0 160.2 173.6 287.7 . 36.8 51.8 236.8 9.5 
HA”TE”R ANNUELLE 1077.3 WH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS (., 
4.5 
LES JO”,% SANS PL”IE MESURABLE SONT IHDIWES PAR DES POINTS ,., 
S,ATION NUMERO 470136 TOGO LOME VILLE STATION WJHFRO 470136 TOGO LOME VILLE 
1961 1962 
FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE JAY” FE”R MAPS AVRI HAI JUIN JVIL AOUT SEPT oc10 NOVE OECE 
. . . . . . . . . . . 26.0 . 47:3 . . . . . 
. . . 10.0 
. . . . 26:2 : : : : : 
. . . . 11.1 . . . . . 
. . 10.0 . 34.2 , * . . . 
. . . 8.0 . . . . . . 
. . 60.3 . . . . . 
. . 4410 3512 2.3 . . . 
. . . . 32.8 . . . 19:fi : 
. . 28.7 . . . . . 
. . 6917 : 5.6 . . . . . 
. . . . . 1.0 . . 
. . . 44.7 . . . * 1:o :9:: 
. . . . 19.7 . . . 7.6 . 
. . . 5.6 46.4 . . 50.2 . . 
. 2.0 . . 10.5 . . . . 
. . 8.5 . 25.1 . . . 1:o . 
. . . . . . . . . 
. . . . . 23:6 . . . . 
. . . 4.6 . . . . . . .......... .... ‘E - * ...... . 1:o 11:3 : 
. 8.4 ........ 
. 
. 
. . . 
. . 
. . 
. . . . 
* 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
; . . . 1.0 . 31.0 2.2 
r . . . 6.2 ,6.4 67.4 14.9 
l . . 2.6 . 46.2 . 2.2 
. . . . . 29.7 . . 
. . 26.9 . . 38.1 * . 
. 
16.8 
. 
. 
12.7 . 
la:, : 
. . 
. . 
7 
: 
10 
: . . 11.2 . . 104:1 : : 
: . * . . 2.5 3 8 31.1 10 . . 
. . . . 17.2 47:6 18:l : 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
11 t - 12.6 . , 3.6 . . 
12 F . . . 127.9 1.0 . 
13 . . . 17.0 3:1 . 7.4 . 
14 . . . . . . 1.9 . 
15 . . . . . . . . 
10.3 
. 
; . . . 3.1 . 22.0 . 
. . . . . 1.0 . . 
. . 
: . . 27:s : 
. . . 4.9 . 
. . 
. 
7.0 
. . 
. 
10:s 7.6 
. . 
. , 
lb 
17 
:i 
20 
16.1 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. . . . . . 
21 
22 
23 
:: 
, . 3.9 . . 27.4 . . 
* . . 4.0 8.2 . 
22:6 1.0 . 
- 
. . . . 
. . . 12:4 . . . . 
. . . . . 2.3 . . 
. 
13:2 . 
. 1.0 4.9 1.0 1.0 . . . 10.4 . 
. . 1.0 . . . . . . . 
. . . 
‘9’3 Ils4 * * . . . . 26:0 : : 
29.4 . . 2:1 : . . . * 
3.0 . * . . 
33.2 
. 
;*o . 
. 
:; 
29 
29 
30 
31 
; 10.7 . . 14.5 43.8 . . 
. . . . 1.0 . . 
: 
. . . 31:’ 
817 : 
. 
. 
. . 4214 4:0 . 1.5 . 
. . 22.8 54.2 . 
. . 
1:o 
. 
. 
. . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
13.4 
. 34.8 172.1 132.6 382.0 24.6 . 77.2 SO.9 53.7 
HAUTEUR ANNUELLE 927.9 HW 
TOT. 17.8 76.1 54.5 21.0 . 10.7 43.4 121.8 132.7 656.1 215.6 20.3 
HAUTEUR ANNUELLE 1370.0 WH 
JAYV 
; 
. 
: 
. 
. 
. 
. 
. 
; 
: 
. 
; 
: 
. 
; 
. 
. 
f 
. 
; 
f 
. 
f 
. 
. 
11 
i: 
1: 
:: 
23 
24 
25 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON, INOIBUES PAR OES POINTS I., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS ,., 
ST,T,ON N”HE90 470136 TOGO LOUE VILLE 
1964 
JAN” FE”R MARS AVRI “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
STIIION ,,HERO 470136 TOGO LOME VILLE 
1963 
JAN” FE”R MARS AYRI RAI JVIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
: 
. . . . . . . l.2 4.0 . . 
: . . . 1.4 . . . . . . . 
3 
: 
. . . . . 
. 
: . : . 2418 : 
. . 44.2 . 
: . . . 
11.5 . . . . . . 
31.2 . 9.3 9.1 . . . . 
1 . . . . 13.2 . . . . . . 17.2 
2 t . . . . . . . . . . . 
3 , . . . 5.6 6.4 . . . . . . 
: : : : 
. . . . . 
127 * * : . . . . . 4.9 10.7
. . 4.2 . . 
: : : : : : 1:6 : . . . . . 
: : : : : 
56.0 ....... 
14.7 
10 .... ....... 514 : 
.... 9 ; : : : : PS:, 
6.8 B.0 . . . 
:a . . . . 
10 . . . . . 11.7 . . . 3:o . . 
!J ; 13.0 . 3.4 . . . . . . 
12 , . . 15:2 916 5.6 . . . . . . 
:: ’ ’ - * F . . . 49:s : 12:o 410 : : 24:s : 
15 . . v . . 13.3 7.3 . . . . . 
t; ; . . 39.2 . . . . . . 5.7 . 
. . . . 1.0 5.2 15.5 . . . . . 
60.7 45.2 . 
tP : : : : 1.0 7:, . . 4:s : : : 
20 . . . . . 1.0 . * . . . . 
Il ; . 3.4 . . . . . . 
12 . . . . 21:o 1:o : . . . . . 
i3 ( . . 
14 , . . 24:0 ’ ’ : : : : : : 1.7 32.6 
15 . . . . 20.2 5.4 . . . . . . 
i6 , . . . . . , . . . . . 
:B : : : : : 
61.7 . . . . . . 
. . . 
. . . . 
:; . * . 
11:6 : . 40:1 : . 
16.7 19:S . . . : . . . 
21 ; * . . 8.1 . 4.2 . . . . . 
22 ) . . . . * . . . . . . 
. , 
: . . 
. . . . . . 
22:o . . . 9.2 1:o . . 
25 . . . . . 30.4 12.3 4.5 . . . . 
26 , . . . . 8.2 . . . . . . 
20.3 2.9 . 
;; : : . 1:o : : 5.0 . 
. 12.1 . . 
. . . 
30 9:3 
. . . 5.1 . 5.9 2610 . . . 
. . 1.5 . . . . . . . 
31 . 6.1 . . . 
:: 
; 8.5 
. 
.... 
: : . 14:’ 
.......... 
23 
24 : 
. 7.0 . 4.2 . 7.5 ..... 
.......... 
PS ..... ,0:1 ...... 
26 ; ........... 
27 .. 4.3 23.0 ........ 
29 
29 : . 8.0 ......... ........... 
30 .... 45.1 ...... 
31 ...... 
TOT. 9;3 13.0 20.3 147.2 164.0 176.8 169.5 80.0 40.7 57.7 30.2 10.0 TOT. ; . 22.7 83.4 161.3 ,94., 21.6 . 5.4 44.3 . 17.2 
HA”TE”R ANNUELLE 918.7 Ml HAUTEUR ANNUELLE 550.6 HH 
LES JOURS SANS PLUIF WESURASLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS (.I LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIWES PAR OES POINTS ,., 
OUELWES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN 
YARS AVRI HAI JUIN JUIL SEPT OCT0 OECE 
429 
STATION YUMERO 470136 TO60 LOVE VILLE 
JAY” 
: : 
: 56:2 
5 . 
5 9 
7 * 
: 
io 
: 
. 
t: : 
;: : 
1s . 
ib 
ii 
, 
, 
1: : 
20 . 
21 ; 
22 f 
2: : 
25 . 
$7 : 
28 . 
29 
30 : 
31 . 
TOT. 56.2 
1965 
FE”R MARS AYRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. 21.1 
. . 
. . . 
s:2 . . . 
. . . . 
. . 914 
. s 
. . 
. . 
. s 
. . 
5.2 30.5 
4.0 . , 
. . . 
. 
,::9 * 
le:9 . 417 
. 27.5 
2.4 PI:S . 
52.0 . 
. . 16:3 . . . 
. . 15.7 
. . 43.6 
. . 39.4 
. 10.2 . 
20.9 . . 
. . . 
. . . 
38.8 . * 
. . 6.0 
.s . . 
19.5 . . 
. . * 
. 
.E 2717 : 
18.7 8.3 . 
. 20.9 
. 1:o 5.1 
. . 
. . 16:s 
. . 2.7 
. 
176.5 93.0 198.4 
HAUTEUR ANNUELLE 
. 
49:1 . 
. . 
. 
6:S . 
. . 
13.7 . 
11.5 . 
. . 
. . 
. . 
6.3 . 
. . 
5.3 . 
. 9.6 
19.3 . 
2.8 . 
. 4.8 
. 6.5 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
114.5 20.9 
740.4 HH 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 9.2 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . . 
15:4 : . . 
. . . . 
.9:9 : 
. . 
. . . . 
. 6.” 
3.0 . 
. . 
. 
27.3 15.2 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . . . . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . 
2.7 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
s 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
2.1 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON, INDIOUES PAR OES POINTS I., 
STATION NUME 470139 TOGO HALFPCASSP 
JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
1;. . . .- - - - 30.” . . 
2 ? . 13.0 . . - - - - 20.0 . . 
: 
, . . 3.0 . - - - - 3.” . . 
. . . - - _ 
5 : . . . 6010 - - - : : : : 
6,. . . .---- 13.0 3.0 . 
7 . . . . 6.0 - - - - . . . 
8 . 
: . 
. . .- - - - . 
1; . . 
- - - - 
12:o : : - - - - 
3410 : 
11:o . . 
11 ; . .f. 15.0 - - - - IB.0 . . 
!2 f . . , . - - - - . . . 
3.0 
:: : . 14:o : 
- - - 3.0 15.0 . 
16:0 : - - - . . . 
1s . . 1.0 11.0 . - - - - . . . 
5.0 14.0 . - - - - 
:; 214 : . 
33.0 . . 
- - - - . . . 
18 , . . : : - - - - . . . 
19 > . * . . - - - - . . . 
20 . . * 7.0 . - - - - 21.0 . . 
, . . . 14.0 - - - - . . . 
:: f . . . . - - - - . . . 
23 . 
1:o : 
- - - - . . 
24 17:o : - - - - . . 4610 
25 : . 16.0 6.0 . - - - - . . . 
26 ; 1.0 . . 8.0 - - - - . . . 
. . 14.0 . 19.0 - - - - 
:; , . . . 6.0 - - - - 
. . . 
6.0 . 40.0 
29 , . . 13.0 - - - - . . . 
:; : . . . 272.0 270.0 - 81.0 - 301.0 . . . 
TOT. 2.4 5.0 75.0 58.0 157.0 272.0 270.0 81.0 301.0 158.0 52.0 86.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1517.4 Ht4 
LES JOURS SANS PL”IE MESURABLE SONT INOIOVES PAR DES POrtliS ,.t 
RELEVES NON QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR OES TOTAUX MENSUELS EN 
JUIN JUIL AOUT SEPT 
STATION NUMERO 470139 TOGO r(ALFACASSA 
1955 
JAN” FE”R MARS A”!?, HA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
1 . . . 2.0 . 
25:2 
. 21.0 30.0 17.5 . . 
2 ) . . 4.5 . 4.5 11.5 3.0 . . . 
3 
: .
. . . . 2.9 . * 
: : . 4:s 4.8 . : 2:0 21.0 1 :5 Il*0 16:5 3:O :-; 4:0 : .
; . . . . 10.4 . 11.3 5.0 6.5 . 8.2 
22.0 4.0 20.5 
8 
: .
. . . . : 
iZ 1 1 : 1 1 1 . . . . . 
:: : : : : 18.1 1.3 15.0 . 16.2 . 12:s 9:s 3:s : 410 
13 l . . 37.0 . 
la:0 . 46:2 9.5 
24.5 
45.3 S:O 
’ 
i: : : . . 10.5 . 7.0 . ::o : . : .
;: : : : : : 10:5 : 3.5 . 4615 : . . 
22.5 11.0 . 6.5 . 1.6 . . 
25.5 25.0 18.0 15.5 . . 
20 l . 31.0 . . . . . . 20.2 . . 
:: : : : 19.5 5 0 . a:0 214 : 26.9 15.3 3.3 . . 
:: : : : 17:: : 29.0 .  12.5 4 17.5 3 10.0 7.  714 : . 
2s . . . . . . 9.6 . . . . . 
:: 60;0 . 2.0 . . : 10.0 2.1 . 2.0 . 
28 
:9 
- . 5.3 10.2 11:o 8:s 35:5 
15.3 6.5 14.1 . . . 
. . 
29 . . . 53.0 . 5.0 
::: 
: . 
: . . . 1.0 . . 25:5 . . . 
TOT. 60.9 2.0 60.7 115.4 105.0 217.5 156.8 272.8 322.5 138.8 4.0 12.2 
HAUTEUR ANNUELLE 1468.6 Ht4 
CES JOURS SANS PLUTE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS ,., 
STITION VUNEQO 471)139 TOGO NALFLCASSA 
1954 
JAW FE”R MARS AVR, MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
1. , . 1.0 . . 11.0 . - . 
2 - ) . . 54.0 . ES.0 14.9 . 12:o : 
4 : : : : 15.2 9.0 . 7.0 . - . . 610 
5 . . . 4.0 . . 24.9 - . 13:o . 
5 . . . . 4.8 29.5 . - 
7 . . . . . . 5.2 - 44:s : . 
P . . 5.0 . . . . - . 
f . . 13.0 . 17.0 * - . 4.5 . 
. 
10 . . . . 7.0 . . - . 22:o 15.0 
11 . . 
. 3& : 
41.0 - . 
t: ; . . . 
: : . - 710 11:o . 
3.9 44.2 . - . 
14 . . . . 12.1 24.0 . - 21:o : . 
15 . 9.2 . 15.7 . . * - . 17.0 . 
f: . . . . . . . - 
5;o . . , 5.0 . . - 90.0 
ii I . . . . 
26:0 28:0 . 
39.0 - 7.0 7.5 5.0 
. . . . 
:; : . . . . 
Al:0 . - . . . 
23.9 . - . . . 
21 . . . . . . - 8.0 . 
22 l . . 14:3 . 13.0 20.0 - 15.0 1o:o 
23 , . . . . . . - . 17:s . 
24 . . . . . . . - 30.0 . . 
PS . 4.1 . 8.0 22.3 . . - . . . 
26 I . . . . . . - 55.0 29.0 . 
27 . . . 21.0 . 12.0 . - 26.5 . . 
:9 , . . . 3.0 . 4.9 .* . .-.  - . . . 
30 t . . . . . - . . . 
31 . . . - . 
TOT. 5.0 13.3 42.0 133.0 93.2 283.6 152.0 - 240.0 167.5 126.0 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1255.6 
LES JOURS SANS PLUIE MESURASLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS f.1 
LES RELEVES HANOUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS I-1 
INCOUPLET 0” “AN”“ANT EN AOUT 
STATION rl”HFRO 470139 TOGO HALFPCASSA 
1956 
JAY” FEVrl MARS AVR, MAI JUIN JUIL AOUT SEPT 0CTO NO”E OECE 
. . . 
: : . . 4.1 
-6 . . - 
2: .8 . . - 
. 
10:7 : . 
3 . . . . . 22.3 . . - 17.9 
. . 9.5 . 1.6 . 
; I . . . . 
14.5 - 10:u : . 
37.5 6.3 . - . . 9.0 
7.7 .6 1.0 . - . . . 
10:5 . . n . - , . . 
. . 
; ; : : : . . 
7.7 - 14.2 
13:o . - . 25:s : 
10 . . . 14.0 . 37.6 . . - . . . 
Il ; . . . 2.6 . . . - 14.8 . . 
!2 . . . . . . . . - . . . 
13 . 6.2 19.3 2.4 20.0 
14 : . . . . 1o:o 11:s - : : : 
15 . . 16.0 . .9 15:1 : 11.0 - . . . 
15 , . . . . 27.2 9.1 4.2 - . . . 
17 . 
18 . 1:1 : ’ 
45.7 5.1 1.5 . - . . . 
1.0 29.4 . . . - 16.8 . . 
26.2 . . . 
:z : . . . . 
- . . . 
12:o : : - . . . 
21 . . . . . 6.8 . 40.0 - . . . 
22 f . 1.1 . . 12.3 . . - . . . 
23 , . . . 17.4 . . . - . 11.6 . 
24 . 37.5 . . 15.4 . . . - . . . 
25 . . . . . . . 56.2 - . . ‘. 
26 . . . . . . 120.5 7.5 - . . . 
77 . . . , 3.2 * . . - . . . 
29 , . . . . 
29 . . . . . 15:6 6% 16:O - : : : 
:; : 
. 5.0 . 2.6 . 16.5 236.8 . . . 
. . 35.0 . . . 
TOT. . 64.8 23.3 63.4 147.9 217.7 272.8 185.1 236.8 67.3 37.1 26.9 
HAUTEUR ANNUELLE 1343.1 HI1 
LES JOVRS StsNS PLUIE MESVRASLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS ,., 
RELEVES YON OUOTII>,ENS “TILT%%75 A PARTIR “ES TOTAUX MENSUELS EN 
STATION %,““ERO 4TQ139 TOGO “PILFACASSA 
,9<7 
STATION wHEP0 470139 TOGO MALFACASSA 
195.9 
JAN” FE”R MARS AYPI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE DECE 
11 
12 
:: 
1s 
j6 
17 
Fi 
20 
:: 
23 
24 
2s 
26 
27 
:: 
30 
31 
TOT. 
JAW FE”R HARS AVRJ NA1 J”*N JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
. 
. 
: 
. 
; 
. 
: 
. 
: 
: 
. 
. 
, 
* 
. 
. 
. 
. 
: 
*. 
: 
t 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. 17.7 
. 34.5 . 
.4 . . 
. . 
. . 
. 
27:, . : . . . 
. 36.1 33.4 19.3 
. .6 . 5.0 
. 
lkli 7:9 .7 40:1 39.0 7519 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 20:4 :9 
. . . 
. 1:s 7:’ 
4.7 11.2 9.8 
2.4 . . 
28.2 . 4.3 
. 22.5 65.7 
. . 27.1 
. 12.0 24.4 1::: 3412 
6:; 3.4 . 53.2 15.  . 
6.7 . . 12:3 
15.3 2.4 
. 21.2 
. . 
. . 
. . 
. . . . 
. . . 
1:2 . 
. 1.0 
. . 
. . 
. . 
. 2.3 
. . 
. 15.6 
. 10.2 44.0 
. . . . . . 
. . . . 
. . 9:o 21:’ 
. 16.9 30.0 
. . 7.7 
. 17.2 
. 19.0 5:s 9:6 
15:s 15.7 6.  5.1 . 46:0 
6.2 . . 12.9 
10.6 . 14.1 . 
. 2.5 57.0 10.2 
. . 3.0 19.3 
. . 6.0 . 
1.5 5.3 3.7 . 
11.0 10.9 10.5 
7.5 4.3 19:l 2.4 
5.6 9.1 . 
. 27.3 . 11:s 
. . 3.2 . 
” . 
. . 
. . 
. 
. 616 
. 6.3 
22:1 : 
. 31.0 . 
16:l :::: : 
14.0 . . 
. 3.5 . 
. . . . 
7:o : 
. . . 
. :9 
16.8 
. . 
. . . . 33.2 . 1.7 * . 131:3 . 
. . . . 
. . . . 
. 9.0 . . 
4.9 . . 
1:2 : . . 
8.8 62.1 102.9 280.7 261.1 142.7 212.8 453.6 276.2 49.1 36.5 TOT. 
HAUTEUR ANNUELLE 1886.5 HH 
LES JOURS SANS PLUIE HESURARLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS t.1 
STATION YVHERO 470139 TOGO ~~~LFKAssA STATION NUMERO 4701,9 TOGO MALFACASSA 
1959 1960 
JAYV FE”R “APS A”I11 “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE JAV” FE”R MARS AVRI MA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
: : .  * . la:4 4.8 . 21.3 . ,,:a : : 29 1o:o 
: 
; 
: : : 25.2 . : : 2.3 . 63.3 40.5 12.3 
JR.6 12.4 9.9 
5 . . . . . .5 . . . 8.3 . 
: ; : : : : : 51.1 9.0 * . 39:o 2:5 : 
t : 2: : : : : 15.3 . i:: : 1::: : 
10 23.0 . . . . . 36.3 . 21.n 41.3 . 
:: : : : 3:o : : 61.0 * 1.9 - 23:a : : 
13 . 1.4 
39:2 
. . . 
6.7 10.4 1.0 
14.0 
1::: 
3:8 
:3 
. 
;: : .  .  65.1 16.3 . 
g 
2.0 , . 22:o :::: : : 
, . . . 24.7 4.4 . 
20 : : : : : 
5.5 3 .2 * ll.0 . 28.6 .
1.3 12.8 . . 5:” : 
21 . . . . . 
1:7 
* 5.2 23.6 12.0 . 
22 . . . . . 5.4 30.0 
119:9 
. . 
23 . . 9.5 .9 21.7 . . 
:: : : 13.5 * 35.7 1 :4 50.0 7:2 20.4 : 10.1 6.6 12.6 . 4.0 . :9 : 
26 , . 12.5 
913 
4.6 9.2 1.0 42.0 9.9 . . 
27 . . . .6 . 8.5 4.8 3.7 . . 
$9 * * * . do 31.5 . . . 
30 ; . . * 9.9 . 
31 . . . . . 
TOT. 23.0 9.2 44.5 180.8 133.0 100.0 286.0 264.8 471.3 179.5 32.5 
HA”TE”R ANNUFLLE 1724.6 NH 
LES JOURS SANS PLUIE NESUR44LE SONT INDIQUES PAR DES POINTS f.1 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. 
. 
. 
. . . . . . . . 5.2 17.8 . . 
. . . . 4.5 4.3 . . . 1.R . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . 7.1 . 5.8 . . . 6.2 5.3 
. . 15.5 . . . . 10.6 11.3 . ::: : 
6 
7 
9 
10 
. . . . . 3.7 . 4.2 . .5 . . 
. . . . 1.9 52.0 . . . . . . 
. . . . 3.8 12.8 . . 6 M:O 414 : 1:3 214 
. . . .2 . . .5 . . . .2 13.3 
:: 
:: 
15 
. . . 3.2 . 9.2 . 30.0 t 40.6 2 23.3 . 14:s 1:s Jo:8 : 
. . . 9.9 . 12.4 . . 24.2 8.0 8:O : : : 
. . . 2.5 4.7 5.4 8.1 . . . 1.6 . 
:: 
t; 
20 
. . . . 21.8 10.1 . . 16.0 . 9.0 . 
. . . . 2.2 50.5 . . 4.0 . . . 
. . . . 5.6 6.3 . . 7.3 . f . . . 5:; : 
. . . . . . . . . 1.9 . . 
21 . . . . . 5.2 . . 11.0 3.2 . . 
22 . . 
23 
. 
24:1 3.5 
6.4 . 
1:6 :t:: : : 20.0 17:1 . . 
24 . 
:2 
. 16.8 . 20.0 11:9 .6 : : 
25 . . . . 19.4 7.2 . . 2.1 3.3 . 
26 
27 
29 
29 
:: 
. . 8.4 . . 14.4 . . . 3.7 . . 
. . . . 3.2 . . 37.0 14:8 .s . . 
. . . 
. 
17 : : : 24.0 . . . 
. 
. 
. 
4:o . 9.9 . . 122.0 : : a:0 : 
8.6 . . . . 
. 24.1 45.1 81.3 74.8 291.8 31.8 247.8 134.6 56.0 48.8 15.7 
HA”TE”R ANNVELLE 1051.9 “H 
LES JOURS SPW PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS ,., 
: : . . . 24.9 . 26.3 . . 2.8 . .B 12.0 
47.6 11.4 
10.5 . 19.9 . 
5:o 10:; 2.0 . 24.3 10 0 6.9 8 1 . 2.6 6 7
5 . . . . .4 43.7 16.4 2.2 1.0 . . . 
6 . . . . . 16.0 37.4 4.9 12.0 5.0 . . 
7 . . . . . . 
8 . . . . . 
1: : : : : : 13:3 . .h . 
:: 29.3 . . . . . 26.3 . A.3 9.7 
:t : . . 48.0 . . 1.6 . :5 . 
. 3::: . 30.0 4.2 : 
2::: 9.0 21.3 . 5 3.9 . 
15 . . .5 . .4 . . . 10.0 * . . 
16 . . 17.5 . . . . 25.0 . . 
17 . . . . . 17.0 . 4.5 :5 dl . 8.0 
:; : : : : : 14.0 
: 
74.8 4.2 . 14.0 . . 22 . 
20 . . 27.8 . . , . 57.0 . . . 
21 . . .4 17.0 . 10.2 99.2 22.5 .9 4.0 . . 
22 . . . . . 10.7 . . 15.1 . . . 
23 . . 40.0 3.9 3.9 10.0 . 1.4 . . . 
24 
14:6 
. . . . 28.4 17:s . 
25 . . . . . S:l 24.0 20:0 3:2 : . 
25 . . . . 
la:4 
7.9 1.9 3.5 . . 
27 . . . . 30.7 3;:: . 2;:: . . . 
$9 
: 
: 
: 
- 3.0 2.” . . 
31.” 27:o 5.0 23:n 3::: 1,:” 
30 . . . 22.0 5.0 13.8 . . :2 : : 
31 . . . . . 
TOT. 43.9 . 85.2 99.9 89.0 299.1 358.8 225.3 373.3 110.6 44.7 37.2 
HAUTEUR ANNUELLE 1778.0 “N 
LES JOVRS SANS PLUIE MESURABLE SONT IND,QL!ES PAR OES POINTS ,.) 
ST9,I”N YUHER” 47019 TOGO HbLFbCPIS56 
,961 
ST,,I”N YWER” 4701311 TO”” Ml\LF,C9SSP 
1962 
JbY” FE”R 14m5 b”PI WI JUIN JUIL AOUT SWT “CT” YOVE DECE 
: 
3 
: 
6 
7 
z 
‘0 
Il 
12 
13 
14 
‘5 
ï6 
Ii 
20 
21 
22 
23 
:: 
26 
2, 
23 
:i 
31 
TO,. 
. . 
. . . 
. 
. 
. 
. 
: . 
. 
. . . 
. . 
: . 
. 
t . 
. 
. 
. . . 5.5 18.0 . 20.0 
. . . 40.0 . 6.” 412 10:s . 
. . . 
. . 
12:” 
412 
. 1.5 .7 3.8 
. . 10.0 
2: 
2:s : 
419 10.” 
59.6 9.9 
. . . . . . . . . . 
, . . . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . . . 
. . 
. . 
. 10.9 
. . 
. . 
. 
. 33:3 
. 
19.4 
. 63.6 
. Il:, 4.9 
. . 
1:4 : 14:2 
. 25.1 . 
. 14:1 20.0 
.P . 
. 10.” . 
. 2.0 . 
. .7 . 
. . . 
* . . 
. . 2 15:2 
. 21.6 20.0 
. . 13:-r 
20.0 . . 
. . . 
. . . 
. 
2.4 := :3 
. . .l 
. . . 
. . 1.9 
.S 
36.2 145.9 123.9 
HAUTEUR PINNUELLE 
.5 . . 
14:4 2:1 8:: 
. 12.6 
. . . 
.9 9.6 
. :9 25.” 
26.5 .2 . 
1.9 .5 . 
2.0 . . 
9.5 . 20.0 
23.5 . . 
1:o 22.9 . . 
. . 3tC5 
. 
. s:2 
‘6.1 
4.0 
2916 FB 
- 29.0 
A! 
27.8 
. 
38.2 . 
3:: 10.9 26:6 
1.5 515 2614 
15.2 . . 
4.0 . 
200.0 57.7 327.7 
1035.1 HH 
12.0 
3.7 
5:: 
:1 
. 
. 
.3 
3:2 
. 
30.1 
LES JOURS S1N5 PLUTE HESURARLE SONT INDIOUES P&R DES POINTS ,., LES JOURS SINS PLUIE HESURPI”LE SONT INDIWES P4R DES POINTS I., 
. 
. 
. . . . . 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. 
DECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
ST4TI”N NUHER” 471139 TOGO HALFeCb55PI 
1963 
JIY” FE”R UN?5 A”RT WI JUIN JUIL 4”UT SEPT “CT” NOYE DECE 
7 
: 
10 
il 
12 
t: 
15 
t: 
f: 
2” 
:: 
23 
24 
e-5 
:“7 
28 
5: 
31 
TDT . 
p . . . . . . 46.6 25.7 10.6 
. . . 3.4 . . . 710 ‘9.5 . . 
. . . 3.’ . . * 4.5 
t - . . 12:” le:9 9.4 ‘6.4 59.5 
z A:I .5:3 
 1.6 25.8 . 55.2 27:s . 
; . . . . 3.6 3.2 7.3 . 3.7 . 
: . 
22 
. . 12:a : 23:s 3:8 43.1 5.3 a:1 : 
. . . . . 6.6 . . . . 
. . . . . . 10.6 . 62.4 15.2 . 
t 6.2 . . . 23.” 17:s 21.5 6.2 56.8 . 
. . . . 40.5 . . . . . 
, . . . 2:: : 15:: 7.4 ‘2.7 7.7 . 
t . . . 40.0 3.1 6.1 . 
. . . . . . 43.9 . . 27.4 . 
. 7.4 . . 5.3 13.6 . 
. 2413 . . . 416 : : . . . 
, . . . 11.4 g.4 33.; . . . . 
. . . . . . . . 4.6 . . 
. . . . 13.7 . . . 3.5 32.0 . 
) . . 4.3 . . 51.7 39.9 52.9 . 
15.9 . 412 . . 
, 20 : : 4:” : . . 15.9 . 
. 33.4 * * . . . 34.5 : 44.4 . 
. . . . 3P.B 42.5 14.9 . . . . 
. 2:o ‘3.9 
. . 
5:1 
: 
: 20:; 21:a 22.9 4.1 . 
. . . 
. . . 28.2 7:4 27.0 4.7 48.1 7.5 t . ‘6.3 33.3 10.0 . 3:1 : 
. . . 6.5 . . 20.3 * 9.” * 
. . . . 26.R 
. 34.2 38.3 68.0 146.6 ‘73.3 410.3 279.4 322.7 384.6 16.9 
HAUTEUR ANNUELLE 1924.8 WH 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. . . 
, . 
. 
, 
, 
. 
1 
: 
: 
: 
: 
‘0 
11 
12 
:: 
15 
‘5 
17 
13 
19 
20 
:: 
:t 
25 
26 
27 
:t 
30 
31 
TOT. 
. 
. 
: 
. 
. 
. 
14 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
, 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.G 
. .9 . . . 3.2 67.6 22.” .  * 1.R 10.4 . 5.  4:s 
. . 3.6 . . 35.2 11.2 5.4 4.5 
. . . 9.5 1o:o 16:3 . 6.3 17.3 12.0 
. .3 61.9 . 12.6 1.3 . . 3.5 
. . .6 . 
. . 4.4 . 
13:a : 1.1 1.8 10.0 6.1 
-4 6.5 30.0 . 
. . . 60.0 6.4 1.4 . 60.5 5.9 2.5 
. . . . . 1.2 . 18.5 5.3 11.7 
. . . . 33.5 2.” . . . . 
. 7.9 
. 
.2 
. 
.9 . . . . 17.4 2.5 5.0 3014 *::FI 7:s 
. 
. 
‘6.5 
. . . 
. 2-3 ‘la6 . . . * 1.0 . ‘6.3 . 2.4 
. . . . 24.2 2.” 33.2 .7 . . 
. . 12.2 . 3.7 35.0 1.2 . . 
. . . 17.0 
5:6 
1.4 . 9.5 31.0 
. . . . 2: . lo:o 1.3 
1617 1” : 
. 
41:9 
7s 9:a 
. 
. 22.1 1.3 21.9 ‘8.9 . 
. . . . 130.9 5.2 1.6 . 14.4 . 
. . 7.5 13.3 * . . . . 
. . 13.1 . 23.0 . 70.0 13:4 26.5 2.” 
. . ‘9.5 . . .3 . 5.9 . 
. 
3.6 6.4 20.6
. 
;y 
. . . . 
.... y.; y; g.; 24.3 . 8.1 
......... 5.7 
...... 6.3 . 9.7 . 
. . , , 6.2 . . 
. . 28.3 .s . 12.7 33:s 
: 
. 
.1 18.8 13.8 . 
. 25.8 143.3 134.8 329.1 115.8 436.8 291.3 227.1 91.3 
HAUTEUR bNN”ELLE ‘795.7 HH 
STATION WHEP” 470139 TOGO HALFPCASSA 
1 
2 
: 
5 
: 
9 
10 
11 
:: 
14 
15 
lb 
17 
le 
19 
20 
2, 
22 
:: 
25 
26 
27 
23 
29 
30 
3, 
TOT. 
MU” 
. 
. 
. 
. 
. 
* 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
I 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
. . . . 1.0 . 1.9 7.1 . . . 3.9 . .3 * 3.0 56.7 . 2o:o 
9 . ‘3.” . 
. . . . IL3 6:: 21:3 :::: : : 
. . . 9.8 .7 . 20.5 . 2.8 , 
. . 29.1 9.2 . . . 59.4 70.4 . 
. . . . .6 . . ‘0.6 . . 
. . . . 4.0 . . 
, . . . * 22.5 10.0 13:o 2:s : 
. . . . 14.9 23.9 16.4 5.1 . 3.3 
, . . 5.2 
, . . 10.5 19:s 2:o 
2.9 . . . 
. . . . . 45.4 1o:o : : : 
. . . . . 27.5 . . 13.3 . 
. .4 . . 4.2 12.5 . . . . 
. 7.0 21.1 . 2.0 . 2.0 17.0 . . 
. 
:1 
12.5 
5:’ : : :9 
2.7 9.8 . 
. 69.0 . . . 
. . . 10.1 8.7 . 1.6 . . . . 3.6 3.3 . 4.0 5:3 : . 
. . 
. 6.3 
. . 
. 432 
2 964 
FE”R MARS A”RT “AI JUIN JUIL &“UT SEPT “CT” WOVE DECE 
. 3.7 . * . . 16.2 . 
. . . 5.4 . 12.2 2.9 . 
. 4.4 10.2 6.5 * 6.9 27.4 . 
. 23:2 2:: 3:9 3.4 2.3 . . ‘k-i : 
. . . . . 30.0 
. . 
. 
. 38.6 
1E : 14:5 :9 : 22.7 7.2 20.” . 
. . . 1.4 43.6 ..s 12:” 26 4 4.6 . 316 
. . 4:7 44 5.2 32.6 . . 
2.2 30.3 10.O . 
164.1 97.0 113.4 336.8 185.1 318.” 196.0 26.9 
HMJTEUR MINUELLE 1525.9 HM 
LES J”“R5 51NS PL”IE HESVRAALE SONT INDIOUES PAR “ES POTNTS (.) LES J”“R5 SANS PLUIE YESURIBLE SONT ~N”I”“ES P&R DES POINTS ,., 
433 
13 . . 20.5 . , 36.0 . 
14 . . 11:0 1:8 6:5 . 
15 . . . . . 6.8 . 
TOT. 3.7 95.8 12.8 80.8 210.6 151.0 173.9 P34.6 182.0 99.6 
“AUTEUR ANNUELLE 1aA.R NH 
. . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. 
. 
. 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS I., 
5T4TION *I”HERO 470142 TOGO NPNrm”“I 
1954 
JbNV FE”R NI\RS A”RI HII JUIN J”,L AOUT SEPT “CT” YOVE 
- - . . . 
:--. . . 
13.0 20.0 11.5 . 
18.0 a:2 : . 11.4 . 
3- - . . . . . . 
4- - . . . . . . 10:9 : : 
s- - . . . . . . 19.0 7.5 . 
6 - . . . . 
7 1 - . . 1.7 . 
. . 3.9 . . 
- - . . 13.6 : : : : : 
; - - . 6.8 : , 8.5 10.0 9.2 . 
10 - - . . . . x:6 . . . . 
:; -  -  4:o : : 1.5 
417 
12:5 27.0 . l& 9.1 . 27:3 
i3 - - . 89.0 14.9 . 2.7 
14 - - . . . . . . ,:a : : 
15 - - . . . 6.2 . . 5.0 . . 
j6 - - . . - . . :8’ : - . . 
19 - - . . 
20 - - . . 
21 - - . . 
22 - - . . 
:: - _ I 
. 
415 
2s - - 116 . 
26 - - . . 
27 - - . . 
28 - - . 7.3 
29 - . . 
30 - . 18.3 
31 - . 
. . 
10.6 . 
. 7.6 
. 
. 5:2 
. . 
. . 
15:5 : 
. 13.4 
. 20.0 
. 8.0 
38.3 2.5 
. . 
. . 
7.6 
. 13.0 
. * 12:s 
3:3 6:6 XJ 
4.7 26.5 . 
. 7.0 13.0 
. . . 
. 37.0 . 
3.0 . 
23:s . . 
6.5 27.4 
21:x . 2.0 
. 6.5 . 
. . . 
. . . 
. . 
. 6.6 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
2.0 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
1:n : 
3:2 : 
6.2 
TOT. - - 5.6 65.9 80.6 113.7 100.1 144.3 168.6 sa., 33.9 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 770.8 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES PO,ms I., 
LES RELEVES WAN(I”ANTS SON, INDIOUES PAR “ES TIRETS 1-j 
INCOMPLET OU HANOUANT EN JAN” FE”R 
DECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
* 
. 
STPTION YUHERO 470142 TOGO HANOOURI 
,956 
JIN” FE”R H4RS AVRI WI JUIN J”IL AOUT SFPT OCT0 NO”E 
- - . * . . 9.0 32.0 . 5.0 
: - - . . . . . . . 6.2 
- - . . 1.4 6.5 47.7 . 
: - - . . . 412 . o:n . . 
5--. . 1.2 12.5 . . . . 
6--. . . . . 8.2 36.6 40.6 
- - . 
;- - . 
. . 7.5 . . 3.” 
9.4 3:0 
9- - . 15:” 1:3 : 1:4 . 4:2 . 
10 - - . . . 4.0 3.3 . P.3 . 
El - - . . . . 2.5 60.6 
. . . . 9.0 . r5:5 . 
2.7 . 4.0 
2o:o : . . . 
4.5 . 
i5 - - . . . . 
22:o . . 
5.0 18.6 . 
* 
16 - I . *.2 . 
10:5 : : 
7.5 . 
- . . . 
;; 1 - . . . . 2.8 . 
. . 
67.7 . 
- - . 4.0 . 2.0 . . . 
20 - - . . . . 418 . . . 
2, - - . . . . 29.0 15.5 . 
22 - - 9.5 . . h:6 . . . . 
23 - - . . . . . . . . 
- - . . . . . 
2: - - . . . . . 5:5 : : 
26 - - . 2.2 . 
27 - - . ,5:0 . . 
3.2 . . 
14:o . . . 
- - . . 3.5 
:i - - . . 5:R . 
30 - . . . . . 4.5 . . 
3, - . . . 
TOT. - - 29.5 36.2 14.6 50.8 92.3 253.n 220.5 54.8 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 751.7 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
DECE 
. 
. 
. 
. 
1955 
JIU” FE”R NI\RS IVR, HII JUIN JUIL AOUT SF&‘, OCT0 NO”E 
1;. .-. 30.0 . . 5.R . 
2 . . . - . 8.0 . . . . 
- . . 
::: :-. 
32.7 
4.8 2:7 1::; : 
5.. .-. x:0 . 36.0 16.0 16.0 
5...- . . . . 15.0 
7.. .- . . . 35.0 4.5 913 
- 60.0 
t:: :-. 
13.5 15.0 
41:o . 37.0 Y+:0 : 
1” . . . - 54.0 . 1.4 . . 2.0 
11 . . . - . . . . 13.0 2.0 
12 . . . - . . 33.5 Ih.0 . 7.7 
:: 
: 
: : - 
122:o : : 
: 4.3 . 
. . 
15 . . 17.4 - . 194.6 13.5 . . . 
:: : .  .  -  38.0 . 40.0 . 4.1 . 46.0 . 8.6 . 6.5 . 
,a . . . - . . 5.6 
19 . . . - . . 41:6 . 16:O : 
20 . . . - . . . . 1.4 . 
:: : : : - . . . 13.0 . 3:o : 
23 l . . - . 
41:4 
:::5 
2:o 
12.8 3.5 
24 . . . - . . . 
2s . . . - 24.0 . . 3.1 . . 
26 44!0 . . - . . 84.5 . . . 
2, . . . - 30.0 . . . 17.0 . 
:: : ..-. .-. 3:s zo:: 12:o 1:a : 
30 . . - . . . 4.” . . 
31 . . . 
TOT. 44.0 . 17.4 - 328.0 434.5 414.5 227.4 193.0 47.0 
ANNEE INCOWPLETE TOTAL PARTIEL 1705.8 
LES JOVRS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOVES PAR DES POINTS I., 
LES RELEVES HANOUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS f-, 
INCOHPLET OU HAN”UAHT EN A”RT 
. . 
. 
. 
. 
. 
, 
. . 
. . 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. . . . . 
. 
JAU” FE”R NPRS PI”E1 H*I JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE 
. . . . . 12.0 - . 
: . . . . . 1:5 . - . 
. . 
15.2 . 
. 
: : : . 12o:o : 
20.0 - E8.O . 3.3 
4710 - 
5 . . . . 4.5 id7 . - 21:o : : 
5 . . . . . 4.5 . 
7 . . . . 12.5 $0 : - 4010 * . 
. . 3.5 . 
B : : . . . . 
- 
V+:o - 
9.0 . . 
. . 
10 . . . . . . . - ,015 . . 
11 . . . 4.3 - 
2o:o : : . - 
. . 
12 . . . 4:o 13.5 . 
13 . . . . . 27.5 . - 1.0 . . 
14 . . . . . . . - .5 15.0 . 
15 . . . . . . . - . . . 
16 . . . . 33.0 19.5 2.5 - 28.0 . . 
1, . . 62.9 . . . . - . . 
18 . . . . X5.0 . 16.5 - 17:o . . 
19 . . . . . 5.2 - 8.0 . . 
20 . . . . . i:5 7.0 - . . . 
2, . . . . 2.0 . 2.0 - 16.5 2.3 . 
2* . . . 10.0 . . . - 7.0 2.2 . 
. . . 4.0 . . - . 
:: : . . . 12.5 . . - . 11:2 : 
25 . . . . . . * - . 43.0 . 
$7 ; : : : 
12.8 - 13.0 . . 
27.0 3:3 : - 40.0 . . 
29 . . . . . . . - . . . 
:i : 
* - . . . 
. X:0 518 : : - . . . 
31 . . . - . 
TOT. . . 62.0 176.0 132.6 88.0 110.5 - 235.5 114.9 3.3 
PINNEE INCOMPLETE TOT4L PARTIEL 922.8 
LES JOURS SANS PLUIE HESURARLE SONT ,N”,“UES PAR OES PO,NTS ,., 
LES RELEVES HANOUPNTS SONT INDIOUES PAR “ES TIRETS ,-, 
INCOMPLET OU MANQUANT EN JAN” FE”R 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT ~N”I~“ES PAR DES POINTS ,., 
LES RELEYES “ANBUPNTS SONT IWIOUES PAR DES TIRETS ,-, 
,NCONPLET ou HANOUIHT EN AOUT 
435 
SThTION NUMERO 470142 TOGO “ANOOUPI 
JIY” FE”R 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . . . . 
. . . . . 
. 
f . . 
: 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. . . . 
. . . 
. 
. 
,958 
MARS A”RI HAI JUIN JUTL AOUT ‘TP, OCTO NOV. OECE 
. . . . 1.3 . . . 
. . . . . . 7.8 . 15:s 
. . . 44.5 . 5.0 
. * . 4.0 . 29:3 42:1 : . 
. . . 12.0 . 8.0 . . . 
. . . . . 8.0 . . . 
. . . . . . . . . 
. 8.0 . . . 4.5 
. . 22:o : : 
. 1:2 : : . . . . . 
. . . 4.5 . . . . . 
. 4.0 . . . . 75.5 . 
. . . 4.7 1":s . . 
. 4.7 3.3 . a:0 4410 . . . 
. . . . . . 6.0 7.0 . 
. . 17.4 4.6 . . 12.0 . . 
. . 2.7 . . . 22.0 . . 
. . . 
. 9:1 . . 
31.0 . . 
25:s : 1.0 . . 
. . . . . . . . . 
. 1.0 . 22.3 . 27.0 . . . 
. . . 51.8 . 30.0 3.0 . . 
. . . . . . . . 
. . . . . 4.7 22 . . 
. . . . .h . . . . 
. . 12.2 . . 9.0 . . . 
. 9.2 19.8 . . .5 44.0 . . 
. . . . . . 13.s . . 
. . 4.5 . . . . . 
. . 4.1 . . . 
10:: 
. . 
. . . 
. 36.8 63.2 140.5 35.4 164.0 246.6 42.5 20.5 
HPUTEUP PINNUELLE 757.5 NH 
LES JOURS SANS PLUIE !GS”REIBLE SON, INDIQUES PAR DES POINTS ,.) 
JLYY FE”R MIPS AVRI WI JUIN JUIL AOUT SFP, OCT0 NOVE DECE 
1 ; . . . . . . 15.0 4.4 20.0 . . 
? . . . . . 60.0 . 3.2 . 35.0 . . 
3 . . . . , . . 15.3 . 
4 . . * . . . . 2.4 2016 : . 15:2 
5 . . . . . . . . . . . . 
6 , . * . . . . . 8.9 . . . 
7 . . . . . 6.7 . . 
. . . . . 
9 : . . . . . 
18.2 6.4 22:s : : : 
10.3 24.6 12.2 . 25.0 . 
10 . . . 7.2 . . . 7.6 9.5 . . . 
6.3 . 23.7 . 19.3 . 
;: : : . . . . . . 
. . . 
21:7 . . . 
f: , . . . R.2 3.5 . . 3." . . 
. . . . 23:a . 7.2 . . 4.2 . . 
15 . . . . . . 23.0 . 126.0 . . . 
is . . . . 2.5 . . 16.3 . . . . 
i7 . . . . . . 16.6 . 15.0 . . . 
,a . . . 2." . 96.0 . . . 
19 l . . 1.5 3.0 39:e 2:2 : 30.5 . . . 
20 0 . .5 . . . 3.0 . . . . . 
2, . . . . . . 32.4 e5.2 40.2 . . . 
22 . . . 9." . . . 6.4 . . . . 
:: 
. . . . 
: . . * 
11.3 . 
34:fi : : : : 
25 . . . . 15:2 : R:2 . - 23.0 . . . 
:: 
. . . . . 11.0 2.4 33.0 . . . 
: . . . . . . . . 7.4 . . 
78 . . . . 27.0 13.2 . . . . . . 
IG ; . . . . 0.7 . . 
30 t . 1& : 12:1 : 5.3 . . . . 31 . . 5.2 . 15.0 
TOT. . . 6.8 36.0 94.4 159.3 160.1 164.7 463.5 84.2 25." 15.2 
HI\“*E”R INNUELLF 12Q9.R nu 
STATION YUHEPO 470142 TOGO HINDOURI 
,959 
JPY” FEYP MARS AWI WI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE 
. . 
. . . 
. . 
: . 
I 
. . 
. . 
. . 
, . . . . 
. . . . 
. 
; 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. * 
1.1 . 
. . 
. . 
* . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 2.0 
. . . . . . 
1.1 2.0 
. . 1.2 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 9.2 
. 
. 1:s : 
. . . . . . . . . 
. . . 
. . 34.0 
. . . 
. . . 
. . . 
2.0 . * 
. 56.0 . 
. . . 
. . . 
. . 
. . 2:: 
. . . 
. . . 
. . . 
. . Il.0 
. . . 
63.0 . . 
. . . 
. . . 
2.2 
65.0 59.7 72.2 
HAUTEUR PINNUELLE 
. . . . . . . . . d3 31:6 10.3 . . . 3.0 53.0 . 
24.5 . . . . 38.0 . . 
20.0 48.0 . 
1o:o 4.6 9 0 . 2:o . 
45 .  22.0 10." . 
2.4 . 24.5 . 
1.4 . . . 
39.4 . . . 
2.6 . 17.2 . 
. . 7.9.5 . 
. 6.0 35.0 . 
. 21.5 . . 
. 44.6 . . 
. 
. 
30:s 16.0 20.2 
40.4 . 
. 44.0 9.0 . 
. 4.3 7.4 . 
. . . . 
. 3.7 ,.4 . 
. . 5.4 . 
5.0 
. 2:i : : 
4:o 33." 6.6 10.0 . 
117.8 349.7 312.4 32.5 
1012.4 HM 
LES JOUAS 54115 PL”IE MESUDIBLE S”N, IN,,I”UES PAR OES POINTS I.) 
. 
. . . 
. 
. . 
. . 
. . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . 
. 
5T4TION YUNFRO 470142 TOGO "bNDO"RI 
1761 
JIN" FE"R "PRS PIVRI H&I JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NOVE 
: 
... 2.5 7.0 38.2 . ... 
....... 2R.D . . 
3 ...... 2.2 4.0 .. 
: 
, . . 4.1 ..... . 
.... 7.0 ..... 
. . . . . . . 
7 : . . . 2.” . . . 2s:o : 
. . . . . 
t : . . 5.2 . . 
. . 
. 2o:o : 
10 . . . . . . 23:o . . . 
1, . . . 4.3 . . 30.0 . 21.5 . 12 . . . . . . . 13.0 . . 
. . . 
:: : . . . 
13.0 . 42.0 27.0 . 
10:1 . . . . . 
15 . . . . . . . . 7.2 . 
15 . . . . e.4 . . 21.7 . 
17 . . . . . . . 2014 . 
18 . . . . . 33.0 16.2 . 415 
. . . . . 28.2 23:5 . 
:o . . . . . . . . 
. . 
41.0 . 
2, . . . 6.2 . . . . 
22 > . . . . . . . 13:s : 
:: : : : 
6.2 . 
12:o . 
30.0 . 19." . 
. 9." . 
25 . . . . . 2,:o : l.'i . . 
26 . . . . . . 20.4 . 7.0 . 
27 . . . . . . . . . . 
$9 : * : : : 15:o : : : : 
30 * . . . . . . . . 
31 . . 45.0 
TOT. . . . 35.4 40.7 148.4 129.1 176.1 212.9 4.5 
HAUTEUR ANNUELLE 747.1 MM 
LES JOURS 5.06 PLUIE MESURABLE SON, IHOIOUES PAR OES POINTS t.1 
. . 
. . . 
. 
. . 
. 
. 
. 
. . . 
. 
. 
. . 
. 
. . . . 
. 
LES JOURS SONS PL”IE MESURLRLE SON, INDIOUES PBR OES POINTS ,,I 
STATION r(“MEr)O 470142 TOGO MANDOURI STATION UUHEDO 47014% TOGO MANDO” 
196% 
JAN” FE”R MAP5 A”I?, HAI JUIN JUIL AOUT TP, OCT0 NO”E “ECE 
1 
2 
: 
5 
6 
7 
B 
9 
10 
11 
:: 
14 
15 
t7 
ii 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
:i 
30 
31 
TOT. 
* 
. 
. 
: 
. 
: 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
9 
. 
, 
, 
. 
. 
. 
. 
l 
. 
, 
, 
: 
. 
. 
. 
. . . . . 
. . . . . 
. . 
. . 
. 
. . . . . 
. . . . . 
. . 
. 
. 
. . . . 30.2 70.0 22.5 10.6 
. . 50.5 . 25.” . * . 
. . . . . i 39.7 . 
. . . 9.0 . . 4.0 7.2 
. . . . 5.2 28.” . . 
. . . . . . 20.5 
. . . . . 29.0 . R:, 
. . . 8.0 . . , 20.5 . . . . . . 
. . . . * . 10:-r 10:4 
. . .ll.O . 1.3 . 
. . 20:6 . . 6:o . . 
. . . . 60.0 26.7 
. . . . . 110.0 1o:o : 
. . . . . . . . 
. 7.0 . . . . 20.5 . 
. 50.0 . . . . * . 
. . 617 15:o : - * 30.6 10.0 : 
. . 30.4 26.5 22.0 26.5 , . 
. . . . . . . . 
. . . . . 
. . 18.0 . 
9:s . 
3416 : : 
. . 10.6 . . 
. 20:5 * . 32.0 30.2 . . 
. . . . . 40.7 . 8.0 
. . . 20.6 . . . . 
. . 80.0 . . 
. . 19:s : : . , . 
. . 29.0 . . . . . 
. . . . . 
1 
2 
: 
5 
6 
7 
z 
10 
11 
1P 
13 
14 
15 
16 
1, 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
:P 
30 
31 
TOT. 
: 
. 
20.0 
t - 
. 
. 
. 
. . 10.5 - 
. . 70.5 - 
. . . - 
. . . - 
. . 5.0 - 
. . . - 
. . . - 
. . . - 
. . . - 
. . . - 
. . . - 
. . . - 
. 23:o : - 
. . . - 
. . . - 
. . . - 
. . 20.0 - 
. . . - 
. . 10.2 - 
. . . - 
. . . - 
. 13.5 . - 
. . . - 
. . . - 
. . . - 
. . . - 
. . . - 
. . 5.0 - 
. . . - 
. 
. 36.5 121.2 - 
. 2410 ,317 : 
. 9.0 . . 
. 18.0 . . 
22.0 . . 
11.5 . 6:2 
. 77.5 166.2 108.1 174.4 522.9 135.2 65.11 . 42.0 250.5 351.6 193.9 97.8 
HAUTEUR ANNUELLE 1249.3 NH ANNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIFL 1093.5 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT IND,““ES PAR OES POINTS C.1 
OUELBUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN 
AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 
STATION WHERO 470142 TOGO HANOOURI STATION YUHERO 47014% 
1964 
JAN” FE”R MARS AYRI HAI JUIN JUIL AO”, SEPT OCT0 NO”E OECE 
1 - 
2 - 
: - 
5 - 
: - 
9 - 
10 - 
!1 - 
:: - 
14 - 
15 - 
16 - 
!, - 
18 - 
19 - 
20 - 
21 - 
22 - 
:: I 
25 - 
26 - 
27 - 
:t - 
30 - 
31 - 
TOT. - 
. . . . . . . . 
. . 
. . . . . . . . 
. . 
. . . . . . . . 
. . 
. * . . . . . . . . 
. . 2& 
. . . . . . 
. 15:n 
. . 
. . 
. 
. 
. 38.5 
. . . . 30.0 20.” . 
. . . . 17.2 5.7 . 11:3 
. . . 5.3 . . 
. . 1os:o : . , , . 
. . . . 47.0 32.7 . . 
. . 18.0 . . 
. . . . 16’3 16:: : 
. . . 5:o 28.0 30:” . . 
. . . 25.0 10.0 . . 
. . 2o:o * . 23.” . . 
. . 20.0 . . 44.0 . . 
. . . . . 71.3 . . 
. . 1.0 . 44.5 . 
. . 2o:o . . 4a:o . . 
. . . . 83-O . . . 
. . . . 17.3 . . . . . . . . . . . . . . 20:o . . 
. . 13.5 50.0 x3:3 . 
. 17.0 . . . . 8:3 : 
. . . * . . . . 
. . . 3.6 . , . . 
20.0 . . 
. . 
. . . . . 2314 . . 
. . 12.0 26.2 . . 
. . . 5410 13:o . . . 
. . . . 10.0 3.0 . . 
. . . . 
* 25.0 . . 15:o : : : 
. 61.0 
. 42.0 314.0 174.6 314.3 398.9 7R.4 11.3 
ANNEE IIICOHPLETE TOTAL PARTIEL 1442.1 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR “ES POTYTS (., 
LES RELEYES UANOUANTS SON, INDIOUES PAR “ES TIRETS ,-, 
1NtOWLET OU MANOUANT EN JAN” 
OUELWES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPOWAHCE EN 
HAAS HA, JUIN JUIL AOUT SFPT OCT0 NOYF 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
1963 
JAN” FE”R “ARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E 
. . . . 
. . . . . . 
. . 
. . 
. . . . . . 
t * . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
, - 
t - . . 22:o 
. . 
. . 28.0 20.0 
. . 10.0 . 
. 20.0 30.0 20.” 
. 14.0 . . 
. . . . 
. . . . 
40.0 . 30.0 8.4 
20.6 
44.4 11:s : ILO 
. . 30.5 . 
. 64.5 . 2:o 25:2 
11.0 . . . 
. . . . 
22.0 14.0 . . 
. . 4.5 . 
. . . . 
30.0 
. 53:s : : 
38.0 50.0 2.5 . 
4.0 . 20.5 . 
7.0 58.5 18.0 . 
. 30:s : : 
. . 4.2 . 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON, INDIQUES PAR OES POINTS I., 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INOIPUES PAR “ES TIRETS (-, 
INCOHPLET OU MANOUANT EH JUIN 
QUELQUES RELEVES NON QUOTIOIENS SANS IMPORTANCE EN 
FE”R A”I?, MAI JUIL AOUT SEPT OCT0 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
1 
2 
3 
4 
> 
: 
P 
10 
1, 
12 
13 
,Y 
15 
16 
:9 
19 
20 
2 
23 
24 
25 
26 
27 
:t 
30 
31 
TOT. 
. 
. 
. 
9 
. 
. 
t 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
, 
. 
. 
. 
? 
. 
. 
. 
l 
. 
: 
. 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 1o:o 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 10.0 
TOGO MANDOURI 
1965 
A”L?, HAI JUIN JUTL AOUT SFPT OCT0 NO”E OECE 
. . . 12.0 . 3.0 . 
. 15.5 . . . 10.0 . 
. . 
. . 19:o : : : : 
. . . 3.0 . . . 
. . 4.6 6.” 35.5 10.0 
. . . . 4.0 30:” . 
. . . . 10.0 . 
. . 3s:o . 
. . 21:s : . . : 
. . . . . . 
. . . 11.2 7.2 19:s . 
. 10.0 24.0 . 9.1 
. . . . 60.8 3:o : 
. . . . 29.5 . . 
. 20.0 42.5 . 8.0 37.8 . 
. . 4.5 
. . x:7 : 1.8 1:7 : 
. . 1.5 11.0 5.7 
. . . 12.5 5:O . 3:5 
. 13.7 12.0 . . 3.5 . 
. . 
6:” 
41.0 
4.0 39:s : : 
. fi:0 . . 31.9 . 15.0 
. . 1.1 30.0 . 11.8 . 
. . . . . . . 
. . . . . . . . 
. 317 : : 
8.0 28.4 . 
4.5 16.5 . . . . . . . . 
. * . . 
. 68.9 158.9 130.7 287.3 180.9 26.9 
HAUTEUR ANNUELLE 865.2 NM 
LES JOURS SANS PL”IE MESURABLE SONT INOI”“ES PAR OES POINTS (., 
. . 
. 
. 
. . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . . . 
. . 
437 
S,,T,ON VUNEW 47n1”5 TOGO PIANYO 4,ATION YWERO 470145 TOGO NANG” 
1925 
JAN" FE”R HAGS *“FI HAI J”,H JUTL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
, . 
* . . 
. 
. . . 
. 
. 
. . . 
. 
l 
. 
l 
. 
. 
. 
. 
f  
. 
. 
t 
: 
. 
.---. .---. 
.---. .---. .---. 
.---. .---. . - - - 34.5 
. - - - 32.0 
.---. 
.---. 
.---. 
. - - - 33.3 1 
. - - - 10.5 
.---. 
.---. 
.---. 
. - - - 
. - - - 2o:n 
.---. 
. . . 
1.7 . 
. 11:o 
Y?:5 
. 
4.5 8.5 . 
. . 18:6 
1.0 3.0 . 
. . . 
. 25.5 . 
. 27.0 10.0 
27.0 10.0 . 
15.5 1.5 . 
3.0 12.0 . 
. 15.0 . 
. . 2.5 
* . . 
5.9 . 48.0 
. . . 
. 15.0 . 
. . 
19:o . 
18:” 1s:a 
. 5.2 
. 2:5 
2R:O . 
. . 
5.” . 
. . 
. . 
10:” : 
. . - 
. . 
. . 
- - - 
d 
. 
. . 
8.0 . 4.0 . 3::: : : 
. - - - 45.8 4.5 . 21.0 6.0 . 
. - - - 
712 
. . 6.0 . . 
. - - .- . 34.0 10.0 . . 
. - - - 13.5 . 2.5 . . 
. - - - 3:o , . . . . 
. - - - 5.0 
- - - 1::: : 13:5 : : 
- 77.0 - x:5 . . 12.0 . 
45.0 165.0 . 12.0 - 6.0 
. 45.0 77.0 165.0 208.0 202.8 182.5 212.1 104.0 27.5 
HAUTEUO ANNUELLE 1223.9 HW 
. 
. 
. 
. . . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
LES JOVRS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS f.) 
RELEVES YON QVOTIOIENS “TIL,SABLES A PARTIR DES TOTAUX YFNSUELS EH 
MARS AVRI HAI 
STATTON YUHERO 470145 TOGO HANGO STATION NUMERO 470145 
: 
: 5 
6 7 
9 10 
:: i3 14 15 
1: 
:: 20 
21 22 
:: 
25 
26 
29 
29 
30 
31 
TOT. 
JAN” FE”R MIPS A”,?, HAI JUIN JUIL AOUT SEP, OCT0 NO”E OECE JAN" FE"R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SPPT OCT0 NO”E OECE 
: 
. 
* 
. 
. 
: 
. 
; 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
9 
. 
t 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
s 
. 
. 
. 
1927 
. . . 26.0 . . 23.8 - 
. . . . Si.1 . 30.0 - 
33.0 . . 
. 12:5 : . . . 
11.0 - 
. . . . 3.0 . 7:: - 
. . . . . . . - 
. . . _ . . 10.3 - 
. 
. 9:o . 
11;o 10;” 
.3 . ,a:1 : - 
. . . 7.1 . * 13.5 - 
. x:1 . 
2.0 . . - 
31:o . . ri.3 - 
. . . . . . 12.5 - 
. . . . 36.1 . 31.3 - 
. . . 4.0 . . 2eo - 
. . . . 20 : : S6:l : - 
18.1 * 
. 6:l : . . 20:1 
14.5 - 
. . . . . 13.0 3:o - 
. . . 2.1 54.0 40.1 42.5 - 
. . 4.0 42.1 14.0 . * - 
. . . 18.0 27.1 . . - 
. . . . . 
. . . . . 5.8 . 
. - 
3.0 - 
. . 1.1 . . 9.3 - 
. . 37:o 4.1 . 2.5 . - 
. 8.1 
. 23:3 . 
. . - 
23:” : 2.0 
. . . . . . 14:s 1 
. . . 163.” 
. 67.11 59.1 220.9 151.3 163.2 242.0 153.0 
HA”TE”R ANNUELLE 1866.5 NH 
LE5 JOUPS SANS PL”IE HESURARLE SONT INDIOVES PAR DE5 POINTS I.) LES JO”85 SANS PLUIE MESURABLE SON, INDIQUES PAR OES POINTS ,., 
RELEVES VON QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIP “ES TOTAUX MENSUELS EN RELEVES UQN QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX HENSVELS EN 
OCT0 “A, 
. 
. 
. . 
. . 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. . 
. 
. . . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
6 
7 
t 
10 
:: 
:: 
15 
16 
17 
19 
19 
20 
21 
22 
:: 
25 
26 
27 
29 
29 
30 
31 
TO,. 
JANV 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
t 
. 
. 
. 
. 
l 
. 
. 
9 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
J 
1926 
FE”R HAI~S AVRI &AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
. 
. 57:3 : : 
. 
23:a . 
9.0 . 
le:7 . . 
. . . . 
. . . 2O.O 
125 7:2 2.0 31.8 . 
67.0 . . 
. . . . . . . . 2.5 
. . 4.0 . * 18.8 . 11.9 2.0 
. . . . . . 2.0 . 4.0 
. . . * . . 3.0 . . 
. . . . . . . 9.5 . 
. . , . . . . 10.0 . 
. . . .s 13.5 . . 
. . . . . . . 1o:o : 
. . . . . . 
. . . 27:0 : : 2.5 . . 
. . . 13.0 . 14.0 . 3.0 . 
. . . . . . . 3.0 . 
. . . . . 11.3 . 
. . . . . . 20.5 18:” : 
. . . 22.0 25.0 2.; . . . 
. . . . 6.8 . . 4.5 . 
. . . 27.5 12.0 . 
. . 12:5 : : 6.3 . . . 
. . . . 21.8 . 10.8 
. . 51.5 . 
. . 15:5 . . 61% 
. 6:” : 
4.0 16.0 . 
. . . . . 5.5 . 
. . . . 10:s : . . . 
. . . 
a:0 5:a 
8.0 . 
. 5:5 12:s . . 
. 27:5 20.0 . . . . . 
. 4.5 . 
. 57.3 59.5 162.0 129.2 85.0 170.5 163.2 8.5 
HAUTEUR ANNUELLE 835.2 NH 
L!?S JOVRS SANS PLUIE MESURABLE SON, INOIOUES PAR DES POINTS (., 
. . . . . 
. . . . . 
. . 
. . 
. 
. 
. . . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. 
. 
. 
. . . . 
. . 
. 
. 
. . 
. . . 
. 
. 
*oto HANCO 
1x33 
6 
7 
: 
10 
i: 
13 
14 
15 
16 
17 
i9 
20 
2 
:: 
25 
26 
21 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. . . . . 
. . 
. . 
. 
. . 
: . 
. 
. 
. . 
: 
. . 
; . 
t , 
. 
. , . - 
. . - 
. 5:8 . - 
. . . - 
. . . - . 21.0 24.0 26.3 . 
. . . - 
. . . - 
. . 1.3 - 
. . . - 
. . . - 
. . . - 
. . . - 
. . . - 
. . . - 
. . 4.2 - 
. 3.1 - 
. 13:o * - 
. . 
. . a:6 - 
. . . - 
. 1.2 . - 
. . . - 
. . . - 
. . 2.3 - 
. . . - 
. 41.0 
. . :r - 
. 7.3 - 
. 341% . - 
4.4 . . 3::: ,311 :::i 
. 110 24.0 3.9 36.4 
. . 11.0 34.9 
. . . 30.R . 
5:a 6.0 1.  . 6.0 3 2 ::t 
. 1.3 58.0 4.0 . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 19:o 13:o . 
. 16.0 . 
l:o : . 1.0 . 
. . 3.0 . . 
. . . 3.6 
24:” 24.” . . . 
28.5 
l& 
26.8 . . 
. 
. . 19:o 1:6 : 
16.0 . . 
16:5 : . . . 
. 84.0 
36:s 
5:o 5.7 . 
7.0 . . 
. . - . 12.0 . . 
140.0 1.0 24.0 . 
. 95.2 40.0 140.0 148.6 182.3 294.5 145.5 143.7 
HAUTEUR ANNUELLE 1189.8 RN 
. . . . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
STATION WUWEIIO 470145 TOGO NANGO 
,929 
FE”R MARS *“RI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTQ NOVE DECE 
STATION YVHERO 470145 TOC0 NANO,, 
F 
8 
9 
10 
11 
12 
f: 
15 
:: 
iB 
19 
20 
:: 
23 
24 
25 
26 
27 
:9 
30 
31 
TOT. 
. 
. 
: 
: 
: 
. 
, 
. 
t 
. 
t 
. 
: 
. 
. 
P 
. 
9 
. 
: 
. 
. 
; 
. . . . 
. ._. . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
. . 16.5 
. 14.0 la:6 . 
. . . . 
. . 9.5 . 
. . . . 
. . . . 22:5 : . . . . 
. . 
. . 
. 12.5 
. . 
. . 
8.9 6.4 . . 
16.” 3.” 
. 3.9 . . 
. 63.4. 
5.0 * 
. 
, 2: 
11.5 . 
7.0 21.8 . . 
72.0 5.2 . . 
. . 15.6 . 
. 
38.5 416 : -2: 
*.* a:2 9:1 : 
. 22:4 3:6 : 
2.5 21.8 . . 
. . .4 . 
. 50.7 . . 
24.8 8.0 . 
. 35:2 . . 
3.7 . . . 
. . 13.6 1.4 . . . 12.2 56.0 . 
. . . . . 23.5 3.1 13.0 . . 
. . . 4.3 . . . . 
. 31:s : 
. 8:” : . 53.2 : : : : : 
. * . . 14.7 . . 
. . . . . 4.1 15.6 6:4 : : ., . * . . . . . . 
. . . 11.4 7.2 . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . 24.8 . 21.3 . . . 
. . . . . . 30.8 . . . . . 2:o 52.0 . 13.6 5,.4 . . 
. . . . 
15:9 
. . . 
. . . . . 5.8 . . . 
. . . . . 
. 22.” 66.2 ll2.8 141.3 150.3 242.0 268.5 92.7 9.8 
HAUTEVP ANNUELLE 1105.6 NH 
. 
. 
. . . 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS t., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SQNT INQIQUES PAR OES POINTS L.) 
ST,TION NUMERO 470145 TOGO MANGO 5TATION YUHE?” 470145 TOGO “AN60 
1931 1932 
JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE JAN” FE”R NAW *“RI HA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
10.2 . 6.1 6.7 . . 7.7 . 
: ; : : . 12.8 . . 128.6 64.7 . . 
3 , . . . 6.3 . . 
: 
. . . . 
: . . . . 
, le& : : : 
31:x . 15.7 5.1 9.3 . 
3.5 . 
: : : : : . . x:1 
12.0 . Pl.3 . 
18.7 . . . 
9 
. . . 
: . . . 
6.3 * 
50:s 16.4 . 
48.5 . . 
17:3 . . . 
io . . . . . . . . . . . 
ii ; . . . . 10.9 17.0 . 14.2 . . 
12 : . . . . . 17.0 . 16.5 . . 
13 . . . 6.0 . 22.0 39.5 35.4 . . . 
$4 . . 2.5 . 2.5 10.5 . . 
15 . . . . . 6.5 . . 17:s : . 
1: : : : : : 12:s 
. . . 
417 37.5 . . 41” 
is , . . 58.3 . 
19 f . . 48:? . . 35:7 : 5:1 : 
4.5 
.5 
20 . . . . . 6.4 7.2 . . . . 
2, . . . . . . 10.0 . 21.9 . . 
;; : . : . : . 14:7 . . 32.3 . le:” . . : 19.8 7 5. . . 
25 . . . . . 43:6 . . 6.5 9.0 8.5 
26 ; . . . * . . 18.6 1.5 . . 
27 . . . . . . . . 3.8 . . 
:i 
: 
. . 3.8 . . E&d 610 6.8 . 7.5 . . . 
30 t . . . . . . 6.” . . 
31 . . . . 4.0 
TOT. . . 2.5 83.4 133.9 231.2 197.9 308.9 246.1 51.3 17.5 
HAUTEUR ANNUELLE 1272.7 HH 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
:r: 
19 
2” 
21 
22 
:: 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
,930 
.,A.," FE"R NARTi *"RI NA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. 
: . 
. . . 
? . . . 
. 
. . . . . . . 2.1 . 
. . 5.4 . . . . . . 
. . . . . . 18:s 46.5 . 12:5 
. . . . . 17.3 . . . 
. . . . . . . 62.4 . 
. 11.0 . . 1.5 . . .4 . 
. . . . . 25.” .4 9.2 . 
. . . . . . . . 
. . . . . . 6.2 
16 
4.4 
. . 19.3 . . 28.6 5.1 . 
. . . . . . . 
17 
.4 
. . 
. . 
18:‘; : 716 . 3.2 . * 
. 1.5 . . 
. . . 5.0 . . . . . 
. . . 5.1 9.5 11.7 2.7 . 
. . . . 23:s . . . 3.8 
217 
. 21.5 . 24.8 37.2 13.1 
. . . . . . 416 
. . . 22.4 . . 49.5 
: 
2.5 
. 3.1 21.2 . 2.0 * . 22.2 * 
. . . . . 104.7 . 24.4 . 
. . . . . 22.7 96.6 . . 
. . 1.4 . . q.4 
. . . 58.0 27.8 3.5 15 Le 5:s 
. . . . . . . . 
. . . 14.5 . . 27.4 
12:2 
4.1 
. . . . . 4:4 re:o . 4,7 2219 : 
. . 1.5 12.3 . * . 
24.5 . 7.0 . 
. 17.7 65.8 152.5 69.2 282.8 269.9 234.2 37.8 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. 3o:o 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 30.0 
HA”TE”9 ANNUELLE 1159.9 HH 
: 
. . . 
: . . . 
: : : : : 
5 . . . . 
: : : : : 
z 
9. . . . 
. . . 
10 : . . . 
:: ; : : : 
13 . . . . 
14 * . . . 
15 . . . . 
16 . . . . 
17 . . . . 
19 . . . . 
19 . . . . 
20 . . . . 
. 6.0 
. . 
12:o : 
. . 
7.0 . 
15.0 
7.0 1%:” 
. . 
. . 
. t:: 
. . 
. . 
3.0 . 
. 4.” 
7.0 2.” 
. . 
25.0 
. 2o:o 
. . 
6.0 . 
1::: : . . 
. . 
. 
5:0 
4:” 6.2 
11.0 . 
. 
. 410 
1.B . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . . . 27.4 
14.3 . . 
22.0 . 6.0 
6.P . . 
. . 2.” 
80.0 I6.Q . 
6.3 
. 2:3 : 
6:” 1::: : 
. 15.1 . 
* . . . . . 
46.3 . . 
4.” . . 
3.0 . . 
. . . 
. . . 
. . . 
48.2 6.0 . 
8.0 13.0 . 
21 9 . . . . . . 4.0 
22 . . . 4.0 2.0 . . *.a 12:o : : 
:: : : : 1.0 9.Q 6.0 . 42.2 20 : : 
25 . 25.0 ,3.0 : 3:s : : 5:2 3:” . . 
26 . . . . 13.0 23.0 . . 14.2 . . 
27 . . . 12.0 9.5 . . . 50.0 12.0 . 
:; : : : : : : : 21.0 15.0 . . 
30 . 4.” . . 10.Q 19.0 h:, : : : 
31 . . . 
TOT. . 25.0 17.” 17.0 115.0 98.8 60.8 123.1 361.8 83.4 8.” 
HAUTEUR ANNUELLE 909.9 NH 
LES JOURS SANS PLUIE HESURAELE SONT INDIQVES PAR DES POINTS t.) LES JOURS SANS PLUIE WESURARLE SON, INr),Q”ES PAR OES POINTS (.b 
439 
STATION YUHERO 470145 TOGO NANGO STATION YU”E90 470145 TOGO HANGO 
1933 
JAN” FE”R MARS A”RT WI JUIN JUTL AOUT SEPT OCT0 NOYE DECE 
. . . . - 33.1 . . - . . . . .-. . . 2317 - . 
. . . . - 22.0 
34:2 24:” : 
- 44.0 
. . ..-. - . . . . .-. . . 28.0 - . 
. . . . . 
. 
1.2 - le:5 20.0 . . - . 
. 
- 
. 43.0 . . -. 3.9 14:3 
- . - . . . 
. . - 6:3 . . 
- . 
. . .8:9 - . 
. . . . - 1.” . 6.0 . - . 
. . . .-. . . . - . 
. 11.” . . - 8.0 - . . . . . - 5:” . R:3 14:: - . . . . .-. . . . - . 
. . . . - . . . . . - . 
. . . .-. . . . - . 
. . 
. 18.2 18.” 
- 
14.2 37.5 
- . 
I * . 20 2- . . 3:s - . 
. . . .-. . 5.0 16.” - . 
. 
: . 
. . . . . . 
- . . a.3 . 
. 24:” - . . 1.2 . 
. . - 1.0 . 
- 22 . 
la.0 
2o:o : - . . 2::: a:, 
..-. 
..-. ::i : : 
. . - 37.5 . 
. 1.5- . . 38:s : 
- . - . 
- . - . - . 
. . . . 
t * 
- . - . - . - . 
. . - . . 1.9 3.6 
155.0 . . 
- . 
4.0 
. 11.0 4.” 44.0 20.0 44.9 155.” 176.6 81.4 204.3 145.1 
HAUTEUR ANNUELLE 886.3 NM 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. . . 
. 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. 
1934 
,,Y” FE”R YARS A”@I HAI JUIN J”,L AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1 
P 
3 
4 
s 
6 
7 
P 
10 
11 
12 
13 
:: 
16 
17 
:t 
20 
:: 
23 
:: 
26 
27 
:t 
:T 
TOT. 
: 
3 
4 
5 
: 
: 
1” 
11 
12 
:: 
15 
16 
17 
:z 
20 
:: 
23 
24 
25 
25 
27 
:i 
3” 
31 
TOT. 
. . . 21.8 .4 2.3 24.6 . 
. . . . 
4a:1 
4.3 32.9 39.8 . 
. . . . . 10.3 .5 5.2 . 
. . . . . . . 12.4 . 
. . . . .l 10.3 1.1 . . 
. . . .3 1.4 2.a 28.2 . 
. . . . .9 
:1 
. . . 
. . . . . . . . . . 5.4 . 2410 1::: 617 
. . 7.8 . . . 2.1 . 9.9 
. . 
. . . 
. . 
: . 
. 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
: . 
. 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . 
. 
. . . . 5.3 2.1 9.6 12.3 
. . . . . . . 13:1 . 
. . . . . . 56.0 19.1 13.6 
. . 1.6 . . 3.4 . 14.a . 
. . . . 1.6 . .8 . 1.5 
. . . 1.8 
. . . . 
,,:a 1”:s : - 28.7 
22.2 22.9 
. . 1.1 . 53.0 4.” . 13.1 
. . 2.5 . 
9:3 
3.9 4.0 . 
. . .s . 
1414 
, . 2.6 . 
. . . . . . 
. . . . a.1 . :2 : : 
. 8.0 . 48.1 . 32.6 8.” 
. . . . . . 41:s . 19:o 
. . . . . 8.7 30.5 12.9 . 
. . . . 7.9 . 14.8 
. 5.” . . . .2 4.0 16:2 : 
. . . . . 9.2 
. . . . 11:7 2.; 4:o : 
. 30.6 4.9 . . . . . 
12.0 4.9 30.0 . . 
. 25.0 44.1 81.8 152.8 133.8 254.9 242.1 127.7 
HAUTEUQ ANNUELLE 1062.2 ww 
LES JOURS SANS PLUTE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1 
RELEVES YON QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR OES TOTAUX MENSUELS EN 
MAI OCT0 
LES JOURS SANS PLUIE HESVRABLE SON, INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
5,4,,0N YUMEr>O 470145 TOGO NANGO 
1935 
JAN” FE”R MARS AVPI HAI JUIN JUIL 40”T SEPT OCT0 NO”E OECE 
5,4T,ON W”ERO 4710145 TOGO “ANGO 
1936 
JAN” FE”R HLW *“RI HAI JUIN JUIL 4O”T SEPT OCT0 NO”E OECE 
. . . 5.2 . 5.5 . . , 
: . . . . . 
9.2 12.0 
27.4 . . . 9.3 . 
1.8 49.9 . . 15.4 37.6 2.” . 
: : : : . 2.3 . . . 19.5 . . 
5 . . . . . . . . . . . 
1 . . . . . 10.7 . . 26.6 1.3 
2 . . . . . 13.5 2.2 21.7 . . 
: : : : : : 9:” 61.3 . 10.0 6 8 . 
5 . . . a.9 . . 2::: . 12.3 :5 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. 
. 
. . . 
. 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. . . 
. 
. 
. 
a . , . . . . , . 1.8 
7 . . . * 10.0 . . 38.9 . 1:: 1 
z 
10.0 . . . . 
: . . 6.” . . 
3.3 . 
24:8 la:3 12:s . . 
1” . . . . . . 41.7 4.8 3.1 . . 
6 , . . . . . 
, . . . . . 
. . . 1.5 . 
t 1 . . . a.5 
1” . . . . . 
11 . . . . 17.” 
12 . . . . . 
!3 . . . . . 
i” . . . . 14.” 
15 . . . . 51.5 
15 . . . . . 
17 . . . . . 
:z : : : : 9:” 
2” . . . . 22.3 
49.6 4.0 
. 1:” 1.5 
. 71.3 . 
. .6 . 
. . . 
19:s : 1.5 
34.” 
25:5 37:fJ .i 38.5 .3 
. 1.6 
. 7.1 
10:2 1:4 
26.3 7.R 
. 8.7 
. . 
2.2 . 
. . 
13.5 10.R 
. a.0 
11 . . . . . 15.4 . . . 
1% . . . . . . . . 
2::: 
24:” 4.6 
13 . 
14 . :2 
5.8 . . . . 9.3 5.8 . 
. . . . , ?A .3 . . 
15 . . . . . . . 2.0 2.1 . . 
26 . . 
19 1 5:a 1 
1.5 4.5 . . . 
27 * . . . 
:: . * . . 20.3 5.7 . 415 .4 * 10.2 4 7 : . : . : .
3” ) . 1.3 . . . . . . . 
31 . .9 21.8 . 
TOT. . 10.2 6.7 54.4 139.9 146.7 135.4 205.1 200.3 63.8 33.6 
HA”TE”R ANNUELLE 996.1 HN 
LES JOURS SANS PLUIE HESURARLE SONT INOI”UES PAR DES POINTS I., 
. 4.1 27.4 
716 
. 5.” 
. 21:3 : 
. . 1.3 
. . 
2.6 
4:1 . . . 
:: ; : : : 1:6 
23 , . 3.6 . . 
21 . . 5 3:: 1:3 : 
26 . . . 4.8 . . 40.0 . 1.5 . 
27 . . . . . . .l . . . 
1.6 . 5.a 13.6 . 
TOT. 1.9 . 25.9 22.7 137.5 234.2 287.8 172.8 201.1 49.8 
HA~,EUR ANNUELLF 1133.7 HH 
. 
LES JOURS SANS PLUIE HESUSAf3LE SONT INDIOUES PAR OES POINTS ,.I 
5,AT,ON YUHERO 470145 TOGO MANGO STATION wM=ao 470145 TOGO MANGO 
: 
: 
10 
ii 
L2 
i3 
i4 
1s 
t: 
*a 
.19 
20 
21 
22 
23 
:: 
26 
21 
:t 
30 
31 
TOT. 
1937 ,938 
JAN" FE"R MARS AVRI WA, JUIN JUIL AOUT SEPT OC,0 NOVE OECE JAN” FE”R MARS A”RT HA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
: 
. 
: 
; 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
f 
. 
. 
. 
I 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
. . 2.3 . 26.3 . . 6.3 .6 
. . . . . . . . R.8 
. . . * 12.” . 16.9 
. . . -7.3 . * 5:a 16:9 . 
. . . . . 47.5 . 1.” . 
1.2 . 7.6 
2:s : . 8.4 . 14:3 61:3 21:9 : 
. . . . . . . .5 . 
. . . . 8.4 6.4 . . 
. . . 43.4 . . . ,713 . 
. . . .3 . 9.5 . 
. . . . . 4.8 36.1 21:2 : 
. . . . . . 55.” 1.5 . 
. . . . . . 35.5 
. . . . . . 59.8 15:6 : 
. . . . . 40.3 1.2 . . 
. . . . 1.2 140.3 . . 
. . 5.1 2.6 36:6 . , 
. . . . . . 7.5 15:o : 
. . . . . 23.a . 3.~ . 
. . . . 15.5 
19:s . 
21.3 
. . . . 18:2 : . 
. . . 13.4 13.5 . 
. . :5 : : . . . . 
. . . . . . a.8 i.a . 
. . . 7.5 . . 1.” . . 
. . 3.3 . . . 1.5 . . 
. . . . . . 26.3 . 
. 4812 . . 
811 1 1 : . 2.3 . . 
. . 17.8 . . 
z.3 8.1 12.4 69.5 110.4 181.1 495.9 182.6 47.6 
HAUTEUR ANNUELLE 1114.4 MM 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . . 
. 
. 
. 
, 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
4.3 
. 
.2 
. 
4.5 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON, INDIQUE5 PAR OES POINTS ,.I 
STATlON Y”“ER0 470145 TOGO HANGO STATION YUWEIIO 470145 TOGO WANG0 
,939 1940 
.,IW FE”R WR5 *“RT HAI JUIN JUIL AOUT SEPT oc,0 NO”E OECE JAW FE”R HAW A”I, Wl JUIN JUIL AOUT SWT OCT0 NOYE DECE 
: ; ... 15.7 23.7 13.0 . . . ......... 
t : 
...... 53.0 
....... 75:o : 
5.. ........ 
: 
. . . . . 4”.” 15.0 
: . . . . . 9.3 . 
z3.0 
,a:0 15.0 
a . . . . 33.9 . . 6.0 . . 
9 . . . . . . . . . 
10 : . . 9.7 . 7.0 . 5.” . 30.0 
ii . . . . . . . 53.0 25.0 . 
12 , . . . . . 22.0 . . 36.0 
1, * . . . 1.5 . . . . . . 
14 , . . . . . . . . . 
15 . . . . . 14.0 . . . 18.” 
16 ; . . . 6.5 . . . . 8.5 
. . 4.9 . . . . . . 
21.5 . . . 20.0 * 13.0 25.” 
. . . 4.9 . . 17.” 37:o . 
. . 41.2 30.7 . 153.0 . . . 
2, f . . . . 9.7 . . 15.” . 
22 t . . . 5.4 . 2.” . . . 
:: 
. . . 
: . . . 
. . . 
go:, : : . . . 
25 ; . . . 6.2 . . . . . 
:7 
. . . . . 
: . . . . . 
25.” . . 
42.0 80-O . . 
29 , . 3.2 . . . . 6”:” 16:O . 
29 . . . . . . . . . 
30 . . . 5.5 . . . . . 
31 . . . 32.0 . . 
TOT. ; 21.5 3.2 55.8 130.6 74.4 338.3 222.0 259.0 155.5 
HAUTEUR ANNUELLE 1259.3 NH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOl”“E5 PAR OES POINTS f.1 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. . 
: 
z 
1” 
11 
12 
t: 
15 
ib 
17 
:t 
20 
21 
22 
:: 
25 
26 
27 
28 
29 
3” 
31 
TOT. 
. 
. 
. 
. 
9 
t 
. 
. 
t 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
. 
f 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
- . . . . 14.8 48.9 13.7 . 
- . . . 9.3 21.7 . 7.9 . 
- . . 6.2 
- . 14:s : : . 9:: : 
- . . . . . 1415 14.2 . 
- . . . 20.5 16.8 7.3 . . 
- . . . . . 9.1 . . 
- . 40.3 . . . 2.8 . . 
- . . . . 4.9 3.6 . . 
- . . . . 1.2 . . . 
- . . 80.5 . 5.6 . 5.2 . 
- . . . 16.5 . . . . 
- . . . 
:-: 14-6 - - - - . . 2.3 . . . .
- 1.5 . , 13.2 1.9 . . . 
- . . . * . a.1 
2,:s 
14.0 15.4 . 17.5 
1:2 : 
. 
- . . . 34.3 . . 
- 2a.5 . . . 
43:7 
. 
- 0.3 . 2.0 25.4 1.3 
2: 3:2 
. 
- . 28.5 . . 1.5 38.9 . . 
- . . . . 2.8 . 7.9 . 
. . 4.1 . . 
- 4:” 1 a:3 . . . . . 
- . . . 17.9 1.3 . . . 
- . . 40.5 . a.3 7.3 . . 
. . 
- la:” ,a:5 . 
23.2 . . . 
3.5 13.9 20.5 . . 
- . . . 1.4 28.7 12.6 . . 
- . . . . 11.2 . . . 
2.5 . 5.7 2.3 . 
2.5 73.8 107.8 149.0 116.2 237.2 225.4 64.9 a.1 
HAUTEUR ANNUELLE 984.9 tu4 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIQVES PAR OES POINTS I., 
RELEYES NON QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR “ES TOTAUX MENSUELS EN 
“ARS 
. . . 5.0 la.0 
: : : . . . 5:s . 5.5 2::: : 
, . . . . . . 16.” 56.4 32.1 
: . . . . . 7.5 . 3.5 l..B . 
5 . . . . . . . . la.2 9.7 
6 . . . . . . . 1.3 
7 1 . . . . a.5 . . . 14 
. . . . 
; : . 
11.5 6.5 7.8 . 
52.2 . . 25:o . . . . 
10 . . . . la.5 . . . 16.6 2.7 
11 . . . . , 17.5 51.0 . . 5.3 
. . . 23.0 5.” . 2.” . . . 
:: 5.5 . . . 2.5 . . 36.0 . 
lb . . . . . 9,” . 6.2 . ::: 
15 . . . . . . . . 3.4 . 
16 . . . . . . . . . . 
17 . . . . . . . 1.2 . 2.5 
18 . . . . . . . . 
19 . . . . a.0 . 2.0 60.0 2616 : 
20 . . . . . 7.0 5.2 3.8 . . 
21 . . . . . . . . a.7 4.5 
22 . . . . . . . . 2.4 . 
. . , . 21.0 6.3 . 
:: : : : . . . . . 
25 . . . . . . . 22.” ,719 7:a 
. . . 3.” . 
:: . . . . 
. . . . 
2:5 . . 
29 l . . . 1o:o . 32.5 471% 215 
29 . . . . . 
30 t . . 
20.0 g*; 111:o . . 
. . . . 
31 . . 12:” - 7.” . . 
TOT. 5.5 . 52.2 26.” 56.0 102.5 168.2 310.7 260.1 71.3 
ti*u*~u~ ANNUELLE l”52.5 NH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON, INOIQUP PAR OES POINTS f., 
. . . . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. . . . 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. . . 
. 
441 
STATlON YUEIEQO 470144 TOGO YANG0 
1941 
JAN” FE”R “AR9 AYRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT0 NO”E OECE 
STATlON UUMEW 470145 TOGO TANGO 
1942 
JAN” FE”R UAP; A”&?I .,A, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE 
: 
i 
10 
:: 
t: 
15 
:: 
:: 
25 
26 
27 
:z 
3” 
31 
TOT. 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . 
. . . 
. . . 
70.8 2.1 
:7 . 
. . sa:.5 
. . . 
. . 
. 14.3 4":8 
. . . 
. 16.5 . 
. . 14.1 . 
. . 4.7 * 
. . 32.1 . 
. . 
6.4 . . . . . . . 
. . 
- - . 11.0 . . . . . . . . 
. . 
5 
7 
P 
1” 
11 
12 
13 
14 
15 
. . 
. . 
: . 
. . 
7 . 
. . 
- - . 
- - 2.5 14:2 
- - . 4.2 
- - . . 
- - . . 
- - . . 
- - . . 
- - . 5.3 
- - . . 
. . le:5 . . 
:: 
18 
:I 
21 
22 
:: 
25 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
- - . . 
- - . . 
- - . . 
- - . 
- - 81.8 ,213 
- - . . 
- - . . 
- - . . 
- - . . 
- - . . 
. 
f 3:1 . . 
- - 3.6 . 
- -* . . 
- - . - - s:o 
- - :1 . 
:: 
28 
P9 
3” 
31 
. . . . 
. . 
- _ 41.5 - - 1:” . - - . . - - . . - 44.2 ., . 
20.a 
TOT. . 21.6 20.8 44.2 89.3 93.5 
7.2 2.9 . . 3:1 . . 
. 3.2 . 13:7 : 
. 5:1 . . 
. 
f . . 
; . 
: 
* 
. . 
* 
. 
. . . . . 
t 
. . . 
. * 
. t . * 
. 
. 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . 
. . . 
. 
. 
. . 
. . 
. . 
. 
. . . . . . . 8.2 
. . 3.6 
7.7 . . 12:q 
27:s 9.4 . 19.3 1 6 14:O 
. . . . 
27.4 7.2 6.5 2.6 
. . . . 
21.4 . 20.5 
.l . . 214 
16.0 . 13.7 * 
25:4 6.9 . 7.6 . . 
. . 
. 4.5 . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 
7.6 . * . . . . . . . 
* . . . 
. . . . . . 
. - . . 
* . * . . . 
1.7 . 4.5 . 
. 69.2 . 39.2 
.5 . 
. 3.2 67:3 : 
. 27.3 . 5.3 
. 1.8 . . 
. . . . 
6.5 . 
2.3 5.” 4:9 
16." 
. 
. . . . 
. . . . 
. . 3.9 . 
. 2:s 4:” : 
. . . . 
. . . . 
. 28.1 . . 
. 21.0 5.7 12:7 : 
. . . . 
. 34.9 . 
1:R : : 
21.2 
2616 l:? . 
* 11.0 2.6 
. 17.4 . . la:9 2.4 . . . 
. 3.5 . . . . 
.7 
.5 -roIa 
13.2 . 
. . 
. . . . 
. . . . 
9.4 . 6.” . 
11.3 7.5 la.9 2.1 
3.3 38.1 . . 
. 2.8 
17.5 26.3 ,917 : 
26." 46.7 . 19.2 
.5 . . . 
23.7 . . . 
. 4.8 14.6 . 
. 27.2 3.5 . 
. 1.2 . . 
. 1.6 
159.5 270.5 207.6 58.6 
1159.3 HN 
* . . . 
. . . . . . 
. . . . . 8.4 
1:4 : : 
. . 6.2 
. 25.6 . . . 6:, 
23:4 : 
.4 
50.2 . . 
. . 
. . 
. 7.3 
. . 
. . 
. . . * . . 
. 3:: : . . 10:s : 
* . 1.4 
33.” 
* 17.1 53.9 189.7 1133.9 
HAUTEUR ANNUELLE 
14.0 4.5 
HAUTEUR ANNUELLE 
81.3 216.8 155.7 62.9 
789.7 w 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON, INDIQUES PAR DES POINTS t., LES JOURS SANS PLUIE HESURARLE SONT lNQI”“ES PAR OES POINTS t., 
RELEVES NON QUOTIDIENS “TILISARLES A PARTIR DES TOTAUX MENSUELS EN 
LIAI?S P”R, 
STATION NUHEPO 470145 TOGO MAN60 
1943 
5TATlON YUMEPO 470145 TOGO YANG0 
1944 
AU” FE”R “ARS AVRI HAI JUIN JUIL 40UT SEPT OCT0 NO”E OECE .,A”” FE”R r(AY5 A”RT MA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1 , . . . . 12.8 a.6 1.7 7.5 . , 
2 . . . * 1R.P . . . . . . : : : : 
1 : : : 
5 . . . 
. . . . 10:1 l-L3 7: . 27.3 . * . . 4.5 
* 19.3 
2.0 . 
. . . . . 
. . . . . 
. 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . * . . 
. . 
. . 
. 
; . 
: * . : : : : : 14:3 :::A 719 : 
5 . . . . . . 15.6 10.8 . 27.0 . 
* . 416 . . . . . . 
19.1 . 
. . 
36:2 . . 
. . . . . . . . . . 
: 
. . * . .6 . 
: . . . . . . 
. 11.7 
10.1 11:r 6:R . 
z 
. . . 
: . . 715 : : 2:: : : : 
10 * . . 5:e . . . 1.1 25.3 9.3 . 
11 . f . . 14.7 2.2 15.‘; * 
Ii> . . . * 1:1 : : . . . . 
!3 . . . 4.6 11.6 7.6 . . 5.2 . 
!4 : . . . 
15 . . . . 
5 . . . 
I . . . 
13.6 . 
. . 
. . 
. . 
. . . 
: . . . 
10 . . . 
11 . . 11.5 
12 . . . 
13 . . . 
. . . 
:: . . . 
15 . . . 
17 . . . 
:P : : : 
20 . . . 
‘2.4 
6.7 
. 
4.1 
1:2 : 
6." 3.1 
9.1 
1::: * 
* 
25 . 
.? , 
10.7 30.1 
. 56.4 
65.4 
.a :3 
20.2 15.3 
. . 
6.0 . 
. 
917 ,::5 1.6 
. . . . 
::: : 
* . 14.7 
16 , . . . . . 6.5 . 
17 . . . . . . . . 9:2 : : 
1’) l .7 . . . . 1.1 . . . 
19 * 11.1 . 15:1 . 
2" . . . 3.4 . 8:6 : : : : : 
* 21.3 
. . 
37.7 . 
. . 
. . 
3.5 
26.1 
le.5 10.6 
. . 
4:6 
4.4 . 
7.8 . 
15.4 . 
:: 
23 
:: 
EL 
27 
:: 
30 
31 
. . . . 14.0' 4.5 23.3 . . 
. . 5.8 . 17:2 : . . . 
. . 
: . . 9:9 15:: : 718 
3.7 : : , 
. . . . . . 22.1 2." . 15.3 . 
. . . . 1.6 . 6.8 . a.5 . . 
. . . 9.6 15.0 . . . 
* . * 15:6 : : . 
. . . . . 13.1 . 27:" : : 
. . . . . 
; . . . 
:: , . . 1.5 : 
1.1 . 
28:l . . 
22.8 * 
22.7 * 
23 * . . . 
20 . . . . 24:l 5:5 
25 . . . . . . 
26 * . 1.3 . . 19.5 7.2 29.2 . . 
27 : . . . . . .h 8.8 . . 
:: : : : : 21.2 . . : 4318 : : 
30 ) . . . . 31.8 21.9 27.1 . 
31 . . . 3.3 . 
TOT. . il.8 5.8 43.8 83.1 63.4 102.1 105.4 190.6 l"0.5 11.7 
HAUTEUR ANNUELLE 718.2 MN 
LES JOU1S SANS PLUIE MESURABLE SONT INQlQUES PAR DES POINTS I., 
TOT. . . 20.8 44.2 71.2 168.5 227.6 247.7 198.1 54.9 
HAUTEUR ANNUELLE 1033.0 “H 
LES JOUPS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POlNTS I.) 
S,4TlON VUNEPO 470145 TOGO YANG0 5TATlON VUNEIO 470145 TOGO HANGO 
,946 
JANY FE”R MARS AYR, NA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1945 
FE”R MARS AYRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE DECE JAN" 
. 
. 
* 
. 
. 
. 
* 
* 
. 
. 
* 
* 
. 
. 
. 
. 
: 
l 
I 
. 
: 
* 
. 
: 
. 
* 
. . . . 1.6 8.6 
. . . . 6.7 6.2 2: : 
. . . . . 
. . . 
. . . 
. . . 4.9 . . 26.” 12.4 . . 
. . . . . . . . 
. . :5 :5 1.6 . . . . . 
18.3 . 
915 : : . . 1s :6 4215 : . 
1 
2 
: 
5 
: 
: 
10 
?l 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
t9 
20 
:: 
23 
:: 
:: 
:i 
30 
31 
TO,. 
. 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
* . . 
. . . 
* 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. 
. . 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. 
. . . 
. 
: : : 
3 . . 
, . 
: . . 
. . . 5.5 1.4 Il.2 
. . . 16 . a.3 .I 112 
. . . . . 3.2 42.3 . 
. . , . . 8.” . h.1 
. . . 2.4 3.4 . . .3 
. . . . .a . 3.4 . . . 
. . . 6.5 . . 
13.6 IO?:, : : : 
719 : I6 9:1 1s . .l . . . 
. . . . 19.1 . 8.1 . . . 
: : . 
P : : 
10 . . 
11 l . 
Ii> . . 
13 l 13 
14 , . 
15 l . 
:: 47:” : 
18 . . 
19 , . 
20 , . 
. . . . 7.9 6.5 
. . 2.1 7.1 . ,812 2218 . 
. . . . . 6.1 . 0.7 
. . . . 23.5 .6 . 1.1 
. . 1.1 24.” . 1.0 . 1.6 
. . 1.1 . . 3.5 29.” 2.6 . . 
. . . - . .9 2.1 - . 
. . . 5.7 18.6 2.6 9.3 
‘13.5 
. . . . 10.3 . -30.2 4.1 
. . . . 3.5 21.” 7.9 13.9 
. . 6.4 1.9 . 8.6 . .5 1 .0 Pl.2 .l 13:3 
9:s : a.4 . 3.3 :1 : 34.3 . 6:9 
. . . 31:1 . . 7.2 . 
2.1 . . . 25.9 . 11.5 . 
. . 3.4 . . . 16.5 . 
. . a.3 . . . 20.4 12.5 
. . . . 5.6 . 1819 33.1 
. . . . 3.0 . a.6 
.6 . . 8.6 . . 2.1 -1 
. . . . 6.3 . 45.6 . 
. 10.7 . . .3 13.2 48.6 . 
. * . . . . 
. . . . 3.” . 1416 : 
. . . . . 
29.0 10.7 43.5 105.2 101.6 64.3 442.7 163.5 
HAUTEUR ANNUELLE 1007.5 nr 
. . 
* . 
. * . . 
. . . ? . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . * . . . . . . . . 
. . 
. . . * . . 10:3 .4 2.9 . . 59:” 15.0 1.9 
3:” 
14.” 10.9 R.9 
6.4 22.3 
3.3 1.5 . 5:2 
.6 . . . 
. . . . 
. * . . 
24.2 4.8 
4.2 22.6 
. 2.3 
1.9 * 
2.4 . 
* . 
1:4 : 
:: . . 
23 . . 
24 . . 
25 . . 
26 . . 
27 * . 
. . . . 
. . . 2.” 
* * 29.7 7.5 
. . 2.7 
. . . 13:e 29:l 4.1 
. . 1.5 . 
. 48.3 20.0 
. *I. 56:3 
. . . . 
. . 7.8 . 
. . 1:6 
2418 
39.1 
* 18:s 
. . 
:1 : 
10:4 : 
. . 
:9 : 
30 . 
31 . 
.6 48.3 64.9 132.3 
HAUTEUR ANNUELLE 
170.5 221.” 
898.2 f4H 
191.1 69.5 TOT. 47.0 . 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SON, INDIQUES PAR OES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE MESVRAALE SONT lNOl”UES PAR DES POINTS t.) 
ST,TlON NUMERO 470145 TOGO WNGO 
1947 
JAN” FE”R PARS AVRI “Al JUIN JUIL AOUT SG=T OCT0 NO”E DECE 
5,ATION YUHERO 47”145 TOGO MANGO 
1948 
FE”R MARS *“RI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE DECE JAN" 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
t 
. 
. 
. 
. 
. 
1 
2 
: 
5 
: 
a 
lb 
11 
12 
:: 
1s 
:: 
18 
:; 
21 
22 
23 
:: 
:7 
28 
29 
3” 
31 
TOT. 
. . * . 
. . . . . . 
. . . . . . . . 
. . 
. . . . 
. * . . . . 
. . . . * . . * 
. . 
. . . . 
. . 
. . 2.3 . 1.6 
* . .1 1.5 . 
. . 44.7 2B.9 . . 1;:: 
. . 3:l 15:6 . 
20.3 . 
21:7 : 
16.6 
. ::“9 
: 
3 
4 
5 
6 
7 
: 
1” 
11 
12 
:: 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
:: 
25 
26 
27 
29 
29 
3” 
31 
TOT. 
. . . . . . 
:5 
la.5 4.0 
. . . . . . 2.0 . 
. . . . ,213 35.5 9.6 5.3 . 
. . . 27.2 . . 5.2 . 
. . 5.4 . ., 22.R . 4.3 . 
. . . . . 1.2 . . 
. . . 6.0 . . 14.5 & 
. * . 26.8 13.” 5.5 7:” 11.7 . . 22 7 . 4.9 . :’ 
. . . . 20.0 .2 1.1 . . 
. . . . 7.2 7.2 2a.a 60.8 a.” 
. . 
32:: : : :1 
6.7 .5 . 
2.4 . 2.2 . 
. . .l . . 6.9 . 
6”:: 
. 
. . . . . . . 7.5 . 
. 
: * 
. * 
. 
* 
. 
: . 
. . * 
. 
. . 
: * 
. . 
l 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . . . 
. 
. 
. 
. . . 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
* 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
* 
* 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
‘. 
. 
. .2 . 2.4 .2 
. . . . 57.9 
. . .2 
1.” . 1:9 : 6.3 
30.1 . . 1.” 19.4 
. . 8.7 9.8 19.0 
. . . . E.5 
* 63.8 4.2 *-5 
. .P .5 * 
:;-: 
  . 17 
2314 : 
31:2 20 
16.5 . 
37.3 7.0 
. 1.4 
17.8 
15.5 514 
6.5 15.0 
22.9 . 
9.” . 
3819 : 
1.1 . 
. . 37.8 . 27.2 7.7 2.4 22.8 1.0 
. . . 22.5 18.0 3.6 a.2 . 
. . 
. . 
:7 5:” 23.5 . 
a:2 
31.2 . 
* 
. . . a.1 . 17:: 17:2 : : 
. . . . . 
. . 1.7 . 5.4 
* 10.1 
* 2.7 1:” . . 31-” Y; . . . . . 
.2 . . . .2 
. . . 16.1 . 
* . 1.0 . 
a.9 . 13:7 . 
* . . . :6 
IF.4 
. x:2 
10.2 . 
. . 
. . 
. . . . .l . . . . 
. . . . . . 11.2 a,7 . 
. . . 9.2 24.1 15.4 . 
. 710 : 315 31.5 
27.3 16:R 
. 
. . . .2 40:9 : 
. 15.8 . . . . 18.4 1:s 1.2 : : 
. . 
23:2 : :
. . .7 1.” 15 9.4 719 : 
. . 6.5 . . 1.6 2.9 . 
. 10.1 
2.4 22.8 109.9 114.8 220.4 165.8 130.5 330.0 26.6 
HAUTEUR ANNUELLE 1123.2 HH 
. 
* 1:7 
. 27.5 . . 10.” . . 
a.1 . 
. . 
. . . . 
la.9 . 
2717 : 
. . . 14.9 . 
. . . 13.3 4.5 
. . . 39.3 10.4 
. . . . . 
* . 10.0 
a.1 1.7 40.2 104.5 81.9 176.3 275.9 
HAUTFUR ANNUELLE 1110.7 HH 
352.1 70.0 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON, INDIQUES PAR DES POINTS I., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON, IN”l”“ES PAR OES POINTS ,., 
443 
~,,,loN YUHERO 470145 TOGO UANRO 
1949 
‘IOM YUHEPO 4 70145 TOGO HAYGO 
1950 
JAN” FE”R r(AR5 AVRI MA1 JUIN ,J”,L AOUT SEPT OC,” NO”E OECE JAN” FEVR MAP'Y AVPI "Al JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
. . 16.6 . . . 2.8 :7 -   . 1.” 2 . 16.9 : 
. . 2.8 . . . . . ,6:7 : : 718 : 514 
. . 2.7 . . 3.” . 22.3 . . 
. . 1.5 .5 6.9 16.0 21.3 32.9 . . 
. . . . 2.4 . an.1 . . . 
. . . . . 34.” 12.5 . 26.3 . 
. . . . . . . . . 
. . . . 
5216 
. .h . . . 
. . . . 3.6 . 25.2 * . 55.2 .a 17:6 : : 
. . . 
. . . 
14:: 12:8 : .2 . 26.4 . 
28.4 . 3.8 . 
. . . . 17.4 * 48.1 . 5.a . 
. . 3.5 . .2 9.2 6.3 . . 
. . . . 
22:1 
. 
,a:1 
.2 . . 
. . . . 1.1 21.” 33.7 . . 
. . . 42.4 . .3 3.8 . 4.” 68 2 ,418 11 1 
. . . . 3.5 1.2 22.8 6.5 20.1 . 
. . . 3.1 . .7 
. . . . 25.3 
7’6 : I4 : 
11:2 10:4 
,2 4314 2413 
. . . 4.0 10.3 :n : : 
. . * . . . . . . . 
. . 5-e 22.4 . 46.7 38.2 . . . 
. 46.8 * . ,6:2 : 215 5.6 . ,718 : : 
. . 6.6 10.5 .6 . . . . 
. 15.0 . 
6 
7 
t 
10 
:: 
:t 
15 
:: 
18 
19 
2” 
:: 
23 
24 
25 
26 
27 
:t 
3” 
31 
TOT. 
10.7 40.2 
29.2 a.a 
. . 
* . 
. 24.2 
. . 
4.” 
. 
2: 
1.3 
3.2 
17.2 
.2 
: 
0 
1” 
11 
12 
13 
14 
15 
21 
22 
:: 
25 
26 
27 
$9 
30 
31 
TOT. 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. . . . . 
. . 
. 
. 
. 
:8 
. 
. 
. 
. 
* 
* 
* 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
* 
. 
. 
. 
. 
, 
. 
.a 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. . . . . 
. 
. 
. . . . 
. . . . . . . . . . * . 
. * . . 
. . . . . * . . 
. . . a.2 
. . :. 
. . . e3.1 
. l . . 
. . 1.6 . 
. * * 36.8 
. . . 3.6 
. . . . 
. . . . 
. * 14.8 . 
. * . . 
. . . . 
. -6 . 35.8 
* . . 
19 . 
. . 
. . 
. . 
. . . 
t * 
* * 
. 
. . 
* . * 
. . . . . 
. . . 
. 
. * 
. 
* 
. * 
. 
. 
. 
17.7 
17.5 
16:e 
.2 
. 
. 
. 
3:4 . . * 
1.7 . 
.2 . 
6.6 . 
. 
17.2 
. 
R.1 
. 
. . . . . . 
. . * * 
* . * . . . 
* . . * 
. . . . 
3.” 
15:1 
. 
. . * . 
17.0 . 
. 36.6 . 
4.3 
2.4 
. 
9.7 
* 
. . 
37.5 . 
19.2 21.6 
52:5 12.8 . 
25.6 . 
2: 
. . . . 
. 9.7 . , 
. . 1.5 1.” 
. 1.2 6.2 . 
. . 30.0 ::z 312 
.7 . 
6.3 
1:s 1.4 
2:: 
2.” 
11.4 
la.8 
3.8 
17.8 
2.2 
4.3 . . . . . * . * 12:a . . . . * . 
. . . . . . . . * * 
. * . 31.8 
. * . 5.6 
. . . 
. . . 14:8 
. . . 2.8 
. 40.6 
. . 
. 4.4 
. 2.9 
. . 
4.a 1.9 
. 21.2 
. * 
* 
. 58.0 43.3 106.0 195.2 238.3 411.9 156.4 99.8 5.4 
mu*~uR ANNUELLE 1314.3 MH 
. 41.5 75.2 166.7 207.2 182.3 125.9 101.8 4.3 12.8 
HAUTEUR ANNUELLE 918.5 N” 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS I., LES JOUPS SANS PLUIE HESURARLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t.) 
-- 
S,,,,ON YVYERO 47(1145 TOGO UANGO 
1951 
STATION YUHERO 470145 TOGO “ANGO 
,952 
JAY” FE”9 MARS AVRI YAI JUIN JUIL AOUT BEPT OCT0 NO”E OECE JAN” FE”R MAPS *“RI HAI JUIN J”,L AOUT SEPT OCT0 YOVE 
1 . . . . 
2 . . . . 
3 * . . . 
. . . 24.5 17.5 1.6 31.0 
. . . .2 . 39.0 22.0 
.a . .9 3::: 16.” 
. . * 416 : . 
. . * . 31.3 . . 
. . 
. 
3.7 
. 
-3 
3:2 
15.5 
. 
. . 6.0 
. . 
. . 
3::: 6.4 . 
1.2 3h.Q 
. . 
* . 
2.4 
12.1 :a 
15.5 . 
. . 
41:5 64.0 1.6 
. * 
. 
. . 
. 
. 
. 
. . . 
. 
. . 
6.0 
la.4 
. . . . : * . . . . a:s 
71.6 . . . . 
32.6 . 3:l : . 
. o:a 8.3 1.1 
. . 29:6 . 1.4 45:o : 
19.5 . . . . . . 
* . . . : * . . . 
9 . . : . . :2 
10 . . . * 
11 , * 
a10 1 
:: : .: . . 
14 . . . * 
15 * . . . 
. 
20:; . . . . 
30.6 
41.R 
. 
7.1 ,318 1.9 . 10 6 :8 14:1 : : 
. . 2.5 53.9 . 
4.1 . . 5.7 63 36:5 . 
. . . 2.6 . . . 
. 
21.0 
11:s 
15:3 
7::: 
. . . 
. 
2:s 
7.6 
. . 
10.” . 
i6 . . . . . 1.9 . 
17 . . . 
6.4 22.9 7.5 
. .e . . 2:” 22:R : 
32.7 ,*.a .5 25.5 60.2 32.6 . 
21 . . 1.6 . . 
3l:h 
. 11.3 3.0 33.7 . 
22 . . . . . . . . 10.1 . 
16 ; . . . 
17 * . . 4.6 13:3 : : : 57:s : 
19 
, 
. . * 20.0 35.8 1.6 . 4.0 1.1 11:s . a:6 4.5 .2 14 
2” . . . . . . 37.0 63.3 2.5 . 
2, . . . . .7 22.7 . a.2 26.8 1.3 
22 . . . 11.0 .5 . . 4.” 2.3 . 
23 , . . . . . . 
24 . . . . . . . A:3 22:5 : 
25 . . . . * 4.5 1.5 10.5 . . 
23 . . . . 40.2 
24 , . . . . 7:a 
6:: 
13:o : 
P”*i . 
25 . . 2.2 . . . . 2.1 23.5 2:5 . 
:: - . - . - . 2-6 . - . . - 13.2 1.8 41:2 21.5 . . . 
SP : - . lR.9 . 29:P : 38:O 27.4 1.4 17.6 0 0 . . 
30 . 
a:, 
- 2.7 27.9 3.9 41.1 2.7 1:s : 
31 . . . 1.” 
TOT. * . 20.1 22.5 224.2 111.2 167.4 284.4 301.9 245.8 69.0 
HAUT~~ ANNUELLE 1446.4 NH 
26 . . . . 13.0 . .5 3.2 12.9 . 
27 . . . . . 7.7 1.” 2.6 . . 
28 . . . - . 34.1 23.2 
29 , . . . 
25:; 
: 21:5 . 30 . . 21.7 . 1::: : 
31 . . . 61.5 . 
TOT. . . 4.9 43.2 175.4 141.2 180.” 316.7 341.4 119.2 
HAUTEUR ANNUELLE 1323.R HH 
LE5 JOURS s,NS PLUIE .“ES”RABLE SON, INDIQUES PAR DES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE YESURARLE SONT INOIQUES PAR OES POINTS 1.1 
1954 
FE”R MARS A”RT HdI JUIN JUIL m”T SEPT OCT0 NOVE DECE 
. . . 20.2 I.6 . . 2.1 . . . 14.” 83.5 . 63.1 . . . 39.5 19.8 . 20.0 . . . . . . . 3.7 . . . . bX ) . . 41.0 . 
. . . . . . . . . . 
. . 14.3 . 
. . 15.6 9.5 
. . . 29.4 
. . * 10.0 
. . 18.7 . 
. . .b . 
. . 6.0 . 
. 
. 3o-o :-: * 18.5 . . 
* * 27.0 . 
1 
2 
: 
5 
: 
a 
9 
10 
:: 
1’ 
14 
15 
!6 
!’ 
:B 
20 
21 
22 
23 
25 
25 
2b 
27 
:9 
30 
31 
TOT. 
. . 
. . 
. . 
I . 
. . 
. . 
. . 
. 
I . 
. . 
; . 
. . 
. . 
f * 
. . 
. . 
. . 
. 
: . 
. . 
0 - 
. . 
. . 
? - 
. 17.3 
. . 
: * 
: 
. 
. 
; 17.3 
. 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. . . 
. 
. . 
. . 
. . 
. 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
1 
2 
3 
s 
6 
7 
z 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
:: 
20 
2, 
22 
:t 
25 
:7 
29 
29 
30 
31 
TOT. 
. . . . . . 
. . . 6.1 . . 25:: ::z 
. . a.0 12.4 . 
. . . 18:s . . 
3.7 
2% .9 
. . . . . 12.5 . . . 
. . . . 7.3 
. . 12.0 29:5 : . . o:n 
. . . . 1.0 
. . . .l 13:1 . 12:1 : 
. . 5.5 . . . . 10.2 
* 5.0 . . 
54:o 45.0 7.0 20.0 . 
28.5 . 317 : 
. 9.0 2.5 . 
19.8 . 30.2 
.5 . . 6917 
. . 
. 1.5 
. 17.5 
. . . . 
. 12.0 
18.0 . 417 . 
. . . . 
. . . 2A.0 
. 1.6 . 
. 9:o . . 
. 12.5 16.5 . 
1:7 : : : 
. . . . 
. . . . 3:: . . . . 
1.9 2.8 . 1.7 
.3 . . 
715 36.5 . 1.1 . 
6.0 17:b 4.5 . 
2.5 41.5 4.0 . 
1.5 . 31.0 . 
47.8 
. ,:7 : : 
. . . . 
. . . . 15.3 . 2.5 . . . . . 
. . 
. . . 15:s : . 
. . 15.0 . 
. . . . .a . . . 
. . 5.4 . 2.5 3.5 31.0 . 
. . . . 3.5 
. . . . . 1:s 19:1 : . 1:s 
. . lb.8 
. . V+:o 1.2 
. . . . . 4.0 . . 
. . . 1.0 8.3 . 1.0 . 
. . . . . . 
. . 2.3 . 
. . . . 
19:o e:o : : 
. . 11.2 5.7 
. . . . 
. . 37:s 3.0 46.9 bb.0 . 
.2 . 5.9 . 43.3 3910 . 
La : : 2.6 . 512 : : : 
6.0 53.6 . . . . 
16.0 . 26.1 515 
. 
. 33.3 57.9 126.6 151.4 111.1 267.4 344.7 184.6 72.5 
. . es:8 ;::; : : 3:1 : 2:o 
. . . . 12.0 79.7 . . 
. . 10.2 . 35.6 . 31.3 . 
. . 32.4 . ll.0 30.0 3.5 . 
. .9 l& 7.7 12:o 1:b 312 14:0 : 
. . 1.9 15.0 . 6.9 . . 
. . 38.9 81.8 . 
. 44.8 178.5 211.6 252.6 234.7 287.4 38.0 
HA”TE”R INNUELLE 1264.9 H” HNJTEUP INNUELLE 1349.5 NH 
LES JOVRS SLNS PLUIE HESURPGLE SONT INDIQUES P&R DES POINTS ,., LES JOURS S1EIS PLUIE MESURABLE SONT IN”IQUES PAR DES POINTS t., 
_-._- _-- . 
STLTION YUWERO 470145 TOGO MbNGO STLTION VUHEPO 470145 TOCO NANGO 
1955 1956 
JANV FEVR MIRS AK?, H11 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE JPYV FEVR MARS AVRI WI JUIN JUTL .O”T SEPT OCT0 NOVE DECE 
6 
7 
9 
10 
11 
12 
13 
:: 
21 
22 
23 
2s 
25 
26 
23 
:o 
31 
TOT. 
. . 27.5 . 3.5 . .a 10.3   . . 15.6 1.9 :2 
. . .9 . 29.7 . . 1.5 3.1 
: 
9 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
:: 
23 
24 
25 
:: 
29 
29 
30 
31 
TOT. 
: 
: 
. 
; 
. 
: 
. 
. 
. 
* 
. 
. 
t 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
t 
: 
. 
. 
. 
9 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. . . 
. 
. . 
. . . . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. 
: 
. 
: 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
. 
. 
. 
9 
. 
. 
. . . . . . . . . . 
. . 5.1 . . 7.7 . . . . 
. . . . 7.8 2.2 . 35.7 
. . . ::5 : 
. . . 19:7 : : : : 29.0 . . 
. . 
. 
. . 
a.4 1.0 . . 5.2 . . 12.1 12:: 
. . . . . 29.3 
. 5:2 30.9 . . . 
:6 
6.3 19:’ 
. . 1.2 . 9.0 14.9 . 10:7 2 8 2 La : 
. . . 1.8 30.7 . 2.0 20.6 . . 
. . . . . . 1.5 3.5 . . 
. . . . 9.4 . 4.0 . 19.1 . 
. . . . . . 1.5 . 12.1 
. . . 10.2 11.4 1.9 . 
P:R 
. . 
. . . 
. . . 23:o : 1:4 
8.8 
30:4 : 
. 
. . 
. . 35.3 . 7.8 2.1 . . . 15:2 ‘2.5 * * . . 
. . . . , 1.0 1.a 
:9 
. . 
. . . 10:1 E 3.2 . 21.3 .B . 1,:r : 
5.9 . 1.0 . 6.0 26.1 .6 21.7 . . 
. . . . 
. . 4.A . . 
3910 2.9 . . 
2.9 . 
3:: : 
* 
. 
. 
10:1 : : : : : 5.2 . . 
1.0 . . 
. . . 
7.5 , . 4:b : 
1.2 . . . . 
. 
. . . . . , 50:s : : : 
. . . . . . 12.7 6.4 . . 
. . 1.6 . . 21.5 . . 
. 38.5 
,:4 : 
. 
. 
418 ii:8 2016 23:b : 
1.7 . . 
. . 7.5 . 1.0 43.3 .4 
: 
, 
. 16.7 .4 . 
13.4 14.9 71.7 97.5 lb,.8 92.6 182.5 173.8 65.7 12.1 
HIIUTEVR I\NN”ELLE ma.0 HH 
. . . . . . . . . 
. . . 4.1 . . . .a . 
. . . . . 25.8 . . 30.2 
. . . 4,:’ 
: 
55.8 * 8.6 . 
. . . . 1.3 . . 
. . . .2 19.0 9.2 4.5 BO.0 . 
2.7 . 2.8 40.2 15.3 
6.6 4.5 . .4 . :fl .2-c:, 
10.0 .b 10.3 . . . . 
. . . 36.0 40.4 . 5.h 
. . . . . . . 
. . . . . . 7:s 
7.5 . . . 
. . . 6.7 ::: b:2 : 
. 
. 23:o . . 
2.5 . 
1.0 
. 1:s 
. . 6.4 95.1 * . . 
. 9.9 * 7.5 17.1 67.7 . 
. 19:b 9:b ,011 3.7 . .R 
. . . 
. . 2.8 15.1 22.3 1.3 3:9 
1.3 . 
. 
3.5 37.2 98.9 100.7 111.0 390.5 167.5 177.2 103.8 
HAUTEUR PNNUELLE 1190.3 YH 
LES JOURS SbNS PLUIE HESUWBLE SONT INDIOUES PAR DES POIMTS I., LES JOUPS SdNS PLUIE WSURelBLE SONT TNOIOUES PbR DES POINTS ,., 
445 
JANV 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
l 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
t 
. 
9 
, 
. 
. 
. . 
. . 
. . 
. . . 
* . 
. 
. . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. 
. 
. 1.0 . 12.7 
. . . 7.6 
3617 . 10.2 . $16 
. . 5.1 .a . 
a.7 
1z ,a:7 
13.9 
.2 .l 
. 5.9 17.4 13.6 
. 45.5 2.1 . 
. 34.4 . . 
. 57.6 
. :b : 1.7 
. . . 
. . 3:: 
. . 419 .7 . 
16:S 2216 219 : 
7.0 4.3 . 
2.9 . . 17 
45.5 . . . 
. 
. 
25.7 . . . 
. . . . 
. . 7.0 . 
. . 15.1 * 
. . .3 . 
5.2 
.7 10:s : : 
. 3.4 3.5 . 
10.3 13.5 1.8 . 
. . 29.R . 
16 
t; 
19 
20 
1s : : 12.5 7 7 :1 24.3 2.6 21.5 12.2 :’ : 
. . 49.5 11.5 1’J.a 2.8 30.3 . . 
. . . . . 2.0 6.8 . . 
. . .2 14.0 . . 3.4 . . 
. . 42.5 .4 . 9.6 30.3 7.7 . 
. . 1.6 . . lb.2 1.5 . . 
.4 . 1.9 11.9 . *  . . l 6317 : 20:: : 
. . * . .3 . 14.7 . 
26 
27 
29 
30 
31 
2.6 . 64.9 16.7 . .3 
. . 95.3 9.8 . 17.0 53:1 : : 
. . . 
.a . . :3 19 
17.5 . . . 
13.4 
. 18.0 46.5 . .7 .5 :b 217 : . . . . 
TOT. 4.7 80.4 304.0 127.4 106.7 266.9 329.9 109.7 28.3 
HAUTEUR ANNUELLE 1358.0 NH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PIR OES POINTS I.) 
FE”R MARS *WI “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” NO”E OECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . . 
. 
. 
. 
. 
ST4TlGN NUHERO 470145 TOGO “ANGO STATION UWEW 470145 TO60 YANG0 
1959 1960 
JAUV FEVR WR5 AVRI WII JUIN JUIL 4O”T SEPT OCT0 NO”E DECE JPN” FEVR WR4 I\VBI MA1 JUIN JUIL PO”T SEPT OCT0 NO”E DECE 
: : : . . . . 38.1 15.3 2:3 3.7 . 2.1 . 
t : : : 7.9 . . 7.3 * 13.6 1.5 34.3 .2 2:9 4:: 
10 . . . . . . 4.2 . .l . 
ii 
, .
i3.4 . . 2.1 . 29.6 .9 4.8 . 
i2 .2 . . . . 20.7 . 37.9 . 
13 , . . 
14 . . 
10:1 
317 : 
20.2 7.5 
12.8 
:s 
: 5:’ 
15 . . . . . . . : . 
20 . . . . . . 5.5 36.7 30.2 : 
26 ; . . . . a.4 . . 13.1 . 
27 . . *4 . . .l . . 11.2 . 
2: : . . 23.9 . 9:’ :3 2.8 . a:9 1.2 . . 
30 . . 4.1 . . . 5.5 . . 
31 . .3 2.5 
TOT. . 13.6 10.5 56.3 32.8 100.8 201.8 259.9 270.9 49.4 
HAUTEUR ANNUELLE 996.0 NH 
LE5 JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUF PPIR DES POT,,TS I., 
: 
z 
10 
11 
12 
;: 
15 
:: 
:9 
20 
:: 
23 
24 
25 
26 
;; 
30 
31 
TOT. 
JIY” 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
, 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
t 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
FEVR lMdR5 AVRI HAI JUIN JUIL 9O”T SEPT OCT0 NOVE DECE 
. . . 
. 
. . 
. 
. 
. 
. . . . 
. 
. 
. 
. . . . . . . . . . 
. 2.1 . . . . 5.5 2.1 2.8 . 
. .6 . 42.4 . . .l .l . . 
. . . . . 21.3 54.8 1.1 . . 
. . . . . .7 , . . . 
. . 20.5 . 1.2 . 211.6 . . 
. . 4612 . . 5.8 . , . . 
. . 39.1 2.1 16.3 . . . . 
. . .5 :’ . .3 59.3 . . . 
. 22.5 . . . . 21.7 . . 2.9 
. . . 2.1 . b.5 a.9 . . . 
. 15.3 . . . .b 18.3 . 
. .4 
. 28.9 
:’ 3:s 
517 
. 1.4 
. 13.0 1.5 .l 
:1 : . 
. 
. . a.1 8.7 . .2 5.7 * . . 
. . . 5.0 30.8 .4 12.0 . . . 
. . . 8.7 . . 20.9 . . . 
. . . . . .5 lb.7 . . . 
. . . 6.4 . 20.1 37.3 . . . 
. . . . 22.3 46.1 . * . . 
. 1.2 . 7.2 . . . . . . 
. . . 1.R . 56.7 13.7 . . . 
. . . . . 
. . . . . 2::: :’ : : : 
. . 1.9 . . 4.1 2.5 . . . 
. . 12.5 . . 14.1 . . . . 
. rb 53.5 . * 16.8 . . . . 
. .l 1.9 13.4 . . . 
. . 2: : : . . . . . 
. . 2.2 . . 3.8 41.9 . . . 
. .3 . .4 . . 
. 71.7 172.1 106.4 73.9 243.1 316.0 24.6 21.1 2.9 
HA”TF”R bNN”ELLE l”31.R NH 
LES JOUPS S1NS PLUIE HESURPIBLE SOHT INDIOUES PAR DES POINTS I.1 
1 . . . . 
2 . . . . 
3 . . . 
: . . 
: . . : . 
6 t . . . 
7 . . . . 
; : : : : 
10 . . . a.7 
11 . . . . 
Ii> . . 1.4 . 
13 . . . . 
14 . . . . 
15 . . Y.6 .2 
9.3 2.6 
7.6 a.0 
. 4:rr 
. . 
. . 
. . 
. 24.8 
. . . . 
. . 
.5 . 
. 
4.6 16 
2.8 . 
. 4.1 PA.9 11.4 
. . .2 6.6 
. 15.8 * . . 23:2 
. . 7.4 . 
. . 58.1 . 
. . .2 . 
WL1 47.1 .7 21.1 4.6 . 
. . 6.5 . 
5.6 .5 1.0 . 
. . 18.0 . 
1.6 . 
12.4 1.6 13:: 17 
. . 11.7 . 
. . . . 6:: . . 
. . 
. . 
1:4 : 
. . 
. . . . 
. . 
. . 
lb ? . . . 21.7 .2 . 17.1 . . . . 
17 . . . . . 1.6 41.1 4.9 20.6 . . 4.1 
:: : . . 3.1 . . 72:2 1.4 . . 
a:2 
34:4 : : : 
20 . . . . . . . 14.6 .3 . . 
2, . . . . 12.4 .l 2.7 1.1 18.8 . . . 
22 . . . . . 28.6 . 1.2 11.7 .4 . . 
23 . . . 6.6 . * 
2 ’ . - . 1::; :4 : 
1::: 
. 3.3 : 33:2 10.4 2% : . : . : .
26 . . . . . 9.8 7 . . . ,416 3016 2.7 2;:: : : : 
29 , . . . 6.9 . . . . 3.1 . . 
29 . . . . . . 32.3 5.9 . . . . 
TOT. . . 27.2 26.6 93.2 lR5.b 181.3 171.3 326.4 45.7 1.4 10.3 
HPUTWT) ANNUELLE 1069.0 NH 
LES JOURS SANS PL”,2 NESURPBLE SONT IU”IO”ES PIR DES POINTS I., 
STITION VUHER” 470145 TOGO “l\NGO 
1961 
JANV FEVR HI\RS AVRI WI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE 
,962 
,LVV FEVI YPRS PIVRI lu1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE DECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
11 
12 
!3 
:: 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
:: 
30 
31 
TOT. 
. 49.0 . 1.4 . .6 . 1.7 
. . . . 3.0 19.6 29.8 . 
. . . 21.8 2.2 .b . 1.7 
. 2.8 
. . ,a:9 
2.2 
. 1:4 : 2:9 : 
6 
7 
9 
9 
10 
11 
12 
13 
1% 
15 
15 
17 
:z 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
:z 
30 
31 
TOT. 
1.0 . lR.7 . 6.9 - - - - - 
. . 13.7 . 3.1 - - - - - 
. . . 
. . . 
. . . * 22.0 - - - - - 
. . 
. . . 
. . 
t . . 
. 
. 
. . . 
; . 
: . 
. 
. 
. 
: . 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. 
. . 
. 
. 
. 
. . . 
. . 
. 
. . . . 
. 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. . 
. . . 
f t . 
. 
. . 
. . . 
. . 
l 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. . . 3.1 . 2.7 7.2 . :s 19 0 3:9 
. 11:e . . . 1.7 2.5 2.7 
. . . . . 11.6 . 
. . . . . . 62.5 * 
. 33.8 . . 7.4 . 28.7 . 
. . . . * 1.7 15.0 . 
. . 1.4 . 6.6 31.6 34.9 . 
. . . . . 3.3 70.6 . 
. . . . 1.1 1.8 17.6 . 
. . . _ _ - - - . . .3 12:’ : - - - - - 
4.2 . * . 70.8 - - - - - 
. . . . 14.0 - - - - - 
. .4 4.6 . 81.9 - - - - - 
. . . . 1.0 12.3 
. . . . 7.5 17 . 40 
. . . 11.2 
. 
1o:r 3:2 
3.3 
1:3 15.8 . . 
. .5 * :2 : : 
. 4.4 * *2 - - _ - - 
. 55.6 .l 213 . - - - - - 
. . . - - 
12.8 15:2 : I : : - - 
:a . . 4.3 - - - - - 
. . 1;‘; 20.0 . - - - - - 
. . . . .----- 
. . . 1.5 1.6 - - - - - 
. 4.5 . * * - - - - - 
. . . 9.5 .2 - - - - - 
. . . 10.5 . 1.5 * 
. . . 
5s:e 
. . 
14:7 23h 
6.5 10.7 18:8 : 
. . .9 . 4.1 . 
. . . 7.6 15.9 . P.4 . 
. . . 3.4 . 
. . . 7.5:3 . Iq : . 
. . . 
. 9:o 2:o ::: : : 
. 3:1 29.0 . 24.0 . 7.4 , 
. . . 
. . 3.5 6.8 37.8 - - - - - 
. . . . .2 - _ _ - - 
. * ii.; 4.0 . - - - - - 
. . . . .- - - - - 
. . 10.2 8.7 . - 236.6 - 36.4 - 
. . . 266.2 54.3 .9 
5.2 72.” 114.8 138.1 274.3 266.2 236.6 54.3 36.4 .9 
HAUTEUR hNN”ELLE 1198.8 HH 
. 124.8 83.5 203.7 84.2 95.0 350.3 15.0 
MUTE”R INNUELLE 963.5 HN 
LES JOURS SANS PLUIE HESURbALE SONT INDIQUES PAR DES POTNTS I.) LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PM, DES POINTS ,., 
RELEVES WN WOTIDIENS “TILISdBLEs A PIRTIR “ES TOTAUX MENSUELS EN 
POUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
STkTION YUHERO 470145 TOGO 
1963 
NimI 
JAW FEVR HPIRS AVRI MI1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE 
ST4TIOll ol”“ER0 470145 TOGO MANGO 
1964 
JAV, FEVR NWS 4”RI “.4I JUIN .J”IL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
, ; _ - - - - - - - 13.0 . 
2 ?- - - - - - - - 7.7 . 
: 
- - - - - - - - 
; - - _ - - - - - 
4.9 . 
5 . - - _ - - - - - El:? : 
. . . . . . .s 18.7 : : . . . . . . . 11.2 
. . . . 
: : . . . . 
. . . 
. ,:*: 
5 . . . . . 1416 : 7.3 617 
. 
:s : 
5.5 . . . 
. . 
. . . . 
. . . . . . 
. 
6 . - - _ - - - - - .l . 
, . - - - - - - - - .5 . 
t 
- - - - - - - - . . 
; - - - - - - - - . . 
,Q . - - - - - - - - lR.2 . 
: 
z 
10 
11 
12 
:: 
15 
:: 
19 
14 
PD 
. . 
t 
.3 .l 
. 
. 
3:R 
4:s 
a:, 
1.6 
5.4 11.5 
. 
6.0 
.7 
. 
22.8 
12.8 
19:: 
14:o 
31.0 
2.5 
2::: 
10.5 
1:3 
lb.7 
. . 
. . 
:: 
- - - - - - - - : - - - - - - - - 417 . 
1’ . - - - - - - - - 4.3 . 
,<r t - - - - - - - - .2 . 
1s . _ - - _ - - - - . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. 
. . 
. 
- - - - - - - - . . :: : - - - - - - - - . . .l lb.6 142.2 54.1 
.b 
3.4 
. . . . 
:: : : :7 : 14.7 . 30.0 . 27.6 . 2.9 . :’ 
:: : . 18.3 . . 
25 . . . 2.4 . 15.8 . . 5.6 
21 
22 
23 
:: 
26 
27 
29 
29 
30 
31 
26 . . 54.8 20.7 . . 49.2 . 13.1 
27 . . . 9.9 .5 . . 11.6 9.6 
:: : : 2:: : :’ 619 .5  2014 :s 
30 . . . * 1.0 26.5 15.9 18.6 
31 . b.2 . 39.2 
TDT. . . 115.1 5o.r) 60.9 115.1 177.9 363.5 2bO.l 
HIUTEUR INNUELLE 1215.6 HH 
LES JOURS SPNS PLUIE MESURABLE SONT IND,““ES PM? DES POINTS 
20.4 
. 
. 
*---- ----. . 12.9 - - - - - - - . 
f 
- - - - - - - 
. 25.2 - - 125.4 184.7 - - 13:o 
. 15.5 122.5 358.5 299.1 
TOT. . . 15.5 25.2 122.5 125.4 358.5 299.1 184.7 117.8 . 
HAUTEUR ANNUELLE 1248.7 “H 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PIR DES POINTS t.1 
RELEVES YON QUOTIDIENS “TILISfJ3LES A PARTIP “ES TOTLUX IIENSUELS EN 
FEVP NPIRS AVR, WI J”IN JUIL AOUT SEPT 
6.0 41.9 24.3 
t.1 
447 
JIVV FE”R w.RS AVRI HI¶l JUIN JUIL IOUT SEPT OCT” NOVE DECE 
: : .  .  .  13.4 . .  1.0 . 22.4 . 4.9 3 . 
: : . . . . 418 . 1& : 2; 
5 1.3 . . . . . . 2.4 21.R . 
1:s : : 18.0 7 7 21.9 ..2 . 35.3 .7 
: 1.0 
: 
* . . . 3.5 . 16:s . 6.2 1 0 16.6 1:1 .5 
10 1.7 . . . . :b .2 . l:‘J 
11 ; . . . . 15.4 .9 . 2 . . 11.1 5.5 2q:o :2 
13 
: 
. . . 14.9 .4 3.9 . 
14 . 
16:O 
. 8:s 
1:S 
22.2 
312 
35.3 25 1 
15 . . . . 2.6 7:X : 
lb . . . . 33.0 10.4 3.3 2.9 1.0 
17 9 . . . . . :r . . . 
10 * . . . . . . . 8.0 . 
:z : . . . 3.9 . 1.0 . 15.” . 7.0 . 2.7 . . 
21 ; . . 12.0 . 1.8 11.6 
22 . . . . . * 14.0 23:o 
23 . . . 46.6 . 1.5 41.0 
:: : . . 3.0 . 23.7 2.8 2017 1.0 ,,:a 2:a 14:3 . 5:s . 
26 ; . . 1.b SS.3 .4 15.2 9.0 
27 . . . . 5:s 14.7 33:1 .5 6.8 . 
20:2 3:3 R.9 . . . 
30 . . . 19.1 . 1.7 . 1l:b : 
31 . . . 20.3 . 
TOT. 2.3 1.7 lb.0 64.7 120.6 178.2 156.1 224.7 187.5 66.9 
HAUTEUP ANNUELLE 1012.7 HH 
. 
. 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOVES PAR DES POINTS (.) 
STATION Y”HERO 470148 TOGO WISSION T”“E 
19-m 
JAW FE”R MARS IVRI MAI JUIN .J”IL AOUT SEPT OCTO NO”E DECE NOYE 
5:0 
DECE 
1- - - - - 85.7 . . 1.4 . 
2- - - - - . . . . . 
3- - - - - . . . . . 
i- - - - - , . . . 
5- - - - - . . . . 10:2 
. . . . . . . . 7.6 . 5.0 . 
. . . 
* t . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . . . . 
; 
. . . . . . . . . . . 
. . 15.5 26.” 9.2 10.4 
. . 14:5 . 2713 : : . 54.8 . 
. . &a . . . . . . . . 
. . . . 18.0 3.0 . 22.2 . . . 
. . . . . . . . . . 
. 715 * 6.0 . . 
. ::Y : :’ . . 
15.0 * 
19.5 . . . . 
. . . . . 9 . . . . . 
6- - - - - *. . . 28.1 
7- - - - - . . . . 
s- - - - - . . . 25.9 4411 
9 - - - - - . 1.2 . . 15.6 
10 - - - - - . . . . . 
Il.8 
10:2 
. 
ii _ - - _ _ . 13.2 . 
12 - - - - - . . . 1:o cd:0 
;: - - - - - . 3.4 * . . 
- - - - - . . . . . 
15 - - - - - . . . . . 
16.5 
. 
. . 2.7 15.1 . , . 7.1 . . . 
. . . . . * . . . 
. . . . 10:1 :::; . . 
. 814 %3:5 . . . . . 3.4 . . 
. . . . . . . . . 4.5 . 
16 - - - - - 29.3 18.9 . . . 
_ - - - - 
;; - - - - - 
8.8 . . . 
3:1 28.3 . . . 
- - - - - . 5.7 . 
20 - - - - - . . . 35:n : 
- - - - - 
:: - - - - - 
. . 20.6 
35:1 : 5.2 . . 
23 - - - - - 1.4 . . . 
24 - - - - - . , . . 14:a 
25 - - - - - . . . 41.0 . 
26 - - - - 3.n . * . 37.1 . 
27 * - - - . . . . 4.3 . 
- - - - . 
:B - 
5.3 
- - . 19:4 : . 2:2 : 
. 
. 7:.9 : * * 
, 11.8 . 17.6 . . 
16.0 25.6 . . . . 5.3 . 
. . . . . r.n . . 
. . 11:s . 7:1 . . . . . . 
3.1 22.0 3.5 6.8 . . . . 7.9 . . 
. . . . 13.3 . . . . . . 
. . . . . . . . 21.6 30.5 . 
a:2 
A 
. 
713 
9:fi . . 9.3 . . * . 1.3 . . . 9:a . . . . . * . . . . . 
. . . 45.4 . . . , 7.0 . . 
. . 9.5 . . l . 15.0 ES.7 . . 
. . 3.2 20.0 17.5 6 . . . . . 
5.93 9.7 . . * . . 
5:1 . . . , . . 
* . * 
31.5 . . 
. . . . . . . . . . 
. 5.5 , . 17.83 . 
. 
. 
30 - - - . . . . . . 
31 - 4.2 . . TO.7 
TOT. - - - - - 174.0 79.5 10.5 147.9 214.5 
ANNEE INCONPLETE TOTAL PARTIEL 707.4 
63.9 17.1 8.1 49.4 133.2 lP3.3 89.0 30.3 37.3 55.7 202.8 119.3 15.4 
HAUTEUR ANNUELLE 863.8 NY 
LES JOURS SANS PLUIE HESURARLE SON, ‘INDIOUES PAR DES POINTS I.) 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS l-1 
INCOWPLET 0” NANOUANT EN JAN” FE”9 HARS A”RI HAI 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS t.1 
ST.TION NUMERO 470148 TOGO MISSION TOVE 
1940 
JAN” FE”R MARS AVRI HAI .,“IN JUIL AOUT SEPT OCTD NOYE OECE JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1 . . . . . . . . . . 
2 
$0 
. . . . . . . . . 
: 
4117 
5.9 . 
15:s 
108.8 53.6 . . 4.1 
: 
. . . . . . 
5 . 2.9 . . 2.5 . . 9.2 . 
1 . . . . . , . . 10.6 . 
z . . . 20.e R.0 . . . 216 : 10.5 . 
. 30.4 17.0 
: : : . . . 
, . . . . . 
10:7 . . . . . . 
5 . . . . . 10.5 . . . . . . 
3:o . w:o 
: 
El.9 
: . 
44.2 . . . . 12.4 . 
14:o . . , . . . . 
t 
. . . . 
: . . 2.7 3.0 
18.9 3.7 . 
9.7 33:5 : . . 
10 . . . . . 4.9 . . . . 
!1 ; . . 2.1 1.9 . 1.5 . . 
!Z > . . 3218 . . * 4.4 . . 
13 , . . . . * . . . . 
ts . . . . . 
15 . . 16:o 52:9 . 27:s : 4.5 . . 
:: 
. . . . 
: . . . 5:s : *:*: - * 
is , . . . 6:o . . 5:s : a:3 
19 , . . . * . . . . . 
20 . 24.0 . . . . . . . . 
. . . 9.2 . . . 
: : . . . . . . . 
. 
4o:a :o:: : . 
i 
. . . 
: . . 
72.0 20.0 . . . . . . 
37.0 : : : : : : 
. 
10 2.8 . 20:3 : . 
. . . 10.5 . . 
:: : : . . . . . . .a:0 : 
10.8 . 
20.5 . 
4.2 30.7 . . . 
:: : : 2.2 : . . 
40.6 . . 
. . .3 . . 
15 . . . 3.0 . 10.0 : . . .6 9.0 . 
16 ; . 3.0 . . . * . . . . . 
1, . . . 17.6 . . . . . . . . 
:; : : : : : : : : : : : : 
20 . . . . 30.3 40.5 * . . . . . 
. . 
:: : : . . 5:o : : : : : : : 
10.0 . . . 80.3 130.6 . , . . . . 
:: 4,o . . . . . . . . . . 
25 . . . . . 7:1 * . . 50.0 . . 
26 . . . . 20.4 . . . . . . . 
27 . 
M:O . 
. . 10.6 . . . . . . . 
:P . . ro:9 20:x 54:2 : ::z : : : : : 
30 . . . . . . . . . . . 
31 . 3.0 10.6 . * . 
27:s 
. 
2;s 
17.3 
10.2 
17.1 
4.7 
211 
2, , . . . 2.5 . . . . . 
22 t . . . . . . . . . 
:t : : : 14.5 152.  20:7 410 : : : : 
25 . I. 38.1 . 52.1 4.3 . . . . 
. . 
. 
. 
26 ; . . . 3.5 12.1 . . . . 
27 . . . . . 3.0 15.9 . . . 
2.9 F . . . . . . . 6.4 . 
29 . . . . . . . . 
30 I . . 23.3 . . . . . 
31 . 2P.5 . 4.3 . 
TOT, s;o 87.6 99.4 299.6 128.7 203.4 107.3 62.9 27.7 12.4 
HAUTEUR ANNUELLE 1135.0 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT IND[““ES PAR OES POINTS I., 
67.8 33.2 TOT. 3P.A . 63.6 92.1 251.2 270.6 6.4 10.6 51.4 182.4 61.4 . 
“AUTEUR ANNUELLE 1022.5 HH 
LES JOURS 5ANS PLUIE HESURARLE SONT INDIOUES PAR DES POrNTS ,.) 
INJTILISPBLE EN MARS AVRI HAI JUIN AOUT SEPT OCT0 NO”E 
449 
1 
2 
: 
5 
: 
i 
10 
:: 
13 
14 
15 
i6 
ii 
20 
21 
22 
:: 
25 
2: 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
1941 
JAN” FE”R MARS A”RT HA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” NO”E OECE 
. . 20.4 . . . . . . . 
. . . . 10.0 . . . . . 5:o 
. . . . . . 10.0 . . . 10.0 
, . * . . . . . 
10.5 5a:o . . . . . 
. 
. . lb 9.0 
. . . . . . . . 30.0 
. . . . 20.0 . . . 1o:o rd:0 . 
10.0 . . . . 
3:s : : . . . . . 
6.0 
10:s : . 
. . . . . . . . . 30.0 . 
t * * 10.0 . . . 10.0 30.0 . 10.0 
. . . . 20.6 . . . . 
, . . . . . . . 30:2 . 20:o 
, . . . 30.0 . . . . . . 
. . . . . . . . . . . 
I . 10.0 . . . . . . . . 
p . . . . . . . . 
. . 
: . . 
10:s 20:o . 
1o:o :::3 :z : : . . . 
. . . . . . . . . . . 
. 20.6 . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . 
. . . . 10.0 23.0 . 
3o:o . . 
40.0 . . 
. . . 15.0 . 20.0 
. . . . . . . . . 1o:o : 
t . 20.0 . . . . . . 15.5 46.0 
. . . . 40.2 . . . . 4.0 . 
t . . 20.9 . . . . . . . 
. . . . . 26.” . . . . 
. . . . 7.3 . . . . . 
. . . . . 
3.5 20.6 60.9 130.8 142.0 58.1 82.0 10.0 151.2 97.7 136.” 
HA”TE”R ANNUELLE 892.8 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS ,., 
INVTILISARLE EN FE”R MARS AVR, “AI JUIN SEPT OCT0 NO”E 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. . . . 
STATION N”“E,?” 470148 TO”” HISSION T”“F 
1943 
JAY” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
*- . . 
e- . . 
3- . . 
4- . . 
5- . . 
- . . 
7- . . 
B- . . 
1; : : : 
- * . :: - . . i3 - . . - . . :5 - . . 
t: - * - . .
. 7.0 
. . 
. . . . 
17.5 . 
. . . . . do . 
. . 
. . . . . 
20:2 . . . 
. 
413 . 
. 2.5 . . 
. 5.2 . . 
39:o : : : 
3.3 10.0 . . 
2:o : : : 9.6 
1o:o 13:o . 7:o 
. . . . 
. . . . . . . . . . . . 
1::: : : : 
. . . . . . . . 
. . . 
. 
24.0 1o:o : 
10.0 
. 910 317 
. . . 
8.” . 5.0 
19.n 4.5 3.9 
1o:o : : 
3.” . . 
. . . 
1o:o 2o:o : 
. . . 
. . . 
. . . 
:; 1 : : : : 3:o : : : 
6.3 . 
14:s . . 
20 - . . 4.0 . 20.5 . . . . . . 
21 - . . . 11.1 
22 - . . . 17.0 25:s : : - 6.0 3415 : : 
23 - . . . 35.5 2.5 . . . 15.5 . . 
24 - . . 43.8 16.0 . . . . . . 
25 - . . 11:5 . . . . . . . . 
26 - . . . 6.0 . * . 3.0 
27 - . . . . . . 16:s : : 
- . 
:t - 
4:5 . . 710 . . . 
1o:o : : . . . . . 
30 
320 
. 6.5 10.0 . . . 9:s : . . 
31 . . . . . 
TOT. 30.0 . 10.0 94.0 130.4 142.3 30.7 9.6 32.0 175.0 49.8 12.6 
HAUTEUR ANNUELLE 716.4 NM 
STATION VUHED” 47014P TOGO HISSION T”“E 
1942 
JAY” FE”R r(ARS A”RT HA, JUIN JUIL AOUT SG=T OCT0 NO”E OECE 
1 p-. 10.0 . 25.0 . . . . . 
::-. - 10.3 . . 
: 7,3 - . 6o:o 13:o 
15:o : : : : 22:s 
. 
.- . . . .::::: 
: - 10.3 
:-. 
. . 28.” . . . 14.0 
. . 35.0 . . . 8.” 35:5 
::-. - . 30.0 15.0 . . . . . . 
10 - . . 2o:o ns:0 3o:o : . . . . 
11 20.0 - 10.2 . . . . . . . 
- 10.0 . . . . . . 
:: : - 
25:n . 
10.6 40.5 40.0 . . . . . . 
14 . - . . 35.0 40.0 . . . . . 
15 . - . . 28.0 36.0 . . . . . 
- 
:: : - 
. . 26.0 . . . . 20.0 . 
20.8 30.6 
f-z 
- . . 
:- 
5o:o : : : : : : 
. . 29.0 . . . . 48.0 . 
20 . - . . . . . . . . . 
21 .......... 30.0 
22 ........ 13.0 . . 
23 ........... 
24 ........... 
25 . - . . 60.3 ...... 
26 . - . . . . . 26.0 . 27 . - . 35:s . . . . 46.0 . 1o:o 
;Fi : 
40.3 
1o:o : : : : : 7:3 : : 
30 ; . . 16.0 . . . . 8.0 . 
31 . . 20.0 . . . 
TOT. 27.3 . 82.2 226.6 357.3 209.0 . . 92.3 X27.0 98.0 
HAUTEUP ANNUELLE 1219.7 NH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES PO1NTS t.1 
IN1ITILISABLE EN AVRI HAI 
RELEVES VON O”OTI”IENS UTILISABLES A PARTIR “ES TOTAUX PENSUECS EN 
FFYP 
STATION LI”“ER” 470148 TO”” NISSION T”“E 
1944 
JW” FE”!? HARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
3.4 . 
: . . 
. . P.0 . 25.0 . . . . 
. 
s:o . 
. . 14.3 . . . . 
: : : . . 
10.0 . . . 15.0 
1o:a 15:a 
5 5.2 . . 5.7 : : : : : . . 
25.0 . . : : : ’ : : : : : . . . 26.0 
16.0 . . 
9 : : . . . 
10.0 . . 22.0 . 20.0 
10 . . . . . i:2 : : * : : 30.0 
il . :. 
12 
13 15:5 : 1o:o 
14 . . . 
15 . . . 
:: ; . 17.5 
. . . 
;9 
: 
. . 
8.5 
20 . . 2.0 
21 . . . 
;: : : 45.0 6.5 
24 . . . 
25 . . . 
. 8.5 
. . 
. 
. 13:2 
. * 
. . . . 
4.0 . 
. . . . 
. . 
. . 
2.5 . 
3.0 . 
. . 
8.5 4.5 . . 
. . . . 
. 2.6 . . 
. . . . 
. . . . 
69.0 . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
9.5 . . 17.0 
10.0 . 
317 : . . 
9:5 25:o : : 
10.0 9.0 
. 25.0 
. . 
. . 
15.0 20.0 
. 15:o 
. . 
. 
. 25:0 
. . 
. . 
. . 
. . 
26 . . 
27 . . . . . 220 : : : : _ 
2.5, 33.5 . 15.0 
29 p 8.0 . . 20.0 10.0 . 
3:0 : 52:o 
12;s 
29 . . 23.5 . 5.5 . . . 
30 . . . . . . . . . . 
31 . 2.5 . . . . 
TOT. 24.1 8.0 165.0 48.7 59.2 150.4 91.4 13.0 109.0 87.0 156.5 
“AUTEUR ANNUELLE R-32.3 H” 
LES JOURS SANS PLUIE HESURPRLE SONT IWIOUES PAR DES POINTS c.1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POIIITS I., 
RELEVES ‘ION OUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR “ES TOTAUX HENSUELS EN 
JAN” 
STATION NUMERO 470148 TO”” HISSION T”“E 
1945 
JA’l” FE”R NARS AYRI HAI JUIN .,“,L AOUT SEPT “CT” N”“E OECE 
STATION YUHER” 470148 TOC” 
1946 
JAN” FE”R PARS A”RT HAI JUIN 
NISSION T”“E 
A”“, SEPT “CT” N”“E OECE JUIL 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. . . 
. . 7.6 
* 7.3 . 
. . . 
. 
. 15:u 1o:o 
. . . 
. . 
. 8.0 10:s 
. . . 
. . . 
lb.0 6.5 
. . 
. 12.2 
. . 
. . 
*a:0 : 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
, . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
10.0 . 
. . 
. . 
do : 
. . 
. . 
. . 
29:o : 
. . 
1 . . . 25.2 . . 
: 
. . . . . . 
. . . 
4 : . . . 16:O : 
5 . . . . . . 
6 F . 34.5 10.5 . 6.2 
9 . 35.6 . . . . 
9 , * . . . . 
1: . . 
p . . . . . 
‘40.2 . 25.8 . 
11 ; 15.2 . . . . 
12 . . . . . . 
13 10,s 25.6 . . . . 
14 . . . . . . 
15 . . . . 30.6 . 
. . . 40.1 . 
;7 : . . . . . 
:i : . 15:6 : : : 
20 . . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . , . 
3.5 . . . 
. . . * 
. . . . 
. . . . 
. . 5.1 . 
. . . . 
. . 3.2 . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 40.8 5.6 
. . 15.0 
. . . 10:” 
. . . 30.4 
. . . . 
. . . 60.0 
. . 
. . 11:1 : 
. . 36.6 . 
. . 
. H:z 610 . 
. . 19.0 . 
. . . . 
. . . . 
. 5.2 . . 
. . . . 
. . . . 
. . 4.1. . 
. . 
. 21.4 142.9 106.2 
. 
6 
7 . 
: . 
. . 
f - . . 
. . 
, - . . 
; . 
. 
. 
30.5 
. . . . . l& . . . . . a:2 13.3 . . . 
1.7 
. 
10.6 
. 12.2 . 
. . 40.5 
. . 
. . 14:3 
. . . 
. . . 
10:2 . . 
. . 29:5 . 
. . . 
. . 30:5 . . 
. 3.0 . 
. . . 
. . . 
. . . . . . 2 . . . . . . 
23 . . . 25.2 23.3 
24 f . 15.1 . . Rh 
25 . . . . . . 
, . 8.2 . 
29.0 40.5 12.1 . 
14.5 9.0 . . 
. . . . 
2.0 . . . 
. . . . 19:o . 
26 * . . . . . 
27 . . . . 15.0 . 
29 , . . 30.6 . . 
29 . 45.7 . . 
30 y 7:o . 25.8 . 
31 . . 38.5 
. 
7.5 
. . . . . . . . . . 15:2 : . . . 9.5 17:o . . . . . 
. 53.6 129.1 
. . . . 
. . . . 
. ‘ 
59.2 49,s 103.9 13.3 TOT. 10;s 76.4 112.4 136.7 215.3 14.4 
HAUTEUR ANNUELLE 
73.0 18.9 
836.2 Iv4 HAUTEUR ANNUELLE SOS.6 NH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT ~N”I”“ES PAR “ES POINTS I., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT IN”,““ES PAR “ES POINTS ,., 
““EL”UES F?ELE”ES NON “““TIOIENS SANS IHPORTANCE EN 
JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN SEPT “CT” NOYE 
STATION NUHER” 470148 TO”” HISSION T”“E STATION YUHER” 470140 ,060 
1948 
JAY” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL 
HISSION T”“E 
AOUT SEPT “CT” N”“E “ECE 
194, 
AVRI HAI JUIN JUIL AOUT FE”R MARS SEPT 
22.5 
10.0 
“CT” N”“E DECE JAN" 
1 ; 
2 . 
z : 
5 . 
: : 
8 
9 
io 
: 
. 
11 ; !2 10.5 
13 9 
K : 
16 
:B : .
:: : 
21 ; 
22 . 
::‘ : 
25 . 
2: : 
28 . 
29 
30 : 
31 . 
TOT. 1015 
Il.0 
. 
22.3 
8.5 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
16.0 
. 20:s 
13:0 : 
. . 
1o:o : 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
9.4 . 
. . 
. . 
9.4 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
: 
: 
5 
6 
7 
9 
10 
11 
:: 
14 
15 
16 
1, 
:; 
20 
21 
22 
2: 
25 
26 
24 
29 
30 
31 
TOT. 
. 60.8 . 62.1 . 
. . . . . 
. 
15:b 
. . . 
. . . . 
. 10.8 . . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . . . . 19.0 WL7 
24.5 
12:O : 6.0 
. 26.0 30.0 
. . 
. 
. 
, . 
. 
. . 
. 
. 
, 
. 
. 
. 
. 
. . . . . 
. 
. 
. . 
. . . 
. 
. . . . . 
. . . 
. 
. . 
. 
. . . . . 
. 
. 
. . 2:o : 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 5.0 
. . . 
. . 6.0 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. 3.5 . 
. . . 
. . 
. . do 
. . . 
28.0 . 
2:s. . . 
. . . 
. . 
. . 26:s 
, 6.0 . 
. . 42.0 
. 
. a:5 : 
. 9.0 . 
30.5 
2.5 87.5 103.5 
. 
la:6 . 
. 3.6 
. . 
. . 
12.0 . 
: 
: 
. 
. 
9 
. 
: 
: 
. 
; 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
f  
: 
. 
. 
. 
. 5.0 
. 4.0 
. 6.2 
. 40.0 
. . 
. . 
. . 
. 8.4 
. . 
. . 
. . 
. . . . 
. . 15.0 
31.0 . . 
11.5 
. 80:” : 
. . . 
. . . . 32:5 
40.0 
17.5 
. . 
4.5 
3s:o * 5:2 : 
. 16.2 . . 
3.0 . 
. . 
15.0 
25.0 
15.0 
. 109.0 20.5 
. . 16.6 
. . . . . . . . . . 
. 
. 
9.5 
10.8 
. . . . . . 56.1 . . 10.0 . . . . . . . . . . . 
. 6.0 
. 15.2 
. 29:o 
. 13.0 
. 12.5 
. 9.3 
I5.2 
. 
25.0 
. . 15.0 . . . . . . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . lb:* 
. 10.8 
. 
. 23:o 
4015 13:2 : 
. . . . 
. 
. 23:s : 
. . 
. . 14:s 
. . 
. . 70:5 
. . 62.5 
. . . 
7.9 8.0 . 
. 32.0 . 
. 10.0 
8,7 . le:* 
. 
11.5 
35.0 
. . . . 25.0 . . . . . 6.0 . 
. 24.0 . 
. 
. . 
4510 
35:5 
, 
. 
17.” 
20.0 
. 
. . 
. 20.0 
. . . 
8.0 
. 2:o : 
. 6.0 . 
. . . . . . 
. . 
. . . . 
. 10.0 
. 25.0 
. 40.0 . . . . . 
6.0 23.” 
. . . . 
. . 
36.0 
. . 32:o : 
. 36.0 . 
. 
. . . 
8.5 . . 
15.0 
8.5 
, . 
. . 
5.2 211.4 59.1 204.9 lb;.? 76.1 138.1 304.5 154.3 66.3 20.5 
HAUTEUR ANNUELLE 1416.6 HN 
6.0 86.6 62.5 403.0 176.3 
HAUTEUR ANNUELLE 929.9 MN 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON, IN”I”“ES PAR “ES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUTE MESURABLE SONT INOIOUES PAR “ES POINTS ,.P 
451 
STATION Y”“EHO 47014” TO”” HISSION T”“E 
1949 
JCv” TE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” N”“E 
1.. . . .-. 20.0 . 67.5 1.5 
P.. . . .- 6.6 . . . . 
3 , . . 
2:::. 15:2 
35.0 - . . . . . 
.-  - 1: 2o:o 2:3 : 
. . 
:. 
25.4 . - . . . . . 
. . .- 2.6 . . . . 
8 . . . 
9 . . . 6.0 - . . . . 15:2 
10 : . . . . - . . . . . 
ii c . . . . - . 18.0 . 
le . . . . . - 4.5 . lb:0 : 
13 . . . . 20.0 - . . 4o:o . . 
14 . . 9.0 . . - . . 35.0 . . 
15 . . . . . - 45.0 . 12.5 . . 
ib . . . . . - 10.0 . 65.0 17.0 .9 . ..- . . . . . 
56.2 . - 
: 1a:o . - 
50.0 65.0 . 
12:o 
- 
1.0 . 70.0 . 4o:o . si:* 20.4 . 
:: . . . . 
,.... - . . 25.5 31.1 . 
50.0 - . 80.0 . 
23 . . . . . - . . 95:o : 2.1 
24 . . . - . . 4.0 . . 
25 s:o 6:9 . 8.7 . - . . 65.0 . 6.2 
:: : : 
. 6.0 . - . . . . . 
19.0 . . - . . . . . 
26 . . . 20.0 . - . . . 3.” . 
29 ; .a.- . . . . . 
30 t . . . 118.8 . . . . , 
31 . . . . 35.” . 
TOT. 5;o 6.9 96.2 74.8 129.0 118.8 119.9 288.0 382.0 188.5 25.9 
HAUTEUR ANNUELLE 1446.9 MN 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INOIOUES PAR “ES POINTS ,., 
REiEVES YON “UOTIOIENS UTILISABLES A PARTIR “ES TOTAUX MENSUELS EN 
JUIN 
. 
. 
7.9 
2:3 
2:1 
12.3 
STATION YUHFR” 470148 TOGO H,SSI”N 10°F 
1951 
JAN” FE”R MARS A”!?, HA, JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” NOVE 
: : : 25.7 * 0214 : : : :, : 36.4 3.7 . 
: : : : : 42.0 . 11.2 . 11.5 6 7 :2 : a3:2 3.9 . 
5 . . lb.5 . . . . . . 4.2 . 
: 4:4 : 73:7 : : : 22:3 : : : : 
; : . . . :9 39.4 .9 34.1 . . . 9.9 . 
10 . . . . 4.7 . 12.2 . . 35:o 4.0 
il , . . . . . . . 1.2 29.1 9.3 
8.2 2.9 . 
i; ; : : : : : : : 4.9 2.4 
. 
is : : . 
1.8 . . 36.5 . . 3:P . 
10.3 . . . . . . . 
i7 
. 5.1 . . 
: . . . . 
. . 
. 17 : : : 
je , . . 19.1 20.1 ii:, . . 
:o : : : : 719 3:s : 
12.0 1:4 * 
14:s 217 . 2: 
21 ; . . . 8.9 . . . . 4.7 . 
22 . . . . 2.8 . . . . 27.4 . 
23 , . . . . . . . 24.0 6.5 . 
:: : : . . 16.4 . a:* 2.5 . . . 34.0 18 2 . 
26 , . 
20:9 : 
3.6 4:; .5 . . 
27 . . . . 24.0 . *a:, : 
:; 
: 
* : 19.0 . . 9.8 . . . . 1:: . 
30 . . . . . . . 4.1 7.8 . 
31 . . . . 41.3 
TOT. 4.4 . 69.9 112.6 107.1 95.8 126.3 39.4 57.7 324.0 25.4 
HAUTEUR ANNUELLE 983.8 HH 
LES JOURS SANS PLUTE MESURABLE SONT INOIOUES PAR “ES POINTS ,., 
. 
.2 
. 
1:o 
. 
. . 
. 
1.2 
STATION b,“NEP” 47014” TO”” “ISSION 10°F 
1950 
JAW FFVR YARS AYR, “A, JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” N”“E OECE 
: 5:1 : : 
27.2 2.0 . . . . 
23:R . . . . . . 
10.9 . 
2 : . . 31:7 : : 
54.0 . . 20.4 
.6 . . . 
5 . . 29.1 . 73.3 . . . . 4.4 
b . . . . . 5.7 . . . . 
, . . . . .7 . . . . . 
: : : : : : 14:a : : 
1.2 . 
. 
10 . . . . 13.9 47.5 . . ,:a 1.0 
5.6 . 1.3 . . . .2 
:: : : . . . . 1.0 . . 32:9 
13 . . . . . * . . . . 
14 t . . . . Z.0 . . . . 
15 . . . . . . . . . . 
16 . . 
17 F . 1.¶:3 : : : : : 1:2 :: 
14 . e . . . . . . . . 
19 . . . . . . . . . . 
20 . . . . 4.2 . . . . . 
21 . . . 33.8 . . . . . . 
22 + . . . . 47.0 . . . . 
23 l . . 45.1 . . . . . 31.1 
24 . . . . . . . . . 
25 : . 1.0 9.2 . 2.6 . . . . 
26 . . 29.0 . 3.2 . . . . . 
27 . 19.9 . . .2 . . 9.8 . . 
SP :’ * . * 51.2 . 6.0 . . 3.2 .4 1.5 . . . 
30 
16:7 
. . . . . .3 sa:2 . 
31 . , . . . 
TOT. 21.8 30.6 83.0 193.6 129.8 123.6 59.2 11.6 65.8 90.1 
HAUTEUR ANNUELLE 861.9 HN 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT IN”*““ES PAR “ES POINTS t., 
. 
9.2 
12:1 
14 
25:1 
1:1 
. 
. 
.3 
. 
6:6 
. . 
52.8 
STATION V”“ER” 470148 TO”” MISSION T”“E 
1952 
JAYY FE”R MARS AVR, NA, JUIN JUTL AOUT SEPT “CT” N”“E OECE 
1 . . 31.1 . . . 41.8 1.3 . 9.2 0.4, . 
% . . . . . 4.6 . 1.4 1.1 8.4 4.2 9.5 
: : . . . . . . .5  1::: : : 5:2 
5 . * . . . . . * . . . .’ 
: : : : 
. . . . 1.9 31.8 . 
3:‘: 4:2 . 
20.0 : - * * : 317 . . 
. 
8 . 20.1 3.5 1.9 . 
9 : . . . . . . . . . . . 
10 ; . . . . 7.8 . . . . . . 
31 . . 2.6 7.8 2.3 . . . 7.2 . 33.9 . 
,e . . . . . . . . 1.2 . . . 
13 
: 
.5 . 
21:o : : : : : 
40.1 . . 
1’ . . . . . 
15 . . . . 56.2 60.9 3.2 . 3.4 33.8 15.3 . 
16 ; . 
6416 : 
4.2 . . . 19.0 . 
1, . . . . . . 416 : . . 
19:o : : 613 1::: :” . 6.2 . . . 
20 . . . . . , , . 17:9 : : . 
21 . . 20.3 . 18.9 120.7 . . . 
22 . . . . . 4719 : : 1.3 17.4 2.8 . 
23 . . 5.4 . . 
24 . . 5:: 
: : 
4.1 
2:3 
: : : : : : 
25 . . . . . . . . 
26 3*4 . . . 7.8 1.4 1.9 . 10.8 . . . 
27 . . . . . 4.9 . . 30.7 . . . 
28 
: 
. . . 1.6 . 4.4 
29 . . . 19:6 : . . . zo:f> : : 
30 
I 
4.8 . . . . . . . . 1.2 
31 . 14.3 . . . 
TOT. 3.4 19.5 169.0 28.8 147.9 158.0 51.” 4.9 267.0 132.1 115.4 15.9 
HAUTEUR ANNUELLE 1112.9 NH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR “ES POINTS ,., 
STATION YUHED” 470148 TO”” HISSION 10°F 
.l 
STATION \I”HER” 470148 TO”” HISSION T”“E 
1953 
JAV” FE”R MARS A”,?, HAI JUIN JUTL AOUT SEPT “CT” N”“E DECE 
1,. . . .- - - - . 
2 . . . 28.1 . - - - - 1:r : . 
3,,... ---- . . . 
. . . .---- 
2:. 
. . 
. . .---- 4:1 . . 
6 ?. . . .- - - - 53.4 2.3 . 
7 t . . . .9 - - - - . 1.9 . 
. . 
; : . . 
. 4.4 - - - - . 
.7 * - - - - 1.8 13:4 : 
10 . . . 48.6 . - - - - . . . 
!l ; . lb.6 1.3 . - - - - 
12 t . . . . - - - - 51:o 19:2 : 
13 , . . . . - - - - 5.3 6.6 . 
14 . 9.8 . . . - - - - . . . 
15 . . . . 19.3 - - - - . . . 
:: 
. 9.2 . 
: . . . 
- - - - 4.2 3.4 . 
,3:6 - - - - . . . 
iB . . 
19 : . . 
- - - - 
50:7 ,:2 - - - - 14:9 : : 
2tl . . . 31.1 20.8 - - - - 5.3 . . 
21 1.7 * 
1:e - 
3% - - - - 
22 : 
7.7 
. 18.2 - - - . 1:2 : 
23 ; 
9:9 2:1 
7.2 - 
24 
: 
4:3 4.1 - 
- - - . .R . 
- - - . . . 
25 . . .4.3- - - - . . . 
26 ; g.; . . . - - - - 9.4 . 2.3 
27 . . . . . - - - - . . . 
16.1 .4 - - - - . 6.4 . 
17 : . - - - - . . . 
3” t . . . 162.5 - - 50.9 . . . 
31 . . . 61.5 2.9 
TOT. 2;” 50.7 46.8 166.6 115.3 162.5 61.5 2.9 SO.7 153.3 57.2 2.3 
HAUTEUR ANNUELLE 872.6 NH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR “ES POINTS f.) 
REiEV.3 NON OU”T,“IENS UTILISABLES A PARTIR “ES TOTAUX MENSUELS EN 
JUIN JUIL AOUT 5EPT 
,954 
JAv” FE”R YARS AVR, MA1 JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” NOYE OECE 
. . . . 40.6 . . . 2.3 
: : . . 3.4 . . . . . 15.2 
3 , . . . . .pg 4.1 . . 1.2 
4 . . . . . . . . . . 
5 . 9.2 78.3 19.1 34.2 . . . . . 
. . . , . 119.8 
: . . . . . . 
. . 7.3 
m:9 . . 78.4 
8 * 3.4 . . .6 . . . . .b 
9 . . . . . . . . . . 
10 . . . 3.6 . . . . . 16.1 
!* . . . . 3.4 24.1 . . . . 
12 . . . 24.2 11.7 . . . . 3.7 
i: : .9  . . 1.2 . 3.6 . . 2.8 . . 14:9 
15 . 31.9 . . 8.1 . . . . . 
:: lI4 5.2 . . . 
18 . 52.1 517 : 
19 . .7 . . 
20 * . . 21.3 
2, . . 6.2 . 
22 . . . 29.8 
23 . 
24 . 19:4 
2.6 . 
. . 
25 . . . . 
26 . . . . 
27 . . 3.2 * 
28 68.9 . 5.8 
:z ; 
. la:? 
. . 
31 . 9.1 
S:e : 
. . 
. . 
. . 
. 7.3 
. . . . 
29.3 . . . 
86.8 
. 102:1 
. 6.8 
. . . . 
4.4 
. . . . . . . . . . 
. . 
. 1.3 . . . . . . 
. . . . 
. 1:3 
. . 
lR.5 
:2 . 
1.1 5.4 . . . . 
. 3:2 
. 31.4 
11:r 2:n 
. . 
. . 
62.9 7.3 
. 14.6 
8.9 . 
TOT. 96.3 122.8 108.9 120.3 185.5 311.8 23.0 5.4 84.3 222.3 
HAUTEUR ANNUELLE 1309.2 WH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT IN”I”“ES PAR “ES POINTS L., 
. . . . 412 
. . 
12.2 
. :4 
. . 
. . 
. . 
. . . . 
6.8 . 
3.6 . 
. 2.3 
1.2 . 
. . 
. . 
1:6 : 
. 
5:1 . 
1.3 . 
. . 
2.3 . 
2.1 . 
1.9 . 
3.6 . 
. . 
. . 
41.7 6.9 
STATION VUMER” 470148 TO”” HISSION TO”P 
1955 
JAN” FE”R MARS AVRI “A, J”,N JUIL AOUT SEPT “CT” N”“E DECE 
1 r . 5.2 . . * . 18.6 . 5.0 
2 f * . . . ri:9 : . . . 43.0 . 
3 . . . 18.7 . . 70.3 
. . 63.3 . 3o:e : : 
: : . . . . 2:1 : . 
30:o .X2:0 
20.0 . . . 
; 11.9 . , 3., . . . . . . . 
: * . . . . 1.3 . . . . . . 
8 9 . 82.3 2.4 46.6 . . 3.5 . 
. 6.2 . 
: . . . 
17.4 . . . . 2:3 : 7:o 
.9 24.4 5.8 . . . . . 
il , . . . 3.2 19.4 . . . . . . 
12 y . . . . . . 3.0 3.0 . 3.0 . 
13 . . . . . . . . . . . . 
!4 . . . . . , 3.4 . . . . . 
15 . . 20.9 42.3 58.2 . . . . . 2.5 . 
16 ; . 4.8 . 1.8 . . , . . s 
31.4 . . 21:2 50.3 . . 27.0 3.0 . 
6.7 11.2 . 34.6 . . . 
. . . . . . . 34:o : : 
40.5 . 16.4 . . . 3.5 . . . 
; . . . * . . . ls.s . . . 
. . . . . . . 2.0 . 3.5 . 
2, : . . . 1.9 . 5.2 . . 4.0 . . 
24 . . 3.2 . 30.3 . * 2.7 . 3.5 . * 
25 . . . . .b . . . . 8.0 . . 
26 ; . 30.6 . 6.2 . . . . 72.” . . 
27 t . 11.2 . 10.4 . . 1.2 . 2.9 . . 
28 l 21.2 . . . 31.8 28.2 . 2.1 . . . . . 32.4 . . . . . . . 
. . . 41.1 . . . * . . 
31 . . . . . . . 
TOT. . 33.1 243.0 137.9 229.4 199.8 163.2 41.2 46.1 172.1 93.0 18.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1374.8 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR “ES POINTS I.) 
STATION YUHER” 490148 TO”” HISSION 10°F 
1956 
JPY” FE”R MARS AVPI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” N”“E OECE 
1 . . 25.5 . . . . . . . 7.0 
P . . . . . . . . . . . lb:” 
3 . . . . 2.5 6.0 6.5 . . . . . 
4 ; . . . . . 5.0 . . . . 4.2 
5 . . 9.0 . . 5.5 . . . 6.4 .5 .5 
b , . . . . 2.8 5.0 . . . . 12.0 
7 f . . 12.0 5.5 . . . 15.0 5.0 . . 
. 
: : . 20:s 3a:o : 
4.9 . . * 2.0 . 
5.0 . . ll:o . . 
10 . . 30.0 . . ris:0 . . . 16.5 . . 
:: 
, * . 4.5 . 11.0 . . . 14.0 .b . 
. . . . . . . . . . . 
i3 : . . . . . . . 8.0 . . . 
io p . 2.” . . . 1.5 . . , . . 
1s . . 1.5 . . . . . . . . . 
16 * . , . . . 2.0 . . 55.3 . . 
19 . . 6.2 . . . . . . . . . 
:: 
. . . . . . . 14.5 . * . 
: . . . . 5.0 . , . . . . 
20 . 50.0 . . . . . . . . . . 
2, ; . . . . 57.0 2.0 . 
22 f . . . . 94:o : 2:o : 21.2 . . 
:: : : 
32.5 5.3 
11.0 : : 
24:0 : : : : 
. 
32:o : . 
25 . 12.0 . . . . 15.6 . . 
:: 
. . . . . : . 
: . . . . . . . 
. . 
39:2 40:3 6.2 . 
2” . . . 4.5 . . . . . . . . . 
29 . . . . 36.5 . . . . . . . 
30 ) . 7.3 33.0 2.0 . 3.0 ) . . . 
31 . 19.0 4.0 . . 7.” . 
TOT. . 51.0 144.2 71.6 117.5 164.2 25.0 5.0 74.9 201.3 18.3 32.1 
HAUTEUR ANNUELLE 995.5 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR “ES POINTS ,., 
453 
STAT,“N V”“ER” 470148 TO”” MISSION T”“E 
195, 
JAV” FE”R MARS AVR, HAI JUIN JUIL A”“, SWT “CT” N”“E 
HISSION T”“E STATION NUMERO 470148 TO”” 
JAN” FE”R MARS AVRI “A, JUIN OECE )“IL AOUT SEPT “CT” N”“E OECE 
1 , . . 15.0 . 41.2 . - 
2 ,...... - 25:o : : 
1 ; . . . 65.0 
2 . . . . 7:o . 
3 
: 
. . 
9:o 19:2 
2.7 
4 . . . 
5 . . . . . . 
6 I . . . 7.0 . 
7 . . . 6.0 . . 
11:o . . . . . . . . . 9.2 . . 
. . . 1.5 . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . 7.2 . 
. . . 32.1 19.3 
. . . *a:5 . . 
. . . . 8.6 . 
. . . . . . 
* . . . . . 
3 4.0 . . . 5.2 . - 
5 : : 41.0 7:o . . 19.5 . : 1 16.0 310 6413 . : . 43 
5:o : : : : 
9 : . . 
10 . . . 
:: : : : 
ii : . : . 18.1 :
16 ; . . 
17 . . . 
:9 : . 3.0  
20 . 14.6 40.0 
4:o 12:” 
. . 
. . 
12.0 . 
20.4 . 
. . 
5:o 21:2 
. 6.2 
. . 
11.0 . 
15.0 . 
. 68.0 
- . - . 
- 1;:: 
- 18.0 
. . 
. . 
31.5 
20:2 . 
. . 
9 : : 30.0 . . . 24.9 9;  
10 . . . . 6:3 . 
. 2.0 - 5:o 
- 716 
- . 
11 
12 4:s 9:s : * 43.4 : : 
:: 
2: 
2.0 . . . 21.8 
. . . . . 
15 , . . . . . 
. . 
50.4 10.4 
. 
. 
. . . 64.0 . 
. 24.5 
. . . . . . 
31.7 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
...... ...... . . 
14.3 13.5 
5.0 . 
. . . . . . 
- 4.0 
- . :: : : : : : : 
K : . . 29:3 : 46.5 5.0 2.0 .3 
20 . . . 7.7 . .4 
21 ; . 5.5 . 171.2 . 
22 . . . . . . 
;; : . 6:s . . : 7.4 : 517 . : .
8: ; . . . . .2  
;9 16;O ’ : 7.9 . 33.8 . * . 
30 t . 23.4 . . 
31 . 6.2 
TOT. 31;s 18.0 64.8 104.6 207.9 127.0 
HAUTEUR ANNUELLE 
. . . . . . . . . . . 1.2 . 
. . . 9.2 . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
614 912 - 5:o . . . . 9:o . . - . 
:: : : : 
. 15.0 . - . . 40.7 
29:1 . . . - . . . 
2: : : 
. 19.0 . 
35:o . . 4915 - a:0 : . 
25 . . . . 16.0 : . - . . . 
. . 7.6 . . 
. . 13.2 . . 3917 
. . . . 
. . 3.0 . 20:3 
6.1 
. . . . . 12:e 
. 
:: : : : : : 
11.0 . - 2.5 15.3 . 
23.0 . - . . . 
28 t . 
29 . 19:o : 21:4 : : : : : 20:3 
30 . . . . . . - . . . 
31 . . . . - . 
. 1.8 . 8.7 . 
. 10:7 
:5 : : 
. 
. . 
. . . . . 23:5 
. . . . . . 
. . . . 
. 
. 
TOT. 4;o 14.6 165.1 135.8 117.6 189.3 142.9 - 115.1 181.9 102.9 
ANNEE INCOWPLETE TOTAL PARTIEL ,204.” 
LES JOURS SANS PLUIE WESVRABLE SONT INDIOUES PAR “ES POINTS t.1 
LES RELEVES HANLIUANTS SONT IN”,““ES PAR “ES T,RETS ,-, 
INCOIII’LET 0” HANIIUANT EN A”“, 
34.8 . 10.7 26.1 36.4 79.1 99.4 
805.5 MN 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR “ES P”,NTS ,., 
STATION NUHER” 490148 TO”” MISSION 10°F 
1959 
JAY” FE”R MARS A”,?, !,A, JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” N”“E OECE 
STATION YUHER” 470148 TOGO NISSION T”“E 
1460 
JAV” FE”R MARS AVR, HP, JUIN JUIL AOUT SCPT “CT” N”“E DECE 
1 . . . 6.8 . 
2 f . . . . 514 : : 
29.2 3.9 
. . 13:o 
: ” : : 22.1 
5 617 . . : 
17:6 :a 11:2 : : : : 
4.8 38.9 . . ? 24.6 . 
: : : : : : : 1416 : 5.3 . . . 
: : 2:4 : 
: 
: 
: 15:9 
. . . . 
. . 31.8 . 
10 . . 1.3 . 35.4 1.7 . . . 1.5 . 
11 . 10.5 9.4 . 
12 , 8:6 : : lb.” 18:8 7:O : : . . 
13 . . . . . . 1.2 . . 
14 
: 
. 18.7 
2:5 
. . 1X 
3:3 : : 
:7 . 
15 . . 24.8 . . . 
16 . 
II . s:3 2:3 : 4236 12:l 
13.0 . . 
2.3 . . 2:O : 
:t : : : 6.3 
: 
19:9 10:6 5:s : : S:, : 
20 . * 2.7 . 40.2 . . . , . 
21 , . . . . * 25.0 
:: 
: 
: IlLa : 2.5 . 2:3 . : . 15.4 219 29:6 * 30.6 . 
:: : : : : 1:6 
: 
3.4 : : 
. . . 9:4 : 
1 ; . 
2:3 
* 11.9 
21:0 
. 
:3 ’ 
10.3 . 
2 . . 8.5 23.6 . 35:e 5:s 
: 
: 
24.6 5.3 3.1 . 6.9 . 4312 10.8 5 1 . : : 
. 
32.3 . 
. . : : 
5 . . . 41.6 2.0 9.0 . . . . . . 
. 
2.0 
. 
6 ; . . 14.1 . . . . . 4B.O . 7.6 
1:6 
. 
7 ) . . . . 
z 
. . . . 33:3 : : I:l : : 
: . . 4.0 9.7 . . 4.7 . 
: 
. . . 
10 ; . . 3.1 3.3 4.7 . . . 42.1 . . 
ii , ....... 
3s:1 
9.2 . 3.9 
12 ........ ... 
:t 
3.0 
11:s : . 
20.5 r2.5 
11:2 : 1:e :5 . . 
. 
4214 i:2 . 
15 .......... 10.3 . 
. 
. 
3:7 
: . . 1:: : 
i8 
: : :5 
16:O 
31.3 . 
. . 
. 
: 
. . 20.6 86.9 . . 15.5 
19 . . 17:3 2.0 . . :3 : : . 
20 . . . . a:0 5.2 . . . 18.1 . . 
. 
. 
21 ; . . . . 
22 ? . * . . ::5 : : . . 6-Z ‘9*9 * . 12:o 
a: ; : : : : 12:3 : : : ‘22 - - . .
25 18.2 . . 15.0 13.2 3.9 1.8 . 45.7 : 6.9 . 
. 
. . 
26 ; 26.5 . 
g : : 13.8 *. 23:4 16.9 : . 2o:o .
2.1 . 22.0 . . 
. :2 : 6.0 . 23:2 
30 : . 23:4 : : : : 
7.0 2.6 . 
46.4 . . 
31 . . . . . 15.2 
TOT. 8.9 42.0 50.6 101.4 175.7 150.6 92.3 16.8 112.6 143.6 91.8 
HAUTEUR ANNUELLE 994.2 NH 
2b : . . . . . . . 2.2 27.3 12.5 . 
29 . . . . , 17.5 . . . . . . 
;9 
: 
2:1 2% 11:r : 1.8 6.5 . 21.8 * . . . 
30 9 . . 15.1 : : : 15.2 : : : -. 
. . . 
3, . * . . . 
7.3 TOT. 29.7 32.0 36.9 139.6 150.0 222.6 8.8 58.3 176.5 252.” 66.7 44.5 . 
HAUTEUR ANNUELLE 1218.2 MH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR “ES POINTS t.1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR “ES POINTS f., 
STLTION NUMERO 470148 TO”” HISSION T”“E 
I 
STATION rl”HER” 410148 TO”” NISSION T”“E 
,961 
JAM” FE”R MARS AVR, HAI JUIN J”,L AOUT SEPT “CT” N”“E DECE 
: : .  7:2 . 1.6 . 43.4 4.3 . * . . . 11:6 : 
: ; . . 19.4 . 2.3 . 6.3 . . . . 2& 1o:o : 
5 . . . . . 31.1 :9 : : . 21.3 * 
b ; . . . 32.” 20.6 . 1.0 . 2.3 . . 
7 . . 2.4 . . . . . . . . . 
1.7 
9 : : . 6b:0 
. 41.9 . . . 
2.4 12.3 . . . 22:o : : 
10 . . . . . 28.0 . . . 7.8 .9 . 
11 ; . * . . 12.3 . . . . . 
,2 . . 3.7 39.5 . 18.9 . . . . 10:7 . 
t: 
5.0 . . . . 
: - 1:r : : 314 2017 
. 
. 
1s 5.0 . 23:2 : : : . . 4.Q 9.0 . . 
i6 ; . . . 36.9 . . . 1.1 . . . 
i7 , . 5.4 . 
10 , . . 29:” . 
. . . . . . 
6813 . . . . . . 
. . . 2.3 . . . . . . 
: . . . . . 1.6 . . . . 
. 
.B 
2, ; . . . . 3.4 1.8 . 
22 . . . . . . . . 29:s : : : 
.7 . 
317 
. . 1.2 6.8 . . 
: 
. . 11.5 . 
25 . . . . . :s : : : : : 
: 4.9 . 9.4 . 41.6 9.3 3.9 . 10.5 . . . . 5.2 . . 3.0 . 
:; : . . 2.6 * 4.3 . . , . * . 4815 : : : 
30 t 8.0 . . . 14:: . . . . . 
31 . 1.5 . . . 
TOT. 5;” 9.9 60.5 220.4 85.7 305.0 20.8 1.0 85.2 85.3 75.2 3.8 
HAUTEUR ANNUELLE 957.8 NH 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT IN”,P”ES PAR DES POINTS ,.) 
,962 
JAY” FE”R MARS AVR, HAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” N”“E OECE 
: 
. . 2.3 25.3 * 
: . . . . 
15.6 . . . 2.5 . 
28.9 40.0 22.5 . . . . 
: 
. . . . 15.4 . 2.2 6.0 . 40.0 
; . . . . . . 3.6 . . . 19:o 
5 . . 5.5 . . 6.5 31.5 . . . . . 
6 ; . . . . . . . . . . . 
7 ) . . . * 60.0 2.1 . . . . . 
0 , . . . 2.3 23.0 . . . . . . 
9 $ . . . . 2.8 . * . . 4.1 . 
10 . . 8.1 . 9.5 . . . . 9.9 . . 
11 , . .9 . . . . . . . . . 
:: : . . 
2918 
24.6 . 6.4 . 23.4 8.2 5.5 . . . 4.3 . 317 50.1 . 
i4 . . . . . 15.0 . . . . . 
i5 . . . . . . 5.7 . 30.4 25.6 . . 
16 ; . . 00.7 . 4.5 lb.5 
!7 . . . 26:3 . 14.6 1::: . :. : : . 
18 
: 
. . . . 11.4 . . . . . . 
19 . . . . 33.7 . 2.4 . . . . 
20 . . . . . 15.6 . . . . . . 
21 19,6 . 21.6 17.1 . 13.9 1.1 . . 52.3 . . 
22 f . . 3.0 . 6.1 . . . . . . 
:: l 
: 
* . - . 36:7 41.5 . . .5  . . 8.5 . . . 
25 . . . . , . . . . . . 
21 : 1.0 . . . 9.7 . 44.3 * . 2.7 . . . . . 
28 
29 : 
. 2013 . 5.3 11:7 . . 12.3 . . 
. . . . . . :a * . . 
30 f 
3514 
. 26.7 . 43.9 . . . . . 
31 . 8.0 37.3 . 10.5 . 
TOT. 17;b 1.0 121.6 110.0 215.4 319.3 217.3 37.9 37.2 121.4 50.3 05.6 
HAUTEUR ANNUELLE 1334.6 NH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS ,., 
STATION NUMERO 470148 TOC” NISSION T”“E 
1963 
JAN” FEVR MARS A”!?, NA, JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” N”“E DECE 
: ; : 21.6 * : 9:4 : : . 16.2 8.1 . 4:1 
3 
: .
. . . . . 16.5 Z:.: 4:4 417 : . 
: * . : 12.2 . . 11.3 . 62.7 . 32.3 . 34.4 .4 . . . 
: : .  .  23.9 . 52:1 1.9 . 15:9 33.9 . :s : 21.1 . . 
t ; 
, .
. 11.9 . . . 10.3 5 9 . 7.0 . 11.0 . 4.2 . . 
io . . . . 52.5 2.5 . :6 . . . 
11 ; 21.4 . . . . . . . . . . 
12 ? . . 35.0 22.2 . 9.0 . . . . . 
. . . 
: . . . 16:l : : : 
.4 5.4 . . 
15 , . . 9.5 . 4.7 22.2 . 12:il : : : 
t: 
. . . . . . . 
: . . . * . . . 
. 
:7 : : . 
!B . . . . 53.4 48.4 . 
. %. . 10.3 16:8 . . a:0 : : : 
: . . . . . . . . . . . 
21 ; . . . . . 34.5 . 7.5 39.0 . . 
22 . . . . 5.0 . .3 . 3.5 . . . 
:: : . . 2:: : 6:l 17.0 3:o :3 : : : 
25 . . . . . . 1:: .4 . . . . 
:: l t -  217 : : : 1.3 .4 9.5 * : 32:6 : : 
28 
: 
. . 6.2 4.9 03.5 . . . 
29 . . 24:s Il:2 6.3 40:6 64.6 . . . 
30 6,2 . . . . . . . . . . 
31 . . 4.2 . . . 
TOT. 6;2 21.4 36.2 99.7 193.0 130.5 248.0 158.1 251.9 90.2 25.3 4.1 
HAUTEUR ANNUELLE 1262.6 HN . 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT ,N”,““ES PAR “ES POINTS L., 
STA,I”N YUHER” 470148 ,000 MISSION T”“E 
1964 
JAN" FE”R MARS P"R, HAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” NO”E 
1 . . 16.7 .5 .3 . . 
i> 36;l . . 12.4 . . . . 14 : : 
3 . . 12.1 19.9 .s . . 
4 : . . . . 12:o : : 
5 . . . 12.1 . 10.1 . 1.2 29:O :2 : 
: 
. . . . .5 . . . .3 . 
: . . . , 4.6 . . . . . 
0 . . . . 
9 : . . 1110 :z.: : : . e:r : : 
10 . . . 11.7 . . . . 4.0 . . 
11 . . 4.1 
12 : . . 19:4 1.6 2:0 : : : : : 
13 , . . 
24:s 
. 6.0 . . . . . 
!4 . . . 11.4 . . . . . . 
15 . . . . 6.0 38.2 . . . . 24.5 
16 . . . . . 5.2 . . 15.0 
1, . . . . . 29.9 . . . :2 : 
i9 : : : : 28.5 . 5:: : .b . 2,:: : 
20 . . . 0.5 1.6 . . 14 : . . 
. 4.0 . 
:: : . . . 2:2 : 
. . . 
6915 . . . 312 
23 ; 3.2 . . . 10.2 72.0 . . . 2.1 
24 . . . . 5.6 .4 . . . . 
25 . . . . . 33:3 . . . . . 
26 f . 15.5 
2712 : 
8.5 . . . . . 
29 . . . . . . * . . 
25 , . 24.2 . . . . . . . 35.0 
29 7 . . . . 1.3 1.6 . . 5.5 
30 * 
610 
. . 34:o 1.0 . ’ . 5.2 
31 . . .6 . 
TOT. 36.1 3.2 50.5 156.1 111.0 210.2 144.2 4.4 57.1 30.5 76.3 
HAUTEUR ANNUELLE 8.37.9 NN 
LES JOUAS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS L., 
DECE 
4.0 
. 
. . 
3:: 
. . . 
. 
8.3 
455 
STATION rl”HER” 470148 TO”” N155,“N T”“E 
I 
1965 
JAY” FE”R MACS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” N”“E DECE 
1 . . . 9.5 3.8 . . .4 . 2.7 4.2 . 
2 . . . . 2.0 12.2 25.1 . . . 9.1 . 
t 29:1 : : * 
3.1 . . 2.1 . . . . 
. . . 
5 . . . 2: : : : . . * 17:s : 
; . . . . 14.1 
: . . . 6.2 3.6 . 
15.1 . .7 
14:4 : : . . . 
. . . 83.0 . 
: . . 1.9 . . 
. . . 
5:s : 
io . . . . . . 22:5 19.1 . 
t: 
13 
:: 
i6 
1: 
20 
21 
22 
:: 
25 
:: 
:: 
30 
31 
. . 
. . 
. 5.0 . . . . 
t . 
f * . . 416 . . 
, - . . . . 
. . . . 
. 
. . . . 
. 1.1 
. . 
32.2 45.5 
2o:o : 
46 13.4 
. 
. . 
. 9.6 
. . 
12:7 4:s 
. 4.3 
3.5 . 
. . 
217 4:7 
. . 
. 9.9 
* 25.0 ::2 
. 20.1 3.5 
. . . 
. . . 
. . 20.0 
. . . 
. . . 
* ::: . 
. 
. 16:s . 
1.2 * 
22:s . . 
4.6 . . 
31.9 
217 6.1 1:1 
* 3:s . 
1.2 . . . . 
. . 
. . 
1.6 
13:s 
65:3 . 
19:3 : 
6.0 36.6 
.s . 
.3 . 
.3 . 
. 
. 11:s 
. . 
. 26.7 
1:3 916 
1.5 1.9 
. . 
3.5 . 
R:D . . 
. 1:9 25:s 
. . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 
1.5 9.8 . 
. . . 
1.6 . . 
5.5 32.5 . 
. . . 
. . 
4:” . . 
. . . . . . . 
,a:0 * . 
TOT. 29.1 9.6 82.6 109.1 43.5 189.6 148.3 96.6 99.8 92.9 99.1 26.2 
HAUTEUR ANNUELLE 1084.4 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR “ES POINTS ,., 
9TAT1”N N”“ER” 47n151 TO”” NIANT”“t”” STATION YUWER” 470151 TO”” NIA”T”“G0” 
1955 ,956 
JAh,” FE”R MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” V”“E OECE JAY” FE”R MARS AVR, NA, JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” 
1 - 
i! - 
: - 
5 - 
: - 
i - 
10 - 
:: - 
f: 1 
15 - 
86 - 
17 - 
!9 1 
2” - 
:: - 
23 - 
24 - 
25 - 
:: - 
28 - 
:z - 
31 - 
TO,. - 
. . 12.2 . 49.0 . q2.0 . . . 
. . 20.5 . . . 5.0 . . . 
. . . . 
*:-n *le6 
19.4 . 
. . . . . 10:4 7:: . . 
. . .2 . . 3:s . 34.2 6.5 5.5 
. . . 10.1 . 1.0 1.0 2.5 11.3 . 
. .0 1.3 . 5.0 11.2 2.0 4.0 3.” . 
. . . A.2 32.0 18.0 26.0 
. . . . 1.0 . 37.5 
16:5 4:s . 
. 
. . 1.8 . 2.0 . 1.0 2.0 .5 . 
. . . . . 12.0 12.6 1.7 . 
. . . . . 22.0 
13:5 
8.0 . 
. . . 5.0 14.5 
:6 
36:O 2:O 9 3 6 3 4.0 ::: : 
. . 6.1 . 11.5 13.8 a.7 22.0 . . 
. . . 11.8 18.0 49.0 6.3 4.5 . . . 3 .0 12:2 : : 
. 412 : 22.0 6.0 .P 16.7 6.1 . 1.4 26.2 . 
5:s 
lia: 
2:~ 
: 
. 6.7 . . . . . . 
. . 17.2 . 1.1 . 11.4 . 
. . . . 
29:s 
1.0 15.5 
14:4 
2.0 . 
. .6 2.0 . 17.5 18.5 1.5 4.0 8.2 . 
. . 12.5 . 11.0 15.6 5.0 2.0 . 
. . . . . 
9:o 
29.3 . 8.7 . 
1.0 . . 17.0 14.0 18.1 6.” . 
. . . .s . 1.0 2:o 50:9 
. 
28:4 33.0 39.5 5 6.2 . :5 : 
. 
:9 
. 12.5 
. . . 6.0 19.5 1% : : 
. . 3.0 
1.0 12.3 106.7 138.6 268.3 245.8 382.0 227.1 123.1 5.5 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIFL 1510.4 
LES JOURS SANS PLUIE I~ESORAOLE SONT INO,“UES PAR “ES P*,NTs t.1 
LES RELEVES HANOIUNIS SON, INOIOUES PAR “ES TIRETS f-, 
INCOHPLET 0” “ANOUANT EN JAN” 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
STATION YUHER” 470151 TO”” NIAYT”“““” 
1957 
JAY” FE”R MARS AVRI “A, JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” UOVE OECE 
: 
: 
: : : 2:B 1::: .3 21.6 . 48.1 .3 1s.1 2.3 
9 : . . . . 2.1 . 11.0 0 1 6:O 16:3 : 31:: . 
io . . . . . 19.8 4.2 22.0 1.5 . . . 
11 f . .2 18.3 . 
;i : t : . : . : . : . 14.9 1:s. 38.2 :. 3::: ::5 x3:2 : 29:: 31.2 15.  1:s . . 
1s . . . . . . 14.4 16.1 3.3 25.8 . . 
lb ; . . 
s:, : 
41.2 16.0 
17 . . 14.5 
: . : 
13:s -3 
5:2 
: : : 
:; : . . . 64.0 7.5 . . 13.8 . 
20 . . . 1.8 6.5 . 45:1 : :2 : : : 
21 9 . . 
59:3 
20.5 . . 1.2 4.1 1.3 . . 
22 . . . . . . .2 34.0 1.4 . . 
23 : . . . 10.0 5.1 36.0 . - :: : 3:o : : 0::: 3.2 16.1 : 4::: : . . :
26 ; . 3.2 . 14.1 21.9 25.1 
27 . . . . 32.8 9.5 .S 2: ao:2 13:2 : : 
28 , . 
29 . 16:O : : 36:s : I:O : : : : 
30 . . . 17.0 .2 . 6.4 18.8 . . . 
31 . 12.1 1.3 31.2 
SOT. . . 46.0 157.3 205.0 216.3 201.0 291.9 310.0 276.8 97.8 2.5 
HAUTEUR ANNUELLE 1404.6 NH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT IN”,““ES PAR “ES P”,,,,S ,., 
6 
7 
: 
10 
11 
12 
:: 
15 
:: 
:9 
20 
71 
:: 
24 
25 
:: 
:z 
30 
31 
TOT. 
. . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . . . 
. . 
. . 
f * . . . . 
. . 2:o 
. 9.1 
. . 
. . 
. 6:2 
. . 
. . 
. .4 
. . 
. * 
. . 
. . 
. . 
. . 
12.5 . 
24.6 
18:s . 
. . 
. . 
. 
. 616 
. 6.7 
.4 . 
. . 
. 46.5 
. 1.5 
. 18.0 
4.3 .2 
. 4.2 
. . 
14:6 3:4 
11.4 . 
. . . . 
s:9 1::: 
2: 19:: 
. . . . 
8.8 21.4 
. . 
3.0 . 
. . . . 
22.0 . 
. 3.0 
. . 
. 10.3 
. . 
2.0 . 
9 . 
. . 
24:Ç 60.0 
. . 
. . 
2.5 . 
. . 
. . 
. - 
9.5 - 
. - 
. - 
32.0 - 
52.0 - 
. - 
2:o - 
.’ - 
45.0 - 
40.0 - 
,210 - 
12.0 - 
14:o - 
a:0 - 
. . . . . . . . 10.0 - 
l . 13.6 3.7 . *4 . 9.0 . - . . . . 2: 
: 
10.1 . . - 
. 44.0 . . . * 22.0 - 
. . . . . 1.2 10.5 50.8 17.0 - 
> . . .6 11.9 23.0 . . 22.0 - 
. . . . . 1.5 . . 
. . . . 
27:o 2:2 
. . 21:o - 
f . . . . 15.0 . - 
44.2 Il.8 42.9 . 17.0 . - 
. 2:s 10.4 . 
. 55.1 88.8 60.6 124.1 215.1 85.0 165.1 318.5 - 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1112.3 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INOIOUES PA4 “ES POINTS (., 
LES RELEVES MAN”“ANTS SONT INOIOUES PAR “ES TIRETS c-1 
INCOMPLET OU HANOUANT EN “CT” NOYE OECE 
STATION YUHER” 470151 TOGO NIAMTOUGOU 
19% 
JAY” FE”R MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SCPT “CT” N”“E DECE 
1 . . . . . 2.1 . . 4.9 . 14.9 . 
2 . . . . . . . . 11.4 3.9 1.9 . 
3 , . . 14.9 33.2 . . 46.2 . . . 
: * . * . * . - . 3:4 . . . 3.2 . 6.2 . . 6.3 5.8 . . 
6 . . . . 5.1 
3:3 : 
. l . . . 
7 f  . . . . . . 10.5 . . 
: : : : : :’ : 214 : 63:l 1:: 12:a : 
10 . . . 9.3 4.4 . . . . . 11.6 19.0 
11 , . . 1.8 . 36.0 1.2 . 
12 . . . 19:s : . . . 314 5:4 . . 
13 . . . 4.8 49.2 26.3 4.3 . . . 
14 . . . :A 9:o . . 
15 . . . . 6:4 
3::: 
: 6:b . . : . 
i: : : 1:9 : 2614 7::: : : 21.3 . 
. . 
. . 
:z : : : 4::: : 614 : : 19.6 21 7 3:s 1:5 : 
20 . . . . . . 2.9 . . 28.9 . . 
21 . . . . . 7.1 . . . 1.0 . . 
22 . . . . 12.4 . . 13.2 . . . 
:: : 43.8 . . . 214 . 15:s . 12.8 7 0 1:4 : . . 
Pi . . . . . . 5.1 . . 6.4 la:6 . 
26 . . .3 
a:, : : : 
* 
77 . . . l& 
27.1 . . 
. . . 
29 t . . . . . . 
;;.; 
. . . . . 
29 . . . . . . 
3” . . . 
3::: 
. . 2916 3713 : : . 
31 . 14.0 . . . . 
TOT. . 43.8 16.2 97.9 99.0 242.3 36.7 122.3 276.5 100.8 66.1 17.0 
twTmm ANNUELLE 1120.6 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURARLE SONT 1N”I”“ES PAR “ES POINTS L., 
457 
1 . . . 4.9 
* 
33.6 7.5 . 
2 . . 1:s . 25.” :O 25.3 : 9.2 . 
: 
: 
. . . . .- 
. . . 4.2 
11:2 
3:4 
22.9 3.3 11:2 
19.G 
12:3 
1.4 13:3 
5 . . . . . 24.9 24.1 . . 
. . . . . 
13:o 
5.0 13.4 26.1 . . 
. . . E.2 2.9 . 30.0 23.6 . . 
. . . . 3.0 11.8 19.8 
. . . . 2514 . . 3:o 
:3:: 
9:n 8.8 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . . . . 
. 
. 
. 
. 
1 . 
2 . 
3 . 
1 . 
5 . 
: : 
s . 
9 . 
10 . 
:: 8.3 
. 
13 . 
!‘t . 
15 . 
:: : 
19 
19 : 
*o . 
21 ) 
22 . 
23 . 
24 
25 :3 
26 . 
27 . 
$9 : 
30 ; 
31 . 
TOT. 8.6 
. . . . . . . 6.2 . . . 
6 . . . . . . 35.0 . 1.3 13.5 . 
7 
9 3:2 : : 
. . . 3.2 . 
. . . 11.2 . :5 : : 
9 . . . . . . . 46.6 4.4 5.4 . 
10 2.6 . . . . . 27.1 . 2.5 . . 
. . . 8.3 . 26.2 . 7.9 5.5 19.8 . 
. . . . 1.6 . . 4.0 . . 
. . . . 9.9 10.3 1.0 Il:8 . . . 
. . . . 1.9 1.0 11.6 41.1 . . . 
. . 33.P . 49.0 1.5 3.2 . . . . 
. 12.6 . 1.2 . 12.0 . 
. . . . . . . 51:7 : : : 
14 9.0 2519 11:a : 2.4 . 25.5 ::: : : : 
. . . 15.4 . . . 18.4 . . . 
. . . 13.4 . . 24.9 
. . . . . 20.9 8.4 2,:e : : : 
. . . . 5.1 . . . . . . 
. 43.2 . . . . . . . . 
. :4 . . . . 21.4 . . . . 
. . 
. I:l * 
34.0 10.0 . 9.1 . . . 
25.0 . . 1.6 . . . 
. L¶:s . 5:6 1.5 . . 11.2 . . . 
. . 1.1 . 15.4 
10.0 . 9:3 
69.9 . 
. . . 1.2 so:3 : : . 
26 ; . 7.0 . . 8.8 2.8 . 28.0 . . 
2, . . . s . . * 4.2 . . . 
:9 
: 
- 
: 
2.3 2.0 . . 60.7 
2: 35:6 : 
22.6 1::: : : 
30 . . . .4 2.3 4.5 . 
31 . . . 56.8 . 
TO,. 5.8 24.1 14.0 55.3 58.8 155.2 216.3 363.2 223.9 116.9 13.3 
HAUTEUR >ZNN”ELLE 1246.7 MN 
ST4TI.ON YUHEPO 470151 TOGO NIAMTOUGO” 
1962 
JIY” FE”R HI\!45 AYRI N>PI JUIN JVII. AOUT SF,‘, OCT0 NOVE OECE DECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
1 . . 10.8 . 55.1 . 18.1 29.7 12.3 24.4 11.1 
2 . . . . . . 7.5 6.7 21.9 . 11.9 
3 . . ._. . 
* 
19.5 0.0 
: 
: 
: : : 
: 
x 
Il.23 1::: : 
1::: 4::; 
. . : 
. . . . 
. 
. . . 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. . 
. 
6 . . . 9.” ., 34.9 
7 . * . 51.” . 2& 216 : 3.8 1s:3 :7 
9 : : : : 40.6 20.1 . 17:e : 50.7 15.1 1::: 2::: 
10 . . . . . 41:2 . . 24.1 10.0 4.1 
:: 
: : : 
25.4 . . 
. 41.6 . 3:3 
1.9 11.2 
5.6 12:n . 
!3 , . . . 2.0 . 17 * 14 . . . . . 2.4 2t:o 2:3 
15 * . . . . . 2.3 . 7.5 . 
11 . . 3.4 . . . . . 8.8 2i.9 
12 t . . . . 12.9 . . 3R:6 26.2 5.2 
13 . . 4.1 . 21.4 . 13.7 3.6 . 42.0 . 
14 . . . . . . . . . 4.6 . 
15 . . . . 3.4 12.8 22.1 15.3 3.5 . . 
16 9 . . . . . . 11.3 1.2 
!7 . . . . . 2: . . 
:B 
: : : : : 19:9 10:7 
7.4 : 912 
. . . 
20 . . . . 4.5 5.6 . . . . 
16 . . . 29.7 . 5.0 2.3 9.2 
317 
10.0 24.2 
il . . . . . . .i 
:i . . . . 4:o 
4::: 
- 15.5 : . 20.6 . E :-: 
20 . . 20.0 : : 1.4 . 3.7 919 712 5:7 
:: 
23 
:: 
:: 
28 
. . . . . 5.5 . 65.8 . 
. . 1.1 . 5.0 . . . . 
. 
. 
6.5 . . 12:1 3:: : : 17:5 : 
. . . . . 1.1 4.4 . 10.4 
* . . . 40.6 14.5 
. * . . 95:4 . . RI1 : 
212 
: 
* Lt.8 5.7 . . . 
3.2 19.8 4.5 4.1 . . 
. 6.3 . . 7.7 . . . 
. . 2.5 . 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
:: 
30 
31 
22:5 
. 
5.5 
22:: 
2.5 
. 
5.3 
.6 
. 
1:1 
. . 
. 
0 
. . 4.2 
. 
. 
11.6 
22:o 
. c 27.1 
. 
2.9 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
, 
I 
. 
29 
30 
31 
. 
. 
TOT. . - . 2.2 94.0 147.6 261.2 170.R 78.8 189.7 1114.5 
HAUTEUR 9NN”Eu.E 1048.8 HN 
LES JOURS SPINS PLUIE HESURAGLE SONT IND,““ES PAR C!E5 PO,NT5 f.1 
TOT. . . 38.3 101.R 185.5 262.5 - 255.3 312.9 226.6 127.1 
AlNEE INCOMPLETE TOTeL PARTIF!. 1510.0 
5ThTI”N rl”MER” 470151 TOGO NIAHT”“Y”” 
1963 
JAN” FE”R WR’? A”RT WI JUIN JUIL +?“UT SEPT OCT0 NO”E DECE 
1 
2 
3 
4 
5 
: 
B 
9 
10 
t: 
f: 
15 
i6 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
:: 
25 
:7 
:z 
30 
31 
. . . . 
. . 
. . 2.6 . 1.4 
6.7 10.9 12.5 . . 
1.3 
. 0:s : 
9.9 44.8 
4.2 8.2 
11.7 . 11.4 14.6 . 
. . 
. 4.3 
.3 61.1 . 
22.4 .3 2.8 
. 4.2 . 
2112 5:o 1.9 
. . 
. 1.4 
. . 
1.3 . 
. . 
. . . 5.0 52.2 
. . . 22.1 . 
, . . . 1.1 
717 . 2.6 23.9 . 1.5 
41.8 12.6 
47:4 :* * 
21.5 17.5 * 
57:9 8.5 . . 
. . 
. 
212 
21.7 24.1 16.8 
. . 7.5 . 
14:4 12.7 1.5 . 31.7 14.0 51.6 3.3 
. . . 55.1 5.8 
5.8 14.3 . . . 
. .4 2.3 10.0 . 
. 32.9 19.3 . . 
. . . . . 
. 4.7 . . 51.3 
le2 “7-O . * 15.5 . 
17.8 . . 
6.6 . . 
. 24.4 . 
14.2 . . . . . 
1::: 9:s : 
25.2 4.6 . 
. 2:6 3:9 2.5 48.6 
. 6.9 26.9 1:6 : 
. 1.9 
. . 
. . 
1.1 
fi:1 . 
. . 
. 
. 13.9 . 
1.0 11.1 . 
. 2.5 . 
. 2.7 . 
. 1.5 . 
57.7 . . 
12.2 . . 
.4 15.9 . 
.6 33.9 . 
4.6 16.1 . 
4A.1 
TOT. . 12.3 12.6 67.9 118.2 lq8.6 275.8 460.6 360.2 324.9 4.7 
HAUTEUR ANNUELLE 1835.8 NH 
. 
. . . 
. . 
. 
. 
. 
. . 
. 
. . . 
. 
. 
. 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., LE5 JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS ,., 
STLTION V”“ER0 470151 TOGO N1AHT”“G”” 
1965 
JAW FE”R MlRS I\“RI HPII JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
: . . . 24:1 : 16:P 24.3 .3 2.5 1.0 22.1 5.0 
3 , s * . . 5.4 R.2 . . .3 
. . . . 
12.3 14.6 . . :3 : : 
; . . . 
va:0 
. 2.9 . 
1:1 
7.6 
7.5 . 25.4 1.6 
P 
: 
: : : 4.1 . 43.2 13.2 19.7 
10 . 2.4 . . 20.0 : : 
31.4 7.9 
21.2 
26.7 ,3:9 
5.5 . 2.7 
il , . . . 
;3 : : : : : .4 47.7 . 
14 , . . . 6.5 : . 9.2 38.3 
15 . . . 1.2 . 11.2 . . 1.6 1:5 
t7 
: * 
: : : 17.6 . . 3.8 1.5 41.0 16 6 2.6 18.7 . 
i8 . . . 15.5 3.9 
19 , . . . 
6:2 
22.7 19:s 
. 5’2 
5.1 414 
14.5 
20 . . . . . . . .6 315 
TOT. 13.4 2.4 . 73.5 210.6 *cl,.* 244.1 313.0 191.4 128.5 
HAUTEUP ANNUELLE 1384.1 WH 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT IND*““ES PAR DES POINTS ,., 
. . . . 
. 
. 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. 
. . . . 
. 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. 
. . . . 
. 
. . . 
. 
5T4TI”N NUHEPO 470151 TOGO NI.%T”“t”” 
1964 
JIU” FE”R HbRS &“RI “PI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1 
2 
3 
: 
6 
7 
t 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
:z 
20 
21 
22 
23 
:: 
26 
27 
28 
P9 
30 
31 
TOT. 
. . 
. 
: 
. . 
. . . 
. 
. . . . 
: 
: . 
f . 
. . . 
: . 
. . 
. 
. . . 23.7 1.1 . 11.3 1.4 1.5    . . .2 59.1 . 414 : 
* . 32.5 . 21:3 . . 61.4 . . . . . . 22.1 :r : : 
. . . . 8.7 2.9 27.7 . 17.1 . . 
. . . 0.6 9.7 . 1.3 19.5 4.0 . . 
. . . . . . 3.6 4.0 . . . 
. . . 40.2 7.8 11.7 5.2 . . . . 2o:o 1 3 la:2 : 
. . . . 2.8 21.4 10.4 2.2 . 17.1 . 
. . . . . . .5 32.8 . 1.1 . 
. . . 15.2 12.0 . . 6.3 . . . 
. . . . 1.4 . 2.1 . . . 
. . . . 23:1 16.9 . . . . . 
. . . . . . . . . . . 
. 5.6 22.3 . 8.4 . . 41.4 . . . 
. 2.3 13.7 . 1.2 . . 2.3 12.7 . . 
. . 19.8 . 
. . . 1:3 54:1 . :s : : : : 
* . . . .4 . 3.1 1.3.1 . . . 
. . . * 8.4 . 6.4 . . 
. 66.6 . 1.9 
29:5 
29.0 1.0 
Ir:a 
. . . 
. * . 61.6 2.5 11.5 . . 14.7 . . 10.1 19:; :1 : : 
. . . 6.6 2.0 . . 14.3 9.2 . . 
. 1.8 . . . 16.8 .B 28.0 10.6 . . 
. . . 5.9 5.8 . 14.6 G.5 .7 . . 
. 3.9 . . 21.5 23.4 4.5 .6 . . 
. . . . 4012 . 7.5 . . . 
. . 7.6 10.5 33.4 5.8 
2:2 
3.” . 1.6 
. . 3.6 2.4 
. 00.0 RB.3 187.3 249.1 174.9 146.4 32.2.5 68.5 GO.8 1.6 
HPUTEUR WNUELLE 1419.4 HN 
459 
STATION WHER” 470154 TOGO NUITJA 
1923 
JPI’I” FE”R YbRf I\“F<, MB, JUIN JUIL b”“, SEPT OC,” N”“E “ECE 
,922 
JUIN JUIL OECE 
1 . . 10.9 . . . . 
: 
: . . . . . . . 
. 8.2 . 
15.8 1.7 
27.3 . . . . . . . 3913 4.0 . 
‘t . . . . 20.7 . . . . . . 
5 1.5 . 16.6 . . , . . . . . 
6 ! . . . . . . . 2.7 . 1.1 
7 . . 61.” . 5.6 . 14.1 . 16.5 . . 
8 . . . 30.5 42.1 . . . . . 
. 13:7 . 
1: : : . . 
11.” . . . 
20.7 . . . . llk : 
. 
t: : : . 
4.1 19.1 . 
3316 : : : : . . . 
13 l 9.7 . . 10.2 . . 
16 * ::: . . . . . . ,a:5 3:r : 
15 . 1.1 . . . 10.4 . . . . . 
1 
2 
3 
: 
I 
8 
9 
10 
11 
:: 
14 
15 
:; 
:t 
20 
2 
:: 
25 
:: 
:P 
30 
31 
TOT. 
) . . - 
, . . - 
. . . - 
, . . - 
. . . - 
. . - 
: . . - 
t .3 . - 
f . . - 
. . . - 
. . - 
t 4:3 . - 
t . 
. . 1e:r : 
. 4.5 . - 
. 4.8 . - 
. 37.” . - 
. . - 
: . . - 
. . . - 
t 52.7 . - 
9 . . - 
. . 
t 2.8 171” 1 
. . . - 
: 
. . . . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
* . 
. 
. . . . . 
. 
. . . . 
. 
17.0 . . . 
:: t . . . s 
. 
29:2 . 
23.2 4.0 
1:o ,a:7 . . 
15.2 . . . . 12.2 . . 
K : : : . . . . . 1.2 . . 
2” . . . .9 5.7 . . . . . . 
2, ; . . . 11.3 . . . . 14.0 . 
22 > . . .5 . . 2.0 . . . . 
:: : : 
17.9 . 
15:s 1:3 : : : 2.4 . 
. . 
. 
25 . . 2.5 1.0 , . . . . IL6 . 
26 ; . . . 29,” . . . . . . 
27 f . 43.7 . . * . . . 40.3 . 
:t : . 16.8 . . 13.0 . 7.5 . 12.3 . zi.8 . . . 6.0 . 
30 > . . . . . 4.0 . . 
31 . . . . . 9:7 
TOT. 34.8 26.7 165.” 77.1 137.3 111.2 28.4 81.6 113.2 162.7 12.0 
HAUTEUR ANNUELLE 950.8 NH 
LES JOURS SPNS PLUIE “ESURABLE SON, INDIOUES WR “ES POINTS <., 
: 
. . - 
30.9 . - 
: 
. 11.4 - 
. - 
I 
. 116 
. 137.3 48.2 - 
.WNEE INCOHPLETE TOTAL PbRTIEL 105.5 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON, INDIOUES PPIR “ES POINTS ,., 
LES RELEVES HANP”I\NTS SONT INDIOUF PM? DE5 TIRETS f-1 
,,,C”WPLET 0” HANWbNT EN &“RI HP1 JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” N”“E OECE 
ST,Tl”N UULICR” 47”154 TOGO NUITJI ST,TI”N LI”MER” 470154 TOGO N”ITJ& 
,925 
JAW” FE”R HARS *“RI “II JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” NOYE “ECE AVRI HrJI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” N”“E OECE 
1 
2 
3 
: 
: 
t 
10 
ii 
12 
13 
i: 
t: 
10 
19 
2” 
21 
22 
23 
2 
26 
27 
:: 
30 
31 
TOT. 
. 32.4 . . . . . 
. . . 
32.” 2712 
::: . . . 71” : 
. . . 1.0 
. 5.8 5913 * 31” : : 
. 13:5 : 2.5 . . . . . : 
: 
P 
10 
:: 
13 
14 
15 
21 
22 
23 
:: 
26 
27 
:; 
30 
31 
TOT. 
PR.5 
. 27:s : : 
. . 
. . 
: 
3.0 
. 214 
. . . . . . . . 22.9 
* * . . 
. . . . . . lb:” 
. . 9.7 . 
. . . . 
. . . 6.2 
23.7 . 12.2 5.5 
6.2 . . 
. . ,a:2 . 
. . . . . . . . 13.2 . . . 
. . ; 8.8 . . 9.5 3.4 612 7:1 : : : : 4.1 . 17:5 5:“. 410 : : 
. 21.7 109.2 
. . 37.0 
. . 
6.2 
. 14:” : 31:%3 . 2:3 8:6 4”:2 31:” : : : : : 
11.9 . . . . . 25.” 5.0 13.7 . . . . . 
. . 
. 7.2 
. . . . . 
35.4 . 915 . 
. 
. 34.5 917 : : . 
3.3 . . . 2.2 . . 
4:” : : . . . . . . . 
. 11.2 . . . . . . . . 
. 8.2 . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . . . 
l * 
. . 
. . 
. . 
. . 
t 
. 6:3 
. . 
. 51.2 
. . 
113 : 
. 
: . 
. . . . 
. . 
. . . . . . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
7.2 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
4.7 26.5 1.1 
17:” : : 
6:4 2.4 . 88.0 .
2417 12.5 9.9 21” 
. 17.5 2.2 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
18.2 . . 
. . . 
. . . 
. 22.0 . . . . . . . . 
. . . . . . . 2.5 . . 
26.” 2.8 
. 3515 . 716 : 11:2 3:5 
25.” . . 
. . 25.” . . . . 2:” : : 
. . . 
. . . 
. . 1.0 
. . . 
; . . 
? * 19.2 
: 
18.7 . 
. 17:2 : 
. . . 3917 : . 21:s 
# 35.2 5.17 30:2 
. . 2.5 * 1P.5 4.5 . . 
. . 2:” la:? . . . 33.” . . 
. 2.7 . . 
. :a 1:, 6.” . . 4212 2::: : : 
. . . . . . 8.2 9.5 . 12.5 
. . . . 
. . 5.5 . . . 3:o - : . . 3% . 
. . 21.7 . 
. . . . 
. . 15.5 . 
. 73.8 . . . . . . . 8.0 
. . . . . . . . . . 
2.” . . . . 
1.9:7 . . . . . le:4 a:5 : : 
. . 8.4 1.5 . . . . . . 
1.4 . 52.0 41.1 . 
; . 6.2 
l . 
. ,4:9 
. 5.0 
. . . . 
. . . 3.4 
. 17.2 . . 
. 35.9 49.3 1.3 11*.7 66.8 236.0 81.3 125.0 107.7 97.7 134.1 172.4 38.2 26.5 
w.mu* ANNUELLE 1197.7 MW 
,97..8 103.7 265.6 5R.4 IIE.6 162.6 61.3 13.4 14.8 
mumm ANNUELLE 975.6 NH 
LES JOURS SAN5 PLUIE NESURIBLE SONT IN”I”“EB PAR “ES POINTS ,., LES JOURS SPINS PLUIE HES”R&BLE 5”NT IN”I”“ES P&R “ES POINTS f.) 
STATION YUWER” 47”154 TOGO NUATJA STATION UUHER” 470154 TOGO NUATJA 
1926 
. JAYU FE”R MARS A”RT HAI JUIN JUIL AOUT SEPT 
1927 
“CT” NOYE “ECE JIY” FE”R F”*R5 AVRI WA1 JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” NO”E OECE 
, 
: 
. 
f 
: 
; 
9 
. 
: 
: 
? 
9 
. 
t 
: 
. 
; 
f 
: 
, 
. 
. 
i 
2 
3 
: 
6 
7 
6 
1; 
11 
:: 
14 
15 
1: 
fi 
2” 
21 
22 
:: 
25 
$7” 
:P 
30 
31 
TOT. 
. . - . . - 4.0 . . . 
lR.5 . 
1:s : 
4.0 . 
. 34.5 
. 5.2 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
3.” . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 6.7 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
31.” 46.4 
: 3 4 5 
6 1 
0 
1” 
11 
;i 
15 
16 
17 
;D 
2” 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
2: 
30 
31 
TOT. 
. . . . 
l * 
. . 
. . 
. - - . - - 
. - - . : - . - - 23:9 :z:: - . . - 
. 2.” - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
. 5.3 - 
. . - 
9:s 
. ; . 2:” 
. 
: . 
. . 
. - - . - - 
. - - . - - . - - 
. - - 
. - - . - - . - - 
. - - 
- 
f - . * . : . . . 
. 
6:O 
. 
. . - 
. 3.0 - 
. 5.7 - 
. . - 
. . - 
. . - 
. 
. 6:” - 
. Y - 
. - - 
. - - 
. - 7 
. - - 
. - - 
. - 1 
. - T 
. t - 
. - - 
. - - 
. - - 
. - - 
- ; 
: 348.0 - 
. 227.” 
. * 
. . - 
. . - . 2.0 7 
. . - 
. . - 
. 
0.0 
3:” 31:2 
. . - 
. . - 
. 8.7 - 
. . - 
. . - 
2.5 
t * . . 
: 
. 
117.” 
. 
40.0 - _ - 
- 120.” - 
11.” 171.” 
11.” 120.0 171.0 
. . 
63.5 26.4 77.2 - 3.0 33.2 111." . 348.” 227.” 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 181.” HA”TE”R ANNUELLE 1200.7 HN 
3.9.0 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR “ES POINTS c., 
LE5 RELEVES MAN”“ANTS SONT INOTOUES PAR “ES TIRETS ,-) 
INCOMPLET OU UANOUANT EN FE”R HAI JUIN JUIL A”“, SEPT “CT” 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS I., 
RELEVES NON “U”TI”IENS UTILISABLES A PARTIR “ES TOTAUX HENSUELS EN 
MARS AVRI HAI JUIN JUIL SEPT “CT” NO”E 
STATION YUHERO 470154 TOGO NUATJA 
,928 
JAN” FE”R MARS A”RT HAI JUIN JUIL 
STATION V”“ER” 470154 TOGO NUATJA 
1929 
JAY” FE”R “ARS A”RT HAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” NO”E OECE 
1,. . .- 
2 . f 6.” . - 
: . 
: 
26.5 . - 
9.5 
5 36.5 . . 1:3 - 
_ _ _ . 20.8 
:---. . 
. . 
2::: . . ::o *:a 1910 
- . . 
:-z-. . 2e:o * 
42.” 54.0 
5.0 19:s : . . 
s- - - . . . . . . . . 
. . 
. 
7 
. . . - 
I . . 3.5 - 
i 
. . 7.2 - 
:. . .- 
io . . . 10.2 - 
6 - - - . . 1.” 4.” 7.5 . 5.” . 
7 7 - - . . 1.5 5.5 . . . . 
- - - 
; _ - - 7:4 21:s lk0 : : * : 31:s 
10 - - - . . 1.0 . . 1:” . . 
11 - - - . . . . . . 5.5 . 
12 - - - . . . 
_ - 
:: I - _ 2816 ::5 
9:” : : 
.5 . 
::: . . 
21.2 . 
25.0 
15 - - - . 10.7 . . . . 3:2 : 
5:” 
11 
12 
:: 
i5 
i6 , . 7.” . - 
g7 > . . . - 
:: r 27:5 4:” : - 
2” . . 47.0 35.0 - 
:: -  -  -  1:3 5:” 20.5 .5 29.5 1 0 33:” 12.5 . 2.” 
f; - - - 3.9 . 25:” 2.” 10.5 
.5 . 1::: 
4.7 . 1.2 . . 
3.2 . . 
2” - - - . 5.0 33.0 . . . . . 
22 , . . . - 
22 t . . 24.5 - 
23 . 
: . : 
. . - 
$2. : 1:s : 
26 ; . 2.0 ? ) . 14:: 
:9 :. . 5.8 . . - : 
21 - - - 6.1 . 13.5 9.0 . 5.0 . 
22 - - - . 32.5 1.5 . . 6:” . . 
:: - - - 1:2 : : : ::: 817 : : 
25 - - - . . . . i . . . 
TOT. 36:s 27.5 119.4 112.5 - 
ANNEE INCOHPLETE 
TOT. - - - 48.5 204.9 214.5 94.” 89.2 71.3 84.6 106.5 
ANNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 918.5 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT *N”I”“ES PAR “ES POTNTS ,., 
LES RELEVES MAN”“ANTS SON, INOIOUES PAR OES TIRETS ,-, 
INCOHPLET 0” HAN‘WANT EN JAN” FE”R HARs 
5.0 
TOTAL PARTIEL 295.9 
LE5 JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT TNOIOUES PAR “ES POINTS ,., 
LES RELEVES MAN”“ANTS SONT IN”I”“ES PAR “ES TIRETS I-, 
IHCOWPLET OU WANQUANT EN HAI JUIN JUIL A”“, SEPT “CT” NOYE “ECE 
461 
STATION YUNER” 470154 TO”” NUATJA 
I 
STATION NUMERO 470154 TOGO \ NUPTJP 
193” 
JALI” FE”9 MARS A”RT HAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CIO H”“E “EGC 
1931 
JA4” FE”R MARS A”RT HAI JUIN JUTL AOUT SEPT “CT” N”“E “ECE 
$ . . 12.5 
. . . . 
2.” 14.2 
. . 
8.0 19.” 
. 
. 3:7 
. . 
. 3:” 
. 51.0 
. 22.” 
. 13.2 
54.7 . 
. 
. sa:0 
. . 
35.5 . 
10.0 15.1 
. 
1:3 . . . 13:s . 5.8 
lb:! : 
. 13.3 
. . 
. . 
9.0 . 
8.0 . 
10.4 . 
1 . . 3.0 
2 . . . 
3 . . 18.0 
. 3.” 
: : . . 
. - - . - - . - - . - - . - - 
. - - . - - 
. . 
68.0 
3:2 . 
. . 
. . 
. e 
. e 
67.” . 
6.” . 
. . 
. . 
. . 
1o:o . 
6 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. .P 
. . 
. 1.5 
. * 
9.0 . 
. . 
. . 
7.5 1.2 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . 
: 4.7 . . . . . . 
, . . . . . 
: 
. 18.0 
: . 4.0 
. . 
5.5 . 
8.0 
. 5:” 
. . 
. . . . 
. . 
9 . . . 
. . 18.7 . 
1:3 : : : 
. . . . 
. . 
. 15.0 
i 
41;” . 55.0 
. 5.0 
1” : . 10.0 
- - ::: - - 0 9 
10 
. . . . . . . . . . 15:” : 
10.” - - 
. - - 
. - - 
. - - 
. - - 
11 ; . * 
!2 . . . 
. 
:: : : 1.5 
15 . . . 
ib l . . 
. 
;s : : . 
. . 
$0 ! . . 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
5.0 . . . . . . . 
. . . . 
. . 
. . . . . . 
60.0 . 
47.0 . 
25.0 . 
. . . . . . . . 
9 . 67.7 . 
. . . 
. 6.2 . 15:” 
. 44.0 
. 1.0 
f . . . . . . . 
. . 25.0 . 
. . 1.2 . 
. . 
. . 
. . . . 
. . 
. . 
. . . . 
. . 
31.0 25.” 
. . 
12.” 
1:” . 
. . 
- - 
12:o - - 
. - - 
21.0 - - 
. - - 
. 52.5 
12.0 . 
. . . . 
. . 
. 33.0 
. . 
. . . . 
. . . . . . 
. . 35.0 
:z ; : . . . 
. . . . . 
3:” 21:s . . . . . 
2” .3 11.” . . . 33.2 . 14.2 . . . . 
5;2 . . . 36.” . . 
:: . . 4.” . . . . 
6.” . . 
3:4 12:5 . . . 
:: 
. 
: . 
52.0 40.0 . 32.5 . 2.5 . 41.2 . . 
25 . . 25:” 4710 : 
. 2.5 12.5 . . 
13:” : . . . 5.3 . 
PS 
70.” . . . . 
10:2 : : . . . . . 
. . . . 
15.0 . 7.3 . 
29 . . 2.5 . . . . 2.0 . . . . 
2 
. . 
: . . 
:: 
. . 
: . 4.0 
25 . . . 
. 8.0 
6.0 . 
17:” : 
. 25.” 
. - - . - - 
. - - . - - . - - 
. . .--. 4.0 50.0 
13.9 1.5 . - - . . 1.5 62:” : . 
11:” - 3.9 . - . . 12.” 70.0 . . 
29 ; . . . . . . . 
30 p 16.6 . . . . . 25:” 14:P : . 
31 . . 12.5 . . . 
TOT. 41.0 13.9 152.0 51.8 - - 26.5 8.4 253.9 298.” 73.” 70.0 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 986.5 
TOT. 22.8 15.7 212.7 169.5 147.7 310.3 93.0 42.2 73.8 112.5 55.0 15.” 
HAUTEUR ANNUELLE 1270.2 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT IND~““ES PAR DES POINTS f.1 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT IN”,““ES PAR “ES POINTS f., 
LES RELEVES HANOUANTS SONT IN”I”“ES PAR “ES TIRETS (-1 
INCOWPLFT OU MAN”“ANT EN “AT JUIN 
STATION NUMERO 470154 TO”” WATJA 
1932 
JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” N”“E OECE 
STATION V”“ER” 470154 TO”” MVATJA 
,933 
JAY” FE”R “ARC A”RT HAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” NOVE DECE 
: : 
........ 1.8 . . 
........... 
..... 
::--. .. 140 
. . 12.2 . . 
..... 
5 ..... 3.5 ...... 
6 ;--. . 40.” ...... 
7 ?- .......... 
i 
- - . . 
!--. . 
33.” ... 54.0 . . 
22.1 ...... 
54.5 . . 
: : : : : : . 2:” 6.” . IL2 : : 
. . . 
: : . . . 
. 6.3 . . 
77:7 20.” . . 34:s 3:s : 
5 . . . 10.3 : 4.2 22.5 . 1.0 . 2.0 67.” 
a . 52.0 . . . 31.1’ 1.4 . . 5.7 6.5 . 
7 . . . . . . 1.” . 3.7 . . . 
; : : 13:5 7:; . 12.0 . 1.2 .û . 12.5 6 3 10.3 . 9.0 . . 
10 . . . . . . . . . .5 3.0 . 
11 . . 7.2 . . 8.5 2.8 . 14.” . . . 
12 y . . . . 1.4 . . 21.0 3.4 . . 
:: * . 
15 5415 : 
10:” 17.” .5 21.” 6 1 10.” . 43.8 . 22.5 . 1.0 . 19.7 6.” . . 
. 2.5 . . * 9.8 . . . . 
:: 
: 
. . 4.2 . . 12.5 5 0 1.0 . 18.0 . a.0 . . 
1” . . . . . 6.5 . 26:s : : : : 
1” ; - - . . . . . . . . . 
:: _ - - . ;-- * 2:” 27:1 : : : : 25:” : 
ii I ‘I - 30.0 . . . 58.0 1.2 . 
:: 
- 14:” : 7.1 . . . . . . 
,512 - - 2.5 15.3 . . . . . . . 
f: ;--. 0::; : : : : . - - . 
is ; _ - 
2::; : 4.3 
16.8 . 52.” . . . 5.0 . . 
19 , - - . . . . . . 6.1 
20 . - - . 25.1 25:” . 11.0 . 1”:” 2.1 . 
21 ; - - . 12.5 . . 6.4 4.3 . . . 
22 ) - - 4.7 2.” . . . 13.2 . . . 
$2 
- - 10.” 5.2 , . . . . 
: - - . . . . . . 3.3 
33.8 
35:o 
25 . - - . 2.” . . . . 19:5 : . 
19 p . . . 45.0 . . . . . . . 
20 . . . . 6.3 6.1 1.0 . 6.5 . . . 
26 ;-- . . 20.” . . 5.8 . . . 26 56.5 . . 
27 f . . 14:o : 5:s 1:2 1:” 
1::: 
: 
. . 
. . 
: 15.0 70.7 17.5 15.5 . 3.” . 1:” 25.0 1.3 3.8 . . . 
3” f . . . . . 2.” . . . . 
31 . . 56.3 2.5 . . 
TOT. 15.2 . 174.” 63.3 158.4 259.” 15.” 88.9 26.6 196.5 64.8 45.4 TOT. 111.0 69.2 73.5 81.6 200.6 341.6 171.5 101.3 111.7 111.1 26.0 67.” 
HAUTEUR ANNUELLE 1099.9 HW HAUTEUR ANNUELLE 1466.1 MM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR “ES POT~,15 f., 
RELEVES MON “““TI”IENS UTILISABLES A PARTIR “ES TOTAUX LIENSUELS EN 
FE”R MARS 
LES JOURS SANS PLUIE HESURPBLE SONT INDTOUES PAR “ES POINTS t., 
STATION hl”WER” 470154 TOGO NUATJA STATION YUHER” 470154 TOGO NU*TJ* 
,934 1935 
FE”R MARS A”RT MAI JUIN JUIL AOUT SFPT “CT” NOVE OECE JAN” FE”R MARS A”RT HAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” N”“E OECE JAN” 
. 
: 
; 
; 
. 
9 
. 
i 
. 
: 
. 
I 
t 
7 
. 
. 
t 
t 
: 
f 
. 
: 
. 
. 
6 
7 
9 
1” 
. . . . 
. . . . . . 
f - . . 
. 
) 2:” 
11 
12 
13 
14 
15 
. . 
. 11.0 
. . 
:: 
18 
19 
2” 
t . 
. . 
. . . . . : . . . 
21 
22 
2: 
25 
. . . . . : . 
26 
27 
28 
29 
3” 
31 
. . 
t * . 11.” 
. . 
9 
TOT. . 24.” 
. . 13.5 . 7.3 1.0 . 20.0 . . 
. 33.3 . . 12.5 . 15.5 41.5 1.0 . 
. 4.0 
. . 10:s :5 
7.2 . . . 1.0 . 
. . . . 
. . . . . . 61.3 
42:Ç 30:” 
. 
. . 9.7 . 6.8 . 23.0 . . 
. . . . . . . . 
421” 
. 
. 3.” 1.5 . . 6.” . 3.0 
. . . 
106:” 1::: 
. 3.” 22.0 0.0 
. . . . .5 . 2.5 
9:” 
0.0 . 
6:n s:, : 14:o 3.0 . ::: . 
. 15.5 l:o 1.0 . . 6.3 
. 
. 
4:2 5.3 . . . 
4.3 . . 2.0 .5 
: 
: 
5 
: 
t 
1” 
11 
!* 
!: 
15 
16 
17 
:9 
20 
21 
22 
23 
:: 
26 
27 
;; 
30 
31 
TOT. 
. 
. 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. 
2:” 
54:” 
. 
36:” 
. 
. 6.0 4.0 39.” 41.0 . 6.2 
. . 1.5 . . . 18.3 
47.0 . . . . . . 
. . 3.” . . 
. 19.” . . . 2:” 1::: 
. . . . . 4.2 
. . 24:s * . 1.8 
4.0 16.” 3.2 6n.3 . 34:” 16.” 
. . 39.0 . . . 
. . . 27.” 1.0 . 
613 
. 
41” 
. 
24.0 . . . . . . . l”.” 53.0 . 
. . . . * . 16.5 . 7.0 . 
. 3.0 24.” 
. 10:3 . . le:” : 
. . . . . . 1.0 6.3 . . 
. . . . 25.” . . . . . 
. . 6.3 5.5 . 6.3 . 42.5 7.0 . 
. 10.8 2.” 
. . 2;:: : : . 1”:” 1:: 1:: : 
. . 27.” . . . . 1.0 . . . 
. . . 4.0 7.2 1.0 2.; 3.” 3.” 18.0 
. . . . 5.0 . 
. . 4.0 . . 3:” 9-o * : 
. 5.0 15’2 . 4:” 4:” . 
. 3417 . 5:” e:o 3:” . . 35.” 12.” 
5:3 
. 
7:” . . 
4.0 
. 
. 27.” 
24:” . 2.5 :5 : : : 
. . . 3.0 . 3.” . 
. 20.2 6.0 . 11.” 
14.0 2:” . . 6.0 . 413 
24.” 
2.” lb.0 
. 14.0 . 
18:” : 3.8 . 1:s 27:” 9:4 
2.0 . . 67.5 . . . . 
. . 
. 
53.0 
.5 
.5 
. 
4.0 
. 
2.” 
2214 
5.5 . 
2.0 
34.8 
. 
. 
12.2 
. 
3:o 
52.0 . 50.0 , . 
. 1.0 7.0 10.0 . 
. 58.5 4.2 . . 29:o . 
. . 
. . . 6.” . . 
1.” 
. 
16.5 
1.” . 5.0 . 
12:5 1:” : . . 1.” . 
. . . 15.” 
5:” . . 11.0 16.0 14:o 
109.0 
. . 
. 
62.3 69.3 127.5 135.8 219.5 231.6 112.5 122.0 111.5 
HAUTEUR ANNUELLE 1325.0 HI4 
. 142.8 136.7 172.4 135.5 87.8 148.8 238.3 254.5 41.” 
HAUTEUR ANNUELLE 1357.8 NH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS t., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIWJES PAR “ES POINTS t.1 
STATION NUMERO 470154 TOGO NUATJA 
1936 
STATION YUHER” 470154 TOGO NUATJA 
1937 
JAN” FE”R MARS AYRI “AT JUIN JUIL A”“, SEPT “CT” N”“E DECE JAN” FE”R MARS A”RT HAI JUIN JUTL AOUT SEPT “CT0 NOVE DECE 
: 
t 
1” 
ii 
i2 
13 
14 
15 
i7 
ie 
19 
20 
21 
22 
23 
:5 
26 
27 
:; 
30 
31 
TO?. 
: 
: 
1” 
:: 
13 
14 
15 
16 
17 
:i 
2” 
21 
22 
23 
:: 
26 
27 
28 
29 
3” 
31 
TOT. 
. . 6.3 . . 5.5 . 2.” 2.” . . 
: . . . . 1.0 . 2.0 . 6.” . 
. f++.: ;;.; 5.2 . 4.” . 1.” ::: . 
, . . . . . . 5.0 1s:o : . 
. . . . . . . . 29.4 3.4 4:3 . 
* 
. 5:3 : 
20.0 20.0 . . . 23.R . 
23:” . . . . . . . 
5.5 . . 1s.o . . . 
; . . 6.3 . . 2.0 . 
. 11.3 . 
514 
. . . . 2.5 3.” 3.” . le:3 : 33:3 . 
. 1.5 20.4 . 
: . . . . 
10.4 . 
36:” . 
27.3 . 6.” . 
2.8 . . 
, . . . 17.4 : 2.” . : . . . 
, . . 2.3 . . 1.5 . . . . . 
. . . . 67.0 . . . . . . . 
, . . . * 13.0 43.7 . 1.5 26.4 . . 
. . . . . 2.0 2.0 . . . . 
. . . . . 6.3 . 26’4 7.0 . . 
. . 25.3 1.5 * . 4:” . 2:7 . . . 
. . . . . 4.” . . 43.” . . . 
9 5.2 . . .4 2.” 19.” . 
$ . . . . . . 2:” : : 7:” . 
. . . 
: . . . 
. 2.0 43.5 . . . . 11.” 
. . . 7.2 6.” . . 
. . . . PS:3 . . . 6.0 . . 11.0 
. . . 3.” . . . . 5.0 . . 
. . 1.9 13:4 4.2 15.3 . 2.” . . . . 
, . . 4e4 1.4 . , 5.” . . . . 
. . . . . . 
: . . . . 1.5 . 1”:” 41” : : : 
. . 28.3 . . 2.3 . . . . . 
. . . . . . . . 15:” . . 7.0 
: 
. 16.” . 13.0 . . 
2712 : : : : . . . * . 
. . . . . . 6.” . . . . 
. . . . . 3.” 
. 76.0 104.6 53.5 118.7 63.8 157.2 49.” 183.5 73.6 25.3 32.” 
HAUTEUR ANNUELLE 937.2 MM 
, * 24.3 . . . . .4 . . . 
f . . . . 2:” . . . 2.” 3.4 . 
, . . . . . . . R.3 * 
ii.0 . . . . 1.5 . 410 . . 
. 
. 
: . . 9.0 . . . . . . . . 
. 2.5 . 13.” 8.0 . . . . . 
: . . . . . . . . 3.” . 1o:r 
. .s . . 12.” . . 
: . . . 1.5 9.” 14:b :’ : : 
. . 5.0 . . 1.5 13:” : .3 . . . 
3;s lB.0 . . . . 2.5 . 4.0 59.9 . . 
f . . . . . . . 10.2 49.3 . . 
. . . 36.0 3.0 . . 
: . . 9.; . . . . 
16.2 . 3.5 . 
. . . 
. 4.0 . . . . . . 413 . . * 
. . . 53.0 . . . . 1.4 . . . 
. . . . . . 5.0 2.8 . . . . 
: 20 : 
12.” 4.” . l 
13:o . 
.5 . 
w:2 : . . 
3,” . . . la:” : : . . . . 
. . . . . 
6.5 49.0 45.3 142.8 143.0 119.0 31.9 2.8 156.5 157.7 40.7 26.5 
HAUTEUR ANNUELLE 922.5 NH 
LES JOURS SANS PLUIE NESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS I., LES JOURS SANS PLUTE MESURABLE SONT TNOIOUES PAR DES POINTS t., 
463 
ST,T,ON VUHERO 470154 TOGO NUATJA 
JAN” FE”R HPRS I”I?I MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE JAN” FE”R UtaS 4”RI MLI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
: 
1o;o . . . . . 37.0 3.0 . . 
. . . 
i 2;o . . . 
. . . . . 5:: : 
24.0 10.0 . . 5:o . . 
: 
. . IL2 2.0 . . . 
dl : . . . . . . . : : : 
: 
: 
52.1 29.0 . . . . 24.2 2.1 20.0 24.2 
. y.; . 
14:o 
* * * . 1.0 18.0 . 
: 
: : : 
6.0 12.0 
9:o : 
3.0 22:o . . 
. . . EV.0 . . . 
10 . . . . . 12.0 . . .1 . . . 
11 . . . 17.0 3.0 . . 8.0 29.1 
a:0 
. . 
i; : 
I 
. : 2:o . 40.0 
: 
2.0 . . . 1.0 . . . . 
6:1 
3.1 613 5.10 : : 
15 . 1.0 . . . 10:1 . . . . 
14.0 14.4 . . . . 7.0 
i7 : . . , . . . . 
7.0 31.1 
14:o : . . 
2.0 35.1 . . . . . . . 
is . . 
3.0 . . . . . 
15.0 
19 . . 26:2 : . 120 : : 3::: : : 2:o 
:: : : . ,:1 . 
19.1 : 
20 . . . 4.4 . . 36.0 . . . . . 
:9 : e:o : : . . : : : : : : 
20 . 18.0 . . . . . . . . . . 
ri , . . . . . . . .2.0. . 
22 ) . 
PI ; . . 3.0 . . 7.0 . . 
4.5 . 
La . 
. 10.0 . . 
23 l . 17.0 16:O . 9:O : . . . 
22 t . .5:0 : : . . . . . . 
24 2.0 . 34.0 . . 4.0 
25 . . . . 16.0 2:o : . :2 20:o : : 
:: : : : 13:: 33:o 2:o : : : : : : 
25 , . 59.0 24.2 . . . . . 17.0 . . 
:: 
ai;4 . 
4410 4:o : M:O : : : 21:: : : 
26 . 3.0 . . . 27.1 17.0 . . 22.0 . 
ee : : . 
27 . . . . . 3.0 7.1 . . . . 2: 
6.2 36.0 . . . 2.1 . . . 
29 , :P 
r5.0 . 9.0 . . . 
30 . 4712 2:o 20:o : : : : : : : 
: 5:1 : : : : 2.1 . 
2415 . 
31 . 
30 f 16.0 . . . . . 56:o : 
. . . . . 1.0 31 . 14.0 . 3.0 . . . 
TOT. 97.4 14.0 194.0 77.5 129.3 149.0 75.0 99.0 101.6 179.3 27.0 43.1 
HA”TEUR ANNUELLE 1186.2 HW 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS ,., 
STATION NUMERO 470154 TOGO NUATJA 
,940 
JAN” FEVR YARS AYRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
0.1 . . 
: f . . 4:o : 
6.0 . . * . 12.0 . 
Il.0 : * 
. . . . . 
: 13:o : : : . 
lE.l . . . 12.0 . 
11.1 . 
5 . . . . . 3.0 . . 3:o 20 : : ‘2-i 
6 ; . 1.1 
7 . . 35.0 33:o : 
. . 3.1 . . . 
1e:o . . 
9 
. 
.: . 
16.0 * : : 4:o 
50:o 9:o : : : 5.0 2:1 
10 7.0 . . 5.0 . 12.0 . . ?.1 2:r : : 
i: 
. . . 
i3 
: . . . 
24.2 6.0 22.1 . 56.0 . . . 
30.1 . . . . 11.0 . . 
: 
. 4.0 . . . . 2.0 . 
60 : . . . . . 1:n . . 
:: . : . 30.2 . . . . . . . . 
23 . . . 14.0 . . 
24 
; . . . :.; 
17,O 3:1 . 
25 . ?:O : : 7:l . . 
. 4.1 . . 
16.0 : 5.0 . . 
TOT. soir 8.0 108.3 109.5 143.5 98.5 56.4 51.0 128.4 138.6 26.0 4.0 
HAUTEUR ANNUELLE 922.4 HH 
TOT. 2R;l 96.1 127.7 156.5 126.4 88.2 92.2 22.1 103.8 6B.l 107.0 33.2 
HAUTEUP ANNUELLE 1069.4 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS ,., 
ST4TION NUMERO 470154 TOGO NUATJA 
194, 
JAN" FE"R EI.wS !S"RI HBI JUIN JUIL 40UT SEPT OCT0 NO”E DECE 
. . 
f . . 17:o : 
40.0 . . . 
11:o : : 1.0 . . . 
: : : : . . 
28.0 18.0 . 11.1 . . 6.0 . 
. . .5:0 
5 . . . 10.1 . 12:o 5.1 1.1 2:o . 1s:o : 
6 : . . . . . . . . . . 
7 . . . 
3:o . 
20.0 . , . 20 . . 
: . . : * 
6.0 
.1 11:o : : 
1:o . . . 
10 . . . 2: . . . 14.0 ,,:: : : : 
:: 
: 
: : .E . 2.0 . . . 6.0 . . 
13 , . 27.0 : : : : : - * 24.0 2.1 : : 
11 p . . . . 
9:1 
24.0 . 
15 . . 4.0 . 47.0 . . 9:o : : 
3.0 
. 
9.0 . 
:: f . 
27.0 * . . 
:1 33:o . 
. 
16.0 : : 
. 102:: : : . 
K : : s:o : 8.0 . . : 
2.0 . . . 
20 10.0 . . 14.1 . . . . : * : Go 22.0
21 . . . . . 
22 . . . . . 3:o : : : : : : 
:: : : : : 2:1 GI 5:o : 6.0 . . . 
25 . . . . . . . . 1o:o. 2:o : : 
:: 
: : 14:o : : 
7.1 13.1 . . . . . 
. . . . . . 
28 . . . 13.0 . . . . 10:1 . . . 
29 . . . . . . .2. . . 
30 . . . :, 6.1 4.0 . 
- - 31 . 16.0 24.0 3.0 EE.0 : : 
TOT. 22.0 . 69.1 125.6 168.2 195.4 65.3 43.1 222.4 42.1 24.0 12.0 
HAUTEUR ANNUELLE 989.2 H” 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS t.1 LE5 JOURS SANS PLUIE KSURABLE SONT INDIOVES PAR DES POINTS ,., 
STATION YWERO 470154 TOGO NUATJA STATION NUMERO 470154 TOGO NUATJA 
1942 
JAY” FE”R HARS AVRI NAP JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE JAY” 
1943 
FE"R MARB *"RI NA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
. . . . . . . . 
34.0 . 
. 
. 9:o 
. 3.1 
. . 
. . 
. 7.0 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
11.0 . 
. . 
. . 
. . 
. 23.0 
. . 
. . 
. . 
. 19.0 
. . 
. . 
. . 
. . 
5.1 . 
. . 
12.0 . . 
. . 1.0 
3.0 7.1 . 
. 30.0 31.0 
. . 25.0 
2.0 
. 
. 
. 
f - . . 
: * . . 
- 26.0 . 
- . 3.0 
- . . 
- 11.0 * 
- 78.0 . 
. . . 29.0 . 
. . . . 4.0 
. . 9.0 8.1 
. . 2210 . . 
. . . . 5.0 
. . 
. . . . . . . . 
. . . . 
. . . . 
15:o 
50.0 . . 
. . 
. ::i . . 
1.0 
. kil : 5:o 
. 21.0 . . 
. . 9.0 . . 
. . . . 3.0 
. . . . . 
. . . 11.3 34.0 
. . 14.3 . . 
:2 : : 
. . . 
13.5 
- do 3:o 
- 18.0 
- 3.0 l:o 
- 0.0 5.0 
27:o : 
. : . . . . . . . . 
. . 
. . 
. . . . . . 
. . . . 
. 
: 1.1 
1.1 . 
. . 15:o : . 20:o : : 
. . 14.1 7.1 
4.0 6.3 . . 
. 15.0 6.0 . 
. 15.1 . . 
. 3.0 . . 
. 52.0 . . 
. 3.0 . . 
1.0 53.0 . . 
. . . . 
. O.n . . 
. . 10.0 
. . 10.0 
. 6.0 
. . 15:o 
. 7.1 . 
. 2.0 . 
. . . 
. . 
. 3:o . 
. . . 
. L3.0 . 
. 6.0 . 10:1 : 
. . . . 6.0 
. . . 1.0 1.0 
* . 23.0 17.0 22.1 
. . . . 
. * 
1o:o 
56.0 . 
. 34.0 . . 49:o : 
. . 9.0 . . 
. . . 17.0 . 
. . . . 2.0 
,a:0 . . 2::: 3:1 
4.0 7.0 Il.0 5.0 . 
. . . . . 
. . . . . 
. 5.0 1.0 . . 
4.0 . . * 
. 5.4 1.1 1.0 
. 
- . . 
- 4.0 . 
t * 
t * 
. E8.0 
. 61.1 
. 1.1 
. 
. . . . 
- . . 
- . 1.0 
- 13.1 7.0 
- 5.0 . 
- . . 
- . 10.0 
- . . 
- . . 
. . . . 32.0 
. . . 
. 
47.0 
. . 
1.1 . 
. . 
. . 
. * 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
2.1 . . 
2.0 . . 
30.1 . 
. 1.0 35:1 
. 3.0 . 
2.0 
. 
. 
. 
- 10:1 : 
- . . 
- . . 
- 51.0 . 
36:o : : . 
. 
. 39:o : : 
. . 18.0 . 
. 9.0 . . 
. 1.0 16.0 . 
. 
. 2:o : : 
. . 2.1 . 
. . 
. 
. . 4710 : 
. . . 
. . 
57:1 . 2.0 
- . . 
- . . 
- 3E.1 . 
- 6.3 , 
53.9 33.0 . 
2.0 
. 
13.0 
. 
6:3 
2.0 1.0 . . . .2 
1.0 22.0 69.0 104.7 231.6 03.3 50.1 61.1 106.5 121.2 135.1 15.0 
HAVTEUR ANNUELLE 1000.6 HH 
28.1 32.2 
1116.2 NH 
57.0 316.5 56.2 12.1 1.1 126.3 BO.2 53.9 314.6 3R.O 
HAUTEUR ANNUELLE 
LES JOURS SANS PLUIE HESURASLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS c.1 
RELEVES NON QUOTIDIENS UTILIS;~td:S A PARTIR DES TOTAUX HENSVELS EN 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS 1.1 
REL’EVES YON OUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR “E5 TOTAUX NENSUELS EN 
JAN” 
STATION NUMERO 470154 TO00 NUATJA 
1944 
JAY” FE”,? MARS A”RI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
STATION NUMERO 470154 TO00 NUATJA 
1945 
JAY” FE”R MARS AYRI “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
: 
3;l . . 6.0 . i.0 3.7 . 1.0 6.6 . . 
40'1 . 7.0 . 3.5 . . . . . . . 
3 . . . . 13.0 . . 
: 3712 : 
. 14:o 6.0 . . 10:s :6 : . 
6:l 13.1 2.0 . . . . . 7.2 . 
6 ; - 25.0 1.0 11.5 . . . 2.4 . . . 
7 . . . 1.0 . . . . .2 . . . 
9 
. . 
: . . 10:1 : 3:7 : 
. 3.0 . . . 
38.2 . 
io . . . . . . . . 12 b:o 417 . 
il ( . . . . 2.5 . 13.5 . . 
. . . 
:: : : . . 
11:e . . sa:2 . . . 
27.0 . . . . . . 
f: 
. 
: . 
4.0 . . . 
11:n : . . . . 
. 3:o . 
50:s 4.0 . . 
5410 : 
19.5 . . 15.0 . . . . 
12.5 .4 . . . . . . 
* 42.0 . . . 16.5 
. . 4.5 3.5 . 14:O 16:O : : . 
5.0 11.1 . . . . 12.0 . . . 
: : 
3 
0 : 
5 . 
7 : 
: : 
10 ; 
11 * 
12 f 
13 . 
14 . 
15 . 
16 ; 
!7 * 
:t : 
20 . 
2: 2215 
23 l 
24 . 
25 . 
26 ; 
27 . 
29 t 
29 . 
30 . 
31 . 
TOT. 22;s 
. . . . . . . . 7.3 
. . . . . . . . . 
. . . . 2.0 * . . . 
. . . . . . . . 4.8 
. . . 1.5 . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . 3.5 . . . 
. . 
Id0 
6.0 
17:o : : : 
21.0 
. 2417 . 1:6 . 5.7 . . 51:o 
. . 28.0 16.0 . . . . . 
. . . 4.0 Fi.0 . 9.8 . 
. . . 0.5 . 13:s . . . 
. . . 1.0 . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . 19.2 . . 4.3 . 
. . . . . , . 4.7 . 
. . . 
. . . ,::2 * : - : : 
. . . . 2: * 310 . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . . . . 
. 
. . . 71.4 . . 11.5 36.8 23.0 
. . . . . . . . . 
. . . 3.0 12.0 10.0 
. . . . . . 23:o : : 
. . 7.3 . . 0.1 . . . 
. . . . 7.5 1.7 16.0 35.3 . 
. . 24.5 . . 1.7 . . . 
14:6 : 6:0 21:5 3.0 . 2.5 . . . 
25.6 . . . . . 914 s 
21 ; 6.2 .. 5.4 ....... 
22 ......... A.4 .. 
23 . 12.0 
..... 
$0 : : 
.... 
6.0 
24 , 
25 . . 2.0 
............ 
35.8 . 
:: ; . . . 5.0 . 1.7 . 11.2 . 15 24.6 . 215 214 . 
28 
29 : 
. . 7.0 . . . . . . . . 
. . 41.0 . 1.6 . 4.0 . . . 
30 . 
r:, 
. 26.4 3.2 6.0 55.0 . 10.5 
1.; 
. . 
31 . . . .5 . . . . . 
. 64.9 75.0 138.2 95.2 47.2 56.0 100.3 107.1 
HAUTEUR ANNUELLE 707.2 MM 
TOT. SO;4 IE.2 110.2 136.3 137.3 52.1 23.4 134.0 179.4 60.7 60.3 16.5 
HAUTEUR ANNUELLE 1008.0 MM 
LES JOURS SANS PLUTE MESURABLE SONT IN”IQUES PAR DES POINTS I.1 LES JOVRS SANS PLUIE “ESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS t.1 
465 
STATION WHERO 470154 TOGO NUPTJA 
1946 
STATION YUMERO 470154 TOGO NUATJA 
1947 
Jbrl” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 *,OYE OECE JAN” FE”R MARS AYR, HA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
I . . . . 
2 . . . . 
t : : : : 5 . . . . 
10.2 : : . do : 
: , * * 12.5 . . 
10 : : . . 
ii , . . . 
12 . . 30.1 . 
12.0 . 
i: : : . . 
15 . . . . 
ib . . . . 
1, . , . . 
18 . . . . 
:Fi . . . . 
) . . . 
. .- - - 24.9 . . .--- 
. .--- 1*:. . . .---. . . .---. . 
. .--- 18.2 . 
. .---. . 
- - - . . 
la:5 : - - - . . 
. 26.0 - - - . . 
3.5 . - - - . . 
. .- - - . . 
. .- - - 
. .--.. 7& : 
. 30.0 - - - . . 
. .---. . 
. .---. . 
. .---. . 
. - - - 
. 12:o - - - 24:O : 
54.2 . . - - - 24.0 . 
:: ; : : . . . - - - . . 
23 l . . - - - 
24 . . . 20:o : : - - - E!:n : 
25 . . . . . . - - - . 18.4 
Lb ; 24.4 * . . . - - - . . 
2, . . * * . . - - - . . 
:9 : 
. . . . . --- ., 
. . . .--- 
30 . . . . .--- s:3 : 
31 l . . 
- _ . 
TOT. . 34.6 77.1 86.7 22.0 68.0 - - - 169.9 18.4 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 476.7 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIDUES PAR OES POINTS f.) 
LPS RELEVES MANRUANTS SON, INOILIUES PAR “ES TIRETS t-, 
INCOMPLET OU HANQUANT EN JUIL AOU? SEPT 
INUTILISABLE EN FE”R MARS AVRI MAI JUIN 
RELEVES YON WOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR “ES TOTLUX PERITADATRES EN 
FE”R MARS AVRI HAI JUIN OCT0 NO”E 
. . 
. . 
. . . . . 
. . 
. 
. 
. . . . 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. 
STATION YUWRO 470154 TO80 NUATJA 
,948 
JANV FE”R MARS AYRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1 t . 34.0 36.0 89.0 . . - - 46.9 . . 
2 . . 5.0 . . . . - - 93.4 . _ . 
98.0 * . 28.2 . - _ 
- - 
18.0 33:n : - - 
2416 24:2 : 
49.0 . . 
. . 24.0 - - 8.9 . . 
43:o . . . - - . 58.6 . 
42.8 12.3 64.0 - - 
t::::. . .-- 
. 
4610 2416 . 
10 * . . . . . . - - 56.3 . . 
94.0 . . - - . . . 
- - . . . 
i3 l . . 0.0 : : : - - . . . 
!4 . . . . . . -- . . . 
15 : . . . . . . -- . . . 
; 94.0 . 54.0 34.0 38.9 * - - 
. . . . 45.3 . - - 
is ; . . . . . 
1a:o : : 
47.6 - - 12.0 . . 
19 . 48.0 . . . . - - . . . 
20 : . . . . . . -- . . . 
34.0 . . . - - 
:: : : : . 
64.0 . . 
34.0 . . - - . . . 
38.9 - - 
:: : : : : : : . - - : : : 
25 . . . 38.0 25.3 . . - - . * . 
26 . . . . 12.8 42.5 . - - . . . 
27 f . . . . . . - - . . . 
:; : . l32:n 24.0 . . . 54.6 - - 74.2 . . 
; 39:6 
. .--. . 
30 . . . . 62." - - . 1e:o 
31 . . . - . . 
20 - - - . . . 8.6 : 
19:o : : : 
. 19.1 . . 
21 - - - 54.4 22.3 . 3.0 . 8.1 27." . . 
22 - - - . 55.1 . 44.2 2.5 . . . . 
- - - 
36:s 
19.6 
1:3 
22:5 . S:I : : : 
2s - - - . . 3.2 . . . . . 
25 - - - . 13.0 7.4 15.0 . . 
27 - - - . . 12:2 . 43:o : 5.1 . . 
2; I 8.0 - 2412 18.7 . 2:s 4.1 . . 5.1 2.0 . . 
, 2.0 . . . 
30 - - . . . 70.0 . 2.0 . . . 
31 12.0 127.1) 3.0 8.2 . . 
TOT. 10.0 94.0 267.0 237.0 389.5 201.0 233.1 - _ 555.3 107.4 18.0 TOT. 12.0 . 127.0 183.5 290.1 132.5 288.6 210.8 140.5 130.3 87.7 7.3 
ANNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 2120.3 HAUTEUR ANNUELLE 1618.3 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS ,., 
LES RELEVES “ANPUANTS SONT INOIOUES PAR DES TIRETS t-j 
INCOMPLET OU MANOUANT EN AOUT SEPT 
INUTILISABLE EN JAN” FE”R MARS P”R1 HAI JUIN JUIL OCT0 NOVF OECE 
* . . 3.2 29.3 . . . 25.4 44.8 
. . . . 5.4 . 20.0 2.4 . 4:s . 
6 
7 
: 
10 
. . . . 1e:o 4:5 : : : : 15:s : : 
. . . . . . 32.0 2.7 . . . 
. . . 6.3 . 11.0 . . . 10.0 
. 12.0 . . , 18.0 . . 5:4 . 
, . . . . 40:o . .5 35.5 . . 
. . . . . 8.0 . . 25.7 . . 
. . . 3." . 12.0 . 10.4 5.3 . . 
11 
12 
1, 
14 
15 
. . . . 9.0 
. . . . 3:s 22:o : . 1517 2414 : 
f . . . 60.0 . . ;;.; 12.1 12.5 24.0 
. . . . . 9.0 . . . 8.0 . 
. . . 5.0 . . * . . 72.0 . 
. . . 17.0 . . 34.0 . 
. . . 17:o . . * '311 2412 . . 
. . . . 9.5 . 16.0 2.9 
. . . . . * * . 15:3 : 12:s 
. . . . . . . . . . . 
21 
22 
:: 
25 
. . . . . . . . 26.0 , . 
. . . . . . . . 16.1 . . 
, . . . . 25.6 . . 
. . 12:o : : 
. . 1s:o : : * . 11.0 ,a:2 : : 
26 l . 15.5 . 37.2 . . . 26.0 . . 
27 . . . 3.2 . . . 5.6 . . . 
26 , . . . 4R.O . 64,4 . . . . 
:o : 
. . . . . 
17:9 * : - - 
sa:0 : 4:s : 
31 . 12.5 . . 
TOI. . 12.0 69.4 42.5 209.9 114.8 162.9 156.4 306.6 165.4 99.1 
HAUTEUR ANNUELLE 1351.0 NH 
. . 
. 
12:o 
. 
. 
. . 
. . 
12.0 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOVES PAR OES POINTS t., 
STATION NUMERO 470154 TOGO NUATJA 
1949 
JA’,” FE”R WR5 A”RT NA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
1 - - - 72.3 . . 2.5 0.5 . . . . 
- - - 4.6 15.7 20.8 . . 
: - - - 4.8 . . . . 
5.2 . 
22:o : . . 
4 - - - . . . 2.0 4.0 . 4.3 7.3 
5 - - - In:2 . . . . . . . . 
6 - - - . . . . . 3.1 
4:o 
. . 
- - - 15.2 . 
i--- :. . 60:s 615 S:I . 12:s : 
- - - . . 5.3 . 4.0 
1: - - - . . . . cl:1 . 23:" : : 
- - - 
:: - - - : : 
- - - . 20.0 3.0 . . 
4317 : : : . . * . 
15 - - - . 12.8 1.6 40.2 . . . . . 
- - - . . 7:s 1.1 . 4.0 15.1 50.5 . 
30.3 , . 28.0 15.0 . . 
45." 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS I.1 
RELEVES VON OUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR “ES TOTAUX HENSUELS EN 
JAN” FE”R MARS 
STATION YUHERO 470154 TOGO NUATJA STATION WHEPO 470154 TOGO NUATJA 
1951 
JAN” FE”R HARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1950 
JAN” FE”R MARS A”RT “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1.0 
. . 30:s 
. 1.4 
. 
. 15:s 
22.0 . 
. 43.5 
33:5 
11.4 
1E 
1.7 
. 
. 9:s 
13:1 2:s 
. . 
.2 . 
. . 
Il:6 2: 
. 8.9 
1.1 23.3 23.8 
. 416 5.0 3.1 
. 43.2 9.1 . 
. 10.7 . . . . 
5.1 . . . 
5.6 . . . 
. 3.2 4.6 . 
.7 . . . 1.9 3.5 
. . 31.1 . 
: . . . 
15.3 43.0 . . 
13:o . . 
13.0 . . 
47.3 . . 13.0 . . 
37,s . . 14.R 4.2 31.0 . . 
: . . . . . . . . 
15.0 . . . 
5 . . . . 32.5 . . 10.2 : : : : 
1,O s . . 
t . . . . 
. . . . . 
1o:o : : . . . . . 
. . 
9.5 
2,o 
. 
. 
1.5 
t : . 23:3 : : 1::: : : 12:3 21:r : : 
10 . . . . 56.0 23.0 . . .8 18.0 . . 
. . . . . . 
4.3 . 
. . 
. . 
. . 
7.7 . 
. 
. 711 
. . 
. . 
2.4 . 
. . 
. . 
. 
. 413 
. . 
. . 
. . 
. 1.5 
. 
410 
. 
3.8 
2.1 
*si3 
7.6 
. 
. 
. 
. 
. 15.1 
. . 
. 65.1 
. . 
. 3.0 
. .7 
. * 
13.2 . 
. . 
. . 
. . 
27.0 . 
4.1 . 
3.8 . 
11 ) . . . . . . . . 33.8 . . 
. 
:: : : . 
. 7.3 . . . . . . . 
3.0 . 8.5 . . 1.5 . . 
14 ) . . ,a:2 . . . . . . . . 
15 . . * . . . . . . . . . 
t7 
; . . . . 
t . . . . 5:2 : : 413 19:4 : : 
:; : : 
3.2 . . . 
2613 : 417 : . . . . 610 : 
20 . . . . . . 1.2 51.2 . . . . 
21 t . 1.2 1.0 . . . . 15.9 . . . 
22 . . . . . 3.P . . . . . 0.0 
23 . . . 25.2 14.2 . . . . 20.3 . . 
24 , . . . . . 12.0 . . . . 
25 . . . . . . . . . . . 2414 
11 
12 
t: 
15 
: . . . . 
:: 
1s 
19 
20 
. 
. 
1.6 
3.2 
20.7 
3.3 
2.2 
. 
41, 
::3 . 
. . . . 
. . 
1.” . 
3.6 . 
15.9 . 
21.9 
:: 
:: 
25 
18.4 
. 
33.2 
24.1 
6.6 . 
. . 
11:9 : 
6.9 . 
. . 
38.7 
. 
. 
:: t .  .  17.5 . 12.7 . . . . . . . . 
, 
20 , 6.0 . 
26:2 
8.4 . 410 
29 
: 
. 13.2 . 5:2 : 15:s : : . 
30 . . 2.6 . . 9.2 . . . . 
31 10.0 . . . . . 
26 
2, 
28 
29 
30 
31 
15.9 11.6 2.1 
. 1.0 
. 
. 1.1 
3:: 
6.4 . 
3.7 . 
2:s . . 
TOT. 15;O 36.4 107.8 116.9 152.2 93.7 39.0 47.6 163.6 300.7 53.5 
HAUTEUR ANNUELLE 1126.4 HH 
TO,. 40;s 6.0 81.9 142.2 184.1 122.6 43.1 70.6 64.1 149.5 6.0 36.4 
HAUTEUP ANNUELLE 955.0 WH 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS (.) LES JOURS SANS PLUTE MESURABLE SONT INOIOUES PAIR DES POINTS t.1 
STATION V”“ER0 470154 TOGO NUATJA STATION WHERO 4711154 TOGO NUATJA 
1952 1953 
JAhl” FEYW HARS A”RT HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE JANY FE”R WARS A”RT HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1 ; . . . 43.6 . 9.1 34.2 . 24.7 5.2 . 
2 p . . . 28.1 2.5 8.6 . . . . . 
: : . . . 4.7 . . 
1o:o 
34:2 . . 23.7 . 1.0 . 3.1 . 
5 . . . . * . . . . . . 
: : . . . 21.2 3.7 2.1 3 5 * 
10:2 
. 615 517 16.9 . . 
8 ; . 
*a:* le:, :9 
18.0 . . . 
9 f . 81.2 . 7:o 514 . . 
10 . . 15.5 . . 217 3.3 . 3.9 2.1 . . 
11 
; 
. 31.6 . 3.6 . . . 10.0 . . . !* . . . . . . . . 3.7 . . 
: . - :4 40:2 : : : . 14:o 40.1 . . . 
15 . . . . 7.5 34.0 5.8 . . . . . 
ib ; . 3.3 . . . 12.3 . 2.7 18.5 . . 
i7 
f 
. 47.5 . 13.0 
$3 
. . 40.9 . . . 
is 14.6 . . 
19 : 5:: : : : 6:6 : : . . . 
20 . . . . . 19 7.7 . . . . 25.4 
1 ; . . 24.4 . . . . 
P . . . PI:0 : . . . 2:s : . . 
; * . . . .9 . . 1.5 . . . . 
. 
: * . . . . 
> . . . 4.6 . . 
1o:o : . 3:6 : . . 
6 f . . . 9.1 . . . . .6 . . 
7 . . . . 
: . . . 
12.4 
se:0 
7.3 35.2 . 
B 22.2 . :4 919 6.0 . . 
9 . 1.7 . . . 1.0 . 2.0 . 
10 . . . . 2.1 17 7::5 : . 25.0 s . 
11 . . . . . 1.4 . . . . . 
12 . . 3.7 . . la:, . . . 20.0 . . 
13 . 70.1 . .6 4.3 . . . 9.” .4 . . 
14 y . . . . . . . 4.3 . . . 
15 . . . 11.1 20.3 4.5 . . 2.9 . . . 
16 . . 26.0 . . .4 2.9 . . . . . 
1, . . . . 5.6 . . . . 9.0 5.0 . 
18 , . . . . . 3.0 . a 
19 . 
25:P : 
1::: 
: ,6:3 .6 . . . . 
20 . . . . . . . 3:s . . 
21 
: 
. 24.1 . 12.6 . 13.2 . 30.2 . . 24.2 
22 . 21.0 . . 
x:2 
. . 42.7 5.7 . 35.9 
23 
24 22:s : : 30:4 : . 2:2 : 
3.8 1.6 . . 
. . . . 
25 . . . 18.0 . . . . . . . . 
21 . . . . . 10.0 19.3 . . . . . 
22 . 14.2 . 12.5 . . . . 2.3 5.9 . . 
:t : . 2.5 . . . 6714 .3 3.8 . . 
3% ,610 4::: : x:0 : 
. . 
25 . . . 7.9 . 7.0 
26 . 0.1 
:4 
. . 1.1 7.9 . 16.0 . . . 
27 . .6 26.2 6.8 . 7.3 . 
28 
710 
. 
13 : 
. . .2 . 
29 . . . . 
30 . . . 2.0 2.5 1.5 . .3 . . . 
26 6;E 31.0 . . . 41.4 
27 . * * . 30.1 617 : : . x4:6 : : 
2: : :s : 1::; 13:9 4.5 . 4.1 . . 1::: : : : 
30 . . . . . . . . . . . 
31 . . . 23.1 8.3 . . 
TOT. 28.7 41.7 164.1 120.4 182.9 119.4 221.6 42.5 224.1 160.4 23.1 55.6 
wnEu13 ANNUELLE 1417.5 Ht4 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t., 
31 . . . . . 
TOT. 7.0 117.9 32.9 128.7 89.5 227.9 221.8 10.3 97.6 80.7 56.2 7.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1077.5 H” 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS ,., 
467 
STATION WHERO 470154 TOGO WATJA 
,954 
JAN” FE”R HARS PI”PI HAI JUIN JUIL AOUT SFPT OCTD NO”E OECE 
1 . . . 
2 . . 2410 14 . :9 3:s : : 
8.” . 
17.4 4.9 
: . . . 25-P 4.0 . . . . . 1.6 . 
5 . . 11:4 a:2 1.5 : : : : 5:1 : 
6 . . . . . 11.9 19.6 . 
7 . . . . . 4313 : : 29.5 . 
: : . . . 5.0 . 4210 9.1 * . . 4.3 . 12.7 7.0 . 
10 . . . 3.3 1.3 2.7 . . . 3.8 . 
11 . . . 9.7 . 34.0 . 
12 . .5 . 1.0 . . . 1:5 : 35:3 : 
1.1 64.7 
.3 
.7 26.5 . . 2.0 
16 24.0 . 
35.0 :6 . : 3:s . 
3.8 . 
17 .5 : .
10.4 6.0 
2:e . . 
: : 
2.5 . . 
19 . . 1.5 1.6 
20 . . 168 12:o . . . . 3:6 :* : 
21 t . .4 
1s:5 : 
1.0 . . 2.0 
22 . . . . . . 6.6 a:9 : 
2: . 
. 
10.1 . . . 54.0 1.2 . . . 9.5 15.0 2.0 
. 
25 . . . . . . 2.0 . 5.9 17 16.0 
26 . . 7.2 . . . 14.1 
27 . . . . . 4210 .4 18.0 63:5 4215 15:s 
:; 
: 
- 4:3 17.2 . . a.0 . . 25.5 5.3 
30 . 
X¶:o 
* . 3:2 : : ,,:z 
5.A 0 0
. 11:o 
31 . 1.0 . 17.4 5.5 
TOT. 24.9 15.5 140.2 94.8 99.8 159.4 50.0 ST.2 200.8 296.7 146.1 
HAUTEUR ANNUELLE 1285.4 HH 
LES JOURS SANS PLUIE HESURARLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS (.) 
. 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . . 
. . 
. . 
. 
STATION NUMERO 470154 TOGO NUATJA 
1956 
JAb,” FE”R MARS A”RT HAI JUIN JU,L AOUT SEPT “CIO NO”E DECE 
1 , . 2.0 3.0 . 5.6 . . . 8.5 . 7.5 
2 . . . . . 1.7 . . . 4.5 . 1.5 
: : : : 10.0 6 10.3 . . . . . 1l:R : : 
5 . . . . . . . . . 1.8 7.1 .l 
, . . 3.3 . 10.1 . . . 
: . . . . . . . . . 
.3 
2:’ . . 
: 
. 
: . 613 2::s :::5 
4.0 . . . . 11.6 . 
10 . . . . 3.1 23:o 1:1 : : : : : 
11 . . . 8.0 10.0 6.8 . .l . 16.0 . . 
!2 . . . . 1.0 . . . . . . . 
:: : . 22:1 : 17.0 3 3 s:o l4 : : : 4.7 . . 
15 . . 62.0 . 17.0 . . . . . . . 
i: : . 3.2 . 7.6 . 4.8 . 1.5 . . . 2.3 7 8 2.8 . 7.2 .3 . 
t: : 2612 : : 0.7 . . . 1’ . 5 11.2 . . . 
20 . 3.8 . . 7.3 26.3 . . . . 310 : 
21 . . . 8.7 . 
:3 : : 
1.6 17.2 
22 . 3.1 . .4 . . 614 : 
:: 5:s 14:5 82 : $5 : : :” :3 . . 14.5 1 ” . 
25 . . 22.7 . . . . . . . . . 
:: : . . . . . . .4 24:: 15.5 . . . 
28 l . . . . . . :2 . . : : 
29 . . . . 26.9 
30 * 
25:3 
1.7 26.5 917 : 
9.2 . 
.2 4:o : : 55.2 
31 . . . 1.2 
TOT. 5.5 47.6 154.1 71.0 178.6 92.0 1.5 10.7 40.6 91.8 65.8 65.8 
“AUTEUR ANNUELLE rlP5.0 H” 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR “ES POINTS I.) 
ST,TION NULIER 470154 TOGO NUATJA 
,955 
,A.,” FE”R MARS A”RT HAI JUIN JUTL LO”T ?EPI OCTO NO”E OECE 
. 
: : . 
12.4 . 3.1 . . . 20.3 . 
WI:, . . . . . . . 1.0 
2.7 26.7 
t : : . . 
2.5 26.0 
12.9 . 82:l 42:2 : 16:5 : 
s . . . 2.s . ,4 . . . 22.6 . 
b . . . . . . . 4.9 . . 
7 . 2.3 1.4 . . 3:9 . . . . . 
. 66.8 . . 
z : . . . . 2:6 
. . . . . 
. 
10 . . . . . . 2919 . 16:l 414 3.2 
1, . . . 4.” . . . . 11.5 . . 
12 . . . . . 1.9 0.7 23.7 1.0 . . 
13 
23:o : 
- 1::: 
: 3:O 
10.3 . 13.8 2.5 . 
14 24.7 . . 14.0 . . 
15 . . . 3.4 . 3.7 28.8 . 9.7 . . 
16 ; . 2.9 . 2.0 42.5 . 10.0 
1, . . . 6.4 6417 2.5 . . 11:s 15:7 1.0 
t: : . 12.8 .5 2.0 . 
46:3 
33.9 4 5 . 6:6 : : 
20 . . . 10:2 : 14 . . . . 
21 . . . . . 
1:o : 
2.6 7.4 . . 
22 . . . . . . 6.0 
:5 
. 
23 15.5 .3 . . 2.6 . 
24 : .3 514 : : 39.0 . . . . 
25 . . . 4.0 3.7 25.2 . . . M:O . 
2; 35.0 . 22.4 . . 59.2 . 3.9 . . . . 717 11.0 7 2 . 
28 
: 
. 
A:I 49:s 
34.0 . . . 
29 . . 
t:z 
.5 : : . 
30 . . . . 1.2 .7 .9 .0 . . 
31 . . . .P . . 
TOT. 58.0 40.5 261.4 227.5 140.4 116.8 213.8 69.9 113.4 116.7 15.2 
HAUTEUR ANNUELLE 1373.6 MH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIDUES PAR OES POINTS ,., 
STATION NUMERO 470154 TOGO NUATJA 
,957 
JAYV FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
1 . . 
3:8 . : .
38.0 27.0 .5 24.7 . . . . 
: 
;. 
14.3 . . 5.6 . . . : ,:1 2.8 . 2.3 
: : . . . . . 3:5 : : 13.3 6 0 10.0 . : .
7 : . 2.0 . : 23:o 3.5 . 43.9 2.0 36.3 17.0 2::; :6 . 9.5 . 
9 . . . . 25.0 . . 1.0 20.0 
&9 
. . 
9 . . . 2.5 . 13.0 0.7 . . 
10 . . . . . 15.0 3.0 . .5:li . 2:2 .; 
11 . . 2.1 . 1.4 1.6 1.9 . 1.4 . . . 
12 . . . . .2 12.1 8.8 . .6 . . . 
:: : . . . . 22:o : 56:l . 1.4 4:o . . 
15 . . 15.5 15:o . . 21.5 . 15:o . . . 
i6 . . 
1, , . 
19 , . 
:; . . 
21 . .5 
22 . . 
2 : . 
25 . . 
26 . . 
27 . . 
29 . . 
29 . 
30 > 
31 . 
. 6.0 10.1 
. 16.0 2.0 . . . . . 31.8 . . . 
. 3.0 
. 32:o . 
32.8 . 
101.0 . ::; 
2:2 : 
1.6 . 
5:1 . 
43.0 7.8 
. . 
. . 
. . 
. . 
.9 
. :4 
. SO.9 
2517 : 
16.6 . 
. . 
6.3 So:l3 . 
. . 
. 41.3 
. 5.4 
71.5 . 
33.1 . 
. . 
. . 
35:7 . . 
. . . . . . . 22.5 . 
. . . . . . 
. . 
7:s 17.0 . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . 
. 6.5 . 
. . 
TOT. . i4.8 180.5 74.0 175.4 169.3 157.7 287.6 100.8 90~0 61.0 11.8 
HAUTEUR ANNUELLE 1403.0 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURARLE SONT INOI”“E5 PAR DES POINTS ,.) 
STATION “UHEPO 470154 TOGO 
1958 
JAU” FE”R ,“ARS A”RT WA1 JUIN JUIL 
NUATJA STATION UUNEPO 470154 TO00 NUATJA 
1959 
JAb,” FE”R MARS *“RI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DCCE AOUT SFPT OCT0 NO”E OECE 
. . 1.1 . . 
. . . 0.8 . 
. . . 
. . . 1::: : 
. . . . 5.4 
6.R 
12.1 
. 
: 
. . . 2.4 . . . 
: . . . 
76.9 11.0 . . 
15.7 . . * * 7.6 4.7 . 
. . 
t : : . 1.9 1s:4 
12.5 . . 21.5 . 
eh : 
5 . . . . 10.0 17:o : : : 12:s . . 
: 
; . . 3.4 1.1 .h . . .0 . . . 
10.0 . . 34.9 . 6.2 9.3 . . . . 
. . . Il.2 . 
; R:6 . . . . 
. R." 
11:s . . 15:1 : 
*:a 
. 
10 . . . . . 15 . . 4.5 . . . 
: . 
> 
: . 
5 : 
: : 
9 P . 
10 . 
11 ; 
i; 9597 
1:s 
is . 
:: ; 
ie : 
:: : 
21 . 
22 t 
23 . 
24 . 
25 . 
26 ; 
27 . 
:i : 
30 f 
31 . 
TOT. 97;2 
. . . . 
3.5 . 
. 1.3 
. . 
. . 
1.2 . 
22.0 . 
. . 
. . 
2.0 . 
5.5 . 
7.0 . 
. . 
. . 
2.0 . 
,410 . 
2.0 . 
8.0 . 
1.0 . 
. 
. 
. 
. . . . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . . . . 
. 
. . . 11.7 . . . . 
. . . . 
. 
. 6.5 . 22:2 . ::o : 
. . . 13.7 5.2 
. . . a.7 26.2 
. . . 2.2 . 
. . 
5:: :a : . . 
11 
: 
. . . 43.2 1.3 * . . 20.6 . . 
12 
13 ; :5 : : 
34.1 7.0 2.4 . . . 
. . 35.5 . . . 19:s 1o:o 
14 . . . . . . 7.7 . 1.3 . . . 
15 . . . 6.8 . . . . . . . . 
. . . . . 
. . . . 1.0 
. 7.9 . . 
. 4610 . . 
. 2.0 . . 7:; 
. 2.3 . . 17.1 
. .a * . . 
. . 23.7 
. . 12:3 2.1 4:3 
. . . . . 
. 2.7 15.3 19.7 . 
. . 9.1 . 
. . . . ,519 
. . 10.6 21.5 . 
. . . . . 
. . . 12.1 
. 7.1 
. 
2:4 
1.2 : 
16 ; . 6.7 24.4 . . 17.8 . . 
. . 52:3 : 5:0 . .B . . 19.3 . . 
: . 11:4 24.4 . 4017 21.4 . . . 8.4 . . . 
20 . 15.6 . . . 415 . . . . . . 
. . . . . . 
. . . :a 
1:5 . . 
. . 2:: 21 , . . . . . . 2.1 . 23.6 . . 22 f . . . . 23.2 . . 5.5 . . . 
:: ; . . 15.0 . . 16.2 . 2.6 3 4 . 6.8 . . 33:0 : 
25 . . 4.1 7.6 . . . ;.: . . . . . 
. . . 15.5 
. 4.3 
. 
. 414 
. . . . . . 45.8 . . 
4.1 
. 817 
26 F . . 28.8 . . .6 . 14.5 . . . 
27 , . 20.8 
*I:l 
. . .4 21.3 19.8 . . . 
28 . 14.6 
2214 
. 
: : 20:4 
1.2 
29 . . . 2.1 710 : : 
30 , . . . . . . . . . . 
31 . . . . 20.4 . . 
TOT. 18.6 30.7 111.0 143.9 179.8 117.1 98.6 69.6 162.9 142.9 66.8 12.8 
HAUTEUR ANNUELLE 1154.7 WH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS (., 
1.5 
3.6 
17.2 
. . . . . 
. . . a.0 . 
. 
26 7:1 : 20:o 
. . . . 
. 43.5 
. . . . 
. . . . . . 
. 12.5 
. 10.6 
. 6.6 . 
20.4 
. 88.5 69.9 175.8 107.1 
HA”TE”R ANNUELLE 
6.1 128.2 71.5 09.0 25.5 
858.8 HI4 
LES JOURS SANS PLUIE HESVRABLE SO,,, INDIOUES PAR DES PO,NTS 1.1 
STATION NUMERO 470154 TOGO NUATJA STATION YUHERO 470154 TOGO NU*TJI 
1960 
JANV FE”R HARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NO”E DECE 
1961 
.,A”” FE”R MARS AYRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTD NOYE DECE 
: : : : 4:o 2.8 . 1:, : : 51.0 22 3 . . . 
: : 31.0 . . 19:o 3.4 * 23.4 35 7 30.8 4.0 2: : 4:7 ‘ : : 
5 . . . 8.2 . . 1.3 . 1.8 . 7.9 . 
. . . . 
. . ? * . . 
. 
: . 
f * . . . . 
t - . . . . 
. 48.5 
5.8 . 
. . 
4.7 3.2 
14.7 . 
. . 
. . 
. . . . . . 10:s : 
. . 
. . *oh . . 2.: 2Q-o 
. . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . 
. 
4.0 
: : . . 11:4 9.3 . . . . 50:o 
: : . * .8 . 
3:: : 
9:o : : 58.4 . 2,.4 8.0 
10 . . .0 5.7 , . . 
il ; . . .7 . . . . . 
12 * . . . . . . . 15.4 
13 , . 4.5 . 9.0 . . 2.3 1.1 
t: : : : 32.2 . 4.1 . 32.5 . . 24.6 . 4.4 . 
. . 5.0 
. . . 
. . 23.4 
. . 24.3 
. . 1.5 
. . . 
. . 12.2 
. . . 
. . . 
. . . . . . . 16.9 8.6 
. . . . . . . . 
23.5 . 
. . 
. . 
. 30.5 
23.5 
*,:a 12.0 
. .5 
. . 1:o : 16 
1.1 
1o:o 
5.3 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
22 
22 
:: 
25 
. . . 
. . 24.0 
. . . 
. 10.0 
. 8.1 
. 33:o 
. . 
4.6 8.6 
. 10:4 
. .5 
1.7 3.3 
, 8.4 
. 12.4 
. 1.3 
.5 14.6 
. . 
. 3:s . . 2.6 . . . . 
19.5 . . . 
SI1 . 
. . 
. . 
. . . . 
. . . 
: . . 11.2 2.5 
:P : 5:3 . 3.9 : 36.1 : 
. 
42:O . 
. 2.0 . 24.3 5 8 6.2 . . . 
6.7 1.1 . . 3:5 15:s : . 
20 . 2.6 . . . . 2.6 . 2.1 20.0 . . 
. 12.3 . 
. . 1.1 
. . 1.2 
. . 6.2 
. . . 
. 
32:3 
5.3 
. 
8.0 
t * . 
: . . 3.2 
. . 616 . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
21 ; . . 
1513 : : : 
1.0 
22 . . . . 1:r 
5:: 
: 
. 
. 
:: 5.8 
I?L3 
. E0.5 . 3.1 . . 7:4 14:a : : : : : 
25 . . . . . 9.0 . 30.7 . . 9.2 
:: 36;O , . 7.8 . : 32.2 3.  5:o 17.1 1.8 . 31.0 . 14.9 . * . 7.9 . 
28 
: 
1.0 . . . 
:s 
3.3 . 29.5 . . . 
29 . . . . . . 7.0 . . 
30 . . . 7.0 28.5 14.6 . . 1:O . . 
31 . . . . . . 
? - 
: . 
29,2 . 
2.2 . 
* 610 
. dl . . 
. . * . . ,413 : 
29.2 
:a . 3:1 
. 12.5 
. . 
. . 
. 33.2 
. 4.5 
26 
27 
2 
30 
31 
. . . . . . . l . . 
4:6 . . . . . . . 
. . . 1417 . 
. 7.5 . 
. . 
41.2 . 
. 
1.1 
2.7 
71.2 
. 
.8 154.9 102.4 42.5 35.8 TOT. 59;6 39.9 45.9 X41.2 88.6 184.9 99.3 101.0 336.5 93.7 8.9 46.1 
HAUTEUR ANNUELLE 1245.6 MM 
41.1 3.2 53.6 78.4 54.0 218.0 TOT. 
“AUTEUR ANNUELLE 855.9 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS t.1 LES JOURS SAG PLUIE NESURPBLF SONT INO,O”ES PAR DES POINTS t.1 
469 
STATION V”MEaO 47P154 TOC0 ‘IUATJA 5TATION YUHER” 47”194 TOGO NUATJA 
19h-3 
JAYV FE”R MARS AVRI MAI JUIN JUTL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1962 
,A”” FE”R UN9 A"D, “A, JUIN JUTL AOUT SFPT OCT0 NO”E OECE 
1 . . . . 12.0 . 9.3 5.5 . . 4.7 . 
2 . . . . . 34.6 3.9 2.2 . . . . 
3 . . 21.5 19.7 . 2.3 . 
b . . 
23:s 
21:o 19:o . 
8:5 : : 
l:h : : 
ï . . . . . 20.7 15.0 . 
: . . 3.0 . . 19.2 - . 4.5 1.  . . 31.3 . 3.9 . . 
9 : : : 3.3 . 8.7 . 37-83 1:r * . . : 8.3 . . 
10 . . . 3.5 . 12.5 . . .9 lL5 : : 
Il . . 2.0 . . 
2416 
4.9 . . . . . 
12 . . . 14.0 . . . . . 18.2 . 
13 . . . 37.5 30.0 . 
14 . . 67.0 . . 1.7 
1z 
: : LA 
19.4 11.5 
15 . . 2.3 . . . 20.5 . 15.4 11.5 :5 : 
16 . 10.5 . 1.3 3.4 . 4.1 22.6 . . . . 
11 . . . . . 21.5 1.0 . . . . . 
:9 : : 49.n . . 4.6 . 2: . 1::: : : 3:s : 
20 36.0 . . 4.3 5.2 2.1 . 2.7 . . . . 
: : .  16:1 6.1 . 25:3 9:3 : 38.0 . 16.5 10.1 1 5 7.1 . 3.1 . 
3 . . . . 
: . 14.7 . . 1.4 . 4.7 1:O 30:9 .
28.0 12.0 6:s 11.5 . . 
. 6.6 . 11.2 .3 1.4 . . , . 
5 1.0 . 14.0 13.2 . . 2.3 . . 7.7 . . 
7 F . . . 2.7 * 12.4 16.7 . 2.7 . . 
i : 2.2 * . . *4 . 10.4 1 0 12:o 27.3 . 9.0 . 6:l : . 
10 . . . . . 27.0 2.9 . .h * . . 
11 
12 
:: 
15 
. 6.7 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 3.7 
. . 
. . 
. . 
417 100.5 .
. . 
. . 
. . 
16.5 . 
49,8 6.2 
14:5 2.2 7 1
. . 
7.0 . 
. . 
. 5 k8 
712 : 
. 5.2 
. 1.7 
. 40.0 
2.0 
14.3 10:4 
. . 
. 3.1 
. . 
. 10.5 
. 14.3 
. 7.7 
.9 1.1 
8.0 .5 
1.5 
LE 
31:a . 
.5 . 
. 1.6 
19.9 3.1 
. . . . 
. . . . . . . . . . 
. 1.8 
7.9 15.0 
6.1 . 
lb 
17 
19 
19 
20 
21 
22 
:: 
25 
26 
27 
2: 
30 
31 
. . . . 
“2: - . 
. ’ 1:2 
. 
7:s . 
: 
. 
12.4 
. 18.2 
. . 
7.7 . 
. . 
10.3 . 
26.5 46.1 
. . . . 
20.5 . 16.3 . 
32.7 . 
. 6.1 
. .P . 
:: : . . 9; 
1.3 .6 .6 . 18.0 . . 
1.3 . 
27:s le:, 2::; . . 
. . . . 
23 . . . . . 
2. : . . 4.5 . . . . . A:6 . . 
25 . . . . . . . . , .h . . 
. 19.0 
. . 
: . 
3.0 2.2 
. . 
. .5 
t . 
. . . . . . 
37.7 
19.0 45:5 
. . 
.B . 
. . 
. . . . 
4.8 4.5 . . 
26.9 . 4.3 2.6 
13.2 . A:: 1::: : 
43.3 . . . 
8.6 12.4 
26 
: 
8.5 . 4.0 13.7 8.0 . 4.1 . . . 
27 . . 4.9 . . 3.6 
2: 
. . . . 
25 l . 33.4 
:: : 13:o . :6 . 15:o 1:2 . 6.2 : : . : * : 
31 . . 14.6 14.0 4.4 : 
: . : .
TOT. 36.0 19.0 187.0 126.4 205.3 201.9 102.0 70.8 20.0 127.1 65.4 11.5 
HAUTEUR ANNUELLF 1172.4 NH 
. 1.4 
. . 
. 6.3 
. 
22.1 9:1 
. 
. . . . 
. . . . . . 1:2 : . . . 
TOT. Il;5 75.9 125.7 140.4 80.2 203.8 245.1 199.0 224.7 110.5 60.6 4.3 
HAUTEUR ANNUELLE 1481.7 HM 
CES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS t.1 LES JOURS SANS PLUTE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS c.1 
ST,TION r(UHE90 470154 TOGO NUATJA 
1965 
JAYY FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
STATION WUEQO 470154 TOGO NVAMA 
1964 
JAV” FE”R YAPS AYRI WI JUIN JUIL AOUT SCPT OCT0 NO”E OECE 
1 
2 
: 
5 
: 
0 
9 
io 
11 
:5 
14 
15 
16 
17 
:t 
20 
21 
22 
23 
:: 
26 
:9 
29 
30 
31 
45 
: 
. 
t 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
: 
. 
. 
9 
. 
l 
. 
: 
. 
. 
. 
. 
9.5 
. . 
. . . . . . . . . . 
21.5 . 
. 
25.0 2:5 
. 16.0 
* 2.5 
. . 30.0 
. . 25:1 . 
1::; : : : 
. . . . 
. . . 
. . . 3.1 . . . 4.7 
. 23.2 4.0 19.2 
. . . 1.5 
4.5 . . . 
. 26.2 
. . 
7.2 . 
. . 
. . 
. .7 
. . 
4.0 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
8.5 2.1 
. . 
. . 
7.0 . . 
. . . 516 
. 
. 33:2 
3.5 . 
. . 
. . 4.8 28.1 
32.3 7.5 . .9 
. 1.” 9.4 . 
3712 : : : 
20.0 . . . 
. . . . . . . . 
. * 
. . 16:a : 
. 16.5 . 1.2 4.8 . 10.5 . . 12.2 . . . :3 . 14:2 : : 
. . 19.2 9.3 . . . 20:: : 2.3 : 1::: : : 
. 13.9 . 12.2 . . .9 . 6.2 . 4.6 
. 6.6 . . . . *9 . . . . 
. . . . . 2.9 . . . . 
4.1 17.6 . 6.8 
20:s 
16.3 . . 3:3 
. . . . 3.8 . . 516 : . 
. . . . 42.5 . . . . . . 
. 39.0 1.0 . . . . 
. . 
2613 
. . . . 
19:s : : 
. 
. ‘0.0 . . 2910 7.5 1412 : : ::t a:” : 4:3 :, 
4.2 . . 1.9 . ’ . . 
. . 2.4 41.8 : . 
TOT. 4.1 174.9 125.8 103.5 220.0 46.0 78.8 142.5 57.8 55.0 39.1 
HA”TE”P ANNUELLE 1057.0 “H 
LES JOU% SA”5 PLUIE MESUQARLE SONT IYOIOUES PAR DES POINT9 I., 
:: 
i3 
14 
15 
:7 
:: 
20 
21 
22 
23 
:: 
26 
27 
:z 
30 
31 
TOT. 
12.0 . . 
24:s : : . 
24.2 . .5 . 
47.8 . 2116 . . . . 
:e : 
. . 
. . 
. 
. 317 
. . 
. 6.4 
. 56.8 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 8.7 . 
. . . . 
36.3 . 
. 1717 . . 
. . . . 
. . . . . . 
4.2 18.3 
. . 
. 
? * . . . . * . 
1.9 
12:o . 
10.9 . 
. . . * 
. . 
14:o 39.5 2.0 . 4:o 
. 4.6 10:3 . 
. 3.0 1.6 
15.3 17.0 . 13:1 
9 . 
f * . 34.2 
13:o : 
9.8 18.1 
. . 
.6 22.0 
. . . . . . 
4.5 . 
1.7 . t * . * . . 
. . 1.8 . . 3.1 43.9 . 13.0 . . 
: . . . . . 20.0 . . . . 
: 31:2 :::: 1.4 . . 36.1 17 6 . 30.0 15 6 5:6 : : 
. . . . . 36.1 . 8.4 .B . . 
f . . 23.3 . . .9 . . . . 
. . . . . 23.3 . 10.9 . . . 
. 1:o : 2814 : : 27.4 4.9 :’ : : : 
. . . . . . 5.7 . . 2.3 2.3 
. . 15.3 10:4 2.6 13.1   6 5 0 0 4:2 : : 15:r : 
. . . 41.7 . . 
: . 
dB : 
: : : 
1:7 : : 
. 10.7 . . . 
. 13.0 . . 14.2 
25.3 66.4 101i.S 191.3 105.4 264.9 185.5 106.9 54.4 52.4 2.3 
HAUTEUR ANNUELLE 1163.5 MM 
LES JOUI)S SANS PLUTE MESURABLE SONT WDIOUES PAR DES POINTS t., 
'ITION YUMERO 470157 TOGO DGOU-KLINPO STATION NUMERO 470157 ,000 OBOU-KLINK” 
1954 
JAM” FE”R LIARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CIO NOVF DECE 
1955 
JAY” FEYP MAPS *“RI 1141 JUIN JUTL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1 . 
: : 
4 . 
5 . 
: : 
; : 
10 . 
11 l 
12 . 
:: : 
15 . 
16 > 
17 . 
:t : 
20 . 
:: ; 
23 . 
24 . 
25 . 
26 10,l 
27 . 
:i : 
30 > 
31 . 
TOT. 10.7 
..e . . . . . y. - . - . 
- . - . - . 
- . - . 
- * - . - . 
- . 
- . - . - . 
- . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. . . . .-. . . 60:s : : . - . 
. . . . * . :a 2:: - . 
. . 10.8 . . . . 20.2 - . 
- - - - 
- - - - . . . . . . 
. SO.8 . 
20.6 . . . - 7.0 
. 19 .8 - . . . 
10.8 . ..-. 
. . 50:5 - . . . 
. . 30.0 20.4 . . - 
30.7 
. 30:4 : 60:2 - , 
:k: - . 
- . 
. 6010 50:4 17 IA . - 
20.4 .5 20.7 . . - . 
. . 40.3 . * - . 
10.3 . . . 20.6 - . 
10.0 20.9 . . - . 
. . . . :h- . 
. . . 20.8 . - . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. 17 : 
. 10.1 . 
. . . 
. . . . . . 10:3 
. 10:s . 
11 
!2 
:: 
15 
:: 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
$8 
- 10:9 
- . - . - . 
- . - . 
- . - . - . 
- . - . 
- . - . - . 
. 10:: : :6 : 
.3 . - . 
ao:0 . . - . 
. , . . 40.8 . .8 10.3 - . . . .-. . . 10:2 : : * 30.0 : 10.7 - . 
. . . . . 2”.8 * - . 
. 20.9 .6 10.5 . 10.6 . 10:s - . 
. . . . . 30.2 .  ^ . 
. . 10.4 . 50:o . . - . 
- - - - 
- - - - 
. . . 50.” 30.0 . 20.8 - . 
10.3 .2 137.4 
- 10.9 
10.9 
. 133.8 92.4 124.3 204.3 424.4 134.4 195.8 137.4 7.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1464.5 WH 
- - - 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL 
- - 
PARTIFL 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIC~ES PAR OES POINTS f.) 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS c-j 
IWCOWPLET OU HANDUANT EN JAN” FE”R YARS A”RT HAI JUIN JUIL AOVT SEPT OCT0 
LES JOURS SANS PLUIE IIESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS f.) 
RELEVES YON QUOTIDIENS UTILISPRLES A PARTIR “ES TOTAUX MENSUELS EN 
OCT0 
STATION WHERO 470157 TOGO OGO”-KLINKO 
1957 
JAY” FE”R “AP5 AVPI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
STATION WMERO 470157 TOGO OGOU-KLINKO 
19% 
JAY” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1 ....... 54.6 . 12.9 . 
: : 
.. 12.” ...... 30.0 
10.0 ..... 7.1 ,719 
; 
t * * 10.9 ... 7.0 2;:: .. 
...... 6.7 . 10.1 . . 
- . 
:- . 
- . 
:- . 
5- . 
6- . 
l- . 
- . 
i- . 
10 - . 
. . 3.3 
. . . 
5:o : : 
. . . 
. . 18.1 
1.0 25.2 . 
2.4 45.3 . 
. . . 
. . . 
1o:o : 27.5 *
5.0 10.5 . 
5.0 . . 
25.0 . . 
14.8 . . . 19.7 - . 
. . . . 6.1- . 
29.5 . . . 
,A:: I 
50.4 
10.5 
,a:0 9:s : : . - . 
. . . . .- 12.6 6 . . . . * . 3.5 . . 10.1 . 
7 t . . . . . 90.0 . . . . 
9 , . . . 24.5 . 10.1 . 
9 . . . . . 2: . 12:7 21:o . 
10 . . . . . 59.7 53.5 25.6 7.9 . 25:l 
. . . 5.0 - . 
. . . 10.0 x1:0 - . 
. . . . . . - . 
,12.3 . . . . - . 
3.0 . 44.0 1.0 16.7 - . 
. . * 26.2 12.R - . 
il - . 
- . 
:: - . 
14 - . 
15 - . 
. 6.9 . . . - . 
. . . .-. 
411 . . . . - . 
- . . . . 
:: - . . . . 
2.0 26.4 . 6.8 . - . 
. . 
17:2 . 
21.2 . - . 
10 - . . . . 7.9 13.5 . - . 
19 - . 9.0 . . . . 6.9 - . 
20 - . . . . 33:3 : . . . - . 
- 
:: - 
. . . . . . . 31.0 15.0 - . 
67.0 . . . . . . . . - . 
- . 15.5 . 21.5 5.1 . . . . - . 
:: - . . . . . . . .-. 
25 - . . . . 719 . . . . - . 
17 t . 5.5 . 4.6 . . . . . 
:i 
. . . 
: . . . 
12.1 . . . 13:s . 40.7 
12.4 . . . . . . 
20 . . 1.0 . . . . . . . . 
21 . . . 
22 : 9.0 . 6.4 . . ‘:*: l-/-O * . 44:o 16:s : : 
. . . 
:: : . 8.7 
40.6 . . 21.1 . . 
13:7 . 
25 . . . 5:e :::: : 21:r . . 13:o : 
26 . 16.9 . . 14.0 . , . 31.6 4.1 . 
27 . . . . 3.0 . . . . . 
2: : . 410 . . . . 13.0 f 45:o . . . 
30 
: 
. . 7.5 10.7 . . . . 3:1 
31 35.5 . . . . 
26 - . . . 10.9 
27 - * 
1o:o : 
52:o : 10:s . 25:3 : 
- . 
- . 
28 - . 2.7 . - . 
:: - . 
31 1R;0 
. . 12:e 4.3 : . : . 39.5 11:s . . * 90.0 - . 
. . . . . 
TOT. la;0 67.0 88.7 01.0 149.5 140.0 52.5 113.8 142.7 108.0 90.8 73.5 
HAVTEUR ANNUELLE 1125.5 WH 
TOT. . 25.9 80.5 35.1 225.6 120.0 203.0 204.8 368.6 103.3 106.8 
HAUTEUP ANNUELLE 1473.6 MM 
LES JOURS SANS PLUTE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS t.1 LES JOURS SANS PL”IE MESURABLE SONT INDIOUES PAR OES POlNTS t., 
,H”,ILISABLE EN JANV MARS AYRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 
RELEVES YON OUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR “ES TOTAUX HEMUELS EN 
JANV OCT0 
471 
STATION WHERO 470157 TOGO 
1958 
JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN 
mou-KLINWO 
JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
STATTON YUHEPO 470151 TOGO OGOU-XLINKO 
1959 
JAY” FE”R MARS AVRI “AI JUIN J”TL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
6 
7 
B 
1: 
11 
12 
;: 
15 
16 
fi 
19 
20 
2i 
22 
23 
$5 
:: 
28 
29 
30 
31 
TO,. 
. . . 29.6 
. . . . 
l . . 37.0 
. . . . 
. . . . 
416 . . . 
. . . 19.4 
8.3 . . 
13:o . . . 
. . . . 
I . * 14.5 
* . . . 
. . . 
: . . . 
. . 33.3 . 
. 20.7 . 31.9 32.5 .  . 4.7 . . 15 
. . . . 60:s 30:9 30.9 
. . . 
. 
4:9 913 
. . . . 
. . . . 49.8 75.6 . 
. . . 20.2 . . . 
. * . . 
. . 3% 11:7 : 35:2 : 
. . . 12.1 . 
_-. .-- 
- - . 6.4- - 
m-. .-- 
m-. .-- 
--. .-- 
. . . . 
. . 1.9 . 
. . . . 
. 68.2 
. fi:9 . 38:l 
8.3 . . . 
. . . . 
. 
. 2:4 : 
61.2 
43.4 
. . . . 
. . 9.2 . 
. . . . 
. . . . 
. . 4.0 1.9 
. . .7 . 
. . 
. . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . 
. . 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . 
. 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . . 
. 
. . . 
--. .-- 
--. .-- 
em. .-- 
--. .-- 
mm. .-- 
. . 
11 
12 
13 
:: 
16 
17 
:“9 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
. . 33.1 22.0 
. . 13.2 . 50:9 3*:4 : 
. 70.5 . . 
. 16:E : : . . . 
. . . 120.3 . . . 
em. .- - 
m-. .-- 
- - . - - - - . 5719 - - 
--. .-- 
3:5 
. . 3.9 . 
. . 15.6 . 
. . 3.1 . 
. . 25.5 1.3 
. . 16.1 1.2 
3.3 
. 
; . 16.5 . . . 20.9 
. . 47.5 . . . . 30:s la:? 12:3 : 
t - - 46.9 . . . 
f . . . . 410 . 
5.9 . 
100’2 . . 
. . . . . . . 20:4 60:0 . . 
. . . . 
. 58.0 , 
: . . 14.7 
. . . . 
. . 32.4 , 
. . . 60.5 , . . 
. 4.7 . . . 2.7 15.9 
. . . . 
. . . 30:s 120:s 2:9 . 
. . 25.9 . . . . 
. . . . . . . 
. . . . . . 
. . . 
10:9 
12:6 . . 
rJ:4 : . 
. . 
. 20:1 . . 
. . 12.7 . 
--. .-- 
- - . 36.4 - - 
mm. .-- 
- - . - _ 
- - . 17:3 - - . 
--. .-- 
- - . 23.R - - . . . . . 23.8 * . 
me. .-- . . . . 
m-. .-- . . . . 
mm. .-- . . . . 
mm. .-- . . . . 
mm. .-- . . . . 
T 38.6 . . - - . . . . 
. .9 - - . . . . 
-< * - 85.4 . . . . 
8.4 24.9 330.9 . . . 
. . 
26 
:B 
29 
30 
31 
. . . 
. . . : . . . 
: . . . . . . . . . . 
0;4 . 24.9 142.7 330.9 85.4 
HAUTEUR ANNUELLE 
8.3 33.1 148.2 147.1 6.0 17.6 8.3 107.7 162.9 . 57.5 142.2 371.6 596.7 224.0 47.3 
935.8 “H HAUTEUR ANNUELLE 1815.8 MN 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS (., 
OOUTEVX YAIS UTILISARLE TOUTE L ANNEE 
QUELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN 
JAN” FE”R HARS *“RI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTD NOVE 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
RELEVE~ NON QUOTIDIENS UT!LISAOLES A PARTIR 02s TOTAUX MENSUELS EN 
JAN” FE”R HAI JUIN 
STATION ww~o 470157 TOGO OGOU-KLINKO STATION WHERO 470157 TOGO OGOU-KLINKO 
1960 
JANV FE”R MARS P”R1 “Al JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1961 
FE”R “AR’3 AYRI HAI JUIN JUIL AOVT SEPT OCT0 NOYE OECE JAY" 
: : 
3 
: : .
a 
7 I 
9 ’ 
10 Pd9 
11 ; 
g2 . 
13 . 
:: 9 . 
16 l 
17 f  
:9 : 
20 . 
21 . 
22 . 
:: : 
25 1;3 
$7 : 
:t : 
30 . 
31 . 
TOT. 30;2 
. . 10:s : 35.0 . . 26.7 17.8   . 20.7 45.2 . n 15:9 1 
. . 
22:7 
. . 45.9 . . . . - 
. . . 25.7 15.2 . . 35.9 . . 2:1 :o 20:1 - 
6 
7 
8 
9 
10 
!l 
12 
13 
14 
15 
t: 
:t 
20 
2: 
73 
:: 
26 
2T 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . 
. . 
. . 
25.4 5.0 
. . 
. 
. 4:s 
10.5 
. 
18.7 
2o:o 
20:s 
16:O 
. 
10.0 
20:o 
. . 16.0 
. . 30.5 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . 
. 
. . . . 
. 
. . . . . 
. . 
. . . 
. 
. . . . 30:4 
. . . 
. . . . . . z.9 10.7 15.3 - 
. . . . . . 30:2 . . . - 
. . . . 
. . . . 30:2 : : : : : - 
. 15.2 . . . . . 6.” . . - 
. . 11.2 30.4 . . . 45.0 . . - 
10.2 
20.0 
30.0 
. 
6.5 
. . 12:o 
50.2 . 
. 
22:o a:, 
21:s . 13.9 
. . 9.0 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . 
. . 
. . . . . . . . 
. . 
. 
. . 
. 7.0 
66.1 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 10.0 
20:1 5:5 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 9.2 
114 : 
. . 
25.0 
30.0 . 
10.6 
. . . 
. . . . . . 
. . . 
. . 
53.5 
. . . . 47.3 6.9 
40.0 
10.0 
. . . . . . 
. 
. 4:6 : . . 
. . 
. . . 
. . 6:4 
. . . 
17.0 . 
5:1 . . 
12.8 . 4.9 
. . . . 
. , 
23.4 
11.2 
. 
12:: 
a:0 
. 
40.0 
3.6 
4:s 
9.3 . 
. a:5 . 
. 24.5 . 
. . . . . . . 
31.9 . . . 
. . . . . . . . . . - 
. . . 15.7 * 
20:2 . . . 
. . 19.4 . - 
. . 35.0 21.0 .9 . - 
. . . . . 45.2 10.9 . . . - 
. 10.9 . 20.4 . . . . . . - 
. 12.3 . . . . . . . . - 
. . 55.8 
. . 21:7 1o:o . 
15.7 8.2 . . - 
:9 , . . . - 
. . . . . . 20.5 19.0 19.8 . - 
. . 18.0 . . . . . . . - 
. . . . - . . 0 . . 
. . . . 56.9 . l5,4 21:6 . - 
. . . . 40.5 . * 
a:5 
. . - 
. 3.9 . . 19.0 36.5 . . . . * 
. . . 3.6 . 20.4 . 25.5 . . - 
. . 50.9 32.6 10.8 . . . - 
. 7.9 
917 : 
. 16.6 11.2 . 7.9 . - 
. . 25:2 . 10.7 10.0 . 35.9 3:9 : : : - 
. 15.5 . 
. 50.2 139.6 100.3 340.4 295.4 204.8 164.9 116.1 51.3 - 
ANNEE TNCOYPLETE TOTAL PARTIEL 1493.2 
31.9 . 40,O 169.1 53.2 195.2 238.9 48.7 123.9 120.3 
HA”TE”R ANNUELLE 1021.8 “H 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES PO,,,TS ,., 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS I-, 
!NCO”PLET OU MANQUANT EN OECE 
QUELQUES RELEVES NON QUOTIOIENS SANS IMPORTANCE EN I 
JAN” MARS AVR, MAI JUIN JUIL AOUT WPT OCT0 NOVF 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS I.! 
RCCEWS NON OUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX “ENSUELS EN 
JAN” 
STATION NUMERO 470157 TOGO OGOU-KLINK” STITION YUHERO 479157 OGOU-KLINKO 
AOUT SEPT OCT~ NO”E DECE 
1962 
JAN” FE”R MARS AVPI NA1 JUIN JUIL AO”, SEPT “CT” NO”E OECE 
I 
1 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
; 
: 
; 
> . 
. 
. 
. 
l 
. 
: 
. 
. 
. 
: 
: 
5 
: 
9 
10 
11 
12 
t: 
i5 
1; 
18 
19 
20 
:: 
:: 
25 
:7 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. . 22.9 . 10.5 - 
. 3:1 . . . . - : 5 
5 
: 
9 
10 
11 
12 
;: 
15 
16 
17 
16 
19 
20 
21 
22 
:: 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. 
. 4617 - 
. . - . . - . . - 
. . - . . - 
. . - 
T 
370.5 
. - . - 
3.5 - 
2.0 - 
. - 
412 - 
. - 
417 - 
2.6 - 
. - 
a:2 - 
. - 
. - 
l:o - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
4.2 - 
. - 
. - 
. - 
. - 
30.4 - 
. . . . . 38.7 - 
. . 7.8 . . . - 
. . . . . 9.6 - 
. - 
. 9:a 5:9 : 52:t . - 
. . . 37.0 . . - 
. . . . . .- 
. . 40.7 . 2.1 * - 
9.7 
. 217 2612 : 
6:0 : 1::: . 
2.0 . . * 
. . - 
10.9 . - 
. . . . . 37.9 - 
. . . . 23.5 - 
. . 20.0 . 35:o 15.9 - 
. . . 40.5 . - 
. . . . 1910 25.9 - 
3.7 . . . 
. . . . 
. 6.” . 3.0 
. 22.0 . . 
17.5 . . . 
12.0 13.2 . . 
75.7 . * . 
. . 10.5 . 
. 
12:o : : . 
3.7 . . . 
. . . . 
. 10.” . . 
12.3 . . 
217 7.6 . . 
In.3 . - 
5.2 . - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
15.5 . - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
. 9.9 - 
10.0 . - 
. . - 
. - 
. - 
. . - 
. 3*:7 : : 45:2 . - 
. 22.0 . . . . - 
. . 10.5 . 
. . 25.8 . 70:9 4615 - 
. 19.5 11.7 - 
. 7:2 : : 90.0 . - 
. . . 15.5 48.6 . - 
. . . . 36.6 . - 
. . . . 24.6 . - 
. . . 26.9 18.0 . - 
. . * . 19.4 . - 
. . . . 19.7 . - 
. . . 14.0 .- - 
26.9 . . . 
. . . . 
. . 8.2 . 
. . . . 
. . . . . . 20.1 . 35.0 - 
23.0 38.3 181.6 . 
. 76.8 118.7 185.9 514.8 293.5 181.6 171.9 119.1 99.9 3.0 
“AUTEUR ANNUELLE 1765.2 NH 
51.9 56.6 - 
ANNEE INCOHPLETE 138.9 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE 50NT INOIWES PAR DES POINTS 1.) 
LES RELEVES MAND”ANTS SONT INDIQUES PAR OES TIRETS ,-, LE5 JOURS SAN5 PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINT5 ,., 
RELEVE.5 NON DVOTIOIENS UTILISABLES A PARTIR “ES TOTAUX MENSUELS EN 
I\O”T 
INCOHPLET 0” MANPUANT EN JAN” AVR, HAI JUIN JUIL AOUT SEPT DECE 
RELEVES YON DUOTIOIENS “TILI5ABLES A PARTIR “ES TOTAUX PENSUELS EN 
OCT0 
STATION YUWERD 470157 
JlN” FE”R HAR5 
TOGO OGO”-KLINK” STATION +4”HERO 4,(115, OGOU-KLINK” 
1964 
JVIN JUIL AOU 
1965 
H#t, JUIN JUIL LVR, “1I SEPT OCTD NO”E OECE AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
: : 
: : 
5 ; 
: ; 
! 
8 9 
9 
io 
. 
. 
!1 ; 
12 . 
:: ’ 
15 : 
:: ’ .
;; . 
20 I 
:: : 
23 l 
:: : 
:: ; .
28 
29 36;7 
30 f 
31 . 
TOT. 36i7 
29.0 - 
. - 
30.1 - 
19.9 - 
. - 
25:o - 
3.6 - 
34.9 - 
39.0 - 
21.0 - 
4.0 - 
4015 - 
2.8 - 
. - 
. - 
40.8 - 
21.4 - 
. - 
1.5 - 
. - 
4:s - 
. - 
210 - 
30.0 - 
9.0 - 
5.5 - 
5.0 - 
369.5 - 
- 
- 
- 
- 
. 
- . 
- 
- 
- 
- 
. . - ::. .- - 23.5 23.5 - 50.0 . 
- . . 
- . . 
- . 7.0 
- 27.5 . 
- . . 
- . . 
- 710 . 
- . 27.5 
- . . 
- . . 
- . . 
- 37.7 . 
- . 
- . ,516 
- . 
60 
- 15:6 . 
- . . 
- . . 
. . 
. . 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. 
- - - 
- - - 
- - - 
- - - 
- - - 
- - - 
- - - 
- - - 
- - - 
- - - 
- - _ 
- - 
- - I 
- - - 
- - - 
- - 
- - I 
- - _ 
- - - 
- - - 
- - - 
- - - 
- - - 
- - - 
- - - 
- - _ 
- - - 
- _ - 
- - - 
- - - 
. . . . . . . . . . 
. . 
. . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . 
: . . - : . . - 
5 . . . - 
6 10.5 . . - 
7 20.0 . . - 
: 13.5 22 2 13.5 . 10.5 7 2 - 
10 . . . - 
11 . . . - 
12 . . . - 
13 . . - 
ifs 1:2 1.2 I.2 - 
*ï . . . - 
16 . . - 
1, : . . - 
:t 
11.5 
14.5 30:s : : 
20 6 20.0 . - 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . 
. . 
21 . . . - 
22 . . . - 
23 . . . - - . . - . . 
- . . 
- a:0 . 
- . . 
26 . . . - 
23 . . 10.0 - 
26 37;s . 21.0 - 
27 31.0 . . - 
20 . . . - 
29 ) . - 
30 f . - 
3, . 
TOT. lh1.9 73.2 67.9 - 
- . . 
- . 38.7 
- 169.3 120.3 - - - 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 406.2 ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 592.6 
LES JOURS SAMS PLUIE NESURARLE SONT IN”,O”ES PAR OES POINTS ,., 
LE5 WLEYES b4ANPUANTS SON, IN”,D”ES PAR DES TIRETS ,-, 
INCOMPLET 0” MANOUAIT EN AVRI MAI AOUT SEPT OCT0 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS 1.1 
LES RELEVES HANDUANTS SONT INDIQUES PAR DE5 TIRETS t-, 
INCOUPLET 0” MANOUANT EN MARS AVRI MAI JUIN AOUT SE!=T OCT0 NO”E OECE 
473 
STATION NUMERO 470158 TOC-O OKO” STATION VUHEP 4711358 TOGO OKO” 
,938 
JAN” FE”R MIR5 fl”RI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1937 
AN” FE”R PARS A”*, HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
:- - - - - - 19.5 
16.0 
6.4 1:s 1.5 1.3 
. . . 
-j- - - - - 4.5 4l.9 
:--- - - - - - 7.1 19.2 1:3 27:2 2:3 
--. *. .6 42.6 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
1.9 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 23.9 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
: 4.5 . . . . 6.2 20.5 . . . 35.1 13 8 . 
. * 6.0 . 
. 
: 17.9 . . * * 28.0 4.6 
. . . 3:e : 10.3 15.8 : 1.7 * :s : 
5 . . . . 20.0 23.2 . 71.6 . . . . 
:- - - - - - 19.8 4.5 26:4 : 24:3 2:; 
: - - - - - . 7:2 : :’ 9:5 
10 - - - - - . 2.0 9.0 6.6 0.7 
. . . . 
: : . * . . 
5.6 2.5 24.6 . . . 
29:s . . . . . 
: : . 
. 32.6 2.9 . 
32:1 . . . 1.2 10:: 
:5 . . . 
. 
10 . . . . . . 21.9 9.0 0,:4 : : . 
!l . . . . . 30.9 3.0 . 1.6 
,P . . . . . . .5 . .7 12:3 : : 
:: 
: 
. .9 
23:o 
12.5 . 
. . . 6:: 1:5 
58.7 
. 3:: : : 
15 . l.‘* .2 . . . .7 . . 1.5 12.0 . 
. 2.2 . 1.8 30.2 
21.2 22.5 20.4 . . 
:: _ - - - - _ 11:7 6.1 . ‘Z.$ . 27.1 20.1 4.2 
25 - - - - - . .6 15.6 22:9 . 
16 p . . . 18.2 12.2 22.2 35.4 3.2 9,0 . 11.4 
17 . . . 3.0 12.2 1.2 49.0 25.7 27.0 . . . 
19 . . 3.2 . 
19 . . 6.6 . 413 7:2 37:6 
2.0 
. 6:4 10:1 
3.2 19.7 
. . 
20 , . . . 15.1 * . . 2.4 3.4 . . 
2, ; . . . . 07.2 . . 
22 . . . 44.1 2.5 1r:e . ,a:5 . 
2: 
. . 
:: 1:5 . . . . 2.3 . ::z 3.7 7 5 . 2.6 3.5 . 
25 . 17.2 5.9 : 3314 4:* 9:1 . . . : 1.9 
26 . 20.5 7.2 . 18.3 . * . 
27 . . 4:7 
22:9 
. . 9:9 . 
28 
: 
.0 
Id6 
62.9 . . . 914 . 3:o . 
29 . 7.5 . . 
30 . . S:Z 24.6 11.4 . 23.9 6:, : 27:7 : 
31 . . . 
TOT. - - - - - 167.4 229.4 179.3 335.2 205.7 
bNNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 1143.3 
LES JOURS SANS PL”IE MESURABLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS ,., 
LE5 RELEVES HANOUANTS SONT INDIOUES PAR “E’i TIRETS t-, 
INCOMPLET 0” MAN”“ANT EN JAN” FE”R MARS AVRI MAI 
1.9 23.9 TOT. 23.9 39.1 69.2 157.0 101.0 200.5 195.6 235.0 357.7 116.4 50.1 36.5 
HAUTEUR ANNUELLE 1664.4 HH 
LE5 JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT ,NOIO”ES PAR OES POINTS ,., 
STATION YUHERO 470158 TOGO OKO” STATION VUHEAO 470158 TOGO OKO” 
1939 
JLN” FE”R MARS A”R1 HAI JUIN JUIL AOUT SFPT OCT0 NO”E OECE 
1940 
,bN” FE”R MARY AVR, MA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE DECE 
. 
. 
10.9 
: 
. . . . 
. . . . . . 
6.4 . 14.5 
. . . 
. . 13.0 
1::: 
::: 
. 
. 
. . . 
. . . 
. . 3.0 
3.4 2.6 . 
. . 3.6 
. . 
9.4 . 1:1 
. 14.1 . 
16.9 1.0 
20.3 . 
29.7 .2 
2.2 3.5 
2.0 1.8 
.8 11.9 
. . 
. . 
: : : : 14:9 * 14.9 4.4 . 5.5 . 
3::: 4:4 
1.4 . 8’2 : 5.0 . 
3 
5:9 : .
* 
: 
17.4 12.7 12:6 . . . 
: 
1:1 : 
9.7 . 10.5 . . . . 
. . 2.0 8.1 55.0 . . . . 5:3 : 
16.5 . 
36.1 . 
2::: : 
.5 19.4 
26.1 
3.1 
46.7 
. 
2.6 
4.3 
7.0 
1.2 
21.7 
32.1 
18.1 . 
7.2 . 
6 , . . 5.1 . 44.4 . . 13.2 41.0 . . 
7 . . . 
PI:6 
. 15.2 . 13.9 . . 7.9 
0 , . . . . . 7.7 :s . . . 
, . 
. r., 
. . 
. :5 
. . 
. . 
. 27.0 
. . 
. 6.7 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
9 2.1 . . 2.0 . 1.6 . 2.8 . . . . 
10 2.2 . 4.6 25.8 . . 1.8 5.7 6.1 14.4 . . 
,h 16.3 
49.2 5.0 
74.4 . 
:7 2R.l . 
1.4 
14.3 
2.1 
1, . . . . 14.0 . . 1.5 7.0 . . . 
12 . . . 3.9 17.0 10.4 . 
13 . . . . 20.3 3:o : 9.4 . 23:9 : : 
:: f . . . 15.2 . . 37.1 . 63.5 . . . . . . 
t: : : : 8.5 .5 . 1.4 . 2.1 . . 9.3 6 7 . . . 
:z : : : : : 32:fi 6.1 * 17:2 2.1 5.1 . ::; . . 
20 . . . . 33.9 0.4 32.5 . . . . . 
:: . 
t 
. 1:n : : 
: 
13.1 . 23:4 23.0 . . 
. . . 
. 
23 4 2(1:1 : : : 16.0 23.0 . . 15 3 2::: : : : : 
25 . 15.0 . . . . . . . 23.6 . . 
. 0.6 
17.4 44.5 43:4 
:: 
ie 
19 
20 
. 1.2 . 
. . . 
. 23.2 . 
. . 2.8 
. . . 
1z 0.0 3
5.5  2::: 
. 39.0 
. . . . 
. . 25:o 2.7 
1.4 
1.1 
23:7 : . 
14.1 
. 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . 23.3 
. . 21.2 
2.7 . . 
30:4 4a:9 ,;:5 
12.5 . . 
. 34.4 4.6 
. . 5.6 
10:4 : : 
.3 . 10.5 
. 27.2 
. 3.4 
. .5 
. . 
6.4 2.8 
1.6 
24.7 
1::: 
22.3 
2.8 
13:5 
.7 
. 
. 
1.5 
7.8 ‘:‘5 21.4 . 
. 9.1 
. . 
3.7 
3.0 
40.1 
x:4 
26 9 . 13.4 . 17.5 9.5 30.2 4.3 4.0 . . . 
27 . . . . 7.0 1.2 5.5 30.5 _ _ _ . . 4:9 
. 9:5 
. .2 
2.4 
:; : : 2414 : 28.1 . 25.0 . 1*.5 .J 12.5 2 ; 19.0 719 : : 
30 > 2.2 * . 5.2 10.6 3.7 7.2 36.0 . m 
31 . 13.0 17.7 13.4 . 
. . 
7.8 33.5 
TOT. 55.5 26.9 102.0 TOT. 30.3 15.0 46.9 97.5 205.8 255.2 235.2 279.1 123.0 159.2 11.3 7.9 
HA”TE”R ANNUELLE 1474.4 MH 
110.4 100.6 135.0 330.3 246.8 329.1 63.6 55.1 20.9 
HA”TE”R ANNUELLE 1672.2 HH 
LES JOURS SANS PL”IE MESURABLE SONT ,NO,““ES PAR OES POINTS t., 
I 
LE5 JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIO”ES PAR OES POINTS f.1 
STATION YUHEPO 470158 TOGO OKO” 
I 
STATION YUWEQO 470154 TOGO OKO” 
,741 
.,,.Y” FE”R MARS AYR, HA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE DECE 
1 . . . . . 1.6 . 21.6 15.6 . . . 
2 ) . . . 9.8 . . 12.7 . . . . 
: : . . . 3.4 . 19.2 
413 
3.2 2 4 37.3 . 4a:4 : : : 
5 . . . 3.2 . 4.1 . 15.1 5.2 3.3 . 
1942 
JP”” FE”9 H.¶PS AVRI HP1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 QOVE OECE 
.1 ; . 14.8 - . . 20.9 28.4 5.9 . . . 
2 * * 26.6 - . . 25.2 4.8 6.2 . . * 
::. . . -. - 24.3 4.4 . . 20:s 4::: 3.0 . . . 
5.. .- 13.2 . * . . . . . 
ib . . . 31.1 . 1.5 a.4 . . . ; - 
i7 
13.6 20.1 
5:ç 
. . . . n:, : . . . :: 5.2 : ‘Z . - 4.2 x5:3 .5 28:l 26:0 1% : : 
fi . 
: :8 
16:2 314 39.0 14.3 . . . 214 . . : . :; : : : I 3:1 12.0 . ’ 30.2 1.0 .6  25.2 . $2 : 
20 23.8 20.5 1.4 : . 5.6 13:l . . . 20 . . . - . 7:s 3.6 29.1 . . . . 
21 f 18.2 
22 . . 31*:4 : : 3:1 
11.B . 4.9 
1.5 . . 3:R : : 
23 * . 
1:1 . 
7.1 a.1 29;7 
17:4 . 
2.8 14;9 ; . . 
:: : . . 12.3 . . 2.3 .8 419 6:s : : 
:: : . 1:7 : a:, 17.5 . 49.7 5.6 25.3 3.6 2:3 : : : 
29 : * : : 2::: 3.7 . 3316 419 16.5 .h . . . 
30 . 10.5 . . . a.2 61.8 . . . . 
31 . 17.6 8.0 18.2 17.3 . 
TOT. 30.1 19.0 132.2 79.4 238.2 242.6 214.5 328.2 185.5 114.8 32.0 1.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1617.5 HH 
LES JOURS SAN5 PLUIE E(ES”RAALE SONT INOIOUES PAR OES POINTS 1.) 
STATION NUMERO 470158 TOGO OKO” 
1943 
JANV FE”R MARS AVRI na1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
2, t . . - . 24.2 . . . . . . 
22 . . . - 3.1 8.9 . . . . . . 
23 . . - 8.3 . . . 
:: 4:6 . 1.8 . . - 
::: 2:: 
14.0 11.2 . : :9 . . . 21:9 : 
26 . 11.3 . - . . . 10.2 . . . . 
27 . . . - 5.8 
4716 
. . 5.8 6.1 3.6 . 
28 p 8.0 . - 
X:9 9.2 
. 20.9 . . . . 
:z : . 76.0 - 2417 2: . 2 716 : : : 
31 . a,9 .3 22.7 . . 
TOT. 9.0 112.1 124.7 76.0 202.0 243.5 132.7 199.5 183.6 69.5 29.6 4.1 
HAUTEUR ANNUELLE 1387.1 HH 
LES JOURS SANS PLUIE HEWRABLE SONT INOIQUES PAR DES POINTS ,., 
RELEVES YON QUOTIDIENS “TILTS;;m& A PARTIR “ES TOTAUX MENSUELS EN 
STATION YUHEPO 470158 TOGO - OKO” 
1944 
JLV” FE”R UPRS AVRI MLI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
: . . 1.3 . . . l8.l 1.0 . 12.4. 1 9 . . . 1 33.0 . - 30.2 52.2 . 13.8 . . . s . 
2 25.6 . 5.4 . . 
3 
: .
. . 15.8 
. 1.2 
. . 5.0 16.6 . 4.5 * : : 
: 
,a:2 2::: 
: : 219 : 1212 2.1 . 19.6 . 3.2 . 4213 . : * : . : : : - 13:7 5617 : . . 5.6 16.6 4.5 * 
5 27.7 . . . . . . 29.3 . . . 
6 , . . . , . 
7 t . . . . . 2:2 
11.1 5.1 . . .-. . . . . 
. 3:2 . . . : 3:s - . . . . . 
t 
: 
. D . 4.1 . . ,382 : : 6.3 1.0 5:7 : : 8. .-. . . . 11.5 30.4 . . . 
9. .-. . . 3.8 17.8 
10 
3.9 . . 
. . . . . . . . . 26.0 . . 10 . - . . . . . 22.8 2.8 1614 . . 
il , . . 10.4 . . 19.5 24.3 . . . . 
12 ) . . . 34.1 . . . . . . . 
13 
: .
. 70.4 .3 7.4 1.9 
:: 413 : 614 . 2412 9.5 2916 14.7 7.9 : : 28.8 16.2 . 12:6 . 2.3 : 
11 , . - . . . 8.3 1.6 21.4 . . 
12 . . - 26:5 2.4 3.2 . . . 
- 15:s : 6:9 . 
i: : : - . * . . 414 : 15:n : : 
1s . . - a.3 . . . . 2.1 . . . 
i6 : * 2.6 3.1 . . 8 6 10:4 3:3 : : 5:3 : : : K 
: 
- 
: . 
. . a.7 3.5 . 9.1 
. S:a : : . . 47.1 
: .
. 
3:s . : .
16.0 . 15.2 
. 
. 
:i 3:2 1.6 1.8 . 6710 . . : 14.0 . . I5 . : . :P : : - 12:9 15:2 : 
33.6 
. 2: ::z : : : 
$8.6 20 . . . . . . 21.7 . 8.9 . . 
21 ; . 39.4 39.0 3.2 . 14.0 2 
f 
. 15:5 . 4.2 60.3 12.1 21.  17:9 : : : :: : 45.5 . - 10.3 . . . 32.2 5.8 . . 
.-. . . 
2: 
. 13.4 . . . 
: 
: : : 29.1 15.2 4.2 1.3 1.0 . 5.7 6 4 62.2 77 6 56.9 5.0 . . 23 . . - 
. 23:s 
10.8 20:7 . . . . . . 
24 . 
25 Id6 : x:1 
. 
. . 24.6 4.5 10.1 
. . 
50.3 . 9.2 . 19.4 
. . 
. . 25 . - . . 4.7 10.4 . . . 
26 , . 13.5 . . 11.4 . 50.7 20.9 . . 1.8 - 13.9 . 
27 
. 2.6 16.9 
. .s 
. 
. . . 5.4 . 13.0 . . . . :: : : - . . . . 9.1 . : : : 
:“9 
: 
. 3:o 1.1 . 1:4 2.3 9 15.1 . 27.7 71 . ::Y 1.9 . 16.0 . 
2: : : . 
- . 9.9 29.9 . 26.2 . . . . 
30 
21.3 . . . . . . . 
) a.9 1.1 4.1 6.1 . 13.1 se:4 . 2.4 . 30 * - . 7.5 2.5 9.4 4.2 
31 
2.7 B.9 . . 
. . . 4.9 . . 31 . . * 8.9 . . 
TOT. . 8.0 142.1 98.7 277.5 231.0 155.9 304.4 361.9 175.7 17.4 20.1 
HAUTEUR ANNUELLE 1792.7 HH 
LES JOURS SAN5 PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POTNTS (., 
TOT. 89.8 45.5 - 123.5 199.5 65.8 126.5 168.1 197.1 130.7 4.5 56.8 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1207.8 
LES JOURS SANS PLUIE “ESURABLE SONT INDIOUES PAR DES PO,,,TS t., 
LES RELEVES HANOUANTS SONT INDIC”ES PAR “ES TIRETS L-, 
INCOMPLET 0” HAIIOUPNT EN “AI?S 
475 
STATION NUWRO 47”160 TOGO OUNTTVO” 
,955 
J14” FE”R LlhP% AVRI NA, JUIN JUIL AOUT SFPT W-T” NO”E OFCF 
STITION YUHEQO 47"lhO ,060 ““IITIVO” 
JUIL 40UT SFPT “CT” NO”E DECE 
1 . . . . . 3.0 . 17.0 
2 . . . . . . . 2::: : . :5 
: : . . 49.0 . 3o:o 34.0 2:o 126 13.8 . 4-n * 
5 . . . 14.5 . 1:2 . . . 3:o 8:n 
. . . 3.3 . 22.5 
. . 4.8 37.4 . . 
. . . . 14.5 . 
. . . . . . 
. . . . . 8.8 
. . . . . . 
. . . 2.6 . . 
. . 12.9 
. . .x:7 23:s 10:s 
. . . . . 55:s 
. . . . 8.9 15.7 
. . * . . . 
. . . . 19.6 . 
. . . . . . 
. . 80.1 4.5 6.7 . 
. . . . . 38.5 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . 7.5 
. . . . . 62.4 
11 
12 
13 
10 
15 
lh 
17 
:: 
20 
21 
22 
23 
21 
25 
:: 
:P 
30 
31 
TO,. 
6 . . . . 25.5 4.7 1n.o . 
7 . . . . 4.3 1o:o : : . 6.” . 
9 : 4:s 130.0 . . 2.9 . 6:2 : 6:2 : 4.2 . . 
10 . . . . . 17.0 15.6 . . 8.5 . 
1, . . . 4.0 1.1 . . 12:o : - 2 . . 4.5 1.2 40.0 : 
13 . . . 
14 . . . 
2;:; 
: : : 
4.3 
50-o 
. . 
. . 
15 . . . 3.3 10.6 . 17.2 : 216 . . 
16 . . . . 25.0 15.2 . . 
17 . . . . 6.5 23:9 . . le:9 1*:5 . 
,e . . 4.0 
19 . . . 2::: : : 6:l : 7:5 
2.P . 
. . 
20 . . . . 3.0 7.0 . . 3.2 . . 
21 . . 21.0 . . . . . 40;s . . 
22 . . . . . . 42.0 2.7 . 6.0 . 
:: : . 5.5 . . . 2.0 1.3 9.0 . . ::: 6.5 . . 
25 . . . 8.5 . 22.0 . . . . . 
. . . . 4.2 . 
. . . . . . . . . . . . 
. . 2.4 . 
1.5 . . . 10:R : 
. . 4.2 . . 
. . 12:9 . . . 
. . 13.6 . . . 
. . 7.4 . . . 
4.4 . . . . . 
. . a.7 14.3 . . 
. . 27.8 . . . 
. . . . . . 
. . . 10.9 . . 
. * . . . . 
. . . 2.1 . . 
. . . . . . 
. 10.5 . 1.5 . . 
. 3.8 1.4 . . . 
. . 13.6 . . . 
. . . . . . 
. . . . 13.3 . 
. . . . 
. . . . 15:s : 
. . 5.2 22.2 24.3 
Zh 25.0 . . 26.8 . 3.6 4.2 . 5.2 81.7 . 
27 . . 2.3 . 13.6 , . . . 3.5 . 
:9 5.0 7.0 . . . 4.0 . 24.2 . 3a:o 19.6 . . . . 
30 . . . . . 4.5 . 10.8 . . 
31 . . . . . 
TOT. 30.0 11.5 162.8 164.1 126.5 159.9 147.0 96.4 167.4 2118.7 R.5 
“AUTEUR ANNUELLE 1282.8 HW 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE 50NT 1NOI”“ES PAR OES POINTS c.1 
. 14.3 122.2 80.3 111.2 2wA.5 7.7 66.8 113.2 102.6 33.4 9.5 
HAUTEUR ANNUELLE 909.7 MH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOI”“E5 PAR OES POINTS ,., 
ST4TION ““MER0 470160 TOIXI 0”HT,“0” STATIOII rl”HERO 470160 TOGO OUNTIVO” 
1957 ,998 
.JLN” FE”R WR5 AVPI H&I JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 ‘[OYE OECE JAY” FE”R MARS *“RI “fi1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
: : 11.3 . 16.7 . 2.3 . 214 15.8 . . * 8.6 . 73.9 12 2 . . 7 2315 
: 
: 
: : : : 1.9 * 4:s 1:3 12.0 . . . 
5 . . . . . . 5.2 . 15:5 2.n 35:5 : 
1 . . . 
2 . . . 
3 . . . 
. . 
: : . . 
. . . 5.3 
. 
. 29:3 
23.0 . 
,a:, : : 
. . . 
514 : : 
. . . 
. . 32.6 
20.5 . . 
32.4 . . 
. . . 
. 18.4 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 6 . . . . . . h.0 2.5 23.5 . . . 7 . s . 2.7 
- 
5.4 . . 2.7 . . 
0 : . 3.3 . .k  a:s . 22:; ::: 314 : 914 : : 
10 . . . . . 7.7 9.2 1.7 11.5 . . . 
7 . . 6.5  
9 : : : 
10 . . 0.” 
11 . . . 
12 . . . 
:: 32:1 . .  
15 . . . 
:: : . . 
:: : : : 
20 . . . 
. . . 2:n . . 
4.1 . . . . 53.9 19:o : . . 
. 30.6 . . 
11 . . 6.8 . 3.1 27.7 . 13.” . . . 
,2 . . . . 1:7 . . . . . . 
13 . . . 
14 . . 3.0 3:2 h:O 
16 
- . ,a:4 : 25.0 lx? : : 
15 . . 15.2 2.1 . . 7.9 . . . . . 
. . 
a.5 . 
. . . 
16.1 . . 
.7 . . 
. . . 
. . 2.0 
. . 
20.0 . 
. . 
. . . . . . . . . . . . 
. . 
. . . . . . 
16 . . . 4.5 23.5 . . . 
17 . . . 11.5 . 17:o : 417 11:2 . . . 
:z : : : 1:4 : *.a . . 1.1 . . . . . 
20 . . 44.2 . a.5 13.6 . 6.7 : . 5.7 . 
34.2 . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
11.8 . 
13:s : 
. 4.7 
. . 
. 
14:2 
4:0 
. 29:4 
. 16.2 
. . 
16.6 
17:3 . 
. . 
2, . . 5.1 . 29.5 15.5 . 13.8 . . . . 
22 . . . . 73.4 . . . . . . . 
23 . . 32.8 32.7 4.3 . 
24 . . 4.4 . 4914 : : 84:b 43:n 4212 . . 
25 . . . * 36.8 . . 2.” . . . . 
26 l 4.1 . . . . . . . . 
27 . . . . 46.9 . 319 . 3a:o . . . 
fa . . . 1.7 
29 : . . 1o:l3 43:2 : : : . 1-G : 
30 . 12.2 . . . . . . . . . 
31 . 36.5 . . 
2, . . . 
22 . . . 
:: : : : 
25 . . . 
. 23.1 
22.4 . 
. . 
. . 
. 6.7 
. . 
. . 
. . 
217 : 
S:I 719 
. . 
26 . . . . . . . . . . 
27 * . . . . . . 15.7 15.3 :9 . 
:t . . . 20.6 16 5 . . . . 7:a 2.0 . . 
30 . 2.9 . . . . 5.8 ,110 1 1 . 
31 * 89.2 . . 2.” . 
TOT. . 15.4 180.1 60.8 297.5 146.1 95.0 125.4 27P.7 72.3 61.8 21.5 
MUTE”R ANNUELLE 1356.6 NH 
LES JO”BS 5.45 PL”IE MESURAIiLE SONT IHDIOUES PAR “ES POINTS I.) 
TOT. 32.1 . 15.4 112.4 194.1 128.” . 56.1 64.” 151.1 45.2 11.4 
HP”TE”R ANNUELLE 810.6 H” 
LES JO”R5 SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR OES PO,NTS f., 
STATION vUvER 470160 TOGO O”NT,““” 
1959 
JLN” FE”R MARS &“RI MA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE DECE 
1 . . . . 5.5 7.0 . - . 14.9 . 
2 _ . . . 2.” . 3.P - 9.4 8.5 . 
5 . . . 2.5 - 2.9 . 
4 . . . 2514 : : . - 3:s . . 
5 . . . 1.2 10.8 28.0 . - . . . 
6 
41:o 
. * 8.5 . 
12:3 22:7 
- 4.0 . . 
7 . . ,*.2 . - . . . 
; : 9.3 . . . ,7:7 : 4.0 - 415 10.9 . . 
10 . . . . . 23.2 37:s - . 10.8 . 
11 . . . . PS.5 . . - . 10.9 . 
12 . 3.5 1.7 . 1.0 1.0 . - . . . 
2 * . se:6 2.4 . . :a : : - . . . 
15 . $6.3 . 11.6 3.1 . . - . . *ri9 
16 . 6.9 . . 31.6 . . - . . . 
17 . . 10.6 15.0 . . . - 9.7 . . 
:e : : 6.1 2 7 20.0 . 23:3 15.5 . . - . 35:n : 
20 . . . 4.5 . . . - . . . 
21 . . . . . . . - 5.2 
.22 . . . . . 1.5 . - ::: : 
23 , . . . . .8 1.2 - 3s:n 
24 . . 3.” . . . . - 13.S ,1:5 2016 
25 . . . 26.2 . . . - . . . 
26 
:’ 
. . . . . .- 1.4 . . 
27 . 15.0 1.6 . . . - . . . 
$9 : * 14:7 38.5 . . . . - 30:4 11:3 : 
30 . . 11.0 . 16.3 . - . . . 
31 . 4.0 . 114.5 . 
TOT. 41.0 98.6 56.2 181.7 125.3 105.6 71.7 114.5 117.0 124.3 31.5 
HAUTEUR ANNUELLE 1067.4 HM 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INOIDUES PAR OES POINTS I., LES JOURS SPNS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS t., 
RELEVES NON DUOTIOIENS UTILISABLES A PARTIR “ES TOTAUX PENSUELS EN OOUTEUX MAIS UTILISABLE EN SEPT 
40”T INUTILISABLE EH JANV FEV9 MARS PVRI MAI JUIN JUIL AOUT 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
STATION NUMERO 470160 TOGO OUNTTVO” 
1961 
JPNV FE”R IIARS AVRI HI1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECF 
: : 
: : 
5 . 
: : 
: : 
10 . 
11 . 
12 . 
13 . 
14 . 
15 1.2 
16 t 
17 * 
16 . 
19 ) 
20 . 
21 * 
22 . 
:2 i-f 
25 214 
26 . 
27 
:: 13:2 
30 : 
31 . 
TOT. 25.5 
. 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. 1.8 . . . . . . 
. . . . 2.5 . . . :3 
. . . . . . . . . 
. . . . . . 1.R . 
. . . . 21:a . . . . 
. . 5.5 69.0 . . . 49.0 . 
. . . . . . . . 1.7 
. . 4.6 . 28.0 8.7 
. . . 2:; 32:5 . . . :7 
. . . . 17.5 . . . . 
. 4.7 . . . . . . 
. . . . 5.8 . . 3::: . 
. . . 1.3 56.5 . . . 
. . . 1.8 27.8 . . . :2 
. . . 6.0 * . 45.0 3.0 . 
. . . . 2.5 . . 
1:6 . . . 2:7 . . . . 
. . . 1.6 . . . . .S 
. . . 39.0 . . 7.4 . 
. . 1.7 .9 2: . . . . 
. . . . . . . . 
. 1.9 . . ::: . . . . 
. . 4.6 . . 
. 2:s : : : . 8.1 . . 
. . . . 24.7 13.8 . . . 
. . . 2.6 . 2.6 . . . 
. . . 1.8 . . . . . 
. . . . . 
. . . 3:: . . 2710 :s : 
2.4 . . . . * 3.9 . . 
a.0 10.9 11.8 140.1 216.6 16.4 119.1 104.” 3.4 
HAUTEUR ANNUELLE 651.8 WH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS I.1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS I., 
STATION NUMES 4701hO TOGO OUNTTVO” 
1960 
JIIYV FE”R NU?S I\YRI H*I JUIN JUIL AOUT SFPT OCT0 NO”E DECE 
1 . . . . . . . 3.9 7.5 . . 
2 . . . . 6.1 . 10:s . 3.8 6.7 . . 
: : ,105 . . :R 9:s 20:6 3.7 . 10.3 . . 9:s 2:2 : 
5 . . . 10.2 . . . . 1:9 . . 1.4 
h . . . 10.3 . , . 10.8 . . . . 
7 . . . 10.2 10.9 . 5.6 . . . . . 
a . . . . . 
9 
:a 
* . . . 10:7 20:7 2:3 : : : : 
10 * . . 10.1 10.2 . 20.6 . . . . 
11 . . . 10.4 5.R . 1.6 12.0 . . 
12 . . . . . . *n:3 . 1:s . . . 
13 , . 10.9 . . .H 
, 8.6 . . 5:2 : . 
‘ 1.8 . 
3:6 31.” . . 
:: : . . 5.9 * . . . 2.7 . . . 
:: 
. . . . * . 
: . . . . . . 
28.0 . . 
2017 *:a . . . 
23.1 
:; : : . 
10.9 . . . 
1::: 20:1 . . * 1:7 : : . 
20 . . . . . . 20.9 . .6 8.2 . . 
21 . . . . . . . 1.6 24.0 . . 
22 f . . . . 40:3 . . 4.5 . . . 
23 . . 7.6 . . 20.5 . . . . . . 
. 
:: : . 
. . . . . . . 
2.4 10.6 1.0 . 10:s * 3:6 . . 1.6 
26 30.6 . . . . 3.4 41.0 . 3.6 
27 . . . . 10.1 10:-i : : . . . . 
2a . . . . . . . . 1.4 
. 
:o’ . 
. . 7.7 . . . . . 3::: : : 
. . 60.0 . . . . . . . 
31 . . . . . . 
TOT. 31.4 11.5 52.6 66.7 133.9 129.1 82.8 67.3 36.3 207.1 4.0 6.6 
HAUTEUR ANNUELLE 549.3 NH 
STATION YUMERO 470160 TOGO O”NT,““” 
7 
; 
10 
11 
12 
:: 
15 
16 
17 
:o 
20 
21 
22 
:: 
25 
26 
27 
:: 
30 
31 
TOT. 
JAN" 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
t3:4 
. 
. 
. 
. 
. 
2.0 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
10.4 
,962 
FE”R MARS PI”,?, !+AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
. 
. 
. . 
. 
. . . 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. . . 30.0 . . . . 
. . 1.5 
1O:S 
. 4.6 4.6 3.5 . 
5.2 . . 3.4 4.5 . 2.5 
3.7 . . . . * 57:o . s:2 
. . . . 1.8 . . 3.3 . 
. 34.0 . 1.0 . . . . 30:6 . 6:1 
615 1.2 . 3.4 . 3:7 30:o . . . 1:2 
. . . . . . . 9.0 . 
. . . . . . 24.0 39:o 23:o    414 
9:3 
2.6 
as:0 :5:0 : : 
1.7 8.9 . . . 
. . . . . . 1.2 
*:: 
16.0 
6.4 
717 
. 
2:6 
:::i 2.2 . 1.9 . 
. . . . . . 
. 7.2 35:O 2.9 : : : : 2.6 
. 1:4 . 1:r . . . 3.0 : 
. 4.7 . . * 2.3 . 2 9 1.3 . . , 1:3 : 
. 24:0 ::: : : : : 5:7 .5:5 
. . . . . . . . . 
. . 3.7 8.9 . . . 1.9 2.2 
. . 7.6 . . 1.9 3.5 . . 
. 3.6 3.8 . . 81.0 . . . 
. . . . . . . . 1.8 
. . 2.2 . . . . . . 
. . . * . 
21.8 96.0 88.8 190.8 243.3 92.0 66.3 36.4 57.9 
HAUTFUR ANNUELLE 903.7 NH 
477 
STATION Y”“E90 470160 TOGO OUNTIYO” 
1963 
JAN” FE”R *AR5 AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SFPT OCT0 NO”E OECE 
STATIOEI NU)~E*~ 470160 TOGO OUNTIVO” 
1964 
JANV FEVG E<ARS AVRI HAI JUIN JUIL 40”T SFPT “CI-O NO”E 
1 . . . . 15.0 2.4 . 55.0 34.0 2.5 . 
2 . . 40.6 . 1.2 . . . 23.” 4.R . 2:1 
3 l . . 39.0 . 55.0 . 14.1 26.0 . . 
4 . . . . . . . 22.9 5310 5.5 . . 
5 . . 3.5 . . . 55.0 . 35.0 2.3 . . 
6 
7 
9 
10 
11 
12 
:: 
15 
16 
17 
19 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
:: 
PB 
29 
30 
31 
TOT. 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 5.1 
. . 
. . 
. . 
. 
. 2:6 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
1.5 2.5 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 1.3 
. 
. 1:s 
. 
5.4 5.0 20.0 
. . . 
1.5 
R.5 3:: : 
. 3.0 12.3 
. . 
. . 
3.0 . 
. . 
. . 
1,4 18.0 . 
. . . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . . 
. 
. . 
. . . 
. . . . 
. 
. 
1:2 : : . . . 
. . . . . . 
1.2 . . 
.5 . . 
. . . 
. . . 90.0 29.0 . 
: : . . . 3:3 . 39.0 35.0 13:o : : : 
. 27.0 . 
: : 7.1 : . . : 34:o : : : : : 
10 . 1.1 . . . . . . . . . . 
1, . . . . 5.9 1.2 19.0 12.0 . . . . 
12 , . . . . 1.0 . 
13 . . . . . 2:5 . . 
62.0 . . . 
25.0 . . . 
14 . * , . . . 2.2 18.0 . . . . 
15 . . . 1.2 . 95.0 . . . 16.Q . . 
. . 13.5 .9 . . . . . . ::R : 
. . 
5.5 . . . 
. . . . . 
. . 20.2 
. 3.5 . 
. . . 
. . 
. . 31:3 
. 2.5 
. . 52:3 
5.0 
8:s . 15:s 
. . . 
. 1.5 . 
. . . 
. . 
. . 20:o 
. . 11.2 
. . . . . . 
. . 
. . . . . 
3:2 . . 
. 5.” . 
. . . 
. . . 
. 23.0 . 
. . . 
:7 : : : : : 1.1 * . 11.0 , 
24:o 
1.2 . . 3a:o 
:9 
: 
1.1 . * . . . 10.9 37.0 . 25.” 8.9 12.0 
. , . 
20 . 1.0 . . . 2:s : . . kR : 
. . 
. 3.2 . . . . 
. . 
1.2 . 
. . 
. . 
. . 
21 . . 3.7 . . . 31.0 . 45.0 . . 
22 . . 1.6 . . . . 12.0 11.0 65.0 . 
;: : . . 2.9 . . 1.1 . ,913 : : : : 
25 , . . . . 5.8 10.7 . . . . 
. . . . . . 
. . a:0 : . . . 
24 . . . . . 1.1 12.0 . 21.0 . 
27 . . 1.3 . . . . . . 12:n . 
:9 : - : : s:3 : * . . . 
11.0 g.; . . . 
. 
30 . . . 15.0 . . . . . . 
31 . . . . 
. 2.0 . 
1.3 . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . . . . . 
. . 1.5 
:5 5:x 
.8 2.5 
1.5 . . 
. . . . . . 
TOT. . 10.3 SO.7 70.1 46.7 268.6 360.2 226.0 371.0 151.1 SO.0 2.1 
HAUTEUR ANNUELLE 1606.8 HI4 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOVES PAP OES POINTS ,.) 
1.5 13.0 25.2 35.8 196.3 
HAUTEUR ANNUELLE 
13.4 11.0 
359.7 HH 
7.5 54.0 1.5 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIDUES PAR OES POINTS c.1 
INUTILISABLE TOUTF L ANNEE 
STATION NUMERO 470160 TOC0 OUNTIVO” 
1965 
JAN” FE”R MARS A”I?, MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCTD NO”E OECE 
. . . . . . . . . . 
: : . . . 5.0 . . . . . . 
: :a : : : : : : : : 10:5 : 
5 . .9 . . . . 311.7 . . . . 
6 . . . . . . 10.6 . 
7 . . . 1.2 . . 10:2 : : . . 
8 , . . . . 
15:o : : 
10.5 . . 
. * . . 
1: : . . . . . 
10.3 . . 
.2 . 21.2 . . 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. 
11 . . 
:5 
1.5 . 
13:o 
.a 11.7 ‘ . . 
12 ) . 4.2 13.0 . . 11.3 . . 
:: 
: 
3.1 . 
1:2 : : 
56:: 
: 
: 
: 
12.1 . 
. . 
15 . 3.2 . 1.1 . 38.0 40.7 14.2 15.3 . . 
16 . . . . * 
22:o 
. 10.4 . . . 
17 . . 1.6 . . . 12.3 . . . 
t9 : :9 5.5 . . . 1::: : 12.7 * : : : 
20 . . . . . 21.0 . . . 10.5 . 
21 
. 
. . 1.2 . 
5.0 
. * 2 . . . . ,1:2 : 11.2 : 
22 : 2.1 . . 3.1 . . 60.4 6.2 
s:e 
. 
io:o 
. 10.1 . . 11:s : 
25 . . . . * . . . . 
26 . . . .8 5.0 . 10.2 . I 11.2 . 
27 . . . . 3.0 . . 24.3 . 10.5 . 
:: : - : : : : : 11:2 : : : 
30 . . . 2.0 . . . . . . 
31 . . , . . 
TOT. .B 10.2 12.6 13.1 88.0 143.0 153.2 118.1 74.8 88.7 . 
HAUTEUR ANNUELLE 702.3 HH 
LES JOURS SANS PLUIE “ESURABLE SONT INOIDUES PAR DES POINTS I.) 
INUTILISABLE EN JAN” FE”R MARS P”R1 MAI JUIN JUIL AOUT SFPT OCT0 
1 
2 
: 
5 
7 
: 
10 
11 
12 
:: 
15 
:: 
1s 
19 
20 
21 
22 
:: 
25 
27 
$0 
30 
31 
TO,. 
. 
. 
. 
. 
. 
, 
. 
9 
. 
. 
f 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
f 
l 
. 
. 
. 
. . . 12.” 
. . . . * . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . * 
. . . . 
. 12.5 
. . . . 
. . 
. . 
. 
. 30:: 
. 7.7 
. 
. 216 
. 5.2 
. 
22:0 
. 93.4 
. . 11.4 19.0 7.0 . 
. . .s . 5.7 . 23:7 
. . . 14.” . . 5.7 
. . . . . 7.5 . 
. . 2.7 . . 07.0 . 
. 30.0 .5 . 6.3 18.8 . 
. . . 15.4 2.6 31.0 . 
26.2 . 
. . 13:0 : : 12:5 : 
. . . . . 5.2 5.5 
1.3 . . 4.7 . . 43.3 
5.1 . 
. 
12:s 
:3 
. . . . 
43.7 16.2 75.2 . 
. . 
. . . 
65:O : 6:2 10.7 
. 
1.9 24.0 
2811 
25.3 . 
. . . 70.n 2t:3 13:7 
. 815 44.3 . 32.5 . . 5:t s:7 
. . 2.9 . 10.7 34.5 0.7 
. . :2 10.3 31.0 3.3 3.7 
. . 15.0 . . 
3:; 2618 . . 2317 6:8 :i:: 18:s 
. 10.0 . . * . 9.5 
3:2 5:7 20.6 6.2 10.5 5 1 . 36.2 . 
. . 
. 40.5 
48:8 56.3 6.3 30:5 : 
, 25.0 20.7 . 
5.0 . . 37.7 . 5.5 . 
0.7 . . 
46.8 158.8 180.1 341.4 235.1 482.5 140.7 
HAUTEUR ANNUELLE 1686.8 NH 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. . . 
. . 
. . 
. . . . 
. . . 
. 
. 
LES JOURS SANS PLUIE HEWRABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS ,., LES JOURS SAN5 PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS ,., 
STATION NUMERO 470163 TOGO PAGOUDA 
,936 
JAN" FE"R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO"E DECE 
1 . ; . 18.7 . . 25.0 . . 3.2 . 
2 F . . . . . 8.7. 15." . 
: : . 4215 23.1 . . 7.5 . 10.0 6.3 1.7 . 2510 . 514 : 
5 . . . . . . . . . . . 
6. 20.0 . . 
7 
8 I 
410 : : . . 
. 27.5 : 4.0 15.0 
2715 : : 
0.7 
. 
TOT. . 17.0 127.4 185.2 152.4 07.0 174.2 189.2 379.0 52.2 127.3 
HAUTEUR ANNUELLE 1490.9 HH 
LE5 JOURS SLN5 PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS ,., 
STATION NUMERO 470163 TOGO PAGOUDA 
JAW FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
: . . 
: : 
5 . 
. . 2.7 . . . . . . 
. . . 3.7 3.7 . 5.0 . . . . . . . . . . . 
26:3 : 
* . 25:6 : 
. . 15:3 . . . 47.5 
7 : 
9 . 
9 . 
10 . 
11 . 
12 . 
13 . 
14 . 
15 . 
:: : 
16 . 
:o : 
21 . 
22 . 
23 . 
:: : 
. 3.P . * . . . . 2.0 
. . . . . . 7.5. . 
. . . 
1o:o 
24.0 0.0 . 
. . . 10.0 . 66:3 : 
. . . . 2:e 12.5 . 10.0 . 
. . . . . . . 7.5 10.0 
. . . . * . . 
. . . . . 22.f e:r 5:o 
. . . . . 26:l . . . 
. . . 35.0 . 20.5 . * . 
. . . 27.5 40.8 6.2 . . 
. . . 23:7 2.0 . . . . 
. . . 0.7 12.0 
. . . . . 16:3 : 517 : 
. . . 37.5 . . 0.7 19.5 . 
. . . . . . 3.7 25.5 . 
. . . . . . 13.7 17.5 . 
. . . * . . . 28.7 . 
. . . 
. 3:s . . 
21.2 . 
ni:3 . 
30.0 . 
12.5 . . 
26 . . . . . . 44.0 8.2 11.3 . 
27 * . 11.0 . . . . 3.0 . . 
28 . . 22.n . . . 17.5 
29 
22:s 
. . . 19:O 6.3 2:s : 
30 . . . 20:o 2.8 . . . 
31 . 34.0 22.5 . 35." . 
TOT. 22.5 . 73.5 29.0 141.1 132.6 221.2 149.8 258.3 64.5 
HAUTEUR ANNUELLE 1092.5 C(H 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. * . . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. 
. 
STATION YUHCRO 470163 TOC6 PIGOUDA 
193, 
JAN” FE”R MARS A”!?I WI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE DECE 
: : . . 3.7 . . . 60.0 .2.5 17.5 22.5 .&Y. 22.0 . 
: : : : : : 20.0 . y.2 . 7.2 . . 5::: : : 
5 * . . . 5.0 . 18.7 . 23:s . . . 
6 t . . 12.5 . 15.0 . . . . . . 
7 . . . . 65.0 . 25.5 3.0 . 3.0 . . 
2419 43.0 s 510 8.5 . . . 
10 . . . . . . 22.2 . 40.5 . . . 
11 , . . . 12.5 . . 5.5 . . 
12 . . . . 2.5 . . 23:o : 25.2 . . 
13 . . . . 6.2 3.0 6.0 . 30.0 . . . 
14 . . . . 6.2 . . . 
15 . . . 3.5 16.3 . . 1:s 22:s 13:s : . 
16 . . . . 4.0 . 42.5 . . . . . 
25.0 . . . . 
27.3 3.2 4.5 
:o : . . 34.0 . . , . 28.7 . 68.2 1.0 45.0 17:O 10:s 2.0 : . : .
2, f . . . . 10.0 3.0 . 7.5 . . 
22 . . . . . . 9.2 42.5 510 , . . 
23 . . * 
24 . . . 3:O : : : : 3:s : : : 
PS . . . 22.5 . . 5.0 . . . . . 
. 
:: : . 
5.5 . 
::: 12:s 20:0 : . 47.5 '?7 * * 5:o 
PR . . . 5.0 . . 1.5 17.5 Il:0 : : 
29 * . . 12.3 . 2." . . . . 1:o 
30 . . . . . . 2.0 . . . . 
31 . . . . . 
TOT. . . 9.0 96.7 150.0 R3.3 278.8 311.9 248.2 133.2 22.0 6.0 
HAUTCUR ANNUELLE 1339.1 NH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS I.1 
479 
STATION VUWEPO 1170163 TOGO PAGOUOA STATION NUMERO 470163 TOGO PAOOUOA 
,938 1939 
JAN” FE”R MARS b”RI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE JAN” FE”R MARS AYRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
. 
. . . 
: 
. . 
. 
. 
: ; 
: 
: . 
. . 
t . . 
; 
: . . 
. 
. . . . . . . . . . 
. . , . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . 
. . 
. . 5.0 27.5 .   . 1.0 13.5 31:o 
. 
1:o 
7.6 13.2 . 71.9 
. 32.0 9.5 . 29.0 . . 16:s : 
- 3:4 : 
- 6.0 . 
- . . 
- 2.4 . 
,- . . . 11.3 7.5 . 1.5 . . . 
P- . . . 27.2 . 1.5 1.9 . 10.0 . 
:- - . . , . 22.0 . . .4  1.0 . ::: : : 
5- . . . . . . . . 22.5 . 
:- - . . . 24.2 . 24.5 .4 lR.9 4.5 6.0 . 10.0 
B- . . .5 3.0 * . . la:5 
19.0 . . 
. . 
9- . . . 29.0 . . . 43.0 19.5 3.4 
10 - . . . . . . .3 9.0 26.4 . 
11 - . . . . 43.0 7.5 27.7 . 
l2- . . . . 11:s 63:0 19.6 3.0 20.0 . 
:: 1 : . . . . 2::: 1.6 . 5:o : : 
15 - . , 0.0 7.5 40.7 24.0 20.5 2.6 10.5 . 
16 - . 
:2 : 
14.2 * * .4 
22:2 
. . 
17 - Pl.6 11.5 . . . . . 
:p : 25:o : : : 25.6 . 3:o 5.0 . 32.3 26 5 5:O : 
20 - . . 8.2 45.5 13.0 . 4.5 5.0 . . 
2, - . . . . 25.3 
1o:o 
14.2 . . . 
22 - . . 3.3 13.0 . 1.4 . . . 
23 - . . * . . . 5.6 16.6 . . 
24 - . . . . . 1.5 . 15.2 . . 
25 - . . . 34.2 . 4.2 21.2 . . . 
26 - . . . 1.0 7.0 2.0 20.4 . . . 
27 - . . . . . 10.5 . . . . 
28 - . 4.5 24.0 0.5 14.2 3.3 BO.2 
29 - 20.2 . . 17.2 25.5 . 6:6 30:8 : 
30 
31 3h;4 
. . 7.5 21.2 . . . . . 
, 18.4 24.0 26.0 
TOT. 36.4 46.6 24.9 44.0 259.6 212.1 216.2 272.3 233.7 211.4 3.4 
HAUTEUR ANNUELLE 3560.6 MU 
: 
8 
9 
10 
11 
12 
:: 
15 
:: 
23 
24 
25 
26 
27 
:9 
30 
31 
TOT. 
. . . 12.4 40.0 30.0 
. . . 6.5 3.5 . 
. 14.5 . * . . 
. . . 5.0 . 7.0 
. .9 . 1.2 1.5 50.0 
- . . - . . 
- . . - . . 
- . . 
- . . 
- . . 
. . . 20.5 4.0 3.0 
. . . * . 26.5 
6.0 ,::: . 1::: 1.2 . 
. . . . 
. . . . . . 
:6 : 
- 7.3 . 
. 16.2 2:.: . 2.8 23.7 11.6 
. 10.0 10.0 . . 
3.1 . 
2410 1:O 11:2 . 15.8 : 11:s . :::n . 
- . 4.2 
- . . 
- . . 
- . . 
- . . 
- . . 
- . . 
- . . 
- . . 
- . . 
- . . 
- . . 
- . . 
- . . 
4:s 3.3 . . . . 6.0 . 
1.0 . 6.3 . 
. . . . 
. 29.0 31.8 16.5 23.5 . 
. . . . 
. . 5:2 
. 12.5 
. . 4.4 1.4 . . . 10.0 *:2 
21:o . * 
7.5 21:o 
1::: 1a:o 
. . ;.; . 
,Zb 
* . . 9.3 
. . 
. 1.5 
. 10.0 
- . . 
77.P 
67.1 147.0 144.8 173.3 195.3 326.6 
HAUTEUR ANNUELLE 1185.2 MU 
77.2 19.7 4.2 . 29.2 
LES JOVRS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES PO,NtS ,., 
RELEVES NON OUOTIDIENS “““‘~~AB~S A PARTI@ DES TOTAUX PENSUELS FN 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS (.) 
RELEYES MON OUOTIOIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX MENSUELS EH 
J8.N” 
STATION NUHEPO 470163 TOGO 
,940 
PAGOUDA STATION NUHERO 470163 TOGO PACOUDA 
,941 
JAN” FE”R MARS P<“R, HAI JVIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
. . . . . . 21.2 . 1.5 17.5 
. . . 26.7 10.0 33.3 . 2.4 
. * 3.0 . 10.0 10.2 
34.3 : 
. 
. . 7.4 * . 
29:7 
3.0 
,:7 
. . 
. . 56.2 . . . . 6.0 . 4.2 
. . . 55:s : 3:o 2.5 . . 30.0 21:o 
. 4.3 . 16.0 30.5 . 14.6 12.2 1.7 
. . . . . 5.5 . 7.5 xl:0 . 3.7 . 1.7 . 13.0 . 4.0 . 10:s 
. . . . 15.5 77.5 8.0 . . * 
. . . . 9.4 . . , . . 
1 . 
2 ? 
: : 
5 . 
. . 
. . . . . . 
. 65.5 . 
. . . 
25.0 8.0 4.0 
. . 6.8 
. . . 
. 2: 1.0 
. 1.0 
5.7 3.4 13.7 
0.8 50.3 12.3 
9.6 18.6 10.0 
24.2 9.3 7.7 
.7 . . 
23.1 17.2 . 24.8 ,013 
37.4 . 6.5 
. 
6.0 
2o:o 
6 ; 
7 . 
: : 
10 . 
11 s;5 
12 . 
13 
14 : 
15 . 
:: : 
:: : 
20 . 
:: ; 
23 . 
:: . 
:: : 
28 . 
29 . 
30 . 
31 . 
. . 26:s 
. . 
. 36.5 
. * 
2:o 9.8 * 23.0 4.2 
. . 7.0 
. . . 
. . . 
. . 3.3 
. 
. 
. 
3.” 
. . 
* . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
6.0 . . . 
20.5 . . 
. . 4.7 
6.4 15.5 13.0 
4.0 1.6 6.1 
.7 4.6 . 
,.a 6.5 . 
1.4 . . 
76:n 
18.6 
. . . . 
. . 
. . . . . . . . . . 
* . 
. . . 
9.5 . . 
. . . 
. 11.0 . 
. . . 
. 19.5 . 
. . 5.0 
. . 
2.0 2:o 
. 812 . 
30.6 . 
13.8 . ::: 
1;:: . 
103.0 ,:o 
4.2 . . 
6.7 
1.4 
7.5 
44.5 
. 
33:5 . 11.5 
29.4 25.5 : 
. . 10.5 
. 17.4 12.2 
. 
. . . 
. . :5 71:O 6:3 : . . 3.3 . . . . . . . . 7.3 
5.5 
33.9 
.?:2 
2.7 24.5 33.2 
. . 16.6 
68.6 . 
17.0 * 1214 
30.0 * . 
. 2.0 
TOT. 5.5 . 63.8 130.8 133.8 70.6 380.0 939.2 198.i 225.8 
: : 
3 . 
4 . 
5 . 
6. 
7 . 
P : 
10 . 
11 . 
12 . 
13 . 
14 . 
15' . 
16 2.5 
17 . 
:"9 : 
20 . 
21 . 
t2 . 
:: : 
25 * 
26 . 
27 . 
39 : 
30 . 
31 . 
TOT. 2.5 
. 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. 
. . . 
. . . 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
14:4 : : : 
6.5 . 
21:2 . . 
. 
. . 
. . . . 4.0 41.5 . 13.5 . 20:o 
. . . 8.5 16.4 . . 12.0 . . 
. . . . . . . 3.5 . . 
. . . 7.0 17:o : 75.0 . . ,a:0 1 : 
. . . 12.5 . 7.0 . . . . 
. ,418 1 : 17:o 21:9 
. . 
. 2:R : 
. . 17.2 4.9 27.3 28.7 
: 
. 1 5 . çn:6 19.9 : : 
. . . 18.5 . 13.7 
42:s
3.6 , . 
. 29.7 . . . . . . . . 
. . . . . 5.0 . . . . 
. . . 13.0 22.7 . 26.1 5:s 3.9 * 8.4 3;:: : : 
. 6.5 . 6.0 . . . . 
. 22.0 16.0 . . 
HA”TE”R ANNUELLE 1547.6 MN 
. 52.5 104.7 206.3 191.7 323.7 291.4 183.6 34.3 77.3 
HAUTEUR ANNUELLE 1468.0 HH 
LES JOURS SANS PL”IE MESURABLE SON, INDlO”ES PAR DES POIN~S ,., LES JOURS SANS PLUIE ~~ESURASLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS I.) 
STATION WHEQO 470163 TOGO PAtOU”P 
1942 
STATION NUMERO 470163 TOGO PIGOUDA 
1943 
JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” NO”E OECE JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . 
. 4.7 5.0 17.7 
. . 
. 12.8 
9:4 . 
. . 
. . 
15.4 . 
s:2 . 
. 7.3 
. . 
15.0 
. 10:7 
17.0 21.9 
. 19.5 
. 40.0 
17.2 
2:1 32." 
17.5 . 
. . . . . . 
. . . . . - 
. . . 
11 
12 
:: 
15 
16 
17 
:i 
20 
21 
22 
23 
24 
PS 
:: 
:t 
30 
31 
TOT. 
. . . . . 
: * . . 
. . . . 
t . . . 
. . 
. . 
. . 
- - . . Il.0 5.” 4.8 
- - . 9.6 . . 2.5 
- - . . . . 1s.n 
- - . 5.5 . . 7.1 
- - . 1.0 . . 4P.9 
. Il.9 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 13.0 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 24.9 
: 
9 
10 
11 
12 
:z 
15 
:: 
:: 
20 
21 
22 
P3 
24 
25 
26 
27 
:t 
30 
31 
TOT. 
2.7 . . 
. 5.5 . . 
. * 
3.2 . . 
15.0 . . 
.3 
la:2 : . 
3.0 . . 
- - Il.0 
- - 10:7 . 
- - 3.0 
- - . 17:2 
- - . . 
- - . . 
- - 1.5 . 
- - . . 
- - . 2.0 
- - . 5.5 
- - 28.3 . 
- - . , 
- - 17.2 . 
- - 5.0 . 
- - . * 
- - 21.5 . 
- - . 7.2 
26.0 . 17.7 
13.0 . . 
2.5 . 
. . 4413 
2.4 61.0 I.2 
42.7 . . 
1.4 . 0.5 
* 5:9 
28.5 
7.7 
. 13.0 * 
8.0 
3.7 412 
40.1 10.0 
. . 
4.0 . 
. 20:3 
. 2.5 
. 8.5 
. . 
13:o 
16:0 
. . 
. 31 .O 
2,4 
1.0 16:S 
. . . . . . 
. . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . 
. . . . 1e:o 
l LB.0 79.0 
. . . 
. . . 
. . 
13.5 
. 
7.3 
. 
1.7 
4.7 
a.4 1013 : 
20.6 22.6 . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
2.6 1.0 . 
. . a:5 
. 6.5 
. . 
. . 
21:4 3:0 
. . 
. . 
65.0 . 
. 
t 5:o . . 
. . 
. . 
. - . . . . 
. 
: * . - . . . . 
. . 20 
42.8 . 
. . 
3.0 . 
* . 
4.0 0.5 17:1 
5.0 . 
. . 21:5 
. 
25.R 
40:1 
. 
712 15:r 
1.8 
. 11:5 
. 13.9 
. . . 
12.5 . . . . . 
1.5 . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . . . a.2 15.4 6.3 6.6 . . . 
. . . . 12.1 . 34.0 2.0 1.2 . . . 
. . . 13.0 . . . 5.5 . . . 
. . 16k 
*g:* 
1.0 . . . 413 - 7:9 9.8 1o:o : : 
. . . . . l:o . 21.2 1.3 . 1.3 
. . . 10.0 . . 2.1 
8013 
. . 
. . . . . .4.1 14.4 
3:Cl 
. 
. . . . 4.0 . 3.1 
2517 
. 
23:6 
. 
. . . . 4.5 . 45.5 36.5 . . . 
. . .7 x.5 
. 
4.2 
413 
2.0 
. 
. 
. 
- - . . - - . 10.3 
- - . . 
- - 2.0 
- - s:o 3.0 
. . 
. . 
: 
7.0 
. . . 32.8 3:s 
. 7.5 
. 1.5 15:o 
. . 8.5 
. 2.5 
- - . 
- - . ::7 
- 62.5 . . 
20.5 . 
. 
. 
. 12.0 20.5 62.5 92.2 78.4 109.5 136.8 241.8 
HAUTEUR ANNUELLE 909.2 HW 
130.6 . 12.0 114.3 118.7 102.1 130.5 137.9 187.6 360.5 102.9 57.5 3.1 
HAUTEUR ANNUELLE 1327.1 HH 
LES JOURS SANS PLUIE HESURA8LE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,.) 
RELEVES NON QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX MENSUELS EN 
HnRs AVRI 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS ,., 
STATION NUMERO 470163 TOGO 
1944 
PAGOUDA STATION WMERO 470163 TOGO 
1945 
PIGOUDA 
JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” NOYE OECE JAN” FE”R MARS &"RI HP1 JUIN JUIL AOUT SWT OCT0 NO”E 
1 ; . . . . . 2q.2 13.3 1.2 
2 . . l.n . . . . . 28.0 15:3 
: : . . . . .2  3.3 . . 3:R 10.1 3 0
5 . . . . . 2.3. 3417 . . 
: : . , . . . 1710 23:s 8:6 38.6 . 717 
: : : : : : 1:7 . 5:s 20.7 2.2 . 
10 . . 5.5 . . . * . . 3.0 
11 ; . . . . 32.0 * 5.1 15.9 5.2 
12 t . . . . 20.8 2.5 6.0 1.1 7.1 
: . . 5.0 . 3.0 . 16.5 . 16.4 . 11.4 4 3 4.1 5 5 . 
i5 . . 5.6 . . . . 13,7 3.5 . 
:: : . . 12:3 .5  14.2 1.0 . . 3.s 1 0 2:3 
la 19 : . :8 : 316 12.7 .6 11.3 6 0  2 9 142 : 
20 . . * 6.6 * . . 10.6 . . 
21 , . . . 7.0 23.7 9.5 . ‘ 7.7 
22 . . . 37.4 , . . . 27.7 . 
23 
24 : 11:2 42:s 26:S : : 
2.3 . . 
. . . . 
PS . . . . . . . 3.5 . 9." 
. 
. 
. 
. . 
. . . 
. 
. 
. . 
. . . 
. 
. 
9 . . . . . . . . . . 
10 . . . . * . 44.3 4.0 . 10.0 
11 ; . . . . 6.1 . . . 
12 f . . . . 50:5 . . . 
13, . . . . 
14 . . . . . 
26.2 54.0 17.0 2:.: x:5 
. . . . 
15 . . . . . 15:o . . . . 
16 . . . 10.5 . . 13.7 
314 
X8.5 47.7 
17 . . . . . . 30.0 . 
18 . . . 1.0 . . 39.0 17.7 9.0 13:5 
:D . . . 7.0 . . . 2:o 16.6 . 16.4 1.5 21.1 la.2 . 
. 
:: : : : 11.2 . 6:s 2:3 52.7 , 23:7 27:O : 
23 . . . . 6.5 4.7 . . . 
:: : : : : 2.5 23:3 22:5 . . . 
. . 
26 ; . 22.8 . . 22.2 12.3 . . . 
27 . . . . . . 9.0 16.5 . . 
28 9 : 19 : : 10.0 6.2 . 51.7 . . 4 6 2: 9:: 
30 . . 6.7 , . 1.6 27.2 8." . 
31 . . 7.0 3.7 8.0 
26 . . . . 2.8 
27 . . . 19.4 . 213 
11.8 
. 35:6 12:s : 
28 . . . . . 19.5 4.4 14.4 9 8.3 . . 3.9 5::: : 
30 ) . 4.1 . 32.0 9.0 . 4.6 . 
31 . 13.3 1.8 . . 
TOT. . .9 66.9 110.5 50.6 177.3 113.9 284.2 200.6 GR.* 
HAUTEUR ANNUELLE 1073.0 NU 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SO<ilNDIOUES PAR OES POINTS ,., 
TOT. . . . 61.2 96.3 180.7 372.0 143.6 351.5 174.9 
HAUTEUR ANNUELLE 13RO.O MU 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT 1NOI”UES PAR OES POINTS f.1 
481 
STATION rl”HERO 470163 TOGO 
1946 
PAGOUDA 
JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 MOVE ---,. 
1 . 
2 . 
: : 
5 . 
6 f 
7 . 
: : 
10 . 
11 . 
12 . 
:: : 
15 . 
:: 414 
10 
:o : ;- 
2’ t 
22 f 
:: : 
25 . 
:: : 
28 . 
:D : 
31 . 
. . . . 14.1 . . . 
. . . 12.0 . . . . 1::: 
I.$ ; io;n . 1:s : 1:o 214 * 
. 9.3 . . . 4::: : ,a:5 : 
. . . . 27.5 20.9 . 
. . . .5 12:o 5:o . . 
. 2.8 19.5 : 
. SE:5 : . 6:0 . ‘PT * . . 17.5 
. . . . .3 2.2 . . 10.0 
. . . 10.8 . . 2.2 18.2 . 
. . . . . . 12.0 . . 
. . . . 36.7 . 6.0 . . 
. . . . . 26.2 
. . . . . 1z : 28.0 ,117 
. . . . 10.1 19:5 7.5 
19:5 
4.0 
76:s : 
15.0 . 2.5 . 
. 2.7 . . . 33.7 . . . 4.9 9.5 . 2::: 
. . 5.7 14.8 40.5 . . . 4.5 
. * . . . 38.0 . 19.5 . 
. . . . 4.0 
. . . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . . . . 9.2 
. . . a.2 
. . . . la:0 ,810 715 1 1 
. . 3.3 . . 3.0 . 
. . . . . 15:s . . 
. 0.1 . . . 
TOT. 4.4 . 140.1 5.7 79.2 141.0 159.7 116.9 247.1 14’1.7 
HAUTEUR ANNUELLE 1037.8 NH 
. . . 
. 
. . . 
. 
. 
* 
. 
. . 
. . 
. 
. 
“CCC 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
STATIOV “IUHERO 470163 TOGO PIICOUDP 
1947 
JAN” FE”R “AR5 AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
: 
; 
10 
11 
12 
:z 
15 
:: 
:t 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
:9 
30 
31 
TOT. 
. . . 15.3 3.8 
. . . 31.6 3:o 
2413 34.8 
19:o : 
57 0 20.0 : 
. 1:2 . . 83.0 
. . . 14.7 . 15.9 
. . . 23.8 21:s 
a:7 
3.9 
10:4 : 
5:s : 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. 14:s 
. 
. 3:4 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. . . . . . 
13.7 14.7 . 6.1 . 
. :7 . . , 6.4 . 2.8 20.7 7 5 41:7 
. . . 5.7 . 20.4 12.8 
. . . 7.3 5.3 . . 
. . 
. . 
. 3.2 
. . 
* . 
. 
5.3 
. 
. 
. 27.3 
. . 
f * 
. . 
. . 
. . 
. 
. 2:s 
. . 
l . 
* . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
> 
. 55.9 . . 3.2 . 13.7 
. . . 20.5 20.5 85.4 24.2 
. . 25.0 . 2:: 3.0 11.0 
. . 1.0 . . . 
5:5 
9.2 
. . . . . . . 
. . . . . 38.5 . 
. . . . . . . 
. 38.0 . 
. 15:s : : . . w:4 
. . . * . . 16.5 
. . 1.0 14.0 4.0 24.5 . 
. . 5.3 . 7.8 . 9.” 
. 
. 22:s : : : : 
4.5 
9.1 . . 15.0 . 2.6 : 
. . 30.0 . . . 
. . . . . . 14:3 
. . . 4.0 . . . 
. . . . 12.0 12.0 
. . . 7.0 . . 
. . 2.3 
. . 
. . 
. . . 
. 56.8 9.1 113.6 76.0 196.9 143.4 253.6 308.8 
HAUTEUR ANNUELLE 1245.9 HH 
54.1 15.7 17.9 
LES JOURS SANS PLUIE EIESURABLE SONT INDIQUES PAR CES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS t.1 
STATION NUMERO 470163 TOGO PASOUOA STATION NUMERO 470163 TOGO PAOOUDA 
1940 1949 
JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
JAII” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
1 . . . . . . . 6.7 12.0 5.6 
2 ) . . . . . 35.0 . . 6.O 
: ; : : : : 21.8 5.4 . . 16:O Il:0 
5 . . 45.3 . . . 36.4 . 27.0 12.” 
. 3.0 
: ; : . . 
. 
: : : : 6.0 
5 . . . . 
6 ; . . . 
7 f . . 14.0 
G . . 
9 . . S:a : 
10 . . . . 
15.0 
. 12:o 
. 
. 14:o 
65.0 . 
. 17.5 
. . 
. 10.0 
. . 
. 23.0 
2.0 
12:o . 
12.0 
19.0 
. . . . 
4.0 
. 710 
8.0 39.0 
1O:O 24:0 
9:o : 
14.0 . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . . 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. . 
. 
. 
. . 
. . 
7.0 9.0 
5.0 49.0 
6.0 6.0 
10.0 . 
. . 
. . 
. 27.0 
98.0 . 
0.0 . 
1o:o 
39.0 
75.6 
: : . . 5.0 . . 28.8 . 25.3 3.0 12.0 . 13.0 . 
a , . . . 57.5 : . . 31.6 . 
1: : : : 1.0 . 3:5 20:3 . 1::5 3.5 . . 
11 . . . 
2115 
12.8 
12 . . . . 717 
12.0 27.8 
2318 
6.7 
. 6.0 . 
. 
38.0 
12.0 
29.0 
11 ; . . . 
12 . . . . 
13 , . . . 
14 . . . . 
15 . . . . 
16 . . . . 
17 . . . . 
:t 
. . 2.0 
: . . . 
20 . . . 20.0 
18.0 
;;t; 
. 
18.0 . 
. . 
. . . . 
20.0 . 
2.0 . 
. 11.0 
13 , . . 
a:0 : 12:o 
22.0 42.0 . . 
14 , . . . . . 
15 . . . . . . . . 35.4 : 
1o:o 17:o . . 
0.0 48.0 . . 
9.0 . 
. . 
. . 
. 6.0 . 9.0 
. 4.0 
15.0 
13.0 25:: 
17.0 13.0 
16.0 
. 
19.0 
7.0 
23.0 
. . 
39.0 72.0 . . . . 810 1 
El , . . 0.7 . 32.6 38.4 3.4 12.0 . 
22 f . . . . . . 6.4 . 
:: : : 4:R 59:o : 22:o . 10.0 . 13.0 1 5 . . 
25 . . . . . . . 7.5 21:3 : 
2’ , 37.0 . 2.0 4.0 . 1.0 34.0 26.0 . 
22 . : . . . 9.0 . 18.0 . . . 
:: : : : 13:o : 59.0 . 13:O 64:0 :k: : : 
25 . . . . . . . . . . . 
26 ; . . . . . 17.5 . . . 
27 . . . a.4 . . . 4.3 6.0 . 
11.2 14.4 . . . 
:i : 1:s : : : . . . . . 
30 f . . . . . 3.0 . . 
31 . . . . . 
:: : 35:o 12.0 . . 11.0 7 . 1O:O 4010 24:0 6:O : 
:9 
: 
* : : : : 9.0 . . . . . 
30 . 23.n . . . . 1o:o 5:o : : 
31 . . . 10.0 . . 
TOT. . 1.5 50.1 168.8 147.6 240.0 223.5 218.6 321.2 64.3 
“AUTEUR ANNUELLE 1435.6 UN 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIWES PAR DES POINTS I.) 
TOT. . 35.0 80.0 58.0 161.0 237.5 241.0 331.0 431.6 122.0 87.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1784.1 HH 
LES JOURS SANS PLUIE HESURARLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS ,., 
STATION NUMERO 470163 TOGO PACO”“A STATION NUMERO 470167 TOGO PAGOUDA 
1950 
JAN” FE”R MARS AVRI HA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCTO NO”E OECE 
: : 
: . 
5 . 
: ; 
y 
9 : 
10 . 
11 ; 
12 . 
:: : 
15 . 
16 ; 
17 ? 
1: ; 
20 . 
2 : 
:: : 
25 . 
26 ; 
27 . 
:: : 
30 
31 2810 
TOT. 28.0 
. . . 9.0 18.0 10.0 
. . . 35:o 29:o : . . . 
. . . . . . . 4.0 15.0 
. . . . 
. . . . 1o:o : : : : 
. . . 0.0 64.0 
. . . . . 19:o : 
15.0 
34:0 . 
. . . . 
. . . . . . . 21.0 15.” . . 
* . . 2.0 . . 
1a:o : 
. . 
. . . 6.8 33:o 78.0 * . . 
* . 32.” . . . . . 
. . 24.0 . . . . . *a:0 
. . . 26.0 19.” 
. . . 7:o 17:o : : . . 
. . . . . . . . . 
. . . 4.0 . . . 12.0 9.0 
. . . 42.0 . 
. 5,:o : . 9:o : 
. 13:o : : . . . . . 
. . . . 4.0 9.0 . . . 
. . 13.0 . . . . . 
. . 26:” . . . 14.” . . 
. . . . . . 53.0 
. . . 19.0 . . . 1o:o . 
. . . . . . . 45.0 . 
. . . . , . 7.0 
. . . . 11.0 . . 22:o : 
. . . . . 37.0 14.0 
. . . . 6.0 . 4310 : 
. . . 4.0 . . 10.0 . 
. 14.0 . . 
. 13.0 82.0 150.0 225.0 148.0 97.0 277.0 101.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1161.0 MU 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . 
. 16.0 
. 24.0 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. * 
. 40.0 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS f., 
QUELOUES RELEVES NON OUOTIOIENS SANS IHPORTANCE EN 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS f.) 
OUELOUES RELEVES NON O”OTlOlENS SANS IHPORTANCE EN 
JAN” NARS AVRI HAI JUIN JUIL 9”UT SEPT OCT0 OECE VAR5 PIYRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 
STATION NUHERO 470163 TOGO PI\GOU”P 
26 
27 
:: 
30 
31 
TOT. 
)AN” FE”R HARS AVRI MAI JUIN J”IL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE JAN” FE”R “AR5 AVRI “Al JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
. 
: 
. 
. 
. 
. 
t 
. 
: 
. 
, 
. 
. 
t 
. 
P 
t 
. 
. 
. 
. 
. 
9 
. 
. 
. . - . . - 
. . - . . - . 42.0 - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
ANNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 51.7 
,952 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INO1O”ES PAR OES POINTS c., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT 1NDI”“ES PAR DES POINTS ,.) 
LES RELEVES MINOUANIS SONT 1NOlO”ES PAR DES TIRETS (-, LES RELEVES HANOUANTS SONT INOIOUES PAR DES TIRETS (-, 
INCOMPLET OU MANQUANT EN AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE INCOMPLET OU HANOUANT EN JAN” 
RELEVES NON “UOTIOIENS UTILISABLES A PARTIR OES TOTAUX MENSUELS EN 
JUIN JU,L AOUT SEPT 
6 
7 
: 
10 
11 
12 
:: 
15 
16 
17 
10 
:i 
21 
22 
23 
:: 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
Jf.W 
. 
. 
. 
. 
9 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
9 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
. 
1951 
FE”R MARS AVRI Ubl JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
. . . . . , . 165.0 34.5 
. . . . . . . , . 
. . . . . . . , . 
. . . . * . . 51.0 19.0 
. . . . 7.0 9.8 . . . 
. . 19.6 . . 
. 2.0 3:o : : 517 . . 
. . . 30.0 77.0 : 
. . . . 16:s Il:0 5.5 18.0 23:O 
. . . . . 13.0 . . 30.n 
. 7.0 . 14.5 9.5 
. . . 3215 ii:0 ,a.5 4110 2515 . 
. . . 32.5 104.0 
. . . 17:o : : 50:o . . 
. . . . . 43.0 . . . 
. . . 9.7 , . 
. . . . . 1o:o : 60:s . 
. . 5314 7.5 7.0 11.0 . . 
. . . 
5710 
. 19.0 20 : : 4310 . 
. . . * . . 40.0 61.5 . . 
. 910 . 815 1 1 1 1 12:a 
. . . . . . . . 35.0 
. . . 7.0 19.8 . . 42.0 33.” 
. . . . . 25.0 . . 
. . . . . . 17.0 . 36:0 
. . 13:a *,:a 5.7 34.5 21:o 18:s : : . 7.0 :3 : 134.0
62.0 . 
* . . . 23.0 
. 39.0 69.4 155.2 77.3 196.0 402.6 561.0 416.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1916.5 HH 
. 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. 
STATION YUHERO 470,63 TOGO PAOOUOA 
1953 
6 
7 
G 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
10 
:o 
:: 
:: 
25 
26 
27 
:t 
30 
31 
- . 1.3 . . - - - - 7.0 . 
- . . 2.0 . - - - 
- . . . 12.0 - - - 1, * * 16.0 . 
- . . . 14.0 - - - - 17.0 . 
-. . . .- - --. . 
-. . . .----. . 
-. . . .- -- -. . 
- . . . 15.0 - - - - 
- . . . 18.0 - - - - 6:4 : 
- . 1.0 . . - - - - . . 
-. . . *----. . 
- 14.4 . . . - - - - . . 
-. . . .---- 11.0 16.0 
- . - - - - . . 
- . 37:9 410 : - - - - 3.7 . 
-. . . .- - - - 
- . . . 7.0 - - - - 14:s : 
- . . .1.7- - - - . . 
- . . - - 
- . . ,& : I - - I 20:; : 
-. . . .---- 
-. . . .---- 20:0 : 
-. . . .----. . 
- . . 7.4 . - - - - . . 
-. . . .----. . 
- 20.0 20.0 . 44.6 - - - - . . 
-. *. .---- 11.0 . 
-. . . .----. . 
. . - - - - . . 
. . x:3 223.7 - - 200.9 . . 
. 441.” 183.4 . 
- 34.4 59.3 28.7 147.6 - - - - 126.8 16.0 
ANNEE INCOHPLET~Z TOTAL PARTIEL 412.8 
483 
STATION NUMERO 470163 TOGO PAGOUDA STATION NUMERO 470163 TOGO PAGOUOA 
,954 ,955 
J,N" FE"R HARS A"I?, "Al JUIN JUIL AOUT SEPT “CT0 NO”E DECE J~O,” FE”R ‘&A,25 AYRl HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E 
. . 
. . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. 20.0 . 24.0 
. 1.2 . 42.0 
. . . 24.0 
. . . . 
. . . 5,s 
. . 2.5 20.2 
. . 20.0 27.4 
25.0 . . . 
. . . . 
. . 4.2 . 
. . . 40.6 
. . . 16.9 
. 7.2 . . 
. . . . 
. 17.0 16.3 . 
. . . 
13.5 . 
.2 . 15:7 
9.2 . 32.2 
11.” . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . .7 . 4.3 . . 10.8 . . . . . 42.9 . . . 38k . . . 0.1 . 6.0 
, 20.5 
. 4.1 
35.7 
* 7:' 
23.3 26.8 
2.5 . 
4.4 15.0 
2R.a 29.3 
6 14.0 
. . 
. . . 
. . . 
1::: 6.9  . 
47.2 5.9 1.2 
1.8 . . 
.9 5.9 . 
25:: : : 
30.2 4.3 . 
: 
P 
10 
11 
12 
:: 
1s 
16 
;a 
20 
:: 
:: 
2s 
5: 
29 
30 
31 
TOT. 
: : 
: : 
5 . 
6 ; 
7 . 
9 : 
10 . 
11 . 
12 . 
:: : 
15 . 
:; : 
:P ' .
20 . 
21 . 
22 . 
:: : 
25 . 
26 49.2 
27 . 
2!3 
29 : 
30 . 
31 . 
TOT. 49.2 
. . 13.8 5.7 . 
2413 : 
13.0 . 
2‘ . 
. 1R:S 
. . . 
2.9 . . 
. . 14.5 
. . 1.0 
. . 4.2 
. . . 
. . . 
. 23:s 17 
. 6.0 . 
. . 1.2 
. . . 
16.7 10.0 3.7 
14.0 . 14:: 34:1 
. . . . . . 
.Q 8.9 
1.7 . 
1.2 29.3 . 
. 7.4 . 
::: i:: . 
6.7 . . 
. . . 
8.9 . . 
4::: 2::: : 
5.2 2.0 . 
. . . . 
. . . . 
. 42.0 
2417 .  
3.5 2R.l 
6.5 30.4 
15.5 . 
. . . . . . 
. . 
7.7 
. 5:6 
63.1 . 
. . 19:2 ,3:6 
. . . 
. . 13.5 
5.0 . .3 
. . . 
. 15.7 10.6 
4.0 . 13.3 
. 
. 28:L . ':*: 
. . . 
24.7 3.7 .9 19.” 
12." :2 
:9 : 
. . . . 
. . 21.6 11.0 
412 . . 60.7 3.0 
. . . 19.0 
. . . . 
. . * . 
19:1 . ‘X :x . 412 : 
. 8.0 26.6 
13.5 
. rr:, . 
. 21.9 . 
. . . . . . 
, * . . 
l . 
. . 
. . 
. . 
. 22.0 * . 
1.1 . 
7.6 30.6 
25.3 7.7 
. 3.1 
1.3 9.3 
SO.3 .9 
. . 
14:; 21 
14.7 17.5 
.4 
. . 
1.1 . 1s:o 
.7 . 
10.2 . 
. . 
. . 
. . 
1.1 2.7 45.3 . 7.0 
3.5 3.1 6.3 . . 
. 1.5 . . . 
. 3.9 . . . 
. 6.5 . . . 
. 15.3 22.2 
9R.4 145.0 222.9 
1273.4 MU 
174.2 40.7 
. . 4.3 
7.4 . 28.7 
26:6 : 37.8 6.4 
. . . 
. 35.1 8.2 
. 1.0 . 
11.3 19.7 . 
18.0 . . 
1.7 . 
6.8 5:6 . 
. 5.0 . 
49.0 . . 
::i 4.9 . , .
6.7 . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . 
. . 
. 5.5 ,1:2 : 
. 4.5 12.2 9.1 
. . . 
. 15.0 4:2 
. 25.0 a:0 . 
. 9.5 . . 
. . 3.5 7.0 
t - 
f - . . 
. 1.6 . 
17.2 7.8 
a:* . 32.8 
t . . . . 
. 42.0 29.2 104.9 97.5 318.6 
HAUTEUII ANNUELLE 
. 40.5 69.3 155.5 254.1 303.9 284.2 
HAUTEUR ANNUELLE las.8 tu4 
304.6 133.3 1.2 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS f.1 LES JOURS SANS PLUIE “ESURABLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS ,., 
STATION NUMERO 470163 TOGO PAGOUOA STATION NUMERO 470163 TOGO PPCOUDP 
1956 ,957 
JAhl” FE”R “ARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE JANV FEVU MAWi AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
: : : -: 7:o I4 : : 2.9 . 16:s 4417 : :s 
3 , . . . . 8.6 . 14.2 46.6 . . 1.0 
: : . 15:6 :3 64.2 . . . 4.0 3 7 27.5 . 11.5 .2 21.7 8.1 a.2 5
: : 1.1 23:R 319 2:6 22:0 l::! 9.5 7 7 1;:: : : 
5 . . . . . 39.3 7.7 . 6.7 . 6.2 . 5 : : : : : 
3.1 *4 . . 4.0 . 
.9 17.0 . . 1." . ni:1 
: : : : 2.3." . .l  22.9 . :' 31.8 1.4 50.4 8.7 13.7 . . . 
0 . . . . . . . 4.2 5.8 .5 . . 8 . . . . . . 13.5 5.1 6.8 . . 
9 . . . . . io.2 15.0 .3 
::: 
. . . 
10 . . . . . 22.5 , 22.2 . . . . 
il . . . 4:: .l 
12 . . . . 416 s:7 
:::o 33 
9:e 
. 
. ,a:2 : 
:: ; : : 8.5 . . 28.6 . 34:o 37:o 11.5 5 0 1;:: : : 
15 . . . . . 9.7 7.5 17.8 10.2 46.0 . . 
16 . . 
17 . . ,2:5 : 
2.9 31.0 4.9 24.9 
. . .2 El:6 6.6 215 : : 
:; ; . . . 5:s 
20 . . . 11.7 14.5 
9 . . . . . . * . . . 11.3 . 
10 . . . . 2.4 . 5.1 . 35.3 . . . 
11 . . . . 27.4 6.1 . . . 6.5 . . 
12 . . . . . . .6 . 27.9 . . . 
13 , . 0.6 . . . 
14 . . 
:= 
26:e . . . . 
1s . . . . 1*.3 13.3 17.0 2.2 . . . . 
20 . . . . .0 29:0 : . 1:O : : . 
:: . . 
, . 22.2 5.5 . . . 
RI:, : : : : . . . . . :: 3.1 . . . 
3:o 1'0
4.9 . a.7 . . 14.3 .5 13.3 9 5 64.5 16.1 :S : : 
:1 : 43.0 62 R :6 : 17.1 6 7 : 5.0 , . . 
25 . . . .3 1.5 1.6 18.3 8.5 20.0 2616 . . 
:: : ,5:3 : : ::i : 10.9 . 1.6 . 29:: : :' : 
25 . . . . . 1.9 . 41.6 18.8 . . . 
26 . . . . 4.7 .4 *7 . 20.4 . . . 
27 . . . . .3 . 15.5 . 5.0 . . . 
:: : : :R : :9 4.9 13.6 36.3 .3 19.9 3 . . . 
30 . 2.5 4.8 . 4:: 7:s 11.3 . . . . 
31 . . .9 . 
26 , . 32.2 . 14.0 24.7 7.3 .5 111.0 . . 
21 * . . . .a . 5.2 7.8 4.7 618 . . 
$9 : * 1::: : 3.5 . ,412 : 3.0 7 3 :" : : : 
30 . . . 13.2 . . 14.7 . . . . 
3, . 2.5 3.1 66.5 . . 
TOT. . 69.2 90.6 71.3 85.6 116.7 94.4 197.9 355.4 70.8 11.4 22.5 TOT. 3.1 .1 94.6 54.3 254.5 222.0 170.8 395.5 441.2 155.4 62.2 13.4 
HAUTEUR ANNUELLE 1185.8 MW HAUTEUR ANNUELLE 1875.1 NH 
LES JOURS SANS PLUIE HESUPABLE SONT INOIBUES PAR DES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE MESUPABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS ,., 
STATION WWBO 470163 TOGO 
1958 
PIGOUDA STATION h,“HERO 470163 TOGO PAGOUDA 
1959 
JANV FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE JANV FE”R “AR5 A”G!I HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
6 
7 
t 
10 
11 
:: 
14 
15 
16 
17 
:; 
20 
21 
22 
:: 
25 
:: 
:t 
30 
31 
. . 
. , . 
. 
. 
t . 
. 
, . . 
f . 
. . 
. 
. 
. , . 
: 
. t 
. 
. 
. . . . . . . 6.9 10.4 .2 . 
. . . . . . . 8.0 .4 .1 . 
. . . 1.7 . 
. . . 
,410 
4.3 . 
. . . . 1.4 . 1.1 . 4.5 . . 
. . 4.0 . . . . . ., . . 
. . . 3.5 4.1 . . . . . . 
. . . . . . . . . 4::; 6.0 . . ::: 5:: : : 
. . . . 4.3. . . . 3.0 21.0 
. . 1::: 7.0 . . 6.0 4.1 . 
. . . 
. . 13.0 . 
1.5 . 2;'; 
,a:1 : 
8.2 . 
16.7 . 
. . . . 
.5 :5 :1 
2.5 
24:8 : 
. . 
. . 9.5 10.0 4.6 . . 5.8 . . . 
. *:a . . 41.1 . . 36.8 . . . 
. . 18.2 18.9 9.1 . . . . . 
. . 29:o : : : : 13.5 . . . 6." . 27:4 : 
. . . . . 2.5. 19.0 . . . 
. . . . 2.9. . 4.4 . . 
. . . . 19.3 . 10.3 
1::; 
. . . 
6:0 4.0 . 3:0 : 15.2 .l 12.6 .5 33.8 . 5.5 2 6 . . . 
. . . . . 117.3 3.0 .3 . 9.7 . 
. . . :6 : . 10.3 . . . 
. . . . 12.8 
214 
6.0 . . 
. :7 40.0 .4 . . . 4.5 4.0 . . 
3.5 .4 . . . 
. . 44.0 . . 23.5 20:4 : 
. . 
. . 
. 1.0 . . . . 
6.0 12.7 123.0 99.1 122.4 190.2 131.9 230.2 62.0 72.4 21.0 
HAUTEUR ANNUELLE LO70.9 NH 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS f.1 
STATION NUWERO 470163 TOGO 
1960 
PABOUDP STATION h,“HERO 470163 TOGO PIGOUDA 
1961 
JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE JANV FE”R MARS AYRI ULI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
E 
20 
21 
2t 
23 
:: 
26 
27 
:9 
30 
31 
TOT. 
, 
. 
: 
t . 
l 
: 
. 
. 
. 
t 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
. . . . . . 2.3 15.5 -39.5 . . 
. . . 3.0 22.9 39.0 . 41.9 30.h . . 
. . . . 14.5 26.5 . 
. . . . la:5 . ::Fi : . . 30:s 
. . . . . . . 16.0 . . . 
. . . . . 19.9 5.6 38.5 11.0 7.0 . 
. . . . . 8.6 4.2 . 22.5 . . 
. . . . 11.5 . . 6.6 . . . 
. . . . 5.0 . 22.3 30.5 . . . 
. . 44.0 . . . 3.6 . . . . 
. 3.0 . . . 13.7 . 13.0 . . 
. . . 4.0. . . 6013 . . . 
. 11.0 10.2 15.2 1S.n . . 
. 5:a . 5:o ,0:2 : 30.1 41.6 . . . 
. . . 4.0 . . 12.2 26.3 . . . 
. 1.0 1.0 10.0 . 19.3 
. . . . . 10:5 6:6 7:n : : 
. 2:o . : . . . . . . . 
. . . . . . . 3.2. . . 
. 3.0 . . . . . . . . . 
. . . . . 9.5 10.7 25.6 . . . . . . . 44.2 . . . . . . 
. 6.0 24:O : 82.9 13.5 3013 36.7 . . . 
. E?:n 31.0 . . . . . 
. * 18.5 * 10.7 s . . . . 
310 : : : 
12.4 . . . . . 
. . . 15.2 18.5 . . 
. . 
. . 
56:0 314 7.1 5.5 10.1 . 3." . . 
10.1 9.4 6.4 . . . . . 2.0 20.1 30.2 . . . 20.0 . . 
. 7.0 8.0 . . 
. 31.0 138.0 68.0 2;3.6 191.0 181.7 379.7 207.4 7.0 30.5 
HAUTEUR ANNUELLE 1507.9 UH 
6 
7 
: 
10 
11 
12 
t: 
15 
:: 
18 
19 
20 
:: 
:: 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
. 
. . 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. . 
. 
: 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . 
. 
. 
TOT. . 
. . . . , . . 3.4 5.5 . 
. . 5.5 . . 13.0 . 13.1 . . 
. . . . . . 16.0 8.0 . . 
. . . 52.0 . * 21.0 . . . 
. . . 6.0 . 20.3 9.1 10.3 16.0 . 
. . . . 10.5 1.0 . 39.6 6.5 . 
. . . . . 49.0 . . . . 
8.0 . . . * 29.4 . . . 
. . . . . 1.0 28." 4:o 9.2 . 
. . . . . 16.9 . 2.0 . . 
. . . . 10.7 0 . 11.1 . . 
. . . . 10.2 35.0 . . . . 
. . 24.5 36.0 . 4.0 . . 4.0 . . 
. . . . . 39.0 . . . 4.2 
. . . . . . . 5.5 5.4 . 
. 10.1 
:s 14:; : 5.3 4:o . 
. . 
. 7414 . . 
. . . . . 10.4 . . . . 
. . . 4.5 5.0 8.0 13.0 . . . 
. . . . . 4.0. . 27.0 . 
. 18." . . *4 11.0 2.1 32.0  0 4.2 50.3 . 31.0 7.  a:0 : 
. 40.7 . . . 7.0 . 8.0 
. . . .R . 
;.; 
. 
2z.z 
. 8.0 . . 
. . 10.5 . . 85.0 6.6 41.0 . . 
. 17.7 , . 10.3 48.4 53.0 . . . 
. . . . . 50.5 . 8.7 . . 
. . 24.5 
. 10.4 
1o:o : . 41.0 39.0 . . 
. 25.5 8.0 . . 
. . . 40.5 . . . . . 
. , 38.4 . 
0.0 81.2 Oh.7 113.5 153.3 441.2 313.4 326.7 77.6 12.2 
HAUTEUR ANNUELLE 1623.8 nn 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,.I 
: : 
: : 
5 . 
6. 
7. 
G : 
10 . 
:: : 
13 
14 4To 
15 2.0 
16 ; 
i; : 
. 
20 . 
. 
:: . 
:2 : 
2s . 
26 . 
27 . 
:t : 
30 . 
31 . 
TOT. 6.0 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. . 
. 
. 
. . . 
. 
. 
. 
. . 9:s 1.5 . 3016 15.2 . 5.6 : : 
. ,:a 2.5 . . 55.2 . . 415 : 
. . . * 33.7 . 8.3 . 
. . . 30.9 35.4 . 10.6 
. . . 5.0 . . 
25:2 
. 
. 70:o : 25.6 . . 6.5 45.5 
. . . . . . 
. . . . 30.0 . . . 
. 6.5 . . 
. . 30:2 : : . . 25:s 
. . . . 13.6 . . 
. 80.6 . . 14.0 10:s . 
. 24:6 . . . . . . 
. . 4.2 . . . . 
. . . 30:s . . . . 
. . . 
. . . 40:6 ,5:3 : : : . . . . . . . . 
. . . . 17.7 . 35.5 . 
. 6.0. . . . . . 
6:s 7.2 . . 24:s : 80.0 . . 40.6 . 
. . 6.5 . 12.1 15.6 30:6 . 
. . . 55.6 . 30:3 . 612 : 
. 4:o : 27.2 . . 10 6 8.2 19.0 1:2 : 
. . 10.6 * 7.5 . . . 
. . . . 
6.5 134.8 136.1 263.8 244.3 189.4 128.5 122.2 
HAUTEUR ANNUELLE 1231.6 "H 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS ,., LES JOURS SANS PL”IE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS (.) 
OUELOUES RELEVES NON OUOTIOIENS SANS IMPORTANCE EN 
A”RI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 
485 
STATION NUMERO a7nl63 TOGO 
1962 
PA6O”rJA STATION NUMERO 471163 TOGO PtwO”OA 
1963 
JAN” FEVP “ARS AYPI “~3, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” NO”E OECE ,AY" FE"&=! "AF9 AVRI MAT JUIN JUTL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
: 
t 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
:: 
18 
19 
20 
21 
22 
:: 
25 
26 
27 
:9 
30 
31 
TOT. 
4.2 . 38.5 . 
4.3 . . . 
20.0 . 
. 47.11 
40.0 40.” 
. . . . 
40.5 . 
40.0 . 
. . 
ES.0 
14:s . 
. . 
. . 
10.0 15.0 
. * 
. 20.0 
PS:5 : 
. . 
. . 
. . 
. . . * 
. . . . 
. . 
6 
7 
: 
10 
. . . . 
. . . . . . 
11 
12 
i: 
15 
. . . . 
. . . . 
. . 
16 
17 
1G 
19 
20 
. . . . * : . . . 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
. . 1a:o 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 84.0 
: 
. 
. 
. 
TOT. . 102.0 
. . 5.0 6.0 - 40.3 . 
, 6.0 7.0 6.0 
lo:o : 
20.5 . 2.0 
. 30.0 . . 40.0 . 5.0 20:o . 14:2 : : 
. 10.0 . . 17.0 . . 4.6 . 
. . 
t . . 
. . 
. . . 
. . 
: . 
. 
. . 
. 
. . 
: . 
. . 
: . 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. . . . . . . . . . 20:5 . . . . 
. 50.0 . . 
. 25.0 . . 
. . 23.0 74.5 
. 11.” . . 10.0 20.0 . . 
. . . . 40:o . 70.3 . . 
. . . . 10.0 . 56.9 . . 
. a . . 
. 7.0 . 14:o 27:o 30.0 os:5 22:2 : 
. . . . :;.; ;+.z 10.0 105.9 . 
. . . . . . . . . 
20.0 
24:0 32:0 . 40:o 
28.2 . . 
. 10:7 . . . 
. . . . . . 4.0 21.0 . 
. . . . . 
. . . 22:o . 20.3 19:3 : : 
. . 30.0 . . . 48.0 11.0 . 
. . 
. . 12:o :z : 
. 20.0 . . 
90.0 58.7 16.0 . 
. . . . 
40.7 . 
20.9 * 
25.0 . 
22:s 
37:s . . . . 
. . . 26.5 
. . . . . . 
23.0 . 
. . 
30.0 . 
. 23.5 
25:o 
12.0 
10.0 
. . . . 
2.0 . 30.0 , . . . . 
. . . . 
. 45.5 . 40.6 . . . . 
. . 
12:a 
12:s 
. . . 
3:o : : 30:o 20.2 
. . . 10.5 
. 
. 9:o . . 
. 35.” . . 
. . . . , 4.0 7.5 . . 33:o 
. 11.5 . 40.9 . . 
. . . 20.5 . 
4::: 
. 
. . . . . . . 
. . . 40.5 48.0 10.0 17.0 
. 8.5 . . . 10.0 . 
. 10.5 70.0 . . 42.0 ’ . 
. . . . . . . . . 
. . . . 10.0 . . 18.7 . 
. . 7.0 . 4.0 . . . . 
. . . 
. . la.0 
le:0 . . . . . 
. . . . . 
. . . . . 10.0 29.6 . . 
. 25.0 . . . 20.0 . . . 
. . 1O:O 9.0 20.0 10.0 24.  , . s:a :::z : 
. . 24.0 17.0 50.0 20.0 2.3 26.4 . 
. , 5.0 . 
. 113.0 150.0 161.0 288.0 327.0 472.5 307.7 2.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1923.2 nn 
. . . . 
. 35.0 
. 20.0 
. . 
15.0 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . . . . 16:S 50:2 6:O 7.0 . 
. . . . 
13.5 151.0 185.5 374.9 253.6 279.8 221.5 
HAUTEUR ANNUELLE 1739.3 MU 
135.5 124.0 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS ,., 
OOUTEUX MAIS UTILISABLE EN MARS AYRI HA1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E 
OUELQUES RELEVES NON OUOTIDIENS SANS IHPORTANCE EN 
MARS A”41 HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS ,., 
DOUTEUX MAIS UTILISABLE EN FE”R AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 
OUELOUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IHPORTANCE EN 
FE”R AVRI “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 
STATION YUHEIO 47”163 TOGO PAGOUOA STATION NUMERO 470163 TOGO 
1964 
PAGOUOA 
1965 
JAN” FE”R HARS AVRI NAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
: 2:o : : : 1010 3810 4110 70.0 . 38:s : : : 
3 , . . 13.0 . . 35.0 20.0 4.5 . 
: : : : : : : 25:0 . 24.0 . . 1016 . . : 
6 , . . . . 48.0 . 
7 . . . . 20.0 1710 * 41.0 41:s 
. . . 
. . . 
: 2:3 : 
. . . . . . . . 24:s 
6.8 17.7 1.5 . . . . 
. 
. 
. 
. . 
. 
. . . . 
. 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . . 
4.0 13.7 . 3 . . 
. 
5 : . 
. . . 
. . 3.0 
. . . . 
. . 
. 37.4 
. . . 
. . . 
3.7 4.3 .9 
. 3.7 . 
. . . 
* . . 
. 7.0 . 
. . 5.5 
6 . . 
7 . . 
: : 2:o 
10 . . 
11 . . 
12 . 4.5 
13 . . 
14 . . 
.15 . . 
. . 
40.0 
. 2:s 
8 . . . . 10.0 . . . . 7.4 . . 
715 E 415 9 9 * * - - 56.6 . . . 
10 . . : : : 21.0 38.0 75.0 . . . . 
. . . 
. . 7.0 . . 
28.0 
7:o 3.3 
7.0 . 
. 2.5 
. . 
. . . 
. 13.0 . 
10.5 
. ::: : 
. 3.4 . 
19.6 2.7 17.7 
11 , . . . 
12 . . . . 12:o : : - 
. 
41.0 : : : . 
13 . . . . . 15.0 . . 54.4 5.0 . . 
. . 10.5 
4:s : : 
6.0 . . 
. . . 
14 . * . . 21.0 . . 54.0 10.4 . . 
15 . . . . . . 57.0 55.0 37:o . . . 
16 
, 
. 22.0 
11 : 
: 
: . : .
2x 
4.0 . ,a:0 . 31.0 : 7:s . : . : .
20 . . . 11:O 26:0 
5o:o : : 36.9 : .
. Il.0 . h:, 
:: : : G:O : : 25.0 19 . 39.0 . 20.1 . . ” . . 
12:o : : : 23.4 . . 
25 . . . . . . . 20.0 41.0 *do . . 
26 
: 
. . . . 25.0 . . . 
27 . . . 
:i : : 40.0 . . 
;;.; 15.0 24.0 29:4 : : 
. 21.0 .
;;.; 
65.0 . 
:=.; 
. 1a:o 11:4 : : 
30 ( . . . . 6.0 . 7.0 . . 2.5 
31 . . 41.7 . 
4.0 6.9 . . 
:7 : : : : : . . . . 314 
18 . . . 4.5 . . 
. . . . . 
:z . . . . . 
. 31:s as:2 1:s : 
7.0 14.5 . 2.1 . 
21 . . . . * 4.0 1.8 . . . 
22 f . . . . . . . . . 
23 
24 : 
. . . 
10:3 : * a.4 13’3 110 1a:o 
25 . ::: : : . . . 2:1 . . 
26 . . . 3.5 . 10.5 . . . 
27 . . . . . . . . . 514 
2.9 . . . 5.0 5.5 3.6 
29 . . a:0 . 10:2 6:s 10.4 
:’ 
. 
30 . . . . . 4.0 . . . 
31 . . . 11.0 . 
TOT. 2.0 . 77.0 42.0 136.0 271.0 367.0 569.7 395.0 127.8 4.5 2.5 
HAUTEUR ANNUELLE 1994.5 NH 
TOT. 2.3 20.5 10.5 23.0 41.3 89.7 171.8 179.6 89.3 55.0 
tiAuTEuR ANNUELLE 679.0 NU 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS (., LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POTNTS ,., 
OOUTEUX VAIS UTILISABLE EN MARS AYRI LIAI JUIN JUIL AOUT SEPT OC70 
QUELQUES RELEVES NON OUOTIOIENS SANS IHPORTAWE EN 
MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 
STATION YUHERD 470166 TDCD PALIPE STATION ‘IUNEPD 470166 TOGO PALI)rF 
,927 
JAW FE”R MARS AVR, HAI JUIN JUIL AOUT SEPT DCTD NOVE OECE 
1926 
JAN” FE”R HARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” NO”E DECE 
1 
2 
3 
4 
5 
: 
9 
10 
:: 
:t 
15 
!b 
17 
:9 
20 
:: 
:z 
25 
20 
27 
:: 
30 
31 
TOT. 
.---. . . . 
$---. . 4.6 1.0 
,---. 7.7 
” ” ” . 25:: 214 . 
: - - - . . 2.” . 
, ” - ” 12.1 . 3.1 . 
: : 
: : 
. . 1.0 . - - 
. . . .-- :5 
. . . .--. 
. . . .--. 
12.1 . 19.9 . - - . 
9.9 21.n . 20.7 - - . 
. . . .- - 5.2 
.’ . xi.1 . - - . 
. . .--. 
. . 14:o . - - . 
. , . .-- 
. . . a.2 - - a:9 
. . 9.1 - - . 
. . . 39:2 - - . 
. 35.0 3.7 13.9 - - . 
. . - - 2.8 
..-. ..-. 
14:4 : - 5:4 
18.8 1.5 - 7.4 
. . 
. . 
716 : 
1.0 . 
. . 
. . 
214 5317 
.6 . 
4.9 . 
9.1 . 
. 11:q 
. . 
.6 . 
. . 
. . 
3.2 
14.1 9:2 
5.3 . s . 
. 17.7 
1:7 
1.1 
. 1:n 
. . 
r5:9 : 
3.4 . 
1.0 . 
. . 
6 . 
7 . 
; : 
10 . 
11 t 
12 . 
13 . 
14 . 
15 . 
..-. 
1.6 30.9 - . 
- . 
2:s :I*:i - . 
. 2.7 - . 
:---. . . 
” - ” 
: ” - ” 
23:4 . 
i:T : . . 
.---. . .3 . 
t - - - 2.3 . . . 
.---. .a . . 
F - - - 1S.A . . . 
. - - - . a.4 . . 
. - - - . . 9.3 . 
t - - - a.* sl.a .4 . 
. - - - . 6.6 1.8 . 
9 - - - 12.6 5.4 
.---. 1.6 30:3 1::: 
. ” ” ” 3.3 21.5 47.7 5.0 
” - ” 
: ” ” ” ::: : 
.5 . 
f - - - 9.8 48.2 5:s :9 
” - ” 
: ” ” ” 
2.7 . 12.7 
414 a.3 . . 
t - - - .a . . . 
. - - - . 8.8 . . 
. 41.0 - - 2.6 22.0 . 
f ” ” 26 09 . 1:4 
. - 112.0 3.6 :0 . . 
. 64.0 46.9 . . 
la:0 3.2 - . 
. 
517 K - 1.5 :5 
3.0 . - 2.2 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 0.7 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
16 . 
17 . 
18 . 
19 . 
20 . 
:: : 
23 . 
:5 3:2 
:: : 
28 . 
29 . 
30 . 
.6 2.8 - . 
..-. 
24.4 14.3 - . 
.a - . 
. 7:2 - . 
7.1 10.2 - . 
. . 
2.9 23.0 
10.3 29.0 
3.1 . 
. . 
1o.n . 
. .--. 
5.6 - - . 
. 2: - - . 
. 1.8- - . 
3.2 62.4 - - 3.2 
. 20.7 - - . 
. . . . 
. 14.2 
. 2:fi 
7714 : 
23.4 . 
. ?S.S 
lh.7 1.0 
. . 
. 21.5 
12.4 
160.0 195.4 
. s:1 * 
. 14.1 
a.1 . - 
. - 5:s 
. 22 - . 
.9- . 
I0.R - . 
2712 20.1 - . 
.9 , - - . 
- - . 
Lb : - - . 
..--. 
1.a . - - . 
. .--. 
. - - . 
12.0 617 130.0 - . 
5.5 225.0 . 
. . 
6.6 , 
. l . . . 29.5 
2.9 
12.1 
1.4 
6:l : . . - . . - 16:0 
. 51.4 122.0 . 
31 ; 
TOT. 3.2 
. . 
125.0 272.9 122.0 38.5 . . 64.0 112.0 171.0 206.E 131.3 47.8 
HAUTEUR ANNUELLE 1186.9 HN 
60.7 38.5 43.7 116.0 133.9 187.5 138.0 2ES.O 20.6 
HA”TE”R ANNUELLE 1426.3 NH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS I., 
RELEVES r(ON WOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX MENSUELS EN 
FEV0 HA!?5 AVRI 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON7 INDIOUES PAR DES POINTS t., 
RELEVES MON OUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR “ES TOTAUX wNSUELS EN 
JUIN JUIL NOVE 
STATION N”“EW3 470166 TixD PALIPF 
19ZR 
JANV FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
PALI”E 
JANV PEVR YAPS AV01 
TOGO 
1929 
HAI JUIN J”IL 
” ” ” 
” ” ” 
- ” ” 
” ” ” 
” ” ” 
” ” ” 
” ” ” 
” ” ” 
- ” ” 
” ” ” 
” ” ” 
” ” ” 
- ” ” 
- ” ” 
” ” ” 
- ” ” 
- ” ” 
” ” ” 
” ” ” 
- ” ” 
- ” ” 
” ” ” 
- ” ” 
- - ” 
” ” ” 
” ” ” 
- ” ” 
” ” ” 
” ” ” 
” ” ” 
- ” ” 
AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
. . . 9:a . 
13.5 20.0 . 
. . . 
. . . 
0.0 . 
5:s 15.0 6.5 
. 
. 2a:o : 
. . . 
s:o : : 
6.0 . . 
. . . 
. . . 
. 15.5 . 
10.0 . . . . 
2:s . . 
6.0 . . 
3.” . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
1.5 . . 
. . . 
. . . 
. . 
53.0 95.5 6.5 TOT. - - ” 
ANNFE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 155.0 
LES JOVRS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS c., 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS t-, 
INCOMPLET OU HANDUANT EN JAN” FE”R MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT 
: 
: 
. .  . . 
2: 20:6 : 
21.0 16.4 
. . . a.2 3.3 
: * . 5.2 . 
1s:a : : : 
419 
50.0 20.7 . 32.0 
* 1a.o . 12.2 2:: 
5 . . 3.0 . 31.7 . 
. . 16:s 
. 7:3 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 9- 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
* 26.1 
6 P * 25.7 70.0 . . . * . 
7 . . . 12.0 . . 83.1 . 17:o . 
: 
: 
: : 40.0 . . . . :: 22:s E 0 ris.” 
10 . . 30.0 3.0 13:7 : , 1.0 21.2 1% 
:: ; : : .6  1:9 : 32.1 . . ‘E 1.8 . 
13 . . 1.4 
:: : . . 15:o . 2.5 : 45.9 : 24:s . : . . : : .
:: : . 16.5 3 0 II:” 12.5 , 221-r . 4.9 2 5 . 13.7 
3.5 . 15.0 , 3.6 . 12.0 . 3:2 
12.5 . . . . * . . . 
20 . . 44.5 2.8 . . . 1.7 . . 
a1 ; . 38.4 27.9 . 
22 f . . 3:4 : . 
11.-t*. , . 
2-;iy . . 
:: 
. 
: . 
2 1.7 
19:2 : : ,- , . 3::: 
. 
2s . . . . * . . . . 2:” 
26 ; 
“.. c, 
27 
5 
-:- 
,.-*-- 
. : : 
11.5 9.4 . 17.5 
6.5 1:o . . . 
..s- : _ : : 21.0 . . dz : : : : 
:1 ? . . . 6.9 2 6 3.5 . 1.6 . . . 
TOT. 15;s 16.0 183.9 193.8 45.0 201.5 203.0 68.3 243.4 310.4 
HAUTE”,? ANNUELLE 1907.2 NH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIWES PAR DES PO,,,TS (., 
487 
ST&T,“N YVUERD 47fi166 TO00 PALIHF 
I 
STATIDY NUYER” 470166 TOGO PALIME 
1930 193, 
JANV FEVR HARS AVRI “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE J94” FE”R MAR5 AVRI “AI JUIN JUIL 4”UT SEPT DCTD NO”E DECE 
1 , . * . . . . . . 3.” 5.0 . 
2. . . . . . . . . . . . 
3 . . 28.” . . . 
2::: . 
24.0 
. . 
: : : 5.5 . . . * 
41:5 : . 
3.0 
30:o . 
45.0 6.5 . . 12.” . 
1 . . . . . 5.0 10.0 
2 . . . . . . . 12o:o : : : : 
. . . . 
: ; . . . . 
. . . 0.4 . . 
2710 . . . . . . 
5 . 5.0 . . . 24.0 . . . 34.0 . . 
6 . . 17.5 . 6.5 84.0 . .5 . . . 6 
7 . 4.0 29.5 5.0 . . . . . a:. . . 7 12:o : 
36.0 
s4:o : : 7810 
. 10.0 10.0 . . 
,a.0 . 10.0 12.0 . . 
9 30.0 3.0 . 23.0 . . . . 16.” 4.0 . . . . . . . . . . . . 1R:O i : : : 410 : 1210 :::o . . 9.0 . . :4-: 
10 . . . . . . . . . . . . 10 . . 6.0 24.0 . 36.0 . . . . . 1o:o 
11 . . . . . . . 2.5 2.0 3.0 . . 
12 . . . . 24.0 . . 1.0 33.0 
13 . . . . . . 30.0 . 12.0 11:o 4:o . 
14 . . . . 
s:o 
. 
33:o 
2.0 12.0 . 12.0 . 
1s . 14.0 . . 24.3 . . . . . 
11 . . 42.0 . . . 33.5 . . . . . 
12 9.0 . . . 12.0 . . . . . . . 
13 . . . 24.0 . . . . . . . 54.0 
14 . . . . . . . . . . . . 
1s . . . . . ta.0 . . . . 38.0 . 
16 . . . . 12.0 12.9 . 
12:a do : . 
la.0 . 
17 . . . 3.5 . 11.5 3.0 
1:s 50.0 90.0 48.0 
:: : : : : . . . 1:o : 7:o 5:o . 
20 . . . . 50.0 . . . . 24.0 15.0 30.0 
1.5 . . . . . . . 
. . . 
2 : 3.5 . . 
9810 1 . . 15:o : : 
15:o 15.0 . . . . . . 
:; 
. . . 12.0 . 22.0 . . . . . 
12:s 6.0 . . . . . . . . . . 
21 , . . 50.0 25.5 24.0 . . . . . 1.0 
22 . . . . . 6.9 . . . . . 
23 
: 
. 24.0 . . . . 1.0 13:o 9.0 . . 
24 
25 . 7:o : : 13:5 : : : 3:” 4:5 : : 
:: : ll.0 - 19:s : : 24:o : : 19.0 . 1.5 . . . 
28 , . . . 24.0 . . . 14.0 a.0 . . 
29 . . . . * 27.0 6.0 . . 
30 . . . . 9o:o : 40.0 4.0 1.5 . . 
31 . . . . . . 
TOT. 3o;o 39.0 124.0 81.5 246.0 355.2 165.0 96.0 167.5 126.5 104.0 53.5 
HAUTFUR ANNUELLE 1588.2 MM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SDNT INDIOUEs PAR DES POINTS I., 
STATION NUHERO 470166 TOGO PALIW 
,932 
JANV FE”R MA=S AVRI HAI JUIN J”IL AOUT SEPT DCTD NDVE DECE 
1;“. ......... 
2 >-. ......... 
3 . - .. .4.0. ..... 
........... 
: 1”. . 4.0 34.0 ...... 
6 . - .. 5.0 ... 12.5 ... 
7 .- ... . . 
- . . 
t :-. 
4.0 le:0 .. a:0 
. . . 
... 
.. 12.0 ...... 
10 ............ 
11 l - . . 4.0 . . . . . . . 
12 . - . . . 22.0 . . . 12.0 SO.0 . 
13 , - . 60.0 20.0 . 
14 . - . 4:s : : : : : . . . 
15 . - . . . . . . . . . . 
:: 
:9 
20 
: -  .  5:o la.0 4.0 . . , . . 26.0 1 .” . le:5 
: - 1a:o 9.0 . 60.0 . 46.0 . . 3a:o 1 12.0 . . 30:o 
. - . . 6.0 20.0 . la.0 . . 6.0 . 
- . . 36.0 . . 16.0 12.0 . . . 
:: : - . . . . . . 1a.n . . . 
2: : - 
22.0 . 
r:n . . 14:o : : : : : : 
25 . - . . . . 20.0 . . . . . 
26 . - 4.5 . * 25.0 . . . . . . 
27 . - . . . . . . . . . . 
:B : - 
2.9 69.5 . . a.0 , 
97.7 . b:n : : : . . . . . 
30 . . 13.0 . . . . . . . . 
31 . 3.0 . . 
TOT. . . 33.5 59.5 144.0 193.0 P(I.0 141.5 SO.5 126.0 84.0 46.5 
HA”TE”R ANNUELLE ma.5 MM 
LES JOURS SANS PL”IE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS t.I 
RELEVES NON ““DTIDIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX MENSUELS EN 
FEVP 
2, 6.0 . . . . . . . 15.0 . 15.5 . 
22 . . . . . . . . . . . . 
23 10.0 . 20.0 . . sa.5 . 15.0 10.0 . 
6.5 . . . . . . . 24:O . . 
. 
. 
:: . . . . . a.0 * . . . . . 
:: : 
. . 29.5 . . 
30.0 . la:0 1 3.0 . . 37:o : : : 
29 , fi.0 . 10.0 . 
29 . . 1a:o : oe:o : . . 19:o : : 
30 f . . . . . . 6.0 . 10.0 . 
31 . . . . . . 
TOT. 56.0 50.5 122.” 142.0 39.0 400.0 179.5 145.0 102.0 117.0 63.5 108.0 
HAUTEUR ANNUELLE ,524.s HH 
LES JOVRS SANS PL”IE MESURABLE SDNT INDIQUES PAR “ES POINTS f.1 
STATION NUHERD 470166 TDFD PALIIIE 
1933 
JAN" FE"R HARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” NOVE DECE 
: : .  24.0 . . 6:0 60:0 12.0 4 . 46.5 . 8.0 . 
: : : : 17.5 . . . 24:a : 3.5 . 33:o 1::: do 
5 . 36.0 . 24.0 . la.0 6.0 . 1.0 . 31.0 12.0 
6 . 27.0 . . . 10.0 4.5 . 
7 . . . . . 24:o : : : . . . 
9 : . 2: 12.0 . 13.0 , . . . 31.5 . Il.0 . 10.0 . . 
,o . . . . . 16.0 . a.0 4.0 . . . 
11 . . 93.0 . 3.0 
12 . . . . 13:o : : . a410 1910 1 1 
:: : . . 18.0 . 10.0 3 30.0 . 100.0 . 48.0 75 . 6.0 . 25 : 
15 . . . . 10.0 12.0 4.0 SP.0 . 4.0 . . 
16 10.0 . . 39.0 . 24.0 2.0 . . 
17 . . . . . 6.0 . . . 
:t : 2:: . . . 48.0 . 1:o 9:: : 
20 . . . . . . 38.0 . . 
21 . . . . . 12.0 . 38.0 . 
22 . . 1a.n . . a.0 25.0 1.5 . 
23 . . . . 20.0 13.0 3.0 . 
:: : . . 6.0 . 102:o . . 2710 . . 
P6 12.0 . 
12:s 
15.0 . . 1.5 8.0 
27 . . 15.0 . . 3:o . . 
25 , . . . la.0 58.0 45.0 . 9 * 31.0 37.0 19.0 3.0 . 5.5 17:: 
30 . . . . . . 2.5 40.0 
31 . 14.0 3.0 
. . 
. 11:o . 
. . . 
1.0 . . 
TOT. 22.8 06.0 190.0 143.5 202.0 339.0 328.0 238.0 243.5 105.0 106.5 38.0 
HAUTEUR ANNUELLE 2081.5 NH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES PDTNTS ,.I 
STATION U”HEP” 470166 TOGO PALIHF 
I 
STATION NUHEP” 470166 TOGO PALIMF 
1934 
JAN” FE”R “AR!? AVR, MAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” NOVE “ECE 
1 
210 
. 
2s:o 
33.0 . 24.5 . . 6.5 7.5 . . 
2 . . . 3.5 . 21.2 . . . 
: : . 2.0 . 21.5 6.0 36.0 . . . 2:3 . 1.” 
l.S 
5 . 6.0 . 1810 . 610 7.0 13:s : : : : 
: : .  .  28.0 . . 23.5 . . 1.0 . 47.5 . . . . 
8 . . . . 
lb : . . 6:o . 48.0 : 27.0 : 5.0 : 7.0 : 3010 14.  2::: 1.0 1” . : .
11 . . . . . . 12.0 z.0 10.5 28.n . a.5 
12 . . . . 9.0 . . . 22.0 . . 
:: : 7.0 . Il:9 : 17.0 . 22:o 5.0 1.5 1a.5 . 2.5 . 22.5 . . . 
15 . . . . 3.0 9:o . . 4.5 . . . 
16 ; . . 14.0 a.0 6.0 . 
1, . . . . 9:o . . . 
28.5 28.0 
25.5 317 : . 
18 f 3.5 12.0 . . . . . 3.” . . 
19 . . . . . . 14:o . 
20 . . . 45:o 2:o .s . . . . : . 
* . . . . . 
2: : . . . . . . 
12.0 13.0 . . . 
29.0 . . . . 
. . . . 3.0 12.5 
:: : . . . . * la.0 910 e:o : 39:o : 
25 . . 31.5 . . . 3.5 . a.5 13.9 . . 
26 ! . . 12.0 . . 2.0 . . 43.” . . . 
27 . . , 1.5 . . 4.5 . 21.5 . . . ~ $9 : . 12: : k0 : : : : : : : 
30 . 4.0 . 40.0 27.0 . . . . 19.5 . 
31 . 73.0 20.0 . . 
TOT. 2.0 16.5 190.5 167.0 164.5 192.0 75.0 121.0 277.5 158.0 59.0 37.5 
HAUTEUR ANNUELLE 1460.5 UN 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT IN”I”“ES PAR “ES POINTS c.1 
,935 
.,AY” FE”R UAR5 AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” MOVE OECE 
1 . . . . . . 
s:o 
2.0 7.0 . 
2 . . 
$2.; . 
22.” 45.0 . . 16.0 . 2:o : 
: : . . 20:s : : 1.5 . 2.0 . . . . 
5 . . . 37.5 . 23.0 15.0 . . 12.0 4.0 . 
h . . 1.5 . . . . . 10.0 7.0 . . 
7 . . . 9.5 . . . . . sd0 2.0 . 
a . . 5.0 a.0 . 
1: : . 2.5 . . 20 . 63.0 12:s 53:o . 5.0 . 5:o 4.5 17.0 1:o : . 6:o . 
11 . 19.0 5.0 . 4.5 11.0 
5:o 
. 
4:o 2:s 
7.0 . 
12 . . 20.5 . 5.0 3.” . . . 
:: : : : : 410 ‘E . 26-o . 1.0 . 31.0 . 23.0 . . . 
1s . . 4.” . . 2.5 5.0 5.0 . . . . 
16 . . . . . . . 35.0 17.5 . . . 
17 . . . . . . . . . . . . 
:; : : : 1510 la:0 07.5 43 0 2:s . . . . . 
20 . 12.0 Il.0 . . . . . 710 : : . 
:: : . 1:s : 7:o 17.0 * . 74.0 * 5.0 3.0 . . 24.0 1 .  
23 . 27.5 . . 
2s:o 
3.0 23.5 7.0 17:5 . . . 
24 . . . , . . . 14.0 . . . 
PS . . . 7.5 . 4.0 . 1.5 . . . . 
26 . . . . . a.0 37.0 10.0 
27 . . 11.0 l . . 10.0 31.0 3:o 
$9 
; : : 
1:o - : 2s:o 21.5 . . * . * 25.0 13 22.0 19.  11:s 3.0 . . 
30 . . 131.3 . 7.0 . 11.0 6.0 . . 45.0 
31 . . . 20.0 23.0 
TOT. 1.0 58.5 108.5 259.8 159.8 307.5 183.0 252.0 la-t.5 147.0 18.0 89.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1771.6 HH 
LES JOURS SANS PL”IE MESURABLE SONT IN”I”“ES PAR “ES POINTS I., 
STAr,“N b,“HER” 470166 TOGO PALI*E 
1936 
JANV FEV” HARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” N”“E OECE 
1 ; . 27.5 14.0 3.5 33.0 , . . . . 5.0 
2 19.0 . SO.0 . . . 63.0 . 24.0 3.0 . . 
: : . 31.0 17.  . . 1n:o : : 4:o : 17:o 5.0 . 
5 . . . . . 6.0 . . 2.0 . . . 
: : . . . 19.0 12.0 . . 
9 : 6:s . : : - 710 * : : : 
17.0 . 6.” . 5.0 . 13:s 
. . . 1o:o 
10 . 1.0 : 25.0 15.0 : 40 : : : : . 
11 ; . . Il.0 . 3.0 . 6.0 15.0 . 
12 F . . . . 32:o . . . 2o:o . . 
:: 
: :s 
: 
: 
5.0 . . . 15.0 . 
3.0 . 
13:o 
. 
. 9.5 . 
5.0 6
15 . . . 6.5 . . . . . . . 
16 ; . 5.0 . . . . . , . . 
:I : : : : * : : : : 
Lo 22.0 . 
16.0 53.” 
. 
:i : . 
. 16.5 
1s:o . . 
. . . 4o:o 6:‘1 . 
21:5 . . . . 5.n . 
21 ; 2.5 . . . 3.0 22.0 . , 18.” 
22 . . . . 34.0 . 14.0 . . 2.” 1a:o 
:: : . 24:o 2:o : 10:: . . . . 2: 
25 4.0 . . . . . . . 2:o : . 
26 , . . 
27 . * . 41:o : : 5:o : : : : 
28 , . 4.0 3.0 31.0 10.0 . . 17.0 10.0 . 
29 * . . 34.0 . . . . 14.0 
30 . . . . . . . . 6:O 10.0 
31 . . . a.0 . 
. 
. 
TOT. 23.0 10.5 173.5 136.5 150.0 144.0 129.0 8.0 86.0 175.5 112.0 97.5 
HAUTEUR ANNUELLE 1205.5 H” 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT IN”T”UES PAR “ES POINTS I.) 
STATION Y”HER” 470166 TOC” PALIYE 
1937 
JAN” FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” NOVE OECE 
: : .... 
5.0 
... 
3.0 
..... 
2.5 
1.3 .. 15:o : 
: : 
33.0 . 10.0 . . 
*:Ii 1 . . a.0 . . 33:o 
7.4 
713 : 
5 ........ 2.9 2:5 2.5 . 
: : . 21.” 0 0 23.2 . . 10.0 5 37.0 . 21.0 . 4.0 8 11.8 3 2 . . 
a , . 3.0 45.0 . . * 
9 . . . 1o:o 
:z 
: . . : 
2:: 
. . 
10 . . . . 25.0 . 2.0 . 17.1 . . . 
11 . . . . . 30.0 37.5 . . 
12 . . . . . 5.0 2::: : : 30.0 . . 
:: : : - 13:o : 5.0 . . 3.0 . 1: lZu5 - - . . .
15 . . . . . 9.0 . . 10.9 . . . 
16 . . . . . 58.0 . 4.2 . . 
17 . la.0 . . 
la . . 13.0 . 21:o 
e:o 15.0 . . 2:5 . . 
2s:o 
40.0 . 3.2 . . . 
19 . . . . 
2o:o 
. . .s 18.5 . . 
20 . . . . . . . 4.2 . . 1.2 
21 
22 12:o : 
25.n 5.0 
. 12.0 6:o : : 36:o 
9.8 2.n . . 
. . . . 
:: 
: 
: 
: 
2.0 . . . . 
2:7 
2.5 . . 
. . 
: : 
. . . . 
25 . 40.0 . . 3.0 . 4.5 . . 32.5 
26 . . . . . . . . 34.8 . . . 
27 . . 3.0 7.0 . . . . 4.2 . . 7.5 
ta . . 27.0 . . 5.3 1.” 
29 . 25:n . . . 13:o : 1.0 . 2:2 : 
30 f . , . . . 38.0 a.0 . .s 
31 . 5.0 . * . GI 
TOT. 12.0 74.0 113.0 137.2 100.0 118.0 237.0 95.0 160.1 140.9 27.5 43.2 
HA”TE”R ANNUELLE 1257.9 NH 
LES JOURS 5645 PL”IE “ESURESLE SONT IN”I”“ES PAR “ES POINTS I., 
489 
STATION NUMERO 4711166 TOGO PALWF 
193R 
JANV FE”R MARS AVRI “AI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” NOVE “ECE 
1 
2 14:o 
. . . . . . . 61.2 . Il.6 
. . . . . A:3 . 13.2 . . 
: : . . * lb.3 . lS:O 4:S 8:O . 
14:: 
107.3 1o:o 1.8 . 
5 . . . 4.7 . 28.4 31.6 214 : 2314 2.n . 
; : . . . . 
916 . 
1:: 6.2 1.0 . 11.1 3 0 : ::; : 
P : : 24.8 * 1310 . . . - 614 ’ 3.P 2 3 . . 
10 . . . 2.7 . 6:S : 22.5 39.4 . . . 
11 . . . 21.0 . 33.5 . . 4.2 . . . 
12 . . . 22.5 6.0 4.1 . . . 77.” . . 
13 
: .
. . . 5.2 . . . es.0 
:: . . . * : 1.5 . . . . . a:2 . 12.5 : . :
16 , . 6.2 . 1.5 10.5 34.7 8.5 5.8 *.8 
17 . . . . 39:o . 17.0 4.6 2:” . . . 
:9 : : la:? : : 9:O 30.0 . 3:2 : : : S:O 
20 . . . 3.1 .7 13.7 . . 33.0 . 7.4 . 
21 ) . . .5 9.6 2.5 . 
22 . 3.a . 4.0 914 : : : : 21.0 
23 . 6.2 9.7 . . 27.0 . 37.0 . . 718 : 
24 . . 25.5 . 
27:b 
5.0 . . 23.4 . 7.4 
2s . . . . . . . . . . 14:o 
:; 25,a . 29.8 . 11.8 6.7 .3:4 : 4:4 3.2 1 0 . 3:3 6310 : 15:0 
:P : . . 21.7 . . . . . . . 21.8 
3” . 2:s : 3:2 : : : ,:4 : 5:2 : 
31 . 1.7 . . . 2.5 
TOT. 39.8 39.8 111.6 117.9 117.2 139.4 116.8 104.4 235.8 Yi7.9 65.9 74.5 
HAUTEUR ANNUELLE 1521.0 NH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR “ES POINTS ,., 
STATION NUMERO 470166 TOGO PALIPE 
1940 
JANV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” NOVE OECE 
1 2.5 . . . . . a.0 1.0 .S 1.0 2.4 
2 . . . 30.0 . . . 10.9 . . 
3 
4 14:3 1 3:a : 
20.3 
2.0 22:b 2:s : 1:3 : 
17:s 
. 
s . . . . 21.0 7.5 . 28.2 1.6 11.5 . 
6 ; 
7 . 5:s 
9.0 
. 52:O : 
2:; 
2:4 
7.5 14.1 5.” . 
. . 
t 
: 
. . 10:s : 2: . 23.5 10.0 . : . : . 
10 e . . 23.0 . 3.2 . . . 15.0 . 
11 . . 3.5 . P.5 1’ . . 6.1 . 
ii : : . : . : 
15 : 4.0 . 16:s 
64.7 3.0 a 3 18.0 4 2 8:s . 4.a : . : 1:s ,:3 . :
. 22.0 . . . 3.” . 
:: : : 1.0 . 11.4 . 18.0 . 38:s : : : : : 
:: : . . * . 9.4 . . 2:s : : 717 : 
20 . . 0.0 . 23.3 2e:9 . . 10.0 . . 
21 
22 R:b : : : : : : 3:s ::; : : 
10.2 
$2 2:o : : : 5.3 ::: . 
15.” 5.4 . 
sa:5 . . 
2s . 31.0 . . . . . . 15.2 44:” 5.6 
26 ; 
13:o 
30.3 . 16.8 
65:2 
9.0 5.3 . . . 
27 . . . 12.5 17.0 6.3 . . . 
: . ” . . 
30 . 8.7 16:S 
31 . 2.1 35.4 . 
TOT. 27.4 53.5 62.3 160.3 266.4 298.0 109.4 155.3 76.8 1R7.4 25.5 
HAUTEUR ANNUELLE 1422.3 NH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR “ES POINTS t., 
STATION WNEP" 470166 TOGO PALIHE 
1939 
JANV FEVR “AR5 AVRI MAI J”,N JUIL AOUT SEPT “CT” NOVE OECE 
: : : .  43.0 . . . 26.” 2.3 4.3 . . 7:s : 12.0 . 
: 7.6 * . 213 10.5 . n:a 17.0 . 14.4 * 1.0 .3 . * . . . 
s 3.0 5.8 . 2.2 . . . . . . 3.0 . 
5 . 1.9 . 13.3 . . 1.3 . . . 3.2 29.0 
7 . . 46.8 . . 
5:s 
19.1 . . . . . 
t 5.3 . . . . 6.2 2 6
5:s 
31.8 7.0 . 7.0 . 16.5 . . . 
10 . . 8.0 2.9 6.3 1.7 . . . . . 
:: . . 3.5 . 6.6 . 2.0 . . 1.5 . 1.3 120.0 2.8 . 26.6 
:: : : . . . 6.5 1.8 6.6 . . 4.3 . . . . 
1s . . 21.0 27.3 17.0 20.4 . . . . . 4.5 
16 . . 
17 . . 10:s : 
20.0 . . . . 12.0 . 
. . 2.5 33.9 . 3:6 6.8 . 
:: : : : : 20.5 . 2.0 . . 10.0 . 7:o 4:s : : 
20 . 98.9 . 11.6 . . 11.5 . 4.8 . . . 
21 . . 15.2 . . 2.0 19.0 . . 52.0 . . 
22 . . . . . , . 12.S . . . . 
23 . . . . 11.0 . 26.8 . . . 
:5 9 . 2.3 . 35.3 . 37.0 15:n 29.6 . 2:s : 10:s . . 1s:3 : : 
26 . . . . 2.5 19.0 . . . 53.6 . 2.5 
27 . . . . 3.6 2.5 16o.a 2.2 . . . . 
2a , . . 
219 16:l . : .
* - . . 
716 : . : . 12.8 6 2 : . 116 : 
31 . . . 3.5 
TOT. 15.9 108.9 145.5 185.7 132.1 103.6 305.5 87.2 212.9 156.0 26.6 74.6 
WUTEUR ANNUELLE 1554.5 NH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS f.1 
STATION WHEP” 470166 TOC” PALIHE 
1941 
JANV FEVR MARS A”$?I HAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” NOVE DECE 
1 p . . . * . 12.1 93.8 . . . 
2 . . . 23:o . . . . 6.0 . . . 
: : : : : 65.0 .4 5:2 3:: 6.1 . . . 
s . . . 62.5 . 13.0 . . :e s6:a 
a:0 : 
. . 
6 . . . . . . . . 7.3 
210 
41.7 . 
7 
417 . : 15:9 s.a 
17.4 . . . 41.2 . 2.6 
B 
t 
. 4:s 48:s . * 33.6 . 21.2 36 6 . . . 
10 . . 1.0 . 1.0 . . 34.0 24.0 . a:a . 
11 . . 8.5 . . . 2.3 17.h 11.7 . 
Ii! . . 3714 . . . . . 13:s 
:: : : : 1:2 a:9 : 27 : 4.3 r:1 6.5 : : 
1s . . 10.0 : 23.8 . . 1.9 2:s 1 . e 
16 . . . 
!7 . . .B 2:3 
:” 
S6:8 : : 
34.0 
49.5 s:o : 
. 
. 
:: : : 7.0 . . 6-L. 5.3 . . 4.3 4.0 a.0 . 
20 23.6 . . 30:3 917 : : . 6:3 : : . 
21 . . . 1.3 13.8 a.0 . 2.1 . 
22 . 15.0 . 22.2 . . . . 1310 : : 
:: * 
: 
: 11:o : 518 34111 236:: . 4o:o 9’0 . . 
2s . . . . .S 5.5 6.0 9:8 3:0 . . 
26 . . . . . 5.5 7.6 2.3 . . 
27 . . 5.5 . . . . . . . 4:0 : 
$9 : * 16.3 . 4419 ::: : : 4:1 lb.0 . . 6.0 . . 
30 . . . . . . . . . . . 
31 . 8.a 1.7 28.4 9.0 . 
TOT. 24.3 15.0 97.8 227.8 172.3 l-76.9 98.0 113.3 415.3 106.6 83.0 16.1 
HAUTEUR ANNUELLE 1550.4 NM 
LES JOUPS SANS PLUIE “ESURASLE SONT INOIOUES PAR “ES POINTS t., 
STATION NUHER" 4?(1160 TOGO PdLTPF STATION NUMERO 470166 TOGO PALIHF 
1942 1943 
JANV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” NOVE OECE JANV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” NOVE DECE 
1 
2 212 : 
1.2 - 23.5 16.2 4.0 - . . . 4.3 
11.2 - . 4.4 3.6 - . . . 6.7 
: - : .-  - 14.3 . 19.1 1.4 1.5 . - 5:h 2;:: : : 
s . - 35.3 - 55.6 . . - .R . . . 
1” . . 25.5 - . . . 
2" . . 
32:a .- - 10:3 : .
3.2 20:s : : : 
:- - . . . 
2:0 2: 
1:o 90:: : : 
5”. . .- . . . . . 
6” . ..- 
: -.  . 2.5 . . - - 
9" . ..- 
10 - . . . - 
:: - . 4012 15.0 . - 
13 - . . 
14 - . . 2o:e - 
1s - . EO.5 . - 
:: - . . 10:2 - 
la - . 24.3 6.0 - 
:z - . 10:s : - 
20:5 
20.1 
. 
2.0 
1.0 
. 
4.8 
5.2 2.4 
. 1.0 
15.4 . 
20.5 2.5 
40.2 3.0 
2.0 
10:7 10:3 
20.5 . 
. . 
. . 
loe3 ::*: * . . lb:1 10:3 
. . 
2018 a.4 . 
. 
. 5912 : 
25.3 
. ns:2 : 
10.6 . . 
11 ;- .- 4.7 - e.2 . . 3.1 
12 . - . - 1:o . 7:3 - 4.0 la.0 . 2.6 
:: : - .-.  - . . .- . 8.5 3.4 . . . 
1s . - . - 2.0 712 . - . 5.5 . . 
. 1.0 
. . 
. . 
. . 
. . 
1.5 5.1 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 1.0 . 
. . . 
. . . 
1:o : : 
. . . 
. . . 
414 20:3 : 
. . . 
. . . 
87.4 . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 
16 . - 
:B 82.2 . -  
19 ? - 
20 . - 
21 ? - 
22 * - 
2: : - 
2s . - 
4.5 - . .S 
- . 
12:; - 3.8 30:, 
. - 6.0 . 
7.3" . , 
.-. .-. 
57.9 . . 
R2.0 . . 
22.0 . . 
. . . 
. . . 
A.4 . . 
. . . 
3 - - . . .
. . . 
. 5:3 : 
1.6 . . 
1.4 . . 
. . . 
. . 
. - 
* - 5:o 1:0 
20.5 
40.8 
10.4 
30.2 
2.0 
*-. 
12.5 - 
. - 416 
1.0 - 
. - 2:o 
.-. 
3.2 . - 7.2 4.2 
. - 17.3 * 
. - 1.0 34.8 
. - 3.2 3.6 
. - 33.4 . 
21 - 5.5 9.0 - 
22 - . la:4 . - 
:: : 1o:o 1:o : - 
25 - . . 2.0 - 
26 - 5.4 . . - 
27 - . 5.3 . - 
28 - 3.5 . 7.0 - 
29 - . . - 
30 - . 30.5 - 
31 15.2 252.8 
7.5 a.0 
70.8 . 
i:-: . . 
15.0 . 
. . 
1.0 
*a + 160.5 
. 
:; F 
31 . 
5.2 , .- *. 
. - 
- P:R : 
25:s - .Y 
. llh.9 42.4 4:: 
a.3 ‘.O 
. - . - 59:o 
. - 
. - la:3 
. - 5.5 
. 57.2 
1:o 
2.3 
8017 
5.0 . . 
6.1 
. 10:5 
. 40.3 
10.5 
TOT. 104.4 . 120.4 116.9 276.0 147.5 39.2 57.2 129.5 272.9 23.5 62.3 TOT. 15.2 24.4 111.0 158.8 252.8 325.1 25.9 158.0 168.0 290.8 169.9 10.3 
HAUTEUR ANNUELLE 1350.6 HH HAUTEUR ANNUELLE 1710.2 HH 
LES JOURS SA15 PLUTE MESURABLE SONT IN”1”“ES PAR “ES POINTS (., 
RELEVES NON “““TIOIENS “TILISJ~~~SM~TPARTIR “ES TOTAUX MENSUELS EN 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT IN”I”“ES PAR “Es POINTS 1.1 
RELEVES NON “UOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR “ES TOTAUX MENSUELS EN 
PEVR AVRI AOUT 
STATION NUMERO 470166 TOGO PALIW 
1944 
STATION NUHER" 470366 TOGO PAL*PE 
1945 
JANV PEVR HARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” NOYE OECE JANV FEVR “AR5 AVRI HA, JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” NOVE “ECE 
1 15.2 . 1.0 . 3.a 8.4 30.6 . . 36.4 - a.8 
2 ) . 15.4 20.5 . . . 1.2 . 8.7 - . 
3 
4 : 
. 2.5 20.2 . 15.2 - . 
. 30:4 : 13:3 . . . so:9 . - . 
5 12.0 . . . . . . . . . - . 
6 ; . . . . . . . a.2 . - . 
1 . . . . . . . . 7.6 . 
% * . . . . . 7.7 . a:2 : . . 
::o 4715 4.3 . . 
5 . s . . . . 20.5 8.2 . .6 . . 
6 . . 13.3 . 
416 12:a 
11.0 13.0 16.5 . . . 
7 . . . . 3.0 . 4.5 . . . 7 f . 1.0 . . . . . - . 
t 
. . 
: . . 
. . 8.2 . . 214 121, - . 
20.1 . . . 5.2 1.2 50.a - . 
10 . . . . . . . . 2.2 35.5 - . 
: 102 : : 
15.4 . . . 
25.7 . . 16.9 5:o 49:o : : : 
10 . . . . . . * . . 11.0 . . 
11 ; . . . 
iO:2 a:6 
30.0 . 1.0 R.” - . 
12 . . . . . . 30.8 . - . 
13 9 . 10.3 . 20.1 
10:2 
. 9.4 . . - . 
14 t . 1.0 . . . . . 56.8 - . 
15 . 5.2 6.5 . . . . - . . . . 
16 t . . . . . . 5.n 16.5 - . 
1, . . 30.5 . . . . . 2:4 . - . 
11 . . 3.5 5.3 32.4 . 41.0 . . 
12 . . . . 1.5 . 2:2 : 12:o . . . 
:: * * * 10.7 3.5 
: : : 
6o:a 
: : 
9.8 .* . . 15:s : 2: 
,5 3.5 20.9 . . 5.0 . . 
16 . . . . . 8.5 . . . 4s., . . 
17 . . . 7.4 . . . . . 28.4 . . 
:t : : : : : 1s:4 4.9 . . . 2: : : 
20 . . . . . 15.7 . . . . . . 
:: : : : ::o 3.3 5 7.4 . a.0 . . 10.7 . . : : : 
;: : : : 6.3 65.3 10.5 
25 20.8 . . ,518 4015 1 
4.0 . . . 19.0 . . . 
32.2 . . . . . 
26 . 1.2 . 65.2 . ZJ 2.3 23.6 5.0 . . . 
27 * 1.4 . . . 6.6 . 3.5 . . . 
; . . 20.6 . 
:; f . . . . 
. . 1.0 30.8 . - . 
. 3.1 . . - . 
20 . . 6.5 . . 2018 . 7.4 . . - . 
:: : 13.3 . . 12.5 . 9.3 . I:O 20.R 1.0 2.3 . 1.0 . 
30:3 : 
- . 
:: : 17.2 SO.4 * 7.9 10.4 
2s . ICI:~ 1 
10:7 : 
1 a:2 
- 
6:a 1 1 
. 
. . - . 
:F . ) . 15.8 a 3 2.0 . . . 
3;:: . 
40.4 . 19.6 . . IL4 - . 
:t : . . 40.8 1.0 30.8 . 1.0 2:o : 6.4 - . 
30 ; 12.4 5.7 40.7 . a:, 4.4 . 3915 37.5 : 
31 . . . . 1.3 . 
26 ; 6.6 . . . . . 17.5 . . . 
29 . . . 5.0 . 3.5 1o:o 4.0 . . . 
30 . . . . . 16.0 a.5 7.5 . . . 
31 . . . . . 
TOT. 27.2 46.1 189.5 133.9 12a.2 107.5 160.6 72.3 169.4 305.9 37.5 a.8 TOT. 31.1 9.2 16.8 211.8 166.8 90.2 169.5 68.3 144.6 223.4 11.9 3.4 
HA”TER.@ ANNUELLE 1386.9 NH HAUTEUR ANNUELLE 1147.0 UN 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR “ES POIMTS ,., 
RELEVES NON “““TI”IEIIS UTILISABLES A PARTIR “ES TOTAUX MENSUELS EN 
NOVF 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT TNOICIUES PAR “ES PO*N*S r.1 
491 
'T~TION WHEQ" 47rlhb TOGO PELINF ST4TI”N YUMEQ” 4701fih TOGO PALIHF 
1946 1947 
AAuv FEVR UPRS 4VPI MA, JUIN JUIL AOUT SFPT “CT” N”“E OECE JANY FEVP HAQ5 AVRI MAI JUIW JUIL AOUT SEPT “CT” YOVE OECE 
1 . . . 1.2 . In.1 . . a.n 19.P 2.4 
e . . . . . . . . . 5.4 5." 
. . . . 22.a 27.5 . . . 30.4 . 
: . 1.4 . . 2.1 . . . . 6." . 
5 . . 7.5 . . . . . . . . 
. . lb.0 
7 . . . 12:o : 
8.2 . 
2aI-l 1 1 1 . . 
a 
,;:: : : 
12.0 la.8 2.2 . . 
2a:r 15:: . 6.0 . . . 
. 
9 
10 . . . . . . . . . 20.1 : 
11 . . 26.3 . 3.3 . . . . 5.5 . 
12 4." . . . . 33.4 . . . 17.2 . 
:: : . 
a.2 . 
15:s 5.7 . 
3ê.h . 
17:O : : 6:s . . 
15 a.0 . . 2.6 . . . . . . . 
16 . . . 
17:o : 
42.5 . . . 
17 . . . . . . . 25:3 : 
12:7 : : 13.5 . . 
31:, 
9:o : : : 20.2 42 4 . 
20 . . . 4.4 . . . lO.4 . 413 
PI . . 14.7 33.2 . 
22 . . . . . 13:o : : 
26." 42.F . 
9.5 10.5 . 
23 . . . . . 30.5 . . 33.4 . 
24 . . . . . 1.5 . . 6:o . . 
25 . . . . . . 4.8 . 22.3 . 13.2 
26 
27 
$9 
io 
31 
19.5 
. 
. 
2:5 
. . 
14.0 
26.5 
. 
. 
. 
Il.0 
a:4 
3." 
2.5 
28.7 
. 
10.8 
. 
. 
13:3 
7.3 
3:2 
13.9 617 
. . 
TOT. 46.2 %0.9 13.5 126." 119.8 261.6 63.8 26.3 113.1 325.6 24.9 
HAUTEUR ANNUELLE l%ll.? NH 
Les JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT IN”,““ES PAR “ES POINTS 1.1 
ST4TI"N NUHER" 470166 TOGO 
,948 
PALIPE 
JANV FEVR MARS AVRT HAI JUIN J”,L AOUT SEPT “CT” NOVE OECE 
1 . . 12.2 46.2 43.4 . . . . . . . 
2 * . . 6.0 . . . . . 24.0 
: : . 54.5 . . . 1713 : : 2":b 914 
641" 
. . 
5 . . . . 12.2 . . . 37.4 4.6 . . 
6 . . * 72.6 . . . . . . 20.6 . 
7 ........ 5.7 ... 
... 
t : * . 451" 
. 8.2 . . 10.2 7.6 . 
....... 
10 ... 3416 . 21.2 ...... 
11 . . . . 95.8 . . . . . 
12 . . . 4.3 . lb:? : 6." 2.7 10.2 . . 
13 . . 12.6 . . 17.2 . . . 
14 : . . . . 10:, : . . . . . 
15 . . . . . . . . . 6.0 . . 
16 . . 30.1 . 10.0 . . 
17 . 2::: : : 27.5 . . . . . 1910 : 
14.1 . . 2.3 . . 
:p : . . . , . . 
12.7 . 
2: : : . . 
2" . . . . 10.3 . . . . . . . 
El . . . * . . . 15.2 12.3 12.5 . . 
22 . . . . . 39.0 . . 14.2 12.4 . . 
. . 
:: , . 
11.4 . . 9.0 . 
::: . . . . . 
. 2." . . 
. . 
2s . . . . . . . . 12:" : . . 
26 80.2 1P.2 . . . 
27 $3 : 2o:o : . 34Z6 : : . . . 9.8 
. 15.0 . 
$9 . . . 
. . . . . . . . . 
4.6 20.6 . 4.5 . . . . . 
-4" _ . . 44.a . . . 95.6 23.3 . . ii ; 46.5 . . 81.0 
TOT. 18.3 57.8 140.4 192.3 382.9 169.6 21.7 124." 24Z.9 114.6 123.9 9.8 
HAUTEUR ANNUELLE 1599.2 "H 
LES JOURS SANS PLUIE “ESURABLE SONT INDIOUES PAR “ES POTNTS (., 
“~EL”UE~ RELEVES NON “~~TI~*ENS SANS IHPORTAYCE TOUTE L ANNEF 
6 
7 
a 
7 
10 
t: 
:: 
1s 
16 
17 
:; 
PO 
:: 
:: 
25 
26 
27 
29 
29 
30 
31 
TOT. 
. . . 15.5 A.0 . . . 77.7 . . . 
. . . 
26:2 : 
- 
. 4016 6.4 50.0 : 
65.2 . . . . 
. 40.0 
. . 16.2 . . . . 
4010 : : 
. 
. . . . . . . . . 24.0 . 38.4 
. 14.0 . 13.0 . 18.6 20.0 . 53.8 . 3:" . 
_ 7.5 . . . . 25.0 70.5 45.5 " 33.6 
. 6.5 . . 30.9 195.3 60.0 . . 
. 19.3 . . 26:O 1O:O : . 24.0 8.0 . . 
. . . 12.5 . . . 40.6 20.2 . . . 
. 12.0 
. 39.8 20:o . : - : 42.4 30:s 2614 : 
80.0 . 
32.5 4:3 
. 29.2 54.5 . . 33.0 111.0 27.8 ,e:5 . 
. . . . 47.8 . 49:o 30-a 22.5 4:n . . 
. . . . . . . 51.2 . . . . 
. . . 21.0 . . . . 43." la." . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . ,a.0 . . 20.0 . 
. . . . . . . 30.8 . 4:3 42:2 : 
. . . . . . . . 45.3 . . . 
. 14.3 . . . . . 54.0 80.6 . . . 
. 
. ,a:0 : : : 
. . . 
92:o . . 
15.0 . . 
. . . 
. . . . . . * . 4?:6 . . . 
. . . 16.0 60.0 30." . 30.5 8.3 . . . 
. . 36.0 . . 14.0 50.0 40.0 . . . . 
. . . . 40.0 . . . . . 
. . . . . . . 2o:o : . . 
. . . . . . . . . . . 
. . 50.4 75.8 . . 
. 208.2 116.9 120.4 242.2 247.6 223.9 677.7 752.6 24s.a 63.7 116.3 
HAUTEUR ANNUELLE 3015.3 HH 
LES JOURS SA,,5 PLUIE MESURABLE SOtil INOIOUES PAR “ES POINTS (., 
““EL”UES RELEVES NON “UOTIDIENS SANS THPORTANCE EN 
FFvR HARS AV,?, HAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” NOVE OECE 
STATION NUMERO 4?"166 TOGO PALI”E 
1949 
JAW FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” NOVE “ECE 
: , . .  6." . .  4.5 . 2S:O 27.5 18 0 22.8 . . 12.8 . 26.1 . . 
: . . 1.7 . 6.5 . 24.0 . . . . 1o:o 27.8 . 4.1 . 20:" 
5 . . . . . . . 9.4 4.0 . a.5 . 
6 . . 1.2 4.5 . ::: 12.3 1o:o :-0 * 11.5 . 
7 . . . . . . . . . . 
t : . 2.5 . . . 12:o 111.2 11.5 3.0 f 5:5 12.5 a 0 10.1 In.3 19.0 . 
10 . . 6.0 . 16.0 . . 5.3 17.0 5.0 . . 
11 . . . . 8.0 5.5 . 18.5 . . . . 
12 . . . . ::: . 
: . 
3.3 17.0 15.0 . 
13 . . . . . 7.5 . 26:O . 
14 . . . . 12.0 . . . 2.8 . . . 
15 . . . . .4.5. . . . . . 
:: 
. . . . . 
: . 
15.5 . 4.5 . 10.5 . 
. . . . . 15.0 . . . 
:: 
. 
: . 
13:" . . 48.5 4.0 12.3 . . 
Il.6 . La.0 4415 1 . . 10.0 . . 
20 . . . . 3.0 . . . . 25.0 . *. 
21 . . . 6.7 . . ;.; . 32.8 . . 
22 . . . 6.1 . . . . ri:0 a.0 . . 
:: : 
. . . 
20:s 3.0 . . . . . . . . 
a.0 20.7 ;:.; 3.0 . . . 
. 
25 . 24.5 . . 6.0 . lR.8 . . . . . 
26 . . 15.9 23.7 . . 9.0 . 2.5 . . . 
27 * . . 28.7 . . 3.2 22.5 . 9." . . 
:t : . 2.1 1.5 la.0 16.4 3:s ,;:i 12:3 . 20.0 
70:" 
a.0 . . . 
30 . . . . . . 4.0 . . . 
31 . 41.1 21.5 . 14.5 . . 
TOT. . 45.0 105.6 110.6 125.5 125.8 273.3 187.8 2,".3 186.2 107.1 39.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1524.2 NH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT IN”I”UES PAR “ES POINTS ,.I 
STATION YUHER” 470166 TOGO PALME STPTI”H N”HEQO 470160 ,080 PALIME 
1951 
JAN” FEVR “A.99 AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” NOVE OECE 
1950 
JANV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” NOVE DECE 
. la.5 
5.0 
2s:o . 
. . 
33.5 33.5 
. . 
. 
35.5 15:4 
. 37.0 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
10.0 . 
2.0 . 
5415 : 
. 27.8 
26.” . 
. 
. 15:4 
37.8 40.9 
. . 
. 25.0 
33:s 15.9 . 
8414 : 
. . 2015 
. 60.4 
. . 
. . . * . . 3.7 . 
1 . . 
22:5 
5.7 . 6.0 
8:s : 
2a.o 31.0 
2 . . . . . 9.3 
: : : : : : ,::: 3:s : 20.0 217 24.0 5.5 
5 . . 7.1 6.6 . . . . . la.8 
6 la.9 . . 
410 
26.0 33.5 2.0 . 5.3 .4 
7 . . . * . * . . , 
P 
; 
: 24:11 10:” : 719 12.3 . 3912 .s  17.0 
1” . . . 4.1 4.0 3.0 Il.0 . . 1s:” 
11 . 5.0 . 
9:s 
. 1.8 . . 2.5 a.5 
12 . . . . 24.3 . . 4.3 12.0 
:: : : : : 16.0 4 2.7 . 4.0 . . 38.9 17.5 ,::“9 
15 . PR.0 . . * 2.1 . . . 2.4 
:: . f . * . . . 25.8 3.7 . . . 4.8 
18 . . . . . . 6:” : 
19 . . . . 
ii.0 $.; 
. 7.5 
20 . . . . 3:o : 3o:o 25.0 . 2d3 
21 3.1 . . . 17.0 
415 
. . 7.0 . 
22 . . . . . * * . 
23 . 
3’7 1:s : . 1:5 . 
26.0 
:: : 5’1 a:
. . . 12:7 
12.0 . : : 4.9 * 15.9 4 0
26 . . . . 45.0 
nr:4 
8.6 
27 . . . . . . 19:s : : 
2a , 1.0 
27:l 
1.2 . 3.0 . . 24.7 6.3 
29 . . . . . . . 5.7 
4.0 
3.3 
. 
. 
.7 
12:: 
. 30:o . . . . 
.’ . 
. . . . . . 
. 
: . 
20.0 . 
. . 
t . 
. . 
. . 
. . . . 
. . 
. . 
7.0 . 
: 
a 
1; 
12:a : . . . . 34:9 
. . . . 
15.0 15.0 
5.7 
3:n . 
40.0 . 
. . 
4.0 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 4.8 
. PR.5 
. 45.” 
. . 
2.8 . 
. . . . 6:” . 2:1 
. . 
25.8 . 
. 4.0 
. 15.0 
. . . . . . 
. . . . 
. . 
t - . . 
; 4.5 
t - 
t . 
. *:4 
. 15.” . . 
. . . . 
. . 
. . 
. . 
. . . . 
. . 
. 9:o 
. . 
2::: 
619 . 514 : . . 
. . 15:e 
. . 
:: 
23 
. 
. . 
9.0 . . 
.a 
35.5 
24 ........... 
25 ... 39:a ........ 
26 . 48.9 . . . . 
; . . . . . . 
15.2 . . . 5.5 
27 10.5 . . . . 
66.1 . . 
:t : - : . . . e:o : 1o:o : : : 
30 f . . . . 35.0 . . . . . 
31 . . . sa.5 . . . 
30 . . 3.0 . . . * . . 
31 8.0 . . . 53.0 
TOT. 47b 28.0 210.4 235.0 208.7 167.5 139.7 71.5 47.8 234.” 27.7 54.2 TOT. 30.0 39.2 80.7 45.7 1~9.3 255.8 80.0 83.7 169.8 307.5 
HAUTEUR ANNUELLE 1472.3 NH HAUTEUR ANNUELLE 1379.2 HW 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT IN”IP”Es PAR “ES POINTS (., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR “ES POINTS I., 
. . 
. 
91.5 
STATION NUMERO 470166 TOGO PALIHE STATION 4”HER” 470166 TOGO PALIHE 
1953 
JANV FEVR MARS AVRI HAI JUIN J”,L AOUT SEPT “CT” N”“E OECE JANV FE”R MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” NOVE “ECE 
. 
. 
. 
. 
3.5 
. 
. 
. 
. 
3.0 
. 
. 
6:1 
12.6 
: 
B 
9 
10 
16 
17 
la 
19 
20 
21 
22 
23 
:: 
26 
27 
za 
29 
30 
31 
TOT. 
. 13.4 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 6:6 1o:o 33.0 12.0 6.7 3.8 
. . 2.8 . 4.5 
a:, 3:o : 2:o 3.4 . 12:3 25.7 .
. . . 61.0 . 7.0 . 
: 
a 
10 
11 
12 
:: 
15 
:7 
:: 
2” 
21 
22 
23 
:: 
26 
27 
:t 
30 
31 
. . 
12.9 . . 4215 
. 5.3 
. 22:s 
. 11:s 
6.4 1.5 
. 4.9 
* 8.0 
. 22.3 
. 16.8 
5.6 . 
. . 
In.8 . 
. 718 
. 51:a 
. . 
3.8 . 
. . 
SS14 19:s 
. . 
6.8 
. 6:0 
. 1:a 
. . 
. . . 
1:9 
9:: . 
. . 
1.0 
4.8 211 
7.0 20.3 
3.2 68.4 
. . 
. 
519 . 
5.a 29.8 
.4 
. . 
. 
: . 
. . . . . . . . . 
* . . . . . . . . . 
. . . . . . 917 1.7 
12:s 28.4 1.4 4.0 . . . 4.8 .6 3:2 
. . 
. . 
22:o 3::: : 1::: 3.5 
81.1 
. . 22.0 13.0 . la.5 5.7 
t . . . 21:9 
. 114 
. . 
4010 : 
. . . . 
* . 
1e:e 
26.6 
61.3 
22:s 
1.a 
es:1 
6:” 
. 
. 
. 
. 
26.3 
5.9 
do 
. 
. 
12:s 
3:a 
. 
. . . . . 37.8 
. . . 
. 1.1 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . . . 14.2 
13.2 . . . . 6.5 6:6 
.3 
. 
6:6 
. . . 5.R . . . . 
20.7 
1:s 2.6 
. 17.2 
. . 
IL9 : 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 95.3 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 72.0 . . 
25:b 
. . 9.0 
419 
.4 12.a 
. 6:a z:: : . 30:9 9:7 
. . 4a:o Ir:a 
. 13.9 
. . 
. . 
6:1 4::: 
3.4 . 
1.6 . 
. . 
. 22.5 
. 28.6 
. 10.5 . 5.0 a.6 
. 5.0 
13:o 
. 
417 I5 
. 
. . . 9 . 7.0 . 26:9 
. . 6.0 7.0 . 2.0 1.9 
. 10.3 . 2.0 2.2 4.8 . 
. -3 - 2.” . 44.4 15.3 
23:6 : 59.0 . 3:o : 10.1 a.9 
3.0 . * . 4.3 7315 : 
. . . . . . . . . 52.2 
17.5 . 
. a.7 
5:s 23:a 
. 2815 
. . . . 
. 9;4 
. 43.0 
2::: 
6.3 
. 
. . . 
. . . . 
. 
. 23:s 
.a 
. . 
. . 
. 33.7 
. 4.8 
,::i 
3.3 
2:: 
. . 
28 
. 
. . . . . . . . 
. . 
t * 
. . 
. . 
. . 
. 92.0 
. 
. 
. . 
. 3.1 
. . 
1.8 
. 
: 
. 
24.8 . 
. . 
. . 
1.6 . 
. 
31.3 
3.1 1.7 20.0 . . 6.3 . 
. . 3.0 . . 5.9 37.2 
. . 16.0 1.0 * 41.0 . 2x 12:A 
. . 
37:o 
. . 46.0 . 
16.0 33.4 . 
10.4 
54.4 
5.0 
. 
54.4 
. l& 43:2 
. 
. 
16.0 . 
. . 
. . 
. . . . 
. . 
. . 1:s . . . . . 
1211 37.5 171.1 89.7 73.7 270.” 234.0 67.7 338.2 268.4 
HAUTEUR A~JELLE 1758.5 HH 
70.6 125.5 TOT. 17.5 262.7 R2.6 107.4 6a.a 222.2 296.1 27.1 250.3 148.2 
HAUTEUR ANNUELLE 1531.8 HH 
16.3 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INOIOUES PAR “ES POINTS I.) LE5 JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT IN”I”UES PAR “ES POINTS I., 
493 
STATION NUHERO 47n165 Tu33 PbLIMF 
1954 
JAN” FE”R Mm5 AYRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” NO”E DECE 
1 . . 4.1 . . 2.5 . . 14.5 . . 
2 . . . 11.7 . 39.5 9:o . . 11.1 . . 
: : : 3.4 14.0 9 . ::: : : - 1.8 . 
319 
5 . . 3717 7.1 514 . . . 614 : : . 
: : : : 1.0 . . . - 88.7 . 4.5 
lR2 
5.4 . 
5.1 . . 
: 3:9 : 6.0 . 19.4 . 5:8 : : 22.0 
10 . . . 5.0 26:7 
63:: 
. 
. . : : 
14:s : : 
.4 . . 
11 . . . 36.0 23.9 . 3.6 . 
12 . . . 1:2 . , . . 1o:u : 7:1 
13 . . 
25:o . 
. . . 
2:2 . 
3.1 55:5 
14:9 
40.2 9.3 
:: 19:3 47.8 . . 8 18.7 . . 2.8 9 5 4.7 . 1.1 
. 13.4 . 29.9 
: 
: : 
15.4 
. 1s:n 1:2 : : 15:s 12:5 ,z : 57:o 
3 . . . 63.0 28.2 63.7 25.6 5.0 . 5.5 . 13.7 
c . . 
3o:o 39:9 
50.7 2.6 52.6 
- 5 . . . . . 414 : 715 : 13.6 
16 ::i * SI5 : 217 : 2.7 :: : 
6.6 3.1 . 
7
18 . 311 
. 
35.4 
X:6 8:9 
24.4 
P:3 
9.0 . 2:R : : 
19 . . . . 15.0 
20 . . 37.8 3.4 . , . 10.0 a:3 : : : 
21 . . 3.9 15.3 
22 . . . 17:s 2:a . !a:0 9:3 : : : 4:o 
23 . 12.4 .7 . 
24 , . . . 25:o : : :5 
4.5 3.3 . . 
25 . . 6.6 . . 1.8 .3 . ,:8 : 5:3 : 
26 . . . 7.5 * 
27 . . . . . a:* dl 17 1:7 1::: CL3 : 
:t : 5.5 . . 34.0 11.9 . . 3 6 “2 loa2 6.0 2::: : : 
30 . . . . 5.3 . 
5:s 
9.9 . . . 
31 . . . . 
TOT. 35.S 68.8 170.0 146.2 166.0 212.5 119.3 108.4 134.5 158.3 60.3 55.3 
HAUTEUR ANNUELLE 1434.7 HW 
LES JOURS S,NS PLUIE CIESURABLE SONT INDI”“ES PAR DES POINTS I., 
26 l . . 24.7 10.7 1.3 . . . 3e.n . . 
2, ~ . . 50.2 .6 . . . . 11.0 . . 
:t : 11.0 :7 ca:1 1:: : 11.8 8 9 11.8 . 1,,2 
. 30:s : : 
30 t . . . . 3.3 . 4.5 . . . 
31 .9 1.8 . . 
TOT. 25.7 29.0 286.5 294.4 150.5 209.9 165.3 129.6 181.1 241.6 53.0 95.2 
HA”TE”R ANNUELLE 1R61.B HH 
LE5 JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR “ES PO,NTS I., 
STATION Y”HERO 470166 TOGO PALI*E 
JAYY FE”R MAFIa A”RT HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE JAN” FE”R “AR5 P”R1 HAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT0 NO”E OECE 
* t 
. 45.5 3.6 
. . . 
. . 7.0 
. . 13.8 
1.8 .5 12.0 
a:3 34.3 . 2% 
. . 62.0 
. . 
. 9.1 24:1 
16.6 19.1 . 
. 2.6 . 
18.9 8.5 . 
2:2 :5 . . 
6.0 . 
. . 
21.2 39.0 
. 2.4 
lR:6 16:4 
32.1 11.4 
. 5.7 
. . 
412 . 
80.5 . 
2o:r 
. 
. 
. 
27.8 
72:s 
.9 
3.2 
. 
2.0 
514 
4.9 
. 
4.7 
2% 
4:s 
6.8 
. 
20.2 
. . 
23:fl 
7.6 . . 
2.9 . 11.5 
6.8 . . 
4.3 
. 5:9 : 
. . 32.6 
. 41.0 
. 615 . 
.6 114.6 . 
.5 . . 
. 1.3 
. 5.7 
::z : 
.e . 8.8 
. . 1.2 516 
14:2 . 1.8 . 
. . .5 . 114.1 
. . . . . 
. 2,7 15.5 
. 
:5 29:6 
1.3 2.2 . 4 26:4 
. . 6.7 6.4 8.7 
. . . . 3.7 
* 10.4 .6 2.4 . 
. 1.0 . 11.2 35.1 . 412 
1.1 . . . . 
6.9 28.3 . 
.4 . . 
15.2 . 
317 . . 
. . . 
. . . 
. . 1.3 
:R :a 2.9 
. 
. . . 
. . 15.0 
* . 1.5 
. 4.7 5.8 
. .6 .8 
11.0 . 
. . 
. 7.9 
. . 
. 10.5 
10.7 2.7 . 
. . . 
29.3 . . 
. . . 
. . . 
2: : : . 3.0 
. 1::; 
. 8.0 5:4 
14.3 
1.4 3o:o 
72.7 
. 9.5 . . 2.6 
3.4 . 
2::: . . _ _ 
43.8 . 
22.8 . . . 27;4 . . . 
ldl : 40.4 . . 25:6 
. 
i4.6 9912 615 
8.8 . 
.B . 
. 5.5 . . . 
. . . 1.B 45:: 7.7 . 7:4 : 
. 42.3 
. 615 . 
. 
. 1::: 2:5 
. . . 
. . . . . . . . . 
. . . 
. . 14:6 
2:3 10.9 
. 
. . 
. . 13:9 :;:: : 
. .5 
81.2 198.9 139.7 214.0 252.3 
HAUTEUR ANNUELLE HA”TE”R ANNUELLE 
LES JOVRS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIPUES PAR DES POINTS ,., LE5 JOURS SA,,5 PLUIE VESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POTNTS ,.) 
5747,011 NUWR” 470166 TOGO PALIIIF 
I 
STATION WHEP” 470166 TOGO PALIW 
,958 
JAN” FE”R MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CTD )I”VE DECE 
1959 
.,,?y" FE"R IlAP'j AYRI "A, JUIN JUIL AOUT SEPT “CTD NOVE DECE 
1 9.8 . . . . . . . 2.2 11.1 
2 . . . . 1.8 3.5 1.1 . 14 . 2l.R :* 
. . 1.2 . 16.2 . . . 
. . . . . . . . 
. . 2.8 . . 
. . 2:* 2::: Il:6 . . 
. . . 1.0 * 28.3 : * 
- * * * * * :‘: * . . . .8 . 21.9 . . 
4.2 .R . . y; . . . 
5.6 . . . . . . 
5:6 . . . . 5.1 . . 
t 3.9 . . . . . . 
. . 2.2 . 7.8 . . . 
. . 16.9 . . . 
. . . . . 1:h 34:1 . 
. . . . Il.7 .9 . . 
a.s 1.2 
. 15.3 
7.6 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
2:9 
16 j ; . . . 4 . . 
: . . 
27:o 
3.6 . . 3.7 . Q.9 . 
. . . . . . 
5 24:e . a:9 . . . . . . 
. . . . 8.3 , . . . 10.9 . . 
7 . 9.4 . * . . . . . . 6.8 . 
. 
: : : : . 
21.0 16.5 . . . 15.3 9.9 
19.1 27.1 . * . 14.6 13.7 362 
10 . . . . 12.9 . . . . . E”.” . 
. . 
. 
2:s 
. 
14:s 
. 
6.0 
5:9 
1.2 
28.9 7:o 
30.7 . 
. 22.8 
1.9 . 
. 1R.” 
. .7 
. 10.2 
11 
, 
. 6.7 4.6 . 2 . .7 23:6 : 4:: 1:o : . ::: : 
13 19.8 . 
:5 
* * 8.2 . . 12.5 1.3 . . 
14 37.5 . 1::; 
2:s e:o 
. * . . 15.3 . 
15 23.5 . . . . . . . . 
f: . . 1.8 . 3.5 . :a : . . . 17:4 l.R . . 
18 , . 8.6 17.0 . . . . 5.6 . . 
19 . . 1:3 16.6 2.7 2.7 . . 2.5 . . . 
20 . . . 10.5 . . . . . 3.4 . . 
. 
17:3 
. 
. . . 
. 1.3 I*L : 
3.9 23.8 42.4 . 
2.6 . 22.4 . 
. . 18.5 . 2.8 . 
:, . 
6:9 ri:9 
. 3.9 . . 28.9 9.  * . . s 
. . 11:3 . 4.1 29:o 18.7 . 
. . . . 2.1 . 
. . 18.0 . . 2:5 2.7 . 
, - - 1a:o 6.8 16.4 6.1 
. . 9.1 . * . . 
. 33.8 
8.9 13.3 
.R . 
. . 
. 1.5 . 
2:s 15.5 
3:1 
eo:, 
1:: 
. 
47.9 4.5 
46.9 . 
:: t . 25.0 2.9 . 15.1 . 16.1 . . . . 18.3 5 . . . 
23 t . . . 13.5 . . . 7.2 
24 t . . . 3o:o 7.3 . . 1:7 : . . 
25 . 9.3 15.3 . 3.5 39.0 . . . . . . 
. . . 
. 1.2 . 14.8 1.4 . 3.6 . 
. 15.2 45.4 . . . 8.7 15.3 
. 27.8 . 18.” . . 5.1 . . . . . . 39:4 
. . 3.9 . 5.1 . . 
26 . . . . . . . . ,h 10.4 6.6 
27 y . . . 11.0 . . 
7:; 
2.3 6.1 6.6 . 
:: : . 19.5 8 21.0 . 12:o : : : 1.3 . 8.7 . . . 
30 f . . . . . 5.1 2.4 . . . 
31 . . 61.3 . . 21.2 . 
TOT. 90.6 46.6 54.3 137.8 247.0 143.1 2.1 12.7 55.0 107.7 140.0 57.3 
HAUTEUR ANNUELLE 1094.2 HH 
LES JOURS SAUS PLUIE MESURABLE SDN, INDIDUES PAR DES POINTS ,., 
6:3 
. . . . . 
In;, 55.8 125.6 131.9 98.2 159.2 168.8 60.8 
HA”TE”R ANNUELLE 1413.8 MM 
JOURS SANS PLUIE MESURABLE SDNT INDIWES PAR DES 
305.5 168.4 
POINTS f.1 LES 
5TATl”N NUMERO 470166 TOGO PALINF 
1960 
JAN” FE”R MARS AMI HLI JUIN JUIL AOUT SEPT~ DCTD NOVE DECE 
STATION MUHEDD 470166 TOGO PALIHE 
1961 
JAW FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT DCTD NOYE DECE 
: : : : : : 22:: 5.2 2 7 . . 13.2 5 0 23:2 : 
: : . . * 8.7 .6 43.8 . :5 : . . 21.4 15 . 11:s 
5 . . . . 10.8 2.3 2.9 . ia:i . . .9 
: : : . . 5:1 27 4.1 . 2.7 1.5 4.1 . 51.1 2.9 . . 
9 : : : : rr:, 28.5 9.9 3:s : : ‘?8 . * . * . 
10 . . . . . . . . . 1.8 . . 
11 . . . 
27:8 : 
* .6 . . . . 
12 . . . 13.0 8.9 . . 
6:: 
13 . . . . :9 : 
14 : . . 2.6 . le:0 
1::: 
: 14 
:5 
. . 
15 . . . 1.4 . 30.9 2.4 . 5.6 32.3 . . 
: ( . . . * 9.6 . 1a.5 .* . 4.6 0 5:9 3;:: 4.6 8 3 . 19.3 . 
.? : : : :5 17:o 34.2 25 9 E,., . t2.z . 4:9 25:5 3:: . 
5 . . . 51.9 . . *.2 . . 5.3 29.8 . 
7 i 
a;0 . 
.  .  45.4 . . P .  .  17.0 3 2 12.4 1 . . . 
9 . 2.1 1.9 . 14:s : : 4.1 .9 11.2 6 9 . 2.1 . . 
10 7.4 . 1.8 2.8 3.9 42.6 . .7 .5 . . . 
11 15f2 : s:5 . . . . . 2 2.1 sn:s I5 : 1, 
13 . . 62.8 . . 2.0 . . 17.1 15.0 46.4 . 
14 . . 24.8 .9 .4 16.7 . 6.2 . 4.3 . . 
15 . . . . . . . . 2.2 . . . 
16 . . . 27.1 31.1 . 1.4 . 17.1 . . . 
17 . . . . . . 2.7 . .4 . 
18 . . . 17.1 . 30.8 . . 17:fi : . 
:o : . . 2.1 . 3.0 . 3.7 8 7.5 :9 . *5 . . 1.9 . 12.0 . 
21 . . . . 2.0 . . . . . 
22 . . . . :7 9:6 25.5 . . . . . 
23 7,s . 6.1 45.7 
24 . . .4 3.3 21:7 
9:: 
O:S : 
38.8 4.0 . 
6.9 :5 . . 
25 . . . . .4 . 6.9 7.8 u .4 . . 
26 . . . 5.1 .9 7.9 5.3 .6 . . 21.6 . 
27 . . . . . . 5.7 . 1.4 . . . 
:: : * - - * * 
17 : :5 
416 
2:5 
1.1 * 2:1 : 2713 : 
30 . .5 . 3.9 . . . 
31 . .9 . . . 
16 ; . 1.1 3.9 5.1 2.1 . 09 1.8 22.R . . 
17 . . . . 39.6 . . 15.4 l0.R . . . 
:9 : . . 30:3 25.1 . 15.6 . . . 29:3 25:1 : 9.4 . 
20 . . . . . . 2.9 . .R 3.0 . 5.2 
11 . . . 9.1 . . . . . 33.4 . . 
22 . . . .5 . 17.3 . . 26.7 . . 3.2 
:: : :a 1.6 . . . . 23.6 * 9.7 . . .9 . . . 
25 . . 7.3 34.5 35.4 11.3 .4 . 13:4 : . . 
26 ;6 4.7 3.2 . 3.4 8.7 14.8 1.3 50.9 54.8 6.8 . 
27 . 
219 
.4 . . . 3.1 . 22.1 . . . 
2s 
: 
2.8 12.6 . . . . 
29 . . :6 : : 11.1 . 17 . . 
30 ; . . .9 12.5 .6 . :5 lll.5 . . 
31 . 5.7 9.8 . 
TOT. 84;2 8.4 122.0 190.0 165.5 212.5 101.6 81.9 315.4 213.8 A9.6 36.8 I TOT. 7.5 . 7.2 141.5 140.1 220.5 124.3 14.2 98.8 186.2 78.9 24.3 
HAUTEUR ANNUELLE lb21.7 NH IlAUTEUR ANNUELLE l”43.5 UN 
LES JOURS SANS PLUIE HESURARLE SONT IN”IQUES PAR DES POlNTS t.1 I LES JOURS SANS PL”IE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS (.b 
495 
STATION YUHER” 47”166 TO”” PALIMF 5747,0w YUMF”” 470166 TOGO PALIME 
,962 1963 
JAN” FE”R “ARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” NOVE OECE JAh,” FE”R uAR5 AVR, “Al JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” N”“E “ECE 
1 . . 
2 ) . 
. 
: : . 
5 . . 
. . 26.8 . 2.9 
. . .5 .5 .9 
3.4 21.2 . 
2:2 10:s . 31:9 . 19.” . 12:2 
. 20.3 * 27:3 24.R 
. 6.3 . . 
711 20.8 . 41.8 4.9 5.4 . 
. 19.4 . 54:s : 
. . . 9.4 eo:, 
0:4 26.9 . 14.6 . 3.7 .9 1:; 
.5 . 13.2 . 39.6 
4.” . . 1.7 16.5 
23.3 . . 29.4 1.4 
3.8 . 1.2 20.3 . 
. . 1.s . 13:7 . 
: : .  33.7 . 5.1 . .  10.7 1.2 11.2 . 5.1 .4 31.0 5.5 43.7 18.9 12.4 . 
3 
4 ,9:q : 
.5 30.6 . . 1.1 37.9 
. . . 3.4 . . 
5:: fi.7 . 
. . 
5 . . . 8.5 15.4 .5 5.0 . 3.6 10.2 27.2 
. . 
. . 10:3 : 
59.0 
. 
. . 28.2 . . 
. . 95.2 . . 
. . 6.6 19.2 . 
. . . 2.1 . 
. . . .7 . 
. 14 10:: a:9 :5 
. 11.1 15.7 . . 
b . . . 4.6 8.8 . .8 . . 21.9 .6 
7 . 2.1 . . 1.5 .5 Pl., 18.7 . 
: : 1.9 . . . .9  ,;.; 50.2 . 10:: 26.5 34:9 
. 
1” . . . . . ,:9 
. 
12.6 . : :’ . 
11 . 3.1 . . z.: . .9 .9 8.3 1.1 4.4 . 
12 , . . 1.9 . 
4,914 
. 
13 . . . 8.6 . . . 59:e 19 1.3 
14 . . . . 10.2 . 1.1 2.6 19.2 1.9 
15 . . . . . 9.5 32.2 .6 20.3 19:” . 
16 
417 
. . 21.0 . 22.6 . 1.1 . . 
17 . . . . 6.8 1.8 .9 43:o . . 
:t : 2.1 1.6 . . 12.2 9 22:s 9.1 1.7 2.1 . 52:s :::2 : 
20 . 6.4 2.1 15:8 . . . . 1.~3 6.5 7.3 
: : : 
B 
P : . 
10 6.5 . 
11 . . 
. . 
:: l . 
14 . . 
15 . . 
16 . 1.8 1.3 1.2 12.9 . 10.2 2.1 . 
. .4 48:Q . 83.9 32.3 . la:6 : : . 
19 . 19 
.6 
. . 716 1s:: 
8.7 
. 9:” : : 362:s : 
20 . 3.9 . . ,9 38.0 2.5 5.4 . 1.L . . 
21 . . 1.9 
10:s 19:3 
5.0 .9 .4 . 24.3 17.6 . 
22 . . . 1.6 1.1 . . . 8.9 . 
:: : . . 14.8 5 6 23.5 . 25.9 12 1 3.Q 2 3 6.0 . 5.2 . . 
25 . . 7.1 . . * . :5 : s:: : . 
2: : 26.5 . . 2.9 . 9.4 . 8.4 . 2.9 . 1.9 . 17.3 2 9 . 19.6 . . 
21 . 18.8 39.7 . . 14.7 22.0 . 11.3 31.5 . 
1.9 35.3 21.0 .4 35.4 . f 
4:6 2: 4.5 3 3 ri.5 . : 125 .4  
. * 6.7 . 16.7 1.1 . 
26 . . 9.7 . . .5 1.4 . . 
27 . . 3.2 2.5 5.8 14.2 29.9 2.9 2411 : 
:z ; . ‘. 14 . . 16.6 39.7 1.0 14:” :::4 .7 . 
30 . 4:s . 19.1 2: 7.7 8.5 17.3 15:s . 
31 22.8 39.3 . . 
:; : - 2.3 . . 28.6 , . ‘ . . 2:s : : . 
30 9 . . 23.9 14.1 3.8 1.2 . . . . 
31 . 1.3 .5 26.5 8.1 . 
TOT. 6.5 33.1 36.5 197.8 ?60.3 363.4 178.9 65.7 52.8 219.7 178.2 77.4 TOT. 53.9 36.” 145.1 158.9 100.9 212.7 372.0 149.8 412.9 300.7 51.1 
HAUTEUR ANNUELLE lh70.3 NH HA”TE”R ANNUELLE 1994.0 Hi( 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS ,.) LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDI”“ES PAR “ES POINTS c.1 
STATION NUMERO 47”166 TOGO PALIHF STATION WHER” 470166 TO”” PALIMF 
1964 
JPW FE”R MARS AWI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” NOVE “ECE 
lQ65 
JAN” FE”R MARS A”RT HAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” NOVE OECE 
. . . . 
. 3.7 
. . 
. . 
. 
67.9 
8.6 
. 
1.6 
. . . 1.1 
19.3 
1.8 
.s 
1.7 
4.6 . 
1.6 ., 
.4 
,:A 1s . 
8.3 . 
. . 
5.2 . 
14.7 . 
1.3 17.4 
. . 
. 6.8 
1 
37:8 
. . 
917 
6.4 1.5 . 11.4 .6 2.6 
1o:o 
15.7 
2 . . . 1.3 . . . 
: : . 5.0 * . 5.1 14.2 .4  . a.9 :5 : . . . 
5 . . . 11:9 : 2:o . :7 . . . . 
2 
3 . 
9:2 . 
. . . * . . 
. 43.” 
4 
5 
. . . 2.2 
. 
5.0 
1.7 
.4 
. . 
9 23.1 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 4R.5 
. 
2.5 
. 
1.1 
sa:, 
:6 
4 . ; .  .  .  3.6 . 15.7 2 1 . . 17.3 . 84.P . : 16.9 . 
; : : : 12.7 6 5”:” 8:s : 1:r :7 7:1 : :8 
10 . . 2.7 ,4 . 26.5 6.8 . 6.6 . . . 
11 * . 35.2 . . 9.1 . *5 . 10.1 . . 
12 . . . . . 10.9 . . . . 3.6 . 
13 . . . . . . 32.9 . 
14 9 . . 25.” 5.1 7.2 -7 215 314 : 
15 . . . 10.2 2.2 2o:o . :7 25:l .8 . . 
: . 1.7 . 5.4 . 3.1 2: . . . 4.8 . . . 
: s . . 33.3 1.7 a13 . 2aIb 10.1 . î.9 . 4.1 . R:, 1:o . 1.6 : 
20 . . . 31.2 6.4 29.6 . 1.1 . . . . 
21 ; . . , 24.8 . 
22 . . . 5:s . . 4215 . :6 : 1:9 : 
23 . . 31.1 . 3.4 62.5 . . 
:: : . . 32.7 . .3  37:e 1.4 7.7 . . . 1:4 . : . : .
4 . . . 4.2 
. 15.4 
.a . 
. . 
22.” . 
4.6 . 
.5 11.7 
. . 
5.8 48.3 
T5.5 . 
5.5 . 
2413 55.0 .
. 4.6 
. . 
47.8 
22:2 . 
. 12.3 
t 
1” 
. 
5.0 
. 
. 
sa:4 
16.6 
.5 
31.6 
3.Q 
. 
12.9 
5.0 
53.8 1.4 
3.4 1.” 
34.4 8.5 
4.2 3.5 
28.2 . 
55:6 48.1 .
51.1 . 
R.0 . 
6.0 57.6 
11 
12 
13 
. . 
. 9.2 . 
21.5 
3.5 
. . . . . . 
. . . . . . . . . . 
14 
15 
. . . . 
t - . . 
. 
34.3 
8.9 
4.1 
517 
:: 
:: 
20 
21 
22 
:t 
25 
. . . 31 ..9 1o:o . . 
1.2 
12:6 . 
. 4.4 
. . 
. . 
24.1 
. 
. 
4,:9 
2.2 21.6 
. . 
. ,a:9 
. 7.6 
. . 
. . 
. ‘Z . . 
. 1.5 
. . . . 
1.4 
. . . . 
.Q:a 1.2 
14.6 . 
2:e . 
5:1 : 
. . 
10.2 
110.6 25.9 
2:3 . 
19.8 
38.0 
25.7 
26 , . 14.4 . . . . . 
83:7 
. . . 
27 
28 15:7 
. . . . . .9 . . . . 
. 19.3 . . . .5 2.7 . . 4.9 
29 , 1.1 . . .7 
5:9 
3.7 3.4 31% . 
,:2 
6.0 
30 . 2.7 1.7 . 22.4 6.9 . . 23.2 
31 . . . 15.7 42.9 . . 
TOT. 53;s ,.l 11*.1 1Q8.1 94.6 298.6 203.2 74.4 78.2 AZ.6 21.1 69.1 
HAUTEUR ANNUELLE 1257.2 HM 
26 
27 
$9 
30 
31 
11.9 
. 412 14:: 
. 
. 
3.9 
32.” 
96.0 . 
2.0 2.8 
11:2 : 
22.6 . 
. . 
13.0 . . 
. 4.2 
; 
2.5 
. . 
11.7 133.7 102.2 201.6 171.2 411.3 233.1 202.1 
HAUTEUR ANNUELLE 1730.0 HH 
156.6 TOT. 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT IN”I”“ES PAR “ES POTNTS t.1 LES JOURS SANS PLUTE HE%?~“LE SONT IHOIOUES PAR DES POINTS c.1 
STATION WHEP” 470169 TOGO SIHC”FPA 
1965 
JAN” FE”R MARS AVRI “AI JUIN J”,L AOUT SEPT “CT” N”“E OECE 
: 23;o 
3 149.2 
: : 
: . 
i : 
10 . 
11 * 
12 . 
13 . 
14 9 
15 . 
16 ; 
17 . 
1s 
19 : 
20 . 
21 I 
2P t 
23 
24 : 
25 . 
26 ; 
:: i 
29 . 
30 . 
31 . 
TOT. 172.2 
. . 3.3 . 10.5 . . . 30.5 7.4 . 
. . . 41.4 . 44.0 . . , 7.5 . 
. . . . . . . . . 20.” 
. . . . , . 3:a 
. . 4.6 . 6.8 . 19:” : :1 : . 
. . . . . . . . 13.6 . . 
. . 4.3 33.8 . . . . . . . 
. . 107.2 . 6.0 32.7 . 30.5 . . . 
. . . . . 23.3 . . . 
. . . . . . . . . 12:9 : 
. . 7.4 . 33.0 . . . . 33.0 . 
. . . . 24.5 . . . . . . 
. 3.8 . 
. 13:s : * : . . 
. . . . 
12.0
. . 41.0 . . 5.0 35.1 : : : . 
. 21.0 . 4.0 . 15.3 . 
. 6.8 . . 11.9 12.1 n:9 : 2:4 . 
. . 36.2 . 3:” . . . . . . 
. . ...* . . . . . 
. . . . . . . . . . . 
. . *6.6 . I.5 . . 7.5 . . . 
. . . . . . . . . . . 
. 2.7 . . . . . . 
. . . ,217 : : . . 
. . . . 43.5 . 11.3 : : 8:s . 
. . . 13.5 7.2 . . . . . . . . . . . . 4.9 . . 
. 15.2 . . 26:1 217 . . . . . 
. . . 5.0 . . . . . . . . . . * . . . . . 
. 9.1 . . 3.0 
. 58.2 230.6 146.5 167.1 138.7 77.5 55.9 52.1 92.1 3.8 
HAUTEUR ANNUELLE 1194.7 MM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR “ES POINTS ,.I 
497 
STATION NUWP” 470172 TOGO SAOUOE 
1957 
JAN” FE”R MAPS A”I?, NA, JUIN JUIL AOUT ‘EPT “CT” N”“E OECE 
STATION NUMERO 47~172 TOGO 5A”““E 
1958 
,A!,” FE”R MARS AVR, HA, JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” N”“E -=-= 
1 
2 
: 
5 
6 
7 
i 
10 
11 
1; 
15 
16 
17 
:P 
2” 
21 
22 
:: 
25 
:4 
:i 
3” 
31 
TOT. 
. . . 35.6 . . 2.5 41,o . . 21.3 
. . . . . . . 7.5 16.5 27.5 11.3 
. .4 SS:0 . . . 17.5 . . 
. . . . 
43:4 
24.5 11.0 
26:: 
. . 
. . . . 10.0 12.0 10.4 11.5 . . . 
1 
2 
: 
5 
6 
7 
i 
1” 
11 
12 
r: 
15 
:: 
:: 
20 
:: 
23 
$5 
:: 
:i 
30 
31 
TO,. 
. . . * . . 
;.8 . . - 
. . . - 
13.5 . - 
1s:9 . . - 
. . . - 
1.2 .5 - 
.6 :* . - 
.R . * - 
. 6.4 6.0 - 
. . . - 
- - . . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. 
f t . . 
. 
. 
l 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
* 
r’ . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
t . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
1 . 
. 
. . . . 31:2 
. 1.3 . 
- - - - 
- - 
. . . . 23.1 6.4 23.0 17.”     8.2 . 2.4 68 3 6:s 9:9 . 
. . . . 24.6 s 14.9 . 
,:a : : 
25:2 6.5 3.6 3 7 ,:2 : 
. 17.2 . 23.4 . . . . 
. . 1a.n . .4 . 6.0 . . 
. . 2.7 . .6 . 7.6 
619 9:2 
16,O . 
. 17 : : 11.8 41:s 1.6 .2 22.9 15 ‘Z : : 
. . . . 16.2 . 3.9 3.5 36.R . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 5.0 
- - 
- - - - - - 
* . 23.5 10.2 9.5 . - 
. . 26.5 . . . - 
. . 
21:2 
.7 105.7 
. . 29.1 . 517 - 
. . . 9.0 6.5 . - 
- - - - 
- - 
. . 38.6 . .5 18.1 
. 16:5 . . . . 1.5 .4 415 : : 
. . 10:” 27.0 36.7 . 37.7 1.9 4.9 9.7 . 
. . 25.0 . . 2.9 4.7 . .5 . 
. . . .3 . . 2.5 . . . . 
. 23.6 . 9.8 
. 6.4 . 
5:: 
22.0 9:5 - 
. 
. 
. 2::: :* 3:o : - 
. . . . . .5 - 
- _ 
- - 
- _ 
- _ 
7 - :1 .  2.8 . 20.2 . . 
: 
22.0 . 2.6 3 0 24.2 3.7 16.9 .5 . . 
. 5:3 : 12.7 13.5 . . 
. 8.0 . 
: 4a:o : 
. 9.2 3 6.9 4.2 17.5 1o:o : : 
. a.. . *- 
. . . . 9.5 . - 
8.2 13.4 . 2.5 
. . . . 2214 : - 
. . . . . 50.0 - 
2:: 
. 2.5 . 24.0 . 18.7 . 
. . 3.5 11.5 1.1 . 7.5 2312 : . 
. 39:” : 15.0 2::: : 2o:o : 9.0 . . 
2.0 1.1 . . 
314 .7 12.0 . . . 117.0 60.” 1.9 . . . 
. . . 
. . 30.2 14 : : - 
. . 
. 
19:n 17 : : - 
- 
10.1 . 10.2 . . - 
.6 . . - 
Q.2 55.4 188.3 139.0 2013.5 72.2 - 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 
.l 69.5 139.4 l60.8 227.7 188.4 431.7 302.3 212.3 64.8 32.6 
HAUTEUR ANNUELLE 1935.6 HH 621.6 
LES JOURS SANS PLUIE IIESURABLE SONT INDIQUES PAR “ES POINTS c.1 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INOIOUES PAR “ES POINTS f.1 
LES RELEVES HANQUANTS SONT INDIWES PAR “ES TIRETS t-, 
1NC”HPLET OU MANQUANT EN AOUT SEPT “CT” N”“E OECE 
STATION NUMERO 470172 TOGO SAOUOE 
1959 
JAN” FE”R HARS AWI “A, JUIN JUIL AOUT SEPT OC,” N”“E 
STATION WNER” 470172 TO”” SAOUOE 
,960 
JAN” FEVR HARS AYR, HA, .J”IH JUIL AOUT SEPT “CT” N”“E OECE DECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
1 . . 20.” . 
2 . . 217 : 9.0 10:s : ‘1.0 Il:2 l,:, 6:2 
: : . . 10.2 1 11:o 
: 
5:2 : 
19:4 
I-f.6 
. 13:s 
5 . . . . . 14.7 17.3 . 6.3 7.3 25.7 
1 ; . . . . 
: 
. . 14.” 37.7 
2 . . . . 13.6 . . 20.0 26.5 
: : . . . . 12.7 Q.6 49.0 22 ” 21.2 10 0 12’0 39.8 4.5 
5 . . . . 5:3 . . . 4:s . 
6 . . . . 14.4 . . 7 , . 15:9 3:” 2::: 
9 , . . . . 25.7 . . 5.2 . 
. . . 16.0 
. 
. 7:o 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. ‘ 
. 
. 23.0 
6 . . . . . 
7 . . . . 217 : 19.4 20:3 : : : 
P $4 8.3 . . . . . 4.7 . &:6 2:7 ,2:4 : 
10 . . . . 12.1 310 15.0 . 36.9 . . 
. 2.5 . 8:4 10.6 . 14:3 14.2 . 
10*0 - 27.9 , . . 
:: : . g-2 . . . . 
15 . 6:s : : 
41.5 . . 11:o : 2.5 *
* . . 3.8 . 16.0 : 44.4 
16 
: 
. . 2R:6 
: 
5.8 . 29.3 53.3 . 5.1 
17 . 20.2 . . * . . . 
:: : : : : 5:1 25.5 1.2 . 47.3 4.1 . . . 
2” . . . . . 53.7 * 15.3 . . . 
9 . . . . 
1: . . . 
11.0 . . . 
12.5 . 8.6 . 30.” . &A 
11 4.1 . 8.7 
12 f . . 
13 . . 
:: : . 3.1 
. . 
. . 
. . 
31.8 
. 33:4 
. 7.3 
15:4 : 
,:a 21” 
. . 
5.7 . 
. . 
6:5 7.1 . 
. 39.2 
. . 
. . 
22:” SI:, 
. 41.0 
. 10.0 
. 31.2 
16.0 . 
23.5 . 
. . 
. 
. 
13.” 
11.6 13.3 
4.2 37.6 
16.6 5.5 
. 7.3 
. . 
12:” 16.0 . 
3.0 . 
. . 
7.3 . 
. 
16 ; . . 
17 . . . 
. . 
:t ; . . 
20 . . . 
21 . . 
22 . . : 
. . 
:: : . . 
25 26.5 . . 
26 . . . 
27 . . . 
:: : : : 
30 y . 
31 . . 
6.0 
19.3 0:s 
27.3 . . . . . 
35.9 16.5 
29.” 39.0 
18.3 . 
11.7 
6.” 7:” 
23.0 . 
. . 
2o:o :::: 
21.5 11.” 
2a:o 
:: : : 34.0 * : : 17:3 7.0 . 9.0 . 5.1 . 24.5 . 
:: : : 20.9 3.2 2:7 3:o : : 32.3 16 5 4.7 : : 
25 . . . 18.5 . . 2.6 6.8 15:2 : : 
22.0 
. 
. 
2o:o 
6.” 
. . . . 
se:2 sd, 
15.0 6.4 
:: : : 9.5 . . . 19.0 . 11.2 . 21.2 . 17.5 2.” : : 
15.6 2.7 
24:’ 
. . 10.2 . . 
. . . . . 
. , . . . . . . . 
. . . 
TOT. 4.4 ‘4.8 98.8 91.6 107.1 183.5 135.7 276.3 230.1 93.3 94.9 
HAUTEUR ANNUELLE 1330.5 HI4 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR “ES POTNTS ,.) 
. . 
3.” . 
2:s : 
. . 
. 
21.0 
TOT. 30.6 . 11.8 101.7 174.6 324.1 244.2 187.1 152.1 Z-M.5 
HA~EIJR A~~NUELLE 14.Q7.7 WI1 
LES JOURS SANS PLUIE HESURAQLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS c.1 
STATION NUMERO 470172 TOGO SA”UCE 574TI”N YUHEP” 470172 TOGO SA"U"F 
1961 1962 
JAN” FE”R MARS *“RI MA, JUIN J”,L AOUT SEPT “CT” N”“E OECE JArl” FE”R MARS AVR, UAI lUIN JUIL AOUT SFPT “CT” N”“E 
7 
9 
10 
26 
27 
:9 
30 
31 
. 
t t . . 
: 
. . . 
: 
: 
; 
f 
l 
t 
. 
* 
. 
: 
. 
. 
. 
. 
. 
; 
. . 6.5 . . . . . . 
. . 5.5 3.5 21.0 5.0 . . . 
. . 3.5 . 1.5 28.0 
. . 17:o . . 16.” . 33:5 : 
. . . . 55.5 2.” . . . 
. . . . 17.0 . . 21.5 58.0 
. . 9.0 8.5 . . . 
. . . . 
. . 4o:o 3.5 . 
1.” 17:” : 
11:s . . . 
. . . . . * . . . 
. . . . 27.0 ‘1.0 . 
. . 6.6 . . . 3.5 ,715 24:n 
. . 5.5 73.” . 56.0 . 1.5 43.” 
. . . . . . 1.5 . io.0 
. . . . . 5.0 . . . 
. . . . . 
1 . . . 34.0 *,:a : 9:s : 
. . . * 1.6 
. . . . 49:s 31:s . 1:s : 
. . . 9.5 . . . . . 
. . . . 9.0 . . . . . . . 47:s * . 
. 
. h:o : : 3:5 
11.1 : : 
,:a 29.1 . . 
. . . 6.5 . 27.” . 5.0 * 
. . . . 56.” 16.3 12.0 . 
. . . . 22:o . . 9.5 . 
. 
2:” 
33.0 . 2.” 
. 9:5 . 
1.0 . 
3.2 6:” 6.0 . 
le:6 . . 
11.0 . . . 
. . 16.5 . . 
. 11.2 129.1 114.0 286.5 279.0 104.7 149.5 lî5.0 
HAUTEUR ANNUELLE ,209.” HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT IN”I”“E5 PAR “ES POINTS ,., 
. . 
. . * 
. . 
. 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
STATION NUMERO 470172 TOGO SA”“DE 
,963 
STATION NUMERO 470172 TOC” SAOUOE 
,964 
JAN" FE"R MARS A"'21 MAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” NOYE DECE JAN” FE”R MARS AVR, HA, JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” N”“E OECE 
6 
7 
t 
1” 
11 
12 
t: 
15 
:: 
18 
:; 
:: 
z: 
25 
:: 
26 
29 
3” 
31 
TOT. 
. 
: - t * . . . . 
. 
: . . 
: . . . 
? * . 
: * . . . . 
t 
t 17:o 
. 
: . 
. . 
; 
F 1o:o 
. 29.0 
f * 
. . 
f * 
. 40.0 
: 
. 
. 
. 96.0 
. . 1.0 . . 7.8 18.0 . 
. 16:O . . . 10.9 . . 14:o 
. . : 4.0 . . 41.0 20.  1:s 25:” : 25:” 
* . . . 66.0 44.5 27.0 . . 
. 44.0 . 47.0 39.0 . . . 
. . . . 30.0 36.0 21:o . . 
. . 10.3 D 31.5 . . 
. . . 22:” : , . 
. . . 25:” . 8.4 3a:o . . 
. . . . 47.0 22.7 9.0 “5.” . 
7.5 . 6.” . . 
. 
. 
. . . . 62.0 1.2 * * * 
. 17.0 . . . . 34.0 . 
. . 30.8 . 3.3 . 4010 . . 
. . . * . . *a.* . . 
. . . . . . 24.” . . 
. . . . 16.7 10.9 . * . 
. . . 71.7 23.0 . . 
. . 24.0 do : 2.3 . 65.” . 
. 36.0 . . , 39.” . . 
. . . . . L¶:o . . . 
. . 19:o . . 8.2 . . . 
. . . . 1.8 1.1 11.5 . . 
. . . . 11.8 101.0 6.0 . . 
. . . . 7.6 59.0 . 52.” . 
. . . . . 1.5 . . . 
. . . . . . . . . 
, . . . 29,” 
. 127.0 131.1 “8.0 434.7 453.6 346.” 265.0 39.0 
HA”TE”R ANNUELLE 1980.4 MH 
LES J”“R5 SANS PLUIE WESURABLE SONT INOIOUES PAR “ES POINTS I., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT ,N”,““ES PAR “ES POINTS (., 
““EL”UES RELEVES NON “UOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN RELEVES YON “““TIOIENS UTILISABLES A PARTIR “ES TOTAUX MENSUELS EN 
FE”R P”R1 HAI +IN JUIL AOUT SEPT “CT” N”“E JUIL “CT” 
. 
. . 
. 
. 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
6 
7 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
1” 
19 
2” 
21 
22 
:: 
25 
26 
27 
:t 
30 
31 
TOT. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. . . . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . . 
. 
. 5.” . .‘. x lh.” 58.0 5.” 
. . . . .:r . , 34:o : . 
. . . . 33.0 . 
. . . . .G:2 : : 12:” , . 
. . . . ‘0.0 26.0 * . . . 
. . 17:o 4319 . . . .    1fl:o : 
. . . 24.0 35:6 1.7 . 60.0 4.0 20.0 
6.0 . . 23.0 25.0 
. 1010 : : . 4.” . . . . 
. 21.0 . 13.0 15.0 . . . 
. . . . . . . SO:” . 36:O 
. 14.0 . 6.0 . Il.0 25.0 . 
. . . . . 8.0 . 13:o : . 
. . . 32.0 . . 29.0 . . . 
. . 9.” . 16.0 . . 
. . . * . . . 26:o : 5:o 
. . . . 44.3 . 61.0 
. . . 28.1 . 37:o : 12:o 
. 31.0 . 13:o 43.0 . . 24.0 : . 
. . . . . 33.0 . . 
. . . . 19:9 4310 6.5 . . . . . 10.0 44.0 . . 32.0 . . . 
. . . . . . . . 
. . 26.0 . 41:o . . . . 
. . 43.0 . 
. 91.0 83.0 180.0 316.0 156.7 327.7 252.0 161.” 103.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1660.4 MM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT ,N”,““ES PAR DES POINTS ,., 
P”EL”“ES RELEVES NON PUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN 
MARS AVRI LAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” N”“E 
1 1.” 
2 . 
3 t 
4 . 
5 . 
7 : 
t . f
10 . 
11 ; 
12 . 
13 
14 : 
15 . 
16 ; 
17 . 
:9 l 
2” : 
:: . 
23 . 
24 9 
25 . 
:: : 
2 : 
30 F 
31 . 
. . . . .- 9.5 60.” - . 
. . . . .- 4.0 . - 410 . 
. . 30.5 . . - 20.” - 
. . . . .- 2:s - 314 : 
. . . . .-. 16:s - . . 
. . . - . . 
. . . 3u:o : 1 ’ 28.2 : - . . 
. . . . . - ..- . . 
. . . . .- 1.0 
. . . . .- 18.6 2o:o : : : 
. . . . .-. 43.5 - . . 
. . . . . - ..- . . 
* . . 36.0 . - . . - . . 
. - . 
. 15:o : : : - 19.9 22:s : : : 
. 5.0 . . . - . . - . . 
. . 51.0 . . - . . - . . 
. . . , - ..- . . 
. . . . us:0 - . . - . . 
. 17.0 . . . - 55.0 8.0 - . . 
. . ..-. 
. 7:” . . . - . .s:o 1 : : 
. . . - . - . . 
. . . 90:” : - . 17:” - . . 
. . . . .- 20.0 . - . . 
. 12.0 . - . 123.5 - . . 
. 17:” 7:o . . - , 25.” - . . 
. 48.0 . . 
. . . . 
. . . 
. . 
TO,. 1.0 . 109.0 BU.5 176.0 101.0 257.0 257.1 382.0 84.” 7.4 3.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1466,” HH 
499 
STATION PIUHER” 470172 TOGO SAOUOE 
1965 
JAN” FE”R HARS A”I<, HA, JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” N”“E OECE 
6 
7 
: 
10 
:: 
13 
14 
15 
lb 
17 
18 
19 
20 
:T 
28 
29 
:: 
TOT. 
, . . . 
12:" : 
14.0 46.5 . . 
> . . . 9." 26.5 . . 
, . . . . . . . . 
, . . . . . 29:" 
. . . 23.0 . . 6" 2:: 3s:7 . 
. . . . . . . . 1.0 . 
f * - 40.0 6.0 
. 
13:s : : : 
1o:o 
12." . 29.8 . 
29.6 . 
t 42:" . . R:O 
. . . . lU.0 9:" . . . . 
. 
f 
. 
71” 
: . 
. . . . 
. 2.0 . . 
. 5.6 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
3:s : . . 
. . . . 
. . . . . 
17.0 7.6 119." 144.3 152.0 336.2 528.9 179.1 138.4 
. 1.3 
23:o 
65.5 39.7 
. . . . 
. . . . 42.5 
. 33.0 * 26.9 . 
. . . . 57.5 
. 9.0 . . 46.3 
. . . 54.0 36.9 
l . 
. . 32:O : : 
. . 24.0 . . 
9.0 35." 6.0 
. 12:o : . . 
21.2 
45:0 27:" 54:O 24:O . 
. 14.0 . * . 
. . 16.6 
. 1o:o : . 20.5 
. 2.0 . . . 
. . . 42.0 . 
2." . . . . 
“AUTEUR ANNUELLE 1629.5 NH 
. 
*a:5 . 
10.9 
. 21:5 
. . 
. . . 22.2 
. . 
. 26.6 
. . 
. . 
. 
. . 
. 
. . . 
. 
. 
. . . 
. . 
. 
. . . . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
LE5 JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDI”“E5 PAR DES POINTS I.3 
““ELQUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN 
AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” 
STATION WHER" 470175 TOGO SOKOCE sTITION WHER” 470175 TOGO 5”K”CE 
1925 
JAN” FE”R MARS A”!?I HAI JU,N JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE “ECE 
1926 
FE"R MARS AYRI MA, JUIN J”,L AOUT SEPT “CT” NOVE DECE JANV 
. 
. 
: 
. 
: 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
: 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
. . . 3." 4." . 1.0 4.0 3." 
. . 
2:o : . 
1.0 34.0 . 28.0 . 1::: 
. 
. . 5.0 . 32:o : 
10." 25." 13." . 
30." 10." 6.0 
. . . . . 26.0 8.0 . . 2o:o 
: 
i 
10 
11 
12 
t: 
15 
16 
17 
1.8 
:o 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
:i 
3" 
31 
TOT. 
. . . . . 6.0 . 10.0 . . 
. 10.0 . 3.0 . 36.0 12.0 . . . 
. 6.0 
. 35:o : : s:o 25:" . 20:" : ,kO 
. . . . 2B.O . . 1.0 30.0 1.0 
. . . 20.0 . 1." . . . 
. . . . 9.0 . 35.0 5:o 2." . 
. . . 6.0 12.0 . . 
. . . ,*:a . . 20.0 4:o : . 
. . . . . . . 10.0 . . 
: 
9 
1” 
11 
:: 
:z 
:: 
:9 
20 
:: 
:: 
PS 
26 
27 
:i 
30 
31 
TOT. 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. . 
: 
t 
: 
. 
: . 
; 
. 
: . 
. . 
. 
f . 
: 
: . 
, 
f 
: f . 
. 
. . 18.0 . . 25." 6.0 . 15." 
. . sa:* . . 2." 16." 3." . . 
. . . . . 11." 5.0 73.0 20.0 . 
. . . . . 6.0 4.0 . . . 
. . . . . 7.0 68.0 . . . 
* . 12." 
. . . 
. . 
. **:a . 
. 30.0 . 
. 28.0 
35.0 
. 21:o 
15.0 
. 2:o 
. . 
. 
5.0 4:o 
3." 10." 
. . 
6.0 42.0 
. 3.0 
6.0 5." 
21.0 31.0 
31.0 10.0 
15." 
. 
23:" 
20.0 
:::: 
1.0 
. 
4." 
31:" 
11:o 
14." 
2.0 
13.0 
1.0 
6.0 
2:o 3.0 
5.0 . 
. 1.0 
. 11.0 
. . . 7.0 
. . . . 
. * . . 
. . . . 
. . . . 
. , 9.0 . 
3." 10.0 a.0 2.0 . . 
. . . . . . 
5.0 
. 1o:o : 1o:o : : 
2.0 . . 10." . . 
. 6.0 11.0 5." . . 
1o:o 25.0 , . 35.0 . 
: : 
. 
15.0 . 2." . 
34.0 103.0 45.0 . . . 
. 7.0 12.0 . . . 
. 35.0 5.0 6.0 
31:o . 
. 4." 
. . 
. 4.0 
. . . . . . . . . . . 1.” . . . 
. . . 
. * . . 
. * . 2.0 . * . . . . . . 
* 3.0 
4.0 . 
. 
. ::-0 
. ,:a 
. . 6.0 
. . . 33:o 
. . . . 1o:o 
. 1.0 . 
. 
. 1:o 2:o 
. . 6.0 
. . 
. 25:o 1.0 
. . 
. 14.0 
. 9:o . 
13:o : 
. 30.0 
. R.0 . 
21.0 
21:" . 
5." la:" : : 
55." 
. . . 25:O : : 
. . . , 10:" 61" 
. . 20.0 . 
. . . . 
18." 29.0 
. . 
. 
710 16:" . 
* . 
7:" 2":" . 2." 
20.0 . . 
. . 
. . . . . . . 1o:o . . 
. 11.0 
. 11.0 
. 9.” . . . . . 
. . . . 
1.0 . 
. . 
2o:o 
. 
10.0 
. 710 
. 12." 
. 11.0 
. . . . . . . . . 4a:o fia:0 . . . . . 
20." . . . 
. 112.0 74.0 101.0 167.0 213." 377.0 358.0 96." 75.0 
HA”TE”R ANNUELLE 1573.0 HH 
7.0 89.0 45.0 130.0 219.0 270.0 213.0 177.0 32.0 12." 
HAUTEUR ANNUELLE 1194." WH 
LE5 JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT IN”I”“E5 PAR “ES POINTS ,., LES J”“R5 SANS PLUIE MESURABLE SONT IN”I”UE5 PAR “ES POINTS L., 
STITION NUHER" 470175 TOC” SOKODE STAT,“N NUMERO 470175 TOC" SOKOCE 
1927 1928 
JAN” FE”R MARS ‘%"RI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” N”“E OECE JAY” FE”R MARS A”L1 HAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” N”“E OECE 
1 ; . 
2 . . 
3 . 
4 : . 
5 . . 
6 ; - 
7 r . 
: 
. 
: . 
10 . . 
11 , . 
!* t * 
t * 
:z , . 
15 . . 
:: . . 
? - 
ia . 
:Fi . . 
: - 
12.0 7.0 3.0 . 
7:: 42:: 6.0 . . 
. 9:o . 14:" 
. . '1.0 
19.0 . 
. . 
. 
3:o . 
. . 
. 5.0 
. . 
. 
3:" . 
. . 
. 3.0 
. . 
. . 
. . 
. . 
12.0 
41" . 
*:a . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
15:o : 
6 
7 
" 
9 
10 
11 
12 
:t 
15 
:: 
in 
19 
2" 
:: 
:: 
25 
26 
27 
:o 
30 
31 
TOT. 
. . - . 5:” . - . . . . . 
. . 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. . 
* . . 
. . 
l 
. 
. 
t 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
t 
. 
: 
. 
. 
. 
l 
. 
. 
. 
. . . - 
. . . - 
. . . - 
. . 12.0 - 
. . . - 
. . . - 
. 15." 
6:O 6:O . . 
. . 
. 4:o : 
11:o 23.0 . 25." 
. . . 
610 40.0 . . 
. . 2." . 
. . . . 
. . 7.0 . 
. . . . 12:o - 
. . . - 
. . . - 
. . . - 
. . . - 
. 19.0 . - 
. . . 4.0 - 
. 1." 25.0 2a:o 21:o . - 
. 20.0 25." 10.0 9.0 12." - 
. . . SO:" . . 
. . . . 5.0 . la:" - 
. . 1." . 4." 19.0 - 
. . 30.0 . lR.O 23.0 20:" - 
. . . . . . . - 
. . . . . . 
. 1.0 . . . . 4:o * 
. 
. 2:o : - 
25.0 
3:O : : 6." 
. . 10." . . . . - . . . - . . . - . 20." . . . . 4." 4.0 
21 f . 
22 . . 
:: : : 
25 16." . 
. . . - 
. . 6.” - 
. . . - 
. . . - 
. . 18.0 - 
. PS." . - 
. 28.0 - 
. 5:') . - 
do : I 
. . . . 14:o 
2710 : 8.0 . 
*:o 4.0 2 . 9.0 . 
1a.o . 12.0 . 
. . . 6.0 
. . 37.0 . 
. . . . 
. 6.0 24.0 . 
. . 
. 61." 76.0 - 106.0 170.0 117.0 129.0 46.0 20.0 
2; ; 15.0 
f . 
2 : * 
30 f 
31 . 
. 23.5 . 25.0. . 4.0 - 
. . . 8.0 . SO:" . - 
. . 6.0 
. 
1:o 5:" . 
15:o : : 2:o - 
48.0 . . . - 
6.0 . . 2." 
TOT. 16.0 15." 14.0 137.5 195.0 272.0 180.5 114." 348.0 - 
I\NNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1292.” ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 725." 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT ,N”,““ES PAR “ES POINTS ,., 
LES RELEVES MAN”“ANT5 SON, IN”,“LIES BAR “ES TIRETS r-1 
INCOMPLET 0” MAN”“ANT EN “A, 
LE5 JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT ,N”,““ES PAR “ES POINTS L., 
LES RELEVES MAN”“ANTS SONT INOIBUES PAR “ES TIRETS ,-, 
INCOMPLET 0” MAN”“ANT EN “CT” N”“E 
501 
STLTION WNERO 470175 TO00 501<00E 
1429 
J14” FE”R NAR5 I¶“RI HI1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
STI\,ION NUHERO 470175 TO00 SOKODE 
,930 
JAW FE”R MbR5 A”I71 HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
. . . . 3.0 . . . . . 
F . . . 
5.n . 5:o 
14:o 6.0 . 27.0 7.0 . 
. 
: . . . . 21:o 4:o : 
9.” . 
2: . . 
. . . . . . . 14.0 11.0 . . 
. . . . . . . 4.0 5.0 . . 
. . . . 21.5 3.5 . . . . - 
. 
. . 
. 
. . 
. . 
. . 
. 
. 
. . 
: 
3 
: 
6 
7 
B 
1: 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
:i 
19 
BD 
21 
22 
2: 
25 
26 
27 
:: 
:: 
TOT. 
. . . . . . . . 
. . . . . 2.0 3.0 . 3o:o : - 
. . . . . . . 9.0 . 40.5 - 
. . 6.” . 2.0 l.D 5.0 * . . - 
. . . . . . . . 29.0 . - 
. 40.0 . . . 
38.0 . 9:o * 
. 2.0 40.0 
. 
: . 
Il.0 . Y.0 5.0 21:o 
12:o . . . 4.0 . . . . 
. . 8.” . . * . . . . - 
. . . 4.0 . 
) . . 15:a : 52 . . 
14.0 1.5 - 
12.5 . - 
. . . . . . 8.5 . . . - 
. . . . . . 9.0 33.5 . . - 
. . . . . . . . . . . 
I * . 38.7 . . 
. . . . 6:o 12:o 3.0 . 11:o : 22:n 
, . . . . . . . 15.0 13.0 
, . . . . . 4.0 . 17:o 21.” . 
. . . . . . . . 15.0 6.” . 
. . . . . 1.5 . . . . - 
. . . . . . 6.O 12.5 . . - 
. . . . . 1.0 4.0 . 
. . . . * . . 10.5 2: : - 
. . . . . 9.5 35.0 8.5 13.0 . - 
. . . . 11.5 . * 61.0 . - 
. . 
6:o 10:; : 
52.0 
14:o . 
.Y:5 15.” - 
t * 52:o . . - 
. . 22.5 . 23.5 1.5 . 5.0 . . - 
? * 1.2 12.r) . 51.0 . 14.0 
. . 
25:r) 
. 2.0 . . . 
1o:n : 
, .5:0 
14.0 25.0 35:O . . 
. . 3:o . ;;.; . 14.; . . . . 
. . . 3.7 . 5.0 . . . . . 
5.0 . . . 
910 
14.0 16.0 14.0 10.0 . . 
, . . . 42.0 . 12.0 . . 
. . . . . . 4.0 
21:o 
17:o 1:o : 69:0 15:o : . 
. . . . . . . . 
. . . 3.5 38.5 3.5 6.0 s * . - 
. . . . 10.0 . . . . . - 
: 15:” : a:5 1a:o : : 
13.0 . . - 
. . . . 4.0 7.5 . 41:o 11:o : - 
, . . . 37.5 . . . . . - 
9 * * 18.5 . . . 15.0 . . - 
f . . . 6.0 . . . . 47,5 - 
: 5:0 
8.5 . 
2: : 5:o . . : : - 
. 34.0 . . . 
. 15.0 47.5 68.0 206.5 57.5 141.0 261.0 130.0 104.5 - 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1063.5 
LES JOURS SANS PLUIE YEWRABLE SONT INDIWES PAR OES PO,,,TS ,., 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t., 
LE5 RELEVES MANQUANTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS f-j 
INCOHPLET 0” PANPUANT EN NO”E 
STATION NUMERO 470175 TOGO SOKODE STATION NUMERO 470175 TOGO SOKODE 
1931 
JAN” FE”R HKiS A”i?1 HAI JUIN JUIL AOUT SEPT oCTO NO”E OECE JUIL AOUT 
: : : : : : 
31.0 10.0 25.0 . 16.5 . . 
46.0 6.5 
3 , . . . . s:o 6:o . . 615 : : 
12.5 . . 
: : : : : 3:5 2:o : 7:o : 2.5 . . 
11.7 
. 
‘2.8 
. 
. 
20.7 
. 
. 
EL6 
14 
13.5 
. 
. . . 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. . 
. 
. . . . 
. . 
27.5 
1:0 
6:s 
1:2 
3:: 
3.2 
25.7 
18.6 
162 
. . 
. 53.1 
7.1 
40:s 1.2 
. 33.2 
. 
. 9.6 
. 1.2 
. 
5:o . 
. 12.6 
. 
13.0 
. 
2:4 
14.4 
lS.3 
$3 
8.8 
. . .6 
1:2 
8.8 
22.5 . . 4.8 . . 
1.5 . 2.4 . . . .- _ 
. . 15.” . 3.0 . 
. . 22.5 . . 
- .37.0 - . 6.5 . 2516 . . 
149.0 160.0 5.0 6.2 . 
. 
. 
s 
. 
f 
. 
: 
. 
9 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
t 
. 
. 
7 
: 
: 
: : 
35.0 
. 5:o a:0 
21.5 
. 
9 
: 
. . 7.5 6.5 . . 
. . 1.5 7.5 1.0 . 30:0 
10 . . . . . . . 14.0 
7.5 4.5 . 
. 37:5 . 2.0 
39.5 
. 13:o : 3:s 
37.5 5.5 . 23.0 
. . . 5.0 
3.1 . . . 
. . . . 
12.5 . . . 
5:s : : : 
5.5 . . . 
. . . . 
2.5 . . . 
1.0 * 
1o:o do . . 
17.5 . . 
1o:o . . . 
26.5 . . . 
21 ; . . . 22.5 3.0 2.0 1.0 
48.0 . 1.5 
3:o : : 
* la:5 
3.0 
. 
2.5 . . 14.0 . . 
26 ; 20.0 . . 16.0 . . 63.5 5.0 . 
27 p . . 1.5 . 12.5 . 17.5 x:5 : . . 
:t l - - * * * * 10.0 
. . . 9.0 . 13.5 1:5 : : : 
30 : 
5:s 
- 26.5 . 
x:5 
. . . . . 
31 . . . 
TOT. . TOT. 75;o 21.0 16.0 44.0 179.1 249.5 182.5 317.0 205.6 117.5 10.5 33.5 
HP”TE”R ANNUELLE 1451.2 NU 
LES JOURS S1NS PLUIE “EWRI\BLE SONT INOIQUES PAR OES POINTS c., 
. 149.0 87.0 160.0 89.5 155.3 167.2 165.1 112.5 7.1 
HA”TE”R AHNUEL‘E 1113.8 NH 
LES JOVRS SANS PL”IE MESURABLE SONT INOIOVES PAR DES POINTS (., 
RELEVES NON QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX YE,,S”ELS EN 
MAAS &“RI HAI 
STATION NUMERO 470175 TOGO SOKOCE 
1933 
STATION NUMERO 470175 TOGO SOKODE 
1934 
JAN” FE”R MARS AVRI PIAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 “IOVE DECE J,w” FE”R WRS I\“I?I ULI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E 
: t - 3:5 f . 1B.O 4 1 3.1 . 44.5 2.0 1.5 . 5.4 . 11.9 . . . 
::-. - . 68.5 . 11:” 6:: 9:o 9: * 
- : - . . 23.1 . 16.5 . . 4.5 . . . 50.0 3.1 . 
‘3 , - . . . . 7.0 . 12.5 . . . 
14 t - . 20.” . 25.0 25.0 32.8 . . . 
15 . - . . . . 10.0 .5 6.2 . M:l 7.” 
t7 - . ;-. . 35.0 
7.2 :5 
2:o fi:3 4;:: : : 7.0 . 12.5 . 
1: - . : . 23 1.5 . 35.0 10 ” 55.0 . . 7.6 . . 
20 . - . . 11.2 . * . . . 1.1 . 
21 ;-. 15.8 . . . 17.0 9.0 . 2.0 . 
- 17.5 25.0 . 2.4 9.2 8.1 . . 12.9 . 
2o:o 710 6:: 1:9 : : 2.5 . . 
25 . - . . . 18.7 16.5 . . . 
26 5;O - 1.5 . 
15:: 
1.0 . 7.5 10.0 . 
27 . - . . .5 . ::5 : . . 28 , 15.0 . . . 2i.z 13:l 4.6 . . . . 
29 . . 19.2 30.0 . . 
30 . 
13:s 20.0 
. . . . 2914 78:” : : . 
31 . 4.8 . 
TOT. 1a.5 . 43.3 153.0 203.7 147.9 220.2 236.2 282.5 45.7 114.3 62.5 
HAUTEUR ANNUELLE 1530.8 MN 
LE5 JOVRS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDI(I”E5 PAR DES POINTS t.1 
RELEVES NON PUOTIDIENS “,ILIS;;;~S A PARTIR “ES TOTAVX vENS”EL5 EN 
STATION NUMERO 470175 TOGO 5DKOOE 
1935 
STATION NVHERO 470175 TO60 50KOOE 
1936 
JAN” FE”R MARS A”RT ,411 JUIN JUIL AOUT SFPT OCT0 NO”E DECE JPIN” FE”R HhRS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVC OECE 
11 
;; 
15 
!6 
17 
K 
2” 
:: 
23 
24 
25 
:: 
28 
29 
:: 
TOT. 
7 . . . . . . . . . 
> . . . . . . . . 2.5 
. . 6.8 . . . 
: . . . 5*o 2: * . . 
. . . 22:s * 37:s 1a:o . 9:s . 
. 1.2 . 
: . . . 
30.0 . . 
16:O : : . . . 
I 6.2 . 12.5 18.7 . 
t *. * 5:o as:0 ..P” . . ,a:.9 3:” 
. . . 17.5 .:, . 87.5 . . . 
; . . _. ; . 5.0 . . . 10.5 
f . . . 16.0’ . . . . . 
* i . a . . 6.2 6.3 . 
) . . . . . 20.0 . . 15:” 
. . 38.0 . . . . . 17.5 . 
, . . . 15.0 82.5 16.0 3B.7 . . 
. 11.2 . 
: 
16.6 15:o : 
i7:5 : : : . . . 
: 11:3 
69.0 . 
. . . 12.5 . 9.” 8.7 . a.7 . 
. 12.5 . . . 20.0 . . . 
; . . 1.2 . 2.5 . . 6.3 6.2 
. . . . . 
: . . . . 
20.6 . . . 
72.5 10.0 . 
. . . . . 15:6 : 62.3 6.3 . 
. . . . 
28:7 
12.5 . . 
5:o 50.0 
21.3 
) . . . 
. . .5 . 1o:o 5:o : 
1;1 
5:a : : . 12.5 12.5 . . 
14.0 12.5 14.5 7.5 10.0 . . 
. 3:’ . 10.” 3.1 . 
1;l 23.7 59.8 79.5 118.4 203.2 315.2 250.4 212.1 6Q.R 
HA”TE”R ANNUELLE 1333.2 NH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIDUES PAR DES POINTS I.) LE5 JOUR5 SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS f., 
. 
. 
. . . 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. . 
. . . . 
. 
1 . . 2.5 . 10.0 30.0 . . 15.6 
2 . . 16.3 . . . 
14:s 8.2 
11.0 
5:2 
6.2 
: : . . . 1.R . . 
5:o 
12.5 . 11:2 3.7 . 
, 5 . 13.3 . . . 28.7 25.0 15.1 . 
6 
7 
z 
10 
,. . . . . 13.1 . . 25.0 . 
. . . . . . . 7.5 6.2 5.0 
. . . 12.5 . . 14:s : 3::: 6.2 11:2 : 
. . , . . 6.9 . . . 10.0 
11 . ., . . . 1.5 2.2 . 25.0 45.6 
12 . . . 4.5 . 3.7 . . 
13 , . . . 16:E : 5.” . 
14 . . . 3.3 ri:3 . . . . 2”:” 
15 . . . . . . . . 52.5 . 
16 
17 
IB 
19 
20 
. . . . 20.0 . . . 12.5 5.0 
. . . . . . 3.0 58.1 57.5 
. . . . . 6.3 . . 
12:s 
. 
. . . . 5.0 . . . 2e.1 . 1.5 3.7 3.7 7.5 11:1 
21 
22 
23 
24 
25 
, . . . . . 11.2 . 13.2 . 
. 1.5 . 
: . 13.5 . 4.5 . 20.0 . 5:o 14.5 * 45.0 . 45.0 17.5 . 
; . . . 8.3 . 6.2 7.5 40.0 5.6 
26 
27 
28 
:D 
31 
! . . . . . 50.0 . . . 
t - 
35:o 
5.0 . . 7.5 12.5 . 
. . 10:o l . 
t . 21:s ,8:8 30:” . 1.5 s:2 . 
. . . . 
6.5 25.0 2*” “:‘: 6*2 - . . . 
TOT. ; i3.3 73.8 51.3 146.5 121.5 192.9 229.1 354.1 184.7 
“AUTEUR ANNUELLE 1369.2 MN 
LE5 JOURS SANS PL”IE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS c.1 
, . . . . 
. 
. 
. . 
. 
. . . . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . . 
. 
6 
7 
: 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
1B 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
3; 
TOT. 
. . 
t . ? - . . 
. . 
. 2.0 
f - . . 
. . 
. . . . 
. . 
t * . . 
. . . . . . 
t * f - . . . : . 
. . 
t * t . 1”:s ; . 
. 12.8 
. . . 26.0 26.5 . 
. . . . . . 
. . . . . 6.2 
. . . 3.1 . . 
. . . 20.0 6.2 . 
. . . . . 3.7 
. . 47.2 . . 11.8 
. 13.1 . . 
. . 5.0 33:7 :::: 
. . 3.0 WL0 17.3 . 
. 2.7 . 17.” . 
. . . 6l:P . . 
. . . 
. . 15:6 : : . 
. 2.5 . . . . 
. . . 32.5 . . 
. . 2.5 2.5 . . 
. . 3.7 . . . 
. . . 
. 8.0 . 
8:2 6.2 25.” 
32.0 6.5 
. . 36.2 
. 18.7 
3a:7 : 6:2 
.7 
. 1::: : * . 
. 
. . 11.2 
34:9 
la:” 
2.” 
. 26.2 
. . . . . . 
. . 
11:e . . 
. 5.0 
15:6 . . 
. 61.2 . 
15.0 . 
25:0 
1:s : 
. 
20.0 
. . 2.5 
26.R 124.9 151.9 269.8 163.1 178.2 
HA”TE”R ANNUELLE 1344.8 HH 
:-: 12s7 - . . .
23:7 : 1:2 
. 12.5 . 
43.7 . . 
. 3.7 . 
. . . 
. 
16:2 : . 
24.2 10.6 . 
le:? 20:” : 
. . . 
. . 17.5 
6.2 . . 
. . . 
4:” 22:s : 
26.2 . . 
11.5 8.2 . 
. . . 
la:7 : 16:2 
. . . 
38.9 . . 
. . . 
. 
14.3 12:B : 
9.1 
1-L” * 
260.4 122.6 34.9 
503 
STATION NUMERO 470175 ?“GO SOKDDE 
1937 
3.N” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” NOVE DECE 
STATION 4”HEaO 470175 TO”0 SOKODE 
1938 
JAN” FE”R HAR5 AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
. . . . 8.0 . 
. . . . . . 15:o 17:” 
. . . * 5.5 . . 
. . . . 17:o . . . 
* . . . 22.0 . 34.0 . 
10.0 . 
7.5 . 
10.0 . 
. . 
. . 
: 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
:: 
:t 
2” 
21 
22 
:: 
25 
26 
27 
:i 
30 
31 
TOT. 
. . 25.” . . 11.” . 28.3 . . 
. . . . 6.0 . 1.” . 4.5 . 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
1” 
:: 
:: 
23 
24 
25 
:7 
:; 
3” 
31 
TOT. 
: 
: 
. 
9 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
. 
l 
t 
. 
f  
. 
. 
: 
, 
. 
. 
: 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. . 
. 
. . . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. . . 
. 
l 
. 
. 
. 
. 
t 
. 
. 
. 
: 
. 
t 
. 
: 
. 
. 
. 
. . 62.5 
. 15:” : 
2.” . . 
. . 
. . 17:s 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
16.2 . 
. 11:r 
x:7 11:2 
35.7 . %6.R 
11.2 . x3:7 8.7 3:7 
9.2 . 4.5 . . 
. . . . 20.0 7.0 15.” 21.” 
. . . 12.” 5.0 . 2.5 . 
. . . 3.” . . 
. . . . . ci:0 10.0 1o:o 
. . . . . 10.0 23.” 20.1 
. . 17.n . . 15.0 . . 
. . . . . 6.” . . 
10.3 
. 12:9 . 4215 : 
17.” . 32.5 
48.0 . . 
2715 75.0 . . 10:” 36.2 3.7 
. 18.7 x:6 
20.0 . . 12:- : 
. . 9.3 36.P . 
. . . . . . . . . . . 1”:” . . 
35.0 . 
1s.” . 
. 13.7 . 21.8 . 
25.3 30.0 . . . 13:” : 
5:o : 
. 15.0 
. . 
12.2 . . 4.9 . 
, 5.” . 
* . 11:2 : . 
. 
35:” . 
. 16.6 . . . . . . . . 
. . . 8.0 35.0 15.” . 
. * . 28.” . 17:o . . 
. . 21.2 13.0 
. . . 45.” 30:” : : 13:” 
. . 6.2 22.” . 6.0 23.” . 
. . . 1.5 . 6.0 . . 
. . . . . 46.2 17.5 21.2 . . 
. . . . . . . 7.5 . . 
6.2 . . 1.0 . 4.0 8.1 22.8 . . 
. . . . 7.” 4.5 36.2 1.8 . . 
. . . . . 2.5 . . . . 
. . 16.2 . 18.5 1.8 . . 50.” . 
. . . . . 3.7 17.5 . . . 
. . 9.5 . . . 5.0 . 1.5 . 
. . . * . . 8.7 . . . 
. . . . 2.5 . . 7.6 . . 
. . 
. . . . . . 
6.5 . 
8.0 . 
. . 
. . 
. . 9.3 . . . . . 
. . . 5.0 4.0 16.0 7.5 
. . 4.3 * . 27:o . 
. . 6.2 35.” . 9:s 16.” . . . 
. 8.R 
2:” . 
4.” . . 
. 1e:o : . . . 
. . 13.8 . 35.0 . . . 
. . . . . 2B.l . . 
. . . 3:7 25:” . 20.6 9.1 . . 
. 10.” . 15.7 7.5 
5:” . . . . 3:1 5:o : : 
. . . . 
. . . . 
. 2B:6 15:” : : . B:O 
. . 28.0 
. 
5.0 
. . 11.2 . . . . . . 
. 2.5 . . . 
8.2 20.” 140.7 158.3 123.7 222.3 260.1 196.7 176.5 43.6 
HAUTEUR ANNUELLE 1350.1 F!I4 
. 14.9 125.7 248.0 176.0 175.0 208.5 129.1 
HAUTEUR ANNUELLE 1157.2 HH 
60.0 15.” 5.0 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIDUES PAR OES POINTS t.1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIWES PAR OES POINTS (., 
STATION NUMERO 470175 TOGO SOKOOE 
1939 
STATION NUMERO 470175 TOGO SOKODE 
1940 
JAN” FE”R “AR5 AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE Jlrl” FE”R MARS A”RT MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
: . . . 37:s . . . . . . 19:” . . . . . . . . . . 
3 2.5 . . . Il.0 : 
12:3 : : . . 
. . 
. . . 37:: . . 
38.0 . . . 27.” . . . . . . 
, . 4.5 * * * . 
: . . . . . . 612 . 
. . . . 
: : : : 
29.” - 5.0 23:” : : 
13:” 4::: : : . . . . . 
. . . . 
: : . . 
19.0 27.” . 
34:o 22:” * 
9:s . 
. 
. . . 
: 1:7 . . . . 8:” . 
. : 
1”:” : * 
. 
47.0 18.0 : : . 
5 . . . . . . . 18.0 7.0 22.0 . . 
6 . . . . . . . . 42.” . . . 
7 . . . . . . . . . . . . 
25.” . 15.0 . 
9 : : 4:o . . . . 2::: : 
37.0 . . 
. 
10 . . . . . . . . 22.” 15:” : . 10 . . . . . . . . . . . . 
17.0 . 
:: . . 
. . . 20.0 47.” . . . 
14.n . 28.0 . . . 6:O : . . 
:: 
. . . . . . 
: . . . . . . 15:” : : : : 
15 . . . 5.3 . 15.” 7.0 . . . . . 
. . . 
:: : : 8.0 . 13:” : 
13.0 16.” . . . 
14.0 . . . . 
13 l . . . 715 . . . 11.” . . . 
16 , . . . 12.5 . 30.0 . . . 
1s . . . . 31.” 710 : 11.” 6.” . . . 
g ; . . . . . . 5.0 
. . . . . . . . 56:O : : . 
13:o : : : : : 
R.5 
17.0 23:o : : : 
2” . 5.5 7.5 26.0 5.” . . . . . . . 
16 . . . 30.0 . . . 29.” . . . 
17 . . . . . . . 271” . . . . 
:z 
. . . . 
: . . . . 
. 10.0 ;g.; . . . . 
. . . . . 
2” . . . . 6.” : . . 6:5 . s . . 
. . . 
:: : . . . 
30.0 . . . 74.0 . 
28:” : . . . . . . 
:: ’ * * 
78.0 . 16.0 10.0 30.0 . . 
25 : 
. . 14:n : . * 10.0 . . . 
10.” . * . . * . 41:5 . . . 
26 . . . . . . . 20.0 13.0 . . . 
. 
:i : . 
8.0 6.” 15.0 30.0.. 
13:” 3”:” . * 
. 
46.0 18.0 1O:O : : . 
%Q . . . . . . 63.0 . 9.5 72.” . . 
30 t . . . . . Il.0 1e.5 3.0 . . 
31 . . 23.” . . . 
TOT. 18.7 10.” 31.” 138.3 92.0 161.0 250.5 320.” 233.” 189.0 74.” . 
HA~TE~R ANNUELLE 1517.5 HH 
21 . . . . . 5.” . . 
22 . . . . . . . 3.0 21:5 f,7:4 : . 
9.1 . 
:: : : : : . . 
. 
7:n ’ : : : 
25 . . . . . . 27:” . 7:a . . . 
26 . . . * 17.0 . . . . . 
27 . . . . . . . 31.0 1o:o : . . 
:9 : 
. . 6.” . 9.0 . . . 2B.O 
. . 54:” . . . . . 2414 1.0 
3” ; . . 27.0 5.0 . . . . 5.0 . 
31 . . . 0.0 22.0 
TOT. 40.0 56.5 20.0 45.0 242.4 57.” 42.2 157.5 185.5 153.5 29.4 29.0 
HAUTEUR ANNUELLE 10SR.O H” 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES PDINTS ,.) LES JOURS SPNS PLUIE MESURABLE SONT INOIRUES PAR DES POINTS f.1 
QUELOUES RELEVES NON OUOTIOIENS SANS IMPORTANCE EN 
JAN” FE”R MARS A”RT MA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 N 
STATION NUMERO 4?(1175 TOGO SOKDDF 
,441 
JAN” FE”R MARS AYRI HAl JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” NO”E DECE 
: I 
: : 
5 . 
: ; 
: : 
10 . 
11 . 
12 . 
:: : 
15 40.0 
16 2;O 
17 . 
:9 : 
20 . 
21 . 
22 . 
23 . 
24 t 
25 . 
26 . 
27 . 
28 . 
29 * 
30 . 
31 . 
TOT. 42.0 
. . 10.” . . . . 
. . . . . . 10.0 15:” : 1:s : 
. . . . 14.3 1h.O . 90.6 . 
. . . . . . . . . 13:” : 
. . . . . . 0.0 . . 8.5 . 
. . . . . . . 10.” . . . 
. . . 28.0 . . . 
. . . 2.1 . 5:5 : : : 
. . . * . 6312 25:n . . . . 
. , . . . 9.0 . . . . . 
. 2.0 . . 4.0 
. 1-J:” . . . . 5:” : : : : 
. . . . . 14.” 10.” . . . 14.0 
. . 2.” . . . . 4.0 . . . 
. . . . . . . . . . I 
. . 64.0 . . . . . . . 
. . 4210 . . . 154.” * , . . 
. . 30.2 . . 17.0 . . . . 
. . 15:o . . . 
. . . * . 15.0 41” 29:5 : : : 
. . . . 15.0 30.8 25.0 . . . . 
. 21.0 . . . . 7.2 . . . . 
. . . . 63.” . 50.0 . . . . 
. . . . . 15.2 
. . . . . 22:” 7.” 15:o : : : 
. . . . . 20.0 
. . . 22.0 . 26:” . 10:” 41” : : 
. . . 21.” . . . 10.0 . . . . . . . . . . . . 
. 10.0 28.5 . 5:” . 23.2 7.0 . . 
. . 20.2 . 
. 34.0 81.0 195.8 92.3 205.0 377.6 212.8 ll.” 23.” 14.0 
“AUTEUR ANNUELLE 1288.5 WH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES PO,NTS f., 
STATION W”EP0 470175 TOGD SOKODE STATION YUHERO 470175 TOGO SOKODE 
1943 1944 
JWY FE”R MARS A”RT HAI JUIN JUTL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE JAN” FE”R “AR? AVR, MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE DECE 
I ; . . . . . 45.5 . 9.5 3.5 . 27.0 
2 F . . . . . . . 40.0 . . . 
3 . . . . . . 5.5 . 2.5 . 2.0 . 
11.” 13.0 . . 
: : : : : : : : : . . . . 
: : . . . . , 7:” 1z 8.0 . . 22.2 e.n . . 
B . . . 2.0 23.5 . . 20.5 4.5 
9 
10 I 
. . . , . . 8.0 0:s 21:” : . 
. . . 3.0 19.5 35.0 32.5 2.0 3.0 . . 
11 F . 7.0 23.0 . . 6.5 . . . . . 
12 . . 36.5 . 14.5 . . . 4.” . 24.” . 
13 . . . . 4.” . . 
14 , . . . . . 2: . P:” : : : 
15 . . . . 11.0 14.5 16.5 8.” 1.5 . . . 
16 . . . 20.0 . . . . . 
17 , . . 7.” 23:o : : . . . . . 
1” 7.” 9.0 . . . 7.5 . 9 : 4 0 . 
29:” 
. 4::: : : : 
20 . . . 1.5 2.” . . . . . . 
21 ; . . . 7.5 8.0 19.0 12.0 4.0 5.0 . . 
22 . . 5.” . 28.0 3.0 14.5 3.” . 14.0 . . 
:: : : 2:” :::: 7:” 415 : 23.5 . . . 
25 . . 33.0 . . . . Il:” : 
19.0 - 
16.0 : : 
26 , . . . 4.” 8.0 . . 5.5 1.5 . . 
27 . . . 8.5 , . . 44.0 . . . . 
:: 
: 
- : 33:s : ,;:; : 6.0 : 6.5 . . 
3” 
: 
. . . 1.5 . 17.; 2:.: : : : 
31 . . . . 16.5 
TOT. . 11.” 92.5 130.5 154.5 90.5 190.0 206.5 169.5 126.7 26.0 48.0 TOT. . 36.5 B6.6 210.7 100.9 140.9 201.0 453.2 143.5 199.2 17.6 18.1 
HAUTEUR ANNUELLE 1245.7 HII HAUTEUR ANNUELLE lO”B.2 HH 
LES JOURS SANS PLUIE WESURABLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS ,.a LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t.1 
STATION VUNE 470175 TOGO SOKOCE 
1942 
JW” FE”R YARS AYRI HAI JUIN J”IL AOUT SEPT OCT0 NO”E 
6 
7 
: 
1” 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
:9 
2” 
21 
22 
:: 
25 
26 
27 
:i 
30 
31 
TOT. 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
> * 
. . 
. . 
. . 
; . 
* . 
* . 
. 31.5 
. . 
. . 
. . 
. . 
* . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 19.0 
. . 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. 50.5 
.-. 31.5 84.5 3.5 10.0 . 
.-. . . 54.5 24.0 * 
. - 1.” 5.5 . . 
36:s 
10.0 
.-. . . . 5.” 
. - 4.0 . 2.0 . 6.0 . 
.-. 15.” 10.5 . 1.0 1.5 
. - 27.0 . 2.5 . . 24.0 
.-. . 24.0 . . . 
. - . . 3.0 . . . 
.- . . 26.0 27.5 14.5 . 
. - 7.” * 10.5 . . 4 . . 1Q.S 14:5 
.-. . . 3.0 20.5 2.” 
.-. 
.-. 14:s 
. . 9.0 . 
. 6.” . 10.” 
. - 20.0 . . 
.-. 12:s 6:s 2:O 
. - 19:O : 3.5 
. - 14:o . . . 14:o IL” 
.- . . 7.5 . . . 
. - 7.0 14.5 26.0 . 
. -. 18.0 12:s 14.5 . . 12:5 
. - 
. - 2:O 26:o : 16:” : : 
. - . . . 3.” . . 
.-. . . 20.0 . 4 5 2410 : 
.-. . 6.5 . . 
. - 24.” 16:s * 
5:” 
17.0 . 
. 65.5 . 8.5 . 11.” . 
. 7.” . . . 
. 65.5 135.0 149.0 199.5 227.5 213.5 94.5 
HAUTEUR ANNUELLE 1140.6 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS ,., 
RELEVE5 VON QUOTIDIENS “TILIS~~M.:” A PARTIR OES TOTAUX MENSUELS EN 
. 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. . . 
. . . . . 
. 
1 . . . . . . 10.5 . 3.6 62.6 . . 
2 . . 3.5 . . . . 1.0 . 23.3 6.4 . 
: : : : . . . 5.4 . . 1.” ;.; . . 
5 . . 16.” : : : 416 ,“:6 22 14:1 . . 
6 . . 2.0 . . . . 28.6 . . . . 
7 . . . . . . 2.5 23.4 .Q * * . 
B . . . . . .9 . . 4.9 . . . 
9 F . . . . 3.8 4.6 9.8 . . 
10 . . . 25.7 . I9 . . . 413 . . 
11 . . . . . 10.7 . 21.0 . 1.3.7 . . 
12 * . . . . 40.6 .6 56.3 23.6 . . . 
:: : : : 13.7 1 4 . 2.” . 87.6 .4 ,516 : :2 : . 
15 . 17.5 7.5 . . . 2.1 1B.B 22.4 . . . 
16 , . . 6.7 8.6 41.9 5.5 . . 
17 . . . 54:3 . . 217 . . :2 . . 
1B . . . . .2 8.4 16.6 .4 . 7.1 
: . . 19.5 . 12:9 . 13:2 6:5 . 30.3 4.2 3::: 39:2 : . 
21 , 17.” . 3.” . . . 10.2 . . 
22 . . . 3.1 . . 3.7 1.6 3:1 : . . 
23 , . . . . 7.7 15.7 . 3.3 . . 
20 . . P-J.4 8.8 . 
16:9 
17 15.7 . 31.8 . . 
25 . . 1.” . 40.7 5.5 . . . . . 
26 
: 
2.” 31.2 5.8 .6 . 6.3 35.7 , . . . 
27 . 2.0 . . 32.9 43.1 7.5 . . . 
28 , . . 
6514 3917 
6.3 . 32-3 , . . 11:o 
29 p . . . . 2.7 . 
3” . . . .3 . 4.8 1.5 1:1 : : . 
31 . . 10.2 5.6 .1 . 
505 
STATION WWEPO 470175 TOGO SOKODE 
1945 
JAN” FE”R HARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
1 . 
2 . 
: : 
5 . 
6 ; 
7 ? 
i : 
10 . 
11 , 
12 l 
13 . 
1s 
15 : 
K ; 
18 
19 : 
20 . 
21 . 
22 f 23 . 24 . 
25 . 
26 t 
27 * 
:9 25;4 
3” l 
31 . 
TOT. 25.4 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . . 
. . 
. 
, 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . . . 24.7 30.5 21.8 7.2 
. . 2.4 . 32.9 4.7 5.3 . 
. . 60.4 ::t . . .4 10.9 
. . 1.3 26.2 . 3.2 . 
. . . . . . 69.4 . 
. . 1.2 
11 
9.4 12.1 12.4 2.5 
* . . . . . 12.6 
. 110 : ,417 114 14 ‘25 . 2:: 
. . . . 1.9 . . 1.2 
. . . 61.6 . 5.7 
. 4.5 . 
in:1 
. 4.7 
: 
.5 
. . . 5.i 4.5 4.1 14.9 . 
. . . . . 8.4 3.6 1.5 . 1:fi lk0 
. . . . 4.6 4.7 1.8 13 1 5:: 2 1 77:: 
. 
. 
14:s : 14:9 2-Y * 12.3 13.5 
. . 5.5 . 
. . 16.5 1.2 22.4 6.7 lB.2 20.7 
. 11.2 
. . 
717 2.8 2.4 2.1 22.0 3.8 
20.4 1.5 2.5 4.8 0.3 
. . 1.2 21.6 8.8 . . 6.3 
. 1.4 26.8 9:, . * . . 
.6 . 4.2 5.9 . . 
. . 18.0 . 7.5 3.4 34.3 . 
. . . .Q 42.7 13.6 14.5 . 
. 28.4 . . 13.8 . 
. .4 I2:Q . 
7:: 2:; 
2.6 , 25.6 .4 ,:; : 
. 23.6 13.9 9.4 6.3 
. 66.4 172.B 114.3 327.5 123.6 302.1 192.6 
HAUTEUR ANNUELLE 1324.7 HH 
LE5 JOVRS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS I., 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . . 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. . . 
. 
STATION NUWERD 470175 TOGO SOKODE 
,947 
JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
1 . . . 6.8 7.” . 7.0 6.4 19.6 . 
2 I 11.9 .3 . . 1.0 . 35.4 . 5.4 2.2 :1 
: : - 1.2 8.1 4 . - 1.4 . 
*12.3 . -13.7 
- 4.8 . 
-17.4 12.2 
- 23.0 .6 * .7 * - .Q . 
5 . . . . 17.8 36.5 . 
7 
; 
: : : 5.8 
: 
14:3 1.7 44.4 3.9 59.3 1 .5 18.8 .2  . 
i: : : : 8.6 
1” . . . 26:7 719 
34.9 7.8 2119 16.4 1.8 . 38.6 69 2 21:B 1.9 . . 
. 17.6 8.2 1.7 . . . 
i: : .  .  66.2 4.4 . . 123.7 12.8 4.9 9 2 33.4 5.5 7.3 . . 22.” 17 2 
1.” 37.7 4.5 . 5.0 B.2 4.0 . .5 
25.4 2.1 13.2 . . . 
15 . . . . 4.2 ,417 : . 1.2 . . . 
. . . B.” . . 
t: : . . . . 43.9 . 
. . 
1: : . . 10:” 4:6 1:: 
1.4 
20 . . . . . . :¶ 
ii: : 5.5 . . . 7 6:: 1.3 .5 10.5 . 
2: : . . 1.5 
25 . 1.” 17 
5.4 . 
3:4 
14:” 1:” 
. . 1.4 
31 . 
.l .4 . . 
1.6 19.2 :h . . 
2.6 24.1 . . . 
.9 29.8 . . . 
.2 . . . 
2.3 3.9 . .8 . . . . . . 
15:: 
1.6 . .3 . 
. . . 
27.” :7 . . . 
5.3 21.4 . . . 
. . . . 
11:4 1.5 417 -5 . : 
7.7 10.6 5.8 . . 
2.5 . 
TOT. 2.2 24.2 6.9 154.5 141.8 206.4 315.9 218.2 392.4 109.1 40.0 39.8 
HAUTEUR ANNUELLE lh51.4 MU 
LES JOUR5 SANS PLUIE HE§URABLE SONT IN”lD”ES PAR OES POINTS c.1 
STATION NUHEDO 1*7”17S TOGO SOKODE 
1946 
.M’I” FEYP MARS PI”PI HAI JUIN JUIL AD”? SEPT OCT0 NOYE DECE 
: : 
: : 
1” . 
11 . 
12 . 
:: : 
15 . 
:: : 
:9 : 
2” . 
21 . 
22 F 
23 . 
24 ) 
25 . 
26 f 
27 f 
:: : 
3; I 
TOT. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . .Z 3.5  2914 . 1 16:: 
17:3 : .3  :2 : 6.8 - 9.” 
1.” . . 1.8 7.4 9:1 : 1’ 
. . . 9.5 . .l- . 
. . . 3.5 11.9 . - . 
. . . 1.0 5.2 - 21.2 
. . . 
6:6 
10.8 . - 1.1 
11.5 . 18.1 . 5.0 2.6 - 3.7 
1:9 
20.3 
715 
. 21.5 
: 10.4 30.6 
5.2 
. . 1.8 
. . 36.1 .4 2:: 2417 15.4 1::: .P 20:9 
. . . . 4.4 3.8 6.6 2.2 
:5 : 2:o 19.4 , :5 10.8 .2 1:6 1:6 
55.2 
. 3:e : 
.Q 10.” - 9.0 
19.3 . - 5:: . 
. 3.7 . 35.5 . - 5.8 . 
. .6 . .4 19.8 - 58.3 
. . . 23.9 .7 - 3.3 a:0 
. * 16.5 13.2 
. . . . 
50:: - 12.1 16.” 
- 3.3 46.1 
. . . . 6.1 - 46.8 . 
. . 25.4 . 10.0 - , . 
. 7.1 . .6 5.8 - :’ 5.2 
. . 3.6 40.9 . - 1.4 
. . . . .- 2.6 
. . 3.5 . . - 2317 . 
. * - . 
85.5 17.1 135.7 189.3 199.3 - - 179.3 
ANNEE INCOHPLCTE TOTAL PARTIEL 850.7 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR OES PO~NTS f.1 
LES RELEVES MANOUANTS SONT INOIOUES PAR DES TIRETS (-1 
INCOHPLET 0” MAND”ANT EN AO”T SEPT 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . * 
2:4 : 
12.4 . 
. . 
. . 
* . 
. . 
. 9.7 
20.4 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
35.2 9.3 
STATION YUHERD 470175 TOGO SOKODE 
194B 
JIN” FE”R “4RS A”RT HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1 , . 8.8 
14 : 
16.1 . 3.8 11.8 6.3 . 
2 . . 1.0 24.5 . 
: : . . 2 : 3:7 55.4 1.” :3 
5 . . . 14.2 . 6.2 38.5 7.” . 12.3 24.5 
: : : 6.2 . . . 7:” ::; 6.4 2 : 5.6 . . 
9 : . . . 31.4 .5 :: 7.7 .3 138.9 12.7 5.7 1.” . 
10 , . . . 23.1 . . 23.2 :5 1:9 : 
11 . . . . 3.4 18.8 2.2 2.3 10.4 4.3 . 
12 , . . . 8.4 .2 11.3 30.5 21.0 . . 
13 , . . 3.5 1.1 13.4 .9 5.9 12.7 . . 
14 . . . . . . 1.8 . . . . 
15 . 20.8 . . 2.1 . . . . . . 
:: : : . . 
4”.1 . . 
21 . . . 29.5 . . 20.6 . 10.5 4.5 . 
22 . . . . 33.0 . 44.5 . 7.8 . . 
:: : : :a :3 : 14:: 4.5 3 ” 15.1 8 2 . . . 
PS . . . . 69.9 .B . 1.1 2B:6 . . 
26 . . . 1.2 7 * 4.4 15 91” ::: : . 1:; : : 
:t : 5.8 . . . . 36.8 5.5 .l 7.5 8 3 . 
66:l 
3.7 . . 
3” . . 9.1 1.3 . 182 . . 
31 . . 10:” .h . 
TOT. . 26.6 20.2 138.8 197.2 152.0 278.1 339.5 241.5 ‘A.9 25.6 
HA”TE”R ANNUELLE 1464.4 “II 
LES JOURS SANS PLUIE HES”RA0LE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t., 
STATION VUNEOO 471175 TOGO SOKOOE STATION NUMERO <1701X TOGO SOKODE 
,949 
FE”R “ARS AYRI WI JUIN JUIL AOUT SFPT “CT” NO”E OECE 
,950 
JAN” FE”R “AR’7 A”IT HAI JUIN JUIL 4ouT SEPT DCTO NOVE JAN” 
. 
. 
. 
,* 
9 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
, 
. 
. 
. 
. 
: 
* 
t 
f 
. 
; 
DECE 
. . . . . 26.5 
. . 
. 20.6 
14.6 6.7 1.3 7.6 5.B 2.8 . 
15.9 15.7 . . 24.4 lB.3 . 
:7 . 
. . 42.3 . . 
3:7 3:o 14 2:: : ,:, 
!6 
17 
:: 
2” 
‘26 
27 
$9 
3” 
31 
TOT. 
. . 
. 
. . 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. 
1 . 
2 . 
: 22:: 
5 . 
: : 
: : 
1” . 
11 $ 
12 . 
i: : 
15 . 
:: I 
18 . 
19 . 
2” . 
21 . 
22 p 
23 
24 : 
25 . 
26 . 
27 . 
28 
29 9:5 
3” . 
31 18.8 
TOT. 51.1 
. 74.6 20.3 16.7 8.2 .3 4.0 
. . . . 32.4 22.6 
. . . 16.9 .5 11:3 10.6 
. . * . . . . 
8.6 10.6 . 1.4 . . . 
. 
. 
. . . 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
:a 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.8 
. 
. Y.9 
. . 3”:; 51.9 4.1 . 32.2 . 52.2 . 2:5 1:r 
. s:* 2.2 1.7 21.2 
. . . . :2 19:a 
. 3.7 15.5 2.4 10.7 514 .3 
4.3 2.1 . 17.7 20.4 
. * 39.3 . 24.9 214 . 
. .2 20.7 . 23.8 2.9 
. 3.” 1.8 . . . 3:” 
. 13.3 16.6 53.7 . . . 
. . 3.6 2.5 .3 34.6 . 4  10.3 2:; 
. . . 7.8 1.” 4.3 
. . 6.3 8.2 . 8.” 
. 13.3 14.9 3.5 * 2:; 7:8 
15:7 6:” : : : .3  25.6 3.3 
. . . 
. . 
44:e : : 122 
1.7 9.2 * . . 3.7 3:4 
:5 : 
. . . . . 
. . 
. . 
. 8.1 . . * . 
. 7.0 . 4.2 . 4.6 19.6 9.4 . 
* . . . 5.8 . 
16 : 3610 5310 . 5rO 6.7 2 3 6.2 2010 . 
22.1 10.2 . . 
. . . . 9.5 5.9 . 3.9 9.2 
2.4 . 
3:” 
35.9 18.9 .9 38.8 68.4 . 
8.5 . 4.5 2.7 9.1 .3 . . 
. . . 31.” .4 5.4 1.3 . 
. . . 2.2 2.5 31.3 35:2 . . 
. . . . 27.9 23.9 5.4 . . 
. . 26.6 . . 2.8 . . . 
9.4 11.8 3.4 . 9.7 48.3 . . . 
4.2 . 22.3 . 9.4 6.5 . . . 
2.0 * 11.4 
5618 
10.2 * 
::: 
. . 
. . . 2.2 . . . 
4.4 . 3.9 ES,4 
. 4.3 . 1.6 . 19.7 
. 22.4 . *l . 
2919 
. 
1.5 . . *:e .l . 
. . . 
51.8 1.0 4:7 1:4 * :’ 5:e 
::5 . :S 
. 
2.6 
. 
2:1 
1.6 
. 
33.1 
.2 
64.3 
. 
. 
17 
1.” 
. 
.5 
.Q 
. 
3:9 
4.0 
20:9 
5.5 
.Q 
13.3 
7o:o 
17.” 
a:0 
5.8 
. 
1.8 
. 
. 
1:o 
3:2 
15.1 
32.4 
.5 
IL” 
6.8 
26.4 s:.¶ 
.2 
lk8 
:2 . . 
. . 
6:: 
.6 
.l 
. 
. 
. 
32.0 83.9 178.4 293.1 228.9 354.6 36E.P 15R.5 35.2 
HAUTEUR ANNUELLE 1732.8 HH 
87.7 196.8 144.” 236.7 149.2 201.2 115.4 
HAUTEUP ANNUELLE 1190.8 H,, 
7.9 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS ,.) LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS (., 
STLTION NUMERO 470175 TOGO SOKOOE 
1951 
ST?ATION WNERD 47”,75 TOGO SOKOOE 
1152 
FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE JAN” FE”R MAPS AVPI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
6 
7 
: 
1” 
ib 
17 
18 
19 
20 
26 
27 
28 
29 
3” 
31 
TOT. 
. . . . . . 3.1 11.2 56.9 45.1. 
. . 42.5 . . 1.1 . 46.1 
. . . 1.3 . 1.8 28.9 .2 R:2 : 
. . . . . 4.0 3.0 6.5 . . 
. . . D . . . 6.8 . . 
. 7.4 . 2.3 * 20.0 . 19.3 . . 
. 49.1 7.5 8.1 . 15.2 . . . . 
. . 43.3 2.8 30.4 23.1 22.2 . . . .6 3.8 1::: 2:3 : 
. . . . . 33.3 23.” . 21.6 . 
. 
214 : 
’ 
22:6 
1.0 . 9.5 21.5 . 
. 3.6 90.0 l,q 16.5 36.0 . 
. . . . . .l 9.3 5.5 9.5 . 
. . . 9.4 3.6 . . . . . 
. . . 22.0 . 2.1 . . . . 
. . . 7.5 3.7 8.2 . . 
. . . .2 618 2:2 5.1 3.9 . . 
. . 1.6 29.5 33.7 * 14.3 . 
. . 15.0 4.8 . 
3:s :* 
4.4 x.5 . 
. . . 4.4 ‘t.0 5.0 21.6 74.0 1.0 . 
1 . . . . . . .8 33.5 8.6 9.3 
2 . . . 
3 . . . 614 : 5:” : 
.5 1.8 
1.1 5::: 
4 . . . 1.8 . 
15:6 
5.0 12.5 33.1 :3 
5 . . . . . 54.5 4.5 9.5 . 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. 
6 . L . . . 3.5 1.7 
7 . . . . . :’ : . 33.6 5:0 
t : . . 9:a 
34:o 30:1 
14.6 . 15.5 21.” 
6.0 . 4.8 35.0 
1” . . . . . .4 17.8 . 17.2 9.6 
11 . . 4.7 . . . 24.1 . 4.5 
12 . . 26.” . . 4.6 18.8 . 13.” 
13 , . . 
10:3 
1.2 2.5 15.4 14:” 17:” 
14 . . .2 . 2:4 16.3 14.4 4.” 33.5 
15 . . . . 28.0 . 8.1 . . . 
16 . . 1.5 
3:2 
1.1 . 14.l . 15.1 2.0 
17 . . 1.” . . 58.7 . 
1B , . :2 22:” 9.8 
19 . . 36.0 5417 : . 
23:7 
:2 : : 
20 . . . . . . .3 . . 
2: : : : 6.4 1.2 17.5 . 
2017 3:s 
.3 20.9 
. 11.2 1:7 
:: 20.0 . . . . . 21.5 :6 7:s 13.9 . 
.B . 
75 . . . 14:o : 29:2 10.1 .5 17.3 . 
. 26.6 . . 6.B . 9.5 . 
. . . . .h 0 
:3 23 
. 18.0 3.” 102.5 27.8 17.8 . 2.4 :2 : 
. . . 7.6 106.8 . . . . . 
. . . . . . . . 6.4 . 
. 4.0 .2 11.6 . 24.T X.2 2.1 11.1 . 
. . 1.7 . . , 10.4 . 14.5 . 
. . 1.1 . 1.6 2.0 . . 11:5 . ::t: 2:” : 
. . 2.8 5.7 5.8 53.6 8.5 
. 9.1 2:5 * 
26 . . . . 7.7 2.” 7.5 . . . 
27 . 2.2 - 4.5 .3 23.8 15.4 
;: : 15.0 . 419 . : . 9:0 : . *ri.0 15 1 . 
30 7 . 3.0 . .4 5.” 
716 
.2 . 
31 . lB.2 . 
. 107.5 115.9 220.4 258.4 266.1 202.4 251.” 246.0 45.1 
HAUTEUR ANNUELLE 1712.8 NH 
TOT. 20.0 17.2 73.5 110.B 99.5 154.2 309.0 102.1 393.7 187.1 
HAUTEUR ANNUELLE 1467.1 MH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS r.) LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS c., 
507 
STITION YUHERO 470175 TOGO SOKOCF 
DECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
5:6 
7:1 
. 
. 
. 
12.7 
PI”PI H&I JUIN JUIL AOUT HWE OECE JAY” FEVR 
1 
2 
z 
5 
: 
t 
10 
11 
12 
:: 
15 
16 
17 
:i 
20 
:: 
:: 
25 
26 
27 
20 
29 
SO 
31 
TOT. 
: 
: 
5 
6 
7 
: 
10 
11 
12 
13 
,+ 
15 
15 
17 
:9 
20 
21 
22 
;: 
25 
26 
27 
:; 
30 
3, 
TOT. 
. . . . . . . . . . 
. . 
. . . . 
. 
. 
. . . 
. 
. . 
.2 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.P 
. 4.4 
13.6 . 
9.6 16.9 
. 10.7 
. 10.6 
, . . . . 
. . . . . 
0:s :;:: : 
4:n 
8.9 
. 
. . . . . 2; 11:3 23.5 12.0 2.6 .4 43:: 
. . 9.0 . 
10:4
, 41.7 . 40.2 1.8 
. 
8.7 
. 
.2 
11.0 
. 
2.4 
.l 
4-9 
‘5 
. . 
2.0 . 
91-3 : 
0.5 . 
. . 
8.6 . 
. . . . 2.7 6.0 . .7 13.4 7.0 .2 24:0 . 5.0 2:2 
. . . . .3 . 3.3 . 17.1 . 
. . 3.4 . . 1.1 3.4 . 10.2 18.0 11:3 3.0 14 17.6 246 
. . . 1.0 . 2.5 1.0 . 0 9 . :2 : 1:R 
: . . 5.2 .4 . 4.5 . 4.5 .2 .2 ,::z * 
. . . . . . . 11:7 . 9:o 
. . . . 6.7 35.0 1.0 100.6 6.3 
. . . . . 11.2 4.7 24.8 
:4 
. 
: . . 39:2 . . 35.5 10 0 6:: 1.0 2:o 
. . . . . 2710 IS.2 . .51:5 . 
, . 1.5 1.5 .5 . . . . . 5.2 2.5 2 54:: 1:2 7:R 
: 1.0 . . 19.1 . 13:2 9.1 14.0 
. . . 38.0 76.6 1:s : 
2:.4 
5:3 
: 
. 
. . 4.3 5.0 . 
4.1 1.2 t:: 
.4 22.6 
.6 1.1 
.1 .3 
1.0 18.0 
. 1.9 
. . 
2:fl : 
6.1 . 
1.5 . 
. . 
:s . 
. 
11.0 . 
2.1 14.5 
.l 1.6 
. . 
. . 
1.2 
. 
36.9 
4.2 
2.1 . . 
. 16.3 
26.9 1.1 
. . 
. .2 
. . 
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. . 12:6 24é7 43:: :5:: 3:4 0.3 39.4 . 5.2 30:: : 
9 ; . 1.4 . . 4.2 . 3.5 . 52.7 .7 1.4 .2 :7 5.5 . . 
: : :3 : : 1:” : 12:: 27:: 12.3 .2 3:; : 
10 . . . -9 . 3.3 39.5 . 31.1 3.2 . 
:: 
i: 
15 
, . * . 29.7 33.1 31.1 14.5 .2 28.2 . 
t . . . . 1.6 3.1 14.0 34.7 .3 . 
. . . . 33:: . . 8.0 ) l 18.8 69.6 :G : : 
. . . 2.7 . . 2.2 1.8 . 46.3 . 
io 
;s 
19 
f0 
F 86.5 . .9 . 
) . . . . :9 :6 : 6:s : : 
: .  .  .  5.1 6.1 .l 34.9 1 3 41.5 3.4 :3 - : 
26 
27 
:P 
3” 
31 
T”T . . 194.5 44.0 127.3 161.3 244.0 315.5 407.8 293.1 295.4 4.0 
HA”TE”R ANNUELLE 2086.9 NH 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIPUES PAR “ES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE YESURABLE SONT INDIQUES PAR “ES POINTS I.) 
STATION YUHER” 470175 TOG” 5”K”“F 
,965 
JAUV FEVR MARS AVRI WA, JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” ,,““E “ECE 
: .  .  .  .  6& : 30.4 1P O 2::: : 
: . . . . . 13.R . 8.3 . :7 2.” 
9:s 
13:1 : 
5 29.5 . . 15.1 8.1 . 1.6 10.7 4.n . 
6 . . . . 6.5 . 22.3 
7 . . . . :3 :6 .l 1.1 8.5 6:R . 
. . . . 
10 . 37:6 3:l : 
11 . 8.9 . . . .l 45.6 8.4 . 1.2 
12 . . 
2715 : 
22.8 . 13.5 
105:: 
13 . . . 7.0 mi> ‘5 : : 
14 . . .l . . 4.6 4.7 221-1 413 . . 
15 . . . 2.8 . 7.0 . .7 9.2 3.0 . 
:: . . . . 2.4 . 14 6.5 . 1:1 18.3 . . . 
18 . . 
15:3 . 
.4 
416 3.3 25:9 . 
6.6 . . 
:Fi ? . . * . . . 15.7 . 1:7 : . 
21 . . . 20.7 12.9 16.9 16.4 . . . 
22 . - . . . 30.2 .2 :3 6.4 . . 
:: : . . . . ::; 2-6 . “2 2:a : : 
2s . . . . 4.2 . . 16.6 . * . 
26 . - . 12.5 35.4 25.5 26.3 .? 6.7 
27 * . .6 . . .2 8.0 20.1 27.6 14 . 
:t . . . 19:2 13.3 R.1 8 5 :6 8.R 1 3 .2 . . 
30 . . lh.4 :h .2 .3 . :n : . 
31 . . . 
TOT. 29.5 46.5 46.6 87.1 192.7 188.5 217.0 234.4 196.3 58.8 1.2 
HAUTEUR ANNUELLE 1298.6 NH 
LES JOURS SANS PL”IE MESURABLE SONT I1\“l”UE5 P&R “ES POlNT’ï (.> 
511 
STATIOV ‘~“MED” 470178 TOGO S”T”W”“A STb,,“N YUWP” 4T”,?R TOGO S”T”“B”“A 
194R 
JAU” FEVR MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” N”“E -=-= 
,949 
FE"R 14bRi A"RT HA, JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” N”“E DECE MU” 
: 
: 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
. . . 10.6 . . 24.5 . . - 
. . . . . . 50.8 60.4 . - 
, . . . 85.7 3.8 12.5 40.5 15.4 - 
. . . . . . . . . - 
. . . . . 6.4 . 24.7 . - 
. . . . 23.1 42.6 . . 9.9 - 
. . . . 6.5 . 66.6 6.8 
. 3.1 . . . 24.2 . 
. 
10:4 : * 
3.3 614 . 
3:s - 
. 23.4 : . . . : - 
:7 
1G 
19 
20 
* . . . 16.8 - 
. . . 2.6 18:-r 715 : : . - 
. . . . . 10.4 2.3 . . - 
. . . . P.? . . . 
. . . . * 2.3 1.2 . ::: I 
21 , . . . . . . 10.2 
22 . . . . . . . 17.9 *O:R - 
23 t . . 
10:s 
. . . 30.4 . - 
24 . . . 30.8 44.2 . . - 
25 . . . . 50:6 5.2 . . . - 
26 
27 
:; 
30 
31 
. . . . . 4.6 . . 8.4 - 
. 719 7.5 . . 2.5 6.4 
. . 6.3 . 
17:s : - 
. 3.5 . . . 
1:3 214 
. 4.6 13.7 1.2 21:r - 
. . . 23:s 
TOT. . 24.9 lG.0 65.8 191.9 20R.9 322.1 264.7 135.2 - 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1231.5 
1 
2 
E 
5 
6 
7 
: 
10 
11 
12 
:: 
15 
,h 
17 
19 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
:: 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. . . . . . . . . . 
. 16.5 
. . 
. . 
. . 
14.4 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. - 
18.3 - 
10.5 - 
. - 
. - 
. - 
40.2 - 
10.4 - 
. 2.4 . . 
. . . 
42.5 . . 10:3 
6.5 . . . 
. . 1.3 . 
. . . . . . . . 
. . 1.4 . 
35.5 . 40.3 . 
3.5 36.1 16.2 
18.4 . 12.1 15:2 
4.5 25.6 . 7.5 
la:4 24.7 . 15.4 . 7:fi 
. 16.1 16.6 5 12:3 
. . . . 
14.5 . . 70.3 
3.6 12.3 . 
10:4 10.3 8 5 . 10’5 1:s
5.3 18.6 . . 
. . 
. . 
13:5 : 
. - 
15.8 - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
. - 
5.4 - 
20.8 - 
. - 
. . . . 
. . 
. . . . . . 
. . . . 
. . 
. 9.5 
7.2 . . - . . . 31.4 
. . 14.5 - 50.2 9.2 . . 
2a:3 . . 22.3 . - 3.4 . 21.2 . 10.1 8 4 . 
. . . - 30.8 . . . 
. . 2.3 - 15.3 . . 
4.5 . . - 6:s . . . 
. 
. 
. 40:4 - 112 : 4:4 : 
17.4 1.5 4.2 127.” . 50.4 . . 
47.5 10.1 . 
. . . . . 
. . 
. . . . 
. . . . 
. . 
67.8 49.8 lr12.8 - 304.7 279.3 132.8 166.6 13.5 . 
INNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 1197.3 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT IN”I”UES PAR “ES POINTS ,., 
LES RELEVES MAN”“ANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS 1-j 
INCOHPLET 0” MAN”“ANT EN “CT” N”“E OECE 
LES JOUPS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR “ES POINTS (.) 
LES PELEVES MAN”“ANTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS i-1 
INCOMPLET 0” HWIOUAWT EN JAN” FEVR 
RELEVES rl”N B”“TI”IEPIS UTILISABLE9 A PARTIR “ES TOTAUX “ENSUELS EN 
STATION YVWER” 47017R TOGO S”T”“B”U4 
1950 
STATION YUNEP” 47Q178 TOGO S”T”“B”UA 
,951 
JAN" FEVR HARS AVRI WI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” NOYE OECE JAN” FEVR MARS AVRI “AI JUIN JUTL AOUT SEPT “CT” NOVE OECE 
.5 . . . 3.4 . . . 
. . . . . 4.2 . 5.1 2:x 30.5 
. . . 1.4 . 23.3 8.9 . 
9:6 
. . . 9.1 
22:1 :z 
. . 
. 7.3 . . . 6.5 . . . 
6 
7 
9 
10 
26 
27 
:9 
30 
31 
TOT. 
. . . . 
m:3 50.8 . 30.6 1 .5 
23:s : 11:3 
. . . 5.5 
20.8 30.4 . . 
16.6 . 
. . 24:4 20:3 
. . . . 
. . 14.4 
. . . 
. . . 
. . 3.5 
. . . 
. . 11:s 5.4 
. . 1.5 10.3 3:, 
2.6 . 7.6 . 
4.5 . . 13.5 
. . 13.4 
. . . 
. . 3ri:1 
. . . 
. . . 17.3 
. . . 3.7 
. . . . 
7.5 . . 1.3 
1.3 . . . 
. 12.2 . 
. . . 
. 18.6 . 
. . . 
. . . 
412 . . 2.5 . 
. . 6515 . 
. . . . 
7.5 . . . 
45.2 * . 
. . 12.5 
19:1 : 24.6 8.3 
. . . 
8.5 8.5 . 
. . . 
7.3 . 5.4 
. . . 
. . . 
10.4 
. . . 3.6 
. 29.4 . . 
. 1o:o 4.3 
. 
: 
. 
. . . . 
. 3.5 8 3 3:3 : 
. . 1.0 . 
1.3 . 
7.3 . 712 : 
. 16.5 . 
121.9 100.5 172.6 73.6 106.9 131.2 84.5 
HAUTEUR ANNUELLE 879.7 “H 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 30.1 
. 1:n 
. . 
. . 
. . 
. 
. 31.3 
:: 
K 
,ç 
:: 
19 
19 
20 
:: 
23 
24 
25 
25 
27 
29 
29 
30 
31 
TOT< 
. 
. 
t 
17:s 
25.7 
. . 
. . . 
. 
. 
. 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
t 
l3:5 
. 
8.5 
Q:o : 
29.1 . 41.2 . . 
. 
. . 
14:7 : 18.7 1.7 7.6 
:s 
:= 16.5 : : : 
. . 24.6 . 1.5 . . . 
. . . . . 7.6 5.7 1.4 51.7 . . 
. . . . . 2.6 . 18.5 . 
. l(1.5 . . . . . P.9 
4:1 
. 
. .3 . 1?:2 .5 41.1 . 6:h 16.4 . 
. . . . 2.5 8.9 .5 . 
. . . . 2.5 . . . . . 
. . . 33.8 7.1 . 1.6 . . . . . . . 9.4 1” . . . . 
14:7 2:s 
17.3 
1:2 
* 11.6 . . 
.5 . . . * . 
. 3.7 . 1.4 . Y.0 14.5 2.7 21:3 . 
7.1 . . . . . . 
. 47.0 . . . :5 . 10:s 7:2 : 
. . 22:n 69.1 SS:2 . 23.5 3.9 . 
. . 6.3 . . . 14.n . 37.2 5.2 214 : 
. 
. 
. 
. 3.6 . . 6.0 23.2 . 17.0 .5 . 
. . . . 3.5 .h . .3 . 
. . . . . 44.5 26.2 1.5 
1::: 
. 
. . . . . 35.4 12.3 . . 
. . . 5.5 . . . . . 
2.4 2.9 1.8 10.6 1.9 
. . . 
7.6 120.0 72.9 lR6.1 101.6 168.9 154.7 205.0 144.0 30.5 
HAUTEUR ANNUELLE ,219.R NH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR “ES POTNTS ,.1 LES J”“R5 SANS PLUIE MESURABLE SONT INI)I”UES PAR “ES POINTS L., 
STATION V”WP” 470178 TOGO S”T”UP”“A 
1 QS.2 
JAW FEVR “ARS AVR, MAI JUIN JUIL AOUT SFPT “CT” 
STATION rl”MER” 47F,?R TOGO S”T”“B”“A 
1953 
JAYV FEVP UAP5 AW, MAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” NOYE DECE NOVE OECE 
. . 
. . 
2.7 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. 12:2 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
2.7 16.3 
. . . . . 18.5 29.R . 
. . . . 3:3 12.0 4.0 13.1 . 
. . 37.0 . 3.7 5.0 Z..? .9 
. . 1.4 . . 2.e 4:2 3s:o 1:s 
22:R 
1.5 14:4 
: : : - 
. - - - - 
14.9 : . - - - - 
l.R . . 
.5 . . 
. a.0 4.2 - - - - . . . 
: : : . . - - - - . . . 
5 . . . . ç::: - - - - 1.9 . . 
1 . 
2 . 
3 . 
: : 
: . 
9 * 
9 t 
10 . 
11 . 
12 . 
:: . 
,. 
15 . 
16 f 
:9 : 
19 . 
20 . 
21 ; 
22 . 
23 . 
24 
25 2312 
26 . 
27 . 
26 . 
29 . 
30 . 
31 . 
TOT. 23.2 
. . 5.2 . . 15.5 8.3 1.4 15.5 5 . . . . . ---- . . . 
7 . . . * 27.0 - - - - 4.3 20.1 . 
. . .---- 
9::. 
6.1 . . 
. .- - - - 29.4 . . 
10 . . . . . - - - - . . . 
11 . . . . 35.7 - - - - . . 
12 . . . . . - - - - 517 . . 
13 28.0 1.3 13.5 . 18.2 - - - - . . . 
14 .R 2.5 . . . - - - - . . . 
15 . . 16.9 2.5 4.1 - - - - . . . 
. . . . . . . .9 . 
. . . . 2.0 4.0 . 2.0 . 
. . 31.4 30.4 1.0 . . 19.5 3.0 
. . . 44.1 12.3 10.3 . 1.7 4.4 
. 
. 
4:3 13:o : : 6.3 . 1.6 
21.5 3.2 
4.3 
S.6 . 
. 3.0 . 2.4 . 5411 . 30.2 6.1 
. 1.6 . . . 3.7 9.2 17.9 
. .9 15.7 . . 1.7 2.0 . 14.4 
. . . 5.5 2.5 15.2 . 4.8 . 
. . . . . 1.0 . 8.4 . 
10 . . 
17 . . 
19 . . 
19 . . 
20 . . 
29.0 
. & 
. 
. 16:5 
. . 
. - - - - . - - - - 
13.4 - - - - 
_ - - - - 
. . . . . . 
. . . . . . 
2.0 . . 
10.7 . . 
. . . 
. * . 
. * . 
. . 48.2 
. 
112 
. 
13:O 6:3 : 
7 
:- 
. . 
. 2:s . . 
. 2.2 . . 6.7 . . . 
. . 7.2 . , 1.0 . 
. . . 23.8 12.5 . 10:s : 
. . . . 5.5 1.8 . 2.5 . 
. . 42.0 . . 15.0 3.6 .5 . 
. . 4.0 13.7 7.3 . . . 3;:: .6 20:2 9:o 
. 
. 
41:s 2.0 
. 
8.3 . . . .3 . 2.2 .7 
12.2 . 1.5 
. 42.8 176.4 146.5 94.2 224.6 49.4 275.2 112.1 
HAUTEUR ANNUELLE 1163.4 MN 
21 . 
22 . :6 
. - - - - 
16.5 - - - - . . . 
. 10:9 
. . 
4.3 . 
. . 
23 . 
24 . 14:4 
25 . . 
. - - - - . - - - - 
21.2 - - - - 
. - - - - 
*, - - - - 
1.0 - - - - 
35.7 - - - - 
. 301.7 - - 152.3 
47.2 242.3 46.9 
76 . 24.3 . . 1:o . . 27 . .? 
20 . 16.1 . . *O:R 
. 7.7 
29 . 
30 . 
31 . 
TOT. 26.8 59.9 78.6 62.8 285.1 301.7 242.3 46.9 152.3 65.4 20.1 48.2 
HAUTEUR 4NN”ELLE 1392.1 MM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS f.1 
RELEVES MON “UOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR “ES TOTAUX MENSUELS EN 
JUIN JUIL AOUT SEPT 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLkZ SONT INOIOUES PAR “ES POINTS ,., 
STATION YUHER” 470178 TO”” S”T”UR”“A ST4TI”II YUMEP” 470178 TO”” SOTOUBOUA 
1954 
JANV FEVR “AR5 AVR, HAI JUIN J”,L AOUT SEPT “CT” NOYE OECE 
1955 
JANV FEVR U4R5 A”RI WI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” NOVE DECE 
. . . 
. .R . ::: 1::: 
. :o 3.6 
. .s 
. . .4 
. 3.1 . 
. . . 
15.0 10.4 22.5 
. . . 
. . . 
2.5 8.7 
1.* . 
1x .A  
10.6 . 
.l . 
12.1 2.8 
2.1 34.9 
.2 . 
. 1.7 
. 5.2 .l 
. . 
14 5.4 . 
917 
6.2 1.0 : 
10.2 . 13.6 
,. 9.1 1.G 
. . 13:1 
1.4 . 27.4 
3.4 2.3 
10.2 22.8 
1:: 1.0 
3.1 14 
. . 
.9 1.0 
16.8 4.6 
33.4 . 
. 1.4 
. . 5.6 
3.4 . 6.0 
. 10.4 . . :3 
. . . 
. . 
. . 
. 18.7 
. 3.P 
. . 
. 9.0 3.9 . 12.6 
. rl 1.1 .6 . 
:FI*9 . * . * . 6:: :5 
. .3 . 4.5 . 
. 20.6 30.9 
.6 . 
. R:I . 
. . . 
.l . 
12:3 * . 
. . 8.7 - 
. . 41:4 a:3 . - 
. * . p5.6 
. . . 8.4 
‘X 1 
18.7 . 17:4 - 
; : 
z : 
10 . 
11 . 
12 . 
:: ’ 
15 : 
16 . 
17 . 
:; : 
20 . 
21 . 
22 * 
:: ; 
25 . 
26 57.1 
27 . 
28 
29 14 
30 . 
31 . 
. 7:9 4:1 
6.0 
. 11:s - 
. 2.3 . 57.4 10.0 - 
.7 . . . - . . . . .- 
. . . 11.8 
. . . . 24:9 - 
. . 15.5 
. . 20.9 2:s 
24.3 * 
7.0 - 
. . .2 . 79.0 - 
. . . . .3 - 
. . . . .- 
. 13.2 17:2 13.0 15.0 - 
. 
. 35:9 . 17 a:, - 
. :3 : S:, 16.4 - 
63.3 - 
. 
. 
I:l :5 : 9.3 - 
1.7 - 
. . . . .4 - 
. . . 2.2 . - 
. *. . .- 
. . . 18.9 
. . .2 70:7 - 
. . . 3.0 - 
, . 
1.0 23.0 4.2 
13.3 . . 
28.4 
3212 
2D.6 
4.0 . 
. 23.0 .3 
. 
3:s 
5.8 w:; : 
17.0 4.3 4.6 
:3 ’ : 
15.2 22:3 4.5 
26.1 3.9 . 
2.7 2.2 . 
r5 . 
. ,717 5.0 
14 ,714 .1 
1.8 . 1:1 
9.4 20.0 . 
23.3 
32.5 4:O : 
. 
19:s 
. 
6.5 13.5 
56:: 26:s 15.1 .6 
. 2.4 7.4 
. 
4.1 56:” 
. 
. 
4.1 . 
TOT. 57.5 . 61.4 118.5 160.5 392.3 - 256.6 330.7 82.8 
9 
6 
7 
G 
10 
. . 
. 2.2 
. 1.3 
. 1.6 
11 
12 
13 
14 
15 
. 
; 
. . . 69.0 
. 
. :3 
29.7 . 
. R:4 : 
3.4 .8 a::: : 
. 9.6 . 
.a . . 
8.4 2.2 35.5 
,016 10.7 7 2 19.9 . 
5.7 
. . . 
8.3 45.2 
2: 7.1 . 
21 
22 
:: 
25 
26 
27 
29 
29 
30 
3, 
. . 
. . 
. . 
* 
. . . . 
.3 . 
1:r 
.2 
. . . 
18.8 :1 . 
3.3 . . 
6.6 5.5 . 
14 : . 
5.1 . . 
9.4 
. 311 . 
4.6 :: . 
. . s 
TOT. 5.7 30.” l23.7 72.7 59.2 126.1 146.0 148.3 97.8 162.6 100.6 
. . . . . . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . .* . 
. . . . . 16.4 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. 18.4 
. 
. . 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. 
HA”TE”R ANNUELLE 1072.7 NH ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL i478.7 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT ,N”,““ES PAR “ES POINTS ,., 
LES JOVRS SANS PLUTE MESURABLE SONT INOIOUES PAR “ES POINTS ,., 
LE5 RELEVES MANOllbNTS SONT INOIOUES PAR “ES TIRETS t-, 
INCOMPLET OU HANWANT EN JUIL 
513 
ST4TI”N WHEP” 470178 TOGO S”T”UP”“I 
1956 
ST4TI”N YUHEC” 47n178 TOGO S”T”“R”“A 
1957 
,AYV FE”9 MARS A”RT ~41 J”,N JUIL LIOUT SEPT “CT” N”“E DECE JLY” FE”R M4Pci 4VRI HA, JUIN JUTL AOUT SEPT “CT” N”“E “ECE 
b 
7 
: 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
:: 
20 
:: 
23 
:: 
26 
27 
PR 
29 
30 
31 
TOT. 
. . 13.8 42.1 47.0 9.5 
. . 12.5 1.6 . 
:9 : 
11.8 
. . 5.7 . . 22.2 
:8:: 
13:3 
. . . ,0:9 32:7 
: 
10.0 
. . . . 1s.s 
1 
2 2:3 
: : 
5 . 
5 . 
7 * 
z : 
10 . 
11 . 
12 . 
13 . 
14 . 
15 . 
16 . 
17 . 
*a . 
:: . 
21 ; 
22 . 
:: : 
25 . 
26 . 
27 . 
:Fi : 
30 . 
71 . 
TOT. 2.3 
. . . . 
. . . . 
2a:z : 1.3 . 8.9 . . 6.2 1.3 3.3 24.7 . 3-S 32:0 
.4 . . . . 26.7 : . a:2 . 
. 6.7 . . . 4.3 35.4 1.4 . 
. . . . 10.9 . 310 . . . 
. 31.1 . 26.7 8.7 .9 30.0 . . . 
. . 6.9 . 22.9 3.8 37.1 . . . 
. * 5.6 11.9 5:: 5.7 ,3.3 18.7 . . 
. . . 9.3 . G:O 6.0 . . 
. . . 54.0 10.7 19.6 .8 . . 
. . 
. .5 6.3 
:& I4 
. 1.5 
. 21.2 . . 14.7 R:7 
,o:r : 
2.9 . 1.6 
ld:: 
7.3 
. . . 1.9 . 
. . . 7.” 2.2 . 13.4 . 
. . . . 
. . . . . . 
, . .6 . .h . . 10.9 
. . . . 1.0 . 24.9 4.1 
. 18.0 . . 2.1 . 4.2 . 
. . . . 24.7 
21.4 . . . 9:r . 15 : 
. . 1.7 17.1 6.  3 9 :S : :3 : 
. . . 19.9 . . . 20 : 
* . . 36.5 . . .? . 
. . . . 6.7 . 1.9 .9 3.5 . . . 
. . . . . 2.6 . . . . . . 
. R.5 . 6.2 . . 17.1 
11:1 S:l 
. . . 
. . .6 6.4 4.6 26.3 . . 
. * . .2 . .5 15.6 25.0 . . 
10:2 s:5 13.2 . 19.3 . 5.0 . 4.2 1.1 2&6 3.4 1 9 . . 
. . 5.7 30.4 . 4.0 . 1.3 . 25.7 2:: . 410 : 
. . 4.2 6.5 . 7.3 7.7 . 15.0 . 
. . . . . 28.8 1.s 29.4 5.9 ::: : : : 
37:h e:a 2: 1:s , 1:7 5.7 . 10.0 9 . . 
. . 5.0 . , 4.5 . . . . 
. . 10.2 1.3 31.3 . . 5.0 . . 
. . . . 13.” 1.4 . 22.8 . . 
. . . . 
. . 
. 40.4 
: 
15.5 
24.3 
. . 
. . 
. . 4.4 . . 43.2 17.6 . 
. . 
. 1.8 1.0 
. 617 : 9.5 . . 
. . . 
. . 6.1 . 11.7 . . . 
. . . . 21.6 46.2 . . 
. . . . 2:: .9 3.r . 
. . 16.8 . 8.0 . . 
. . .,. * . 
2212 . . 4:o : 37.4 1 1 5:s 3.7 : .
. . 
. . . . . 
. X:6 : . . 7917 . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . 
. . 
. . 
9 . 
. . 1a:a : 34.2 .0 15:: : 22.4 .” 2: : : : 
3:s 39.4 5.8 . .2 20.4 .G 22.7 14.9 . . . . 
. 118.4 43.6 51.7 86.5 188.5 132.2 204.7 118.6 104.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1094.6 NH 
40.7 5.7 99.0 97.7 111.8 204.7 210.4 212.1 193.3 199.0 32.4 32.0 
HAUTEUQ 9NN”ELLE 1394.7 NH 
LES JOURS SANS PLUIE HESURARLE SONT IN”,““ES PAR “ES POINTS I.1 LES J”“R$. SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR “ES POINTS (., 
STLTION WHER” 470178 TOGO SOTOUBoUA 
1958 
STATION WMER” 470178 TOGO 
1959 
S”T”UR”“A 
JAN” FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” NOYE “ECE JAN” FEVR MARS A”@, “AI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” NOVE OECE 
1 . . . . . . 1.2 . . 7.6 . . 
2 . . . . . . 2.2 . 11.5 5.4 . . 
. . 
: : . . 
12.0 10.2 . . 1.1 . . . 
57:a . 11.4 . . . 
5 . . 13.2 : . . : : 6.7 . . . 
6 . . . . 6.6 1.6 . 48.1 .a . . . 
. . 
: : . . CT:9 : 
. 14.a 
: : : . . h:l 
5 . . . . . 
5 t . . . . 
7 . . . 39.6 
: : 
:s . . . 
. . 2.1 
10 26.4 : . . . 
12.8 9.3 . 
*:a 5.0 . . 
. . . 
8.9 12.9 . 
. 18.5 . 
. 36.6 . 
. 52.0 . 
. . . 
1.1 22.8 . 
6:O 619 : 
5.5 3.2 . 
20.0 3.2 . 
. .4 . 
1::: 
12.0 
40.1 
3.5 
. . 
31.9 18.0 
1.2 16.9 . . . . 
1.” 
11.4 
21.0 
1:1 
2.4 
. . 
. . 
10:5 : 
13.9 . 
::: : 
. . 
. . 
. 30.8 
7 . . . . . 
518 . 16.5 : 
. . 3.0 . 
B : . 4.1 . . . 8.5 1 0 . 10:1 .6 7.4 . . 
10 . . . . . 1.3 . 11.8 1:1 . . 2016 
11 , . . 
12 . . . 7:o : 39:2 : : 12:1 
. 
. 12:s : 
29.3 . . . . lR.3 . 
7.3 3.5 . . . 
15 . . 3.2 15.2 . . . . . . 514 : 
lb . . . . . 18.2 . . 10.2 . 13.8 . 
17 . . . . . 2.4 . . 
5’11 
. 5.1 . 
19 . . . 2.3 37.0 . 
19 . . . 3:2 . a:9 . . 2:Q 214 : : 
11 * . . . 2.1 
12 . . 
13 . ::: . 1:3 : 
14 I . . 1.1 38.0 
15 . . . . . 
. 
16 p . . 
17 . 41.6 . 24:8 : 
:P : : 317 : 2:: 
20 . . . 31.2 . 
. .4 . 
17:; 
1-x 
17.5 
2.9 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . 
&:Y 54:o : 
44.5 32.1 . 20 . . . . . . . . . . . . 
21 ; . . . . . 23.8 
22 . . 1.5 . . 1:o : 12.0 . : : : 
23 , 7.5 . . 5.2 11.2 . 
24 . . 
11:2 : : *:a : 
:5 : : : : 
25 . . 5.3 . . . . 
21 . . . 1.0 15.5 8.4 . 30.4 . 
22 . . . 7:1 : . 30.6 12.2 . 
2: : : 4.7 . . . 19.8 7 9 16:l 9.1 910 . 7:0 
25 . . M:n 5:l 617 : . 1.1 . . 
:: : . . 3:l 1:l 5.3 . . 2.2 ~3.6 2:6 : 33.3 2.” . 
:; : - 1.2 . 20.3 11 2 . . 1:o 4.3 . . . . . 
30 . . . . . . 7.3 . . . . 
31 . 5.4 25.1 .3 
26 . . . . 8.R 8.9 4.2 1.0 ll.0 . . 
27 . . . . . . 1.7 1.9 
:z : 1.1 . 14.0 . . 4.2 2 3 6.2 .3 1::: : 
. 
. 
30 . . 15:1 . 1:x 2.3 
21:S 
13:4 : : 
31 . .6 
T”T. . 7.5 39.9 81.0 98.1 144.5 61.4 109.9 89.9 36.1 100.8 20.6 TOT. 26.4 50.5 24.4 121.4 115.1 137.7 356.1 79.2 246.8 109.1 73.5 
HAUTEUR ANNUELLE 789.7 NH HAUTEUR ANNUELLE lWO.2 NH 
LES JOURS SANS PLUTE MESURABLE SONT IN”I”UES PAR “ES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIWES PAR “ES POINTS ,., 
ST4Ti”N YUHEP” 470171 TOGO S”T”“B”“b ST4TI”N WMED” 470J7R TOGO S”T”UB”“A 
: 
8’ 
10 
11 
12 
13 
:5 
:: 
:: 
25 
26 
27 
:9 
30 
3, 
TOT. 
1960 ,961 
JAN” FE”R MARS AVRI HA, JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” NOYE OECE IAYV FEV.9 UAPCI AVQI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” NOVE “ECE 
. . . . . 
. . 
. . 
. 
. 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . 
t 
. . 
. 
. . . . . . 3.4 10.4 
. . . 10.3 25.9 5.4 . 
2414 
1.9 
. . . . . 37.8 14.8 . 
. . . . . .9 . 5:2 
. . . . . . . 
2614 
. 
. . . . 29.2 3.4 31.0 3.4 
. . . . . ., 7.3 . 35:1 
. 
. . . 
11.9 . 2.2 . 7 7 32:a la:, :::o : 
. . .4 . 20.1 * . 1.3 .R 
. 1.3 .8 . . . . 23.4 . 
. . . . . . . 24.2 . 
. 3.8 . 16.7 3.0 37.2 
. 
2:6 
1.5 . 
25:9 
. 1.8 
1:9 
4.7 
. . 66.0 1.0 . . 4.9 . . 
. 7.7 . 7.5 .6 . 6.6 ,a:5 22.0 
. 2.6 . . . . . 
. . . 
117 
16.0 . 2.5 .6 . . 5:o : : . 10.2 . 6.1 . 
. . 16.0 . 2.2 . 
. 30.5 . . 37.5 . 7.5 33.0 41.1 
. 1.1 . . 7.6 . . 6.2 5.4 
. 15.3 . 210 8.9 ::o 1::; 10:7 : : : 
. A . . 20.5 .3 35.3 . 
. . . 15.1 6.6 14.3 .G 1.0 9.7 
. . . . 16.1 . . 31.6 . 
. . 3415 416 3.0 12.7 11.6 17.9 . 
. . . 1,:2 1:2 9.0 1.6 12.4 17.2 . 6:3 
. .3 
. 68.1 120.1 56.1 238.4 194.7 107.1 306.3 179.8 
HAUTEUR ANNUELLE 1283.6 H” 
. . . . 
17 : 
. . 
. 12.3 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
,.7 12.3 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR “ES POINTS I., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT IN”,““ES PAR “ES POINTS 1.) 
STLTION YUYER” 470178 TO”” S”T”“P”UA STLTION vUHEP 470178 TII60 S”T”“B”“A 
11 
12 
13 
14 
15 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
f 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
9 
. 
. 
. 
: 
. 
t 
. 
. 
t 
. 
. 
. 
. 4.5 . 3.8 
. 7.3 . . 
12:1 3::: 1.7 24.4 . . . 
3.0 . . . . 
. . 12.0 . . 10.9 4.6 . 
. . . 
4211 
. . . . 7.4 . . :3 : 
: 
t 
10 
* . . 55.” . :s 6.4 4710 20.6 413 : - 38.2 20.3 6.6 3 19.4 13:7 : 
. 35.0 . 14 13.4 . . . . 0 6 20:: 4:O : 
. . . . 1.4 
:6 
. . . . - 1 
. 14.9 . . . .3 17.5 20.3 . . . 
. . . . 3.3 . . 4.1 1.4 . . 
. 1.8 . 33.4 
,3:7 
:5 . . 23.6 45.7 1.0 
. . . . . 
29:s 
9.2 . . 
. . . . . .? . . . . 
:: 
16 
19 
20 
. . . . . . 15.4 12.0 . . . 
. . 2.0 . 6.1 6.1 . 3.0 . . . 
. 6.5 . 14.3 . . . . 
. . 5.0 
:6 :: 4:o 
5.2 . . . . 
. . 45.5 . 46.8 14.9 9.5 1.2 . 5.1 . 
21 
22 
23 
24 
25 
. 216 : * 6.8 33.1 1.2 1.k 1.8 9.8 . 
. 30.2 7.7 14.1 .3 6.0 . . . 
. . .5 .3 4.3 .7 PR.2 6.1 1R.R 3.4 . 
. . 4.8 . . . 18.8 . 1.1 . . 
. . . 5.4 14.6 2.0 .5 . . . . 
26 
27 
28 
29 
3” 
31 
. . 1.2 1.2 25.2 . 
. . 
2614 : 
2.3 11.” 1:4 : 
ILO : 
14.2 11.1 .8 .8 . 5.4 . . . . . . 22.2 . . 9.3 . 
. . 9.2 14.8 27.0 10.8 4.4 . . . 
. 4.8 24.4 . 
TOT. . 38.4 151.8 238.1 166.6 152.7 203.5 246.0 176.1 119.3 1.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1443.5 HN 
LES JOVIS SLhlS PL”IE MESURABLE SONT IN”I”“ES PAR “ES POINT5 c., 
1902 196, 
FEVR MARS AVRI MAI JUIN JVIL AOUT SEPT “CT” N”“E OECE JAYV FEVR “AR5 AVRI HA, JUIN JUTL AOUT SEPT “CT” NOV2 OECE 
. . 
. 
: 
z 
10 
. . 
16 
17 
19 
:o 
:: 
23 
$2 
8;: 
. . . 
25 
27 
:9 
30 
3, 
TOT. 13.6 
. . . 5.0 13.2 . 23.0 . 
. 4.2 . 5.9 10.9 11.8 :3 . . 
r-r:, 
. . * 8.0 
. . . . . 24:2 :2 : 
. . 15.8 . 7.8 . 7.6 . . 
24:4 
. 6.3 . . .? . . 
. 23.8 3.5 . . 26.7 . . 
. . 10.5 11:3 . 37.4 6.8 2.8 . 
. 6.4 4.8 . 4.5 . . . . . 13 : 
10.8 
. ::: 5:9 . 3::: : 214 : : 
. . 26.2 13.2 .6 13.0 . 3.2 . 
. . . . . . . . 3.2 
. . . 2.8 . 4.9 4.5 . . 
. . . . 5.4 76.2 9:G :;:z : : 
. 12.9 . 30.8 7.4 . .4 2419 2 2 2:o 13:7 : 
. . 7.3 . 6.6 * .5 . . . 
. . 4.6 * 2.1 . 17.0 . . 
. . . 2.7 . . . . . 
. 4.2 . . . 1.8 9.5 . 
. . . . 
:s 
. . . . 
. . . 8.0 11.8 . . . . 
.4 . 6.2 .5 6.4 16.2 . . . 
. . 1.2 . . 1.1 2.7 . . 
. . . . 2.1 6.4 
. P2.5 . 
28:3 1.6 :3 1;:: : : 
1.7 2.3 7.4 . . 
.6 1.1 . . 
.4 110.5 113.3 136.1 205.1 119.4 171.9 52.7 3.2 
HAUTEUR ANNUELLE 926.2 NH 
: : . ::: 10:s 25.6 . . 2:: 3a:1 :::: ::2 
t : : 416 1::: 2:6 8:6 :9 36:2 9.9 8 3 6.1 
5 . . 32.4 16.1 8.4 29.4 11.8 . 5.9 614 
6 t 
14 : 
1, 1.9 . 
7 . . . 
1::: . 
. :5 
3.6 
. 
: : 20.8 19 1 :5 : : : 17.5 2 ” t-: . 2o-o 1::: 
10 . . . 3.5 . . 2.1 . *a:2 . 
11 . 18.3 . . 2.0 11.1 8.8 25.5 
12 . . . 30.7 . * 2712 42.3 2415 . 
1, t . . . . . 
65:l 
.? 
14 . . . . 10.7 . 5.2 a:9 : 
1s . . . . . . 1.8 . . . 
16 
17 Id6 
:6 
: 
19.5 
. 2:2 412 : : 514 : 
!B . . . . . 7.5 53.3 1.9 
:z : . . . 2.8 . 7.3 * 16.2 . 15.” . 4:4 .2 11.0 : 
21 . .9 . . . . 7.8 2.7 22.3 
22 . . . . .3 . 3.7 . 418 . 
:: : 31.3 1.3 4.6 . . 15.0 .2 1::: 1::: : 41.5 .
25 . . 5.2 3.9 5:7 31:o . . . 22.3 
26 . . 28.9 6.4 . . 11.6 87.2 12.6 . 
27 . 5.9 * 24.7 . . 1.9 .6 .9 . 
28 
: 
. . 5:: 
: 
27.4 5.3 18.1 
29 . 5.9 .G 37.0 1.8 412 
30 . . . 17.4 7.9 35.5 . 3.7 24.1 
31 . . . . 
TOT. 1R;6 98.6 78.9 151.0 94.6 140.5 305.2 315.0 210.8 191.1 
MA”TE”R ANNUELLE 1604.3 HI4 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT T,,“,“UES PAR “ES POINTS I.) 
. . . . . 
. . 
. . . 
. . . . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. 
515 
<TITION WHER” 470178 TO‘” S”T”“B”“A 5TATI”N WMED” 470178 TO”” S”T”UA”“A 
1964 1965 
JANV FEVR MARS AVR, MAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” ‘4”VE OECE JAYV FEV!? r(PIRS AVRI NA1 JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” N”“E DECE 
11 
12 
13 
:: 
16 
17 
:z 
20 
:: 
23 
:: 
26 
27 
$9 
30 
31 
TOT. 
. 
. 
. 
: 
I 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
. 
. 
. 
; 
.4 
. 
. 
. 
.4 
. . 10.1 . . 4.5 
. . 23:” 16.7 . . . 4:4 : * : 22.0
. . 11.1 8.0 26.9 . 
. . . . 20:4 . 41:o : : : 
. . . 14.8 . . 6:s . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 10:s 1o:o : : : 
. . . 47.5 8.8 
. . . . 2:9 17.8 s:o :::: : : : 
. . . . . 21.0 . 6.8 . . . 
. . 17.2 . 22.0 . . . 
. . 11:2 . 40:9 . . 3.4 . . . 
. . . 8.5 . 9.6 29.0 
. . . . . 30.5 . 13:3 36:3 : : 
. . 6.2 . . . . . . . . 
. 18.7 8.2 . 41.0 6.6 . 20.4 . . . 
. . 25.3 4.0 . 
. 9.0 32.5 6.4 . 3:6 
. . 
*fa:0 417 . . 
. . 1.9 . . . 16:O . . . . 
. . . 5.3 . . 11.7 . . . . 
. . . . 8.1 . . . . . . 
. . . . 
. . . . 13:1 :;:3 : : : : : 
. . 1.2 . 4.2 16.2 6.8 . . 
. . . . 2o:o : . . 4.7 . . 
. . . . . . 
. . . . . . *a:0 : : : : 
. 30.0 . . . 37.9 
. . . . 11:2 3:0 
1% : : : : 
2.3 . . . 21.5 
9.6 . 7.4 . 
. 57.7 120.6 130.9 157.6 224.0 131.6 277.5 52.5 22.0 21.5 
HAuTmm ANNUELLE 1196.3 H” 
LES J”“R’5 SANS PLUIE MESURABLE SONT IN”I”“ES PAR “ES POINTS ,., 
5 
7 
z 
10 
11 
12 
:: 
1s 
lb 
17 
:: 
20 
21 
22 
:: 
25 
:: 
29 
29 
30 
31 
TOT. 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. 
f . . . 
. 
. . . . . 
. . . 2.0 . 16:o . 10:: : 
. . . . 4.8 . . . . 
. . . . . . 4.0 . 6.D 
. . 10.8 19.7 . 3.2 3.8 . 2.4 
. . 1.0 . . R., . . . 
. . . . 2.5 . . . . 
. . . . 5.4 
. . . . . 
2;:: : 53:6 . 
. 
. 20.4 . 3.5 . 1.5 . 34.7 . 
. . . 
. . . 
6O:O 23:O 30.2 . 20.3 . 
24.6 7.2 2.5 . 
. 2:2 : 
10.0 3.6 
. 5.8 1o:o ::: 712 : 
. . 31.3 . 6.5 . . . . 
. . . . . 19.5 . 13.7 . 
. . 
. . 
1o:o . . 9.5 . 
22.5 
14:o : 
. . 22.3 2.0 26:2 4:: : 
. . . . . 24.3 . 12.3 . 
. . 28.8 1.9 21.5 2.9 .   . 14.0 36 7 . 3:s : 
. . . 12.0 31.5 . . 
. . 3.1 
12:1 : 
3.8 . . . 
. . . . . 10.5 2.0 . . 
. . . . 65.9 30.7 
. . . 20.0 . . 
719 14:1 . 
. 
. . 1:3 13.0 2.7 . 11.3 . . 
. 5.0 14.0 . . . . 
. 8.6 . 17.9 . 2.3 . . 
. . . 
. 30.6 94.9 183.7 250.6 240.9 102.3 191.3 8.4 
“AUTEUR ANNUELLE 1102.7 HH 
LES JOURS SANS PLu,E HESURABLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS c.1 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . . 
. 
1937 
JANV FEVR MARS AVR, HAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” IIOVE OECE 
*- - - - 
2 - - - - 
3- - - - 
_ _ - - 
:- _ - - 
6- - - - 
7-- - - 
_ - - - 
;- - - - 
10 - - - - 
21 - - - - 22 - - - - 
23 - - - - 
26 - - - - 
27 - - - - 28 - - - - 
29 - - - 
30 - - - 
31 - 
. 2.0 
. 1.1 
. . . . . . 
. 24.4 
. 4.5 
4:o : 
54.3 3.6 
. 
. 1:1 
2.5 4.4 
. . 
.5 3.5 
. 
6:S . 
48.3 
. . . . . . . . . . 
. 12.2 
. . 
. 5.1 
. . 
. . 
. . . . 
*a:3 : 
22.9 . 
. . 
. . 
83.7 . * . 
. . 
15.5 . 
13.0 . 
1.8 . 
. . 
. . 
30.6 
27.9 415 
. 5.1 
. . 
* . 
. . 
. . 
. . 
. 6.2 . . . . . . 
. . 
. 20.1 
. 10.5 
4.6 6.3 
. 42.5 
. . 
. 4.3 
. . 
25.4 17.” 
2.1 . 
2.0 . 
. . . . 
. 
3.9 1s:n 
. 15.0 
. . 
1.1 . 
. 
. 410 
48.2 . 
62.0 . 
. . . . 6:2 
2.1 
TOT. - - - . - 12i.4 50.8 172.5 26.8 149.3 164.1 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 826.1 
CES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR “ES POINTS f.) 
LES RELEVES MAN”“ANTS SONT 1N”I”“ES PAR “ES TIRETS c-b 
IIICOWPLET OU MANQUANT EN JANV FEVR YARS AVRI 
STATION NUMERO 470181 TOGO TABLIGS” 
1939 
JAW FEVR MARS AVR, HA, JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” 
1 ; . . 28.5 . . 1.0 . 
2 
25 
. . . . . 40 3.0 . a:3 
t 
: 
2.0 . 29.0 . ZO:E 10:2 84.5 . :.: . . . 2.” . 
5 . . 5.3 . 8.6 . . . . 
6 . 40.0 . 1.0 . . 2.1 . 
7 . . . . . . 
1o:o 7.2 
3.4 . 19 : 
: : . . . . 86:3 . 5::: . 
10 . . . . . 3.1 . . . . 
:: : : : 25.0 * 22.0 5.1 5.5 . 2.3 . 51.2 . 67.5 1.0 . 
t: : : : 5:s : 6:0 : . . . 
1s . . 1.0 . . 24.0 . 1.0 : . 
i: ; 
I 
. . . 5.0 . . . . . . 
i8 
19 T 410 : : 4:O 12:6 : 14:4 : : 
20 . 25.0 . . . . 6.6 63.0 . . 
21 , . 17.3 21.5 7.0 3.1 . . . . 
22 . . . . . . . . . . 
23 . . . 9.2 . . 
24 f . 
3713 26:l 
. 
:.; 
9:0 
. 2:o 
2.3 . 
. 
25 . . . . . I:l . 
; 9.1 . 
$7 . . . 
57.0 
12:o : . 
1.0 . . 
60:s . . . 
29 , . . . . . . . . . 
29 . . . . 
30 t 7:s : 2:s : 5:o . . . 
31 . . . . . 
TOT. 5;Ç BO.1 92.1 154.3 55.8 239.6 217.4 136.6 126.1 10.3 
HA”TE”R ANNUELLE 1240.5 HM 
LES JOURS SANS PL”IE MESURABLE SONT INDIOUES PAR “ES POINTS ,.l 
27:l : 
2419 : 
. . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. 5o:o 
. . . . 
. . . . . . 
. . 
. . . . . . 
85.2 50.0 
.ST&T,“N WHER” 470181 TO”” TABLIGR” STATION WJMEQ” 474181 TOGO TARLIGB” 
NOVE OECE 
2.2 2.4 
. . 
1010 : 
19.8 . 
8.3 26.3 
. . 
614 : 
. . 
. . 
. . 
3:o . 
16.0 . 
. . 
6.0 . 
22.3 . 
. . 
. . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
94.0 26.7 
1938 
JANV FE”R VAR5 AVRI NA1 JUTN JUIL AOUT SEPT “CT” NOVE OECE 
1 . . . 
2 
3 2:2 : 2.1 
<t . . . 
5 . . . 
5 . . . 
7 . . . 
i : : 3fi:5 
10 8.1 . 1.1 
11 . . 
12 : . . 
:: : : : 
15 . . . 
15 . 17.0 . 
17 . . 
18 . 3:n 
:o . . 7.5 
; . 6.2 
. . . . 
212 ÉZ4 
5.5 . 
. . . . . . . . 
7.1 . 
. 28.8 
. 32.5 
17.4 9.2 
4.2 . . . 
. . . 3.5 
33:” ,*:a 
8.4 17.5 
. . CL0 : 
. 214 : 
4315 . 2.1 
li% 3:o : 
. . 25.2 
. . . 
9 . . 
. . . . . . 
. . . . 2.5 . 
. . 6.0 
. 22.0 
36:2 . . 
. . . 
4.4 . . 
10.3 5.0 * 
. . . . 
. 38.5 . 
2:o : 2619 3:o . 
. 23.0 . . 
27.3 10.6 
. . 16:l : 
. . 36.0 . 
5:1 2.5 . . . 
8.3 . . . 
. 11.2 . 5.5 
11.1 
. 2R:l 
15.1 . 
. . 
. . . . 
. 35.0 3.3 20.0 
. . 12’5 : 
15:3 16:s 4.2 13:2 . . 
21 , . . . 13.0 . . . . . 17.3 . 
22 t . . 30.7 . . * . . 14.5 . 6.2 
:: : 
. . . . 5.0 . . . , . . 
. . . . . . . . . 
25 10.2 : . . 46.0 1;:: . . . , . 1.5 
26 . . . 
1i:R : ::; : : 
11.0 5.5 . . 
27 . . . . . . . 
28 t 10.0 . 7.1 28.2 . . . 8.4 . . . 
29 . 
4:s 
.5 3.0 . . . . . . . 
30 , 5.3 7.0 * * . . . . . 
31 . . . . . . 
TOT. 20.5 27.0 60.9 142.7 207.1 132.8 18.9 SS.3 88.5 189.6 140.4 36.2 
HAUTEUR ANNUELLE 1119.9 HH 
LES J”“R!5 SANS PLUIE MESURABLE SONT IN”I”UES PA4 “ES POINTS t.) 
STATION WHER” it?OlRl TOGO TA.SLI68” 
1940 
JAW FEVR MARS AVRI “Al JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” NOVE OECE 
1 , . . 4.6 . 23.0 . . . 21.0 
: . . . , . . 9.3 . 7.1 . 5.2 7 . 12:2 3.1 . 
: : . . . . 17’s 2:3 . 45.0 . 3:3 . 5.0 . 31.5 .
. . . . . . . 10.0 . 
: : . . . . 214 . . . . . 
; . . . 4.5 9.5 . . 
i . . . . . . . . 34:o : 710 
10 . . . . 2.1 5.4 . . . 3.0 . 
11 t . 23.3 12.5 32.6 . 8.4 
:: : : : : 3.7 4 5 19:1 : . 2.0 . 13.0 1:o . :
14 * . . . . 5:2 : . . 16.1 . 
15 . 1.0 25.0 . . 2.0 . . . . 27.0 
16 . . . 7.1 . 26.1 . . 1.2 . . 
17 , . . 3.0 . 5.5 . * . . . 
:z : : 21:2 21.5 . . 4110 . . . . 1:o 
20 . . . . 514 . . . 2.0 10:1 . 
2 
; 
7.0 . . . 31.5 . 65:3 2.1 . 2.0 . . . 2B.S 
$2 
2o;o 
3.0 
8:O 
38.4 . . 39.3 . 32.3 7.1 . . , . 1:o : 
2s . 21.0 . 6.6 . . 3:s : 6:2 : 
26 . . 
27 4.0 . 710 
. . 
. . a:0 
::: 2.1 . . . 
. . . . 
:P : : 1111 34:9 8.5 . . 16.9 2 2 . . 3.0 1.2 3.0 . 
30 . 74.0 . 54.9 : . . . 22.6 . 
31 . 12.0 . 12.4 
TOT. 24.0 19.0 221.0 92.9 200.1 284.7 68.3 52.6 SO.9 119.9 119.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1252.4 MN 
LFS JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT IN”I”UES PAR “ES POINTS ,., 
1 . . . . . . a.5 R.? 24.6 6.5 
2 . . . . . . 3.” 23:2 
. . . . 
: . . . 
38.2 . 1::: . 9:2 : . 
. . 1.0 
5 . . . &a . . . : : ::: 59:1 
- 
: : - 
. . 12.1 . 
15.” . . . 9:1 1:” : 
37.0 
a:0 . 
. I . - . . 5.0 . . 
4 - . 4.1 . 9.5 . 
s 613 - . . . . . . . 
: 
. . .5 . . . . . 
. . 
s:2 . . 6:o : 27’5 
. . 13:5 : : 
0 . . . . . 2:1 : fi:0 11:o 4:1 6:2 
10 . . . . 6.9 . . . . * . 
7 - 00.6 
:- . 
. 32.5 
. . 914 
. 
* 
9 - . 
:- 
SO.0 . 
5.0 
. 
9 . . . 
10 35.5 - . 10.9 1017 13:o . 
:: .-. - .  23:1 3:s : . 
13 . - . . . . . 
14 ? - . . 10.4 . . 
1s . - . . . 43.9 . 
. 10.8 
. 13.R 
, . 
. . 13.6 
. . 
. . 
. 
. 17:s 
14.0 . 
11 , . . . . 4.0 . . . . . 
12 . . . 2.* . . . 2.1 . . . 
13 , . 2.2 13.5 11.1 . . 
14 . . . 7.3 2:o : : : . 
15 . . . . . . 4.0 . . : : 
. . 
, . ::: . . 
. 18.2 . . 
16 , . . . 7.5 . . . . . . 
. . 5.0 . 
:a , . . . 
. . 
5:1 . 
. . 4.2 . 
19 l . . . 14:5 . 2:” 
6.1 h6.9 . 
9.” . 
20 . . . 45.1 33.4 . s:a . 5:s . . 
. . . . 
. . . . . . 
3.5 . . 
10.2 . . 
14.5 . . 
. . . 
. . . 
39.6 . 
3:6 . . 
1.3 * . 
. . . 
. . . 
. . se:2 . . . . . . 
. 18.5 
, 27.0 
. 
. a:3 
. . 
. . 1o:o : 
2:a : : 
. . . 
. . 
TOT. 62.6 . 155.1 98.8 300.4 89.8 9.1 . 145.0 146.0 55.1 9.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1070.9 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS 1.) 
RELEVES NON ““OTIDIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX HENWELS EN 
FE”R 
JAU” FE”R MARS AVRI “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
. 31.7 
. 13.7 
14.2 
26:o . 
. . 
. 4.0 
. . 
. ES.6 4.” 
. . . 
1 
10:1 : . : 
. 20.0 . 15.0 5.0 7.0 . . 4.2 
: 7.0 . . 3.0 . . 26.0 . 
: : 
30.6 
. 4o:o . 1s.0 : : . : 
. 
: . 2.0 : 4:o 
10.5 7:s 
. 3:s . . 
. . . 
. . 
. 5.3 1n:o : : 
. 21.” . . . 
. 12.5 
. . 
6 . . . . . . . 15.2 . . . 
7 . . . . . 5:o . . 6.5 . . . 
. 19.4 . 25.5 . . . . 10.2 3.6 . 
P : . . . . . . . . . . . 
10 . . . 12.0 . 9.0 . . . . . . 
, . . . . 
:: . . . . . 
. . . . . 
40:9 5:2 . . . . . 
:: : : : : 
13.0 . . . 
21.1 a:5 : : : 
15 . . . . . 1o:o : : . . . . 
16 . . . 17.2 19.5 . 3.5 . 5.0 . 2.5 
IT : . 3.5 . . . . . . . 10.0 
:: . . 
, . . . . . 
1:s : 
1:2 4.0 . . 
20 . . 23:o : * : . . : : : : 19.6 
. . . . 
11.4 . 
9.0 . 
. . 
. . . 
. . . 
22.5 
. 5:o : 
. . . 
a:5 : 
. . 
. . . . 
. . . . . . 
15.7 . 
. a:5 . 
5.5 
. 1o:o : 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 
. . 
4.2 . 
2.5 . 
15.4 . 
. 12.5 
. 32:s 
10.0 9:o . 
. . . 
. . . 
Ii.2 . 
. . 
. * . 17:6 
a:6 : : 
4:s . . . . . . . . 
:: 913 : : : 39.3 3.0 21.7 10 9 . . 42:s 31.1 . . . . 
23 23.5 . 
21:5 : Il:6 
6.8 . . . 
24 , . . . . . 16:4 : 214 
2s * . . 7.0 . . . 12.5 . 11.0 . . 
:: . . 
Y * 2.5 . . 
10.0 . 19:5 : : : : : : 
10.0 : . . . 
:: : . 
22.0 5.5 . . . . 
11.9 . . . 18.5 . . . . 
ES . . . 2.5 . . . . . : . . 
26 . . 5.5 . . 23.3 10.0 . . . 14.5 . 
2, . . . . 13.0 9.0 17.5 . . . . . 
:z 
: 
. 
. 
. 
1o:r 77:o a:2 
6.6 . . 
8.5 . 2o:o 3:2 : 
30 . . . 13.0 . . 5.5 : 4.5 2.5 . 
31 . . . . 20.0 . 
TOT. 40.7 10.0 104.9 SQ.7 219.4 144.4 107.8 El.5 48.4 100.2 27.3 24.2 
HA”TE”R ANNUELLE 908.5 NH 
STATION YUHER” 470181 TOGO TABLIGB” 
1945 
JAN” FE”R MARS A”*I HAI JUIN JUIL AOUT SEDT “CT” N”“E DECE 
STATION YUHER” 4,OlRl TOGO T.4BLlGB” 
1946 
JUIN JUIL JAN” FE”R MARS A”RT MAI 
1 ,.. 
2 l . 
: : . 
s . . 
6 I . 
7 > . 
: : . -
10 l . 
11 ; . 
12 . . 
13 . . 
1s . . 
15 . . 
16 ; . 
1, . . 
:: : : 
ZO . 4.5 
. . . 16.3 a.1 . . . 
. . . . . . . . 23:3 
. 6.9 . 4.7 1.4 . 10.2 
. . . . . . 4013 2:1 . 
. . . . . 7.4 . . . 
. . . a.5 . 
. . . 3.0 . 
, . . . 17.8 
1.3 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. 2:” 
5.1 
2:: . 
2.4 . 
. . an.3 9.1 
. . 4.5 . 
. . . . 
. . . 
. . . 4914 
. . 77.8 . 
. . .4 . 
. . . 
. . . 11:2 
. . . . 
. . . . kz 417 
. . .7 . 
. . . . 
. . 13.9 . 
2.7 . . . 
. . . , 
. . 1.2 . 
. . . . 
. 15.3 11.3 13.2 
. . . . . . . . . ., 
2.5 . . . 16.7 . 10.5 . 
. . . . . . . 511.8 : 
. 11.1 
1o:r * : : : Y?:* * 
xl:1 : . 1:3 . . . . 1:1 
. . . 1.0 . . 
. 2.9 . .3 . . 10:, 3:3 1:fi 
. 7.3 Z.” . 58.4 . 2.6 . . 
. . . , . . . 45.4 
. . . 7.4 * . . . 10:4 
3.7 16.2 . 10.3 * . . 17.7 . 
. . . . . . . 43.2 20.0 
. . . 2.6 . 
. . . 5::: : : : . . 
. . . . . . . . . 
. 16.8 . 15.4 . 
. . . . . 
. . . 13.2 . 
. . . . 2.8 
. . 45.5 . . 
: . 
. . . . 
. . 
* . . . 
. . 
. . 
. . 37.2 
1:s 
10:; . 
412 . 
a.9 . 
. 
12.5 2:1 
5.5 
4.8 
1.8 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
16,B . . 
:: f . . 
. 44.2 . . 5.1 4.1 . 
. 712 . . 
- - 23 6.5 . Il& . . . . : 13.8 4.8 
24 : . . . 3.3 . . . . 
2s . . . . . 16.0 1.B . . 415 : 
26 ; . . 15.6 
z7 . . . 6:6 . BS:5 : : 
. . 
22:3 . . 
za * * 20.2 . . 1.2 . . 20.9 . 
29 * . . . . . . 3”:6 . . 
30 
: 
. . . . . 5.5 . . . 
31 . . . . . 
3.5 
. 
25:x 
. . . . . 24.4 61.8 . . 20.1’ 8.6 . 1.” . 418 
1.8 . . 1.5 
. . . . 
. 8.2 . 1.6 
. . 9.5 . 
. 1.B 6.4 . 
. . 
. . 5:3 : 
. . . 18.5 
. . 
4.5 46.4 229.8 114.0 
. . . . . . 
. . . . 
. . 
. 29.7 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . . . 
38.0 
7.6 
. 
46.9 
. . . . 
. . 
TOT. 16.8 11.0 56.5 165.3 75.3 208.5 84.4 12.9 122.1 247.6 71.4 
HAUTEUR ANNUELLE 1071.8 HM 
. 41.2 146.7 142.2 193.2 37.9 7.1 
HAUTEUR ~~ELLE 963.0 WH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT IN”I”“ES PAR “ES POINTS ,.I LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT IN”,““ES PAR “ES POINTS f., 
STATION NUMERO 4701a1 TOGO TABLIGR” 
1947 
JANV FE”R WARS AYRI WI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” H”“E “ECE 
STATION YUHER” 470181 TOGO TABLIGBO 
194R 
FE”R MARS AVRI HAI JUIN IAYV 
* 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
JUIL AOUT SEPT “CT” N”“E OECE 
1 
2 
3 
: 
: 
t 
10 
il 
i2 
13 
1‘ 
15 
16 
;; 
20 
21 
251 
23 
24 
15 
$7 
:t 
30 
31 
TOT. 
9 . 27.2 79.2 6.7 . 1.3 . 18.4 4.8 2.1 . 
. . 1.2 . . . . 4.6 . 1.9 1.3 . 
: 33:s : : : : ,:a : 1.6 . :e : 14:2 
. . . . 12.8 . 2.6 . . . . . 
: . le:4 22.4 . , . 2: 7:2 5:2 : : : : 
, . . 6.1 . 3.4 2: : 7.5 1.4 . . 
, . . . . . .9 
. . . . . . . 15.” . 2:1 : : 
. 19.6 5.9 20.3 . 
. 64.2 . . . 
38.9 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
1:o : 
. . 
: 
: 
5 
: 
f 
1” 
11 
12 
13 
14 
15 
:: 
18 
19 
20 
21 
22 
:2 
ES 
26 
P-7 
29 
29 
30 
31 
TOT. 
1.4 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
11.4 . 
. . 
. . 
. 
. 5:s 
. . 
1.3 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 9:e 
. . 
. . 
. . 
2.0 . 
. . 
. . 
. 10.4 
. . 
* . 
. . 
. . 
. . 
16.1. 25.7 
1211.4 HH 
2.9 
35:9 
3:3 5.z 
. . 
. 15.4 
. 7.4 . 
. 1916 : 
3:s 9::: 
11.1 * 
. 95.6 12.6 
. 3.1 45.2 2G:a 
. . . . 
. 12.2 
. 12.2 
. . 
15.2 . 
. . 
. . 
. . 
. 1.2 
. 22.6 
. 2.7 
. . 
. . 
. . 
5.4 21.2 
8.1 40.1 
. 3.6 
,a:3 : 
. 9:s 
. . 
. . 
. 
514 
. . . 23.3 
. . . , 
s . . . 
. 46.8 68.5 55.2 
. 6.2 . . 
1:s : : : 
. . . . 
. 
t . 
22:2 : : 
::: 1:: 4.0 . 
f * . 17.4 ,:a : 817 
. 
. ,a:3 : : 24:3 
32.8 
. 14:o 
2:: 2.5 
1.6 1o:e : : 
. . . . . . . 15.1 , 5.7 . . 
a . 
. . 
. . 
. . 
. . 
1.0 . 
2.0 . 
. . 
. . 
. . 
* . 
. s 
. . 
. . 
. . 
. 17.4 1.6 26.8 . . 28.5 . 29.6 . . 
: . . . . . . * . . . . 
4.2 . . 
: . . . 
. . . . 
41.3 . . . s:4 s:5 : : 
. . . . . . . . . . 37.6 . 
. . . , 
: . 
17.5 . 19.7 17.4 
; . 
10.4 . . . . . . 4:s : : 
18.1 . . 
. . . . . s::: : : 2410 3:P : : 
. . . . * z.7 . 9.9 . . . . 
. . 8.9 . 
. . . . 52:5 
. . . 6.4 . 
. . . * 
. ” a:3 15.6 . 
. . 
. 15.1 2:, : : 
. 3.2 1.5 
. 11:4 : 
. 1:e 2:1 . . 
, . 4.8 . . 4.8 , 9.6 35.9 . . 
p . . . 52.7 . . 16:7 . 2.1 . . 
. . .9 . . . . . . . . 
. . . . . . . . 27:1 . . 
, . . . . . . 4.4 . . . 
. 2.5 . 1u.r . 
. . . . , 
. . . . . 
. . . . 
41.6 . 
. . 
. . 
. 
. . . 
. 11.7 22:a : 
; . . . . . 
; 76.3 120.6 109.3 164.6 143.9 31.4 141.4 110.7 143.2 41.0 22.9 
HAUTEUR ANNUELLE 1113.3 HH 
. 
. 134.3 205.2 235.6 269.6 
HAUTEUR ANNUELLE 
53.2 1R7.2 B4.5 , 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE S”NT IN”I”“ES PAR “ES POIHTS 1.1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR “ES POINTS c., 
519 
5,ATI"N YUWER" 470181 TOGO TABLIGR" 
1949 
JAN" FE"R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT "CT" NOYE OECE 
STATION YUHFR" 470191 TOGO TAELICR" 
,950 
.,by" FE"R HARS AVRI MAI 'JUIN JUTL AOUT SEPT "CT" N""E OECE 
, . . . . . YA:5 . 54.7 2.5 18.0 24:Q 32:9 10:8 
: . . 3:9 ,i-0 .3 37.2 . . 6.9 . 23:s 
. . 16 .7 212 : . . 314 : . 
1 
z 
: 
5 
: 
: 
1” 
11 
12 
13 
14 
15 
1: 
18 
18 
20 
21 
22 
2: 
2s 
26 
27 
28 
29 
38 
31 
TOT. 
1 . . . . . . . . - 
2 . . . . 18.5 12:s 4.0 . . - 3:6 
: : 
1.0 . 
2:: : . 
21.5 . 
2’1 . . 
. - . 
- . 
5 . . . . 10;:: 1:s . . : - . 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. 
. . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . 
1614 2::: 
74.2 
. :n 
. . 
.6 . 
. . 
9.2 
. 1,:1 
3.9 . 
. 6.1 
. 32.4 
. . 
10.4 
6.7 ::: 
1.3 . 
. . 
4::: ‘2 
.I 4.9 
4.1 41.2 
24.1 .4 
6.9 . 
. . 
. . 
3.2 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . . 12:: 
. . 21:2 
1.5 . 31.13 
. . . 
. . . 
9.2 24.3 . 
. :9 9:s 
3.9 . . 
5.3 . . 
. . . 
1x 7415 . 
6 .9 . . . 14.9 . - 5.2 
7 . . . . * . :6 : : - 2.5 
. . . . 
: : . . . . :z*-: - * * - - . ,.s- .
10 . . * . 1.7 la:3 1.7 . 6.3 - . 
11 . . 66.6 . . 
‘S-i: * * * - - 12 . . . . . . . . 1.7 .
13 .6 . . 1.8 1.3 . 1.6 . . - . 
? * . . . . . . 
I - 
. . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
f - 
: . . . 
14 ....... 
1s ....... 
16 . . . . . . . 
. . . . . 
ti : : 3.2 . . . . 
19 . . . . . . 5.6 
20 . . . . . . . 
21 ; . 25.4 26.9 . 
22 . . . . . sz:4 : 
:t : : : 
13.0 . . * 
.Q * . . 
2s . . ES.0 30.0 41.8 . . 
> . 
12.2 . 
7.7 * 
4.9 . 
. . 
. . 
. 
15.9 2: 
..-. 
..-. ..-. ..-. ..-. 
..-. ..-. 
..-. 
. . . . 
15.3 41.2 . 
. 61.6 . 
. . . 
. . . 
. . . 
3.2 23.9 . 
I - 
. . 
. . 
. . . . . . 
11:4 : 
.5 
. 35:4 
. . 
. . 1& 
. . . . . . 
. . 
. . IL5 . . - . . - 33:7 
. 8.5 17.4 . 26 . 6.4 .5 . 25.1 . . . . - . 
27 f . . .!+.a. . . . - . 
29 . 58.9 . 9.2 . - . 
. 
:; . 
. 16:s 7:9 : 1:2 . . - . 
. . * . 1.5 . . - . 
31 a.2 . . 130.0 , 
. ii.0 116.0 131.1 108.8 148.4 133.8 165.7 94.3 295.4 113.2 
HA"TE"R ANNUELLE 1317.7 MH 
TOT. 9.7 76.6 120.7 90.9 232.9 131.4 37.7 9.2 9.5 130.0 45.0 
HAUTEUR ANNUELLE 893.6 NH 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT 1N”I”UES PAR "ES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE "ESURABLE SONT IN”I”“ES PAR “ES POINTS I., 
RELEVES ',"N "UOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR "ES TOTAVX HENSUELS EN 
"CT" 
STATION NUMERO 47018, TOGO TABLIGB" STATION rl"WER" 4701Bl TOGO TABLTGB" 
1951 1952 
JAN” FE”R NARS P<"R, MAI JUIN JUIL AOUT SEPT "CT" N""E "ECE JAh," FE"R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT "CT" N""E DECE 
1 ; . . .4.2. 
. . . 15:o : 
* - 35.1 
2 . . . 4.0 41.2 16.0 
: : : .: SO.2 2:6 4214 12.0 0 3 . 15.1 . lS.5 3.6 13.0 . 
§ . . 37.4 : . . . . . . . 
: ; 40.7 . . 2.4 . . 4.0 . 11.0 . . :6 1.2 . . 
: 
: 
: 40.5 . . . 5.4 4 7 31.2 . . 12.6 . 
1" . . . . 27:: 4.1 24:s . . 75:1 14:3 
. . . 3:; 3:3 : : : : 
:: . . 2.0 . 17.2 . 45.5 93 3 11:4 : : : 4:6 : 
20 . 4.0 . . 19.6 . . . . 14.2 . 
P: : : : : 3.0 . 21.2 1.2 . 66.4 3.0 . . . 
28 
: 
14.2 7.3 . . . . . . . . 
29 . . . . . . . . . 
30 9 . . 8.4. . . . . . 
31 . . . . . 
TOT. 3.7 60.0 121.9 99.6 288.3 115.8 108.6 69.4 23.2 327.4 78.4 
HAUTEUR ANNUELLE 1296.3 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT IN"*""ES PAR "ES POINTS ,.) 
: : : 
15.4 . . . 64.2 2.4 . 
.5 . . . . . . le:4 
. . . . 
: : . . . 
. . . 2.4 
.d* . . . . 
s . . . . * . . . . s 
4.5 . 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
28.4 
2.0 . . . . 
: : :2I* : : . . . . . 
9 
. 5.2 . 13.2 
: . . . . 
10.1 . 
14:3 2.0 . 12:" : 
10 . . 15.1 . 2.1 16.0 . . . 2.1 
1, . . . . . . . . . . 
12 . . . . . . . . . z.4 
13 . . . 12.6 
14 , . . 19:1 : : : : : 20.2 
1s . . . . 16.2 . 4.2 . . . 
. 
2::: 
2.5 
4.8 
. 
2:5 
16 ; . . . . 77.2 . . 
17 . . . . 3.5 . . * 14:6 49:s 
:: : 39.4 6.0 36.1 1.3 . . 2:s . . 3.0 . 2.5 . 
. 
20 . . . . . . . . . . . 
21 . . 15.3 . . R.3 . . . 
22 . . 6.1 . . 6.0 . . 5419 17.1 
2: 11:3 : : : 5.1 . . 3.4 . . . . 
2s . . . . . 14.4 . . . . 
Pi . . . 27.6 . 1.2 . . 2.2 . 
27 22.2 . . . . 32.3 . . . 9.3 
. 
. 
9.5 
. 
. 
:z : .  .  31:2 1”:l 2.1 1 4 2:l . 214 : 
30 t . . . . . . . 9.5 
31 . 27.2 . . . 
TOT. 33.5 36.4 97.2 79.9 77.4 187.9 86.0 2.4 89.1 146.0 
HAUTE"" ANNUELLE 917.6 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR "ES POINTS f., 
81.8 
STATION WHER” 470181 TOGO 
1 
2 
: 
S 
: 
P 
10 
:: 
i3 
14 
15 
;: 
:: 
2” 
2: 
2: 
2s 
;: 
28 
3”: 
31 
TOT. 
JAN" FE"R HPRS AVRI 
. . 
. 
f 
F 
. 
. 
. s:a : 
. . . 
. . . 
. . . 
2.9 . 
3:o . . 
. 1.0 . 
. . . 
3.2 . . 
. . . 
. 25.4 
8.2 1412 
. 1”:s . 
. . . 
. - 
17.2 - 
. - 
. - 
. - 
39.0 - 
. - 
Il:” - 
2.0 - 
. - . - 
3.4 - 
. - 
20.1 - 
. - . - 
27.2 - . - 
. - 
. - 
1.5.” - 
8.5 - 
. - 
. - 
, . . . 
t * 38.4 . CI:1 - 
JUIL 
1:2 24.5 417 : 16:s : 
. . 18.0 205.3 - ..- 
A""7 
. . . 1111.3 7.6 
Ii2 38.9 90.0 53.9 185.0 205.3 119.3 7.6 
HAUTEUR ANNUELLE 964.1 HH 
TABLIGB” 
. 8.0 
. . 
. . 
. . 
. . 
6514 30:7 
15.0 . 
1:z : 
3o:o . 
8.8 . 
4.9 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
4.2 3.2 
. . 
. 
25:2 . 
15.2 . 
. . 
3.5 . 
7.1 . 
. . 
. . 
41.1 . . 
. 
41.1 179.9 41.9 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT UJ”I”“ES PAR “ES POINTS (., 
RELEVFS ,,“N “UOTIOIENS UTILISABLES A PARTIR “ES TOTWX EIENSUELS EH 
JUIN JUIL A”“, SEPT 
STATION NUMERO 470181 TOGO TAELI68” STATION NUMERO 470181 TOGO TABLItB” 
195s 1956 
JAY” FE”R rtARS A”RT MAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” N”“E “ECE JPY” FE”R NPPS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” NO”E DECE 
1 ; . , 5.5 . . 3.6 . . . 3.0 6.1 . 
2 . . . l., . 3.9 . . . .‘J 13.8 . 
: : . . 26.5 . 53.5 1O:Q SS:4 4:s 10:6 . 
S . . . 25:: 18 :1 
1:o 
. .1 .l .1 :R . 
: 
i 
10 
t 26.2 . 1.2 8.1 17.i . 2.6 2.5 . . . . 1 8 4 7 . 11.8 :3 : 
: . 51.1 . . 182 717 : : : 1:z 33.2 .4 . 
; . . . 2.7 2.3 32.4 . . 31.2 . . 
11 
18 
13 
1: 
. . . . 7.4 . 2.2 . . .5 . .7 
. . . . . .R .1 2.0 .4 1.8 . . 
. . . 9.6 . .? . .1 2.0 4.9 . . 
. . . . . 27.4 619 : 4.8 . . * 
. . . 24.8 .7 .2 .3 .4 . . 
. .2 . 1.4 . .7 * . 
. . 9.2 . 102 :3 .i . 4:1 25.5 1.5 . 
, . 1.1 6.2 . 33.1 . 32.3 . 
, . . 9.5 
. . 1.9 . 
21:2 :1 :1 . :1 :6 3.6 . 
6.1 . 8.8 . . . 
21 
22 
:: 
25 
26 
27 
:: 
:: 
. 3:7 . 3.7 . * * . 30.6 . . . 
t . . . .7 . . 33.8 . . 
: 3.” . 16 : 4.7 2 1:s : 16 25.1 .
217 
.* . . 
. . 4.9 . . . . . . 7.6 . . 
16 . ::3 
17 
?I 
: : : : 
102.1 * . 
.6 . .I . . 
t 2.7 . 3:1 4413 3519 10.2 . 11 : : : : : 
. . . . 11.3 .4 :2 33.1 .a . . 
. .R 
TOT. Ii2 35.6 85.4 156.4 134.8 189.2 61.5 61.0 161.9 193.8 92.0 1.7 
“AUTEUR ANNUELLE 1174.5 HH 
STATION YUMER” 470101 TOGO TABLIGRO 
1954 
JAY” FE”R MARS AVRI “AI JUI, JUIL AOUT SEPT “CT” N”“E OECE 
1 
z 
: 
5 
: 
B 
9 
1” 
:: 
13 
14 
15 
15 
17 
:: 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
:: 
30 
31 
TOT. 
. . . 14.4 . 4.4 . . . .I . . 
. . . . . 3.1 . . . 90.1 . . 
, . 5.0 . . 1.1 . . 10.2 34.2 . 
. . . . 1:s . . . . .R . 
. 9.2 1.5 37:2 18.3 . . . . . 7.7 . 
. . . . 2.1 15.4 . . . 21.1 *Y . 
. . . . . . 2.1 .3 . 46.9 . . 
, . . . . . - . ‘A;.; . . 
. . . . . - . . . . 
. . . . . le:3 - . . 412 24.2 , 
. 33.3 . 34.5 . 27.0 - 9.8 21.1 . . 
. 13.5 . 1.4 3.” . 
- 
. .4 2fl:o .5 . . - 8.4 :s : 
. . . 2.1 . . - 
1:s : 
19.3 4.1 . 
. 59.0 . 42.” 14.0 14.0 - . 4.9 . . 25.6 
3:5 1.2 . . . 3.0 . : - 2.2 . . 7.8 . 12.7 . . 
. ) ::*: * . . 1s:o 4o:o : 1 10:4 :’ :’ 7:6 516 
. . . 17.5 . . - . 1.7 . 9.2 . 
t . . . . 25.0 - . . . . 
. . . 14.1 . . - . . 10:s . . 
. 
. 
2:3 : : 4:s 2: :5 16:2 7.5 . . 
- . . . 
. . . . . .- .s 31.4 . . . 
. . . . 15.5 
- 
19.5 . 8.6 
. . 2.4 . . 
37:1 
- .9 
29 : 
9 1 .  1::: 13:4 . . 
f . 5.8 . 1.9 - 1.5 3.3 . 
. . 2.3 1:s * .7 
5:: 
. 
:LT 
. 
- .9 . 
3.5 187.3 18.0 189.3 101.9 150.7 - 48.7 104.6 290.3 111.8 31.2 
ANNEE IHCOHPLETE TOTAL PARTIEL i237.3 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POIHTS (., 
LES RELEVES MAN”“ANTS SONT ,N”I”UES PAR “ES TIRETS ,-, 
INCOMPLET 0” “ANOUANT EN JUIL 
1 
2 
: 
5 
6 
B 
9 
10 
:: 
13 
14 
1s 
16 
17 
19 
19 
20 
:: 
:: 
25 
26 
27 
$9 
30 
31 
TOT. 
. . . . . 6.5 , . . . 1.5 . 
. . 12.4 . . . a1 . . 5.4 . 45.5 
. .2 . . 16.5 . 12.7 . .l 
. . . . . 1.5 . . 2:: 6:: : 3.9 4.4 . 3.2 39.0 : 
) . . . 416 29.2 .2 . .4 . 
. . .2 . 
5:1 
3412 9:R : 
10:: : 2:5 : . 3:1 * 
. . 10.2 . .0 . .l Z*:: 5 5 :s : :9 : 
: . 6.2 . 33.1 . . 22.3 : 1.0 . 11 417 1.2 .4 . . 
. . 18:R fi:1 1.4 :4 1.1 . 1.0 4.9 . 
. . . .B . .l 
45:: 
. . 
. . 20.3 . . .B . . . .1 . . 
. . .6 . . . . 3.0 39.8 5.2 1.4 :9 . . :2 : 
. . 1.1 . . 1.5 . 1.1 . 2.0 . .2 .3 :s : 
. 15.7 . . . 
*:: :
. 26.5 4.5 . . 
. . . . 39.7 2314 : .2 .9 21.3 . . 
F . . . . .* . .9 . . 
. f 7:1 :” 2:O 26:3 : : : : I4 13h : 
. . 7.” . .5 . . . . . . . 
. . 16.” , . . . . 3.6 35.8 . . 
. . . . 22.8 . . . 1.2 .3 . . 
. 616 : :? 12:h : : 1’ :s : : 11:3 
3:2 . 13.4 1FI.B 4 2 8.3 . . 2 .3 .2 .1 . lZ.3 5.1 
3.2 29.6 131.5 65.1 147.5 145.6 32.5 4.9 45.5 179.6 63.9 78.2 
“AUTEUR ANNUELLE 927.1 NH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT IN”I”UES PAR “ES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIF NESUFi4BLE SONT IN”I”“ES PAR “ES POINTS ,., 
521 
STATION YUHEO” 470181 TOGO TARLIGB” 
‘FJ 
STAT,“N WHER” 470181 TOGO TABLICB” 
I WP 
JAY” FE”R MARS AVP, HA, JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” V”“E “ECE JAN” FEVU MARS AVR, HAI JUIN JUIL A”“* SEPT “CT” N”“E “ECE 
: 
: 
10 
:: 
13 
14 
15 
:: 
fi 
20 
21 
22 
:: 
PS 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. . 
. . . 
. . 
t . . 
t 
. . . 
: 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
: t 
: . 
. 
. . 52.4 16.4 5.1 .2 39.7 . . . . 
. . .P . . .1 . . .4 21.7 35.0 
. 11.9 .3 . 31.5 . - 
. :3 : : 
2.7 :3 2: t:: : 
. :1 .2 2:3 .2 . . 
.3 . . 25.7 .6 .9 . 15.8 
. 26.4 3.5 9.0 2.4 10.2 2.7 8:s 1:” 6.6 . 
. 13.6 . 26.9 
. Il:6 : .2 
na:, 9.3 15.4 5.5 
. 
1s:: : : 
 4.8 3:o 1.5 32:3 ., 16.6 3.6 
. 66.9 
. 
11.5 .2 . :3 :: .6 :’ .7 3 :’ ::: : 
. 6h.l 10.0 . 
8:s 
.l . .4 6.0 .4 
28.6 30 1 . 
14:: 
. 
. 70:ll 2:” 1.0 . 1:9 . : . . : 
. . 30.3 14.7 11.7 
. . 25.9 .4 . 
:” : 1:; 1-d” 26.7 . 
. . 
. 3:s : zo:: 2.8 :1 17 Pl.8 . . . 
. . . . 32.2 . . . . x:1 : 
.l . . 2.2 2.9 . 6.4 . 6.” . . 
. . 40.2 .9 2.3 5.2 .1 . . 3.3 . 
. 4:: 2.4 .4 
. . 12.0 
:3 :1 11:3 3.0 1.7 . 
. 
h:Y 
15.0 . 
. . . 28.6 . . 10.0 . . . . 
.2 . . .1 . 5.2 .4 .Q . 
. . . 1.4 . 6.0 . ,3:4 :r . . 
.2 :2 : ,:2 ,:a : 1:1 :3 : : : 
. . . .4 . 12.9 . 415 4.3 . 
. .2 . . 
.S 377.8 168.0 166.6 123.0 85.7 103.7 90.4 91.6 150.2 55.0 TOT. 25.3 24.7 63.9 93.7 139.1 102.5 
HAUTEUR ANNUELLE 1402.5 “H HAUTEUR ANNUELLE 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE 5”NT IN”I”UE5 PAR “ES POTNTS ,., 
STATION NUMERO 470181 TOGO TABLIGB” STATION YUMEP” 470181 TOGO TABLIGB” 
1959 1960 
JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” N”“E OECE JANV FE”R “MS AVRI NA, JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” N”“E OECE 
1 . . . 3.6 . .B 7B.9 . 
2 . . . 2.7 3.” 43:s : . . :’ : . 
: : : : SOL 36:2 29 : : : 5.3 . Il:6 : 
5 . . . 1.0 19.6 a.4 . . 10.6 10.2 . . 
6 , . . . . 26.6 . . . 
7 
9 15:7 . : .2 lu:, . : . B.5 : : 
11.7 . . 6:A : 24.4 
. 
20 . 28.2 . 
27 
3S.l 
. 0.4 :3 : 11:9 ,:4 
. 2.83 . . 
. 416 .R . 
:P 
7:s 
- 
: 
32.1 
4.512 
. . . .3 . 
14:o : : : 
SE 
17 . 
3” . 39.9 ,:9 
13-5 
5:, : . 
31 . . . . . 
TOT. 99.9 20.4 l40.3 149.1 207.9 240.6 51.6 15.3 205.2 1’39.3 178.7 27.6 TOT. . iO.9 ‘i4.0 161.4 85.7 189.3 21.4 37.7 264.9 229.3 72.” 
HAUTEUR ANNUELLE 1435.1 Ht4 HA”TE”9 ANNUELLE 1200.2 NM 
LES JOURS SANS PLUIE “ESUPARLE SONT INOIOUES PAR “ES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE MESURARLE SONT INOIOUES PAR “ES P”i#,5 I., 
1 ; . . 8.8 . .3 
? . . . . 7.1 .7 
: : . . . 3:6 8:s 
5 . : : a:6 . .P 
: : . . 7.9 . 33:8 s:, 
: : : : : 1.5 . 4::; 
10 . . . . 1.5 . 
:: 1:2 . . 
314 . : .
32.2 . . . 
:: : : : 17.4 . 
15 24.0 . . . . . 
16 . . . . . 8.3 
17 . . . . . 1.” 
18 * . . .r 33.8 
19 . . 42.3 4.4 7.8 :5 
2” . . . . . 1.9 
:: .l  . 8.3 . .R î 1.3 . . 
2: : : : 1.4 . 416 8.3 
25 . 21.3 .l 27.6 . :’ 
2h . . . . . . 
27 . * . . . . 
es . . 40.2 
29 . ,3:2 : :1 
30 . . 1.1 
2:: 
. 
3, . .4 
. . . . . . . . 
* . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . 
. .l 
.3 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . . 
.l 
:5 10.5 
4.4 
1: . 
. . 
. . 
. 24.5 
. 12.7 
.1 
. 
1:9 
s:5 . . . 
. . 
. 
. 2:5 
. 48.4 
. 
:3 
a:9 : 
. 
92:5 . 
. . 
. . 
4.” 5.2 
.7 . 
13:o : 
4.5 
5.6 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 2:; . . 20:: :Cl . 
43.7 .l 
. . 
1:4 : 
22.1 . 
2:2 :1 
. . 
. 
. 3:o 
. 
. 29:B 
. . 
*:a : 
.3 . 
19.6 . 
. . 
. . 
. . 
. .4 126.4 115.9 101.4 53.4 
846.7 Ht4 
LES JOURS SANS PLUIE HESURARLE SONT ,N”,“UES PAR “ES POINTS c.1 
: : . 3.0 . 26.2 . 15.5 . 19:5 : : 9:4 14.0 1.1 so:o 
t : 6:” 1:1 17.0 
4710 
712 53.8 5.6 5.3 3.4 . 1:3 : : 
5 . . . 2.” * :2 . .5 . . 
: : . . 20.7 . . . 7.0 . . 24:Z 2.” .3 . 
9 : : : : 15:4 2.1 . . D 4.3 . 14.4 . ::: 
10 . . 1.4 P.9 17.9 314 : . . . . 
1, , . . . . . . , 
12 , . . . . . * . 9:fi 
87.9 . 
13 . . 44.3 7.” . .R 34.3 4.1 
14 * . . . . 26 . . . 
15 . . . . . * . . . 1.6 . 
21 . . 1.2 . . . .* . 1.4 41.1 . 
PZ . . . . . 6.4 . . 29.1 10.2 . 
23 9 
24 . :6 : : : 3:g p:3 : : 
0.z . 
25 * . . lS.3 17.5 . . . 18.3 : : 
26 . . . . . . l.8 57.3 . 
27 . . . . . 19:s 4:” . 34.B . . 
. . . .9 10.6 
:z : 4.3 1.” . . . :2 : 
70.2 
413 : 
30 . . . 6.3 . . . 14:l 7.2 . 
-tl . . . .4 
52.1 
3:i 
. 
s:1 
73.6 
ST,T,“N WMEP” 470181 TOGO 
1961 
JW” FE”R MARS AYRI “A, JUIN JUIL 
7 
: 
1” 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
:: 
2s 
26 
27 
:i 
3” 
31 
TOT. 
. . . . . 
. . 
: . 
. 
. 
8:” 
. . . 
. 
t . . 
. 
1.5 
. 
9;s 
. . . . . . 88.1 . 3541 : 
. . 4.1 27.2 . . 
. . . . 
. . . 9.8 :2 6:P 
. . . . 15.1 4i8 IS 
. . 18.2 * 
., . 
19:3 19:Q 
7.6 . 
. . . . 3.5 . 
. . . . 4.5 . 
. . 65.4 . 7.2 2.1 
. . . . . 
. . :2 . . .5 
. . * . . 2.4 
. 7.9 4.1 2.2 . 
. 2:5 . . :b 
9.2 . . 
12:b . 
. .b 17.7 . 
. . . . . . 10.3 . 
. . B.6 . . 4.” . .3 7.” . 
. . . . 4.6 2.2 .4 . 2.5 . 
. . . . . 18.3 
. . . 6.6 5.7 2.4 
. . 
. . 
1::: : 3:6 4.5 
. 
. “. . . . .6 
. 4.6 14.3 . 10.2 rl 
. . . 9.4 2.1 . 
. 
. 
4.7 . 6o:b 
: 
22:: : 
. 2.1 
11.1 . .4 
. 78.8 227.4 77.0 161.” 46.9 1.7 75.0 134.4 21.7 
TABLIGB” STATION WNERO 47018, TO”” TABLIGB” 
1962 
R”UT SEPT “CT” N”“E DECE JAY” FE”R MARS P<“R, MAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” NO”E DECE 
. . . . 
. . . 3.5 
. . 11:2 1:5 
. :s . . 
17 : 20.2 8.4 . 
. 2.” . . 
. . 7.2 1.6 
. . 17.0 . 
. . 3.7 . 
. . . .$ 
. .l .  2.7 14:o 
. 40.7 12.3 1.1 
. .3 . . 
. . . ./ 
. .3 3.8 2:o : 
. . 1.6 . 
. 6.6 . 
. 
410 
1.1 . . . . 912 217 . 
. 4.2 . . 
.6 . 
“AUTEUR ANNUELLE 834.1 HH 
LES JOURS SANS PLOIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR “ES POINTS ,.I LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDTRUES PAR DES POINTS ,.) 
. . 
. . . 
. . 
11 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.? 
STATION NUMERO 470181 TO”” TABLIGB” 
1963 
STATION YUHER” 470181 TOGO TABLIGB” 
1964 
JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” N”“E OECE JAY” FE”R MARS AVR, HA, JUIN JUIL A”“, SEPT “CTD N”“E DECE 
. . . . 2.0 :3 : 2.7 10.5 9.2 . 14.4 
. . 2.” . . . 44.6 2.3 . . 
. . 
: . 
9:3 : 30:1 16 14.3 5.9 2.3 
s1:4 47.7 . :7 
P:i :6 : 
. 9.4 34.4. . 27.8 .6 . 
6 
7 
: 
1” 
. . 14.3 22.9 . . . . . . 
f . . . 
9:B 
. 
2916 
2.9 
t . .? . 3.6 12:: ::: 6.7 
1013 : * . 
. . 
. . . . . 2.3 .l 
1s:4 
. . 
. . . . . 30.7 15.5 . .7 . . 
11 
12 
13 
14 
15 
. 1.9.2 . . . . .3 11.7 1.0 . . 
F . . 919 18.5 .3 4.3 .6 . . . . 
. . . . . . . . 10.3 1.6 . 
* * . . 1.0 1.7 10.6 
-3 
. . . 14.3 S:, 23.4 . Z:5 :’ : 
lb 
17 
2 
2” 
. . le:9 72.2 . 24.5 . .9 . 15.6  :2 : : : 
, . . . 44.7 6.1 . * 
$ . . . 
,a:1 7:o 
2.6 
1:: 2:1 
. . 
. . . . . . . .3 20.9 CL0 . . 
21 ? - 5.3 . . 3.4 14.0 10.3 1.7 . . . 
22 * . . . .l 3.9 .8 . 3.5 . . . 
23 . . . 35.1 1 27.” .l 1.” . . . . 
24 . . . .4 30.1 . 7.2 . . . . 
PS . . . . . 1.0 3.2 32.” . 6.5 . . 
:: 
25 
29 
30 
31 
. . . . 6.2 . 
. . 1.5 . . . 
26:9 . 
23.6 
6:s 42:2 . . 
. . 
* . . 1.2 
11:4 2.0
.2 12.6 .3 48.9 f . , 
119 . . . 1.1 . 37:: 39.5 2.B . . * . 
. . 5.9 . 1.5 . 
TOT. 1.9 18.2 52.0 151.1 151.5 162.5 255.8 194.3 209.8 139.1 3.7 14.4 
HA”TE”R ANNUELLE 1354.3 ww 
: ; . . . 12.8 6 7 2A.B . 35.6 . 21.2 14.3 . . 36.3 23:9 
1 . . . . . 4.2 . 5.1 . . 1e:a . 
4 ; . . 14.7 4.” 2.3 . 4.1 . . . . 
5 . . 10.2 . . 2.1 4.8 .1 . 18.6 . . 
: : . . 2.9 . 1.4 . 3512 5.7 . . 
z : . . . 67*9 .4 ‘2.: . . * ’ .
10 . . . . .5 . . . 
11 . . 1.3 . . 2.2 . 
12 . . .5 . . 4819 . . 
:: : : : 5.7 . 7.5 . . 15.8 9 5 . 
15 . . . . . . 3.8 . 
16 ; . 5.n . 8.1 . 5.4 41.2 
17 . . 16.2 . 3.5 .3 . 
1B . . :9 .R . 1R.l . . 
:I: : . . 4.1 .1 .s  15.6 1.3 . , 7.3 2 6
. 
. 34:h : : 
13 1, IS : 
. 50.6 . . 
. 
. :2 :s : 
. . 5.3 20.4 
. 
19.8 ,517 
. 
:5 . 
. 3.3 1.6 . 
. . . . 
. . . . 
. . 8.9 . 
. . . . 
21 10;6 . 6.1 9.4 
7:2 
19.4 2.5 .l . 6.9 . . 
22 . . .5 1.3 3.4 .3 . . . . . 
:: 
1n:z 
: : 2413 24.8 . 14.5 .l . . . 37.6 13 8 .4 . 
85 . . . . .9 . :b . . 20.9 . . 
26 . 7.2 . . 35.0 37.9 12.” . 3.3 . 
27 . . . * * 1.” 14, a:3 . 11.3 . . 
:z . . . . 9.2 . ::: : .3  31.0 . . :9 : 
30 ; . 16.3 . ‘8.8 . . . . . 
31 . .B 35.5 4.0 . 
TOT. E6.B 7.2 24.5 79.5 204.0 262.5 141.2 108.6 63.1 214.2 76.9 44.3 
HA”TE”R ANNUELLE 1252.8 HW 
: 
P 
10 
:: 
:: 
15 
lb 
17 
18 
19 
20 
Zl 
2z 
:: 
2s 
26 
27 
28 
z9 
3” 
31 
TOT. 
fi:* 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
6.2 
. . . 4.7 5.0 
. 
3:4 
4:: 
4:1 : 
:2 
: 
‘2 
1.3 . 16.4 
. 
. . . 1:b : : . . . . . . 
. . 6.0 . 1,:: : .: : : : . 
. . :9 4.9 1.8 . . .l 78.7 . . 
. . .7 1.4 . 3.0 . .2 . . 
. . S:8 2419 ,612 7.2 . . :r : :3 : 
. . . . . . .Q 9.3 . . . 
. . . 30.7 
. . 5.9 61.6 2s:o : : :s : : : 
. . 
. . 5413 1s:o : : :9 : : : : 
. . . 5.5 31.4 . . . . . . 
. . . 5.4 . . 15.5 . . . 
. . 
16 
. 11.1 . . 36.6 3 7 5:s : : 1018 1 
. * . . 7.5 * . . 79.4 10.9 . 
. . 3.2 3.2 . . 1.3 . . . . 
. 24.2 . . . . . .s . . . 
. . . . . 11.6 . . . . . 
6.2 . 14.3 68.9 . . . . . 
2:e . . . 911 * . . , . . . . . . 34.8 . . . . . . 
. 43.5 3.R 10.6 3.7 . . . . . . 
. 1.1 3.4 . . . . . . . . 
. 21.5 . . 
. 4:” . 
6:Q : . 
:7 416 : : : 619 
12.4 1.1 1.3 . . . . 
. . . . . 
2.8 106.8 88.6 220.8 214.7 89.7 17.8 28.2 119.6 22.0 23.3 
HAUTEUR ANNUELLE 940.5 Ht4 
LES J”URS SANS PLUIE HESVRABLE SONT IN”,““ES PAR “ES POINTS ,., LES JOURS SANS PLU,E MESURABLE SONT 1N”I”“ES PAR DES POINTS ,., 
523 
: 
; 
. . 18.4 . 1.5  2.0 25.7 6.7  .2 19.0 . . 
14.2 6.4 
i 
: 
. . 49.8  . 6:: 1.3 . 13:6 2:6 : : 
. 1.0 . 
10 . . . . 417 . . : 3& :: 3.6 . 
:: 
: 
: : 
: 
7:1 
30:: : 
: 
22 
4.0 
. 2:h : 
i3 
: .
. . 3.4 . .5 .7 . . . . 5.1 
:: 5.5 . 6.” , 54.7 . 9.2 1.1 ::; 1.7 .3  1.0 . : : : : 
!S . 1.1 . . E.8 .7 JO.5 6.5 . . . . 
17 
. 
. . B
: 17:2 
2.b 17:il : * ,:r * 
19 45.5 . . 9:1 . 
1::: ‘2 
1s:1 
: : : 
. . . 
20 . . . . . .8 . 10.3 .4 . . . 
. . 25.0 .:: : . . . . . :s . *a:: : : : : 23 . . . . . . . 15:s * 
:: : . . ‘2 22-2 . 13:2 : : : 4.1 :s : . . .2 . . 
26 . . 11.8 . . 14.5 .R . . 
27 
. 
. . . . 
1.3 
16 719 : 
9.2 11.3 
. $9 : - 25.9 624 ::A .6 11.8  . ::: IL5 :B : : I 
: 
: 
5 
: 
: 
10 
11 
1: 
14 
15 
16 
17 
:9 
20 
21 
22 
:: 
25 
:: 
$9 
30 
31 
1956 
Jw4” FE”R NI\RS AYRI WPI JUIN JUTL AOUT SEPT “CT0 NO”E 
. . . - 25.2 . . . 21.8 . . 
. . . - . 1.3 7.3 . . 4.2 . , . .-. . . 
412 * . lSw4 ‘??A * ). .-. . . . 
. . . - 4.6 6.2 . . 13.5 33.4 . 
, . . - 3.7 26.4 . . 15.3 . . 
. . . - . 7.5 . . 4.7 . . 
. . - . . . a.3 2.1 
: . . - . . . . 5.9 3:s lL1 
. ..-. 12.4 . . 4.3 . . 
. . .-. 
. . . - 
4.8 - 914 
1:4 1:s : 
31.3 29.3 . 
. . . 
. . . 1.6 . 46.7 . . 
F..-. 11.3 . . . . . 
. . 10.8 - . 1.2 4.2 27.8 2.4 . . 
: . . - . 4.3 . 14.2 1 5 48.0 a .7 11.3 :S : 
; 1lY.B . - . . 2.5 . 
. . . - . 1.2 . . 22 : : 
. ..-. 20.1 . . *9 . . 
1. .-. . . 
96:8 
19.0 . . 
? * 14.5 - . . . 10.3 . . 
. A4 : - 417 : 2.9 . . * ,:: : : . ..- . . . . . . . 
, . .-. . 28.1 . . . 
F. .-. . 
13:3 
. 29.5 . . 
t . 
: . 
5:2 1:6 17.9 - : : 
27.6 . 
1,:: : : 
. 47.3 . 4.5 25.3 .5 . . 
. . 17.5 . . 
; 39.2 35.3 47.3 BO.9 ll2.3 58.9 258.7 303.8 141.4 1S.l 
HI”E”R ANNUELLE 1095.9 HH 
LES JOVRS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIO”ES PAR OES POINTS c., 
RELEVES YON QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR “ES TOTAUX HENSUELS EN 
*WI 
OECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
STLTION YUWEPO 470184 TOGO TI\KPAHBb 
1958 
JANV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JVIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
2.7 20.0 . 
: ; : : 7:o : : : : . 8.6 . 
. 
: 
. . . . 4.2 . 
: . . . 1.0 . . 
. 3.7 14.2 6.5 : 
46.4 . . . 
5 . . . . . . . 1:5 . . . . 
2.0 . 
: : : : : 5:a . . 
. . . . . 
. . . . 
8 . . . . . . 14:s . . . 
9 : . . 7.3 . . 5.5 . 50:9 
10 ; . . . . . 5.0 35.1 : : 415 . 
11 ; . . 5.5 . . 
3:s 13:: 16.5 . . 
g : : : . . 5.5 
*a:5 : 912 : 
. . 28.0 xl:0 25:s * 6:5 : : 
15 : . . . 1:r a:5 . . 3:s . . . 
16 ; . . . . . . . 31.2 . 3.8 . 
17 . . . . 8.3 27.3 . . SO.5 . . . 
18 . . . 5.2 . . 
19 : . . 5.3 . . . 1o:o 14:o : : : 
20 . * . . . . 21.0 . . 7.5 . . 
21 , . 
22 > . 1:7 3:o : I : : 9:s : : : 
23 33.5 . . . 5.0 . . -1.7 . . . 
24 : . . . . 15.0 . . 
25 :. . . . . . . 13:fl : 45:5 : 
26 ; . . . ‘. . . 3.7 . . . 
27 . . . . 2.3 . . ::i . . . . 
28 , . . . 14.5 . . 
29 f . . 2::: : : : : . . . 
30 . . . 9.3 . . 2.5 4.0 . . . 
31 . 3.5 . 2.7 . . 
TOT. . 33.5 1.7 54.0 87.0 89.5 51.5 100.1 213.2 71.3 69.5 SO.9 TOT. . 17.5 6.1 132.8 30.0 99.8 263.6 281.0 321.3 149.2 14.6 
HA”TE”R ANNVELLE a22.2 HH HLUTEUR ANNUELLE 1315.9 HH 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS c., LE5 JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS ,., 
ST&TION WMFRO 470184 TOGO TIKPAPBA 
.l*vv FEVR 
: : 
: : 
5 . 
: . 
. 
z : 
10 . 
11 . 
12 . 
:: : 
15 . 
16 . 
17 . 
:i : 
20 . 
:: 15,s 
. 
:: : 
25 ; 
:: . 
. 
29 
30 : 
F 
31 . 
TOT. 15;s 
. 
. . . 
. 
. 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. 
. 
1957 
NAW AVRI WI JUIN J”IL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
. . PS.0 5.0 30.7 . 20.5 21.0 . 
. . . 23:o . 3.7 . 30.1 5.9 . 
. 
916 
. . . 
* 
17.5 . . 
. . 13.5 11.5 10:6 a.5 20.3 . . 
. . . . . 7.0 17.0 . 5.7 . 
. . . 1.3 5.4 4.8 
. . . 3.2 .a 20.8 40:2 es:7 s:3 : 
. . . . . 
. . . 12:a 4.4 : 
. . . 141, . 
4515 : : 
SO.5 . . . . 
. . . . . . 15.1 . . . 
. . . . . . 49.5 30.1 . . 
. . . . . . . . . 
. . . 47:s . . . . . <. 
. . . . . . . 56.7 . . 
213 : : 
32.0 . 16.5 19.4 . . . 
23.0 6.0 . 28.1 . . . 
. . 32.B . . . . . 
. . 5.0 . a.0 . 20:5 : . . 
. . . 10.0 . 25.5 29.5 . . . 
. . 67.7 . . 26.0 59.7 5.2 . . 
. . . . . 10.7 , * . . 
. 29.4 . . 
. 312 . . . sa:7 : : : : 
. . . . . . . 10.0 . . 
5.3 . 1310 . . . 36.0 . . 
212 : 
29.0 . * 15.0 7a:1 . . . 
. . 38:s : : : : : : : 
. a.5 . . . . . . . . 
. . . . . . 
9.8 21.3 240.4 168.2 49.5 276.9 357.6 297.6 37.9 . 
HAUTEUR ANNVELLE 1474.7 HH 
LES JOURS SdNS PL”IE MESVRABLE SONT INDIQUES PAR OES POINTS ,., 
STPTION NUMERO 470384 TOGO TAKPAHBA 
1959 
JdrlV PEVR MRS PIVRI WI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
1 ; ....... 33.4 .. 
28 .. 1.6 ........ 
3 
. 
. 
. 
. 
: I . . 2:3 : : 35.5 13*2 laa1 * 4.3 20.0 . 
. . . . . 30.5 14.5 413 107:s . . 
: .  .  .  .  .  .  46.5 4 * . . 60.0 . . 
: : . . . 1e:o ‘2: 712 4713 512 10:2 : 
10 . 12:3 : : . 5:9 . 14.2 . , . 
11 . . . . . . 47.5 . 3.2 . . 
12 . . . . . . 53.7 . 49.8 . . 
13 9 . . 49.5 . 21.5 20.7 . 5.3 
:: I 5.2 . . * . . . . . . .9:1 : 
. , . 
16 . . . . . 8.7 9.5 . . 
17 * . . 40.0 . . . . 10:1 . 1416 
:t : : : : 2:o 1.6 . 5.7 . . * : : : 
20 . . . , 7.7 . 3.2 30.3 15.8 I.2 . 
21 ; . . . . . . . R.2 : 
22 . . . . . *Il:0 3.4 36.3 . 23.4 . 
:: ’ - - .- * ’ 
17.2 
. .
25 : . . a:4 : : 
7:2 21.9 1::: : : 
. . . . . 
26 . . . . . 7L 4.5 416 : 44:2 :::: : : 
28 , . . 25.0 . . . 14.5 7.1 . . 
29 . . 2.4 . . . . 
30 * . 7.5 . . . 5.3 10:o : : 
31 . . . . 10.0 . 
525 
5T9TION YUHERO 470184 TOGO TPKPbER~ 
,960 
,A-?, FEY@ “PR5 &“RI Hbl JUIN JUIL &OUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
: : 
: : 
5 . 
6 . 
7 . 
t 4.2 . 
10 . 
:: . 
13 . 
14 . 
15 . 
16 . 
17 . 
18 f 
19 . 
20 . 
:: : 
:z : 
85 . 
26 . 
27 . 
:: : 
30 . 
31 . 
TOT. 4.2 
. . . 26.6 . . . 20.9 - 
. . . . . 23.8 . 5.7 - 
. . . . 16.2 6.7 . - 
. . . . 39.5 5:s 60.0 
. * . . . . . 2714 - 
. . . . . 3.2 . 
. . . . . . . 
. . . . 17.2 13.2 7.3 - 
. . . . . 31:R 10.3 44.8 - 
. . 13.7 . . . . 21.8 - 
. . . . . 21.6 . 
. . . . . . . 19:6 - 
. . 73.0 . 9.7 3.1 . 14.1 - 
. . . 20.7 16.7 14.2 . . - 
. . . . . . . 13.1 - 
. . . 8.5 76.1 
. . . . 12:7 : . 23:2 - 
. . 4.6 20.3 . . . . - 
. 22:7 : : 2.5 . . 24.5 - 
. . . 7.8 19.9 - 
. . . . . . 4.3 26.6 - 
. . . . . . . 11.9 - 
. 4.2 8.2 . 21.9 - 
. * . . 
3::: : 36:9 
. - 
. . . . . 8.7 . 45.2 - 
. . . . . . 45.9 24.2 8.1 . 57:2 - 
. . 23:7 19.2 . . . . - 
. . . . 4.5 10.1 . - 
. 8.2 13.8 PS.2 . 2.3 . - 
. 9.6 . 159.4 
. 26.9 131.4 109.1 206.7 134.1 273.6 437.0 159.4 
HNTEVR ANNUELLE 1521.6 WH 
. . 
. . 
. 10.9 
. 15.7 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. ,2:6 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 39.2 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON7 INDIC”ES PAR DES POINTS (., 
RELEVES NON OUOTIOIENS UTILISABLES A PARTIR OES TOTAUX MENSUELS FN 
OCT0 
STLTION WYEPO 470184 TOGO TLKPP.wJA 
,962 
JANV FEVR NA45 AVRI WI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1 ; . 1.5 . 30.5 . 6.5 35.3 
3iz 
11.2 
2 . . . . . . 1.5 . . 14:50 
: : : : : : 2:s : 1s:‘. 2.5 . . 1.5 . 
5 . . . . . 1.5 24.0 11.3 . . . 
6 . . . . . . 35.5 . 11.5 . 5.0 
7 f . . . . 22.0 10.6 . . 8.6 . 
: : . . . . 7.5 . . . 5::: 8.7 . . 
18 . . . . . 4.7 . . 24.5 . 1:2 
11 
: 
. . 
20 
11.9 17.0 . . 
12 . 
.8:2 
. . . . la:, : : 
13 
: 
. . . 7.5 17.8 . . 14.5 . 
14 . . 7.5 . . 11.3 . 3.3 . . 
15 . . . . . . 7.5 20.0 . . . 
!6 . . . 70.5 . . . 21.5 4.5 9.0 25.5 
17 . . . . . 8.0 . 3.5 . . . 
:i : . . 4.0 . 8.5 . . . 3.5 . . . . 
20 . . . . 22.0 . 34.5 * 29.5 . . 
21 , . . . . 10.5 . . . . . 
22 . . . . 7.7 . * . . . . 
13 , . . 2.5 . . E.0 15.5 20.9 . 
24 , . . . . . . ‘yg . 9.6 . 
25 . . . . . . . 12.1 . . : 
26 , . . . . 24.5 26.7 . 9.7 3.5 . 
27 . . . . . * . . . . . 
29 l . . 8.3 15.5 . . 9.3 13.5 . . 
29 . . . . . . 16.8 . . . 
30 t . . 13.5 . . 19.5 . . . 
31 . . . 
TOT. . . 9.7 95.8 109.6 10’5.7 177.9 197.7 241.6 73.4 47.7 
HAUTEUR ANNUELLE 1059.1 WH 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
ST?ATION WHEPO 470184 TOGO TdKPAHBI 
1961 
JIW FE”R M.wL, *“PI HP, JUIN JUIL AOUT SEPT oc70 NO”E OECE 
1 
2 
: 
5 
: 
; 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
:: 
25 
27 
29 
2s 
30 
31 
TOT. 
. 
. 
. 
. . . . . 
. 
. 
. . 
. 
. . 
l 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
I 
. 
. 
. 
. 
. . . 6.2 69.7 . . . 10.0 
. . . . 38.4 . . . . 
. . . . . . 7.4 . . 
. . 8.5 . . . . . . 
. . . 35.6 14.9 70.0 . . . 
. . . 5.5 12.5 
. . . Y?:3 : : : 8.5 ‘6.3 . . . . . . . . . 
. . 4.2 . . . . 
. . . 4.1 2214 4.3 . 715 . 
. . 15.2 . . . . . . 
. . . . . 36.2 4.3 19.0 . 
. . 51.2 . . . . 23.6 . 
. . . . . . . 12.0 . 
. . . 14.3 . 63.0 . 19.0 4.5 
. . . 5.6 . 16.0 
. . . . 13:2 : . 3:x 
. . . . ,2:6 . 4.5 . .4 
. . . . 40.5 . . . . 
. . . 5.7 4.4 7.2 . . . 
. . . . 12.0 . 
. . 46.3 . ,9:7 : : . . 
. . 
. 
. . 1s:9 : : 6:2 : 
. 10.1 . . . 11.0 5.5 5.0 5.4 
. . . . 32.0 . . . 
. . . . l& . . . . 
3:2 : 4:’ 13:4 : : 39:o 7:s 
. . 10.0 . . . . . . . 
. 13.3 125.4 144.8 254.5 236.9 21.7 173.3 59.9 
HIUTEUR ANNUELLE 1029.8 “H 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS !., 
. 
. . . 
. . . . . 
. . 
. . 
. 
. . . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. 
ST4TION WHEFIO 470184 TOGO TPKPAHRPI 
,963 
J4W FEVR MARS AVRI HI’ JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
. . 52.9 
: : : . . . 
. - 
15:s . - 
24.0 23.4 13.2 
11.1 . . 
: : : 
. . 
1o:o : 
- 
* - 
. . . 
5 . . 14:4 23:5 . . 2: - : : : 
6 
7 
i 
10 
11 
12 
:: 
15 
16 
17 
‘B 
19 
70 
21 
22 
:: 
25 
26 
27 
:P 
30 
31 
. . 
f 
. . 
. . 
. 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 3.5 
. . . 
2.8 . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
10.5 . 2.6 
1.5 
2:o . 3::: . . . 
24.3 . . 
. . . 
. . . 
. . 
. . 
. 12.6 
. . 
. . 
. . 
33.5 1E.O 
. . 
. 3.5 
. . . . . . 
21.0 - 
. - 
17.2 - 
15.2 - 
29.1 - 
12:2 1:s 
. 1.3 
. 20.7 
. . 
. - 
. - 
2.5 - 
43:o - 
. . 8.6 - 
18.6 . 4.n - 
. 5:s 
22.5 . 
. . 
. . 
. - . - . - 
. - 
6.6 - 
2.0 - 
. - 
. - 
23.” 
8.2 3::: 
. . 
. - 
. - 
15.2 - 
6.8 - 
. - 
. 323.0 
31:7 
21.2 
. 
62.7 
. 
11:2 
2.5 
4.5 
20.0 
. 
10.2 
9.0 
2.5 
.7 
. 
22.5 
. . 
22.5 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
27.9 . 
. . 
5.2 i 
. * 
14.5 . 
. . 
. . 
2210 : 
. . 
31.1 . 
5.5 . 
4.6 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
TOT. . 39.6 15.9 76.4 180.9 110.3 187.8 323.0 233.8 156.7 13.2 
HAUTEUR ANNUELLE 1337.6 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR OES PO,NTS t.1 LES JOURS SANS PL”IE NES”Rm3LF SONT INO14”ES PAR DES POINTS ,., 
RELEVES YON 0”OTIOIENS UTILISABLES A PARTIR OES TOTAUX MENSUELS EN 
AOUT 
S,,TION rl”MERO 470104 TOGO TPKPAHRI 
1964 
V4T,ON WHEPO 471184 TOGO TLKPRLBPI 
1965 
JANV fEVR IJlP5 A”RT WI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE JIYV FEVR MARS AVRI Mbl MIN JUIL AOUT SEPT OCT0 HOVE 
26 
27 
:: 
30 
31 
TOT. 
. 
? 
. 
: 
: 
* 
, 
. 
: 
; 
. 
. 
. 
t 
I 
. 
: 
; 
: 
: 
: 
. 
. 
. 
. . 16.0 
. . . 
. 9.5 . 
. . 4.5 
. . 14.5 
. . . . . . . . . 
. . . 
. . . 
. . 3.0 
. . * . . . 
. . . 
10.0 8.0 . 
8.8 5.0 . 
4.3 5.0 . 
. 14.0 . 
19.0 23.0 58.0 
. . 3.0 
. . . 
. . 8.0 
. . . 
. . . 
8.0 . . 
. . 
6:O . . 
. . . 
. . 1.5 
56.1 64.5 108.5 95.1 79.4 102.5 209.5 32.6 13.2 
ANNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 762.3 
9.5 . . .7 . . 
. . . 28.5 . 8.5 
4:o : : 24.0 15.6 . 2.3 . 
. . 1.7 . . . 
. . 1.0 15.0 5.5 2.4 
. . .7 20.3 13.0 . 
. . .5 11.1 . . 
. . . 5.” . 
. 3.2 . 415 . . 
. . . . . 
. . . 2::: 
12.9 
: * 
12:5 7.4 21:o ,:3 : : 
. . . . . . 
3.1 . 15.0 . 
. . 3.0 ,2:5 :’ . 
. . . 
15.6 5.8 2.6 
.5 . . 5.4 1.4 : 
9.0 
. 10:6 : 
7.3 , * 
.9 . 417 : : 
. . 33.8 3.P . . 
. . . . 1.5 . 
13:7 12.0 
23:2 il . 
1:9 2 4.6 4 
4.0 6 5 ,:3 .
5:; : 
. . 
. 8.7 10.8 12.6 . . 
1.8 . . 
LES JOVRS SANS PLUIE HESURABLE SONT INOIWES PAR DES POINTS f., 
LES RELEVES RANWANTS SONT INOIOUES PAR OES TIRETS C-1 
INCOUPLET 0” HANOUANT EN FEVR 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
* 
. 
:9 
.9 
6 
7 
t 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
:9 
20 
21 
22 
:: 
2s 
26 
27 
28 
:o 
31 
TOT. 
. . . . . 4.5 . . 10.5 5.3 
. . . . 25.8 . . 8.5 16.5 
2416 12.5 
517 
. 
. . . . 18.3 . . . 7:o . 
. . . . . 4.7 . . . . 
. . . . 8.5 . 4.2 11.4 . . 
1.3 1.7 . . . 
. . . . . 11:s 2:s 
20.9 4.5 . 
. 33.5 . 
. . . . . 5.6 . . 20.3 . 
. . . 8.5 . . 6.3 
. 
6:5 
. . . 
414 
11.3 46.8 
8:6 
. 
: . 21:3 : : : : 10.2 a 7 20:4 : 
. . 1.2 . . . . 12.4 40.3 . 
. . . . . 6.7 . 11.8 5.6 5.6 
F . . . . . . 18.6 . . 
. . . . . 17.1 . . 6.5 9.3 
. . . . . . 3.6 8.9 . . . 
. . . 12.5 . . . . . . 
. . . 15.2 . . 16.5 . 
, . . . . 6.2 . 15.7 3:9 : , . . . . . . 44.5 . 
. . . . . 9.3 . . 21:a . 
. . . . ‘1.0 . 30.2 8.7 . . 
. . . . . . . 7.5 . 
t . . . 11.5 214 . . 
. . . . 13.8 * : 
. . 212 : 717 7.3 . 817 . 
. . . 4.5 . . 8.6 . . . . . *_ . 
1.3 8.2 28.5 29.9 88.1 91.4 75.6 274.1 228.7 32.2 
HA”TE”R ANNUELLE 458.0 MN 
LE5 JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS t.1 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. . . . 
. . . . . 
. 
DECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
527 
ST9,ION N”NEP0 470107 TOGO TCHIHBA 
1937 
JANV FEVR “ARS AVRI WI JUIN JUIL BO”, SEPT OCT0 NO”E OECE 
1 - 
2 - 
: - 
5 - 
: - 
t - 
10 - 
11 - 
12 - 
:: I 
15 - 
:: - 
18 - 
19 - 
20 - 
21 - 
22 - 
:: - 
25 - 
26 - 
27 - 
:: 1 
30 - 
31 - 
TOT. - 
- - _ . 9.7 30.8 24.2 
- - - . .2 .4 . 3:’ : 
- - - . 52.3 53 , 
- _ - . 1.6 
2::: 
4:O 1:~ . 
- - - . 5.9 1.5 3.0 . . 
- - - . 1.7 . .2 15.7 
- _ - . 14:9 8.2 . 1.1 7.0 
- _ - 
S:a 
16.4 34.4 . 
- - - 
15:6 
. 
I*:l 
lb:3 : 
- - - . . . . 
- - - . 9.5 18.1 . sq.9 . 
- _ - . 44.7 14.9 . . . 
- - - . 22.2 1.4 41.7 9.3 . 
- - - 
- - - 13:9 : : 
* 2.3 . 
30.0 . . 
- - - 
:1 
15.6 33.6 24.7 . . 
- - - .6 17.8 1.7 . . 
- - - 83.8 13.0 .B 3.5 . . 
- - - 16.0 4.1 71.7 1.1 . . 
- - - . 69.6 . 6.7 . , 
- _ - . . 11.3 17.8 . 
- - - 39:o 29.0 3.0 5.0 . . 
- - - 
- - - :s 
1: 6.1 
.5 : : : 
- - - . .6 1.5 2.2 . . 
- - - . . . 15.0 . . 
-. - - 24.2 10.3 . 1.6 . . 
- _ - 
. 
.3 11.6 . 51.0 30 0 62 : : 
- - - . 214 l:O .5 . . 
. 
- - - 108.6 390.5 320.3 197.4 117.1 22.7 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 1156.6 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS I.1 
LES RELEVES WANOUANTS SON, INOIOUES P~R DES TIRETS 1-j 
INCOMPLET 0” UANOUANT EN JANV FEVR MARS AVRI HA, 
. . . . 
. 
. . 
. 
. . 
. 
. 
. . . . 
. . 
. . . 
. 
. . . . 
STATION NUltER 470187 TOGO TCHAHBA 
1939 
JANV FEVR MARS AVRI WA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
: . 2417 . 
: : : 
5 . . 
6 , . 
7 . . 
t : : 
10 . . 
11 . . 
12 , . 
13 
14 : 
42.2 
. 
15 . . 
. 5.0 
. . 
. . 
. . 
. . 
:5 : . . 14:3 
. . 
. 
2:1 . 
1:5 : 
. . 
18.7 1.0 .5 . . 
1.7 . . . 
1:3 2:o 2.9 39.5 1.2 . 
. 10:6 :3 . . 
. . . . 3.4 
15.5 . . 2.6 6.4 
7:o ‘ls7 9: . .4 17.7 2. 6:1 . 19:1 . 
. 
7:3 
44.5 16.0 .4 
. 22.2 17.4 11.5 
E 
9:5 
21.3 2.5 
. 4:a 
16.5 2.8 . 4:4 . 
. . 14 . . 
2.2 . . . . . . . . 
. . . 
. . 
4214 . . 
.7 . . 
15.1 . . 
. . . . . . . . 
7:1 . . 
. . . 
16 , . . . 2.7 12.” . . . 
ti : : : : 14:2 :1 4.7 :7 15.7 . 2.1 . : . . 
19 t . 7.8 : 3:2 . 22.3 18.5 . . . 
*a . . Il:6 36.5 1.1 2.4 11.4 25.5 1.3 . . . 
21 ; . . . . 15.5 . 13.4 13.7 
22 . . . . . . . .9 18.6 416 : : 
: . . 3.4 . 5.4 . . 18.7 6 8 2.0 . . . . . 
25 . . . . 3.2 . . . 5.3 : . . 
26 . . . . 
25:5 
10.8 
314 
42.1 26.0 . . . 
27 
: 
. . . 1.7 7.0 . . . . 
20 . . . 3.6 . .a .4 
29 , . . . . . . 30 f . . 19.9 . . . . . 65.5 .6 
31 . . . 16.3 7.8 .4 . 
TOT. 24.1 42.2 15.9 67.0 151.5 84.7 165.0 242.9 153.9 72.9 65.5 1.9 
HA”TE”P ANNUELLE 1088.1 NM 
LE5 JOURS SANS PLUIE HESUPAFJLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS 1.1 
STATION ““HFPO 47nlR7 TOGO TCtlbW3A 
1938 
Jb.,V FEVR MARS AVRI WI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
1 . 
2 . 
3 . 
; * . 
: : 
B . 
9 . 
10 . 
11 ? 
12 . 
:: : 
15 . 
16 . 
17 . 
:o : 
20 . 
:: . 
* 
23 
24 10:2 
25 . 
:: : 
$9 : 
30 y 
31 . 
TOT. 10.2 
. . . . 15.7 
. . . . . :5 - - 5.3 33.9 ::3 : : 
. . . 7.4 . .7 . . .6 
. . . . 5.0 2.9 
710 : 
27.0 . 2610 : : . . 
. . . . 
7.: . 
*O-l 4.1 26.0 . 2.9 . 
. . . . . . . . . . 
. . . 9.3 . :s 1:: - : . . 
. . . .8 . 6.4 . . 
. . . . 1.0 . 54.8 2.9 . . . 
. . . 5.1 7.7 1.5 . . . . . 
. . . . . 2.9 . 1.0 . . . 
. . 6.5 12.8 . 22.0 . 37.0 . 12.5 . 
. . . . . 1.0 . . 5.5 2.4 . 
. . . 1.7 . .4 4.1 . 17.2 79.4 . 
. . . 21.8 1.3.0 1.6 13.6 1.0 . . 14.0 
. . . 34.6 9.3 .l .5 2.6 . . . 
. 13:o : ,5:é 27:’ 2:: 19:s 3 22:2 : : : 
. . 7.5 1.6 . 3.0 2.9 5.9 . . . 
11:4 4:o : 
.2 
:1 
. 
: 
15.6 . . 
. 10-8 25.7 : . . 
. . 2.9 7.1 :7 . 1:e :5 i3:: . . : : 
. . 20.3 29.1 7.6 11.0 15.8 . . . . 
. 3:2 .6 ,9:0 2.2 3.3 .5 7.0 . . -2 12:” :2 : : 
. . 32.0 . . 5.4 3:6 3.2 . , . 
. 15:7 419 : 1:s . . . . 
. . . . . . 
. . . . . 
. 27.6 94.3 166.9 151.9 82.9 187.7 161.2 46.2 104.2 14.0 
HA”TE”R ANNUELLE 1047.1 MN 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS f., 
5TATION YUHERO 470187 TOGO TCHAHBA 
1140 
JPYV FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
: . . . . 23.8 . 1.8 . 20.0 . 39.6 2.1 12.2 . 6.3 . . 
: : . . 26.7 . 12.0 . 2.1 . .3  39.5 11 9 3:4 : : 
5 . . . . . . . 15.5 . 2.0 . 
: ? . - . 8.4 . . 
17:6 
. 28.2 9.0 . 2.3 .3 27.6 . 19:4 : 
i : : : . 
10 . . 28.1 : : 
I:l 3:2 13.8 8 1 ::Fi : : 
18.4 . . . . . 
11 . . . . 45.8 . 25.5 5.0 . 3.8 . 
12 . . . a 12.8 . . . . . . 
13 . . . . . . . 1.8 . . . 
14 2.1 . . 
15 17 : : 3.9 . 18.5 14:1 : 47:6 ,9:3 : 
:: : : : 13.0 . . . 5.6 . . 1.4 1 4.0 ‘. : 
1s . . . . . * 27.5 . . . 
19 . . . . . 15:a 8.1 41.9 9.0 . . 
20 . . . . .3 . 4.5 3.0 10.7 . . 
21 . . . . . . 2.7 4.1 
22 . . . . 1.6 . . 1o:r 
‘5 
1:4 . 
:: : : : 4.1 . 24.3 2.0 23.6 . 6.2 . 2.4 . 34:6 : : 
25 . . . . . . . . 48.1 . . 
26 . .3 . . 16.7 21.1 3.4 . 
27 . . . R.0 :6 : . 36.4 S:4 . . 
:; : : : 17:4 : .1 97.0 34.1 . 22.2 5.5 *A : 
30 . . . . 15:s . ‘8.0 3.4 . 
31 . . 56.7 19:s . 
TOT. .7 -3 16.5 92.8 ‘23.2 134.2 294.1 391.9 260.9 89.6 4.1 
HAUTEUR ANNUELLE -1333.0 HH 
LE5 JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS <., 
STATION WEIERO 470187 TOGO TCHPMRA 
1942 
JLW FEVR u4w AVRI HAI JUIN J”,L AOUT SEPT OCT0 NOVE ---- 
STATION LI”“ER0 470187 TOGO TCHA”SA 
1941 
JINV FE”R UARS AVRI ,461 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1 . . . 7.0 .2 . . 1.1 7.0 . . . 1 . .--. . 29.0 6.7 24.3 . 
2 . * . . . . . . 4.2 . * . 2 . .--. . . 16.2 . . 
: ,: . . . 8.1 - 3.4 * 9.9 11.7 . 12.2 6 6 514 5:3 : : : .--. 10.1 . . 4.6 . 21:a 15.6 . 
5 . 10:7 5.0 13.0 : . . . 5.5 . 5 . . 33.6 - - . . 14.4 . . . . 
6 , . . . . . . 
7 . . . . 64.7 
14:1 
. :l 1:6 : : : 
8 . . . . 9.8 . . 1.9 . . . 
10 : . . 4.2 .7 . 19.9 4 7 12.8 4 4 15.2 1.6 1.1 .4 10.3 .4, . . 
11 12.5 . . 12.2 . . 9.5 7.3 . . . . 
.4 . . 9.4 . . . 
:6 : : 5.8 . 1s:4 10:7 2.3 . 3:’ lR.3 . 
. 1.1 .4 . .6 .8 . . . 
6 
7 
z 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
:t 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
:: 
ZB 
:o 
31 
TOT. 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. .--. . 15.7 5.0 6.2 . 
. . 25.8 - - . .4 . . 28.5 
. .--. . 11.4 . 
. .--. 
17:2 : 
. . . 
. .--. . 9.8 15.6 26.7 . 
. .--. . 15.0 .5 23.3 1.3 
_ . 5.7 - - ” 3.9 .2 16.3 1.3 
) .--. . .9 . 36.6 14.5 
. 31.5 . - - . . 24.0 .B 17.1 
. .--. . . 21.3 . 12.0 
16 i . . 3.2 5.4 . . . . . . . 
. . 4.9 . 39.1 . . . . . . 
30.3 
19 . . . . 1.0 23:3 : : : 
20 . 17.0 . 25.4 . 8.7 22.3 . . . . . 
21 ; . 
22 . . 19:7 : : 
.l 32.6 .2 . . . . 
9.1 2.9 . . . . . 
23 , . . . 5.9 23.4 5.6 59.9 19.6 . . . 
24 ) . . . . . 5.0 . 
25 . . . 2.4 .8 6.0 . le:3 
29:: 
: : . 
: 
- - 
.--.  12.5 617 3614 1.1 . 1.6 . 17:e 
. 
- - 
. 10:9 - - : .5 18.2  4 1 11:l 17:2 
. .--. 1.” 14.8 . . . 
. . 7.8 - - 19:4 .7 . . 9.0 
. .--. . 22.5 . .l 
. .--. 17:2 
5.3 
. 2s:o : : 
..-- . . . . . . 
26 ; . . . 4.6 
3:4 
21.4 4.2 8.5 . . . 
27 . . . . . 36.4 .9 . . . . 
28 
: 
. . 2.1 
1::: 12:3 4:: 
8.3 3.5 . . . 
29 . . 56.5 21.2 . . . 
30 . . 11.6 11.6 . . 2.6 16.3 . . . 
31 . . .5 3.5 12.2 . . 
o .--. . . 2.0 . 
. - - 713 8.5 . . 33.8 
10:6 
. 
. 
- - 
58.0 . . 66.1 - - 3 4 9 . 1::: : 
- 42.0 6.6 1.0 . . 17.2 . 
. 19.1 15.0 . . . 
TOT. 47;S 17.0 15.7 85.0 182.0 174.5 187.9 247.4 187.9 16.4 13.9 18.3 
HAUTEUR ANNUELLE 1195.5 NH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS t.) 
. 38.8 19.1 42.0 237.8 87.9 132.4 269.9 228.6 134.4 
HAUTEUR ANNUELLE 1190.9 HI 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS ,.) 
RELEVES YON OUOTIOIENS UTILISABLES A PARTIR “ES TOTAUX HENSUELS EN 
MARS &“RI 
ST,TION +,“HERO 470187 TOGO TCHAHBA 
1943 
STATION NUHFRO 470187 TOC0 TCHAHBA 
1944 
JANV FEVR CARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE JANV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
: : 
: : 
5 ; 
. . 2.1 . . 24.9 1.2 20.6 
. . . . . . . SQ.1 
3:” : : 1::: : : 15:1 65.1 .8 
. . . . 4.2 .4 1.0 . 
11:5 : 
4.0 . 
22:4 : 
l--. . 17.2 . 5.5 . . 15.3 . . . . 
. . . * . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . Il:8 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 0 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. 11;a 
. . . . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. . . . . 
. . 
. . . 
. 
. . 
. 
. 
2- -. . . . . . . . 
- - . . . . . . 10.5 . 
:- - . . . . . . . . 
5 - - . . . . . 1.7 . . 
: I 
9 : 
10 . 
1.4 . - - : - - 13:” : 
- - . . 
9--. . 
10 - - . . 
. . . 8.5 . . . . . . . . 
. . . . 11.8 .7 x.:3 : 
. . 7.7 24.6 12.; . 
. . . 1.2 . . E-6 - 2: 
. . 10.6 3.1 . . 1.0 . 
. . 
6.5 . 
.6 . 
. . . . . . 
. . 23.4 
. :3 . . 11:4 : 
. . . . . 10.7 . . 
11 ; 
:: I 
g4 . 
15 . 
. . 26.3 . . 44.5 *3 6.8 
. 44.5 . 9.5 . . . 6.3 
. . . 1.9 . . . 81.2 
1.7 . 
. 52.4 
11 - - . . 
12 - - * . 
13 - - . * 
14 - - . . 
15 - - . . 
16 - - . . 
17 - - * . 
18 - - . . 
19 - - . . 
20 - - . . 
21 - - . 15.6 
. 19.2 . . . 5.6 
4.1 30.6 . . . . 
. 18.1 . 18.2 . 5.3 10:s : 
. . . 23.1 5.2 2.1 
. . . . 
. . 
. . . . 5.2 . . .2 
. . . 4.7 25.3 42.6 . 3.5 
20 ; 
; 
:: f 
2: : 
25 . 
. 15.5 44.3 32.7 4.0 . 
. 10.2 . 16.3 39.2 . 
12:s 13.8 . . ::: 12:” : 
. . . 8.2 5.3 5.0 
. . 10:: 3716 1.1 . . . 
. . . 
. 3:3 . . * . 5.6 14:O 
. . . 17.1 . . . 2.4 
. . . . . . . . 
*. 3411 : 14.2 1.6 25.0 8.3 15.3 
. 17.7 .B 9.6 15.1 8.5 
. . 7.3 . . . 2.5 . 
. . . 9.5 8.6 1.0 . . 
. 51.8 . 8.0 . . 22.9 . 
. . . . 3.6 . 4.1 7.2 
. . 13.3 . . 3.5 4.3 1.1 
. . 6.9 . 20.9 . 4s.4 3 8 3 7 20.3 1:4 
. . . 8.1 . 5.9 20.0 
. .6 .3 1.0 
3.0 133.7 90.1 168.k 140.9 153.3 219.6 323.5 
HAUTEUR ANNUELLE 1356.6 HH 
SANS PLUIE MESURABLE SON, INO,““ES PAR OES POINTS 
. . . 
2:5 . 
. . 
. 
7:: . 
. . 10.5 . . 8.5 
22 - - . . . . . . 
:: - - 20.1 - 10.6 * - . 9:” : 1.1 . a:5 : .
25 - - . 18.5 . . 11.6 12.0 : 8.2 
:: : 8.8 . 
26 - - 14.0 . . 10.7 . . . . 
27 - - . . . . . 21.4 . . 
:; : - . 9.0 . . 20.1 7.2 11:3 17.1 5 3 . . 
30 - . . . . . 5.0 17:7 : 
31 - . . 14.8 10.9 . 
26 . 
27 . 
28 . 
29 
30 : 
31 . 
. . . . 
3.5 . 
TOT. ; 71.6 52.4 TOT. - - 47.1 53.7 33.8. 154.7 98.0 224.9 132.6 55.4 
ANNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 012.0 
LFS JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS I., 
LES RELEVES HANOUPNTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS c-b 
INCOHPLET OU HANOUANT EN JANV FEVR 
LES JOUR5 t.1 
529 
STATION YUWPO 470187 TOGO TCHAMSA 
,945 
JI\NV FEVR MLRS AVRI HPII JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE 
: : 
3 . 
4 . 
5 . 
6 . 
7 . 
9 : 
10 . 
11 . 
12 . 
13 . 
14 . 
15 . 
16 . 
:B : 
19 . 
80 . 
21 . 
22 f 
23 . 
20 . 
25 . 
:; 20:2 
:: : 
:i : 
TOT. 20.2 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . . 12.2 . . . 
. . . . 1R.h . . . 
. . 40.3 1 .1 ?“:4 : 16:3 3O:l 10:2 
. . . . 27.5 . 42.7 . 
. . 6.3 . 30.1 11.2 . 15.4 
. . . . . 8.6 
. . . 
15:” 15:2 
. . . 
. . . . . . . . 
. 1.3 . . 4.1 . . 12.7 
. . 50.3 . . * zo:5 : 
. . . 24.0 
5:o : la.6 10:s 
. . . . 12:FJ 
. . . . 15.2 8.2 . . 
. 5.6 . . lR.4 12.4 . 
. . . 17:3 7.1 . 
4’6 
12.2 18.1 12:5 ,6:2 
. . . . 22.7 21.5 7.2 18.2 14.1 317 : 
. . 12.5 15.1 10.4 7.6 8.2 . 24.3 2 10 8 21.8 14:R 
. 20.4 . 17.4 . . 
. . 2.6 . . 13:e : 
25:s : 
. . 
. . . . 4.2 22.4 18.7 . 
. . . . . 13.3 . . 
19:6 
40.4 . 6.R 4.5 
. . . . . 4015 . 
. . . 30.8 40.5 . . . 
. 3.2 . 
. 54.1 132.7 164.3 343.5 163.6 226.9 101.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1206.3 H” 
. . . 
. 
. 
. . 
. 
, 
. . 
. 
. 
DECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
:9 
20 
:: 
:: 
25 
26 
27 
:; 
30 
31 
TOT. 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS (.) LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT ,ND,““ES PAR DES POINTS I., 
STATION WHERO 470187 TOGO TCHIHBI\ 5T4,ION NUMERO 470187 TOGO TCHIHBI\ 
1947 1948 
JmN FEVR MARS AVRI HBI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE JANV FEVR MARS AVR, WI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
1 . 33.7 . . . 7.5 6.2 
612 
16.3 . . . 1 
: 
. . . . 
2 . . . 24.0 . 5.2 . 
12:4 . 
12.3 . . 2 . . . . 10:s 714 
2.2 35.7 4.1 
. . . 
: ; . . . . 5.4 . . 5.4 . 9.5 . . . : : : . . . . 10.5 . 8.4 . 12:’ : 
5 . . . . 5.4 6.3 2.1 es.5 . 11.6 12.6 . 5 . . . 33.R . . 9.7 29.8 . 8.3 
6 . . . . . . 4.7 10.4 . . 
7 * . . . . 16:4 : 16.2 3.4 . . . 
; : . , . 2.1 3 6 . 5.3 2 7 2412 517 18.5 7 6 10.9 8 2 . . 
10 . 1.1 . . . . 9.1 3.1 . 5.7 . . 
: . . R.2 . . . . 32.4 . 11.7 . . . 
9 : . . . 42.5 7.3 12.8 . . 14.8 . : : 
10 . . . . 2.1 . . 49.6 2*:9 416 
Il . . 49.4 . . 
;: : . : : 1.3 . . . s:* 
8:: 4:a 
19.6 :s 54:* 7.1 3.2 : : .
. 
29.5 .
,Y . . . . * . 8.3 . . . 
15 . . . . . 12.1 . 8.3 . 2.1 . . 
11 , . . . 11.2 . 15.6 7.4 . . 
,2 . , . . . 2.4 . 3.1 7.1 . 
13 , . . . 8.3 40.9 . 6.5 8.4 . 
14 . . . . . . . . . . 
15 . 2.6 . . . . 13.2 . . . 
16 . . . . 6.5 . . 6.4 . . .- . 16 f . . 2.2 4.2 . . 25.2 . 
17 . . . . . 9.6 . 5.1 . . . . 17 . . . . . 13:4 2.3 . 7.1 . 
:: : 1.6 . 4.2 . . 19:7 8.7 . . . 2.: . - . - . - . :9 : . . . . . 
::: 16:s 
2: Z 11:* 15:7 
20 . . . . . . . 2.2 . . . . 20 . . . . . . 11.7 ” 
:: ; . . . 6.2 7 1 . . 6.3 . . 2.2 . . . 
23 . . . * 21.5 2.4 . . . 
:: : 12.2 . . 46:Q . 7.5 . 44:o . 51.4 16.  68.7 214 . . . . 
21 . . . . . . 6.4 7.3 8.1 . 
22 . . . . 15.5 . . . . . 
23 , . . * 4 . 16:5 . 3;:: 7:1 9.8 12:2 : 
25 . . . . 55.0 6.4 . 12.2 7.4 . 
:: : : : : 2.4 . : . 3.2 . 19.R . . . . 
616 29:’ 2:3 15.2 . 4.2 . 13:n : : 
30 . . . . 6.5 . 4.5 8.3 6.2 . . 
31 . . 2.0 . 
TOT. . 48.6 4.2 126.4 78.9 158.8 14~3.5 216.5 184.6 96.1 12.6 29.5 
HAUTEUR ANNUELLE 1104.3 HM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS I., 
N”NER0 47OlR7 TCHANBA 
,946 
FE”R H4RS AVRI Ht31 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
. . . . . . . 6.3 24.* . 
. . . . . 14.8 . . . . 
. 2R.7 . 9.2 . . . . 
. 15:2 : . . . . * . . 
. . . . . . . . ri.3 . 
. 12.4 . . 5.2 . . . 2.9 . 
. . . . . . . . . . 
. . . . 12.1 . . . 
14:6 : . . . 
. 5:* : - 23.6 . . 6.3 : . . 
. . . 35.1 . 66.7 . 5.1 4.8 . 
. . . . . . 9.6 3.2 17.2 . 
. . 12.6 . . . . P.4 30:2 9.2 11:a : : 
. . . . . . 9.2 13.4 8.6 . 
. 6:l : 5.2 6.1 . 8.1 . . . 
. . . . . 9.5 Il.3 . 
. 4.2 . . . 28.2 . 30:3 14.1 . 7.2 7.3 . . 19:Z 
. . . . 30.3 14.6 16.1 27.0 . . 
. . 15.3 . . . . . . . 
. . . . 2.1 9.1 . 6.4 3.1 . 
. . . 30.2 . 8.2 . 11.7 . 
. . . . . 
11:4 
. . . . 
. . . . . 16.2 . 26.8 9.6 . 
. . . 15.6 . . . . . 17.1 
. . 14.4 . . a.1 11.4 . . . 
. . . . . 13.5 . . . . 
. . . . 7.8 . 4.6 4.2 . 
. . 2.1 . 10.3 14.7 3.1 . . 
. 1R.4 . 
. 43.7 49.5 148.9 95.8 237.5 95.7 147.5 120.6 36.3 
HA”TE”R ANNUELLE 975.5 NH 
:: : . ,4:4 3:’ 12:2 :x R.2 9 6 14.2 l-T,3 . . 
28 . . . . . 29.5 2A.6 
29 . . . . . 7.2 13:* . 6:* : 
30 . . . . . * . . . 
31 . l.R . 
TOT. . 2.6 22.6 55.6 167.1 213.0 147.6 235.5 182.5 32.7 
HAUTEUR ANNUELLE 1059.2 HH 
LES JOURS SANS PLUIE UESURABL’t SONT ,NOI”“ES PAR DES POINTS t.1 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. . . . 
. 
. . 
. . . 
. . . . . 
. . . . . 
. 
STATION YUHERO 470187 TOGO TCHIWA STLTION WHFDO 4701.97 TOGO TCHAHPA 
1949 1959 
J4W FEVR MM?9 AVA, %a, JUIN JUIL PO”T YFPT “CT” NO”E OECE JIU” FEVP UPQLi I”I?I II&I JUIN J”TL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
: 
z 
10 
11 
12 
:: 
15 
16 
;i 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
3, 
TOT. 
. . . . 19.2 ‘2.A 50.4 . 
. . . . 1::: 2: . . . . : 
. . . . . 
, . . . . 16:9 : : : : : 
. . . 3.1 * 7.2 22.R 17.5 . . . 
. . . 5.3 12.1 37.8 12.4 
. . . . 6.5 . . 21:5 1::: 612 5:s 
: . 2.3 . . . 6.3 . . 1*.3 7.9 33:R 2719 16:4 
; . . . . . . . . . . 
. . . . > 7.2 16.1 11.7 15.3 . 
y . . . . 
14:* 
4.1 . 16.9 . . 
. . . . . 22.8 25.8 . * 
. . . 22.6 . 
5:2 
4.1 
*:4 
. . . 
. . . . . 24.3 20.4 20.3 . . . 
. . . . . 2.1 15.7 16.2 28.1 . 
. . . . . 19.9 . 
31:2 
8.1 . . 
. . . . . . 16.4 . . 2.4 . 
. . . . 9.3 . 5.2 . 3.4 . . 
. . . . . . . 5.2 . 7.A . 
. . 11.4 . . 32.4 20.5 . . . . 16.8 21:6 ,416 : 
. 
. 
11:6 : 7:3 : 20.7 18.7 34.6 17.5 9.3 . 
. 12.3 22.1 . . . 
. . . . . . 47.9 48.7 . . . 
p . . 
? - 26.4 314 
12.6 . 
. . 311:3 : : : : 
, . 13:2 . 8:s : 31:4 57.0 
. . 1114 : : 
3.2 . . . 3.2 . . 11:2 - : - 
. 11.6 56.5 41.7 61.9 204.1 322.6 349.6 234.9 131.6 21.9 
HA”TE”R ANNUELLE 1436.0 HH 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. * 
. 
. . 
. 
LES JouRs ~ANS PLUIE ~~RA~LE SONT INOIOUES PAR om POINTS t.1 
STATION N”MEr>O 470187 TOGO TCHAHBA STATION WLIERO 470187 ,000 TCHIMBA 
1956 1957 
JIYV FEVR MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE JANV FEVR “ta AVRI HPT JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
: .  .  32.2 . 27.6 16.4 26.6 . 3.1 . . . 12.9 . . 5:s 
: : : : 1.2 . 412 26.9 7.2 : : 7.4 . 3::: : 20.5 .
5 . . - . . . 4.5 . * 4.1 . . 
6 ; . . 38.7 . 19.6 . . 25.0 . . 
; : : : 10.5 . 10.0 . 2.9 . 13.7 . 7.9 . 15.2 7 4 10:3 . . . 
9 * . 5.3 . . . . 1.1 30:1 : 
10 . . . . . . . . 417 : . . 
11 . . . 1.8 7.3 . . . . 
12 9 . * . . . 
14:5 
. 22:s : : . 
13 . . . 22.0 . . 
30:s 
31.5 . . . 
14. . . El.5 . . . . . . . . 
15 . . . . 51.0 3.5 25.6 10.9 . . . . 
16 ; . 6.5 . 17.9 . 2.8 . 5.5 . . 
17 . . 36.2 . 22:2 . . . . . . . 
16 . 
19 . 
3::: 
: : : 
9.5 15.0 9.7 52.5 . . . 
1.1 . 
20 . . . . . 23:9 . . 7:3 : : : 
21 . . . . . 19.4 5.5 . . . 
22 . . . . . *:7 : 15.9 . . . . 
23 . 
24 . *6:9 
,::: 2.6 . . 25.7 . 
.5 . . 
2: 
: 4:s : 
25 . . . . . . 1.2 59.0 : : . . 
26 f . . . . . . . 43.1 . . . 
27 . . . . 26.2 . . . . . . 
;p : : : : 10.3 . 14.4 . 3::: . . 
4O:l 
*cl:9 : : : 
30 f . . . 16.2 10.5 . . . . 
31 . . 2.6 14.9 
26 . . . . 15.5 . 13.2 4.2 . . . . 
27 t . . . 4.0 413 12.3 . 4R.l . . . 
: : 5.8 - . - 39.0 . . . 6.” -a : 
:: . . 3.5 4.5 27.4 43.5 6:9 35.2 . . . 4:O . 
TOT. . 129.8 101.9 109.5 175.2 177.3 153.9 213.1 278.7 69.4 34.6 26.0 TOT. . . 48.4 96.6 266.5 273.0 245.9 382.7 232.0 125.9 26.0 46.7 
HAVTEUP ANNUELLE 1469.4 H” HPUTEUP ANNUELLE 1743.7 HH 
LES JOURS 5AMS PLUIE NEWPARLE SONT INOIOUES PAR OE5 POlNI (., LES JOWS SANS PLUIF MESURABLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS ,.> 
: * . . . 46.5 . 24.2 . . PR.4 
40.2 . . . . ZR.3 . 29.9 . . 
3 7.2 12.5 . . . . 26.1 . 12.1 
5 . . . . . . . . 4615 . i . . . . . . . . * . 
: : : : : : R.2 . 914 912 29 R.5 
z : . . . . 2:’ 12.8 - : : 15:3 
10 . . . . . . . . 6.8 10:5 
11 . . . . . . ZR.5 . . 3.1 
12 . . . 3R.2 4.1 . . . . . 
13 . . . . . 
22:4 10:5 . 
. 22.R 24.4 
:: : . . . . 
* 
. 4.0 . * . 
16 . . . 
17 . . . 12:4 
16.3 . 23.7 . 
. . . . 2:: 
9.2 
. 
19 , . , . 23.9 . . . 59.6 . 
19 . . . 
.9:3 : 
* 
,*:6 : 
8.0 . 
20 . . . 18.5 . . 
2: : . . 5.3 . 12.4 . 33:3 9.1 . 78.5 . . 3.R . 
23 . . . 23.0 3.1 2.5 . . 
24 . . . 917 le:* . . 
25 . . . 2:s . I*:ii . 5.2 5.0 : 
:: : : : : 3.2 . 2716 : : 4.5 3 6 . 
2 52:o - : 12.2 . . ,a:2 1::: : : : 
30 . . . . . , 12.5 5.0 . 
31 . - . 14.3 22.7 . . 
TOT. 99.4 12.5 . 101.9 130.4 172.5 223.2 136.8 186.4 115.3 
mu*wR ANNUELLE 1178.4 HH 
LES JOURS SANS PL”IE MESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS 1.1 
. . 
. . . 
. . . . 
. . 
. . 
. 
. . 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. : 26.6 14.5 8.5 ‘2.2 7.0 
: : . . . . . . . 6:” 2:l : 
1 : : : 
. . 
17:1 . 
9.0 . 
2:r 38.0 
12:s . 
15:2 : 
5 . . . . . 2.1 30:s . . 
: : : : : 
7.0 
4:s sa:0 : . 
15.2 . . 
30.1 . . 
16.0 . 
: : : : : . 37:o 
10 . . . . . 2614 . 
3.8 
32.0 
8.5 
11 . . . 10.4 . 84.6 . . . . 
12 * . . . . 16:2 : 6.2 . . . 
:: : : : 12.9 . 8.5 . 71.0 2.1 36:6 11.5 . 7.1 26.1 9 :5 : : 
,‘5 . . . . . . . 19.0 6.5 24.2 . 2.4 
16 . . . . . 9.0 20.6 . 10.0 . . . 
17 . . . . . 10.5 6.1 . 
44.0 38:; : . . . 
. . 
K : : : : . 50.8 . 21:2 : 
20 . . . . 22.3 : . . 15:1 : . . 
21 . . . 
4:1 
12.9 24.1 5.6 19.0 
*:a 
9.2 . . 
22 . . . - . . . 
:: : : 41.5 5:9 22:” 83.4 10 6 : . : . 30:: : 1::: : : 
25 . . . . 20.0 . 5.0 14.0 . . . . 
531 
STATION NUMERO 41”1*7 TOGO TCHANBA 
19w 
JAVV FE”R r(AD5 AVPI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
1 . . . . . . . . . 19.” . . 
2 . . . . . 
. . . 
: : . 
16:O 
4.2 . . . . 
19:s .2 : : 
13:1 1.5 . . 
10.2 
5 . . 1112 : 18.7 . . . . : : : 
. . . . 
: : . . . 6.0 : 16:6 8:s : : : 7:2 
* . . . . . 5.4 22.2 . . . . . 
9 . . . . . . . . . . . . 
10 . . . . . . 47.5 4.1 . . . 10.2 
,l 1.R . . . . 
12 . . . 1*:5 : 20 2:* : 27:l . 2:” . 
:: : : : 
30.9 . 
14:o : . . 26:l 5:O : : : 
15 . . . 6.2 4.9 . . 1.1 . . 19.0 . 
16 . . . . . 19.1 . . X5.1 . . . 
17 . . . . . 25.1 . . 5.1 . . . 
. . . 6.2 
:: : . . 4.0 . 
16.1 . . . 
15:4 7:5 : 6.6 . . . 
20 . . . R.0 . . . . 4.0 . . . 
21 . . . . . 26.8 . . . 
22 * . . . . 24:o : : 1.2 . . . 
:: 
: 
30.0 . . . 6.1 . 6.0 2 . 21.5 . 5:’ : . . 
25 . . 3.7 . . 1.6 . 2.8 6.4 . 7.0 . 
. . . . . . 3.6 . . . . 
:: ; . . . . . . 1.0 . . . . 
;4 : 
. . 
. 19:4 : : : : : : : : 
30 . . . 16.6 . . 10.9 25.2 . . . 
51 ; . 16.5 . . . 
TOT. 1.8 30.0 14.9 70.1 B6.3 l69.7 100.8 79.6 167.0 20.5 28.0 17.4 
HAUTEUR ANNUELLE 786.1 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT ,NO,““ES PAR DES POINTS ,., 
STITION YUNERO 470187 TOGO TCHAHBA 
1960 
JANV FE”R MARS AVRI “PI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
: : : : : 30:” : 22 : 20.4 . 9.0 7 . 
: : . . . . 16.2 . 17.0 . 28.2 5.  1:s l*.O 19.0 6.3 . 
5 . . . 1B.P . 25.0 . . . . . 
: I . . . . 20.1 ” 1.2 . 6.3 . 18.5 3 13.7 1.9 . 
. . . . 2: . 3.8 26.8 8:” . 
. 3.1 . . 
10 . . . . . 19.1 1.8 . 20.5 . . 
:: *Et7 * . 24.5 2.1 4.2 . . 5:9 R.3 . 4.8 . 2O.B 1 9 . . 
13 . - 
11:s 
7.3 . 17.0 . 3.9 9.0 20.4 . 
14 . . . . 25.5 . . 22.0 ‘2.9 . 
15 . . . 13.2 . . 2.1 . . . . 
16 . . . . 23.3 . . 24.0 10.0 . . 
. . . . . . . . . . 
30:s 2.4 . . zfl.0 . 2.8 . 5.9 . . . . 
20 . . 1.8 . . . . 9.0 . 7.4 . 
21 . . .3 . . 20.2 6.1 2.6 16.5 . . 
22 ! . . . . 20.5 . . 2.3 . . 
23 
, 
. 27.6 . . 10.1 4 . . 3 2 5:6 24:s 28:: : : 
25 . . . 9.5 . . 25.0 13.6 . . . 
26 . . . . 6.3 6.4 28.2 
27 . . . . . 20.3 . 
29 6.3 . . 
. . . 
29 . . . 
29 . . . 30:3 
. 6.3 5.6 6.7 . . 
. 20:s . 9.1 . . . 
30 * . . . . 6.B . . 4.0 . 
31 . . . . . . 
TOT. 22.7 . 106.3 85.1 59.6 303.2 117.4 159.1 217.B 121.3 6.3 
HAUTFUR ANNUELLE 119R.8 NH 
LES .,O”RS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS 1.) 
. 
. . 
. . 
. . . . 
. 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. 
YU”Er(O 470187 TOGO TCHPMBA 
,959 ’ 
JAYV FEVR MARS A”&?I HA’ JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 rlOVE OECE 
3 . 
4 . 
5 . 
a . 
7 . 
: : 
10 22.5 
11 . 
12 : 
:: : 
15 . 
16 . 
:; : 
19 . 
20 . 
21 . 
22 . 
23 . 
24 . 
25 . 
26 . 
27 . 
ES * 
29 . 
30 ? 
31 . 
TOT. 22.5 
. . . 8.2 34.6 7.3 20.1 . 3.0 . 
. . . . . 45.0 . . 36.” ‘3.0 
. . . . 21.0 . . 
. . . 5412 : : . 10.2 . . 
. . . . 26.2 . . . . . 
. . 1.2 . 5.3 7.5 8.6 28.” . . 
. . . ll.0 . 9.0 . . . . 
. . . 6.3 . . . 17.8 . . 
. . . . . . 6.8 7.0 6.5 . 
. . . . . . . . 10.5 . 
. . . 10.4 . . * 6.0 . . 
. . * . . 15.2 . 11.2 . . 
. 3R:2 ::: 6:’ a:5 
10.9 . 37.0 . . 
31.5 9.7 . . . 
. . 6.2 . . 2.9 . . . 5.6 
. PR.0 . . . 1R.B . . 12.1 . 6::; 7Za : 
. e:4 : 32.0 . 13:o 9:o : 7.0 5 2 34:5 : 
. . 42.1 .6 6.3 10.2 8.0 . . . 
. . 
2*:2 : 
11.2 . . 21.n 7.5 . 
. . . . . 12.3 4.7 . 
. 33.5 . 45.0 32.0 5.5 . . 14 : 14.6 413 
. . . 24.0 . 5.1 
;;.; 
. 
:;.; 
. . . 
. . 4.5 . 21.3 5.3 . 7.0 . . 
. . 2.3 . . 21.5 . 15.2 . . 
. . . . 12.1 . . 
. . . 10:7 : : . . . 
. 6.4 . 8.5 11.9 . . . . 
. . . . . 
. 108.I 112.5 153.2 145.6 270.7 110.8 324.5 110.5 22.9 
HAUTEUR ANNUELLE 1381.3 MM 
LE5 JOURS SANS PLUIE “ESURABLE SONT ,NO,““ES PAR DES POINTS ,., 
STATION “UHEQO 470187 TOGO TCHIWBA 
1961 
JANV FEV* MARS AV*, HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE 
1 . . . 3.0 20.6 1.0 11.1. . . . 
2 . > . 9.0 . . 7.5 10.0 6.5 16.3 
: : : . 9:2 . . . 9.0 . . 
617 2310 3::: 
. 
5 . . . . 5.9 . . 
: : : . . 22.6 .2 . , . . 39:2 3.5 . 
::: . 18.2 . 2.2 . 24.2 . 27.4 . . 8.5 . . 
10 . . . 26.1 . . . . . . 
11 . . . . 6.7 5.2 . 
12 . f . . . 21:o . . 6:4 : 
13 . . . . 19.2 . 35.5 8.2 . . 
14 . . . . . . . . . . 
15 . . . . . . 10.6 . . . 
16 . . . . . 13.0 5.7 . 4.5 . 
. . . 
fi : : . . . 
14.5 5.1 . . . 
. . 7.1 ::67 3:s 
:o : : . . . . 19.5 
. . 9.0 . 12.0 . 
2: : : . . . 6:l : . 2.6 . 
23 2.1 . . . . 
24 . . . 517 . . 
. . . 6.7 
25 . . . . . 27.0 dl : : : 
:: ; . : .  .  .  3.7 .Li 14.0 . 1.4 2 . . 
:i : * 1716 : 3.7 . 3.0 6 26.7 4.  512 : : 
30 . 18.0 . . . 10.5 2.7 16.0 . 
31 . 5.6 . . . . 
TOT. 2.1 . 41.2 71.2 99.2 129.3 230.1 63.4 107.6 26.5 
HAUTEUR ANNUELLF 830.6 WH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS r.1 
STATION r(UHEr>O 470187 TOGO TCHdHed 
1962 
JANV FEVR “AR5 AVRI HAI JUIN J”,L AOUT SEPT OCT” NOVE “ECE 
: ; 
) 
: : 
5 . 
6 ; 
7 . 
8 . 
9 f 
10 . 
t: : 
13 , 
14 ) 
15 . 
f; . 
;; : 
20 : 
21 p 
22 . 
:: : 
25 . 
:: : 
:t : 
30 ; 
31 . 
TOT. . 
. 12.0 . 16.1 5.9 25.5 6.7 l2.C. 
. . . . . 6.3 
6:6 
1o.n , 1:o : 
. 2:2 22.9 . . 51.3 6:’ 14.3 20.0 . . 1o:o :::: : : 
. . . . lR.O . . 12.4 . . . 
. . ‘0.8 6.0 21.0 
. . 
25::- 1.0 
. 
12:* : 
. 6.0 24.5 12:” ‘: 
. . 11.0 12.0 8.2 . . 4.5 2O.S . . 
. . . . . . . 10.6 . . . 
. . . . 4.1 . . 5.7 . . . 
. . . . . . . . 2:’ 12:o 4410 72 
. . . 
. . . 
. . . 28.7 7.” 16.5 . 
. . . . 2.0 20.0 . 6:Q : : : 
. 28.0 . . 4.7 4.2 . 6.5 . . . 
. . . 4.7 24.2 8.0 24.3 . . 
. . . . 29:2 . 
1::: 
. . * . 
. 10.2 16.5 . 7.5 . . . . 
. . 44.7 . 
1z : 
. 14.1 2.2 212 9415 : : : 
. . . . 19.8 77.0 39.5 16.0 . . 
. . . 45.7 . . . 23:s 
. . . . 24.2 1.G 12.3 -14.9 27:7 : : 
. . 8.5 . . 2.2 2.6 1.7 5.7 . . 
. . . . . 1.0 12.4 . . . . 
. . . . . 15.8 4.8 14.5 . . . 
. . 1.0 11.2 2.2 . 
. . 
18.5 214 
14.2 216 . 2.7 
14:o : 
so:9 
. 
. 
. . . 
412 : 
1.4 . . 
. . 10.6 60.5 . . . . 
. . 9.7 . . 
. 52.4 170.0 172.5 194.0 232.9 266.8 274.7 319.9 43.9 . 
HA”TE”R ANNUELLE 1727.1 MH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS t., LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POTNTS (., 
STITION WWERO 4701*7 TO*0 TCHPH,3A 
1964 
STATION WHERO 4701.87 TO*0 TCHAHBA 
1965 
JANV FEVR “N?S WR, ,111 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE JAYV FEV* MARS AVRI “A1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
: 
: 
5 
:i 
9 
10 
:: 
13 
14 
15 
i6 
:; 
:B 
21 
22 
:: 
25 
:: 
$9” 
30 
31 
TOT. 
t 
. . . 
: 
: . 
; 
: 
. 
f . 
. 
. 
; 
: . 
. 
. . 
> . 
. 
. . . 2.0 . 9.0 6.5 34.0 . 
. . . . 9.5 . . 45.1 . 
. . * 14.3 
. . . . .10:6 
: : - * 
18.0 . . . 15:: .9:2 
. . . . . 12.5 12.5 4.0 . 
. . . . . 6.4 .6 . 
. . 3.1 7.5 . 
13:” 
. 
. . . . 3.2 713 . 
-8 
15:s 
: 
. 15.9 . 
. . . 20.3 2.5 10.3 
‘. . . 3.5 . . 12:* 1% : 
. . . . 22.0 5.8 
. . . . ‘ 24.5 ::: :9 : 
. . 0.1 . . . . 4.6 9.5 
. 3.8 9.9 . . . 6.2 28.5 1.3 
” . 2B.7 . . . 
. . 
14:” : : 
4.0 . 
. . . . 3.0 
14:7 x:1 
. . 
. . 6.7 2.5 7.3 . . . . 
. . . . . . . 
. . . . . 
1o:o te8 . 
a:5 : 
. . L . 
. . .- . 2:s : 
. . . 18.6 I*:O : : 2.” . 
. . 2.:: 
. 
: 4:’ : - 17.6 : 1:’ 
. 57.5 . . . 5.0 3.8 1.7 . 
. . . . . . . . . 
. . . . 1.8 . .h . 
. . 31.9 . . 
. 61.3 64.4 86.7 90.2 226.8 119.2 196.4 20.1 
HAUTEUR ANNUELLE R75.1 HW 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT IN”I”“E5 PAR OES POTNTS f., LES JOURS SANS PLUIE HESURARLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS ,., 
1:s 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
1.5 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
8.5 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
8.5 
STATION WHERO 47”1*7 TOGO TCHAHBA 
1963 
JLYV PEVR r(ARS bVR1 “PI, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
: 
z 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
;; 
20 
2: 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
20 
31 
TOT. 
. . . . . . 
f * . . 
. . . . 
. - . . . . 
? * 
? - . . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
1*:2 : 9.8 . . 8.0 2 10.5 . 6.5 4 0 25.7 10.5 25:O 
. . 
39:: . 25.5 : 
14.0 8.7 ‘1.2 . . 
1:s 5:o 29:S :;:6 4;:: :::6 : 
. . 7.0 . 17.5 . 10.B . 
. 10.2 . . 20.0 . 
9:5 
. . 
. . . . SI.6 13.6 2”.6 . 
. 14:s 1:o : 
12:Q 
10.0 8.7 . 
. 21.5 3*:2 . . 
. . 11.0 34.8 8.5 13.0 . . . 
. 5.0 . . 10.8 . . . . 
. 10.1 4:1 : so:o 22.3 6.8 . . 
. 5.5 . . . . 
. 2.7 . . 2.5 . . 10.0 * 
. . . . 13:9 : 21.2 75.2 . 
. . . . . . . 
. . 8.0 7.0 . 60:: - . ,. 2.0 10:2 : 
. . 17.5 . . 1.9 . . . 
. . . 4.5 17.0 10.4 19.B 6.7 . 2 7 . 25 6 2:s : 
*:7 : : : 610 13.2 . . 36.5 . 
. . . 
. . 12.7 26.0 4.5 . . . . 
2:7 *:1 : : El:0 160.5 5.5 . 30.5 . 
. . 
. 3.4 . 3.2 46.5 1.5 24.5 15.0 : 
. . . . 2.8 13.1 20.” 20.0 . 
. . 20.6 . . . . . . 
. . . . 
31.1 64.5 137.4 101.0 267.1 448.2 253.1 321.8 25.6 
“AUTEUR ANNUELLE 1733.0 HH 
11 
12 
13 
14 
15 
:: 
19 
:o 
21 
22 
:: 
25 
26 
27 
28 
29 
:; 
TO,. 
. 
. 
. 
;3 
. 
. . . . . . . . . . 14:5 17:s :::: 12:7 
. . . 66.1 
. . . . 16:l : : : Il:, 
. . 20.6 . . . 23.8 . 6.3 
. . 2.2 8.5 . 6.3 8.9 26.2 . 
. . . . . . . . . 
. . . . 4.3 
. . . . 3::B 9:” 2411 4:: 
2.5 . . . . 7.5 5.6 . 715 . 
38.0 :: 
: 612 
2.0 21.5 29.7 . 
3.7 . 5.7 ,S:E 3.2 . 
. 12.5 
:2 :7 
47.7 10.3 21.9 
. 2.6 . 6.2 3.7 1e:s : 
. . 8.4 . . 6.0 6.7 16.4 . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
.3 
. . 2.8 . 12.0 5.4 . 
. . * 
1::: 
: . . 
. . 
1717 : 
. . . 12.7 32:: 6:O 12:3 7:3 : 
. . . . 14.1 6.6 . 9.4 . 
. . 27.5 . 7.5 28.4 3.0 
. . 19.6 . . . 
1217 
: . 
. . . . 21.7 10.5 15.2 . 6 4 4 5:: : 
. . . . . 8.6 5.2 . . 
. :2 24:: 3716 27.5 52.4 10.1 . . 
. 4.2 30.0 7.5 
. . 17.1 13.0 
718 * 
8.5 13:2 : 
. 6.4 21.9 . . 
. 513 : . 3.7 - . 0 13:e : 
44.2 15.7 146.3 144.8 235.9 270.3 248.8 207.4 SI.1 
HAUTEUP ANNUELLE 1364.8 HH 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
‘. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
f 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
533 
ST4TION WHERO 470190 TOGO TCHEKPQ 
JAYV FEV* WR5 AVRI WI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT0 NO”E OECE 
: - 
: - 
5 - 
: - 
9 - 
10 - 
11 - 
ii 1 
15 - 
16 - 
17 - 
18 - 
19 - 
20 - 
21 - 
22 - 
:: - 
PS - 
:: - 
2.9 - 
29 - 
30 - 
31 - 
- - . 
- - . 2 
‘ri.3 . . . 
:1 : . . . . 
- - . . . . . .Q.O . . 
- - . . . . . . . . 
- - . . . . . I6.B 9.8 . 
- - . 12.3 . . z.0 2R.4 . 
- - . 7.7 1.1 . . . . 
” ” 4.1 . : I2.n 
- - 32:6 : . . . 2.5 : : 
- - 26.0 . . . . . 10.4 . 
” - .6 .R 32.5 . . . . . 
- - . . . . . . . . 
- - . . 3.0 . 40.” 12.” . . 
- - . . .9 . . . . . 
- - . . . . 9.7 . . . 
- - . . 23.3 . . 2.5 . . 
- - . 1.4 12.6 . . 4.3 . s 
” ” 9.7 . 
- ” .3 . 2::: : : : : : 
- ” .9 . . . 1.5 . . . 
- - . 3.6 .3 . 15.” 3.5 19.5 
- - . 3.0 . 11:7 . . . . 
- - . . 2.8 1.0 7.2 2.5 . . 
- - . * . .2 . . . . 
- - . 4.0 . . 11.2 . . . 
”  ”  3.7 13.9 . . 47.5 1.R . . 
- - . .7 . . 3.0 . . . 
- - . 36.6 ‘4.5 
” ” 
.3:5 
16:: 
: 
: 
6:2 * 40 : 
- - . . .2 . . . 
9.4 . . 7.2 . 
TOT. - ”  ”  91.7 64.4 109.8 49.5 144.8 110.3 57.1 19.5 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 647.1 
1937 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t., 
LES RELEVES RANOUANTS SONT INOIBUES PAR DES T,RETS ,-, 
IHCOWLET OU HINOUANT EN JANV FEV!? MARS AVRI 
STLTION YUHERO 470190 TOGO TCHEKPO 
1939 
JAN” FEV* *A!?S *“RI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
D . . . . 
: : . . . . . ::3 1:o : : 1” : 
14:” : - 
36.3 2.0 . . 7.0 2.0 . 
24.3
: : 13.5 . . 2.1 . . . 41.1 14.0 . :A : : 7.0 . 
9 : : : 12:o : 11.3 .  *3:: : 49.3 . : : : 
10 . . . . . 1.3 2.0 . . . . 3.0 
11 ; . . . 3.0 1.3 . 28.0 . . . 
12 . . . 12.5 . . 3.2 35.1 . 2:o . 
13 , . . . . . 3:1 . 3.1 . . . 
14 t . . 2.0 . 7.4 . . . . . . 
15 . . 4.5 5.5 1.5 19.5 . 3.” . . 3.0 . 
16 , . . . 2.3 . 11.0 2.6 . 
17 . . . . . . . 1.2 . 1:” : : 
18 
: 
. . . 8.1 .B . 2.2 . 2.0 1.0 . 
19 * . . . 1.7 1.5 2.1 3.0 . 3.0 . 
20 . 30.0 . . . .2 . . . . . . 
21 ; . . . 4.2 . 
22 . . 
3:s 
. . 1.5:0 : : : . 1:1 . 
23 , . 14.” 
24 , . 
93:* : 
1:o *:2 : : : : : 
. 
. 
25 . . 7.0 . . . . 2.5 . . 
26 . . . . . 33.7 .2 3.0 . . . . 
27 * 1.5 . .7 . . 26.5 . . . . . 
:9 : - : : 12.0 . . . . . 
30 f . . 16.6 : : : : 
. . . 
. . . 
31 . 20.0 . . . . . 
TOT. 2*;7 47.0 135.8 49.8 80.0 144.7 193.5 46.3 91.3 12.5 60.7 10.0 
HAUTEUA ANNUELLE 900.3 WH 
LES JOURS SANS PLUIE HESURARLE SON, IND*““ES PAF) DES POINTS (., 
STATION VUMEPO 470190 TOGO TCHEKPO 
193R 
JLW FEVR HARS b”R1 H.31 JUIN J”,L AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
: : : 
13.5 . 10.0 
20:s : : : : : : 4.” * . 
. 
: : : . 
. . 
A:0 19:o :’ 7:o . . 
31.5 
26’2 1:7 
5 l . . 21.5 . . 1.5 . . 24:” 2:o . 
. . 4.5 
: : . . . 
1.3 
17:o 9:o . 
30.0 . 
:2 . . 
. 
44:: . 
. 5.3 . . . 
: : : 2.4 . . . . 
2.5 . 13.5 . 
3::: 2.3 . . . 
10 l . . . - . . . . . . . 
11 2.6 . . 50.2 1.6 
:3 
7.0 . 13.0 -5 . . 
12 . . . . 47.3 . . . 12.7 . . 
13 . . . . . . . . 3.5 1.3 a.2 . 
14 . . . .3 13.0 . . . . 9.2 . . 
15 . . 2.7 . . . . 2.3 . . 1.1 . 
:: : 17.0 . 22:Q : : 29:o : 13.0 . 2:o 12.5 . 4.0 . 37.5 . 
1s . . 
:: : 4.5 . 13:s .5 16.1 5:s 1.8 : 
5.0 . . 4.0 
19.2 . . . 5:2 . l.5 . 3s:o . 20 .
21 . . . 19.0 . . . . 
22 . . . 21:o . . . . ‘6:O 
23 , . . 3.4 . .s . . 11:s . 
24 . . . . . . . . . 4.1 
25 . . . . 75.0 . . . . . 
:: 31.0 . . . ,2.3 7.0 19.5 3 0 2o:o . . 2:” 27.0 .
:z 
: 
13.5 14 21.3 . .2 . . . . 
30 * 33.0 7:o 2:o : : : : : 
31 . . .l . . . 
7:s : 
. . . . . . 
. . . . 
1o:o : 
. . 
. 
TOT. 33;6 35.0 98.9 113.4 218.3 79.3 16.B 53.0 12.0 161.8 152.3 57.2 
HA”TE”R ANNUELLE 1151.6 HM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT ,NOIOUES PAR DES POINTS I.> 
STATION V”“ER0 47019” TOGO 
1940 
TCHEKPO 
JAW FEVR MARS AV*, HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE CECE 
: : : .  12:5 16.0 . 5.0 . 1.4 .l 10.3 . . 
: : . . . . 6.0 1.5. : 44.8 11.5 7:1 . 
5 . . . . . . . . . 
: : : . . . 2.2 1.0 . . . -* 
: 
.
9 - 1712 : : : : 
3.2 
. 1:2 
10 . . 0.6 14.0 . 14.0 . . . 
11 ; . . . . . a 2.5 
12 . . . . 1.0 . . 17 2.4 
3.0 . . . 
:: ; : 5:2 : , . . . : 
15 . . 6.a . . . . . . 
16 . . . 3.0 . 5.1 . . 2.5 
17 ‘. . . 27.0 . . . . . 
1s . . . . .2 . . 
19 . . 3.5 . : 3:” . . 
20 . . . . 28.0 . . 6.0 S:O 
:: : 3.0 . . .2  . 41.3 R6.0 . . :5 
23 5.0 . 1.5 . 31.0 4.0 . . . 
24 1.5 . . . . 
25 . . 9.5 . 25.6 19:s : : : 
26 
35:” 
1.0 . 
3:5 11:3 :3 
7.4 3.0 . 
27 . . 16.” . . 
29 * . . . 7.3 
29 . . 12.;. 20.7 42:a : 1.0 2:o : 
30 . . . . . . . . 
31 . . . . . 
TOT. 41.5 4.0 71.4 80.9 158.7 193.9 33.4 81.5 21.2 
HAUTEUR ANNUELLE a92.a HP 
LE5 JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT IND,“UES PAR DES POINTS 
3.0 
.1 
. 
. 
7.0 
30.0 
. 
33.0 
. 
. 
15:5 : 
3.0 . . 
22.” . 
4.0 
. 
5.0 
8.7 
. 
. . 
. 
. 
3.5 
.2 
. 
. 
11.0 
. 
RO.” 
I., 
. . 
. 
14:s 
. 
. 
2.0 
10.5 
. . 
33.3 
. 
. 
126.3 
STATION YUMERO 470190 TOGO TCHEKPO STATION ““HEP0 470190 TOGO 
1942 
J44V FEV* MARS A”*, HAI JUIN JUIL 
TCHEKPO 
1941 
PIVRI NPI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” NO"E OECE 4”“T SEPT OCT0 NOVE OECE JAYV FEVR >Ira!?s 
. . 3.5 
. . . 
. 25.0 . 
. . . 
42.0 . . 
6 
7 
t 
10 
:: 
13 
:: 
16 
;H 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
:: 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. :5 . . . . 
. 3.4 
6:s . 
. 
. . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . . 
. . . . 
. . 
. . 
. . 
. . . . 
. 25.0 
. ‘1.0 
38.6 3.0 
. 13.5 
. . 
. -7.5 
6.0 . 
6510 . 
:t 20:6 : 
13.2 . . 
. . 3.0 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. 6.0 
. 3:o . 
. 2.0 . 
. . . 
. . 
15:o 4.0 . 
. . . 
. 5.0 . 
. . . . . 2.5    :3 
4.1 . 27.0 . 
. . 4.1 . 11:0 
. 14.7 . . . 
. 10.5 
5.0 . 
,2:4 : 
2.5 60.0 
. . 
. . 
3.0 . 
. . 
. . 
9Io 
2.5 
5:o 
. 
. . 
17.8 
. . 
5.0 3.2 . .6 2.0 
. 12:7 . . 5.0 . 
. . 
5.4 64.0 
. 2.0 
I 
: 
. 
,;a 
. 
t t . 
. . . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. 3.0 . 
. 16.5 . 
. 4.0 . . 
. . 1R.O 
. . 2.0 
. 
. 5:” : 
2.0 . 31.5 
. . 3:o 1o:o : : 
. 
:t-5 46-0 . . . 
27.0 10.0 . 
. . . 
. 
: 194:” 
5:s . . 
. 25.0 . 
2:s 
30.5 
. . 
. 
1:5 
. . . . . . 
. . 
11.5 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
4:: 1.7  
12.1 4.6 
. 6.5 
80.0 . 
. . 24.5 
1.0 . 
62 110 2410 
5.0 1.0 57:o 
:: 
23 
24 
25 
26 
27 
:t 
30 
31 
. ‘2.6 
. 12.4 
17:” 
3:o 
. . 
. 2:” 
. . 
. 15:n : ,. . . . 
. . . 
. . . 
. . . . . . . . . . . 
. . 
; 
4.0 
4.0 . 5.0 
14:o : : 
. . . 
. . . 
12.5 19.0 
. 1:o 6.0 
. . . . 26:* 
. . 
. 
. 
6.0 
. . . . 
1B.O 12:o 
1.0 
32:” . 
. . . . . . . . . . . 
11.5 X.8 111.6 184.9 282.8 53.7 30.1 218.1 
HAUTEUR ANNUELLE 1164.1 HM 
. . . . . . : 5,O 
. 
ns;0 
5:” . 
5.0 
TOT. 17.9 16.0 65.6 160.0 243.3 14R.8 
HAUTEUR ANNUELLE 
22.0 . 63.3 31.9 54.6 9.0 68.6 101.0 41.0 
832.4 “H 
LE5 JOURS SANS PL”IE HESURABLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS (.t LE5 JOURS SANS PLUIE HESURARLE SONT INOIOUES PAR DES POINTS ,., 
TCHEKPO STATION NUMERO 470190 TOGO TCHEKP” STATION WHEOO 470190 TOGO 
1943 ,944 
JANV FEV* MARS AVRI HAI JUIN J”TL POU, SEPT OCT0 NO”E OECE JAW’ FEVR MARS A”,?, HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE 
.7 
B 
1” 
. 
. 
l 
0:s 
2.1 
. 
:: 
13 
14 
15 . 
:: I 
:9 :6 
20 . 
21 
22 
23 
24 
25 
:: 
28 
29 
30 
31 
3.0 34.7 174.3 122.3 73.8 11.9 2.0 91.3 180.4 85.9 6.4 TOT. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
Il.2 
? 
. 
l 
P 
. 
1 
: 
. 
I 
. 
i 
: 
. 
; 
7:” 
. 
; 
. 
: 
. 
. 
7;” 
. . 40.8 10.6 1.0 
:* : . 
20.6 6.0 . 
22.1 . . 
5.0 41.6 . 12.0 .7 . . 
. 11.7 . . . . . 
. 1.3 . 1.2 . 3:o : .4 16:s 2::: 
. .5 . 5.1 . 
.4 1.9 . . . 1.7  12.  27.3 :’ 
. 2:Q :6 2.8 . 6.5 19.5 
. . . . . 
. . 1.2 . 1.5 1.3 . 
3.1 
. 
5.3 
. 
11 
I2 
:: 
15 
16 
17 
1s 
19 
20 
:: 
23 
:: 
26 
27 
:i 
30 
31 
TOT. 
. . 50.7 . . 10.1 
. . . . 
. . . . 10:3 17 
. . . . . .5 
. . . . . .6 
. . 20.5 . . . 
. . 20.2 . . 
. . . . 14 . 
. . . . 10.4 . 
. . . . .2 . 
. . . . 
. . . :5 : . 
. . . . 
. . . . 30:: : 
. . 30.7 50.1 . . 
3.0 . 20.1 .l . . 
. .7 10.2 . 
. no:* . . :’ . 
. . . . . 
. . 10.8 30.0 14 . 
. . . . . 
. . 20:’ . . . 
. 
10:s : 
.5 
. 10.4 :3 : 
. . .s 20.1 . . 
. . . . 
. . . . 20:1 : 
. . 
412 : : : . 
. . .4 . . 
. . . 
. . 
. 10.0 
. 6:” 
. . 
. . 
. 14.0 
. 16.0 
. . 
. . 
. 
16:O 
1.3 
. . . . . . . . 
. 20:3 
14 : 
. . 
. . . . 
. . 
. 1.7 
. 20:” . 
. . . 
. 
. 3:o : 
. 2.3 . 
. . . 
10.1 11.5 . 
. . . 
. . . 
. . . 40.5 
. . 
. . 
. . . 
. . . 
10:5 29:O : 
. . . 
.h . 
. . 
. .1 
. . 
.4 30.4 
.3 . 
.9 . . 
60.4 . . 
. . . 
. . 
5:o 3.5 . 
. . 
.3 . . . . . 
. . 
Q:? . . 
. . 3.7 
. . . 
. . e 
. . 
. 6.7 
. . 
. . 
. . .9 . 9.2 
. . 22:r, 13:2 . . . 
. 10.3 . . . . . 
. 1.6 . . . . . 
. . . . . . . 
:9 
. 10:” . 
. 13.8 
. . . 15.5 . 7.2 .  .9 2415 . 1::; 
5.9 2714 : 5.8 . 4.8 . . . 1::: 
3:2 
:6 . . 2:4 
. 6.0 . . . . .6 . . . . 
. 1.4 . 30.4 .  . 5.5 27 0 SO:9 416 
. . . . 1.5 . 
. . . 
3019 
1214 : 17 20.0 
. . 
.4 39.0 
7.4 2.8 
. .* 
. . 
. 3.3 
. . 
. . 
. . 
. 
. . 
. 
. . 
. . 6.0 5.5 . . . 
. . . 6.8 . . 
. 25.2 1.3 . :5 : 
5’5 
62 3 13.7 6:2 
. 13.2 . . 3.3 . . 
. 4.5 25.9 
.7 
. . 
1.2 
. . . . 
7.8 130.8 11.3 233.1 79.1 lls.0 26.7 94.8 195.9 
HAUTEUR ANNUELLE 921.0 MN 
23.3 9.0 
HAUTEUR ANNUELLE 793.0 Ht! 
LES JOURS SANS PL”IE HESURABLE SONT ,NO,O”ES PAR DES POINTS (., 
INUTILISABLE EN MARS PVR, “AI JUIN J”,L AOUT SEPT OCT0 
LES JOURS SANS PL”IE MESURABLE SONT ,NO,O”ES PAR OES POINTS f.1 
535 
2 
: 
. . 4.5 2.6 6.0 1.4 :5 13.3 . . . 
. 90.0 . . . . 
:: 21;3 3.0  . 20.R * . , . . ,:r : . 
* .5 4.3 
25 . 3.0 . . . 1:3 :s : : s:5 : : 
26 ; . . . 5.5 . 1.5 . 
2, . . . . . 5.6 1.6 3:o 6’5 : : 
:: 
: 
. 14.2 . . 5.0 :: . . 117 . . 
. . . . . 1.5 . 
30 f . . . 2.0 . 2.0 34:2 . 1:9 . 
31 . . . 4.7 . 
TOT. 22.3 31.0 110.4 88.1 124.8 115.3 48.5 15.0 114.1 111.3 49.6 29.5 
HLVTEUR ANNUELLE R59.9 NH 
LES JOURS 5185 PLUIE HESURIBLE SONT INDIC”ES P&R DES POINTS L., 
ST,TION NUYFRO 470190 TOGO TCHEKP” 
194, 
.mN” FE”R WBRS WRI WI JUIN JUIL IO”7 SEPT OCIO NO”E OECE 
: 
. 37.9 1.9 43.2 . 10.0 1.5 18.0 5.5 . . 
: . 2.1 . . . . 2.0 . . . . 
3 ; . . . . 
: : 
. . .6 4:s : : : : : : 
24.2 . . 2:o . 3.5 . . . . . 
: : : : 9.7 . . 6.9 .5 24.5 . 23.3 . . . . 14.9 . 
9 : : 6.5 . . 1:5 : : : 26’2 317 : : : 
10 . . . . . . . 11.5 4.1 12.5 . . 
11 , . 6.0 . . 7.5 . . 3.0 . . . 
if : . : . 8.5 1 9. . 36.5 29 0. 3.2 . 11.7 . X1.4 . 5.6 . 
910 
2.7 . 9.2 . 13.2 0 3. 
i5 . 2.3 . . . . 7.5 4.3 . . . 
t: : : : 1:o 29:3 : : : : 17.5 5 2 . . 
:i 9:O 3716 : : : : : 6:5 2:9 : : : 
20 . . . . . . . . 2.0 21.9 a . 
a ; . 
22 , . a:5 : : : : 
113.4 
. a:5 : : 
. 
. 
23 
: 
. 28.6 . . . . . . 4.5 . . 
24 . . . . . . 
25 . . . . . 
7::: 
: : 
225 
410 . . 
26 
27 : 
. . 3.0 26.3 . 17.0 
. . 36:s . 
: : 
5.4 ,:a 419 : 
. 
. 
PR . . . 39.3 23.4 . . . . . 
29 ; . 
30 
: 
. 11:ci : : : 
5.0 . . 
12.0 . 5:o : . 
31 . . . 10.7 18.2 . 
TOT. 9.0 64.1 94.0 100.8 167.9 126.4 57.2 224.0 112.9 111.9 9.2 38.4 
HPIVTEUR CINNUELLE 1115.4 NH 
LES JOURS SINS PL”IE HESURIIBLF SONT INDIC!“ES PAR DES POINTS c., 
ST4TION VUHERO 470190 7060 TCHEKPO 
1946 
1 . . . . . 1.3 .7 . . 15.5 10.3 
P . . . . . . . . . . 20.5 
. 
2 : . 
25.9 3.1 . 
17 : . I3 : : : . . 
5 . . . . . . . . . . . 
6 . . . 
7 f 14.2 * 2917 : : : : : : : 
. . 
t : . 1-ï 
. . . . 11.6 
:5 : 1.8 . . . . 
10 . . 37:3 . 1X.0 6.0 . . . . . 
11 ; ... 13.5 ...... 
12 ........... 
13 
14 20 : 
... ... 42.8 . 
53.0 .. 1:5 ..... 
15 ..... 2.5 ..... 
:: . 
. 
. . 16.9 . . 2.0 
. 
. 1.4 . . 32.8 . . 
:; : : 14:4 . .i! . . . 21:: : 215 
20 . . . 84.7 : : . . 4.0 10.5 11.1 
21 , . . . . . . . 6.7 31.5 
22 f 
1:o l4:8 : : 2:3 : 
. 16 2.1 . 
23 
: 
. a.1 . 
24 . . . 22.0 . . 2.1 7:s . . 
25 . . . . . . . . . 2.5 . 
:: 
i 
1.1 .  18.0 . 40.0 . 
1.5 . 
. . 2.7 . : . . 
. 
:9 : - : : 3.0 . 5:o : : 5:5 5:o : 
30 t . 2.9 . 14.5 . . 10.4 . 24.4 
31 . . . . 15.5 
TO,. 8.0 l6.3 120.2 152.7 117.6 35.4 2.5 3.5 57.1 148.6 111.9 
HA”TE”R ANNUELLE 767.8 IIH 
LES JOURS SdNS PLUIE MESURABLE SON, INOIWES P&R DES POINTS t., 
STLTION NUMERO 470190 TOGO TCHEKPO 
1948 
JAN” FE”R MARS AVRI “II JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1 1 . 4.5 2.9 23.9 22.7 1R.2 14.5 
2 . . 21.0 42.2 . 2.9 5:o : 1:2 19.9 5.0 
: : . 29.2 4 0 11.7 . . 20.6 . . . :9 1:3 : 
s . . . . 9.0 37.6 . . . 4.1 . 
. 
: ; : . 
39.6 . 10.1 . . . . . 
12.0 . . . . . . . 
t 
. . a.5 9.2 . . . . 26.” 
: . . . . . . . . . 10:7 
,o . . . . . . . . . . . 
11 p . . . 61.0 . 2.2 
12 . . . 20.8 . 59:9 : 4.2 2:2 : . 
13 , . . . . . . . . 4.5 . 
14 ............ 
15 .......... 4.0 . 
f; . . 5.5 . . . . . 
7:2 . . . . . . 
20.8 . 
? - 10.9 . 
18 , . . . 3.5 130.1 . . . . 1.7 
19 . . . . 9.5 . . . . .4 3.8 
20 . . . .7 . . . 12.5 . *.a . 
. . . 16.2 . . . PS.6 . 
:: : . * 5.7 . . . . 5:s . . 
.9 . 
25:: : . . 
. . 9.2 . . 
. . . . 
25 . . . 22.3 . 15.0 : .B . . . 
26 . . 9.0 . 10.9 . . . 5.1 . . 
2, . . . * . . . . . 91.2 . 
29 . . . 1.4 . 
29 : . . . . . 17 : : : 2413 
30 t . . . . . . . . . 
31 . . . . . 
TOT. . . 123.3 171.9 145.5 298.9 5.7 16.9 24.4 t19.7 &?.i! 
HI\“TE”R ANNUELLE 1068.5 NM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
ST,TlON Y”HEA0 470190 TOGO TCHEKP” 
,949 
ST4TlON r(“HER0 470190 TO60 TCHEKPO 
1950 
.,&>I” FE”R HARS A”RT “I\I JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE OECE .,AU” FE”R HPIW A”RT HAI JUIN JUIL PIOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
11 
12 
:: 
is 
16 
:B 
:; 
21 
22 
23 
24 
ES 
: 
; . . 
. . 
: ; 
. 
: 
. 
. 
. 
l 
. 
? 
, 
: 
. 
: 
: 
. 
. 
. . . . . . 30.3 5.6 10.4 . 
. . . . 8.9 32.8 . 2s:rA 1.3 . . 
. . 15.5 . . . . . 
. 2:e 17.8 21.6 . . . . . n:a : 
. . 1.2 . . . . . . . . 
. 3.3 . . . . . . 
. 12:: . . . . 1.0 : : . 
. 15.5 34.8 15.8 . . . . . 16.2 : 
. . . . 1.9 60.5 . . . . . 
. . . 1.0 . 4.8 3.1 . 4.2 4.9 . 
. . . . 56.7 3.5 50.7 2.7 . 7.8 . 
. . . . 2.0 61.7 . . . . . 
. . . ,8:0 3:s 3.0 . 49.6 10.4 . .7 . 3:9 : 
. 3.4 . 6.2 9.0 . . . . 5.7 . 
. 1.4 . . . . . 6.7 9.2 . . 
. 35.4 * . . . * .’ . . * 
. 8.0 . . 3.2 2.2 . 1.9 . 38.2 1 .3 16.0 14 : : 2918 : 
. . . . . . . 1.9 36.0 . . 
. . . . . . . . 15.5 3.5 18.8 29.0 32.8 45.5 2 7 . ,617 
. . . . . 6.0 . 
2.7 . . . 34:s : 8.3 . . IL4 19 
. . 52.1 . . . 9.2 3.7 . . . 
. . 2614 : : 22.7 918 : 3.4 . . 
. . . . . . 
. . 59.8 1.2 . 3.7 . 21.2 6.2 . 
. . 5.4 8.0 . . 1.1 
A:9 
. . 
2.7 83.8 216.2 151.9 141.2 210.9 145.6 164.9 102.4 120.6 17.6 
HA”TE”R ANNUELLE 1357.8 Ht! 
LES JOURS %NS PL”IE MESURABLE SONT INDI<I”ES P&R DES POINTS ,., LES JOURS %NS PL”,E MESURABLE SON, INDIQUES PAR OES POINTS f., 
STLTION s4”WERO 470190 TOGO TCHEKP” 
1954 
ST4TION NUMERO 470190 TOGO TCHEKPO 
1955 
JIH” FE”R MARS AVRI “Il JUIN JUIL LO”T SEPT OCT0 NOVE OECE .ll\yv FE”R Mm9 AVR, “PI, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
: ; 
.... 7.3 ... 52.6 .. 
........... 
3 f . 
: . . 
....... 5.8 . 
. 
: . . 6.1 . ,317 : ........ 
15.2 
... 
6 ; . . . . 22.0 . . . 45.6 4.3 . 
7 f . . . - 4.5 40.6 . . 28.2 . . 
. . . . . . . . . 
t : . . . . . . . . . 19:3 : 
10 . . 4.8 * . . 9.2 . . . . . 
t: ; . . . 5.9 . . . 2.4. . . . 11.6 . 1.2 . 
:t 
: 
20.9 6.4 3.5 . . . . . 2.2 . . . . . 
20 . . .6.4. . . . . . . . 
, . 8.0 . . 10.6 . . . 
:: ~ . -4.5. . . . . 
. . . 
20.7 . . 
. 
:: . 
. . . . . . 
12:e . . . . . . 
6.4 . . 
2:s . . . 
25 * 14.2 . * . . . . 7.4 . . . 
26 ; . . . 10.7 . . 7.2 . 18.2 2.8 . 
27 ) . 3.1 . 4.5 30.5 . 4.5 6.1 . . 
:: : . 16.0 . 1:3 : : : : 17.1 . 33:2 18.5 . . 
:: . 20:4 * 3.7. . . . . . . . 
TOT. . 73.2 61.9 43.2 103.1 107.4 49.8 19.5 43.0 293.0 91.4 101.1 
HAVTEUP PINNUELLE 986.6 RH 
LES JO”~ SLNS PLUTE MESURABLE SON* IND~~“ES w3 oES POINTS I.) 
: ,9 . 14.7 9 9 9.8 . 7.2 4 6 15.6 . 4.9 . 6.9 . . 3.1 . 66.3 4.9 . 
: : 30.8 2.6 . ,2:9 32:s : 16.2 . . . IL9 9.4 . 
5 . . . 6.4 59.2 . 1.2 . . . . 
6 . . .7 . . . . . . 15.2 
7 . . . . 11.5 18 . . . . 3.4 
P : . . 1.9 . . 14:9 : . . . . 
10 . * . . 27.4 1.7 . . 3.5 . 17.2 
1, . . 16.7 . . 27.2 . . . 4.4 * 
12 
26:B 
. . . . *B . . 2.4 . . 
13 . . 17.5 2.3 . . . . 2.0 . 
14 I .4.5. . . . . . . . 
15 . . .2.6. . . . . 24.7 . 
16 ; . . . . . . . .3.2. 
17 * . . . , . . - . 20.0 . 
19 , . . . . . . .6. . . 
19 . . 1.4 . . . 25.8 . . . . 
20 . . . . . . . . . . . 
21 ; 3.4 . 23.4 . . . . . . . 
22 . * . . . 24.7 . . . . 
23 . . . 57.8 . . . * . 11.3 14 
24 t . . . . . . . 5.2 . . 
25 . . . 25.2 28.9 . . . . 4.2 41.7 
:: . . 
; - . 
2217 . 
. . . 
.B . . 13:s : 12:a : 
28 . . . 59.7 2.4 . . . . 
. . 17:3 : 1.2 . . . . 
. . . 1.3 . . . . . 
31 . . . . . 6.9 
TOT. 2?;7 71.4 55.8 219.2 195.6 76.3 53.7 14.2 14.2 170.8 87.3 
HA”TE”R INNVELLE 986.2 MM 
1 ; . 10.7 .5 . 7.2 . . . 3.6 1.7 . 
2 . . . . 3.3 . 9.5 . . 1.1 . . . 
3 . . . 38.2 . 31.8 4.9.2 3.0 . . 
: : . . 3117 5.7 . . . 43:1 . . : . 4 . 4.9 . 
10.7 . . 8.2 3.1 . . 2.7 . . . 
7 : _ . . . 15.5 . . 9.4 . 2.3 . - 
: 
. 
: . 
66.2 ; . . 
15:r 1:s : . . 
4.4 . 
.4 . 32:9 . . 
10 . . . . 9.0 . 24.3 . . . 5.8 . 
ii F - . . .9 . . 
12 ~ . . . . 3.0 . ILO : : : : 
13 . . . . 
:5 
1.5 .9 . 9.5 . . . 
14 . . . . . . . . . 
15 . . . 1R.2 . 7.0 8.9 . 6.5 5.3 :5 
. 
. 
16 ~ . ;.; . . . 6.6 . 7.6 . . . 
17 . . . 1.2 . 8.1 . . . 22.8 6.0 . 
:9 
: 
: 82:: 7.5 T 3 7.7 . 7.2 . . . 
20 . . . . 5.7 1:o 1.2 . 
:: ; . a:0 . . . 1:7 . . 13.2 0 7 . . . 
23 
24 1;2 
. . . 13.1 .4 53.6 . . . 
1.6 . . . 46:l : 1.2 . . . . 
25 . . . . . . . . . 11.7 . . 
:: 2.6 . SQ.9 5 . 12.7 . . *
412 
. . 6.7 . 72.5 7.  . . 
28 . 1.7 . . 
29 . . . 30:2 . ,:9 : : 6:8 : : 
30 9 . 16.0 . 11.3 2.0 . 9.5 . . . 
31 . . . 1.2 . . 
TOT. 3;B 22.0 160.0 123.9 lO8.9 159.5 94.0 63.9 141.6 171.8 72.6 4.9 
“BUTEUR ANNUELLE 1126.9 IV4 
LES JOURS SBNS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES P&R OES POINTS ,., 
537 
STLTlON YUHERO 470190 TOGO TCHEKPo STATION NUHEPO 470190 TOGO TCHEKP0 
,&Y” FE”R 44RS A”!?I HAI J”fN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
. 13.1 . . 20.2 . . . 1.9 . 
: : . 1.4. . . . 
. . 11.2 . ILO . 
. 2." . *A:* 
: : : . . . . . . 1:s :A 14:o : 
5 . . 1.1 . . 9.5 . . 1.6 . . . 
6 * . . . . 49.9 4.0 . . 4.7 . . 
7 . . 1.0 1.3 4.4 . . . . . . 5.4 
9 : : 
25.3 
15:; 4:n : 4.1 5:o : 
1.8 . 
13:r : . . 
10 . . . . . 43.8 . . . 12.6 . . 
. . 1.5 . 28.5 . . . 2.7 . . 
:: : . . . . . . . . . 1.4 . 
t: 
. 
: . 
2.1 . . . 
13:n :R . . . . 416 
16.2 . . 
17.4 . . 
1s . . 36.9 . . . . . . 9.2 . . 
16 ; . . . . . . . 25.0 . . 
17 f . .y.: . . . . . 2:2 . . . 
A.0 . 1.3 . . . . 
:9 3:7 : : : : . . 2.1 . . . . 
20 . 34.6 . . . 2.5 . . . PS.8 . . 
2, * . . . 32.0 . . . . . . . 
22 * . . . . 14.5 . 1.0 . . . . 
:: : 
31.4 
*S:I . 8:s : : : : : : 8:s : 
25 . . . 4.3 2.0 . . . . . . . 
. 4.3 * . . . . . 24.5 . . 
$7 : . . . . . . . . . . . 
26 ; . . . . . .6 21.4 . . 
29 . . . . 39:o 
30 . . 3.3 23.5 1O:O : :7 : :s 
. 1:s 
5.8 3.1 
31 . 26.3 . . 1.5 
TOT. 3.7 50.7 127.7 24.8 140.5 216.3 28.0 5.7 44.5 144.3 31.5 37.7 
HAUTEUR ANNUELLE 1355.4 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS f., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT H,IO”ES PAR OES POI,,TS f.1 
ST,T,ON NUMERO 470190 TOGO TCHEKPO STATION YUHERO 470190 TOGO TCHEKPO 
195.9 ,959 
Jmi" FE"R WR5 4"RI WI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE JW" FE"R WR5 AVRI HAI JUIN JUTL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1 ; . . 4.2 
2 . . . . 2:: : : : : : : : 
: : : : 
. . . 19.3 . 6.8 
.6:1 : : . . . . . 
5. * . . . . . . . . . . 
6 . . 1.7 . . . . ,2.=, . . 
7 . . 2:o 17:3 1.2 . . . . . . . 
9 
. . 11.4 . 7.4 . . . 
: . . . . 
36.5 
68.8 . . . 912 8.5 8:O 
10 . . . . . . . . . A.8 7.9 . 
. . . . 
:: 9:2 : . . . . 
. . . 10.5 . 
. 4:o . . . 
32.3 . 16.0 : 5.8 . . . 
:: : : : . . . . : . . . . 
15 . . . . . . . . . 60.8 16.5 . 
16 15.8 . . . . 20.5 . . . . . 
17 . . . . 2.4 . . . . s:5 . . 
:: 
. 
: . 
19.2 . . . 
55:1 : . . . . 
. 16.9 . . 
.7 . . . 
20 . . . . 5.1 . 2.0 . . . . . 
21 , . 6.0 ......... 
22.. 
23 .... 
Il.6 ... 
1.3 ... 5:1 : 
.. 
: 
..... 
16.5 . x:4 19:a 
zr:o : : : 
....... 
26 ........ 
27 : ...... .B . 10:s 26:8 415 
*s 48.3 . . . 23.5 . 9.7 . 
29 : 25:s : . . . * . * . . 
30 . . 8.4 , . . . . . . . 
31 . . . . . 
TOT. 2S;O 16.5 88.5 101.3 122.4 117.8 2.0 .B 67.6 144.1 118.4 20.1 TOT. 4.9 27.9 93.4 210.1 400.3 292.5 82.4 21.3 189.9 244.1 89.3 10.5 
“IUTEUR ANNUELLE R30.5 HW HAUTEUR ANNUELLE 1666.6 “II 
II 
12 
13 
14 
15 
:: 
19 
19 
20 
:: 
23 
24 
25 
26 
27 
:9 
30 
31 
TOT. 
JL\Y” 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
. 
, 
: 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
FE”R WRS 
. 28.6 
. . 
. 3:: 
. 44.0 
. . 
. . 
. 23.2 
. 
. 4:1 
. . 
. . 
. 4.7 
. 44:lj 
. . 
. . 
. 
. 1:s 
. . 
. . 
. . 
. 43:5 
. . 
. 9:7 
. 16.7 
. 
2.8 
. 235.2 94.2 103.5 136.5 161.2 198.0 173.0 234.0 238.5 29.9 
. 
2.0 
. 
. 
. 
. 
26.0 
. 
. 
. 
3,O 
3s:n 
. 
. . 
. 
. 
. 415 
15.0 . 
. . 
. 6.5 
. . 
. . 
22:o 34:s 
. . 
4.0 4.0 
. . 
. 
7:s . 
. . 
. 6.0 
. . 
24:O : 
. . 
6.0 
. 810 
25.0 . 
. . 
. . 
14.6 
. 
37:a 
a.1 
9.9 
. 
. 
. 
7:2 
. 
. 
. 
7.6 
. 
40”T SEPT OCT0 NO”E OECE 
26.5 . . . . 
. . . 6.3 . 
55.3 49.2 . 9.3 3::: : : 
. 7.6 . 22.5 . 
. 1.9 . 4.8 . 
. 6.4 . 4.6 . 
. . 1.3 29.3 . 
. . 14.5 . . . . . . . 
. 36.9 . 
. 215 26:2 . . 
. 51.2 . . . . . . . . . . . 33.0 . 
11.1 . 42.4 . . 
3.2 . . . . 
6.1 7.6 22.7 
3.6 . 43.1 33:s : 
6.6 . 13.7 4.0 . 
2.1 
32.8 3713 : 
30.5 . 
. . 
8.8 . . 10.0 . 
1.7 . . . . 
. . 7.3 . . 
. . 
HAUTEUR ANNUELLE 1604.0 HN 
. 45.9 23.6 . 
: : : . . . . 
. . 72.4 25.2 m . 
. . . . . 
3 , . . . 16.3 : . 8.6 . . . 
. 53.8 53:s 
: : : . . . *a:5 : : : 2312 : : 
6 * ... 39.5 
7 . 18:5 . 
...... 
9 
4:9 . . 
..... .7 . 10.5 
..... 9615 ........ 3& : : 
10 .. 15.8 ....... .8 . 
!1 . . . . . . . 29.9 5.9 . 
12 t . . . . ,4:2 32:l . . 9.8 . . 
13 t . . . 43.3 . 21.7 . . . 7.2 . 
14 . . 5.9 . . . . . . . . 
15 . . . . . . 17:2 . . . . . 
16 ,.. 5.8 23.5 . . . . . 
17 . . . . 9.7 4o:o 1,:4 . . . . . 
:; : : : 57.8 . 8714 : : : : : : : 
20 . . . . . 69.6 . . . 10.9 . . 
21 ....... 21.3 . 21.7 9.7 . 
22 F . . 
50:s . 
13.6 23.5 .... 31.8 . 
:: : : 
25.1 
.. ....... 8:3 : 33:9 : 
25 .. 2.6. ........ 
26 27.9. . . . . . . . . . 
27 : . . 7.6 . 43.7 . . *. . . . 
. 39.2 . . 
:; : - . . . . 
. . . . . 
5210 71.9 . . 
30 . . . 24.1 17.2 : : 48.6 . . . 
31 . . . 12.3 . 
LES JOURS 9ANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR OES PO,NTS f.) LES JOURS SANS PLUIE MESURARLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS c.1 
PUELOUES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IHPORTANCE TOUTE L ANNEE 
ST4TION WHERO 470190 TO00 TCHEKPO 
,960 
JAW FE”R MARS AVRI NA, JUIN JUIL AOUT SEPT oCT0 NO”E DECE 
siarrorc rl”NERO 4lr119” TOGO TCHEKPO 
1961 
JAU” FE”R MARS AVP, MAI JUIN JUTL AOUT TPT OCT0 NO”E OECE 
: : . . do :z:i 320 22:9 . 43.0 6.7 21:3 
: . 10.0 . . . 24.0 . 14.1 5.4 216 10.2 . : . 712 . .  4:1 . 
. . . 16.2 17.2 1.6 . 
. . . . . l2.R 3.6 
, . . . 26.7 . . 
. . . . . . . 
. . . . 4.2 . . 
. . . . . 2.7 . 
* . . . . . . 
. 4.4 . 72.6 
. . . R& 7:R . e:o 
. . . . . 6.5 . 
t . . 
. . . 29:2 : * : 20.2 
. . . . . . * 
. . 6.2 . 2.5 . . 
. . . . . . . 
. . . 22.2 8.2 23.5 . 
. . 13.3 . . . . 
. . . . 73.2 
. . . 21:o . . 7:1 
, . . . . 8.4 . 
. . . . . . 12.2 
. . . . 2.2 . 14.0 
. 
. ,:a : 1s:4 : : : 
. . 12.0 . . . . 
. 16.2 . 14.2 . 23.2 . 
. . 14.2 . . . 1.9 
. . 
. 30:1 : : 9:4 : 
. . . . 2.1 . 
. . . 2.2 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . 
. . . . . 
. . . . . . 
. . . 
a:1 . . . . . 
. . . . 
22:a : 
. . 
. . 
. . 
. . 
. * 
. . 
. . 
. - 
. . 
. . 
. 
16.n 
. 
5 . . . 4R.O . . . . . . . . 
; . * 
: . . . 
B t . . 
. . 
2l.O . 
. 
13:6 
m:1 . 
. . . 
. 2.4 . 
. 3.3 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 2.7 
. . 
14:3 : 
. . 
3.1 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
413 
. . 
7.7 . . 10.0 . 
. 4.2 . 
2.5 . . 
9 . . . 
10 . . . 
:: : . 7.4 . 
:: 41:7 . . 
15 . . . 
. . 
. . 
6.7 . . . . . 21.q 
23:0 
10.5 . 
. 1:r SE 
. . 
2:: : 
. . . ::: . . 
. 19:4 . . 
2.6 . 
. . . . . 
; . . 
:: . . . 
f; , . . 
. . . 
20 . . . 
. 17.2 
. 37:o . 
. . 
. * 
55.5 . 
. . 
7.0 . 
. . . . 
. . . . . . 
. . 
2.7 12.4 
12.3 . 
. . . . . . . . . . . 
p . . . . 
12.0 10:4 : : : 
56.3 . . 
22.2 . . 
23 . . . . . 12.2 
Prt . . . . . Id9 fi:1 : : : : . 
25 . . . 5.2 . . . . 51.4 . 3.7 . 
. . . 52.5 
. 50.0 
. . 
. . 
. 
. 1711 
. 
. 33:2 
. 20.0 
. 
8.2 
2: 
. 
26 . . 6.0 . . 30.5 . . 1.2 13.” . . 
2, . . . . . 40.0 2.6 . 4.7 . . . 
3.4 . . . . 
. . . . . . . 
28 
: 25:0 
2.5 . . 45.1 3.2 . 45.2 
29 . . . . . . 7.6 7:2 : : 
30 . . . 6.4. . . . . . . 
31 . . . . . 
TOT. 41.7 35.0 16.9 207.9 91.4 282.4 37.4 35.7 218.4 206.6 42.4 22.3 
HA"TE"R ANNVELLE 1238.1 HH 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIOVES PAR DES POINTS t., 
. . . 
. 28.4 73.4 202.4 68.8 256.2 49.0 . 192.8 60.1 30.9 , 
.HAUTE”R ANNUELLE 962.0 HW 
LE5 JOURS SANS PLUIE HESURABCE SONT INOIOUES PAR DES POINTS t., 
STaTION YUHEDO 470190 TOC0 TCHEKPO 
,963 
IAN” FE”R MARS A”R, MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
ST,TION YUHEaO 470190 TOGO TCHEKPO 
1962 
JAW FE”R MARS AVRI HAI JUIN J”R AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
I 
. . . 49.4 * 
. . . . . 30:7 :o:: : : : : : : 
3 . 
4 . 
5 . 
fA ; 
7 9 
9 : 
10 12.8 
: 
: 
5 
+ 
z 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
:: 
:t 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
2, 
5: 
30 
31 
TOT. 
: . 
: . . . 
. . 
t - . . . . . . 
. . . . . . . . . . 16:2 45::: 34:o : 
. . . . . 17.2 41.7 
. 
. s:o 3::: : 
20.0 15:o 
. 
. 
23:3 : . . . 
il f 
:: ; 
i4 f 
15 . 
16 ; 
:; 
. 
19 : 
20 . 
. . 50.8 . . . . . 8.3 
3:O 27:9 . 
. 3412 * . . 515 : 613 : : : 
. . . 37.3 . . 
. . . . e9:9 : : : WL2 . . 
. . . 22.6 29.2 . . 
. . . 13:n : : : 
. a:2 . . . , . . 6:5 : : 
. . . . 23.2 . 
. . 2.8 . 14:s : : : : 
. . . . . . . . 6:8 : 
. . . . . * . . x5:7 20.2 . 
. . . . . 23.0 . . . . . 
. 9.2 25.4 57.8 . . . . 
. 114 5& : 9.2 * . . . 
. . . . 11.3 : : . . 
. . 3.6 8.3 3o:o : . . . . . 
. . . . . . . . 7.9. . 
2, 2;2 . 26.6 . . 5.2 . . . . . . 
22 . . . . * . . . . . . . 
23 . . . 2.5 41.8 
24 f . . 30.2 . 39:o : : : 135:s : : 
25 . . * . 24.1 . . . . . . . 
. 24.5 4614 510 : : 
: 
10.0 . 
. . . 
. . . . 1o:o 
. . . . 
2314 :i:; 
2O:O 10:2 . 
. . . . 23.4 14.9 24.0 . . 
. . . . . . . 7.0 . 
. 21.0 5.3 19.2 25.2 15.1 . . . 
. . 2.1 29.2 . . . 
. . 
17:n 19:5 
. 36.8 . . . 
. . . 71.4 . . . . . 
. 1,:2 
. . . . . . 
. . * . 
. . . . 
. . 
. . . . 
6:3 4.3 . . . 37:n 14.0 6 25.0 . . . 
. . 20.8 33.5 . 2& . g.; . n2.z . 2:3 : 
. . . . 32.4 . 13.0 . . 
7.2 . . 44.1 . 42,, . . 
. . . . 35.2 . 19:1 . 
. 34.1 . , . 30.1 8.1 2.0 : 
. 31.9 . . . . . . . 
. . . 41.2 20.2 27.3 . 42.2 . 
. . 
6 . 
. . 
; . . . 
. . 
. . . . 25.4 . 
. . . . . . 19:s : : : : 
. 5.4 . 18.0 30.0 . . . 11.2 . . 
. . 22.4 , * . . . . * 
. . . , 5.0 . . . . . 
. 1.2 98.1 . . 
17:o 
: : : : 
2.1 20.0 45.0 15.0 
11.1 22.0 . . 
. . . . 19.5 12.1 25.1 . . 
. . . . . . . . . 
. . . . 18.0 . . . . 
. . 
. . 
. 81.8 98.4 253.0 295.4 187.7 122.8 6.3 242.2 50.2 8.3 
HA”TE”R ANNUELLE 1361.1 HH 
. 17.2 30.5 121.8 141.7 228.8 298.2 365.7 466." 167.7 25.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1862.6 NH 
LES JOURS SANS PL”IE HESURABLE SONT IHDIOVES PAR OES POTNTS (., 
.LA”EL6”ES RELEVES NON QUOTIDIENS SANS IMPORTANCE EN - 
LES JOURS SANS PLUIE YESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
BUELOUES RELEYES NON OUOTIDIENS SANS ILPORTANCE EN 
JAN” MARS A”RI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E 00~ FE”R MARS A”RT HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E 
539 
ST,TIoti WMERO 470190 TOGO TCHEKP” 
,964 
JAF,” FE”R MARS *“RI WI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
. . . . 4.5 71.5 
. 21.1 
21:o : . 
13.5 in:1 : : . 
. 
. . . . 10:5 : : : Il:5 
. . . . 15.4 . . 17.8 . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . . . . . 
. . 17:n 
. . 
. . 
. . 
. 6.1 
. 17.2 
. . 
. 41.7 
23.0 11.7 
16.1 . 
17.2 44.5 
. 
. 3:5 
. . 
22.2 12.8 
. 20.5 
. 9.4 
55.5 . 
. . 
. 23.7 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
in:5 a:5 
. . 
18.5 . 
. . 
. 9.0 
. ‘ 
. . 
4.0 10.1 . . . 
. 2.1 . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . 
35:s . . . . 
. . . . . . . . . . 
28.0 . . . 4.0 
. . . . 
70:s . . . . 
* . . . 41.5 
. . . . . 
. 8.3 . . . 
. 23.0 . 
. 15.5 . 
59.4 . 
sa:2 . . 
12.0 . . 
12.8 . . 
12.5 6.5 6.0 
16.5 1.0 
10.5 1:s . 
. . . . . 
. . . . 
. l 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . . 
. . 
. 103.0 163.0 164.7 306.4 136.5 1.8 17.8 90.5 
HA”TE”R WNUELLE 989.7 HII 
. . 
. 
. . 
. 
. . 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . 
LES JOVRS SANS PLUTE HESVRABLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS f., 
QUELQUES RELEVES NON WOTIOIENS SANS IMPORTANCE EN 
HARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. . . 
STATION WUERO 470190 TO00 TCHEKP” 
1965 
JAb,” FE”R YA*5 A”!?I HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
. . . 3.0 17.9 
: : . . . . . 
. . 
4215 . 
12.0 4.5 . 
30.5 . . 
3 1.7 . * . 
4:: . . . . 
. 1.” : . 
1s:o . . . . : 
. 
. 
: . . . * . . . . . . . . 
6 . . . a.9 . 17.0 . . 15.5 . . 
7 . . . 43.0 . x:2 . . . 11.5 . . 
(I . . . . . 11.8 9.5 . 
9 . . . * . . . . 61:s : : : 
10 . . . . . 4.0 . . . . 23.5 . 
11 . . . . . . . lO.‘i . . . 
12 . . . . . EL9 . . . . . . 
13 . . . . 9.7 . 
,r . . . . 7.5 10:s . 
. 
30:6 : : : . 
15 . . . 31.0 1.0 . 11.5 11.4 . . . 6.0 
15 . 27.6 * . . . . . . . . 
17 : . . . . , . 8.1 2.5 . . . 
27.8 13.5 . 
2o:o . . . 
. . 8.9 . . . 
. . 30:4 . . . 
20 . . . Il.5 . 10:1 . . . . . . 
21 . . . 28.8 . . . . . . . . 
22 . . . . . 6.2 . . . . . . 
23 l . . . 25.0 . . . 
24 . . 3.0 . 9.0 . . . 32:o : : : 
25 . . . . . . . . _ . . . . 
26 ; . . . . . . 9.4 1.9 19.0 . . 
27 . . 7.n . . 11.5 13.0 . . 2.3 . . 
:z : 
. . 
16.0 25:.3 : : : 5:s : : : : 
3: . 
. . . Ii.0 . . . 
. . 11:5 * : 
TOT. 66.2 27.7 81.4 176.5 55.2 186.1 93.5 74.9 m.8 102.3 28.0 6.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1036.6 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS t.I 
STkTION YUNERO 470193 TOGO TCHITCHblO 
1956 ,997 
JAM” FE”R uws A”PI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE JAYY FE”R WR5 A”RT WA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
. . . . 
: . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 
f * . . . : . 
. . 
. . 
? * 
2r3.5 
: . 
; . 
t - 
! - 
. 1.5 .f, . 
. 2.9 .4 4.5 
. . . 20.2 
. . . 12.1 
. . . 8.1 
. 1.4 . 
:9 4314 .5 :::: 
. 
14.4 . . 
. . 106.4 
. 4.1 13.5 
1:1 2.1 . . 
. 
7.0 1.3 52.8 
.4 . 
. . 3417 
. . 22.4 
,614 20.1 4.4 12.8 4 5
. . 
. :s . . . ., 
ICR 
314 
3.0 
. 
Il.0 
. 
3.9 
15.5 
. . . 49.1 . . 4.4 26.8 3.0 . .3 
. . . . . . 6.2 Il.8 8.7 10.4 9.4 
. 5.2 36:ê . . . .6 10.0 15.1 . . 
. . . . 12:2 : 
. .2 .3 . 
. . . 3.8 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . 5.6 
. . 
3::: : . . 
. . . . 10.6 . 
. . . . 1.3 88:: 7:3 . . 
. . . . 5.0 19.7 4.6 4.2 . 
. . . . 4.6 8.7 
5:o :;:: 
. 5.0 . 
. . . . 6.8 8.5 35.7 9.3 . 3.7 . 
1o:o 
: 
3.1 . 
. . 
17.3 14.3 . 
. 6.7 . 212 
7.4 . 12.6 14.7 
14 
7.9 10.8 
. . 22.7 
. 719 : : 
. 8.6 . 10.3 
. . 
. 
. . . . . . . . 
. . 
. . . . . . . . 
11 
12 
13 
14 
15 
. .4 3.1 . . 5.5 .4 . 
. . .7 . 
x0:1 
. 2.5 43.8 
so:o 22:6 
. 
. . . . 
. . 7.2 . 
2717 37:6 17:7 2% :;:: :- . 
* 
. . . . 19.3 10.8 6.4 1.7 28.3 . * 
. . 54.3 
. . . 
. . 4.4 
. . 9.2 
. . .7 
. . . 3:o . . . 
. . 10.4 . 
. . 10.1 . 
9:1 
. 31.2 15.8 
. 1.3 . 
4.2 . 
. . :3 
. 11.4 5.3 
. . 
. lb:1 414 : 39.4 .6 6.7 .  3:: 3 1 419 : : 
. . . 32.6 25.5 . . l& 
. . 3.1 . . . 
. . 19:o . . 
. . . . 
. . . . 
. . . .B 
. . 2.8 . 
14 : 
12:: : 
. . 
. . 
21 
22 
2: 
25 
. . . 34.7 . 1.1 1.8 17.0 7.8 . . 
. . 8.1 .8 . 4.0 . 36.5 . . . 
214 : 22.9 1.9 49.7 2.4 . .2 22.6 5 2 . lS.1 . . 
. .6 * 1.0 9:s 712 . 17:b 10:9 : : 
11:3 : 214 8:2 
1.1 6.1 . .2 
. 6.2 
2.2 6.6 14.3 
16.1 . 
.8 3.1 1E 
. 34.0 
2.0 20.8 :8 
.8 . 
8 . 
. . 
. . . . . . . 
26 
27 
29 
29 
30 
31 
. . . 3.6 2.3 20.0 3.0 10.4 . . * 
. . . 24.9 2.9 .7 . 19.4 9.9 . . 
. 9.5 . 9.7 37.2 . . 
41.1 . 
. 
6:4 3.1 15.7 . 2.4 . 
12:: :6 
: 17.5 . . 
. 47.5 50.1 48.9 56.8 124.2 60.7 
HA”TE”R ANNUELLE 
66.3 185.7 408.8 
1114.3 NH 
63.8 1.5 TOT. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
t 
. 
. 
. 
t 
. 
. 
. 2.4 78.3 91.3 217.6 215.2 228.6 272.4 459.2 293.3 76.8 9.7 
HA”TE”R ANNUELLE 1944.8 HH 
1 
: 
: 
: 
: 
io 
11 
$ 
15 
1: 
ft 
20 
21 
22 
:: 
25 
26 
27 
:i 
30 
31 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,.I 
STATION YUHERO 470193 TOC0 TCHITCHAO STLTION YUHERO 47019î TOGO TCHITCHAO 
1958 1959 
JAN” FE”R MARS AVRI MAI JUIN JUTL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE JAW FE”R MARS AVRI WI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
: 
. . . . . . . . 
: . . . . . . . 2.8 ::: : : 
: : : : 2:5 9:s 
13.7 . . 37.0 . 
5 . . . . . 113 : 7:2 
310 : 
610 11:o 1.9 . 
1 . . . . 2.2 24.4 39.4 . .6 . 
2 . . 8.5 31.4 . . 4.9 . 2.1 2:s . 
: : . . . s:o : : 7.3 * 4.9 5.1 . 12.5 . 
5 . . . . . 13.9 8.9 7.1 4::: 30.0 41.2 
8.0 . 11.7 . . . . 
: : : . . . 
3.6 . 
15:7 . 
B , . . . . dl CA 5:e : . . : 
: ; . .  .  : 29:2 : 15.9 6 . :’ 3:; . 
; 5:4 16.4 . . : : : 34.4 61.0 5.5 18.3 - : 
10 . . . . . . 4217 . 212 314 . 
9 ; . . . . . . 4.9 
10 . . . 31.3 . . 2.7 9.4 33:9 IL3 : ::t 
11 . . . 7.4 . . * . 8.4 . 
12 . . . 7:4 . 7.0 49.5 . 22.3 . . 
13 , . . 
m:5 
3.7 4.5 . 6.3 . . 
. 10.7 . . . 
.6 . , 3.0 . 21:4 . . 
lb f . 1o:o : 7:s 10:: : : 7.9 . . . 
3.5 . . . 
1::: : 83.1 . 
: : : 4:2 : 
. 37:: : : : 
20 26.8 . . 15.7 . . . 
,076 ; 30.0 44.4 140.6 62.R 186.4 15.7 67.2 302.9 90.3 44.5 14.4 
HAUTEUR ANNUELLE 999.2 HH 
26 . . 10.5 10.6 * 3.5 17.2 . . 
27 , . . 210 : . . 
:: : . . 9.4 .h . . 24:4 . ;;:; . $6 : . 
. . . 
30 . . 17.9 . . . 
1:s 
5.6 . . 
31 . , 6.0 
TOT. 5.4 34.9 91.7 142.0 157.8 108.6 297.0 223.3 284.8 111.0 71.7 
HAUTEUR ANNUELLE 1528.2 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS f.1 LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS ,.) 
541 
RTLTION NUMERO 47Q191 TOGO TCHITCHAO 
1960 
JAY” FE”R “AR; A”RT HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” NOYE OECE FE”R MAPS AVRI HAI ~“1,) JUIL AOUT SEPT “CT0 NO”E OECE JAY” 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
9 
. 
l 
. 
. 
. 
. 
l 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . . . . . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . 4.7 2.1 
. . . 20.0 In.8 46:2 : 
. . . 44.7 10.5 
. . 2.2 . 1.1 
. 37.r5 * . . 
. . , 6.7 . 
. . .2 
. . 
3:4 1o:o 
. 
. . 7.1 17.0 16.0 
.R 3.5 
11.9 10.0 
44.1 13.4 
10.1 55.0 
2.5 3.5 
14.2 . 
8.9 5.R 
9:2 10.0 
.9 
8.1 6.7 
. . 
. 
. 316 
3:1 5.4 
.3 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
: . 
. 
: t 
5 . 
: 
3 
: 
5 
7 
i 
10 
:: 
13 
14 
15 
:: 
:P 
20 
21 
22 
23 
24 
75 
:: 
:i 
30 
31 
TOT. 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . 
. . IL : . 12:2 : 15:4 
. 13.0 8.6 26.4 . 4.  . . 510 1::: : 
39.0 . . . . Il.8 6.4 
. . 
. . . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . 
. . 
. 
. . . 
. 
. . 
. 
. 
. ., 47.4 19.3 . .5 30.0 
. . 7.1 . . 11.4 20.1 
216 : : . 19:s 2.7 . 22.4 . 
7.3 . . . . . . 
%IL: : 20.5 . 19.0 . .6  26:E 2.8 3 1
. 14.7 . . . .6 .9 
. 30.0 . 40.8 . . 20.0 
. . . 12.2 . 2.8 . 
. 7.8 3.2 
. 14:o : 
:6 : 
. . 
. . 24.0 4.3 2.2 
. . 11.0 . 
14:s a:* 
. 
. . 31.9 8.0 . . . 
. 15.5 
. 3:3 .8 
4516 : 60.9 . 
. . 
. . 38.3 . . . 1.3 . le:6 6:: : 
. . 8.5 . 7.9 . . 
5 . 
7 . 
, 
t . 
10 . . . 
9.2 . 
1.2 . 
11:4 : 
. 38.2 
9.3 1.8 12.2 
. 38.5 3.0 
:9 :4 1:s 
17.5 . 17.2 
. . 25:9 
1::: 3.5 . . 
. . . 
Il:4 25.6 . 3.3 . 
11.0 . 
8.8 . 99:s 
28.4 . . 
. 45.7 2.6 
714 4.2 .3 6
. 44:3 6.5 
30.0 . 13.6 
7.3 4.2 
. 15.5 
. 21.7 
43.4 52.3 
:: ,b . 
K : 
15 . 
16 ; 
17 . 
:: : 
20 . 
s2, . 
22 f 
23 9 
24 
25 15:o 
. * . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 918 
. . 
. . 
. 1.2 
. . 
5.5 1.2 
29.5 . 
. . 
13.6 . 
:3 . 
15:: : 
18:s : 
46.6 . 
. * 
. 14.9 
. .6 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. 11.7 
. . 
. . 2:s 
11.3 . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . a:0 . . . 8.1 . . . . . . 
. . 
17.2 
. 
. 
5.2 . 23.3 
. 47.1 
38.0 . 
2.4 3.2 
13.0 23.4 
5.7 
12:5 
6.0 
64 
Pb . 
27 . 
:t : 
30 I 
31 . 
. 27.0 
. . . 7:3 
4:: ,0:: 
6.5 4.8 
2.4 
. . . . 
. . 
, . . . 
. 2.7 
. . 
. 
6.4 
2.3 
2.6 7:7 : 
28.4 13.8 
10.0 
. 
. 
10.6 31.2 
92.6 107.1 274.3 278.9 80.0 190.8 129.1 
HAUTEUR ANNUELLE 1190.0 WH 
TOT. 15.6 . 48.4 69.1 173.5 175.1 300.6 209.3 
HAUTEUR ANNUELLE 1546.2 MM 
309.7 232.4 3.4 9.0 . 37.2 
LES JOUIS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS t.) LES JOURS SANS PLUIE NES”RAr)LE SON7 INDIOOES PAR OES POINTS ,., 
STLTION r(“HER0 470193 TO00 TCHITCHAO 
,962 
JAY” FE”R HAWS A”!?I HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
STA,TION YUHERO 470193 TO00 TCHITCHA” 
1963 
JAN” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE DECE 
1 . . . . 1.4 10.6 . . . 35.4 . . 
p . . . * . . . . . . 6.0 . 
3 . . . 9.0 2.3 . 31.0 . 10.0 . 
: : . 7.8 . ri:2 . 47:5 : 29:s 10:9 . 24:s 10:3 10.5 . . 
: : . . 44.6 . 10.0 . li.9 29:1 33.8 7.6 . . 
8 . . 10.5 : . . 29:s 5.5 25:9 : : . 
9 . . . . 3.5 . . . 60.3 . . . 
10 . 1.6 . . . . 8.3 10.4 . . . . 
11 . . . . 8.0 25.8 . . 5.3 . 
!i . l .  57.2 6.1 . .  1e:o 5.2 2217 . . 3.8 . 4,:5 . 
i.2 
17:1 . 
;.; 
10:6 . . :
15 . . . . 16.4 . 14.3 . . 5.5 . * 
:: .  .  6.2 . .  .  23.4 . . 68.7 6.  31:9 : . * . 
28 , 30.3 . 
29 . . 11:5 6:s 2914 
’ 27.9 . 
3.4 53.4 610 2319 : . 
30 . . . 11.0 12.2 7.4 . 6.0 6.7 . . 
31 . 8.6 4.6 * 2.3 . 
TOT. 3.3 . 111.6 71.2 152.3 301.3 218.4 386.5 252.1 99.2 142.7 . 
HAUTE”!? ANNUELLE ,108.h RH 
LES JOURS SANS PLUIE WESURARLE SONT INOIOVES PAR DES POINTS f.1 
TOT. . 46.9 24.5 130.2 204.9 151.1 254.3 388.6 379.8 265.8 26.5 ‘. 
HA”TE”R ANNVELLE 1872.6 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT ~NOI”“ES PAR OES POINTS ,., 
STATION b,“HEFO 470193 TOGO TCHITCHAO 
1964 
CTPTION b4”HEPO 470193 TO00 TCHITCH40 
1965 
JAY” FE”R MARS AVRI “AI JUIN JUIL 9OUT 5EPT OCT0 NO”E DECE JAU” FE”R “APS PI”PI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” NO”E 
: 
3 
4 
5 
6 
7 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
:: 
1: 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
29 
5: 
31 
TOT. 
. 
: . 
. . . . . 
. . 
: . 
* 
. . . 
. . 
t . 
. 
t . 
. 
. 
. . . . . . . . . . 30:6 
814 
: 
6.4 3.2 
6.5 . 13:‘i La : 
. . . . 54.2 . 3.2 
. 6.6 19.1 . . 
30.6 x:9 . . . . . 
. . . . . . 
. . . . -. . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . 1.5 
. . . 1.5 26:o * 3.3 : 
24.7 . 
717 
20.6 1.1 . . 
28.6 . . . . . 
. . . 3.6 8.7 . . 
. . 46.4 6.4 8.0 . . 
. . . . . . . 
10:2 7.4 . 1:: : 1;:: *O:h : 
. . 10.7 . . . . 
. 30.9 . 6.0 2:o : : : : x:9 317 : 
. . 53.2 . 6.5 Id8 : : : : : 
. . . . . . . . 6.3 . 
. 2.5 . 20.4 15.3 2.7 9.3 20.0 Ill.6 . 
. . . . . . . 7.4 4.7 . 
. 6:4 . 24.5 11:s 21.7 . 6.4 . 
. . 34.6 6.0 
2:*: 
.6 . 
. . . . 2.4 . 
:9 
19:i 3.5 . 
23:2 : 
16.8 . 
16:s 
. 57.7 10.0 . 
. . 2518 . 38.0 
4o:o 
6.4 4.6 
5:2 
9.1 32.2 14’5 
.5:9 
. 
. . . 12.5 27.1 . 
. . . 
25:4 
* 15.0 IR., 4.5 . 
136.4 7.0 . 
. 109.0 98.7 203.4 136.4 274.6 97.2 431.9 92.3 3.2 
HAUTEUR ANNUELLE 1447.7 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIWES PAR “ES POINTS 1.) 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
1:o 
. 
1.0 
h 
7 
z 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
:: 
19 
19 
20 
21 
22 
:: 
25 
26 
27 
28 
:: 
31 
TOT. 
. . . . . * 38.0 25.4 .8 . . . . 8.4 . 9.3 * . 1:2 . . . . . . 9.5 . . . . . . . . . . . 3.4 . . . . 26.” . . 3.3 . . .e 
9.4 . . . 
22:o 
. 4.2 
1::: 
.7 
. . . 32.8 13.3 . . . 
. 
l& 2:3 : 
. . 9.1 27,l 
. . . 12.2 4014 3:s 
. 1.8 .6 . 16.7 , 11:s . . . 
. . . . 4.3 .6 40.2 . . 
. . . . . . 11.3 39.0 10.0 
. . . 
: . 4.0 . 
29:2 20.0 .3 2.4 10.0 
4:2 3:; 
. 3.6 
. . .7 . . . . 12.1 . 
. . . . 
2.3 . 
30.8 20.5 20.4 . . . . . 2: 22.8 . . 
. . . . 21.4 . . . . 
Id3 
. 20.4 12:3 310 413 
10.0 
. . . . . . . . *:a 
. . . 8.3 
. * . . 
. . . 
. 3.5 . 17:x 
. 6.1 . . 
3.2 
39:3 . 3:3 
41:o 23:o : 
1.8 . 6.6 
. . 
12.8 . 
7.1 
. 716 
. . 
415 
1:9 
. 
. . . . 10.0 25.1 .3 . 30.0     3 8 .  7.8 27 9:2 
: . . . 3.5 * . 12.2 . 20.7 . . 1.6 . 
> . . . . . . 5.0 . 
. . 9.2 . 
9.4 27.8 7.6 100.7 204.4 128.0 167.1 228.5 195.9 61.7 
HAUTEUR ANNUELLE 1131.1 HP! 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. 
. . 
. 
. . . . . 
. . 
. . . 
. 
. . . . 
. 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS ,., 
543 
5TITION YUWEAO 470196 ,000 TCTETO” 
,954 
JAY” FE”R UAPS P”R1 HAI ~“114 J”,L AOUT SFPT OCT” NO”E DECE 
- - - . . 3.9 . . . - . . 
:---. . ., . . . - . . 
5 - - - . . - l.6 . 
14:7 : 4:s : . . - . . 
14.2 14.5 29.0 . . I.2 - . . 
--- . . . . . . - . . 
;---. . . 11.5 . . - . . - - - 9 _ - - dl : *. .-. . 5o:o . . . - . . 
10 - - - . . 11.0 . . . - . . 
11 - - - 31.2 20.0 9.0 . . . - . . 
,p - - - . 4.6 . . . . - . . 
:t - - - * ’ * - * 
28.8 - . . 
- - - 9.7 . . . . - . . 
15 - - - . 17.1 . . . 510 - . . 
- - - . . . . 1.0 . - . 2.4 
:: - - - . 7.0 . . . - . . 
18 - - - 1.0 3.3 . 1:2 - 
19 - - - 7:5 : * . . - . 
. 2:; 
20 - - - 1,:1 . . . 2.5 7.0 - . . 
:: - _ - - 8.0 2 . 34.5 . . . . - . . 
:: _ - - _ - 2.5 . 25:o : : 3.4 . 5.1 - . . 
25 - - - . . 3.4 19.5 . 716 - 47.3 . 
26 - - - . . 4.3 - . . 
27 - - - 3.5 . 2010 619 21.3 34:5 - 6.2 . 
:t - - - . . . . . 6.3 - 3.6 . 
30 - - . 15.5 1o:o . . 314 - 510 : 
31 - 3.0 . 7.4 273.2 
TOT. - - - 104.0 114.2 176.0 41.2 39.9 100.2 - 63.7 5.7 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 644.9 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIWES PAR OES POINTS ,.) 
LES RELEVES HANWPNTS SONT INDIQUES PAR DES TIRETS f-1 
INCOMPLET 0” HANWANT EN JAN” FE”R MARS 
RELEVES NON PUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR “ES TOTAUX MENSUELS EN 
OCT” 
STATION NUWERO 47r1196 TOC0 TETETO” 
1956 
JAW FE”R MARS AVPI HA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
; . 
: . . 
. . . 6.5 . - . . 
1o:fJ . . . . . - . . 
17.0 
20.0 
: 
. 
: . 
14.1 . . . - 
19:s 2:9 . . . . - 2*:5 : : 
5 . . . . . . . . - . . . 
6 f . . . . 19.8 . . - . . . 
7 . . . . . 3.4 . . - . . . 
. 
P : . 
12.3 . 3.3 . 2.5 - . 
.8 . . 9:9 . . - . 20:s : 
10 . . . 26.4 . . 17.8 . - 49.2 . . 
11 ; . . 18.9 . 8.7 . . - . . . 
12 . . . . . . . . - . . 
. . . 20.8 
:: : . . . . 
.-. :5 . 
10:s : . - . . . 
15 . . . . . . . . - . 1.R . 
16 . . 20.0 . 6.0 . . - 19.1 . . 
17 . . . . a:2 . . - . . . 
18 . . 3.0 . 19:5 . . . - . . 
19 . . . . . . . - ci:7 . . 
20 . .5 . . . 12:e . . - . . . 
21 . . . . .8 55.0 . . - . . . 
22 . 13.8 . . . 7.5 . . - 5.5 . . 
20.8 . 26.2 . . . - . 
:: : : 2.3 3.5 . . . . - . 22:1 : 
2s . 1.8 . . . . . . - . . . 
26 . . 10.5 . . . . . - 6.1 . . 
27 . . . . 30.8 . . 1.2 - . . . 
29 . . 1.4 . . . . - . . . 
29 : . . .- . . . 
30 . . 10:1 ii:: : : . 113.1 . . . 
31 . 2.3 . . 
TOT. . 16.1 102.1 63.2 173.1 134.6 24.3 3.7 113.1 113.7 44.9 37.0 
HAUTEUR ANNUELLE 825.8 HH 
LES JOURS SANS PLUIF MESURABLE SONT IN”,RUES PAR DES POTNTS t., 
RELEVES YON QUOTIOIENS UTILISABLES A PARTIR “ES TOTAUX MENSUELS EN 
SEPT 
5141,OII YUHFD” 47”196 ,080 TETETO” 
,955 
/ ~44” FE”R MAP? A”RT “11 JUIN J”TL AOUT SEPT 0CTO NO”E DECE 
1 . . o.4 
2 t . . 
t : . . 
5 . . . 
6 . 11.1 3.5 
7 . ,. . 
. . 53.2 
i . . . 
10 * . . 
11 . . . 
12 . . . 
13 . . 
14 . . 14:1 
1s . . . 
. . . 
:7 . 4.5 . 
18 . . 31.n . . $0 . . I*:n 
. . 
.L: . 
. 
1n:n 8.0 
6.5 .4 
. ,t:5 . . . . . . 
. . . . 
20.0 . 
23.6 
9:s . 
12.8 . 
1::: 2.1 
13.0 
9:9 
13.2 
21.5 
4.0 
4.4 
7:s 
. . 
. 56.0 
6.6 2410 
. . 
2.7 . 
6.0 60.4 
. 2.5 
. . 
16.5 . 
10.7 . 
38,l . 
:9 : 
4.1 . 
. : 
. 26.3 
14:2 15:1 
. 8.7 
29:: : 
. . 
. . 
. 12.3 
15.3 
. 2:o 
. . 
. . 
12.5 . 
. 
. 17:o 
,:a 418 
. . 
. . 
11.0 . 
. . . . . . 
. . . . . . . . 2:5 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . 
:: , . . . . . a:7 : : 13:7 : : . 
:: : . 
11:3 
3614 : : 47.0 12.3 5.9 . . 16.4 .4 5.2 . . . 
25 16.0 . . . . . . . 7.1 . . 
:: 8.5 . 4.5 . 42.6 . 69.0 17.  22.3 . . . . . . . . 
:: : 4.7 . 6 31:4 20:9 2:o . 89:s . . . . . 
30 . . . . 1.5 4.4 . 7.5 . . . 
31 . 16.2 . . . 
TOT. 24.5 36.1 205.8 lS8.4 104.8 204.3 203.1 143.4 113.1 98.5 11.0 2.5 
HAUTEUR ANNUELLE 1345.5 HH 
LES JOIJRS SAUS PLUTE HESURARLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS ,., 
ST4TIOhl LIUNERO 470194 TOGO TETETO” 
1957 
JAY” FE”R MARS AYRI “A, JUIN JUIL LO”T SEPT OCT0 NO”E OECE 
. . . 
: ) . . 
le.2 2.4 . 6.3 1.6 
10:1 . 
. 
. . . 
3 l 10.3 
in:1 : : 
614 . . . 
,,:a : 8.1 
4.1 . 
. . . 
: . . . . . . 
. . 14:o 9.6 3.7 
x4:1 21.1 . a . . 
. . 
: . 
. . 77.8 15.2 . . . 
. . 
. 10.7 : 
10:1 415 7.6 . . * . 25:* 
23.8 
: : . . . . 
25.2 . . 
30:9 1:7 : 2.0 4:6 . . 
10 . . . . . . . 1.5 . . . . 
11 . . 18.3 . . 50.8 14.0 . . . . . 
12 . . . . . . . . . . . . 
13 . . . . . 
14 . . . . . 11:s : : : 52:5 
: . 
. 
15 . . 53.3 16.8 11.5 . 18.9 . 11.1 . . . 
15 . . . 20.3 18.6 . . 
17 . . . 11.2 . 15:1 : . 30:9 : . . 
19 . . . . 51.7 . 
32:1 : : : . 
. . 
9 . . . . 
:o . . . . 7.9 . . . . . 
. 
20:s . 
21 . . . . 8.6 16.5 . . . 1.3 . . 
22 . . 3.4 . 12.0 . . . . . . . 
:: : . 79:5 25.2 . . . . 20.7 9 4 6.0 . . 53:1 : 
25 . . . . 40.0 . . . . 18.2 . . 
25 . .4 . 5.0 25.3 . 3.3 . . 8.5 .7 . 
27 . . . . . . . . 10.8 . . . 
:; . . 6.1 . 23:9 a:0 1.3 . 2R.4 . . . . . 
30 > . 2:s . . . . . 
31 . . . . . 5:o 
. . 
TOT. . 10.7 181.4 91.1 230.0 146.2 138.7 122.7 139.3 121.9 87.8 37.4 
HAUTEUR ANNUELLE 1307.2 HH 
LES JOURS SANS PLUIE HESURARLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS ,., 
STLT,OY YWEPO 470196 100” TETFTO” STATION W’IEPO 47n196 TOC0 TETET”” 
195R 1959 
JAY” FE”R MARS AYRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” NO”E OECE JAW FE”R MA*; AVR, HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” NO”E DECE 
: : 
3 . 
: . 
: : 
8 . 
9 . 
10 . 
11 
;; 12:3 : 
15 2.4 
15 . 
17 . 
:t : 
20 . 
21 
22 : 
23 
24 : 
25 . 
:: : 
28 
29 4:s 
30 0 
31 . 
. . . 23.8 . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . * 14:2 : 
. 22.3 15.0 12.0 . . 
. . . 9.1 5.8 . 
. . , . .5 . 
. . . . 51.1 . 
. e , . . 1.9 
. . . . * 
. . 12:n . 
. . . . & . 
. . . . . . 
. 9 . . 10.5 . . . . . . . 
. 5.2 . 69.0 . , 
. 13.0 . 6.3 . . 
. . 6.6 . . . 
. . . 11.1 . . 
. . . . . . 
. . . 
. . . 19:-I 20 . 
. . . . ,9:4 . 
. 1s:; : : . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 37.4 . 
. . 9.4 . 
. . 14.6 . 
. . . .9 
. 5.8 . . 
. . . . 
. . 2.1 . 
. . . . 
. . . 4.0 
. . 28.4 
5:3 . 
. 16:a . . 
. . . . 
. . 2.3 . 
. 15.7 . . 
. 
. 14:3 : : 
. . . . 
. . 12.6 
. . 1e:R 12.3 
. . . . 
. . . . 
. 74.6 103.3 58.2 
.HA”TE”R ANNUELLE 653.6 WH 
TOT. 28.0 30.4 126.0 93.5 103.5 123.7 97.3 44.1 194.0 145.0 137.1 3.0 
HA”TE”R ANNUELLE 1125.6 Y” 
LES JOURS SANS PLUIE NESURARLE SONT INOIOUES PAR OES POINTS f.1 LES JOIIPS SANS PLUIE NESURARLE SONT *ND,O”ES PAR DES POINTS I., 
STATION WMERO 470196 TOGO TETETO” 
1960 
STPTIOH VUMER 470196 106” TETETOU 
,961 
JANY FE”R MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE JAv" FE”R NAPS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
: 
: 
5 
7 
R 
9 
10 
11 
ii 
15 
16 
II 
:i 
20 
:: 
:: 
25 
26 
27 
:: 
:: 
TOT. 
: . 
19:3 
13.0 . 712 17.2 . 4.4 . . . 48.9 . 22.4 7.0 ILO : 
* . . 20:s x:9 4.1 11.2 . . . . 
f . . 2.8 . . . . . . 
. . . 21.1 . 22.2 . . . 8.9 15.5 . 
, . . . 3.0 . . 47.8 
. . . . 26:o : : : . . . . 
* - - .9 . . 7.1 * 6.8 . . . 
. . . . . . . . . . . 
. . 57:3 . 6.7 6.5 * 2.8 . . . . 
, . . . . . . . 15.2 12.6 . 22.5 
. . ...* . . . . . . 
. . 11.9 . 6.7 21.6 8.3 . 
. . . . * 27:4 . . 23.1 26 : : 
. . . . . . . . . . . . 
. . . 35.0 . . . . 29.0 . . 
. . . . . , . 2.3 2c:* . . . 
t - . 
. 613 . 
39.0 
: . . 
6.4 a*:5 : . 11:s l& : . 
27.4 . . . . . 9.0 . . 
~ . . . . . . . 5.8 . . . 
. . . . . . * . . 8.5 . . 
, . . . . . 
, . . . 912 2414 3:R : : : . . 
. . . 3.8 . . . . 22.5 . . 5.1 
; . . . . . 8.5 . 9 
. . . . . 2.0 15:2 : * 47.8 . . . 
t - - . . . . . 
. . . 20:9 dl : 39:s . . . . * 
. . . 8.1 10.9 . . . . . . 
. . . . 
. 19.3 98.5 119.0 145.9 218.2 91.3 24.6 211.4 150.4 31.5 75.4 
HAUTEUR ANNUELLE 1185.5 MM 
. . * . 
: : . . . 
* . 60.0 10.0 . . 
6.2 11:s . . 5.3 . . . 
3 * . . . . . . . ES.8 . . . 
D , . 1.2 . . . . . . . 
5 . . . 3.6 28.5 x:1 : . . 6.9 . . 
6 . . * . . 4.2 . . . . . 
7 * . . . . 20.5 . :’ 48.5 . . 3.0 
28.” . . 24.2 . . . . 
: . . , 7:6 . 
. . 
. . . 14:5 . . 
10 . . . . . 22:7 . . . 1.” 7.3 . 
11 .......... 
12 .... IL6 :, ...... 
13 .......... 
:: : 
..... 18.3 .. ,o:o : 
........ . 22.3 .. 
15 . . . . 57.8 . * 4.1 . . 
17 . . ,3:5 : 5.6 . . . . . . . 
iS . .- . . 1l.R . . 
19 . . 92 11:-i 24:e :o:i : . . . . . 
20 . 14.8 . . . 6.3 17.5 . . 4.3 12-s . 
21 * 15.3 . . . . . . . 19.8 . . 
22 . . 7.4 . . . . . . . . . 
23 . . . * 82.0 . 
24 . . . . 13.0 . 
25 . . 29.3 :s . . . . 1.4 . . . 
26 . . . 28.0 . . . . . 14.5 . . . 
27 . .3 . 
29 . . 
17:s 
414 : : : 
. . . . . 
. . . . . 
29 . . . . 3.7 15.4 48.0 28.1 . . 
30 . 47.5 11.o .8 . . . . . . . 
31 . . . . . 
: 
: 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
:: 
:: 
25 
26 
27 
:; 
30 
31 
TOT. 
. 
1:, 
. 
. 
. 
*' 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
2:o 
4.6 
. 
6.0 
. 
13.9 
.......... .......... 
.. 79.5 20.5 ...... 
..... 7.4 .. 
........ 23:3 : 
. . . . . . 16.2 
. . . 10:7 : : . . 11.8 . 
. . . 4.1 47.3 . * 4.3 . . 
. . . 10.0 . . . .8 . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . 21.4 . 
. . . . le:, : : : . . 
. . S.R . . 90.4 . * . . 
. . . . 1.2 . . . . 8.4 
. . . . * . . 60*0 13.3 . 
. . . . . . . . . . . . 
. 9:s . . . 
. . 4010 : . 
5417 : : 
. 
. . . . . 22 . 
6.0 . . . 2.9 2.7 . , . . 
. . . . . . . . . 
. . . . 17:1 . . . . 
18.3 
. 312 . M:l : : 5:1 
1o:o . . 
14.5 . . 
. 32.1 . . . . . . . . 
. 31.2 . . 6.3 . . . . 2.4 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . 2.6 
. . . . . . . . . 
44.3 . . . 1.9 . 30.7 l . 
. 6.2 . . 
6.0 119.8 103.6 63.4 98.9 158.3 5.1 160.3 86.9 29.6 
HAUTEUR ANNUELLE 445.8 MN 
LES JO”‘+5 SANS PLUIE HESURARLE SOMT IN”*““ES PAR-OES POINTS 1.1 . LES JOURS SANS PLUTE MESVRABLE SONT IND*““ES PAR DES PO*NTS I., 
645 
STPTION WHEQO 47”195 TOGO TFTETO” 
6 
7 
9 
1: 
11 
12 
13 
14 
15 
:: 
:9 
20 
21 
22 
:: 
25 
TOT. 
JW” 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
9 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
, 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
,962 
5T4TION Y”L(FR0 47~196 TOGO TETETOU 
,‘w,3 
FE”R UAW AVR, WA, JUIN 1UlL PO”T SEPT OCT0 NO”E “ECE ,AY” FFVR *1APS 4”RI WI JUIN JUIL 40”T SEPT OCT0 NO”E DECE 
. . . 16.0 8.8 . 
. . . . 19:n 1.2 . 
. 4.1 43.5 . . 
. . x7:5 : . . . 
. 13.3 . . . . . 
. . . 43.5 
. . . . 59:s : : 
. 6.3 34.0 13.0 7.0 . . 
. 52.7 . . . . . 
. . . . . . . 
. . . . 
. . 42.3 
78.5 32:o 
35:R 
2.6 . 
2615 : 
. Y+:3 . . 318 . . 
. . . 10.0 . 3.7 . 
. 2.1 29.0 4.0 1.2 90.6 
. . 7.0 . 
10:5 
6.2 . 
. . 66.0 . 
. . 
1:5 3:5 
3.5 
22:6 
. 9.8 18 8 ,:r 1.0 
. n:o 
. 2.0 
. 312 12:fl 
65.5 5.2 . . 
. 6.0 . . * . 316 
. . 3.0 9.5 46.0 . 23.0 
. . 51.2 . . . . 
. . 4.0 15.0 12.7 . . 
. . . 33.5 . . 
. . 20.0 . . . 
. Il.0 49.5 25.” 
. 174.2 325.0 259.3 384.5 103.2 166.5 
HA”TE”R ANNUELLE 1631.6 HH 
. . 
. . 3:s 
. . 
. 4.n 
. 19.4 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 13:2 
. 4.0 
8.5 I6.O 
. . 
1.0 . 
34.3 77.7 
LFS JOURS SANS PLUIE MESURABLE SON, ,N”IO”ES PAR OES POINTS ,., 
3:” 1:s 
. . 
. . 
. . 
. 5:s 
. . 
. . 
. . 
. . 
53:1 1o:o 
3:5 : 
. . 
. . 
617 : 
. . 
. . 
1o:o : 
. . 
. . 
13.6 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
89.9 17.” 
ST,TION YVYEIO 470196 TOGO TFTETO” 
1964 
STATION YUMERO 470196 TOGO TETETO” 
1965 
JAM” FE”R MARS &“RI HI, JUIN J”,L AOUT SEPT 0CTO NO”E DECE JAU” FE”R MIPS AVRI HI, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
1 
ILO 
. . 4.0 9.0 . . . . 5.0 
2 . . 4:o 5.5 . . . . . 5:s . 
: : : 415 9.0 . . 3.5 . 1% : : : 
5 . . . 10:5 : 2a:o : : . .3 . . 
6 . . 
7 . . 15:o 
. . 7.0 . . 1.0 21.0 . . 
. . 26.5 . . . . . . 
; : . . * . 9.5 30.5 26.0 . . . . 12 0 * 
7:n 
. . 
10 . . . .5 5.0 . . .3 . * . 
. . . 
:: . . . 
5.5 . . . 
2o:o 615 9:o : : . . . . 
13 , . . . . . . . . . . 
14 . . . 3):o . . . . . . . 
15 . . . .5 . 37.0 * . . 415 . . 
16 . . 12.5 47.5 . . . 
. . . 
ii l . . 
1:s 1.0 . . . 
. . . 
.7 73.5 . 
23.0 7.0 34.0 . . . . . 
. . . . . 3.5 . 5.5 . 25.5 . 
20 . . 3.5 . -36.5 . . . . 1.” . 
21 . . .5 . . . . . . . 
22 . . . . . . . . . . 10:s 
23 . . . . 1.5 5.0 
, . . . . 
$2 . . . . . 
21.5 1o:o : : : : 
33.0 . . . . . 
. 
26 . 
5410 : fi:0 
4.5 . 2.5 . 
27 . . . . . ,415 : : 110 
29 . . 10.5 * . . .5 . 4.0 . 
29 . . 
30 * 12:5 : : : : 
6:: :5 : 1.0 . 
. . . . 
31 . . . . 32.0 
TOT. 13.0 54.0 59.1) 109.0 140.5 244.0 42.5 45.4 46.7 75.8 21.0 6.0 
HAUTEUR ANNUELLE R56.9 HH 
LE5 JOURS 5ANS PLUIE MESURIRLE SONT INDIQUES PAR LIES POINTS ,., 
11 
12 
13 
14 
15 
:: 
:i 
20 
:: 
:: 
25 
25 
27 
28 
:o 
31 
TOT. 
. . . . . . . . 74.5 7.5 
. . 13.5 . 5.5 10.5 . 25.0 . 17:5 . 
. . 
4:n 
27.5 . 7.5 21.0 7.0 8.0 . 
F * . . 2:o . 5.5 8.0 
. 16.” . . 2.0 25.0 5.0 . . 10:5 : 
. . 45.11 8.5 . . 28.0 39.0 3.5 
. . . . 2.5 . 58.0 7:s : 1.5 . 
. . . 2.0 . 15.5 16.0 24.5 
. . . . . 2.0 13:5 . 215 : 
. . . . . 20.5 11.0 . 1015 . . 
. 4.0 . . . . 5.0 7.5 . * . 
. . . . . 13.5 . 1.0 . . . 
. . . . . 1.5 . . 17.5 * . 
. . . . 6.5 . . . 
. . . . . 16.5 9.0 * 210 : : 
3:s : : 87.0 . . 12:o 27:o 2.5 . 9:o : : 
: 2.9 . . . i:: 7:s 36.5 . . 36.0 5 4:n 68.0 5.  
. . . . . . . . 8.0 5.0 . 
. . 03.0 13:c 3:s : 17.0 35.0 19.5 10.0 . . 
. . 2.9 . . 5.0 . . 
* . 10:s 6.5 . 3.5 . 
. 
12:5 
. . 
2:‘: 2:: : : 
4.0 . . . 5:o . 40.5 . :j : 
? * . . 14:n : : : 1s:o 15:5 15:o 2:s : 
. . . . 
: 
1:o . 21:o 32:o . 22:o 
12.0 . . 
. . 1.5 58.0 . . 1::o 2:o : 
. . . 6.5 . . 
7.5 97.5 101.0 135.0 48.5 265.5 266.0 183.5 288.5 96.5 84.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1573.5 WH 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDI‘WES PAR DES POINTS t., 
. . 2.0 
: : . . . 35:2 : 
10.6 . . 3.3 . 
31:4 . . . .7 . 
: 1::: : : : : : : : : : : : 
5 . . . . 8.7 . . . . . . . 
. . . 28.1 . 
; . . . 117 4:o : . . 
. 12.4 . . 
1.R . . 
3.0 . 1e.1 43.5 . 
? : : : . . . 3.1 . 
23:o . 
2:5 : . 
10 . 3.5 . . . . . . 55:3 . 10.3 . 
11 . . 
12 . . 19:o : : 
29.0 . . 
9.5 . .7 310 : : 
. 
13 . 41.5 . 2.5 . 2.6 . . 9:4 
14 . . . 219 Il:? : . 
15 . . . ,a:5 19:5 
4% 
: 2416 . . 13.7 . 
16 . . 1.5 . . . 50.7 . . 
17 . . . 
15:2 . : : : 
* 2: : : 
. 
. 
:9 : 7:o 28.5 13.n 14.0 . . 
. 92.0 ,30.2 20:: 6:s . . 
20 * . . . . . 417 . .5 . . . 
21 . . . 42.0 . 8.8 . . . 
22 . . . . . 7:9 : 35:1 
23 , . . 
24 . . . 69:s 9:, : 59:5 
12.3 2:s : : : 
. . 
25 . . . . . . 5.4 . . 64:2 1:3 : 
26 . . 2.n 
’ 27 . . 
511 . 
11:5 2:3 ::i 9:3 3:7 : 16.7 : : 
:: 
: 
. . 
5.7 : : : l:o 
4.8 
. 5:n : : 
30 . . . . . . . . 7.9 . . 
31 . 31.2 . . 4.3 . 
I”I. 17.0 52.0 69.7 162.7 109.0 209.2 235.7 132.2 128.3 139.0 29.3 8.4 
HPUTEVR ANNUELLE 1292.5 MN 
LFS JO”r(S SANS PLUIE MFSUPARLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS t.) 
,Pq” FFVP Ya-: AVP, “dl JUIN ,“TL AOUT SEPT OCT” NO”E DECE 1 IUIL %OUI SEPT “CIO HO”E OECE 
- . - . 
- 1:Q 
- 1.5 
P.ll . . . . 1 D . . 
19:o : 
33.1 . 
. 
. 
4.5 
1.4 
PR.2 
11:El 
5 
7 
. fi.0 13.5 . 
. . . 4.3 
‘2 . s 
. 2:o 22:s . 
. . . . 
ca * 29:1 : 
. . . 
. . . 
. . . 
29.n 
. 9:5 . 
. . . . . 
32:7 . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . . . . 
. 2.2 R.2 
. . 2.1 
. . . 
. . . 
. ’ . 8.2 
- . 
- * 
- 7::; 
- 13.6 
. . 
.7 . 
. . 
. . 
14:o : 
. . 
. . 
.3 
: 
10 
11 
17 
13 
:s 
2.0 . . 
32:7 1.1 . . 
. 1.2 41.5 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 1.5 . 
. . . 
9 . 
. . Il:.% 
. . . 
1.0 . . 
16:a . . . 
. 71:1 4::: : 
. 42.0 37.0 . 
. . . I.2 
8.0 . 
. . 2:” . 
. . . . 
. . . . 
. 11.” 5S.Y . 
. 2.0 A.0 . 
9.2 
. 1o:o : : 
. 30.4 . . 
* . 1.0 .3 
5.4 1.” . . 
3.0 . 
1o:o . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 29.0 
. . . 
. .3 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . 
12.5 . . 
. . . 
77.* . . 
. . . 
. . . 
. . . 
1.4 . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. II:? 
. . 
. . 
. . 
1.3 14.5 . 
. . 5.0 
. . . . . . 
. . . 
- . - . 
- . - . - . 
8.5 
5.0 
. 9.0 . . . 
. 24.2 . 20.0 . 
. 
2, 
22 
23 
24 
PS 
?5 
27 
PR 
:z 
31 
. . 15:5 . 1:5 2:2 : 
. . 
. . . . . 514 . . 
. . . . . . . . . 
. . 
- 141.3 84.4 68.5 18.9 TOT. 34.1 11.0 46.5 83.6 185.3 266.7 5.8 . 50.6 60.8 39.7 52.5 
TOT4L PARTIFL 313.1 HAI,TF”D 4NN”ELLE 836.6 HH 
:: 
29 
29 
30 
31 
TOT. 
LE5 JOURS SANS PLUIE HESURPRLE SONT *N”*OUES PAR ,X5 POINTS ,., 
LES RELEVES HANOUANTS SONT INOIOUES PAR DES TIRETS I-1 
INCOHPLFT OU NAN”“AN1 FN JAN” FE”R WR5 AVRI “A, JUIN JUIL AOUT 
STATION VUHEP 470198 TOGO TOtRLEKOYF 
,943 
514TI”N Y”“FP0 47P199 TOGO 
1444 
TOGF!LEKO”E 
b 
JAY” FE”R MAPS AVR, NA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE DECE ,AV” FE”9 U11R4 AVP, “AI JUIN ,“IL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
1 
2 5:0 
3 * 
: : 
6 . 
7 . 
: : 
10 . 
11 ) 
12 . 
:: . 
15 I 
:: : 
19 . 
:z : 
:: : 
2: 1% 
25 . 
26 
27 : 
:: 24.3 
. 
30 . 
31 . 
TOT. 42.3 
. . 4.6 . 9.0 
. . . . 7.0 
. 2.2 . 
. . . MI:4 : 
. 18.” . . 1.0 
. . . . . 
. . . 7.6 1.” 
. . . . . 
. .R . . 
. . 917 25.4 . 
. 14 
10.3 
7.9 13:s : 
: 1:s 
: .5  
i . 
. . . . . 
. . . . 7.5 
. . . 5.2 . 
6 16.8 
1 . 
: : 
10 . 
. 2.0 . . . 
. . 5.5 . . 
. . . 
. 99.2 . 1o:o : 
. . 29.0 4.0 . 
. . . . . 
. . . . . 
1.6 . . . . 
. . . . 
. . . C6 
17 .9 6.4 
. 2:9 .l . . 
. . 14.3 . . 
. . . 37.3 . 
. . . . . 
. . 
. . :t, 25:fl . 
. . . . . 
:: : 
:: 27.n 
15 ,4:1 
. . . . . . 23:o : 
. . . 1.0 . 
. . . . 
. .3 . ri.0 14 
. . 5.1 . . 
. . . . . 
15 . 
17 . 
19 . 
:; : 
. . 16.” . . 
. . . . . . . 4.8 
16.7 20:o : 
. 24:3 . . . 
2.9 
. 4:o : : : 
. . 1.5 . . 
. . . 7.4 . 
. . . . . 
21 . 
22 . 
23 . 
24 . 
75 . 
. . . . . 
. . . . . 
6.5 . 
411. : : . 
. 4.1 11.3 7.5 : 
. . 
. . 5:” 2417 . 
.9 
. 21:î : : . 
. . .9 2.2 . 
26 . 
27 . 
2s . 
29 . 
30 . 
31 . 
5.6 149.8 87.9 132.2 x.5 2.9 29.6 56.5 146.2 13.3 TOT. 59.9 
- . 10.9 . . . 
- . . . . . 
- . . 
- . 7.8 2: : : 
. 
. 
. . . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 2.+:3 1 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
. 4n.o - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
. . - 
., . - 
. 56.2 - 
:7 - 
. . - 
. IL3 1 
. 714 - 
. . - 
. . - 
. . - 
. 1.1 - 
. . - 
. . - 
. . - 
7:4 
. 145.9 - 
- . 
- . - . 
- . - . - . 
- 1.1 
- . 
.9 
- . 
.s 
.4 
.3 
- . 
- I:n 
. . 
. . . . 
3:4 : 
. 7.8 
. . 
4.1 . 
. . 
. . 
. . 
4.4 
. 1:2 
. . 
. . 
. . . . . . . . 
. . 
. . . . 
. . . . 
. 4.7 
. 
5:2 . 
. . 9:3 . . 
- . . . . . 
- . 
- 10.3 ,:, ,:6 : : 
- . . . . . 
- . 2.1 . . . 
- . . . . . - . . . . . 
- . . . . . - . . . . . 
40.4 . . 
- 617 - . . 
- 22.0 29.7 69.3 9.3 4.7 
HAUTE”~ PNUUFLLF 691.8 ML TOT4L PPQTIFL 340.8 
LFS JO’IFIS SA’15 PL&I*F *CS”R4RLE SONT ,EI”I”“CS PAR OES POTNTS f., 
LES PELF”ES rtANOllPNT9 SOU, INOIOLIES P4R “ES TIRETS ,-, 
,LlC”UPLFT OU MAI,“,,PIIT FN A”D, MPI IUIN JUIL 
LES JOURS SA% PLUIE YESURPRLE SONT IN”I”“E9 PAR “ES POINTS c.1 
547 
1 . . . . , . ?.i) . . . 9.4 . 
7 . . . . . . . . . . . 
3 . . . . . . . . . 17 . 45.11 
. . . . . . . . 
: . . . . . . . ‘.P : 
4.7 . . 
.1 . . 
. 
: : . 
15.” . . . . 4.0 . 3.5 . 
IA . . . . . . . . . 
9 . . . 
9 . . . . . 3:r : : : 7:o : : 
10 . . 2n.r . . . . . . 4.5 . . 
11 . . . . . 2.3 1.0 . q.n . . 
17 . . . . . 1.0 . . 4:4 . . . 
13 6.2 . . .8 . 
14 . 3.” . s:* : 1” 2i:4 . . c:r : 
c 
:- 
Ii . . 7.0 . . . . . . . . . 
Ih . . . 7.P . 3P.0 . . . 34.7 7.4 . 
17 . . . . . 
c2.0 
. . . 46.4 . . 
. . . . . 
:: : : : : : 4:o : . . 
20 5.3 . . . . 7.0 .4 . . : : : 
21 * 17.n . 10.0 . . 10.0 . 3.” . 
22 . P?:R : 74.” . . . . . . . 
30.3 . . . l,.O . . . 
:t . . . . . 
23.0 : . . 
. . . . 
25 . . . . . 2:o . . . . :7 :3 
25 . . . . . . Z.” . . . . . 
27 . . . 21.0 . 5.2 .H . . . . . 
29 . . . . . . .6 2.4 12.4 . . . 
29 . . * . . . . . . . . 
30 . . . . . . . . . . . 
31 . . . . 
TOT. 41.8 23.8 37.7 142.0 13.0 115.9 34.0 1.2 50.8 114.2 24.2 46.3 
HA”TE”$ ANNUELLE 661.9 w 
LES JOURS SANS PL”IE HE5”RABLE SON, IY”I”“ES PAR OES POTbUS ,.) 
IAV” FEVP UbP’Q AVPI “A, ,“,*l .I”,L 4O”T 
. 
. 
. . 
. 
. 
. . 
. . . . 11.0 - 
. . . . .- 
3o:n : : 26.5 . - 
. 72.0 23.0 : : - 
. . . 4.2 . - 
. . . . . - 
. . . . 1.5 - 
6.2 - 
. x:2 : : . - 
. . . 3.5 . - 
. . 1.0 , . - 
12.5 . . . 2.3 - 
. . . . .- 
. . ?Tr.? x.0 . - 
. l.? . . . - 
. . . . .- 
. 14.7 . 23.0 
. . . 5.3 ?:5 - 
. . q-l.2 . . - 
3.7 . - 
. 1:s : . 
3:s : : * 
2:3 - 
25.4 . - 
1.5 . . . . - 
. . ,R.‘i 14.9 . - 
. . . . .- 
. . . . .- 
. . . .- 
21:6 - 20:3 * - 
47.5 1’15.5 145.9 131.4 85.8 - 
ANYEE INt”“YFTF TOT4,. PARTIFL 456.1 
SFDT 
LFS JOllaS SANS PL”IE MESURABLE SO,,, IHDIOUES PAR DES PO,h,TS C.) 
LES !?ELF”ES HANOU~NT~ Wl4T ,II”,O”ES PAR “ES TIRETS t-, 
,W”HPLFT 0” W.HO”WT FN JUIL AO”, CIEPI “CIO N”“E OECE 
ST4TION WJMEIlO 470199 
JLU” FE”R MARS AVR 1 
TOT. 
HAI 
TOGO TOGOVILLF 
,954 
JUIN JUIL AOUT SFPT “CT0 NO”E DECE 
5.3 . 
. . 
4:; . 
. . 
37.5 . 
2.0 2.7 
. . 
. . 
. 1.2 
34.5 1.7 
. . 
:2 :4 
* . 
. . . . . 41.0 :2 : 
. . 4.7 
. . . :1 : 
. . . . . 
. . 29.5 . . 
. . 14.7 . . 
. . 2.7 .6 . 
. . 17.2 
. . 7.9 :1 : 
1 
6 
7 
: 
10 
:1 2.0 . . . 
. 22.0 2.1 . 
. . 
. . ro:r : 
9.0 
. 
. . . . 1.9 
11 
12 
13 
14 
15 
. .3 
. . 
. . 
214 . 
2.2 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
4.2 .l 
9.0 . 
. . 
. . 
.6 . 
. 
. . 6:s “2 11*1 5-O . . 
. .4 3.7 . . 
. . 1.7 . . 
. . . . . 
. . . 
. . :1 : . 
. . 2.1 . . 
. . . . . 
. 21.2 8.7 . . 
.2 .6 8.5 
. . . 14:o : 
2.4 
:7 . :* :’ : 
. . . . . 
*.3 . 
71 
22 
:t 
25 
26 
27 
28 
23 
30 
31 
104.6 6.4 3.3 33.1 204.8 28.3 25.9 TOT. 
ANNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 406.4 
LES JOURS SANS PLUIE l,ES”RABLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS ,., 
LES RELEVES MANQUANTS SONT INOIO’JES PAR DES TIRETS f-1 
INCOMPLET 0” HINOUANT EN JAN” FE”R MARS A”I?, “AI 
STATION VUWEPO 470199 ’ TOGO TOGOVILLE ST4TION YUHERO 470199 TOGO TOYOYILLE 
. 8.1 3.4 . . . . 
. . .4 . . . . 
. . . . 19.9 13.7 
. . . . . :5 . 
. . . . . .4 . 
6 
1 
: 
10 
: . . .l  2.3 . 36.2 . 1.2 6
. . rs:, 5:1 : 19.0 . 2:s 
. . 81.5 . . 46.6 . 
!1 . . 2.2 27.2 14.8 2.4 . 
12 f . . .2 . .2 . 
13 , . . . . . . 
14 . . . 2.2 . 3.0 . 
15 .l . 4.7 . . 5.8 . 
16 
17 
:: 
20 
;2 . 
. . 29:9 : : 55:o : 
, . 3.1 . .7 5.2 . 
. . . . 
. . 7.9 2.4 17 : : 
:: 
$2 
25 
. . 1.n . .4 .  13:9 : 
. 4210 : 13:s : :1 . 
. . . . . , . 
26 
27 
29 
29 
30 
31 
. . 3.5 . . . . 
. . . . 7.6 . . 
* . . . . . . 
4:9 . 20:4 
4::; : : 
60.3 .7 . 
TOT. 
“AUTEUR ANNUELLE e41.9 NH 
5.1 50.1 165.7 71.1 150.0 189.0 19.3 
1956 ,957 
JAN” FE”R MARS AVRI WI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE JAV” FE”R MARS AWI HAI JUIN JUfL AOUT SEPT 0CTO NO”E OECE 
. . 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
:1 
. 
.l 
. 4:R : 3912 
2.2 .3 . . 
., 21.5 . . 
. 9.6 . 4.8 
. 13:o : 
16.8 
.7 
. . .5 . 
. . 6.3 . 
. .P . . 
. . . . 
. . . 14.5 
. . . 
. lu:, . . 
. . . . 
. 5.0 . . 
. . . . 
. . . . 
. . 
1.7 8.R :4 : 
. 20.4 . . 
. . . . 
. . 
. 1:1 : 
:1 . . . 
. . . 
:5 . . . . . . . 
. . . . . . 17 . . 
4.0 1n1.7 8.3 76.7 
5,4,10N w”MERO 470199 TOGO TOCOVILLE 
1955 
,PY” FE”R MARS 9”RI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E 
. . . . 
. 
. 
3:s 
.5 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
3.0 
. 
. 
. 
. 
7.0 
. .3 . . .5 * 
. . . . .3 . 
. . 9.0 . 31.9 5.0 
. . . . 1.8 .4 
. . 67.0 . 1.2 . 
.2 . .5 14.6 . . 
. . . . 15.8 . 
. l2.Z 5.P . 1.5 . 3s:a ILO 
. . . . 1.1 4.3 
. . . 3.3 . 42:l :2 
. . .3 
. . 2l:o 2:s . 2:s 
. 26.2 5.9 . 19.1 35.5 
. x:1 : : 
2.8 17.8 
. .5 
. 19.0 12.4 . 2.3 . 
. . . . . 38.6 7.0 50.3 l:o 
. . . . 9.8 . 
. . . . ,l . 
. . . . .o . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . 10.4 3.0 . 
. 6.7 .2 .8 . . 
. . . 27.8 23.2 . 
. . 7.9 14.1 
. l.Q . 14.0 1:1 
. 
.2 131.6 122.8 74.3 269.5 Rh.3 . 51.5 209.2 
3.3 
. 1:: 1.3 
. . 
. . lb:, 
. .7 .s 
. 2.5 . 
. 1.2 .9 
. . . 
. . 7.8 
. . . 
. . . 
. . 9.9 
. . . 
. .R . 
.l . 
. 3:1 2& 
. fi:6 : 
. . . 
. 12:: :9 
. 1.0 7.0 
. 1.7 . 
. . 11.6 
. :a 116.5 
. 7.1 
.2 . 
. 24:: . 
. 
HA”TE”R ANNUELLE 962.0 NM 
LES JOURS SA15 PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS f., 
. . 
. 
. 
. 
. . . 
. . 
. 
. 
. . 
. . . 
. . 
. . . 
. 
. . . . 
. 
1 . . . 19.3 . 18.2 . . . . . 2.4 
2 .l 20.0 . . . . 1.5 . 2.3 . 1.2 8.1 
t : . 
: 
. .5 3 . . 3 . . :2 : . E . 
5 16.4 . . . . . .2 . . . . 
6 . . . . . 41.8 80.0 . 
7 . . 
17 . 
11.7 . .P 7.3 . 210 : :5 
7.1 
. 
9 : : . 50.3 . . 7.2 
10 . . . . . 37:9 
12’1 
11:4 
: 
. 3:3 
15:s . . 
.5 . . 
11 . . . . 2.0 7.9 5.2 . .1 . . . 
12 . . . . . * . . 9.0 . . . 
:: ;1 : : 59.0 . 2::: :3 : : :’ 5:6 1.1 . . 
15 .l . 53.5 . . . .3 . . 2.3 . . 
15 . . . 16.1 9.0 17.4 28.9 . 
17 . . . 17.2 .9 . 
::s 
: 1:o 4:R . . 
:: : : 2.7 . . ILO : 2.1 :1 15.8 1.2 . . . 
20 . . . *a:, 2.9 .2 : .B . : s:r . 
El ? . . . 19.0 . . .5 . 20.3 . . 
22 . . . . . .1 .1 3 22.7 ::t lb:: : : : 
24 . . 12:3 . . 1:s : 5:e . . 15.9 . 
25 . . . . 3.1 . 6.5 4.0 .2 8.” . . 
26 . . . .* 1.3 .3 8.3 .6 . 
21 . . . . . 
*:3 2::: 
. . :O . . 
:; : - . . . 1.4 . . :R : : : : 
30 . . . . 2.0 . . . . 3.8 . 
31 . . .l 4.7 
TOT. 16.7 20.0 69.2 156.7 137.0 131.9 156.8 13.3 66.2 66.3 60,4 17.6 
HAUTEUR ANNUELLE 914.1 NM 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIOUES PAR 0% POINTS ,., LES JOURS SANS PLUIE HE9URA8LE SONT INOIOUES PAR DES POINTS (., 
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STATION rl”“ER0 470199 TOGO TOGOVILLF 
1958 
JAYY FE”R MARS AYRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” NO”E OECE 
5,4,ION q”YERO 4711199 TOGO TOGOVILLE 
1959 
JAV” FE”R HAR9 AVPI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” NO”E DECE 
. . 
: . . 
: : : 
5 . * 
. . 
: . . 
0 
. 
: . 
10 . . 
:: : 31:7 
13 . 4.0 
14 . . 
1s . . 
!6 ; . 
J7 . . 
:9 : : 
*a . . 
. 5.5 .  . 8.5 2:: 
. . 
. . 50:2 
21.0 
3.0 
. .3 . . 
. . .3 . 
. 26.1 19.0 . 
. . 1.2 2.R 
. . 1.2 1.9 
. . 7.5 . 
1 , . . 22.1 . 1.0 32.1 . 27.5 . . . 
? . . . . 4.5 57.3 * . . . . . 
. . . 
: . . . 
2.4 . 2.0 . . . . 
2217 4615 * . . . . . . 
5 . . . . 2.6 21.8 . . . . . . 
. . . . . . . . 22.4 . 
. . .4 12.5 . 
. . . . . 
. . . . . 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
:6 
. 
. 
. 
. 
. 
.6 
5 . . . . . 2.0 . 0 . . . 
7 ‘. . . . . 1.0 . . . . . la:6 
z : 4:o : : 
5.0 . . . 
17:o . . . . 
. . 
4413 . . 
10 . . . . . 3.0 . . . 36.3 . . 
11 . . . . 5.5 1.5 . . . . 
. . . . 
:: . 
18.5 417 . . . :7 5.5 . 
22.5 . . . 5.1 . . . . . 
14 . . . . . 4:6 60.1 . . . . . 
15 . . . . . . 6.4 . . . 17.2 . 
. 
. 31:9 . 3:5 
. . . 7.2 
. 3.6 . .6 
. .8 . . 
. . 4.9 
. . :2 . 
. . . 
. 1::: . . 
. . . . 
16 . . . . . 4.0 11.2 . . 1.4 . . 
17 . . . . . 1.5 . . 
18 , . . 9.2 
15:o 
3:2 2.6 . . 
. . . 
.4 . . 
19 . . . . . * . . . . 
20 . . . . . 3417 . .7 . . . . 
21 9 . 
22 . . 
23 . .2 
:: . . 
. 52.0 
5.3 .l 2.0 . 
. . . .8 
. 17.6 . 2.7 
. . 5.0 1.5 
21 . . . 1.5 
22 . . . . 
::ki 32: 
: 
. . 2.4 . . 
. . . . . 
:: : : 25.0 . . 412 43:s : 2.5 . . . 1p:e : 
2ï . . . . . . . 2.8 . . 1.1 . 
26 i 15.0 . . . 39.5 . . . . . 
27 . . 3.0 . . 58.6 :9 . . . . . 
:; 8.0 . . 2410 103.0 
45:o 
5:* 2:; : : 1:9 2.6 . . . 
30 . . 17.5 10.0 . . . . . . 
31 . . . . . . 
TOT. 8.0 41.5 52.0 203.5 142.5 348.4 121.3 8.0 29.4 88.1 34.6 10.6 
HAUTEUR ANNUELLE 1087.9 MN 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIGUES PAR DES POINTS t.1 
. . . 
. . 11:3 : . 
. . 
. . 14:o 14 : 
. . . . . 
26 ; . 
27 . . 
:9 25;3 - 
30 . 
31 . 
9:1 : : : 
6:3 :6 1;:: :r 
. 12.6 29.7 .4 
22.2 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
TOT. 25.3 87.9 20.7 116.3 164.7 60.5 
HA”TE”R ANNUELLE 
. . 25.7 117.7 33.6 
653.0 “W 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIWES PAR DES POWTS ,., 
STATION wMER0 4711199 TOGO TOGOVILLE 
1960 
JAN” FE”R MARS WR1 WA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” NO”E OECE 
ST’ATION WHEIO 470199 TOGO ‘TOGOVILLE 
1961 
JAM” FE”R MARS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
1 ; . . . 35.5 . . . . . . . 
* t * . . 2.8 15.5 . . . . 5.2 . 
3 , 1.2 . . . 47.9 . 14.4 . 
: 
.6 . . 15.0 . . . . 17 : : 
: . . 2.5 .5 . . . . 6.0 8.9 . 
; . . 33.6 7.0 . . . . . . . 
: t . . . 13.2 . . . . . . . 
: 
. 
36:0 
4.8 . . 
I:l * 
. . 
. 
10 . . .8 30.2 10.1 19:o : : . 9:o : : 
11 f . .2 
17:s 
4.0 . 21.4 . .4 
l2 . . . 1.1 lb:4 : . 3:4 . . . 
. 26.0 
: . . 2: : 
. 4.0 . 65.2 . . 
lb:3 . . . . . . 
15 ; . . . . . . . . 2.0 . . 
!6 . . 1.1 . . . 1.7 4.6 . 
. . . 
:‘B , . . 
; . 6:2 . . 
. 
. 
8.9 Ill:* : : . . . . 
. 1:s 9.2 11.5 .2 . . . . 
:i : : . . . 2.0 . . . 6:s . . 
. 
56:O 
10.4 
31.9 
29:9 
. 
.3 . 
. . . . &3 
. . . . 1.2 . . 
. 
13.7 
. 
.6 
6 
7 :a .3 . . . . 
i 
. 
34:5 
11.7 . .1 . . 
10 . 1:9 . . . 3.8 
. 
5.5 
23:6 
. 
66.5 
. 
16.8 
2.7 
9.8 
. . 
3.3 
. 
11 . . . 77.8 . . . . 
12 . . . 29:b 2:9 15.9 . . . . 
13 
: 
. . . . . 
14 . . . 4715 
::: :* 
. . 413 
15 . . . . . 1.6 . . .7 11.5 
16 . . . . 7.5 16.3 . . 28.4 . 
17 . . . . * 123.7 . . . . 
:9 : . . 6.4 . . 26.7 . . . a:3 
20 . . . * ::: ,417 :4 : : . 
. 
. 
. 
. 
43.2 
. 
. 
. 
. 
t: 
* 1.0 . . 11.4 . . . 
: . . . . 8.1 . . . 
18.7 . 
46.5 . :6 
1.5 . . . . . 
25 : : : 
39:; . 
. . .1 . . 
. 
11:5 : . . . 
. . 
lb:, : . . 
2, . . . . 1.6 2.5 11.4 . .B . 
22 l . . . 4.1 10.0 . . . . 
:: : : : 1.0 4.1 . 25 :3 : 22:s 5:o 
25 . . 2.5 . . 4.5 .l . .4 . 
. 
. 
:7 ; : : 1o:r : 23:3 . . .  1.4 . 48.0 4.0 . . 
:: ’ . 55:3 4.1 2 5 3:6 : .8  . . 1.2 . . . . 
30 9 . . 9.8 . . . . . . . 
31 . . . . . . 
; 
;7 
2:o 
7.4 
7.4 5:: 
Ii:‘6 
8.1 
. 
1.1 
.8 35:9 
. 
. 
96.9 
. . 
. 
3.8 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. 
’ TOT. 1.3 1.9 101.5 146.4 133.4 476.5 le.0 .3 88.7 59.8 
HAUTEUR ANNUELLE 1074.3 MH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PAR DES POTNTS ,.) 
TOT. 1.5 57.1 34.6 119.1 153.1 396.5 .P 20.1 30.0 232.2 14.1 1.0 
HA”TE”R ANNUELLE 1059.5 I#d 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SO,,, INOIOUES PAR OES POINTS t., 
46.5 
JAYY 
. 
. 
: 
. 
: 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
. 
; 
FE”R MI\PS 
. . . . . . 
. 49:n 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 35.8 
. . 
. . 
. . 
. . 
1.5 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 1.6 
.2 
. . 
. . 
. , 
. . 
. . 
. 7.4 
1.5 94.0 
. 64.1 . 7.5 
. 3.2 la.a 61.” 
. 
i.2’ 
77.2 . 
17 5.6 
. . 6.6 17 
. . 
. . In,:6 . 
. .P 19.0 . 
. . .3 . 
. 27.9 32.0 . 
. . an.0 . 
. . 43.0 * 3.9 I4 5.1 25.6 1.0 . 23.4 . . 1.4 . 
. 19.5 .6 . . :s . 
55:0 a., 53.0 .s 16.8 ? 
6.2 ., 66.3 1.4 
12 : 12.9 4 4.2 2
25:5 32.4 1.0 . 
. * . 
. . 5.0 . 
. 49.7 ES.8 . 
.E .1. . 
. 15.7 . ,z : 
. 4.5 * 14.3 
36.0 31.6 
96.9 263.R 674.2 172.a 
HAUTEUR ANNUELLE ,566. 
*OUT SEPT OCT” 
. . . 
41.4 
*.5 2:2 :3 
. . . 
., . . 
. . . 
. . 1.4 
. 1.4 .1 
. . . 
. . . 
. . 14.9 
. . . 
. . 1.” 
. . . 
. 4.7 ah.7 
3.2 . 6.3 
. . . 
:2 : : 
. . . 
. . 29.7 
. . . 
. . 1.h 
. . . 
* . 1.1 
. .4 . 
15.” .1 . 
. . . 
. . . 
. . . 
. 
61.3 9.2 143.1 
,s WH 
PI”“E DECE 
a.4 . 
. . 
14.n . 
. . 
. . 
6.7 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
5.0 2.1 
. . . . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
216 : 
. . . . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
719 
39.7 10.0 
ST4TION YUYEPD 470190 TOGO TOGOYILLE 
19h4 
JUIN JUIL AD”1 
6.0 35.1 187.6 107.2 352.0 15.6 2.4 
HPUTFUP LNNLIELLE 817.5 NH 
SEPT OCT0 NO”E OECE 
. . . . 
. . . 
. 15:7 
. 7.2 
. . 
. . 
7:n : 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 47:0 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
., . 
. . 
. . 
. 
7.0 69.9 
. 34.7 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 34.1 
1 . . . . .1 . *7 1.8 15.4 16.2 . . 
2 . . e.0 .1 . . . 2.9 . . . . 
: 
: 
: 
: : : : :-: 
:0-z - II.8 . . 
. . . 
5 . . . 31.7 . 38.6 16.3 . . 1& : : 
TOT. 26.0 29.6 34.1 164.1 265.7 P2R.9 165.4 127.2 135.5 66.6 53.0 8.6 
HAUTEU? LNNUELLE 1304.7 HH 
LES J”“RS SUIS PL”IE BESUPPRLE SONT IlIDI”“! PIR DES POINTS f., 
ST4TION YUHEPO 470199 TOGO TOGOVILLE 
14% 
. 
. 
914 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
9 
. 
. 
. 
9.4 
,965 
FE”R MPR9 A”RT “II JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
2.0 . . . . :e . :c 6.5 104.0 35.8 4:l . ‘1 . . . :1 : ,:* . . . 9.6 . . 1.3 . m:a : 14 : :a 
. . . . a.3 7.6 . . 1R.3 
. . 2.2 24.2 . 6.2 . . . 
. . 39.9 .5 26.3 . . . 
. . . . 42:1 a.3 . . 
. . . .3 . 19.0 . . 1:7 
.1 D . . 3.3 . . . 
. . . . 12:1 4.0 . 
1.2 
IL 
19.5 . 5.9 1.3 . x:7 : 
. . . 
1’ 
.b . . . 
. 2.4 23.5 . . 33.1 . . 
. . . . . 29.2 . . . 
2.1 6.5 130.0 *z=.fl Iwk.4 216.5 37.3 25.2 66.7 
H*“Ttllc @AN!JELLE 312.4 HM 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
.fi . . . . . 717 . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . :r 
.6 7.9 
551 
STATION *I”HEPO 479POrI TOGO TOKPLI 
,455 
JPY” FE”@ MPRS SI”R, “LII JUIN JUTL AOUT SEPT OCT0 FE”!? WR9 &“RI YPI JUIN JUTL AOUT SEPT “CT0 NO”E OECE E,““E DECE 
1 - 
P - 
3 - 
; - 
4 - 
i - 
a - 
2 - 
11 - 
12 - 
. :: - 
15 - 
:: - 
:; I 
20 - 
21 - 
22 - 
23 - 
24 - 
25 - 
21 - 
27 - 
29 - 
29 - 
30 - 
31 - 
TOT. - 
.7 . . 11.0 .A . . 4.x 
. . ., . . . 24.2 
. . 1.1 . . . l.4 
. ,a:: : : : : : 
. . 
. . 
EE.3 . 
.2 . 
.h . 
: : : 4.2 . 22:5 : 16.5 . . . . 75.7 . 
3 . . . 44.6 37.3 . . 15.4 
& , . . . :3 18.8, 63.4 14 1.2 
0 . . . 4.7 2.3 :s . . 3.0 . 
6 . 31.8 . . 4.3 6.0 . . 9.0 . 
7 . . . . 2.4 19.0 . . 19.2 . 
; :2 : l”1.7 . . 6.5 a 2 23k : . 1.0 . 21:s 
10 . . . . 19.2 4.8 17.0 . . 6.3 
:rC 
. 1:o 
. 
. . 12.6 . . . 11.9 
. . . 
s:5 
. . zo.5 
. . 
:8 
. . 1.3 
. . . . . 11.6 
. . 6.7 .4 . . 3.3 
. 38.2 23.4 . 3.5 
31.7 . . . . 1:4 2713 
. . . . . . 
3:9 . 
. 
11.0 
11 * .2 . .R 6.1 . * 2.0 
II ~ . . . . 1.0 . :2 . ?O:R 
13 . . . 
14 . . . 
1.8:: 
: 
7.5 . .9 . 1.2 
1.3 . . 6.0 . 
15 .4 . . 3.5 .5 . 12.3 . 1.3 4.2 
. . 
. . 
6.9 . 
. . 
. 8.6 
. . . . :9 17 :9 x:7 
29.1 11.7 . .7 . 3.2 . 
. . . . . . 51.3 
. P.7 
e:, 
. . . . 
35:1 27:9 . . 3:5 : :’ 
20.5 . . . . 1.9 2.1 
1.4 . 
. . 
1.0 
a:0 . 
2.7 . 
lb . . . . .3 . 3.3 . 3.0 
1, . . 1.R . 14.3 1.0 .3 . 11:o 13.3 
:: : . . 4 17.3 3 2.3 . 11.5 . 2.9 . . :4 3:o 
20 . . .5 . 5.7 . 2.2 . . . 
do 
2, . . . 5.7 . . 
:2 
. 41.7 22 
t 
- - * * 6’2 . 25.1 13:a 
23 . . 2.0 
24 . . :9 : s:a : : :3 : 3.4 
25 . . 4.n . * 11.2 . .2 . 24.4 
. 2.0 . . . 
- 5:1 . . . . . :9 : . 
- . . . . 4.” . . 
- . 2.1 . . :5 35:7 . . 
- . . . . . 42.8 . :9 . 
- . . . 6.2 4.5 
- . . 10:4 . . :a . ,a:3 . 
2.1 . 8.7 27.4 . . 
- fi:3 : . . 1:s . 1.1 . . 
- . . . . . 2.5 . . . 
. .5 . 
25 .3 :1 a3:3 : 13.7 . . . . 7 2 5  3 2 4 “19 
29 . . 
1:n 2517 30:7 
26.7 . . . . 
29 * . . . 
30 t . . . 7.2 . . 24:s : 
31 . . .B . . 
TDT. 3.4 32.1 143.6 157.4 119.3 183.1 58.1 65.0 147.0 249.1 
“bUTE%? ANNUELLE 1194.6 MM ( 
LES JOURS 5t45 PLUIE HESURABLE SONT TNDTOUES PAR DES POINTS ,.) 
34.8 1.7 - 127.8 96.3 78.9 11.3 16.3 97.9 231.1 78.1 9.h 
td4NEE INCOWLETE TOTAL PARTIEL 747.3 
LES J”“R5 SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIWES PAR DES POINTS (., 
LE5 RELEVES HANOUAhlTS SONT INDIOUES PAR DES TIRETS t-j 
INCOMPLET 0” HANWANT EH JAN” FE”R VAIRS 
STATION YUHER” 470202 TO40 TOKPLT 
,956 
STATION Y”“EP0 470202 TOGO TOKPL , 
1957 
JIY” FE”R u>lus A”RT HI’ JUIN JUIL AOUT SEPT “CT0 NO”E DECE 
: : . 17.0 . . . 1.5 . 1.8 . . . 10.4 1.5 3.2 1.0 ,717 
3 , . . . 10.8 . 12.0 . . 2.9 . . 
: : . 12:s . . 1.0 . . 6 . . 19.1 1.3 20:7 . 
6 . . . 
12 
. 18.0 . . 1.0 . . . 
7 . . . .4 6.2 . . . 5.2 . . 
9 : . 26.0 . & 23:s : . 25:a 1.3 . . . 16:: : 
10 . . 6.5 . . 22.3 5.Q . . . . . 
11 . . . 31.6 . .8 . . . 4.1 . . 
12 . . . . . . . . . . . . 
13 . . 
17:2 
15.0 :6 
3:2 
.2 . . . . . 
14 . . *.n . . . 21.6 . . 
15 . . 20.5 . . 10.6 . . . . . . 
1 . . . 44.2 25.7 2.0 2.0 . 2.0 . 
2 . . . . . . . 27.9 . * 
3 l . 2.5 . . 1.5 . . . 1.0 
: t . . . . . . 1.3 . .3 
. . . . . . . . . . 
. 
11.3 
1:s 
. 
17.8 
.6 
7.0 
2.0 
2.6 
: : : . 412 2:3 9.7 1.5 15.8 0 35.2 4.8 1o:o : 
9 ; . . . 5:e . . 17.0 . 17:4 5:2 .3  35.0 3.  8.5 3 9
10 . . . . . 9.3 10.0 . 4.2 . 
11. $ . PR.2 . lb.4 . . 3.0 
12 . . 25.3 . 1:o : . . 5.3 . 
:: : . 31.9 79 8 11.2 . 4:o : 111:e : 4.3 . 2:” 
15 . . . 1.3 12*0 . 3.4 . . . 
15 . . . 14.” 27.0 10.A . . . . 
17 . . . 22.0 . . . . . 20.0 
14 
: :5 : 
. . . .1 10.7 . 
19 . 30.5 . . 
20 . . . . . . . :r : 9:o 
2:o 
5:o 
9.9 
. 
2:o 
. 
.4 
. 
12.0 16 . . 1.3 . . . . . . 27.8 . . 
17 . . 4.5 . . 3.0 . . . . 1.6 . 
18 l . .R . . . . . 1.3 . . 
19 . 4:; . . 1.9 . . 
20 . ,e:r : : : 4.4 . . 15:o 11.8 . . 
. 
:2 
23.2 
. . 
21 . . . . 30.8 11.0 7.2 . 1.5 
72 . . . 48.0 
;.; 
. . . .5 . a.5 
25 . . cl.6 . . . . . 1.2 3.4 2.1 . 
27 . . . . a3.0 . . . 6.7 . . . 
:: : 2.5 . . . 31:9 : : . 4.” . . 12.6 . . 
30 . . 2.9 36.5 15.4 . . . . . 40.3 
31 5.6 2.0 . . 
TOT. 5.6 32.3 148.7 74.2 191.4 125.7 46.2 1.3 29.9 137.3 70.2 58.0 
HAUTEUR ANNUELLE 920.8 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT IN”I0”ES PAP DES POINTS c.1 
. 
ii 
24 : . 5::: : 
’ 
10.5 : : 
. 1.7 21.0 
1.1 . . 
2s . . . . 81.8 . . 9.2 . 1.0 
2.5 ) . . . 2.3 . 10.0 . . . 
27 . . . . 13.2 . . . 16.7 . 
:P : * ‘114 : 9:; : : 214 : : 
30 . . . * . .1 . 1.2 . 
31 . 18.0 . . 1.5 
. 
11.5 
. 
. 
. 
22.1 
. 
98.1 33.3 TOT. . . 193.6 144.9 20.2.1 83.0 190.5 90.6 94.1 81.2 
HA”TE”R ANNUELLE 1211.4 Ht4 
LES J”“R5 5bN5 PLUIE MESURABLE SONT INDIOUEZ PAR “ES POINTS L.) 
STPTTON VUHEQ” 470202 TO”” TOKPL, STbTION Y”“ER” 470202 7”G” TOKPL T 
,958 
JAY” FE”R HPRS AVRI “II JUIN JUIL &“UT SEPT “CT” hIOYE OECE 
,949 
)IV” FE”R MPRS AVRI Nbl JUIN JUIL 4”“T VPT “CT” N”“E DECE 
1.0 10.2 . 
. 2:o 16.0 . . 
. .‘I . . . 
. . . 5.3 . 
. . . . . 
. . . 5.4 . 
. . 2.0 . . 
. . 
:5 : 
4116 
5.6 
5715 
8.5 14:4 . 
b 
7 
9 
9 
10 
. . 2.0 12.8 .s 
. . . 
. 9:o .7 . . 
. . 
. . 314 13:3 . 
. . . . 
. . .o 4.4 :S 
. . xl.9 . . 
. . . . . 
. . .2 . 12.0 
. . . 
11 
12 
:: 
1s 
. 20:2 . . 1.0 
. 17:7 : 1:s . 
. . . 7.5 . 
. . . 6.0 . 
. . . . . 
. 2.0 . . . 
. . . 
. 14:2 . . . 
. 
26 
27 
:i 
30 
31 
.5 65.9 102.9 86.7 71.9 TOT. 
* * * :‘f * - :3 7.5 95.1 11.1 1.6 . 
. . . . . 2.6 . 7.” 62.9 ._ . 
7 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
:9 
20 
21 
22 
2: 
25 
26 
2-7 
:9 
30 
31 
TOT. 
. . . . . . 
. . . . 7.3 . 
. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. . . 
. . . 
. 
. . . . , . . . 10:4 11:o 
. . . 23.2 . 14.6 
. . 17:5 2014 23:s 6.2 . . . 6.4 .3 . 
. . . . . . . 4.0 . 
. . . .6 12.9 27.3 , . . 1.6 . . 
. . 17 : 
9 . 
. 3:1 . 
. . . 
2.0 4.5 .5 
15.0 54.0 . 
. 4.9 3.8 
. 6:o 53.9 
. . 
. . . 
55.2 . . 
. . 8.3 
. . . 
. . .R 
. . 21.7 
. . 4.0 
do 17.2 2 0 . 
. . . 
. 18.2 . 
. . . 
. 8.8 . 
. . . 
. . . 
.4 . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 13.2 . . . . . 
. . . 9:6 . . . 4:o 1o:o . 
. 15.0 . 17.8 . . 
, . . . . . . . . . . . 
: 
. 
23:s : 
5.9 . 
. . .8 17:3 :5 
. .7 
.4 27.6 36.7 136.0 158.4 128.7 
HAUTEUR 4NN”ELLE 815.7 NH 
LES JOURS SbNS PLUIE HES”RM3LE SONT IN”I”“ES PAR “ES POINTS ,.I LES J”“R5 SANS PLUIE HESURPIBLE SONT TN”I”“E5 PAR “ES P”,,,TS ,., 
STPTION YUHER” 470202 TOGO TOKBLI STLTION YUHEP” 470202 TOGO TOKPLT 
1960 1961 
JbW FE”R YPIRS I\“Rl MAI JUIN JUIL PIDUT SEPT “CT” NOYE OECE JA”” FE”R MN?5 4”RI “PI JUIN JUIL &“UT SEPT “CT” N”“E DECE 
. . . . 
. . . . 
. 35.3 . 38.1 
. . . 
. . 12.5 514 
. . . 15.0 
. . . . 
. 9.4 
. . 
. . 
. . 
. . 
9.5 . 
. . 
, 5:2 
. . 
. . 
. . 
11.2 11.6 
. . 
. . 
. . 
. . 
5.3 . 
. 
11:4 . 
. . 
. . 
* . 
. . 
8.3 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
45.7 26.2 
1060.9 !tN 
. . . . . . 
. 15.2 . 
. 14,4 . 
: 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
:: 
19” 
20 
:: 
23 
24 
25 
26 
27 
2 
30 
31 
TOT. 
. . . . 10.0 . . . 16.2 7.0 . . 
f . . 67.8 9.2 37.0 . 2.a . . . . 
. 6.2 . 4.9 . 53.3 2.2 2.6 1.8 . 5.0 1.5 . 12:o 316 : . 
. . . 33.2 . . .5 . . . . . 
t 
i 
: 
; 
; 
10 
11 
1E 
13 
:: 
lb 
17 
t: 
20 
21 
22 
23 
PLI 
25 
20 
27 
29 
29 
30 
31 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
1.5 
. 
. 
: 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
1.5 
. . 
. 10.0 . 
. . . 
. . 
. . 21:4 
. 21.1 . 
. 11.5 . 
. . . . .1 9.7 . 17.4 
. . . ,0:9 : : : . . . . . 
, . . . 
. . . 12:” 
16.9 . 3.0 7.5 . 
. . . . 13:s : 
. . 1.5 615 20.0 217 . . . 3.7 . . 
. 5:s : s:o 
. . 50.1 . 
. . . 12.4 
21.1 
. 74:5 : * 
. 10.0 . . 
2H.3 . . . 
. 
f - * 
> . . 
, . 8.3 
. . . 
. . . 
. . . . 413 . . . 9.6 PT.5 . . 39.9 .
20 . 10.2 2.9 2.0 . x.7 3.4 . . 
. . 
9:fl 
12:6 
. . 
15.1 2.4 . 
15.9 . . 
R.3 . . 
. 5.7 3.4 
1.0 
1.2 5:o . . 
4.” . 
. . . . . . . 
. . 1.2 . 24.5 . . 
. . . 6.7 . . . 
50.2 . . . . . . 
10.0 . . . . . 
4.1 4:5 . . 5.4 . . 
f * .3 39.5 . 
. 9:s . . 
16.3 
. R:3 : . 
76.8 , . . 
. . 
3.5 10.5 
19.1 . 
. . . . . : . . 
. . . p . . 
. ,3:2 . 
. . . 
. 2410 : 
1.4 . . 
. . 
. . . . 
. . 
2.0 4.1 . 
1.5 . . 1:4 
32.2 . . 
62.1 . . 
3:9 1.5 . . 
2.8 
32:9 
. . . 
.l . . 3:e 15.1 
. . . 12.1 
. . . 12.2 
. 49:1 : : 
. . . . 
. . . 
9.5 . 
4:s . * . . 
8.0 3.3 
. . . . . 1.7 . . 62.2 . 5.4 
. . . . . 8.0 . . 
1319 
. . . 
3:o 37:; 14 : 
4.5 * . 35.5 . . . 
. . . . . . . 
. . . 2.P 7.5 * . 
1017 
.R . . 
. . . 
. 24.2 47.9 180.5 72.8 225.6 17.8 21.9 148.5 268.8 17.3 77.8 
HAUTEUR PNNUELLE 1103.1 NH 
11.8 . . 14.5 
. . . 17.6 
25.1 . 
4:s . . 
. 
2.8 29:8 : 
5.2 . . 
. . . . 
15.2 
9019 13:9 : . 
. 
207.8 210.4 102.1 187.9 
HAUTEUP ANNUELLE 
63.4 17A.5 31,4 
LES JOURS %NS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PIR “ES POIIITS t.) LES JO”15 5AN5 PLUIE “ESUR4RLE SONT ,,I”T”“ES P.W “ES POTbITS t.1 
““EL”UES RELEVES NON “““TI”TEE,S 5dNS IHPORTPNCE EN 
HAI?S &“ET, “AI JUIN JUIL 4”“T SEPT “CT” N”“E 
553 
. . . . . . . . 37.9 42.6 . . 
. . . . . . . a.3 9.2 2R.l 3.8 1.2 
. . . 2.6 . 12.3 16.0 21.7 30.0 , . . a:1 ,2:7 2.8 8 9 13:a : 
. . 12.4 . . . . 13.4 . . . 
6.2 . 
22.5 . 
34.6 24.9 
. 61.3 
. 52.1 
. 79.0 
. 4q.s 
13.4 . 
18.P . 
5.83 . 
24.1 . . . . . 
. . . . . . 
. . . 30.1 . 
. . . . 62.3 
. . . . . 
. . . . 32.2 
. . . . . 
. 
. 27:1 : : : 
. . . . 14.5 
. . . 
24.4 
619 
. 10.6 
. . 
va:3 : 
. 19.0 
. . . . . . . . . . 
* . . . 
. . 
32.4 
11.4 22:4 
. . 
45.1 7.3 
4,R 
17:1 15.6 . . 
. . . . 
. . 
35.1 . . . 
32:1 . 
11:9 935 i! 
. . 
. . 
. 27.9 
13.4 
43 32.3 
3:3 
. . 
13.0 . 
le:2 : . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . 71.4 . 
. . . . . 
. . 
. . . * . 29.8 . . . 
24.0 
10.8 . 
14.5 36.1 
7.6 . 
26.3 . 
. . 
. . 
. . 
. 27.3 
15.7 . 
. . 
1r:1 
19:4 . 
te.4 
i0:0 
. . 
. . 
. 14.5 
0 19.0 
. . 
. 4.5 
. 3.4 
6.1 
. 10:4 
. . 
30.0 24.9 
. 16.1 
30.P . 
1517 514 
. a.2 
. . . . . . . . 1x:1 . . , . 
. . . . . . . . 
. . . . . 
11.2 49.1 
4.3 9.6 
3.4 . 
54.7 . 
ZR.3 15.8 
18.2 , . . . . 
. . . . . 
. . . 62.1 . 
. . . . . 
. . . . 4.0 
. . . . 
. . . . . . 
. 
42.2 
20.0 
. . 
. . 
. . . . 
. . 
. . . . . 10.5 . . . 
. . 4.8 . 3.1 . 33.4 22.6 la:4 : : 
. . . . . 4:1 21.6 . ,*.a . . . 
. . . . . lb.3 43.2 . . . 
. . . . . . . 39:3 . . . 
. 10:4 
. . 
. . . . 
. . . . . . . . 12.” . 55:, : : : : : . 60.2 . 15.‘ . . . . . . 
. 27.1 17.2 ,oe.i> 129.2 233.i> 310.9 2R5.1 3o-l.4 230.5 40.6 1.2 
“I”E”R PWNUELLE 1754.6 HH 
JPY” FE”R “AR5 b”RI HP1 JUIN JUIL AOUT SEPT DCTO NOVE DECE 
1 . . . . . . . . . 19.2 . . 
7 . . 13.0 2,s . . . . . 
3 . . . . 
42:o , . a.7 . 
. . . . 1.9 . . 
P 4.7 25.9 . . . . . 
5 . . . 31.0 . 9.1 5.2 . . 7.4 . . 
‘6 . . . . . . . le.7 . . 
7 . . . . . 34:1 : . . . . . 
8 . . . . . . . . . . 
7 . . . . . 45:2 : . . 2.4 . . 
10 . . . 7.0 9.0 3.5 . 4.1 2.9 . . . 
11 . . . . . 4.4 x.9 . 
,P . . . . 2.5 . . 2.4 20:s : : : 
13 . . . 17.” . . 17.0 . . * . 15.5 
14 . . . . . . . 4.2 1.9 . . . 
15 . . 2.7 21.5 . . . 2.5 . . . . 
. . 
. 7.2 
3.0 . 
. 4.9 
44.5 12.0 
. . 
. . 
. 17.4 
. . 
. 6.0 
. h0.R 
9:2 14:o 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . 
13.8 . . 
6.0 . . 
10.5 . . 
‘1.0 . 0 
. . 
. . 
. . 
. 153.9 
. . 
. . 
. . : : . . 
8 * . . 
9 . . . 
10 . . . 
. P3.2 
:: : . . 
. . 
:: : ” . 
15 . . . 
10 . . . 
1, . . . 
. . 
:P : . . 
PO . . . 
4.0 . 
21:s . . 25:o : . . . 
. . . 
zs.0 . . 
. . 2.7 
s.n . 
. . 
. . 
. . 
. . 
F.= . 
. . 
. 27:q 
. . 
. . 
sa:2 1::: 4:o . . . . 
54.8 . . 15.0 . 
. . 
. . 
. . 
1s . . . . . . 27.5 . . . . 
17 : . . . 7.5 . . . Z.R . . 
18 . 6’5 22.8 . 4.6 15.0 
30:s 2:3 . . : . . 
. 
19 . 34:o : : . 
20 . . . . 16.5 . . . . . . . 
7:o : : 
2.0 . 3.0 
23.0 . . 
. . 
. . 
. 22.3 
. . 
. 45.0 
15:2 : 
. . . . * 
21 , . 43.1 1.8 . . . . . . . . 
22 . . . . . . 32.3 . . . . . 
:: : 20:3 5.5 . . 3.5 . 14.0 6 99.0 . 3.0 2 1 . . . . 
25 . . . . . 38.0 . . . . . . 
21 . . . . . . . . . . 
22 . . . . . 4019 : . . . . . 
23 , . 2.5 . . . . 1.5 
24 . . . . . . * . x:0 66 : : 
25 . . 7.2 * 18.0 . 5.2 . . 1.8 . . 
26 . . 1*.a 50.1 . . . . . 9.4 . . 
2, . . . . 2.1 . . . . . 2.3 . 
88 * . 25.9 
Lt 
::i 
9:a : : 
4.1 . . . 
29 . . . . . . 
3” . . . . . . . . . . 
31 . 7:0 . . 
TOT. 42.0 30.s 66.9 172.3 59.9 176.2 87.3 57.2 94.4 70.2 2.3 15.5 
HAUTEU? ANNUELLE 874.7 HH 
LES JOURS Spi~s PLUIE MESUR~E%E SONT INDIOUES P&R DES POINTS c.) 
2s . . 29.9 . . 4.0 . . . . . . 
P, . . . . . . 
28 , . 11:2 : : : . . . . 2:5 : 
29 . . . 15.2 . . . . . . 6.0 
30 . a:2 47.0 . . . 7.0 6.1 . . . 
îl . . . . 
TOT. 4.8 20.3 IPrj.9 155.1 214.9 230.6 139.3 ,a., 44.3 IA,., 45.9 20.0 
WAIITEUR w4NUEu.E 1205.9 “W 
LE5 JOUPS SP115 PLUIE MESURPIRLE SONT IN”,O”ES P4R DES POINTS t.1 
STLTION NUMERO 470205 TOGO TOMEGl?F 5T4TIOll Y”MFPO 470805 TOGO TOHEGRE 
1954 
JbY” FE”R MPRS AVRI Ml* JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVF DECE 
1 - - - - - - - - . 1.1 . . 
2 - - - - _ - _ - .5 SI.6 . . 
3 _ * - - _ - _ - 
- _ - - - - - - 2:7 : 
: - - - - - - _ - . . 
: : 
32.5 . 
- - - - - - - - 
: - - - - - - - - 
20.3 . . 
45:a 9.5 . . 
_ - - - - - - - 7.5 5.n 
; - - - - - - _ - . 18.2 5:o : 
10 - - - - - - - - . 19.” 35.0 . 
,, * - - - - - - - 5.7 1.5 12.P . 
12 - - - - - - - - . 23.0 3.0 6.8 
,, _ - - - - - - - 6.3 17.6 22.0 . 
14 - - - - - - _ - 11.9 . . . 
15 - - - - _- - - - 1.2 30.7 3.0 . 
is - - - - - _ _ - 7.7 30.0 
1, - - - - - - _ - 1.4 13:5 . :2 
- - - _ _ _ _ _ 
:9 - - - - - _ _ - :3 : : 
16.5 
.4 
i>o - - - - - _ _ - FF.9 . . 1.0 
_ _ - - _ _ _ - 
:: - - - - - _ _ - 
39.6 . . . 
9.0 1.7 . . 
23 - - - - - - - _ .2 . 
24 - - _ - - _ _ - 3.1 ::: 7.5 : 
25 - - - - - _ - - . . 10.2 . 
26 - - - - - - - - . 2.5 . 
2, - - - - - - - - 3:5 . 3.0 . 
:; I 
- - - - - - - 18.3 6.7 . 
- - - - - - 1.1 2:: *4 . 
30 - - - - - - - . . . . 
31 - - - 
TO,* - - - - - - - - 194.7 204.7 172.8 24.9 
kNNEE INCOHP,.ETE TOTAL P/LRTIEL 5’97.1 
LE5 JOURS 58NS PL”IE HE5UR48LE SON, INOI9”ES PPIR DES PO,NT* I., 
LE5 RELEVES HANOUANTS SONT INDIOUES PAR “ES TIRETS f-1 
INCOMPLET 0” HPINO”P.NT EN JbH” FE”R MARS P.“R, “II JUIN JUIL AOUT 
519110N rl”HE!?O 470?05 TOGO TOMECHE 
1956 
JAW FE”R MPIRS A”RT HAI JUIN JUIL P<O”T SEPT OCT0 ‘4OVF DECE 
: : . . . . 20.5 . .3 7.0 .  8.9 1 2 . 7.5 . 
: : : 5.0 1.3 8.2 6.3 .2 , 21:4 11.2 . . 1::: : Ii>.5 9.” 
5 . . . . :5 1.5 14.4 13.4 : . 13.0 . 
: ; . . . . . * 33.5 7.7 . . 913 . 2 2.5 . 2.2 . 
B l * * * * * 9 f  . . :*: . . : 417 : 12s : 
10 . * 8.5 . . 718 : . . . . . 
il . . . .5 11.8 . . . . 3.5 .4 * 
i2 ? 2.5 . . . 5.6 1.2 . 4.5 . . . 
13 . . 7.4 . 7.8 13.8 1.4 . 4.0 . . . 
14 ; . 4.1 . .9 
1:o : 
1.5 4.0 
15 . . 38.0 . . 1.8 . :1 
. . 
. . 
i: 
: 14:1 
: 
: 
12.8 . 11.6 . 33.” 
6.7 . 
. 
9.9 
1.2 . . . 
ia 
19 7:o : : : : 16:9 : :5 1::: 
3.5 . . 
. . . 
20 . .2 18.2 . . 30.5 . . . . . . 
TOT. 19.2 47.9 175.7 24.1 166.0 221.9 R(I.7 54.1 190.4 42.8 50.9 31.2 
MUTE”R ANNUELLE 1104.9 HH 
LE5 JOURS SM45 PL”IE HES”PA!XE SON, INDI”“ES PLP DES POINTS ,., 
1955 
.leuv FE”R MbRS A”RT war JUIN JUIL IO”, SEPT OCT0 NO”E DECE 
::-. - . 7.5 . * . 
;.-. 
12.4 ? A 26.0 . 83.3 . 2.5 * 1.6 . 7.0 . . 
14.8 . 5.8 6.7 3.0 .A 2.2 * .8 
4*-. .3 . 6.7 7.7 24.1 . . . 
5 . .- 15:7 3.8 9.5 10.4 .4 . 8.3 . . 
; - 55.” 12 5 : 2:6 Pl.1 . . 6.5 8.5 2 .2  . 20.3 . 1.0 . 27.0 . 
9:-. - 5.8 3.2 27.5 . 16.9 . 7 D :9 : 222 6:: 1.0 .9 . 
10 - . . . . . . 4.4 . . 47.0 . . 
11 , - 11.8 . 17.0 
12 . - 
1:6 a:4 : 
31:1 
:3 
:4 5:1 23:3 : 
. 
5.7 
13 . - . . 
1o:o r:o 
15.9 . . 
lb . - . . . .2 . 7.2 . . 
15 . - . . 9.0 * 34.6 . 16.0 7.7 . . 
16 . - .5 . 
17 . - . . 
:z 
- . 
:-. 
15.2 
12.4 
20 . - 33.9 . 
21 . - 
22 ) - 3:6 : 
83 
24 : - 13:e : 
25 . - . 34.4 
26 14,O - 2.0 10.R 
27 18,5 - . .6 
28 . 7.9 . 2.0 
29 . 
30 
31 16 
.9 :” 
11.6 
4.6 
2.9 
21.2 
6.9 
. 
23:2 
6:l 
2.9 
3.2 
26.7 19.3 . 1.6 
. . . 6.0 
3.7 
. 1:9 do :3 
4.7 1.1 . .2 
. . . 7.2 
1.4 * 7.3 1.3 
. 2.4 1.9 17.5 
3.0 
1.9 3:s :s 2; 
Id .3 2 18.5 9.3 
12.9 16.9 35:1 :’ 
66.7 25,4 .7 . 
. 5.0 . 2.3 
.B ” 1.3 
. 21:o : 
1.5 . . 
. . . 
. . . 
1.5 . 2.2 
. . .3 
29:1 : : 
5.0 . . 
93.0 . . 
. . . 
4.0 
.R I2 : 
. . . . 
TO,. 33.1 . 155.0 148.9 175.7 247.0 154.4 100.3 124.6 279.1 24.1 36.0 
HAUTEUR PNNVELLE 1478.2 HN . 
LES JOURS 5~4115 PL”IE HESUWBLE SON, INDIOUES PLIR OES POINTS t., 
C?ELE”ES YON O”OTIOlEHS “TILISIBLES 4 PARTIR DES TOTIUX WENSUELB EN 
FE”R 
STL,,ON V”MF!?O 470205 TOGO T~HEGRE 
1957 
JIYV FE”R “!OS &“RI MAI JUIN JUIL PIo”1 SEPT OCTO NO”E DECE 
: 2.0 . . . 24.0 . . 7.1 . 5 * . 
. . 16.2 
: R:!I 1.0 ::: 6 8 - 
14.7 
4 . . . . . 7.3 . . 2:: ::: - 
, . . 3.4 1.3 . 10.4 7.2 . 5:5 1.6 34.4 - 
6 . . 2.8 . . .B 7.6 4.5 1.0 14.5 21.3 - 
7 . . 1.5 . 27.0 . 70.2 . 3.5 3.4 . - 
; : : : 12.5 6.7 7:n :::: :3:0 M:l 35:5 2E : - 
10 . . . . . 37.2 7.2 . . 1.2 . - 
TO,. 23.0 24.1 70.8 92.6 391.0 413.4 275.6 223.5 373.1 228.1 98.4 - 
PNHEE INCOHPLETE TOTPIL PPRTIEL 2233.6 
LE5 JOURS SdNS PL”IE HESURABLE SONT IHDIOUES PAR DE5 POINTS ,., 
LE5 RELEVES HP.NO”PN,S SONT INOIO”E5 PAR “ES TIRETS t-, 
INCOHPLET 0” HPINQ”PNT EH DECE 
555 
STPTION UUHFCO s?oze5 TOGO TOWG"F 
,148 
JPII" FE"R M4R9 AVP, HP, JUIN JUIL 40"T SEPT OCT0 H""E DECE 
1 , . . 2.0 . . . . . 2o.n . . 
2 . . . . 28.1 . . . . . . . 
. . . 
t : . . * la:6 : * : : : : : 
5 . . . . 22.2 30.6 2:; . .2 2.3 . . 
: 
: 
. . . . 56.2 8.” 
. . . 7:, ,,:a : 6.3 . 21.7 n:a : 
9 
: : : : : 
52.3 . . 
2.5 
3.9 
.2 11:r ::i 
10 * . . . 2.4 : : : 3:2 . 4.1 50.0 
11 , . . - 7.2 . . 44.1 4.7 . 
12 t . . . . ::o . . . 7:5 6 8 
13 
14 1o:o : 19:2 : 2:o 
36.4 . . . 2.0 2:o : 
10.4 . 
15 . . 9.3 . . 7:3 : : : : 15.9 . 
lb . . 
17 . . ,a:1 6::: : 
2.1 . . 12.8 
* * 
.3 1:7 4:fl 14 
:: : : : 20:5 23.5 ::: la:5 : 18.6 - 2 :: 19:e 
20 . . . . 3:2 . . . . 6.5 4.3 28 
21 . . . 22.8 . . . .3 . 
22 . 42.2 ,0:2 . . . . . 32:2 : .l . 
:: 
: 10:: 1::3 : 1s:2 : : : 17:5 : : 
1.5 
. 
25 . . 10.4 . . . . . . . 10.7 . 
26 . . 2e.n 2.l . 
4:2 : 
1 .Z 
10:3 : 
25.1 . 
27 . . 16.1 . . . . 
:: 
: 
- 
20:4 1::: : 
7.0 . 1:4 5.2 20.0 . 
. . . . _ . : 
30 . . 12.2 3.5 . . 2.6 5;3 i6 1 . 
31 . 19.2 . 1.2 
TOT. 10.0 59.6 139.0 136.8 176.0 162.5 11.5 12.7 211.0 95.0 123.6 69.3 
H4”TE”R 4NN”ELLE 1207.0 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOIO”E5 P&R DES POINTS c.1 
STATION YUWERO 470205 TOGO TOHEGRE 
1960 
JAYV FE”R HbRS &“RI HAI JUIN JUIL PIOUI SEPT OCT0 1IO”E DECE 
I- . . 10.8 . . .1 . . 4.2 . . 
P-. 2.1 20.0 . . 31.5 .1 175.0 . 7.6 11.5 
3- . . . 
,:a 
21.5 32.4 30.0 2.4 6.9 
:- - . . 
le:4 . le:7 : : : 
1.3 517 13.7 
. . . 
: -  .  7:1 1.0 4.1 . . . 30.9 .2 94.6 . 9.8 . . 4.0 . 
;-. - . 12.1 . 5.2 . 13:O 12.4 R.2 9:s 
10 - . . 30.3 . 59.0 . .2 . 9.7 . . 
11 - . ::: 6.8 52.6 . . 1.2 . 43.5 1.0 6.0 
:: - . 1.0 . . .1 . 
14 - . 1o:a 
25.6 . 47.9 . 8.0 . . 
. 79:s 613 .e . , 
15 - . . 49.” a.* . . . 42.0 . . . 
16 - . 14.2 4.5 7.4 19.4 . 22.5 
17 - . . 11.2 ,a:0 715 : 23.0 14:4 15.3 . . 
:; 1 : 716 14:o : : : 3:x 1::: : : : 
20 - 2.0 . . . . 7.5 . .8 1.8 . . 
:: - . . 11.8 9 7 . 12:s : : 
23 - 1:2 : .l . 2.4 8.1 . 61.0 . . 24.4 
21 - . 10.6 2.0 1.2 33.2 11.5 
25 - . R.8 . ..5 2.6 10.6 :S 27:2 : : . 
26’ - . 1.4 , 9:: 8.8 8.1 6.2 . . 
27 - . 12.1 . 6.2 4:n : .2 . . . 
:: - . . 32:s I7 :3 31.2 . 2;.: . . . . . 
30 
4;;2 
22 . 38.6 . 2.4 . R.2 . . . 
31 . . . . 
TOT. 41.2 3.2 96.0 245.0 141.6 204.9 174.4 216.7 505.5 166.4 22.; 82.1 
“AUTEUR bNN”ELLE l”99.3 HH 
~TPTIDEI VUHEPO 470205 TOGO TOHEGRE 
,959 
Jrarl” FE”R r(ARS AVRI nn, JUIN JVIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
12.6 3.3 2.8 . 18 4 
: : : : ,:a . . .4 . 1:o 9:3 :2 : 
-~ : 
: 
: 36.0 1.2 . 22: 
z-4 
26.5 
1.4 
5 . . . . . ,,:a a:.5 . 6:s 2:3 . . 
: : : : :@ 18.5 7 2 19.3 5.5 8 1 . 11.5 . 5.3 14.0 
14.6 . . . 11.5 
0 : 11.7 .9 . . 14.2 7 3 9.” . . . : 4::: : 3:o 
10 5.7 . . . . . 7R.O . 1.8 9.8 . . 
11 . 1.5 . .4 . .9 . .2 9.5 . 
,2 . 2.2 18.5 :1 4.8 14.3 . . .3 . . 214 
13 . . 28.4 17.1 .3 . 16.0 . .E . . 2.2 
14 . . 2.8 . . 4.9 12.1 . . . . 11.8 
15 . . 13.0 . . . 4.6 . . * 28.7 . 
16 . .2 20.0 4.2 . . 13.2 . 25.2 .2 . 
17 . 7.5 1.3 . 18.5 
12:4 . 
2.6 . 3412 9.9 
:P : : 13:1 27.0 1.2 24.5 .6 ,:3 : 78.0 1.2 . 13’0 1:s : .
20 . . 10.0 40.0 15.6 . .8 . . .4 . . 
21 . . 3.4 
22 . . 32.6 :2 : x.:2 13 
4.0 
. 415 5:9 
. . 
14.1 . 
2: : : 11:a 1.8 . 1:6 : 1.2 . 1.9 . 34.2 19 5 23.3 1.7 19.2 5 3 . 
25 . 5.8 8.4 26.1 19.8 . 2.4 . 1.4 . .3 . 
2h F 1.8 . . . . 5.1 . 
27 * . 56.0 . . . 3.0 . 9:o : : : 
28 l . . 5.1 
29 . . . 
30 * . . 1.2 7.0 . . 15.6 . f 
31 . . 4.0 . . 5:4 
TOT. 5.7 31.6 227.3 149.3 174.5 148.6 187.1 33.7 272.8 155.8 116.T 45.L 
HelUTEUR PINNUELLE 1548.2 HCI 
LE5 JOUG? SPNS PLUIE HESURPIBLE SONT INoIO”E5 PM? OES POIITS (., 
STLTION Y”HF!?O 470205 TOGO T~MEGRE 
196, 
JIY” FE”R “PIRS I”RI HP, JUIN JUIL AOUT SEPT oc10 NO”E DECE 
1 , . . 
2 . . . 42:0 
2 : : . 14.5 . - 
5 . . . 30:3 
12.0 . 53.6 . 31.6 : 
. 214 4:s . 7:3 6:s . 
:: : . ::5 : : : I3 : 7.2 * 2.2 . 
14 . . .6 21.0 . 21.5 3.9 1.4 : : 
19 . . . 2.8 . 3.4 3x 
20 . . . * . 16.0 
::i 
: 5:e : : 
21 . . . . 6.6 , 1.4 . 16.4 1.4 . 
22 8.0 . . . . . . . 
23 16.4 . 
2o:o 
24.5 
5:6 
10.7 14.3 15.9 1:s : : 
24 , . . 1.4 . 13.0 . . 
25 . . . . . . 
27:: 
6.8 . . . 
26 . 
1~ 3::: 
. . 1.5 4.2 . . . . 
27 . . . .6 3.4 . . . . 
es . . -4 . 
29 9 7:R : 13 2% : : 1::: 
30 . 
12:2 
5.9 1.8 . .2 . . 5:2 : 
31 . 2.0 . . . 
TOT. 24.4 . 87.6 182.3 82.1 242.3 223.4 34.2 206.6 41.9 15.3 
HIUTEUR INNUELLE 1140.3 HH 
LES JOURS SANS PL”IE MESVRABLE SONT TNOlO”ES PI\R OES POINTS ,., 
STATION NUMERO 470205 TOGO TOHEGRE 1 sT4TION YvHERO 470205 TOGO TO*EWE 
1952 
JAY” FE”R HbR5 P<“R1 MAI JUIN JUIL PIO”, SEPT OC,” NO”E DECE / 
1963 
.,&Y” FE”R M4RS IVRI HP, NI,, JUIL AOUT SEPT OCT0 NOYE OECE 
: . 
f 
. 6.n .3 . 7.3 . a:5 21.5 10.0 14.7 0 2 60.0 . 79.11 . . 2.1 . 
3 . . .2 .3 . 14.3 . 18.4 5.1 20.0 5.0 . 
: . . 1.0 .6 24.2 2.4 17.3 . 7:6 12.0 . 5.2 . . 10.3 . 217 . 
l : : : ,::5 : Y 2::: : s:9 19:1 :z : ,:a 
: : 5.0 . 67.1 . . . . 
5 1.0 . . . 6.8 12.4 . . . 
6 . . 21.2 1.9 5.2 . 4.5 . . . 7.0 . 
7 . . .8 . 1.0 16.0 6.2 a . . 10.1 . 
: 1:s . 10.3 12.8 . 20.7 . . 20.0 7.  . 2:3 10.0 . 12.0 3 3 . 
10 . . 14:4 7.3 . 4:o 30.0 . 12.0 2.1 lb.0 . 
11 
12 
13 
14 
15 
:: 
:; 
20 
:: 
23 
24 
25 
. . 
. . 
..5 
. s:s 
.9 14.5 
. 
. 3:o 
4:o 10:7 
. 8.2 
. 5.5 
1.3 18.0 
13.0 . 12:: 
. 10.3 
15.0 . 
5.5 . 
17.4 . 
14.0 . 
18.0 . 
6.2 . 
12.1 m:o : . 
. 10.0 17.2 13.2 
. 6.” 5.1 . 
. 20.0 . . 
2.4 
. ::: 24:n . 
. . 
29:o - 21:n 1.5 33.” : .
. . 41.0 . 
11.0 . 4.2 . 
44.5 35.5 . . 
50.2 2.7 . . 
30.0 . . . 
. . 33.4 . 
45.2 . 10.2 . 
15.0 . 
25.0 . 183:s . 
4.0 . * . 
7.0 
11 . lR.O . 13.0 . 5.3 . 3.0 .4 4.0 . . 
12 . . . . 16.7 , . . . 2.4 . . 
13 . 7.0 . 20.0 . 14.7 * . 4 , 9 . 43:2 0 2 . 2: : : 
15 . . . 4.0 . . .B 2.4 . 43.2 . . 
16.4 13.5 
32.3 . 
19.4 . 
14.5 17.4 
16.” . 
4.7 2.1 
2.4 . 
lb . . 5.0 8.1 . 15.0 . . . .4 . . 
17 . . . . 2.1 12.3 . . . 2.6 . . 
:: : . . 214 4.6 . 
20 13.0 . 7.0 . . . . * . . 1.8 . 
24.2 . 
. . 
. . 
. . . . 
. . . . 
. . 
11:s : 
21 . 14.0 . . * 59.0 5.0 2B.R 13.2 . . 
22 . . 6.0 . 6.2 23:5 9.2 . 3.8 23.5 . . 
:2 : 13.0 . 7.2 . . 3.0 . 41.8 22 4 48.8 2.3 3.4 . 413 : . . 
25 1.5 . . . . 10.1 11.7 . . 42.4 . . 
. 17.6 
. 19.3 
2:: 7.3 1 2
. 1.1 
. 10.0 
. 12.4 
. 13.5 
. 15:3 
. 1:1 
. 23.5 
4.5 33.5 
11.2 5.6 
3.5 5.1 
. 23.0 
. 28.0 
2.7 27.0 
. . . 2.3 
26 
27 
:t 
30 
31 
. . . 21.3 
: 
. 
60.0 22.6 
. . 
5.8 
. 1;:: . . 
26 . . . . . 19.0 125.8 50.5 10.8 . . . 
27 f 9.1 11.9 . . 12.5 . 4.2 24.2 12.6 . . 
:i : * 20.9 . . . 4:6 :::6 1::: 22:4 7.4 . . . 
30 . . . 15.1 3.1 * . 27.1 24.0 . . 
31 . . 23.2 * . . 
TOT. 1;3 47.6 128.7 167.5 137.3 195.2 316.7 228.3 351.6 217.1 273.5 17.7 TOT. 15.5 100.1 152.1 85.5 181.6 244.8 490.3 192.0 223.7 286.7 9.9 1.2 
“AUTEUR PINNUELLE 2082.5 NH HAUTEUR bNN”ELLE 1983.6 HH 
LES JOURS SANS PLUIE HESURbBLE SONT TNDIOUES PAR DES POINTS I., LES JOURS SANS PLUIE HESURbBLE SONT INDIQUES PU? DES POINTS ,.) 
STLTION YUWERO 470205 TOGO TOHEGRE ST4,ION b,“HERO 470205 TOGO TOHEGRE 
,964 
JAY” FE”R “PI?S A”RT H.41 JUIN .,“IL IO”, SEPT OCT0 NO”E DECE 
,965 
,4W FEV9 MARF P”R, n.4, JUIN JUIL AOUT SEPT DC10 NOYE DECE 
1 
2 
3 
16;a 
4.2 
. 
. 35:s 
. 9.2 
. . 
. , 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 19.0 
. . 
. . 
. 6.2 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 17:2 
. . 
. . 
. 37.5 
. 
010 
25.2 . 
3.6 . 
. 10.5 
6.2 6.7 
10.4 
. 
4.8 
2.4 6.2 . 
. . 
t . .R 
. . . 
. . . . . . . 14:e 
11.8 . . . 
. . . 9:2 
. 2.1 a:7 . 3.1 
. . . . 
40.1 . 16:s . 2.” 
1::: : 18.2 
. 
. 8.4 . 
5:7 
9.2 
. . 21:6 11:4 
10.0 
. 3:o 
5.5 
3.3 
. . . . . . . . . . 
. . . . 
. . 
18.0 . . 
. 1s:1 
. 2.4 
. 
22:7 
12.1 
39.5 
a:3 
418 
: 
11 
12 
t: 
15 
!6 
17 
:: 
20 
21 
22 
:: 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
217 :2 
. . . . 14 
9:.5 
3.6 
. 
9.8 
6.8 31.7 
74.5 
.5:7 
. 2.8 
. . 
. . 
1:5 : 
. . 
. . 
11.A 
15:s 9:; 
7.5 5.6 
. . 
* . 
. 25.8 
. 19.3 
. 4.4 
. 8.1 
. 2.3 
8.5 . 
. . 
3:2 12.7 
. 
. . 
. 
19.5 713 
. 36.5 
. . 2:s 
5.2 
. 37:0 
. . . . . . 
t - 18.5 317 
6.1 
. 6:3 : . . . . . 
5.5 . 3.4 * 12.5 
19.2 . 13.2 31.0 2.3 
. . 24 : 7.1 
. . . 
. 23.4 6.4 . 6.5 
. . . . . 
15 
16 
:i 
19 
20 
. . 
* . * . . 
l . 417 0:s 
. 12.8 4.6 
. . 18.7 
. . . 
: 16.2 
. a:, 
. 
, 
. . . 
. 10.3 2.8 
. . 22.3 
. 8.0 36.4 
9:5 7:s 
. . 
. . . . . . 5.4 22.1 :R . . . . 
23.7 
. 3:s 
*, * . . 
9.6 . 
* . 
4.6 . 
8.5 . 
16:O 
‘. 
5:7 
16.6 
. 
7.3 
1o:r 
415 
a:* 
5:1 18.2 .2 . 
8.4 4.5 . 
10.2 . 9.4 
21 
22 
23 
24 
25 
. * 28.1 . . 
. . 
la:6 
3:2 3.2 
. 4:5 5.6 
. . 165.0 . 
. . . 3.2 1.4 
2.4 
3;:: 
16.6 
. 
20.5 
9.7 
. . 
11.5 
1.4 
. . 
. . 
. 
417 . 
7.5 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. . 
. 
37.4 
2.3 
2: 
10.2 
6.7 
8.4 
. . 
26 
27 
28 
29 
:: 
. . 13.5 2.4 17.0 
8.4 3.7 
1X 1o:e 22:o , . :
37.5 
12.0 5
. 
1::: 
. 
. 
2:5 
. 4.0 26.4 . 66.5 . 
. . 14.2 . 
. . 
8.9 . . 
. 
. . 
. . 
. 13.3 
. . 
. . 
. . 
. 
10.2 
. 
2.4 
. . . . 
. . . . 
11:4 : 
2.4 . 
10.6 
. 
PR.2 
11:1 
7;2 
10.0 
. . 
9: :E . . 
77.1 36.5 
3.0 44.5 
5:6 : TOT. 9.5 59.7 204.1 147.5 113.0 255.2 304.3 252.6 
HA”TE”Tr ANWELLE 15.97.7 MW 
174.5 43.4 23.9 . 
t . . . 
TOT. 38.2 . . 130.6 91.3 156.3 248.5 138.2 209.0 107.0 171.0 94.1 32.7 
HI”TE”R ANNUELLE 1376.9 HH 
LES JOURS UNS PLUIE MESURABLE 5ONT INOIDUES PIR DES POINTS L.) 
I 
LES JOURS SbNS PLUTE I(ES”RIBLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS I.1 
557 
ST,TION YUHERO 470207 TOGO TSEVIE BRItAoE 
1961 
,bW FE”R M4RS A”RT “1, JUIN JUIL PIOUI SEPT OCT0 NO”E OECE 
, - - - - - - - - . 
* - - - - - - - - . 
_ - - - - - - - . 
: - - - - - - - - . 
lj - - - - - - - - . 
_ - - - - - - - .2 : - - - - - - - - . 
; - - - - - - - - . 
9 - - - - _ _ - - . 
10 _ - - - - - + - . 
- - - - - - - - . 
:; _ - - - _ _ - - . 
,3 _ - - - - - _ - . 
14 - - - - _ - - - . 
15 - - - - - - - - 3P.9 
,b _ - - - _ - - - . 
1, - - - - _ - - - 1.4 
,a _ - - - _ - - - . 
- - - - - - e - . 
:; - - - - _ - - - . 
2, - - - - _ - - - 
** - - - - _ - - - 6:Z 
23 _ - - - - - - - 14.9 
24 - - - - _ - - - . 
25 - - - - - - - - . 
26 - - - - _ - - - 
2, - _ - - _ - + - 10:4 
- - - - _ - - - 
:i - - - - - - - 5:2 
30 - - - - - - - 4l.O 
31 - - - 
?I?:l 
1P.S 
1:2 
2.P 
8.6 
. 
4.4 
2:o 
4:? 
. 
2.3 
. 
5.1 . 
. 616 
3:R : 
. . . . . . . . . . 
. . 
4.0 . 
40.1 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 16.2 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
TO,* _ - - - - - - - 118.2 66.7 53.0 22.8 
LNNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 260.7 
LFS JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT INDIOUES PIR OFS POINTS ,., 
LES RELEVES HL\NO”bNTS SONT INOIOUES PPR DES TIRETS L-1 
INCOMPLET 0” HANO”I\NT EN JPIN” FE”R HARS AVR, MAI JUIN JUIL bo”, 
STATION YUHERO 470207 TOGO TSEVIE BQItboE 
,963 
.,&Y” FE”R WR5 AVRI MAI JUIN .J”IL 40”T SEPT OCT0 NO”E DECE 
. . . . . . 
: : . 
21.6 15.7 . . 
lb.0 . . . . 22:1 21.2 5.2 . 21.7 
3 . . . . . .5 26.1 13.2 
. . . . . . 
: : . . . 
2214 . ,2:3 : . 
33.4 . 20.0 . . . . . 
. . 19.4 . . 
: . . . 52.6 . 29:2 : : : : . 
. fi.9 . . 
: : . . . . 
7.1 8.0 . . . 
2% e:2 . . . . . 
10 . . . . . 36.0 12.0 . 11.4 3s.n . . 
11 * 15.4 . . . . . . . . . . 
in . . . 40.0 4.7 . . . . . . . 
t: 
. . . 
: . . . 
14.1 . 
13:5 : : : : : . . 
15 . . . . . . 29.0 . . . . . 
ih , . . . . 33.1 . . . . 
17 > . 62.0 8.0 . . . . 9:7 : . . 
:: : : 5:6 : 
53.4 . 
51:o 21:o * . 5418 : : : 
20 . 6.2 . . . . . . . 33.7 . . 
21 , 4.4 10.0 30.5 . 
22 . . 16:O : : . . . 
. . . 
le,:* . . . 
. . 
:: : . . 
61.6 . 
27.2 . 66:4 : : : : 31:5 : 
25 . . . . . 21.5 . 4.5 . . . . 
26 . . . . %.5 . . 24.6 
27 ! . 49.0 . . . 5.2 . 19:s 714 : . 
:: : * : : : : 418 4410 6o:P : : : 
30 . . . . . . . 26.0 . . . 
31 . 1.5 . 
TOT. . 28.0 157.5 156.2 160.7 205.7 215.9 124.7 261.6 113.3 45.6 27.7 
HPUTEUR &NN”ELLE 1497.1 MM 
ST4TION YUNEDO 470707 TOGO TSEVIE BPIGIDE 
,902 
,IV” FE”R MARS p.“PI MAI JUIN J”,L AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
: : 
t : 
5 . 
5 . 
7 . 
9 : 
10 3.4 
:: : 
13 . 
14 . 
15 . 
16 . 
17 . 
:9 : 
20 . 
:: : 
23 . 
:: : 
26 . 
27 . 
:9 : 
30 . 
31 . 
TOT. 3.4 
. . . 20.0 . 7.1 5.5 . . 12.5 26.0 
. . . 9.7 19.6 60.0 13.0 . . . . 
. . . 16.3 . . . . 4.5 
. . 4.7 3:2 . . . . 214 
. 17.” . . 1.7 36.6 . . 2615 : . 
. . . 23.4 . . . . . . . 
. . . . m.0 . . . 31.5 . . 
. . 8.4 36.6 30.6 . . . . . . 
. . . . . . . . 1.7 . . 
. . . 17.0 . . . . 16.7 . . 
. 7.2 . . 
. . . . 11:o : : : : : 
. . 2.2 5.6 2.5 . . . 3.4 13:a 
. . . . 3.1 10:7 . . . . . 
. . . . . 27.1 . 7.0 36.8 . . 
. . 42.4 
21:3 . 
. 38.3 . . 6.0 . 
. . 25:o . . . . . 
. . 1.9 . 5.4 : . . 
. . 15.b . 50:6 : . . : . . 
* . . . 25.3 . . . . . . 
. 3.5 4.6 . . . 24.7 . . 
. . 
3:s 13:7 
18.7 . . . . . . 
5:5 
1.5 18.8 11.9 * . . 20.6 . . 
. 26.6 . . . . . 
. . . . . . . . 14:.3 : : 
. . . 15.6 26.3 . . . * 9.2 . 
. . . . 9.6 . 4.6 . 3.5 . . 
. 16.7 . 3.5 . . . 9.5 . 
. . . . . . . 
26 : 
. 
. . 27.7 1.3 11.7 . . . . . 
10.1 103.7 . . 
. 55.7 95.7 247.3 31R.l 257.9 66.8 16.5 183.9 35.6 42.2 
HAUTEUR PWUELLE 1313.3 HW 
LES JOURS SbE,S PLUIE HESURWLE SONT INDIOUES PPR DES POINTS t., 
sT4T*ON YUMERO 470207 TOGO TSEVIE BRIGLLDE 
1964 
JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
1 . . 8,5 . - 
2 11.1 . 2.6 . - 
: : : : 48:s - 
5.. . .- 
5 . . . 
7 . . . 23:5 - 
z:. . . .-  - 
10 . . 3.7 . - 
. - 
:: : : : 0.5 - 
:2 
. . 
: . . 3417 - 
15 . . . . - 
16 . . 
17 . . 
18 . . 
:: . . 
:: I . 
23 . . 
:: : . 
:: : : 
29 l . 
:I: : 
. 
31 . 
TOT. 11.1 . 
. . - . . - 
. . - . . - . . - 
3.2 . - 
d . - 
. . - 
. . - 
* . - 
Z”.? 
. 2314 - 
11.5 . - 
. . - 
13.6 . - 
. 
63.6 139.6 - 
INNEE IWCOHPLETE 
- . . . 7.0 
- . . 
- . . en:0 : 
- . . . . 
- * . . . 
- 6.0 . 14.0 5.0 
- . . . . 
- . . . . 
- . . . . 
- . . 5.5 . 
- . . . . 
- . . . . 
- . . . . 
- . . . 6.0 
- . * . . 
- . . 15.0 
- . . . 2o:o 
- . . . 
- . . . 35:0 
- . . . . 
. . . 
- 17:5 . . . 
- 58.5 . . . 
- 3.0 . . 7.A - . . . . 
- . . . . 
- 4.6 7.2 . . 
- 89.6 7.2 54.5 80.0 
TOTPIL PPIPTIEL 527.6 
. - . - . - . - 
. - 
. - . - 
. - . - . - 
. - . - 
5:s - 
18.5 - 
. - . - 
21.5 - 
. - 
LES JOURS S1EIS PLUIE HESURARLE SONT INO,““ES P&R DES POINTS ,.) 
LES JO”RS SbNS PLUIE HESURCIBLE SONT INO,““ES P4R DES PO,WTS f., 
LES RELEVES HbHW4NTC SOI,, ,,,D,““ES PIP “ES TIRETS I-, 
IYCOHPLE, 0” HWI>“I,,T EN MPI, .,“,Y OECE 
sTLTIOI~ Y”HE90 470200 TOGO TSFVI’E VILLF STI\TIOH Y”HE90 470208 TOGO TSEVIE VILLF 
1934 
FE”R MARS I\“F!, H1, JUIN JUIL IOUT SEPT OCT” NOVE DECE 
1935 
JAV” FE”R MARS AVRI H&I JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE J4YV 
: 
. 
: 
I 
. 
l 
. 
. 
. 
. 
: 
. 
l 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
t 
: 
. 
. 
t 
. 
. 
. 
. . 9.2 . . *9 . . 4.0 . 
. . . . .4 9.1 . 14:6 . 1.1 . 
. . . . . . . 1.0 . . l 
. . 9.6 8.4 . . . 4.7 . 
. . 11.7 . 29:o : . . . 60.0 l 
. . . . 4.8 . . . 
. . . . . 25.5 . . no:0 : . 
11.2 . . 11.0 . . . . . 
1:o 5:5 . . . . . . . . . 
2.3 . 1.5 37.0 . . . 4.2 10.0 . . 
. . 59.5 19.0 . R0.2 2.0 
. . x:6 : . . 4.0 26.2 11:5 :1 . 
. . . . 
7-4 :?: * * - 
53.9 . 
. . . . . . . 7.7 
. . . . . 6.” 5.5 FI.2 23:a : 1 . 
: 
: 
3 
0 
7 
: 
10 
11 
12 
13 
111 
15 
16 
17 
19 
19 
20 
21 
22 
:4’ 
25 
26 
27 
:: 
30 
31 
TOT. 
: 
: 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
:: 
15 
:: 
18 
:o 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
TOT. 
. 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. . 
. 
. 
. . 
> . . . 
. . 
. 
. . 
. 
. . 15.5 . 19.0 . 70.1 12.9   4 0 7.9 . .8 . 14:3 2:o : 
. . 
. . 
:s : lu:* :3 : : : 20.1 . 
. 
. . . 3.0 . . .9.5 ‘9.3 3.5 : . 
. . . . 22.0 39.5 .6 . 7.0 . . 
* 1:7 . . . 1.5 . . 6.7 . 11.0 
. . 16.9 . . 8.4 84.0 . . 
. . . 7.5 , . .6 
1:5 
. . . 
. . . 7.0 . . . . 2.3 . . 
. 
. 
2:s ’ 5o:o 37.0 11.” . 
2.0 . 19.2 
29.8 : : : 
58.3 1.5 . a:6 1,:2 . . . 
1 . 33.7 22:3 . 3.0 4.2 . . . 
. . 1.2 . 
17:o 
1.7 . . . . . 
6.0 . . . . . . . . 22.0 . 
. . . . 6.5 . . . . . 
. . 35.0 64.5 4.8 20.0 . 
:s 
8.4 . * 
. . 22.5 . . 3.7 . . . . . 
. .B .6 . 20.2 4.5 1.1 . . . . 
. . . . . . . . . . . . . 3x . . 1:3 . . . 
. . 6.2 . . 
:3 : . . . . . 
. . . 
. 4313 . 
. . . . . . . 22:7 39.6 . l 
. . . . . 11.6 . 63.2 
. . :s : : . 1.3 . 2.1 . 21.7 
5.5 18.2 . 1.3 2.4 22.3 . 6.2 . . 
. . . . , . . 8:: . . . 
. . . . . . 28.5 . . . . 
. . . . . . 10.0 . . 2.” . 
. . . . 3.1 . 6.0 . . . . 
. . 11.2 . 51.5 . . * 
. . . . 15:s ‘8.0 4.2 : : 1.” . 
. . . . 2.5 1.3 . . 5.1 19.3 . 
11.5 23.5 .5 . . 22.1 . . * 
. 14 . . . . 5.9 . . . 
. .5 . 8,D : . . . 2.5 . . - 
. . . . . . . . . . 
s:o 
43.5 . . . . . 6.0 4.0 . 
7.0 . . 
. . 2o:o : 95.5 . . . . . . 
. . . . . . . . * 
. 53.1 1,:: : : : 23.5 27.7 . 
. 4.4 
6:B : 
. 
17:2 37.2 3.6 . . 4.0 8 .5  11:‘ 4.0 . . . 
E.1 94.8 176.9 114.8 205.3 ,09.0 59.3 94.4 108.7 137.1 64.9 
MUTE”R ANNUELLE 1200.3 “H 
. 68.4 157.1 153.1 203.5 200.0 130.3 231.2 165.9 102.3 13.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1424.8 H” 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SON, INDIDUES P&R DES POINTS t., LES JOUR~ SANS PLUIE HESURPBLE SONT INDIOUES PAR DES POINTS ,.I 
STLTION NUMERO 470208 TOGO TSEVIE VILLE S,4T,ON V”“ER0 470208 TOGO TSEYIE VILLE 
JWd” FE”R 
1937 
A”91 “61 JUIN RO”T SEPT OCT0 NOYE DECE JAV” FEVR MARS JUIL AOUT SEPT OCTD NO”E OECE 
1 
2 
3 
: 
: 
i 
10 
ii 
12 
13 
14 
15 
16 
!i 
20 
21 
22 
23 
:: 
26 
27 
2 
30 
31 
. . 11.3 42.4 12.0 * - . . 
: . . . 
; . 23:o 
. . 
, - 
. 30.0 
t . 
f - 
. 4.0 
f - 
. .4 
. . 
. . 
. 
: . 
7.0 10.7 
f - 
f * 
. 
: . 
6.0 . 
. . 
. . 
. . 
? - 
. 
. 
. . . . . 
. . 39.0 3.3 2::: . 
. . 4.4 2.1 . 
. . 20.4 17.5 
. . . 14:o . 
. 
. 414 . 1;:: : 
. . . . . 
. 2.” . 
* . . 
. 1.5 . 
. 11.5 . 
. . . 
.* 3.0 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 39.0 16.5 . 
. . . . . 
. . 2.4 . 
. 1.3:s 26.9 
19:7 
13.3 
. 14.7 . . 
. 1.3 . . 
. :: 1.2 . 6.3 
. . 5.3 . . 
. 
. 21:3 : : . 
. . . 
. 3.8 . 
. . 
: . . 
. . . 
7.3 . 8.2 
. . . 
34.4 15.2 . 
. . . 
. . . 
2.3 . 40.0 
. 8.9 . 
. 3:4 : 
1.6 26.1 . 
. . . . . . 
. 5.7 
. . 
. . 
. . 
. 2.7 
9.3 6.2 
. . 
. . 
. 
. 7:0 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . .3 
. .R * 6.5 . 
. . . 1.3 . 
. . 
::;I 3:o 
. 
. 
. e:o . . . 
. . 5.3 4.2 . 
. . 26.0 . * 
. . . 
11:2 : 
. 2:o : . . 
. . 
: . . 
. . . 
. . . 
. . . 
,9:5 : : 
. . . 
. 6.” . 
26.7 . 
. . 
. . 
3.1 . 
. . 
22.2 
. 4:2 
. . 
. . 
. 15.7 
3.3 8.3 
. . 
2*o . :Y: . 
. . 
. 13.8 
. la:9 
. . 
.7 . 
. . . 
110 ::: . : .
. .7 . 
. E.5 
. 43:5 . 
. 7.5 
: . 21.7 
. . . 
. . 36.1 
. . . 
. 4.8 . 
. 1.8 * 
. *8 . 
10:‘ : 
3.5 . 
3.6 . 
8.9 . 
. . . . . 1::: . 
. 25.7 
. . 
10.0 
40:s . 
. . 
. . 
. 
44.5 1: 
.6 5.5 . . 
. . . 1.” . . 
. . . . . 1.n 8.4 . 
. 4.6 . . . . . . 
6.7 . . . . . 5.7 . 
t -. . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 4.6 
. . 12:9 
32.3 . 10.2 
. . . 
. . . 
. 26.5 
, . 
. 
, 11:s 
. 10.0 
. . . . 
. . 917 
30.8 . . 
1.0 . . 
47.2 
2.0 $2 2:o 
2.6 . . 
. 1:4 : : . 
.7 . 
. 25:: 417 : . 
. . . . . 
: 
3 
: 
6 
7 
F 
10 
:: 
13 
14 
15 
16 
17 
:; 
20 
21 
22 
:: 
25 
26 
27 
:z 
30 
31 
TOT. 
. 
. 3:cl : 
. . . 
. 
. . 
. 
; 85.9 40.3 
. 11.3 2.0 
. . . 
2.4 . 
. . 36:0 
. . . 
3.5 
* . 
. 14.1 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. 2:o 
. . 
. . 
. . 
22.0 . 
1.0 . 
. . . . . . 
TOT. 13.0 68.1 49.6 85.6 276.8 133.3 26.6 .7 66.1 87.2 82.0 23.8 88.8 81.8 145.4 56.7 19.1 68.2 151.3 60.4 32.9 
2.8 . 
3.8 . 
. . . . 
. . 
25.8 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . . 
. l 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 32.9 
. . 
. . 
20.0 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
8.0 . 
HAUTEUR PINNUELLE 912.8 MM HPUTEUR PNNUELLE r130.8 HH 
LES JOURS SINS PLUIE MESURABLE SONT INDIDUES PAR OES POINTS t., LES JOURS SbNS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS L.) 
559 
STATlON YUHEPO 470208 TOGO TSEVIE VILLF 
1938 
JAY” FFVR “A&?S AVR, HA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” MOVE DECE 
1 ........ 
2 ...... 8.6 . 11:r 1::: : : 
3.. ....... 43.” 25.3 3.1 
: 
. . 
: . . 
14.6 
,6:3 . 
. . 40.2 . 
11:o . . :5 : . . 
s f . * . . 3.3 . 
7 t . . . 3.0 1,:2 . . 
24.” . . .5 
31.3 . 7.7 . . 1.0 : 
23.B . 
. 
; : . . . . . . 
12:B . . 
21.6 13.7 . . . 
10 . . . . . . . . . . . . 
11 , . . . . . 10.0 . . 
12 . . . 21.8 12.9 . . . . 8:” : : 
. 
:: : . 
. 16.2 24.5 . 
6:O 14:6 6:s : : . . 5.7 . 5:s 
15 . . . . . . . . . . . . 
16 . . 4.0 . 
17 . . ,*:a : 2:s 1S:l : . . 
20.7 . 15.8 
. . 
:: 
. . 
: . 1.7 
43.2 14.7 . . 
;.; 40:7 . . . 
. 412 
l5:2 : 
20 . . 10.1 . 4.3 . . . 2710 : 1.1 . 
, . . . . 5.7 . . . ,.” . . 
:: . . . 7.7 . . . . . 10.8 27.1 . 
2, . . . . . . . . 10.2 17.5 . . . . . :: : . . . . . . . . . 26.0 . . . 1:2 11:2 . . 
26 2;a . . 4.0 12.5 . . 
2, . 2.0 . *GB : : 10.0 15.2 . . 
z9 , . 16.2 2317 :*; . 21*5 . := : : : : : : 
:1 . 
58.7 . . . . . . . . 
. . . . 2:2 . 
TOT. 2.2 18.2 143.5 133.4 140.3 80.8 21.9 26.6 126.0 202.3 132.7 24.9 TOT. 22.5 73.2 83.7 139.6 67.4 165.2 172.4 72.1 55.1 27.8 61.6 67.0 
HAUTEUR ANNUELLE 1052..5 HH HAUTEUP ANNUELLE 1007.6 MM 
LES JOURS SANS PL”IE HESURABLE SONT IHDIOUES PAR DES POlNTS f.1 LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SONT lNOI0”E-S PAR DES POINTS ,., 
STATION WMERD 470208 TOGO TSEVIE VILLE STLTION WUHERO 4T020H TDGO TSEVIE VILLE 
1940 1941 
JAN” FE”R MARS AVR, “dl JUIN JUIL AOUT SFPT OCT0 NOVE DECE JAY” FE”R MARS AVR, HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
: : . . 1O:O 617 : : :4 15.5 3.  .  7:l 
: : . . . . 5 30:s 3:n 1.6 7 3:2 : 14.2 . 
5 . . . . . . . 13.2 . . . 
:; . . . . . . .5  . 74.4 11.5 . 
9 : . . . ., . . :s 3.9 . . 1:2 
1” l . 1n:3 x:6 : 17:2 : . . 2:5 . 
11 . . . . 8.0 .7 . . 5.9 . . 
12 . . . . . . . 3.8 . . . 
:: : 1.5 . 3:4 . 2.2 . 10.7 . . 
15 . . . . . rio : 
. 
1:s 
79.8 1.5 * . 
. . 5.0 
. . . . 
i: : : : * : 4:o : . . . . 31.2
2.B . . 
:: : : . . . 
. . 
1::; . . 3:7 : : 
20 , * . * 63.0 . . .5 . . . 
21 . . . . 3.5 4.8 .4 
22 * . . . 56.5 . :5 . :, : . 
21.5 . * . 
:: : . . . . 
. . . . . 
77:2 . . . 
25 . , . . 7.5 8.2 . . . 415 . 
26 
4:2 3.0
. . s 4.5 . 
:a . : : 58.5 3.6 2: 5:2 4.8 :5 : . : : 
29 . . 14.1 24.0 . . 3::: . 415 : 
30 . 6.8 . . . .7 4.4 : 13.6 . 
31 . . ii.1 . . 
TOT. 7.2 23.0 37.4 96.8 215.2 1BR.l 55.0 32.3 37.5 192.3 27.9 
HAUTEUR ANNUELLE 912.7 MM 
LES JOURS SANS PLUTE MESURABLE SONT INDIDUES PAR DES POlWTS t., LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT lN”IO”ES PAR DES POINTS ,., 
. . 
. 
. 
. . . 
. 
. 
. 
. 
. 
STATION YUHERO 470209 TOGO TSEVIE VILLF 
,939 
JAN” FE”R MAW A”,?, HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
1 . 21.0 . 16.5 . 3.1 6.9 .7 . . 1.0 1.0 
2 , . . . . . 5.3 . . . . 
: 22.5 . 1.4 . . . 14:s 53.0 21.0 . . . 5:5 . . . 
5 . . . . . ,:a . . . . 46:” 30:o 
. . . 43.0 . . 4.4 . . . . 11.5 
: . . . . . . 7.8 . . . . . 
. . . . 9.1 
; : . . . . 6.9 flo:a : 
. . 
Y3 : . 
10 . . 7.5 . . .7 2.6 . 5.7 . . 2415 
. . . . 13.8 6.0 . 
:: . . . 7.3 6.3 . . 
11.5 
6.4 ,515 : : : 
;; . . . . . 2.1 . 1.6 .8 . . . 
. . . . . 1.7 . . . . . . 
15 . . 30.R 19.3 . 25.1 . 1.6 . . 2.7 . 
15 . . . . 2.0 . . 37.5 . . 
1, . . . . 7.0 . 
718 : : 5.8 . 
. 3:s : 
19 , . 22.0 6.5 . 
19 . 3:s * . . . . . . . 
20 . 44:s . 710 . : . . . . . . 
. . 16.3 . 3.0 
:: . . . 
. . . . . . 
. 6:B . . . . . . 
. . 
:: : . 
1,:o . . . . . . 
4:8 : . . . 
25 . . 2516 31:5 2; . . . : : . . 
. . . . 31.9 
:: : 6.3 . . . . 
. . . . . 
23:6 . . . . . 
PB . . . . .9 . . . . 
. 
:z . 
. . . 10:2 . . 5:3 : . . 
. . 12.0 . . . .3 1.9 . 
31 . . 12:o . . . 
. . . . . . 
: : . . . . 
. . . 
: : . . 
22.9 : * 
417 : :’ : : 
18.0 . . . . . 
2.1 . . . 
23.0 6314 . . . . 
. . 
5 . . 2.9 19.5 9(9:2 : 
. . . 
; : . . . 
. . . . 
35.6 . . . 1:4 : : : 
. . 8.4 . 28.5 . . .3 19.0 . 
; a:9 . . . . . . . . 20.8 . 1:4 
10 . . . . . . . 3.5 . . . . 
11 . . . 18.8 . . . .3 37.3 *7 18.7 . 
12 . . . . 18.1 . . . . . . 
1, l . 2.6 . 34:s . 1.0 . 
14 . . . . 32:‘ : 11:4 : 
: 
. . . 
15 . . . . 6.7 . 1.3 2.0 . . . 
16 p . 3.5 . . . . 38.5 . . . 
17 . . 23:6 8.9 . . . . 3.5 . . . 
19 . . . . 
. . 
:o : . . 
24:4 
79.8 . 17.2 16.0 . 
3:s . . . 1:4 
11:e 28.7 : : . . . . . 
21 . . . . . . .s . 3.9 . . 
22 . 17.5 . . . . . :6 . . 4.1 
:: : : : S:a : 77:0 .4 11:s :3 43.7 . . . . 
25 . 16.8 . . . . . . 30.4 35.7 . . 
26 . . . *2 . 4.4 7.7 . 7.7 23.0 5.0 . 
27 . . 33.3 . 31.2 . 2.” . . 3.7 . . 
29 
: 
. . 20.2 . . , 5.7 . 3.0 . 
29 . . . . . :1 . . . . 
30 . 
10:6 
’ . .3 . . 1.3 . . . 
31 . 4.1 . 2.2 . . 
TO,. Ri9 34.3 93.3 141.0 205.9 190.4 52.2 16.6 225.4 143.0 123.9 6.9 
HAUTEUR ANNUELLE 1241.8 HH 
s*4,100) ““HEP0 470208 TOGO TSEVIE VILLE 
l?W 
.,A"" FEVR MA95 AVR, HP, JUIN J",L AOUT SEPT OCT0 NO"E DECE 
l.- . . 10.5 45.0 . . . 5." 
2 . - . . . . 7.2 . 3.0 . 10:3 . 
::-. - . . 7k 17:o 6.1 . . 21:5 1:. 5." 7 0 6.5 . 
5 12.2 - . . . 16.0 . . . . . . 
::-. - 16.4 6." . . 25:o . . . 30.0 6.  23.5 . . 
1.6 21.2 23.4 . 3.4 . . 8.7 . . 
5.2 . 23.2 . . . . . . . 
10 12.7 - . 14.5 10.3 . . . 2.0 . . . 
11 . - 26.7 * 29.8 . . . . * . 
12 . - 7.3 . 2:o . . . . . . . 
- . 21.3 
;: : - . . 
. . . 
31:s 714 . . . 3:‘ 1o:o 20 
15 . - . . 6.3 38.3 . . . . 5.4 . 
Jh . - . 5.2 . . . 1.2 . . . 
17 . - 13:7 26.5 . . . . . 4.0 4.3 . 
:z 
- . . 
:- 
13.5 . . 
. . Ya:4 : : : : 4.3 . . 
20 . - . . . . . . . . . . 
- . . . 13.8 . . 
:: : - . . 1.6 5.6 . . 
33." . 
14:o : . . 
23 . - . . . . . . . . . . 
- . . 7.4 4.6 . . . . . . 
:: : - . . 13.4 . . . . . . . 
:: * 
: 
-  * . ,a:5 : : : : 29.3 . . 6:5 : 
2* 5." . . . 162.6 . . 9.5 . . . 
29 . . . . . a 
3" . . . 612 : 
: 
. . r:, : 8.5 . 
31 . 7.5 . . 
TOT. 24.9 . 70.9 100.0 172.3 365.3 16.7 . 82.8 76.4 115.5 15.8 
HAUTEUR ANNUELLE 1042.6 MM 
LES JOURS SANS PL"IE MESURABLE SO,,, INDIDUPS PAR DE5 POINTS 1.) 
RELEVES NON DUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR "ES TOTAUX MENSUELS EN 
FEYP 
STATION h,"HEPO 470208 TOGO TSEVIE "ILLF: 
1944 
JAS" FE"R MARS AVRI MAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO"E DECE 
: : .... 6.5 4.3 . ............... 
: : 
.. 
4.0 
... 9.0 
....... 
. 
717 : . 
5.. ...... 10:5 . . 2." 
6 . . 
7 . . 10:7 713 : : : : : : ho:0 : 
* l . 46.0 * 
9 . . . . 6:o 5:3 : : 
15.5 . 
4:7 : . . 
10 . . . . . . . . * 9.Q. . 
il . . . . . . , . . . . . 
12 . . . 
13 2:s . 
22.0 12.6 10.0 . . 17." . . 
30.5 . . . . . . 13.0 24.0 . 
14 . . . . 2.7 . * . 6.4 . . . 
15 . . 51.3 . . . . . . . . . 
16 ; . . . 34.0 4.0 6 10.0 . 
17 . . . . . 30." , . . 418 4:s : 
>B . . . . 22.6 2.5 . e 10.5 . . 
19 : . . . 2.5 . , . . 9." . . 
20 * . . . . . * . . 3.0 * . 
21 . . . 2.5 * . * . 
22 . 13.5 26:O . . 3:s , 2o:o : . 
23 . . 5.0 30.0 . . * 25:s . 3:6 . . 
24 . 6.0 4." . . . . . . . . . 
25 . . . . . . * . . . . . 
11 . . . . . 12.0 . 14.5 . 10.0 *. 
,2 . . . . . . 15:o . . . 9.0 . 
13 , . . 14.n . . . . . . . 
14 . . . . . . . . . 2; . . 
15 . . . 20.0 . . . . . . . . 
15 51.4 . 
17 1s:a : : 9.1 . 
. . . . 4ll.l . 4.0 
20.0 . * 
19 . . . . . 49:o : : : * . . 
13 * . P.5 . . 24.5 . . . . . . 
2" . 16.5 . . . 4.0 . . . . . . 
21 43.0 R.5 . . 7.0 . . . 
22 3o:o : 6:5 14:s . . . . . . . . 
P3 . 13.5 . . . . . . 9.0 . s . 
24 . . . . . . . . 10.0 . . . 
23 . . . . . . . . . . . . 
26 . . . 4.6 . 
617 16:5 
. . . . . 
27 . . . . . . . . . . 
ES , . 39.0 A.3 15.0 . . . . . 
:D : . 6:n . . : 39.0 A.4 70.0 . 5." . 4.5 . . . 
31 . . 3.5 1o:o 
40:" . 
26 . . . 16.0 . . 10.0 . . . 
27 . . . Id9 . la:" . . 10.0 . . . 
29 * . . . . . . . . 3.0. . 
29 . . . . . 6.0 2.0 . . . . 
30 . . * . . . . . . . . 
31 . 4.5 . . . . 
TOT. 2.5 19.5 251.5 48.4 169.4 113.0 49.0 43.5 43.6 R-f.6 144.0 2.0 TOT. 44.8 32." 49.6 149.5 73.0 134.0 26.0 10.0 90.5 101.5 49.0 14.0 
HAUTEUR ANNUELLE 974.0 MM HAUTEUP ANNUFLLE 773.9 WN 
LES JOURS 5ANS PLUIE MESURARLE SONT IND,O"FS PAR DES POINTS ,., Lt-5 JOUPS q*NS PLUIF MESURABLE SONT IIIDIOUES PAR DES POINTS 1.1 
9141,~~ Y""ERO 470,OB TOGO TSEVIE VILLE 
,943 
JAN" FE"!? UW5 AVP, MAI IUIH JUIL AOUT WPT OCT" NO"E DECE 
: 9:o 
!: : 
5 . 
6. 
7 . 
z : 
10 . 
11 . 
12 . 
:2 : 
15 * 
. 
:: . 
:9 : 
20 . 
21 . 
2? . 
73 * 
24 
25 1"IO 
2: : 
29 . 
29 . 
30 t 
31 . 
TOT. 18.0 
. 11.6 6.4 . 
. . . . 
. 40.3 . 
. 23:6 
. a:5 . . 
. . . . 
* 7.2 . . 
. . . . 
. . 4.6 . 
. . . . 
. . . . . . 17.5 . . . . . 
. 8.3 6.6 . 
. . . 6.0 
. 1.A 10.6 SO.0 
. . . . 
a.5 . . . 
. . . 
. 5.4 . 13:5 
. 20.0 . 3.  15." 3:5 
. . 6.5 24.0 1% 
. . 2.4 . 
. 6.4 . 
. . . 12:5 
. . . . 
11.5 . . . 
. . 13.0 . 
26.0 132.2 106.8 131.4 
HAUTEUR *NN"ELLE 
7.6 . 
13.0 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
‘8.5 
6.0 5:3 
. . 
. . 
7.6 6.0 
614 1::: 
. R.0 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . . . . . . . 
. . 4.0 * 
. . . . 
. . . 7.5 
. . . . 
. . . 16.0 
. 8.0 
. 610 
. 716 
. . 
25.6 . 
6.8 . 
. . 
. . 
. ri:* 
. . 
3:o : 
. . 
. 1):s 
716 : 
. . 
48.1 35.4 
754.4 HH 
. . . . 
24." 
2:s . 
. 7.0 
60.5 94.0 68.3 33.5 
LES JOUPS SANS PLUIE 1IECi"RABLE SONT ,N010"E5 PAR DES POINTS f., 
. 10:” 
15:s . 
. . 
2.3 14." 
. . 
17.5 2.5 
. . 
. . 
14:s . 
410 . 
8.5 . 
. . 
. . 
3.0 . . . . . 
. . . . . . . . 
. 
. 710 
3." . 
. . 
. . 
5,ATlON rl"MEaO 4702OR TOGO TSEVIE VILLE 
1945 
JAY" FE"R MA% SI"R, HAI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NOVE DECE 
1 . . . 7.5 . . . . 13.0 . 30.0 10.0 
2 * . . 10.1 . * . . 3.0 . . . 
. 10.0 . . . . 
: : . . 41". 
7.0 * . 
. . . ,510 . . . 
5 . . . . . . 5.0 8.0 . . . * 
t - 2.1 . . 
: . . . . . 
. . . 6.2 . . 
m:o . . . . . 6 
. . 
3 : : . 
. . 
615 : : : : 910 . . 
1" . . 22.5 : 3.0 . . . . . . * 
561 
‘TBTIOM 4”UEaO 470805 TOGO TSFVIF VILLE 5TATlON YUHFR” 47P?OR 106” TSFVIF “ILLP 
,746 
,.Y” FE”R “AR!? AVR, NA, JUIN IUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECF 
: : : : 
: : : : 
5 . . . 
5 . . 40.0 
7 . 44.0 . 
9 , . . 
9 * . . 
10 . . 34.” 
11 . . . 
12 . l”.” . 
13 ‘1.0 24.0 10.0 
16 . . . 
15 . . . 
:7 : : : 
;; : : : 
20 , . . 
21 . . . 
22 . . . 
:: 
. . 
: . . 
25 . . . 
26 * . . 
27 . . . 
:z : - : 
30 . 
31 . 
. . . . 10:s : : : 
. 23.5 . . . 
. . . 43:o . . . . . -. . . 
15.0 . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
.’ . . . . . 
. . . . . . 
. . 4.2 . . . 
. . . . . . 
8.5 . . . . . 
1.0 . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . 
26.5 . . . . 21, 
. . * . . . 
. . . . . . 
. 
. 21:o : : : : 
. . . . . . 
34.” 41.2 . * . 15.” 
. . . . . . 
. . . 9.0 . . 
. . . . . . 
. . . . . 4.0 
. . 
1G” : : 
. . . . . . . . . 
7:” 12:o : 
3.” 15.” . . . . . . . 
. . 8.0 
17.” . . 
. 
19:2 : 
c!:o . . 
. 59.3 . 
. . . 
. . . 
27:” 9:o * 13.0
11.0 42.” . 
2e.n . . 
. : . . . . . . . 
. . . 
. . . 
. . 
fi:0 . . 
3.0 . . 
TOT. 11.0 86.0 86.0 91.0 85.7 14.7 72.0 . 21.3 130.” 156.5 21.0 
HAUTEUR WNUELLE 775.2 HH 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT lNDIO”E5 PAR DE5 PO,,,Ts L.) 
, ““ELOUES RELEVES NON OUOTIDIEllS SANS IMPORTAME EN 
JANV FE”R MARS A”I?, HAI JUIN JUIL SEPT OCT0 NO”E OFTE 
4,ATlON VUMED 470208 TOGO TSFVIE “ILLF 
1948 
,A’,” TE”R MARS P<“R, HAI JUIN JUIL AOUT SEP, DC10 NO”E DECE 
1 . . 29.4 13.9 15.4 1.8 . 1.. . 
2 . . g.; . . . 38.2 1.3 . l:h . . 
: : : 20.0 . . . * 49.6 35 5 . . . 9.8 . 19.7 . 
5 . . 13.” : 13.R 21.4 . . . . . 
16 . . . . . . . . . 7.6 
17 . . . . . . . . . 214 
4’4 12.1 
:P : : : : : : : 617 : 317 . 
20 . . . . 14.2 . . . . 5.3 . 
TOT. . . lS3.0 116.8 205.0 239.0 5.5 8.4 22.” 136.4 105.4 
“A”IE”” ANNUCLLE 991.5 w 
LES JOURS ClANS PLUIF YCSUOAALF S”NT IN”I”“ES PAR DE5 POTtU c., 
6 
7 
: 
1” 
:: 
13 
14 
15 
1s 
17 
19 
:; 
21 
22 
:: 
25 
26 
27 
29 
23 
30 
31 
TOT. 
. . 30.2 
. . 10.5 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . . 17:3 
. . 9.5 
. . . 
. . . 
. . 19.5 
.I . . 
. 
. 5:3 : 
. 3.7 . 
. 24.0 13.3 
. . . 
. 9.5 . . . . . . . 
. . . 
. . 24.5 
. . . 
. 11.0 5.8 
. . . 
. . . 
: 
. 4.3 
. 
. 10.1 
. 53.5 145.0 
1947 
A”I, “b, JUIN JUIL AOUT SEPT “CIO NOVE DECE 
2.5 . . 
. 6.7 , 
. . . 
12.5 5:3 . 
36.6 . . 
. . . 
. . 
. . 14:6 
. . 12.3 
. . . 
. . . 
. . . 
. 35.” . 
3.R . . 
47.9 16.0 . 
. . . 
. 
. 28:s : 
. . . 
. . 
. . 8:: 
. . 11.6 
. . 80.2 
. . 42.” 
. . . . 32.6 . 
76.5 39.5 . 
. . 
7:s . . 
187.4 163.6 175.4 
HA”TE”R ANNUELLE 
. 3.7 . 
. 5.0 . 
‘Oh 23 : 
. . . 
914 : 513 
3.5 3.8 27.8 
2.3 . 9.3 
. 6.2 R.2 
. 3:2 1.7 
. ,a.* 
fa:3 : 26:: 
. 3.8 1.B 
. 19.2 . 
. . . 
. 
. 1:1 
‘6.8 
14.1 
. . . 
96:6 
7.2 
. 2.4 
:-: ‘Os1 . . . . 185 
. 7.3 . 
. . 5.5 
16.4 9.1 . 
. 1.5 
1.7 1.4 10:2 
. 2.6 
50.0 174.0 166.7 
1333.0 MM 
. . . . . . . . . 
2.8 . 
. . 10:3 
3.1 . 
. *oh . 
1.R . 10.5 . . . 
16.2 15.4 . 
19:4 10:s 5:3 
. 16.2 . 
. 9.4 . 
. . , 
18.9 . . 
. . . 
17:2 : : 
1.1 . . 
. . 
9:3 . . 
25.2 . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
1.1 . . 
2.2 . . 
1.2 . . 
. . 
119.5 71.8 26.1 
LES JOUR5 SANS PLUIE MESUPASLE SONT IN”l”“E5 PAR DES POINTS ,., 
STATIUN UU’IFPO 470208 TOGO TSEVIE VILLE 
1949 
JAU” FEVP MAW AVR, MA, JUIN JUIL AOUT SEPT DCTD NO”E OECE 
: : : : : : : 19.4 5.2 6.3 1.6 . 10.8 4:s . . . . 
12.R . . 
6614 413 : : : : : . . . 
5 . - 3.1 - . . . . . . . . 
5 . . . 2.4 . . 21.8 6.2 . . 
7 . . 22.4 6.7 . 8.6 . . . . 114 : 
18.3 
; 41” : . 
9.9 . . . 
:R : 3:s : . . . . 2:3 
10 . . . . . . . . . . 10.6 . 
11 . . . . . . . 10.8 . 22.3 . . 
12 . . . . . 27.9 . 
13 . . . . . 9:o . . 
. 
l”:6 : : . 
14 . . 5.9 . . . . . . . . . 
15 . . 1.1 . . .7 ‘0.4 . . . . . 
:: : : ::5 19 
19 . . 5.1 . 
:z : : 6.2 . . 
:: : : : 13:s 
23 . . . 
74 
,:a 
9:7 . . 
25 . . . 
25 . . 1.8 1.1 
27 . . . 4.6 
:9 : * : 4833 
30 . . * 
331 , 
9:* 5:* 
. . 
25.6 . 
. . 
. . . . 
4.6 
. 2:2 . . 
21:3 : 
14.2 . 
. 1:h 
. . . . 
. :4 
. . 
. . 
11.2 . 
1o:e 2:3 
. 7.8 
. 7:1 
. . 
. . 
. 3.3 
. 27.6 
22.8 . 
. . 
. . 
1::: : 
22.9 24.8 
. 12.6 . . . . . . 
. . . 
e:, 5.3 . . 
. . 
22.6 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
4.6 . 
. . 
, 13.6 
. 2.4 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
TOT. 7.8 9.2 134.2 “3.0 75.5 31.7 ll2.5 80.1 75.8 84.1 40.8 18.3 
HAUTEUR ANNUELLE P54.0 “II 
LE5 J”“R5 SANS PLUIE HESURARLE SONT IN”II)“ES PAR DES POIEITS ,., 
, . - . . . 
. . . . . . . . . 
; . . 
. . 15.7 
7.4 . 23.5 
. . 1.2 
. . . 
, - - 
t . . 
. . . 
. . . 
. . . 
* . . 
. . . 
3,o . 37.5 
. 60.0 . 
. . . 
. . 45.n 
. . . 
. . 13.0 
. . 3.4 
. . . 
. . . . . . 
. . . . . . 20:0 . 
10.4 60.0 167.3 
. :5 : 
. . . 
. . . 
. . 3.5 
. . . 
. . . 
. 35.5 5.0 
. . . 
. . 5.5 
. . . 
3.0 . . 
. . . 
9.0 . 2.0 
9.5 19.1 . 
. 2.0 37.5 
. .4 . 
. . . 
. . 2.5 
. . 3.6 
. . . 
. 28.7 
. . 40:1 
. . 4.9 
2.5 . 2.3 
. . 
l:? : 35:4 *
. 12.1 * 
. . . 
39.4 
25.5 137.7 142.3 
HIUTEUR 4tw”ELLF 
JUTL PO”T SEPT OCT0 NO”E OECE 
3.4 . . 14.1 10.7 . 
. . . . . . 
. 4.5 . . . 3.0 
. . 1.5 . . . 
. 1.5 1.4 . . . 
. . 4.2 . 3.0 . 
. . . . X.6 . 
. 
5:: . 
2.6 8.6 . . 
10.2 . . . 
. . 6.0 . . . 
. . . . . 
. . 30:3 31.5 . . 
6 . . 30.4 . . 
. . . . . . 
4.0 . . . . . 
. . 5.4 4.F .5 . 
. . . 2.3 . 
9.0 . 5:e 6.4 . . 
. . . 14.8 . . 
. . . 7.7 . 5.3 
. . 
WL 2.3 La 
.3 
. . . 
. . 5.4 
. . . 27:5 : . 
, e . . . . 
.4 . 
s:o 
4.3 . 
. . 5.6 . . 
6.5 . 27.6 . . . 
. . 11.0 . . . 
, . . 4.6 . . 
. . 
32.8 6.4 214.6 lO4.2 53.4 8.6 
1025.2 WN 
LE5 JOURS SPNS PL”IE MESURPQLE sotu IN”IO”ES PAR DES POINTS L., 
ez *. . . . . . . . . . 
23 . . . . 38.3 . . . 6.5 31.6 
PC . . . . 15.7 . . . . 24.0 
2ï . . 3.3 . . . . . . . 
26 , . . . 13.7 . . ,3.6 . . 
P, . . . . . . . . . . 
$9 : 
2.0 . . . 37.6 
. . . 2517 : : 15:‘t . 
30 . . . . . . . . . 
31 . . . 13.3 
TOT. 36.8 4.4 -4.7 72.5 179.3 125.9 208.6 92.1 73.0 228.9 
HAUTEUR MWUELLE 1064.2 MM 
LES JOURS Sb~5 PLUIE HESUI~~RLE ~“HT ,N”IO”ES PPIR DES POINTS t.1 
. . 
. 
. 
. . . . . 
. 
. 
. 
. 
. . 
. 
. . 
. . 
. . 
. . . 
. 
.6 . . . - - - - . 
: : . . 5.6 . - - - - . 
. . 
3 14.7 . . . . - - - - . 4:2 * 
4...*.---- . . . 
s . . . . 2.4 - - - - 10.4 . . 
6 . . . 6.7 . - - - - . . . 
7.. . . .- - - - 104.3 7.5 . 
. . . 6.1 - - - - 2.9 . 
: : . . . . - * - - . 616 . 
,o . . . 4.0 . - - - - . , . 
11 . . ?&.a7 . . - - - - . . . 
1P . . . . . - - - - 29.1 . 
13 2.5 . . 
: . . . 
- - - 
251, I - - - 
73.5 14 . 
16 6.1 . . 
15 . . . 4.5 . - - _ - . * . 
16 . . 3R.7 . . - - - - 2.7 1.4 . 
17 . . . . 19.0 - - - - . . . 
18 . . . . . - - - - . . . 
19 . . . . . - - - - . . . 
20 . . 11.1 18.3 . - - - - 3.3 . . 
PI . . . . 3.1 - - - - . 
PZ . . ,9.t . . - - - - 1:s 3:6 . 
:: : ,3:2 : 
1.8 - - - - 4.3 . . 
43:7 . -  ^ - - . . . 
Pi . . . . 34.0 - - - - . . . 
25 . - - - - 
:s : : ,:3 - - - - 
.4 . 27.0 
27 . . 
28 . 28.0 78.9 . . - - - - ? do . 
rs . . . 4.7 - - - - . . . 
30 . . . . 175.5 - - RI.7 . . . 
31 . 51.5 10.9 . 
TOT. 14.7 44.8 171.4 81.8 99.1 175.5 51.5 10.9 81.7 239.3 29.7 27.0 
HL”TE”II AFINUELLE 1028.4 MN 
563 
1954 
.JdY” FE”R t*m’j 4”PI NA, J”,II JUIL 4”“T SEPT “CT” WVE “ECE ~m”E OECE 
1 . . . I0.B . lb.1 . . . 4.7 . . 
% . . . 5.7 . . . . . . . . 
t : : : 
23.0 . 4.1 
612 : : : : : . . . 
5 . 27.0 . * 17.3 . . . . . . . 
. . 12.5 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. 15.4 . 
. . . 
. . WI.% 
. . . 
. . . 
* . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 8.1 
. . 1.3 
47.0 . 66.0 
*. * 
53.4 . . 
2.2 
7:1 : 
. 4.0 
. 20.” 
6 . . 16.5 . 19.2 55.6 . . Il.0 . . 
7 . . . . . . 2l:h . . 46.9 . . 
. 4.1 . 
. . 17.5 
. . . . . . . . 14:7 
. . . 
. . . 
s.1 . . 
2.” . . 
. 11.7 . 
. . . 
3.0 . . 
4.G . . 
21.2 . . 
. . 5.R 
1:1 : * 
. . 10:: 
8 . . . . . . . . . . . . 
917 : 
12.3 . 
. 
. 3:3 s:o 
. 5.4 . 
. . . . 
1; : . 4.5 . . 
. . 
2:s : . . 9:9 : . 
11 . . . . 26.X . . . ?2.3 . 
12 . . . 2s.n 2:o . . . . 8:Q . . 
11.5 . . . 
:: : . . . . ::: : : 29:o ?Il:3 9:7 : 
15 . 12.5 s . 5.5 . . . . . . 2.0 
. 3.6 . 
. . . 
. . . 
. . . 
6,.7 6.2 . 
. . 10.0 
. . 11.4 
25.P . 11.1 
. . 
. 3.8 *:e 
2:7 . . . . . . . . 
16 . . 5.7 . . . . . . . . 
17 5:1 . 1.8 . 3.5 . . 1 .5 21.5 6.0 4.” 
:: : 10.2 . . . . . . . . 3.5 . . 
20 . . . 10.7 : : : : : x:5 : . 
. . 4.5 
. . 11.4 
* . 
. . r3:1 
. . . 
22:2 
4:s 
9:5 : 
. . . . 
. . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . . . . . . . 
21 . . . . 
EP . . 215 . : 410 . 314 : 910 17:s : 
23 . 7.0 . . 
21, . 16:s : - * : : : : 25.3 12.3
25 . . . . . . . . 28.5 : 15:x : 
. . 15.” 
. . 8.0 
. . 27.1 
. . P.6 
. . . 
. . . 
. . 7.3 
. I*L : 
16.9 
65.2 
3.1 
413 
. . . 
. 7.1 . 
. . 
718 
. 3o:o . 
. . 16.1 
. . . . 13:1 
. . . 
4.4 . 
. . 15:3 
. . 
‘TT4TIOY ~“ME!20 4702”R T”40 TSEVIE VILLE 5T4TION V”*ER” .70?0R TOGO TSEVIF “ILL4 
IF.6 
Jby” FE”R NPIS 9”RI “Al JUIN .I”IL &“UT SEPT OCTO NO”E OECE 
,957 
JW” FE”R MIRS A”RT YPI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 HOVE OECE 
: : . m:: : : : 19:o : : : : 30.5 
3 . . . . 5.2 . 7.1 . .7 . . . 
. . 
: : . 7.5 : : 
. 5.” 14.7 . . 
35:4 : . . 1.2 . . 
5 . . . 28.5 2.4 . . L7.0 
7 . . . 18:s 3:4 . . . 5:* : . 
8 , . 
9 . . 4r:F; 918 : 
58.8 . . 7:* . 3.1 . 
. . . 1.0 . 
10 . . 23.4 . . 35:2 : . . . . . 
1, . . a.8 8.6 . 16.6 . . . 2.5 . . 
12 . . . . . . . . . . . . 
6.7 . . . 18.5 . 6.4 . 
:t : : : : . . . . . TP.5 . . 
15 . . . . . . . . . . . . 
16 . . , . . . . . 1.0 16.8 . . 
17 . . . . . . 2.1 . .9 . . . 
18 . . . . a 5.6 . 1.7 1.0 . . . 
19 . . . . . . . . . 
20 . 67.4 . : : PI17 . . 13.8 17.8 . . 
2 : . 7.2 . . . . 24.8 . . . . . 17.0 .5 . . 
23 . 27.2 . 1.4 . 3.3 1.7 . 
2’1 . 23:3 : 710 : . . . . . 2.7 . 
P5 . . . .4 . . . . . 2.1 . . 
2s . . 55.7 . . . . . 1.5 23.2 25.7 . 
27 . . . . . . . . 38.8 16.8 . . 
28 , . . . 
29 . . . 
2217 
7:o : : 
. . . . . 
. . . . 2.4 
30 . . 44.6 207 . 2.5 * . . . 
31 . . . 14.4 10.5 
TOT. . 70.7 171.7 67.0 41.7 231.7 30.6 5.6 88.8 15s.n 31.1 45.8 
HA”TE”Q PINNUELLE 1015.7 MM 
TSFYIE VILLE ~T4,I”N V”“EQO 47flPO9 TOGO TSEVIE VILLE 
Jby” FE”R 114PS &“PI “PI J”Ik JUIL ho”, SEPT OCTO NO”E DECE IVPI NLI AOUT SEPT “CT” NO”E OECE 
1 . . . 
P . . . 
3 . . . 
. . 
: : . . 
5 ! . . 
7 . . . 
. . 
i : . . 
10 . . . 
11 9 
12 . 13:3 : 
13 7.3 . . 
14 . . . 
15 . . . 
2.0 20.0 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
: : . . 
20.5 . . . 16.” 41.X . 
Id2 . . . . . . . 
3 . . . 
41:3 x:0 
. . . . 
4 . . 52 3o:o . . . 
5 . . 15:’ . a.5 41.5 . . . PI.0 : 
12.2 
. . . :3 .:n : . 
. . 1.n . . 
. . . 
. . . *9:9 . 
. . . . . 
. . . 8.4 . 
. . 20.0 .9 
. . :R C.0 . 
. . 12.0 10.0 . 
15;* . 
. 
13.1 
. . 
. . 
64.0 . 
92.0 . 
. . 
. . . . . . . . . . : : . . . . . . . . . . 
; : 
5.4 . 
37:7 . . 
. . 
EtcI:5 : : 3.r . m:? : 
10 . . . . . . . . . 26.” . 
11 . . . . Il.2 . 6.4 . . . . 
12 . . . . 15.0 . . . . . 
. . 8.4 . 
tt : . . . . 
12.1 15.5 . . :fl . 
7.4 34.2 . . . . 
15 . . . . 18.2 . . . . . 6.8 
. 16.3 
. . . 16.” . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
19 314 
2.4 . 
4.5 . 
7.5 . 
7.1 
15.1 
15 . . . . 4.4 . . 7.0 . 
17 1::: 12:* . 5.6 . . . . 
18 t4:3 : : . . 
19 . . . . 30.0 19:s : : : 2:: : 
20 . . . . . 35.0 . . . . . 
16 . . . 
17 . . . 
:9” ’ - * . . 
20 : . . 
. . 
. 
. 
. 1s : 917 
. 
:4 
35.0 5.2 . 
. 
. . 4:s 
. . 
. . 
. 21:1 : . :9 
,5.0 
.7 
13.6 
11.5 
516 
. . 
4.4 * . . . . . . 
21 25.0 . 7.1 
P2 . . . 
23 t . . 
24 . . . 
25 . 5.0 . 
2 
: 
. de : 5:4 5:o : 4.0 . 2.0 . 24.0 . 2.3 .
:t : . . . . . . 8.9 . 13:o : 5:o 
23 . 1.0 . . . . 6.6 . 22.0 sa.1 13.0 
3.5 
. 
14.3 
. . 
. . 
12.5 . 
2.5 . 
. . 
. . . . . 
. . . . . 
. . . . . 
. . 
214 710 : . . 
. 4.5 . . . 
. 1.3 . . . 
. P.4 . . . 
1.6 
. 
26 2.0 . . . . . . . 8.3 2.2 . 
27 . . ?.9 26.2 7.6 3.5 39.3 
29 * . . 1& : . . . . 10:* : 
es . . . . . . . 5.3 . . 
30 . 1.4 . 4.” . . . 1.2 . . 
31 . . . 
. . 
19.0 
. . . . . . . . . . 3:1 25.2 . 
7.0 
144.1 TOT. 26.3 46.2 61.2 104.4 247.5 164.2 110.3 19.4 107.1 196.9 27.1 
HA”TE”I I\NN”ELLE 1110.6 N” 
192.7 3.4 4.2 43.4 62.6 94.5 11.5 
HAUTEUR ANNUELLE 724.0 MM 
LES JOURS SPNS PLUIE MESURABLE SONT INDIDUES PAR DES POINTS ,., LE~ JOURS 5t45 PLUIE MESURIBLE SONT INDIoUES PAR DES POINTS ,.1 
ST4TION V”“ER0 470208 TOC,0 TSEVIE VILLE 514TION YUHERO 470208 T”GO TSEVIE VILLE 
,960 
.J*w FE”R MARS A”!21 WI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT” NO”E DECE 
196, 
&“RI HPI JUIN JW” 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
FE”R MM?S JUIL PIOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
. . . . . . . . 
: . 
17.1 18.3 . 
60.0 16.0 . 21.0 28.2 . . . . 13:o . 
3 . . 5.8 16.5 .i) 13.8 . . . 
. 
: : : . 
50.6 ni:4 3:s . . s 1:o . . 
69.2 . . . . . . . . 
TOT. 
. 16.” 29.5 
. . . 
16.0 6.0 . 
. 
. *a:0 8.5 
. 7.0 
. 415 . 
40:0 
10.5 
6:5 51.0 
. . . 
. 70.4 
74:o . 55.0 
. . . 
. . . 
. . . 
. 10.0 . 
. . . 
. . 107.0 
. . . 
. . . 
. . . 
. . 4.0 
10.5 . 
. 1114 
415 . . 
32.0 . 15.3 
. . . 
. . . 
. . . 
. . . 
4.0 . 
. . 
. 4.8 
. . 
. . 
. . 
2.5 . 
. 6.5 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
14:o : 
. . 
5.4 . 
2.0 * 
3.4 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. s:2 
. . . . . . . . 
1.0 . 
12:1 : 
. . . . . . . *7:7 . . 
. 12.5 
. . 
. . 
. . 
. . 
: : : : 6.4 . . 812 : 15 410 1.4 . . 70.0 .
E : : . 
34:* 
18.9 . . . * . 1: 3.4 .5 . 7.0 . . 
10 . . 6.6 14.0 . . . . 1.4 . 27.0 
!1 . . . . . 2.5 . . 
e:o 
42.0 . . 
‘2 . . . . . . 4.0 . . . . 
13 
49:o : 
3.0 
17:s : 
4.0 .2 48.9 4.7 
43 
. . 
14 . . . . . . . 
15 . * . . . 18.4 . . . 11.5 . . 
. . 
. 2.0 
11:2 : 
. . 
. . 
. . 
. . . . . . 
. . . . 
. 1:5 
. 3.0 
. . . . 
. IL2 
27.0 . 
21:3 : . . 
i5 . . . . . 2.8 . . 16.0 . . 
. . 
t; : : . . 
14.0 . . . 3:7 . . . 
. . 
:o : . . 
,o:* 77:o : : : 4:o : 
23:i . . 1.1 . . 1.0 . 
: 
13.5 
. 9:5 
. 11:1) 
. . 
. . 
. . 
. 15.5 . . 12:* : *La 
2, . . 5.2 . . . 20.1 . . 
22 I . . . . . 2 : : . . . 
23 . . . . 
24 : . . . . 
. . . 
1:3 . 
25.0 . . 
25 . 3.2 . . . 18:s . . 3& : : : 
4.5 . . . . . . . . . 
. . 
. . . . 
. . . . . . 
. . 
10.5 
3.0 do 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 3.6 
. . 
. . 
. . 
. . . . 
26 F5 . . . . * . 35.3 13.3 29.” 13.5 
27 * . . . . 12:6 7.0 . . . 7.0 . 
:t 
: 
. 8 11.0 6 1 . , * " 1.9 19.2 2 6 :4 25.5 . . . . 
30 f 3.4 . 32.0 : 1.4 . . . . . 
31 . . . . 
. 37:o . . . 
3.4 . 4812 . . . . 
et.0 R4.1 45.6 25.0 TOT. 49.5 64.0 86.7 209.3 112.6 177.5 39.0 64.2 140.5 215.7 56.0 124.0 
HAUTEUR bNN”ELLE ,337.” “H 
LE5 JOURS SdN5 PLUIF MESURARLE SONT IPi”I”“E5 PAR DE5 POTNTS t., 
. 86.9 177.0 71.0 327.6 
HA”TE”P 4NN”ELLE 
34.7 II.3 
944.3 NH 
565 
ST4TION UUHEPO 470208 TOGO TSFVIF "ILIF 5T4TIW YUMFRO 47Q204 ,*m TSfVIE "ICLf 
196% ,963 
JIV" FE"R MIRS A"R1 NA, JUIN JUIL AOUT SEPT "CT" NO"E OECE JL.4" FE"R WR< A"RT MAI JUIN J"IL AOUT SfPT OCT0 NO"E OECE 
: 
: 
5 
6 
7 
zi 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
Fi 
2” 
2: 
73 
24 
25 
26 
27 
:t 
3" 
31 
TOT. 
. . 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 
l 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
, 
. 
. 
. 
. . . 5.0 . ES.0 15.5 . . 20.1 22.7 
. . . 17.0 32.1 35.2 7.3 . . . . 
. . . . 35.9 . 17.0 . 
. . . 
4:5 . . . 
3:R : 
%I:n . . 
: . . 
. 36.3 . . 
. . . 7.5 1.2 . 
. . 2.5 . si:5 2:1 : : es:0 .e . 
. . . 30.0 
. . . . 2,:e : : : 1:2 : : 
. . . 80.8 . . . . 10.5 . . 
. . . . . 
. IL? : : * : . . . . . 12.5
. . 1.7 5.2 . . . . . a.7 20.8 
. . 4.3 . . . 
. . . . . 12:: . 
. . 
w:ç 49:3 . . 
. . 2.7 . 
*a:7 *::5 *a:0 . 
11.9 . 
. . 27.4 :2 : . . 
. 1.0 20.0 . 35.3 . . . 
. . 8.8 . 20.2 . 3:6 : : . . 
. . . . 2s.a . . . 39.3 . . 
. . . . . . . 
. 14:o 5.0 2:o 35:* : . . . . . 
:s : 
12.5 15.0 . . . 27.2 . . 
%a:4 . . . . . . . . 
. . . . . . . . 7.5 . . 
2.8 . . 13.1 24.5 . . . 
8:: 
. . 
. 0 . . 2.9 . . . 
. 3.3 . 7.2 610 : . . 8.7 . ,. 
. . . . . . . 11.2 . . . . 10.2 5.7 10.0 . . 
27.5 104.2 . 12:5 
1.4 . 
. 
3.3 40.R 81.4 la?.~ 358.0 250.4 ho.? 18.7 p36.9 60.5 43.5 
HA"TE"P A,,N"ELLE 1349.6 NH 
LESJOURS UNS PLUIE WSIIRABLE SONT INDIOUES PAR OES POINTS ,., LES JOURS SbNS PL"IE HESURbRLE 5"NT INDI""ES PAR OES POINTS t., 
STITION 4""ERO 470208 TOGO TSEVTE "ILLF STATION YUHERO 47"ZOR TOG!l TSEVIE VILLE 
1964 ,965 
JPY" FE"R 114PÇ PI"PI MPI JUIN JUIL &OUI SEPT OCT" NO"E OECE JW” FE”R MARS A”RT “II JUIN JUIL AOUT SFPT "CT" NO"E OECE 
1 4.7 1.6 7.7 . . . 
2 38:* : : . . . . . .h : 3:8 . 
11.0 12.P 
t : : : . . 
. . . . . . 
z . . . . . . 
5 . . . 33.4 . 14.4 . . .% . . . 
. . . . 10.9 . . 2.9 . 9.2 . . 
: . . . . . 11.2 . . 4.2 . . . 
9 : : : 
. 18.8 . . . . . . . 
1O.P . . . . . . . 
10 . . IS.4 : . . . . 14.7 . . . 
11 . . 10.1 . . . . . . 
12 . . . 13:o ,a:2 12:5 . . . . . . 
13 . . . 
14 , . . 17:2 : : : : : : : : 
19 . . . . 9.1 30.3 . . . . . . 
. . . . . . 1.3 . . . 
:: . . . . . 25 : . . . . . 
18 . . e . 7.4 19.3 . 1," . 
17 . . . . .9 34.a . . . 4511 1::: : 
20 . . . . . . . . . . . . 
2, . e 7.9 . . . . . . . . 
22 . . . . . . 6717 . . . . . 
:: 
1.0 . . 5.4 . 
: . . . . 6.2 . . . . . ç5*1 * - - Y-2 * . 
25 . . . . . 109.3 . . . . 6.4 . 
26 . . 17.0 . 2.9 2a.4 . . . . . . 
27 . . 7.5 3.9 . . . . . . . . 
29 
. . 
28.2 
. . . . 
' 50 . . 
. 12:fi 
: 
: 17:2 : 
6:: : . : .
. 
11.0 : 15.3 : 
31 . . . 
TOT. 38.2 1.0 49.4 83.9 98.3 322.4 123.0 11.3 El.0 54.3 47." 15.3 
HAUTEUn ANNUELLE 914.5 )rM * 
LE5 JOVRS SPNS PLUIE HEWRABLE SO111 IN,,I”“ES P4R DES POTPITS t., 
: 
t 
5 
6 
7 
8 
1: 
11 
:: 
14 
15 
15 
17 
18 
19 
20 
:: 
23 
24 
25 
25 
27 
28 
21 
30 
31 
TOT. 
. . . . 
* . . . 
. . 
. . . . . . . . . . 
, 15.4 
. . 
* . 
. . 
. . 
914 . 
. . 
. . 
. 1.2 
. 21.7 
. . 
3.9 . 
1.2 . 
. . 
. 4717 
. . 
. . 
9:5 
26.3 
. . . . 2:. :;:: 
. 36.2 4.5 
. . 
2;:: 
8.6 20.4 . 14 
. . . . . 
39.9 .3 19.0 3.2 . 
. 4.4 . 4.3 9.2 
. 5.9 1.8 . 4R.2 6.3 35:3 
. . . . 37.5 
6.1 . . . . 
. . . . . 
14.2 . . . 9.7 
.6 24.1 9.3 . .3 
16.3 . 3.5 
. 2.8 
3.7 . . 
. . . 
4.9 .7 . 
. 5.8 . 
. . . 
. . . . . 3:” . . 
. . . 
. . . 
. 5.1 . . . . 
. . . 
. . . 17.1 . 15.6 . . . . 
0 . 47.5 . 37.8 4.8 . . 
13:9 : 
. * 
. . . . 51.8 4.6 . . 1*:9 : 37.3 11.5 . . ha19 1 1 1 
. .* . . . 3.a . . 3.4 6.7 . . 
9 6.4 7.1 . . 11.2 19.3 . . . . . . 2 .8 . . 34Ia 1 1 1 
. . . 63." . 17.3 13 . . . 10.2 . 
. . . 35.4 . 55.3 6.4 . . . . 
. . . . . . 1.2. . . . . 
. . 1.1 . 9.1 . 2.3 . 5.4 . . 
. . PG.8 . . . 1.5 19.3 a.5 l& . . 
, . . 1.9 . . 10.7 . 23.3 . . . 
. . . 5.6 . 5.1 35.8 73.4 . . . 
. . . .P . . . 6.7 . . . 
. . 2.7 . . . 
. 22.7 119.9 187.6 187.3 244.8 187.9 105.5 345.7 45.2 21.6 6.3 
HA"TE"r) ANNUELLE 1474.7 NH 
4.1 
: : : : . 
. , 1.3 4.5 
31:: 17:7 42:, . . . . 
3 3.3 . . . . . . . . . . 
45.4. . . . . . . . . . 
: . . . 4.3 . . . . . . 1.9 
. . . . . 17.3 * . . 12.1 . 
t . . . a.3 . 1.4 . . . . . 
. 60.5 . 3.9 15.9 . . . . 
; : : . . . fi.6 Il.0 . . . . 
10 * . . . . . 10.1 . 22.4 . 2.4 
11 . 4.9 . . . 37.7 1.2 . . . 2.5 
12 * . . . . 27.8 . . 4.8 . . 
4.U . 17.2 . . . . . 
:: : : : * 2.5 . 1.4 . 4.1 . . 
15 . . 10.2 25.6 . . .9 25.6 . . . 
15 . .3 4.3 * . 19.7 . 
17 . . . 710 . . 4:7 : : 
18 
* 
9 . 2:4 *4:6 20:2 : . . . . 10:3 ::-: : : 
20 . . . . . 2: : . : . . 
:: . . . 16.3 . . 23:5 , . . 2.4 . . 11.4 . 
23 . . . . 
24 . . . 4.5 13:5 : : : 4:2 : : 
25 . . . U.4 3.8 . . . . . . 
26 . . . . . 4.5 . . 11.1 . . 
27 . . . . 7.3 a.4 . . 31.1 . 
29 . . 17.7 'a 2.9 . 
23 . 14.4 ‘fi:2 : z:.? : : 3:3 . . 
30 . . . 3.1 5.9 . . . 31.2 . 
31 . . .4 . . . 
TOT. 48.7 7.5 71.2 174.1 64.4 187.3 101.4 35.1 102.0 78.6 22.7 
H9"TF"s ANNUELLE 895.9 MN 
LES JOURS SA,,S PL"IE MESURABLE SOWT INDIQUES PAR OES POINTS ,., 
ST4TION YUYEQO 470211 TOC>0 XdiNTHO 
I 
GTATIOH VUMERO 4,121, TOGO XAHTHO 
1954 
JAN” FE”R +“4RS 4”PI HAI JUIN JUIL 4O”T SEPT OCT0 VOVE “ECE 
, - - - - - - - - _ . . . * - - - - - - - - _ 12.9 1.4 . 
- - - - - - - - _ 
: - - - - - - - - - 
. . 
*:Cl . . 
j _ _ - - - - - - - . . . 
- - - - - - - - - 
: - - - _ - - - - - 
13.3 . . 
21.6 . . 
_ - - - - - - - _ 
9 - - - - - - - - - 15:* : . 
,o - - - - - - - - - 23.9 . . 
- _ - - - - - - _ :: _ - - - _ - - - _ . . 11:’ . . 
13 - - - - _ - - - _ 
14 - - - - _ - - - _ 4:2 :::: : 
15 - - - - - - - - _ 5.5 . 2.5 
,5 - - - - - - - - _ ~3.7 3.8 . 
- - - - - - - - - 
;‘B - - - - - - - _ _ 
. . . 
5.5 . . 
- - - - - - - - - . . . 
:; - - - - - - - - - . . . 
2, - - - - - - - - - . . . 
** - - - - - - - - - . . . 
23 - _ - - - - - - - . . . 
24 - - - - - - _ - _ . 
25 - - - - _ - - - _ 14.2 ,a:5 1 
- - - - - - - - _ :: - - - - - - ^ - - . . 31:* . . 
:; : 
- - - - - - - _ 
- - - - - - _ 2s : : 
30 - - - - - - - - . . . 
31 - - - 2.2 . 
10,. - - - - - - - - _ 199.2 48.9 2.6 
ANNEE INCOMPLETE TOTAL PARTIEL 250.7 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INOI”“ES PAR DES POTNTS c.1 
LE5 RELEVES WANOUANTS SONT INDIOUES PAR “ES TIRETS I-j 
INCOHPLET 0” HAN(I”ANT EH JAN” FE”R HA!=!5 AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT 
1955 
.,AY” FE”R WPÇ AVR, “AI JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
1 . . 1.2 . . P.4 . . P8.R . 
P . . 6.8 . . . . . :R . . IL 
: : : 1.1 . . 16:h 44.3 1.0 & 4212 : 7.7 .4 hi9 : 
5 . . . . 1.5 3.9 . . . 11.9 . 1.7 
6 . 4.2 . . . . . . 20.7 14.1 . 
7 . a.6 . . . 9.8 . . . . . 17 
n . . 46.2 . . 
e:r 
. . .a . . .9 
9 . . . . 1.4 . . . . * . 
10 . . . .3 . . 27.3 . 2.5 10.1 .4 . 
11 . . . . . .9 1.1 .3 30.h 1.6 . 
l? * . . . . . 4.7 17.3 . *:F, . . 
t: 2:2 : 3:4 7.8 1.9 3:1 ::: 6.1 . 6.: : : : 
15 . . . 3., 1.4 . **:6 . 3:1 . . . 
Ii . . 1.2 42.3 . .9 
17 . 
:8 : :h . 
37:4 8:s 351.5 12.1 . . 2x:2 ,a:7 : . 
35 :, 3 26.3 5.3 1.8 . . 1*:4 : 9:R 2.7 . 4.1 . . 
20 . . 50.0 2.2 9.2 . .9 . .5 . . . 
2, . . . . . . . 4.3 18.2 . . . 
22 . . . 2.n . 4.9 16.0 5.4 . . . 
:: 2.3 : 9.5 . 1.Q . . 1::: 1:o . 30 4k 1 :” : 5:6 : 
25 . ,.a , . 1.7 1.1 . . . 56.4 . . 
26 4.6 .R . 48.6 . . . . .3 26.8 . . 
27 . . %.4 4.0 2.7 . . . 41.9 7.3 . . 
28 , a.2 . 4.7 . . 31.8 
23 . . ES.9 19.9 7.9 14:7 : i:2 : : 
30 . . a.4 . 116 .9 . 4.0 . . . 
31 . . 1.6 . 
TOT. 9.1 24.2 207.9 152.4 95.4 113.8 248.~ 131.1 171.8 193.7 ,a.6 5.8 
HAUTEUT, 4NN”ELLE 1772.6 NH 
LES J”“R5 S1NS PL”IE uES”ReRLE SONT INDIOUES PI\F? DES POTHTS ,., 
STATION b,“MEPO 470211 TOGO XPNTHO 
,956 
JhY” FE”R MARS AVPI MAI JUIN JUIL A”“, SEPT OCT0 NO”E DECE 
: : . 
t 
: 
. 
. 
5 . . 
: : : 
9 : : 
10 . . 
11 . . 
12 . . 
13 t . 
14 . . 
15 . . 
i6 
:8 ; . 
19 : 2:5 
20 . 4.7 
1.9 5.9 
. . 
. 20.4 
. 5.2 
. . 
. 20.8 
. . 
6:2 *a:3 
. . 
. 35.2 
. . 
:: : 
47.2 . 
2:9 : 
. . . . . . 
. a.3 10.6 . 
. 11.2 . . 
41.2 . . . 
. . . . 
. . ,.a . 
. 21.0 . . 
. . . . 
29.1 3.6 . . 
*,.a . . . 
2.0 21.3 2.6 . 
4.1 21.2 . . 
3.1 . . . 
. . 
4:1 : . . 
. .6 . . 
. . 3:: 1:x . . 
24.6 . . . 
. . 15 
15:7 46.4 . . 
. 3a.5 
. 4.9 
. 
. 917 
. .7 
3.1 . 
. . 
1o:o : 
. 5.7 
. 4.” 
. . 
3.0 3.1 
. . 
. . 
16.3 25.1 
3.2 . 
. 11.5 
. 6.1 
. . 
. . 6:’ 
. 4.1 
. 3:3 
4.6 
14:2 1.1 
a:4 1’ . . 
. . 
. . 
1.1 
. :9 
. . 
214 : 
. . 
314 : 
21 . . . . . . . 1.1 14.3 . . 
22 : . . . . .7 . . 1.0 . . . 
:: . . 7.8 12.2 . a.9 . 19.4 . 
? - 3::: . 2.2 . . . : : 2.7 . 
25 . . 29.6 . . . . . . . . . 
26 . . . . . . . .6 44.2 24.7 . . 
27 f . . . . . . . 60.7 . . . 
*a . . 
1.3 
3.5 
23 . . . 39:9 : : 3:2 
1.5 . . . 
. . 
30 . . 1.4 23.4 . . 2.1 :9 : .3 12.4 
31 . . . . 
TOT. . 7.2 124.2 123.5 233.2 135.6 23.9 6.4 145.0 146.3 51.9 33.4 
HA”TE”P ANNUELLE 103O.h NH 
LE5 JOURS SLNS PLUIE MESURABLE SONT INDIOUES PPR OES POINTS f., 
514,ION VUMER” 47121, TOGO XA*ITHO 
1x7 
JPIU” FE”R CADS LVRI NA, JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E OECE 
1 . . . . x.0 11.0 1.3 5.9 . . 
P . 9.6 2.5 . . 4.1 . . . 1.8 17:2 : 
: : . . . . 3.4 . . :4 : 5:: 616 :9 
5 . . . . . . 6.4 . . 10.3 . . 
5 . . 
7 . . 12 1s ,*:a 
10.8 6.2 24.h 27.7 . 17.a 
61.6 :: 
8.6 4.1 25.5 51.9 . . 
; , . . 5.0 . 317 42:e 915 .4 5 4.1 . 419 : : 
10 . . . . . 47.3 10.3 . 4.3 . 2.5 . 
11 . . 55.2 . . II: 3.1 1.1 .6 23.0 . * 
l? . . . . .a . . . . . . 
13 . . 5.1 . *0:5 19.1 4 3 0 . 1::: : : : : : 
15 . . 24.3 4.2 . . 11.3 . 9.2 . . . 
10 . . . 20.7 
17 . . . 25.2 ii:5 
1.0 . 1.3 
. 9:o *:1 : . 
la . . . . la.5 4.9 1 1 49.4 . . . 
:o : . 1.4 . . 14.1 1.3 24:5 : 5:; 2:2 : 9:o : 
2 : 2.4 . . 4:3 2.9 . 25.5 . 22.7 1.1 12.9 . . . . . 
23 
t 
. 13.1 . 4 . 1.3 27.7 ::5 : : ,s:a ::: 16:’ : . 
25 . 2.3 . .@ 2.3 . . .4 . . 6.9 . 
26 . ,a., 29:a 9.2 4.9 . 3.3 . 7 . . . 4.4 a:: : : : 
29 
: 
. . . 29.9 
29 . . 4:2 fio:, : 35.6 a:9 : : : 
30 -. . . . 1.2 . . . . 7.5 . 
31 . . . . . 
TOT. . 33.7 107.3 68.1 167.1 277.7 111.1 140.6 153.2 69.8 49.7 18.7 
Hb”TE”P P.b,N”ELLE 1257.0 “H 
567 
TOGO XINTHO 
J4V” FE”R UAOS A”RT Ht.1 JUIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE ,“,L AOUT SEPT “CIO YOVE DECE 
. . . 1.s 18.1 . 
. . . . 21.7 . 
. . 10.6 . 22.” . 
. . . . . . 
. . . . 1.1 . 
1 . . . . 3.1 . . 43.7 . . 
7 . 
3 . . . 29:’ : 
:a . . 12.9 1fi:n 21.2 . 
1’ 
: 
. . . . . 
4 . . .5 17.1 . . . . 4.9 . 
5 . . . . . 5.3 . . . . . . 
6 . . . . . . 
7 . . 23.6 . 2.4 . 
P : . . . 14:3 :::1 
10 . . . . . . 
:: 1:4 . . 7.8 , . *1:1 
13 . . * . 1.2 
14 . . 52:3 . 13.2 . 
15 .4 . . . . 2.3 
. . . . 2.8 . 
.7 . . 6.1 
. 3.4 . ‘5 
. . . ::; : 4:o 
. . . . . . 9 
. . . . .7 . 
. . A.2 . 1.2 . 
5 * . . 7.4 25.3 . . . . . 
7 6.4 . . 15:; : 12.4 12.5 . . . . 14.6 
.6 . . 5.5 * . 14.5 . . . . . 
z . . . . . . 4.0 . . . . . 
10 . . . . . . . . . . . . 
11 . 9.7 . . 105.2 . 8.1 . . 15.7 . . 
12 . . . . , . . . . . 
13 . 
14 . SC5 1’ : : : 14:o : . . . 
1o:r : 6.5 1:; 
15 . 11.0 . 9.3 . . . . . . . . 
. . 5.8 . . 
. . . R:3 . . 
16 . . 16.0 . 5.4 11.2 
17 . . 1.6 . * 
:; : : 1.4 . 10:3 . 29.2 11.8 4:: 
20 . . . *.a . . 
21 ; . .4 21.9 la.4 * 
22 . 9.6 . 9.0 . . 
:1 
: 
I.2 . . .6 14:2 6.7 
. 
25 . 2.0 :r : . . 
. . . . 13:: 9:c :9 : 
. . 3.7 
. . 11:s . 1:9 : 
. . . . 2.5 . 
15 . . 
29:3 :ti : : 
11.9 . . 11.4 . . 
17 . . . . . 4.7 . . 
:: : . 9.3 . 23.0 . 94.0 
: 
EB.2 . . . . 34:3 : . 
20 . . .4 2.9 6.2 . . . . . . 
2, . . . . . . . 7.5 . 7.3 . . . * 1.5 . . 
.6 15.8 . . 4R:Z 
* . . . 19.4 . 
. . 3.9 . . . 
2? . . . . . . . . . . . . 
. . . 2,o . 
:t : . . . . . 
7.9 
2911 4Ia 517 . 12:9 : 
25 , . 3.3 .A . . . . 5.0 . . . . . . . . . 
* . . 10.2 .h . 
. . . . . . 
. . . 24.6 . . 
. 4:1 
3.8 . . . 
13.6 . . 
. . *R:I 
26 . . . . . . 26 . . . 10.5 . . . 
27 . . 7o.n . * . . 2712 : : : . 
28 . 73.0 
2:5 
55.4 . . * 
11:2 
28.9 
28 . . * . . . 2t3:2 : : 
Pi . . 
:o . 
15 514 : : 
10.7 12.0 . .4 
50 ; . 2.1 2.8 24 
31 . 69.7 
30 . . . . . . . . . . . 
31 . . . . 
TOT. 7.0 143.2 121.7 las.2 204.3 61.2 lie.4 50.7 106.4 125.6 45.5 17.2 
HIUTEUR ANNUELLE 1186.4 tlH 
TOT. 7.8 ,*.a 194.9 84.4 223.8 92.4 
HAUTEUR ANNUELLE 
, a.8 aa. 95.6 99.0 53.6 
921.1 NH 
LES JOWS SANS PL”IE HESUPABLE SONT ,N”,““ES PAR DES POINTS ,., LES J”“R~ SANS PLUIE MESURIBLE SONT INOIOUES PAR DES POIIITS f.1 
ST9TION YUHEDO 470211 TOGO XI\NTHO 
,961 
JAU” FE”R UARS PI”PI HAI JUIN JUIL 4O”T SEPT OCT0 YOVE OECE 
STATION *I”MFRO 470211 TOGO XPNTHQ 
l%Al 
Jlt4” FE”R Hb9S AYRI “AI JVIN JUIL AOUT SEPT OCT0 NO”E DECE 
: : . 
t : 3.* . 
5 . . 
5 
7 : . 
8 . . 
9 
ID 210 . 
11 . . 
1% . . 
13 . . 
14 . . 
15 . . 
*a . . 
17 . . 
:; : : 
20 . a.6 
.7 . 
. 1.6 
21.4 
24:4 8.4 
. . 
. . 
. . 
2.1 . 
. 
. 2:3 . 
.7 . 
1 . . 
16 3a:r 510 ,:a 
1.0 . . 16.6 
2 . . .7 . . Id3 : 
3 . . . .e 22.0 . . . . :9 2.5 
: : . . . . . 4.7 . . . 5.Q 721.7 :9 * . 
- 14;1 
- 1.8 
- 6:6 
‘16.1 6.1 
45.2 .6 
6.6 . 
4;4 
. a:s : 
6 ; . . . . . .4 . . 20.5 . . 
7 . . . . . 16.4 . . . 52.0 . . 
: : . . . 42.3 . ,a.3 . . * . 7.4 . 3.5 . . . 
1” . . . . . 0.5 .3 . . 11.7 3.5 . 
11 .5 . . . . . . 
,* ) . . 7.4 . 12.4 12:7 : : : : . 
;: : : : 413 : 5719 2.4 * . :7 :’ 2:3 . 
15 5.3 . . . . 2.4 .3 . 45.0 29.1 . . 
15 . . . 2.6 34.4 . . . 
17 . . . . . l& . . . :3 : . 
:z : : : : : 10.7 . 1:7 : : :; : : 
20 . 1.5 1.3 . .9 13.0 6.1 . . . . 1.4 
. 3.2 3.2 
. . . 
. 
. 1:4 . 
14.4 . . 
*.a . 60.0 
R.4 . . 
3::: : : 
3.” . . 
- 4:i 
- . 
- 1.7 
- . 
. . 
. . 
. 2.3 
. . 
. . 
. . 
la13 
18.5 
.9 614 
- . 
- . 
- . 
- . 
- 17.0 
- 3.2 
- . 
- 45:n 
- . 
. . 
. . 
1.4 
.a 34:5 
. . 
. .9 
. 
-3 
S:a 96Zo 
. a.0 
:S 
3.9 
:: : :a - 
. 1.0 
9:9 : 217 . . 25 1:3 : . :: . . . . . . 12.6 3.6 1.4 . 3:1 : . . 
:: 
39:7 213 
21.2 5.8 a:4 613 . . 63.4 . . . . 
4.7 
25 . . 7.6 . . . :s 4.6 . 14 : . 
26 . . . 7.9 . 10.5 1.3 . . . . . 
27 * 2.0 . . . .7 . . . . . . 
:t : - : : : 1.4 .4 . . 19:9 : : . 
30 . .9 . . . .4 . 4.7 . . . 
31 . 14.2 3.5 . . . 
:: 3.2 
I 
5:: - . . 2:9 1”:s : : : : : _ 
25 . - 6.5 . . . . . . 2.5 34.2 
26 . . - . . * .7 . W.8 34.2 1.0 . 
27 . . - . ,.a 14.5 . . 9.0 . . 12.4 
2 . 1.R . - :5 :s ,a:0 : : PA.” . . 
30 * - . 12.0 1.1 11.2 . 414 27:6 : 
. 
. 
31 . .4 . . . 
TOT. 5.2 20.2 - 111.5 66.5 227.2 144.7 21.T 298.1 1aS.h 19.9 109.8 
ANNEE INCOHPLETE TOTAL PARTIEL 1210.4 
701. 45,b 3.5 21.9 aa. 113.0 187.9 45.0 4.6 149.3 171.0 23.0 3.9 
HAUTEUP ANNUELLE 956.9 “H 
LE~ JOURS SbNS PL”IE “ESUDAaLE SONT IH”I”“ES PAR DES POIMTS t., 
LES JOURS SANS PLUIE “ESURABLE SONT IEIOIOUES PAR DES POINTS (., 
LES RELEVES “ANOIIANTS SONT INDIQUES PAR “ES TIRETS (-, 
INCOHPLET OU HINOUANT EH MARS 
. 10.7 
. 20.6 
1.9 
. 2: 
. . 
. . . . 
4o:o 7:s 
.9 . 
9:o . 
. 10.1 
. 
. *Cl:8 
3.8 . . .o 
. . . . 
1.3 . 
la:8 : . . 
. . . 3.5 
10:6 : : : 
.7 60.1 . . 
10:6 : : : 
4.0 . . . 
. . . . 
1::: : : : 
. . . . 
9.R 
1.5 1a:r : 
. . . 
. . . 
. r . 
. . . 
8.5 . . 
1.3 
3." 5:x : 
. . . . 
20:2 : : 
ro:n : 5:1 
. . 4.6 
21 . . . . . . . . . . . . 
:: : 
i6.e . 
8:” . 2:2 : 
. . . . . 
:6 . 
PI:6 . . 
:: : . . 
1.3 10.3 .1 . . 
na:3 . 
10:1 : 6:: 
70.1 . . . . . . 
26 f 14.1 30.2 . 7.0 . . . 
2016 
. . . 
27 . . 15.0 . . . . . . 
23 . . -Jo:* . . . . . 2:0 
29 . 6.3 . . . . . . : : 10:: . 
30 ; 8.O 10.4 . 8.4 6.0 . a;6 ; . . 
31 . 2.0 50.9 . 
:: : 16.7 . 3.9 . 13.5 . 32:e 7.” 1.6 19.0 . . 3 6
::g’ : 
8.6 . 
23 . . 67.5 20.1 . . . . . . 
24 . 
17:) 
5.7 29.9 36.6 36.0 ; 
25 10.3 . I4 : 1.4 . 4.9 . : : : 
25 * - :-: * - * .8 . . . 
27 * . . . . . . 7.5 4:s : . . 
28 . . . . . 6.2 10.6 20.1 . . . 
:o 
:4 
. . . 11.9 
17:; 
8.9 12.4 . . . 
. 19.7 . . 32.5 21.5 11.2 . . 
31 . . . 
TOT. 68.4 1118.6 119.4 214.6 130.0 211.7 184.3 251.0 177.3 $8.7 47.2 12.9 
HA"TE"P PNNUELLE l'iS4.1 HH 
: 
: 
: : 14.3 
10:2 : 
.2 10.3 . 8.9 
. 20.8 . _ . 
t 
20.9 . . . . . . . . 2;o 
40.4 . . 
5 . - . 35:3 2:1 : : : : : 
: 
: 
: . 
617 : : 
20.4 . 10.3 10.9 
. . . . 
9 
: : : 
27.11 . 
. . 13:7 
20.6 . 4.8 
. . 3.0 9:; 
10 . .1 . . . . 30.3 . 10.9 . 
11 . . . . . 31.8 . . 
12 . . 8.0 . 16.2 14.5 . 5.8 214 : 
:: 
: 
4n.5 . . 21.6 
. 19:4 
8.3 
.6 :6 : 
10.6 
: 
1:7 
15 . . . 56.1 . 20.4 * 40.5 . 
26 10.4 . 20.7 
2:s 2:4 :z 
. 2.7 . . 
27 . . 4.0 . . . 11.1 
29 :1 - 29 : II:6 
. . . 1.8 
. 
: : 
* 20:: : 
30 . . . 52.8 . . Ih.6 
31 . 5.3 . * 18.6 
TOT. 71.8 61.1 111.0 214.7 119.9 222.0 133.9 136.0 84.9 92.R 
HAUTEUP ANNUELLE 1248.9 NH 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. . . 
. 
. . . . . 
. . 
. 
. 
. . 
. 
1 . . 2.7 . .9 30.3 18.3 8.5 . .5 . 
2 f . 7.4 3.5 1e.o 30.0 10.1 . . . . 
: : : . . . 19.0 . 2.0 . 2::: 1713 14:3 11.n . 12:n 
5 . . . . . 5.3 7.3 49.5 . 9.0 . 
2, . . 7.8 . . . 5.0 . . . . 
22 . . . . . . 20.3 17.0 15.2 . . 
23 . . 32.1 22.0 15.0 3.0 11.0 19.4 7.0 . 
:: : . 15:i . . 23:s 5:o 17.0 5 12.3 . 17:3 5:” : 
Eb . . . 4.2 . 
27 . 2:s q:2 . . . . 
20.1 22.5 . . 
12.5 . . . 
2 
. . 38.0 45.0 
. . . 2::: : : : 
33." . 
15:a . . 
30 . . . 18.9 . . .3 . . . 
31 . . . 
TOT. . 2.5 94.3 91.0 187.0 156.4 225.3 216.3 214.2 258.5 12.0 
HI"TE"Q ANNUELLE 1459.5 M" 
LES JO"i?S SAN5 PLUIE LIES"R.4Bl.E SONT IN",""ES P4R "ES POINTS 1.) 
1 . . . . :.; 12.5 . 1.5 . 8.4 . . 
* . . . . . . . . . 5.9 
3 * . 10.5 15.5 . . . 617 . 
: : . 37.0 . 10:1 . 2:2 11.5 2 3 13.7 2 5 . 
2::: 
6.3 10:3 4.P . . 
: : 4.5 . . . 15.3 . 5.2 . . 4.3 1.5 30.7 . 22.5 . . . 
z : A.5 . . .5  . . 32:4 2.5 1.2 11.5 . 15.4 3 7 . 15:7 
10 * . . e 13.5 : 2.5 . 22.7 . 32:e . 
21 . . . 3.3 . 3.5 22.2 . 8.6 10.7 . . 
22 . . . 2.5 33.8 . . 9.9 6.4 . . . 
:: : . 6.3 . 104.7 . . 17.3 2 5 2.5 . . . . . . 
25 . . . . 7.5 . . . . . . . 
26 6.3 4.5 . 7.5 . . * 5." . . . . 
27 . 6.5 . . . . . * 22.4 . . . 
29 . . 11.9 10.3 9: 33*3 * 18.7 16.5 14.5 . . 
29 . . . 73.9 . . . . . . . . 
30 9 . . 5.2 . . . . . . . 
31 . 7.2 . . . 
TOT. 0.3 43.5 92.5 236.8 115.1 103.8 115.1 46.6 269.0 12o.a 72.0 15.7 
HA”TE”P LNNUELLE 1236.4 HH 
LES JOURS SdNS PLUIE HESURPBLE SON, IN”I”“E5 PPR DE5 POINTS I., 
1 . . . 14.1 . I”.R 17.5 5.3 . 13.8 
2 . . . 30.4 31:1 : 0.0 . 9.2 . . . 
: : . to.2 . 8.2 . 5.3 . 4.0 
&4 
. . 3.7 . . . . 
5 . 30.8 . 3.2 . 3.5 79.e . . . . 
5 ...... 10.6 20.6 17.0 . . 
7 ...... 1.2 . 3.3 1n:f. .. 
: : . 1a:o : 1o:a : 
10.3 . 11.1 . . . 
...... 
10 ... 10.2 . 18.5 .. 8.5 ... 
11 . 14.2 4.n . . 
12 p 14 . 
. 5.2 . . 
10.3 . 5:: : . . . . . 
:: : . :\ : . . . 
30.3 :;.; 10.5 . 5.3 . . . 
40.5 . . . . 
i5 . . . . . I(l.8 1.5 . 11.5 . . . 
15 . . . . . 8.0 . 10.4 . . . . 
17 . . . . 10.6 50.0 10.3 . . . . . 
:i : 
. . 
:2 : : . . 
10.5 . . 
*:s 2o-6 
25 : . 
20 . . . . . 3.0 . . 5:o 10.6 . . 
2, ; . . . . 20.7 25.3 10.5 22.2 . . . 
22 . .7 10.6 5.2 . . . . 7.5 . . 2.5 
23 
: 
xl.3 . . 10.2 . . . . . . 
24 . 8.3 . . . . 20.4. 13:2 
25 . . . . . 41.3 . 6.3 . 11:a 
. . 
. . 
26 . ” . . . 40.5 . 4.3 . . . . 
27 . . 4.2 . 20.3 . 12.8 . . . 3.2 . 
29 . . 8.3 30.5 6.2 
29 
1s:o 
20.6 3.5 . 2:3 
. . . . 4.3 . 
30.3 7.8 . . . 
30 10.4 . 20.4 8.2 . 
;.; 
. . . . . 
31 . . . 
TOT. 16.0 31.4 l23.2 135.8 114.1 341.0 150.2 160.5 142.3 131.9 7.5 16.3 
HPIUTEUR fiNN"ELLE 1370.4 rn 
LES JOUR; SPNS PL”IE HES”QI1BLE PONT IN”I”“ES P4R DES POINT.5 t.1 
: . . . . ET.5 . . 35.7 11 5 24.0 . 6.3 . 40.4 . . 21.8 . . 
t : 18:s 33.5 4.8 44.5 . 10.3 . n.4 . 32.4 . . 8.6 4 5 10.8 . . . 
5 . . 5.8 . . . . . . 5.2 . . 
: . * 10.2 . 7.2 . 10.5 2 0 4.4 . . 29.2 18.5 17.8 . 15.8 . 4.4 . 1.5 . . 
P : . . e:5 : 9:: :s . a:4 : 10:5 : . 
1" . . . . . 2:6 12.5 . 27.8 5.8 . . 
. . . . 13.2 10.2 
:: : . . . . . . 
6.4 40.0 . . 
1713 r.5 . . . 
. 8.4 . . . 8.2 10.6 . . . 
$2 : : . . . . . . 15.2 . . . 
25 . . 15.7 . . . . . 20.0 . . . 
26 . . 18.3 . 4.2 . . 16.5 15.6 . . 45.2 
27 * . . . . . * . . . . . 
. . 29.7 . . 7.3 
SP ; - . . . . . . 
. 
,a:7 : : . 
30 . . . 18.6 . . 13.6 . . . . 
31 . . . . . . 
TOT. . 34.1 113.R 98.7 181.6 107.5 290.3 121.1 315.7 128.3 26.1 45.2 
HAUTEUP ANNVELLE l462.4 H" 
LES JOURS 945 PLUIE "ESURARLE SONT INDI""E5 PI\,+ DES POINTS f., 
1 . . , . 8.2 37.2 5.2‘ . 6.4 .l.R 21.8 
2 42.8 . . . . . 10.4 . . . 
t 
x7:6 
: 
: 
27.6 71.4 
. 3& 222 1o:o 
a:7 . . 
5 . a . . : . . 22.5 5:; 6:R : 
6 . . 14.6 . 
7 . . . . la:8 27:5 : : 
10.2 . . 
6.4 . . 
E ’ 3.0 . . 
10 : 
: : 42:5 : 2214 : 412 
. 30.5 . . . . . 2:; : : 
. 
. . 
TOT. 85.0 35.1 61.9 155.8 179.2 261.2 110.9 234.4 192.2 96.0 21.8 
HR”TE”R PNNUELLE 1433.4 HN 
LE~ JOURS SPNS PLUIE “ESURIBLE SONT ,N”,““ES PAR DES POTVTS ,., 
DECE 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
~T&T,oH YUMER” 47021’1 TOGO YEGUE 
13 . . . 17.5 . . . . 3.0 
14 . . . 10.0 22:o . 62.0 32:i . 
Ii . . . 2.0 39.0 43.5 . 2410 . 6.5 : 
36 . . . . . . . 21.0 . . 
17 . . . . . . . ‘FL6 12.5 . 
,R . . . . 19.3 . . 14:5 6.9 . 
19 . . 4.5 1s:9 . . 
20 . x5:4 14:o 3:o : 23.7 12:o . . . . 
:: : : .  .  .  12.0 8 * . 2.6 . 13.5 . . 
:2 : : : 8.0 . . . . 
25 . . . 41.5 5.9 . . 
25 . . 8.2 . . 
15:o 
15.0 . . . . 
27 . . . . . . . 24.0 . . 
:t 5.6 . . . . * 17.8 . . , . . 22.5 10.6 . . 
30 . . 22,e 2.5 27.3 15.6 . . 
31 . 48.9 13:6 : 
* TOT. 65.8 65.9 106.9 137.3 147.1 177.0 197.5 192.7 274.2 ,07.0 20.6 
HA”TE”R bNN”ELLE 1492.0 NH 
LES JOllR5 SbhIS PL”IE WS”RL8LF SONT ,N”,““ES PIR DE5 POINTS L., 
Il 
15:6 : 
17.8 2.3 37.9 
12 . * 
: 
17:’ : 
11.2 . . 
. . 12.9 13:2 : 
13 10,4 . . 22.R 
: 
27.9 5.1 . 
14 . . . . 5.0 . 3:s : : . 
15 . . 26.7 3.e 10.5 . . . . . 10:1 . 
14 2.2 . ‘. 5.5 . 
17 . . . 3.9 3:’ : : 6:s : : : 
:: 
: 
: 
11:s : 
15’5 
9:, : : 
3.2 . . . 
. 5:s 
20 . . 7.7 10.5 4.4 10.9 . . 3:2 : : . 
2, . . . . . . 17.0 . 10.2 . 
22 . . 40.3 
23 . . . 
: 3.7 29.0 7.9 . 13:9 . : . 
13:9 21.6 4 . 
75:4 
a:5 6:: - : : : 
25 . . . . . . 10.4 13:o . . . 
25 . . . 1s.e 25.4 . 13.3 9.6 . . . . 
27 * . . . 
10:7 30:7 *
2.5 . 
291, . 
. . . 
:: - * * . * 
: IL4 : 
29:: 12:6 . : : 
30 . 15.9 2.0 . . . . . 
31 . 42.0 15.1 . . . 
TOT. 58.5 . 151.3 lOi.4 202.4 2C0.0 310.3 235.1 139.1 71.5 78.3 11.7 
HAUTEUP WNUELLE 1645.8 HM 
LE5 JOVRS SANS PLUIE MESURAFILE SONT IN”,““ES P&R DES POINTS ,., 
571 
JLLI” FE”R MbRi AVRI E(t.1 JUIN J”,L 4Q”T SEPT “CT” NO”E QECF 
1 . 
2 IL5 - 
25.e - . . 17.4 . 4.6 1.n 
. - . . . 7.5 3.3 
::. . .-. . . :5 . 
2& 
10.7 
. 
5 . . . - 7.4 : 5:o . . . 
::. . .-  - 11:7 : 2:3 : 2.4 6.3 
11.3 
z:. . . - - 4.6 5 5
23:o 
2.1 . 3.4 . 42:” . 
10 . . . - . . . ibQ.3 : : 
21 . . - 
22 10:1 . . - 5:7 12:o 
7.0 . 
5.8 . 3:s 3:o 
:: 
: 
: 
1:s 
- . 
42:o :9 
. 6.1 . 
1.2 
25 . . . - 10.4 . 12.P . 5:9 : 
26 ; . . - . . . 7.7 
27 . . . - . * . 8.0 12:-J :5 
:Fd 
: 
. , - 17.1 
9:s : 
14.2 
. 3.6 62 : 
30 . . 136.1 6.5 . . : R.8 . 
31 . . 7.0 
TOT. 25.6 18.5 30.1 136.1 138.6 172.3 57.4 108.8 179.6 132.1 
HI”?E”R INNUELLE 1054.0 NH 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 54.9 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. 54.9 
LES muw SANS PLUIE HESURPIBLE SONT INDIQUES P~R QES POINTS t., 
RELEVES YON QUQTIQIENS “TILISPBLES 4 PbRTIR “ES TQTIUX ME,,S”ELS EN 
P”R1 
ST&,lQN LI”“ER0 470214 TOGO YFGUE STITION YUNERO 470214 TOGO YEGUE 
1944 ,945 
JANY FE”R “AR5 AVRI HP, JUIN JUIL AOUT SEPT QCTQ NO”E OECE JIY” FE”R MAR5 A”R, HP1 JUIN JUIL AOUT SEPT QCTQ NQVE OECE 
1 
67 
. 5.7 17.8 . . 21.0 . 9.0 in.5 . . 
7 . 28.1 . . . . 14.2 . 5.1 . . 
3 . , . . . . . . 8.5 10.6 . . . . . . 
: : . .8 . . 2:1 712 . S:I : 5:4 . 
6 12.1 . 9.2 . . . . 2.6 19.4 . . . 
7 . . . 5.2 . . . 9.7 23.3 . . . 
9 ; : : 12.0 12:o :3 7.8 . . ” : 17:’ 36:5 . 
10 . . . . 3.5 . 1.7 4.1 . 2:7 : . 
81 . . . . . 10.3 4.5 4.4 . . . 
12 . . . . . 31:t3 . . 3.1 . . . 
TOT. 22.9 34.3 144.3 213.3 46.0 144.9 109.7 187.8 169.4 73.8 5.6 29.4 
HIUTEUR ANNUELLE llR0.4 H” 
LES JOURS SdNS PLUTE HESURPRLE SONT ,NQ,““ES P&R “ES PQ,,,TS ,., 
: 
: 
5 
: 
9 
9 
10 
11 
12 
:: 
15 
16 
17 
:9 
20 
:: 
:1 
25 
26 
27 
:: 
30 
31 
TOT. 
. . 
. 
. 
: . . . 
. . 
. . 
. 
. 
: 
. . 
l 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. . 4.4 24.5 . 27.2 . 11.4 24.1 . 1.6 
. . . . . .d . . . . . 
. . . . rj.6 41.0 . 30.4 . . . 
. . . . . . . 5.5 4.4 . . 
. . . . 9.6 . . . . 3.5 . 
. . 1.5 . . 2.4 . . 
. . 2::; : : 4.3 . . 
. . 2.4 4.9 28.2 . 28:” 12:2 : . 2.1 
. ‘ . . 11.4 . 1.8 . 7.0 . . 
. . . . . . 2.9 . . . . 
. 1.6 
4:” 
. . . .? . 1.6 3.” . 
. 15.6 21.0 . . 4.3 3.0 35.4 . 
. . 1.0 1:: 
12:3 
. . 9.0 :Cl . . 
. . . 18.5 . 5.0 . 7.4 . 
. . 2.1 24.7 6.7 11.6 1.0 . . . . 
. . . 2,.* 1.0 .9 1.9 20.0 . . . 
. . 2.6 39.1 1.5 . . 22.5 . . . 
4:o 39.0 . 10.6 . 1.0 . . . . 14:s : : : 
. . 5.5 . . . 1.4 7.3 . . . 
. . . 
5:: 9.9 1:o
24.1 . 31.5 4.0 . . 
. 32.4 x 2.5 5.5 . 
lb19 712 
8.0 2.5 3.9 9.8 
4:3 1 5 . . 
. . 
: 4:: .5 . . 12.5 1.1 . . 
. 32.1 . 11.5 . . 7.1 19.3 . . 
. . . . 2.2 . 11.9 10.1 . 2.0 
. . 3.3 . 7.9 . . . 
5:1 
. 
. 11.6 Ii.6 . lb.5 14.2 2.5 12.7 
5:5 
. . 
. 11.8 . 10.2 . 19.8 
. 2.0 38.0 13.0 . 2.9 a:7 : : : 
. . 1.2 . . 
4.0 147.2 126.0 205.4 150.0 150.9 89.7 240.2 76.0 54.4 5.7 
HbUTEUR ANNUELLE 1257.5 HH 
LES JQUDS SpiP,S PLUIE MESURABLE S”NT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
1 . . . . . 18.2 14.4 2.0 
: : . . . 8.2 . Il.(1 .9 11.1 6.5 . 
: : . . . 7.0 . . 15.4 3 5 5.5 3 7
16 . . . . 1.8 . 2.1 
17 . . . . . . 1.1 ns:1 
19 . . 5.6 . 40.0 . . 
19 . . . 20:4 . 9.0 . 9.6 
20 . . . . . . 3.2 . 
21 . . . 20.” . 23.2 10.9 . 
22 . . . 3.0 . 5.2 . . 
:: : : 2.8 2.6 55.0 . 5:fl 1.0 . 2.7 . :9 
PS . . . 5.7 * 7.0 . . 
26 . . . . 13.6 5.0 . . 
27 . . . 50.0 6 3.8 .7 .9 
29 , . . . . 2.Q . 15.0 
29 . . . 6.0 . . .5 
30 . . Il.0 33.8 . 2.4 . 
31 . . . 
TOT. . . H.4 151.6 74.0 248.1 94.0 76.8 
HIUTEUR 4NN”ELLE 1060.2 NH 
LES JOURS SANS PL”IE MESURPFILE SQNT INQIQUES PAR QES 
32.0 : 
8.7 
2o:a . 
1.7 
26:Q . 
20.0 1.7 
. 4.2 
2.8 22.0 
25.1 F4.1 
. 3.1 
. 8.2 
20.3 
:9 
22:o 917 
. 3.9 
. 48.” 
. 10.4 
te:, . 
29.3 . 
. . . 
26:Q . 
. . 
10.1 . . . 
::; : 
. . 
. . . . . 
. . 
. . 
. 
. 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. . . . 
STLTIQEI rI”WRQ 47n214 TOGO YFGUE 
1946 
JeuY FE”R “bRS AVO, HAI J”,N JUTL AOUT SEPT QCTQ rlQ”E DECE 
1 . . . . . . . . . 54.0 . . 2 . . . . . . . . . *z.* . . 
: 6:O 
. 16.2 9.2 4.2 . . . 
5.0 * * . . . .: 
15.” . . 
5 . 1s . . . . . . . 12:n : : 
f . . 
: . . . 
. 27.5 6.5 12.0 . . . . 
*RI4 . . 3.0 . . . . . 
9 . . . . 1.1 .3 . . . 8.4 . . 
1: . . *a:* : 10.0 - 8.0  .  9.0  .  17.4 3.0 .  .  
11 10’1 . 
12 . . 
:: : . 
15 * . 
< :: : 
. 
. 
:: : : 
20 . * 
2, . 5.6 
22 9 . 
23 , . 
PC . . 
25 . . 
. . 
. . 
. . 
4.0 
6:” . 
49.0 2.0 
. . 
. . 
. 1.4 
. 1:6 . . . . 
8.3 . . e7.E; 
. 12:, . . . . 
,.E 23.0 . . 
. 5.5 . . 12:o :::: 
. 3.6 . . . 37.4 
15.1 27.R . . 
4.0 15.3 . . 13:o 2& 
. 16.5 . . 44.0 17.0 
. 4.5 . . 14.6 
. 1.0 2.0 . e:o 3.8.4 
. . 3.0 
. 1::: . . 
w.5 
710 40.8 
24.0 . . . 18.6 
. . . . 19:o ,‘.ii 
. . . . . . 
. . 
. . . . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
5.0 . 
. . 
. . 
M:O ,7:0 
26 ; . . . . . 14.2 . . . . . 
27 . . . . . . 39.2 . . . . . 
:9 : 
. . . . . . . 20.0 
. . . . . . . 17:1) : : 
30 . . . . . . . . . . . 
31 . . . . 
TOT. M;l 6.0 86.4 45.6 63,6 163.1 73.2 24.0 123.0 471.2 21.0 17.Q 
HAUTEUR WNUELLE ,,lQ.P HH 
ST4TIQN V”“ER0 47Q214 TQGQ YEGUE 
,948 
JIY" FE"R MARS kW, HAI .,",N JUIL A"", S%=T "CT" N""E DECE 
1 * . . 6.1 lh.9 8.5 - - . 
2 . . . 2412 . 20.6 . - - *:Il 
4 : : . 4.5 . . 16.1 7.6 20.6 iI 0 - - P:K . 
5 . . . . . . 14.6 - - . 7.8 
. 28.0 4.5 . . - - . 9.9 
: : : . . . 8.7 - - . . 
9 , . . . . 2113 24.5 - - 4.5 . 
J . . . . . 34.6 a.4 - - . . 
10 . . . . . . . - - . . 
II . . . . 35.6 13.9 lQ.8 - - 9.8 . 
12 . . - . 4.8 11.2 7.1 - - . . 
:: : 
29.5 . . .--. 
9.e : : . . . - - . : 
15 . . . 31.0 . 14.2 6.2 - - . . 
16 . . 
: . 
27.0 . - - . 
. 
:B , . . 
. 2:h : - - . 10:1 
,:z I4.C . . - - . . 
19 . . . . . . . - - . . 
zo . . . , . . . - - ?.‘1 . 
. . . 31.3 5.3 29.1 4 :i - - 4.8 . 
:: . . . . . 
10.2 - 
- - . . 
:: 
. 
: . 1a:n : . 7:o 
l& - - . . 
5.1 - - . . 
25 . . . . . 8.0 20.5 - - . . 
26 f . . . 24.2 9.1 . - - . . 
27 . . . . . . . - -‘ . . 
28 . . . . . 3.0 . - - . . 
29 . . . . . .--. 
30 . . . 2.1 23:’ . - - . 
31 . . - 28.7 
TOT. . 38.5 18.0 147.2 107.4 238.3 199.2 - - 59.7 49.1 
PNNEE INCOMPLETE TQThL PARTIEL 857.0 
LE5 JOURS 56N5 PLUIE EIESURIRLE SONT INDIQUES P&R DES PQTUTS ,., 
LES RELEVES HAtlQUtWTS SONT INQIQUES Pbll “ES TIRETS t-j 
INCOMPLET OU MANQUANT EN &OU, SEPT 
5TATIQN YUMERQ 470214 T”GQ YEGUE 
,947 
JPY” FE”R *leiw AVPI Ne, JUIN .J”IL AOUT SEPT “CT” N”“E OECE 
1 3.0 23.0 12.0 8.” 24.0 . - - - . . . 
2 . 19.Q . . . 47.0 . - - - . . 
4 : ,,:a 17.0 . z.0 . 17.0 . 19.0 2 17.0 . - - - . . 
5 . . . 17.0 26.0 28.0 24.0 - - - 25.Q . 
5 . . . . . 22.0 . - - - . . 
7 . . . 9.0 24.0 17.0 . - - - . . 
e . . . 
m:o . . 
16.0 34.” . - - - . . 
9 . 12.0 43.0 22.0 - - - . . 
10 . . . 34.0 . . 26.0 - - - . . 
11 . 
1s:o . 
7.0 . 
5710 . 
- - - 
12:o - - - 
. 
12 . 5:0 
. 49.0 
t: : : . . 
5:o 14.0 - - - : . 
49:o . * - - - . . 
15 . . . . . 4.0 . - - - . . 
,h . . . . . I2.Q . - - - . . 
17 . 12.Q . . . . . - - - . . 
:9 : 7.0 . . 37:o : 16.0 4 . - - - . . 
20 , 47.0 . 32.0 17.0 31.0 . - - - ,7:0 : 
21 . . . 24.0 . . - - - 6.0 . 
2* . . . . . 19:o . - - - . . 
. . 
:: : : . . 
14.0 2.Q . - - - . . 
19.0 . . - - - . . 
25 . . 7.1 . . 13.0 . - - - . . 
26 . 31.0 26.0 . 9.0 .---. . 
27 * . . . 6.0 17:o . - - - . . 
29 . 17.” 37.0 8.0 . . - - - . . 
29 . x:9 . 27.0 - - - . . 
30 . . . 37.0 15:o : - - - . . 
31 . 16.0 . - . 
TOT. . 210.0 lOB.0 320.0 îll.0 3134.0 121.0 - - - 48.0 5.0 
ANNEE INCOMPLETE TOTA?L PARTIEL 1509.0 
LES JOURS SANS PLUIE WESURARLE SONT INDIQUES PAR QES POINTS ,., 
LES RELEVES N,,NQ”9NTS SONT IN”IO”E5 PAR DES TIRETS 1-j 
INCOMPLET 0” MANQUANT EN AOUT SEPT “CT” 
00”TEUI WIS “TILIW3LF EN FE%? HPIW IV!?, MP, JUIN JUIL 
S,4,,QN rl”HE9” 470214 TO60 YEGUE 
,949 
JdVY FEW UAP5 A”RI NPI J”,N JUIL PO”T SEPT “CT!, N”“E DECE 
. . - 
: : : 1.8 . - 
,,2 . 2.1 1.3 . 
5.. 
1::; 3.8 . . 5.2 . 
. .-. 10.1 . 30.3 40.2 . 
: . . *. . . - - 2”:* 2.0 . . 10.6 . . 63 
4 . . . 31.0 - 
2.4 46.h - a:* 
10.0 . 25.4 . . 
7 . . *a.* . 1.0 
19:fl 
. 
: : : . . - 4.2 37.7 7 0 5.n 0 6,.2 5.4 29 Q a.3 4:o 
10 . . 39.0 : - . . 15.0 1.0 . . 
1, , . . . - . 3.0 49.0 36.5 11.5 . 
:: : . ..-.  . - 65.7 2.2 1.5 . 13.0 . . 
14 . . . . - 3:o . . 4.0 3:s 19:’ 
,5 . . . . - 9.0 . . 1l.R 2.5 . 
14 . . . 4.5 - 5.5 2.5 2.3 . 3.5 . 
17 . . . - 11.R 2.2 11.9 . 3.1 . 
:9 ; : 3:7 . . - 2617 1.0 . 36.4 1.3 . 2.3 . 
20 . . . 22:s - 6.4 . . 615 310 . 
2, 18.8 . . . - 14.0 3.1 31.2 2 . . . 2.8 ::: : : 
23 . 5.1 . . - 6.2 1.0 . . . 
24 . 19.0 a.0 . - . 
32.; 
. . . 
25 . . . . - . . 62.3 4313 : . 
25 , . . . - . 53.2 22.Q 22.2 . . 
Z? . . 2.5 . - 
ZB . . “52 l’.” 
- 
1::: . . . 5.5 . 
. 65.5 . . . 
29 . 
9:” 515 
. . 
30 . 21.2 - . 4.5 516 : : 
31 . 201.3 29.” 1.1 . 
TOT. 18.8 24.1 165.3 126.6 201.3 202.6 277.2 374.4 302.6 149.7 29.9 
HbUTEUP ~~NI~“ELLE 1672.5 NH 
LE5 JOURS 51NS PLUIE HES”&?raLE SONT INQI”“E<i P&R DES POINTS <., 
RELEVES MON Q”QTIQ,ENS UTILISARLfs A PPIRTI” DES TOTAUX HENWELS FN 
PA, 
573 
ST9TIQN YUHERQ 4?0%14 TOGO YFGUF 
I 
ST4TIQN VULIED” 47”?1‘ TO‘” ‘IEGUE 
195” 
JIY” FE”R “bRS &“RI ML, JUIN J”,L AOUT SFPT “CT” H”“E QECE 
,954 
JIY” FE”R MPPi &“RI HAI JUIN JU,L AOUT SEPT “CT0 NQVE OECE 
1 . 90.0 . 
2 2.” 20.” . 
Ii . . . 
4.4 . 4.4 A.3 . 
. 38.7 211.0 . . 
1.6 . . 11.3 . 
. 55.0 
. . 11:5 : 
. . . . . . . . 1;:: ::: . . . . . . 
. . 
. . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
: . . 10:: . . . . I.8 29.0 1::: 4:.5 : . . 
. 13.7 b . . . 
7 f . . 
P : : : 
1Q . . . 
3.” . 1.8 . . 
. . . 4.3 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
6.5 . 
59.5 . 
33.4 . 
1x . 
10.3 . 
. . 
1.5 4.5 
. . 
3.2 . 
. . 
. . 713 10:7 : 
. lO.0 . 1.1 . 
11 . . . 
12 . . . 
13 15.0 . . 
14 . . . 
15 . . . 
. . 4.7 . . 
1.2 . . . . 
. . . . . 
. 4.9 
. 6.7 
. 9.” 
1.0 . . . . 
4.” . . . . 
. . 
3.2 7.0 
lb , . . . . . . . 
17 . . . . . . . . l?:h “14 : : 
:: : : : 22.” * o 7.5 . 2.” 
2:o 
. . . 25.1 9.8 1.3 . . . 
20 . . . . 15.9 1.0 . . . . . 
_ - - - - - - - - - . . ;; _ - - - - - - - - - . . 
2, _ - - - - - _ - - - . . 
** _ - - - - - _ - - - . . 
:: - - - - - - - - - - . . 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . 
*j _ - _ - - - _ - - - 3:1 . 
21 . . . 53.2 . . . 1.0 2.2 . . 
22 . . . . . 29:3 * . . . . . 
23 , . . 9.6 7.1 . 
24 . . 
1:5 19:” 
6.7 
5:5 
25:” 
16.5 
. ,,:4 -I:n : 
2.5 
. 
25 . . ,.A . . . “. . 3.9 
. 25.3 
10.0 s:3 5:7 
4.9 1.2 . . , 
13:3 . . . . . . 
. 33.7 . . 2414 . . . . . 
30 . . . . . 34.2 5.9 7.4 15.” . . 
31 . . 15.1 . 4.0 . 
TOT. 32.6 110.0 1.5 170.” 157.1 123.7 130.6 31.3 ‘“5.0 15”.6 11.5 6.4 I ,QT. - - - - - - - - - - 133.9 39.” 
p$, - - - - - - - - - - . . 
2, _ - - - - - - - - * . . 
_ - - - - - - - - .- . . 
2: - _ - - - - - - - . . 
30 - _ - - - - - - - . . 
31 - - - . 
HIUTEUR INNUELLE 1030.3 MN I 
ANNEE INCQHPLETE TOTPL PARTIFL 172.9 
LE5 JOURS S1NS PLUIE HESURISLE SONT INDIQUES PIR DES POINTS (., 
LES JOURS %IN% PLUIE “ES”R&RLE SONT INDIQUES P&R DES POINTS ,.> 
LE5 RELEVES MINQUANTS SONT IN”IQUES PbP DES TIRETS (-, 
INCQWPLET 0” LINQUANT EN JAN” FE”R MARS &“RI H&I JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” 
STLTIQN IUWERQ 470214 TOGO YEGUE 
l 
ST4TIQN M”ME*” 47021” TQtQ YEGUE 
1955 
JIY” FE”R NbRS AVRI HAI J”n, JUIL AOUT SCPT “CT” N”“E OECE 
1956 
JP.N” FE”R V&E I\v*, HAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” N”“E DECE 
1 . . . 8.2 . 2.” 3.4 31.5 35.2 . . 
2 . . . 42.4 24.4 8.7 :3 . . 13.8 . . 
3 . . . 8.5 . . 15.” 4.1. . 
; : : : 14 .9 Zb:? . 10:s .B 11.3 . 10.” 8.0 . 2; . . 
: : : 10.4 
15:s 
:5 : 22.6 1.2 .2 3.” 1 2 71.0 13 7 13:s . . 
9 : . . 2.0 . 25:” 2.5 . . . 7.0 le:2 2: : : 
10 . . . . . 2.0 . . 3.0 . . 9.4 
1, , . . . 3.5 3.7 . 22.0 . . . 
12 > . . . . 30:s .l.rj . 7.5 8.2 . . 
:: : : a:5 15:3 : : 1::: 1:2 *.9 . 8.” . . . 
15 . . . . . 10.5 21.” . 7.8 . . . 
k : 1 .  7.4 . 7.6 . 7.8 9 1 11.3 7 8 . 10.1 . 
3 . . 4.4 St.” 
. *:a . 10.3 12:1 5:7 : : 
. . . *l * 5.3 . . 
3.4 . . 
. . . 
22.5 . .4 
. . . 
19.2 . 19.4 
. . 1.8 
. . . 
4.0 . . . . . 34:4 . 
1, , . . . 14.0 . . .6 
17 _ . . . 23.3 30.7 . .3 4a:o . . . . . . . . . 
. . . 
is : 16.3 . 8.2 
10 . . ,a:2 : : : : . . 
15 . . 30.5 . . . . . . 
16 p . 25.2 . 3.0 . . 7.5 . . . 
17 . . . 4.7 . 12:: . 24.7 . . . 
:: 
: 
4.2 . 217 . 70.2 3.0 2.7 . . 3.0 . 3.” . . . 
20 . . 2416 : . **:a 2.1 . . . . 12.3 
lb . . . . 15.0 . . 23.” . . . 
17. . 8:s . . . . . . 3.4 . . . 
IF):3 : : : 
10.0 , . 3.5 . . . 
.3 . . . . 
2” . 4.2 . . . . . . le:3 : . . 
21 . . . . . 
2617 
1.b . 7.4 . . . 
22 . . 3.5 . 2.7 . 37.0 . . . . 
23 
: 20:s e:5 *a:5 5:3 
2.3 2.1 10.5 . . . . 
24 6.8 2.3 12.3 . . 
25 2.1 . . . . 6.9 . 4.1 lR:5 : . . 
:: : . . . 5”.,  4:!3 . 30.8  5:o : . . 
23 4.1 . 10.3 5.3 32.2 . . . . . 56.6 . 
48.7 44.3 . 3.9 . . . . 
$5 : . . 10.5 9.1 . . 14.8 . 1o:p : : 
tb 18.4 . . .9 . . 6.3 . a.2 * * 27 . * . 15.6 . 3.5 . .  . 2 1:‘:’ . . . 
;z . - 
: 
. 20.2 19.3 15.1 . 58:’ 7.3 . . 1n:5 14.5 . . . 
30 . . . 2.1 4.3 . 3.5 . . . 
31 . 1.3 5.5 . 
26 . . . 5.2 . . , . 
27 . . . . . . . . 1::: : : :- 
29 . * . . . . . . . . . ._ 
29 . . . . . . l 10.7 . . 
3” . 25.2 . . 10.3 . 1.2 :5 : . . 
31 . . l . . 10.1 
TOT. 4.1 90.0 162.6 50.1 lR4.6 167.4 30.1 61.6 156.3 59.1 91.0 31.7 
HLUTEUR MNUELLE 1068.6 MH 
TOT. 20.5 24.7 9b.7 142.2 158.9 211.3 148.9 ‘BO.2 273.1 ,4Q.C( 4.1 21.7 
HAUTEUR ANNUELLE 1342.9 NH 
LES JOURS SANS PLUIE ME~“R~~LE SONT INDIQUES 0I.Q QES POINTS c.1 
I 
LES JOURS SANS PLUIE HESURABLE SQNT INQIQUES P&R DES POINTS t.1 
STATION MUHERQ 470214 TOGO YECUE S,A,IDN rl”HERQ 47”214 TOGO YSGUE 
IAV” FE”R J”,L AOUT SEPT “CT” N”“E OECE 
1 . . . . . 1.0 . . 3 . 0 
2 f * . . 3.1 , . . 
: 
. . . . . 11:5 . . 
5 . . 
39:7 5:1 23:2 : . . 4.R 
. . 10.7 . . . 
5.1 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
: 
. . . . 19.0 . . 1.1 . 
I * . ” . .8 . 
: 
. . 13:1 34.6 
. . . 1:2 : 3:o 
. . 
. 1.8 2::: 
10 . . . . . . . 14.1 . 
11 . . . . . 5.8 
12 . . . 9.1 . . . 
13 
2j2 : 
7’” 
. *a:4 : 7:’ 
. . 12:: 
14 4.4 . 17.9 
15 . . . 9.5 . 6.5 8.0 . . 
15 . . . . 1.0 
17 . . 3.5 12.5 . 9:s 
. 0 
. . 17:5 
:z 
. : . 
. . . . . . 21:s . . . . 2:: 
20 . . . . . S.P . . 9.2 
:: 
3.0 . . *:a : : 1.1 . . 2.2 . 10.4 20.” 
23 . 92.3 
24 . . 126 : $2 : . . * . 47:e 
25 . . . . . . .9 . . 
26 . . 6.” 
2:’ : : . 
. . 
27 . . . . *,:!a 
:z 
t . 
. 6:2 s:o : 
. 13.0 
. 5.1 a:6 
30 
31 2:2 
13.8 4.1 , . 2.5 20.1 
15.” . . 
25.8 2.0 
15:’ 20.6 9.5 
52.5 
. 14 
. 
5:2 
10.6 
. 
- 
. 
. . . . . 
. 1::: . . 
. 2.4 
. . 
. . . 
. :4 
. . 
1.9 
13.5 
. . 
. . 
. . . 15.6 
3:2 317 612 
. . . 
. 219 
lQ2.2 77.4 TOT. 2.2 92.3 84.4 77.8 82.6 122.3 13.3 48.8 249.4 
NAUTEUP ANNUELLE 987.1 HM 
LES JOURS SANS PLUIE HESURPBLE SONT INDIQUES PAR DES POINTS ,., 
34.4 
1957 
JAU” FE”R MARS A”RT MAI JUIN J”,L AOUT SEPT “CT” V”“E DECE 
: 
: 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
lb 
17 
18 
:: 
21 
22 
:: 
25 
26 
27 
ZB 
29 
30 
31 
TOT. 
, . i:G 17:x 23.5 1.2 . 8.5 18.3 29.” . 
, . . . . 7.5 12:4 5.6 . . 
. . 1.7 . . . . . 2.2 12*2 41.3 
. . 4.8 . 2.3 va:4 3n.5 13.8 16:” 31.3 24.2 . 
. . . . . . . 11.4 . . . 
: . 17 10.6 . 14:” 11.3 
2Q:5 
14.9 9 5 20.5 8.  11:3 : 1:1 : 
. . . ‘3? 9.5 9.6 . 1.4 PE., . . 
. . . . . 25:3 13.2 . . 15.5 . . 
. . . . . 19.0 . . 3.8 . . 
f * .6 . 12.5 2.2 10.8 . . 4.F . . 
. . . . . . . . . . . 
. . . 14.2 * 20.0 . 12:s . . 
. . 15:o 
. 12:5 5 1 25:O : 15:2 
. . 10:; 15:5 53:o R:O . . . 
. . 
13:fl 
. 17.” 21.5 8.0 . 5.0 . . . 
. . . . . . . . . El.0 
1.7 . . . 4.2 33.3 . 3.0 : 
T9 : : : 24.4 . s:5 15.0 4.9 12.0 . 13.1 2 5 . : 73.9 fi:8 . :
3;9 
29:3 : 
- 
: 
3.6 . . 7.5 . . . 
. lP.9 . 16.2 15.4 58.” . . . 
. 
3% . 1::: . 7:s . : . 4:fl 9.1
* 
‘6-i 3:o 
* - 
: .2 11.2 6:s ‘ : : 
; 15.5 . 2.Q 3.9 . 17.2 . . 4.3 . . 
> . . . 1.5 . 1.6 . . . . . 
. - 
a:5 13:s 15:7 
. 
. . 2::: 12:5 
13.5 
. 17 : 
. 7:’ . . . . 20.0 1.3 1.5.” . . 
. 2.5 . 13.” 
6.5 87.3 98.6 90.1 156.1 178.9 213.5 202.1 179.4 184.8 147.9 77.5 
HAUTEUR ANNUELLE 1622.7 “H 
LE5 JQVRS SANS PLUIE HESURARCE SONT INDIQUES PAR “ES POINTS ,., 
STATION YUWERD 470214 TOGO YEGUE 5TATIQN WYERQ 470214 7060 
1960 
YEGUE 
1959 
FE”R LIAriS AVRI HAI JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” N”“E DECE JAY” FE”R HARIi AVRI “A, JUIN JUIL AOUT SEPT “CT” N”“E DECE 
11 
12 
13 
14 
15 
TOT. 
5.8 b.3 36.5 . 
3.4 . 11.9 . 
. . 
1;:: : 2a.0 7:e 4:s . 
1.5 . 6.5 9.6 
3.6 . 40.1 10.1 
2:2 7.2 .9 15.5 1.  . 
22.6 . S.? 38.8 
. . 22.4 . 
2.4 . . . 
4.5 . 20.1 30.3 
2.3 . . 
24.6 13.6 . 1:s 
2.5 . 26.0 . 
. . . . 
. . 
. . ‘E : 
10.9 . . 17.2 
. .-. . . - 17.2 15:” 
. 1.9 - . 1.3 
- . 
. 3:2 - e2.0 27:’ 
. . . . 
10.8 . 
. . 
1 
: . :
4 . 
-J . 
7 : 
: : 
10 10.5 
11 t 
12 . 
:: : 
15 . 
16 . 
17 t 
:: : 
2” . 
21 . 
22 . 
:: *:a 
25 . 
24 . 
27 . 
29 
29 : 
30 . 
31 . 
TO,. 13.3 
. . . . . . . . . . . 
. 15.3 
. 4.8 
. . 
. 21.0 
. . 
26.2 
24:9 . 
30.4 
26.0 416 
. . . . . . . . 
. . 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
. . . . 
. . 
. . . . . . 12:3 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 12.3 
. 
. 
. . 
. 5:fl 
x:6 :x 
1.3 . 
7.9 
. 13:o 
. 
29.6 14:l 
a.* . 
29.0 . 
. . 
1::: 4.rr . 
10.8 . 
. . . . 
9.3 . 
. . 
39.1 . 
. . 
. 30.1 
40:9 . 
5:o 5.2 . 
11.6 . 
. 17.5 
. . - 2.9 . 
..- . . 
45.3 . - 10.2 * 
111.0 . - 13.” . 
7.1 . - . . 
. . 
t 
. . . . 
. . . . . . 
. . . . 
15:9 42:’ ZI? . . 
9.2 - . 
. 10:3 - 2.8 2:o 
..-. 
. 817 
. 710 - 6:Q . 
3:2 : - . . 
. 
. 12:4 I 
13.4 . 
. . - 14.1 8:s 
t 
. 57:a 
. 36:l 
3.4 . 
11.0 9.” 
16.1 . 
. 
cl:6 25:9 .
15.2 
. 319 
. . 
. lb:0 
. 5:3 
2712 . 
. . . . 
. * . . 
. . 
. . 
1:7 . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
41.” 
19.9 4:9 
. . 
. * 
2.8 . 
. . 
. ‘+.b . . * - 
. ,.- 31.9 . .^‘_ 
. . 
33.8 45.7 
20.3 . 
. . 
. . 
9.0 3.0 
22.1 . 
47.5 . 
27.5 . 
4.3 . a.2 . . IV.5 - 
8.2 123.0 98.b . 
. 9.4 
! . 
. . 
. . 
. . 
34.1 . 9.6 . 
. . 25.5 . 
3.1 
. 12:” 23:” 
9.6 
. 
. 24.4 5.6 . 
7.3 
. 12:s 
. 33:3 
. 31.2 
4.7 20.2 12.7 . 
. . . . 
. 2.4 
.9 2.9 41:6 : 
. 5.3 . . . . . 
92.1 69.7 104.2 106.9 154.” 145.2 95.2 349.7 121.6 39.7 5.3 
HAUTEUT) ANNUELLE 1288.3 WH 
. 206.0 129.6 104.7 287.4 123.0 98.6 412.6 137.2 
HAUTEUP ANNUELLE 1525.5 HW 
LES JOURS SANS PLUIE HESURARLE SONT INDIQUES PAR “ES POINTS ,., 
P!ELE”ES VON QUOTIDIENS UTILISABLES A PARTIR DES TOTAUX MENSUELS EN 
A”G?I 
LES JOURS SANS PLUIE MESURABLE SONT INDIQUE5 PAR DES POINTS ,., 
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